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SITUACIÓN GEOGRÁFICA.—España ocupa la 
mayor parte de la Península ibérica, al extremo 
Sudoeste de Europa, y separada del continente, 
más bien que unida á él^ por el ancho istmo que 
forma la gigantesca barrera de los Pirineos. 
El territorio español en la Península, tiene sus 
cuatro puntos extremos: al Norte, la Estaca de Va-
res, que-llega hasta los 43°, 47' 32" de latitud Nor-
te; al Sur, la línea meridional de la isla de Tarifa, 
á los 35°, 39' 49" de la misma latitud; por Oriente 
llega al cabo de Creus, hasta los 7o, 0' 36", al Este 
del Meridiano de Madrid; siendo la punta más occi-
dental ta del cabo Toriñana, que avanza hasta los 
5o, 37' 13" al Oeste del Meridiano citado. Estable-
cen sus límites los Pirineos y aquella parte del At-
lántico conocido con el nombre de Golfo de Viz-
caya, ciñéndolo el Mar Mediterráneo por Este y 
Sur, y por el Oeste el Océano Atlántico y el reino 
de Portugal. 
La superficie total del territorio peninsular es 
de 504,516 kilómetros cuadrados. Tiene 3,318 ki-
lómetros de perímetro en las costas y 1,664 en las 
fronteras; ó sea en suma un perímetro de 4,982 
kilómetros. Comprende además el territorio espa-
ñol, los islotes inmediatos á sus costas y las islas 
Baleares; las posesiones de Ceuta y Melilla y una 
parte de la costa del Golfo de Guinea, con el conti-
nente africano; y, próximas á éste, las islas de Fer-
nando Póo, Annobon, Coriseo, Elobey, Canarias y 
Chafarinas, y los islotes de Velez de la Gomera, 
de Alhucemas, del Peregil y de Alboran. Además 
se extiende el protectorado español á una extensa 
zona de la costa occidental de Africa, entre el cabo 
Bogador y la bahía del Oeste, y á importantes te-
rritorios de la costa de Guinea. 
OROGRAFÍA. —La Península parece formada 
por la naturaleza para servir de barrera á las aguas 
del Océano que amenazan inundar á Europa Por 
esta razón el Creador enlazó esta vasta dilatación 
del continente con extensas cordilleras, que depen-
dientes unas de otras, se prestan mutua fortaleza 
y sostenimiento, constituyendo un antemuro inex-
pugnable á la furia del Océano. 
Estas cordilleras y ramificaciones, son la conti-
nuación del tronco que, partiendo desde lo más 
oriental de la Tartaria, atraviesa el Asia y la Eu-
ropa, y entrando en Francia, por la Suiza y el 
Del finado, sigue por el Vivarés y las Ce venas, y se 
interna en España, por entre los valles del Roncal 
y Baztan, separando á Navarra de Guipúzcoa, á 
Vizcaya de la provincia de Alava, á las montañas 
de Burgos de los llanos de Castilla, y á la provincia 
de Oviedo de la de León; subdividiéndose después 
entra en Galicia en varios ramos, que terminan en 
los cabos de Portugal y Finisterre, y que se pier-
den finalmente en el Océano. 
Los primeros brazos de este tronco, al entrar 
en España, forman dos cadenas subalternas, una de 
las cuales termina en el cabo Creus, sobre el Medi-
terráneo, y la otra en el de Higuer, sobre el Océano; 
esto es lo que propiamente se llama el Pirineo. De 
estas dos grandes ramificaciones del tronco princi-
pal ó cadena que corta la Europa, se destacan y 
esparcen por toda España otras varias subalternas, 
las más con dirección de Norte á Sur, las otras con 
dirección de Este á Oeste. Deben considerarse 
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como las principales de éstas, las varias montañas 
que desde el Pirineo descienden por Cataluña, Ara-
gón y Navarra^ constituyendo las mesas ó grandes 
cerros que separan sus ríos y terminan en el Ebro. 
La que tiene su origen al Oeste de este río, forman 
las sierras de Oca, de Urbión, del Moncayo, de 
Molina de Cuenca y de Albarracín^ y separando el 
antiguo reino de Castilla del de Aragón, entra en 
los de Valencia y Murcia, y termina con los cabos 
de Oropesa, Martín y Palos. 
Entre todas las expresadas ramificaciones del 
Pirineo, es la más visible la que separa las dos 
Castillas, ó sea el Guadarrama: empieza esta entre 
iNíavarra y Aragón, y humillándose más arriba de 
Zaragoza, vuelve á erguirse en el Moncayo, for-
mando desde allí la mesa divisoria entredi Tajo y 
el Duero, hasta penetrar en Portugal; terminan-
do en el cabo de la Roca, al Norte de la barra de 
Lisboa. 
Otra cadena subalterna, casi paralela á esta 
forma su división entre el Tajo y el Guadiana, y 
aunque en los principios, y al desprenderse de la 
sierra Molina, sería apenas perceptible si el curso 
de las aguas no la indicase, vuelve á elevarse sen-
siblemente al llegar á Consuegra y sus inmediacio-
nes, formando la sierra llamada de Yevenes, y si-
guiendo con el nombre de Guadalupe, pasa entre 
Trujillo y Mérida, terminando en el cabo Espichel 
ó promontorio Barbario, al Sur de la embocadura 
del Tajo. 
La tercera cordillera subalterna que se separa 
del Idubeda, es la conocida por Sierra Morena, la 
cual, empezando con los nombres de Segura y de 
Alcaráz y dividiendo la región de Cuenca de los 
antiguos reinos de Valencia y Murcia, corre entre 
la Mancha y el reino de Portugal, y los de Jaén, 
Córdoba y Sevilla, y se interna en el Océano con 
el cabo de San Vicente. 
Parece que la naturaleza formó las sierras de 
Granada y Ronda, para contener las tierras inte-
riores de la Península por la parte del Mediodía, así 
como prolongó por la del Norte la gran cadena del 
Pirineo, para contener la violencia de las aguas 
que componen el Océano septentrional. No atendió 
menos la suprema sabiduría á fortificar estos dos 
antemuros, uniéndolos por medio de fajas y cade-
nas transversales. La sierra de Idubeda, que desde 
el nacimiento del Ebro al Noroeste se extiende al 
Sudeste hasta el Mediterráneo, cierra y contiene 
las tierras que median entre ella y el Pirineo y sin 
los obstáculos que le oponen las otras cadenas su-
balternas, hubieran ido á parar al Mediterráneo. 
Los altos cerros que componen esta cadena y 
las sierras de Segura, Alcaráz, Morena, Guadalu-
pe, Yevenes y Consuegra defienden y abrigan las 
extensas campiñas de la Mancha y de la provincia 
de Cuenca. La última de estas cadenas, las de 
Guadarrama, el Pico, Bejar y Peña de Francia 
sostienen 3^  fertilizan el gran valle por donde corre 
el Tajo, y finalmente la de Guadarrama desde Mon-
cayo hasta Tras-los-Montes, en donde se une con 
las de Rabanal y Zebrero, que salen de las monta-
ñas de Asturias y dividen Galicia formando el valle 
más ancho de España. El resto de la Península se 
puede considerar como la pendiente de esta gran 
mole. 
En resumen: la orografía de España se divide 
en seis grupos: 
1 0 El septentrional formado por la extensa 
cadena que en el Norte se extiende dé Este á Oes-
te, desde la parte septentrional de la costa catalana 
hasta la occidental de la gallega, terminando en 
ambas, por varios estribos, los cuales van á parar 
al mar en ambas partes. 
La longitud total del sistema, midiendo la co-
rrida de la divisoria de aguas que determina es de 
1,220 kilómetros próximamente. 
Los Pirineos reciben distintos nombres según 
la comarca por que se extienden; al Este se llaman 
Catalanes, en el centro Aragoneses y al Oeste Na-
varros. Esta cordillera presenta al Norte vertien-
tes más suaves, regulares y de agradable aspecto 
que las que descienden hácia el Sur y son las que 
pertenecen á España. Varios ramales se prolongan 
hácia el Mediodía, tomando en Navarra los nombres 
de sierra de Andía, é Higa de Monreal, en Aragón 
de sierra de la Peña, Guara y Rivagorza, y en 
Cataluña de Montseny, Priorato, etc., y pasando á 
la derecha del Ebro, de puerto de Beceite y montes 
del Maestrazgo, hasta unirse en Albarracín con los 
Ibéricos. 
2.° Sistema Ibérico, formado por los macizos 
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que determinan la derecha de la cuenca del Ebro y cia Pineda, sierra de Altomira, Santa Cruz de la 
que después continúa hasta el cabo de Gata. D i vi- Zarza, Lillo y Venta la Higuera. A partir de estos 
de la Península en las dos grandes vertientes, que altos entra en Tembleque y Madridejos y empieza 
determinan el curso de los principales ríos, uno al las primeras alturas de los Montes de Toledo, que 
Oriente que envía sus aguas al Mediterráneo, y se elevan rápidamente, entre cuyo laberinto sigue 
otro al Occidente que las echa en el Atlántico. por el puerto de la Matanza, las Guadalerzas, el 
La divisoria principal de aguas se dirige desde Molinillo, el cerro del Buey^ los montes de Retuer-
Peña-Labra por las altas mesetas conocidas con ta v las llamadas Rañas de San Bartolomé. Después 
los nombres de Montes de Burgos, Parámos de forma un brusco recodo, dirigiéndose por la sierra 
Ontomín y Montes de Oca; más allá forma sucesi- de Altomira hasta su enlace con la de Guadalupe, 
vamente las sierras de la Demanda y de Neila, los pasa por Montánchez, San Pedro, Aliseda, San 
picos de Urbión, las sierras de Cebollera, de Pine- Vicente y San Mamed, penetrando en Portugal, 
da. Alba, de Oncala y algunas otras alturas hasta En total tiene una longitud de 800 kilómetros, 
el Moncayo. Desde aquí torciendo al Sudoeste pri- 5.° Sistema Bético ó cordillera Mariánica. La 
mero y al Sudeste después, sigue por las sierras de divisoria principal de aguas comienza en la sierra 
Muedo y Ministra, las Parameras de Molina y la de Alcaráz, separando las cuencas del Guadiana 
sierra Menera hasta Aíbarracín, donde termina la Alto y del Gualdalmena, afluentes, respectivamen-
cuenca del Ebro. Continúa después por la Muela te del Guadiana y del Guadalquivir. Por el cerro 
de San Juan y las sierras de Alcaráz y Segura, y de los Barreros y por Cabeza de Buey y Castellana 
desde aquí con rumbo al Sur. por las sierras Sa- se dirige por la Peña de la Atalaya y la sierra de 
gra, María, de las Estancias, de Lucar, de Baza, Calatrava hasta Almodovar del Campo. Atraviesa 
de los Filabres, Alhamilla y Cabo de Gata. La Ion- el valle de Alcudia, corre por la sierra de Quintana 
gitud total es de unos 900 kilómetros. y desde ésta á la sierra de la Grana. Desde Peña-
3-° El sistema central: conocido generalmente rroya vuelve á Caveruela de la Coronada, sigue 
por los nombres de Cordillera Carpetana ó Carpe- por Aracena y Monte Gordo. Recorre este grupo 
to-Vetónica. Sirve de divisoria entre las cuencas un trayecto de 575 kilómetros, 
del Duero y del Tajo. Empieza en los altos de Ra- 6 ° Sistema Penibético: que se extiende desde 
dona y Ramonillos y sigue hácia el Oeste por los el arranque de la Sierra Nevada hasta el cabo de 
de Barahona y las sierras de Pela y de Grado, con- Tarifa. 
tinúa con rumbo al Sudoeste por las sierras de So- Desde el Almirez, donde por el Montenegro se 
mosierra, Guadarrama y Malagón, las Parameras une á la de los Filabres, la Sierra Nevada corre 
de Avila y la Serrota, pasando á la sierra de Gre- por esta divisoria, pasando después á la sierra de 
dos por un ramal. Sigue por varias alturas entre Almijara y á la Tejeda ó de Alhama, hasta el puer-
ellas la llamada Plaza del Moro de Almanzor y se to de los Alazores. Por las sierras de Arcas y de la 
dirige al Transpal en la sierra de Bejar, y por la Camorra por la de las Yeguas, hasta llegar al Pe-
de Santibañez hasta Peña Gudina; pasa por la ñón de Algamitas. Desde este punto sigue hácia el 
Peña de Francia á la sierra de Gata, penetrando Oeste la divisoria entre Guadalquivir y Guadalete 
Portugal. La longitud total del sistema es de 794 y hácia el Sudoeste la divisoria principal; la cual 
kilómetros. corriendo por las sierras de Lijar, de Ubrique y de 
4.° Sistema de los Montes de Toledo. Es el Gallina, atravesando un dédalo montañoso, llega 
segundo de los estribos que hácia el Oeste se des- al cabo de Tarifa, tuerce al Noroeste y corre para-
prenden del sistema Ibérico. Determina la divisoria lelamente á a costa, por la de San Mateo, la Silla 
de aguas entre el Tajo y el Guadiana. Atraviesa del Papa y la sierra del Granado, hasta la desem-
parte de la provincia de Cuenca, y la de Ciudad • bocadura del Barbate donde termina. 
Real, Toledo y Cáceres, penetrando en Portugal. La longitud del sistema es de 361 kilómetros. 
Empieza en los Altos de Cabrejas, se dirige há - HIDROGRAFÍA.—Bajo el aspecto hidrográfico se 
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halla dividida España en las siguientes regiones: 
Miño y vertiente septentrional cantábrica. 
Duero. 
Tajo. 
Guadiana. 
Guadalquivir. 
Júcar y Segura. 
Ebro y vertientes de los Pirineos orientales. 
Nace el Miño en la laguna de Fuenmiña, en la 
provincia de Lugo, dirigiéndose á Lugo, saliendo 
de esta provincia y entrando en la de Orense por 
Beacán. Corre en ésta pasando por Orense y Riba-
da via, separa las provincias de Orense y Ponteve-
dra, y así que deja á ésta sirve de frontera entre 
España y Portugal, desembocando en el Atlántico. 
La longitud de su cauce no baja de 340 kilómetros., 
Por la márgen derecha, recoge las aguas de los 
ríos: Miñotela, Aril lo, Tamoga, Parga, Narla. Re-
boredo, Ferreira, Bubal, Barbantiño, Aviá, Tea, 
Louro y otros más pequeños; y por la izquierda 
vierten en él sus aguas: el Luaces, Lea, Recamon-
de, Neira, Loyo, Rebordondiego, Sil, Barbaña, 
Arnoya^ Barjas, Coura y otros. El Sil es un afluen-
te que rivaliza con el río principal, pues que tiene 
el curso más largo y caudaloso que el Miño en la 
confluencia de ambos. 
A esta misma sección corresponden los ríos de 
la vertiente septentrional cantábrica, que son de 
corto curso y de carácter torrencial, por las altu-
ras que provienen y por el corto recorrido de su 
cauce. Los más notables son: el Eo, Novia, Nalón 
y Sella, en Asturias; el Deva, Ñausa, Besaya, Pas 
y Miera en la provincia de Santander; el Norvión, 
Orío y Bidasoa en las Vascongadas. 
El más importante de estos ríos es el Nervión, 
que nace al pie de las Peñas de Orduña^ y se dirige 
á Bilbao y continúa á Portugalete, por donde des-
emboca en el Cantábrico. Por la orilla derecha re-
coge las aguas de varios ríos, entre otros: el Duran-
go, y por la izquierda las del Izoria y del Cadagua. 
Nace el Duero al pie del cerro Urbión, en los 
confines de la provincia de Logroño con la de So-
ria, corre por ésta, atraviesa después las de Bur-
gos, Valladolid, Zamora y Salamanca hasta que 
por el término jurisdiccional de La Fegeneda sale 
de España y entra en el reino lusitano y desagua 
en el Atlántico por Oporto Baña los términos de 
Soria, Almazán, Aranda, Roa; Peñafiel, Tordeci-
llas, Toro, Zamora, La Fegeneda y Oporto, y reco-
rre por su derecha las aguas de los ríos Pisuerga 
y el Esla, los cuales por la entidad de su corriente 
rivalizan con el río principal; y por la izquierda el 
Eresma y el Tormes. Hay además de éstos, otros 
muchos ríos y riachuelos que por ambas orillas 
vierten directamente sus aguas al Duero. El afluen-
te principal es el río Tormes, que desarrolla su 
cuenca por las proviecias de Avila y Salamanca 
Nace el Tajo en la sierra de Molina en el sitio 
llamado Casas de Fuente García (Teruel), próximo 
á los nacimientos del Turia, Júcar y Cabrill, ríos 
que desembocan en el Mediterráneo, mientras que 
aquél muere en el Atlántico. Deslizase por la pro-
vincia de Guadalajara, eníra en la de Madrid por 
Estremera hasta Toledo, atraviesa después la pro-
vincia de Cáceres, penetrando en Portugal por 
CediJlo. 
Por la derecha se refuerza con el Tajuña, unido 
al Jarama y Henares, y con el Guadarrama, A l -
berche, Tietar y Alagón; y por la izquierda con el 
Guadiela y otros menos caudalosos. 
Atribuyen algunos el origen del Guadiana á las 
lagunas de Riudera y juzgan otros que el verda-
dero nacimiento tiene lugar en las fuentes ilamadas 
Ojos del Guadiana, situadas en el término de V i -
llarrubia, entre Daimiel y Arenas de San Juan. 
Recorre en toda su extensión la provincia de Ciu-
dad Real, y en muy gran parte también la de Ba-
dajoz, sigue la frontera, separa los de la provincia 
de Huelva y desemboca en el Atlántico. 
Numerosos son los afluentes que por ambas 
orillas llegan al Guadiana, pero en su mayoría de 
pequeña importancia, por sus reducidas cuencas y 
escaso caudal, mereciendo citarse: el Cigtiela 6 
Záncara, el Bullaque y el Gevona que vierten sus 
aguas á la derecha del Guadiana, y el Javalón^ 
Zújar, Ardila y la Ribera de Chanza que desaguan 
por la izquierda. 
La cuenca del Guadalquivir es la más intere-
sante, tanto por su extensión^ como por la natura-
leza de las comarcas que atraviesa. Nace este río 
en las sierras de Cazorla, en el monte Poyo de 
Santo Domingo, término de Quesada y sitio deno-
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minado Siete Fuentes, sigue la serranía de Segura cipales afluentes son: el Algama, Mañol, Ricardell, 
y continúa por poblaciones tan importantes como Orlina y Merlans. 
Andújar, Montoro, Córdoba, Posadas, Palma del El Fluviá tiene origen al pie del Grau de Olot 
Río, Lora del Río y Sevilla; hasta desembocar por y desemboca al mar por el término de San Pedro 
Sanlúcar de Barrameda, en el Atlántico. Pescador. Pasa por Olot, Castellfullit, Besalú, 
Ciñéndose el cauce del Guadalquivir á los es- Bascará y otras poblaciones del alto Ampurdán, 
tribos de Sierra Morena, en la mayor parte de su recibiendo numerosos afluentes, 
recorrido, los afluentes que recibe por su márgen El Ter nace en las cumbres de la cadena pire-
derecha son de corto curso y muy variable caudal; náica, cerca de la laguna del Carme, provincia de 
secos durante el estío, se convierten en torrentes Geronaj baja á Camprodón donde se une con el 
en primavera y otoño, siendo la causa de las gran- Ritort, pasa por San Juan de las Abadesas y por 
des avenidas y de sus temibles inundaciones. En Ripoll, en donde se une al Freser, penetra á la 
los que llegan á él por su orilla izquierda, estos provincia de Barcelona; pasa por Montesquiu, San 
efectos están atenuados por la mayor longitud Quirico de Besora, Torelló, Manlleu y Roda y 
de su curso, por la menor irregularidad de su vuelve á penetrar á la provincia de Gerona, to-
caudal y por la estructura topográfica del suelo, cando en la capital y desagua en el Mediterráneo 
Llegan á él por la derecha del Borosa, el Gua- frente las islas Medas. 
dalimar, Rumblar, Gándula, Yeguas, Guadiamar El Tordera es de escasa importancia, el cual 
y otros; y por la izquierda llegan los más cau- tiene su origen en las vertientes del Montseny, toca 
dalosos afluentes, entre los cuales merecen ci- en San Celoni y desde Oller sirve de divisoria en-
tarse: el Guadiana, Menor y el Genil en primer tre las provincias de Barcelona y Gerona, 
término, y después los siguientes: Guadalbu- El Llobregat recibe sus primeros manantiales 
llón, Guadajoz, Corbones, Guadaira y Salado de de la sierra de Cadí en Castellar de Nuch, atraviesa 
Morón. la provincia de Barcelona y desemboca frente de la 
Nace el Júcar en el sitio llamado Ojuelos de capital, pasando en su curso por pueblos de gran 
Valdemingucte y recorre las provincias de Cuenca, importancia fabril como: Gironella, Puigreig, Sa-
Teruel, Albacete, Alicante y Valencia y des- llent, Monistrol, Martorell, Molins de Rey y San 
emboca en el Mediterráneo por Cullera. Felíu. El más importante de sus tributarios es el 
El principal afluente del Júcar es el Gabriel, Noy a. 
quien recibe como tributarios el Laguna y el Gua- Sigue después el río Foix que en parte separa 
dazaón por la márgen derecha, y el Villora y Moya la provincia de Barcelona de la de Tarragona, 
por la izquierda. En la provincia de Tarragona merece citar el 
Brota el Segura en la provincia de Jaén, no Francolí y el Gayá cuyas cuencas, en su mitad 
lejos del Guadalquivir y atraviesa las provincias inferior forman el campo de Tarragona, 
de Albacete, Murcia y Alicante, y después de ba- La cuenca del Ebro es una de las más impor-
ñar con sus aguas á Cieza^ Archena, Murcia y tantes; tiene una extensión de unos 83,500 kiló-
Orihuela, desagua en el Mediterráneo, recibiendo metros cuadrados, constituidos por parte de las 
por la izquierda las aguas del río Mundo, que des- provincias de Santander, Burgos, Soria, Teruel, 
ciende de la sierra de Alcaráz, y por la derecha Tarragona y Castellón de la Plana y por la totali-
las del río Lorca ó Sangonera. lidad de Alava, Logroño, Navarra, Huesca, Lérida 
Las vertientes de los Pirineos Orientales com- y Zaragoza, 
prenden las - provincias de Gerona, Barcelona y Tiene principio el Ebro en las altas mesetas de 
parte de la de Tarragona. Nace el río Muga á más Santander, en las laderas orientales de Peña-Labra 
de 1,600 metros de altitud al Oeste de San Lorenzo y del manantial de Fontibre y desemboca en el 
y desemboca en el golfo de Rosas; en su cuenca se Mediterráneo por Amposta. Por el lado izquierdo 
halla incluida la comarca del Ampurdán. Los prin- recibe numerosos afluentes, siendo los principales 
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el Nela^ Zadorra, Eg"a, Arga, Aragón, Gállego; 
Cinca y Segre; y por la derecha los ríos Oca, 
Tirón; Oja, Najerilla, Iruegua, Alhama, Jalón, 
Huerva, Aguas, Martín, Guadalope^ Matarraña y 
otros de menos importancia. 
En resumen: hay cuatro ríos de 700 á 800 kiló-
metros de longitud, hay otros cuatro de 220 a 550, 
siete de 170 á 220, 28 de 115 á 170, 48 de 60 á 110 
kilómetros y 160 que no exceden de 55 kilómetros. 
Según el orden de mayor longitud, los ríos 
principales se clasifican de este modo: Tajo, Duero, 
Ebro, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Miño y Se-
gura; según la mayor extensión superficial de sus 
cuencas, de este otro: Ebro, Duero; Tajo, Gua-
diana, Guadalquivir; y por el número de tributa-
rios que los abastecen, del siguiente: Ebro, Duero, 
Tajo, Miño, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Se-
gura. 
GEOLOGÍA.—Determinados ya la situación, lí-
mites y extensión de la parte que á España corres-
ponde en la Península, interesa conocer la forma 
de su suelo. Después de varias vicisitudes geográ-
ficas, el macizo peninsular se levantó en medio de 
los mare^ Atlántico y Mediterráneo, separado 
de Africa, á la que temporalmente estuvo unida en 
otras épocas. Desde la época plospliocena, el suelo 
de la Península se halla formado en forma de una 
pirámide truncada, de base cuadrangular, de lado 
septentrional y occidental muy inclinados y carac-
terizados por la variedad y por lo pronunciado de 
su relieve, y de pendientes más suaves y más re-
gulares en su totalidad hacia el Este y Mediodía. 
El ingeniero de minas señor Bisso, afirma que 
todas las acciones geogénicas concurren á la for-
mación del macizo peninsular; todas las edades 
geológicas lo cubren desigualmente con sus sedi-
mientos y sus fósiles característicos, formando de-
pósitos que, influidos por acciones posteriores^ son 
quebrantados, levantados ó dislocados y corroídos 
hasta su total desaparición en muchas regiones, 
llegando así á ofrecerse al presente en una distri-
bución superficial, singular y confusa en su mayor 
parte; los macizos montañosos, levantándose en 
diversas épocas y obedeciendo á acciones de va-
riada intensidad, se presentan bajo distintos aspec-
tos en su constitución geognóstica, en su estruc-
tura y en su orientación; la desigual repartición 
de las corrientes de agua, deja á unas comarcas 
desprovistas de todo riego y convierte á otras en 
verdaderos edenes, al mismo tiempo que el carác-
ter torrencial de la mayor parte de los ríos, neu-
traliza su acción bienhechora en los terrenos que 
fertilizan; á las secas y áridas llanuras de parte de 
las Castillas y Extremadura, pueden oponerse los 
fértiles aunque monótonos llanos de la tierra de 
Campos y del Bajo Aragón, y las riquísimas y di-
latadas huertas de las vegas de Andalucía y de las 
provincias de Levante; desde las nieves perpétuas 
que coronan las elevadas cimas de las cordilleras 
Pirenáica y Cantábrica y de Sierra Nevada, hasta 
las llanuras abrasadoras de Extremadura^ Andalu-
cía, Murcia y Alicante; desde las provincias del 
Norte, de cielo siempre nuboso, hasta las del Me-
diodía, de atmósfera casi siempre seca y transpa-
rente, las temperaturas y las lluvias se reparten 
de un modo tan discontinuo y desigual. 
Clasificación de los terrenos y superficie que ocupan 
T E R R E N O S 
Kilom.-
troi< cuadrados 
Rocas h ipugén icas . . . 
Terreno eatrato-cristalinoe 
Terrenos primarios. 
Terrenos secundarios. 
Terrenos terciarios. . . 
Terreno posplioceno. . . 
Terrenos no clasificados. 
TOTAL. . . . 
50,000 
1,700 
130,800 
9L500 
108.000 
50,100 
12.516 
50^,516 
, Cu mbriauo 
1 Siluriano. 
J Devoniano. 
\ Carbonífero 
Í
Triasico 
J u r á s i c o 
Cre táceo 
í Boceno 
< Mioceno 
f Plioceno 
K i l ó m e -
t r o s c u a d n d o s 
15.000 
99.000 
5,800 
11,000 
22,000 
22,500 
47,000 
23,500 
137,501) 
7,000 
Para el conocimiento de la configuración del 
territorio hay que examinar los montes, los valles 
y las llanuras: respecto de los primeros se ha de co-
nocer el sistema, la dirección, extensión, superficie 
é inclinación, constitución geognóstica, altura de 
las nieves perpétuas, la de las ciudades ó caseríos 
que ocupan los sitios más elevados, los puntos 
donde tengan notable rapidez en las corrientes, 
ríos, las colinas que están cultivadas, los límites 
del tránsito de unos á otros cultivos, los planos de 
los valles más importantes, y todas aquellas noti-
cias geográficas ó físicas que puedan tener valor 
en la economía general de la nación. 
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CLIMA.—España goza por lo general de un de donde sopla el viento con frecuencia seco y 
clima benigno y de un cielo hermosísimo, siempre abrasador, no fuese causa lo contrario, 
saludable, pero es tan vario, como el número de Si tenemos en cuenta las temperaturas máxima 
sus comarcas. • y mínima, desde luego admitiremos que lo des-
Suelo muy accidentado, surcado por caudalosos templado de nuestro clima es la primera causa de 
ríos, cortado por altísimas montañas, donde las co- la pobreza del suelo. Por su baja latitud, en toda la 
marcas están abiertas, unas á vientos de que se en- Península deberían crecer robustos el olivo, el 
cuentran privadas otras; ofrece notables diferen- naranjo y el limonero; pero otras circunstancias se 
cias de climas^ que permiten cultivos más variados oponen á su desarrollo, en más de las nueve déci-
que en ningún otro país^ dándose el caso de que se mas partes de la extensión del territorio. La vid, 
aclimaten lo mismo las plantas tropicales que las que exije menos calor para su crecimiento, no 
de las regiones más frías; pero también es verdad puede florecer en más de la mitad, 3^  hasta los ce-
que hay extensísimas comarcas áridas y pobres en reales tienen que quedar excesivamente limitados, 
cuyo asolado aspecto y escasez de productos veje- pues en alguna provincia se cosechan en pequeña 
tales, si entra algo la incuria y atraso de los pro- cantidad. 
cedimientos, entra por mucho la naturaleza y*nalas En efecto; los datos que nos suministran las 
condiciones del terreno mismo. Esto no quiere de- estaciones meteorológicas en España^ demuestran 
cir que falten en España regiones fértilísimas y que el termómetro señala de una á otra provincia 
hermosas; lo son Andalucía, parte de Aragón, Ca- considerables oscilaciones. 
taluña. Valencia, Murcia y algunas otras. Quizá, más perjudicial que estos desniveles de 
En nuestra Península, continuas experiencias temperatura, es para las plantas la falta de hume 
acreditan que^ donde quiera que el sol vivificante dad, no obstante los estudios hidrológicos aseveran 
del cielo hispano encuentra á su paso tierras fecun- que las aguas fluviales son abundantes; lo que 
dadas por el abono y por el riego; surge el edén y acontece, es que por efecto de la irregularidad de 
aparece la comarca lozana y rica, próspera y feliz, las lluvias y de lo quebrado del terreno, las aguas 
En medio de las más secas y esquilmadas estepas, rara vez se deslizan mansas y tranquilas, sino que 
de aquellas que semejan centinelas avanzados de á menudo se precipitan con ruido y estragos del 
los desiertos africanos, un hilo de agua que tosca torrente, para salvar en loca y devastadora carrera 
noria de muzárabes cangilones facilita, dá vida á la distancia que media entre la cumbre de la mon 
cien árboles, productos á un huerto, recreo á la taña y las orillas del mar. ¿Qué nos falta, atendi-
vista, nido á los pájaros, sustento á una familia, das tales condiciones para hacer en muchos casos 
Son estos notorios milagros del prodigioso suelo fértil y aun pródigo nuestro suelo? Detener^ em-
español, milagros que encienden la fé de los balsar, encauzar, distribuir las aguas^ acopiar abo-
que aspiran á la redención de nuestra Agricul- nos, instruir al labrador, procurarle con el crédito 
tura. agrícola, elementos para el cambio de cultivo, 
Por su posición al Sudoeste de Europa, entre labores todas que, sin ser fáciles, nadie puede di-
los paralelos 36 y 44° de latitud, casi por todas putar irrealizables. 
partes rodeada por el mar y bajo la influencia, Según Resth Johnston, la cantidad media de 
aunque lejano y débil de la comente del golfo de las aguas de lluvia para las llanuras de Europa es 
México y áe la contra-corriente aérea de ]os vien- de 575 milímetros por año y para las regiones 
tos alisios, España disfrutaría clima benigno y montañosas de 1,300. 
uniforme, si la naturaleza y elevado relieve de su Ahora bien: El anuario del Observatorio de 
suelo, el abandono de sus campos, la desnudez de Madrid, tomando como regla general lo observado 
sus montañas, las enormes quebraduras de sus sie- en un decenio, demuestra que es muy inferior á 
rras y cordilleras; muchos meses del año coronadas esta cantidad de lluvia media, en las estaciones 
de nieve, y la proximidad del continente africano, meteorológicas de Salamanca, Valladolid, Burgos, 
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Zaragoza, Palma^ Valencia, Alicante, Murcia, 
Albacete^ Ciudad-Real, Madrid, Granada, Sevilla 
y Tarifa. Sólo las estaciones de la región cantá-
brica se aproximan á la cifra normal. 
La lluvia en Francia es de 770 milímetros, se-
gún observaciones de Mr. Delesse; España llega 
escasamente el promedio á la mitad^ pues de las 31 
estaciones que-constaban en 1888 apenas acusan 
más de 500 milímetros las de Soria, Sevilla y Ta-
rifa. En cambio, no alcanzan estos 500 las de Jaén 
y Burgos; son inferiores á 400 Salamanca^ Huesca, 
Madrid y Málaga, y ni siquiera llegan á 300 las de 
Valladolid, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Palma, 
Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena, Albacete 
y Granada. 
La "Reseña Geográfica y Estadística,, establece 
la siguiente división: 
Zona seca: desde ó hasta 250 mm- de lluvia media 
anual. Comprende la campiña de Almería y de 
Berja; las vertientes oriental y occidental de la 
sierra del cabo de Gata; la zona de la costa hasta 
el cabo de la Nao, con la citada sierra, la de la 
Almagrera y la de Almenara, llamadas montañas 
de Sol y Aire; los valles de los riachuelos de A l -
cas, de Aguas y de Almenara, hasta sus orígenes, 
y las vastas llanuras de la cuenca del Guadiana en 
la provincia de Ciudad-Real. 
Zona de escasas lluvias: de 250 45001I,n" com-
prende la mitad septentrional de la provincia de 
Almería y la occidental de Murcia y Alicante, toda 
la de Granada, salvo la sierra de Castril, otras co-
lindantes con la de Cazorla; la Extremadura alta 
y baja; la Andalucía baja, excepto las regiones l i -
torales del Atlántico; la mesa de Castilla la Nueva 
hasta la altitud de 900 metros, en la ladera meri-
dional de la cordillera del Guadarrama, el reino de 
Valencia; la cuenca inferior del Ebro y la casi to-
talidad de las provincias de Zamora, Valladolid y 
Salamanca. 
Zona de regulares lluvias: de 500 á 750 " m Com-
prende el litoral Atlántico desde Tarifa á Aya-
monte, desembocadura del Guadiana; las regiones 
montañosas de las cordilleras del interior de Es-
paña, desde 900 metros de altitud en adelante, el 
litoral Mediterráneo, desde Barcelona al cabo de 
Creus; el Alto Aragón, Navarra y la Rioja; la 
Cataluña pirenáica; gran parte de la cuenca del 
Duero, formada por las provincias de Soria, Bur-
gos, León y región elevada de Falencia; y por úl-
timo la zona montuosa de Jaén, en particular las 
sierras de Segura y de Cazorla. 
Zona lluviosa: de 750 ál,000mm Se extiende 
solo por la parte Norte de España, comprendiendo 
todo Asturias, la provincia de Santander y parte 
de las provincias Vascongadas 
Zona muy lluviosa: de 1,000nn" en adelante. 
Comprende todo el reino de Galicia y una gran 
parte de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa. 
LAS POBLACIONES—La dominación romana 
nos había legado monumentos importantes, como 
acueductos, templos, anfiteatros, puentes, vías, 
arcos^de triunfo, etc , que la irupción de los bár-
baros, sinó destruyó en absoluto, mutiló cuando 
menos de un modo, que aún los restos que hasta 
nosotros han llegado, han podido demostrarnos la 
grandiosidad y robustez que revestían aquellas 
obras colosales 
No fué, por cierto, la dominación gótica la que 
nos dejó recuerdos de mayor importancia que la 
romana, pues á excepción de las poblaciones en 
que estuvo establecida la corte y de la residencia 
de los magnates, la verdad es que en el resto de 
las ciudades, nada de notable pudo hacerse, á lo 
cual se oponía también la organización de aquellas 
sociedades, en las cuales no había más que dos 
clases: los señores y los vasallos. Los primeros 
todo lo poseían, los segundos de todo carecían, y 
de aquí que todas las ciudades necesariamente se 
componían de destartalados caserones, y de in-
mensidad de casuchas de poco valor, en las cuales 
se albergaba la población servil. 
En los grandes centros de población, escasos 
entonces, había generalmente barrios destinados á 
los judíos, constituidos por estrechísimas calles, 
formando una especie de laberinto, donde apenas 
entraba el sol, donde se carecía de toda clase de 
condiciones higiénicas, y en cuya edificación no se 
notaba el menor gusto artístico. Además de esto, 
como estos barrios, inmensamente ricos, pues en 
España como en los demás países los hebreos eran 
los poseedores de la riqueza, y estos nunca han 
hecho ostentación, y por otra parte la inseguridad 
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en que vivían, era causa de que no gastasen en 
construcciones costosas. 
Más tarde, los árabes siguieron el mismo sis-
tema, aun cuando obedecieron á dar una idea muy 
distinta. La urbanización en las poblaciones siguió 
siendo la misma, calles estrechas, tortuosas y su-
cias en la generalidad; grandes palacios para los 
monarcas en sus respectivas cortes, y para los va-
lies en las capitales de provincia; grandiosidad en 
los edificios públicos, pero mezquindad^ aunque solo 
en lo exterior, en la edificación particular; pero en 
lo interior era muy distinto. El refinamiento del 
lujo, de la voluptuosidad, del sensualismo musul-
mán, existían en aquellas habitaciones, y todas 
las delicadezas de los artistas más afamados, to-
das las maravillas de aquellos bazares de Oriente, 
encontraban en aquellos salones interiores, y en 
aquellos preciosos Alhambras, que tanta admira-
ción nos causan todavía en los riquísimos detalles 
que nos quedan en la Alhambra de Granada. 
Por lo demás^ si desagradable era el aspecto de 
una ciudad gótica, no era menos desagradable el 
de una ciudad musulmana, pues unas y otras ence-
rradas dentro de un recinto de muralla, formando 
un confuso laberinto de estrechas calles, única-
mente alguna que otra plaza interrumpía aquella 
lobreguez y falta de aire, que constituía el carácter 
de las poblaciones de la Edad Media, plazas desti-
nadas más que á esparcimiento y solaz de un ve-
cindario, que casi nunca salía de sus casas, á jue-
gos de sortija, torneos ó juicios de Dios, que eran 
los únicos espectáculos públicos de aquella época. 
No mejor aspecto ofrecían las ciudades cristia-
nas en la época de la reconquista. Arrebatábase 
un pedazo de tierra al infiel, construíase un castillo 
ó casa fuerte para el caudillo que lo había ganado, 
y á su alrededor íbanse edificando cabañas para los 
vasallos ó para las gentes que acudían á ponerse á 
sus órdenes, al amparo de aquel castillo ó de aque-
lla abadía, y lo mismo sucedía con la creación de 
alguna iglesia y de algún monasterio. Este origen 
es el de muchas de nuestras poblaciones, y puede 
comprenderse por él, la irregularidad que debía 
existir en ellas, pues que se formaban sin plan al-
guno, obedeciendo única y exclusivamente al ca-
pricho ó á la voluntad del magnate. Así era que 
lo mismo las poblaciones más antiguas que las de 
aquella época, ofrecían un carácter análogo. En 
cambio de esto, los monasterios, lo mismo que las 
grandes casas señoriales, los unos estaban en sitios 
que reunían excelentes condiciones higiénicas, to-
dos eran desahogados, de claustros elevados y an-
chos, y las otras situadas también sobre puntos 
elevados, para poder defender la población agru-
pada á sus plantas, como para participar 'de con-
diciones de salubridad de que realmente carecían 
las poblaciones. 
No se ganó gran cosa tocante á este punto con 
el triunfo de los Reyes Católicos, á pesar del re-
nacimiento de las artes en esta época. Las calles 
siguieron ofreciendo el mismo aspecto triste y nau-
seabundo que las caracterizaba, la edificación si-
guió participando de los mismos defectos que he 
mos descrito y para que nada faltara, quedaron 
subsistentes una porción de arcos que cortaban á 
veces la continuación de algunas calles, cerrándo-
las con el edificio que se alzaba sobre ellos ó que 
servían de comunicación entre el palacio de algún 
magnate y el convento ó iglesia. 
Han debido pasar muchísimos años para que 
variase el aspecto urbano de España, pero aún 
existen gran número de poblaciones y algunas de 
relativa importancia^ en que sigue dominando la 
edificación antigua, con su repugnante aspecto y 
sus malas condiciones higiénicas. 
Véase como está agrupada la población de 
España según resulta del Nomenclátor publicado 
en 1895 por el Instituto Geográfico y Estadís-
tico, cuyas cifras se refieren al día 1.° de Enero 
de 1888. 
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PROVINCIAS 
Álava . 
Albacete 
Alicante 
Almer ía 
Avila 
Badajoz 
Baleares. 
Barcelona . . . . . . . . 
Burgos. 
Cáce re s 
Cádiz 
Canarias 
Castel lón 
Ciudad Real. . . . . 
Córdoba 
Coruña . 
Cuenca . . . 
Gerona 
Granada. 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
León 
Lér ida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia. 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria . 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Posesiones del Norte y Costa 
occidental del Africa. . . . 
TOTALES GENERALES . . 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
Ciudades 
1 
4 
7 
6 
1 
11 
6 
8 
2 
4 
15 
6 
5 
6 
9 
4 
2 
2 
10 
3 
2 
3 
5 
12 
2 
7 
6 
3 
1 
5 
5 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
A í 
1 
6 
2 
7 
3 
2 
7 
3 
1 
2 
Lugares 
223 
93 
72 
69 
70 
70 
135 
50 
62 
459 
115 
27 
18 
77 
83 
65 
31 
175 
59 
80 
251 
70 
75 
67 
88 
176 
82 
158 
2* 
167 
81 
37 
144 
32 
52 
172 
28 
125 
32 
65 
92 
86 
67 
94 
148 
100 
168 
20 
69 
112 
4,692 
296 
13 
81 
36 
348 
22 
19 
252 
705 
107 
» 
135 
61 
13 
10 
64 
113 
387 
136 
218 
36 
17 
621 
1,130 
604 
32 
40 
44 
28 
30 
624 
2,481 
1,765 
271 
3,557 
371 
583 
280 
2 
431 
158 
188 
65 
183 
6b 
136 
428 
205 
Aldeas 
35 
185 
24 
24 
3 
12 
12 
49 
50 
12 
13 
220 
21 
26 
54 
8,275 
55 
76 
64 
3 
45 
61 
212 
60 
155 
63 
97 
5,626 
43 
31 
55 
» 
1,057 
1,711 
13 
1,640 
5 
210 
42 
38 
23 
60 
24 
17 
68 
27 
148 
15 
25 
Caseríos 
17.396 20,784 
337 
1,114 
1,453 
2,290 
269 
1,197 
1,453 
3,587 
370 
529 
2,184 
3,137 
2,102 
489 
1,193 
2,742 
375 
1,567 
1,661 
167 
1,704 
891 
496 
1,405 
378 
670 
412 
5,012 
333 
1,815 
3,993 
496 
1,311 
4,500 
162 
1,826 
662 
429 
175 
1,333 
93 
592 
639 
731 
1,922 
2M8 
2,564 
189 
666 
gomcios 
liseiuínados 
63.856 
I , 315 
3,472 
20,430 
7,102 
5,634 
7,581 
22,726 
16.908 
13,983 
10,882 
3,792 
3,014 
21,724 
4,784 
9,272 
2,883 
14,970 
4,00b 
8,206 
22,774 
10,685 
5,256 
30,501 
7,627 
10,740 
25,421 
14,434 
3.390 
4,572 
15,050 
I I , 951 
17,346 
7,391 
18,943 
14.522 
4,881 
2,427 
3,710 
4,218 
6,517 
22,687 
27,993 
48,108 
5,653 
22.245 
9,437 
3,746 
9.392 
39,147 
10 
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De 
un piso 
613,458 
3,416 
14,144 
34,070 
63,787 
41,906 
45,145 
18,456 
16,014 
42,492 
42,224 
31,627 
54.469 
23,710 
27,682 
22,609 
59,856 
10,433 
9,774 
31,674 
18,674 
1,307 
40,612 
26.637 
•^11,595 
63,085 
24,933 
17,643 
41,807 
25,271 
38,362 
65,311 
12,528 
67,334 
82,878 
11,651 
62,453 
62,583 
15,271 
13,328 
28,187 
13,727 
17,845 
29,376 
41.346 
30,927 
19,269 
2,985 
62,104 
29,589 
303 
dos pisos 
5,323 
40,191 
49,116 
27,413 
22,14' 
65,819 
48,692 
80,898 
45,602 
46,436 
23,458 
10,416 
42,173 
31,335 
53,962 
75.779 
53,863 
41,474 
58,708 
33 352 
8,525 
18,073 
28,041 
50.880 
52,108 
29,934 
16,883 
58.989 
27,870 
55,809 
38,¿02 
23,864 
89,052 
51,133 
35,480 
67.029 
27,620 
33,107 
29,339 
56.415 
25,207 
29,636 
35,483 
42,856 
87,b96 
31,447 
18,700 
27,660 
39,081 
130 
De tres 
ó más pisos 
1.581,409 1.992,101 
10,585 
I . 569 
18,913 
2,082 
5,987 
1,699 
12,613 
44,507 
40,313 
8,495 
4,013 
371 
24,843 
444 
6,786 
5,040 
7,857 
21,121 
12,504 
13,868 
I I , 842 
246 
19,203 
15,614 
6,136 
28,501 
25,359 
1,886 
12,116 
6,650 
8,270 
31,434 
1,838 
12,057 
2,709 
1,442 
5,775 
16,411 
6,645 
5,836 
8,609 
35,520 
32,193 
3.161 
29,175 
13,021 
7,676 
1,738 
38,071 
Albergues, 
barracas, 
cuevas, 
chozas, etc. 
TOTAL 
de edificios 
y 
albergues 
4,531 
2,516 
8,523 
5,120 
5,163 
3,494 
10,899 
3,979 
15,210 
7,196 
8,396 
17,431 
12,559 
1,915 
3,953 
10,728 
14,181 
1,370 
13,250 
26,348 
5,385 
2,638 
13,805 
3,503 
10,805 
8,665 
13,250 
11,415 
6.425 
3,793 
7,337 
8,922 
19,745 
22,920 
23,308 
7,541 
15,112 
4,486 
1,863 
5,718 
24,164 
13,721 
2^,214 
3,283 
16,263 
9,397 
1,144 
12,772 
21,095 
160 
632,753 497,601 4.703,864 
23,855 
58,420 
110,622 
98,402 
75,198 
116,157 
90.650 
145,398 
143,617 
104,351 
67,494 
82,687 
103,285 
61,376 
87,310 
151,403 
86,334 
73,739 
116,136 
92,242 
27,059 
61.569 
87,686 
99,592 
132,134 
92,033 
73,135 
114,097 
71.682 
104.614 
119,120 
76,748 
177,969 
169,988 
73,148 
138,465 
111,090 
69,275 
51,175 
96,156 
71.707 
96,722 
119,266 
99,646 
163.761 
73,134 
30,505 
104,274 
127,835 
602 
LOS HABITANTES.-Fundándose en documentos 
históricos, M . Sagneau ha hecho derivar el origen 
de los habitantes de nuestra península, de las ocho 
razas siguientes: I a Los Adlantes] procedentes de 
Africa y que ocuparon principalmente las partes 
occidental y meridional. 2.a Los Iberos, oriundos 
del Sudeste, de las Gallas que ocuparon la región 
Noreste y que han dado nombre á la península. 
3.a Los Ligur ios , que se establecieron en regiones 
poco extensas al Este y Sur. 4.a Los Celtas, es-
parcidos principalmente por el Noroeste, el Oeste, 
Centro y Mediodía. 5.a Los Fenicios, los Carta-
gineses, los Arabes y los Jud íos , diseminados por 
todo el territorio, pero especialmente en las provin-
cias del Sureste, 6.a Los Griegos y los Romanos, 
que han ocupado algunos puertos, en particular los 
del litoral oriental, y que han dejado pocos descen-
dientes. 7.a Algunas tribus septentrionales de an-
tiguo establecidas en el Mediodía y considerable-
mente aumentadas en las regiones Norte y Noroeste 
por las invasiones de Alanos, Vándalos , Suecos 
y Visigodos. 8.a Los Gitanos, de raza oriental, 
esparcidos por toda España y principalmente en 
las afueras de algunas ciudades. 
La población de España fué recontada por pri-
mera vez en 1768; antes de esta época se tenían 
solamente vagas indicaciones sobre el número 
de sus habitantes. A fines del siglo X I V era de 
9.147,111. Opinan algunos que á fines del siglo X V 
época en que florecieron las artes y las industrias, 
la población llegó á catorce millones; otros creen 
que sólo alcanzó á la cifra de 9.320,691, que nos 
parece más aceptable. En 1787, la Administración 
real hizo un empadronamiento por diócesis y acusó 
9.159,999 habitantes. En 1787 se procedió á un 
nuevo recuento que dió 10.268,156 habitantes. 
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El censo de 1857, fué el primero que se efectuó en 
España con arreglo á los nuevos procedimientos y 
dió por resultado un total de 15.464,340 habi-
tantes; repitióse tres años después en 1860, dando 
15 673,536 habitantes. 
Los censos de población llevados á cabo por el 
Instituto Geográfico y Estadístico en 1877, 1887 y 
1897, han dado los siguientes resultados: 
1 8 7 7 
a iS&r o 
1 8 8 7 - 1 8 9 7 
Poblac ión de Derecho 
Poblnción de Hecho , 
16.G34.395 
16 753,591 
17 565,tí32 
17 763,838 
18 08^,500 
18 220 .040 
Hay que advertir que el Censo de 1897 no es 
definitivo, sus cifras son sólo provisionales, y que 
posteriormente á la fecha del Real decreto, publi-
cando dichos resultados, se han hecho algunas rec-
tificaciones, que harán variar algo dichas cifras^ 
pero como no se han publicado oficialmente, no po-
demos hacer uso de ellas. 
El último recuento se hizo en las peores condi-
ciones, á causa de encontrarnos en el período agudo 
de las guerras coloniales, á pesar de lo cual dan un 
aumento con relación á 1887 de 523,868 habitantes 
en la población de hecho. Fué este aumento en el 
período de 1877 á 1887 de 915,901; pero hay que 
tener en cuenta que en el último Censo, no fué ins-
cripta la población militar de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas que no es aventurado calcular en 220,000 
habitantes, los cuales en su inmensa mayoría, se 
encuentran hoy en la Península, además de nume-
rosas familias que han repatriado de las que fueron 
nuestras provincias de Ultramar. 
Los resultados provisionales son los siguientes: 
' (Varones.. 
Españo les . - Hembras. 
P r é s e n l e s . | iVarones 
Extranjeros Hemlmis. 
flesidentes.. 
lEspiiñoles. 
Ausentes. 
Va ruñes . . 
Hembras. 
(Varones.. 
fExtranjeros Í t t ^ l . . , , \ 3 (rlembras. 
Transeúntes. 
Españoles . . 
'Extranjeros. 
Varones . 
Hembras, 
Varones . 
Hembras. 
Total población de Derecho, 8 884,389 varones 
hembras. 
Tutal población de Hecho, 8.773,730 varones 
hembras. 
8.182,050 
9.133,141 
15,404 
13,069 
3*5,041 
195,119 
69* 
3:11 
268,694 
167,4:1 
6 982 
2,098 
y 9,341.651 
v 9 3ló,T73 
decreto, de fecha 10 de Octubre de 1749, se efectuó 
en el siglo pasado una Estadística territorial, en 
las veintidós provincias de la antigua corona de 
Castilla, las cuales componen hoy día treinta y 
cuatro. Después han venido haciéndose esfuerzos 
para determinar los elementos de la riqueza rústica 
en diferentes épocas, mereciendo especial mención 
el catastro de 1858. 
Hoy día, el personal técnico del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico y los ingenieros agrónomos, 
están verificando notabilísimos trabajos para la va-
loración de esta riqueza. Interin y en la imposibili-
dad de valemos de mejores datos; nos valdremos 
de los que son hoy día oficiales en el Ministerio de 
Hacienda, entre los cuales no figuran los datos 
de las provincias forales. 
P r o v i n c i a s 
Albacete. . 
Alicante. . 
A l m e r í a . . 
Avi la . . 
Badajoz. . 
Barcelona. 
Baleares, . 
Burgos. 
Cádiz , 
Cficeres . . 
Canarias. . 
Cas te l lón . . 
Córdoba . . 
Ciudad-Real 
C o r u ñ a . 
Cuenca. . 
Gerona. 
Granada. . 
Guadalajara, 
Huetva. . 
H u e s c a . 
J a é n , 
León . . . 
Lé r ida . 
Log roño . 
Lugo. . . 
Madr id . 
Málaga , 
Murc ia . , 
Orense 
Oviedo. . 
Falencia. . 
Pontevedra. 
Salamanca 
Santander, 
Segovia. . 
Soria. . 
Sevilla . . 
Tarragona. 
Teruel . . 
Toledo . . 
Valencia. 
Valladolid 
Zamora 
Zaragoza . 
De te 
gedio 
Miles 
Hectir 
41 
39 
34 
24 
5 
12 
5 
11 
5 
K 
22 
15 
5 
8 
100 
3 
0 
04 
20 
9 
23 
39 
117 
ü8 
22 
24 
20 
26 
49 
45 
16 
38 
9 
8 
5 
5 
17 
12 
50 
6 
91 
1 
17 
93 
De 
secano 
Miles 
Hectár 
1413 
181 
133 
386 
1167 
034 
328 
580 
695 
1524 
203 
167 
1342 
1343 
615 
843 
317 
420 
974 
214 
318 
1277 
798 
54 
147 
251 
741 
679 
6i8 
184 
2^0 
785 
395 
;«5 
362 
479 
1345 
694 
417 
•^57 
9i« 
349 
657 
787 
418 
Impro 
ductivo 
Miles 
Hectár 
22 
151 
6 
80 
18 
36 
» 
21 
32 
» 
14 
» 
25 
216 
87 
;-8 
Y) 
13 
294 
32 
22 
» 
26 
» 
32 
23 
13 
173 
» 
2 
79 
30 
13 
110 
56 
122 
6 
77 
TOTAL, 
Miles 
Hectár 
1486 
235 
173 
190 
1190 
681 
333 
562 
732 
1529 
239 
183 
1373 
i567 
«02 
884 
323 
497 
1288 
223 
34 í 
1348 
937 
571 
195 
275 
799 
729 
680 
402 
297 
803 
500 
833 
383 
593 
1406 
710 
429 
1018 
961 
447 
665 
881 
529 
Tanto 
P- •/o 
regra 
dio 
2'8 
16'5 
19'6 
4'8 
0'4 
1*7 
l 'o 
1*8 
0'6 
0'3 
9'3 
8'3 
0*3 
0'4 
l ^ 
0'3 
1'9 
12'8 
r e 
4'1 
O'S 
2*9 
12'4 
4'8 
11'2 
8^ 
3*2 
3'6 
7'2 
U ' i 
2'2 
2' 
6'4 
r 
2T 
07 
03 
2'3 
2'9 
4'8 
(r6 
2'4 
O^ 
1'9 
17'6 
LAS FINCAS RÚSTICAS.—En virtud de un Real 
La superficie rústica de España puede clasi-
ficarse en la siguiente forma: 
Sin cultivo de ninguna clase, el 46,8 por 100 
Labrado 30,6 „ 
Terreno de pasto. . . . . 30;6 „ 
Bosques^ huertas y jardines. . 7,6 „ 
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El valor medio de esta superficie^ según su Falencia, Avila, Segovia, Soria, Logroño y San-
producción y según el capital que representa es el tander. Cataluña se divide en cuatro provincias/ á 
siguiente: 
Terrenos labrtíDtíos . . , 
Id de paslo y roturaciones.. 
Bosques, huertas y jardines 
Producción 
anual 
Miles Pesetas 
4 510,000 
799,000 
789,200 
Totales 6 098.200 
Valor 
Miles Pe*eta9 
5 518.000 
3 832.000 
1 232,000 
10.582.000 
Utilidad media 
Miles Pesetas 
225,0U0 
;W,ü00 
39,460 
288,930 
P r o v i n c i a s 
Número de 
términos 
municpnl í s 
lí i 1 ó m e r r o 
cuadrados 
Ala Vil . . . . 
Albacete . . 
Alicante . . 
A l m e r í a . . . 
Avi la . . . . 
Badajoz . 
Baleares . 
Barcelona. . 
Burgos. . . 
C á c e r e s . . 
Cádiz. . 
Canarias.. 
Castel lón . 
Ciudad-Real, 
C ó r d o b a . . 
Coruña . . 
Cuenca. . , 
Gerona. . 
Granada . 
Guada laja ra 
Guipúzcoa 
Huelva. . 
Huesca. . 
J a é n . . . 
León, . . 
L é r i d a . , 
Logroño . . 
Lugo. . . 
Madr id . . 
Málaga . . 
Murc ia . . 
Navarra, . 
Orense. . 
Oviedo. . 
Falencia. . 
Pon tevedra 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. . 
Sevilla. . 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel . 
Toledo. 
Valencia . 
Vall«dolid. 
Vizcaya. . 
Zamora . 
Zaragoza . 
TOTALES. 
85 
83 
138 
103 
270 
102 
61 
320 
510 
222 
42 
90 
140 
96 
74 
97 
288 
249 
205 
398 
90 
77 
362 
97 
23 i 
325 
184 
64 
195 
103 
42 
269 
97 
79 
250 
65 
388 
102 
275 
100 
345 
185 
279 
206 
265 
237 
120 
300 
306 
saber: Barcelona, Tarragona^ Lérida y Gerona. 
Extremadura se divide en las de Badaíoz y Cáce-
res. Galicia en las de Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra. El reino de León, en las de León, 
Salamanca y Zamora. El de Murcia, en las de Mur-
cia y Albacete. El de Valencia, en las de Valencia, 
Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vito-
ria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las 
Estas cifras son sólo aproximadas y varían mu- provincias de Navarra, Alava, Vizcaya y Guipúz-
cho cada año; de suponer es que lo mismo la coa. Palma la de las Baleares, Santa Cruz de Te-
producción que el capital presentado, sean ma- nerife la de las islas Canarias, 
yores que los que quedan indicados; de todos mo-
dos, si nos fijamos en dichas cifas y en que el 46,8 
por 100 de terrenos incultos no dejan de tener su 
valor, podemos calcular en . 14 millones de pesetas 
la propiedad rústica de nuestra nación. 
De las 3.529,600 heredades que próximamente 
existen en España, 2.729,660 están administradas 
y cultivadas por cuenta de sus propietarios y las 
800.000 restantes están explotadas por arrendata-
rios y colonos. 
El número de propietarios de fincas rústicas 
calcúlase en unos 3.200,000. 
DIVISIONES ADMINISTRATIVAS.—En 30 de 
Noviembre de 1833, las Cortes decretaron la divi-
sión que actualmente rige, la que fué sancionada 
el 21 de Abri l de 1834. 
Con arreglo á la misma, España quedó dividida 
en la península é islas adyacentes, en 49 provin-
cias, que tomaron el nombre de sus respectivas 
capitales, excepto las de Navarra, Alava, Guipúz-
coa y Vizcaya, que conservaron estas denomina-
ciones. 
Según el art. 2.°, Andalucía, que comprende 
los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, 
se divide en las ocho provincias siguientes: Cór-
doba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, 
Cádiz y Huelva. Aragón se divide en tres pro-
vincias, á saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El 
principado de Asturias, forma la provincia de 
Oviedo. Castilla la Nueva, continúa dividida en las 
cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide 
en ocho provincias, á saber: Burgos, Valladolid, 
9,274 
3 0*4,,'2 
14 863,10 
5.659,71 
8 703,79 
7.882,01) 
2l.8i>3,62 
5.014,1I 
7.609,50 
; 4.195.1)5 
19.363.22 
7.442,23 
7.272,60 
6.465,37 
19 607,51 
13 726,63 
7.902,70 
17.193,49 
5.894,96 
12 768.41 
12 113,2' 
I . 884,71 
10 137,94 
15.148,80 
13 480.38 
15 377,17 
12 150,79 
5 041,12 
9.880,54 
7.988,75 
7.348.70 
I I . 536,70 
10 506,37 
6 978,71 
10.894,50 
8 433,79 
4.401.32 
12 510,15 
5.459,96 
5.826,87 
14 062.50 
10 31S,05 
6 490.35 
14.817,94 
15.257,47 
10 751,17 
6 569.35 
2 165,46 
10 614,71 
17.424,3t 
504 516,88 
En junto, 9,274 Ayuntamientos, cada uno de 
los cuales constituye un juzgado municipal, ex-
cepto las capitales de importancia, que constan de 
dos ó más. 
flGHIGÜIiTÜHfl 
Producción agr íco la . — Riqueza forestal. — Cereales. — Legumbres. — Vinos. - Glivos. — Otros productos 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.—España es uno de 
los países de Europa mejor dotados bajo el punto 
de vista agrícola. Situada entre los 36° y 44° de la-
titud Norte, pertenece, gracias á la notable eleva-
ción sobre el nivel del mar, de una buena parte de 
su territorio, á la zona templada, cuyos productos 
ofrece, ó puede ofrecer en su totalidad; apróximase 
por el Sur al Africa y por consiguiente á la zona 
tórrida, pudiendo dar algunos productos de las 
regiones intertropicales. 
Hasta las altas mesetas centrales, muy 'desnu-
das de vegetación y muy expuestas al sol, con-
tienen partes muy fértiles; su elevación templa 
precisamente los ardores del estío; sus terrenos ar-
cillosos y naturalmente de mucho fondo, conservan 
por mucho tiempo la humedad que le procuran llu-
vias escasas; bastaría abrir algunos canales de 
riego, almacenando y distribuyendo el agua, que 
de cuando en cuando se precipita en torrentes de 
las montañas próximas, en todas partes, para man-
tener en esas tierras altas, una fecundidad tal vez 
igual á la de las llanuras bajas. 
Las provincias marítimas, ya de la vertiente 
septentrional: Galicia, Asturias y provincias Vas-
congadas, ya de la vertiente oriental: Cataluña, 
antiguos reinos de Valencia, Murcia y Andalucía, 
constituyen excelentes territorios, dotados algunos 
de ellos de una fecundidad legendaria. 
En Andalucía y Murcia, el suelo produce casi 
sin trabajo, ó á lo menos sin que la industria hu-
mana se haya aplicado apenas á ayudar á la natu-
raleza. En Andalucía se ofrece un fenómeno perju-
dicial en extremo á la riqueza agrícola: existen 
5 
propiedades muy extensas en manos de un solo 
dueño y muy descuidadas, casi abandonadas algu-
nas por sus poseedores. 
En las provincias de Valencia y Murcia, la pro-
piedad mal dividida, sin estarlo demasiado, es ob-
jeto de mayores cuidados por parte de sus propie-
tarios; desde hace mucho tiempo, los canales de 
riego, sabiamente distribuidos contribuyen, con la 
riqueza del terreno y la excelencia del clima, á des-
arrollar una fuerza de producción extraordinaria. 
RIQUEZA FORESTAL.—La Flora forestal de 
España es una de las primeras de Europa, por el 
número de sus especies, sobre todo si se compara 
con las demás respecto á la elevada proporción en 
que se hallan en ella las plantas leñosas; pues pres-
cindiendo de los árboles, no bajan de 500 las espe-
cies de arbustos, matas y matillas, que se encuen-
tran en sus bosques y matorrales, en sus valles y 
en sus campos. Y como es indudable, que el exacto 
conocimiento de" las especies forestales es la base 
de su cultivo y aprovechamiento, de ahí que se 
dictara la Real orden de 1866 creando una Comi-
sión de Ingenieros de Montes para que, recogiendo 
los datos necesarios y practicando los estudios pre-
liminares correspondientes, redactara en su día 
una Flora forestal española que comprendiera 
todas las especies que viven silvestres en España, 
cuyo importantísimo trabajo está llevando á cabo 
el personal técnico que hemos hecho mención. Con 
todo, para indicar algo de esle ramo de la riqueza 
española, citaremos las principales especies que 
sombrean las comarcas de la Península. 
En nuestros bosques se vé la encina, cuya ma-
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dera tiene tantas aplicaciones en la construcción, cia azucarada que en abundancia contiene entre los 
sirviendo su fruto (la bellota) para alimento del tejidos. 
ganado, y su corteza para el curtido de cuero; el Bordean los alcornocales nuestras costas de 
precioso fresno^ cuyas hojas- suministran un pro- Levante^ y cruzando el Estrecho ocupan notables 
ducto tintóreo de color azul; el haya, cuya madera extensiones en la provincia de Huelva, en algunas 
es muy útil en carpintería y ebanistería; el olmo; del interior y Portugal. Entre las plantas textiles 
del cual las hojas son un excelente pasto para el hay el lino, el cáñamo, el esparto, el palmito, el 
ganado, y cuya madera, fuerte y sólida, tiene mu junco y la enea. En los saladares, estepas y eriales, 
cha aplicación en la industria; el castaño, que se crecen también la barrilla, la sosa, y en muchas 
produce en gran abundancia y cuyo fruto propor- partes infinito número de plantas odoríferas y me-
ciona buenos rendimientos; el álamo blanco, que se dicinales. 
reproduce de una manera extraordinaria, y cuya Los trabajos estadísticos forestales constituyen 
madera es muy flexible; gran variedad de clases de un inventario aforado de las fuerzas productoras 
sauces, que suministran materiales para construc- de los montes, de gran importancia como censo 
ción de objetos de mimbre, cuyas hojas sirven aproximado de los rendimientos en metálico y en 
también como alimento del ganado; el tilo, de gra- especie de la riqueza forestal de carácter público, 
cioso ramaje y cu3^ as olorosas flores son un produc- permitiendo apreciar su valor y deducir de ellas las 
to farmacéutico; los alizos, que crecen á orillas de ventajas, pues reporta su conservación y fomento, 
los ríos y lagunas, y produce también artículos tin- á la vez que facilita datos útilísimos para ulteriores 
tóreos; el pino piñonero, muy abundante, que da estudios dasonómicos. 
buenos rendimientos, pues sus.maderas sirven para La producción de los montes públicos en el úl-
la construcción y para formar pasta para la fabri- timo quinquenio, fué la siguiente: 
cación de papel, siendo además; su corteza, mate- PiOMCCIóN EN IOTAS 
ria curtiente; el pinavete, que se encuentra en • 'pwtettm 
abundancia en las provincias del Norte; el pinsapo, Setol^b^ : : : m S ? l ?S 
, , A J Í ' i i J i Idem fie estHblecimienLos 
que abunda en Andalucía, en las cumbres de las públicos 132,5(3:V8Ü #86* 
Dehesas boyales 5 326Í51!9'8« 5'88C 
sierras y en el Norte; el pino negro, que se halla Montes de á p i o v e r i i a m i e m o 
c o m ú n 5.373,925 08 1'680 
en los Pirineos; el pino silvestre, que se desarrolla í d e m ennjení .b ies . . . . I3 0i2,;}a*2t ^933 
en toda la zona comprendida entre Sierra Nevada TOTALES. . . 64.282,859%3 
y los Pirineos, y cuya resina da importantes pro- C E R E A L E S .—E s p a ñ a produce todos los cereales 
ductos; el pino carrasqueño, que vegeta entérrenos propiamente dichos: trigo, cebada, centeno, maiz, 
pobres y de poco fondo, especialmente en el me- avena, sorgo y arroz. El trigo ocupa el primer 
diodía de España, y cuya corteza pulverizada em- término, tanto por la cantidad como por la calidad: 
plea la tenería; el pino bravo^ de tronco derecho, se da más ó menos en el Norte, en el Sur, en el 
que vegeta en toda clase de terrenos, y cuya ma- Este, pero en particular en las llanuras de Castilla 
dera se emplea en tablas y tablones; el pino de lord, la Nueva y Castilla la Vieja, en León y Aragón; 
de buena madera^ cuya corteza contiene pequeñas en casi todas partes es de calidad excelente, fuerte, 
ampollas, llenas de trementina muy volátil; el plá- lleno de harina fina^ blanca, muy sabrosa, y peí-
taño, de frondoso ramaje; el tejo; el eucaliptus, que diendo apenas un 5 ó 6 por 100 del peso en la mo 
tiene excelentes condiciones para la medicina y lienda, mientras que la pérdida en otras partes es 
cuya madera es muy estimada. de 12 á 15 por 100. La cebada se da igualmente 
Después de esta ligerísima enumeración de las en todas las regiones, particularmente en las pro-
maderas que pueden ser objeto de industrias im- vincias de Murcia, Córdoba, Teruel, Toledo y Sa-
portantes, citaremos el regaliz, planta persistente lamanca. El centeno, raro en Andalucía, se cultiva 
que vegeta en las márgenes de algunos ríos, del especialmente en Extremadura, Cataluña y provin-
cual se aprovecha el rizoma y se utiliza la sustan- cias Vascongadas. El maiz se encuentra sobre todo 
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en las provineias Vascongadas, Galicia, Navarra, en Montánchez y Trujillo, y el fuerte, oloroso y 
Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia. Dáse avena dorado vino de Robledillo. 
principalmente en Galicia y Cataluña y en las pro- Vinos estimadísimos dan también las provincias 
vincias de Salamanca, Segovia y Toledo, pero en de Zaragoza y de Navarra; los dorados de Borja, 
ninguna parte en cantidad muy grande. En cuanto el dulce de Paniza, la garnacha de Cosuenda, los 
al arroz, se produce en las provincias de Tarrago- claretes agrios de Miralbueno, Las Navas y Campo 
na, Castellón de la Plana y Valencia sobre todo; de Cariñena, y el tinto dulce y espirituoso de Tu-
los numerosos canales que cruzan este territorio, déla parecido al Borgoña; el famoso rancio de Pe 
se han construido para favorecer el establecimiento ralta, color café; el espirituoso de Mendigorría y 
de arrozales. Tafalla; y el agrio de Corella, exportado muchas 
LEGUMBRES.—El cultivo de las legumbres, veces á Rusia, 
aunque en su totalidad se consumen en el mismo Cataluña tiene los excelentes tintos del Priora-
país, es de los que proporcionan mejores rendi- to, y gran cantidad de Macón, las sabrosísimas 
mientos. Entre las legumbres mencionaremos el garnachas de la Cartuja, los vinos de Alella y Ven-
garbanzo que se produce de excelente calidad en drell, los blancos de Vaüs y las finísimas malvasías 
Fuente vSauco, Castilla la Vieja, en Mentrida y Na- de Sitjes. 
valcarnero; el haba que se produce en casi todas las En la Mancha prodúcense también excelentes 
regiones de España; de habichuelas se cultivan más vinos, entre ellos el renombrado Valdepeñas, 
de cien variedades, y también en gran número los Valencia cosecha claretes más ó menos dulces 
guisantes. Se cultivan además con provecho, len- y Castellón recoge vino de pasto en Benicarló, mos-
tejas, alberjas, guijas, altramuces, y el cacahué- catel en la Cartuja de Portaceli, blanco dulce en 
te, este último, principalmente, en Valencia y Burriana, y tintos algo extringentesen Peníscolay 
Murcia. Vinaroz. 
VINOS.—Todas las tierras de España son á Alicante cosecha aloques dulces y malvasías; 
propósito para el cultivo de la vid, y en consecuan- vinos rojos en Biar y Benejama, fabricados con el 
cia el vino se produce en casi todas las provincias rico moscatel; Murcia goza de antigua celebridad 
peninsulares y en las islas adyacentes. El aroma con el tinto amargo de Moratalla, el clarete de 
de nuestros vinos, debido á la composición especial Yecla, y el amontillado Albaflor y la malvasía de 
de algunas tierras, no tiene rival, y ha constituido Mallorca conservan su justo crédito de remotísimos 
este cultivo la mejor riqueza de la nación. Puede tiempos. 
ser base de una gran industria, porque poseemos Andalucía tiene vinos generosos, finas manza-
la mejor primera materia del mundo: fama legítima nillas, vinos de todas clases, ténues, delgado y 
gozan nuestras especiales montillas, manzanillas y aromáticos; el Condado de Niebla, Málaga y Jerez 
amontillados, y hay entre la multitud de vinos es tienen universal mercado. Las islas Canarias po-
pañoles una extensa serie de cualidades y colores seen renombradas malvasías, generosas y limpias, 
que nos envidian los extranjeros. entre las cuales sobresalen las de Orotava, célebre 
Zamora, Salamanca y Valladolid, en el Centro, moscatel de la Preña, ó vino de la Palma, generoso, 
nos muestran una riquísima variedad; desde el vino blanco y aromático. 
tinto de Toro hasta los pálidos y claros de Rueda, La costa Cantábrica cosecha también buenos 
La Seca, Nava del Rey, y los dorados de Cántala- vinos. Guetaría da el famoso chacolí, y algunos 
piedra. Arenas y Cuevas, y el moscatel de Cebre- puntos de la hermosa Galicia los dan excelentes, 
ras, hay una gran escala de tintes, de gustos y de Si es variada y excelente la producción vinícola 
olores. de España, no es menos importante la cantidad. 
Extremadura tiene claretes en Fregenal; gene- Se dedican á la producción vinícola 1.602,089 
rosos en Monterrubio; pardillos en Villagonzalo; hectáreas de terreno de secano, y 104,412 de rega-
blancos en Montejo, Zafra y Alburquerque; tintos dio, en junto 1.706,501 hectáreas. 
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Corresponden por término medio 3,805 cepas que mediante inspección en las oficinas químicas 
por hectárea. 
OLIVOS.—Otro de los ramos florecientes de la 
industria agrícola española, es el cultivo del olivo, 
de las Aduanas, probasen el esmero de su produc-
ción; y que se girasen visitas por los ingenieros 
agrónomos de las provincias á las fábricas que so-
siendo España el país del mundo que produce más licitaren el beneficio de las primas. 
aceite de olivas. Mientras Francia solo obtiene una 
cosecha media anual de 300,000 hectólitros^ é Italia 
1.300,000, poco más ó menos, nuestro suelo rinde 
unos 3.000,000 en un año normal. 
Tal vez, movidos por el deseo de dicho benefi 
ció, los agricultores montarían buenas fábricas^ 
que permitiesen dar gran salida á los aceites espa-
ñoles, que hoy yacen postrados y buscando consu-
El plantío del olivar ocupa en España una su- mo que sólo encuentran bajando los precios á tipo 
perficie de 1.153,827 hectáreas, distribuidas en las inferior al de los aceites de semilla. 
siguientes provincias: 
Ahí va . . 
Albacete . 
Alicante . 
Almer ía . 
Avi la . . 
Badajoz . 
Baleares . 
Barcelona. 
Cóceres . 
Cádiz . . 
Castel lón . 
Ciudad Real 
Córdoba . 
Cuenca, . 
Gerona. . 
Granada . 
Cu a da laja ra 
Huelva. . 
Huefeca. . 
J a é n . , . 
Lér ida . . 
Log roño . 
Madr id . 
Málaga . . 
Murc ia . . 
Navarra 
Salamanca 
Sevilla , . 
Tarragona 
Teruel . . 
Toledo . . 
Valencia . 
Zaragoza . 
H E C T A R E A S 
TOTALES. 
19,404 
19.785 
19 n55 74 
2 008 
34.767 
26 SSH^e 
4.890 
25 412 
12.577 
23 000 
30 216 
191.05509 
9.082 
20 853 
12.838^04 
17.672 
19-675 
15 214 
193 143*90 
56 657 
6.203 
10 940 
42 478 
26 443 
9 115 
2.653 
169 263 
57.427 
13.535 
31.242 
31 803 
14 957 
1.153 819 03 
O^DUCCION VALOR 
Hectolitros Miles Peset»!" 
1 292 
31 527 
36 968 
5.318 
5 235 
89.185 
41 005 
7 77b 
52 650 
29.263 
37 019 
76 994 
586 696 
10 932 
41.527 
33 i 
29151 
46.741 
27.609 
583 737 
160 286 
10 228 
13 600 
68 893 
86.398 
23.119 
5.162 
433.169 
157.403 
40.321 
75 988 
75.350 
52.288 
2 976 384 
85 
2.45ü 
2 592 
358 
326 
5.815 
3 070 
563 
2.176 
1 170 
2 622 
5 017 
36 973 
743 
2 7b6 
2 152 
1 977 
3.015 
2 063 
37 912 
10 458 
737 
1.027 
4 624 
5 629 
1 83! 
359 
27 693 
10 960 
2 540 
2 202 
5.261 
3 658 
195 427 
No obstante estas cifras de producción, el bene-
ficio líquido acusa una desigualdad considerable y 
perjudicial en alto grado. 
Algo vamos adelantando en punto á fabricación 
de aceites^ pero no aumentamos ni el consumo ni 
la exportación^ de ahí que conviene estimular á los 
agricultores para que mejoren el producto. Para 
ello debía darse una gran protección á los que ins-
talasen fábricas para la extracción y que elabora-
sen clases iguales á las que obtienen preferencia 
en el consumo, Toscana y la Provenza, establecién-
No basta proteger los aceites vegetales con el 
arancel, y es temerario impedir los minerales y los 
de semilla. Elementos para determinadas industrias 
y para aplicaciones múltiples, que no pueden susti-
tuirles con ventaja los aceites vegetales. Este más 
que aspirar á nuevas aplicaciones en España, debe 
dirigirse á no tener competidores en la exportación, 
por la excelencia y bondad del artículo. 
Desde hace tres ó cuatro años, nótase un mo-
vimiento hacia la mejora de los aceites, sobre todo 
en determinadas comarcas de Andalucía. En algu-
nas fincas de la provincia de Jaén, merced á nue-
vos medios de elaboración, se producen caldos que 
obtienen alguna prima en el mercado. Hace falta, 
sin embargo, perfeccionar en mayor grado la ela-
boración. 
La prensa extranjera, muy especialmente la 
francesa ,^ elogia algunas muestras presentadas últi-
mamente al mercado por algunos cosecheros anda-
luces, por la bondad; finura y hermoso color. 
Verdad es que los agricultores á que nos refe-
rimos, han dedicado con plausible celo cuantiosos 
capitales en el mejoramiento del producto, para 
abrirse paso, y que hasta la fecha no han obtenido 
las ganancias que les corresponden; pero esto es 
cuestión de tiempo y de que sigan su ejemplo otros 
ricos agricultores de Valencia^ Tarragona y Ex 
tremadura. 
Si estas manifestaciones de progreso no se pier-
den en el aislamiento y abandono, la riqueza oliva-
rera de España puede ganar mucho en breve plazo; 
basta para lograrlo elaborar bien, filtrar mejor y 
emplear mejores procedimientos para obtenerlos 
finos, ya que en buen gusto compiten con los me-
dose primas de exportación para los selectos finos, jores del mundo. 
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OTROS PRODUCTOS—Entre otros productos 
españoles cuya producción excede de mucho al 
consumo interior, mencionaremos: el anís, notable 
por ser grueso, bien granado^ dulce y poco picante; 
el comino, el regaliz que crece espontáneamente 
en muchas partes de la Península y que tiene un 
sabor azucarado; el azafrán, que se cultiva en más 
de trescientos distritos, calculándose la cosecha 
en 80,000 kilogramos, que valen por término medio 
unos ocho millones de pesetas. Cultívanse en gran 
escala ajos y cebollas^ siendo objeto de un gran 
comercio; algarrobas, tomates y pimientos. 
Riquísima variedad en frutas se producen en 
todas las provincias, especialmente en el litoral. 
Las pasas, higos, manzanas, peras y sobre todo 
naranjas^ constituyen un comercio importantísimo. 
El cultivo de la caña de azúcar, es conocido en 
España desde la dominación árabe, cuya planta-
ción principal se extendía desde Adra á Marbella. 
En el siglo XVI, los cañaverales de Andalucía ha-
bían alcanzado completa prosperidad y de ellos 
salieron las primeras cañas que se transplantaron 
en las Antillas y en otros puntos de América. En 
la actualidad se cultiva en Vélez-Málaga, Torrox, 
Frigiliana, Motril, Adra y en algunos otros puntos. 
El cultivo de la remolacha va tomando un des-
arrollo portentoso, hasta el punto que bien pronto 
abastecerá el mercado interior. 
GANADERÍA.—El territorio español es un país 
de condiciones favorables para el sostenimiento, y 
multiplicación de todas las especies de ganado. 
A poco que se observe, se nota que la série 
pecuaria se halla establecida en el territorio de la 
península española, de acuerdo con la distribución 
de las aguas, el repartimiento de los bosques, las 
lagunas en que están la dehesas y el asiento de los 
cultivos. 
La ganadería está tan íntimamente ligada con 
la agricultura, que el estado de aquélla no es más 
que un reflejo de la manera de ser de ésta. 
Difícil es precisar el número de cabezas de ga-
nado que existen actualmente en España, la Junta 
agronómica formula el siguiente cálculo: 
C L A S E S 
Gcinado lanar 13 359,473 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
cabr ío 
vacuno . 
de cerda 
mular. . 
asnal . . 
caballar. 
TOTAL. 
2 534,219 
2.217,659 
1 927.864 
767,929 
753,914 
397,172 
21.958,220 
La raza lanar ha sido siempre famosa, espe-
cialmente la merina. Se cría principalmente en 
Badajoz, Cáceres, Cuenca, Navarra, Salamanca, 
Teruel, Zaragoza, Burgos, etc , etc. A l ganado 
lanar sigue en importancia, el cabrío, extendido 
por todas las provincias, especialmente en Ciudad 
Real, Cáceres, Badajoz, Avila, Coruña y Teruel. 
El vacuno se encuentra principalmente en Oviedo, 
Santander, Coruña, León, Lugo y Cáceres. Es muy 
apreciado el ganado de cerda de Extremadura, As-
turias, Galicia y las Baleares. En mular se distin-
guen las provincias de Huesca, Granada, Ciudad 
Real, Murciaf Badajoz, Zaragoza, Valencia, Teruel 
y Guadalajara. Existen en España algunas varie-
dades muy vigorosas de ganado asnal, gozando de 
gran estimación los de las comarcas andaluzas y 
murcianas, los del Ampurdán y de Zamora. En 
Córdoba, se ha mejorado tanto la raza, que se le 
considera como la mejor, siguiendo después la de 
Aranjuez, procedente del Ampurdán. 
El ganado caballar, procede de la raza árabe, 
es de los mejores por su tipo, resistencia y nobleza. 
Se cría en toda la región andaluza y también en las 
provincias de Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Tole-
do y en alguna aragonesa. Son dignas de mención 
también, las jacas gallegas, navarras y serranas. 
I i A I N D U S T R I A 
Consideraciones generales. — Minería. — Industria algodonera. — Lanería . — Seder ía . — Curtidos. 
Tapones de corcho. — Abanicos. — Maquinaria. — Otras industrias 
CONSIDERACIONES GENERALES.—España re-
une todas las condiciones para ser un país indus-
trial, porque su suelo produce, y el subsuelo encie-
rra, en gran abundancia, las primeras materias de 
las principales industrias 
La enumeración de los artículos manufacturados 
que antes venían del extranjero, y que hoy se pro-
ducen en el país, y la enorme importación de pri-
meras materias exóticas, representa una actividad 
manufacturera é industrial, que basta para recha-
zar el epíteto de atrasada y de perezosa, con que 
nluchos apasionados é ignorantes tachan á la mo-
derna industria española. Y el progreso de ésta no 
puede ser más lógico ni evidente. Dividida como 
se encuentra la propiedad, por efecto de los céle-
bres decretos de venta de cuantiosos bienes de ma-
nos muertas^ se ha difundido, hasta en clases supe-
riores, la noble democracia del trabajo; y de este 
movimiento, que es extraordinariamente grande—• 
si se atiende al estado de la España de Carlos I V y 
aun de Fernando V I I —ha surgido casi repentina-
mente la industria española , esa industria floreciente 
que dormía hace muchos siglos. 
Sin remontarnos á los romanos ni á los carta-
gineses, los primeros conquistadores, podemos re-
cordar que en tiempo de la dominación árabe, en el 
Sur por lo menos de la Península, hubo uno de los 
más brillantes florecimientos industriales que regis-
tró la historia. En Sevilla solamente, á ñnes del 
siglo duodécimo y comienzos del décimo tercero, 
las fabricaciones diversas^ á partir de las tres 
principales: la de sedería, la de paños^ la de cue-
ros, empleaban hasta cien mil obreros. Córdoba y 
Granada fueron también centros industriales de 
gran importancia. Como las sedas y paños de Se 
villa, los cueros de Córdoba, tuvieron legítima 
fama en toda Europa á fines de la Edad Media y 
también en tiempos más modernos. Antes de dejar 
á Castilla, donde su dominación duró hasta el año 
11C0, ios árabes habían establecido en Toledo las 
fábricas de armas, á las que esta ciudad debió su 
celebridad. En resumen, bajo el punto de vista in-
dustrial^ la España árabe fué la iniciadora de la 
industria de todos los países de Europa. 
Por varias causas decayó la industria^ y no 
fueron las que menos contribuyeron las preocupa-
ciones religiosas y económicas, la expulsión de los 
moriscos y de los judíos, y la emigración á Améri-
ca, que por mucho tiempo ha mermado considera-
blemente la población de la Península. Aun hoy día 
se halla la industria desigualmente distribuida, 
pues mientras que en Barcelona y Bilbao, en gene-
ral en toda la región del Este y del Norte está muy 
desarrollada, en otras, y principalmente en las del 
centro, apenas si se conoce exista industria alguna; 
lo cual debemos atribuir á la naturaleza de las di-
ferentes comarcas, á la facilidad de las comunica 
clones y otras circunstancias indispensables para 
el desarrollo industrial. 
Expresar en cifras exactas la producción de la 
industria española, es poco menos que imposible, 
porque no disponemos de un censo industrial, ni 
las Estadísticas especiales merecen confianza, por 
deficientes; no obstante, la disminución de la impor_ 
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tación de artículos manufacturados y el aumento mecanismo; se inventa á mediados del siglo actual 
de introducción de primeras materias prueban pie- el telar mecánico y apenas transcurrido un lustro 
ñámente el progreso de nuestras industrias. cuando ya tuvieron que abandonar muchas veces 
Si la agricultura cría ó produce las primeras modelos que se consideraban como la última expre-
materias^ la industria las proporciona á las necesi- sión del humano ingenio. El industrial de hoy día 
dades de la vida y les da forma, sin la cual no ser- no puede dormir tranquilo como en otros tiempos; 
virían para satisfacerlas las evoluciones son ahora rápidas, y un instante de 
En la industria es en donde más se notan los descuido, puede hacerle perder en poco tiempo, lo 
diarios progresos, que alteran fundamentalmente que hubo de costarle mucho en adquirir; por esto 
los procedimientos de fabricación, obligando á los es de alta necesidad que los gobiernos protejan es-
industriales á seguir en pos de la corriente trans- tas energías que son las que hacen ricas y grandes 
formadora, modificando á su vez, máquinas y á las naciones. 
prácticas antiguas, para no perder en un día el MINERÍA.—Veamos desde luego qué parte de-
puesto que á costa de sacrificios y de afanes habían ne el subsuelo en la riqueza industrial de España, 
logrado conquistar. país esencialmente minero, pudiéndose asegurar 
A toda costa necesita aceptar las nuevas refor- que después de la agricultura, la industria minera 
mas ó modificaciones que en la fabricación se in- constituye la fuerza más importante de la riqueza 
troduzcan, ya consistan éstas en nuevas máquinas pública. En tiempos de Strabón, esto es, en el mo-
perfeccionadas, en el empleo de otras materias mentó en que se iba á abrir la Era Cristiana, la Bé • 
primas, ó simplemente en procedimientos distintos tica pasaba por tener una riqueza minera igual á 
á los que antes se practicaban, y de no hacerlo así, su riqueza agrícola, opinión que los hechos han 
pronto se vería postergado y sus manufacturas confirmado, y hoy están registradas más de 3,000 
expulsadas del mercado. minas en explotación, extendiéndose en una super-
Se comprende que el industrial que desde tiem- ficie de unas 70,000 hectáreas, millares de obreros 
po se halla establecido con costosas instalaciones, viven de ellas y acuden cuantiosos capitales, con-
no pueda seguir en sus rápidas transformaciones á tribuyendo con sus productos á la extensión, del 
la industria moderna, sino en aquellas evoluciones comercio nacional. 
que modifican esencialmente los productos de su Pocas naciones como España presentan ua 
fabricación, como el cambio de una materia prima, contingente tan rico y variado de los productos 
el empleo de un nuevo agente químico, el uso de que son objeto de la explotación minera, y dentro 
una nueva máquina, que sustituya con gran ventaja de la Península, pocas provincias ó regiones dejan 
el trabajo, hasta entonces confiado á la mano del de exhibir criaderos de más ó menos importancia, 
hombre; pero cuando el perfeccionamiento significa En las regiones del Norte y Noroeste abundan los 
un cambio completo de máquinas y útiles, no le es minerales de hierro en Vizcaya, Santander y Ovie-
posible utilizarlo, porque para esto tendrá que do; la hulla en Oviedo, León y Palencia, las minas 
abandonar un material de elevado coste, superior de zinc en Santander, Guipúzcoa y Vizcaya; el mi-
tal vez á sus fuerzas, operación que tendría que neral de cobalto y de manganeso, en Oviedo, y el 
repetirse cada vez que se perfecciona ó inventa sulfato de sosa, salgema, hulla y otros en varias y 
una máquina. criaderos otras provincias. 
Pero lo que se encuentra justificado, tratándose En el centro de la Península los azogues de A l -
de una fábrica que funcione, no lo es cuando se madén (Ciudad Real); las hullas de Espiel y Bélmez 
trata de nuevos establecimientos. Lo que antes tar (Córdoba); las fosforitas de Logrosán (Cáceres) y 
daba muchos años en producirse, hoy se manifiesta Huelva; los caolines de Madrid y Toledo y Salinas 
en brevísimo tiempo. Durante siglos se usaron los de Guadalajara. 
antiguos telares á mano y se pasó un siglo para En el Sur, se distinguen por sus plomos, las 
observar una modificación de detalle en su sencillo provincias de Murcia, Jaén y Almería; por sus 
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hierros, ya secos, ya mang-anesíferos, Murcia, A l - L A N E R Í A . — L a industria lanera alcanzó tal pre-
mería y Málaga; por sus cobres, y hierros, Huelva ferencia y justa fama, que hubo un tiempo que Es-
y Sevilla; por sus manganesos, Huelva y Almería; paña sobrepujó á todas naciones del mundo. Las 
por sus azufres. Murcia y también Almería. manufacturas de Segovia y Cataluña tuvieron gran 
En las regiones del Este y Noroeste, se señalan renombre^ decayendo después hasta mediados de 
los lingotes de Teruel, Barcelona, Alicante y Cas- este sigflo, en que se inició un lento renacimiento, 
tellón; las salinas de Barcelona, Tarragona y A l i - Está esta industria en Alcoy, Tarrasa, Sabadell, 
cante, las hullas de Gerona y Lérida y otros cria- Manresa, Bejar y Falencia. 
deros de menor importancia. S E D E R Í A . — L a sedería fué una de las industrias 
INDUSTRIA ALGODONERA.—Ent re las indus- más florecientes y ha pasado como ning-una gran-
trias que más han progresado, debemos poner en dísima crisis; pero en época reciente obtuvo cier-
primera línea, la algodonera. Se importan anual- to renacimiento, las fábricas adquirieron nueva 
mente 65 millones de kilogramos de algodón en maquinaria, invirtiendo considerables cantidades. 
rama; que necesitan para ser hilados tres millones Existe esta industria no sólo en Valencia y Barce-
de husos, y para ser tejido unos setenta mil telares, lona, sino también en Sevilla^ Almagro, Reus, 
que dan por término medio al afio^ un millón de Manresa, Córdoba, Zaragoza y en algunas otras 
metros de tela. localidades. 
Es la industria que más capitales acumula y CURTIDOS.—Las fábricas de curtidos se hallan 
pone en movimiento 646 millones en edificios, ma- hoy montadas con todos los adelantos de la ciencia, 
quinaria y capital en circulación Es la industria se practican todos los procedimientos y se trabajan 
que tiene más mercados consumidores y después en todos los ramos de la peletería, consignando en 
de la Agricultura la que más obreros sostiene. algunas especialidades, como el charol, cueros. 
Estos últimos años ha tomado esta industria un becerros y tafiletería en indispensable competencia 
vuelo extraordinario, habiéndose levantado nume- con los similares de otros países. Algunas de las 
rosas fábricas en las provincias de Barcelona y fábricas están montadas con aparatos perfecciona-
Gerona, y se han ensanchado otras existentes, ha- dos para la estampación, rayado, relieve, teñido y 
biéndose renovado y perfeccionado la maquinaria repujado, obteniéndose toda la variedad que cabe 
de varias de las antiguas. En la hilatura se han y permite la transformación de la piel hasta con-
sustituído las salfdctinas por las continuas] se vertirla en finísimos artículos para guantes, calza-
hilan números desde el 70 hasta más allá del 100. do y demás objetos del ramo. 
En tejidos los progresos han sido muy notables, TAPONES DE CORCHO.—La industria corcho 
habiendo sustituido muchos telares mecánicos taponera, si bien no es exclusiva de aquí, porque 
á los de mano. Se elaboran en España todos los te- eñ Francia, Alemania, Inglaterra y en otros países 
jidos de algodón que ha inventado el genio indus- de Europa elaboran tapones de corcho, en ningún 
trial, desde los más ordinarios y económicos á los otro han alcanzado los operarios tanta habilidad 
más finos y delicados; telas en crudo, lisas, piqués como los de la provincia de Gerona, para la fabri-
y brillantés de diversas clases, muselinas, tules, cación de estos objetos. La aplicación del corcho 
pañuelos, mantas. La fabricación se ha perfeccio- en tapones ha aumentado tanto, que el comercio de 
nado mucho, lo mismo en patenes de algodón como este artículo ha crecido de un modo portentoso y 
en mallorcas y cutíes; se elaboran vichys muy como el artículo español no tiene rival, es solicita-
notables, madapolanes y satenes, que antes no se do en todos los países. De aquí salen los tapones 
fabricaban. de corcho para los grandes centros consumidores 
En géneros de punto, los progresos han sido ma- de Inglaterra é Irlanda, Francia, Estados Unidos, 
ravillosos, haciéndose ya con tal perfección, que Alemania y Suiza. Agullana, Darnius, La Junque-
no hay medio de distinguirlos de los alemanes é in ra, Figueras, Tossa, Santa Coloma, Vidreras, 
gleses, que inventaron la maquinaria que hoy se usa. Bagur, La Bisbal, Calonge, Palafurgell, Balamos, 
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Cassá de la Selva, Llagostera, y sobre todo, San 
Feliu de Guixols^ todos de la provincia de Gerona, 
deben su poderío y riqueza á esta industria indi-
gfena. 
ABANICOS.—Es .una industria propia de nues-
tro país; mejor dicho^ valenciana. La fabricación 
de varillajes para abanicos es exclusiva de Valen 
cia, por lo que respecta á Europa, porque los gran-
des talleres residen en China y en el Japón. España 
exporta cantidades considerables de varillajes la-
brados^ para el género de fantasía, á las fábricas de 
abanicos de Francia, Italia y Austria. La produc-
ción es inmensa^ proveyendo el mercado interior y 
exportando por valores importantes á los países de 
Europa y América, sosteniendo la competencia con 
el Japón. 
MAQUINARIA.—La construcción de maquinaria 
ha tomado en poco tiempo extraordinario desarro-
llo en España, muy especialmente en Barcelona, 
donde radican gran número de casas constructoras 
de estos útiles. Aquí se construyen locomotoras, 
máquinas de vapor de gran potencia para la mari-
na y toda clase de industrias, calderas de vapor de 
otras clases, así antiguas como tubulares. Además 
se fabrican gran número de otras clases de moto-
res, maquinaria agrícola, telares, máquinas de tala-
drar, para el laboreo del papel, de preparación y 
transformación del cuero, máquinas de coser, 
transmisores, bombas, molinos de viento, turbinas 
y motores eléctricos 
Según cálculos hechos por nosotros mismos, á 
la vista de numerosos antecedentes, en España 
hay: 
ílüíjiiiiiñs Caballos ác («em 
Motores fijos 
Grande industria. . . . 
Industria mi - í Laboreo . 
ñ e r a . . ./ Beneficio, 
P e q u e ñ a industria. . . 
Motores móviles 
Locomotoras. . . 
M á q u i n a s de guerra. 
Marina m e r c í i n t e . . 
Motores h i td ráu l icos . 
10,000 
' 494 
;ÍOJ 
2,600 
1,46() 
151 
552 
3.300 
18,856 
100,000 
12,355 
7,781 
7,C00 
455;227 
72,870 
02,827 
75,401 
794,067 
Estas cifras no son rigurosamente exactas, 
sino resultado de un cálculo, y las exponemos para 
dar idea aproximada de la fuerza que emplea la in-
dustria. 
OTRAS INDUSTRIAS.—Se fabrican con esparto 
magníficas esteras, cuerdas cables y calabrotes, 
que llegan á competir con las de cáñamo y abacá 
en resistencia y duración. Esta industria, genuina-
mente española^ radica en el reino de-Valencia, es-
pecialmente en la provincia de Alicante. En los úl-
timos años la fabricación de papel obtuvo un gran 
desarrollo, habiéndose instalado grandes fábricas 
en Valencia, Zaragoza, Tolosa^ Alcoy, Bilbao^ Ca-
pellades, Gerona y en otros puntos. El papel de 
hilo y las cartulinas de una sola hoja para naipes, 
no tienen rival entre las industrias similares ex-
tranjeras. 
En objetos artísticos y en los de porcelana y 
loza, deben citarse en primer término: Barcelona, 
Madrid y Sevilla; y en loza entrefina, granito artifi-
cial, azulejos y mosáicos y alfarería: Valencia, 
Zamora^ Sevilla, Segovia, Barcelona, Madrid y 
otras poblaciones^ en que rivalizamos con la indus-
tria extranjera. 
En Málaga se fabrican todos los años más de 
90,000 quintales de jabón. Inútil fuera recordar la 
eximia notoriedad que en todo el mundo han alcan-
zado las fábricas de armas de Toledo, cuya exce-
lencia en esta industria, falsifican y pretenden en 
vano igualar los más reputados fabricantes de todo 
el mundo. Los colores, las pastas, los sombreros, 
la loza, el cristal y vidrio, variedad infinita de 
productos químicos, las salazones, la elaboración 
de toda clase de vinos y licores, el prodigioso re-
nacimiento de la industria azucarera, quincalla y 
juguetes; la industria metalúrgica que tan extraor-
dinario progreso alcanza en el Norte, el hierro co-
lado, los objetos de hierro esmaltado, los instru-
mentos de artes y ciencias, grabados, ebanistería, 
y otros muchísimos ramos que sería prolijo enume-
rar, no solo van multiplicándose cada día y adqui-
riendo más alto grado de perfección, sino que al 
presente constituyen, concentran y desarrollan la 
actividad industrial de todas las regiones de Es-
paña. 
E l i G O I H E R G I O 
Consideraciones. —6otnercio de cabotaje. Comercio ex ter ior .—Importac ión .—Exportac ión 
CONSIDERACIONES.—Dadas la posición geo-
gráfica que ocupa España y la extensión de sus 
costas^ reúne nuestro país condiciones muy á pro-
pósito para llegar á ser una nación comercial de 
primer orden. 
Hay que distinguir el comercio interior y el ex-
terior; el primero es el que se realiza con produc-
tos del país y para las necesidades del consumo 
nacional, y el segundo es el que se realiza entre 
España y el extranjero. 
Difícil es precisar, ni siquiera de un modo apro-
ximado, la cuantía de comercio interior, y sólo 
podría conocerse algo, si las compañías de trans-
portes formasen la estadística de los talones de 
expedición ú hojas de ruta, para que, formali-
zados los resúmenes, pudiera llegarse á un total 
general que diera la idea aproximada del co-
mercio interior, después de haber deducido de 
aquel total, las cantidades de las mercancías desti-
nadas al comercio exterior de exportación y de 
prescindir del comercio local, que no utilizan el 
transporte. Hoy por hoy no hay más datos que 
la Estadística del fisco, que acusa para el año 
1894, que es la última publicada, 246,392 contri-
buyentes para toda clase de establecimientos in-
dustriales. 
El desarrollo del comercio interior depende, 
como es muy natural, de la facilidad de comunica-
ciones, y bajo este punto de vista, siempre ha de-
jado que desear, y todavía se encuentra mal acon-
dicionada. Fuera de las ricas llanuras que se 
extienden á lo largo de sus costas del Este y del 
Sur, cuenta relativamente con pocos caminos. No 
era obra fácil abrirlos al través de las altas sierras 
y de las altas mesetas de difícil acceso que ocupan 
el centro, así como el Norte de su territorio, y las 
que se han llegado á trazar, accidentadas como los 
países que atraviesan, no se prestan á los trans-
portes económicos y rápidos. Tantos ríos como hay 
en España, los hay pocos que sean navegables, ó 
no lo son más que en cortos trechos, y si cuenta 
en ciertos puntos con canales de riego, no se han 
abierto á la navegación hasta ahora más que dos. 
Las causas que han impedido el desarrollo de sus 
carreteras, son también causa de que los ferroca-
rriles se construyen muy lentamente y con gran 
coste en las provincias septentrionales y centrales; 
así, desde el Sur al Norte, desde el Este al Oeste, 
desde el centro al perímetro, y para decirlo mejor, 
de provincia á provincia, los cambios .se hacen di-
fíciles y las transacciones relativamente poco acti 
vas, salvo el tráfico de cabotaje, que es de puerto 
á puerto de la Península, que tiene grandísima im-
portancia. 
COMERCIO DE CABOTAJE.—De la estadística 
general del comercio entre los puertos de la Pe-
nínsula é Islas Baleares en 1898, extractamos las 
siguientes cifras: 
Entrada de mercancías, 1.879,969 toneladas, 
valoradas en 738.419,592 pesetas. 
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Valores de las principales mercaderías, objeto 
de este comercio: 
Parbones 
Pe t ró leos 
Plomo 
Loza . . . . . . . . . . . 
Hier ro 
Hierro y acero labrados 
Armas de fuego 
Productos qu ímicos y f a r m a c é u t i c o s . . 
Jabón 
Algodón y tejidos del mismo . . . . 
C á ñ a m o y i d . id 
Lana y id . id . . . 
Seda y i d . W . . . . 
Muebles 
Piper ía 
Ganado. 
Calzudo 
Arroz 
Harina de trigo 
Azúca r . . . 
Aceite de olivas 
Vinos 
Tabaco en rama 
Tabaco elaborado . . 
MILES PESETAS 
13,093 
4,20Ü 
5,700 
3,100 
17,600 
14,500 
s,m 
17,300 
6 200 
151,400 
11.000 
42,000 
8,000 
10,500 
9,200 
15,300 
12,0(10 
12,800 
33. W0 
40.000 
19,200 
12,400 
21,400 
07,90 J 
COMERCIO EXTERIOR.—El comercio exterior 
es de mucha mayor importancia, á pesar de tener 
el inconveniente de estar situada Espafla al extre-
mo Sudeste de Europa, y de no tener comunicación 
terrestre con el continente más que por Francia; 
apenas puede por esta razón tener comercio con 
los restantes países; fuera de Francia; las vías por 
tierra son largas y de consiguiente costosas; pero 
excepto al Norte, el agua le rodea, el Océano At-
lántico y el Mediterráneo le procuran por dos lados 
á la vez, caminos marítimos^ esto es, las vías más 
económicas del comercio internacional. 
Ciertamente que Portugal le toma lo mejor de 
la costa occidental de la Península, pero aún tiene 
en aquella costa los puertos del Ferrol y de la Co-
ruña, á Santander al Norte, y sobre todo en el 
Mediterráneo los puertos de Cadiz; Cartagena, 
Málaga, Valencia y Barcelona. La existencia de 
Portugal, independiente en su parte occidental, no 
impidió descubrir América á fines del siglo décimo 
quinto, de conquistar una gran parte del nuevo 
continente y de llegar á ser por esto en el siglo dé-
cimo sexto, la nación más comercial del mundo; 
porque hacía importantes cambios y absorbía de 
esta suerte una porción de sus ricos productos, pero 
no podía con todos y por el Mediterráneo distribuía 
un sobrante á los diversos países europeos, añadien-
do así un comercio de tránsito á su comercio pro-
pio y arrebatando á Venecia tanto como á Génova, 
la primacía comercial en el mar interior. 
Las riquezas fabulosas que sacó del nuevo 
mundo, los 54 ó 55 miles de millones, principalmen-
te en metales preciosos, que le procuró la explota-
ción de las minas americanas^ aún elevando muy 
alto su poder, fueron las principales causas de su 
decadencia comercial^ que no tardó en iniciarse. 
Algo embriagada España por su inesperada y sor-
prendente fortuna, comenzó á descuidar y á dejar 
perecer á la vez su agricultura y su industria, las 
dos fuentes de su comercio propio, y no tuvo ya 
durante algún tiempo más que un comercio de 
tránsito; al mismo tiempo se consumía en arma-
mentos onerosos, ó tiraba al exterior los tesoros 
que le suministraba América, porque tenía que de-
fender su posición y su influencia, así como pedir 
al resto de Europa, pagándola á buen precio, mul-
titud de objetos que no producían sus tierras, trans-
formados en eriales sus campos^ sus minas aban-
donadas y sus fábricas destruidas. 
Cuando este régimen hubo producido la ruina 
del Estado^ con muchas ruinas señoriales, sus flotas 
comerciales se perdieron poco á poco, como sus 
flotas de guerra, y desapareció su comercio de 
tránsito, después de su comercio propio. 
De la misma manera disminuyó su población, é 
insensiblamente España acabó por ser en los co 
mienzos del siglo actual, un país reducido á diez 
millones de habitantes, poderoso todavía, gracias 
á su antigua energía, pero sin fuerza ni influjo en 
el exterior, y acabando el siglo perdiendo los últi-
mos restos de su imperio colonial. 
A pesar de las incesantes luchas con el extran-
jero y en el interior, el renacimiento está iniciado 
al finalizar este siglo y es de esperar que rápida-
mente recobraremos poco á poco un buen lugar en 
el concierto de las naciones civilizadas. 
Recorramos de ligera el estado actual de este 
ramo y veremos enseguida indicios de los progre 
sos de la industria española y del renacimiento co-
mercial. Uno de los datos reveladores para apreciar 
el grado de prosperidad de un país^ es sin duda el 
que resulta de la comparación entre la cifra de su 
exportación y de su importación anual. Un país 
pobre, arruinado, ó que vá en decadencia, se cono-
ce en que tiene escasa exportación, porque sus pro-
ductos tienen escaso valor en el comercio universal. 
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Si la importación no es de productos alimenticios 
y sí de otros artículos primeras materias para la 
industria^ indica que hay trabajo y que hay vida, 
y que la introducción de estas materias de escaso 
valor, impedirá la importación de manufacturas 
que se fabricarán en el país. El máximum de pros-
peridad comercial estriba en el rápido aumento to-
tal de las dos cifras importación y exportación. 
La exportación que á principios del siglo era 
casi nula en España, se elevó el año 1897, el últi-
mo de nuestro imperio colonial, á 972 millones de 
pesetas^ y ha descendido á 724 millones el año úl-
timo, con la pérdida de nuestros mercados colonia-
les. Esto revela, á pesar del desastre, una prospe-
ridad notoria, que significa más todavía por lo que 
augura, que por lo que ofrece al presente, toda vez 
que la progresión en la prosperidad comercial, es 
en España rapidísima. 
Contemplando esta progresión, escribía también 
ya en 1863 el sabio francés Mr. Barret: ''Inerte 
durante largo tiempo, España gravitará en adelan-
te dentro del movimiento universal. El progreso 
general de la nación se deja sentir en la industria y 
en el comercio. Y aún hay más, porque España es, 
de todos los países europeos, el que más rápida-
mente ha adelantado en este ramo. Su comercio se 
ha duplicado en diez años. Las importaciones y las 
exportaciones que se estimaban en 1200 millones 
de reales en 1850, se evaluaban en 1860 en 2 milla-
res y 700 millones de reales. Ningún país ha ofre-
cido nunca semejante progreso, progreso que au-
gura el próximo vencimiento de la antigua rivalidad 
comercial de España con los principales estados 
marítimos de Europa,,. 
Comercio exterior en 1899 en miles de pesetas. 
Primeras materias. 
Ar t ícu los manufacturados. 
Substancias alimenticias. 
Oro en pasta y moneda. . 
Plata en pasta y moneda. 
niPORTACíOS 
Miles pesetas 
367,650 . 
295,270 
200,050 
862,970 
37,996 
35,570 
936,536 
gXPOBTACIOJI 
Miles pesetas 
303,008 
144,0i0 
263,5 
710.590 
2.848 
11.440 
724,878 
IMPORTACIÓN . — Los datos irrebatibles que 
prueban el progreso de nuestras industrias, son los 
de la importación de primeras materias, cuya en-
trada ha aumentado precisamente en artículos de 
poco valor relativo y que no se producen en Espa-
ña, y otras que, si bien existen en nuestro suelo y 
son susceptibles de una explotación en grande es-
cala, la verdad es que, hoy por hoy su producción 
dista mucho de poder corresponder á las crecientes 
necesidades de poderosas industrias. 
Importación de las principales materias pro-
ductivas en 1899. 
Piedras y tierras 
Carbones 
Alquitranes, breas, ete . . . 
Aceites minerales, frutos. . 
Drogas y productos qu ímicos 
Algodón en rama 
C á ñ a m o en rama y rastrillado. 
Yute \ 
Pasta para fabricar papel. . . 
Cueros y pieles sin cur t i r . . 
Grasas animales 
Abonos. . . 
TOMADAS 
121,000 
1,710 
37.800 
32,000 
174,000 
86,000 
5,500 
14,5(0 
21,000 
9,600-
18,000 
' 101,000 
Téngase en cuenta que estos artículos son la 
base de muchísimas industrias, cuyas manufactu-
ras venían antes del extranjero y que ahora trans-
formamos aquí y que acrecientan la riqueza na-
cional. 
Para representar gráficamente el beneficio al-
canzado por el trabajo nacional en un sólo ramo, 
el de los tejidos de algodón, véanse las siguientes 
cifras; 
Importación de algodón en 1850; 15,744 tone-
ladas. Valoradas en 15.744,000 pesetas. 
Considerando en término medio el valor del te-
jido sólo á 6 pesetas el kilogramo, resulta que la 
industria algodonera produjo en 1850 por valor de 
94.464,000 pesetas. 
Importación de algodón en 1899: 86,000 tonela-
das. Valoradas en 86.000,000 de pesetas. 
Considerando el valor medio del tejido á ó pe-
setas el kilogramo, resulta que la industria algodo-
nera nacional produjo en 1899 por valor de doscien-
tos setenta y seis millones de pesetas. 
Si hiciéramos el cálculo para la mayor importa-
ción de primeras materias destinadas á las indus-
trias, veríamos que el progreso industrial está re-
presentado con una cantidad fabulosa. 
Por lo que respecta á la fabricación, no son 
menos elocuentes las cifras referentes á la intro-
ducción de artículos manufacturados que han ido 
decayendo notablemente, emancipándose cada día 
del mercado extranjero. 
1890 1899 
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Los principales países donde se ha exportado, 
son: 
Alemania. . . por 
Bélgica. . . 
Tejidos de algodón . 
» de lana 
» de seda. . . . 
» de c á ñ a m o y l ino 
Objetos de cobre. . . . 
Vidr ier ía . . . . . . 
Papel 
Juguetes. , 
11,579 
12,499 
9,580 
4,610 
5,700 
5,169 
4,611 
1,152 
0,433 
6,320 
7,850 
2,232 
1,890 
3,622 
1,200 
739 
Los principales países importadores son: 
Alemania. . . . por 44 millones de pesetas 
B é l g i c a . . . . 
Cuba 
Estados Unidos 
Filipinas.. . 
Francia. . . 
Gran Bretaña 
Italia . . . 
Noruega.. . 
Portugal.. . 
Puerto Rico 
Rusia. . . . 
23 
16 
94 
16 
118 
142 
15 
13 
39 
19 
21 
Cuba . . . 
Filipinas.. . 
Francia. . . 
Gran Bretaña 
Holanda. . . 
Italia . . . . 
Méjico.. . . 
Portugal.. . 
Puerto Rico. 
Argentina. . 
Uruguay.. . 
18 millones de pesetas 
30 
67 
27 
322 
253 
22 
22 
10 
53 
14 
13 
6 
Cualquiera que, estudiando estas cifras recuer-
de que la exportación actual de España alcanza 
724.878^757 pesetas, á pesar de los recientes desas-
tres, y que la exportación va tomando incremento 
con los países americanos y con Europa, no podrá 
menos de reconocer que se realizan los vaticinios 
de Barret, y que la España contemporánea se co-
loca actualmente entre los centros prósperos y r i -
EXPORTACIÓN. - Los principales artículos de eos de Europa. 
exportación, son: 
Minerales y ceramicji. . . . 
Gáscara de cobre 
Azogue 
Plomo 
Drogas y productos qu ímicos . 
M a n u f ü c t u r a s de a lgodón. . . 
Lana y m a n u f a c t u r í a s . . . 
Pape le r ía 
Corcb o en tapones 
Esparto 
Calzado 
Cebollas. .' 
Almendras 
Aceitunas. . . . . . . 
Avellanas. . . 
Pasas 
Naranjas 
Aceite 
Vinos 
MILES PESETAS 
157,800 
25,000 
17,400 
50,000 
22,800 
.'{0,800 
16,800 
8,300 
29,900 
5,200 
15,400 
7,600 
12,000 
3,700 
5,500 
17,600 
31,000 
18,000 
103,000 
Los mercados de Cuba^ Puerto Rico y Filipinas, 
no se han perdido para nuestro comercio, ha de 
pasar mucho tiempo para cambiar de gustos el 
consumidor, y siempre quedará allí una colonia 
importante que preferirá los productos españoles. 
Todos los Cónsules españoles en el extranjero^ 
remiten periódicamente al Ministerio de Estado, 
informes comerciales que se publican y propagan 
para conocimiento de los interesados. 
La admisión con franquicia temporal de dere-
chos arencelarios á determinados artículos que 
sirvan para desarrollar nuestras industrias, y el es-
tablecimiento de exportación, cual se propone, re-
solverán el problema comercial. 
P R O V I N C I A D E A l i A V ñ 
S i t u a c i ó n geográf ica y l ímites* —Qlima. —Orografía. - Hidrograf ía .—Descr ipcc ión del territorio a l a v é s . Vías de 
comunicac ión .—ngr icu l tura .—Indus tr ia . —©omercio —Población.—Vitoria . Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN Y LÍMITES.—ES la provincia de 
Alava, la más extensa de las Vascong-adas; tiene 
3,122 kilómetros cuadrados, es de tercera clase en 
lo civil y administrativo. Pertenece en lo judicial á 
la Audiencia territorial de Burgos; y en lo ecle-
siástico, á la diócesis de Vitoria y arzobispado de 
Burgos. 
Está situada en la vertiente meridional del Pi-
rineo eúskaro^ al Norte de la Península, con incli-
nación al Este, entre los 42° 23' 46" y 43° 8' 5" de 
latitud y 0° 32' 21" y Io 27' 37" longitud Este del 
meridiano de Madrid. 
Confina al Norte con las de Vizcaya y Guipúz-
coa, al Este con la de Navarra, al Sur con la de 
Logroño y al Oeste con la de Burgos. 
C U M A .—A causa de lo accidentado del terreno, 
el clima es muy vario, observándose notables dife-
rencias de temperaturas en pueblos muy próximos. 
Las elevadas montañas y la frondosidad de sus 
bosques^ atraen frecuentes lluvias y grandes neva-
das en invierno, siendo el clima frío y húmedo, 
especialmente en el Centro y Norte de la pro-
vincia. 
El condado de Treviño, que corresponde á la 
provincia de Burgos, se halla totalmente circunda-
do por territorio alavés, y está situado al Sur de 
la gran llanura de Vitoria y separado de ésta por 
los Montes Altos de Vitoria, 
Por todas partes se halla rodeada de peñascos 
escarpados y encumbradas cordilleras, con otras 
que le atraviesan de Este á Oeste, con montes y 
collados de orden inferior, cuyo conocimiento es 
indispensable para formarse una idea exacta de la 
constitución física del país. 
OROGRAFÍA.—Tres cordilleras principales sos-
tienen y defienden, como unas grandes murallas, 
este pintoresco territorio; todas ellas son parte del 
Pirineo, porque de éste se desprenden entre Gui-
púzcoa y Navarra dos cadenas que, estrechándose 
en el valle de Burunda, al entrar en Alava, se vuel-
ve á ensanchar, dirigiéndose de Este á Oeste. La 
primera sumamente encumbrada, y compuesta en 
parte de materias gredosas y calizas, y parte de 
peñas vivas, areniscas y pizarreñas, se prolonga 
con la misma dirección hasta los confínes de Nava-
rra y Guipúzcoa, hasta el valle de Llodio, forman-
do toda la línea boreal de Alava, y tomando varios 
nombres, según los sitios y parajes por donde se 
dirige; comienza dicha línea á continuación de la 
montaña de Aralar, y comprende los montes de 
Olza, Alzania, Urbia y San Adrián, fecundísimos 
y poblados de robustos árboles, hayas, manzanos 
silvestres, espinos albares, tilos, robles, alisos y 
abedules. A estos montes sigue la montaña de 
Araz, cordillera de peña viva, que se prolonga de 
Este á Oeste, cuyas cúspides escarpadas y más 
elevadas, son conocidas con los nombres de Peña 
de Araz y Aizgorri. Ambas son parte de la monta 
ña de San Adrián. Continúa la cordillera por los 
célebres montes de Aránzazu, en cuyas faldas me-
ridionales y en el término de Arrióla, hay montes 
de haya y roble. Son famosos por esta parte los 
montes de Elguea, y por la opuesta, los de Araoz, 
entre Larrea de Barrundia y Oñate, y mucho más 
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los de Artia, donde se halla la peña de Aloña, que nes, y formando una línea que separa la Rioja ala-
es de un jaspe de color ceniciento con vetas blan vesa, parte la más meridional de la provincia. Sus 
cas Sigue la cordillera hasta el puerto de Arlabán, montes, collados y sierras, son muy bravos y en-
que es una cañada que ofrece paso casi llano á las cumbrados. El monte Ivar, sobre la villa de Santa 
provincias de Alava y Guipúzcoa; está situada Cruz de Campezo, muy elevado^ de gran extensión 
entre QUibarri-Gamboa y Salinas de Leniz, y pasa y poblado de encinas, robles^ hayas y variedad de 
por él con dirección al Norte, la carretera de Fran- arbustos; la sierra y puerto de la población, por 
cia. Siguen los grandes montes de Albertia y donde se baja á Bernedo, es abundante en pastos; 
Bostibayeta, donde se encuentran venas de hierro la gran sierra y puerto de Bernedo que la dominan 
y cobre, canteras de mármol negro con vetas por el Sur, está poblada de hayas, chopos y bojes; 
blancas; luego los de Ayago y Zarandona, fecundos y los montes bajos de robles. Sigue luego el puerto 
en corpulentos robles, y en la misma cordilera ha- de Toro, después las montañas que dominan por el 
cia el Norte; los enriscados peñascos y montañas Sur á Peñacerrada, donde también abundan pas-
de Aranguio, Amboto y Albinagoya, entre Ara tos, hayas, robles, abedules y otras especies. Con-
mayona y Señorío de Vizcaya, abundantes en tinúa la cordillera hasta la brava y encumbrada 
buenos pastos, poblados de robles, hayas, encinas sierra de Toloño, y luego hasta el río Ebro, el 
y castaños. Continúa la cordillera por el famoso cual se abrió paso para la Rioja por medio de 
Gorbea, después por el frondoso Altube, uno de los aquélla, entre los dos famosos y altísimos riscos 
principales de la provincia, y últimamente sigue Bilibio y Buradón, término en la provincia de esta 
una cadena de cerros y montes que separan este gran cordillera. 
territorio del del Señorío de Vizcaya, concluyendo La tercera, que arranca desde la misma raíz y 
aquí la línea boreal de la provincia. armazón que la segunda, y en los confines orienta-
El otro ramo del Pirineo, paralelo al que acá- les de esta provincia con Navarra, entre ésta y 
bamos de describir y que desde el valle de Barrun- Alava; toma los nombres de Andía y Encía, así 
dia se comienza á ensanchar, inclinándose á la como el de Iturrieta, y es fecundísima en arbustos, 
izquierda, se extiende de Norte á Sur, entre el corpulentos robles, hayas, manzanos^ tilos y tejos, 
reino de Navarra y esta provincia, formando su De estos elevados montes^ con los de la parte 
línea oriental; de esta gran mole y armazón nacen opuesta, que son los de Araz 3^  San Adrián, se for-
varias ramificaciones, montes y sierras subalternas ma el ancho valle donde radican los pueblos Aspá-
con distintos nombres 3^  direcciones; las más seña- rrena, San Milán y Salvatierra. Sobre esta villa y 
ladas son las que, prolongándose de Este á Oeste, la de Acilu por el Sur; siguen los montes de Lau-
atraviesan la provincia, una por el centro y otra ribaso y los puertos de San Juan y de Greñu; con-
por la banda meridional., á la cual llamaron algunos tinúa la cordillera con la misma dirección de Este 
Cantabria; este nombre no conviene propiamente y Oeste hasta Esquivel y Gomecha. y separando el 
sino á un cerro bastante extendido y más largo condado de Treviño de la hermandad de Vitoria, 
que ancho, de superficie plana, y faldas en parte La naturaleza parece haber querido cortar aquí la 
sembradas y en parte baldías de la otra parte del cordillera para dar paso al río Zadorra. En las al-
Ebro, enfrente y á muy corta distancia de Logroño, turas que le dominan, igualmente que al camino 
Pudieron dar á la cordillera de que vamos hablan- real que pasa muy inmediato, se hallan los altos 
do el mismo nombre, porque arranca de las V . de del célebre castillo Zaldiarán, al Sur de Esquive!; y 
Marañón y poblaciones del mencionado reino de sobre Gomecha, la cumbre Picozorroz. Pasado el 
Navarra, y las de Yecora y Cripan de esta provin- río y camino, vuelve de nuevo la cordillera, y con-
cia, cuyas sierras continúan hasta aquel cerro no tinúa después de Villodas con la misma dirección 
muy distante. Esta cadena se prolonga de Este á sobre los pueblos de Nanclares, Ullabarri, Monte-
Oeste desde, dichos puntos hasta las conchas del bite. Morillas, Ormijana, Escota, Artaza, Lacoz-
Ebro, tomando distintos nombres y denominacio- monte, Barrón, Guinea y Osma. 
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Las tres referidas cordilleras, aunque siguiendo El Bayas tiene su origen en las faldas meridio-
la misma dirección, se introducen en Castilla. Como nales de Gorbea; aumenta su caudal con varios 
quiera, la naturaleza parece que se propuso reu- arroyos que se le incorporan hasta el lugar de 
nirlas y enlazarlas por medio de otra cadena de Abornicano, marchando siempre con dirección al 
montañas bastante elevada, sumamente ásperas y Sur, atraviesa el valle de Cuartango, pasando por 
peñascosas, las cuales, dirigiéndose de Norte á Sur, la izquierda de Sarriá, Vitoriano, Luquiano, Audi-
forman la parte occidental de Alava, separándola cana y Catadiano, pasa por el lado del ferrocarril 
por esta gran muralla de la de Burgos. Son muy de Bilbao á Castejón, riega á Subijana de Morillas, 
señaladas y conocidas en ella las peñas de Angulo, Pobes, Caicedo, Hereña, Igay, las inmediaciones 
la de Orduña, la sierra de Guibijo y montes de Az- de Ribabellosa y Quintanilla, que deja á la izquier-
camo, Arcena, y otros que se prolongan hasta la da, y corriendo por los límites de la provincia, des-
villa de Sobrón, no lejos del río Ebro. agua en el Ebro. 
HIDROGRAFÍA.—Toda la provincia de Alava El Homecillo está formado de varias ramifica-
pertenece á la cuenca del Mediterráneo, excepción clones que tienen su origen en diversos manantía-
de la parte Noroeste, comprendida entre las provin- les y desemboca en el Ebro, cerca del sitio deno-
cias de Burgos y Vizcaya, cuyas aguas bajan al minado Poval de Bergüenda. 
Atlántico por el río Nervión. A la cuenca del Cantábrico pertenecen los ríos; 
El río principal es el Zadorra, que aún que infe- Oquendo, que nace en el monte Pagazarri, baña el 
rior al Ebro en caudal, le sobrepuja mucho en la valle de este nombre, agregado á ríos más peque-
extensión de tierras que dentro de la misma baña, ños, forman uno bastante considerable, el cual, di-
fórmase de dos grandes arroyos en las inmediacio- rigiendo su curso de Sur á Norte por el indicado 
nes de Salvatierra, uno de los cuales tiene su origen valle, se introduce en la provincia de Vizcaya, 
al pie de la piedra de Munain, el otro baja de los El Nervión es uno de los principales ríos de 
montes que por el Sur separa la villa de Salvatie- Vizcaya, del cual nos ocuparemos extensamente al 
rra de Campezo, y dirigiéndose después hacia la reseñar dicha provincia; tiene su curso en dirección 
mencionada villa de Salvatierra, é incorporándose Norte, pasando por Orduña, Amurrio, Luyando y 
con otro que baja de Munain, corre de Sudeste á Llodio, y penetra nuevamente en Vizcaya para 
Noroeste de Zuazo, Heredia, Guevara, Garayo, morir en el Océano. 
Nanclares, Mendizábal y Landa; cruza la carretera El Izoria tiene su origen en las peñas de Salva-
de Francia por Ullibarri-Gamboa; cambiando su do; corre hacia Norte por el Oeste del Nervión, 
rumbo al Sur, pasa por Arróyabe, Amárita, Men- baña los pueblos de Izoria, que le dá nombre, Ola-
díbil y por el puente de Durana, por Gamarra bezar y Murguía, y en las inmediaciones de Lu-
Mayor, cercanías de Arriaga y Yurre, Margarita, yando une sus aguas al Ibaizábal ó Nervión. 
Trespuentes, Iruña , Villodas, Nanclares de la DESCRIPCIÓN D E L TERRITORIO ALAVÉS.—El 
Oca, La Puebla, Manzanos, Lacorzana y Arce, que territorio alavés puede considerarse en tres zonas, 
deja á la derecha, y á la izquierda, Subijana, Ar- que ofrecen al observador caracteres topográficos 
miñón y Berantevilla, recibe las aguas del río Ayu- diferentes y bastante señalados, que dan á esas tres 
da, á corta distancia de este pueblo, y se une al zonas aspecto particular suyo. 
Ebro cerca de Lacorzana. La parte meridional es la más feraz y rica. 
El Ebro pasa por las cercanías de Sobrón, y fructificando con abundancia los viñedos y los oli 
luego Bergüenda, Puentelarra y Fontecha hasta vares sobre los demás cultivos, estando el suelo, 
Miranda, con dirección de Oeste á Este, revuelve que es ondulado, muy cultivado y aprovechado 
hacia el Sur, formando un semicírculo para atra- todo él, por ser muy fuerte. Los pueblos son gran-
vesar las Conchas; desde aquí, cerca de Briñas, des y bien situados, sus habitantes son sufridos en 
revuelve hacia el Este y continuando su curso has- el trabajo, como todos los de las provincias vas-
ta Logroño, forma la línea meridional de Alava, congadas, y su tipo tiene conexión y parecido con 
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los pobladores de la parte Sur de Navarra y con los 
aragoneses comarcanos de Zaragoza, no hablán-
dose el vascuence en ningún pueblo de esta zona, 
que se halla limitada al Sur, por el río Ebro y al 
Norte por el condado de Treviño, territorio burga-
lés enclavado dentro de la provincia alavesa. 
La central es la zona que se señala por ser la 
que participa de grandes llanuras y extensos bos-
ques, altos y bajos, é importantes montes. La prin-
cipal producción de los campos son los cereales, 
alcanzando el higo que se cosecha en la llanada de 
Vitoria hasta noventa y dos libras la fanega, y en 
estos momentos se ensaya en grandes extensiones 
de terreno el cultivo de la remolacha azucarera, 
con destino, principalmente á la fábrica en cons-
trucción en las inmediaciones de la capital, que 
hará una revolución en el cultivo de los terrenos 
de la provincia. La población vive en pueblos pe-
queños, pero bien colocados casi todos en las in-
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carretera general de Madrid á Francia, que entra 
en Alava por Miranda de Ebro y sale por la Arla-
bán, al lado de la cadena de Iñurrieta. 
De Vitoria á Bilbao por Murguía y Areta; de 
Vitoria á Balmaseda por Amurrio y Arceniega; 
de Vitoria á Bilbao por Arratia; de Vitoria á Mon-
dragón por Aramoyana, de Zambrana á Miranda y 
de ésta á Puentearrá; de Vitoria á Logroño por 
Labastida y Laguardia; de Vitoria á Durango 
por Villarreal á Ochandiano; de Laguardia á Ceni-
cero por Elciego; de Leza á Elciego por Navari-
das; de Vitoria á Navarra por Maestu; de Vitoria 
á Miranda de Ebro por Armiñón; de Vitoria á Ver-
gara por Arróyave; de Vitoria á Rioja por Peña-
cerrada; de Vitoria á Navarra por Salvatierra; de 
Vitoria á Bóveda por Salinas, Espejo y Villanueva; 
de Ibagüen á Oquendo; de Logroño á Lebraza por 
Ivón y Moreda; de Villarreal á Irrabea; de Ilárraza 
á Alegría; de Vitoria á Martioda por A l i ; de San 
mediaciones de sus bosques comunales en los que Román á Araya; de Samaniego a Baños con un ra-
abunda el ganado. Los pobladores de esta zona 
participan del tipo castellano sin dejar de señalarse 
el eúskaro, no hablan el vascuence y son tan su-
fridos en el trabajo como parcos en sus necesi-
dades. 
La característica de la zona septentrional son 
las montañas; la riqueza principal la ganadería y 
el producto de los bosques; viven los habitantes 
mal á Villabuena; de Mendijur á Navarja ; de Assa 
á Elvillar; de Arceniega á Gordejuela; de Villa-
nueva á Nograro; del puente de Iruleta á Viz-
caya por Oquendo; de Amézaga á Gujuli é Izarra; 
de Subijana á Cárcamo; de Llodio á Oquendo; de 
la estación de Zuazo al pueblo de este nombre, y 
de Assa á Lanciego. 
Hay en toda la provincia una administración 
generalmente en caserías aisladas, puestas lo principal de Correos, en Vitoria; dos estafetas, una 
mismo en el fondo del valle, como en la ladera de 
la montaña, como en lo más alto de un monte; los 
en Amurrio y otra en Laguardia; 16 carterías del 
Estado y ocho municipales, y 24 peatones rurales 
pobladores conservan el tipo vasco más genuino pagados por el Estado. 
que en la zona central y hablan el vascuence, sin 
olvidar el castellano. 
Aparte las muchas estaciones de ferrocarril que 
pueden ser de servicio telegráfico público hay va 
V Í A S DE COiMUNlCACIÓN.—Las principales vías rias estaciones del Gobierno y de la Sociedad de 
de comunicación son el ferrocarril de Madrid á Teléfonos Interurbanos, además del Teléfono ur-
Irún, que entra en la provincia por Miranda de baño del Interior de Vitoria. 
Ebro, pasa por Vitoria y sale por Ciordia; de Bil- AGRICULTURA.—Es tá excesivamente dividida 
bao á Castejón, que atraviesa la parte oriental de la propiedad, habiendo pedazos de cinco áreas, la 
la provincia, y el anglo-vasco, de Vitoria á Salinas mayoría de 30 á 40 áreas, y algunos que llegan á 
de Leniz (Guipúzcoa). una hectárea; los mayores de esta cabida constitu-
Las carreteras y caminos secundarios pertene- yen una excepción. La labor se hace con bueyes y 
cen á la Diputación provincial y á varios pueblos vacas; existe alternativa de cosechas; se cuida es-
y están todos perfectamente construidos y entre- meradamente de la escarda; á la siembra del trigo 
tenidos. sucede la de la cebada, y después las minucias de 
Atraviesa la provincia, pasando por Vitoria la yeros, habas, garbanzos, lentejas, judías, lino y 
9 
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cáñamo, de cuyos artículos exportan el sobrante á 
Guipúzcoa y á otros puntos Cultivan con esmero 
los árboles frutales, entre ellos ios perales, manza-
nos, melocotones, olivos, nogales, castañas, almen-
dras y otros. La cosecha de almendras, es abun-
dante en Puentelarra y Fontecha; la de aceite, es 
mediana en la Rioja alavesa; la de peras y manza-
nas, es rica en los términos de Ayala y Llodio. En 
general hay viñedos por todas partes, vejeta á 
fuerza de empeño, y si no sazona el fruto por com-
pleto, sirve para fabricar el afamado chacolí, y la 
sidra de manzanas, cosechándose vino en grandes 
cantidades en toda la comarca riojana, que se ex-
porta al extranjero. Para las labores se sirven de 
la laya, en la comarca del Norte, que conmueve y 
quebranta el terreno á suficiente profundidad, y en 
el resto de la provincia del arado, tirado por bue-
yes ó caballerías, esto último en la Rioja. 
En el monte hay castaños, argomas, heléchos, 
nogales, robles, encinas, pinos, chopos, manzanos 
silvestres, tilos, hayas y otros. No faltan legum-
bres, verduras y hortalizas, principal alimento de 
las gentes del campo y que con los despojos ayu-
dan al sustento del ganado. 
La Granja Modelo Provincial es la primera que 
se instaló en España y ha dado brillantes resulta-
dos en la agricultura y en la ganadería. 
INDUSTRIA.—Los alaveses no son solo excelen-
tes agricultores sinó industriosos, distinguiéndose 
principalmente en el ramo de muebles de lujo y or-
dinarios, entre éstos las famosas y tradicionales 
sillas de Vitoria; de coches de lujo y ordinarios; de 
hebillas; de estufas de hierro; de camas del mismo 
metal; de fábricas de hierro de varias clases; de 
calzado, de yute y saquerío, montadas al vapor y 
por electricidad; dos fábricas de electricidad, una 
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todas clases; de ropa blanca; y en algunas comar-
cas se produce lencería ordinaria que se fabrica 
con el lino de la propia cosecha, el cual destinan 
más comunmente para los usos domésticos y ape-
ros de labranza. Hay un buen número de operarios 
en la fabricación de loza en los términos de la ca-
pital, Eguileta, Hijona, Erenchun y Ullibarri de 
los Olleros; hay tenerías para todo género de cur 
tidos, tanto de suelas y vaquetas como de becerros, 
cordobanes, tafiletes, badanas, correjeles, becerri-
llos charolados; fábricas de sombreros, fieltros, 
cartones y naipes. Aprovechando las arcillas y 
tierras del país, se fabrican tejas y ladrillos y con 
la madera del boj que abunda mucho, se fabrican 
cucharas y tenedores, molinillos y husos que en 
las villas de Lagrán y Santa Cruz de Campezo, 
ocupan un crecido número de operarios. 
Han desaparecido varias ferrerías que existían 
á principios de este siglo; con todo hay 14 ferre-
rías mayores, quizá más entre Amurrio, Salinas 
de Añana y Salvatierra, y muchas fraguas desti-
nadas á la construcción de herraduras y clavos. 
La minería cuenta con minas de carbones que se 
encuentran en los montes de Herrera, no muy dis-
tantes de Peñacerrada, en Domaiquia y otros pun-
tos; plomo en Barambio y varias de hierro en dis-
tintos puntos; salinas en Salinas de Añana, y las 
de asfalto en Maestu. 
COMERCIO.—Dada la facilidad de las comuni-
caciones y el buen estado en que se encuentran las 
carreteras, el comercio es muy activo, especial-
mente con las demás provincias vascongadas y con 
Cataluña y las Castillas. Son notables las ferias y 
mercados de Valdegovia, en los ocho primeros días 
de Junio y Septiembre; la de Quejana, el 24 del 
referido mes; la de Vitoria, desde el 1 al 6 de Sep-
á vapor y otra por agua; fábricas de herraduras; tiembre; la de Arciniega, en el Santuario de Nues-
de objetos de hierro y porcelana; de azúcar de re-
molacha; de chocolate; de dulces de todas clases, 
especialmente de los almíbares de Vitoria, de cera; 
de conservas; de cerillas finas y ordinarias; de ape-
ros de labranza al uso del país y según los buenos 
modelos del extranjero; de negro animal; de toda 
clase de instrumentos de metal para orquesta; de 
vidrio molido, por procedimientos modernos; de ce-
pillos de todas clases; de carros para trasportes de 
tra Señora de la Encina. Se presentan en todas 
ellas ganado de varias clases, especialmente va-
cuno y de cerda; granos, frutas, utensilios de la-
branza, manufactura de lino, lana, seda y efectos 
de quincallería. Igualmente se celebran varios mer-
cados en distintos pueblos, en la capital tres veces 
cada semana, exportándose ganado vacuno y de 
cerda en grandes cantidades, así como bastantes 
cereales. 
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POBLACIÓN —L a provincia de Alava puede, 
como hemos dicho, considerarse dividida en tres 
zonas: de las cuales, la que confina con Guipúzcoa 
y Vizcaya^ se disting-ue principalmente por tener 
diseminada la población en caseríos, barrios y ante-
iglesias; la que linda con la de Burgos, se compone 
generalmente de lugares y aldeas agrupadas en 
mayor ó menor número, para constituir ayunta-
mientos, y la que se halla limitada por las de Lo-
groño y Navarra^ consta de poblaciones más cre-
cidas, que por sí solas suelen formar municipios. 
En la construcción de los edificios generalmente 
se emplea la piedra de sillería ó de mampostería 
ordinaria ó concertada^ rara vez el ladrillo; y en la 
Rioja alavesa existen algunos construidos con 
adobe en toda la fábrica ó parte de ella. Cuentan 
los edificios habitaciones capaces y cómodas para 
personas y animales y el horno para cocer pan; 
manifestándose por doquiera el aseo é interés de los 
caseros, á los que no les falta el menaje decente. 
La población es esencialmente rural, porque 
está agrupada en lugarcillos agrícolas que solo 
tienen por término medio de 14 á 25 casas, y la 
federación de lugares constituye el municipio. Hay 
763 entidades, de las cuales hay una ciudad^ 93 vi-
llas, 296 pueblos, 35 aldeas y 338 caseríos y ade-
más 1,301 edificios diseminados por el campo. 
VITORIA.—La capital de la provincia de Alava 
es Vitoria, situada á 1° 0' 55" de longitud Este del 
meridiano de Madrid y á los 42° 29' 41" de latitud 
Norte, sobre una pequeña altura á 523m 645mm so-
bre el nivel del mar, en una espaciosa llanura ro-
deada de montañas y á 486 kilómetros de Madrid, 
por la línea del ferrocarril del Norte. El clima es 
sano, húmedo y frío hasta el extremo de durar el 
invierno siete y ocho meses, con muchas lluvias y 
nieve, no teniendo casi primavera; templado y be-
nigno es el verano, siendo frescas las noches y las 
mañanas, y el otoño es seco y templado: la atmós-
fera muy nebulosa y los vientos que con más fre-
cuencia soplan en ella son los del Norte, Noroeste 
y Sudeste, y rara vez el Nordeste. 
En la parte más elevada de la ciudad se encuen-
tran las construcciones más antiguas, esta parte se 
llama Campillo 6 Villasuso, donde se levantaron 
buenas murallas, baluartes y torreones. Según 
cuenta la historia, en 1202 un gran incendio des-
pobló esta población. Don Sancho el Sabio, rey de 
Navarra, fué el que pobló en 1181 el Campillo, 
convirtiendo en villa fortificada con el título de 
Vitoria á la pobre aldea, conocida hasta entonces 
con el nombre de Gazteiz. Constaba la villa de tres 
calles principales de Sur á Norte y de dos secun-
darias ó subalternas, que cruzaban á las primeras 
de Este á Oeste: las principales tenían una puerta 
al Sur llamada de San Bartolomé y otra al Norte, 
llamada de Santa María, terminando las transver-
sales en cuatro puertas. En tiempos de Don A l -
fonso V I I I , se edificaron las calles de la Correría, 
Zapatería y Herrería. En 1256 se edificaron las de 
la Cuchillería, Pintorería y Nuevadentro, y se ce-
rró con dobles fortificaciones la antigua plaza de 
armas, y así sucesivamente se ha desarrollado la 
parte urbana hasta constituir la moderna ciudad de 
Vitoria. 
Hoy consta la ciudad propiamente dicha de 105 
vías públicas, de 220 edificios de un piso, 368 de 
dos pisos y 1,230 de tres ó más pisos, ó sea un to-
tal de 1,838 casas; siendo de mediana construcción, 
en general las de la parte antigua. La parte nueva 
cuenta muy buenos edificios con miradores, de 
ellos muchos tienen huertas y jardines, las calles 
modernas son anchas, empedradas, con espaciosas 
aceras. Debemos mencionar entre los monumentos 
públicos modernos la original, atrevida y artística 
construcción del paseo de los Arquillos, única en 
su clase en España y que constituye un verdadero 
monumento romano, y la Plaza Nueva de clásico 
gusto griego, obras ambas del insigne arquitecto 
vitoriano Justo Antonio de Olaguibel, que floreció 
á últimos del siglo X V I I I y principios del X I X . En-
tre los monumentos antiguos descuella la Catedral 
con suntuoso pórtico del siglo X I X , como toda la 
actual fábrica: guarda en la sacristía lienzos de 
Murillo, Wandik, Zurbarán, Juan de Juanes y 
otros, una riquísima cruz de Zellini y una preciosa 
virgen románica: San Pedro de muy á principios 
del X I V , tiene notabilísimo pórtico, artísticos ente-
rramientos, un lienzo de Ribera y una elegante 
torre greco-romana: San Miguel, del mismo siglo 
que la anterior, con rico retablo mayor de Grego-
rio Hernández; y próxima á Vitoria la ermita de 
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Estibaliz, románica^ de la época de transición, si-
glo X I I ^ con varios accesorios del siglo X . Los de-
más templos no merecen especial mención, sin que 
esto quiera decir que sean de mala fábrica ni dejen 
de tener artísticos detalles, buenos cuadros y es-
culturas y estén cuidados esmeradamente, hallán-
dose adornados casi todos con hermosas vidrierías 
de colores; existiendo también construcciones de 
particulares de gusto original, de estilo del Rena-
cimiento y del ecléctico gusto reinante. (1) 
El paseo de la Florida, entre los varios que 
tiene la ciudad, es el más notable por su frondoso 
arbolado, sus bellos jardines y por los accesorios 
decorativos, como fuentes, estatuas, invernadero, 
etcétera, etcétera, siendo proverbialmente cono-
cido. 
El cementerio de Santa Isabel, en el cual nunca 
hubo el sistema de nichos, contiene un millar de 
magníficos mausoleos, descollando dos de estilo 
gótico, varios del Renacimiento, y uno griego mo-
dernizado; es una verdadera necrópolis en forma 
de ñorido jardín. 
En resumen: Vitoria, á pesar de ser capital de 
una provincia pobre, es la ciudad de España que 
cuenta con más y mejores edificios públicos para 
sus servicios, los cuales edificios sería largo de 
enumerar, descollando los Arquillos, la Cárcel ce-
lular—la primera que se hizo en E s p a ñ a—y el 
cementerio de Santa Isabel, feliz remedo en pe-
queño del de el P. Lachaise. 
Las calles y paseos cuentan con abundante agua 
para todos los servicios, alumbrado eléctrico, bien 
organizada policía de todas clases y todos los ser-
vicios públicos exigidos por las necesidades de las 
poblaciones modernas, señalándose la integridad 
de las administraciones municipal y provincial, 
únicas capaces, dada la pobreza del país, de man-
tener los servicios á la altura en que están y que 
son justamente alabados por los nacionales y ex-
tranjeros que visitan la capital y su provincia. 
* 
,1 Para dttal lcs v é a s e el libro l a ciudad de Vitorio ig 8 e d i c i ó n ) de don J o f é Cola y G o í t i . 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897^ número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P a R T I D © O E flMÜRRI© 
Consta de 12 Ayuntamientos con 15,930 habitantes 
A m u r r i o 
Arciniega 
Arrastaria (1) (cap. Delica). . . 
Ayala (1) (cap. Respaldiza). . . 
B e r g ü e n d a 
Lezama 
Liodio (1) (cap. Plaza) . . . . 
Oquendo (1) (cap, Zudibiarle). . 
U r c a b u s l á i z (1) (cap. Izarrema).. 
Valdegobia (1) (cap. Villanueva) 
Valderejo (1) (cap. Lalastra) . . 
Vi l lanañe 
P A R T I D O D E L a G U A R D i a 
Consta de 30 Ayuntamiento con 19,131 habitantes 
B a ñ o s de Ebro 
Barriobusto 
Ba ra rite villa 
Berganzo 
Bernedo 
Cripán 
Elciego. . . . . . . 
Elvi l lar 
Labastida 
Labraza 
Lagrán 
Laguardia 
Lanciego 
La Puebla de Labarca. . 
Loza 
Moreda 
Navaridas 
Ocio 
Oyón . . . . . . . 
Paganos 
P e ñ a c e r r a d a 
Pipaon 
Quintana 
Salinillas de B u r a d ó n . . 
Samaniego 
San R o m á n de Campezo. 
Santa Cruz de Campezo. 
Villabuena 
Yécora 
Zambra na 
P a R T I D © D E V I T O R i a 
Consta de 43 Ayuntamientos con 59,561 habitantes 
Alda 
Alegría 
An toñana 
Apellaniz . . 
Aramayona (1) (cap. Ibarra). . . 
A r í ñ e z . 
Arlucea (cap. Uraste) . . . . 
A r m i ñ ó n 
Arraya (1) (cap. Maestu). . . . 
Arrazua (1) (cap. Arzubiaga).. . 
A s p á r r e n a (1) (cap. Araya) . . . 
Barrundia (1) (cap. Ozaeta). . . 
Cicoilia (1) (cap. Ondá tegu i ) . . . 
Contraste 
Corres 
Guartango (2) (cap. Seudadiano) 
Distancia 
á la capital 
del partido 
14 
12 
7 
37 
5 
18 
16 
25 
35 
49 
32 
11 
22 
30 
25'5 
15 
8 
5 
5'5 
20 
18 
16 
6 
5 
5'5 
16^5 
4'5 
23 
l e ^ 
1'5 
16 
16'5 
18 
28 
8 
22 
28 
6 
12 
28 
34 
13 
34 
22 
26 
*7-
21 
22 
26 
5 ^ 
34 
16*5 
15 
b3 
28 
20 
Categor ía 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Caser ío 
Caser ío 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Anteiglesia 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Villa 
Lugar 
N ú m e r o 
de e d i ü c i o s 
y albergues 
327 
321 
139 
931 
330 
372 
406 
198 
229 
l , 0 i 8 
162 
80 
191 
166 
315 
183 
305 
156 
454 
241 
475 
179 
346 
414 
400 
349 
199 
176 
183 
114 
214 
73 
410 
172 
142 
183 
205 
98 
297 
19J 
376 
102 
112 
174 
199 
140 
478 
55 
227 
137 
262 
119 
272 
395 
528 
91 
104 
365 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,211 
1,130 
600 
3,060 
810 
1,487 
2,113 
778 
1,154 
2,953 
339 
295 
408 
344 
739 
351 
603 
288 
1,524 
714 
1,581 
270 
557 
2,313 
1,054 
784 
455 
492 
347 
211 
910 
225 
886 
279 
289 
457 
428 
214 
1,108 
461 
474 
365 
312 
624 
353 
266 
2,079 
117 
401 
367 
753 
515 
2,005 
1,279 
1,254 
249 
152 
962 
E s t a c i ó n del ferrocarri l m á s p r ó x i m a 
Estación 
A m u r r i o á km. 
O r d u ñ a » 
A m u r r i o » 
Miranda de Ebro » 
Estación 
Id 
Llodio » 
Estación 
Miranda de Ebro . . . . » 
Poves » 
Id . • 
L o g r o ñ o 
I d . . . . . 
Miranda de Ebro . 
San Felices.. . . 
Logroño 
Id 
Id 
I d . . . . . 
Haro 
Logroño 
Cenicero . . . . 
Id 
Logroño 
Fuenmayor . . 
L o g r o ñ o 
Id 
Cenicero . . . . 
Miranda de Ebro . 
Log roño 
Cenicero . . . . 
Briones 
Id 
Vitoria 
San Felices.. . 
Briones 
Vi tor ia 
Logroño 
Cenicero 
Logroño 
Miranda de Ebro.. 
Salvatierra. 
Es tac ión . . 
Vi tor ia . . 
Alegr ía . . 
Vi tor ia . . 
Id . 
I d . 
Manzanos. 
Vi tor ia . . 
Id . 
Salvatierra. 
I d . 
Vi tor ia . . 
Salvatierra. 
Vi tor ia . . 
I d . 
/ 
4 
5 5 
16'5 
18 
25 
21 
15 
20 
6 
8 
18 
15 
15 
10 
5 
14 
22 
9 
12 
? 
10 
7 
8 
11 
7 
23 
10 
22 
25 
0'b 
7 
25 
21 
6 
18 
16^ 
34 
17 
26 
21 
2 5 
26 
5'5 
10 
10 
2 
15 
28 
20 
(1, E s "el nombre con que se conoce este t é r m i n o mun?cipaS sin que corresponda ft n i n g u n a entidad determinada, y se d e n v a de la ant igua d « n o m i n a c i ó n de 
Cuadr i l la s y Hermandades, arregladas á la l e g i s l a c i ó n foral, que t e r m i n ó con la ley de 21 de Ju l io de 1876. 
(2l> E s el nombre de un val le y no corresponde á n i n g u n a entidad de pob lac ión . 
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P H R T I D O D E Y 1 T O R I H 
Consta de 43 Ayuntamientos con 59,561 habitantes 
Elburgo 
Foronda (1) (cap. Antezana de Álava) . 
Gamboa (1) (cap. Azúa) 
Gauna 
I ruña (1) (cap. Trespuentes) . . . . 
I ru rá i z (1) (cap. Ac i lu ) 
Lacozmonte (l) (cap. B a r r ó n ) . . . 
Laminoria (1) (cap. Gicujano). . . . 
Los Huetos (1) (cap. Hueto de Abajo). 
M a r q u í n e z . 
Mendoza 
Nanclarea de la Oca . . . . . . . 
Orbiso . 
Oteo. . . 
Ribera Al ta ( l ) (cap . Mimbredo). . . 
Ribera Baja (1) (cap. Rivabellosa) . . 
Salcedo 
Salinas de Anana 
Salvatierra 
San Mil lán (1) (cap. O r d o ñ a n a ) . . . 
San Vicente de Arana 
Subijana 
Ubarrundia (1) (cap. Ullibarri-Garaboa) 
Vilarreal 
Vitoria 
Zalduendo 
Zuya (1) {'cap. M u r g u í a ) 
Distancia 
á la capital 
del partido 
11 
5 5 
14 
14 
13 
15 
28 
28 
14 
28 
Í Í 
13 
39 
35 
22 
28 
32 
34 
22 
25 
34 
20 
11 
16 
22 
18 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Lugar-
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Villa 
Aldea 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
N ú m e r o 
de ediflcios 
yalbergrues 
123 
199 
172 
91 
78 
161 
176 
247 
75 
110 
70 
134 
191 
70 
521 
179 
265 
254 
344 
435 
65 
135 
138 
394 
2.618 
79 
1,020 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
462 
822 
609 
275 
369 
589 
373 
470 
254 
286 
328 
619 
359 
125 
1,171 
573 
651 
772 
1,377 
1,769 
222 
356 
506 
1,408 
30,514 
242 
2,272 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Vitor ia á k m . 
Id » 
I d . . » 
Alegr ía » 
Vitor ia » 
Alegría » 
Poves » 
Vitor ia » 
I d . . . . . . . . » 
I d . . . . . . . . » 
id. . . . ; . . . » 
Estación 
Salvatierra » 
I d . . . . . . . . » 
Poves » 
Miranda de Ebro . . . . » 
I d . . » 
Poves » 
Estac ión 
Salvatierra » 
Id . . . . . . . » 
Poves » 
Vitoria " 
I d . . . . . . . . » 
Estación 
Araya » 
(barra » 
11 
5'5 
14 
35 
19 
2 
12 
28 
14 
28 
11 
26 
20 
0'5 
5 
5 
6 
2 
11 
10 
3'5 
6 
(1> E s el nombre con que se conoce este t é r m i n o munic ipa l , s in que corresponda á n inguna entidad determinada, y se deriva de la ant igua d e n o m i n a c i ó n de 
Cuadr i l l a s y Hermandades , arregladas á la l e g i s l a c i ó n toral, que t erminó con la ley de 21 de Jul io de 1876. 
P R O V I N C I A DE AIi G E T E 
S i t u a c i ó n geográf ica y limites. — Orografía. — Hidrografía. — ei ima. ~ Agricultura* — Industria y comercio. — Vías de 
comunicac ión . — Instrucc ión públ ica . — Poblac ión . — L a Capital . — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES—Esta 
provincia interior es de tercera dase en lo civil y 
administrativo, dependiendo en lo judicial á la Au-
diencia de su nombre, y en lo eclesiástico á las 
diócesis de Cartagena, Cuenca, Orihuela, Toledo y 
Vicaría de Yuste en lo militar. 
Está situada al Sudeste, entre los 38° 0' 0" y 
39° 43' 13" latitud, 0o 35' 3" y 2o 47' 4,, longitud 
del meridiano de Madrid; confinando al Norte con 
la provincia de Cuenca, al Este con las de Valencia 
y Alicante, al Sur con la de Murcia y al Oeste con 
las de Ciudad Real y Jaén. 
La línea divisoria empieza al Norte, separando 
esta provincia de la de Cuenca; cerca del río de la 
Florida, pasa por el Norte de Villarrobledo, sigue 
hacia el Este por entre La Roda y Casas de Gui-
jarro, atraviesa el río Júcar y termina en el de 
Cabrielj en el cual empieza el límite Este, con Va-
lencia, dejando al Este y dentro de la provincia de 
Valencia, la confluencia del indicado río Gabriel con 
el Júcar junto á Cofrentés: corta luego el mencio-
nado río Júcar al Este de Ves; deja Jerafuel á Va-
lencia y Carcelén á Albacete; pasa rozando la Sie-
rra mayor, sigue por Alpera y tomando la dirección 
de Oeste á Este, envuelve á Almansa; deja á Cán-
dete dentro de la provincia y concluye en el tér-
mino divisorio de Sax y Villena. Principia en este 
punto el linde Sur y sigue por el Norte de Yecla, 
Jumilla y Puerto de la Mala Mujer, dirigiéndose á 
la confluencia de los ríos Mundo y Segura; atra-
viesa este río y pasa por el Norte de Moratalla y 
termina en el límite de Jaén y Murcia, en la sierra 
de Grillemona, pasando por el término de Cara-
vaca. Empieza en dicha sierra el linde Oeste, sigue 
al Norte entre Siles y la confluencia de Riofrío y 
Guadalimar; continúa por el este de Villarrodrigo 
á cortar el río Guardamena; sigue entre Montiel y 
Villanueva de la Fuente hasta el punto de partida. 
OROGRAFÍA.—El suelo es muy accidentado, y 
le cruzan montañas elevadísimas^ algunas hasta 
1,800 metros sobre el nivel del mar y numerosas 
colinas y cerros de variadas alturas, y de ahí que 
abunden las vegas, los valles y las cañadas. En la 
parte septentrional, que forman los partidos judi-
ciales de La Roda y Casas Ibáfiez, y en la del Sud-
este ocupada por el partido de Almansa y parte de 
Hellín, el terreno es más bien llano que montañoso, 
observándose lo contrario en la de Yeste y Alca-
ráz, en el primero de los cuales hay la alta sierra 
llamada Calar del Mundo, que sigue el curso de 
este río y prolongándose de Oeste á Este, á partir 
del núcleo montañoso que surge en la parte orien-
tal de Andalucía, divide las vertientes del Medite-
rráneo y del Océano, vertiendo las aguas en el 
Guadalimar, Guadalquivir, en el Mundo y el Se 
gura. También debe citarse para dar idea, de la 
topografía de la provincia: el Calar de la Sima, en 
la sierra de Segura y la sierra de las Cabras al 
Sur; Calar de Pincorto, cumbre de Huebras, Calar 
del Arcón, Puerto Ventoso, Puerto del Pino y al-
tura de la Noguera, al Norte del partido de Yeste 
y al Este, Cerrón de Hijar y Cabeza de Hierro; 
En el partido de Alearáz, las sierras penetran 
desde la costa y la provincia de Granada, pasando 
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por Segura de la Sierra^ Sile^ Villa ver de y Riopar, 
donde se dividen en dos ramales^ dirigiéndose el 
uno hacia Socobos y Moratalla trazando el curso 
del río Mundo; y formando el otro una curva por 
Paterna, Casas de Lázaro^ Peñas de San Pedro, 
Chinchilla v Las Cabrillas. Entre este ramal y el 
mencionado río, se forma uno que penetra en el 
partido de Yeste y pasa por Aina y Letur. La más 
elevada de esas sierras, es la de Almuzara, y des-
tacan también las llamadas Cerro Minero y la Peña 
del Cabrón. Tanto de esas sierras como de la de-
nominada Calar del Mundo, se desprenden estriba-
ciones, que forman numerosas y feraces vegas. 
Situado á la parte Noroeste está el partido de 
La Roda, cuyo territorio es el más llano; no le cru-
zan sierras, colinas ó barrancos dignos de llamar 
la atención, si bien los términos de Lezuza y Mu-
ñera se extienden ya hasta las estribaciones de la 
sierra de Alcaráz. El partido judicial de Casas Ibá-
ñez, comprende por el Sur una sierra que penetra 
por la parte de la provincia de Valencia y llega 
hasta Chinchilla, pasando por los términos de Po-
zolerenque y Jorquera. Entre esta sierra y una sé-
rie de colinas paralelas á ella situadas al Narte, hay 
una llanura conocida con el nombre de C a ñ a d a de 
la Gitana. El partido de Almansa, se halla en el 
Este de la provincia; en él destacan las sierras de 
Lacera, Santa Bárbara, El Mugrón, El Bosque, 
La Muela y Gira valencia. 
Forman el centro de la provincia, los partidos 
judiciales de la capital y Chinchilla que son llanos 
en unos puntos y montuosos en otros. En el pri-
mero descuellan las sierras de Mercadülos, Ontala-
fía y la Calzada, que se prolongan de Este á Sud-
oeste. A l Oeste de Albacete se hallan los terrenos 
denominados Salobral, en cuya hondonada se en-
charcaban las aguas, que hicieron necesaria la 
construcción del canal de desagüe. En el partido de 
Chinchilla, además de la desnuda sierra de Girava-
lencia sobresale la muy quebrada del Sto. Cristo del 
Sabuco, que confina con el partido de Alcaráz. Por 
la parte Noroeste del distrito judicial de Chinchilla, 
penetran los últimos contrafuertes de las serranías 
de Teruel, que continúan hasta Las Cabrillas. 
H I D R O G R A F Í A .—E n el accidentado terreno de 
íii provincia de Albacete, dicho se está que han 
de formarse numerosos valles, hondonadas y ba-
rrancos dispuestos á recibir las aguas que fluyan 
de las sierras, y efectivamente son numerosos los 
arroyos, riachuelos y ríos, alguno de estos bas-
tante importantes y caudalosos, como el Mundo, 
Segura, Júcar y Gabriel. 
Tiene su origen el río Mundo al lado Levante del 
puerto de Arenal, en una especie de circo, donde se 
precipita en cascadas, ocultándose antes una de sus 
primeras fuentes; su dirección es al Este, mar-
chando largo trecho con pendiente rápida paralelo 
y muy próximo al Segura por la parte del Norte, 
hasta que corta la prolongación de la sierra del Ca-
lar del Mundo, que marca su divisoria al Sur, tor-
ciéndose luego á este lado; pasa los términos de 
Cañada de Provéncio, Fuentelabrada, Aina, Sietor, 
Isto, Hellín y Agramón donde se une con el Segura. 
Nace el Segura al lado oriental de las sierras 
de su nombre, término de Santiago de la Espada 
dentro del territorio de Jaén lo mismo que alguno 
de sus afluentes: como el Zumeta, el Madera y el 
Tús , cuyas aguas circunvalan la Villa de Yeste; 
reunido con los dos primeros, penetra bien pronto 
en la provincia de Albacete, por la que corre de 
Oeste á Este, con alguna inclinación al Norte, gi-
rando luego al Sur, para entrar después en la pro-
vincia de Murcia, después de unido al río Mundo, 
A l Norte de este último, y encerrando su cuenca y 
la que describimos, corre la sierra de Alcaráz, que 
se divide al Este en varios brazos pequeños y pa-
ralelos, antes de perderse en las elevadas llanuras 
que forman por esta parte el límite de las mesetas 
centrales. Por la márgen derecha, entran en el Se-
gura, después que ha cortado las cordilleras los 
ríos Alarave ó Moratalla, Argos ó de Caravaca, el 
Quipar, el Muía que lleva embebido el de Pliego y 
varias ramblas, secas casi siempre. 
El origen principal del Júcar, es un manantial 
próximo al cerro de San Felipe, que se halla á 1,689 
metros sobre el nivel del mar, y corriendo primero 
al vSudoeste con varias inflexiones, metido en un 
profundo cauce, que dominan las altas cumbres y 
mesetas inmediatas; al pasar por Cuenca se en-
cuentra solamente á 903 metros de altura. A l 
entrar en la provincia de Albacete, su cauce se en-
sancha de un modo notable por la margen derecha, 
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extendiéndose por los bordes á las del Guadiana y V Í A S DE COMUNICACIÓN.—Las líneas que eru-
Segfura; de estos terrenos llanos completamente en zan esta provincia son las de Madrid á Alicante 
gran extensión, cuyo nivel en Albacete es de 700 y la de Chinchilla á Cartagena. La primera deja la 
metros y con ligeras ondulaciones en otros para- provincia de Ciudad Real para entrar en esta por el 
jes, no recibe sin embargo afluentes, perdiéndose partido judicial de Roda, toca en los pueblos de 
casi todas las aguas en las citadas llanuras y lie- Villarrobledo, el apeadero de Matas Verdes, Mina-
gando solo algunas veces las del r ío. Balazote ó ya, La Roda, La Gineta, Albacete, Chinchilla, 
Alameda, y las de varias ramblas que reúnen al Villar, Bonete, Alpera y Almansa; abandona esta 
Sur de Albacete por el canal que se construyó provincia para entrar en la de Alicante, bifurcán-
para desaguar los llanos pantanosos de sus inme- dose en Venta la Encina, desde cuyo punto parte 
diaciones. Recibe por la izquierda el río Valde- un ramal hacia Valencia, vuelve otra vez á esta 
mumbra de escasa importancia y algunas pequeñas provincia, recorre un pequefio trayecto y la deja 
vertientes de las sierras de Chinchilla, hasta que para dirigirse á Alicante. Dentro de la provincia 
se incorpora por el Norte al Gabriel. Baña los tér- recorre un trayecto do 168 kilómetros, 
minos de Villagordo, Fuensanta, Tarazona y Ma- El ferrocarril de Chinchilla á Cartagena tiene 
drigueras, correspondientes al partido de Roda; su origen en este primer punto, empalmando con 
recorre el de varios pueblos del partido de Casas la línea anterior, tiene las siguientes estaciones: 
Ibáflez v después de pasar por el Norte del partido Pozo Cañada, Tobarra, Hellín, Agramón y las Mi-
de Albacete se introduce en la provincia de Valen- ñas, recorriendo un trayecto de 68 kilómetros, 
cia, no lejos de la confluencia del Gabriel. Las carreteras son: la de Madrid á Alicante, 
El río Gabriel cuya unión con el Júcar hemos que entrando por Casa de Peñas, recorre los tér-
indicado, se dirige al Sur formando un arco, pro- minos de Mina}^, La Roda, Montalvos. La Gineta, 
fundizándose sensiblemente su cauce al través de Albacete, Monte Aragón, Villar, Venta, Bonete y 
las mesetas y alturas inmediatas. Una línea de Almansa; entra en la provincia de Alicante y por 
crestas que se lev antan sobre Albarracín, va sepa- medio de un ramal pasa á la de Valencia. Otra ca-
rando por el Este su cuenca de la del Guadalaviar; rretera es la que parte de Alicante y va á la de 
siendo notables los cerros de Jabalón, el Saíterón, Murcia, recorriendo los siguientes términos de la 
y más abajo el pico Ranera, que se eleva á más de de Albacete: Pozo de la Peña, Pozo Cañada, Cam-
1,400 metros; este le divide ya de otros arroyos pillo, Tobarra, Hellín y Canearía. De la capital de 
que van directamente al Júcar. Después se encuen- la provincia sale otra que pasa por los términos de 
tran los altos de Mira, acercándose mucho á su Balazote y el Jardín y termina en Robledo, 
orilla izquierda el borde de la cuenca, que limitan Además de estas carreteras hay muchos cami-
luego los elevados llanos de Requena; antes de lie- nos vecinales y de herradura que ponen en comu-
gar á esta y en el punto que le cruza la carretera nicación los pueblos de la provincia, 
de Madrid á Valencia, el río corre 273 metros de- INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—Para este importante 
bajo de las mesetas inmediatas, cuyo nivel es de ramo, tiene la provincia que describimos el Institu-
850 metros, y del mismo modo continúa hasta in- to de 2.il enseñanza, dotado de gabinete de Física, 
corporarse al Júcar dentro de la provincia de Va- Química é Historia natural, tiene asimismo escue-
lencia por un profundo cauce y dando muchos ro- las normales de maestros y maestras, tres escuelas 
déos. Desde que entra en la provincia de Albacete públicas de párvulos, 104 de niños, 98 de niñas, 
por el Norte, recórrelos términos de Villamalea, 24 de ambos sexos y 14 de adultos; 13 escuelas 
Casas Ibáñez, Alborea, Sasas de Ves y Vilatoya, privadas de niños, nueve de niñas y cuatro de adul-
y pasada la aldea de Saladar y el molino Pedroso tos; una escuela de enseñanza gratuita y otra en 
se va al Júcar. Pos atinentes más notables del Ca- que los alumnos satisfacen retribución, 
briel son: el de Mira ó de Moya, que se reúne á la Hay en esta provincia cuatro bibliotecas popu-
izquierda y el Guadazaón por la derecha. lares con 618 obras en 652 volúmenes, una socie-
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dad científica, una clase de Geografía y tres de 
idiomas y la Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
CLIMA.—El excesivo frío que se siente en las 
poblaciones cercanas á la sierra, y el calor inso-
portable de otros puntos, hace que el clima de esta 
provincia sea muy vario, teniendo, sin embargo, 
una atmósfera pura y diáfana. 
Son muy notables las diferencias de las tempe-
raturas de invierno y verano, puesto que llegan 
respectivamente las medias máximas de 8° y 9' bajo 
cero en la primera estación y á 36° T sobre cero en 
la segunda. La cantidad, de agua caída en un año 
puede estimarse en unos 160 milímetros. 
AGRICULTURA, La producción vegetal ex-
pontánea de la provincia de Albacete, como propia 
en unos puntos de climas fríos y en otros de climas 
meridionales, según la altitud y exposición, es en 
extremo variada. En los montes de Nerpio y Um-
bría de Moróte se crían pinos muy corpulentos; en 
el de Yeste, encinas, robles, enebros y arbustos: 
como el espino, la retama y otros análogos. Entre 
las yerbas, la salvia, el espliego, el tomillo, la zar 
zaparrilla y otras. En el partido de Alcaráz hay 
también pinos, avellanos, tejos, alcornoques, ro-
bles, fresnos y alisos. Desgraciadamente se han 
descuajado, como en otras regiones, los montes 
que en anteriores tiempos estaban poblados de es-
pesos pinares. 
Entre las plantas cultivadas figuran en primer 
término las cereales y leguminosas. Para los terre-
nos de secano se sigue siempre el sistema de culti-
vo de tercio ó de tres rejas y el de año y ves. El 
cultivo de las leguminosas en secano, está suma-
mente restringido, y sólo en cultivo intensivo de 
las localidades en que se dispone de aguas más ó 
menos abundantes, se asocia al cultivo de las ce-
reales. 
En algunas localidades en que el terreno es 
pobre, se sigue no sólo el sistema de tres rejas, 
sino que se siembra cada cuatro ó cinco años, pero 
por lo general, aún en los terrenos de regadío de 
año y vez, desarrollándose en unos terrenos mejor 
las cebadas que entran en alternativa, y en otros 
mejor los trigos; los cáñamos, el maíz y habichue-
las, entran en estas alternativas. 
En gran parte de la provincia se sigue el siste-
ma de dejar para pastos una tercera parte de los 
terrenos. 
Producción media anual según la Estadística 
oficial. 
i r i g o . . 
Cetada. 
Centeno. 
Avena. . 
Maíz. .. 
(jarbanzos. 
Habas. . 
Guijas. 
Guisantes. 
I labichuelas. 
SUPERFICIE 
I l e c t j ' i r o a s 
816,477 
713,286 
•37,693 
154,966 
14,176 
8,650 
9,267 
I5,8O8 
7,007 
5,507 
PRODUCCIÓN 
Q t i i n t a l í s m é t . 
14.696,586 
8.559,432 
1 •939/>94 
1.143,152 
214,057 
278,010 
180,687 
121,312 
96,346 
178,592 
Se cultiva arroz en las riberas del río Mundo, y 
además en casi todos los términos municipales se 
producen patatas, nabos, cáñamo y frutas. Tam-
bién se cosecha bastante vino, principalmente en 
Valdeganga, Mahora, Navas de Junquera, Tarazo-
na. Madriguera y en otros puntos; la cosecha me-
dia anual es de 700,000 hectolitros. La cosecha de 
aceite reviste también importancia ya que se pro-
ducen unos 32,000 hectólitros cada año. 
Uno de los principales productos vegetales de 
la región que describimos es el azafrán, de exce-
lente calidad, de hebras largas, anchas, mu}^ nutri-
das y secas, de color rojo muy subido, de olor 
agradable y de un sabor ligeramente amargo. En 
el partido judicial de Casas Ibáfiez, se recolectan 
unos 6,000 kilogramos, que se suelen expender á 
100 pesetas el kilogramo, y representan por lo tan-
to un valor de 600,000 pesetas anuales. 
Por las condiciones topográficas y geográficas 
de esta provincia, la ganadería debía ser importan-
te, pero por causas diversas va disminuyendo; es 
importante el ganado mular, el cabrío y el lanar, 
sobre todo este último, que es sobrio y resistente 
á los rigurosos fríos de algunas comarcas, crián-
dose en todos los partidos, engordando con facili-
dad. El ganado vacuno es de poca importancia, la 
cría se reduce á unas ganaderías del partido de 
Alcaráz y en los términos de Víanos y Peñascosa, 
para producir reses bravas. Tiene mucha más im-
portancia el ganado de cerda. 
La ganadería de cerda es la base de la alimen-
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de los productos agrícolas, azafrán, lanas y azu-
fre. 
POBLACIÓN.—Según los datos del Nomenclátor 
de 1887, hay en la provincia de Albacete, cuatro 
ciudades, 72 villas, 13 lugares, 185 aldeas, 1,115 
caseríos y 3,469 edificios diseminados por el Cam-
po. Los edificios de un piso son 14,144, de dos pi-
sos 40,191, de tres ó más pisos 1,569, albergues, 
P A R T I D O S 
Albacete. . , 
Alcaráz . 
Almansá . . 
Casas- Ihá i iez . 
Chinchilla. 
Hel l ín . 
Roda (La) . 
Yeste. . . 
TOTAL 
ÉOIF1C10S 
y alborarues. 
tación de la clase proletaria, en la cual van echan-
do sus pequeños ahorros, sus restos de comida, y 
todos los desperdicios de las granjas, en las cuales 
se cría este ganado en pequeñas cantidades de dos 
ó tres cerdas por aldea. En la forma en que se ve-
rifica la cría de esta especie, resulta una caja de 
ahorros de la clase menesterosa. El ganado mular 
es robusto, resistente y de gran talla y se vende á 
elevados precios con destino á las explotaciones barracas ó chozas 2,516; total en junto 58,420. 
agrícolas. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La característica 
industrial de esta provincia es la fabricación de 
navajas, cuchillos y tigeras, que desde tiempos an-
tiguos goza justificada fama, por el buen temple 
de sus aceros. Figuran en la Estadística de la con-
tribución 103 fábricas de hilados y tejidos de cáña-
mo, paños bastos, colchas y mantelería de algodón 
y lino. Hay 248 fábricas ó molinos de harina, 54 
de refinar aceite y 99 para la elaboración de aguar-
diente. 
La principal ocupación de los habitantes de esta 
provincia, consiste en la agricultura y la ganade-
ría, habiéndose desarrollado algo la fabricación de 
quesos en los pueblos de Villarrobledo y Bonillo. 
5,576 
9,511 
4,619 
8.689 
7,394 
9,o5o 
7,33P 
58,420 
En los partidos judiciales de Albacete, Alman-
sá, Casas Ibáñez y La Roda, se emplea general-
mente en la construcción de los edificios el tapial 
calicostrado con brancas y machones de mampos-
tería trabada con yeso; alguna vez se emplea tam-
bién la piedra de sillería en los zócalos ó basamen-
En varios pueblos se fabrican alpargatas, curtidos tos: en los de Alcaráz, Chinchilla, Hellín y Yeste, 
y jabón, figurando en la matrícula, 298 contribu- predominan las construcciones de mampostería 
, yentes dedicados á la carpintería, 259 para la tala- con mortero de cal ó yeso en los pueblos de relati-
bartería y sillería y algunos otros para distintos va importancia; pero en los rurales la mampostería 
oficios. está concertada con barro. 
Las minas de azufre de Hellín producen anual- Además de la población agrícola, que habita 
mente unos 360,000 kilogramos que se destinan á ^ en los centros, hay una buena parte de verdadera 
las fábricas de pólvora de Murcia y á la exporta- población rural dispersa por las heredades, pero 
" ción á Cataluña para la fabricación de productos que no tienen edificios formales para su morada, 
químicos. sino barracas y cabañas cubiertas de cañizos ó ra-
Favorece el comercio la línea férrea que pone maje, y guarnecidas de cal, yeso ó barro. En las 
la ciudad de Albacete en comunicación con Valen- viviendas de las villas se nota aseo y cuidado pero 
cía, Alicante y Madrid; según la referida Estadís- en las del interior, sobre todo en la parte rural de 
tica, constan ocho agentes de negocios, 25 admi- las montañas, la falta de higiene es absoluta; en 
nistradores, 26 casas de comercio, 12 corredores, las regiones cálidas á una temperatura media de 20 
25 contratistas, 30 especuladores; fondas y meso- grados, ni temen la ligereza de sus chozas, ni vis-
nes 160; cafés y buñolerías 36; 11 empr esas de di- ten apenas en el campo más prendas que la camisa 
ligencias y 108 propietarios carreteros; 66 banque- los zaragüelles, la faja y el pañuelo en la cabeza, 
ros, 24 almacenistas y 1,094 comerciantes. Se La provincia de Albacete consta de ocho parti-
importa bacalao y los llamados ultramarinos para dos judiciales y 85 Ayuntamientos, en los cuales 
el consumo de las poblaciones, algunos tejidos, se inscribieron en el Censo de 1897, según los re-
quincalla y ferretería y se exporta el sobrante sultados provisionales declarados oficiales: 
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Residentes presentes españo les . 
I d , íd. extranjeros. 
I d . ausentes e spaño les . . 
I d , íd, extranjeros. 
T r a n s e ú n t e s e spaño les 
Id . extranjeros. 
V a r o n a s 
-'7 
4,253 
» 
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H f m b r a s 
1 1 5.030 
3»343 
» 
1,573 
4 
POBLACIÓN OL: DERECHO 
71 1,069 va.ones y 1 19,509 hembras, total 233,345. 
POBLACIÓN DE HECHO 
115,496 varones y 1 [7,509 hembras, total 233,005. 
LA CAPITAL.—La ciudad de Albacete se levan-
ta en los límites de la espaciosa llanura de la Man-
cha Alta; tiene en su casco 1,833 edificios, casi 
todos de dos pisos, habitados por unos 15,000 ha-
bitantes, calles embaldosadas, cómodas y limpias, 
siendo las principales la de Alabarderos, Zapate-
ros, Feria, Mayor, la de Val General, que dis ide la 
ciudad en dos partes, y otras; seis plazas bastante 
regulares, estación telegráfica de servicio perma-
nente, iglesia parroquial, la de la Concepción 6 de 
San Juan, varias ermitas, Hospital civil y militar, 
el Palacio de Pino Hermoso, Casa capitular. Plaza 
de Toros, edificio de la feria. Audiencia, Gobierno 
civil y militar, Diputación, Delegación de Hacien-
da, Casa de Maternidad, Hospicio, Casa de Des-
amparados y Asilo de mendigos. 
En su término hay muchas aldeas, entre ellas: 
las Abuzaderas, de 24 casas; las Albardas, de 59; 
Campillo de las Doblas, 31; el Cerro-Lobo, 24; 
Tinajeras, 74, y dos lugares: el Salobral, que cons-
ta de 220 casas, y Pozo Cañada, que consta de 450, 
con unos 1,600 habitantes. En total hay 290 casas 
de un piso, 2.675 de dos pisos, 218 de tres ó más 
pisos y 132 chozas, habitadas por 21,447 habi-
tantes. 
El terreno es poco productivo, por ser en su 
mayor parte de secano; pero con el doble objeto de 
desaguar las lagunas inmediatas y regar la campi-
ña, se hizo una acequia ó canal, llamado de María 
Cristrina, que tiene una extensión de 30 kilómetros, 
que ha contribuido á la fertilidad de los terrenos 
de sus afueras, los cuales producen mucho aza-
frán, cereales y frutas. 
Tiene escasa industria y comercio, los indis-
pensables para la vida de una ciudad de su impor-
tancia, sobresaliendo la cuchillería y después la 
fabricación de paños, jabón, objetos de latón, som-
breros, harinas, pastas para sopa y otras. Tiene 
relativa importancia porque es capital de provin-
cia y está en comunicación directa con Madrid y 
Valencia. 
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Ayuntamientos, distancia ala cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según erNomenclátor oficial 
de 1888 v distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E A L B A C E T E 
C o n s t a de 5 A y u n t a m i e n t o s con 29,015 h a b i t a n t e s 
Albacete. . 
Halazotr. . 
Hanax. 
Gineta (La) , 
1 l e ñ era (La) 
P A R T I D O D E A L C A R A Z 
C o n s t a de i n ^ y u n t a m i e n t o s (!on35,9r,2 h a b i t a n t e s 
Alcaraz 
Ballestero ( El) . . . 
Rienservnla. . 
Bogarra 
Bonillo ( E l ) . . . . 
Casas de L á z a r o . 
Cotillas. . . . . 
Masegosp. . . . . 
Ossa de M o n t i c l . . 
Paterna 
Peñascosa . , . . . 
P o t e d ü l a 
Uiópar (cap. fábrica} 
Robledo 
Salobre 
Víanos 
Villapalacios.. 
Ví l l avé rde ' 
V ¡veros . . 
San j uan. 
P A R T I D O D E A L M A N S A 
C o n s t a de 1 A j u n t a m i e n t o s oon 29,269 h a b i t a n t e s 
Almansa. 
Alpera, . 
Caudete. 
M o n t é a l e 
P A R T I D O D E CASAS-IBAÑEZ 
C o n s t a <le ¿I A y u n t a m i e n t o s con 30,j82 liabifcantes 
Abengibre . 
A lato/. 
Alborea. . . 
Alcalá del Jüca r 
Balsa de Ves,. 
Carce lén . . 
("asas de |uan Ni 
Casas <Ie \ < . 
Casas-Ibáne /C . 
Cenizate', . 
Fuentea lb íUa . 
Jorque ra. . 
Mahora. 
Motil leja. . . 
Navas de jonpie 
Pozo-Lorente . 
Recueja (La |. 
VaUle^anga. . 
V i l l a de Ves. . 
Villamalea . 
Vil la toya. . . 
P A R T I D O D E C H I N C H I L L A 
C o n s t a ile 12 A y u n t a m i e n t o s i on 27,174 h a b i t a n t e s 
Alcadozo 
Bonete 
Corra l Rubio 
D i s t a n c i a 
A l a c a p i t a l 
del part ido 
iS 
2$ 
2<S 
4(> 
(6 
8 
i 5 
_'S 
xó'S 
28 
15 
11 > 
JS 
7 . 
• -I 
,i 1 
-5 
1 3 
17 
8 
i S 
26 
33 
'4 
3° 
28 
'7 
40 
a 5 
C a t e g o r í a 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Villa 
Vi l la 
('iudad 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
\ illa 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Villa 
I Atgar 
Vi l la 
Vil la 
\ í l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Ciudad 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
^ Vi l l a 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
N ú m e r o 
deedifioios 
y albergues 
456 
6a 1 
1,008 
176 
1,166 
410 
534 
711 
L531 
379 
. i54 
367 
260 
482 
3+5 
160 
5?o 
474 
354 
645 
340 
241 
37(> 
855 
1,410 
849 
248 
394 
4('5 
886 
386 
5< K > 
299 
56« 1 
624 
221 
695 
4" 7 
402 
276 
-74 
i 46 
248 
S40 
254 
567 
79 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
21,449 
L7^3 
1 36 
3*393 
696 
E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
398 
377 
259 
Lstacion t< 
Albacete.. 
La Roda., 
l í s tación. . 
Albacete,. 
km. de Madr id . 
» 
1,667 
2,088 
1,882 
4^97! 
1,557 
452 
1,461 
1,276 
1,606 
t,6i5 
933 
2.747 
1,810 
1,171 
2,118 
1,5 20 
034 
h383 
5J7(>7 
3,377 
830 
1,260 
1,813 
2,916 
r, 190 
i , 5 {5 
996 
2,(>77 
2,884 
765 
2,260 
1,721 
2,128 
836 
954 
573 
792 
[,975 
572 
-',137 
388 
Albacete.. 
Villarroblec 
Albacete . 
I L l l í n . . 
V illarrol>l<;( 
Albaca-Le.. 
I d . 
Id . 
Vil larroWe. 
Albacete.. 
I d . 
\iUarro-blc< 
Hel l ín . . 
Albacete... 
I d . 
id. 
Villana 1! )lc 
Albacete,. 
V i l l a r roh •do. 
Estación. 
I d . 
I d . 
Almansa. 
Albacete.. 
Alpera. . 
Requena.. 
Vi l lar . . 
Requena.. 
Alpera. 
Albacete.. 
Requena.. 
Albarctc. 
I .a ( " l i n t - l a . 
Albacete.. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Albacete.. 
Chinchilla, 
Albacete.. 
Alpera. . 
Albacete.. 
Re< 1 uena.. 
i,355 
1,630 
1,219 
Pozo Cañada . 
E s t a c i ó n . . 
Bonete, 
¡79 
3<> 
66 
60 
9 ' 
60 
45 
40 
94 
55 
38 
82 
58 
82 
75 
5-s 
77 
7i 
82*5 
90 
85 
39 
24 
44 
30 
30 
20 
26 
40 
5i 
40 
45 
35 
26 
20 
34 
3-' 
38 
20 
40 
60 
3° 
» 3° 
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P A R T I D O D E C H I N C H I L L A 
C o n s t a do A y u n t a m i e n t o s con 27,171 h a b i t a n t e s 
Chinchilla de M o n t e - A r a g ó n . . 
F u e n t e - Á l a m o . . 
Hig'ueruela 
I 1 ova-Gonzalo. . 
Peñas (!<• San Pedro 
Pr trola. . . 
Pozohondei. . . . . 
Pozuelo 
San Pedro 
P A R T I D O D E HELLÍN 
C o n s t a de i A v i n i t a m i e n t o s pon W/Sf) hab i bantes 
Hell ín . . 
1 á e t o r . . 
Ontur. . 
Toba r r a . 
P A R T I D O D E RODA (LA) 
Consta de 10 A y T m . R m i e n t o s r-ei. 34,934 habitantes 
Fuensanta. 
J^ezuza. 
Madrig-ucras.. 
Minaya. 
Montalbos. 
Muñera , 
Poda (La ) . . . 
Tarazona. . 
Villalg"ordo del j ú c ; 
VrÍl larobledo. . 
D i s t a n c i a 
\ I 
i á l a c a p i t a l ! 
i d e l p a r t i d o | 
37 
'7 
34 
-5 
-5 
35 
45 
H 
s 
35 
36 
: N ú m e r o j N ú m e r o | 
Categoría : deedificiosi de 
i yRlberguesIbabitajite-s 
Ciudad 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
11 
39 
Villa 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
1,662 
563 
693 
38« 
904 
3 to 
946 
496 
398 
2,912 
7(>3 
57' 
i,7-P 
397 
886 
848 
695 
i39 
74H 
1,546 
1,422 
45-' 
1 ,(^7 
•6,242 
2,2^3 
1,193 
2,820 
1 , ' ) ' ) ! ) 
2,965 
1 ,802 
1.4's3 
2,939 
7,933 
747 
3>?^3 
2,5l 2 
2,287 
362 
3,161 
6,697 
4,686 
£,805 
9?5i9 
E s t a c i A n del f e r r o c a r r i l mAs ( i r ó x i m a 
l^stacton . 
Bonete. 
Apeadero., . 
V i l l a r . . . . 
Pozo ( añada . 
V i l l a r . . . . 
Pozo ( a ñ a d a . 
Albacete . . 
I d . . . 
Estac ión. 
Hellín . 
Tobarra . 
Es tac ión . 
L a Poda.. 
I d . 
L a Ginela. 
E s t a c i ó n . . 
La (rineta. 
Vil larroble ' 
E s t a c i ó n . . 
L a Roda.. 
I d . 
Es tac ión . . 
k m . 
9 
26 
té 
^5 
» 23 
8 
35 
>> 22 
» 14 
P A R T I D O D E V E S T E 
C o n s t a de 8 A y u n t a m i e n t o s oon 'ilí.Tfll l iabitant.ns 
Ayna. . 
Elche de la S 
F é r e z , . 
I /etur. . 
Molinieos.. 
Nerpio . 
Socovos. . 
Veste. . 
24 
36 
Vil la 
Villa 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
617 
1 ,(103 
339 
586 
759 
1,238 
622 
2,176 
2,048 
3,65ci 
1,31 2 
2,392 
2,036 
4,100 
2,081 
6,163 
1 o barra. . 
He l l ín , . 
I d . 
I d . - . 
Id . 
Id . 
('fdasparra 
He l l ín . . 
4(' 
40 
5o 
73 
34 
60 
PROVINCIA DE ALICANTE 
S i t u a e í ó n g e o g r á f i c a y l í m i t e s . — Lia c o s t a . — O r o g r a f í a . — H i d r o g r a f í a . — V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C l i m a . — A g r i -
c u l t u r a . — I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — P o b l a c i ó n . — Lta c a p i t a l . — A y u n t a m i e n t o s por p a r t i d o s j u d i c i a l e s . 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. — A l i - LA COSTA. —Partiendo de la Torre de la Hora-
cante es provincia marítima, situada al Sudoeste dada que está en el extremo Sur, sigue la costa, 
de la península, de tercera clase en lo civil y ad- encontrándose el cabo Roig- y después Torre vieja, 
ministrativo; depende en lo judicial de la Audien- que es una reducida ensenada, con una población 
cia territorial de Valencia, y en lo eclesiástico de marítima, á la cual concurren muchos buques á 
las diócesis de Cartagena ó Murcia, Valencia y cargar sal; siguen varias calas, el cabo Cervera, 
Orihuela. doblado el cual se hallan las salinas y el pueblo de 
Está situada entro los 37° 57' y 38° 48* latitud Mata, extendiéndose la playa hasta Guardamar, 
Norte y 2o 43' y 3o 53' longitud Este del meridiano en cuyo término desemboca el Segura. Sigue la 
de Madrid. Confina al Norte, con la provincia de Albufera de Elche, el cabo de Santa Pola, donde 
Valencia; por el Este y por el Sur, con el Medite- hay un fondeadero habilitado, frente del cual se 
rráneo; por el. Sur y Oeste, con la provincia de halla la isla de Tabarca, de figura irregular y ro-
Mufcia, y por el Noroeste, en un corto trecho con deada de calas y ensenadas, y la isleta de la Nave, 
la de Albacete. que tiene algunos arrecifes. 
Los límites de esta provincia comienzan por el Sigue la playa del Salvador, formando la bahía 
Norte y á partir de la costa, en el término de Ver- de Alicante hasta el cabo de Huertas, doblado el 
gel, continúan hacia occidente, dejando á la iz- cual, se encuéntrala torre y cala de la Isleta. Dicha 
quierda Pego, Lorcha y Cocentaina, y á la derc- torre dista nueve millas y media de Villajoyosa, 
cha, Fuente-Encarróz, Villalonga, Bélgida, Albaida en dicha parte hay varias calas y surgideros. La 
y Onteniente en la provincia de Valencia, formando playa de Villajoyosa es un puerto habilitado para 
al Sur de Bocaircntc un entrante, que llega hasta el cabotaje y la exportación. Sigue después Beni-
cerca de Ibi, y descendiendo nuevamente hacia el dorm, puerto de alguna importancia, habilitado 
occidente por sierra Grosa hasta Venta la Encina, también para el tráfico; en su punta del Este hay 
en la provincia de Albacete, para seguir desde este una torre y á dos millas un islote. Punta de Aravi , 
punto la dirección meridional, pasar al oriente de Señas de Aravi, Punta Bombarda y Altea, puerto 
Cándete y del monte Lacosa, seguir la sierra de habilitado. 
Salinas, pasar por el Pinoso y el Mojón de Jumilla, A cuatro millas está €alpe; forman el fondea-
dejar á la derecha á Abanilla, Beniel, Sucina v el dero de esta ensenada la punta de Foix y un alto 
mar Menor, y á la izquierda, ó sea incluidos en la peñasco llamado monte Hefack; siguen varias ca-
provincia de Alicante, á Callosa de Segura y Orí- las, los cabos Blanco, Moraima, Nao, San Martín 
huela, y termina cerca de la Torre de la Horadada y San Antonio; entre estos dos últimos está la en. 
sobre el Mediterráneo. senada de Javea. 
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Desde el eabo de San Antonio sigue la costa 
alta y escarpada, después de la cual sigue el puer-
to de Denia. En esta ensenada existen varios pla-
cerres, y á poca distancia está el límite de la costa 
de Valencia y Alicante. 
OROGRAFÍA.—El suelo de esta provincia es 
accidentado. En las comarcas septentrionales y oc-
cidentales presenta empinados montes, hondos ba-
rrancos, y en medio de ellos, varios valles, y prin-
cipalmente en las cercanías de la costa, frondosos 
Vergeles y deliciosos jardines, ba jo un ciclo despe-
jado y alegre. 
La cordillera más septentrional de la provincia, 
está formada por los montes Benicadell y Agudcll, 
cuya línea basta la provincia de Murcia tiene una 
extensión de diez leguas, se dirije al Este hasta 
Coll de Llautó, en cuyo punto forma la divisoria 
con la huerta de Gandía. Es tan compacta en toda 
su extensión, que no permite otros pasos que la 
garganta ó puerto de Albaida aprovechada para 
la carretera de Játiva que se dirige al partido ju-
dicial de Cocentaina y Alcoy; además hay el de 
Agres, el de Bocairente y el de Salem. El monte 
de Agullen es muy áspero y quebrado, se prolonga 
por el Oeste hasta encontrar los cerros y lomas de 
Benisoda, y penetra por este lado en el reino de 
Murcia, al paso que por el Este llega hasta la gar-
ganta que forma el lado oriental del puerto de A l -
baida. El Benicadell, notable por su elevación, es 
escabroso y de pasos sumamente difíciles y llenos 
de abismos y precipicios; separa el valle de Albai-
da del condado de Cocentaina y desde su cumbre 
se percibe un magnífico y sorprendente panorama; 
se prolonga hacia el Noreste de la provincia, for-
mando luego un recodo y desapareciendo en el Coll 
de Llautó. Un ramal de éste forma el curso sep-
tentrional del valle de Villalonga, en el cual hay 
los lugares de Cais, Alcudia y Plaza. A l Sur de 
este valle se levanta la montaña de Castor ó Aza-
for, que corre hacia el Este hasta penetrar en el 
término de la Oliva, y errtre éste monte y el llama-
do Albureca hay una llanura conocida por el nom-
bre de Pía de la Llacuna. A l Oeste de Oliva, sigue 
un terreno más feraz que el término de Pego, en 
cuya parte occidental se encuentra el monte ó cas-
tillo de Gallinera. 
O G R Á F I C O 
De los montes septentrionales sale la cordillera 
que se dirige al tiste con el nombre de Mostalla, y 
de los meridionales arranca otra paralela que for-
man los montes: Evo, Cabal y Segarra. dejando 
una abertura de una legua, hacia ei Este. Todos 
estos montes estaban antes poblados de pinos, vi-
ñas, algarrobos y otras plantas útiles que desde la 
base de estas montañas subían á coronar su cum-
bre. 
Dan origen al Mostalla, unos pequeños cerros 
que á unos seis kilómetros del mar van aumentan-
do de diámetro y altura, siguiendo hacia poniente 
hasta las inmediaciones del castillo de Gallinera, 
donde forma un profundo barranco, por el cual 
corre de Sur á Norte, el río de este nombre que 
esparce sus aguas en las inmediaciones meridiona-
les de Oliva. Parece que el barranco pone término 
al monte por esta parte, pero sigue hacia poniente 
con los denominados Almirante y Albureca y llega 
al barranco de la Estancada, hasta confundirse 
con las montañas de Planes. En toda su extensión 
este monte es muy áspero, presentando varios 
derrumbaderos y está poblado de pinares, arbustos 
y maleza. 
El monte de Segarra arranca también por un 
agrupamiento de cerros, á unos seis kilómetros del 
mar, deslizándose á sus plantas por la parte sep-
tentrional el río Molinell, y por la meridional el 
Bolota ó Veger. Aumentan considerablemente las 
dimensiones 3^  altura de este monte, siendo ya no-
table en el puesto de Sagra, desde donde se dirige 
al Sur, para unirse á los de Cabal, Evo y Laguart; 
á doce kilómetros de su partida se une con el monte 
del Castillo de Gallinera, sigue por la peña Hora-
dada, muro meridional de este valle, continúa hasta 
la sierra de Almodina y prosigue con este nombre 
alcanzando los límites Oeste del término de Planes. 
El valle de Gallinera, aunque de terreno desigual 
y accidentado, está muy bien aprovechado y se 
cultiva con esmero; al Oeste de este valle está la 
antigua Baronía de Planes, en su lado Norte está 
el valle de Perpuchent comprendido entre las Ver-
tientes del Benicadell, las faldas de las montañas 
de Planes y el monte Safor. 
El Mariola es uno de los principales montes de 
la región, así por su altura como por la riqueza 
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que producen sus numerosas fuentes. Es muy ex- afluentes; roza el linde septentrional del partido de 
tenso y cambia de nombre, llamándose sierra Biar Pego, pasando por Vilallongfa y Potrices y se in-
y de Onil; desde su elevada cumbre se descubre troduce en la provincia de Valencia, 
una admirable perspectiva. Entre estos valles so- El río Calapar ó el Bullent, tiene su origen en 
bresale la hoya de Castalia, cuyo terreno reúne el término de Pego, sigue de Sudoeste á Nordeste, 
condiciones favorables para la agricultura. Está recibe en su curso algunos manantiales y fecunda 
limitada al Norte por la sierra de Onil y los montes los términos rurales de Pego, Fuente Eucarroz, 
que continúan al Este; que son el Fabanella, el Molinell y Oliva. 
Montbari y Biscoy, al Sur el llamado Carrascal de El Vergel nace cerca del pueblo que le dá nom-
Rico y Cabés de Carnó. Entre los montes que cir- bre, engruesa su corriente con las aguas del Ba-
cundan la hoya de Castalia es el más notable el lata; baña los términos de Ondara, Miraflor y 
Maigmó; cuya punta sobresale. En el término de Denia, y un poco más al Norte de esta ciudad 
Onil surge una cordillera de cerros, cada vez más desemboca en el Mediterráneo, 
altos y paralelos, que forman en süs raíces meri- El río Jalón ó el Való lo forman dos brazos, 
dionales la hoya de Ibi; y prosiguiendo al Este se uno de los cuales procede del valle de Ceta^ partido 
ve una dilatada llanura con dos cerros cónicos, judicial de Cocentaina, y el otro de las cercanías 
Los términos de Elche, Alicante y otros del con- de Facheca, partido de Callosa de Ensarriá, así 
torno, á pesar de tener un terreno útil para el cul- unido sigue hacia el Este, bañando los términos de 
tivo tenían escasez de agua, y para subsanar esta Jalón, Gata y Pedreguer del partido de Denia y se 
falta se construyó el pantano de Tibí. A l Sur y introduce en el mar, al Sur de Ja vea. 
Sudeste está el Mediterráneo y al Norte y Noroeste El Algar nace en el partido de Callosa de En-
multitud de montes que pertenecen al término de sarriá, á unos dos kilómetros de esta villa, sigue 
Jijona. El monte Cabero está entre Jijona, Relien su curso de Noroeste á Sudoeste, se engruesa con 
y Busot. Por el Oeste el monte Pecha de Jijona le algunos manantiales, baña los términos de Polop y 
separa de la hoya de Castalia, y cambiando de Nucia y desagua cerca de Altea, 
dirección hacia el Norte, cambia de nombre con el El Vinalopo se forma por las vertientes meri. 
de Librería. Esta cordillera circular, en la cual dionales de la sierra Mariola y por las aguas que 
existen muchos cerros, sirve de abrigo á un te- caen sobre los términos de Bocairente, Bañeres, 
rreno privilegiado de muchas aguas y frondosos Biar y Benejama. Puede decirse que sólo recoge 
árboles frutales. aguas de la provincia de Alicante, pues si bien 
HIDROGRAFÍA.—Aparte del Segura y del Ser- recibe algunas de la de Murcia, son en tan corta 
pis, carece la provincia de Alicante de caudalosos cantidad, que apenas merecen notarse. Desde V i -
ríos, pero abunda en riachuelos y arroyos que fer- llena, río abajo hasta su desembocadura, por el 
tilizan los campos. Sur del cabo Santa Pola, guarda la dirección de 
El Segura procede de la provincia de Murcia y Noroeste á Sudeste, fertilizando los campos de los 
entra por el Oeste en la de Alicante, atraviesa de términos municipales de Carbonera, Santa Eulalia, 
Oeste á Este los partidos judiciales de Orihuela y Sax, Torreta, Elda, Novelda y Elche. 
Dolores, pasando por Benejúzar y Rojales y des- COMUNICACIONES.—El ferrocarril de Albacete 
pues de algunas sinuosidades se introduce en el entra por Venta la Encina, donde hay empalme 
Mediterráneo. con la línea de Valencia, sale otra vez de la pro-
El Ser pis tiene su origen en una fuente abun- vincia de Alicante para entrar enseguida por el 
dantísima, situada á cinco kilómetros al Oeste de término de Villena, continúa por Sax, Elda, Mo-
Alcoy, y en dirección hacia el Nordeste, corre en- nóvar, Novelda, Monforte, San Vicente y termina 
tre profundas cortaduras y escarpados barrancos en la capital. 
pasa por Celia de Núñez, Benialfaquir, Planes y Ferrocarril de Alicante á Murcia. Entra por 
término de Lorcha; engruesa su curso con varios Orihuela, sigue por Callosa, Albatera, Elche, 
13 
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Santa Pola y Alicante; de la estación de Albatera 
sale un ramal que va á Torrevieja pasando por 
Almoradín, Dolores y Rojales Benijófar. 
Ferrocarril de Alcoy á Gandía que tiene las si-
guientes estaciones dentro de la provincia: Alcoy^ 
Cocentaina, Muro, Gayanes y Beniarrés. 
Ferrocarril de Yecla á Onteniente: El apeadero 
de las Virtudes, Villena; cambio de tren y estación 
para Madrid ó Alicante, Biar, Benejama y Bañe-
ras. Ferrocarril de Denla á Gandía. 
Las carreteras que cruzan esta provincia son 
las siguientes: Una de primer orden que desde la 
provincia de Albacete viene á pasar por Villena, 
Sax, Elda, Monforte y Alicante. La de Silla á A l i -
cante, que procedente de la provincia de Valencia 
entra en la de Alicante por el partido de Denia y 
pasa entre otros términos por Ondara, Gata, Be-
nisa, Calpe, Altea^ Benidorm, Villajoyosa, San 
Juan y termina en la capital. Sale otra de esta 
ciudad y enlaza con Elche, Crevillente, Albatera, 
La Granja^ Orihuela y penetra en la provincia de 
Murcia por la Aparecida. La de Játiva que entra 
por el término de Muro, sigue por Cocentaina, 
Alcoy, Jijona, Muchamiel y San Juan; empal-
mando con la de Silla en Alicante. La de Alcoy á 
Ibi, Biar y Villena. La de Cocentaina á Denia 
por Pego, empalma con la de Játiva á Alicante. 
La de Alcoy á Callosa de Ensarriá que empalma 
con la de Játiva á Alicante. La de Benidorm á 
Pego, que pasa por Callosa de Ensarriá. La de 
Gata que se dirige á Játiva y el Mar. La de Alba-
tera á Novelda, que empalma con la de las Atala-
yas á Murcia. La de Aspe á Santa Pola. La de 
Alicante á Játiva por Busot. La que de Callosa 
de Segura va á Dolores. La de Crevillente á To-
rrevieja por Dolores. La de Valdesicas á Torre-
vieja. Otra carretera existe de Casas de Campillo 
á Valencia y Villena, que arranca del empalme 
de éste, se prolonga pasando por Canals, Ayelo de 
Malferit y Onteniente, hasta los confines de la pro-
vincia de Alicante y Valencia. 
Entre otros caminos que merecen citarse es el 
que corre de Este á Oeste, dirigiéndose á Agost, 
que se prolonga hasta hallar la carretera general 
de Madrid á Valencia;, otro es el que pasa por la 
aldea de Santa Faz, en cuyo punto da origen á dos 
ramales, de los cuales uno conduce á Busot y el 
otro á Villajoyosa, Altea, Denia, etc. Otro hay que 
parte de la capital con dirección á Elche, Crevi-
llente y Orihuela y otros muchos caminos vecinales 
y de herradura. 
CUMA.—Su clima es templado y muy benigno, 
sintiéndose el mayor calor en la costa, la tempera-
tura más templada en los valles del interior, y el 
mayor grado de frío en lo más elevado de su te-
rreno, gozando en toda la comarca un cielo esplén-
dido y hermoso. Escasean las lluvias y en años de 
sequía muchos agricultores tienen que emigrar á 
la Argelia. 
AGRICULTURA.—Afirmaba el notable escritor 
Fermín Caballero, "que la agricultura de la pro-
vincia de Alicante, como la de todo el reino de 
Valencia debía servir de pauta á todas las regiones 
de la península, porque en ninguna parte como allí 
se hace producir á la tierra toda la producción de 
que es susceptible". Examinando el esmerado cul-
tivo y las incesantes cosechas de las huertas de 
Alicante, Valencia, Gandía y Játi va, no hay quien 
deje de admirar la agricultura de estas regiones. 
Con respecto á la provincia de Alicante, ya hemos 
indicado que presenta un país variadísimo, en que 
hay empinados montes, barrancos horribles y jar-
dines deliciosos completamente entremezclados; 
hasta en los puntos más áridos, plantan los alican-
tinos árboles fructíferos que por la sequedad viven 
pocos años, y apenas les indemnizan de sus afanes, 
sin que por eso desistan de sus propósitos aquellos 
infatigables labradores, acostumbrados á no es-
tarse quietos nunca. Fuerzan la naturaleza, por 
decirlo así, removiendo las tierras poco aptas para 
el cultivo, sustituyéndolas por otilas mejores que 
buscan en parajes inmediatos, sacándolas hasta de 
las entrañas de la tierra mejorando su suelo con 
toda clase de abonos. La escasez del agua les 
obliga á socavar las tierras y horadar los montes 
para sacar agua hasta de las entrañas de la tierra 
por medio de profundas minas; están convencidos 
los alicantinos, que el agua y el abono son los 
principales elementos de producción. 
Saben lo que vale el agua y empiezan por pla-
near las tierras, para aprovechar las de pie y las 
del cielo; sin poner nivelado el terreno es imposible 
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obtener frutos completos, porque unos pedazos se 
encharcan, otros quedan en seco y en otros corren 
las agfuas, arrancando la flor de la labor y de los 
estiércoles. Nadie como ellos se atreven á cercenar 
las flores y gérmenes de los frutos, cuando la planta 
esta muy cargada, ciertos de que con menos nú-
mero, atempranan el cogerlos y mejoran la calidad. 
Cuantas frutas se cosechan en los países más 
meridionales y cuantas simientes se crían en los 
climas templados, otras tantas se encuentran en la 
provincia de Alicante; los primeros en las costas^ 
las segundas en los deliciosos valles que forman en 
sus prolongaciones las sierras y cordilleras. 
Todo el cuidado, todo el afán y desvelo del 
agricultor alicantino, consiste en que la tierra, ora 
sea de secano, ora de regadío, esté el menor tiempo 
sin producir. De aquí que en la mayor parte de los 
casos no espera á tener levantado el fruto de un 
cultivo para empezar á labrar un pedazo de tierra, 
sino á medida y por días que tiene la recolección 
va labrando el terreno, aunque sea en pocos me-
tros cuadrados en que pueda labrar con el arado de 
horcate tirado por uua caballería. A veces, cuando 
esto no es posible, no tan sólo por la pequeñez de 
la superficie cuanto por la dificultad de que pueda 
moverse el caballo ó muía, es sustituida la labor 
de arado por la de cava. 
La producción de cereales y leguminosas en un 
año normal es la siguiente, según cálculos de la 
Junta agronómica. 
SUPERFICIE 
Heotaresis 
Trigo . . 
Cebada, 
Arroz 
M a í z . . 
Avena. . 
Garbanzos 
Habas. . 
Guisantes. 
Alfalfa. . 
^55,623 
447.073 
27,8 iO 
116.545 
61,718 
106 
211,366 
44.208 
274,000 
PRODUCCION 
QuintaUs m é t r i c o s 
7 04i)280 
5 811,9i9 
1.002,240 
1.633,632 
555,460 
61.320 
3.132,512 
1,060,992 
2,580,500 
Se cultiva el arroz sólo en el partido de Pego. 
Se cosechan riquísimas frutas, higos, peras, almen-
dras, naranjas, melones, dátiles y otras que se ex-
portan á otras provincias y al extranjero. Respecto 
á vinos, la provincia de Alicante cosecha aloques 
dulces y malvasías, vinos rojos en Biar y Benijama. 
La cosecha media anual es de 2.300,000 hectólitros 
la mayor parte de vino tinto de mucha graduación 
alcohólica y apropósito para embarque y para mez-
clas. Se cosechan anualmente 36,968 hectólitros 
de aceite; cáñamo, lino, esparto, pimiento, hojas de 
morera para la cría del gusano de seda y anís. 
Las condiciones climatológicas de la provincia, 
no son las más adecuadas para la cría de ganados 
de ninguna especie, la división de los terrenos y la 
falta de pastos, son las causas principales de que 
no revista importancia en la ganadería. La riqueza 
pecuaria, por orden de importancia la constituyen: 
ganado lanar, cabrío, mular, vacuno y caballar y 
el de cerda no se cría en la proviacia, y sólo el que 
traen de Murcia y la Mancha es objeto de cebo y 
engorde por parte de algunos agricultores. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La provincia que 
estamos describiendo, es una de las más ricas de 
España, porque á las condiciones privilegiadas 
de su suelo une la de ser eminentemente industrial 
y mercantil. Las principales industrias son: la la-
nera, la papelera y la espartera; desde antiguo go-
zan justa fama los paños de Alcoy y la fabricación 
de papel de todas clases, en especialidad el de fu-
mar; la elaboración de pleita fina, de junco y de 
esparto, y la de objetos de palma. 
Fabrícanse bayetas, telas de algodón, mantele-
ría, fajas, alpargatas, sedería, cordelería, velas 
para buques, mantas listadas propias para el uso 
del país y sabrosísimos dulces, especialmente el 
turrón de Jijona, que se exporta á todas las ciuda-
des del reino. 
La industria minera tiene también mucha im-
portancia, explotándose criaderos de plomo en 
Peña de Asano, términos de Sagra, Corralizas, 
Serra, Cabero Grande, Granja de Rocamora y en 
varios puntos del término de Orihuela. Hay hierro 
en Cocentaina, Cox y Granja de Rocamora, car-
bón de piedra en Alcoy, Planes y Elda, y lignito 
entre Alcoy y Cocentaina, 
Minasdehierro. . 5 con una superficie de 
» » cobre.. . 1 » » » 
» » azogue . 1 » » » 
o » sal común 1 » » 
» » fosforita . 1 » » » 
» » lignito . 2 » i) o 
» » ocre. . . 2 » » » 
« » arcil la. . 1 » » » 
» » agua. . . 6 « M » 
20 
HECTAREAS 
120,0000 
6 0000 
12.0 00 
30 0000 
12,01)00 
48.0000 
81,0000 
\ (1000 
85,8395 
338,8395 
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El puerto de Alicante es uno de los principales Norte, en el centro de la bahía formada por los ca-
del Mediterráneo, no sólo por el tráfico que se hace bos Huertas y Santa Pola, á 455 kilómetros de 
con el extranjero, sino también por el cabotaje; He- Madrid por la línea férrea,, y en la falda de un ce-
g"an á él buques de todos los países y muchos con rro en la que tiene un castillo, extendiéndose en 
bandera nacional, que traen artículos coloniales, forma de anfiteatro desde la orilla del mar. 
bacalao, ferretería y quincalla. Expórtase almen- El casco consta de 4,347 edificios de los cuales 
dra, barrilla, sal, cuerdas de esparto, g:rana, crines, son; 1,551 de planta baja; 1,463 de planta baja y 
pleita, regaliz, limones, naranjas, anís, cominos, un piso, y 1,333 de dos ó más pisos, están habita-
higos secos, pasas, dátiles, palmas^ papel^ y sobre dos por 49,463 habitantes. Las calles son anchas, 
todo vino. Contribuyen al comercio de la provincia limpias y rectas, y cuenta con plazas espaciosas, 
los puertos de Santa Pola, Villajoyosa, Javea, De- entre las que sobresalen la de Alfonso X I I , Consti-
nia y Torrevieja, de donde sale mucha sal. tución, Isabel I I y otras; teniendo en el Centro de 
POBLACIÓN.—La provincia de Alicante consta la calle de la Reina el hermoso paseo de las Palme-
de 14 partidos judiciales y 138 Ayuntamientos, en ras que forma una especie de bulevar y además el 
los cuales se inscribieron en el Censo de 1897, llamado de la Esplanada, también en el interior de 
según los resultados provisionales declarados ofi- la población; y en el exterior los de San Francisco 
cíales: y Capuchinos. Como edificios más notables debe-
mos citar la Casa municipal, la Iglesia parroquial 
Varones Hembras , . % T V T - I , _ . , -, 
o colegiata de San Nicolás de Barí, la de Santa 
Residentes presentes españoles . 215,194 227,531 » , . 1 J 1 S J * • j - A I * , 1 ^ Mana y la de la Misericordia. Alicante tiene plaza 
» » extranjeros 144 110 
ausentes españoles. . 5,991 2,763 de Toros, tres teatros siendo notables el Principal 
» » extranjeros 6 2 y el Español; Gobierno civil y militar, Diputación 
Transeúntes españoles . . . . 4.736 3,44^ provincial. Aduana, Comandancia de Marina y 
» extranjeros 31 16 
Delegación de Hacienda. 
POBLACIÓN DE DERECHO 
221,305 varones, 230,406 hembras, total 451,711 Su magnífico puerto, uno de los mejores del 
POBLACIÓN DE HECHO Mediterráneo, es centro importante de mucho trá-
220,075 varones, 231,0^9 hembras, total 35I>174 fico, hallándose formado por una espaciosa bahía. 
Las afueras de la ciudad las constituyen: el ca-
Según los datos del Nomenclátor de 1888, hay serio de los Aliagues, el barrio de Tato, el barrio 
siete ciudades, 69 villas, 81 lugares, 24 aldeas, de Benalúa, la aldea de Campello, la barriada de 
1,453 caseríos y 20,429 edificios diseminados por Las Carolinas, los barrios de San Vicente, la aldea 
el campo. Los edificios de un solo piso son 34,070^ Isla de Tabarca, los caseríos de Los Leones, Mar 
dedos pisos 49,116, de tres ó más pisos 18,913, alta y Mar baja, Orgegia, El Río, Salvets, Santa 
albergues y barracas 8,523; 110,622 total en Faz y Santa Marta, Tángel y el barrio Plá den 
junto. Repós, además de muchísimas casa^de labor dise-
En los partidos judiciales de Dolores y Orihuela minadas por el término, que forman un total de 
casi todos los edificios son de un solo piso. Débese 7,168 edificios y albergues. Los terrenos son áridos 
esto á la costumbre adoptada de construir las y desiguales, si bien hay algunas tierras cultivadas 
casas con una sola planta, especialmente en los con muchas quintas de recreo, con jardines. Riegan 
términos de Almoradí, Benejúzar, Guardamar y los terrenos de los alrededores de Alicante con las 
Torrevieja, desde los terremotos acaecidos en el aguas del pantano Tibí, hecho á toda costa y mer-
año 1829. ced al cual, la hermosa huerta produce granos, 
LA CAPITAL.—La ciudad de Alicante está si- frutas exquisitas, hortalizas, legumbres, los afa-
tuada á los 3Ü 16' longitud Este y los 28° 20' latitud mados v i n o s / o n d e l l o í y aceite. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P a R T I O © O E H L e o v 
Consta de 4 Ayuntamientos con 36,573 habitantes 
A k o y . . 
B ü ñ í r a s . . 
Benifallím 
Penégu i l a . 
P A R T I D O OE A L I G A N T E 
Consta de 5 A y u n t a m i e u t o » con 61,643 habitantes 
A l i c H n t e 
Muchamiel 
San Juan 
San Vicente del RH.speig. 
Villafranqueza . . . . 
P A R T I D O D E C A L L O S A D E E X S A R R I Á 
Constado 18 Ayuntamientos con 29,36o habitantes 
Alfaz de! Pí . . . . 
Altea 
Ben ia rdá 
Benifato . . . . 
Benimantell, . . 
Benisa 
Bolulla 
Calpe 
Callosa de E n s a r n ó . 
Castell de Caslells. 
Confrides. . . 
Guatretondeta. . 
Facheca . . . . 
Famorc i ) 
Guadalest. 
Nucía (La). . . . 
Polop 
T á r b e n a 
P A R T I D O D E eOCENTAIIUA 
("ousta de 21 A y u n t a m í e n t o p con 23,í6fl hahi t í intes 
Agres 
Alcocer de Planes. 
Alcoiecha. . . 
Alfafara. . . . . 
Almudaina. . 
Alquer ía de Aznar 
Balones 
Benasau 
B e n i a r r é s . . . . 
Benilloba . . 
Benil lup 
Ben imar fu l l . . . 
Benimasot. . 
Cocentaina. 
Gayat ies 
Gorgn 
Lorcha . . . . 
Millena 
Muro . . . . . 
Planes 
Tollos . . . . . 
P A R T I D O D E DEIMIA 
Consta de 18 Ayuntamientos con 45,221 habitantes 
Alcalal i . 
Beniarbeig. 
Benidoleig. 
Benimeli . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
21 
11 
17 
10 
6 
4 
12 
10 
9*5 
10 
7 
19 
4 
15 
11 
13 
15 
20 
17 
i 
6 
5 
5 
14 
7 
19 
18 
6'5 
3 
12 
15 
13 
9'5 
9i5 
7 
19 
10 
12 
20 
9 
4 
8 
15 
17 
8 
11 
C a t e g o r í a 
Ciudad 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Ciudad 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
2,596 
863 
132 
450 
M64 
790 
861 
921 
378 
356 
1,950 
295 
108 
322 
1,818 
400 
647 
1.605 
584 
285 
189 
114 
90 
169 
573 
469 
842 
363 
91 
288 
174 
129 
57 
99 
203 
373 
375 
63 
184 
125 
1,841 
155 
208 
382 
105 
813 
593 
106 
498 
312 
242 
143 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
31,099 
2,525 
605 
1.344 
49,463 
3,524 
3,170 
4,056 
1,430 
1,002 
5,568 
723 
306 
903 
5,408 
794 
2,264 
4,014 
1,265 
738 
465 
274 
263 
437. 
1,976 
1,539 
1,426 
1,149 
343 
893 
549 
441 
194 
809 
585 
1,371 
1,431 
195 
801 
353 
6,651 
648 
589 
1,324 
357 
3,117 
1,651 
230 
1,119 
900 
650 
447 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estación 
I d 
Alcoy á k m . 11 
Cocentaina. 
Es tac ión . 
Alicante. 
Id . 
Es tac ión . 
Alicante. 
Denia. . . 
Id . 
Alcoy . 
I d . 
íd . 
Denia . . . 
Verge l . . 
Denia. . . 
I d . 
Vergel . . 
Alcoy. . . 
Id 
Cocentaina. 
I d . 
A l c o y . . . 
I d . . 
Id . 
Verge l . .. 
M u r o . . . 
Gayanes. . 
Alcoy. . . 
Cocentaina. 
I d . 
Muro , . . 
Cocentaina. 
I d . 
E s t a c i ó n . . 
Alcoy. . . 
Cocentaina. 
Muro . . 
Cocentaina. 
E s t a c i ó n . . 
I d . 
Cocentaina. 
Es tac ión . . 
Cocentaina. 
Es tac ión . . 
M u r o . . . 
Cocentaina. 
Vergel 
I d . 
Id 
I d . 
13 
10 
8*5 
30 
30 
21 
20 
22 
15 
29 
20 
28 
12 
20 
18 
18 
18'5 
19^ 
30 
31'5 
19'5 
3 
3 
13 
10 
9 
2 
12 
15 
9 
9'5 
4 
19 
» 12 
» 9 
» 3 
» 15 
10 
2 
7 
2 
id 
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P A R T I D O D E D E N I A 
Consta de 18 Ayuntamientos con 45,221 habitantes 
B e n i í a c h e l l . . . . 
Denia , 
Gata 
Ja lón . . . . . . 
Jávea 
L ü b e r 
Miraf lor . . . . 
Ondara. . . . 
Pedreguer . . 
Sanet y N e g r á l s . 
Senija 
Setla y Mirarrosa 
Teulada. . , . 
Vergel. . . , 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D O D E D O L O R E S 
Consta de 16 Ayuntamientos con 30,714 habitantes 
Alba íe ra 
A l m o r a d í 
Bene júza r 
Callosa de Segura. . 
C a t r a l 
Cox. . . . . . 
Daya Nueva . . . . 
Daya Vieja. . . . . 
Dolores 
Formenlera 
Granja de Rocamora. 
Guarda mar 
Puebla de Rocamora. 
Rafal 
Rojales 
San Fulgencio . . . 
P A R T I D O D E E L C H E 
Consta de 3 Ayuntamientos con 42,177 habitantes 
Creviliente. 
Elche. . . 
Santa Pola. 
P A R T I D O D E J I J O N A 
Consta de 8 Ayuntamientos con 33,310 habitantes 
Aguas 
Rusot 
Castalia. . . . 
Ib i 
Jijona . . . . 
Oni l 
T ib i 
Torremanzanas. 
P A R T I D O D E M O N O Y A R 
Constarte 5 A y u n t a m i e n t o » con 27,740 habitantes 
Rlda. . 
Monóvar . 
Petrel . 
Pinoso. 
Salinas. 
P A R T I D O D E N O V E L D A 
Consta de b Ayuntamientos con 27,514 habitantes 
Agost 
Aspe 
H o n d ó n de las Nieves. 
Monforte 
Novelda 
13 
12 
17 
7'5 
13 
9 
4 
7 
9 
20 
10 
21 
8 
9 
5 
11 
12 
4 
12 
5 
6 
11 
11-5 
4 
9 
i l 
7 
14 
14 
10 
16'6 
10 
18 
5 
12 
8 
20 
12 
17 
6 
15 
5 
Catesroria 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Villa 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Ciudad 
Vi l la 
L u g a r 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Ciudad 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l l a 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la ' 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
483 
2,831 
850 
1,295 
2,744 
489 
83 
i , m 
2,278 
140 
233 
166 
1.159 
378 
808 
999 
' 516 
1,056 
759 
431 
131 
19 
870 
223 
278 
731 
56 
144 
602 
23 í 
2,817 
4,987 
999 
337 
381 
1,312 
1,094 
6,198 
771 
495 
1,082 
2,355 
882 
1,876 
268 
572 
1,797 
715 
1,032 
2,462 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,790 
11,438 
3,625 
2,664 
6,70 i 
9 i4 
323 
3,418 
4,867 
42a 
646 
500 
2,921 
1,842 
3,875 
4,795 
1,981 
4,993 
2,448 
1,718 
580 
103 
2,556 
940 
929 
2,565 
297 
404 
2,426 
440 
9,846 
27,975 
4.356 
1,267 
1,353 
4,419 
3,451 
6,769 
2,827 
1,551 
1,673 
4,945 
9,636 
3,341 
8,313 
l , i 0 5 
2,794 
7,504 
3,599 
3,662 
9,^55 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Denia . 
Es tac ión . 
Denia. . 
Verge l . 
Denia. . 
Vergel . 
I d . 
Denia. . 
Vergel . 
I d . 
Denia. . 
I d . 
Id . 
Es tac ión . 
Estación . . . . 
Id 
Almorad í 
Estación 
I d . . . ". . 
Callosa 
M o n ó v a r . . . . 
Almoradí . . . 
A l m o r a d í - D o l o r e s . 
Rojales-Benijófar . 
Albatera-Catral. . 
Ben i jó fa r . , . . 
A l m o r a d í . . . . 
Callosa de Segura. 
Estación 
A l m o r a d í . . . . 
Estación. 
Id ' 
I d . 
Alicante. . . 
I d . . , 
Biar. . . 
I d . . , 
Alicante. . 
Biar . . . 
San Vicente 
Alcoy. , . , 
Es tac ión . 
Id 
Elda. . 
M o n ó v a r . 
Sax. . 
Gabarrera. 
Novelda. , 
I d . 
Es tac ión. . 
I d . 
á k i 13 
13 
6'5 
8 
2 
2 
5 
3'5 
15 
5-5 
17 
3-5 
22 
16 
7 
20 
22 
16 
13 
12 
2 
20 
10 
4 
6 
12 
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P A R T I D O D E O R I H U E L H 
Consta de 9 Ayuntamientos con 41,689 habitantes 
Algorfa 
Btínferri . . . . . 
Benijófar 
Bigastro. . . . . . 
Jacarilla 
Orifuiela 
Redován 
San Miguel de Salinas. 
Torrevieja 
P A R T I D O D E P E G O 
Consta de 1 i Ayuntamientos con 17,440 habitantes 
Adsubia . 
Benicliembla. 
Forna . , . 
M u r í a . . . . 
Orba. . . . 
Parcent. . 
Pego. . . . 
Ráfol de Almunia 
Sagra 
Tormos 
Valí de Alcalá ( t ) (cap. Alcalá de la Jovada) 
Valí de Ebo 
Valí de Gallinero (1) (cap. Benial í ) . . . 
Valí da LaguarL (1) (cap. Fleix) 
P A R T I D O D E Y I L L A J O Y O S A 
Consta de 6 AyuntauiieDtos COD 19,817 habitantes 
Benidorm. 
Finestral . 
Orcheta. . 
Relien. . 
Sella. . . 
Villajoyosa. 
P A R T I D O D E Y I L L E I M A 
Consta 6 de Ayuntamientos con S5,698 habitantes 
Benejama. 
Biar. . . 
Campo de Mi r r a , 
C añada . . . 
Sax. . . . . 
Vü lena . . . . 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
14 
6l5 
17 
5'5 
8 
4 
17 
25 
3 
13 
7 
11 
10 
14 
10 
8 
9 
13 
i 
10 
12 
7 
11 
15 
13 
9 
11 
8 
11 
Categor ía 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
C i u d a d 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
60 
2«8 
186 
421 
115 
5,589 
411 
280 
2,360 
137 
301 
86 
338 
359 
571 
.564 
140 
144 
150 
224 
237 
601 
475 
1,233 
952 
317 
532 
568 
2.477 
648 
1,010 
217 
231 
821 
3,098 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
432 
979 
691 
1,419 
559 
26,951 
1,571 
1,254 
7,833 
637 
754 
205 
644 
1,2-9 
999 
6,607 
515 
599 
482 
626 
747 
1,944 
1,401 
3,022 
2,219 
823 
3,054 
1,708 
8.981 
2,381 
3,446 
929 
916 
4,302 
13,719 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Rojales. 
Orihuela 
Estación 
Orihuela 
I d . 
Estación 
Orihuela 
Torrevieja 
E s t a c i ó n . . 
Oliva. 
Vergel 
Oliva. , 
Vergel , 
Id . 
I d . 
Oliva. . 
Vergel 
I d . 
Id . 
Oliva 
I d . 
I d . 
Vergel 
Alicanle. 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Es tac ión . . 
I d . 
Benejama. 
I d . 
Es tac ión . . 
I d . 
á km. 4 
7 
5'5 
8 
4 
P 
11 
12 
15 
11 
10 
12 
8 
5 
6 
7 
20 
16 
18 
14 
40 
30 
30 
31 
43 
28 
(1) Nombre oficial sin que corresponda á n inguna entidad. 
P R O V I N G I A DE Al iMEHl f t 
Si tuac ión geográf ica y l imites.—Las costas.— Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vias de comunicac ión —©lima.—Agricultura.— 
Industria y comerc io .—Poblac ión . — L a capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.-Pro- sus vertientes; desde éstas continúa por el extremo 
vincia civil y marítima situada al Sur de la Penín- Oeste de la sierra de Oria; dirigiéndose al pilar de 
sula, entre los 37° 30' y 36° 25 de latitud y 2o 0' y las cuatro Puntas, corriendo al Este del desierto de 
0o 35' de longitud del meridiano de Madrid. Linda Baza, llegando á la loma de la Maroma, desciende 
por el Norte con las provincias de Granada y Mur- á la rambla de Fiñana, remontándose por el peñón 
cia; por el Oeste con la de Granada y por el Sur de las Juntas á la sierra de Ohanes, dirigiéndose 
y Sudeste con el Mediterráneo; mide de Norte á del cerro de Almirez por Bayárcal y Viator, hasta 
Sur unos 84 kilómetros y de Este á Oeste unos 150 descender al río Adra, por cuya orilla izquierda 
que constituyen unos 8,704 kilómetros cuadrados, corre hasta el mar. 
Oficialmente tiene los siguientes límites juris- LAS COSTAS.—Desde la torre Guarca, continúa 
diccionales: A l Sur la costa, en la que desagua el la costa bastante alta sin presentar fondeadero ni 
río Adra, hasta San Juan de los Terreros; por caleta hasta el de Adra cuya playa está resguar-
el Este corre su línea de deslinde por el campo de dada de los vientos del Este hasta el Noroeste. En 
Pulpi á la sierra del Medio, cabeza de la Jara y el extremo está la desembocadura del río del mismo 
torre de Jiquena, desviándose un poco al Oeste á nombre, que ha constituido este abrigo con sus 
buscar el río Lora; prosigue por la venta de la Sa- avenidas; en el Este y remontada la punta del río, 
bina colocada al Este y continúa por el linde inte- forma una ensenada toda la costa baja; viéndose 
rior de los antiguos reinos de Granada y Murcia, en el fondo una torre de vigía llamada Aljamilla, 
del cual se aparta al correr las alturas que están entre ésta y el río hay cerca de la playa dos lagu-
al Sur del río Quipar. ñas ó Albuferas. Desde Aljamilla, sigue la costa 
Partiendo de este punto, en el cual deja dichos cinco millas y media Sudeste de la playa^ sin tierra 
limites, prosigue un poco al Oeste por aquéllas, alta en las cercanías donde comienzan los llanos de 
hasta el punto donde principia el límite occidental Almería. Sigue la costa baja hacia el Este, consti-
que comienza en el extremo Oeste en las mencio- tuyendo una ensenada, en el fondo de la cual hay un 
nadas alturas del río Quipar, continuando á la Jun- puerto pequeño llamado Baños, de boca estrecha y 
quera, que se halla en el camino de Cara vaca; se al Este contiene varios bancos de arena. A l Norte 
prolonga por entre la venta de Micena y ermita de 4.° del cabo de Tres Por cas, y por latitud 35° 56' 
Bugejar, llevando su dirección á las sierras de Pe- 36" Norte y 3o 17' 34", está situada la isla de A l -
riate, en el sitio donde cruza el camino de María á porán. A medio cable al Este existe un islote y á 
Huércal, siguiendo la pendiente de esta sierra á la treinta millas en la misma dirección existe un pla-
de Chircal á la Balsa, quedando al Este, los Mar- cer de cuatro millas de largo de Este á Oeste y 
gones, pasando por la sierra de María para caer en unas tres Norte Sur, y más allá otro placer más pe-
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queño, pero peligroso parala navegación; por el bruscos del terreno, convierten esta sierra, sino 
Este prosigue la costa baja y poco honda, hay una completamente en intransitable, en muy difícil y 
puntilla rara llamada de Sanibal, que forma la par- penosa; entre sus breñas no se encuentra ning-ún 
te más meridional de los llanos. A l Nordeste, un manantial de agua, siendo toda su vegetación el 
cuarto al Este de ella y á la distancia de dos millas esparto 6 atocha. 
y media, se vé la punta Elena, donde hay la torre La Sierra Nevada penetra en la provincia por 
vigía en la playa de los Carrillos, siendo la punta el término de Fifiana, prosigue por Abrucena y 
más oriental de los llanos de Almería. Desde ella Abia y llega al puerto de Tices, que es el camino 
continúa la costa baja, donde existe un fondeadero, que se dirige á los pueblos de las Alpujarras por 
Poco más al Norte principia la costa escarpada, en una cañada de difícil acceso, cerca de este puerto 
dirección al nordeste, doblando al Este, y constitu- se vé el cerro de Montenegro, donde termina esta 
ye una parte del saco del golfo de Almería hasta sierra. Se introduce también en la provincia, por el 
ta punta Garrofa, que es elevada y tiene la torre Oeste, la sierra de Baza, por el término de Fiñana y 
vigía; continúa la costa alta hasta la punta de To- sigue por los de Abla, Ocafla, Escullar, Doña Ma-
rrejón, que constituye parte occidental del fondea- ría, Nacimiento y Alboloduy, y al penetrar en el de 
dero de Almería. Gérgal , cambia de nombre, denominándose Sierra 
Siguiendo la costa, se encuentra el cabo de de los Filabres, y continúa por los términos de 
Gata, el fondeadero de Corralete y dos ensenadas. Velefique, Castro y Olula de Castro, entra en el 
A l Este hállase la torre vigía llamada de Cala Fi- partido de Purchena, pasando por los términos de 
güera. Sigue la costa hasta la punta llamada Loma Bacares y Serón, colocados sobre la misma, prolon-
Pelada, doblada la cual, hay una ensenada, en cuyo gándose por los de Laroya, Chercos, Li jar y Cób-
centro hay una pequeña isleta. Doblada la punta de dar, por los que se extiende; los de Sierro, Sufli, 
la Polacra, para el Este sigue la costa al Norte con Bayarque, Macael y Albanchez, están en su falda; 
algunas ensenadas poco extensas, siendo el mejor desde aquí se dirige al Este, terminando en peque-
fondeadero el de San Pedro. Sigue la población ños declives y ramificaciones próximos al mar, por 
de Carboneras con buen fondeadero, dirigiéndose los partidos de Huercal-Overa y Sorbas. Los sitios 
después la costa hasta la playa de Mojácar; prolon- culminantes de esta sierra, son los llamados: Cuatro 
gándose la costa, recibe las aguas del río Almanzo- Puntas, mojón que por el Norte separa esta provin-
ra, elevándose después la mism.i costa con los pica- cia de la de Granada, y el cerro de Nimar ó Tética 
chos de la sierra de Almagrera, hasta el llamado de Bacares. F-s muy difícil su acceso, aunque por 
castillo de San Juan de los Terreros, que sirve de distintos parajes pasan caminos de herradura que 
término á la costa de Almería. comunican con los pueblos dé l a Olla de Baza y 
OROGRAFÍA.—El terreno, por lo general, es varios otros. Pasada la cortijada de Aulago, se 
montuoso, elevándose una multitud de cerros que vé un montecito, que es el cerro de Layen, que se 
son estribos y ramificaciones de las distintas sierras levanta al principio de una llanura que termina en 
que quiebran esta provincia, es entre éstas una de la cortijada de Alcubilla y se llama Campillo Hondo 
las más notables la de Almagrera. Está colocada ó de Alboloduy. La sierra de los Filabres estuvo 
esta sierra al ()este de la provincia, se eleva á unos poblada de carrascos y pinos maderables, pero 
ocho kilómetros al Este de Vera, llevando su tra- como en otras partes, á causa de la roturación ha 
yectoria al Nordeste; en su parte meridional por el decaído mucho este arbolado; las cañadas y valles 
Norte y el Oeste, se halla dividida por la gran Ram- son laborables y contienen tierras fértiles favoreci-
bla y cañada del río Almanzora, y por el Este va das por continuas lluvias. 
á perderse bajo los terrenos del término de Agui- A l Norte de la sierra de los Filabres, hay otra 
las. El punto más elevado es el Puntal del Ruso, si- llamada Masmún y también Olula, por comprender 
tuado á trescientos metros sobre el nivel del mar. en su mayor parte el término de este pueblo; entra 
Los barrancos en todas direcciones, y los cortes en la provincia por el Oeste, en la jurisdicción de 
15 
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Ti jola y Lucar, terminando en Partaloa. El punto La sierra de Cabrera selevanta en las eereanías 
más culnñiante de esta sierra, es el cerro del Teso- de la Fuente de Polopes. De la vertiente Norte de 
ro. Por eHímite de Cúllar de Baza, denominado de esta sierra, se origina un sistema de colinas que se 
Barcal en la parte occidental de la provincia, pasa á llaman sierra de Bedar, de Lubrán y Loma de Pe-
ésta la sierra María, que conserva su nombre hasta rro, que se enlazan con la sierra de Filabres y de 
el puefto del Peral, que lo atraviesa, y cambiándolo las Estancias. A unos once kilómetros al Noroeste 
en este punto por el de Maimón, sigue hasta la huer- de Vera, están las colinas de Ballag-ona, que se 
ta de Vélez-Rubio y río de Cameros, donde co- dirigen de Norte á Sur para terminar en la orilla 
mienza la sierra Montreviche, que se introduce en la derecha del río Almanzora. La sierra de Gata co-
pre vinci a de Murcia, por el sitio y sierra llamada mienza al Este, á unos 20 kilómetros de Almería, 
Culebrina; se extiende sobre la dehesa de su nom- en la orilla del mar ofrece una porción de pequeñas 
bre, de cuyo punto se levantan los montecitos de cimas escarpadas y de poca vegetación; toda ella 
los barrancos de Alcaina, descendiendo hasta el parece obra de una fermentación volcánica, sobre 
cerro de Gavar en forma de contrabarrera para todo en la colina Morrón de los Genoveses, de for 
constituir el valle de María. ma de un cono truncado, que remata en una espe-
Al Norte de la sierra de María, continúa otra cié de llano de unos tres metros, en forma circular 
denominada Feríate. A l sur se vé la sierra de las y en declive hacia el centro, á modo de embudo, 
Estancias, en el collado de las Ahorcadas pasa en- que indica la'existencia de un cráter volcánico en 
tre escabrosidades el camino del Campillo ó el de aquel sitio. La cerrata de los Genoveses, que conti-
Roncalejo, sigue hasta otra garganta llamada de nüa al Morrón, compone un grupo de cerros pe-
Muro, por cuyo sitio atraviesa el camino de los Vé- queños. 
lez á Al box, prolongándose hasta Fonosa, cortán- Al Oeste de la capital, se levanta In sien-a de 
dolé el camino de Vélez á Huercal-Overa; continúa Gádor; una de las de Alpujarras, cruza de Noroeste 
con el nombre de Cumbre hasta la sierra de Cabeza al Surdeste, siendo su elevación de 2,000 metros 
de Jara ó Sepulcro de Escipión, donde tiene fin. sobre el nivel del mar. Desde ella se descubren con 
Tiene varias estribaciones con distintos nombres, claridad, en las mañanas serenas y despejadas, las 
Comprendidos entre las sierras de María y Mai- costas de Berbería. Es accesible esta sierra por los 
món, varios montes forman una cañada que .com- pueblos que le rodean, pero en invierno son intran-
prende la vega de Vélez-Rubio, y entre las mismas sitables sus cumbres. Entre esta sierra y el mar, 
sierras y los cerros de Cava y Alcaina, hay otra está el feráz y hermoso campo de Dalias. Intima-
cañada que abarca las campiñas de María y Vélez- mente unida la sierra de Gádor Con los remates 
Blanco, Entre las sierras de Maimón y de Montre- orientales de la Nevada, forman la pequeña porción 
viche, la, vega de Vélez-Rubio forma otra cañada que en esta provincia ocupa la de las Alpujarras. 
y tres llanuras. El terreno que forman, tanto las HIDROGRAFÍA.—Desde las cordilleras y de la 
cañadas como las llanuras, se diferencian muy poco mayor parte de sus ramificaciones y estribos, bajan 
en calidad, existiendo viña y pastos abundantes. á las cañadas, campos y llanuras, que forman una 
La sierra de Alhamilla se encuentra á unos porción de torrentes ó arroyos, los más sólo con 
once kilómetros de la capital , y cruza de Este á caudal en los tiempos lluviosos, que originan distin-
Oeste en una longitud de unos 27 kilómetros desde tos riachuelos. Todos estos constituyen cuatro co-
su principio hasta más allá de Ni jar. En la vertiente rrientes principales, divididas las dos primeras por 
meridional se encuentra el punto denominado Zaya- las cordilleras que cruzan la provincia de Este 
zo, y entre éste y la sierra de Filabres, se vé el á Oeste, y las últimas por lasque corren de Sur á 
campo de Tabernas y el de Uleiladel Campo; y en- Norte. La corriente más septentrional es la deno-
tre la misma sierra y la de Gata, el campo de Ni jar. minada Avenidas ó Torrente de Lorca; baja de las 
Cuando le favorecen las lluvias, se cosechan bas- vertientes en el Campo de Azuarés, intermedio á las 
tantes cereales. sierras de Oria y de Cullar; cruza de Este á Oeste, 
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pasando entro las sierras de Alaría al Norte y la de 
las Estancias al Sur, y se llama Rambla de Chirivel, 
güen las de Abla, Doña María, Nacimiento, Alcu-
billas y Gérgal, Fuente-Santa, Santa Fé de Mon-
nombre que cambia para denominarse río Vélez düjar, Gádor, Benahadux, Huerca! de Almería, v 
basta su salida de la provincia; recibe por su orilla termina en la capital. 
izquierda las vertientes meridionales de la sierra Entre sus carreteras cuenta como más notables 
María, y por la derecha, las septentrionales de las la de Almería á Granada por Gérgal, otra que, par-
Estáncias; tiene como afluentes el Aspilla, Clavi, 
j a l i , Guite y Charche; su cauce es generalmente 
s^co; aunque tiene violentas avenidasí 
El río Almanzora es más notable que el anterior 
tiendo de Dalias, cruza la provincia por la prolon-
gación occidental de la sierra de Gádor y va :í 
salir de su término por el Oeste, uniéndose á ella 
otra que parte de Adra. También hay otra que vie-
ptír su extensión y por su caudal. Se origina en la ne de la provincia de Murcia y sale de la de Alme-
Rambla Ranul, en las vertientes orientales de la sie-
rra de Baza, sigue de Esté ¡i ()este, pasa por un fértil 
llano, sigue por Purchefta, continúa por Cuevas, en-
tre las sierras de Almagro y Cabrera, para ir á ver-
ría por las vertientes de Chirivel y Asperilla. En 
la parte Este de la provincia, está la de Mojácar y 
la que viene de Aguilas á Guádix pasando por Vé-
lez-Rubio. Debemos mencionar las siguientes ca-
ter sus aguas al mar. Recibe en su extensión por los rreteras provinciales: de la estación de Vilches á la 
Campos de Albox y Huercal-Overa, una porción de capital, pasando por Ubeda y Guádix. De Murcia ú 
afluentes: por la sierra de Filabres el río Albanchez, Granada, corriendo por Totana, Lorca, Yélez-Ru-
las ramblas de Gevas, Oria ó de Arcas y Terroba, bio, Baza y Guádix, hay una carretera. Partiendo 
los arroyos Bayarque, Sulfli, Macael, Aceituno, de Puerto Lumberas á Almería, pasando por Huér-
Zurgena y cuesta de San Damián; por la de las Es- cal-Overa, Vera y Sorbas. De Málaga á Almería, 
tandas, las ramblas de Olula, Ojilla, Albox de las cruzando por Vélez Málaga, Torrox, Nerja, Motril, 
Piedras, Almajalejo del Peral de los Canales, y el Albuftol y Adra. De Ugijar á Adra, por Berja. De 
arroyo Cuitar; y por la sierra Almagrera, las ram- este último punto á Venta del Olivo, pasando por 
blas de Albaricos y de Santa Bárbara; es de cauce Dahos, y algunas otras que tienen trozos concluidos 
llano y riega bastante extensión de terreno. 
El río Almería nace en las vertientes meridio-
nales de la sierra de Baza, en las ramblas de Juan-
cho y la de Fiftana. Divide completamente en su 
curso Noroeste y Surdeste, las sierras de Filabres y 
Nevada, recibiendo una porción de afluentes por 
ambas márgenes, siendo los principales los de Ger-
y otras en provecto; debiendo añadir los caminos 
vecinales, algunos de ellos de herradura, y peque-
ñas sendas que unen unos pueblos con otros, la 
rtiayor parte en lamentable abandono. 
Las comunicaciones marítimas tienen mucha 
importancia, porque en el puerto de la capital ha-
cen escala muchas empresas navieras, y además en 
gal y Tabernas, y desagua en el mar, más allá de la los puertos de la Garrucha, Adra y algunos otros 
capital de la provincia; se forman en sus aguas muí- habilitados en mayor ó menor escala, hay un regu-
titud de vegas, y aun que con sus aguas perennes lar tráfico debido al desarrollo de la industria mi-
apenas son suficientes para regarlas, y en Gádor, 
Rioja, Huercal, Viator y Almería, tienen que prop< »r-
cionarse agua por medio de bóvedas subterráneas. 
ñera, facilitándose las comunicaciones con otros 
puertos de la península y con el extranjero. 
CUMA.—El clima de esta provincia es benigno. 
El río Adra es el principal de la provincia, por aun que en el interior el frío es bastante intenso, 
su caudal y por los beneficios que reporta; costea nevando á veces con abundancia en invierno y es-
las sitTras de Gádor y las Alpu ¡arras, y desagua en cascando las lluvias en las demás estaciones. El 
el Mediterráneo. Lleva muchas aguas, que enrique- viento por lo general es Sudoeste, 
cen los campos, y por su desagüe describe el límite 
meridional de la provincia. 
COMUMCACIOXHS.- El ferrocarril de Madrid 
AGRICULTURA.—Situada esta provincia entre 
las de Murcia, Jaén y Granada, toma de la primera 
su esmero en el cultivo, encontrándose la agricultu-
entra en la provincia por la estación de Fiñana, si- ra en buen estado de adelanto, aun cuando la ma-
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yor parte del terreno de que se compone no se 
presta á ello, como sucede con las de Valencia 
y Murcia. 
Constituyen los cereales su mayor cosecha, los 
mejores terrenos se cultivan al tercio, dividiéndolos 
en tres partes, sembrando unas de ellas cada año y 
barbechando otra, que á su vez es sembrada al si-
guiente, dejando la tercera de erial ó dehesa para 
el pastoreo. Alternan ordinariamente con el trigo, 
ía cebada, el maíz y las habas, guisantes y judías, 
la patata, el cáñamo, la remolacha y los ajos y 
cebollas, de que se hace gran comercio. 
Segfún los datos del servicio agronómico nacio-
nal en 1899, la superficie dedicada al cultivo y la 
producción, fué la siguiente: 
SUPERFICIE PRODUCCIÓN 
Hectáreas Quintales métrico» 
Trigo. 
Cebada. . 
Centeno. . 
Maíz . . . 
(Garbanzos, 
l iabas. . 
l u d í a s . 
Lentejas.. 
26,367 
11,333 
3,639 
9,9+" 
8,211 
1 
8.210 
161,584 
1 52,400 
2H.5oo 
40,703 
49,115 
r 02,608 
9,94° 
96,206 
Superficie del viñedo 2,572 hectáreas, produc-
ción media por hectárea 19,26 quintales; produc-
ción total de uva 49,542. En estos datos no están 
comprendidos los parrales que producen la uva de 
embarque, que en 1899 fué exportada á diferentes 
mercados de Europa y América en la cantidad de 
176,716 quintales métricos. 
Superficie del olivar 1,955 hectáreas, producción 
media de aceituna por hectárea 10,100 quintales, 
producción total 20,369 quintales métricos de acei-
tuna; aceite producido 2,676 quintales métricos. 
Alternan con estos cultivos varios árboles fru-
tales, como la hig-uera, el peral, melocotonero, ci-
ruelas, manzanas, naranjas, limas, granadas y 
otras; y en los montes se cosechan nueces, casta-
ñas, bellotas, etc. 
Hay poco ganado en esta provincia. Cuando los 
montes del Estado y de propios no se habían ven-
dido y la industria minera no tenía el desarrollo de 
hoy día, existían gran número de ganados de todas 
clases, pero con especialidad el lanar y cabrío, que 
no sólo daba abasto á las necesidades de la provin-
cia, sino que también se exportaba, hoy es de las 
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provincias más pobres bajo el punto de vista de la 
riqueza pecuaria. Las reses vacunas de la vega de 
Almería, son muy estimadas por su magnitud y 
hermosura. 
I N D U S T R I A .—L a explotación minera constituye 
la industria más generalizada. Otra industria propia 
del país, es la espartería, aunque no ha llegado al 
estado de desarrollo de que es susceptible, dada la 
abundancia y la excelente calidad del esparto que se 
produce. Hay matriculadas 49 fábricas de hilados y 
tejidos, varias de cuerdas y cables de cáñamo, lien-
zo y lino; cuatro fundiciones de metales, 32 fábricas 
de pólvoras y materias explosivas para la minería, 
once fábricas de vidrio, 602 fábricas y molinos de 
harinas, 109 de refinar aceites, varias de jabón, al-
bayalde, perdigones, salitre, curtidos, y las artes y 
oficios para atender las necesidades de la población. 
Tiene también alguna importancia la pesca en Al-
mería, Roquetas, Adra, y sobre todo en la Alma-
draba de Gata, que produce: melva, bonito y atún 
principalmente. 
Las concesiones mineras de esta provincia son 
más de dos mil trescientas, que abarcan una super-
ficie de unas veintisiete mil hectáreas, pero solo 
unas doscientas minas están en explotación. 
La producción en 1890 fué la siguiente: Minera-
les de hierro 38,652 toneladas, de hierro argentífe-
ro 41,230, de plomo 9,394, de plomo argentífero 
12,353, de cobre 2,50, de zinc 1,390, de azufre 
23,021, de esteatita 365. Plomo metálico pobre 
6,700, plomo argentífero 7,328, azufre 4,780. 
El ingeniero de minas del distrito, declaró que 
estas cifras son muy inferiores á la realidad, por-
que los mineros rehuyen á suministrar datos porque 
sospechan y no sin fundamento, que si se conociera 
la verdadera riqueza minera de nuestro subsuelo, 
se aumentarían los tributos. 
Bn el cantón minero de las balsas de Gádor, 
existen riquísimas minas de azufre, en Sierra-Al-
magrera hay la famoso mina Ramo de Flores, que 
á menos de cien metros de profundidad, se encontró 
un filón bastante metalizado y hasta con doce on-
zas de plata por quintal de mineral. 
COMERCIO.—El comercio interior se reduce á 
los objetos más necesarios á la vida y cambios de 
productos del país, al comercio de cabotaje en las 
Residentes presentes españoles . 
I d ; i d . extranjeros. 
Id . ausentes esoañolcs . . 
extranjeroSí 
T r a n s e ú n t e s españo les . . 
Id . extranieros. 
Varonep. 
I 04,603 
1 22 
.1 
2>479 
7 
H e m b r a s . 
* 75,858 
96 
-',714 
i , 5 u 
» 
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tres aduanas de Almería, Adra y Garrucha. La en-
trada consiste en géneros de algodón y lana de 
Cataluña , sedería de Valencia y Málaga y lencería, 
quincalla y ferretería de Barcelona. El año 1899 la 
entrada por los tres puertos citados se elevó á 
43,767 toneladas de distintas mercancías, gran 
parte de las cuales pasaron de tránsito, conducidas 
á las provincias limítrofes por los arrieros del país. 
La salida se concreta principalmente al plomo, al 
esparto y la barrilla. 
Matriculados en el subsidio figuran: 14 agentes, 
42 administradores, 30 comisionistas, 12 corredo- LA CAPITAL.—La ciudad de Almería, capital 
res, 241 arrendatarios y contratistas, 351 empre- de la provincia de su nombre, está situada en la 
sanos de diligencias y transportes de mercancías, falda de los cerros llamados de Alcazaba, San 
121 comerciantes, 88 almacenistas, 3)94 vendedores Cristóbal, Eloya y Piedra. La zona más antigua 
al por menor, 1,294 tenderos, 20 navieros, 135 está formada por multitud de callejuelas, que si-
f vendedores al por menor de ropas y tejidos y 135 guen la pendiente accidentada desde su fundación, 
POBIACIÓN DL; HECHO 
to7,.2i 1 varones y 177,470 hembras; total: 344,()Si 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Í72,I54 varones y 178,668 hembras; total: 35o,SJJ 
establecimientos para la venta de ferretería, quin-
calla y mercería. 
POBLACIÓN.—En las ciudades v villas de esta 
cuya paite carece boy de importancia, en virtud 
del desarrollo que tomaron las construcciones en 
los terrenos del Sur. Limitada por estaparte la po-
provincia, los edificios en general están construidos blación, aunantes del derribo de las murallas, se 
con piedra de mampostería, trabada con mezcla observa que todas las calles y plazuelas presentan 
de cal v arena, comunmente blanqueados con yeso, continuos cambios de dirección en ambos lados de 
aunque no es raro ver empleada la sillería ó el la-
drillo, üird gran parte de la población se halla dise-
minada por los términos municipales, constitu-
sus edificios. De pocos años vienen introduciéndose 
mejoras cuando se construyen nuevas casas, ha-
biéndose introducido en las principales el adoqui-
vendo grupos de corti jos ó casas de labor, por lo nado y regulares aceras. Todas las nuevas edifica-
regular aislados y sin que lleguen á formar calles clones, así como las reedificaciones, quedan sujetas 
ni plazas. En la construcción de los cortijos se em-
plea generalmente la piedra rodada con barro. En 
los partidos judiciales de Almería, Cuevas de Vera, 
á nuevos provectos de alineación y rasantes que 
vienen llevándose á cabo por zonas Ó barrios. 
En otro tiempo fué una gran poblaciónj pues 
Sorbas y Berja, se hallan con frecuencia grupos de hay un refrán que dice: "Cuando Almería era A l -
población de verdadera importancia, constituidos mería, Granada era su alquería". Fundáronla los 
por cuevas abiertas en terreno margoso é imper-
meable; entre ellos, por ejemplo, Calguerín de Cue-
vas de Vera. 
Consta la provincia de 98,401 edificios y alber-
íenicios, reedificóla Amalarico en 028 y la conquis-
taron á los moros los catalanes, de la que sacaron 
ricos despojos. 
La Plaza de la Constitución tiene la tiirura de 
gues, de los cuales, son de un piso 63,787, dedos trapecio; en ella se levantan la casa de la Diputación 
pisos 27,413 v de tres ó más pisos 2,081, albergues, provincial y la del Gobierno civil. 
barracas, cuevas ó chozas 3,120. Ciudades 0, villas 
70, lugares 36, aldeas 24, caseríos 2,290, edificios 
diseminados por el campo 7,102. 
Almería, con sus murallas, con sus edificios 
blanqueados, con su hermoso cielo siempre despeja-
do y su rica vega, es una de las poblaciones espa-
La provincia de Almería consta de 11 partidos ñolas que mejor conservan el carácter árabe de sus 
judiciales y 101 Ayuntamientos, en los cuales cons-
tan inscriptos, según los resultados provisionales 
del Censo de 1897, los siguientes habitantes: 
T6 
mejores tiempos. El incremento cada día mayor que 
va tomando el comercio de esta ciudad, refluye ne-
cesariamente en su puerto, que necesita ensanchar-
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se para atender á su tráfico. Para la ejecución de de orden gótico, que exteriormcnte presenta el as-
las obras* cuenta con el producto de los arbitrios pecto de una fortaleza, pues se halla almenada, y 
impuestos á las mercancías y con una subvención las paredes de piedra de sillería, ofrecen mucha so-
oficial; en 1880 se concluyeron dos tinglados meta- lidez. 
lieos, y actualmente se está prolongando el dique En la meseta de un cerro situado al Noroeste de 
de Poniente en una extensión de 600 metros. la ciudad, se levanta el antiguo fuerte de la Alcaza-
Hay consulados de casi todas las naciones de ba. Tiene tres recintos de gran solidez y magníficos 
Europa y América; Obispado y Comandancia aljibes subterráneos. Prolongados lienzos de mura-
de Marina. Está unida por cable telegráfico con lias que bajan y suben por las escarpadas laderas 
Alborán, Chafarinas y Melilla. de los cerros, unen la Alcazaba con varios fuertes 
Cuenta hoy con el paseo del Príncipe Alfonso, y torreones, de modo que, el conjunto es muy ca-
que mide 400 metros de longitud, varias calles con racterístico. 
elegantes edificios de planta baja ó de un piso. May Sus sierras de Alhamilla, Almagrera, Gata y 
además otro paseo: el Malecón, que és continuación Gádor, son riquísimas en minas de plata, hierro, 
de la cortina del muelle; el de San Luis y la Plaza plomo, azufre y mármoles, cuya explotación cons-
de la Glorieta. tituye su principal industria. 
El interior de la ciudad ofrece agradable aspee- Del puerto salen vapores correos para Cana-
to, distinguiéndose las calles por su extremada gena, los jueves y domingos, los jueves para M i -
limpieza, laga, y los viernes para Orán. 
Hay teatro y Plaza de Toros. Sus iglesias son la Produce su término, maíz, algo de trigo, ceba-
Catedral, Santo Domingo, San Pedro, Santiag'o, da, legumbres, esparto y barrilla; tiene manantía-
San Sebastián, San Juan, Santiago el Viejo, la de les de agua salada, y de sus rocas de arena negra 
Montserrat, San Antón, Belén y algunas otras. y ferruginosa, se hace un polvo ó arenilla propio 
Entre los edificios dignos de mención, están el para secar la escritura, del que se hace regular co-
hospital de Santa María Magdalena, la Catedral, mercio. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
D i s t a n c i a 
l á l a c a p i t a l 
C o n s t a de 12 A y u n t a m i e n t o s con 68,277 h a b i t a n t e s de lpar t ido 
PARTIDO DE ALMERÍA 
Almer ía . . 
Benahadux. 
Enix. 
Fél ix . . 
G á d o r . . 
H u é r c a l d 
Pechina. 
Ri 
Almaría. 
toja 
Roquetas 
Santa Fe de Mondújar 
Viator 
Vícar 
PARTIDO DE BERJA 
C o n s t a de "i A y u n t a m i e n t o s con 29,627 h a b i t a n t e s 
Adra . . 
Beninar. 
Rerja. . 
Dalias. . 
Dar r í ca l . 
PARTIDO DE CANJAYAR 
C o n s t a de 18 A y u n t a m i e n t o s con 28,465habitantes 
Alcolea. 
Albania de Alnu 
Alicún . 
Almóci ta . . 
Bayárca l . . 
Beires.. 
Behtarique. 
Canjáyar . . 
Fondón . 
HiuVija, 
I l la r . . . 
Inst inción . 
Laujar de Aiu 
Ohanes. 
Padules. , 
Paterna. . 
R á g o l . . . 
Terque. 
PARTIDO DE CUEVAS DE VERA 
C o n s t a de 2 A y u n t a m i e n t o s con 2r},677 h a b i t a n t e s 
Cuevas de Vera., 
Pulpi 
PARTIDO DE GÉRGAL 
C o n s t a de 16 A y u n t a m i e n t o s con 32,850 h a b i t a n t e s 
Abla . . . . 
Ahrucena . 
Albolodúy, 
Alhabia. ' . . 
Alsodux. . 
{'astro . 
Doña María. . 
Kseúl lar . . 
F i ñ a n a . 
G é r g a l . . . 
Na r imimto . . 
O c a ñ a . . 
Oiula de Castro, 
Santa Cruz. . 
Tabernas.. 
Velefique.. 
K > 
i? 
i5 
5 
i (> 
«3 
•7 
19 
6 
i 8 
8 
0 
i S 
23 
26 
15 
6 
25 
7 
12 
i5 
t6 
16 
6 
20 
- / 
5 
16 
30 
'7 
20 
16 
•7 
\H 
3<) 
11 
1 5 
1 1 
i7 
26 
16 
C a t e g o r í a 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lucrar 
Vi l l a 
1 aigar 
Ciudad 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
l aigar 
1 aigar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Villa 
l .ugar 
Villa 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
1 >ugar 
Villa 
Ciudad 
Lugar 
Villa 
Vi l l a 
Vi l la 
Villa 
1 aigar 
Vi l l a 
Lugar 
1 «Ugfar 
Vil la 
Vil la 
l aigar 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
N ú m e r o 
d e e d i ñ e i o s 
y albergues 
37-' 
400 
743 
7*5 
7i4 
-^ 44 
335 
698 
186 
570 
317 
3,051 
219 
2,118 
376 
576 
866 
183 
164 
-'4-' 
164 
291 
979 
864 
355 
3^9 
496 
M 3 ' 
7i4 
241 
463 
563 
267 
765 
810 
34" 
1,028 
5o8 
"54 
155 
-,43 
239 
1 ,f)i6 
t,686 
8< x > 
240 
246 
2,085 
393 
N ú m e r o I 
de 
h a b i t a n t e s 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
46,806 
i,495 
2,495 
2,818 
2,380 
3,875 
L434 
i,998 
922 
1,976 
776 
9,210 
961 
12,116 
6,34i 
999 
1,483 
4,480 
490 
656 
428 
662 
977 
3,748 
2,452 
956 
1,075 
1.643 
2,983 
1,984 
803 
1,118 
1,532 
996 
-'(N34[ 
3,336 
2,842 
2,184 
2,160 
1,708 
539 
373 
962 
951 
4,078 
4,290 
_•, [66 
873 
719 
727 
7,i 53 
1,125 
Es tac ión . . 
I d . 
Almer ía , , 
I d . • 
Es t ac ión . . 
I d . 
Benahadux. 
I d . 
Almer ía . . 
Fs tac ióu . 
Hué rca l de Almería . 
Almería 
Almer ía . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Almería 
Santa Fe de M n lujar. 
I d . 
Doña Mar ía . , 
F iñana 
Doña Mar ía 
Santa Fe de Mondúja -. 
Doña Mar ía 
Id 
Santa Fe de Mond újar. 
I d . . . . . . 
I d , . . , . . 
Doña María 
Id 
I d 
Fiñana 
Santa Pe de Mondujar. 
Id 
Aguilas. 
Es tac ión . 
Es tac ión . . 
Abla . . . 
Nacimiento. 
Sama Fe de 
Fuensanta. 
G é r g a l . . 
Es tac ión . . 
Doña María 
Es tac ión , . 
I d . 
Mom 
I d . 
Doña María. 
Nacimiento. 
Fuensanta. 
G á d o r . 
Gércral . . 
á km. 17 
» 4 
» 17 
» 19 
o 1 
58 
5 o 
48 
54 
62 
5 
6 
25 
23 
24 
8 
JO 
4° 
6 
10 
15 
35 
15 
26 
23 
15 
6 
4 
1 5 
6 
1 5 
25 
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PARTIDO DE HUERCAL-OVERA 
C o n s t a de 5 A y u n t a m i e n t o s con 36,553 h a b i t a n t e s 
Albox. . . . 
Arboleas. . 
Cantoria. . 
Hué rcaW )vera. 
Zursrena. . 
Albanchez, 
Alcontar . 
Armuaa. 
Bacares . . 
Rayarque, . 
C(')bflar. 
Chercos. . 
Fines. . 
Laroya , 
L i j a r . . 
L ú c a r . 
Macael. 
Oía la del Río 
Or ia . . . 
Partaloa. . 
Purchena . 
S e r ó n . . 
Sierro. . 
Somont ín . . 
Sufli. . . 
T i jo la . . - . 
ürrácal. . 
PARTIDO DE SORBAS 
C o n s t a de 10 A y u n t a m i e n t o s con 28,713 h a b i t a n t e s 
Alcudia. . . . . . . . 
Renitajrlu.' 
Benizalón 
Lucainena de las i orres, . 
Níjar 
Senés 
Sorbas 
Tabal . / . . 
Tur r i l l a s 
l ' le i la del Campó 
PARTIDO DE VÉLEZ-RUBIO 
C o n s t a de 6 A y u n t a m i e n t o s c o n 24,802 h a b i t a n t e s 
Chir ivel . . 
Mar ía . . . 
Taberno. . 
Vélez—Blanc< i 
\ r lez-K ubio 
PARTIDO DE VERA 
C o n s t a de 8 A y u n t a m i e n t o s con 34,676 h a b i t a n t e s 
Antas. , 
Béda r . . 
('arboneras. 
Garrucha . 
L u b r í n . 
Mojácar . . 
T u r r e . 
Vera. . . 
D i s t a n c i a 
| i l la en p i t a l 
1 de l par t ido 
PARTIDO DE PURCHENA 
C o n s t a de 22 A y u n t a m i e n t o s con 37,011 h a b i t a n t e s 
26 
U 
28 
20 
28 
6 
16 
7 
3° 
17 
10 
1 < > 
•7 
7 
7 
6 
»7 
16 
18 
6 
5 
3 
9 
5 
J I > 
'7 
17 
i5 
19 
26 
(; 
17 
13 
1 1 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l ' a 
(andad 
Vil la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
(audad 
Villa 
Ciudad 
N ú m e r o N ú m e r o 
! de edificios i de 
I y a lbergues , hab i tante s 
869 
1 ,480 
713 
861 
379 
14.2 
513 
202 
49i 
302 
4(M 
349 
368 
590 
5 v > 
429 
319 
9<>3 
1,966 
3-° 
316 
310 
8< ><) 
U)2 
259 
4 i , S 
598 
,01 t 
404 
,200 
683 
3()9 
626 
769 
1 ,"44 
473 
2,090 
2,799 
990 
96( t 
7-'3 
81S 
1,94-' 
2,014 
1,02.5 
E s t a c i ó n de l í e r r o c a r r i l mka p r ó x i m a 
10,143 
4,^74 
16,064 
2,714 
2,311 
1,384 
468 
] ,2( ¡O 
536 
8.75 
604 
C'74 
823 
89 7 
1 ,<->( )5 
1 ,.:'-7J 
1,621 
5,675 
982 
2,990 
4,6< 18 
939 
1,131 
915 
3,576 
925 
480 
2o5 
838 
3,229 
1,568 
598 
6,671 
i ,868 
1,823 
-',805 
3,33! 
6 9 
0,901 
2,916 
4,129 
2,979 
4,541 
5,8o5 
3,53o 
2,926 
7,85o 
Albos Almanzora, 
Bstacion.. 
I d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Albox Almanzora. 
S e r ó n . 
I Purchena. 
I d . 
T i j o l a . . 
Arboleas . 
(Kula del Rí< 
Es tac ión , , 
j Purchena. 
I Arboleas . 
Purchena. 
j Fines.. 
Es t ac ión . . 
1 Purchena. 
1 Cantoria.. 
; Es t ac ión . , 
i I d . 
: Purchena. 
I d . 
J ¿ t i • 
I Es tac ión . . 
I Purchena. 
Almanzora, 
Cantoria.. 
I d . 
Almer ía . . 
I d . 
Cantoria.. 
Almería . . 
Cantoria.. 
G á d o r . 
A rboleas. 
Baza 
Lorca . 
Albox Almanzora, 
Lorca . . . . 
H u é r c a l - 0 \ 
I d . 
Almería . . 
Hucrcal-Over; 
[d. 
Id. 
16*5 
3 
10 
12 
16'5 
6 
7 
3 
2f8 
^3 
26 
5o 
28 
18 
57 
26 
34 
44 
56 
20 
47 
42 
39 
37 
53 
30 
17 
47 
28 
PROYINCIA DE ÁVILA 
Sitüaeíón geográfica y limites. ^Orogpafia. ^ ^idttogpafía. ^ c l ima. «Vías de ComünieaGión.-Ins 
tPüesión públiea.^ AgpieültüPa. ^Ganadería. « Comepeío é Industria. - Población.-üa Capital.-
Ayuntamientos por partidos ¡adiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. - Esta 
provincia se halla situada en el interior de la 
Península y confina por el Norte con la de Valla-
dolid, por el liste con las de Segovia y Madrid, 
por el Sur con las de Toledo y Cáceres y por el 
Oeste con la de Salamanca. Ocupa una extensión 
de 7,882 kilómetros cuadrados. 
Empezaremos describiendo los lindes por la iz-
quierda del río Adaja, en el punto del antiguo linde 
con la de Valladolid, y dirigiéndose hacia el Oeste 
pasa por el Norte de Olmedillo y Palacios de Goda, 
se ladea luego al Sudoeste á buscar el río Zapardiel, 
por el Norte de Sinlabajos, por cuya orilla derecha 
continúa hasta Lomoviejo, cortándole en este punto; 
sigue al Oeste por Madrigal y corta el río Traban-
eos, en el término de Horcajos de las Torres; sigue 
la orilla derecha del arroyo de la Cruz á buscar por 
Cantaracillo al río Meniñez, por cuya margen de-
recha continúa hasta las inmediaciones de Gimiál-
cón; pasa luego á atravesar el río Almar, por Du-
ruelo, corta en seguida los ríos Zamplón y Margañar 
y se dirige por Allaraz y otros términos, á buscar la 
confluencia del Corneja con el Tormes; pasa por 
Medinilla, Neila, San Bartolomé, á las lagunas de 
Béjar y desde aquí prosiguiendo al Sur y compren-
diendo la Sierra de Credos hasta el río Tietar. 
El linde Sur principia en la confluencia del río 
Alardes con el Tietar y sigue el curso de este 
río hasta Casa vieja, baja hasta Fresnedilla, se eleva 
Higuera de las Dueñas y prosigue hasta el río Al-
barcha. Linda con la provincia de Madrid pasando 
entre otros términos por los de Hoyo de Pinares, 
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Navas del Marqués y Peguerinos, se dirige al Oeste 
hasta cortar el río Alberche; sigue el linde de Se-
govia, pasa por Adanero y Arévalo, sigue el curso 
del río Alda ja, hasta el punto de partida en que 
hemos empezado á describir estos límites. 
OROGRAFÍA.—La provincia de Ávila está en el 
centro de la cordillera carpetovetónica, cruzándola 
tres sistemas de sierras, sensiblemente paralelas; 
formando elevados valles, profundas cañadas, ex-
tensas mesetas y abruptas gargantas, con grandes 
extensiones cubiertas de nieve la mayor parte del 
año; con intrincados barrancos, que nacen en lo 
alto de las .montañas y se precipitan con pendientes 
desmesuradas y aún se vierten entre riscos despe-
ñándose en soberbias cascadas. 
La sierra de Credos, la más meridional, empe-
zando desde la márgen del arroyo Tortoles, partido 
de Cabreros, entre el Tiemblo de Avila, y San 
Martín de Valdeiglesias, y siguiendo una dirección 
general de Levante á Poniente, hasta llegar al límite 
de la provincia con las de Cáceres y Salamanca, 
separa las cuencas del Duero y el Tajo en su parte 
más occidental; hace divisoria luego entre las aguas 
del Tietar y las del Alberche y en su línea, de 112 
kilómetros, presenta una cima siempre estrecha, 
peñascosa, de laderas fuertemente inclinadas, pro-
fundamente accidentadas con quiebras, gargantas, 
barrancos y precipicios ó derrumbaderos. La an-
chura de esta sierra no excede de once kilómetros 
en su base y ésta por la parte Norte; en las cuen-
cas de Alberche y del Tormes forma una, línea de 
dos ramales, cuyo vértice, en la porción común á 
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los dos ríos, es una estribación robusta y poderosa forman valle jos deshabitados, cubiertos de pastos, 
de Credos, ó más bien una nueva sierra (la loma de mientras que la falda Sur se rompe hacia el alber-
Cañada Alta) que une aquélla á las demás de la che con arbolado y montes explotables, 
provincia, lo cual origina dos hondonadas cerradas La sierra de Los Baldíos es más quebrada y 
trasversalmente por la indicada loma. abrupta que las anteriores, se presenta muchas ve-
A unos 18 kilómetros al Norte de la sierra de ees pelada, lo mismo que la Serrota, habiendo 
Credos, otra línea de cordilleras aparece sensible- entre ambas, hacia el puerto de Menga, que las une, 
mente paralela á aquélla, formada por la prolonga- hermosas, extensas y frías praderas de pastos, tan 
ción del Guaderrama, dentro de ia provincia, en una finos como los de Campo de Azálvaro, la Para-
línea quebrada, aunque de dirección general, de Le- mera, y Cuerda de los Polvizos. 
\ ante á Poniente de un desarrollo de más de 120 De cimas redondeadas es la Sierra de Villa-
kilómetros, con los nombres de sierra de Malagón, franca, abundante en pastos, robles y encinas. 
Cuerda de los Palvisos, Parameras de Avila, Bal- Nace unida á ésta la tierra de Malagón y arran-
díos de Avila, La Serrota y Sierra de Villafranca. que de la Cuerda de Polvizos la tercera cadena que 
No alcanza esta cordillera alturas tan elevadas comd á Levante de su origen arroja un ramal, la sierra 
la de Credos, pero todavía tiene crestas donde la Ojos Albos, que cierra el Campo Azálvaro por el 
nieve blanquea, durante nueve meses del año. La Sur, y al Poniente sigue hasta el límite de la pro-
vertiente meridional cierra las cuencas del Tormes vincia con los nombres de Sierra de Avila hasta 
y del Alberche, cuyos valles tienen una altitud me- rodear el Valle Amblés y sierra de Grajos y de V i -
dia de 1,100 metros el primero y desde 1,200 á 600 llanueva ó del Mirón, hasta las orillas del Tormes, 
el segundo. Resguardados estos valles por la cor- en los confines de la provincia de Salamanca, 
dillera de los vientos del Norte, no son muy fríos y La Sierra de Avila es pobre, fría, escueta, for-
ostentan gran riqueza forestal y muy pronto la pro- mada de grandes cantizales y grupos de rocas gra-
ducción de cereales. En ella se encuentran los fa- níticas; es como una estepa batida por los vientos 
mosos pinare s de las Navas. del Norte. 
La otra vertiente de la cadena de las Parameras De la falda septentrional de la Sierra de Avila 
tiene los cerros mucho menos inclinados, excepto en toda su longitud, se baja imperceptiblemente á 
en la parte de Los Baldíos y Serrota, que también la tierra llana, hasta Arévalo y el límite de las pro-
• son muy abruptos, bajando todos ellos á los valles vincias de Valladolid, por el centro; de Segovia, 
de Adaja y del Corneja, de un modo suave y lento, por Levante, y de Salamanca, por Poniente. 
La sierra de Malagón es de cumbre ancha, de HIDROGRAFÍA.—Aun cuando no cuenta la pro-
pequeñas desigualdades, de cima raramente peñas- vincia de Avila con ríos caudalosos, no escasea el 
cosa, que con regular suavidad hace vertiente por agua, pues está beneficiada por multitud de ricos 
el Norte, á la extensa llanura de campo Azálvaro manantiales, así como por regulares ríos y riachue-
del cual sólo una pequeña parte corresponde á los que cruzan en todas direcciones, como también 
Ávila y la mayor á Segovia. por varias fuentes y raudales que brotan de aque-
La Cuerda de los Polvizos es más bien una lias montañas. Los ríos Zapardiel, Trabanco, Are-
larga meseta, que va descendiendo lentamente á vadillo, Merdero, Berlana, Almaz, Adra, Alardos, 
formar el extremo oriental del valle de Ambles, Coño, Becas, Gaznata, Sotillo, Albiílas y muchos 
hasta frente y por bajo de las tapias de Avila. La otros, son de curso perenne, pero los más princi-
falda Sur, ó mejor dicho Este, con relación á la pales son: el río Alberche que nace en San Martín 
línea divosoria, tiene más accidentado suelo, y este de la Vega, corre de Oeste á Este, después de 
cubierto de arbolado. Norte á Sur, y volviendo á tomar la primitiva di-
Lo mismo sucede con la propiamente llamada rección, pasa á las provincias de Madrid y Toledo; 
Paramera; al Norte es una gran ladera suave, de elTormes que nace en el término de Navarredondo y 
cuando en cuando plegada en lomas paralelas, que entra en la provincia de Salamanca; el Corneja que 
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nace en el término de Villafranca, cruza de Este á San Bartolomé de Pinares, la de Vera á Ramacas-
Oeste y desagua en el anterior; el Adaja origínase tañas, de Talayera á Casavieja, la de Arévalo á 
en el puerto de Villatoro, pasa por las cercanías de Fuente del Año, la de Piedrahi.ta al Barco de Ávila, 
La capital y se interna en la provincia de Vallado- la de Cuellar á Arévalo y de Sorihuela á Avila, no 
lid; el Boltoya, en su trayecto se dirige y entra en todas construidas en su totalidad, y otras muchas 
la provincia de Segovia; y por último el Tietar que en proyecto y estudio. 
hallando su cuna próxima á la población de Esca- Varios caminos vecinales ponen en comunica-
rabo josa, después de un curso bastante largo en la ción unos pueblos con otros, y gran número de 
provincia, pasa á la de Cáceres. senderos y caminos de herradura atraviesan todos 
CUMA. — Siendo tan variado el aspecto que los términos, 
presenta esta provincia, su clima debe ser muy di- INS TRUCCIÓN PÚBLICA. — Para la instrucción 
ferente según las comarcas, y así es, efectivamente, primaria hay cuatro escuelas públicas de párvulos, 
pues mientras que en la Paramera, los Baldíos de 105 de niños, 96 de niñas, 183 de ambos sexos, y 
la sierra de Avila y las sierras del Oeste tienen un tres de adultos; una privada de párvulos, 39 de 
clima muy frío, y por la larga duración de las nie- niños, 26 de niñas, tres de ambos sexos y dos domi-
ves y por efecto de la elevación de su terreno, las nicales. A cargo de comunidades y corporaciones 
llanuras del Norte de la provincia son muy caluro- religiosas existen dos escuelas gratuitas y tres en 
sas. La misma disposición del terreno y la coriser que se paga retribución. El número de alumnos de 
\ ación por mucho tiempo de las nieves en las altu- las escuelas públicas y privadas es de unos 21,000. 
ras, produce multitud de fuentes y arroyos. Las Hay Instituto de 2.a enseñanza, Seminario Con-
vertíentes meridionales de estas sierras gozan de ciliar, vários colegios particulares y el Colegio de 
una benéfica temperatura, y las poblaciones allí Administración militar. 
situadas como Cebreros, el Tiemblo, Guisando y AGRICULTURA.—Los terrenos de esta provin-
otras, ocupan la mejor región de la provincia en cia son muy distintos los de la parte del Norte de 
cuanto al clima. los de la del Sur, de modo que en la una los habi-
El clima de las llanuras de la parte septentrio- tantes están dedicados á la agricultura y en la otra 
nal es menos sano, y en ellas los calores del estío á la ganadería. En toda la parte llamada de Me-
són muy intensos. raña, tierra de Arévalo y campo de Pa jares, que se 
Los vientos más generales en esta provincia halla situada al Norte, el suelo por lo general es 
son el Nordeste y el Sudeste, algunas veces el Oeste llano y de mala calidad, gredoso en algunos sitios 
v muy pocas el Norte y Sur. y pedregoso en la extensión que abarcan las ver-
Las enfermedades más comunes en las sierras tientes de Sierras de Ávila; pero la abundancia de 
son: los bocios en las del Sudoeste; en todas las cuarzo que se observa, hace que se presenten tic-
montañas y en Ávila los reumatismos, fluxiones y rras areniscas, que serían completamente impro-
calenturas, y en la parte septentrional el palu- ductivas á no ser por la humedad. La capital se 
dismo. halla situada en medio de estas dos secciones. La 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Cruza esta provin- parte del Sur de la provincia se compone de gran 
cia de Este á Norte el ferrocarril de Madrid á Bil- número de sierras y montañas de naturaleza seme-
bao, entrando por las Navas del Marqués; sigue jante entre sí como primitivas de granizo, 
por las estaciones del Navalperal, Herradon, La La agricultura está regularmente adelantada, 
Cañada, Ávila, Mingorria, Velayos Sanchidrián, siendo favorecida como hemos visto por muchas 
Adanero, Arévalo, saliendo hacia la provincia de aguas, que si bien no procedente copiosos manan-
Valladolid por Palacios de Goda. tiales, son bastantes á fertilizar aquellas tierras que 
Las carreteras son: la de Villacartín á Vigo por se presentan en superficies de tan variado aspecto, 
Ávila, la de Madrid á la Corufla, la de Adanero por cuya razón son varios sus productos, pudién^ 
á Gijón, la de Arévalo á Segovia, la de Cañada á dose contar como principales los cereales. 
SUPERFICIE PRODUCCIÓN 
H e c t A r p a a Q n i n t a l e s m é t r i c o s 
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Durante el año 1899 según datos de la Junta continuar esta marcha en sentido ascensional mien-
consultiva agronómica, los terrenos dedicados á tras la yerba de los primeros va creciendo siempre 
cereales y legumbres y la producción fué: fresca, y volver á disfrutar de ella los animales 
cuando no pueden pasar la cima. 
COMERCIO É INDUSTRIA.—La característica es 
la explotación de ganados y sus productos: La pro. 
Trig"o 491o54 399,436 • 1 J j ! , 
Cebada 9,260 118,900 digiosa producción de ganado vacuno da lugar a 
Centeno 27,83i 183,888 una exportación considerable. Madrid se lleva la 
Avena 1,134 <S)437 
Garbanzos 'P 56o carne de vaca y ternera; Toledo llévase los novillos 
-,ü(lias" ' ' ' 3 x 9 con destino á la labor; Valencia recoge los bece-
La superficie dedicada al cultivo del olivar es rros para la recría y con destino á granjeria y á 
de 5,749 hectáreas que produjeron 72,437 quintales consumo de carnes. A Madrid se envían anual-
métricos de aceituna y dieron 16^601 quintales mé- mente más de 10,000 terneras. 
trieos de aceite. De los demás productos pecuarios el más itn-
La superficie de vino es de 13,445 hectáreas portante es la leche de cabras, por constituir base 
que produjeron 471,770 quintales métricos de uva de una verdadera explotación para el suministro de 
y 216,000 de mosto. dicho artículo á Madrid. 
GANADERÍA.—Es la provincia de Ávila esen- La expertación media anual se acerca á un mi-
cialmente ganadera, ya que la producción pratense llón de litros de leche. 
y de pastos es verdaderamente exuberante, que La elaboración de mantecas y quesos en varias 
permite alimentar á numerosos rebaños y piaras regiones de la provincia es de indicado porvenir, 
en todas las estaciones del año, por la circunstan- siendo prueba de ello los productos de esta clase 
cia envidiable de verse la yerba fresca cuando los consumidos en Barco de Avila,Piedrahita y la ca-
calores estivales han angostado los campos de casi pital. 
todas las provincias de España; por la coincidencia La elaboración de manteca de vacas en Solana 
de tener pastos aprovechables en las épocas críti- de Béjar, El Losar, Gilbucna, Medinilla y otros 
cas para la transhumación, lo cual convierte á las pueblos del partido de El Barco, 
sierras de la parte meridional de Ávila, en verda- La conservación de las carnes crudas de vaca 
dero refugio de la cabaña merina, en su paso de las y mejor de cerdo, por medio de la salazón y embu-
provincias del Norte á las del Mediodía. La espe- tido, es otra fuente de productos industriales sus-
cialísima topografía del territorio, sirve para fun- ceptible de adquirir gran desarrollo, 
dar razas distintas de ganado vacuno, con apti- Si bien las industrias más generales de los ha-
tud para el cebo ó la carne en El Barco y Piedrahita , hitantes de esta provincia son la agrícola y la ga-
para el trabajo en Ávila, para la leche en los valles nadería, t anbién poseen fabricación de sombreros, 
de Amblás y Corneja, por ejemplo; de ganado lanar paños ordinarios, lienzos, papel, jabón, cucharas, 
en la tierra llana y la sierra, con provecho del peines, instrumentos de labor, y otras varias para 
abono y lana, estimadísima por catalanes y portu- las necesidades del consumo interior, 
gueses; de ganado caballar con destino á la recrí a POBLACIÓN. -La provincia de Ávila consta de 
de ganado cabrío, que tiene mercado seguro. una ciudad, que es la capital, 70 villas, 348 luga-
Es verdaderamente maravilloso ver en las pra- res, 3 aldeas, 269 caseríos, 5,634 edificios dise-
deras qne coronan la sierra de Gredos, llegar los minados por el campo. 
ganados vacuno, lanar y cabrío durante el comienzo Los 270 Ayuntamientos tienen en junto 76,198 
del verano, y quedando en extensísimos cercados edificios y albergues, de los cuales hay 41,906 edi-
á medio cubiertos de verdura y de nieve, comer ficios de un solo piso ó planta baja, 22,142 de dos 
hoy en la parte baja, dormir allí, subir mañana pisos y 5,987 de tres ó más pisos, y 5,163 alber 
al sitio que la nieve ocupaba y el calor derritió, gues, barracas, cuevas ó chozas. 
D E E S P A Ñ A (><) 
El sistema general de construcciones en los par-
tidos de Avila, Barco, Cebreros y Piedrahita, se 
distingue por su rusticidad y la mala clase de ma-
teriales, pues consisten en piedra unida con barro 
y en cajones de tierra apisonoda, enlazados con 
machones de adobes: resultando que la mayor par-
te de las casas constan solamente de una planta, y 
que muchas solo reciben luz por la puerta de en-
trada y por algunas irregulares aberturas practi-
cadas en la pared ó en el tejado. En el partido de 
Arenas son también generalmente de mampostería 
ordinaria, pero construidas con más esmero. En el 
partido de Arévalo es más común emplear en las 
construcciones lienzos de tapial con machones de 
adobes y ladrillos, ostentando mejor aspecto, más 
luces y mayor regularidad en sus fachadas. 
Los resultados provisionales del Censo de 1897, 
fueron los siguientes: ' 
Residentes presentes e spaño le s . 
I d . i d , extranjeros. 
Id , ausentes españo les . . 
( I d . id . extranjeros. 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . 
Jíi. extranjeros 
V a r o n e s 
92,8l8 
52 
7,OOI 
» 
4,061 
l6 
H e m b r a s 
98,067 
26 
3,872 
« 
2,594 
2 
POBLACIÓN DE DERECHO 
96,947 varones y 100,689 hembras, total 297,636. 
POBLACIÓN DE HECHO 
99,871 varones y 101,965 hembras, total 201,836. 
LA CAPITAL.—La ciudad de Avila, capital de 
la provincia de su nombre, está situada entre los 
términos municipales de Narrillos, de San Leonar-
do, que están al Norte; Palomarejo y La Colilla al 
Oeste. El Freno al Sur, y el río Adaja al Este. 
Murada según costumbre de la Edad Media, la ciu-
dad de Avila no conserva de su pasada importan-
cia más que el recuerdo y algunos monumentos. 
El caserío que constituye esta población es muy 
antiguo, contribuyendo á imprimirle cierto aire de 
trizteza tanto lo denegrido de las fachadas de las 
casas, cuanto lo desigual de sus calles. 
El casco de la población tiene 1,388 edificios, 
de los cuales 424 son de planta baja, 645 de 
bajos y un piso y 319 de bajos y de dos ó más 
pisos. La plaza de la Constitución tiene la forma 
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cuadrilonga, en uno de cuyos lados está la Casa 
Consistorial; la plaza del Mercado, es bastante 
grande, pero ni ésta ni la anterior tienen nada de 
particular. 
La Catedral es una construcción del siglo X y 
como las de aquella época participa del doble ca-
rácter de fortaleza y de basílica cristiana. Es de 
origen gótico muy puro, siendo verdaderamente 
notables la capilla de San Segundo y la de Velada. 
La capilla de Santa Teresa, elevada en el mismo 
lugar donde nació la ilustre escritora, merece ser 
visitada también así como el convento de Santo 
Tomás, fundación de los Reyes Católicos con los 
bienes conriscados á los judíos, el cual estuvo des-
tinado á Universidad en pasados tiempos. Su fábri-
ca es de piedra sillería en su mayor parte, y en él 
se conserva el panteón del infante D. Juan, obra 
de gran mérito artístico, así como también la sille-
ría del coro, y el artesonado del refectorio. Funda-
ción del siglo VI es el templo de San Vicente, de 
tres naves, cuyas bóvedas están divididas por me-
dio de airosos arcos ojivales. Hay otra iglesia dig-
na de ser mencionada, la de San Pedro, de orden 
bizantino. 
Si de las construcciones religiosas pasamos á 
los demás edificios, algunos deberíamos citar, más 
todavía que por su arquitectura, por los recuerdos 
que encierran, pero nos limitaremos á señalar el 
palacio del conde de Oñate, conocido con el nom-
bre de Torreón de las Mojicas, cuya construcción 
parece más bien una fortaleza que un palacio. No-
table también, á pesar de su carácter churrigue-
resco, es el palacio del conde Polentino, donde está 
la Academia de Administración militar. 
De construcción moderna hay también algunos 
edificios, aunque pocos, que se destacan poderosa-
mente entre la mayoría, parduzcos y denegridos, 
que constituyen la ciudad. 
Cuenta con buenas fondas ,^ cafés y dos teatros. 
Para solaz y esparcimiento del vecindario, hay dis-
tintos paseos con arboleda y varias fuentes en las-
afueras de la ciudad. 
Es célebre esta capital por ser patria de Santa 
Teresa de^  Jesús y del obispo Alonso de Madrigal, 
conocido por el sobrenombre de E l Tostado, y cu-
yos restos se hallan sepultados en ella. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DE ARENAS DE S. PEDRO 
C o n s t a de 19 A y u n t a m i e n t o s con 28,519 h a b i t a n t e s 
Arenal ( E l ) . . . 
Arenas de vSan Pedro. 
Candeleda 
Casavieja 
Cuevas del Valle , 
Gavilanes . . . . 
Guisando . . . 
Horn i l lo (E l ) . . . 
Lanzahita. . . . . 
Mijares 
M o m b e l t r á n . . 
Parra (La) 
Pedro Bernardo. 
Piedralabes. . 
Poyales del Hoyo. . 
San Esteban del Valle 
Santa Cruz del Valle . 
Serranillos. . 
VilUtrejo del Valle. . 
PARTIDO DE AREVALO 
C o n s t a de 59 A y u n t a m i e n t o s c o n 30,570 h a b i t a n t e s 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
Adanero 
Ajo ( E l ) 
Albornos 
Aldeaseca 
A r r v a l o 
B a r r o m á n , 
B^rcia l de Zapardiel 
B e r n ú y Zapardiel. . . 
Blasconuño de Matacabras, 
Blascosaneho 
Bohodón (E l ) 
Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo 
Cabizuela 
Canales 
Cantiveros 
Castellanos de Zapardiel . 
Cebolla 
Cisla 
Collado de Contreras. . . . 
Constanzana. . . . . . . 
Crespos •• 
Donjimeno 
Donvidas 
Espinosa de; los Caballero.-. , 
Flores de Avi l a 
Fontiveros 
Fuente de Sauz 
Fuentes del A ñ o 
Gimialcon 
Gu t i e r r emuñoz 
Hernansancho 
Horcajo de las Tor res . 
Langa , . . 
Madrigal de las Altas Torres . 
Mamblas 
Moraleja de Matacabras . 
Muñómer del Peco 
Muñosancho 
Narros del Castillo . . . . 
Narros de Sa ldueña . . . . 
Nava de Aréva lo 
Orbi ta 
Pajares 
Palacios de Goda . . . . 
Papatrigo 
Pedro R o d r í g u e z . . . . . 
Rasueros 
n 
33 
8'3 
24'3 
5 
7 
16 
3o(3 
8 
4 
20 
42 
1 1 
16*6 
9 
28 
14 
*7'5 
33 
30 
8 
i7'5 
20 
22 
23 
i8l5 
i6<5 
22 
24 
16'5 
27lS 
«7 
33 
27'5 
27l5 
22 
8 
8 
33 
25 
19 
i 6 l6 
38*5 
C a t e g o r í a 
27<5 
27<5 
14 
22 
27'5 
33 
38'5 
26 
11'5 
11 
«'5 
22*2 
19 
33l3 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
L u g 
L u g 
^ar 
í a r 
Ci udad 
Luga r 
1 aigar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
L u g a r 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
N ú m e r o 
de 
ya lbergnes h a b i t a n t e s 
624 
1,205 
1,168 
867 
355 
3^7 
401 
257 
322 
383 
560 
158 
1,226 
690 
4^3 
598 
277 
358 
272 
373 
68 
157 
128 
908 
196 
210 
I3I 
40 
140 
138 
68 
124 
84 
48 
148 
io5 
54 
'3 + 
227 
73 
255 
77 
68 
118 
308 
34° 
«3 
i85 
90 
r54 
148 
314 
176 
788 
194 
81 
48 
i73 
121 
156 
346 
144 
174 
219 
180 
60 
296 
1,614 
2,355 
3,084 
2,530 
1,081 
891 
747 
693 
900 
1 ?177 
i,493 
478 
3,025 
1,819 
i,5o3 
1,760 
677 
685 
1,007 
981 
231 
444 
376 
^,555 
504 
4i3 
354 
13I 
465 
373 
189 
393 
202 
10H 
36S 
259 
1 10 
335 
459 
154 
744 
213 
142 
247 
832 
1,011 
248 
479 
284 
419 
369 
975 
544 
3,242 
503 
244 
113 
387 
604 
354 
745 
3i8 
478 
855 
466 
208 
923 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
Talavera de la Reina. 
I d . . . . I d . . 
ü r o p e s a 
Talavera de la Reina. 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . i d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
Vi l la del Prado. . . 
()ropesa 
Talavera de la Reina 
I d . I d . 
Navalperal . . . . 
Talavera de la Reina 
Es tac ión . . 
Aréva lo . 
S a n c h i d r i á n . 
Aréva lo . 
Es t ac ión . . 
A r é v a l o . 
I d . 
I d . 
• I d . 
S a n c h i d r i á n . 
I d . . . 
Adanero. . 
A r é v a l o . 
Sanch id r i án . 
A r é v a l o , 
Adanero. . 
A r é v a l o . 
Cantalapicdra 
A r é v a l o . 
Sanchid r i án . 
Adanero. 
S a n c h i d r i á n . 
Adanero. 
A r é v a l o . 
I d . . . 
P e ñ a r a n d a . 
Adanero. . 
A r é v a l o . 
I d . . . . 
P e ñ a r a n d a . 
Adanero. 
S a n c h i d r i á n , 
Cantalapicdra, 
A r é v a l o , 
Ca rp ió . . 
Ataquines . 
C a r p i ó . 
S a n c h i d r i á n . 
P e ñ a r a n d a . , , 
á km. 5o 
« 44 
« 28 
« 40 
« 57 
« 41 
« So 
« 48 
« 38 
« 39 
« 48 
« 47 
« 43 
« 36 
« 30 
« 43 
« 45 
« 40 
« 48 
Sanch id r i án , 
A r é v a l o , 
Adanero. . 
I d . . , 
Apeadero, . 
Velayos. 
A r é v a l o , 
Cantalapicdra 
40 
26 
8 
16 
^ 7 
14 
18 
24 
16 
i8'5 
38 
»7 
37 
35 
34 
25 
34 
26 
6 
8»3 
1 r 
38 
16*6 
7 
8 
10 
H 
16 
20 
17 
2 2 
i 2 
i5 
23 
4 
5 
2 
17 
13'3 
14 
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PARTIDO DE ARÉVALO 
C o n s t a de 69 A y n n t a m i e n t o B con 30,570 h a b i t a n t e s 
Rivi l la de Barajas . 
Sa lvadiós 
Sanch id r i án 
San Esteban de Zapardiel. 
San Pascual . . . . 
San Vicente de Aréva lo 
Sinlabajos 
Tiños i l los 
Villanueva de Gómez . 
Villanueva de Aceral . 
V i ñ e g r a de Morana. 
PARTIDO DE ÁVILA 
C o n s t a de 77 A y u n t a m i e n t o B con 49,914 h a b i t a n t e s 
Alamedilla (La ) 
Aldea del Rey 
Aldeavieja. 
Aveinte 
Ávila . . . 
Balbarda . 
Berlanas (Las) ( i ) (cap. E l Burgo), 
Bernúy Salinero 
Berrocalejo de Aragrma . . . 
Blacha 
Blascoeles 
Brabos 
Bularnos 
Burgohondo 
Ca rdeñosa 
Casasola 
Cillán 
Colilla (La) 
Chamar t ín 
Fresno (E l ) . 
Gallegos de Altamiros 
G e m u ñ o . . . . 
Gota r rendara. 
Grajos 
Hi ja de Dios (La) 
Hoyocascro . 
Maello . . . . 
Mar l in . . . . 
Mart iherrei 
Mediana . 
Mingor r í a . 
Mironci l lo . 
Monsalupe. 
Muñana . 
Muñochas 
Muñoga l indo 
M u ñ o g r a n d e 
M u ñ o p e p e 
Narri l los del Rebollar 
Narr i l los de San Leonardo . . . . 
Narros del Puerto 
Navalacruz 
Navalmoral 
Navalosa . . 
Navaquesera . . . . . . . . 
Navarredondilla 
Navarrevisca 
Navatalgordo 
Niharra 
Ojos-Albos 
Padiernos 
Peña lba 
Pozanco 
Riocabado. . . . . . . . . . 
Riofrío , • . 
Salobral . . . , 
Sanchorreja 
San Esteban de los Patos ó Los Patos. 
San Juan de la Encini l la . . . . , 
San Pedro del A r r o y o 
D i s t a n c i a 
A l a c a p i t a l 
del par t ido 
27*5 
77*5 
22 
16*6 
22 
H 
i6 '5 
22 
11 
30 
a t e g o r i a 
N ú m e r o 
de e d i ñ e i o s 
y a l b e r g n e s 
8*3 
22 
20 
25 
7 
7 
31 
22 
25 
27 
11 
11 
22 
8 
22 
5*5 
20 
11 
20 
27l5 
zfS 
37'5 
22 
11 
5*5 
11 
11 
i7'5 
i7l5 
29 
i3'5 
i7'5 
2745 
11 
22 
6 
27l5 
3715 
3i<5 
37'5 
35 
27f8 
38 
33 
H 
i7(5 
,3<5 
«3 
22 
17 
11 
17^ 
11 
22 
. 24 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lug-ar 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
1 >ugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
L u g . i r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
L u g a r 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
103 
88 
366 
80 
110 
109 
'34 
9 i 
257 
>33 
133 
125 
287 
273 
195 
I ,5I5 
93 
256 
t57 
107 
182 
256 
113 
167 
45o 
395 
209 
15o 
98 
74 
302 
199 
244 
141 
279 
130 
367 
407 
141 
198 
tSa 
379 
121 
102 
559 
87 
216 
101 
98 
i i 5 
149 
159 
445 
43o 
494 
108 
288 
385 
533 
i73 
176 
355 
161 
88 
160 
5i5 
100 
163 
122 
267 
127 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
234 
298 
979 
238 
233 
246 
355 
3i5 
694 
346 
247 
548 
572 
489 
11,712 
552 
600 
312 
196 
3i9 
528 
283 
353 
1,530 
828 
482 
3i4 
309 
241 
510 
358 
554 
286 
532 
324 
932 
1,268 
238 
412 
263 
1,011 
262 
284 
876 
i53 
652 
358 
148 
283 
362 
332 
93c> 
i ,356 
877 
3i7 
693 
859 
1,238 
371 
268 
587 
3i5 
2o5 
3i5 
1,084 
240 
300 
208 
481 
407 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l má.s p r ó x i m a 
Aréva lo á 
P e ñ a r a n d a Bracamonte . 
Es tac ión 
A taquines 
Sanch id r ián 
Aréva lo . . . . 
I d . 
I d 
Sanch id r i án 
Aréva lo 
Sanch id r i án 
km. 
Avi la 
I d 
Mingor r í a . 
I d 
E s t a c i ó n . 
Av i l a 
Mingo r r í a . 
Ávi la 
Id • . 
I d 
M i n g o r r í a . 
M 
Á v i l a . . . . . 
Navalperal y Ávila 
M i n g o r r í a . 
Av i l a 
I d 
Id 
Id 
Id 
I d 
Id 
Velayos . . . . 
Ávila 
I d 
Id 
Velayos . . . . 
Ávila 
I d 
M i n g o r r í a . 
E s t a c i ó n . . . . 
Avi la 
I d . 
I d . 
I d . 
A v i l a . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . 
I d . . . 
I d . . . 
Navalperal 
Ávi l a . 
I d . . . 
M i n g o r r í a 
Ávi la . . 
Mingo r r í a 
Velayos .• 
I d . . . 
Áv i l a . . 
I d . . . 
I d . . . . 
Mingor r í a 
Á v i l a . . 
I d . . . 
35 
9 
10 
13 
8<3 
16'5 
10 
11 
37 
14 
8'3 
23 
17 
38 
11 
7 
6 
38 
9 
29 
14 
30 
6 
11 
3° 
4 
30 
5'5 
i5 
11 
11 
40 
27 
5o 
10 
11 
5*5 
18 
» , 5 
» 35 
» 10 
» 19 
» 
» 
» 
32 y 
» 
» 
» 
» 
11 
37 
6 
27 
44 
34 
48 
39 
27'8 
32 
38 
16 
13 
11 
8 
6 
10 
16 
8 
18 
2*5 
24 
21 
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PARTIDO DE AVILA 
C o n s t a do 77 A y u n t a m i e n t o s con 49,9i4 h a b i t a n t e s 
Santa Maria del A r r o y o . . . 
Santo Doming-o de las Posadas 
Santo T o m é de Tabarees . . 
Serrada (La) . . . . . . .. 
Solosancho. , 
Sotalbo 
Tornadizos de Av i l a . 
T o r r a (La ) . . . . 
Urraca Miguel , . 
Valdecasa. 
Vega de Santa Mar ía . 
Velayos 
Vicolozano. 
Villaflor 
PARTIDO DE BARCO DE AVILA 
C o r s f a de no A y u n t a m i e n t o s con 21,003 h a b i t a n t e s 
Aldeanueva de Santa Cruz. . 
Aldehuela , • 
Aliseda de Termes (La ) . . . . 
Avellaneda. . . . . . . . 
Barco de Avi la 
Becedas 
Bohoyo 
Carrera (La ) 
Casas del Puerto de Tornavacas. 
Encinares 
Gilbuena 
G i l G a r c í a . 
Hocajada (La ) 
Lastre del ('ano 
Losar (E l ) 
Llanos (Los) 
Medinilla 
Na.va del Barco 
Navalonguilla 
Navatejares 
Neila 
San ^Bartolomé de Héjar , . . 
San Lorenzo 
Santa Luc ía 
Santa Mar í a de los Caballeros . 
Solana de Béjar 
Torruel las 
Tremedal . . . . . . . . 
U m b r í a s . 
Zarza 
PARTIDO DE CERREROS 
C o n s t a de 20 A y u n t a m i e n t o s c o n Í:S,589 h a b i t a n t e s 
Adrada (La) 
Barraco . 
Casillas 
Cebreros . . . . . . 
Escarabajosa 
Fresnedilla 
H e r r a d ó n (E l ) . . . . 
Higuera de las Dueñas . 
Hoyo de Pinares. 
Navahondil la , . . . . 
Nalperal de Pinares 
Navaluenga . . . . . 
Navas del M a r q u é s . 
Pequerinos 
San Bar to lomé de Pinares. 
San Juan de la Nava . . 
San Juan del Mol ini l lo . . 
Santa Cruz de Pinares . . 
Soí i l lo de la Adrada. . . 
T i emb lo ( E l ) 
D i s t a n c i a 
&la c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
8 
8 
2V8 
i3'5 
27'5 
22*2 
_'2l2 
5*5 
IO 
11 
i 5 
11 
i6 
IO 
1 + 
9 
11 
I 2 
I I 
14 
4 
3 
14 
11 
11 
2 
18 
18 
3 
6 
7 
12 
6 
8 
9 
9 
31 
16 
25 
C a t e g o r í a 
22 
3-' 
18 
30'ooJ 
7 
18 
20 
26 
26 
3(> 
H 
20 
33 
16 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
1 j-ugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
V i l l ^ 
Lugar 
Vi l l a 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
1 aigar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
Luga r 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
N ú m e r o 
de 
adif ic ios y 
a lberges 
114 
125 
99 
129 
58o 
234 
367 
187 
191 
131 
197 
352 
135 
139 
306 
169 
aSi 
175 
459 
610 
699 
312 
209 
163 
5.-5 
141 
546 
310 
47i 
i54 
476 
349 
441 
323 
231 
25o 
280 
240 
386 
324 
230 
127 
370 
154 
329 
923 
414 
I , i53 
241 
188 
270 
266 
4*3 
114 
211 
669 
1,010 
387 
570 
73o 
453 
312 
806 
725 
H ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
257 
327 
323 
296 
.212 
585 
629 
429 
399 
292 
379 
907 
247 
445 
53i 
772 
629 
41/ 
1,638 
1,469 
1,422 
661 
755 
37S 
i/>37 
347 
L573 
644 
675 
3 8 i 
972 
564 
917 
427 
401 
558 
530 
3i9 
880 
545 
427 
148 
711 
337 
1.252 
2,237 
1 ,o65 
3,098 
648 
475 
812 
77« 
1,999 
355 
1,065 
2,093 
2,48ó 
895 
1,380 
1,181 
859 
660 
1,906 
2,54i 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
Avi la . 
Velayos 
Id . 
Avi la . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Velayos 
Estac ión 
Ávila . 
I d . 
km. 
Guijuelo » 
I d . . . . . . * 
I d . . . . . . » 
I d . . . . . . » 
Béjar 
I d 
I d . . . . . . 
I d 
I d 
» 
» 
Guijuelo » 
Puentes de Béjar . . » 
Béjar » 
Puentes de Béjar . . » 
Guijuelo » 
Béjar » 
I d . . . . . . . . * 
I d . . . . . . . f 
I d 
I d . . . . . , ., 
Béjar 
Guijuelo . . . . 
Béjar » 
I d . . . . . . . . » 
I d . . . . . . . » 
Guijuelo » 
Béjar » 
I d » 
Id » 
I d » 
Id » 
Almorox 
La Lanada . . . . 
Almorox 
Navalperal . . . . 
Almorox 
Almorox 
Es tac ión 
Almorox 
Navalperal . . . . 
V i l l a del Prado. . . 
Es tac ión 
Ávila 
Es tac ión 
Santa Mar ía de la Alameda 
L a C a ñ a d a . . . . 
Ávila 
Id 
Navalperal de Pinares. 
Almorox 
Navalperal . . . . 
22l5 
3l5 
24 
5l5 
18 
i6(7 
7(5 
24l8 
I2'5 
34 
5 
5'5 
29 
26 
38 
34 
28 
12 
38 
30 
33 
35 
2 2 
33 
24 
3i 
JO 
38 
38 
30 
1 2 
10 
26 
20 
3i 
20 
34 
18 
33 
i ? 
20 
17 
20 
21 
16 
20 
to 
18 
r5 
20 
24 
3 
1 o 
8 
20 
27 
16 
16 
28 
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PARTIDO DE PIEDRAHITA 
C o n B t a de 65 A y u n t a m i e n t o s con 39,039 h a b i t a n t e s 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l 
del p a r t i d o 
C a t e g o r í a 
Aldealabad del Mirón . . , . 
Amavida 
Areval i l lo 
Becedillas 
Blascomillán. 
Honilla de la S ie r ra . . . . 
Cabezas del V i l l a r 
C a r p i ó Medianero 
Casas del Puerto de Vi l l a lo ro . 
Cepeda la Mora 
Collado del Mirón 
Diejvo Alvaro 
Gallegos de Sobrinos. . . . 
Garganta del V i l l a r . . . 
Grandes 
Hergfuijüela ( L a ) 
Herreros de SJSO 
Horcajo de la Ribera . 
Hoyorredondo 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel Muñoz. . 
Hurtumpascual 
Malpartida de Corneja,. 
Muncera de A r r i b a . . . . 
Munjabalaco 
Mar t ínez . 
M e n g a m u ñ o z 
Mesegar de Corneja. . 
Mirón ( E l ) 
Mirueña 
Muñico 
Muñotel lo 
Narr i l los del Alamo. 
Navacepeda de 'Formes. . 
Navacepedilla de Corneja . 
Navadijos 
Navaescunal 
Naval[)eral de Tormes . 
Navarredonda de Sierra. . 
Parral ( E l ) 
Pascualcobo 
Piedrahita 
Pove la 
Pradosfgar. . • * . . 
San Bartolomé de Corneja 
San Bar to lomé de T o r m é s . 
San G a r c í a de Ingdmos . . 
San Mar ín de la Vega. 
San Martín del Pimpollar . 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de Serrezuela. 
Santa María del Berrocal . . 
Santiago del Collado. . 
Solana de Rioahnar. . . 
Tortoles 
Vadil lo de la Sierra. . 
Valde molinos 
VillaiVanca de la Sierra. , 
Villanueva del Campillo. • 
V i l l a r de Corneja . . . 
Vil latoro 
Vi ta 
Zapardíe1 de la Cañada . . 
Zapardiel de la Ribera. . 
11 
21£5 
i5 
8 
38'5 
6 
28 
22 
11 
27l8 
11 
18 
3^6 
22 
44 
11 
15 
7 
16 
20 
24 
22 
44'5 
25 
20 
27l8 
T I 
39 
36 
22 
12 
l ó ' ó 
16'7 
19*4 
5'5 
i6'6 
iq'5 
3^ 
20 
24 
22 
5 
13 
38 
33 
3'H 
22 
8 
4l5 
40 
11 
13 
10 
8'5 
i7 
11 
44t5 
16 
i6l5 
N ú m e r o 
de edificios 
ya l t iergnes 
Luga r 
Luo;ar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l a 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
1 aigar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l ' a 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
1 .ugar 
Lugar 
Luga r 
L u v a r 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
L u g a r 
Vi l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
L u g a r 
Luga r 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
230 
136 
230 
197 
354 
3l8 
107 
209 
164 
109 
348 
124 
178 
66 
i34 
244 
299 
241 
118 
226 
118 
132' 
183 
1/9 
148 
334 
114 
157 
221 
339 
142 
2bS 
305 
231 
295 
131 
260 
231 
477 / 
123 
241 
6i5 
88 
202 
93 
i85 
191 
409 
274 
195 
34f> 
431 
474 
208 
241 
493 
1 27 
373 
353 
103 
284 
115 
3i8 
289 
267 
474 
462 
541 
481 
1,032 
1,118 
393 
416 
449 
199 
907 
427 
251 
[85 
37i 
534 
5|o 
55.1 
i73 
527 
204 
475 
572 
492 
296 
800 
287 
407 
6j 1 
755 
4i5 
640 
733 
672 
727 
233 
436 
765 
1,032 
234 
660 
2,889 
202 
382 
321 
282 
486 
766 
5o 1 
578 
960 
. 1,618 
916 
574 
58Ü 
939 
333 
M 3 4 
933 
291 
888 
278 
652 
772 
Béjar . 
Av i l a . . . . 
Bé ar. . . 
I d 
Ávi la . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Béjar . . 
Ávi la . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Salamanca. 
Av i l a . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Béjar . . 
I d . . . 
Ávi la . . . 
I d . . . 
I d , . . 
I d . . . 
Béjar . . . 
P e ñ a r a n d a . 
Ávila . . . 
Sieteiglesias. 
Ávi la . . . 
I d . . . 
Béjar . . . . 
Ávila . . . 
I d . . 
I d . . . 
Béjar . . . 
O opesa, . 
Ávi la . . . 
Avi la . . 
I d . . . 
Talavera. . 
M i n g o r r í a . 
Ávila . . . 
Béjar. . 
Avi la . . . 
I d . . . 
Béjar . . 
I d . . . 
P e ñ a r a n d a . 
Ávi la . 
I d . . . 
Béjar . . 
Ávi la . . . 
Béjar . , 
I d . . . 
Ávila. . . 
I d . . . 
I d . . . 
Béjar , . 
Ávila. . , 
I d . . 
Béjar . . 
Ávila. . 
I d . . 
Béjar . . 
I d . . 
km. 33 
34 
34 
32 
34 
45 
39 
62 
48 
38 
58 
35 
36 
36 
20 
6015 
30 
34 
28 
5o 
55 
40 
22 
36 
} 
24 
20 
33 
52 
34 
33 
26 
29 
28 
40 
40 
' .55 
67 
40 
28 
28 
30 
30 
30 
28 
36 
16 
38 
40 
33 
5c) 
30 
38 
27 
So 
25 
28 
40 
45 
28 
40 
28 
38 
40 
19 
PROVINCIA DE BADAJOZ 
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S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y l i m i t e s . — O p o g r a f i a . — ] - U d r o g r a f i a . — V i a s de c o m u n i c a c i ó n . — C l i m a . — A g r i c u l t u r a y G a n a -
d e r í a . — I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — P o b l a c i ó n . — l i * * C a p i t a l . — A y u n t a m i e n t o s por p a r t i d o s j u d i c i a l e s . 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. — Fronte- Elvas, luego el mismo Guadiana constituye fronte-
riza con Portugal y de primera clase en lo civil y ra hasta el desagüe del Friega Muñoz, al Este de 
administrativo; depende esta provincia en lo judi- Monsaraz, y la línea fronteriza que, siguiendo aquel 
cial, de la Audiencia de Cáceres, y en lo eclesiás- río, ha avanzado hacia el Oeste, vuelve al Sudeste, 
tico, de las diócesis de Badajoz, Toledo, Plasencia, corta el Guadelen y el Alboni, y en las inmediacio-
Coria y órdenes de Alcántara y Santiago. nes de Valencia de Montbuey, se inclina al Este, 
Se halla situada entre los Io lO' y los 3o 27' 30" remontando el curso del Ardila, hasta el confín con 
longitud Oeste, y los 38° 39° 18' 25" latitud Norte, la provincia de Huelva. Terminada la frontera, si-
El territorio extremeño se divide en dos regio- gue el linde con la provincia de Huelva por los tér-
nes, y la provincia de Badajoz constituye el terri- minos de Higuera la Real, Fuentes de León, la 
torio conocido por Extremadura baja; su suelo par- sierra de Tudia, y á unos 20 kilómetros de la Venta 
ticipa de muchos terrenos llanos conocidos por los de Culebrín, principia el linde con la provincia de 
Barros y riberas del Guadiana, y de escarpadas é Sevilla, y antes de atravesar el Sotilío, principia el 
inaccesibles montañas que lo cruzan en distintas linde con la provincia de Córdoba, sigue por los 
direcciones, presentando gran variedad en la natu- términos de Azuaga y Granja de Torrehermosa, 
raleza de los terrenos, desiertas campiñas y espe- pendiente oriental de la sierra de Pedroso, hasta 
sos matorroles. Confina por el Norte, con la pro- Peñalgordo; principia el linde con la provincia de 
vincia de Cáceres; por el Este, con la de Ciudad Ciudad Real, va elevándose hacia el Norte, atra-
Real; por el Sudeste y Sur, con las de Córdoba, viesa el río Zujar cerca de Caríxryuelay el Guadia-
Sevilla y Huelva, y por el Oeste, con el reino de na en Villar de los Montes; toca otra vez el Gua-
Portugal. Ocupa una extensión de 21,894 kilóme- diana cerca de Helechosa y principia aquí el linde 
tros cuadrados. Norte, que le separa de la provincia de Cáceres 
La frontera corre de Norte á Sur, á partir de la hasta el partido de Alburquerque, donde principia 
sierra de San Mamed, en los límites de la provincia la frontera internacional. 
de Cáceres, hasta el río Ardila, límite con la de OROGRAFÍA. - Sus principales montañas son: 
Huelva. Corta el valle superior del Gévora entre las de Sierra Morena, tan conocidas por su eleva-
Alegrete y Codosera, respectivamente de Portugal ción y aspereza. A l Norte de la provincia y fuera 
y España; sigue el curso del Abrilonga, vuelve á de sus límites, destaca la masa montañosa de Gua-
tocar en el Gévora por cerca del Campo Mayor, dalupe, cuyas estribaciones penetran hasta cercado 
prosigue entre el Gévora y el Caia, alcanza este Guadiana, lo mismo que las más occidentales de la 
río cerca del ferrocarril de Badajoz, lo sigue hasta sierra de Montánchez y las de la sierra de San Pe-
la desembocadura en el Guadiana, entre Badajoz y dro, que prolongándose hasta la Sierra de San Ma-
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med en Portugal, forman la línea divisoria por esa aguan en él: el Guadarranque, el Guadalupeja y el 
parte entre las cuencas hidrográficas del Gua- Ruecas, cuyo caudal aumenta el Gargalida y el A l -
diana y del Tajo. A l Oriente se levantan, en lasin- jucen; el Alcazaba con el Lucianilla, el Guerrero, 
mediaciones de Herrera del Duque, de Puebla de que desciende de los contrafuertes de la sierra de 
Alcocer y de Cabeza de Buey^ montes como el San Pedro, y el Gévora. Por la izquierda desagua 
•de Torozos, que miden hasta 1,300 metros de eleva- en la caudalosa corriente el Zujar, que nace en la 
ción, y que con la sierra del Pedroso, separan las sierra del Pedroso y entrega su caudal al Oriente de 
comarcas de Badajoz de las de Ciudad Real y Cór- Villanueva de la Serena, después de recoger las 
<ioba, enlazándose por medio de las sierras de A l - aguas del Gualemar, y por la izquierda las de Dos 
madén y Madrona, con la sección oriental de Sierra Hermanas, Ajo y Guadaleja. También procedentes 
Morena. De esa serie de alturas, que con las de la de.la sierra del Pedroso, y dirigiéndose de Sur á 
sierra de Hornachos, cuyo eje se dirije á partir Norte, confluyen cofi el Guadiana, cerca de Medellín 
del Pedroso, en dirección de Sudeste á Noroeste, y y Valdetorres respectivamente, el Ortigas y Gua-
que con el Guadiana limitan la comarca denomina- danez. Paralelamente á ellos corre el Machatel, 
da La Serena, despréndense numerosos cerros, en- quien recoge por la derecha, no lejos de Alange y 
tre cuyas laderas corren varios ríos y muchos arro- cerca de su desembocadura en el Guadiana, el 
yos. En el centro de la provincia, al Sur del cau- caudal del río San Juan, y por la izquierda, las del 
daloso río y al Occidente de la sierra de Hornachos, Conejo Retín y varios arroyos, 
surge la sierra de Jerez de los Caballeros, y sus El Guajiva, que descendiendo de las cercanías 
contrafuertes y estribaciones forman numerosos de Zafra, cruza como el anterior la feraz tierra de 
cerros y valles, cuyas aguas recogen por el Sur el Sarros; el Peleas y Albuera, originarios de la sierra 
Ardila y sus afluentes, para tributarlas el Guadia- de Jerez, y que corren hacia el Norte; el Olivenza, 
na, y al Viar por el Este, para conducirlas al Gua- Taliga, Alcarrache y Alboni, procedentes del mis-
dalquivir. A l Sur de la provincia destacan la sierra mo núcleo montañoso, y que se dirigen hacia el Oc-
Tudia y otras dependencias de la sección occiden- cidente, son también tributarios del Guadiana, 
tal de Sierra Morena y de la sierra de Aracena, VÍAS DE COMUNICACIÓN. — El ferrocarril de 
todas ellas más abruptas que elevadas, y penetra la Madrid á Lisboa, que se destaca en Manzanares, 
sierra de Guadalcanal hasta Llerena, donde se eleva de la línea de Andalucía, después de cruzar la parte 
á 1,750 metros, para llegar después á enlazarse, occidental de la provincia de Ciudad Real, penetra 
por una serie de cumbres, con los cerros que se in- en la de Badajoz por el término de la Cabeza del 
terponen entre la sierra de Hornachos y la de Jerez. Buey, se bifurca en Almorchón, dirigiéndose la lí-
HlDROGRAFÍA. — A excepción de reducidas co- nea por Espiel y Bélmez á Córdoba y á la Andalu-
marcas meridionales que con el Bembezar, el Viar cía meridional, mientras que la otra se dirige á 
3^  el Cala, envían sus aguas al Guadalquivir; la pro- Portugal pasando por Costucra, Campanario, Co-
vincia de Badajoz constituye la sección hidrográfi- roñada y Villanueva, atravesando la feraz campiña 
ca media del caudaloso Guadiana, que penetrando de la derecha y descendiendo luego paralela y siem-
por el Este de la provincia, la recorre con dirección pre inmediata al Guadiana, facilita las comunica-
ai Oeste, hasta tocar en la frontera de Portugal, al clones de Don Benito, Guareña y Villagonzalo; 
Occidente de Badajoz, y forma ésta, dirigiéndose cruza el río cerca de este punto, y por Mérida, La 
al Sur en un trecho considerable, recibiendo ya Garrobilla y Montijo, se dirije á Badajoz, y de esta 
dentro del vecino reino, el tributo del Ardila, que ciudad á la frontera. 
recoge las aguas de una comarca meridional de la Otra línea transversal, la de Sevilla á Mérida y 
provincia, comprendida entre las sierras de Jerez Cáceres, avanza desde la ciudad de Betis para pe-
al Norte y de Tudia al Sur, y cuyo más importan- netrar por la sierra de Guadalcanal y Llerena, 
te tributario es el Bodión. Los tributarios del Gua- cruzar la tierra de Barros y toda la provincia en 
diana son numerosos; por la márgen derecha des- dirección de Mediodía y Norte. 
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Las carreteras son: la antigua de Madrid á Ex- la feraz tierra de Barros, constituyen un inmenso 
tremadura, se dirige desde Cáceres á Mérida y granero. La producción de cereales y legumbres en 
Badajoz; otra, por parte de esta ciudad, cruza por el año 1899, á pesar de haber sido mediana, la cose-
La Albuera, Santa María á los Santos, y allí cha fué la siguiente: 
entronca con la que desde Mérida pasa por Almen- S U P E R F I C I E PRODUCCIÓN 
dralejo, Villafranca de los Barros, Puebla de San-. Hectáreas Atrito? 
cho Pérez, Calzadilla, Fuente de Cantos y Monas- T r i g o n4,-s'4 » 041 509 
terio, para descender hasta Sevilla, con un ramal Cebada 7.2,175 557,234 
' 1 Centeno 2,368 10,645 
desde el límite meridional de la provincia á Llere- Avena 28,976 213,050 
- 0 r -r-> Garuanzos l 5 » 3 4 7 119,680 
na, y otro, por Arroyomolmos y Segura, á Fre- Hahas i5 293 ^ ^ 
genal de la Sierra. La de Mérida á Trujillo, por Guisantes 4 ,040 ,9,63c, 
Valverde, San Pedro y Venta de la Guía, Desde La superficie del olivar es de 35,577 hectáreas; 
Talavera la Real, y destacándose de la carretera la producción en 1899, fué de 125,962 quintales 
de Badajoz, se une otra en Almendralejo con la de métricos de aceituna, y el acaite producido, fué de 
Mérida. 26,625 quintales métricos. La superficie del viñedo 
Hay muchos otros caminos más ó menos im- fué de 17,805 hectáreas; la producción de uva de 
portantes que comunican unos pueblos con otros 387,026 quintales, y la producción de mosto 113,067 
de la misma provincia y las de las inmediatas. quintales. 
CLIMA. — E l clima es bastante cálido, á no ser Labran con reses vacunas y con caballerías; y 
en algunas comarcas de las serranías, y si bien la las rejas las dan mejor que en otras partes, em-
temperatura mínima desciende en algunos años y picando cinco meses en la barbechera; mas preva-
en determinadas comarcas hasta 5o bajo 0, la má- lece el método de año y vez, y en algunos puntos 
xima se eleva con frecuencia hasta 42° á la sombra, usan las tres hojas y hasta las cuatro. Este último 
siendo la temperatura media durante el año, de 18n; es un período de cuatro años, en que se sigue este 
durante ei invierno, de 9o: durante la primavera, orden: se siembra de trigo el primer año; se siem-
de 17°; durante el verano, de 26°, y en el otoño, bra sobre el rastrojo en el segundo, sea cebada^ 
de 19°. avena ó centeno; el tercer año descansa y el cuarto 
Por hallarse en la vertiente occidental, los vien- se la labra, 
tos dominantes son los del Oeste y Sudoeste, que Unida la labranza con la cría de ganado, en es-
no encuentran grandes masas montañosas á su pa- pecial el de cerda, el pueblo extremeño surte de to-
so, y como esos vientos cruzan el Atlántico, no es- ciño y estimados embutidos á muchas provincias, y 
cascan las lluvias, siquiera no son tan regulares y es el que más carne y grasa consume en su ali-
frecuentes como convendría á la vegetación en su mentó, contribuyendo no poco á hacerlos robustos 
suelo feraz y en un clima cálido. y fuertes. Y si á esto se añade un clima sano, un 
Generalmente el clima es agradable y bastante suelo fértil y la saludable gimnasia que tienen en 
sano, excepción hecha de las fiebres intermitentes, el pastoreo, en varear las encinas y en las rudas 
que reinan casi constantemente en todos los pobla- faenas campestres por desiertos inmensos, no es 
dos de la región. No hay fríos rigurosos ni cam- mucho que pasen por ásperos y pacientes, 
bios bruscos de temperatura, porque los vientos La provincia de Badajoz posee las mejores y 
del Norte son muy raros y no influyen como en más extensas dehesas de España, en donde expon-
otras partes en las oscilaciones termométricas y su táneamente vegetan un sin número de plantas muy 
clima es forzosamente bastante igual, y en general, apropiadas para el ganado; pero á pesar de esto, 
como hemos manifestado, es cálido. se va observando una gran decadencia. Aquellos 
AGRICULTURA.—Los cereales es la producción innumerables rebaños que antiguamente venían de 
más importante de esta provincia; las fértiles cam- León, Falencia, Burgos y Segovia, á aprovechar 
piñas del Guadiana y las llanuras que componen los pastos, desde los meses de Octubre hasta Abril,. 
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que se le conocía con el nombre de ganado trashu- de las que corresponden á la capital de la provin-
mante, hoy ya casi por completo ha desaparecido cia, suele estar destinado el seg*undo á granero, 
á causa de los pocos rendimientos que dejan. Viven generalmente los labradores extreme-
Las principales especies de ganados son el ños agrupados en pueblos, desde los que salen 
lanar, cabrío, vacuno, caballar, mular, asnal y diariamente á cultivar las tierras, que distan por 
de cerda. término medio más de media legua, alejándose 
Los pueblos que tienen fáciles medios de comu- alguno hasta cuatro horas. Cuando las labores se 
nicación, después de reservarse el ganado nece- hallan muy distantes, hay algunos cortijos, ó más 
sario para su consumo, el restante lo llevan á las comunmente chozas, donde pasan la semana du-
ferias y mercados; después van conducidos á los rante la sementera, y los que ni aun chozas tienen, 
pueblos más inmediatos y que tienen estación de se valen de carros entoldados, en que llevan provi-
ferrocarril; para desde allí transportarlos al punto siones para algunos días, casa ambulante que les 
de destino. sirve de dormitorio, quedando las caballerías al raso. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Las principales in- Los edificios campestres no suelen habitarse 
dustrias son las derivadas de la ganadería, fábricas por la familia del labrador, sino que se valen de 
de jabón, alfarería, tejidos de lienzo y pana burda, un matrimonio que los more; si el edificio es ex-' 
curtidos, aguardientes y corcho. La provincia es tenso y la labor de muchos pares, vive también el 
rica en metales, hay galerías más ó menos argén- aperador con su familia ó la de un criado de con-
tíferas, y también minerales de mercurio, cobre, fianza; los dueños de la labranza desdeñan de Re-
hierro y antimonio, indicándose además el carbón var allí su familia y él se limita á dar una vuelta 
mineral de Fuente del Arco, Villagarcía, Los San- de tarde en tarde. 
tos y Fuente del Maestre; pero de 1,380 concesio- Los resultados provisionales del Censo de 1897, 
nes mineras sólo hay productivas 12 de plomo, dos fueron los siguientes: 
de cobre v una de hierro. 
V a r o n e s H e m b r n s 
Como provincia fronteriza tiene importancia 
comercial. Hay aduanas terrestres: de primera Residentes presentes españo les . 236,076 239,684 
. ~ » » extranjeros 418 186 
clase en Badajoz, Alburquerque, Olivenza y San 
» ausentes e s p a ñ o l e s . . 7^94 3,892 
Vicente, de las que solo la primera tiene despacho , 
' " ^ r » » extranjeros 12 6 
de tejidos; y de tercera clase en Alconchel y Villa- Transeúntes e spaño les . . . . 9,181 2,829 
nueva del Fresno. Los principales artículos expor- » extranjeros. . . . i55 22 
tadOS SOn: los minerales, lanas, COrcho, vino, trigo. POBLACIÓN DE DERECHO 
, . 243,700 varones y 243,768 hembras, total 487 468 
cebada y ganado; los importados son: alquitranes, 
POBLACIÓN DE HECHO 
breas y petróleo, paraftna, estearina, hilazas de 245Av, varones y 2+4i72I hembraS) total 
lino y cáñamo, maderas y pescado. 
POBLACIÓN. —Consta.la provincia de Badajoz LA CAPITAL. — La ciudad de Badajoz, capital 
de 11 ciudades, 135 villas, 22 lugares, 12 aldeas, de la provincia de su nombre, se halla situada á 
1,197 caseríos y 7,581 edificios diseminados por el los 3o 16' 40" de longitud occidental del meridiano 
campo. Los edificios están construidos general- de Madrid y 38° 51' 53" de latitud Norte, en la falda 
mente con piedra caliza hasta la altura del primer de un cerro que se eleva en la confluencia del ria-
piso, cuya condición les dá bastante consistencia; chuelo de Rivillas con la orilla izquierda del Gua-
sin embargo, en la comarca denominada Tierra diana. Su atmósfera es despejada, el clima cálido 
^ i ^ r r o s , que comprende el partido judicial de y sopla generalmente el viento de Levante ó Solano 
Almendralejo y parte del de Fuente de Cantos, se que ocasiona con frecuencia á sus habitantes ca-
emplea con frecuencia en las construcciones la tie- lenturas intermitentes. 
rra apisonada en tapiales, con machones de ladrillo El casco de la ciudad consta de 2,704 edificios 
ó de adobe. En las casas de dos pisos, á excepción de los cuales 630 son de unpiso^ 1,501 de dos pisos 
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y 573 de tres ó más; todos son de buena construc-
ción, con balcones y rejas bajas, las cuales suelen 
estar al nivel de la calle. Las vías ofrecen alegre 
perspectiva, son anchas, limpias y por lo general 
llanas^ con excelentes aceras en las principales, 
que desembocan, en su mayor parte, en la plaza 
de Ja Constitución ó Campo de San Juan. Esta 
plaza es muy espaciosa, en forma de martillo, en 
ella está situada la Catedral, la Casa Consistorial, 
lujosos cafés, un teatro, varios comercios y un 
paseo de Norte á Sur. Las calles del Norte de la 
ciudad son pendientes que se dirigen al castillo que 
está en la parte más elevada; en este lado existe 
la llamada Plaza Alta, que es cuadrada, llana y 
espaciosa, que sirve de mercado. No muy distante 
de este sitio está la plazuela de San José, donde 
radica la cárcel y á sus espaldas los restos del 
antiguo castillo. 
Además de las plazas mencionadas, existen 
otras¡como la de la Soledad, la de San Andrés y 
la de las Descalzas y los llamados Campos de San 
Francisco, en los que existen un gran salón de 
paseo, circunvalado de un asiento corrido, con 
verja de hierro por espaldas, al que se entra por 
dos elegantes escalinatas; rodéanle por la parte 
exterior dos órdenes de calles adornadas de arbo-
ledas, en el centro se eleva un obelisco de piedra 
mármol con surtidos; en uno de los lados está la 
noria que alimenta la fuente, cubierta con un muro 
de arcadas del gusto gótico, y á su mediación un 
estanque que recibe las aguas para riego del jardín 
inmediato al gran paseo. 
Cuenta Badajoz con cuatro paseos públicos, 
cafés, fondas y casinos. Seminario Conciliar y 
algunas iglesias y exconventos. Tiene asimismo 
esta capital un hospital y un magnífico asilo de 
expósitos y huérfanos, una buena estación de fe-
rrocarril y buenos edificios militares, que aunque 
no están á la altura de la época^ constituyen lo 
más notable de aquella capital. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DE ALBURQUERQUE 
C o n s t a de 6 A y a a t a m i e n t o s con 21,323 h a b i t a n t e s 
Alburquerque. . 
Codosera ( L a ) . . 
Puebla de Obando, , 
Roca ( L a ) . . . . . 
San Vicente de Alcán ta ra 
Vi l l a r del Rey. . . . 
PARTIDO DE ALMENDRALEJO 
C o n s t a de 14 A y u n t a m i e n t o s con 47,383 h a b i t a n t e s 
Aceuchal 
Almendralejo. . 
Corte de Peleas. . 
Hinojosa del Valle . . 
Hornachos 
Nogales 
Palomas 
Puebla de la Reina.. 
Puebla del Pr ior . 
Ribera del Fresno, . 
Santa Marta 
Solana de los Barros. . 
Villafranca de los Barros. 
Vi l la lba de los Barros. . 
PARTIDO DE BADAJOZ 
C o n s t a de 3 A y u n t a m i e n t o s c o n 32,339 h a b i t a n t e s 
Albuera ( L a ) , . 
Badajoz. . . . 
Talavera la Real 
PARTIDO OB CASTUERA 
C o n s t a de 11 A y u n t a m i e n t o s con 36,810 h a b i t a n t e s 
JBenquerencia 
Cabeza del Buey. . . . 
Ca-stuera. . . 
Esparragosa de la Serena. 
Higuera de la Serena. . 
Malpartida de la Serena. . 
Monterrubio de la Serena. 
Peraleda de Zaucejo. . 
Quintana de la Serena . 
Valle de la Serena. , . 
Zalamea de la Serena. . 
PARTIDO DE DON BENITO 
C o n s t a de 9 A y u n t a m i e n t o s con 28,843 h a b i t a n t e s 
Cristina. . 
Don Benito. 
Guare ña. , 
Manchita. . 
Medel l ín . . 
Mengabr i l . 
Rena. . . 
Santa Amalia 
Valdetorres. 
PARTIDO DE FREGENAL DE LA SIERRA 
C o n s t a de 8 A y u n t a m i e n t o s , con 33,246 h a b i t a n t e s 
Bodonal de la Sierra. . 
Burguil los 
Cabeza la Vaca 
Fregenal de la Sierra. . 
Fuentes de L e ó n . . . . 
Higuera la Real 
Segura de L e ó n . . . . 
Valverde junto á Burguil los . 
D i s t a n c i a 
á i a c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
I I 
20 
27 
18 
28 
25f2 
27 8 
35 
24 
25(2 
25 
l ó ' ó 
24 
i5 
i5 
13 
i6'6 
5 
3 2 
10 
20 
11 
28 
11 
20 
19 
24 
23 
19 
8 
6 
12 
i5 
19 
7 
18 
i5 
4 
9 
16 
C a t e g o r í a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Ciudad 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Ciudad 
Vi l l a 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Ciudad 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y a lbergues 
*,79l 
329 
271 
329 
573 
1,096 
2,583 
242 
i44 
1,141 
37« 
118 
345 
111 
1,032 
1,017 
105 
2,205 
694 
175 
3,496 
697 
5r3 
i,497 
1,874 
3i4 
439 
So; 
801 
200 
1,097 
445 
1,386 
116 
3,457 
1,636 
119 
425 
142 
55 
563 
233 
622 
1,163 
726 
1,690 
1,171 
1,400 
1,691 
267 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
7,438 
1 ,OJO 
1,129 
1,589 
7.497 
2,65o 
4,43i 
12,067 
945 
659 
4,241 
1,530 
503 
977 
482 
4,180 
4,i 53 
685 
9,93o 
2,600 
823 
28,912 
2,604 
2,329 
7,4i7 
5.924 
1,246 
2,031 
1,842 
3,56o 
626 
4,678 
1,766 
5,39i 
5o6 
15,860 
6,497 
491 
1,598 
447 
190 
2,312 
942 
2,617 
5,3i9 
3,oo3 
7,908 
4,128 
5,4i5 
3,9P4 
952 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
San Vicente de Alcán ta ra , á km. 
Portalegre ( Portugal ) . . » 
Carmonita » 
Talavera la Real . . . » 
Es tac ión 
Talavera la Real . . . » 
Almendralejo 
Es tac ión 
Almendralejo 
Villafranca de los Barros. 
I d . i d . . 
Almendralejo. . . . . 
G u a r e ñ a 
I d . 
Villafranca 
Id " . 
Almendralejo 
I d . 
Es tac ión 
Almendralejo, . . . . 
Badajoz. 
Es tac ión , 
I d . . 
Castuera. . 
Es tac ión . . 
I d . . . 
Castuera. . 
I d . . . 
I d . . . . 
Zujar. . 
Valcequillo. 
Campanario. 
I d . . . 
Castuera. . 
G u a r e ñ a . . ' . 
Es tac ión . . 
Id 
G u a r e ñ a . . 
Es tac ión . . 
Medell ín. . 
Villanueya Serena. 
Medell ín. . 
Es t ac ión . . 
Es tac ión . . 
Zafra 
Fregenal de la Sierra 
E s t a c i ó n . . . . . 
Fregenal de la Sierra 
I d . ' id . 
I d . . , i d . 
Medina de las Torres 
23 
16 
22 
18 
24 
28 
13 
H 
35 
13 
16 
I 2'3 
6'2 
24 
i5 
13 
14 
) 1 
21 
12 
10 
M 
10 
20 
M 
» 13 
» 3 
» 11 
» 11 
16 
18 
i5 
4 
9 
8 
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| PA RTIDO DE FUENTE DE CANTOS 
C o n s t a de 10 A y u n t a m i e n t o s c o n 154,406 h a b i t a n t e s 
Atalaya 
Bienvenida 
Calera de L e ó n , . 
Calzadilla de los Barros. 
Fuente de Cantos. . 
Monesterio. . . . . 
Montemolín 
Puebla del Maestre . 
Usagre 
Valencia del Ventoso . 
D i s t a n c i a 
A l a c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE 
C o n s t a de 12 A y u n t a m i e n t o s c o n 21,313 h a b i t a n t e s 
Casas de Don Pedro. . 
Castilblanco 
Fuenlabrada de los Montes, 
Garbayuela 
Helechosa 
Herrera del Duque . 
Peloche 
Siruela 
Talarrubias 
Tamurejo 
Valdecaballeros 
Vi l l a r ta de los Montes.. 
PARTIDO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
C o n s t a de 9 A y u n t a m i e n t o s c o n 35,152 h a b i t a n t e s 
Barcarrota 
Jerez de los Caballeros 
Oliva de Jerez. . 
Sa lva león 
Salvatierra de los Barros 
Valencia del Mombuey, 
Valle de Matamoros. . 
Valle de Santa Ana. 
Zahinos 
PARTIDO DE LLERENA 
C o n s t a de 18 A y u n t a m i e n t o s con 46,594 h a b i t a n t e s 
Ahillones 
Azuaga 
Berlanga. . . . . . 
Campillo de Llerena. . 
('asas de Reina. . 
Fuente del A r c o . 
Granja de Torrehermosa 
Higuera de Llerena. 
L le ra ' 
Llerena 
Maguíl la 
Malcocinado 
Reina 
Retamal . . . . . 
1 rasierra 
Valencia de las Torres 
Valverde de Llerena. . 
Villacrarcía 
PRTIDO DE MÉRIDA 
C o n s t a de 24 A y u n t a m i e n t o s con 46,049 h a b i t a n t e s 
Alange 
Aljucén 
A r r o y o de San S e r v á n 
Calamonte. 
Carmonita. . . . 
Carrascalejo. . . . . 
Cordobil la . . . .» 
i5 
9 
16 
6 
21 
13 
25 
18 
i5 
i5 
11 
40 
14 
24 
"8. 
24 
24 
2'2 
H 
26 
20 
20 
20 
40 
8 
5 
16 
10 
25 
16 
27 
6 
I I ' I 
id 
22*2 
l6'6 
32 
7 
38'9 
5 
i6l6 
.445 
9 
17 
15 
13 
5 
27 
12 
25 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Ciudad 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
N ú m e r o 
de edificios 
y a l b e r g u e s 
184 
923 
53i 
3i8 
1,884 
1,190 
904 
693 
548 
1,071 
436 
924 
461 
190 
25o 
897 
231 
939 
9<>3. 
166 
585 
375 
1,272 
2,233 
1,610 
871 
770 
387 
345 
498 
427 
637 
2,345 
i,436 
488 
262 
420 
989 
i58 
325 
1,552 
249 
355 
55 
162 
221 
3i9 
463 
588 
45i 
126 
3^9 
510 
122 
4i 
204 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
599 
4,554 
2,220 
1,160 
7,928 
4,767 
3,36l 
2,530 
2,711 
4,627 
1,838 
2,271 
1,824 
646 
8i5 
3,336 
479 
4,035 
2,891 
567 
1,110 
1,510 
5,548 
8,936 
7,453 
3,002 
3,594 
i,535 
i,474 
1,853 
i,757 
2,5i3 
9,834 
5,o66 
2,327 
935 
1,865 
4,416 
2,301 
i,556 
6,181 
1,569 
1,116 
766 
765 
849 
1,745 
1,776 
2,625 
1,929 
481 
1,690 
2,492 
45o 
145 
999 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
Medina de las Torres . 
Es tac ión . . . . . 
Bienvenida y Usagre 
I d . i d . . 
Usagre 
Llerena . . . . 
Vi l lagarc ía . . 
Llerena. . . . . 
Rs tac ión 
I d 
á km. 15 
» 14 
» 5 
» 13 
» 22 
» 16 
» 18 
Campanario. . 
Cabeza del Buey. 
i d . . 
id . . 
i d . . 
i d . . 
id . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . 
Id . 
< I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Castuera. 
Almadén . 
» 23 
» 69 
» 55 
» 45 
» 84 
» 6<) 
» 55 
» 35 
» 40 
» 40 
» 40 
» 5o 
Zafra. . . . . . . . » 
Fregenal » 
• I d » 
Zafra, . . . . . . . » 
I d - . . r . . . . » 
Fregenal » 
I d . . * » 
I d . . . . . . . '. » 
' I d . . . 
Llerena, . 
Es t ac ión . . 
I d . . . . . 
Castuera. . 
Es tac ión . . 
I d . . . . . 
I d . . . . . 
Vi l l agarc ía . . 
Llerena. . 
Es tac ión . . 
Berlanga.. 
Llerena. , 
Casas de Reina. . 
Castuera. . 
Casas de Reina. . 
Usagre. 
Es tac ión . . 
I d 
L a Zarza.. 
Es tac ión . . 
Garrovi l la . 
Es tac ión . . 
I d . . . 
I d . . . 
Carmonita. 
4() 
23 
24 
32 
24 
46 
3> 
28 
29 
25 
5 
25'8 
3 
22 
4 
7 
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PARTIDO DE m É R l D A 
C o n s t a de 24 A y a n t a m i e n t o s c o n 46,049 h a b l t a n t e > 
D i s t a n c i a ¡ 
J i l a c a p i t a l 
del p a r t i d o ' 
C a t e g o r í a 
N ú m e r o 
de e d i -
t ic ios y a l -
ltPT'rUPS 
N ú m e r o 
de 
tiabltantee 
B s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l rnás p r ó x i m a 
D o n A l v a r o . 
E s p a r r á g a l e ) o . 
G a r r o v i l l a ( L a ) . 
L o b ó n 
M é r i d a . . . . 
M i r a n d i l l a . . . . 
M o n t i j o . . . 
N a v a ( L a ) . . . . 
( )HVa de Mc-.rida. 
Pueb l a de la Ca lzada 
San P e d r o de M é r i d a 
T ó r r e m a y o r . 
T o r r e m e j í a . . 
T r u j i l l a n o s 
V a l v e r d c de M é r i d a 
V i l l a g o n z a l o . 
Zarza j u n t o A l a n g e 
P A R T I D O D E OüIVHrlZA 
C o n s t a de S» A y u n t a m i e n t o s c o n 28,'759 h a b i t a n t e s 
A l c o n c h e l 
A l m e n d r a l 
Cheles 
H i g u e r a de V a r g a s . 
O l i v e n z a 
T a l i g a 
T o r r e de M i g u e l Sesmero 
V a l v e r d e de L e g a n é s . 
V i l l a n u e v a d e l F r e s n o . 
P A R T I D O D E P U E B U A D E A U C O C E R 
C o n s t a de 13 A y u n t a m i e n t o s con 2(V¿5~ h a b i t a n t e s 
A c e d e r a . 
B a t e r n o 
C a p i l l a 
E s p a r r a g o s a de L a r e s 
G a r l i t o s . 
N a v a l v i l l a r de Pela 
O r e l l a n a la S i e r r a 
O r e l l a n a la V i e j a 
P e ñ a l s o r d o 
P u e b l a de A l c o c e r . 
R i s c o . . . 
S a n t i - S p í r i t u s 
Zarza C a p i l l a 
PflRTI&O b E VILLflNUEVfl DE Lfl S E R E N A 
C o n s t a de 6 A y u n t a m i e n t o s con 25,458 h a b i t a n t e s 
C a m p a n a r i o 
C o r o n a d a 
H a b a ( L a ) 
M a g a c e t a 
V i l l a n u e v a de la Se rena 
V i l l a r de R e n a 
P A R T I D O D E Z A F R A 
C o n s t a d * 10 A y u n t a m i e n t o s c o n 92,569 h a b i t a n t e ? 
A l c o n e r a 
F e r i a 
F u e n t e d e l Maes t re 
L a p a ( L a ) . . . . 
M e d i n a de las T o r r e s 
M o r e r a ( L a ) 
Pa r r a ( L a ) 
P u e b l a de S a n c h o P é r e z 
San tos ( L o s ) , . 
Zafra 
/ 
11 
27 
2242 
22 
26 
2^  
'4 
i6k6 
14 
8 
12 
í 5 
i 6 l 5 
20 
24 
27 
26 
18 
25 
11 
40 
20 
2 1 
l3 
i 5 
l9 
10 
7 
20 
19 
10 
6 
i I 
13 
6 
11 
11 
7*5 
7 
20 
i ? 
2 
9 
V i l l a 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
L u g a r 
V i l l a 
» 
L u g a r 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. —La pro- después su pequeño trayecto de la vertiente dere-
vincia de Barcelona, situada al Nordeste de la Pe- cha del Noya, siguiendo lueg-o la divisoria de este 
nínsula Ibérica y al Sur de la cordillera pirenáica, río y el Gayá para internarse á continuación en la 
se halla comprendida entre los 41° \5y y 42° 20' la- vertiente izquierda de este último, en las inmedia-
titud Norte y los 5o 4' y 6o 28' longitud Este del ciones de Bellprat y concluye volviendo á la del 
meridiano de Madrid. Tiene una extensión de 7,610 Noya en el término de Aguiló, donde principia el 
kilómetros cuadrados. límite con la provincia de Lérida, el cual desde la 
Confina al Noroeste con la provincia de Gerona; indicada vertiente pasa á la divisoria del mismo río 
al Sudeste con el Mediterráneo; al Sudoeste con la con el Segre, en las inmediaciones de Montmaneu, 
de Tarragona, y al Noroeste con la de Lérida. El para abandonarla en Rubiola, descendiendo á la 
límite Noroeste empieza en la Sierra de Cadí, di vi- cuenca del Segre y cruzando su afluente Bregós ó 
soria de los ríos Llobregat y Segre; continúa por Llobregós en las inmediaciones de Tora, se dirige 
el estribo que de ella se desprende en el Plá de la por el curso de este río, sube otra vez á la divisoria, 
Anyella, divisoria también del primero de los cita- la cruza y se interna en la vertiente izquierda del 
dos ríos y del Ter, hasta las inmedaciones de San Llobregat, y continuando por ella en dirección al 
Jaime de Frontanyá, en que dirigiéndose al término Norte, llega á la sierra de Cadí, en que termina 
de Alpens, se interna en la vertiente izquierda del este perímetro. 
Llobregat, y marchando enseguida hacia el Este De la descripción que precede, se deduce que los 
cruza casi normal ó perpendicular el indicado es- límites asignados á esta provincia, son en su mayor 
tribo y la cuenca del Ter, hasta llegar á su diviso- parte arbitrarios, puesto que en vez de seguir los 
ria izquierda en la sierra del Graur donde volviendo indicados por la naturaleza, cruzan á capricho va-
al Sur, cruza otra vez la misma cuenca, para diri- lies y divisorias, proporcionando, en su virtud, nota-
girse al Montseny, correspondiente á su divisoria bles defectos en el territorio asignado ; l la misma, 
derecha, y penetrando después en la vertiente iz- como son: el que se nota en el límite Noroeste, por 
quierda del Tordera hasta el término de Gualba, la incorporación de un trozo de la cuenca del Ter, 
en que se adapta al curso de este río, termina, por á que casi en su totalidad corresponde al partido 
último, en su desembocadura, después de haberle de Vich, dejando para la de Gerona los dos restan-
abandonado en las inmediaciones de Porgas para se- tes, completamente incomunicados: el de dividir 
guir aquella vertiente. El límite Sudeste es, como también la de Tordera, proporcionando un defecto 
queda dicho, el Mediterráneo. El Sudoeste empieza análogo y en peores condiciones por ser en sentido 
en la desembocadura del río Foix, continúa por su longitudinal; el de haber incorporado á la provincia 
vertiente izquierda hasta llegar á la divisoria, cruza - de Lérida una parte de la vertiente derecha del 
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Llobregat, y por último, aunque de menor inpor- ig-ual manera, para dar lugar á la vertiente litoral 
tancia, el hacer depender de la de Gerona un pe- que se interpone, dirigiéndose uno de los ramales 
queño trozo de ta vertiente opuesta del expresado hacia el Este por Collsacreu á la desenbocadura 
río. También en el límite con Tarragona se obser- del Tordera, donde termina; y el otro, al Sudoeste 
van análogos defectos. á la desembocadura del Besós, separando la cuenca 
OROGRAFÍA. —El suelo de la provincia es en su de este río de dicha vertiente litoral, 
mayor parte escabroso, constituyendo sus cordille- El segundo estribo, que partiendo de Collsus-
ras más inportantes las ramificaciones del Pirineo, pina constituye la divisoria del Llobreg-at y del 
El núcleo de su sistema orográfico se presenta al Besós, marcha hacia el Sur por Castelltersol, Pía 
Norte en la sierra de Cadí, que arranca déla región de Bauma, y por entre San Juliá d'Altura y San 
do las nieves perpétuas en el origen del Segre, y Pedro de Tarrasa á Vilademunts, Valldoreig y 
después de atravesar la provincia de Gerona, cons- Collsarola, en que se divide en dos para separar 
tituye el límite de ambas provincias desde el Pía las vertientes de Besós y Llobregat, de las del llano 
de la Anyella, pasando por el Coll del Pal y Jou, de Barcelona, dirigiéndose cada uno de ellos res-
hasta el de Pendís en que empieza el límite con la pectivamente á la desembocadura de ambos ríos, 
de Lérida, siguiendo la misma sierra por el Coll de De los mencionados estribos, que constituyen 
Tanca la Porta hasta las inmediaciones de Gosol, la región montañosa del Este de la provincia, se 
en que se interna en esta última provincia. derivan otros que separan las aguas de sus vertien-
De esta sierra se desprenden dos estribos im- tes respectivas. Entre éstos, que son muchos y 
portantes: uno que arranca de Pía de la Anyella, completan el sistema orográfico de dicha región, 
y el otro de las inmediaciones de Gosol. El primero, son los más notables; los que partiendo del que co-
que constituye la divisoria del Llobregat y el Ter, rresponde á la divisoria del Ter y Llobregat, en el 
se dirige hacia el Sudeste, pasando por Coll de la término de San Martín del Puíg, inmediaciones de 
Basa, San Vicente del Puig é inmediaciones de Peramota, de Santa María de Malamola y de Coll-
San Jaime de Frontanyá, donde penetra en la pro- suspina, terminan respectivamente á orillas del 
vincia de Gerona, volviendo nuevamente á la de Llobregat, en los puntos donde se le incorporan sus 
Barcelona por Alpens, prosiguiendo por San Agus- afluentes Merdansol, Riera de Marlés, Gabarrera y 
tín de Llusanés, Puig d'Oriol, San Pedro de Pera- el río Calders. En la del Llobregat y Besós, los 
fita, Vilaseca y Santa Perpetua, al Pía de San Sal- que teniendo el origen en Castelltersol 3' San 
vador, sierra de Godells Blandís y San Cugat á Llorens de Munt, se dirigen el primero por San 
las inmediacines de Collsuspina, en que se bifurca, Saturnino, dividiéndose en dos ramales que termi-
dejando por lo tanto de ser divisoria común de los nan respectivamente en Ripollet, Palausolitar y 
citados ríos por interponerse entre sus cuencas Mollet, y el segundo por Vacarisas, al Llobregat en 
respectivas la del Besós, cuyas divisorias consti- Monistrol. De la de Besós y Ter, que arrancando 
tuyen los dos ramales de la indicada bifurcación, de Puig d'Oller en las inmediaciones de Collsuspi-
La de la izquierda, que los es de Besós y Ter, se na, constituye la divisoria de la Riera del Congost 
dirige desde San Cugat hacia el Este pasando por y de la de Parets. Y finalmente, de la del Tordera 
Tona, inmediacionesvde Seva, y de la Castanya al y Ter, el que partiendo del Montseny se dirige al 
Montseny; pero antes de llegar á él se bifurca último río por la sierra de Puig y Guillerías, termi-
también por interponerse la cuenca del Tordera: nando en la confluencia de dicho río con el Major. 
uno de los ramales, que pasa por dicho Mont- El estribo que arranca de la sierra de Cadí, for-
seny, penetra en la provincia de Gerona; y el mando la divisoria del Segre y Llobregat, consti-
otro, que constituye la divisoria del Besós y Torde- tuye el sistema orográfico occidental de la provincia, 
ra, marcha al Sudeste, pasando por Pía de la Empieza en el término de Gosol y penetra en la de 
Colma, Tagamanent, Santa Susana; Trentapasos Lérida, volviendo á la de Barcelona en las inmedia-
y Villalba Saserra, en cuyo término se divide de dones de Boixador, y dirigiéndose al Sudoeste, 
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continúa por Seg^ur, Puig" la Masa, Calaf, Cunill, pectivamente en las inmediaciones de Guardiola. 
Astor, Rubiola, Tallada y Montmaneu, en cuyas Berga, Naves, vSuria y Torrueiia. 
inmediaciones penetra otra vez en la de Lérida por Segundo, el que constituye la divisoria del Lió-
las de Bellmunt, y en la ermita de Santa Fe de bregat y del Noya, empieza en Puig la Masa y se 
Montfred ó cerca de Rodell, se divide en dos brazos, dirige hacia el Sudeste pasando por Puig Farner, 
marchando uno de ellos por las provincias de Ta- sierra de Rubió, ermita de San Jaime y Casa Ma-
rragona y Lérida á terminar en Mequinenza, y el sana al Bruch, y por Masquefa á terminar en Mar-
otro, que constituye la división derecha del Llobre- torell, donde se unen el Noya y el Llobregat. Este 
gat, se dirige al Sudeste, pasando por el término estribo tiene un notable contrafuerte, la sierra de 
de Bellprat á la sierra de Bofagaña, límite con la Montserrat, que empezando en Casa Masana, ter-
provincia de Tarragona, á buscar el origen del mina en el Llobregat cerca de Monistrol, corres-
Gayá, internándose en dicha provincia por la riera pondiéndose con el que, situado en la vertiente 
del Carme, para volver nuevamente á la de Bar- izquierda de dicho río, desciende de San Llorensde 
celona por las Plajas de la Valí, Mas Monterís, Munt, produciendo entre ambos un notable estre-
Fontrubí, La Granada, Cantallops, San Pablo de chamiento en su cuenca. Además del notable con-
Ordal, montes de la Guardia y de Montjuich, Creu trafuerte indicado, existen: el. que empezando en 
d^Ordal y Peña Blanca, y descendiendo rápidemen- Puig Farner y siguiendo por la sierra de Fontane-
te por las inmediaciones de Begas y San Clemente Ha, termina cerca de Manresa, separando las aguas 
de Llobregat, desaparece en el delta de este río. del río Guardiola y de la riera de Rajadell, que 
Los contrafuertes más notables que de este es- sigue el ferrocarril de Barcelona á Zaragoza; y los 
tribo 6 cordillera se desprende, es la parte com- que teniendo su origen cerca de Casa Masana, donde 
prendida entre su origen y el punto en que se nace ó empieza el Montserrat, terminan en las in-
bifurca, son: mediaciones de Monistrol de Noya y Castellgalí. 
Primero, el que empezando cerca de Gosol se Del ramal que constituye la divisoria entre el 
dirige al Sur constituyendo la divisoria del Llobre- Llobregat y el Litoral, se derivan también varios 
gat y su afluente Cardoner, pasando por Pedra contrafuertes como son: el que partiendo de la sie-
Forca, ermita del Castell, Rocas de Empaloma, rra de Pany termina cerca de la Pobla de Clara-
Creu deis Rasos, sierra de Queralt, Nuestra Señora munt, constituyendo la divisoria de la riera del 
deis Tosáis, Picó de Espunyola, ermita de San Carme; el que forma su divisoria derecha, que em-
Pons, sierra de Cogull de Ester, ermita de la pieza en las Plajas de la Valí, y dirigiéndose por 
Cirera, sierra de Merola, Recó, Pasols á las in- las inmediaciones de Orpinell y Vilanova de Espoya, 
mediaciones de Sampedor, y de aquí á las de Man- bifurca en San Pedro Socairera, marchando uno de 
resa y Viladors, terminando en Conford, donde se los ramales por las inmediaciones de Capellades á 
reúnen el Llobregat y el Cardoner. De este estribo la Pobla de Claramunt, y el otro por Cabrera á la 
se derivan otros que se dirigen respectivamente á confluencia de la riera de Mediona con el Noya; el 
los citados ríos, separando sus diversos afluentes: que empezando en el monte de Montjuich, cerca de 
tales son, entre los principales: el que constituye la Ordal y siguiendo por las inmediaciones de Gélida, 
divisoria del Aiguadora y Cardoner, que empe- termina en Martorell, separando las vertientes del 
zando en las rocas Empaloma y dirigiéndose por Noya y Llobregat; y finalmente, en la vertiente l i -
Sant Pere de Escalas, se interna en la provincia de toral, los que teniendo su origen cerca de La Gra-
Lérida, volviendo á penetrar en la de Barcelona por nada y de Begas, se dirigen: el primero por Villa-
la sierra de Parnés, terminando por último, en las franca del Panadés á San Miguel de Olérdola, donde 
inmediaciones de Cardona, donde se unen los cita- se divide en dos que terminan respectivamente en 
dos ríos; los que partiendo del Tosal de Farrús , Cubellas, desembocadura del Foix, y en las inme-
sierra de Queral, Nuestra Señora deis Tosáis, diaciones de Sitjes; y el segundo por Puig de la 
sierra de Cogull y Creu de Perelló, terminan res- Mola á la Morella y Jafra, terminando también 
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cerca de Sitjes, en el paraje denominado costas de Monistrol, en que vuelve á cambiar su curso ge-
Garraf. neral, dirig-iéndose al Sudeste por Olesa, Esparra-
Kn resumen, el núcleo del sistema ovográñco güera, Martorell, Molins de Rey, San Boy y el 
está al Norte de la provincia, en la sierra de Cadí; Prat, hasta desembocar en el Mediterráneo á corta 
de ella se desprenden dos g'randes estribos, oriental distancia del cabo de Montjuich. Por su margen 
uno, y occidental el otro; el primero se dirige al derecha recibe las aguas de los torrentes: Bascarán 
Sudeste y al llegar á Collsuspina se divide en dos, Saldes, Figols, Paguera, Aviá, Espunyola, Case-
uno al Este por Montseny y otro al Sur; aquél se rras, 3^ Viver; luego el río Cardoner; en las inme-
divide á su vez en dicho monte, penetrando uno de diaciones de Castellgalí, el cual nace en la provin-
los ramales en la provincia de Gerona y el otro cia de Lérida, cerca de Petra y Coma, dirige su 
marchando al Sudeste se subdivide en otros dos en curso primero al Sur hasta Clariana, donde vuelve 
las inmediaciones de Villalba Saserra, que termi- al Sudeste, pasando por Cardona, Pala, Suria, 
nan respectivamente en las desembocaduras del Callús, Torruella y Manresa; recibe en su curso al 
Tordera y Besós. El ramal del Sur que parte de Riu Negre, que pasa por Solsona, el Saló, el A i -
Collsuspina, se bifurca también en Collserola, diri- guadora, que sirve de límite con la provincia de 
giéndose cada uno de los brazos á morir en los Lérida, y las rieras de Querol, Hortons, Guals, 
deltas del Besós y Llobregat. Tordell, Fonollosa, Rajadell y Guardiola; más 
El estribo occidental marcha hacia el Sudoeste, abajo del Cardoner entran en el Llobregat las 
penetra en la provincia de Lérida, é inclinándose rieras y torrentes de Gall Margarrcll, Mayans y 
luego al Sur, vuelve á la de Barcelona, y se bifurca Bellver en Monistrol y el Margareil en Abrera; 
en las inmediaciones de Agüito, penetrando el brazo después el río Noya en Martorell, cuyo río nace 
principal en Tarragona y después en Lérida; y el en Forit d' Olla, término de San Martín de Sas-
otro menos importante, se dirige al Sudeste y ter- gayolas, corre de Norte á Sur hasta el de Ve-
mina en la desembocadura del Llobregat. ciana, cambia luego al Sudeste, marchando por 
Los estribos secundarios más notables de este Jorba, Igualada, Vilanova del Camí, Pobla de Cla-
sistema orográfico, son los que constituyen las di- ramunt, Capellades y Monistrol de No3^ a á termi-
visorias de Llobregat y sus afluentes Cardoner y nar en Martorell, recibiendo en su curso las rieras 
Noya, los cuales arrancan respectivamente de las de Copons, Muga, Carme, Mediona, Piera y otros 
inmediaciones de Gosol, Puig del Mas, Montserrat menos importantes. Por último, entran por la de-
y Montjuich, marchando el primero hacia Sur con recha del Llobregat las rieras de Cervelló en San 
ligera inclinación al Sudeste hasta terminar cerca Vicente deis Horts y otras muchas de menor im-
de Manresa; y el segundo con más inclinación que la portancia. 
anterior al Sudeste, bifurcándose en Montserrat Los afluentes de la margen izquierda son: el 
para dirigirse uno de los brazos á Castellgalí, y el Merdansol en la Baells, que tiene su origen en el 
otro, juntamente con el cuarto, á Martorell. término de San Vicente de Castell de Areny y pasa 
HIDROGRAFÍA. — LOS ríos que fecundizan la por Vilada, donde recibe el torrente de Borredá; el 
provincia son el Llobregat, Ter, Besós y Tordera. Est ó Marlés, que nacen en la provincia de Gerona, 
El primero, que es el más importante, nace en el y dirigiéndose ala de Barcelona por Botella, sigue 
extremo Nordeste de Berga, término de Castellar por las de la Quart, Salsellas y Santa María de 
de Nuch, dirige su curso al Sudoeste, pasando por Marlés á desaguar en el Llobregat, frente á Merola; 
Pobla de Lillet, y B r o c á á S a n Llorens, donde se le el Gavarresa, que tiene su origen también en la 
incorpora el Bascarán que procede de Bagá, y cam- provincia de Gerona, término de Santa María de 
bia de dirección marchando hacia el Sur por Guar- las Llosas, marcha paralelo al anterior, penetra en 
diola, San Salvador de la Badella, La Baells, la provincia por Alpens y se dirige á Llusá é inme-
Gironella, Puigreig, Balsareny, Sallent, Navarcles, diacionee de Prats de Llusanés, Oristá y Avinyó7 
Castellgalí, San Vicente de Castellet, Castellvell y á terminar en el Llobregat cerca de Olzinellas^ 
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recibiendo en curso el Estany y Riusech; el Cal-
ders, cuyo origen está cerca de Collsuspina, recibe 
la riera de Talamanca y termina en Navarcies; 
el Mura nace en el término del mismo nombre; 
y pasando por Rocafort, desagua frente al Riudor, 
las rieras de Rellínás y Vacarisas que proceden 
de los pueblos del mismo nombre y terminan más 
arriba de Monistrol; la riera de Ullastrell, que 
nace en la sierra del Pou, recibe la de la Torre y 
desagua cerca de Martorrell; el Riu de Arenas, 
cuyo origen está en el término de Matadepera, 
cruza el de Tarrasa, pasa por Rubí y termina 
frente á Pallejá; y finalmente, las rieras de menos 
importancia que recojen las aguas de Santa Cruz 
de Olorde y Coll de Vallvidrera. 
De todos los afluentes mencionados son los 
más importantes el Cardoner y Noya de la mar-
gen derecha, y el Marlés y Gavarresa de la iz-
quierda. 
El río Ter recorre el extremo Noroeste de la 
provincia, teniendo su origen en la de Gerona, baña 
los términos de San Quirico de Besora, San Vicente 
de Torrelló, San Felío de Torrelló, San Hipótico 
de Voltregá, Manlleu, Roda, San Ramón de 
Sau y penetra por San Martín de Carós en la 
provincia de Gerona. Sus afluentes principales 
son: el río Foradada que termina cerca de San 
Quirico; el Ges que pasa por Santa María de Be-
sora^ San Pedro y San Felío de Torrelló; el Sarreis 
que baja de San Baudilio de Llusanés y pasando 
por Santa Cecilia desagua en el Ter entre San Hi-
pólito de Voltregá y Manlleu; el Gurri que nace en 
el Montseny, atraviesa el Plá de Vich y termina 
entre Maullen y Roca, recibiendo en su curso la 
riera de Tona, el río Merder que pasa por Vich y 
el Gurb; y finalmente el Major, que tiene el mismo 
origen que el anterior, y por San Sadurní se dirige 
al Ter en el límite de la provincia. 
El río Besos reúne los aguas de toda la cuenca 
del Vallés, teniendo su principal origen en la cañada 
del Congost, á donde vierten sus aguas las faldas 
occidentales del Montseny y las orientales de Puig-
Graciós, corriendo por Valldeneu, La Abella, La 
Garriga, Granollers, Montmeló hasta Moneada. Se 
le unen por la derecha las aguas que vienen de 
Gualba, Caldas, Parets, Senmanat, y Ripoll, y por 
la izquierda el riachuelo Mogent, que tiene su naci-
miento debajo de la ermita de Nuestra Señora del 
Corredó y se une al Congost cerca de Montmeló; 
es considerado comunmente este riachuelo como el 
verdadero Besós; pero este nombre lo toma con 
más propiedad cerca de Moneada, donde se ha ve-
rificado ya la reunión de todos sus afluentes. Con 
esta denominación, y pasando por la estrecha gar-
ganta que cerca de Moneada forman la colina donde 
radica el castillo de su nombre y el Coll de Tapio-
las, entra en el llano de Barcelona, desaguando en 
el Mediterráneo á poca distancia de dicha ciudad. 
Uno de los afluentes del Besós, por su derecha, es 
la riera de Tenas, á la que van á parar las aguas 
del Rusinyol. 
El río Tordera, que nace en las vertientes me-
ridionales del Montseny, es otro de los que corren 
por la provincia, sirviéndola de límite con la de 
Gerona en el tercio de su curso; baña los pueblos 
de Palautordera, San Celoni y Tordera, desaguando 
en el mar al Este de Malgrat, cerca del cabo que 
lleva el mismo nombre. Recibe por la margen iz-
quierda sus afluentes más importantes, que perte-
necen á la provincia de Gerona,, siendo el más no-
table el de Santa Coloma de Parnés. 
Además de los ríos mencionados existen otros 
y varias rieras en la provincia, situados en la zona 
ó vertiente litoral, tales son entre los primeros: el 
Foix, situado en el límite con la de Tarragona, y 
el Argentona en Mataró; y entre las segundas la de 
Canyellas, que recoje las aguas de una gran parte 
del Panadés y del Ordal desaguando en el mar 
cerca de Sitjes, las de Pineda, Calella, San Pol, 
Arenys y otras muchas comprendidas entre las 
desembocaduras del Tordera y Besós. 
V Í A S DE COMUNICACIÓN. — Cuenta esta pro-
vincia con una. extensa red de carreteras y caminos 
vecinales, que ponen en relación las más pequeñas 
aldeas y caseríos diseminados con los centros de 
población, por los cuales pasan las carreteras prin-
cipales y las vías férreas, formando en la capital 
un centro, desde el que puede el viajero dirigirse á 
todas las partes donde se alcance por medio de las 
comunicaciones terrestres. Enlazadas como están 
sus vías con las de Francia y del interior, así puede 
encaminarse á cualquier punto de la Península, 
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como atravesando la frontera pirenaica, puede re-
correr Europa y parte del Asia. 
Construidos y en explotación existe el ferroca-
rril de Barcelona á Zaragoza, que atraviesa las 
provincias de Lérida, Huesca y Zaragoza, enlazán-
dose en Tardienta con la línea de Zaragoza á Jaca 
por Huesca y un ramal de Tardienta á Barbastro; 
en la capital aragonesa con las líneas de Madrid á 
Pamplona y con toda la red de los ferrocarriles del 
Norte. La sección que atraviesa el territorio de 
esta provincia comprende importantes poblaciones 
industriales como Sabadell, Tarrasa y Manresa y 
toda la comarca del Llobregat, en la que, además 
de las numerosas fábricas que hay en las orillas 
del río y que exportan sus productos é importan 
las primeras materias, contiene un extenso terri-
torio que produce abundancia de vinos, aceites y 
otros productos. 
Otra línea férrea es la de Tarragona á Barce-
lona y Francia; contiene tres secciones, la que de 
Tarragona viene á Barcelona por el interior que 
en su curso no pasa por centros industriales, pero 
que atraviesa la comarca del Panadés que es riquí-
sima en productos agrícolas sobre todo en vinos. 
La segunda sección es la de Barcelona á Francia 
por la costa de Levante y el Ampurdán. Y la ter-
cera sección es la que enlaza con la anterior, que 
atraviesa la riquísima comarca del Vallés que sur-
te á la capital de exquisitas legumbres, frutas y 
hortalizas. 
El ferrocarril directo que sale de Barcelona y 
por el litoral sigue hasta Viilanueva, se interna 
después pasando por Reus, atraviesa la famosa 
comarca vinícola el Priorato, se interna por la pro-
vincia de Teruel y termina en Zaragoza. Con esta 
línea se enlazan las de Valencia y el centro con 
la de Ariza á Valladolid, la de Valladolid á Sala-
manca y de Salamanca á las de Portugal, for-
mando el ferrocarril transversal ibérico de Oporto 
á Barcelona. 
El ferrocarril de Barcelona á las minas de car-
bón de San Juan de las Abadesas y el de Barcelona 
á Sarriá. 
Ferrocarriles económicos hay tres: uno que 
desde la estación de Mollet en la línea de Barcelona 
á San Juan de las Abadesas va á Caldas de Mont-
buy; otro que desde Manresa en la línea general de 
Madrid, va á Berga, y el de Martorell á Igualada, 
Hay un ferrocarril de cremallera que va de la esta-
ción de Monistrol al célebre monasterio de Montse-
rrat y el funicular de Barcelona al Tibidabo. 
Las carreteras principales son: la de Madrid á 
Francia pasando por la Junquera, la de Tarragona 
á Barcelona, la de Manresa á Gerona; la de Barce-
lona á Rivas, !a de Vich á Olot, la de Arenys á 
San Celoni, la de Igualada á Sitjes, la de Marto-
rell á Capellades, la de Igualada á Valls, la de 
Vich á Gironella, la de Sabadell á Prats de Llusa-
nés, la de Mollet á Moyá, la de Molitis de Rey á 
Caldas, la de Mataró á la de Barcelona y Ribas con 
ramal á Llinás, algunas otras y varios caminos 
vecinales que ponen en comunicación unos pueblos 
con otros. 
Si importantes son las vías terrestres, lo son 
más las marítimas, puesto que las primeras no 
son más que el complemento de la inmensa red de 
comunicaciones que facilitan las operaciones del 
tráfico y del comercio para exportar sus artículos 
sobrantes é importar las primeras materias y los 
artículos de necesidad que aquí no se producen. El 
puerto de Barcelona es el centro principal de Es-
paña, donde concurren los productos que de este 
país se importan al exterior y por donde se reciben 
los que vienen de fuera. 
CLIMA. -El clima de la provincia puede divi-
dirse en tres zonas: la costa, los valles y la mon-
taña. En las comarcas de la costa se goza de una 
temperatura suave, sin bruscos cambios, los fríos 
de invierno duran por lo general muy pocos días y 
en verano el calor es poco intenso; en los valles y 
llanuras se marcan bien las cuatro estaciones sin 
ser excesivos los calores de la canícula, pero en 
invierno se siente el frío por tener inmediato el 
Montserrat y el Montseny; y finalmente, la parte 
alta de la provincia que comprende los partidos de 
Vich, Berga y Manresa, el frío es bastante riguroso 
por la influencia del Pirineo, cubierto de nieve la 
mayor parte del año. 
Los vientos del Sudeste suelen reinar con más 
frecuencia, esta brisa marítima levantándose sobre 
las diez de la mañana, llega á los confines occiden-
tales ó á la parte baja de la provincia á las cuatro 
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de la tarde, templando y suavizando el ambiente. 
El Este pronostica lluvia y los del Norte y Oeste 
son secos y muy frío el primero porque procede 
del Pirineo. 
A G R I C U L T U R A . — - L a provincia de Barcelona, 
no solamente en industria es la primera de España, 
sino que también ocupa disting-uido lugar en la 
producción agrícola y esto que la mayor parte de 
su suelo reúne pocas condiciones de fertilidad, pero 
es que aquí, no se desperdicia un palmo de terreno 
útil, y lo mismo en los valles que en la montaña, 
en las orillas de los ríos y en las faldas de aquéllas, 
se aprovecha todo cuanto es susceptible de cultivo. 
Contribuye mucho á mantener la relativa pros-
peridad de la agricultura, en primer lugar la in-
dustria que ha creado grandes centros de población, 
que son inmediato mercado de los productos del 
suelo, la industrialización de los cultivos y el apro-
vechamiento de las aguas. Riéganse grandes por-
ciones de terreno con agas del canal de la Infanta, 
que las toma del Llobregat, en la confluencia de la 
rambla de Rubí; con las del Canal de la derecha 
del Llobregat en el término de San Vicente deis 
Horts, que también toma aguas del Llobregat, y 
con las de la Acequia Condal, que las toma del 
Besós. 
La superficie de la provincia de Barcelona con 
inclusión de caminos, ramblas, ríos, poblaciones, 
etcétera, etc., es de 773,140 hectáreas. 
SUPERFICIE 
Hectáreas 
R E G A D Í O 
3^40 
33° 
755 
9,187 
A h o r t a l i z a s y l e g u m b r e s . . . . . . 
A na ran jos 
A o t r o s f ru ta les . 
A cereales y o t ra s s emi l l a s 
TOTAL 14,112 
S B C ñ f l O 
A cereales 83,200 
A v i ñ a 127,193 
A o l i v o s 6o ,5o8 
A a l g a r r o b o s y o t r o s f ru ta les . . . . 1,277 
A a lamedas í , 2 i i 
TOTAL 273,389 
BOSQUES 
A a l c o r n o q u e s . i ,974 
A c a s t a ñ o s p a r a duelas y a ros . . . . 363 
A m o n t e a l t o < . . 116,236 
A i d . ba jo i 8 5 , 5 8 i 
A pas tos , 163,616 
A t e r r e n o s i m p r o d u c t i v o s 32,532 
• A p o b l a c i o n e s , p l a y a s , c a m i n o s , e tc . . 39i337 
TOTAL. 539.639 
Los pocos bosques que quedan están bien cui-
dados y en los alrededores de Barcelona, en los 
jardines públicos y los de muchas casas particula-
res del Ensanche, se producen tan abundantes y 
preciosas flores, que compiten con las de Inglaterra 
y Bélgica; en términos que la jardinería consti-
tuye en nuestra capital una profesión, de la cual 
viven numerosas familias. El cultivo de las plantas 
de salón y la floricultura, constituye una importan-
tísima industria que representa grandes capitales y 
lo atestigua el mercado diario de flores en la Ram-
bla y las muchas casas dedicadas al comercio de 
plantas de adorno y á la conservación y renovación 
de flores y de bellas plantas para salones y casas 
particulares. En los alrededores de la capital exis-
ten numerosos y algunos muy importantes criade-
ros de reputados floricultores, que exportan flores 
no sólo á Madrid y otras ciudades de la Península, 
sino también á París, Viena, Londres y otras ca-
pitales. 
Las frondosas huertas del Pía de Llobregat, el 
Vallés, planas de Vich 3^  Bages y las comarcas de 
Arenys, Mataró, Panadés y Sitjes, surten de sa-
brosas frutas y hortalizadas las poblaciones de sus 
respectivas regiones, y el capital que representa 
el consumo en Barcelona, es de importancia suma, 
difícil de calcular por falta de datos precisos del 
abastecimiento de las plazas mercados de una ciu-
dad de 600,000 habitantes. El producto tan sólo de 
las huertas de Hospitalet y Cornellá representa una 
gran riqueza. 
No es despreciable el valor que representa el 
cultivo de regadío, y aún sería mayor á no ser tan 
profundos los ríos y no monopolizar la industria 
los mayores caudales. Los mejores terrenos de rie-
go se dedican á hortalizas, porque en provincia de, 
población tan densa y con tanta industria, los pro-
ductos de la huerta consiguen elevados precios. 
El cultivo cereal en la provincia subordinán-
dose al conjunto de circunstancias que caracterizan 
al país, no puede ser otro que el anual ó intensivo, 
por más que en algunas comarcas del interior, 
donde faltan abonos, vías de comunicación y bra-
zos, y donde el clima es menos favorable^ el cul-
tivo de cereales y leguminosas turna con las pra-
deras y los bosques, siguiéndose un sistema 
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que es una ruina para el labrador, porque no le 
paga los gastos del cultivo. 
El cultivo más general en la tierra campa es 
anual, alternando cereales, leguminosas y aún 
plantas forrajeras 6 industriales, como el cáñamo, 
en periodos de dos ó tres y hasta cinco años, ya 
con el auxilio de abonos ó sin ellos, aproximándose 
al cultivo sideral, según la facilidad de adquirirlos. 
Si se tiene en cuenta la gran población acumu-
lada en los grandes centros industriales de esta 
provincia'y la gran importancia de la industria ha-
rinera es tan notoria, que las grandiosas fábricas 
con la maquinaria más perfecta que aquí se han 
montado, no sólo es suficiente para abastecer las 
necesidades del mercado nacional , sino que su pro-
ducción requiere puntos de consumo al exterior, 
siendo precisa la importación de trigos de Sebastó-
pol, Danubio, Moldavia, Buenos Aires y Estados 
Unidos; cebada del Danubio; avena de Odesa y 
maíz del Río de la Plata. 
A medida que se penetra en el interior de la 
provincia, los viñedos dejan plaza á los cultivos 
herbáceos, apareciendo los cereales y leguminosas 
asociadas en vastas manchas que tapizan el fondo 
de los valles. Ya se descubre tal cual casa de la-
bor, las fincas son mayores que en la costa, y si el 
cultivo cereal no llega en importancia al de la 
viña, adquiere no obstante carta de naturaleza, y 
tiene su terreno propio, que disfruta sin ventaja el 
preciado arbusto. 
P R O D U C C I Ó N A N Ü ñ l i 
Trig'o 
Cebada 
Centeno 
Avena 
Maíz 
Garbanzos 
Ha bas 
Arbejas 
GuisanLes 
J u d í a s . . . . . . . 
Horlal i /as 
Paliitas 
Uvas 
Aceitunas 
Naranjas 
O i r á s frutas 
Algarrobas 
Produelo de los pastos. 
I d . del monte. . 
42(1,000 beclól i t ros 
176,000 » 
180,000 » 
60,000 
520,000 » 
4,585 » 
340,000 » 
22,500 » 
40.000 » 
255,000 » 
2.304,000 quintales 
1.260.870 » 
2.210,000 hectó l i t ros 
12,000 » 
100,000 millares 
207,625 (juintales 
122,592 » 
700,000 péselas 
50.000,000 » 
El principal producto es el vino; cultívase la 
vid por toda la provincia y en toda clase de terre-
nos, así en los de gran capa vegetal, como en los 
rocosos, fértiles ó estériles, húmedos ó secos, ac-
cidentados 6 llanos; ya procedentes de una época, 
periodo 6 sistema geológico, ya de otro muy dis-
tinto; bien tengan una composición compuesta, 
bien una formación más moderna é indicada para 
varios cultivos. 
Lo accidentado y la naturaleza enjuta ó seca y 
rocosa de gran parte de los terrenos empleados en 
el cultivo de la vid. han hecho necesario titánicos 
esfuerzos para transformarlos al estado actual^ 
pues en la mayor parte de tales terrenos ha debido 
comenzarse por arrancar y romper, á hierro y 
fuego, la costra dura que mostraba naturalmente 
su superficie, para dejar al descubierto capas infe-
riores de alguna mayor fertilidad, levantar con los 
despojos de aquella costra, millones de metros de 
muros de contención, y mover muchos millones 
más de metros cúbicos de tierras, para formar las 
márgenes y las fajas ó bandadas horizontales. 
La mayor parte de las viñas están cultivadas 
por aparceros, que las poseen á r abasa mor ta 6 
primeras cepas. Los demás cultivos, en su mayor 
parte son á medias. Los regadíos por lo regular 
están arrendados á cortos plazos. 
F l número de jornaleros dedicados á las faenas 
agrícolas, son unos 57,000, cuya remuneración 
media es de dos pesetas cincuenta céntimos diaria-
mente, lo que equivale á cuarenta y dos millones y 
medio de pesetas cada año. 
El capital que se emplea en los cultivos todos 
incluso los bosques, se eleva según cálculos pru-
denciales á unos ochenta millones de pesetas, cuyo 
capital pertenece á los colonos ó aparceros,, pues 
casi todas las fincas están arrendadas. 
INDUSTRIA.—Desde remotos tiempos, la ciudad 
de Barcelona ha sido constantemente el principal 
centro industrial de la Península y uno de los prin-
cipales de Europa; pero en los últimos años ha to-
mado un desarrollo tan extraordinario como pocas 
poblaciones del mundo, porque aquí se observa una 
variedad inmensa de industrias como en ninguna 
otra parte; hay otros centros industriales más im-
portantes que Barcelona, principalmente refiriéndo-
nos á especialidades, como Lyon por sedas, Rouen 
por lanas, Shefield por artículos acero, Bilbao para 
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metalurgia, Boston para tejidos de algodón, etcé- mente representan un valor diario que pasa de 
tera, etc.; pero que reúnan tanta diversidad y en trescientas mil pesetas. 
que haya tan gran número de fábricas 3^  talleres Sabido es que la industria en esta provincia se 
como en Barcelona no habrá con seguridad nin- encuentra en un estado de adelanto, tanto más 
guno, ya que constan matriculados más de 4,300 sorprendente, cuanto más se la compara con las 
contribuyentes industriales en una pobjación de demás, donde se vive como se vivía en la época de 
unos 600,000 habitantes y no debe extrañarse esta mayor atraso; y entre las diversas manifestaciones 
elevada cifra, ya que aquí hay establecidos los des- del trabajo^ las industrias algodonera y lanera, son 
pachos y almacenes de casi todas las fábricas de las que más han progresado, llegando algunos de 
Cataluña, siendo el punto central de la misma, pues sus productos, á rivalizar con los de los mejores 
salen de sus almacenes casi todas las materias ma- establecimientos de otros países que marchan á la 
nufacturables que se emplean en las fábricas de la vanguardia del progreso. 
región, y vuelven después las manufacturas, unas Fabrícanse riquísimos terciopelos, felpas, da-
concluídas y otras para recibir la última mano. máseos^ alfombras, rasos, tafetanes, sargas, cha-
Como dato curioso de la importancia industrial les y toda clase de pañuelos. Respecto á los estam-
de Barcelona, citaremos que en el siglo XIII tenía pados de algodón, han llegado estos fabricantes á 
gran fama, puesto que á esta ciudad recurrieron una envidiable altura; todos los años se presentan 
los venecianos en 1292 para proveerse de las armas al consumo una variedad extraordinaria de dibujos 
que aquí se fabricaban, y en el siglo XIV contá- siguiendo los gustos que privan en cada tempo-
banse 74 gremios, descollando entre éstos el arte rada. 
de la lana. Esta industria á pesar de los constantes Para formar juicio de la importancia que tiene 
contratiempos que ha sufrido, ha llegado á un es- la industria que aprovecha la fuerza hidráulica de 
tado de adelanto, aunque en limitada esfera^ para esta provincia, bastará saber que en las orillas en 
competir con muchos de los centros industriosos los ríos y riachuelos que surcan la región, hay ins-
de las demás naciones. taladas unas 700 turbinas, que representan una 
La industria hilados, tejidos y estampados es fuerza de 30,000 caballos de vapor, 
el más importante ramo del trabajo de Cataluña; el La fabricación de curtidos y la elaboración de 
que más capitales acumula y pone en movimiento, tafiletes de todas clases, han llegado á tal grado 
el que tiene más mercados consumidores en la de1 perfección que rivalizan con los superfinos del 
Península^ y el que más obreros sostiene; y de las extranjero. La fabricación de pieles en esta provin-
provincias catalanas, la de Barcelona está en pri- cia cuenta con más de 200 tenerías con unos 600 
mer término, por contar en su jurisdicción, además noques de 300,500 metros de cabida en junto. Fa-
de la capital, centros de población tan industriales brícanse badanas chagrenadas, avellanadas, raya-
como San Martín de Provensals, Sans, Manresa, das, satinadas, doré, tafiletes y gamuzas, con tanta 
Mataró, Sabadell, Tarrasa, Villanueva y Geltrú, perfección como pueden hacerse en el extranjero, 
Monistrol, Castellvell, Sallent; Puigreig, Gironella, y aun puede decirse que la superan en calidad, re-
Manlleu, Roda, Torelló, Orís, San Quirico de Be- cordando los buenos tiempos del siglo XVI en que 
sora, Granollers é Igualada, aparte otros pequeños los cueros catalanes se imponían en todos los mer-
pueblos donde á orillas de los ríos se levantan mo- cados. Prepáranse pieles para guantes en Barce-
numentales fábricas en que se trabaja de día y de lona, Centellas, Vich y Ripoll y en cuanto á la 
noche, aprovechando los saltos de agua y la elec- fabricación de calzado, es esmerada por todos 
tricidad. conceptos; la máquina ha ocasionado una baratura 
Para formarse una ligera idea de la extraordi- casi indecible. Fabrícanse, además, en este ramo 
naria importancia que tienen estas industrias, tén- industrial magníficos atalajes, sillas y otros efectos 
gase en cuenta que se ocupan en esta provincia á para tiros y para montar. Siendo dignos de llamar 
más de cien mil operarios, y que los jornales sola- la atención la especialidad de correas para maqui-
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naria, la talabartería y la fabricación de maletas 
de todas clases. 
La construcción de maquinaría no sólo está 
desarrollada en Barcelona, en donde existen casas 
muy importantes; sino que también hay fábricas 
de telares en Sabadell y en otros puntos; maquina-
ria industrial y agrícola, en varias poblaciones. 
La fabricación de glicerina es muy importante, 
y en cuanto á la industria de jabones, cuéntanse 
en esta provincia más de ICO fábricas, cuyas cal-
deras reunidas cubican unos 3,000 hectólitros, lo 
que hace suponer una fabricación anual de 25 mi-
llones de kilogramos, cuyo valor mínimo es de 10 
millones de pesetas. La industria cerera consta de 
ocho establecimientos de blanqueo, 20 de velas 
de cera, dos de sebo y 11 de bujías de estearina; 
existiendo entre ellas una de colosal importancia, 
tal vez la más grande del mundo. 
Sería tarea interminable mencionar una por una 
las industrias que aquí existen y que revisten im-
portancia, como la de los múltiples productos quí-
mico-farmacéuticos, el ramo de fumistería, la eba-
nistería de uso común y la artística, la de los 
materiales artificiales de construcción, la de jugue-
tes, la tipografía, la de confecciones de tan extra-
ordinaria importancia hace poco por la gran ex-
portación que hacíamos á nuestras posesiones 
ultramarinas, la de sombreros de fieltro y paja, 
la de chocolate y confitería, y otras entre ellas, la 
harinera, cuyo mayor centro de fabricación es 
San Martín de Provensals, en donde hay montadas 
más de 20 fábricas con la maquinaria más perfecta 
conocida. 
Bastan las indicaciones apuntadas para hacerse 
carg-o de la importancia colosal que tiene la indus-
tria en Barcelona. 
POBLACIÓN.— Resultados provisionales del 
Censo de 1897: 
Hembras 
Resick-ntes presentes e s p a ñ o l e s . 481,940 523,784 
» » e x t r a n j e r o s 2,634 2,647 
» ausentes e s p a ñ o l e s . . 
» » e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 
» e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN DE DERECHO 
49^377 v a r o n e s , 531,736 h e m b r a s , t o t a l 1.028,113 
POBLACIÓN DE HECHO 
499,160 va rones , 335,378 h e m b r a s , t o t a l 1.034,538 
i i , 7 3 l 
72 
75i 
5,224 
41 
8,792 
145 
Consta la provincia de nueve ciudades de gran 
población: Barcelona, Badalona, Berga, Igualada, 
Manresa, Mataró, Sabadell, Tarrasa y Vich; 61 
villas, 252 lugfares^ 49 aldeas, 3,587 caseríos y 
16,907 edificios diseminados por el campo. 
Tiene 16,014 edificios de un piso ó planta baja, 
80,898 de dos pisos y 44,507 de tres ó más pisos, 
y además 3,979 albergues ó barracas. 
En la construcción de edificios de las poblacio-
nes de' la costa y de los muchos é importantes 
centros fabriles é industriales que cuenta esta pro-
vincia, se emplea generalmente el ladrillo con 
mortero ó yeso, y algunas veces la piedra de sille-
ría en los zócalos ó basamentos; pero en los distri-
tos rurales es más frecuente el empleo de la piedra 
de manipostería concertada con cal ó barro y el de 
tierra apisonada en tapiales con machones de la-
drillo. 
LA CAPITAL.—Es Barcelona una de las prime-
ras urbes de Europa y la más hermosa del Medi-
terráneo por su posición geográfica, cercada por 
una corona de montañas, los dos ríos Llobrcg'at y 
Be&ós y el Mar. Está situada en la playa meridio-
nal del Mediterráneo, al Norte de las islas Baleares 
á los 41° 22' 58" de latitud Norte y á los 5o 54* 22" 
longitud Este del meridiano de Madrid, sobre el 
pequeño monte Táber, .á la parte oriental de la Pe-
nínsula, entre los dos ríos mencionados, al pie del 
monte Júpiter, Mons Jovis 6 Judaicus, hoy cono-
cido por Montjuich; en una de las llanuras más sa-
ludables, fértiles, cultivadas y hermosas que pue-
dan imaginarse, formada por la cordillera de unos 
montes en semicírculo que se extiende de Oriente 
á Poniente, desde Montgat hasta Montjuich. 
El llano de Barcelona forma un plano suave-
mente inclinado desde la falda de las sierras del 
Nornoroeste al mar. En el interior de la ciudad 
antigua y en el punto en que se levanta la Cate-
dral, tiene una altura de 18 metros sobre el nivel 
del mar. Una piedra de moler, colocada en uno de 
los recodos de la calle del Paradís, indica el punto 
culminante de esta altura. 
Antiguamente el mar la separaba de Montjuich, 
y como las aguas se extendían también por la parte 
de Levante, afectaba la forma de un promontorio. 
Hacia el Nornoroeste se levantaban algunos cerros 
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de diferente elevación^ formando las estribaciones El viento Norte frió en invierno, fresco en ve-
de la indicada sierra. rano y en ambas estaciones seco y sereno, no sopla 
Las dos cuencas hidrológicas están pobladas fuerte con g r^an frecuencia. El Nordeste sopla en 
de monumentales fábricas movidas por fuerzas dirección de la costa de Levante y es uno de los 
hidráulicas de numerosos saltos de agua^ á cuyo más comunes. El Sudeste es húmedo, templado y 
benéfico influjo se han creadq colonias industriales, poco frecuente. El Sudoeste poco húmedo y fresco, 
que son otros tantos núcleos de población que están es muy frecuente de mediados de Febrero á últimos 
en constante relación con la capital. de Agosto, sobre todo en los días serenos, produ-
En las vertientes y en los picos de las montañas ciendo una impresión deliciosa, 
se han establecido numerosas casas de recreo y Los excesivos fríos de los crudos inviernos de 
varias fondas y restauranes públicos, donde acude otros países y los rigurosos calores de otros climas 
los días festivos gran gentío del que habita en el no se observan en el nuestro, y si se hacen algo 
casco de la ciudad, ávido de aspirar aire puro y sensibles las variaciones atmosféricas^ se debe á 
balsámico y de disfrutar los pintorescos panoramas la humedad, que es la menos nociva de todas las 
del encantador Vallés, la grandiosa urbe y el mar. humedades. 
El clima de Barcelona es benigno y templado, En resumen, la situación de Barcelona reúne 
algo húmedo, pero nada extremado ni brusco en las mejores condiciones que Hipócrates reclamaba 
sus cambios, aun en el rigor de las estaciones. para el emplazamiento de. una ciudad sana. 
La temperatura media anual es de H ' l ó grados Todas las noticias que hemos podido adquirir 
centígrados, mejor que el de ninguna otra de las respecto de los primeros tiempos de nuestra ciu-
grandes capitales extranjeras; Moreau de Jonnes dad^ concuerdan en lijar su origen en la parte alta 
compara el clima de Barcelona al de Palermo y de la colina formada por el Táber ó monte del 
Atenas; el promedio anual de todas las temperatu- Milagro, que también era conocida con este nom-
ras extremas observadas en varios meses de los bre, hecho que se armoniza perfectamente con las 
años de 1890 á 1900, no baja de S'ó grados, ni referencias históricas que se señalan para empla-
excede en igual periodo de tiempo de 27 grados, zamiento de muchos pueblos antiguos, las promi-
siendo así que en Madrid, Lérida y otras muchas nencias del país, con objeto de ponerlas á cubierto 
poblaciones^ tanto de España como del extranjero, de ataques exteriores. 
se observan diferencias de 22 y más grados, no ya Pí y Arimón, Company y otros escritores, re-
entre la temperatura máxima y mínima de varios fieren que el terreno sobre el cual se construyó la 
años, sino en las oscilaciones diurnas del termó- ciudad ofrecía un aspecto muy distinto del pre-
metro. senté; las aguas se introducían entre aquella colina 
El promedio mensual de los mismos de tempe- y Montjuich, formando una ensenada é invadiendo 
ratura, durante el mismo periodo, no baja en nin- las llamadas huertas de San Beltrán, la Rambla en 
gún caso de un grado sobre cero, y esto se com- su arrabal occidental y las calles de Escudillers y 
prende con solo recordar que rara vez se hiela el Regomir, llegando las olas hasta el punto que 
agua en nuestra ciudad, sin que por otra parte entonces constituía el pie de la eminencia y hoy 
el calor sea excesivo, por cuanto el promedio má- forma las bajadas de los Leones y de Viladecols, 
ximo mensual no llega á 35 grados. sitio donde en tiempos posteriores, durante el rei-
Las variaciones barométricas anuales oscilan nado de la Casa de Aragón, hubo el primer Asti-
entre 0,748 metros y 0772, y las mensuales en Uero. 
igual época, entre 0744 y 0779. Los promedios Por la parte Noroeste, las aguas ocupaban el 
anuales del higrómetro varían desde 64 á 97, y las arrabal oriental, la huerta de la Puerta Nueva y 
mensuales desde 67 á 89. La altura pluvímetra los términos del Clot y San Martín de Provensals, 
anual asciende desde 0'099 m. á 0,6731 m.; y la siguiendo con corta diferencia la traza surcada 
mensual desde 0^14 hasta 0'166 metros. actualmente por el cauce de la acequia Condal, 
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hasta los campos que se extienden desde San An- muy reducido^ pues una de sus puertas estaba 
drés de Palomar á Santa Coloma de Gramanet. donde se encuentra hoy San Cristóbal de Regomir, 
Hacia Poniente estaban también inundados los otra en la que es actualmente Bajada de la Cárcel, 
terrenos del Prat y Hospitalet, existiendo un puerto otra en la esquina del Palacio del Obispo en la 
junto á Montjuich y en los terrenos llamados del Plaza Nueva, y finalmente otra en las cuatro es-
Port, donde actualmente se levántala ermita de quinas del Cali, Boquería. Aviny ó y Baños. Dentro 
Nuestra Señora del Port, y el camino del mismo de este pequeño recinto donde están hoy las calles de 
nombre. la I ibretería y Paradís, se elevaba un grandioso 
La carretera de Madrid es reciente, y el lugar templo llamado de Hércules y del cual se han en-
que ocupa en las inmediaciones de Barcelona estalla contrado allí, en distintas ocasiones, varios restos, 
bañado antiguamente por el mar; en tiempos de Más tarde se ensanchó la ciudad, y en su se-
los romanos y aun en el de los Condes de Barce- gunda reedificación se construyó una muralla en 
lona, este camino atravesaba el río Llobregat, en la que más tarde ha sido ia Rambla, desde la calle 
Martorell, y se dirigía por el Vallés á Moneada, de Santa Ana hasta el mar. Por la otra parte se 
desde cuyo punto pasaba á esta ciudad. ensanchó también desde donde estaba la antigua 
El efecto combinado de la denudación de las Universidad, después Seminario y hoy son las ca-
montañas, la elevación de los valles y el avance sas donde están instalados el Banco Hispano Coló-
del litoral producido por el progresivo crecimiento nial y los Almacenes de El Siglo, hasta la que 
de los deltas del Besós y del Llobregat, ha hecho hemos conocido con el nombre de Puerta Nueva, 
que se haya ido extendiendo más y más el llano que que entonces se llamaba de Santa Clara. Desde 
rodeaba el monte Táber y que se fuera sucesiva- ella daba la vuelta al barrio de la Ribera hasta ve-
mente terraplenando. nir á parar á la que hemos conocido con el nombre 
Pí y Arimón y otros cronistas, clasifican en de Puerta del Mar. 
cuatro, las épocas de la ciudad, correspondiendo Quedaban fuera de la ciudad los arcos de los 
á cada una de ellas, un recinto distinto y diversa Encantes, que se habían construido para depósito 
forma y desarrollo. de maderas y construcción de buques. 
Durante las , dominaciones romana, goda y En la primera de estas murallas se abrieron 
árabe, y aún en tiempo de los Condes de Barce- varias puertas: una al extremo de la calle de Santa 
lona, abarcaba la ciudad una zona reducida, que Ana, otra en la de Puertaferrisa, llamada así por 
medía un área de 149;840 varas cuadradas El estar forrada de hierro, otra en los extremos de la 
perímetro se fué luego agrandando y el periodo Riera del Pino y calle de la Boquería, otra en la de 
señalado por los reyes de Aragón y los primeros Escudillers y otra en la calle del Dormitorio de San 
monarcas de España se ciñeron de muros los arra- Francisco. En el otro lienzo de muralla se abrieron 
bales, obra que se comenzó en el siglo XIII y quedó la Puerta del Angel, la de Junqueras y la de Santa 
terminada á mediados del siglo XV, quedando en- Clara; en el barrio de la Ribera debía existir 
tonces Barcelona encerrada dentro de su segundo alguna, pero no la encontramos citada en los do-
recinto, que medía 1.912,140 varas superficiales, cumentos que examinamos para extractar estos 
Posteriormente y á mediados del siglo XVII, datos, 
fué indispensable ensanchar la ciudad para dar Siendo Capitán general de Cataluña San Fran-
cabida al mayor número de vecinos que debía con- cisco de Borja, á la sazón Duque de Gandía, mandó 
tener, y se levantaron por la parte de Poniente, las construir la muralla de mar, en lo que hoy es Paseo 
murallas que cercaban el tercer recinto, que con- de Colón. 
taba 3.006,598 varas. Derribáronse aquellas mu- En la tercera época fué cuando desde el extremo 
rallas, y en 1854 el perímetro de Barcelona era ya de la calle de Tallers, donde existía otra puerta que 
de 7.475,000 varas cuadradas. se cegó, se corrió otro lienzo de muralla que en-
Antiguamente la ciudad abarcaba un perímetro cerró dentro de la ciudad el barrio llamado del 
24 
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Arrabal. Dicha muralla siguió hasta el extremo 
de la calle de San Antonio Abad, donde se abrió 
otra puerta, corriendo después hasta unirse con el 
fuerte de Atarazanas, construyéndose otra salida 
que se llamó Puerta de Santa Madrona. 
Cuando la guerra de Sucesión, los proyectiles 
del ejército sitiador destruyeron casi todo el barrio 
de la Ribera, que después de la capitulación de 
Barcelona fué arrasado por completo para cons-
truir sobre sus ruinas la Ciudadela, que á su vez 
empezó á ser demolida el año 1868, para construir 
los jardines del Parque, siendo Alcalde don Fran-
cisco Rius y Taulet, primer marqués de Olérdola. 
A la construcción de la tercera muralla de que 
hemos hablado, se derribó la que existía en la 
Rambla, y desviando la Riera de Malla, que por 
aquel mismo sitio llevaba las aguas al mar, quedó 
la citada Rambla casi al centro de la ciudad, por 
cuyo motivo el Municipio la destinó á paseo. 
Desde el año 1854 en que se decretó el derribo 
de las murallas, Barcelona ha aumentado conside-
rablemente, lo que fueron murallas constituyen 
ho}^ una gran vía de circunvalación que separa la 
urbe antigua de la moderna, formada por el gran-
dioso Ensanche, que ha unido la ciudad condal con 
los pueblos del Llano, que hoy constituyen barrios 
y arrabales de la capital. 
Componen la ciudad diversas agrupaciones, 
aunque las vías de ellas están enlazadas entre sí y 
dotadas de cierto carácter propio, pero que pueden 
dividirse en tres secciones: la una la constituye el 
casco de la antigua Barcelona, cuyo aspecto ha 
sido ya modificado por las modernas construccio-
nes, y lo ha de ser mucho más con la reforma 
aprobada. Caracteriza esta sección el Paseo de las 
Ramblas, que partiendo del desembarcadero prin-
cipal del puerto, constituye la artería principal de 
la antigua urbe, á la cual afluyen las principales 
calles, como la del Dormitorio de San Francisco, 
Conde del Asalto, Unión, Fernando, Escudillers, 
San Pablo, Boquería, Hospital, Carmen, Puerta-
ferrísa, Tallers, Canuda y Santa Ana; circunvalan 
esta parte las Rondas, Paseos de San Juan, Indus-
tria, Aduana, Isabel I I y el de Colón y parte de la 
gran vía del Marqués del Duero. La parte más an-
tigua de la ciudad vieja, corresponde á una meseta 
de poca elevación, sobre la cual se levantan la Ca-
tedral Basílica, la Diputación, la Casa Consistorial 
y buen número de monumentales iglesias. 
Otra sección la forma el Ensanche, cuyas calles 
van del río Besós al Llobregat, paralelas al mar y 
otras transversales, formando manzanas de área 
cuadrada, con chaflán en sus cuatro ángulos, cuya 
configuración forma una plaza en cada cruce. El 
eje del Ensanche está formado por el Paseo de 
Gracia, soberbia vía de 61 metros de anchura y 
de un kilómetro y medio de longitud. Casi paralela 
al mismo paseo, está la Rámbla de Cataluña que es 
la prolongación de las Ramblas de la ciudad vieja. 
Son dignas de mencionarse además, la calle de Cor-
tes, que es una avenida de 50 metros de anchura^ 
el Paseo y Salón de San Juan, la Gran Vía Diago-
nal y la del Marqués del Duero. El Salón de San 
Juan está decorado con estatuas de bronce y 
un Arco de Triunfo; á un lado se levanta el Pa-
lacio de Justicia, al otro el Palacio de Bellas 
Artes y al "otro extremo, el monumento al mar-
qués de Olérdola. El Parque es un vasto recinto 
que se extiende hasta el mar, son unos hermosísi-
mos jardines cruzados por grandes avenidas, pa 
seos, plazoletas y caminos. Hay en él una gran 
cascada, lagos, grutas, umbráculos, museos, es-
tatuas, palacios y una hermosa colección zoo-
lógica. 
Forman la tercera sección los suprimidos pue-
blos de las afueras: Sans que es una población 
esencialmente industrial donde radican grandes 
fábricas, La España Industrial y la de Batí i ó; Las 
Corts en cuyo término radican muchos conventos, 
la Cárcel nueva y el Hospital Clínico; sigue Sarriá 
que á pesar de estar unido completamente á Bar-
celona, forma todavía Municipio independiente; 
San Gervasio de Cassolas, hermosa población for-
mada principalmente por quintas de recreo; Gracia 
que es una barriada más populosa que la inmensa 
mayoría de las capitales de España; San Andrés 
de Palomar, población fabril y agrícola, y San 
Martín de Provensals, cuya barriada de más de 
cincuenta mil habitantes, constituye el principal 
núcleo fabril de Cataluña; en su término se levan-
tan á centenares las chimeneas de monumentales 
fábricas de diversas industrias. 
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Tal es la contextura de la inmensa urbe 
barcelonesa, someramente descrita en su con-
junto. 
Nada puede haber que interese más en una po-
blación comercial que el puerto, y si se trata de un 
puerto como el de Barcelona, que bajo cualquier 
punto de vista que se mire es importantísimo, re-
viste como es consiguiente mucho interés. De aquí 
que ya en los tiempos antiguos, convencidos los 
Concelleres de esta verdad, dedicaban todo su em-
peño á enaltecerle y mejorarle, hacían continuas 
recomposiciones y procuraban ponerle en estado 
de satisfacer las necesidades del Comercio. 
Antiguamente la ciudad careció de puerto, 
siendo una playa abierta y sin abrigo, á pesar de 
haberse intentado repetidas veces la fabricación y 
continuación de un muelle, que pusiese las embar-
caciones en seguridad y resguardadas de los vien-
tos. En tiempo de los romanos y de los primeros 
condes, el primitivo puerto estaba situado al otro 
lado de Montjuich, pues dice Pujadas que había 
allí argollas de hierro en que- se amarraban los 
bajeles, y que allí había un barrio cuya población 
la constituían marineros, pescadores, calafates, 
etcétera. Los barceloneses sintieron desde un prin-
cipio la necesidad de un muelle, y en 1438 al-
canzaron de Alfonso V un lato privilegio para 
construir un puerto por cuenta del comercio de 
Barcelona, que se le obligó á pagar unos derechos 
impuestos á todas las embarcaciones, así naciona-
les como extranjeras, poniéndose la primera piedra 
el 2 de Agosto de 1439. 
Actualmente una Junta especial está encargada 
de realizar las obras para la construcción de un 
puerto que reúna todas las condiciones necesarias 
de seguridad á tantos buques que de todos los paí-
ses le visitan. Rígese dicha Junta por un Regla-
mento, cuyos principios son de una descentraliza-
ción prudente y reflexiva, que asegura á dicha 
entidad la intervención en todo lo relativo á obras 
directa ó indirectamente relacionadas con el puerto, 
y una iniciativa suficiente para cumplir bien y con 
desembarazo el objeto de su institución y da al 
Gobierno los medios de fiscalización eficaz y cons-
tante, en todos los actos, de la Junta, pero muy 
particularmente de cuanto se relaciona con el in-
greso é inversión de los caudales que administra. 
El puerto es mixto; mide 755 metros de longi-
tud y unos 610 de ancho ó de Este á Oeste. Hállase 
cerrado por dos diques denominados del Este, que 
tiene 800 metros de largo, y el del Oeste que mide 
650, terminando ambos con un morro de forma 
circular con almacenes. Entre los dos queda un 
espacio de 280 metros que constituye la boca ó en-
trada del puerto de Sursudeste, y sobre de' ellos 
debe emplazarse las torres de dos faros. La pro 
fundidad general en casi todo el puerto es de ocho 
metros, pero en el dique Este llega á 15; razón por 
la cual los buques de guerra y otros de gran porte 
fondean en este último punto. 
Barcelona debe considerarse como el punto cen-
tral de la industria de Cataluña y como su resorte 
motor, pues desembarcan en su puerto y en los 
muelles de las estaciones férreas, casi todas las pri-
meras materias manufacturables que se emplean 
en las fábricas de las cuatro provincias, y vuelven 
después las manufacturas, unas concluidas y otras 
para recibir lás últimas elaboraciones y expedirse 
á los puntos de consumo de la Península y.al ex-
tranjero las destinadas á exportación. Así es que, 
casi todas las fábricas de la provincia trabajan con 
capitales de Barcelona, ó bien tienen factorías ó 
despachos en ella. 
La gran industria tiene las oficinas^ despacho y 
almacenes en la ciudad, aunque la mayor parte de 
las fábricas radican en las afueras y en otros tér-
minos municipales. La característica de Barcelona 
es el comercio. 
Sería tarea prolija enumerar pormenores res-
pecto á la importancia artística, industrial y mer-
cantil de esta ciudad, la primera del reino y de las 
principales de Europa. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897^ número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I O © D E R R E N Y S O E M H R 
Consta de 23 Ayuntamientos con 34,735 habitantes 
Arenys de Mfir 
Arenys de M u n t 
Calella , • 
Campins 
Canet de Mar 
Fogás de Tordera 
Gualba . . . 
Malgrat 
MonLnegre (*} (La Batl loria) . 
Olzinelias 
Orsav inyá 
Palafolls (*) (Las F a r r e r í a s ) . . 
Pineda 
San Acisclo de Vallal ta. . . 
San Celoni 
San Cipriano de Vallalta. . . 
San Es l éban de Paiautordera. 
San Pol de Mar 
Santa Mar í a de Paiautordera, 
Santa Susana 
Tordera 
Vallgorguina 
Villalba Saserra 
P A R T I D O D E B A R C E L O N A 
Consta de 6 Ayuniamientop con 539,181 habitantes 
Badalona 
Barcelona 
Horta 
San Adr ián de Besos . . 
Santa Coloma de Gramanet. 
Sarria 
P A R T I D O D E B E R G A 
Consta de 37 Ayuntamiantos con 33,320 habitantes 
Alpens. . 
A v i i i . ^ . 
Baells (La). 
Berga. . 
B o r r e d á . 
Broca 
Gapolat. . 
C a r d o n a . . . . 
Caserras . . . 
Castellar del Riu , 
Castellar de Nuch 
Ctistell del Areny. 
Espunyola. . 
Figols 
Gironella. . . . 
Gisclareny. 
Llusá 
M o n d a r 
Montmajor. . . . 
Nou (La | 
O i b á n . . . . . . 
Pobla de Li l le t (La). 
Prals de Llusanes. 
Puigreig 
Quart (La) . . . 
Sagas . . 
Saldes 
San Jaime de F r o n t a n y á 
San Ju l ián de Cerdanyola. 
San Mar t ín del Bas. . . 
Sania Mar ía de Mar l é s . 
Serclis. . „ 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
3 
10 
18 
3 
25 
16 
17 
16 
12 
18 
20 
12 
6 
15 
10 
18 
6 
21 
20 
24 
10 
11 
8 
2^5 
6 
8 
5 
30 
4 
8 
22 
20 
20 
9 
30 
16 
8 
47 
20 
8 
14 
8 
2 i 
25 
14 
2 í 
14 
¿0 
22 
16 
25 
15 
29 
2'y 
20 
28 
18 
8 
Oatejforía 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Tgl.a y casas 
Lugar 
Vil la 
Igl a y casas 
Igl.a y casas 
Igl ." y casas 
Luga r 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
Ciudad 
Ciudad 
Lugar-
Luga r 
Lugar 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Luga p 
Luga r 
Caser ío 
Villa 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Case r ío 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
lgl.a y casas 
Case r ío 
Villa 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Igl.'1 y casas 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
I g l . ' y casas 
Lua-ar 
254 
716 
859 
86 
796 
143 
142 
1,070 
114 
53 
98 
225 
450 
236 
619 
106 
168 
455 
309 
152 
653 
116 
3,6ii3 
26,904 
1,335 
96 
327 
995 
174 
237 
63 
294 
750 
307 
70 
112 
877 
270 
109 
2i7 
102 
107 
10'+ 
269 
64 
177 
106 
228 
85 
161 
484 
436 
25 i 
83 
87 
216 
95 
137 
76 
127 
111 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
4,621 
3,094 
4,289 
317 
2,912 
458 
627 
3,736 
540 
273 
383 
833 
1,805 
812 
2,499 
427 
696 
1,275 
1,144 
394 
2,737 
680 
183 
18,075 
509,589 
4,132 
381 
1,474 
5,530 
485 
1,182 
131 
835 
5 239 
85i 
198 
250 
3,847 
1,687 
299 
599 
259 
378 
185 
3,053 
227 
613 
349 
690 
262 
777 
1,382 
1.673 
3,692 
286 
336 
367 
224 
372 
214 
426 
308 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estación 
Arenys de M a r á k m . 
Estac ión 
San Celoni » 
Estac ión 
Hostalrich » 
Es tac ión 
I d . . 
Gualba , » 
San Celoni . . . . . . » 
Tordera » 
Malgrat » 
Estac ión 
San Pol. » 
Es tac ión . . . . . . . 
San Pol de M a r y Calella . » 
Sla Mar ía de Paiautordera » 
Estación 
• I d . . 
Pineda » 
Estac ión 
San Celoni » 
Ll inás » 
Es tac ión 
Id 
Estación. 
Bjdalona 
Estación 
I d . 
San Quirico 
Olbán . . 
I d . 
i d . . . . 
Id . . . . 
Id. . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Balsareny. . 
Gironel la . . . 
OlbAn . . . . 
Ripoll . . . . 
Olbán . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Es tac ión . . 
Olbán . . . . 
Gironella . 
Puigreig . . . 
I d . . . . 
Olbán . . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
Olbán . . . . 
Gironella y Vicb . 
Estación. , 
Olbán . . . . 
Gironella . . . 
Olbán . . . . 
Ripoll . . . . 
Olbán . . • . 
\ icb 
Puigreig . . . 
Olbán . . . . 
10 
4 
7 
2 
10 
6 
12 
20 
4 
24 
24 
13 
20 
4 
12 
25 
24 
9 
18 
28 
20 
I I 
13 
18 
34 
16 
2,.> 
8 
33 
18 
21 
16 
6 
12 
Ka s\ nombre con que se conoce el t é r m i n o munic ipal sin que corresponda á entidad a lguna detexmÍDada. 
DE ESPAÑA 97 
P A R T I D O D E B E R G M 
Consta de 37 Ayuntamtfntos con 33,517 habitantes 
V a l l c e b r e . 
V a l i d a n . 
V i l a d a . . 
V i v e r . 
P A R T I D O D E G R A K O U H E R S 
Consta de 31 Ayuntamientos con 38,829 habitantes 
Distancia 
a la capital 
del partido 
A m e t l l a ( L a ) 
A y g u a f r e d a . 
B igas 
Caldas de M o n t b u y 
C a n o v e l l a s 
C á n o v e s 
C a r d e d e u 
C a s t e l l t e r s o l . . 
F o g á s de M o n c l ú s 
G a r r i g a ( L a ) 
G r a n o l l e r s 
L l e r o n a 
L l i n á s 
L l i s s á de M u n t 
L l i s s á de V a l í 4 . . 
M a r t o r e l l a s 
M o l l e t 
M o n t s e n y 
M o n t m a n y (*) ( F i g a r ó ) 
M o n t m e l ó 
M o n t o r n é s 
P a l o u 
Parets 
R o c a ( L a ) 
San A n t o n i o de V i l a n o v a de V i l a m a j o r 
San F a u s t o de C a m p c e n t e l l e s . . . 
San F e l í o de C o d i n a s 
San P e d r o de V i l a m a j o r 
S a n Q u i r i c o Safaja 
San t a F u l a l i a de R o n s a n a , 
T a g a m a n e n t 
P A R T I D O D E I G Ü A L k A D A 
Consta de 34 Ayuntamientos con 36,648 habitantes 
A r g e n s o l a 
B e l l p r a t 
B r u c h 
C a b r e r a 
C a l a f . . . . . . . 
C a l o n g e . 
Cape l l ades 
C a r m e 
C a s t e l l f u l l i t de R i u b r e g ó s 
C a s t e l l o l í . . . 
C e l i b a t o 
C o p o n s 
I g u a l a d a 
J o r b a . . 
L l a c u n a ( L a ) 
M a s q u e f a . 
M o n m a n e u 
O d e n a " . . i 
O r p í 
P i e ra 
P i e r o l a 
P o b l a de C l a r a m u n t ( L a ) . . . . 
Prats d e l R e y . 
P u j a l 
R u b i o 
S a l a v i n e r a 
San M a r t í n de Sasgayo la s . . 
San t a M a r g a r i t a de M o n t b u y . . 
S a n t a M a r í a de M i r a l l e s . . . . 
T o r r e de C l a r a m u n t 
T o u s . 
l 9 
2 
IO 
i 5 
7 
19 
8 
12 
245 
10 
7 
20 
22 
8l5 
4 
10 
5 
6 
9 
12 
26 
11 
8 
6 
3 
6 
5 
10 
i 5 
12 
14 
20 
7 
*4 
Í9 
i 8 ' 5 
20t6 
29 
25 
20 
11 
12 
35 
9 
24 
13 
7 
18 
26 
25 
6 l 5 
10 
18 
23 
7*2 
21 
30 
9 
20 
20 
3 
i i « 5 
10 
10 
Categoría 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
I g l . a y casas 
Número 
de 
edificios j 
alberíruen 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
214 
68 
139 
254 
136 
261 
7i 
176 
4^ 3 
473 
228 
451 
,241 
442 
291 
25l 
88 
216 
436 
123 
Í47 
127 
283 
164 
342 
412 
270 
124 
704 
238 
110 
227 
128 
Número 
de habi-
tantes 
476 
69 
354 
181 
335 
l52 
5o 1 
239 
225 
126 
246 
^3 
1,615 
148 
254 
300 
97 
316 
89 
5io 
194 
305 
302 
209 
90 
82 
235 
116 
7i 
162 
246 
476 
282 
509 
483 
693 
457 
945 
3/H6 
312 
748 
i,552 
I»394 
863 
1,667 
6,784 
1,867 
i>339 
922 
424 
788 
2,063 
443 
428 
522 
I , O l 6 
653 
1,285 
i>739 
989 
583 
2,577 
748 
304 
794 
285 
Etsación del ferrocarril más próxima 
588 
356 
1, io5 
355 
1,295 
418 
2,653 
824 
433 
523 
672 
702 
10,419 
767 
1,5o5 
844 
320 
1,230 
397 
2,640 
1,00o 
882 
388 
334 
281 
614 
693 
456 
783 
794 
O l b á n . á k m . 23 
I d » 4 
I d » 14 
P u i g r e i g » 6 
L a G a r r i g a 
E s t a c i ó n 
L a G a r r i g a . . . . 
E s t a c i ó n 
G r a n o l l e r s . . 
C a r d e d e u . » . . . . 
E s t a c i ó n 
Caldas de M o n t b u y (*) . 
San C e l o n i . . . . 
E s t a c i ó n 
I d 
L a s F ranquezas . . 
E s t a c i ó n 
G r a n o l l e r s 
Parets 
M o l l e t 
E s t a c i ó n 
G u a l b a 
A p e a d e r o 
E s t a c i ó n 
M o n t m e l ó 
G r a n o l l e r s . 
E s t a c i ó n 
G r a n o l l e r s 
L l i n á s 
M o l l e t 
Caldas de M o n t b u v . . 
L l i n á s 
Caldas de M o n t b u y (*) . 
G r a n o l l e r s 
A y g u a f r e d a y F i g a r ó . 
San G u i m . . . . 
I g u a l a d a . . . . 
Cape l l ades . . 
V a l l b o n a . . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
C a l a f 
E s t a c i ó n . . . . 
P o b l a de C l a r a m u n t . 
C a l a f 
P o b l a de C l a r a m u n t . 
M a s q u e f a . 
C a l a f 
E s t a c i ó n . . . . 
I g u a l a d a . . . . 
I d . . . . L 
E s t a c i ó n . 
San G u i m . 
I g u a l a d a . 
I d . 
E s t a c i ó n . 
H o s t a l e t s . 
E s t a c i ó n . 
C a l a f . . 
I d . . 
I g u a l a d a . 
C a l a f . . 
I d . . 
I g u a l a d a . 
I d . . 
Cape l l ades . 
I g u a l a d a . . 
3 
4 
2'5 
4 
12 
10 
5 
5 
3 
16 
i 8 , 5 
10 
3 
» 5 
» 5 
» 5 
» 10 
» . 12 
5 
18 
4 
3 
9 
o,5 
5 
7 
9 
7 
3 
3 
10 
3 
6'3 
{*) Montmany es el nombre con que se conoce el término municipal sin que corresponda a entidad alguna determinada. 
(*; Se menciona esta estación porque es la que ofrece mayor lacilidad para las comunicaciones. 
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98 A T L A S GEOGRAFICO 
P A R T I D O D E I G U A U f l D M 
Consta de 34 Ayuntamientos con 36,618 habitantes 
V a l l b o n a . . 
V e c i a n a . . . . 
V i l a n o v a d e l C a m í . 
P A R T I D O D H C D A H R E S A 
Consta de 34 Ayuntamientos con 66,111 habitantes 
A g u i l a r de S e g a r r a 
A r t é s 
A v i n y ó , . . . 
B a l s a r e n y . . 
C a l d e r s 
C a l l ú s (*) ( A r r a b a l ) . 
C a s t e l l a d r a l # . . . . 
C a s t e l l f u l l i t d e l B o i x (*) ( C a ' l Pau) . . 
C a s t e l l g a l í 
C a s t e l l n o u de Bages 
C a s t e l l v e l l 
E s t a n y . . . 
F o n o l l o s a 
G a y á 
G r a n e r a 
G u a r d i o l a . . 
M a n r e s a 
M o n i s t r o l 
M o y a 
M u r a , . . 
N a v a r c l e s 
R a j a d e l l 
R o c a f o r t 
S a l l e n t . 
S a m p e d o r . . 
San F e l í o Sase r ra 
S a n F r u c t u o s o de Bages . . . . . 
San M a r t í n de T o r r u e l l a 
San M a t e o de Bages . 
S.a C e c i l i a de M o n t s e r r a t (*) ( M a r g a n e l l ) 
San ta M a r í a de O l ó 
San V i c e n t e de C a s t e l l e t 
S u r i a 
T a l a m a n c a 
Distancia 
á la 
capital del 
partido 
P A R T I D O D E C T l A T A R O 
Consta de 17 Ayuntamientos con 44,520 habitantes 
A l e l l a . . . . . 
A r g e n t o n a . 
C a b r e r a . . . . 
C a b r i l s . . . . 
Ca ldas de E s t r u c h 
D o s r í u s . . . . 
M a s n o u 
M a t a r ó 
O r r i u s 
P r e m i a de M a r 
S a n A n d r é s de L l e v a n e r a s . 
San G i n é s de V i l a s a r , 
S a n J u a n de V i l a s a r . 
S a n P e d r o de P r e m i a . 
San V i c e n t e de L l e v a n e r a s 
T e y á 
T i a n a 
P A R T I D O D E S A B A D E L t U 
Consta de 12 Ayuntamientos con 39,119 habitantes 
B a r b a r á . . . . . 
Cas t e l l a r . . . . 
M o n e a d a 
P a l a u s o l i t a r . 
P o l i n y á 
R i p o l l e t . . . . . 
S a b a d e l l 
S a n C u g a t d e l V a l l e s 
I 4 
16 
2l5 
17 
18 
24 
17 
16 
9 
26 
5 
14 
14 
24 
i 5 
26 
22 
7 
18 
25 
18 
8 
13 
13 
13 
7 
32 
5 
7 
i5 
12 
25 
7 
i5 
16 
17 
5 
7 
10 
7 
9 
10 
9 
6 
T 
6 
14 
6 
12 
18 
10 
9 
5 
8 
Catearoría 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
A l q u e r í a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
Casas 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g á r 
Lua-ar 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
V i l l a 
Número 
de 
edificios y 
albergues 
114 
i 6 5 
177 
162 
5o6 
730 
302 
397 
107 
263 
209 
191 
84 
269 
138 
255 
139 
110 
191 
3,272 
353 
624 
210 
329 
198 
174 
697 
5o8 
294 
280 
i34 
240 
99 
3^ 7 
242 
995 
142 
365 
476 
181 
210 
254 
246 
1,153 
3.589 
88 
556 
328 
759 
765 
303 
217 
302 
619 
180 
636 
439 
202 
101 
4^ 3 
5 ,o i 1 
766 
Número 
de habi-
tantes 
766 
328 
619 
496 
2.3I3 
i,525 
i , 5 6 6 
i , 6 6 5 
788 
1,256 
778 
785 
423 
1,911 
419 
858 
577 
306 
639 
25,121 
2,620 
2,710 
698 
1^ 852 
491 
1.319 
4^74 
^977 
533 
1,546 
625 
587 
234 
^043 
1,402 
i.932 
398 
1.372 
1,987 
665 
795 
741. 
882 
3.382 
19,918 
293 
2,112 
1,117 
3,o5o 
2,837 
1,222 
665 
1,172 
2,211 
Estación del ferrocarril más próxima 
777 
3.476 
1,758 
933 
416 
1,611 
23,044 
2,191 
E s t a c i ó n 
San G u i m á k m . 
E s t a c i ó n . . . . 
R a j a d e l l . . . 
S a l l e n t 
I d . 
E s t a c i ó n . ' 
M a n r e s a . . . . . 
I d . . . . . . . 
N a v a s . . . . 
R a j a d e l l 
San V i c e n t e de Cas t e l l e t 
B a l s a r e n y 
M o n i s t r o l 
Ca ldas de M o n t b u y (*) . 
R a j a d e l l 
Navas 
Cen te l l a s 
M a p r e s a 
E s t a c i ó n 
I d 
Ca ldas de M o n t b u y (*) . 
San V i c e n t e . . . . 
M a n r e s a 
E s t a c i ó n 
S a n V i c e n t e . . . . 
E s t a c i ó n 
I d 
P u i g r e i g 
M a n r e s a 
I d 
R a j a d e l l 
San V i c e n t e . 
Ca ldas de M o n t b u y (*) 
E s t a c i ó n 
M a n r e s a 
San V i c e n t e . 
M a s n o u . . . . 
M a t a r ó . . . . 
V i l a s a r de M a r . 
I d . . . . . 
E s t a c i ó n . . 
M a t a r ó . . . . 
E s t a c i ó n . . 
I d 
San J u a n de V i l a s a r 
E s t a c i ó n . . 
Ca ldas de E s t r a c h 
San J u a n de V i l a s a r 
E s t a c i ó n . . 
I d 
Ca ldas de E s t r a c h . 
O c a t a 
E s t a c i ó n . . 
S a b a d e l l . 
I d . . . 
E s t a c i ó n . . 
I d . , . 
G a l l e c h s . 
E s t a c i ó n 
I d . . . 
S a r d a n y o l a . 
7 
7 
10 
16 
10 
10 
6 
2 
3 
1 
16 
5 
5 
7 
25 
11 
8 
20 
5 
7 
10 
12 
16 
11 
16 
» 3 
» 7*5 
» . 3 
» 5 
(*) Es el nombre con que pe conoce este término municipal sin qne en particular corresponda á pntidad alguna determinada. 
(*) Se menciona esta estación porque es la que ofrece mayor f;ic¡lldad en las comunicaciones. 
DE ESPAÑA 99 
P A R T I D O D E S A B A D E U U 
Consta de 12 Ayuntamientos con 39.119 habitante? 
San Q)u i r i co de T a r r a s a . 
San t a P e r p e t u a de M o ñ u d a 
Sarda n y o l a 
S e n m a n a t 
Pf lRTIbO b E SAN FELÍO b E L L O B R E Q f l T 
Consta de 31 Ayuntamientos con 53,566 habitantes 
A b r e r a 
Begas 
Cas te l ldefe l s 
C a s t e l l v í de R o s a n e s . . 
C e r v e l l ó 
C o r b e r a 
C o r n e l l á 
E s p a r r a g u e r a 
E s p l u g a s 
G a v á 
G é l i d a 
H o s p i t a l e t . . . . . 
M a r t o r e l l 
M o l i n s de R e y . . . . 
P a l l e j á . 
P a p i o l 
P r a t d e l L l o b r e g a t . . . 
San A n d r é s de l a B a r c a . . 
San B a u d i l i o de L l o b r e g a t . 
San C l e m e n t e de L l o b r e g a t 
San E s t e b a n S a s r o v i r a s . 
San F e l í o de L l o b r e g a t . 
San J u a n D e s p í . . . . 
San J u s t o D e s v e r n 
San L o r e n z o de H o r t o n s . 
S a n t a C o l o m a de C e r v e l l ó . 
San ta C r u z de O l e r d e 
San V i c e n t e deis H o r t s . 
T o r f e l l a s 
V a l l i r a n a 
V i l a d e c a n s 
Distancia 
á la 
capital del 
partido 
P A R T I D O D E T A g R A S A 
Consta de 12 Ayuntamientos con 38,816 habitantes 
C á s t e l l b i s b a l 
G a l l i f a 
M o n t a d e p e r a 
Olesa de M o n t s e r r a t 
R e l l i n á s . . 
R u b í . . . 
San L o r e n z o S a v a l l 
San P e d r o de T a r r a s a 
T a r r a s a . . . . 
U l l a s t r e l l 
Vacar i sas 
V i l l a d e c a b a l l s 
P A R T I D O D E V I C H 
Consta de 49 Ayuntamientos oon 55,877 habitantes 
H a l e n y á (*) ( H o s t a l e t s ) 
B a l a ( L u ) (*) ( E l V e h i n a t de D a l t ) . . 
B r u l l 
C a s t e l l c i r 
Cen te l l a s 
C o l l s u s p i n a . . 
F o l g a r o l a s 
G u r b . . . > . 
M a l l a . . 
M a n l l e u 
M a s í a s de R o d a (*) ( S a l o u ) 
M a s í a s de San H i p ó l i t o de V o l t r e g á (*) 
M a s í a s de San P e d r o de T o r e l l ó (*) . 
M o n t a n y o l a 
i 5 
H 
I 2 
i 5 
9 
i 4 
4 
27 
3 
IO 
i 5 
7 
16 
4 
7 
7 
5 
11 
5 
9 
20 
2 
3 
20 
7 
4 
6 
I O 
12 
8 
11 
20 
5 
12 
17 
8 
l 9 
1 
9 
i 5 
10 
20 
16 
22 
16 
i 5 
5 
3 
6 
8 
7 
6 
16 
8 
Categoría 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Número 
de 
edíflciop y 
albergues 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
I g l . a y casas 
V i l l a 
Co.a i n d u s t . 
C a s e r í o 
Casas d i sem 
I g l . a y casas 
i 8 5 
372 
252 
418 
186 
290 
85 
83 
325 
194 
405 
884 
257 
403 
432 
866 
651 
593 
233 
243 
596 
200 
961 
2 56 
194 
673 
215 
182 
283 
60 
77 
422 
163 
307 
320 
381 
98 
144 
689 
117 
963 
309 
963 
2,856 
323 
366 
i 6 5 
163 
106 
140 
101 
466 
87 
223 
417 
104 
823 
I I O 
289 
116 
129 
Número 
de habi-
tantes 
Estación del ferrocarril más próxima 
746 
1,676 
896 
1.5o5 
828 
1,103 
239 
272 
i>73o 
89S 
2,156 
5,283 
1,025 
1,901 
1,796 
4>975 
3,489 
3,o52 
648 
891 
2,793 
804 
5,481 
1,016 
846 
i ,I43 
887 
528 
238 
i,825 
671 
1,500 
I,345 
1,421 
230 
578 
3,600 
352 
4»311 
1,401 
4,190 
15,440 
610 
9x7 
766 
662 
226 
356 
360 
^983 
364 
722 
1,534 
399 
5,532 
5o8 
1,438 
244 
419 
S a b a d e l l á k m . 
E s t a c i ó n 
I d 
Ca ldas de M o n t b u y . . . » 
M a r t o r e l l 
G a v á 
E s t a c i ó n 
G é l i d a 
M o l i n s de R e y . 
I d . . . . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
O lesa de M o n t s e r r a t . 
San F e l í o de L l o b r e g a t . 
E s t a c i ó n 
I d 
I d 
I d 
I d . . . . . 
M o l i n s de R e y . . , . 
E s t a c i ó n 
I d 
M o l i n s de R e y . . . . 
C o r n e l l á 
G a v á 
E s t a c i ó n 
I d 
I d 
San F e l í o de L l o b r e g a t 
G é l i d a 
C o r n e l l á 
San F e l í o de L l o b r e g a t 
M o l i n s de R e y . . . . 
I d . . . . . . 
I d 
G a v á 
M a r t o r e l l . . . 
Caldas de M o n t b u y 
T a r r a s a . . . . 
E s t a c i ó n 
M o n i s t r o l . 
M a r t o r e l l . . 
Caldas de M o n t b u y 
T a r r a s a . . . . 
E s t a c i ó n 
T a r r a s a . . . . 
M o n i s t r o l . . . 
E s t a c i ó n . . 
E s t a c i ó n 
San V i c e n t e de T o r e l l ó 
B a l e n y á 
Cen te l l a s 
E s t a c i ó n 
B a l e n y á 
V i c h 
I d 
I d 
E s t a c i ó n . . 
M a n l l e u 
I d . . . . . , 
T o r e l l ó 
V i c h 
4 
6 
10 
7 
8*5 
3 
8 
5 
7 
6 
10 
1 
10 
8 
6 
5 
5 
3 
6 
(*) Es el nombre con que se conoce el término municipal sin que en particular corresponda & entidad alguna determinada. 
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P A R T I D O D H V I C H 
Consta de 49 Ayuntamientos con 55,777 habitantes 
O l o s t . . . . . 
O r í s 
O r i s t á 
Pera f i t a 
P r u i t 
R o d a 
San A g u s t í n de L l u s a n é s . . . . 
S a n B a r t o l o m é d e l G r a u 
S a n B a u d i l i o de L l u s a n é s . . . 
San H i p ó l i t o de V o l t r e g á . . 
San J u a n de F á b r e g a s 
San M a r t í n de Cen te l l a s . . . . . 
S a n M a r t í n de R i u d e p e r a s ( * ) C a l l d e t e n a s 
San P e d r o de T o r e l l ó . . . . . 
S a n Q u i r i c o de Beso ra 
S a n S a t u r n i n o de O s o r m o r t 
S a n t a C e c i l i a de V o l t r e g á . . . . 
S a n t a E u g e n i a de B e r g a . . . 
S a n t a E u l a l i a de R i u p r i m e r . . 
San t a M a r í a de Beso ra (*) P í a de l a T e y a 
S a n t a M a r í a de C o r e ó 
vSan V i c e n t e de T o r e l l ó . . . . 
Senforas (*) ( L a G u i x a ) . . . . . 
Seva . . . . . . . 
S o b r e m u n t 
S o r a 
T a b é r n o l a s 
T a r a d e l l 
T a v ^ t e t . . 
T o n a . . . 
T o r e l l ó 
V i c h 
V i l a l l e o n s 
V i l a n o v a d e l S a u 
V i l a t o r t a 
Pf lRTIbO &E V l L L f l F R f l N C n b E L Pf lNf lbÉS 
Consta de 24 Ayuntamientos con 37,047 habitantes 
A v i n y o n e t 
C a b a ñ a s ( L a s ) 
C a s t e l l v í de l a M a r c a 
F o n t r u b í . 
G r a n a d a ( L a ) . 
L a V i d 
M e d i o n a . 
O l é r d o l a (*) ( P l a n a R o d o n a ) . . . . 
Pachs . . . 
P í a d e l P a n a d é s . . . . . . . . 
P o n t o n s . 
P u i g d a l b a 
San C u g a t Sasga r r igas , . . . . 
S a n M a r t í n S a r r o c a . 
San P e d r o de R i u d e v i t l l e s . . . . , 
San Q u i n t í n de M e d i o n a 
S a n S a t u r n i n o de N o y a . . . . . 
San t a F é . 
S a n t a M a r g a r i t a ' . . 
S u b i r a t s (*) ( S a n P a b l o de O r d a l ) . . 
T e r r a s o l a 
T o r r e l l a s de F o i x 
V i l o v í . . 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s 
P A R T I b O b E VlLLf lNUEVf l Y Q E L T R U 
Consta de 8 Ayuntamientos con 21,701 habitantes 
C a n y e l l a s 
Cas t e l l e t . . . . 
C u b e l l a s . 
Olesa de B o n e s v a l l s 
O l i v e l l a . . . . 
San P e d r o de R í v a s 
S i t ge s . . . . 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú 
Distancia 
á la 
capital del 
partido 
12 
20 
l 6 
2 O 
24 
7 
22 
9 
25 
9 
24 
21 
5 
i5 
25 
11 
9 
4*6 
5 
24 
i5 
16 
4 
10 
16 
22 
6 
7 
18 
10 
17 
13 
6 
7 
245 
11 
i 5 
4'5 
H 
17 
4l5 
2l5 
9 
20 
6l5 
4l5 
9 
12 
17 
12 
5 
4l3 
13 
i5 
13 
5'5 
7 
13 
5 
31 
i S 
6 
Categoría 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
I g l . a y casas 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
I g l . a y casas 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
I g l , a y casas 
í g l . a y casas 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
Casas d i sem 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
I g l . a y casas 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
N ú m e r o 
de 
ed i f ic ios y 
a l b e r g u e s 
310 
2IO 
444 
198 
99 
383 
128 
199 
243 
267 
168 
126 
166 
313 
269 
77 
64 
107 
140 
119 
529 
192 
119 
271 
87 
i 6 5 
89 
497 
134 
308 
519 
i5737 
59 
2l5 
I74 
356 
l37 
308 
491 
225 
'43 
274 
352 
94 
341 
129 
88 
189 
477 
493 
5 i 8 
635 
58 
320 
631 
121 
426 
231 
i , 8 5 o 
131 
452 
287 
i 5 3 
170 
55o 
14 
2,503 
Ndmero 
de habi-
tantes 
918 
843 
976 
397 
307 
2,258 
239 
5o8 
486 
1,663 
609 
447 
669 
991 
2,188 
300 
195 
465 
43o 
45o 
1,594 
ii357 
494 
694 
i74 
465 
285 
L639 
393 
1,257 
3>762 
11,724 
231 
779 
893 
1,422 
384 
i,364 
1,678 
1,079 
732 
1,738 
1,427 
417 
1,044 
539 
387 
677 
1,96o 
1,632 
1,981 
2,663 
264 
1,362 
2,996 
559 
1,798 
949 
7,998 
636 
1,827 
884 
734 
3^ 3 
2,142 
3,286 
11,984 
Estación del ferrocarril más próxima 
V i c h . . . . , . . . á k m . 
T o r e l l ó 
V i c h 
T o r e l l ó 
M a n l l e u 
I d 
San Q u i r i c o de Besora . 
V i c h 
San Q u i r i c o de Besora . 
M a n l l e u 
I d . . . . . . . 
E s t a c i ó n 
V i c h . . . . . . . 
T o r e l l ó 
E s t a c i ó n 
V i c h 
I d 
I d 
I d . . . . . . . 
San Q u i r i c o de Besora . 
M a n l l e u 
T o r e l l ó 
V i c h 
B a l e n y á 
T o r e l l ó ' • 
San Q u i r i c o de B e s o r á , 
V i c h 
I d . 
M a n l l e u 
E s t a c i ó n 
I d . . . . . . . 
I d 
V i c h 
I d 
I d 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s . 
I d 
wSanta M a r g a r i t a , 
I d . 
E s t a c i ó n 
San S a t u r n i n o de N o y a . 
Cape l l ades . . . . . 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s . 
I d 
L a G r a n a d a 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s . 
L a G r a n a d a . . . . 
I d 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s . 
San S a t u r n i n o de N o y a . 
Pie ra 
E s t a c i ó n 
L a G r a n a d a . . . . . 
E s t a c i ó n . " 
San S a t u r n i n o de N o y a . 
I d * . 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s . 
i d : 
E s t a c i ó n 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú . 
A r b ó s 
E s t a c i ó n 
S i t j e s 
' I d \. 
I d 
E s t a c i ó n 
I d 
12 
3 
16 
12 
r7 
3 
9 
9 
12 
4 
20 
5 
4 
11 
9 
4^ 6 
5 
9 
8*5 
3 
7'5 
5 
6 
7 
9 
6 
/ 
2Í5 
6 
i5 
4 
10 
4'5 
245 
7 
20 
3l5 
2^ 5 
3 
5 
5 
6 
5l5 
7 
3 
9 
5 
4*5 
(*) Es el nombre con que se conoce el término municipal sin que corresponda a entidad alguna determinada. 
l i l i l í 
S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y l i m i t e s . — O r o g r a f í a . — h i d r o g r a f í a . — V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C l i m a . — A g r i c u l t u r a . — G a n a -
d e r í a . — I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — P o b l a c i ó n . — U a Capita l .—Ayuntamientos por partidos judiciales . 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Esta trar lamárg-en derecha del Pisuerg-a, más abajo de 
provincia está situada entre 41° 32' y 43° 19° lati- la confrontación de Astudillo, quedando el canal de 
tud y los 0o 10' longitud oriental y 0' 35 longitud Castilla en la provincia de Falencia. El linde Norte 
occidental del meridiano de Madrid, siendo sus sigue la divisoria del partido de Reinosa y la de las 
límites al Norte los de las provincias de Santander Merindades de Castilla y Valle de Mena hasta el 
y Vizcaya; al Este los de las de Alava, Logroño Monte ó Peña de Ordunte. 
y Soria; al Sur los de las provincias de Segovia y OROGRAFÍA.—Comprendida gran parte de esta 
Soria, y al Oeste los de Valladolid y Palencia. Su provincia en la vertiente occidental en que se divide 
linde de Este principia en la Peña de Occidente y la Península, la gran cuenca del Duero abraza mu-
sigue la línea divisoria del valle de Mena y de Tu- cho más de la mitad de su territorio, mientras que 
déla, sigue en dirección á Miranda de Ebro, corre el resto pertenece á la vertiente oriental ó ibérica, 
luego por la línea de separación de la provincia de queda comprendido en la cuenca del Ebro. Profun-
Logroño por los montes Obarenes, los términos damente occidentado todo el terreno, los famosos 
de Altable y Valluércanes, atraviesa el Tirón en la montes idubescos ó montañas de Reinosa, despren-
confluencia del río Lachigo y continúa por el Este den de su mole colosal dos cordilleras, que cruzan 
i 
de Espinosa, del monte Rio ja y de Pradilla hasta el territorio de la provincia, procedente la una del 
encontrar el río Tirón, por cuya márgen derecha Pirineo interno y la otra perteneciente al sistema 
sigue hasta su origen; pasa por la derecha de Belo- de montes ibéricos, llegan casi á juntarse cerca del 
rado, Fresneda de la Sierra, Monterrubio y la siei^a río Arlanzón. Las colinas de la derecha de dicho 
de Neila, vá á buscar los cerros que le separan de río, van creciendo progresivamente por escalones 
la provincia de Soria á la Aldea de Hontoria, Honto- hasta formar la cordillera de Somosierra y Guada-
ñ a del Pinar y Navas del Pinar de Hontoria, sigue rrama, que forman la línea divisoria de las dos Cas-
en busca del monte en que nace el río Pilde, y llega tillas; las de la izquierda se extienden en proporción 
hasta el puente de La Vid en cuyo punto termina, ascendente por Sedaño y Peñasparras y van á for-
Principia el límite Sur por Santa Cruz de la mar las elevadas rocas que defienden la costa del 
Salceda, Fuentelcesped, Milagros, Pardilla de Mo- mar Cantábrico. 
radillo, La Sequera, Valdezate y Nava de Roa. Principian por el Este, en un ramal derivado del 
Desde este punto parte el límite Oeste y sigue por Moncayo, por las de Cameros, que forman el vértice 
San Martín de Rubiales, después de atravesar los Sur de la provincia de Logroño y confines de las de 
ríos Duero y Esgueva sigue hasta Peral de Arlan- Soria y Burgos, internándose en éstas por las cor-" 
za y continúa por Palenzuela, cruza el Arlanzón, y dilleras llamadas de Pineda, que subdivididas en dos 
la carretera de Burgos á Valladolid y va á encon- líneas, marcha la superior por Pancorvo y Oña al 
26 
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valle de Valdivielso. En esta cordillera se halla la multitud de afluentes de cada uno de aquéllos y los 
Peña de Orduña de difícil acceso, la escabrosa de muchos derrames propios de grandes accidentes 
la Magdalena y otras. Por la derecha se extiende la orográficos que dejamos señalados, hacen que por 
aldea de Pancorvo, por Poza al Páramo de Villalta doquiera se deslicen riachuelos, que reuniéndose en 
hacia el puerto del Enudo. La línea inferior del Pi- puntos determinados, llegan á convertirse en ríos 
neda forma los montes de Oca, la sierra de Ata- que á su vez son absorbidos por el Duero y el 
puerca. Esta sierra continúa por Peñahorada donde Ebro.. 
forma el paso de la Hoz, y elevándose por grados El Ebro entra en la provincia por las cercanías 
por las conchas de Sedaño y Peñas Pardas, entra en de la Venta de Afuera, discurre por el valle de Val-
la provincia de Santander, uniéndose con la otra cor- divielso, y por Miranda, va siguiendo los límites de 
dillera para formar las elevadas sierras de Cervera la provincia de Logroño hasta penetrar en la pro-
y continuar á las de León y Galicia. vincia de Zaragoza. 
Las dos cordilleras toman diferentes nombres El Duero procede de la provincia de Soria, 
según los puntos donde pasan; la que arranca del penetra por el partido judicial de Aranda y por la 
Pirineo atraviesa las Vascongadas y entra en la de línea meridional de la provincia, y se desliza hasta 
Burgos, formando sus límites con dichas provincias penetrar en la de Valladolid. 
vascongadas y la de Santander, toma el nombre de De la reunión de varios riachuelos se forma el 
montaña de Santander en el ramal que vá de Este río Arlanzón, que nace al pie del puerto Manquillo 
y Sur á Nordeste, y pasa á formar la costa del mar oculta su curso cerca de Pineda, vuelve á encon-
Cantábrico; la que corre de Nordeste á Este, for- trarse junto al pueblo de Arlanzón, del que toma 
mando también los límites indicados por dichos nombre el río; acoge como tributarias las corrien-
puntos, toma el nombre de montaña de Burgos; y tes que á su paso encuentra, cruza la capital unién-
se llaman de Reinosa, los espesos y escabrosos ce- dosele en ella el río Pico, que viene por la parte 
iros que desde los nacimientos del río Ebro se ven de Gamonal, el Jimeno por Cardeñadijo y el Vena 
en todas direcciones, que procede de Villimar y continuando su marcha 
Las derivaciones de la segunda línea en su parte acoge el Ubierna en Villalonquéjar, y el Urbel en 
Este-Norte, se conocen con el nombre de sierra de Tarda jos. Una vez llegado á la provincia de Palen-
Cubillo; de Pancorvo al llegar á los términos de esta cia, aumenta su caudal con el Arlanza, hasta con-
villa; y de montes Obarenes al Este de ella, en el fundir sus aguas con las del Duero, en la provincia 
punto más inmediato á las márgenes del Ebro, de Valladolid. 
donde termina. Las montañas de Reinosa, llamadas V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N .—A t r a v i e s a esta pro-
también montes Idúbedos, toman en los confines vincia de Sudoeste á Nordeste el ferrocarril del 
Oeste de la provincia con la de Santander, las de Ncrte, de Irún á Madrid, entrando en ella proce-
Peña de Ansaya y sierra de Ulana, que cambian dente de la de Palencia y saliendo por la de Alava 
recibiendo los nombres de los pueblos por donde en su confluencia con la de Logroño, teniendo las 
corren, y al Sudeste de la capital se llaman Montes siguientes estaciones: Villaquirán, Estépar, Quin-
de Oca. A l Este de estas montañas se levanta la tanilleja. Burgos, Quintanapalla, Santa Olalla, Bri-
sierra de San Lorenzo, al extenderse por el Sur in- viesca, Pancorvo y Miranda de Ebro. 
clinada siempre hacia el Este va cambiando de Cruza esta provincia la carretera de Madrid á 
nombre: Cuesta de Mamblas, Cuésta de Coraz, Sie- Francia, viene á la provincia de Segovia y va á la 
ira de Hontoria, Sierra de Neila, montes de Urbión de Alava pasando por Aranda, Lerma, Burgos, y 
y Sierra de Umbría. Pancorvo. Carretera de Logroño que pasa por Pam 
H I D R O G R A F Í A . — N a t u r a l es que hallándose corvo y Cubo, otra de Burgos á Logroño por Belo-
comprendida esta provincia entre dos cuencas, rado, Santo Domingo y Nájera; otra de Burgos á 
como las del Duero y el Ebro, el sistema hidro- Soria por San Leonardo; otra de Valladolid á Soria 
gráfico tenga en ella gran representación, pues la por Peñafiel y el Burgo de Osma. Entre otras ca-
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rreteras que cruzan la provincia en todas direccio-
nes citaremos las de Burgas á Peflacastillo y Sedaño; 
de Cereceda á Laredo por Medina Bercedo y Ra-
males; de Reinosa á Cabañas de Virtuspor Orzales 
y Población; de Villasante á Entrambascuetas; de 
Bercedo á Valmaseda, de Tirg-o á Miranda; de Masa 
á Cernéenla; del Portilla de Poza á Cornudilla; de 
Briviesca á Cornudilla; de la Horra á San Martín; 
de Saldaña á Masa; de Villahoz á Mahamud y de 
Santa María del Campo á Pampliega, de Castroge-
riz al ferrocarril, de Burgos á Villanueva de Arga-
no y de Villanueva de Argaño á Sandóval de la 
Reina. 
CLIMA.—Es en extremo frío y húmedo á causa 
de dominar los vientos del Norte, Nordeste y Oeste 
y propenso á fuertes temporales de nieves y hielos. 
Ocurren con frecuencia repentinos cambios atmos-
féricos, pues hay ocasiones en que en el mismo día 
el termómetro oscila de los 24 y 28° á colocarse á 
menos de cero; hasta en los días más calurosos hay 
necesidad de abrigarse por la tarde. El invierno 
dura de ocho á nueve meses. A pesar de la gran 
inconstancia de temperatura el clima es sano, 
siendo muy pocas las enfermedades endémicas que 
en ella se padecen y raras veces hay epidemias. 
A G R I C U L T U R A . — E l terreno de los valles forma 
una masa negruzca, nitrosa y muy fértil, mientras 
que en otras partes es pedregoso, duro para las la-
bores y poco productivo, ofreciendo en otros un 
fondo de arena y piedra, pero por lo general es fe-
raz. Las tierras se trabajan muy superficialmente, 
no haciéndose apenas más que removerlas con el 
arado, para destruir las Jiierbas malas. En buena 
parte del terreno cultivable, el agua se encuentra á 
poca profundidad, manteniendo constantemente la 
frescura de la tierra y ayudando á la fecundización 
del grano destinado á la siembra. Por la misma 
causa tiene esta provincia hermosos y lozanos pra-
dos naturales. 
Los productos del suelo son poco variados, por-
que son de difícil cultivo los que exigen una tem-
peratura igual, ni tampoco los propios de los países 
meridionales. Prodúcense buenos garbanzos, judías 
lentejas, arvejas, habas y otros legumbres, pero en 
pequeña cantidad á causa de los hielos. Los cereales 
constituyen su mayor riqueza, en especial en las 
márgenes del Duero, parte de la ribera del Ebro y 
algunos otros puntos. 
La estadística formada por la Junta consultiva 
agronómica da los siguientes resultados: 
Superficie Producción 
T r i g o . . . 
C e b a d a . 
C e n t e n o . . 
A v e n a , , 
M a í z . , . 
Ga rbanzos , 
H a b a s , . 
G u i s a n t e s . . 
Y e r o s . . 
A l v é r j o n e s . 
A l t n o r t a s . . 
J u d í a s , . 
Hectáreas Quintls. métrs. 
192,348 1.768,975 
44,263 517,936 
14,704 112,871 
13,312 102,996 
736 8,100 
853 3 ,9^ 
1,110 4,365 
i.255 15,620 
733 S , 1 ^ 
510 7,090 
296 2,140 
530 3,800 
La cosecha de la rubia da también buenos ren-
dimientos y es cada día mayor. 
En los alrededores de Burgos y en todo el par-
tido, prevalecen poco las viñas, de las que se apro-
vecha el fruto para chacolí, mientras en la Ribera 
del Duero y en los términos de Roa es grande la 
cosecha de este caldo y su calidad bastante regular. 
La superficie dedicada al viñedo es de 38,000 
hectáreas, la producción de uva en 1899 fué de 
704,785 quintales y la del mosto 395,413 hectólitros. 
GANADERÍA.—La cría de ganado lanar, cabrío, 
caballar y mular es numerosa, pero más importante 
que todas ellas, es la primera. Críase también la oveja 
churra, la cual produce el cordero lechazo, tan r i -
quísimo y la substanciosa leche, con que se fabrican 
los tan ponderados quesos y mantecas burgalesas. 
La raza vacuna más importante es la que se 
cría en los valles, es de gran corpulencia propia 
para el trabajo y para matadero; los de la sierra 
son más pequeños y las vacas son muy lecheras. 
La raza lanar le sigue en importancia. Con bas-
tante antelación á la época del esquileo compran 
la lana negociantes catalanes y franceses. La leche 
se destina á la fabricación de queso, cuyo principal 
consumo se hace en fresco y tiene gran aceptación. 
Industria montada en condiciones para la fabrica-
ción de la manteca no existe y sería de gran por-
venir, pues la manteca que fabrican aisladamente 
los ganaderos, es de exquisito gusto y competir 
puede con los mejores del extranjero. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La fabricación de 
paños finos y bayetas, que en otros tiempos gozó 
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Varones Hembras 
Res iden tes p resen tes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . 
I d . e x t r a n j e r o s . . 
160,647 166,716 
117 
9.303 
7 
6,762 
56 
S i 
6,5I8 
» 
5,647 
5 
POBLACIÓN DE HECHO 
167,582 v a r o n e s , 172,419 h e m b r a s , t o t a l 340,001. 
POBLACIÓN DE DERECHO 
170.074 v a r o n e s , 173,285 h e m b r a s , t o t a l 343,359. 
merecida fama, dejó de existir; la enjalmería y al- aunque las construcciones también carecen de con-
bardería, no tienen tampoco la importancia de otros sistencia, por ser comunmente de tierra apisonada 
tiempos, y si bien existen aún muchos telares en los en tapiales: y en los de Salas de los Infantes y Se-
que se fabrican medias de estambre, guantes y daño suelen estar construidos con piedra de mam-
otros géneros de punto de pura lana; esto no es de postería trabada con barro. En los partidos de 
importancia y no dan ya las utilidades de otros Belorado, Briviesca, Burgos, Miranda de Ebro y 
tiempos, desde que las nuevas vías de comunicación Villarcayo, se encuentran con frecuencia edificios 
terminaron con la arriería. Hoy día reviste todavía de más solidez y mejor proporcionados, 
importancia la industria de curtidos. Los resultados provisionales del Censo de 1897 
Cuenta con fábricas de harina y muchos molinos fueron los siguientes:, 
harineros, telares de lienzos y de lanas, fábricas de 
loza, alfarería, fábricas de chocolate, de velas de 
sebo y de papel. Se establece actualmente una 
fábrica de azúcar de remolacha. 
Algunos escritores del siglo XVI nos pintan el 
comercio de Burgos en aquella época, como uno de 
los más florecientes de Europa; la exportación de 
sus lanas, las fábricas de paños ñnos, bayetas y 
curtidos, alcanzaban sumas importantes. La espe-
cialidad de su comercio era el de lana pura, siendo 
Burgos un punto de contratación de dicha provín- LA CAPITAL.—La ciudad de Burgos capital de 
cia y de las de Segovia y León. Las .casas de co- la provincia, de distrito militar y de Audiencia, tie-
mercio nacionales y extranjeras mandaban á Bur- ne en el casco 1,470 edificios de los cuales son de un 
gos comisionados para hacer compras, naciendo de piso 109, de dos 297 y de tres ó más 1,064. Tiene 
aquí una gran acumulación de capitales, con lo como agregados: Cortés, Huelgas, Hospital del Rey, 
cual las de dicha capital, dedicadas al comercio Villalonquéjar, Villagonzalo, Arenas, Villatorro y 
de giro, libraban sobre las principales plazas del Villímar. Cuenta según el recuento de 1897, 30,856 
mundo mercantil. habitantes. Está situada al pie de una alta colina 
A causa de las guerras de este siglo y del radi- que cierra por el Norte el valle en que se encuen-
cal cambió operado en las vías comerciales, des- tra, por el cual pasa el río Arlanzón atravesando 
apareció este gran comercio, pero todavía existe un barrio de la ciudad. 
importante, en lo que se refiere á cereales y harinas. La mayor parte de las casas de Burgos son de 
POBLACIÓN.—La provincia de Burgos consta piedra 3^  ladrillo. Como fué capital del Condado y 
actualmente de 510 términos municipales y las después Reino de Castilla, no es de extrañar que 
siguientes entidades de población: tres ciudades, existan en ella antiguos y grandes caserones que 
Burgos, Briviesca y Medina de Pomar, 459 villas, en otras épocas fueron palacios. A esta causa 
705 lugares, 50 aldeas y 370 caseríos, y además obedece sin duda el número de edificios religiosos 
13,884 edificios diseminados por el campo. y de beneficiencia que en la misma se encuentran. 
Hay en la totalidad de la provincia 42,492 edifi- En el centro de la Plaza Mayor y sobre un elegante 
cios de un piso, 45,602 de dos pisos 40,313 de tres pedestal, está la estatua de bronce de Carlos I I I . 
ó más pisos. Albergues, barracas, cuevas y cho- La Plaza de la Libertad está compuesta casi en su 
zas 15,210. totalidad de edificios nuevos, entre ellos la famosa 
En los partidos judiciales de Castrogeriz, Ler- y antigua casa de Cordón, notable por su solidez, 
ma y "Villadiego, los edificios, generalmente son de sus torreones, el decorado y crestería de la fachada, 
formas irregulares y poco consistentes; en los de Las calles van tomando el aspecto de las capita-
Aranda de Duero y Roa presentan mejor aspecto, les modernas, siendo notable la llamada Huerto del 
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Rey; es ancha, bien empedrada y buenos edificios, es el edificio más notable de las construcciones 
y en su centro tiene una fuente monumental repre- modernas de Burgos; la Casa Consistorial, la Casa 
sentando á la diosa Flora sentada sobre un delfín, de Miranda, el Hospital del Rey fundado por A l -
Las otras calles dignas de ser mencionadas son: fonso VIH y el Palacio arzobispal. 
Vitoria, Santander, Puebla, San Juan, Avellanos, La Catedral es una espléndida obra que nos han 
Fernán-González, Lain-Calvo y Cid. El empedrado legado los siglos X I I I , X I V , X V y X V I , pues duran-
de casi todas es adoquín bien conservado y anchas te trescientos años, cada generación aumentó las 
aceras. maravillas de la iglesia fundada por San Fernando 
Entre los muchos paseos que posee la ciudad de y el obispo Mauricio. La Catedral de Burgos tiene 
Burgos, el más notable es el del Espolón, compuesto la forma de una cruz latina, su estilo es gótico 
de tres anchas vías, con buenos edificios. En el brillante, una de las joyas mejor cinceladas del mun-
centro de la fachada del jardín hay cuatro colosa- do, la elevada altura, los bellísimos afiligranados, la 
les estatuas, regalo de Carlos I I I al Ayuntamiento, variedad de estatuas que le adornan, las inscripcio-
las cuales representan Fernán-González, Fernán- nes formadas con piedras de los calados, unido á la 
do I , Alfonso X I 3^  Enrique I V . solidez de todo el edificio forman un conjunto que 
A l paseo de la Isla se entra por una estrecha según feliz expresión del escritor y artista Alarí: 
calle de árboles por cuya parte izquierda corre el "Es la Catedral de Burgos un encaje de piedras1". 
Arlanzón, formándose después una plazoleta de No podemos prescindir de mencionar la célebre 
donde arrancan varias vías. Este es un sitio predi- Cartuja de Miraflores, construida en el mismo sitio 
lecto para paseo de verano. Todas las carreteras que ocuparon los terrenos destinados á parque para 
que afluyen á la ciudad son otros tantos paseos, montería y el suntuoso palacio que mandó levantar 
porque todas están bien conservadas y hermosea- Enrique I I I . 
das con frondosos árboles. El paseo de la Quinta Entre los conventos de religiosas de Burgos, 
es hermoso y bien poblado de árboles. digno es de citarse el real monasterio de las Huel-
Entre los monumentos debemos mencionar en gas, situado en las márgenes del río Arlanzón á 
primer término el Arco de Santa Mar í a , de piedra dos kilómetros aproximadamente de la Ciudad, 
de Hontoria, dividido en tres cuerpos. Sostienen El principal cultivo del término de Burgos, con-
en el primero el arco de tránsito dos columnas y siste en legumbres, verduras y trigo y la principal 
los bustos de dos guerreros; divídese el segundo industria consiste en géneros de punto, en mantas 
en dos zonas, en la primera hay las estatuas de de lana, talabartería y sillería. El comercio es muy 
Ñuño Rasura, Diego Porcello y Laín-Calvo, y en activo tanto para atender las necesidades de su po-
la segunda el Conde de Castilla, Fernán-González, blación y de las provincias limítrofes como con 
el Cid y el Emperador Carlos I . Forma el tercer Madrid, Vascongadas y Navarra, 
cuerpo un arco semicircular, en cuyo centro está A mediados del siglo X I V se reunieron en cor-
el Angel Custodio. poración los mercaderes de la ciudad y obtuvieron 
El obelisco levantado en el Solar del Cid, donde en 1366 un privilegio y ordenanza con el objeto de 
estuvo la casa de Rodrigo Díaz de Vivar, apellidado facilitar todos los medios posibles el fomento al co-
el Cid Campeador. Hay otro arco dedicado al fa- mercio, muy floreciente entonces en ambas Casti-
moso conde Fernán-González. La casa de Cordón, Has, en particular en joyería, sedería y lanería. En 
antiguo y magestuoso palacio fundado á fines del 1538 Carlos I les dió nuevas ordenanzas con el 
siglo X V , y la casa del conde de Villa vieso cons- título de C O N su lado de Burgos, concediéndoles la 
truída en el siglo X , donde estuvo preso el célebre facultad de establecer un tribunal de comercio, 
favorito don Alvaro de Luna. El sepulcro del Em- El consulado obtuvo muchos privilegios, alcan-
pecinado y el sepulcro de los Padilla. El palacio zó gran poder, reunió fondos considerables y fo-
provincial y la Audiencia ó Palacio de Justicia mentó mucho el comercio. • 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales delCenso.de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficia] 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DE ARANDA DE DUERO 
C o n s t a de 85 A y u n t a m i e n t o s con 154,234 h a b i t a n t e s 
Aguilera (La) . . . . 
Aramia de Duero. 
Arandil la 
Baños de \ alch^arados.. 
Brazacorta 
Caleruega. . 
Campillo de A randa. . 
Caserillo de la Vega, . 
C o r u ñ a del ("onde. , 
Fresnillo de las Dueñas . 
F u c n u d c é s p e d . . 
Fuentenel.ro 
Fuentespina 
Cumiel de I l izán. 
Gumiel del Mercado. . 
I lontorta de Valdearados 
Milagros 
Oquitlas 
Pardilla 
Peña lba de ("asir,). . 
Peña randa de Duero. 
(Quemada 
OuinLana del Pidió, . 
San Juan del Monte. 
Santa C r u z de la Salceda 
Sotillo de la Ribera. 
Torr'egaHiido . . . . 
Tub i l l a del Lago. . . 
Vadocondes 
Valdeande 
V i d (La) 
Viüa lba de I )uero. . 
Vi l labi l la de Gumiel. , 
Villanueva de ( iumiel . . 
Zazaar 
PARTIDO DE BELORADO 
C o n s t a de 87 A j a u i t a m i e n t o s con 17,720 h a b i t a n t e s 
Alcoeero 
Ar raya 
Has ruñana . . . , . • 
Belorado 
Carrias • 
Castil de Carrias. . . 
Castildelgado. . , 
Cerezo de Riot i rón. . 
C e r r a t ó n de Juarros-
Cueva-Cardiel 
Fs¡)inosa del Camino, . 
Eterna 
Fresn :da de la Sierra. . 
F resuena 
Fresno do Riot i rón . 
G a r g a n c h ó n . 
Ib r i l los . , 
()cón de Villafrancd, 
Pineda de la Sierra . 
Pradoluengo 
Puras de V i l l a t r a n e a . . 
Qu ín tana lo ranco . . . . 
R á b a n o s 
Redecilla del Camino. . 
Redecilla de! C a m p o . . 
San Clemente del \ alie. 
Santa Cruz de! Valle, . 
Tesantes 
Valmala 
Vi lor ia de Rioja . . . . 
Villaescusa-la S o m b r í a . 
Vil lafrancá-Montes de (> a. 
D i s t a n c i a 
á , l a c a p i t a l 
de lpar t ido 
-4 
'7 
-7 
-3 
7'5 
H 
27*8 
5 
I 2 
I S 
i i 
'4 
16 
i i 
j<S 
i<S 
I ( ) 
I I 
'4 
'4 
16,6 
IÓ'S 
i i 
3 2 % 
6 
JÓ.' , 
8 
11' i 
'4 
'4 
•4 
1 2 
1 [ 
g 
l o 
'4 
t6 
Catesoria 
9 
i < > 
h 
i J 
8 
i < > 
I ( > 
l o 
11 c ó 
h ' 7 
i 5 
9 
i 8 
8 
11 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l l a 
Aldea 
Aldea 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
) ^ ugar 
Vi l l a 
L u g a r 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Luga r 
Villa 
L u g a r 
Lugar 
Vil la 
L u g a r 
Vi l l a 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
I ^ugar 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
Villa 
Lugar 
Villa 
Vi l l a 
\ illa 
Vil la 
N ú m e r o 
deedif ic ios 
y albergues 
5 ^ 
i , 164 
t S j 
557 
i j j 
¿59 
402 
'93 
390 
375 
i % 
1 ,10S 
75 1 
1 00 
j 240 
10S 
544 
1X0 
40 j 
195 
467 
5-'9 
170 
338 
JO6 
2% 
' '4 
1 316 
-^5 
-231 
[88 
1 1 J 
169 
651 
179 
1 -'5 
108 
X05 
1 28 
io5 
96 
1 -'3 
l()2 
226 
150 
139 
1 4 J 
133 
395 
17S 
363 
34ly 
'93 
268 
258 
186 
101 
115 
1 2< > 
-(>7 
475 
N ú m e r o 
de | 
h a b i t a n t e s ' 
í ,01 I 
5,'947 
402 
1 ,< )_,0 
466 
73" 
751 
1,213 
5 j ' í 
60. i 
959 
772 
¿,446 
i,o74 
59Ó 
803 
2(12 
461 
3^9 
i,5<>9 
7i3 
86 2 
^95 
9?8 
',434 
427 
579 
992 
477 
659 
628 
304 
611 
1,047 
923 
334 
287 
2,298 
^33 
'47 
'54 
1,581 
276 
338 
-'44 
268 
469 
383 
44o 
282 
229 
249 
454 
2,685 
-'34 
575 
459 
34-: 
395 
332 
5r6 
229 
285 
230 
^60 
789 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s ] i rós imi i . 
Aranda de Duero. 
Estación. . 
L a Vid 
Aranda de Duero. 
L a V i d 
Aranda de Duero.. 
("astrillo de la Vega 
Estación. . 
La V id 
Aranda de Duero. 
Vadocondes. . 
Aranda de Duero. 
Id . 
I d 
I d . . . . . 
I d . .. . . 
I d . .. . . 
L a V i d . . . . 
I d . ' . . . . 
Aranda di- Duero. 
L a V i d . . . . 
Vadocondes. . 
Aranda de Duero 
Id 
Estación 
Aranda de Duero . 
Es tac ión . • 
Aranda de Duero. 
I d . .. . . 
Id 
Vadocondes. . 
Santa Olalla. 
I d . 
I [aro. . 
Santa O l a l l a . 
Haro . . . . 
Pancorbo. . 
Santa Olalla. . 
Bribiesca. . 
Quintan^palla. 
i d . .. . 
Burgos. 
Santa Olalla . 
Bribiesca. . 
Burgos. ' . 
Briviesca. . 
Santa (Halla. . 
Burgos. 
Briviesca. . 
Quintanapalla, 
Briviesca, . 
Santa Olalla. . 
Haro. . . . 
Briviesca. . 
Quintanapalla. 
Quintanapalla. 
Santa Olalla. . 
Burgos. 
Haro . . . . 
Santa < Halla. . 
Id . . . . 
2() 
'7 
i 5 
18 
4*2 
I I 
'4 
[Ó 
1 1 
i846 
-9 
21 
7 
ro 
11 
5 
[6*6 
1 r 5 
19' 6 
4 
16 
1 8 
-'4 
'7 
10 
1 2 
1 11. 
2( > 
33 
- / 
28 
'7 
1 (i 
16 
19 
28 
26 
33 
6 
19 
P A R T I D O D E B E L G R A D O 
. C o n s t a de 37 A y u n t a m i e n t o s con 17,725 h a b i t a n t e s 
' D i s t a n c i a 
a l a c a p i t a l 
de l i iar th io 
Villagali jo . . . . 
Villalbos 
V i Halóme z. 
Vilhimbistia. . 
Vi l lanasur-Río de Oca 
P A R T I D O D E B R I V I E S C A 
C o n s t a de M A y u n t a m i e n t o s con 23,903 h a b i t a n t e s 
Abajas 
Aí^uas-Í ándidas . 
Agui lar Bureba . 
Bañuelos de Bureba. 
Barcina de los Montes 
Barrios de Bureba (Los) . 
Bentrctea 
Bérzosa de Bureba, . 
Briviesca 
Busto de Bureba . 
Cameno 
Cantabrana. . 
Carcedo de Bureba . 
Cascajares de Bureba. 
('astil de Lcnccs. 
Castil de Peones . 
Cillaperlata. . 
( 'arnudilla . . . . 
Cubo de Bureba . 
F r í a s 
P a e n t é b u r c b á . 
Galbarros . . . . 
Gr i sa lcña . . . . . 
Hermosilla. 
Lenccs . . . . . 
Monasterio de Rodilla 
Navas de Bureba. 
O ñ a 
Padrones de Bureba. 
Parte de Bureba (I -a). 
Pino de Bureba. . 
Poza de la Sal. . . 
P r á d a n o s de Bureba. 
Quin tanaé lez . . 
Quintanarruz . 
Quintanavides. 
Quin tan i l l abón . . 
Quintanilla-San ( ia rc ía . 
Reinoso 
Rojas. . . . . . . 
Rublacedo de Abajo. 
Rucandio 
Salas de Bureba . 
Salinillas de Bureba, 
Santa Mar ía del Invierno. 
Santa Olalla de Bureba. 
Solas de 1 tureba . 
S o l d u e n g o . . . . 
Te r r a inón 
Val la r í a de Bureba • 
Ves^as ( L a s ) . . . 
V id de Bureba (1 -a). 
Vileña 
Zuñeda 
P A R T I D O D E B U R G O S 
C o n s t a de lOii A j u n t a m i e n t o s con (i?.252 h a b i t a n t e s 
A g é s . . . . 
Alb i l los . . . 
Arcos . 
A d a n z ó n . . 
A r r o y a l . 
A ta puerca . 
Ausincs (Los) . 
i (> 
'4 
IO 
6 
i ^ 
24 
2*6 
5*5 
7 
15 
^4 
16 
'. *:; 
-7 -
I I 
33 
17*5 
i6 '5 
3 3' 3 
'4 
i i 
8*3 
'7 
JO 
lé 
[6*5 
36 
27*8 
iS 
i i 
i < * 
11 
7 
i < > 
15 
3<> 
i 5 
6 
'4 
25 
i i 
i i 
i < i 
9 
,6*4 
i i ' t 
IO 
9 
15 
i 5 
C a t e c o r i a 
Villa 
Villa 
I í U ga r 
1 ^ugar 
Villa 
• N ú m e r o ¡ N ú m e r o 
' dt edificios i de 
y a l b e i g u e s h a b i t a n t e s 
Estación de l í e r r o c a i r i l m á s p r ó x i m i 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vida 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
\ illa 
Vil 'a 
Villa 
Vi l l a 
Villa 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Ciudad 
Villa 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
\ illa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Villa 
V i l l a 
Villa 
I Mg&t 
Vil la 
.V "O 
S o 
' 3's 
i :>< > 
'36 
138 
3 -7 
176 
_'< > 1 
293 
-'47 
73 
[68 
5 5 5 
3<>7 
213 
1 <Sj 
339 
15o 
[60 
' 4-
2< >5 
_>( i<) 
336 
647 
2<' í 
•34 
215 
-'"4 
1 3-
3< '4 
1 28 
47 '^ 
t6 i 
187 
640 
137 
1 26 
565 
388 
J04 
196 
294 
310 
145 
103 
-'"4 
2 13 
89 
t8i 
283 
[56 
1 5o 
14S 
1 59 
" '7 
286 
33 -
10S 
314 
306 
DIO 
1 JÓ 
236 
383 
298 
280 
4'3 
238 
382 
13S 
J65 
3,545 
619 
289 
407 
326 
248 
343 
2 3° 
256 
556 
1,112 
3l6 
265 
J70 
239 
J07 
1 - 1 
1,469 
239 
3° 7 
260 
J,(K)3 
328 
416 
2 I I 
482 
167 
629 
[63 
648 
289 
2o5 
407 
470 
390 
244 
180 
299 
344 
[75 
JO6 
188 
348 
195 
561 
í )JO 
293 
647 
44Í 
(v)uiiitanapalla.. . i 
Briviesca 
Monasterio de Rodilla. 
Briviesca - . . 
Santa (Halla de Bureba. 
Brivie 
I d . 
I d . 
I d . 
Pancorvo. 
K s t a c i ó n . 
La Calzada. 
Briviesca. 
La Calzada. 
Briviesca. 
Santa Olalla 
Briviesca. 
I d . 
La Calzada. 
Id . 
Santa O l a l l a 
L a ( a lzada, 
B r i \ iesca. 
I d . 
Santa O l a l l a 
La Calzada. 
Briviesca. 
id . 
Id. 
Id 
L a Calzada . 
Briviesca. 
Santa O l a l l a 
Brh iesca v 
I d . 
1(1. 
Santa O l a l l a 
Estación.. 
i r i \ iesca. 
,a Calzada. 
Iriviesca . 
.a Calzada . 
Jriviesca. 
I d . 
L a Calzada. 
Bur 
Bure 
le Burél 
a ( alzad 
le HL 
Quintanapalla. 
I d . . . 
Burgos, . 
I d . . . 
I d . . . 
Quintanapalla. 
Bursros. . . 
á k;n. 
•'4 
J'O 
5' 5 
' 4 
6 
4:-> 
¡4'f) 
J / 
j( > 
JO 
J - ' S 
i5 
10 
9 
5 
108 A T L A S G E O G R A F I C O 
PARTIDO DE BURGOS 
C o n s t a de 106 A y u n t a m i e n t o s con 67,252 habibantea 
Av(-Uanosa. del P á r a m o , 
Bár r ios de Colina. . 
Huniel 
Burdos 
Cabía ' . . 
Carcedo de Burgos . 
Cardeñadi jo 
Cardenajimeno. . 
Cardeñue la -Riop ico . 
CastriUo del Va l . . . 
Cayuela 
Celada del Camino, . 
Celadas (Las) . . . . 
Celadi l la -Sotobr ín . . 
Cubillo clel Cam[>(). . 
Cueva de Jnar ro j . . 
Ksté[)ar 
F ramlov ínez 
Fresno de Rodilla. . 
Galarde 
Gamonal 
Gredi l la la Polera. . 
Hon tomín 
Hontoria de la Cantera. 
Horma-za 
Hormazas (Las) . 
Hornil los del Camino. . 
H u é r m e e e s 
Hurones 
Ibeas de (narros. 
Isar 
Lodoso 
Mansilla <l<* Burgos . 
Marmellar de Abajo, . 
Marmellar ele A r r i b a . . 
Mazuelo de Muñó . . . 
Medinilla 
M o d ú b a r de la Empare la( 
Molina di- l ' b ie rna (La ) . 
Nuez de Abajo ( L a ) , . 
Orbaneja-Riopico. . 
Palacios de Benaven 
Pálazuelps de la Sierra. 
P á r a m o . . . . , , 
Pedrosa de R í o - U r b e l . 
Q u i n t a n a d u e ñ a s . , 
Q u i n t a n a o r t u ñ o , . 
Quintanapalla. 
(.)aintanilla-Pedro Abarca 
Quintanillas (Las) . , 
Quin tanilla-Somu ñó . 
Quin tañida Vivar . , 
R a b é de las ('alzadas. . 
Rebolledas (Las). , . 
Renuncio 
Revilla del Campo. . 
RevíUarruz 
Riocerezo 
Rioseras 
R o b r e d o - T e m i ñ o . 
Ros. . . ' . . . 
Rubena 
Sa ldaña de BurgOá. . 
S a l g ñ e r o de Juarros. . 
San Adr ián de J ü a r r o s . 
San Mames de Burgos . 
San Pedro Samuel. . 
Santa Cruz de Juarros , 
Santa MarÍa-Tajad ura.. 
San t ibáñez -Zarzag t ida . , 
Santoveaia 
S a r r a c í n , 
Sotopalacios 
S o t r a g é r o . , . . , 
vSusinos del Pár<tmo, 
Tardajos. , . . . . 
D i s t a n c i a j 
á . I a c a p i t a l j C a t e g o r í a 
del p a r t i d o j 
-'4 
ti* > 
[6l6 
9 
5'5 
' - '5 
i 1*5 
31M 
»4 
' - I 
16'6 
• 9 
13 
2(> 
25 
* ji 2 
39*5 
JO 
39'5 
r3 
15 
'4 
1119 
i i 
i t * ! 
u V i 
JÍ > 
16 
i i 
16'G 
8 
iB 
-5 
IO 
7 
5'5 
11'5 
16*6 
33 
IO'.S 
io l4 
M 
I 2 
5*5 
•4 
i6'5 
i4 
[9*4 
i i 
t é 
Í6'6 
7 
2(1 
1 3*3 
i3'6 
i6 
JO 
9 
i i 
9 
~5 
i o 
1 yugar 
vaia 
V i l l a 
( iudad 
Vil la 
I /Ugar 
1 Aigar 
i í ügar 
I Aigar 
I ,ugar 
1 *ugar 
Vi l l a 
1 ar^ar 
1 j a r 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Aldea 
i yü j a r 
L u j a r 
Vi l l a 
Vil la 
i j a r 
Vil la 
i .ii j a r 
Lugar 
1 ,u j a r 
I . i i j a r 
Lugar 
I , u j a r 
Vi l la 
L u j a r 
L u j a r 
I .u^ar 
i .ii j a r 
Lugar 
Vi l la 
I ,ugar 
L u j a r 
l .u ja r 
Vifla 
I #ugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
1 ,ugar 
Vil la 
i /Ugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
i íUgar 
I (Ugar 
Vi l la 
I .u j a r 
I aligar 
1 *ugar 
I „ugar 
I.u j a r 
I ,ugar 
I ,ugar 
I ,ugar 
1 aigar 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vil la 
1 .ugar 
I ,ugaf 
Villa 
N ú m e r o 
d e e d i ñ c i o s 
y a l b e r g n e s 
•35 
'77 
t4» 
S34« 
170 
_'()5 
31 1 
140 
i65 
221 
190 
?2S 
71 
111 
179 
204. 
•^3 
93 
7(> 
>(,5 
189 
1 5 ° 
131 
'34 
20S 
1 JO 
13-
386 
'93 
83 
69 
73 
44 
344 
74 
1 JO 
188 
<S<> 
13-
'44 
49 
15' 
'33 
88 
161 
93 
197 
347 
159 
'57 
55 
' 3 -
160 
'3 
138 
- 5 -
199 
. 88 
181 
1 -3 
155 
. 6 ; 
1 19 
76 
216 
69 
242 
101 
(>3 
87 
7 2 
'47 
349 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
. 344 
44^ 
499 
3CÍ1856 
474 
657 
561 
43-' 
37 ' 
7,>5 
261 
3 88 
'70 
139 
235 
44' 
40S 
3i8 
j 1 1 
206 
357 
331 
325 
422 
-35 
4-'-' 
259 
420 
.81 
936 
3^7 
-'3' 
202 
181 
124 
430 
1 1 1 
240 
34 2 
256 
369 
4^9 
323 
i(>5 
334 
369 
267 
420 
266 
433 
3^7 
4-'7 
30'> 
'34 
- 5 ' 
4or) 
360 
249 
Sol 
3 5 ' 
292 
318 
199 
344 
3 ' 3 
3 ' 7 
172 
562 
140 
86 j 
JJ8 
274 
2 so 
241 
25 I 
947 
E j ^ a c í ó i de l f e r r o c a r r i l mft,s p r ó x i m a 
Burgos, 
OuintanapalL 
I d . 
Es tación . 
O .líntanilleja 
Burgos 
I d . 
I d . 
I d . 
Quintanilleja 
I d . 
E s t épa r . . 
Burgos. . 
I d . 
I d . 
Id . 
Ls tac ión . 
Burgos, . 
Quintanap d! 
I d . 
Burgos. . 
I d . 
L s t é p a r . . 
Burgos. . 
L s t é p a r . . 
Burgos. . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , . 
Es tépaf . . 
Burgos. 
I d . 
I d . 
I d . 
L s t é p a r . . 
I d . 
Burgos. . 
Santa Olalla 
Burgos. . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
E s t a c i ó n , . 
Burgos. . 
I d . 
L s t é p a r , . 
Burgos. . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Quitanapal|a 
Burgos. . 
Santa Olalla 
Burgos, . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
Quintanilleja 
Burgos, . 
I d . 
I d . 
I d . 
Quintanapall 
Burgos, , 
I d , 
i d . 
I d . 
Quintanilleja 
Bu 
Bui 
eb 
km. 24 
5 
5 
9 
5 4 5 
' 2*5 
i l 5 
20 
10 
14 
i6'6 
13 
4'5 
13 
4'-' 
/ 
•3 
1 5 
'4 
ID 
. 1 1 l9 
16 
j r 1 
11' 1 
1 j l5 
3 
11 
1 J 
f6'6 
8 
18 
25 
10 
7 
5*5 
1 i '5 
33 
4 
« ' 3 
1 J 
18 
5*5 
22' 2 
'4 
5,5 
'4 
5-5 
16 
[6*6 
4 
20 
I 3 Í 3 
13*6 
16 
9 
9 • 
• 1 
9 
25 
5 
1)K E S P A Ñ A 
PARTIDO DE BURGOS 
C o n s t a de 106 A y u n t a m i e n t o s con 67,352 h a b i t a n t e s 
Tobes y Rahedo. 
Tremellos ( L o s ) . . . . 
Ubierna 
Urrez 
Vilviestre de Muñ;').. 
Villafría de Burgos.. 
Villagonzalo Pedernales. . 
Vi l lagu t ié r rez 
Vi l l a lv i l l a junto á Burgos. . 
Vil lamiel de la Sierra. . 
Vilianueva de R ío -Ub ie rna . 
ViUariezo 
Villarmentero 
Vil larmero 
Villasur de 11 erreros. . 
V i Ü a v e r d e - P e ñ a h o r a d a . 
V i l l avieja 
ViUayerno-Morquü las . . 
Villayuda 
ViUorejo 
ViUorobe 
Zalduendo 
Zumel 
PARTIDO DE CASTROGERIZ 
C o n s t a de 41 A y u n t a m i e n t o s con 23.263 h a b i t a n t e s 
Arenillas de Riopisuerga. . 
Balbases (Los) 
Barr io de Muñó 
Belbimbre. . . . . . 
Cañizar de los Ajos . . 
Castellanos de Castro. . 
Castrilto de Murc ia . . 
Castr í l lo-Matajudíos . 
Castrogeriz 
Citores del P á r a m o . . 
Grijalba 
Hinestrosa 
Montanas 
Iglesias 
I tero del Castillo 
Melgar de Fernamental. . 
Cimillos junto á S a s a t n ó n . . 
Padilla de Abajo. . . . 
Padilla de Ar iba . . . 
Palacios de Riopisuerga. . 
Palazuelos de Muñó. 
Pampliega 
Pedrosa del P á r a m o . 
Pcdrosa del P r ínc ipe . . 
Re villa-Vallegera. . 
Sasa tnón 
T a m a r ó n 
Vallegera 
Valles 
Vil lademiro 
Villamedianil ia 
Vilianueva de Argano . 
Vi l laqui rán de la Puebla. . 
Vi l laqui rán de los Infantes. 
Villasandino. . . . . . 
Vil lasidro 
Villasilos. . . . . 
Villaverde-Mogina. . 
Villaveta . 
Villazopeque 
Yudego y Villandiego. . 
PARTIDO DE LERMA 
C o n s t a de 53 A y u n t a m i e n t o s con 31,767 h a b i t a n t e s 
D i s t a n c i a 
& la c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
i5 
5'5 
20 
7 
1 1' 1 
12 
5'5 
25 
i5 
Í7 
4 
21 
3 2'5 
18 
«7 
Avellanosa de Muñó. 
Bahabón de Ksgueva. 
1 J 
1 2 
19 
8 
»7 
14 
10 
10 
1 < > 
tí) 
1 2 
11 
'4 
1 1 
lS 
15 
20 
9 
i5 
M5 
9'7 
12 
18 
•3 
i S 
14 
12 
9 
'4 
3 
17 
5 
r5 
C a t e g o r í a 
Lugar 
i ,ugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
1 /Ugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
1 .ugar 
V i l l a 
I 'Ugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
1 /Ugar 
1 ,ugar 
1 silgar 
L u g a r 
V i l l a 
Lugar 
Villa 
9 
18 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
I /Ugar 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
1 ,ugar 
Luga r 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
1 /Ugar 
I ,uírar 
I /Ugar 
Vil la 
• N ú m e r o 
de e d i ñ e i o s 
'y a lbergues 
18 1 
1 77 
166 
i 122 
too 
2 25 
301 
162 
too 
i • l70 
7* 
1 28 
5? 
40 
113 
112 
'97 
'4(> 
'47 
i io5 
I f . 
102 
57 
43f) 
808 
107 
t 65 
'47 
i37 
349 
H i 
1 >071 
88 
i73 
ió6 
418 
228 
692 
2 58 
453 
33f> 
1 '7 
218 
591 
17' 
377 
614 
•29 
17-' 
ió5 
34' 
i73 
' 3 ' 
91 
179 
I ( ) 2 
5o2 
1 6^ 
384 
301 
203 
291 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
-'-4 
58o 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
299 
I 52 
4.69 
624 
[93 
283 
249 
260 
281 
' 3' 
'47 
5c)i 
306 
3^4 
22Ó 
396 
287 
555 
326 
168 
Santa Olalla de Bureba. 
Burgos 
Santa Olalla de Bureba. 
Burgos. . . 
Es té par 
Burgos 
I d . 
Estéjxir 
Quintanilla 
Burgos 
I d . . . . . . 
I d 
Quintanilleja 
Burgos 
Id 
Quintanilleja . . . . 
Ks t épa r 
Burgos. . . . . . 
I d . 
Qiuntanilleja 
Quintanapalla. 
I d 
BursTos. . . . . . 
á km. 
660 
1,242 
1 1 1 
?35 
394 
152 
613 
291 I 
2,^88 
182 
^33 
268 
257 
624 
385 
-!,3i3 
598 
75' 
5oo 
262 
3->I 
44" 
6o5 
716 
1,21o 
248 
'73 
434 
327 
il)7 
285 
291 
1,025 
I Ó 2 
555 
476 
426 
328 
622 
Osorno. 
Vi l laquirán. 
I d . 
Vi l lodr igo . 
E s t é p a r . . 
I d . 
Vi l laqui rán . 
I d . 
I d . 
E s t é p a r . . 
Osorno. 
Vi l laquirán. 
I d . 
E s t épa r . . 
Marsilla. . 
Osorno. 
E s t é p a r . . 
O s o r n o . 
I d . 
Cabanas. . 
Vi l laqui rán . 
I d . 
E s t é p a r . . . 
Batheses.. 
Vi t lodr igo. 
E s t é p a r . . 
I d . 
Vi l lodr igo . 
I d . 
Vil laquirán 
E s t é p a r . . . 
I d . 
Vi l laquirán. 
Es tac ión . • 
Osorno. . 
Vi l laq uirán 
Marsil la. . 
Vil loclr igo. 
Marsil la. . 
Batheses. . 
E s t é p a r . . 
8 
25 
i 5 
25 
3 
7 
5-5 
3 
28 
t3í9 
n ' i 
8 
5,5 
25 
14 
8*3 
4 
13 
2 ( ) 
8 
17 
9 
'4 
13 
t6'5 
'4 
17 
20 
20 
1 2 
1 (> 
10 
•3 
18 
'4 
8 
1 
9 
19 
1 2 
i o 
2.5 
7 
20 
3 
2 0 
3 
i 1 
360 
224 
(•48 
448 
Roa 
Aramia de Duero. 
110 A T L A S G E O G R A F I C O 
P A R T I D O D E L E R M A 
C o n s t a de 53 A y u n t a m i e n t o s con 31,767 h a t i t a n t e a 
C a b a ñ a s de Esgueva. . 
Castrillo de Solarana. . . 
Cebrecos 
Ciadoncha 
Cilleruelo de Abajo . . . 
Cilleruelo de A r r i b a . . . 
Ciruelos de Cervera. 
Cogollos. 
Covarrubias 
Cuevas de San Clemente, , 
Fontioso 
Lerma. 
Madrigal del Monte. . . 
Madrigalejo del Monte. . 
Mahamud 
Mazuela 
Mecerreyes 
Nebreda 
Olmillos de Mui!ó. . 
Peral de Arlanza. 
Pineda-Trasmonte. . 
Pinilla-Trasmonte. . . 
Presencio 
Puentedura 
Quintanilla del Agua. . 
Quintanilla de la Mata. . 
Quintanilla del Coco. 
Retuerta. . • 
Revilla-Cabriada. 
Royuela 
Santa Cecilia , . 
Santa Inés 
Santa Mar ía del Campo.. . 
Santa Mar ía de Mercadillo. 
San t ibáñez del Va l , , . . 
Solarana 
Tejada.. 
T o r d ó m a r 
Tordueles 
Tortoles 
Tor rec i l l a de Monte. 
Torrepadre 
Torresandino. . '. . . 
Valdorros 
Villafruela 
Villahoz 
Villalmanzo 
Vil lamayor de los Montes.. 
Vi l langómez 
Villaverde del Monte. . 
Zael 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l i C a t e g o r í a 
del p a r t i d o 
FAETIDO DE MIRANDA DE EBEO 
C o n s t a de 17 A y u n t a m i e n t o s con 16,108 h a b i t a n t e s 
Altable 
Ameyugo 
A ñ a s t r o 
Ayuelas 
Bozoo 
Bugedo, 
Condado de T r e v i ñ o . 
Enc ío 
Miranda de Ebro . . 
Miraveche 
O r ó n 
Pancorvo 
Puebla de A r g a n z ó n ( L a ) . 
vSanta Gadea del Cid . . 
Santa M a r í a - R i b a r r e d o n d a . 
Va l lué rcanes 
Villanueva del Conde. . . 
20 
12 
11 
2 2 
i5 
i5 
25 
18 
2 ^ 
20 
I O 
13 
19 
25 
i5 
13 
19 
27 
16 
25 
20 
16 
9 
4 
20 
18 
2 
5 
4 
27 
24 
18 
10 
21 
10 
12 
29 
10 
16 
28 
i5 
3 
8 
i? 
16 
10 
7 
7 
16 
7 
12 
5 
20 
10 
16 
3 
12 
i5 
7 
17 
18 
i5 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
L u g a r 
Vi l l a 
V i l l a 
Luga r 
Vi l l a 
Luga r 
Luga r 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
N ú m e r o 
d a e d i ñ c i o B 
y a l b e r g u e s 
465 
281 
2 0 I • 
281 
295 
301 
294 
174 
575 
229 
i58 
823 
257 
257 
5i3 
261 
260 
3*5 
85 
308 
335 
396 
421 
25o 
567 
« 9 3 
329 
407 
208 
34° 
170 
519 
1,000 
169 
344 
326 
338 
623 
374 
473 
145 
268 
364 
128 
629 
85o 
43i 
760 
462 
344 
i58 
N ú m e r o 
do 
h a b i t a n t e s 
138 
146 
90 
l i ó 
219 
85 
i,396 
8r 
844 
38o 
i56 
489 
168 
2o5 
334 
433 
160 
772 
360 
283 
423 
476 
409 
528 
398 
1,767 
429 
453 
3,58o 
418 
352 
628 
270 
883 
467 
123 
461 
374 
673 
742 
447 
916 
45i 
398 
S 9 0 
316 
603 
293 
522 
1,25^ 
348 
244 
37° 
352 
640 
481 
1,163 
277 
412 
929 
285 
8i5 
1,215 
979 
741 
5 04 
474 
' 374 
E s t a c i ó n de l f e n o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
i56 
213 
216 
25o 
398 
334 
3,684 
217 
5,942 
628 
355 
1,156 
609 
588 
545 
414 
3f>3 
Vi l lod r igo . . 
I d 
I d 
Vi l l aqu i rán . . 
Roa 
Aranda de Duero. 
Id 
Burgos 
I d . . . . . 
I d 
Roa. . . . , 
Vi l l aqu i rán . , 
Burgos. 
I d . . . . 
V i l lodr igo . 
V i l l aqu i r án . . 
Burgos, 
Aranda de Duero, 
Vi l laqui rán . 
V i l l o d r i g o . 
Roa. . . . . 
km. 
» 
Vi l lodr igo . 
Vi l laqui rán , 
Burgos . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Quintanar. . 
V i l l od r igo . . 
E s t é p a r . 
Vi l lodr igo . 
I d . ' . . 
Burgos, 
I d . 
Vi l laqui rán , 
Vi l lodr igo . 
Burgos, 
Magaz.. 
Burgos. 
V i l lod r igo , . 
Magaz. . . 
Burgos, 
Vi l lodr igo . 
I d . 
E s t é p a r , 
I d . 
Burgos. 
Vi l laqui rán , 
íd . 
Pancorvo 
I d . . . . . . . 
L a Puebla de A r g a n z ó n 
Miranda de Ebro 
I d . . . . 
I d . , . , 
Nanclares de Oca 
Pancorvo. . 
Es t ac ión . . 
L a Calzada. , 
Miranda de Ebro 
E s t a c i ó n . , 
I d . . . , 
Miranda de Ebro 
Pancorvo. , , 
I d , , , . 
I d . . . . 
43 
42 
40 
8 
25 
25 
25 
(5 
39 
27'5 
30 
29 
22 
25 
13 
7 
37 
35 
10 
9 
27 
3" 
9 
35 
36 
4° 
43 
37 
38 
24 
23 
27 
7 
38 
37 
36 
36 
i5 
40 
37 
35 
19 
32 
i5 
28 
20 
i6'5 
16 
19 
5 
5 
8 
7 
12 
5 
10 
6 
6 
3 
7 
5l5 
7l5 
5 
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PARTIDO DE ROA 
C o n s t a de 27 A y u n t a m i e n t o s con 18,784 h a b i t a n t e s 
Adrada de Haza . 
Anguix . 
Rerlangas de Roa. 
Boada de Roa. 
Cueva de Roa (La ) . 
F u e n t e c é n . 
Fuentelisendo. . 
Fuentemolinos. . 
Guzmán . . 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
Haza 
Hontang-as. . . . , 
H o r r a (La) 
I I ovales de Roa . 
Mambri l la de Cas t re jón . 
Moradi l lo de Roa. . 
Nava de R o a . . . . 
Ólmedil lo de Roa. . 
Pedrosa de Duero, . 
Quintanamanvirgo. . 
Roa. . . . . . . 
San Mar t ín de Rubiales. 
Sequera de Haza ( L a ) . 
Valcabado de Roa. . 
Valdezate 
Villaescusa de Roa.. 
Villatuelda 
Villovela de Esg-ueva. . 
PARTIDO DE SALAS DE LOS INFANTES 
C o n s t a de 50 A y u n t a m i e n t o s con 27,809 h a b i t a n t e s 
Arauzo de Miel 
Arauzo de Salce . 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez 
Cabezón de la Sierra. 
Campolara 
Canicosa de la Sierra 
Carazo '. . . . 
Cascajares de la Sierra 
Castrillo de la Reina. : . . 
Castrovido 
Contreras - . . ^ , . 
Kspinosa de Cervera 
Gallega ( L a ) . . . f . . 
Hacinas 
Hinojar del Rey 
Hontoria del Pinar 
Hor t i güe l a « 
Hoyuelos de la Siera, . 
Huerta del Rey 
Jaramillo de la Fuente 
Jaramillo Quemado, , . , . 
Jur i sd icc ión de Lara , . 
Mambrillas de Lara 
Mamolar 
Monasterio de la Sierra. 
Moncalvillo . 
Monterrubio. de la Sierra 
Neila • • 
Palacios de la Sierra 
Pinil la de los Barruecos , 
Pinilla de los Moros. . • , 
Quintanalara 
Qintanar de la Sierra 
Quintanarraya 
Rabanera del Pilar 
Revilla (La) 
Riocavado de la Sierra 
Salas de los Infantas 
San Millán de Lara 
Santo Domingo de Silos. 
Tinieblas. 
Tor re la ra 
18 
6 
5 
4 
4 
9 
8 
9 
i3 
i 9 
7 
7 
5 
[6 
H) 
8 
7 
6 
10 
18 
7 
10 
7 
M 
10 
25 
27 
17 
14 
11 
14 
22*2 
«4 
5'5 
35 
i5 
13'2 
6 
25 
6 
8 
16 
14 
20 
10 
11 
19 
33'3 
16*6 
12 
7 
2S 
i6l5 
27l8 
IÓ'Ó 
3 
iS 
12 
i5 
C a t f g o r i a 
17 
23 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Villa 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a , 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
N ú m e r o 
deedi f ic ios 
y a l h e r g u e s 
348 
223 
98 
286 
158 
6l2 
410 
20I 
350 
145 
283 
500 
37r 
248 
388 
54° 
55i 
180 
335 
702 
4Ó8 
192 
io5 
391 
146 
198 
3i4 
*34 
281 
200 
351 
253 
135 
200 
281 
310 
86 
671 
219 
575 
235 
202 
439 
123 
589 
2l5 
I I 5 
563 
223 
i85 
336 
329 
206 
221 
187 
75 
386 
5i6 
2« )8 
280 
82 
323 
186 
179 
295 
101 
658 
249 
860 
213 
77 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
650 
484 
439 
437 
387 
1,299 
500 
357 
793 
251 
54i 
1,184 
75" 
622 
608 
926 
970 
419 
459 
2,751 
959 
34i 
213 
866 
385 
53° 
513 
E s t a c i ó n de l í o r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
San Mar t ín de Rubiales. . á km. 
Roa » 
I d . . . . . . . » 
787 
55<> 
53° 
630 
616 
299 
347 
1,067 
404 
164 
322 
613 
302 
412 
487 
375 
1,180 
463 
208 
1,082 
467 
364 
5*6 
477 
349 
260 
492 
249 
510 
i , i77 
425 
337 
213 
1,388 
432 
477 
483 
389 
1,326 
542 
1,185 
43i 
156 
I d . 
I d . 
I d , 
Id , 
I d 
I d . 
Id 
I d , 
I d , 
I d . 
San Martín de Rubiales. 
A randa de Duero. . 
San Mar t ín de Rubiales. 
Roa. . . ' . . . . 
I d 
I d . . . . . . 
Es tac ión 
I d 
San Mar t ín de Rubiales. 
Roa 
San Mar t ín de Rubiales. 
Roa 
d 
Id . . . . . 
L a V i d . . . . 
I d , . . . 
Quintanapalla. . 
I d . . . , 
I d . . . . 
L a V i d . . . . 
Burgos. . , 
L a V i d . . 
Vadocondes . 
L a V id . . . 
A randa de Duero 
I d . . . . 
I d , . . . 
Vadocondes. . 
L a V i d . . ; . 
Aranda de D ue r o . 
L a v id . 
I d . , . . 
Aranda de Duero. 
Burgos. . 
L a V i d . . . , 
I d . . . . 
I d . . . . 
Burgos. . 
I d . . . . 
L a V i d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Quintanapalla. . 
L a V i d . . . . 
Burgos. . 
L a V i d . . . . 
I d 
Burgos. 
Vadocondes. . 
L a V i d . . . . 
I d . . . . 
Aranda de Duero. 
Quintanapalla. . 
Burgos. 
Quintanapalla. . 
Aranda de D u é r o , 
Burgos. 
I d . . . . 
6 
5 
4 
4 
10 
9 
8 
9 
13 
19 
7 
7 
3 
20 
4 
8 
4 
6 
i5 
7 
8 
7 
13 
IÓ 
24 
2 2 
40 
48 
37 
45 
38 
5o 
41 
23 
5» 
46 
45 
32 
27 
5 i 
25 
24'5 
23 
39 
25 
46 
42 
39 
38 
39 
63 
63 
40 
65 
65 
23 
33 
25 
5(> 
29 
34 
50 
37 
4 
38 
38 
33 
25 
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PAETIDO DE SALAS DE LOS INFANTES 
C o n s t a de TO A y u n t a m i e n t o s con 27,809 h a b i t a n t e s 
Valle de Valdelaguna. 
Vilviestre del Pinar. 
Villaespasa. . 
Villanueva dr Carazo. 
Vil loruebí) . 
Vizcaínos 
PARTIDO DE SEDAÑO 
C o n s t a de 21 A y u n t a m i e n t o s c o n 14,645 h a b i t a n t e s 
Alfoz «le Bricía . . 
Alfoz de Sania (jadea. . 
Banuelos del Rudrón . 
Geraegula 
Cubillos del Rojo. . 
Escalada. . . . . . 
Gre l i l la de S e d a ñ o . 
Masa 
Moradil lo de S e d a ñ o . . 
Nidág'uila 
Orbaneja del Castillo. . 
Pesadas de Burdos. . . 
Pesquera de Ebro. 
Piedra ( L a ) 
Quintanaloma., . . . 
Quintan illa-Sol ¡ n s i c r ¡a . 
S á r j e n l e s de la Lora , . 
S e d a ñ o , 
Tablada de R u d r ó n . 
Terradi l los de Sedaño . 
Tub íUá del Agua . . . 
Valdclateja 
Valle de Hoz de Arreba . 
Valle de Valdebezana. . 
V a l l e de /aman/as- . 
PARTIDO DE VILLADIEGO 
C o n s t a de 33 A y u n t a m i e n t o s con 17,120 h a b i t a n t e s 
Acedil lo, , . . , , 
A maya 
Arenil las de Villadiego. 
Barr io de San Felices. 
Barrios de Vil ladiego, . 
Basconcillos del Tozo • 
Castril lo de Riopisuerga 
Coculina 
Cuevas de Amaya. . . 
Guadilla de Vil lamar. . 
Humada 
Montorio 
Olmos de ta Picaza. . 
Rebolledo de la T o r r e . 
Rezmondo. . . . . 
Salazar de Amaya. . . 
Sandoval de la Reina. . 
San Quirce de Riopisuerg 
vSanta M a r ía-Anan ú ñ ez. 
Sordillos 
Sotovellanos 
Sbtresgudo 
Tapia . . . . v . 
Tobar 
Ú r b e l del Castillo. , , 
V a l c á r c e r e s (Los) . , 
Valle de Valdelucio. . 
Villadiego 
Villahizán de T r e v i ñ o * . 
Vi l la lb i l la junto á Villadiego 
Vi l lamar t ín de Vil ladiego 
Vil lamayor de T r e v i ñ o . 
Villanueva de Odra. . 
Villanueva de Puerta. . 
Villavedón 
Villegas 
Vil lusto 
Zarzosa de Riopisuerga. 
D i s t a n c i a \ 
Ala c a p i t a l j Car.egoria 
d e l p a r t i d o 
7 
24 
23 
43 
9 
15 
12 
1 2 
2 
1 2 
4 
1 (> 
13 
'4 
1 (> 
" 5 
7 
1 2 
'3 
7 
10 
6 
4' 
39 
5 
15 
(O 
36 
1 J 
t6 
11 
i 8 
'4 
4l5 
j( 1 
[ 1 
15 
i o 
iS 
17 
9 
•7 
15 
5'5° 
13 
15 
'7 
8 
9 
2 3 
10 
8 
8 
11 
(x 
8 
1 J 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
L u y a r 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
1 /Ugar 
Luga r 
Lugar 
1 »ugar 
Ljagar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Luga r 
1 ,ugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
1 yugar 
Lugar 
Lugar 
1 ,ugar 
Vi l l a 
I a i ' i ar 
Lugar 
I /Ugar 
I yúgar 
Lugar 
Lugar 
1 /Ug^ar 
1 ^ ugar 
Lugar 
Lugar 
'Ugar 
yugar 
.ugar 
> ligar 
.ugar 
Vi l l a 
Villa 
Lugar 
1 ^ugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
! ,ugar 
1 aligar 
Lugar 
1 'Ugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Villa 
1 yugar 
N ú m e r o 
deedif icios 
ya lbergnes 
820 
214 
2 26 
70 
3 l 8 
394 
199 
«7 
190 
99 
1 I3 
152 
134 
102 
113 
34" 
75 
1 56 
129 
126 
150 
369 
241 
62 
-77 
247 
710 
551 
219 
'43 
161 
1S4 
-•34 
57 
352 
135 
t85 
1 '7 
167 
34(i 
22 1 
I25 
332 
56 
'4' 
1 80 
155 
^ 3 
116 
74 
286 
181 
'34 
53 
t8o 
40 8 
3 ' ^ 
189 
'34 
109 
223 
219 
200 
'75 
3Í><> 
110 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
1,316 
639 
240 
485 
210 
793 
i 3 ' 
431 
-¡35 
-'3-7 
278 
259 
217 
225 
477 
172 
355 
374 
«ÍI 
3^3 
882 
672 
3*4 
224 
771 
453 
2,192 
3,155 
528 
283 
4(>5 
37-' 
528 
'33 
' , ' 3 5 
4 ' 5 
326 
374 
299 
939 
402 
353 
1,017 
'33 
380 
44() 
480 
209 
' 59 
170 
4( >C) 
275 
205 
532 
5 3 ° 
1,271 
L 3 3 6 
459 
240 
336 
3 5 ® 
343 
363 
3 8 9 
6 7 9 
Í99 
24^) 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
Burgos. 
L a V i d . . . . 
Burgos. 
Aranda de Duero. 
Burgos. 
Id . . . . 
de Riooisuen 
Reinosa. 
I d . 
San Quirc< 
Bribiesca.. . . 
Sordillos. . . 
Cilleruelo. . , 
Bribiesca, . . 
Quintanilla. 
Bribiesca. . . 
I d . . . . 
Aguilar del ('ampo. 
Bribiesca. . 
Aguilar del Campo. 
I d . . . • 
Bribiesca . . , 
Burgos. . . . 
Quintanilla 
I d . 
Id. . . . . . 
I d • 
San Quirce de Riopisuerg 
I d . . . . . . 
Aguilar del Campo. . 
I d 
I d . . . . . . . 
Burgos, 
Alar , 
I d . 
I d . 
I d . 
Agui lar del ( ampo . 
Herrera de Riopisuerga 
Ala r 
I d 
Herrera de Riopisuerga. 
I d . . , , . . 
A l a r . . . . . . . 
Estepar. . . . . . 
I [errera de Riopisuerga 
I d . 
A la r 
San Quirce de Riopisuerga 
Ls tac ión 
Osorno 
Herrera di; Riopisuerga. . 
I d ' . . 
I d 
• I d . 
Burgos. . 
I d . . . . . ^ . 
A l a r . 7 • 
Burgos 
i lerrera de Riopisuerga. . 
I d 
San Quirce de Riopisuerga 
Mave 
Osorno. . . . 
I lerrera di- Riopisuerga, . 
I d . 
A la r 
á km. 66 
» 39 
» 38*9 
» 43 
» 35 
» 46'5 
-'7 
'7 
20 
«9 
'5 
20 
36 
43 
35 
38 
37 
38 
3^ 
35 
33 
19 
27 
39 
37 
37 
18 
60 
45 
46 
40 
20 
5 
16 
19 
l7 
20 
11 
25 
5 
16 
20 
27 
i 6 '5 
'7 
11 
Herrera de Riopisuerga 
I d . . . . 
4 
i? 
15 
l o 
6 
H 
16 
23 
3" 
25 
33 
28 
7 
32 
i4 
26 
22 
28 
16 
23 
22 
8 
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PARTIDO DE VILLARCAYO 
' C o n s t a de 27 A y u n t a m i e n t o s con.47441 h a b i t a n t e s 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
Aforados de Moneo 
Aldeas de Medina 
Herberana 
Bocos.. 
Espinosa de los Monteros. 
Junta de la Cerca 
Junta de Oteo. . . . . 
Junta de Puentedey. . . . . 
Junta de R ío de Losa. . . . . 
Junta de San Mar t ín de Losa. 
Junta de Traslaloraa. . . . . 
Junta de Vil lalba de Losa. 
Jur i sd icc ión de San Zadorni l . 
Medina de Pomar . . , . 
Merindad de Castilla la Vieja. . 
Merindad de Cuesta-Urria. . . 
Merindad de Montija 
Merindan de Sotoscueva. . 
Merindad de Valdeporres . 
Merindad de Valdivielso. . 
Partido de la Sierra en Tobal ina. 
Trespaderne . . . . . . : 
Valle de Manzanedo 
Valle de Mena '. 
Valle de Tobal ina 
Villaescusa del B u t r ó n . , . . 
Vil larcayo. . . . . . . . 
5 
35 
3 
16 
IO 
22.2 
IO 
28 
21 
18 
36 
45 
8 
2 
16*6 
IÓ'Ó 
12 
10 
16 
33 
21 
11 
25 
35 
22l2 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugfar 
Lug-ar 
Lugar 
Lugar 
Lug-ar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
V i l a 
V i l l a 
N ú m e r o N ú m e r o 
deedificios de 
y a lbergnes I h a b i t a n t e s 
262 
632 
177 
60 
1,639 
303 
772 
i 5 4 
213 
280 
484 
383 
230 
591 
882 
912 
797 
870 
837 
1,546 
3B6 
393 
438 
2,113 
2,094 
138 
173 
5 i 3 
1,764 
388 
194 
3,73o 
912 
2 ,210 
517 
665 
751 
1,257 
849 
428 
2,359 
2,973 
2,066 
2,021 
2,947 
2.080 
3 , 9 i 5 
649 
822 
1,042 
6,145 
3,984 
3 i 3 
947 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
Bercedo á 
i d . . . . . . . . 
O r d u ñ a 
Bercedo. . . 
Es tac ión 
Cadagua 
I d . . . . . . . 
Pedrosa de Duero 
Cadagua 
Orduña . , *. . . . . 
Cadagua * . 
Id 
Miranda de Ebro. 
Bercedo. . . . . . 
Espinosa de los Monteros . 
Cadagua 
Bercedo 
Es tac ión , . 
I d . . . . . . . . 
Espinosa de los Monteros . 
L a Calzada 
Pancorbo 
Pedrosa 
Mercadillo . . . . . 
Pancorbo. . 
B r iv i e scá . . . . . 
Espinosa de los Monteros . 
km. 
» 
20 
19 
11 
13 
13 
10 
5 
10 
10 
5 
10 
22 
16 
17 
26 
26 
19 
23 
12 
2 
18 
19 
16 
29 
PROVINCIA DE CÁCERES 
Situación geográfica y límites. — Orografía. — Hidrografía. — Clima. — Agricultura. — Ganadería. — Industria y Comercio. 
Minería. — Vías de comunicación. — Población. — L a Capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Está entrándose en Portugal cerca de la villa de Eljás; 
situada esta provincia á la parte occidental de la estas sierras se extienden en intrincadas ramifica-
Península, fronteriza con el reino de Portugal, clones, formando muchos valles y asperezas. De 
cuyo territorio pertenece á las diócesis de Coria, las mismas sierras de Béjar parten á la izquierda, 
Plasencia, Salamanca, Toledo, Avila y al Priorato por los puertos del Pico y Tornavacas, las altísi-
de las Ordenes. Ocupa una extensión de 20,754 ki- mas y fragosas cordilleras que forman el valle y 
lómetros cuadrados. Confina al Norte con la pro- vega de Plasencia, cuyos ramales, de variados 
vincia de Salamanca y parte de la de Avila; por nombres, se extienden hasta 57 kilómetros, cu-
el Este con un trozo de la provincia de Avila y briendo el Norte y Este de esta ciudad; del centro 
la de Toledo; por el Sur con la de Badajoz en de estas cordilleras se desprende otro brazo no me-
toda su extensión, y por el Oeste con el reino de nos elevado y escabroso, que dirigiéndose por la 
Portugal. Principia el linde Norte en el término izquierda de Baños, forma lo que se llama la tra-
de Val verde del Fresno, sigue el de Cadalso, se w r r a , cuya cordillera se acerca á la misma ciudad 
eleva por el de Robladillo de Gata y desciende por de Plasencia hasta el puerto de mismo nombre; 
los de Muñomoral y La Granja, sigue por los de tuerce después á la derecha, diseminándose en otras 
Baños, Hervás, Gargantilla y Tornavacas. Em- sierras de más ó menos elevación, que enlazan con 
pieza el linde oriental por Madrigal de la Vera y los ramales procedentes de las Hurdes y Gata, 
termina en la sierra Altamira donde rincipia el Desde los montes de Toledo, y cerca de Guadalupe, 
linde Sur que la separa de Badajoz, desde Alia se elevan las montañas llamadas de Villuercas, que 
pasa por el Sudeste de Logrosán, Madrilejo, Arro- son muy altas y encumbradas, desde cuyo punto 
yomolinos de Montánchez, sierra de San Pedro vienen atravesando los términos y tierras de la pro-
hasta Valencia de Alcántara, en que empieza la vincia, por unas partes torciéndose, ensanchando-
frontera de Portugal que constituye la parte occi- se, levantándose, rebajándose y estrechándose por 
dental de la provincia. Se dirige al Este siguiendo otras; cerca de la Corchuela las corta y atraviesa 
el río Tajo, se eleva por Estorninos, al Oeste de el Tajo; pasando este río, principian á elevarse de 
Zarza la Mayor hasta Valverde del Fresno. nuevo, aproximándose á la Serradilla y llegando al 
OROGRAFÍA.—El límite septentrional de esta castillo de Portezuelo, desde donde se empieza á 
provincia está cortado por altas y fragosas sierras torcer y encaminar derechamente al septentrión, 
que desprendiéndose de las de Béjar, en la provin- formando un semicírculo y pasando á cuatro kiló-
cia de Salamanca, se extienden á la derecha por el metros de las villas de Acehuche y Ceclavín, donde 
puerto de Baños, sierra de Francia y de Calama, las corta el río Alagón, entrándose después á Por-
las Batuecas, las Hurdes, sierra de Gata y Jalama tugal, donde se incorporan al tronco principal que 
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divide las provincias de Cáceres y Salamanca. De tara, Santiago de Carbajo y Ferreira, para cruzar 
las mismas sierras y montañas de las Villuercas en seguida la raya de Portugal, 
se apartan al Oeste otros diferentes brazos y rama- Corren por la derecha desaguando en el mismo, 
les, que después de muchas vueltas y revueltas, los ríos Alagón, que cruza los partidos judiciales 
toman por fln la dirección Norte, viniendo á termi- de H e r v á s y Coria, y el Tiétar que fertiliza los de 
nar en las riberas del Tajo, junto á la raya y fron- Jarandilla y Navalmoral. Estos dos ríos absorben 
tera de Portugal, después de haber corrido por la los riachuelos de Angeles, Jerte, Arrago, Gata, 
provincia de Cáceres. • Ambroz, Jaranda y los que bajan por las gargan-
Otras sierras hay en diversas partes de la pro- tas de la Vera de Plasencia, 
vincia, entre las cuales mencionaremos las de sie- Uñense al Tajo por la parte izquierda: el Salor, 
rra de Fuentes, Cáceres, Alconetar y Garrovillas, el Almonte, el Ibor y el Mija; antes de un desagüe 
Toda la provincia se halla cruzada de cordille- hánse incorporado en los mismos multitud de arro-
ras, en términos de constituir un país muy monta- yos que formados en las vertientes de las sierras 
ñoso; este sistema es más continuo y enlazado en de Montanchez y de San Pedro, corren en todas 
la derecha del Tajo, donde se presentan comarcas direcciones llevando por doquiera fertilidad á los 
enteras de sierras y asperezas; estas comarcas son campos. 
conocidas por su nombre especial, siendo las prin- C L I M A .—E l clima es generalmente templado, 
cipales la Vera, de Plasencia, el Valle, de la misma aunque en algunos puntos se deja sentir un calor 
ciudad, la sierra de Gata y las Hardes. En las tres excesivo á causa de los vientos del Este, que son 
'primeras están cultivadas hasta los más altos picos abrasadores para las mieses 3^  de perniciosos efec-
de las montañas, cubiertas además de castaños, tos para la salud. El viento que favorece un tanto 
olivos y frutales. A l lado meridional de la provin- la provincia es el de la parte Sur, pues suele traer 
cia, y como parte de uno de los ramales descritos consigo las lluvias, que refrescan el ambiente y 
se eleva la sierra de San Pedro, cubierta de un es- mejoran las simientes. Las enfermedades más co-
peso bosque de arbustos y jarales, donde existe muñes que afligen á sus moradores son las inter-
toda clase de caza: desde el venado, ciervo, jabalí, mitentes que suelen ser muy tenaces: 
corzo y lobo, hasta la perdiz y el conejo. AGRICULTURA.—Diferencíanse notablemente 
HIDROGRAFÍA.—Esta provincia está cruzada las producciones del uno y otro lado del río, todo 
de Este á Oeste por el caudaloso río Tajo, que la el terreno de la derecha es mucho más fértil que el 
divide en dos partes casi iguales de extensión; pero de la izquierda; en la primera el cultivo llega casi 
muy distintas, así en la naturaleza del suelo como á la cúspide de los montes, cubiertos en su mayor 
en el carácter y costumbres de sus habitantes. La parte de castaños, olivos y frutales como la fresa, 
parte derecha del Tajo la componen los partidos pavías, naranjas y limones que compiten con los 
judiciales de Coria. Hoyos, Jarandilla, Plasencia, de Valencia; el vino y el aceite son muy cuantio_ 
Hervás y una parte de los de Alcántara, Garro- sos; el trigo y demás cereales ocupan el tercer lu-
villas y Navalmoral de la Mata; en la izquierda gar, no faltando tampoco, pimientos, garbanzos, 
están los de Cáceres,- Logrosán, Montanchez, otras legumbres y hortalizas. Hay prodigioso ar-
Trujillo y Valencia de Alcántara, con el resto de bolado silvestre: el alcornoque, la madroñera, mata 
los tres partidos que se hallan divididos por él río. parda, escoba, acebnche, brezo, sauce, romero, 
La parte alta, que es la primera mencionada, tomillo, cornicabra y coscojo, siendo su vegetación 
incluye las diócesis de Coria y Plasencia, y la se- de tal fuerza, que se cortan jaras y madroñeras de 
gunda ó baja, comprende la capital y otras pobla- más de tres metros de altura. En todas partes 
ciones importantes. El Tajo entra por la provincia brotan por doquiera manantiales de ricas aguas, 
de Toledo por el oriente de Peralada de la Mata, formando arroyos que se precipitan por entre las 
pasa por los términos de Almaraz, Romangordo, angosturas de las montañas. En la izquierda la 
Sarrejón, Talarán, Hinojal. Garrovillas, Alcán- vegetación es más pobre y monótoma, los ceresles 
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forman la parte más importante de su cosecha, 
algún plantío de olivo y escasa viña y el arbolado 
de encina y alcornoque en sus montes, es todo 
cuanto ofrece; los mejores terrenos están dedicados 
á dehesas de pastos, manteniéndose mucho g-anado 
lanar, estante y trashumante, que es otro de sus 
elementos de riqueza; críanse también ganado de 
cerda, vacuno y caballar de buena clase. 
La producción en 1899, según datos de la Junta 
Consultiva Agronómica, fué: 
PRODUCCIÓN 
Q u i n t a l e s 
m é t r i c o s 
T r i g o . 
Cebada. 
Centeno. 
Avena . 
Maíz. . 
714,306 
213,291 
79,889 
131), 163 
1,477 
El sistema de cultivo más generalizado en la 
provincia es el de tercio ó tres hojas, sembrando 
la finca por terceras partes y aprovechando con 
ganado lanar las dos terceras partes restantes. 
El aprovechamiento, tanto de barbecho como 
de rastrojo, se hace con toda clase de ganados, 
durando hasta el 29 de Septiembre, en cuya fecha 
el ganado de cerda marcha al disfrute de la mon-
tanera y quedando por regla general sólo en la fin-
ca el ganado lanar. 
En las dehesas dedicadas al cultivo del cereal 
no se emplea otra clase de abonos que el estiércol 
de ovejas, que ellas mismas depositan sobre el te-
rreno por el sistema de redileo. 
La producción cereal varía á consecuencia del 
clima exagerado, tanto en bajas como en altas 
temperaturas, grandes lluvias y largas sequías 
como experimentan en esta zona; pero según datos 
reunidos de los principales centros de producción, 
puede calcularse, por término medio, una produc-
ción por hectárea de ocho hectólitros para el trigo, 
1 para la cebada, 10 para el centeno y 18 para la 
avena. 
Producc ión de legumbres en 1899: Garban_ 
zos 23,431 hectólitros; habas 8,768. 
Cosecha de vino, 169,035 quintales métricos, 
y la de aceite, 210,830. 
GANADERÍA.—Como se ha indicado, la gana-
dería constituye una de las principales riquezas de 
la provincia de Cáceres, donde existen grandes 
dehesas destinadas á la industria agrícola y pecua-
ria, ó ambas á la vez 
El ganado lanar se exporta, principalmente á 
Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia los car-
neros y corderos á Toledo y Ciudad Real; los cer-
dos cebados á Madrid. El ganado vacuno sale prin-
cipalmente para Castilla y Cataluña, y el caballar 
para la remonta del ejército y algunos caballos y 
jacas domadas á Portugal. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La industria en esta 
provincia se contrae casi exclusivamente á la agri-
cultura, á la ganadería y á la explotación minera. 
Respecto á las industrias derivadas de la gana-
dería, debemos hacer constar que su instalación es 
primordial y tosca y que en los procedimientos no 
se nota adelanto de ningún género, debiéndose la 
bondad de los quesos que allí se producen, más que 
á la pulcritud de la fabricación, á la riqueza de sus 
incomparables pastos. No es todo culpa de un exa-' 
gerado apego á la tradición, sino que influyen en 
ello bastante las condiciones físicas del país. Los 
ganaderos se proponen principalmente obtener del 
ganado lanar, carne y lana; y del vacuno, carne y 
trabajo; únicamente en los años, que por la abun-
dancia de pastos, y después de satisfechas las ne-
cesidades de la cría, es cuando utiliza el ganadero 
este esquilmo del ganado. 
Si la fabricación de los sabrosos quesos se ex-
tendiera y además se implantase la fabricación de 
mantecas, podrían constituir estas industrias una 
riqueza inmensa que contribuiría al bienestar de 
los habitantes de esa provincia. 
De igual manera que á la de l a leche, debe 
aplicarse á la industria de salazones y embutidos 
el calificativo de casera, puesto que cada familia 
prepara los que necesita para su consumo y una 
pequeña parte á la venta, que escasea de sü alimen-
tación. A este comercio de salazones y embutidos 
se dedican algunos traficantes que adquieren cho-
rizos, lomos, embutidos y especialmente jamones 
de las casas particulares, para exportarlos á Cá-
diz, Sevilla, Madrid y Murcia. Calcúlase que cada 
año se exportan 20,000 jamones y aproximadamen-
te igual cantidad de embutidos. 
Cuenta la provincia con fábricas de bayetas y 
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paños, curtidos, jabón y algunas otras necesarias Toledo, entra por Navalmoral de la Mata, Altnoraz 
al consumo interior. y Trujillo, pasa por Cáceres para entrar en la 
El comercio se limita á la exportación de car- provincia de Badajoz por Elba en dirección á 
nes y embutidos, minerales y á los productos so- Mérida. 
brantes de su agricultura, y á la importación de Carretera de Salamanca á Cáceres por Be jar y 
coloniales, tejidos de algodón, ferretería y otros Plasencia; otra de San Juan del Puerto á Cáceres 
artículos de que carece. por Valverde del Camino, Freg-enal, Zafra y Mé-
Las artes están debidamente representadas en rida; otra de Plasencia á Logrosán por Trujillo; 
los grandes centros de población que abundan de Portezuelo á Coria. 
en esta provincia, y en ellos se encuentran también Carretera de Cáceres á Portugal por Malpar-
profesiones útiles y las llamadas liberales. tida, Aliseda, Herreruela, Salorino y Valencia de 
MlNERÍA.-Hay criaderos de fosforita ó fosfato Alcántara; otra al Puerto del Ssver por Castilla 
calizo en los términos de Zarza la Mayor y Ceda- de Alcántara; otra del Puerto del Ssver al de 
vín, Trujillo, Montánchez, Malpartida y Arroyo Herrera por Herrera, y la de MaJpartida de Cá-
del Puerco, Valencia de Alcántara, Alburquerque, ceras á Portugal por Arroyo del Puerco, Brozas, 
Logrosán, Cáceres, y la Aliseda. Alcántara y Piedras Altas. 
Desde muy antiguo viene hablándose de los POBLACIÓN.—La provincia de Cáceres consta 
aluviones auríferos y hasta se afirma que se han de cuatro ciudades: Cáceres, Coria, Plasencia y 
encontrado pepitas de gran tamaño, pero la verdad Trujillo; 115 villas, 107 lugares, 12 aldeas, r)L)(> 
es que hoy toda la explotación se reduce al tra- caseríos y 10,882 edificios diseminados por el 
bajo de algunos vecinos de Montehermoso, que á campo. 
fuerza de repetidos lavados sacan oro que apenas Los 222 Ayuntamientos tienen en junto 104,351 
les remunera el trabajo; donde también se busca edificios y Albergues, los cuales son: barracas ó 
oro es en las riberas de Eljas y de Gata, en los re- chozas, 7^196, casas de un piso ó planta baja, 
gatos de las Hurdes, en los ríos Trasgas, Arrango, 42,224; de dos pisos, 46,436, y de tres ó más pi-
Alagón y el Jerte. sos, 8,495. 
Según la estadística minera, hay en la pro- Los edificios, lo mismo dentro de las pobla-
vincia nueve minas de hierro, 37 de plomo, 39 de clones que en los campos, se hallan general-
plomo argentífero, tres de oro, ocho de cobre, mente construidos con piedra de manipostería 
tres de zinc, cuatro de antimonio, dos de man- y mortero, empleándose raras veces la sillería, 
ganeso, 146 de fosforita y una de grafelo. Sin embargo, en la región conocida con el nombre 
La producción anual de fosforita pasa de veinte de Las Hurdes ó Las Jurdes, que Umita con la 
mil toneladas. provincia de Salamanca y comprende los distritos 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Cruzan la provin- municipales de Cabezo, Caminomorisco, Casares, 
cia de Nordeste á Sudoeste la vía férrea de Nuñomoral y Pinofranqueado, las habitaciones, 
Madrid á Cáceres y Portugal, que entra por Na- construidas generalmente con pizarra ó piedra 
valmoral de la Mata y sale por Valencia de rodada sin trabazón alguna, sobre terreno abrupto 
Alcántara, teniendo además las siguientes esta- y accidentado, presentan un aspecto de extraordi-
ciones: naria rusticidad. 
Casatejada, Las Cabezas, La Bazagona, Mal- Es muy vanada la extención de los distritos 
partida, Plasencia, Mirabel, Cañaveral, Río Tajo, municipales; algunos ayuntamientos extienden su 
Casar, Arroyo del Puerco, desde la que sale un jurisdicción á muchos kilómetros cuadrados, mien-
ramal que sirve para la carretera de Cáceres, tras que otros casi la tienen limitada al área que 
Aliseda, Herreruela, San Vicente y la citada Va- ocupan sus respectivas capitales, 
lencia de Alcántara. Los resultados del Censo de 1897 fueron los 
La carretera que procede de la provincia de siguientes: 
Re iiáeü 
I d . 
I d . 
I d . 
preseats 
id . 
es¡>;i!i():e3. 
extranjeros 
ausentes e s p a ñ o l e s ' . 
id, extranjeros 
IVanseuntes e spaño le s . 
I d . extranjeros . . 
POBLACIÓN DE HECHO 
175, 608 varones, 178,637 hembras, 354,245 total . 
POBLACIÓN DE DERECHO 
169, 964 varones, 176,613 hembras, 346,577 total . 
127 
5,107 
3 
10,640 
105 
72,631 
55 
6 
5,93i 
20 
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tro interior se eleva un templete con la imagen de 
Nuestra Señora de la Estrella, de piedra de Sala-
manca. Los demás arcos no tienen nada de par-
ticular y sobre ellos hay las imágenes que les dan 
nombre. 
Tiene esta villa una plaza, varías plazuelas y 
un buen número de calles: la primera, situada 
frente al pié del primitivo recinto, es muy espacio-
sa, en la cual hay varios cafés y comercios de re-
LA CAPITAL.—La ciudad de Cáceres; capital lativa importancia; en el centro se levanta uno 
de la provincia de su nombre, está situada en la de los fuertes torreones de la muralla, llamado del 
parte izquierda del río Tajo, sobre una cordillera Reloj; este torreón es cuadrado, de gran altura y 
de cerros que corre de Este á Oeste, goza de clima muy sólido, está coronado de almenas, entre las 
benigno y templado. La posición que ocupa hace que se colocó una estatua de mármol que repre-
que la urbe esté bien ventilada, apenas se conocen senta á la diosa Céres. En el centro de esta misma 
en ella las nieblas y mucho menos las nieves, las plaza hay un paseo circundado de un largo asiento 
lluvias son en extremo moderadas y el invierno en forma ovalada con entrada por uno de los cua-
muy corto. tro lados. 
Componen el casco de la población 1,963 edi- Las plazuelas son bastante espaciosas, con piso 
fíelos, de los cuales 236 son de un piso, 1,054 de llano, siendo la más notable de todas la de San 
dos y 673 de tres ó más. La parte antigua está Juan, llamada también de la Corredera. Las calles 
encerrada con una muralla que corona el recinto descienden en forma irregular y muy pendiente 
superior de la cordillera en que se halla la pobla- desde la altura en que se halla la parroquia de San 
ción, defendida por altos torreones que todavía Mateo, donde se extiende una explanada hasta la 
presentan su antigua fortificación; sus puertas eran falda de la colina; entre las casas que forman estas 
cinco, representadas hoy en los arcos llamados de calles las hay muy elegantes, de sólida construc-
la Estrella, de Santa Ana, del Cristo y del Socorro ción, con bóvedas en las habitaciones bajas, fuer: 
que aún existen, y el de la puerta de Mérida que tes columnas de piedra berroqueña en sus patios, 
ha desaparecido; esta muralla y sus torreones están escaleras de piedra labrada y firmes arcos de ladri-
incorporados en muchos parajes con las obras pos- lio, sus balcones de hierro y sus lucidas fachada s 
tenores que se han extendido fuera de su recinto ofrecen una agradable perspectiva. Los edificios de 
y forma la parte moderna, que es la mayor, y sin la parte antigua son muy distintos, las paredes 
duda la más principal. son negruzcas y las estrechas ventanas recuerdan 
El arco de la estrella está practicado en la an- la dominación sarracena, 
tigua muralla, da paso por medio de una escalinata Cuenta Cáceres con varias iglesias de estilo 
ancha y cómoda desde la plaza principal al interior gótico casi todas, en las que hay algunos sepulcros 
de la villa antigua y su parroquia de Santa María; de alabastro y cantería, palacio episcopal, Audien" 
es todo de piedra berroqueña, bastante aplanado y cia y otros muchos edificios antiguos y modernos 
en forma de concha, en términos que se puede pa- donde existen bien conservadas varias lápidas, es-
sar por cualquiera de las cuatro calles á que da cudos de armas y blasones, que recuerdan las dis-
comunicación siempre en linea recta; sobre un cen- tintas épocas de nuestra historia. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DE ALCÁNTARA 
C o n s t a de 8 A y u n t a m i e n t o s con 19,692 h a b i t a n t e s 
Alcán ta ra . 
Hrozas. 
Ceclavín. 
Estorninos. . 
Mata de A lcán t a r a . 
Piedras Albas. . 
V i l l a del Rey. . 
Z:ii-z:i la Mayor. . 
PARTIDO DE CÁCERES 
C o n s t a de 9 A y a n t a m i e n t o s c o a 35,462 h a b i t a n t e s 
Aldea del Cano. 
Aliseda. . . 
Ar royo del Puerco.. 
C á c e r e s . . . . . 
Casar de Caceras. . 
Malpartida de Cácere -
Sierra de Fuentes. . 
Torreorg-az. . 
Torrequemada. . 
PARTIDO DE CORIA 
C o n s t a de 18 A y a a t a m i e n t o s c o n 22,893 h a b i t a n t e s 
Cachorril la. . 
Calzadilla 
Campo. . . 
Casas de Don Gómez . 
Casillas 
Coria 
Guijo ile Coria. . 
Guijo de Ga l í s t eo . 
Holgxiera.. 
H u é l a g i . . 
Moraleja. . 
Morc i l lo . . . 
Pescueza.. 
Portaje. . 
Pozuelo. . 
Riolobos. . 
Torre jonci l lo . 
ViUanueva de la Sierra . 
PARTIDO DE GARRO VILLAS 
C o n s t a de 12 A y u n t a m i e n t o s con 20,925 h a b i t a n t e s 
Acehuchs.. 
A r c ó . . . . • . 
Cañave ra l . .• . 
Casas de Mil lán. . 
Garrovil las, . 
Hinojal . . .• . . 
Monroy. . . . . 
Navas del M a d r o ñ o . 
Pedroso. . . ' , . 
Portezuelo. . 
Santiago del Campo. 
T a l a v á n 
PARTIDO DE HERVÁS 
C o n s t a de 29 A y u n t a m i e n t o s con 29,823 h a b i t a n t e s 
Abad ía . . . . . , 
Aceituna 
Ahiga l . . . . , . 
Aldeanueva del Camino, 
D i s t a n c i a 
& l a c a p i t a l 
d e l p a r t i d o 
H 
18 
7 
5l5 
>7 
3(> 
i6l5 
11 
r o 
i5 
18 
15 
7. 
7 
8 
11 
IO 
15 
1 T 
5 
16 
6'5 
22 
18 
'4 
2 o 
11 
15 
18 
^3 
10 
22 
1 2 
18 
12 
15 
29 
10 
45 
25 
5 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Luga r 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lug-ar 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
Luga r 
Vi l la 
Luga r 
Vi l l a 
1 Aigar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
Ciudad 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lusrai* 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
N ü m e r o 
de edificios 
N ú m e r o 
de 
ya lbergues h a b i t a n t e s 
953 
1,227 
1,201 
47 
262 
249 
194 
1,026 
359 
340 
i ,55i 
2,789 
LI94 
916 
420 
383 
304 
179 
577 
571 
295 
434 
808 
2Ó1 
468 
>43 
37 
353 
98 
33« 
493 
i93 
453 
C579 
575 
449 
38 
717 
669 
L453 
362 
303 
704 
-'53 
193 
300 
595 
i65 
224 
735 
682 
3,224 
5,140 
4,743 
231. 
933 
947 
777 
3,688 
i ,53i 
i,556 
6,964 
1 ,^433 
4,445 
4,304 
i,755 
1,287 
1,187 
401 
1,160 
1,207 
55o 
1,020 
2,960 
7^3 
790 
803 
148 
L756 
201 
675 
M 3 7 
1,336 
1,329 
5 ,4^ 
L237 
I,7I3 
85 
2,352 
1,571 
4,995 
1,361 
1,622 
2,776 
693 
635 
1,107 
2/>i5 
386 
6 i5 
L777 
1,876 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
A r r o y o Malpartida. . 
I d 
Cañave ra l . 
A r r o y o Malpart ida. 
I d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Cañave ra l . 
Es tac ión . 
I d 
A r r o y o Malpartida. 
Es t ac ión . 
I d . . . . . 
A r r o y o Malpartida 
C á c e r e s . 
I d 
Las Minas. 
Cañave ra l . 
Plasencia, 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
Plasencia. 
Mirabel . 
Cañave ra l . 
I d . . 
Mirabel . 
C a ñ a v e r a l . 
Id 
Plasencia. 
Mirabe l . 
Cañavera l . 
Plasencia. 
Garrovil las. 
C a ñ a v e r a l . 
Es tac ión . 
C a ñ a v e r a l . 
Es tac ión . 
C a ñ a v e r a l . 
Garrovil las. 
I d . 
Cañave ra l . 
I d . . . 
Garrovil las . 
Caña\ eral. 
Aldeanueva. 
Plasencia. . 
Oliva y V i l l a r . 
Es t ac ión . . 
á km, 41 
« 32 
« 34 
« 48 
« 40^ 
« 49 
« 40*5 
« 43 
3 
10 
13 
1 2 
30 
3P 
29 
40 
29 
32 
30 
22 
12 
35 
33 
21 
12 
21 
12 
1 o 
i5 
28 
11 
i5 
12 
5 
9 
15 
12 
3 
23 
i5 
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P A R T I D O D E H E R V Á S 
C o n s t a de 19 A y u n t a m i e n t o s con 29,823 h a b i t a n t e s 
Baños 
Cabezo 
Caminomorisco. [. 
Casar de Palomero., 
('asares . . . . 
('asas del Monte. 
Cerezo. . • • • 
Garganta (La ) . . 
Gargantil la. . 
Granadil la . . . . 
Granja (La ) . . 
Guijo de Granadilla 
H e r v á s 
Jar i l la . 
Marchabas 
Mohedas 
Nuñomora l 
Palomero 
Pesga (La) 
P i nofranquead o . 
Ribera-Oveja. 
Sanf i Cruz de Paaiagua. 
vSantibañez el Bajo; 
Segura . . . . . . 
Zarza de Granadilla. . 
P A R T I D O D E H O Y O S 
C o n s t a de 17 A y u n t a m i e n t o s c o n 22,605 h a b i t a n t e s 
Acebo. . 
Cadalso. 
Cilleros. . 
D e s c a r g a m a r í a . 
Eljas. . . . 
Gata. . . . 
H e r n á n - P é r e z 
Hoyos , 
Perales 
Robledil lo de Gata. 
San Mar t ín de Trebejo . 
íSantibañez el A l t o . . 
Tor rec i l l a de los Angeles. 
T o r r e de Don Migue l . . 
Valverde del Faesno. . 
Vi l lamiel 
Villasbuenas 
P A R T I D O D E JARANDILrLr A 
C o n s t a de 18 A y u n t a m i e n t o s c o n 23,570 h a b i t a n t e s 
Aldeanueva de la Vera. 
Collado 
Cuacos 
Garganta la Olla . . . . 
Guijo de Santa B á r b a r a . 
J a r a í z 
Jarandilla 
Jerte. 
Losar de la Vera. 
Madrigal de la Vera . . 
Pasaron. . . . . . 
Robledillo de la Vera. 
Talaveruela 
Tornavacas 
Torremenga . 
Valverde de la y e r a . 
Viandar de la Vera . 
Villanueva de la Vera 
P A R T I D O D E LOGROSÁN 
C o n s t a de 13 A y u n t a m i e n t o s c o n 27,735 h a b i t a n t e s 
Abertura . 
Alcol lar ín 
A l i a . . 
Berzocana. 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l 
del p a r t i d o 
6 
45 
36 
35 
50 
9 
3<> 
5 
18 
1 2 
13 
16 
36 
26 
32 
36 
3' 
36 
3i 
4« 
33 
7 
i5 
4 
i ? 
11 
20 
13 
i5 
27 
6 
26 
11 
16 
27 
i 5 
C a t e g o r í a 
20 
6 
^3 
12 
8 
20 
21 
12 
i7 
i5 
*9 
28 
22 
32 
Lugar 
Luga r 
Case r ío 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Luga r 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Vi l la 
V i l l a 
L u g a r 
Luga r 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
, Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y a l b e r g u e s 
5 09 
280 
375 
425 
163 
535 
163 
547 
3o5 
292 
3o5 
5io 
1,154 
274 
107 
421 
3^3 
i33 
181 
609 
5o 
269 
I5I 
146 
669 
945 
246 
772 
259 
589 
687 
25l 
476 
3i4 
191 
442 
441 
254 
530 
644 
455 
90 
398 
488 
203 
653 
612 
349 
608 
232 
540 
130 
344 
403 
76 
393 
141 
575 
340 
238 
I ,25l 
472 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
i,773 
911 
922 
G432 
381 
1,026 
260 
1,266 
893 
809 
618 
1,122 
i,579 
598 
34o 
793 
1,04o 
586 
490 
1,158 
200 
682 
1,169 
476 
1,645 
i ,656 
697 
2,643 
835 
i ,74i 
2,211 
470 
1,545 
1,200 
628 
i ,588 
973 
503 
1,630 
1,846 
i,759 
680 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
242 
1,184 
i,499 
833 
3,347 
1,822 
1,222 
i ,854 
929 
1,629 
475 
776 
I , 5 I 1 
348 
1,092 
558 
2,381 
1,066 
853 
3,'27 
1,813 
Estac ión 
H e r v á s 
Aldeanueva 
I d . 
H e r v á s 
Estación 
Aldeanueva 
Baños 
Aldeanueva del Camino. . 
Segura 
I d 
Aldeanueva 
Es tac ión 
Oliva 
Aldeanueva 
T d . 
Ciudad Rodrigo. 
Aldeanueva 
I d . . . . . . . 
I d . . . . . . . 
. Id . . . . . . . 
• Plasencia 
Oliva . . 
Es tac ión 
Segura 
km. 45 
» 28 
» 26 
» 50 
Cañavera l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Casatejada. 
I d . 
I d . 
I d . 
Navalmoral 
Casatejada. 
Navalmoral 
Aldeanueva, 
Navalmoral 
Oropesa.. 
Baza ^ona. 
Navalmoral 
Oropesa., 
H e r v á s . . 
Bazagona. 
Navalmoral 
I d . 
I d . 
Villanueva. 
i d . 
Oropesa. • 
Casatejada. 
16 
6 
1 
10 
4 
i 5 
17 
30 
20 
27 
22 
28 
30 
27 
36 
12 
60 
60 
5<> 
62 
60 
58 
55 
55 
5o 
64 
55 
5 o 
55 
58 
60 
55 
55 
21 
11 
22 
21 
26 
22 
20 
11 
21 
30 
H 
19 
36 
16 
H 
26 
24 
27 
32 
3» 
60 
52 
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PARTIDO DE LOGROSÁN 
C o n s t a de II' A y u n t a m i e n t o s c o n 27,735 h a b i t a n t e B 
C a b a ñ a s 
Campo (E l ) 
C a ñ a m e r o . 
Garc í az 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a l 
del p a r t i d o 
Guadalupe. 
L o g r o s á n . 
Madrigalejo 
Robledollano 
Zori ta . 
PARTIDO DE MONTANCHEZ 
C o n s t a de 14 A y n n t a m i e n t o s con 24,069 h a b i t a n t e s 
Albala t . 
A lcuésca r . . . . 
A lmohar ín 
Arroyomolinos de Montánchez 
Benquerencia 
Botija 
Casas de Don Antonio 
Montánchez 
Salvatierra de Santiag-o 
T o r r e de Santa Mar ía 
Torremocha 
Valdefuentes 
Valdemorales 
Zarza de Montánchez 
PARTIDO DE NAVALMORAL DE LA MATA 
C o n s t a de 31 A y u n t a m i e n t o s c o n 29,633 h a b i t a n t e s 
Almaráz 
Belvís de Monroy 
Berrocalejo 
Bohonal de Ibor 
Campillo de Deleitosa 
Carrascalejo 
Casas del Puerto 
Casa tejad a 
Cas t aña r de Ibor 
Fresnedoso 
G a r v í n 
Gordo (El ) 
Higuera 
Majadas 
Mesas de Ibor 
Millanes 
Navalmoral de la Mata 
Nava.!villar de Ibor 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San R o m á n 
Romangordo 
Saucedilla 
22 
28 
11 
11 
25 
18 
15 
C a t e g o r í a 
Ser rejón . 
Talavera la Vieja 
Talayuela . . . 
T o r i l . . . . 
Torviscoso 
Va ldecañas 
V a l d e h ú n c a r . 
Valdelacasa . 
Vi l l a r del Pedroso 
PARTIDO DE PLASENCIA 
C o Q s t t de 2 í A y a n t a m i e n t o s con SíjOla h a b i t a n t e s 
Aldehuela 
Arroyomolinos de la Vera. 
Barrado 
Cabezavellosa . . . , 
Cabezuela 
Cabrero 
i 5 
8 
11 
7 
/ 
16 
l o 
8 
11 
i 5 
7 
18 
11 
23 
30 
30 
11 
36 
25 
2 2 
i 6 l 5 
3 ° 
19 
xó'ó 
5*5 
35 
9 
i6'6 
H 
12 
22 
1 1 
8 
16 
10 
12 
30 
35 
11*5 
3^ 
2 0 
1 2 
30 
2 0 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lug-ar 
L a g a r 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
I «ligar 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
I ,ugar 
i -ugar 
V i l l a 
Luga r 
Vi l l a 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y a l b e r g n e s 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
790 
262 
456 
34o 
746 
I , 2 Ó I 
409 
2 I 7 
1,272 
486 
857 
748 
563 
108 
197 
217 
i ,449 
522 
252 
532 
5 i 6 
272 
34o 
349 
3 i 3 
2o5 
i85 
IDO 
298 
i 56 
654 
454 
172 
142 
409 
i 4 3 
218 
15o 
73 
1,183 
119 
1,069 
364 
217 
179 
293 
190 
241 
110 
86 
l 5 2 
428 
444 
72 
215 
178 
333 
522 
187 
2,089 
802 
L 9 9 7 
1,630 
3,205 
4,284 
1,984 
554 
4,331 
L 9 8 5 
2,972 
^ 7 8 4 
i , 7 7 3 
299 
625 
744 
4,743 
1,298 
865 
i , 9 5 9 
1,799 
822 
1,401 
85o 
970 
74 i 
937 
406 
1,004 
621 
1,725 
i , 4 8 3 
,71? 
495 
1,119 
373 
522 
714 
299 
4,583 
455 
2,218 
1,075 
740 
335 
1,544 
851 
421 
140 
73 
308 
5 i i 
1,641 
1,762 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
166 
740 
599 
8lO 
1,783 
418 
Estac ión . 
Villanueva 
Casatejada 
Majacela . 
Oropesa , 
Campanario 
Majacela . 
Navalmoral 
Villanueva 
Aldea del Cano 
Carmonita 
Medellín . 
Carmonita 
Aldea del ("ano 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
31 
Casatejada . 
Navalmoral . 
("alzada de Oropesa 
Navalmoral . 
Casatejada . 
Oroposa . . . . 
Casatejada . 
Es tac ión . . . . 
Navalmoral . 
I d . . . . 
Calzada de Oropesa 
íd . - . . . 
Casatejada . 
I d . . . . 
Navalmoral . 
I d . . . . 
Es tac ión . . . . 
Navalmoral . 
I d . . . . 
I d . . . . 
, I d . . . . 
Casatejada . 
I d . . . . 
Navalmoral . 
I d . . * . . 
Casatejada . 
Navalmoral . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Calzada de Oropesa 
Oropesa . . . . 
Plasencia. 
I d . . 
I d . . 
Ol iva . . 
Plasencia. 
I d . . 
km. 16 
55 
50 
52 
44 
28 
3(> 
34 
8 
8 
-'4 
8 
20 
19 
6 
12 
20 
18 
8 
10 
I 5 
21 
5 
7 
10 
11 
20 
25 
20 
36 
25 
15 
7 
2 0 
8 
IÓ'Ó 
5*5 
35 
9 
i 6 ' 6 
3 
10 
11 
8 
6 
5l5 
10 
12 
2 2 
i i 45 
28 
20 
5 
33 
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PARTIDO DE PLASENCIA 
C o n s t a de 23 A y u n t a m i e n t o s c o n 33,032 h a b i t a n t e s 
Carcaboso. . . . . . . 
Casas del Cas t aña r 
Galisteo 
Gargfiera 
Malpartida de Plasencia 
Mirabe l 
Montehermoso 
Navaconcejo , . , . . 
Oliva . . ' . . . • 
Piornal 
Plasencia 
Serradil la 
Tejeda 
T o r n o ( E l ) 
Valdastillas 
Valdeobispoj . 
Vil la r de Plasencia 
PARTIDO DE TRÜJILLO 
C o n s t a de 22 A y u n t a m i e n t o s con 43,431 l i ab i tantes 
AWeacen teñe ra . . 
Aldea del Obispo. . 
Conquista . . . . . 
Cumbre (La) . 
Deleitosa 
Escurial 
Herguijuela. . , . ; 
Ibahernando . 
faraicejo 
M a d r o ñ e r a . , 
Miajadas 
P lasenzue lá . , 
Puerto de Santa Cruz. 
Robledilio de T r u j i l l o . 
Ruanes 
Santa Ana . 
Santa Cruz de la Sien-
Santa Marta . . 
Torreci l las de la Tiesr 
T o r r e j ó n el Rubio. . 
T r u j i l l o 
Vi l lamesías . . 
PARTIDO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
C o n s t a de 8 A y u n t a m i e n t o s c o n 18,40S h a b i t a n t e s 
Carbajo 
Cedillo 
Herrera de A lcán ta r a . 
Herreruela. . 
M e m b r í o 
Salorino 
Santiago de Carbajo. 
Valencia de Alcán ta ra 
D i s t a n c i a 
á l a c a p i t a i 
de l p a r t i d o 
I I 
22 
25 
6 
22 
22 
26 
33 
12 
29 
22 
10 
20 
16 
I 5 
11 
22 
11 
28 
33 
16 
i6<5 
22 
11 
34 
i6*5 
16 
20 
i 5 
i 5 
14 
20 
l 6 , 5 
42 
26 
28 
49 
42 
42 
28 
3^ 
25 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Luga r 
V i l l a 
Lugar 
Luga r 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
Luga r 
Lugar 
L u g a r 
L u g a r 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
L ü g a r 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a . 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Ciudad 
Vi l l a 
Lugar 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g k r 
Luga r 
Luga r 
V i l l a 
N ú m e r o 
d e e d i ñ c i o s 
ya lbergnee 
429 
300 
159 
773 
287 
C 3 7 7 
3o5 
476 
520 
2,242 
496 
300 
428 
199 
419 
400 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e s 
41 1 
168 
224 
49Ó 
446 
530 
268 
394 
461 
996 
1,298 
360 
265 
397 1 
169 
209 
206 
76 
326 
201 
i , 9 4 9 
969 
104 
921 
258 
171 
7o5 
55 i 
428 
3,599 
337 
859 
1,074 
438 
3,o99 
1,099 
2,848 
1,236 
1,117 
1,175 
8,351 
2 ,599 
710 
1,120 
555 
I , I 14 
755 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
1,988 
646 
522 
1,832 
1,515 
C 7 4 7 
1,000 
C 3 5 4 
1,802 
4,357 
5,198 
1,022 
927 
1,445 
592 
558 
726 
401 
i , 473 
i , o43 
12,254 
969 
418 
772 
(>47 
75o 
2,276 
2,275 
1,694 
9 ,276 
Plasencia 
I d . 
I d . 
Plasencia. 
Es t ac ión . 
I d . 
Plasencia 
I d . 
Es tac ión 
Plasencia, 
Es tac ión 
Mirabel 
Plasencia. 
I d . 
I d . 
I d . 
( ) l i \ a -Vi l l a r 
Casatejada 
Cáce re s 
Villanueva de la Serena. 
Cáce res 
Casatejada 
Medellín 
Villanueva de la Serena. 
Cáce re s 
Navalmoral de la Mata. 
Cáce re s 
Medellín y Don Benito. 
C á r e r e s 
Aldea del Cano. . 
Villanueva 
C á c e r e s . . . . . . 
I d . . . . . . . 
Aldea del Cano.. 
Cáce re s 
Casatejada . . . . 
Plasencia 
Cáce res 
Don Benito 
Valencia de Alcántara 
I d . . . . . . 
I d 
Es tac ión 
Valencia de A l c á n t a r a . 
Herreruela 
Valencia de Alcán ta ra . 
Estación 
á k m . 11 
» 29 
» 11 
» 25 
» 22 
» 30 
I I 
20 
IO 
26 
16 
3 
40 
33 
48 
30 
^7 
20 
49 
44 
40 
40 
20 
28 
32 
30 
33 
44 
40 
28 
34 
20 
35 
28 
26 
3 ' 
29 
22 
11 
23 
PROVINCIA DE CÁDIZ 
Situación geográfica y límites.— Lias costas.—Orografia.—flidrogt»afia.—Clima.—Vias de comanicación.—flgri-
caltui»a.—Industfia y Comepsio.—Población.—Lia Capita l .—ñyantamientos por partidos judieíalcs. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—La pro- rifa, en que la quiebra bruscamente en áng-ulo 
vincia de Cádiz está situada al Sur de España, en recto hasta la punta Carnero, donde vuelve á 
las costas de los mares Océano y Mediterráneo. Se cambiar para formar la bahía de Gibraltar; si-
encuentra situada entre los 36° 0' y 37° V latitud; gfuiendo desde el Peñón de su nombre la dirección 
1° 23' y 2° 45' longitud occidental del meridiano de Nornoroeste. 
Madrid. Confina al Norte con las provincias de Tomaremos como punto de partida la desembo-
Huelva y Sevilla; al Este con la de Málaga; al Sur cadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrame-
con el Estrecho de Gibraltar, parte del Mediterrá- da, sigue la costa en dirección Oeste hasta la 
neo y el Océano, y al Oeste con el Océano. punta Chipiona con un mar lleno de bajos y sujeto 
Linda al Norte con el río Guadalquivir, que á la baja mar y á pleamar; á media legua de dis-
desde Sanlúcar á Trabujena la separa de la pro- tancia, está la punta de los Corrales de Regla, for-
vincia de Huelva en el punto donde desagua el mandóse entre estas dos puntas una pequeña ense-
arroyo Romanina, desde aquí sigue el linde con la nada, sigue la punta Candor que se prolonga por la 
de Sevilla por la sierra de Gibahin, en la que, costa del Este hasta Rota; sigue después una en-
con ligeras desviaciones, se dirige por la línea de senada en la que desagua el río Salado; sigue el 
vertientes del Guadalquivir y el Guadalete, bajando Puerto de Santa María y la bahía de Cádiz. Si-
á éste entre Villamartín y Puerto Serrano, se dirige guiendo se encuentra la isla de Santi Petri y des-
el linde al Norte de Algodonales pasa por Olvera y pues el cabo Roche; viene tras una costa algo es-
termina al Norte de Alcalá del Valle, donde prin- carpada el cabo de los Castillejos, junto al cual hay 
cipia el linde Este, que separa esta provincia de una pequeña playa. A tres millas del cabo Roche 
la de Málaga. Sigue al Este de Setenil, Castor, se levanta la atalaya de Conil, al pie de la cual 
Grazalema y sierra de Libar, deslizase por el tér- está el riachuelo de su nombre; sigue después el 
mino de Jimena de la Frontera, siguiendo por el cabo Trafalgar, se encuentra después el varadero 
río Guadiaro hasta cerca de su desagüe. El linde de Meca y enseguida los altos del mismo nombre. 
Sur está marcado por la costa que forma el Estre- A continuación se presentan la ensenada y río de 
cho de Gibraltar hasta el cabo del mismo nombre; Barbate, ensenada de Sara, punta de Caramiral, 
y el límite Oeste sigue desde aquí hasta la des- punta de Palomas, entre la cual y el cabo anterior 
embocadura del Guadalquivir. forman la ensenada de Vaqueros, sigue luego 
LAS COSTAS.—Las costas son bastante regu- punta y arroyo del Puerco, Lances de Tarifa, que 
lares, y fijándose en ellas se observa que forman es una grande ensenada, la ciudad de Tarifa é isla 
una série de escalones paralelos que siguen la de las Palomas al frente; sigue después la punta 
dirección de Nornoroeste á Sursudeste hasta Ta- Canales, el río Guadalmerí, punta de Acebuche, 
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ensenada del Torno, punta del Fraile, cala Arena, OROGRAFÍA,—El sistema orográfico es muy 
punta Carnero y Punta Secreta. En la punta Car- variado; desde la sierra de Montellano sigue el 
ñero principia la bahía de Gibraltar ó de Algeciras terreno por bajas depresiones á buscar la divisoria 
que concluye en la punta de Europa Remontada; de las vertientes del Guadalquivir y del Guadalete 
en esta punta se encuentra el cabo Sardina; el de hasta sierra de Gibalvín, última pretuberancia de 
Tunara y la desembocadura del río Guadiaro, uno de los ramales de la cordillera Bética, donde 
donde termina la costa de la provincia. alcanza 400 metros de altitud. Pasada esta sierra 
La bahía de Cádiz está abierta en una costa vuelve á deprimirse el terreno hasta 50 metros de 
cuya dirección general es de Noroeste á Sudeste, elevación y por una serie de pequeñas colinas, 
Está protegida de los vientos Noroeste por el cabo una de las cuáles es la de San Cristóbal, entre el 
de Santa María. La lengua de tierra que arrancan- Puerto de Santa María y Jerez, termina este ramal 
do del extremo más bajo de la bahía sigue la direc- en el mar. 
ción de la costa para ir á terminar hacia la mitad El segundo grupo tiene su origen en la meseta 
de la entrada de la bahía, hace las veces de colosal de Arriate, sigue por terreno intermedio de los 
espigón natural, que resguarda la parte baja de ríos Guadalete y Guadario, dividiéndose sus varios 
dicha bahía de los vientos Oestenoroeste y Sursu- ramales desde la gran masa de calizas de Graza-
deste. En frente de dicha lengua de tierra y hacia lema. El principal de ellos es el que, tomando la 
su mitad (castillo de Puntales) avanza la costa, dirección Oestesudoeste, continúa por una sucesión 
formándose entre ambas un paso estrecho, que de colinas poco elevadas que separan las aguas del 
divide á la bahía en dos partes: una muy grande Guadalete de las de su afluente Majaceite. Por la 
en la cual están los puertos de Rota y Santa María, divisoria de este último río y de Guadiaro se dirige 
y desaguan los ríos Guadalete y San Pedro; y otra otro ramal, bifurcándose en el monte Berrueco en 
más pequeña, que tiene en su entrada del lado de otros dos, el primero de los cuales continúa al Sur 
la costa el Trocadero, y en su interior, Puerto Real sirviendo de divisoria al Guadiaro de su afluente el 
y arsenal de la Carraca. Hozgarganta, y el segundo por la de éste y el Ma-
En el extremo de la mencionada lengua de tierra jaceite sigue al Sudeste, á la sierra del Aljive desde 
está la ciudad de Cádiz, y en la parte de ésta que donde se desprenden otros tres ramales, siguiendo 
mira á la costa, se halla su puerto. el primero al Oeste por el puerto de las Palomas, 
La circunstancia¡de ser Cádiz plaza militarypuer- después al Sudoeste, dividiendo el Guadalete del 
to de refugio á la vez que puerto mercantil deprimer Barbate, hasta terminar una serie de mamelones 
orden ha sido causa de que hasta el presente no en el cabo de Trafalgar; el segundo toma la direc-
exista proyecto definitivo aprobado para su puerto, ción del Sudeste separando las cuencas del Guada-
Este que habrá de emplazarse frontero á la par- tranque y Guadiaro, hasta terminar en el Peñón, y el 
te Norte de la ciudad se encuentra protegido contra tercero forma toda la sierra de Alcalá y los Barrios, 
los mares tempestuosos del S. O. que son los mas El tercer grupo es el conjunto de alturas incon-
temibles por la lengua de tierra que le une á la Pe- vexas que une la costa, entre el cabo de Trafalgar 
ninsula y entra los mares reflejos del N . O. por el y punta de Tarifa, constituyendo las sierras de 
dique hoy construido en 500 metros de longitud y este nombre y de Algeciras. 
que pronto se prolongará en otro tanto ó más. Por último el cuarto grupo proviene de la se-
Aunque el poco calado de los muelles de fábri- rranía de Ronda y penetra en la provincia divi-
ca que hoy existen en este emplazamiento obliga diéndose en dos ramales; el primero sigue al Nor-
al traslado por caudrays ó barcazas, es de es- oeste, entre Grazalema y Olvera, formando la 
perar que la Junta de Obras del puerto imprima sierra del Pinar, que alcanza hasta 1,750 metros 
en breve plazo gran actividad al estudio definitivo de altitud; el segundo sigue al Oestesudoeste, for. 
de su proyecto y á la construcción de las obras ma las sierras de Libar y Blanquilla, que terminan 
más urgentes. en Ubrique. 
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HIDROGRAFÍA.—Muchos son los ríos y arro- Algeciras, Los Barrios^ San Roque, Almoraima, 
yos que en todas direcciones surcan esta provincia Castellar, Jimena y Setenil. 
llevando á todas partes la prodigiosa fertilidad que Hay carreteras que enlazan la capital de esta 
le caracteriza. Son éstos el Guadiaro que procede provincia con Sevilla por San Fernando, Puerto 
de la provincia de Málaga; el Genal, que procede de Real, Puerto de Santa María y Jerez con Rota, 
Alpujarra; el Guadarranque, denominando también Sanlúcar, Bonanza, Chipiona y Trebujena con 
Jimena, que se forma de dos ramales que tienen su Algeciras por Chiclana, Veger y Tarifa. Otra ca-
origen en el monte Gausín y en el de Castellar; el rretera va de Sanlúcar á Jerez, otra de Jerez pot 
Palmones, cuyo origen se halla en algunas gar- Arcos, Bornos y Villamartín, á la frontera de 
gantas y arroyos que vienen de los montes de A l - Malaga, otra de Arcos á Veger por Paterna y Me-
calá de los Gazules; el río de la Miel, que tomó su dina que se une en esta ciudad con la de Chiclana á 
origen en el término de Algeciras; el Picaro, que Medina-Sidonia ,otra va de la estación de Las Cabe-
nace en el mismo término, el Guadalmeri, que se zas á Ubrique estando ya en explotación hasta Pra-
•forma en el término de Tarifa; el Río Papel, el Río do del Rey y desde Tabrine á Ubrique. Varios cami-
de la Vega, el río Salado de Tarifa; el Barbate, nos comunican á Algeciras y San Roque con los 
que nace en el término de Jerez; el Salado de Conil, inmediatos pueblos de la provincia de Málaga y con 
el Saltipetri, el Arillo y el Trocadero, que entran Grazalema y algunos otros de la región Nordeste de 
todos en la bahía de Cádiz. la provincia. El Puerto de Cádiz está en comunica-
Fórmase el Guadalete de tres ramales llamados ción constante por vía marítima con los princi-
Olvera, Algodonales y Majaceite; pasa por Arcos, pales puertos de Europa, Asia, Africa y América. 
Villamartín, Bornos, la Cartuja de Jerez y des- CLIMA.—Salvo en los puntos más elevados de 
emboca en la bahía de Cádiz por el puerto de Santa la sierra, la temperatura por lo general es benig-
María. El Salado de Rota desagua entre Rota y la na, no se observan grandes oscilaciones termomé-
punta de Santa Catalina. tricas y los rigores del calor y del frío son poco 
Finalmente el caudaloso Guadalquivir entra en duraderos. En verano reinan los vientos Este y 
la provincia procedente de la de Sevilla y toca al Sudeste y á veces el Sur, que producen excesivos 
término de Sanlúcar de Barrameda. En su corto calores; en primavera y otoño, los vientos más fre-
tránsito por esta provincia recibe varios arroyos y cuentes son los del Oeste y Sudeste, frescos; y en 
desemboca en el Océano. invierno son temibles los del Norte, sumamente 
Dejamos de mencionar otras corrientes de es- fríos, y los del Noroeste y Sudoeste que causan 
casa importancia. grandes temporales en las costas. El cielo por lo 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Pasa por la provin- general despejado y hermoso, las variadas y pinto-
cia, el ferrocarril de Sevilla á Cádiz, que tiene en rescas perspectivas de sus montañas y la placidez 
' esta región las siguientes estaciones: El Cuervo, de sus playas, calas y puertos, hacen de este país, 
Jerez (empalme con la línea de Sanlúcar á Bonan- una región de encantadora poesía, 
za). Puerto de Santa María (empalme con la línea AGRICULTURA.—El terreno generalmente es 
de Chipiona), Puerto Real, San Fernando, Segunda, fértil y hay comarcas verdaderamente de una pro-
Aguada y Cádiz. ducción prodigiosa. El término de Jerez es el me-
Ramal de Jerez á Bonanza, que tiene además jor cultivado y de mayor producción de cereales, 
las estaciones de Alcubilla, Las Tablas y Sanlúcar legumbres, aceite y exquisitos vinos, elaborados 
de Barrameda. en magníficas bodegas. La fama de estos vinos 
Ramal de Sanlúcar de Barrameda al Puerto de llena al mundo y en todas partes se les considera 
Santa María, que tiene además las estaciones de por su delicado aroma y condiciones, como los más 
Chipiona, La Ballena y Rota. celebrados del mundo. 
E l Ferrocarril de Algeciras á Bobadilla, que En el puerto de Santa María la industria viní-
tiene las siguientes estaciones: muelle de Algeciras, cola crece de día en día, alcanzando sus vinos 
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grande estimación, y además produce cereales y 
otros frutos. Sanlúcar alcanzó merecida fama con 
el vino Manzanilla, tan estimado por su aroma y 
transparencia. Puerto Real cuenta con grandísi-
mas bodegas cuyos vinos están dedicados á la ex-
portación. Pueden considerarse como modelos los 
cultivos de los pueblos de Rota, Chipiona y Conil 
en todo lo referente á producción de hortalizas; 
constituyendo un gran elemento de riqueza en pro-
ducciones de tomates, calabazas, melones y san-
dias. Las viñas mas estimadas de los términos de 
Jerez y el Puerto de Santa María han sido atacadas 
de filoxera y aunque se están reponiendo en gran 
parte con plantas americanas, su perdida es moti-
vo de decadencia y molestar para estas poblaciones 
hasta ahora tan florecientes. Tarifa es uno de los 
más productivos términos de la provincia y se distin-
gue por sus extensas y fértiles huertas y frutales, 
en las cuales se dá la mejor naranja de España. El 
extenso término de los Barrios, dá exceso de trigo, 
' maíz y semillas, y sus montes producen mucho 
carbón, cría abundantes ganados y recolecta consi-
derable cantidad de miel y cera. Y finalmente, los 
términos del partido de Olvera son también muy 
fértiles y producen cereales, legumbres, frutas, vi-
no y aceite, no escaseando el ganado. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La mayoría de los 
habitantes de esta provincia se dedican á la agri-
cultura, pero las artes industriales, la pesca, la 
arriería, la elaboración de sal y los curtidos 
emplean otra buena parte. Jerez, además de la 
exportación de sus ricos vinos, tiene fábricas de 
sombreros, de tejidos y de maquinaria; en muchas 
ciudades hay fábricas de curtidos, de jabón, de 
tejidos, cervezas, aguardientes, licores, alfarerías, 
vidriados, tonelería, batanes para paños y bayetas, 
molinos aceiteros y harineros, y todos los oficios 
mecánicos y profesiones así útiles y liberales, pro-
pias de los grandes centros de población. 
La pesca es una de las principales industrias, 
pues se obtienen anualmente por término medio 
dos millones y medio de kilogramos de pescado. 
Están matriculados unos 300 barcos dedicados dia-
riamente á la pesca en la provincia marítima de 
Cádiz; 100 en la de Sanlúcar y 310 en la de Alge-
ciras. Hay dos almadrabas, 20 fábricas de salazón. 
unas 30 de fritura y cocido de pescado y se man-
tienen de esta industriá más de 3,000 personas. 
Dados estos elementos nada tiene de particular 
que sea Cádiz una de las provincias más comercia-
les del reino, debido principalmente al puerto de la 
capital, punto de escala de las principales líneas de 
vapores. 
POBLACIÓN.—Consta esta provincia de 15 ciu-
dades, 27 villas, 13 aldeas, 2,184 caseríos y 3,792 
edificios diseminados por el campo. Hay 67,494 
edificios y albergues. Los edificios se clasifican por 
el número de pisos en tres grupos: de planta baja 
31,627, de dos pisos 23,458 y de tres ó más pisos 
4,013, además de 8,396 albergues. 
En la construcción se emplea generalmente la 
piedra, y en algunos casos la tapia reforzada con 
adobes ó ladrillos; los edificios de las poblaciones 
principales suelen tener azoteas, y los de las de 
menor importancia tejados. 
En algunos puntos arenosos de la costa y prin-
cipalmente en el distrito municipal de Sanlúcar de 
Barrameda, suele rebajarse la superficie del terreno 
para buscar tierra vegetal, que los habitantes del 
país destinan con ventaja á la agricultura. Estos nue-
vos terrenos así preparados, reciben el nombre de 
Navazos, y los edificios construidos para su explo-
tación en las cercanías, el de Casas de Navazos, 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Residentes presentes e spaño le s . . 
I d . i d . extranjeros. 
I d . ausentes e spaño les . . 
I d . i d . extranjeros. 
T r a n s e ú n t e s e spaño les . . . . 
I d . extranjeros 
V a r o n e s 
203,457 
1,08o 
9 , i 5 2 
37 
10,998 
2,104 
H e m b r a s 
210,831 
921 
4,092 
7 
6,398 
325 
POBLACIÓN DE HFXHO 
215,890 varones, 218,360 hembras, 434 ,250 total. 
POBLACIÓN DE DERECHO 
213,725 varones, 2 i 5 , 8 5 i hembras, 429,576 total. 
L A CAPITAL.—Es Cádiz una de las ciudades 
más antiguas de España, conocida primero con el 
nombre de Gadir, después Gades y últimamente 
con el que actualmente lleva; fué construida por 
los fenicios, pasó al poder de los cartagineses y 
después al de los romanos. Estos se propusieron 
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con empeño hacerla floreciente y para ello emplea-
ron cuantos medios tenían á su alcance, concedién-
dole un sin número de inmunidades, exenciones y 
privilegios. 
Se presume que en aquella época el mar domi-
naba mayor extensión hacia el Oeste, tal vez hasta 
los dos islotes que constituyen actualmente la punta 
de San Sebastián y que avanzan mar adentro al 
Oeste de la actual ciudad; cuando baja la marea y 
está sereno el tiempo, se distinguen en el fondo de 
las aguas muchas ruinas. Hace unos 300 años se 
veían los restos de un templo dedicado á Hércules 
en el cual cuenta la tradición que había dos colum-
nas de bronce de ocho codos de altura. 
En tiempo de Julio Cesar, que visitó varias ve-
ces el templo, este se hallaba en su mayor esplen-
dor, y según cuenta él mismo, encontró la estatua 
de Alejandro Magno. 
Hablan los antiguos geógrafos de una isla que 
se hallaba en la bahía y sólo estaba separada de la 
grande isla de Cádiz por un canal, dándole el nom-
bre de Erithia ó Afrodisia, lo cual induce á creer 
que estaba consagrada á la Venus fenicia, y dicen 
además que allí había muchas quintas y casas de 
recreo de los habitantes ricos de la ciudad. 
Tiene Cádiz una gran bahía y es plaza fuerte 
de primer orden; está situada en una pequeña 
lengua de tierra que forma el extremo Noroeste de 
la isla de León, que fué separada de ésta en 1812 
por medio de un canal. 
Cádiz es la ciudad más linda de la hermosa 
Andalucía y ha sido la más rica de España; está 
bañada por todas partes por las aguas del. Océano, 
excepto en una estrecha lengua de tierra, y se le-
vanta la urbe sobre peñas combatidas por las olas, 
cuyo terreno es una mezcla de diferentes materias, 
como mármoles, cuarzos, espatos, guijarros y 
conchas argamasadas con arena y el gluten ó betún 
marino que las une tan poderosamente, que su 
fuerza de coesión resiste al pico, y las hace muy 
apropósito para la construcción. 
El terreno sobre que está fundada la ciudad es 
llano, salvo una pequeña elevación que se nota en 
la cuesta de Murga y en el barrio de Santa María. 
Rara vez el termómetro baja de 6 grados sobre 
cero ni sube de 22; el verano es muy agradable. 
porque las brisas que vienen de Poniente refrescan 
de tal modo el aire, que cuando reinan mucho 
tiempo se siente verdaderamente frío agradable; el 
otoño casi siempre es templado y suave, ni el sol 
incomoda demasiado, ni los vientos soplan con ex-
cesiva fuerza, y el invierno pasa desapercibido, 
salvo cuando el viento procede del Norte. 
Las calles no son muy anchas, pero están lim-
pias y bien empedradas; consta el casco de 1,354 
edificios de planta baja, 897 de dos pisos y 2,365 
de tres ó más pisos, todos terminan en azoteas 
bien ladrilladas para recoger las aguas llovidas y 
conducirlas á los algibes ó depósitos. Las fachadas 
de las casas están todas muy blanqueadas, ador-
nadas de miradores, rejas de hierro ovaladas y 
balcones. En general su arquitectura observa un 
mismo sistema: su distribución compone un peque-
ño patio, en torno del cual están las habitaciones 
elevadas hasta tres y cuatro cuerpos. 
Tiene muchas casas de construcción moderna 
y edificios notables, entre los cuales se cuenta la 
nueva Catedral, rica en mármoles, jaspes y objetos 
artísticos de afamados artistas. Merecen mencio-
narse la Aduana, la Casa Consistorial, el Hospicio 
y la Cárcel que es una de las mejores de España y 
también la iglesia de San Felipe Neri, donde se 
reunieron las Cortes en 1812. 
Merece especial mención entre otros edificios el 
próximo á terminarse para hospicio provincial cos-
teado por el distinguido y caritativo vecino D. José 
Moreno de Mora. Edificio cuyo valor no bajará de 
tres millones de pesetas. 
Las calles son por lo general rectas, distin-
guiéndose la llamada Ancha y de San Rafaél, las 
más espaciosas de la ciudad; sus aceras son anchas 
y el empedrado uniforme y bien nivelado. 
Tiene varias plazas públicas y la mejor de ellas 
es la de San Antonio, de forma cuadrada, rodeada 
de asientos con respaldos de hierro y de frondosos 
árboles; los edificios son todos de buena planta y 
fachadas elegantes. Esta plaza, en la que desembo. 
can ochos calles, es el paseo concurrido en los bue-
nos días de invierno y apacibles noches de verano. 
Entre los paseos merece especial atención L a 
Alameda^ cuya longitud está dividida en tres sec-
ciones: dos salones, uno bajo y otro alto, y enme-
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dio un trecho más ang-osto en que se ha conser- fácil su comunicación con Portugal, Inglaterra, 
vado el ancho de la calle principal de la antigua Países Bajos, costas de Francia en dicho mar, las 
alameda. Hay asientos de mármol y respaldo de del Norte de Alemania y principalmente con Amé-
hierro y dos hileras de árboles que forman tres rica, y próximo al mismo tiempo al Estrecho de 
vías cuyo ingreso principal es una escalinata de Gibraltal y al Mediterráneo, se comunica con el 
mármol. Siguen dos pequeños jardines cercados Africa, con el Sur y Sudeste de Francia, con Italia 
por un precioso barandaje de hierro, embutido de y con los países de Oriente, por lo que no es extra-
trecho en trecho en pilares octógonos de piedra que ño que fuese un día uno de los puertos más famosos 
terminan en vasos etruscos, y entre ambas queda y más comerciales de Europa. El oro y la plata 
una calle central para paseo. Sigue el paseo de que venía del Nuevo Mundo á parar á este puerto, 
Cristina algo más elevado y al cual se entra por le daba una importancia inmensa, pero la pérdida 
cuatro escalinatas, decoradas con pedestales y es- de nuestro imperio americano ha ido reduciendo 
tátuas de plomo y zinc, vaciadas de modelos anti- extraordinariamente su tráfico, 
guos. Sigue otro jardín con una gran portada, he- El puerto tiene tres muelles: uno de madera en 
cha de dos grupos de columnas dóricas, digno de el Trocadero que sirve principalmente al comercio 
un grande y suntuoso parque. En el centro hay de Jerez, otro de fabrica de unos 1,900 metros 
una gran estátua de plomo del famoso gaditano frente á la parte Norte de la población y uno de 
Colometa. hierro en Puntales, que pertenece también al 
La posición del puerto de Cádiz es una de las Estado, 
más ventajosas para el comercio en grande escala. Cádiz reúne todas las condiciones de una gran 
Situado á la entrada del Océano Atlántico, hace ciudad. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P H R T I O 0 D E a L G E e i R H S 
Consta de 3 AyuntamientOB con 37,339 habitantes 
Algeciras. 
Ceuta. . , 
Tarifa. 
P a R T I O © D E A R G O S D E LA F R O N T E R A 
Consta de 6 Ayuntamientos con 32,567 habitantes 
Algar 
Arcos de la Frontera. 
Bornos 
Espera 
Prado del Rey.. . . 
Vil lumart ín 
P A R T I D © D E C A D I Z 
Consta de 1 Ayuntamientos con 70,177 habitantes 
Cádiz. 
PARTIDO DE CHICLANA DE LA FRONTERA 
Consta de 3 Ayuntamientos con 26,878 habitantes 
Distancia 
á la capital 
leí partido 
40 
24 
20 
11 
16 
26 
25 
Conil 
Gliiclana de la Frontera. 
Vesrer de la Frontera. . 
P A R T I D © D E G R A Z A L E M A 
Consta de o Ayuntamientos con 14.159 habitantes 
Benaocaz 
Bosque (El) 
Grazalema. . . . . . 
Ubrique 
Villaluen^a del Rosario. 
P A R T I D © D E J E R E Z D E L A P R © N T E R A 
Consta de I Ayuntamientos con 60,004 habitantes 
Jerez de la Frontera 
P A R T I D © D E MEDINA - SID©IVIA 
Consta de 3 Ayuntamientos con 23,202 habitantes 
Alcalá de los Gazules. 
Medina-Sidonia. . . 
Paterna de la Rivera. 
P A R T I D © D E ©LYERA 
Consta de 8 Ayuntamientos con 29,74' habitantes 
Alcalá del Valle. 
Algodonales. . 
Gasior(El) . . . 
Olvera. . . . 
Puerto Serrano. 
Setenil. . . . 
Torre-A lliá([u¡ rae 
Zahara. . . 
20 
32 
6 
11 
11 
10 
16'6 
11 
10 
16 
11 
28 
10 
5 
5 
C a t e g o r í a 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Vi l l a 
Ciudad 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Ciudad 
Ciudad 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Ciudad 
Ciudad 
Ciudad 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergrues 
2,055 
1,123 
4,279 
489 
2,955 
992 
659 
863 
1,425 
5.536 
1,597 
2.070 
709 
330 
2,080 
1,499 
327 
7,512 
1,595 
1,490 
697 
793 
1,269 
631 
1,850 
703 
959 
249 
618 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
12,778 
12,862 
11,699 
1,718 
13.577 
567 
2,831 
3,148 
6,246 
70,177 
5,082 
10,935 
10,861 
1,418 
1,227 
5,220 
5,221 
1,013 
60,004 
9,972 
10,813 
2,417 
3,751 
5,233 
2,295 
7,931 
3,786 
3,480 
945 
2,220 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estac ión . á k m . 
Algeciras » 40 
. . . . . . . » 24 
Jerez de la Frontera . 
El Cuervo. . 
Id . 
Id . 
Ronda . 
I d . . 
Estación 
San Fernando 
Id . 
I d . 
Ronda . . 
Id . . . 
Id . . . 
Montejaque 
Id . 
Es tación 
Jimena de la Frontera. . 
San Fernando . . . . 
Puerto Real 
Setenil. . 
I d . . . 
Id . . . 
Id . . . 
M o r ó n . 
Es tac ión . 
Setenil. . 
Montejaque 
45 
30 
32 
25 
50 
48 
28 
7 
39 
30 
38 
25 
28 
16 
32 
28 
25 
5 
21 
10 
13 
32 
15 
15 
33 
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P a R T I O O D E P U E R T O D E SftNTH MARIA 
Consta de 9 Ayuntamientos non 37,661 hAt tantea 
Puerto de Santa M a r í a . 
Puerto R e a l . . . . 
Rota 
P A R T I D O D E S A N F E R N A N D O 
Consta de 1 Ayuntamientos con 28,951 habitantes 
San Fernando 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
u 
11 
PARTIDO DE SAN LUGAR DE BARRAMELA 
Consta de 3 Ayuntamientos con 31,106 habitantes 
Chipiona . 
San Lucar. 
Trebujena. 
P A R T I D O D E S A N R O Q U E 
Consta de 5 Ayuntamientos con 42,46o habitantes 
Barrios (Los). . . . 
Castellar 
Jimena de la Frontera. 
Lineu (La) 
Son Roque 
7 
22 
11 
11 
22 
7 
Categor ía 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l l a 
Ciudad 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
2,943 
1,741 
887 
2,817 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
428 
2,341 
634 
1,195 
259 
2,465 
2,049 
1,827 
20,630 
9,772 
7.259 
28,951 
3,992 
23,377 
3,737 
5,257 
1,385 
7,720 
20,294 
7,809 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estac ión 
Id . 
Id . 
Estación . 
Es tac ión 
Id . 
Le b rija 
Es tac ión . 
Id . 
Id . 
San Roque. 
Es tac ión . 
10 
PROVINCIA DE GftSTEIiIiÓN DE IiA PIiflNfl 
Si tuac ión geográf ica y limites.—Las costas .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías dé comunicac ión .—ei ima .—agr icu l tura . -
Industria y Comerc io .—Poblac ión .—La Capital . -Ayuntamientos por partidos judiciales. 
S I T U A C I Ó N G E O G R Á F I C A V L Í M I T E S . — E s t á si- al Grao de Castellón, se encuentra la desemboca-
tuada esta provincia, entre los 39° 38' y 40° 47' 30'' dura del río Belcayde, sigue la playa al Este de 
latitud, y los 2o 48' y 4o 17' 30" longitud oriental Nules, y Burriana, y viene después el desagüe del 
del meridiano de Madrid. Está enclavada entre las río Mijares. La única sierra alta que hay en esta 
provincias de Valencia^ Teruel, Tarragona y el costa á orilla del mar; es el cabo de Oropesa, sa-
Mediterráneo, que se encuentran al Sur, al Oeste, liente oscuro y rematando en punta rasa; desde 
al Norte y al Este respectivamente. Empieza el lí- aquí sigue en lo interior la tierra á mediana altura, 
mi te Norte en la desembocadura del río Cenia, no habiendo otro poblado en la costa, sino tres 
remonta la corriente de este rio siguiendo el antiguo torres denominadas Sal, Torreblanca y Capiscarp, 
límite de Valencia con Cataluña hasta pasar el río y á unos seis kilómetros al Noroeste de la Torre-
Bergantes. El límite Oeste es el antiguo de Valen- blanca, la villa del mismo nombre. Desde la torre 
cia y Aragón hasta la sierra del Toro, pasando de Capiscarp sigue un poco de playa llamado de 
por consiguiente al Oeste de Palanques, Olocan y Corebre, viene la desembocadura del río Sega-
La Mata, en cuyo punto remonta la pequeña co- rra, y á unas tres millas está Torrenueva, desde 
rriente de la Cuba; corta luego la Rambla Seca; donde comienza la costa montuosa, corriendo al 
las sierras de Villafranea y Vistabella, sigue por Norte hasta Peñiscola. Esta plaza está á los 
el Valle de Villahermosa y Cortes de Arenoso, en 40° 22' 48" latitud y á los 6o 41' 39" longitud, en 
cuyo punto corta el río Mijares; y continuando por un peñasco donde están construidos los edificios, y 
el término de Villanueva de la Reina, Barras y en lo más elevado uno grande, cuadrado, que es el 
sierra de Toro. El del Sur principia en esta sierra, primero que se descubre á la simple vista desde la 
cruzando por la de Peña Escabia, y sigue al Oeste playa, que está separado de la tierra ñrme, por 
de Canales y Norte de Andilla á buscar el monte unos seis kilómetros de tierra baja, figurando una 
Ballida, continuando después por el Norte de Alcu- isla. Sigue después Benicarló, el río Seco, Vinaroz 
billas á buscar el Norte de Algar, la rambla de Mur- y la desembocadura del río Cenia, 
viedro, continuando recto hasta Torres-Torres, en O R O G R A F Í A . — E l terreno de la provincia de 
donde le atraviesa, continuando hácia el Norte de Castellón es sumamente accidentado; sierras que 
Benabides, Sur de Almenara y Norte de Canet, di- forman verdaderos laberintos, enlazándose unas 
rigiéndose al cabo de este nombre. con otras; altos picos, escarpadas pendientes, ba-
L A S COSTAS.—Comienzan las costas de esta rrancos y derrumbaderos, valles estrechos unas 
provincia en la punta del Cabo Canet, continúa la veces, dilatados y feraces otras; mesetas cubiertas 
playa, donde con buen tiempo se acercan algunas de vejetación y arenosas y estériles llanuras, 
embarcaciones para cargar frutos; antes de llegar Por toda la zona occidental se extiende una se-
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rie de serranías^ que por el Centro y Sui% lanzan forma un largfo murallón desde Almenara hasta 
agrestes estribaciones^ hasta cerca de la misma eos- Montan por el Este, y desde Castelnovo hasta Pina 
ta. En realidad hay en la provincia, dos seríes por el Oeste, sino que lanza diversos ramales, 
principales de montañas: la meridional, ó sean las Otras serranías secundarias se enlazan también 
sierras de Espadán y Espufla, cortada al Norte por en la provincia. Principia una de ellas al Norte de 
la veg"a del Mijares, la que iniciándose al Norte de Borriol^, y con el nombre de Desierto de las Palmas 
este río, con el elevadísimo núcleo de Peñagolosa, se prolonga hasta Cuevas de Vinromá y Alcalá de 
avanza hacia el Ebro con leves depresiones, cor- Chisvert, punto del cual se desprenden hacia el 
riendo casi paralela á la costa, se prolonga por el Este dos montes que corren paralelos. Desde Cue-
Oeste, extendiéndose por la provincia de Teruel, vas de Vinromá continúa la primitiva serie de mon-
Esa serie de sierras, ofrece poca variedad en su tes hacia el Norte, distribuyéndose en otros dos 
considerable desarrollo. Por todas partes surgen ramales, que corren paralelos á los anteriores, 
altos montes cálizos, coronados de nieve durante Finalmente, la sierra de Engarcerán queda 
casi todo el año, cortados por profundos barrancos como aislada entre Villafamés y Salsadella, empie-
y espantosos precipicios. En ellos vejetan pinos, za al Sur por cerros seguidos de montes cada vez 
hayas, encinas é infinitos arbustos. En Vallibona, más empinados, hasta llegar al Tosal de Zaragoza, 
Morella y Hervas, es decir, en el Norte de la pro- punto desde el cual va descendiendo hasta confun-
vincia, forman los montes enormes moles pobladas dirse los de Morella Benifasá, que á su vez se ra-
de carrascas, robles y pinos. En el Forcall descue- mifican hasta enlazarse con el Arés, y por último, 
lia la Mola de Miró, en el término de Castellfort con el Peñagolosa. 
destaca la Roca Parda, entre barrancos y ásperos En la parte meridional de la provincia, se en-
montes descuellan el Turmell y el Nevera; pasada cuentra la fértil y extensa llanura, la Plana, en la 
la rambla de Cervera se penetra en el áspero terre- que están situadas las poblaciones más importantes 
no llamado el Maestrazgo, cuyos nombres de la de la provincia. 
parte oriental corresponden á otra cordillera. A l H I D R O G R A F Í A . — E n un terreno tan quebrado y 
Oeste se encuentra la Muela de Arés^ de cumbre montuoso como el de esta provincia, necesaria-
truncada por una meseta de tres kilómetros de Ion- mente han de abundar los ríos, riachuelos, ramblas 
gitud y uno de anchura. y barrancos. La corriente más importante y cauda-
La segunda cordillera importante de la provin- losa es el río Mijares, que nace en la provincia de Te-
da^ ó sea la sierra de Espadán, comienza á elevar- ruel, á diez kilómetros antes de entrar en la de Cas-
se no lejos de la costa, en las inmediaciones de A l - tell ln; recibe buen contingente de la fuente de Babor; 
menara; va aumentando en amplitud y altura hacia entra en la provincia por Puebla de Arenoso, cuyo 
el Norte, y declinando hacia el Oeste, deja paso al pueblo deja á la derecha, absorbe las aguas de los 
Mijares y á su afluente el Villahermosa, y se enlaza riachuelos de San Agustín, Montan y otros, y de-
cerca de esta población con el núcleo de Peñagolo- semboca en el Mediterráneo por el término de A l -
sa. Sigue el Val. de Uxó, entre dos cadenas de mazora, después de regar gran parte del territorio, 
montes reunidos al Oeste por los cerros llamados El río Palancia nace al Norte de Begis, partido 
Muela y Pipa, y continuando hacia el Este, termi- judicial de Vivel, en una fragosidad donde se halla 
nan en pequeñas lomas. La cadena septentrional la Rambla Seca, brotando las aguas por las grietas 
abraza los montes de Sumet y Castillo, y la meri- de las peñas. Corre de Noroeste á Sudeste, reci-
dional los denominados Cueva y Buena. La cordi- hiendo durante su curso el agua de copiosas fuen-
11era se extiende en dirección de Oeste y Noroeste, tes, hasta llegar á la rambla denominada de Pila-
hasta el pico de Espadán y va aumentando en am- res y la fuente de Navajas, fertilizando los campos 
plitud y altura, multiplicándose los cerros por cu- de varios términos, introduciéndose en esta pro-
yas intrincadas gargantas serpentean arroyos, to- vincia por Algar, yendo á desembocar al Mediter-
rrentes y ríos. La sierra de Espadán, no solamente ráneo, por el Grao de Murviedro. 
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El Monleón que principia en las Pinillas del V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — L o accidentado del 
Puerto, en la provincia de Teruel, corre en direc- terreno es causa que no cuente esta provincia con 
ción Este, pasando por el Molino de Luna y boca comunicaciones fáciles y bien acondicionadas en la 
del riachuelo Azar; recibe primero las aguas del mayor parte de su territorio. El ferrocarril de Ta-
rto Majo, que desde Mosqueruela desciende en di- rrag-ona á Valencia signe casi paralelo á la costa; 
rección de los manantiales del término; entra en la la primera estación de la provincia entrando por la 
provincia de Castellón por el partido de Lucena, y parte de Tarragona, es Vinaroz y siguen: Beni-
sigue enriqueciéndose cori las del Vistabella, las del carió, Alcalá de Chisvert^ Torreblanca, Oropesa, 
Seco, que vienen de Villafranea y las del Val de Ose- Las Villas^ Benicasin7 Castellón^ Villarreal (em-
ra, tuerce al Sudeste y continúa recibiendo las de palme con la línea del Grao de Castellón)^ Bu-
otros muchos, siendo las últimas las del Alcora y rriana^, Nules, Chilches y Almenara 
Mijares, antes de llegar al puente de Villar real. Línea de Calatayud- Teruel - Sagunto. Esta-
El río Bergantes tiene su origen á dos kilóme- clones de: Barracas, Begis^ Candiel^ Jerica^ Na-
tros de Morella; corre en dirección Sudeste á Ñor- vajas, Segorbe, Soneja, Algar y Algimia de 
oeste hasta la proximidad del Forcall, en donde se Alfara. 
le une la rambla de Cantavieja, que desde la pro- Tranvía á vapor del Grao, Castellón^ Almazo-
vincia de Teruel entra en la de Castellón por el ra^ Villarreal y Onda. 
término de La Mata, y las del río Caldes; desde La antigua carretera de Valencia á Barcelona 
aquí tuerce al Norte y pasando por entre Villores, se desarrolla también paralela á la costa del Medi-
Ortells, Palanques y Zorita, vuelve la dirección á terráneo y siempre inmediata á él. Desde Castellón 
la provincia de Teruel, confundiéndose en el Ebro. se dirige otra importante carretera por Borriol, 
El río Cenia nace á cuatro kilómetros de Fre- Gabanes, Villanueva de Alcolea y Cuevas de Vin-
des, conocido allí por este nombre; tuerce su cur- roma á San Mateo, habiendo comunicación también 
so y vá serpenteando hasta el sitio de Tollet d' en entre esta ciudad y la de Morella, por el valle del 
Nou, donde volviendo al Sur toma el nombre de Río Seco de Benicarló. 
río Mangraner, y vá cambiando de dirección y de Los caminos, por lo general, siguen la direc-
nombre á medida que aumenta su caudal, hasta que ción de los valles, es decir, que penetran desde la 
entra en el término de Cenia, de donde toma su costa hacia el interior, y así por el valle del Palan-
nombre, sirviendo de límite á las provincias de cia, en la parte más meridional de la provincia, 
Castellón y Tarragona, hasta que entre Vinaroz y existe una importante vía de comunicación que se 
Alcunar, desemboca en el mar. dirige á Teruel; desde Castellón sube un camino á 
El río Cerval tiene su origen en el término de Lucena, y otro que se separa de él entre Borriol y 
Morella, lleva su curso de Noroeste á Sudeste, de- Alcora, sigue el valle de Monleón dirigiéndose á 
jando á su izquierda á la población de Vallibona y Albocacer, Arés del Maestre y Cinctorres, para 
continúa estrechándose entre las faldas de los mon- desdender por el valle de Bergantes en dirección 
tes hasta que recibe el barranco de Bell, entre Ro- al Ebro. De ese camino se destaca otro que pasa 
sell y Canet, desde donde se dirige al mar en las por Villaf ranea del Cid y se dirige á Mosqueruela, 
inmediaciones de Vinaroz. en la provincia de Teruel. 
La rambla de Cervera también tiene su origen C L I M A . — D e s c r i t a la configuración topográfica 
en el término de Vallibona, formándose de tres ba- de la provincia de Castellón, fScil es deducir que 
francos que bajan uno del elevado monte de Tur- ha de tener un clima muy variado, y que el de las 
mell, otro del Collado de Morella y el tercero que comarcas montañosas ha de ser muy diferente del 
empieza en la Llacoba; después de varias curvas y de la Plana y los sitios de la costa. En la parte sep-
recibir diversos manantiales, se dirige al Medite- tentrional, que comprende los partidos de Morella, 
rráneo donde desemboca, á dos kilómetros al Norte Albocacer y Lucena, sopla con frecuencia el viento 
de Benicarló. , . , Norte, determinando considerables descensos de 
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temperatura. Los cerros de esa región suelen estar 
cubiertos de nieve. En la prolongación oriental, ó 
sea en los partidos de Segorbe y V i ver, el cielo se 
mantiene c^si siempre despejado, y como la comar-
ca está abrigada de los vientos del Norte, el clima 
es benigno y suave, los inviernos apacibles, mer-
ced á un Sol luminoso y brillante, y durante el es-
tío soplan diariamente los vientos del Sudoeste y 
sobre todo los del Este^ que previenen del mar, y 
son saludables, frescos y algo húmedos. Sin em-
bargo, hay días en que la temperatura es verdade-
ramente tropical y el calor es abrasador y molesto. 
En las comarcas montuosas el termómetro marca 
con frecuencia en invierno, varios grados bajo cero. 
AGRICULTURA.—Las producciones agrícolas 
son tan variadas como es de suponer, dadas las 
condiciones del terreno y del clima. En los partidos 
de Morella y Vinaroz y en todo el Maestrazgo, se 
cosechan vinos, algarrobas, alubias, trigo, cebada 
y algún aceite; en todos los pueblos de la Plana, 
cáñamo y alubias en cantidad considerable, trigo, 
habones, algarrobas, aceite, vino, naranjas, dátiles 
y ?oda clase de frutas y verduras. En la comarca 
de Segorbe abundan igualmente los vinos, el acei-
te, las alubias el trigo, las verduras y las frutas de 
todas clases. 
Cosecha de 1899. 
Trigo . . . 
Cebada. . 
Centeno.. 
Avena. 
Ar roz . 
Maíz . . . 
Garbanzos. 
Habas. . 
J u d í a s . . 
Uva. . . 
Aceituna. 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
47.982 
7.063 
2.434 
1 889 
415 
5.049 
1.974 
1.697 
4.534 
51.362 
28.934 
PRODUCCIOH 
Quintales mét r icos 
Las faldas de los montes, como también gran 
parte de la llanura, es terreno secano, y siguen 
luego huertas terminadas por marjales más ó me-
nos areniscos y más ó menos abundantes de agua, 
que el arte conduce hasta entrarla en el mar. Des-
de el collado de Almenara hasta las faldas y raíces 
de los montes de Borriol hay unas seis leguas y 
más de dos, desde el mar á los montes opuestos. 
El río Mijares cruza la Plana por la parte septen-
trional, dejando á su izquierda los pueblos de Cas-
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telló y Almazora, y por la derecha los de Onda, 
Bechi y Villabella al Oeste de la carretera; la Llo-
sa, Chilches, Moncofar, Burriana y Mascarrell, es-
tán al Este de la carretera que corre de Sur á Nor-
te, pasando por Nules, Vülarreal y Castelló. 
Los pueblos de esta región gozan por lo gene-
ral de terreno fértil^ abundantes aguas, cielo her-
moso y despejado, aires puros y una atmósfera diá-
fana. El Mijares es la fuente de esta abundancia, 
fértil el suelo donde crecen una multitud increíble 
de deliciosas frutas^ cáñamo, trigo, maíz, aceite, 
algarrobas, tomates, pimientos, cebollas y judías. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—En distintos puntos 
hay prensas y alambiques para la elaboración de 
vinos y aguardientes, fábricas de paños^ mantas y 
fajas de lana, de jabón, papel, loza^ alfar ente, 
espartería^ alpargatas y de curtidos, existiendo 
también tintorerías^ fundición de metales, fábricas 
de tegidos de algodón, y de seda. 
A causa de no tener la costa de esta provincia 
puerto ninguno habilitado^ pues las de Burriana^ 
Nules^ Benicarló, Vinaroz y Torreblanca sólo lo 
están para la exportación y cabotaje^ el comercio 
es de poca importancia, constituyendo la principal 
base de la exportación, el cáñamo, habones, alu-
bias, algarrobas^ lienzos^ seda^ loza de barro^ 
mantas, y el sobrante de la producción agrícola. La 
importación consiste en pieles, badana, bacalao, co 
loniales, ferretería, quincalla, productos químicos 
y otros artículos indispensables para el consumo. 
POBLACIÓN.—Esta provincia cuenta cinco ciu-
dades que,son: Castellón de la Plana, Morella^ Se-
gorbe, Peñíscola y Vinaroz; 77 villas, 61 lugares, 
21 aldeas, 2.102 caseríos y 21.724 edificios disemi-
nados por el campo. 
Edificios de un solo piso ó sólo de planta baja, 
23.710; de dos pisos, 42.173; de tres ó más pisos, 
24.843. Además tiene 12.559 albergues. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
361 308 
60.366 
12.031 
8 361 
14.359 
68 094 
5.888 
32.605 
57.990 
.192.144 
81 652 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . , 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
Varones 
147,l66 
l 8 
5,272 
1 
4,575 
Hembras 
I49,577 
16 
5,507 
» 
3,027 
20 
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POBLACIÓN DE HECHO hitaban después de muchos años, se resolvieron á 
í5*:»&3.7 v a r o n e s y 152,640 h e m b r a s , t o t a l 304,477 ejecutar la vasta empresa de beneficiar las aguas. 
POBLACIÓN DE DERECHO La proximidad del río Mijares les proporcionó oca-
152,457 v a r o n e s y 154,650 h e m b r a s , t o t a l 307,107 sión, y el día en que las aguas de éste río surcaron 
por primera vez el suelo de Castellón, apareció uno 
L A CAPITAL.—Castellón de la Plana, ciudad de los más bellos territorios que jamás poseyeran 
del Litoral del Mediterráneo, situada á 357 kilóme- los Califas de Occidente.,, 
tros de Madrid y á 69 de Valencia, en un terreno Desde la época en que escribió Mr. Jaubert las 
llano cerca del mar, en donde se halla el Grao, en condiciones de la ciudad ,^ han mejorado muchísimo, 
el cual se está construyendo un magnífico muelle y Forman el casco distintas calles; rectas por lo ge-
notables edificios, constituyendo una de las mejo- neral^ anchas y varias plazas^ de las cuales las más 
res poblaciones del reino de Valencia. Antigua- importantes son^ la de la Constitución, la del rey 
mente fué conocida esta ciudad con el nombre de D. Jaime, la de la Paz y la de .Tetuán. Entre los 
Castalia, edificios notables merece citarse la Casa Consisto-
"La ciudad de Castellón, dice Mr. Jaubert, ya rial^ obra del siglo X V I I , cuya fachada tiene un 
por la extensión de su territorio como por la rique- gran pórtico de cinco arcos; la iglesia de la Asun-
za y variedad de sus producciones y el genio acti ción^ cuya fachada es de estilo gótico con perfiles 
vo de sus habitantes, se distingue particularmente y molduras de gran mérito; contiene preciosas pin-
entre todas las que ocupan el dilatado suelo de la turas de Carlos Morata y Nicolás Berrosini y una 
Plana. Hallándose situada sobre la orilla izquierda del celebrado pintor Ribalta. También se conserva 
del Mijares y á la extremidad de los vastos secanos, en esta iglesia un cuadro de Zurbarán. La torre 
señorea el mar inmediato y una de las huertas mas campanario de ésta iglesia está separada del tem-
productivas del reino de Valencia. Los incalcula- pío unos 12 metros hacia el Norte^ elevándose su 
bles beneficios de su posición^ debidos en parte á la prodigiosa mole de orden toscano unos 40 metros, 
previsión y actividad del hombre y á la bondad En la iglesia de los Agustinos y Dominicos, y en 
del clima, nos parecerán suficientes para mantener la ermita de San Roque, hay notables pinturas de 
una población de mas de 30,000 almas, que subsis- Ribalta. El convento de Capuchinas^ obra de 1691 
ten sobre un terreno de unas dos leguas de exten- es de orden toscano^ encerrándose en él varios 
sión, si ignorásemos los importantes trabajos de lienzos de Zurbarán; y en la iglesia de San Agus-
un pueblo laborioso. A los árabes cupo la gloria de tín hay preciosas esculturas de los hermanos Ver-
ser llamados á realizar estos prodigios del arte que gara. 
corrigen los defectos de la naturaleza sobre las Todos los años se hacen reformas que mejoran 
desiertas tierras del antiguo Castellón. Ilustrada su el aspecto de la antigua ciudad de Castalia, hoy 
experiencia sobre la naturaleza del terreno^ que ha- Castellón de la Plana. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E a L B © e a e E R 
Consta de 14 Ayuntamientos con 26,661 habitantes 
Albocfícer 
B e n a ñ g o s . . . 
Benosal 
Benlloch 
Cati 
Cuevas de V i n r o m á . . 
Culla 
Sarratella. . . . . 
S i e r r a - E n g a r c e r á n . . 
T i r i g 
Torre de Embesora.. 
Torre den D o m é n e c h . 
Villanueva de Aleóle.» 
Vi l l a r de Canes. . 
PÍ1RTIO0 D E e a S T E L U © N D E L a P L A X a 
Consta de 10 Ayuntamientos con 72,336 habitantes 
AI ma zo ra 
Benicasim 
Bor r io l 
Gabanes 
Castel lón de la Plana 
Oropesa 
Puebla-Tornesa. . 
Torreblanca. 
Vi l la famés 
Vi l la rreal 
Distancia 
á la capital 
del partido 
p a R T i o © D E u u e E N a 
Consta de 23 Ayuntamientos con 32,118 habitantes 
Adzaneln 
Alcora 
Argel i tu 
A y ó d a r 
Castillo de Villamalefa. 
Cortes de Arenoso. . 
Costur 
d iodos 
Espadilla 
Fanzara 
Figueroles. . . . . 
Fuentes de Ayódar . . 
Lucena del Cid. . . 
Ludiente 
Ribesalvep 
Sueras 
Toga. 
Torrechiva. . . . 
Useras 
Vallat 
Villahermosn . 
Vistabella. . . . 
Zucaina 
P a R T I D © D E M©RELL,a 
Consta de 24 Ayuntamientos con 28,466 habitantes 
Ares del Maestre. 
Ballestar.. . 
Bel 
Bojar 
Castell de Cabres 
Castellfort. . . 
Cinctorres. . , 
Corachar.. . . 
Chiva de Morel la . 
22'8 
15 
18 
16 
12 
20 
8 
9 
8 
7 
10 
20 
5'5 
13 
7 
20 
22 
16 
36 
16 
7 
7 
12 
20 
25 
12 
30 
11 
10 
22 
16 
6 
20 
13 
20 
21 
20 
22 
11 
18 
15 
20 
16 
24 
15 
17 
22 
21 
20 
11 
24 
5 
C a t e g o r í a 
V i l l a , 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la • 
Villa 
Ciudad 
Vil la 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Villa 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
941 
470 
1,011 
849 
877 
1,484 
648 
159 
616 
521 
168 
195 
906 
245 
1,617 
378 
1,303 
1.763 
6,450 
271 
371 
715 
2,321 
4,342 
1,242 
1,753 
310 
475 
523 
659 
490 
311 
152 
327 
382 
277 
1,611 
650 
367 
643 
254 
243 
1,553 
120 
901 
980 
692 
503 
154 
52 
180 
138 
623 
765 
64 
234 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3.490 
810 
2,840 
1,807 
2,240 
4,332 
2,833 
681 
2,501 
1,522 
455 
520 
1,929 
701 
6,535 
1,236 
3,213 
3,602 
31,272 
871 
878 
3,217 
6,447 
15,065 
2,949 
4,470 
426 
852 
1,314 
1,432 
952 
896 
264 
639 
710 
360 
4,115 
1,053 
982 
1,219 
273 
399 
1,824 
177 
2,403 
2,346 
1.063 
2,101 
352 
212 
464 
423 
1,432 
1,518 
213 
656 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Alcalá de Chisbert 
Caste l lón. . 
Alcalá de Chisbert 
Torreblanca. 
Alcalá de Chisbert 
Id . 
I d . 
Torreblanca. 
I d . . . 
Alcalá de Chisbert 
I d . . . 
Torreblanca. 
Id . . . 
Alcalá de Chisbert 
Vi l la r rea l . 
Es tac ión . 
Castel lón 
Oropesa. . 
Es tac ión . 
Id . 
Benicasim 
Es tac ión . 
Benicasim 
Es tac ión . 
Oropesa. . 
Castel lón . 
V i l l a r r ea l . 
Onda. . . . 
Castel lón . 
Id . . . 
I d . . . 
Oropesa. . . 
Onda. . . • 
I d . • • 
Castel lón . 
Onda. . . 
Castel lón . . 
I d . . • 
Onda. . . . 
Id . . . 
I d . . , 
Id . . , 
Castel lón . 
Onda. . . 
Castel lón . 
Torreblancn 
Castel lón . 
Alcalá de Chisvert 
Ulldecona. . . 
I d . . . . 
Id . . . . 
I d . . . • 
Alcalá de Chisbert 
Vinaroz. . . . 
Ulldecona. . . 
Vinaroz. . . . 
á k m . 23 
» 44 
» 45 
» 13 
» 27 
» 15 
» 40 
» l o 
, » 10 
» 20 
» 35 
» 10 
» 10 
» 28 
15 
15 
40 
20 
36 
12 
37 
56 
20 
40 
15 
10 
25 
20 
30 
33 
6 
6 
16 
20 
26 
10 
50 
50 
41 
30 
30 
35 
37 
50 
65 
40 
60 
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PHRTIO© D E M O R E L L f l 
Consta de 24 Ayuntamientos con 28,466 habitantes 
Fcrcal l 
Fredes 
H e r b é s 
Mata (La). . . . 
Morel la . . . . . 
O l o c á u 
Ortélls ' 
Palanques . . . 
Porlel l 
Puebla de Benifasar. 
Todolella 
Vallibona. . . . 
Villafranca del Cid. 
Villores 
Zorita 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P U R T I D © O E X Ü L E S 
Consta de 14 Ayuntamientos con 46,423 habitantes 
Alfondeguilla. 
Almenara. 
Artana. . . 
Bech í . . 
Burr iana. . . 
Cliilches. . . 
Eslida.. . . 
Llosa ;La) . 
Moncófar . 
Nules. . . . 
Onda. . . . 
Tales. . . . 
Valí d e U x ó . . 
Villavieja . . 
P A R T I O © D E S a N MATE© 
Consta de 9 Ayuntamientos con 2ü,903 habitantes 
Alcalá de Ghisbert. . . . 
Ganet lo Boig 
Cervera del Maestre.. . , 
Cliet-t 
Jana (La) 
Salsadella 
San Mateo 
Santa Magdalena de Pulpis. 
Trai^uera 
P a R T I D © D E S E G © R B E 
Consta de 16 Ayuntamientos con 23,022 habitantes 
Ahín 
Alcudia de Veo. . . 
Algimia de Almonacid . 
Almedí ja r . . . . . 
Al tura 
A z u é b a r 
Gastellnovo. . , 
Chóvar 
Gátova . . . . . . 
Geldo. 
Matet 
Navajas " 
Segorbe. . . . . . . 
Soneja 
Sot de Ferrer. . 
Valí de Almonacid. . 
P a R T I D © D E Y I N a R © Z 
Consta de 6 Ayuntamientos con 25,021 habitantes 
B e n i c a r l ó . 
Gálig. . . 
Peñ í sco la . 
Rosell. . . 
San Jorge. 
Vinaroz. . 
11 
26 
18 
20 
15 
11 
18 
19 
15 
13 
10 
34 
15 
lO'O 
13 
12 
10 
10 
7 
8 
10 
8 
14 
13 
5'5 
2 
15 
10 
11 
5 
9 
5 
15 
14'5 
Ib'O 
12 
5'5 
8'3 
2 
9 
3 
10 
12 
2 
U ' l 
3*5 
6 
8 
12 
7 
14 
14 
24 
13 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Giudad 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
V i l l a 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Giudad 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Giudad 
Vi l l a 
Vi l l a 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
542 
43 
269 
301 
,806 
245 
319 
186 
463 
187 
214 
598 
918 
156 
374 
288 
384 
974 
497 
2,405 
219 
626 
64 
106 
1,330 
1,483 
713 
1,811 
576 
2,605 
685 
1,010 
692 
676 
471 
961 
485 
913 
212 
269 
360 
353 
1,203 
403 
601 
123 
474 
260 
260 
383 
2,066 
669 
374 
330 
1,693 
968 
1,119 
697 
617 
3,143 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,219 
162 
637 
652 
7,125 
555 
718 
301 
1,057 
. 676 
739 
1,677 
2,827 
291 
1,259 
922 
1,447 
2,573 
2,011 
11,772 
718 
1,481 
652 
1,807 
4,835 
6,414 
1,139 
8,598 
2,288 
6,392 
2 373 
2,324 
2,567 
2,278 
681 
3,987 
1,463 
2,876 
476 
793 
1,156 
809 
2,573 
i 852 
1,226 
761 
1,204 
722 
613 
1,123 
7,216 
1,888 
915 
889 
7,160 
3,006 
3,186 
2,162 
1,549 
7,868 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Vinaroz á k m . 66 
Ulldecona . . . 
I d . . . . 
Vinaroz 
I d . 
I d . . . . 
Id . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Ulldecona. . . . 
Vinaroz 
Id . . . . 
Alcalá de Ghisbert 
Vinaroz 
I d . . . . 
Nules. . 
Es t ac ión . 
Nules. . 
I d . 
Es tac ión. 
I d . 
Nules. . 
Chilches. 
Id 
Es tac ión . 
Id . 
Nules . . 
Id . 
I d . 
Es tac ión . . . . 
Vinaroz 
Ben ica r ló . . . . 
Vinaroz 
Benica r ló . . . . 
Alcalá de Ghisbert 
Id . i d . 
Id . i d . 
Vinaroz 
Onda. . 
Id . 
I d . 
Soneja. 
Segorbe. 
Soneja. 
Segorbe. 
Soneja. 
L i r i a . . 
Segorbe. 
Id . 
Es tac ión . 
Id . 
I d . 
Soneja. 
Segorbe. 
E s t a c i ó n . . 
Ben ica r ló . 
I d . 
Vinaroz. . 
Id . 
E s t a c i ó n . . 
33 
40 
75 
55 
60 
66 
73 
70 
28 
67 
36 
50 
60 
70 
13 
10 
10 
10 
2 
3 
13 
5'5 
2 
20 
6 
27 
13 
11 
15'5 
10 
16 
10 
8 
5'5 
6 
2 
5 
3 
8 
? 
2 
l l ' l 
3 
12 
6 
7'5 
24 
13 
35 
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P A R T I O © D E Y I Y E R 
Consta de 24 Ayuntamientos cou 24,527 habitantes 
A r a ñ u e l 
Barracas . . . . 
BejiB 
Benafer 
Campos de Arenoso. 
Caudid 
Cirat 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Fuente la Reina. 
Gaibiel. . . . 
Higueras.. . . 
J é r i c a . . . . 
Montan 
Montanejos . . . . 
P a v í a s 
Pina 
Puebla de Arenoso. . 
S a c a ñ e t 
Teresa 
Toras 
Toro (El) 
Torralba 
Vi l l amalur 
Villanueva de la Reina. 
Viver . 
24 
15 
12 
4 
26 
9 
24 
26 
13 
15 
3 
26 
26 
16 
13 
28 
10 
8 
5 
11 
18 
20 
18 
C a t e g o r í a 
Luga r 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
390 
272 
525 
265 
367 
1,108 
981 
141 
490 
121 
1,190 
520 
478 
359 
312 
693 
308 
477 
497 
845 
266 
5880) 
189 
980 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
780 
554 
1,207 
572 
679 
2,052 
1,466 
467 
993 
326 
3,411 
1,119 
869 
500 
564 
1,728' 
494 
1,190 
798 
1,182 
279 
487 
322 
2.588 
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Barracas á k m . 18 
Es tac ión 
Id 
Bejis 
Barracas 
Bejis. . . . • 
Id 
Barracas 
Navajas 
Id 
Es tac ión 
Barracas 
Id 
Navajas. . 
Barracas 
Id 
Bejis 
Gerica 
Id 
Bejis 
Id 
Navajas 
Barracas 
Gerica 
4 
16 
9 
20 
15 
5 
15 
16 
16 
16 
6 
15 
6 
10 
7 
1 
8 
12 
7 
3 
(1) De estos, 236 son albergues, barracas, cuevas ó chozas inhabitadas. 
E n toda la provincia hay 12,5o9 barracas, cuevas ó chozas inhabitadas. 
PROVlNGIft DE GIÜDftD REAIi 
Si tuac ión geográf ica y l imites .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de comunicac ión .—Sl ima.—Agricul tura .—Ganadería . -
Industr ia .—Minería . —(Comercio.—Población.—La Capital . -Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. — Está 
situada entre los 38° 59' 21' latitud Norte y 0o 14^  
y 29' longitud Oeste del Meridiano de Madrid. 
Forman parte de ella, los llamados Campos de 
Calatrava, de Montiel y de San Juan,' que son los 
territorios que ocupaban los pueblos de las tres 
órdenes militares de Calatrava, Santiago y San 
Juan, una parte de los montes de Toledo, y el valle 
Real de Alcudia. Toda la provincia está enclavada 
en la región de la Mancha, y tiene una extensión 
superficial de 19,608 kilómetros cuadrados. 
Confina por el Norte con las provincias de 
Toledo y Cuenca, al Este con la de Albacete, al 
Sur con las de Jaén y Córdoba^ y al Oeste con la 
de Badajoz. 
El límite Norte principia entre el Provencio y 
Socuéllamos, siguiendo hácia al Oeste por el Norte 
de Pedro Muñoz, el Campó de Criptana y Alcázar 
de San Juan; hasta encontrar el río Cigüela; pasa 
por el Norte de Herencia y las ventas de Puerto 
Lápiche; continúa por las vertientes de los ríos 
Valdespino y Amarguillo, por entre la venta de 
Enmedio y fuente del Emperador, por el puerto del 
Milagro, Montemore, puerto de Mancha, Cerro 
del Buey, Piedraescrita y la Mina, por el Norte del 
puerto de San Vicente, hasta el encuentro del río 
Guadarranque. Sigue el límite Oeste el citado río 
y el Guadiana, hasta encontrar la antigua línea 
divisoria de esta provincia con Extremadura^ por la 
cual continúa hasta la conñuencia de los ríos Júcar 
y Guadalmez. En este punto principia el límite Sur 
que va á encontrar el río Guadalmez al Sur de 
Palacios de Guadalmez; sigue su marcha izquierda 
hasta el Peñón de la Cruz, á buscar el límite antiguo 
de esta provincia con la de Córdoba, el cual sigue 
hasta Guadalen, continuando por el Sur de Alba-
dalejo y de Villamanrique, que quedan para esta 
provincia, hasta el Guadarmena donde termina. El 
límite Este empieza aquí, y sigue por el Este de 
Montiel, Villanueva de la Fuente, Oeste de la Osa 
de Mortiel y del Bonillo, y Oeste de Villarrobledo, 
hasta el Záncara, donde termina. 
OROGRAFÍA.—El terreno es en general llano, 
casi ninguna de las cordilleras que constituyen el 
sistema orográfico en general de nuestra península 
penetran en el, antes al contrario, parece que las 
montañas le ciñen casi por completo^ para formar 
en el centro de la provincia una vasta llanura. 
De aquí la monotonía extraordinaria que ofrecen 
aquellos extensos campos en los cuales, apenas si 
las casas de labor; que en medio de ellos se encuen-
tran^ alteran algún tanto los matices, ya sea si los 
campos se ostentan llenos de verdor, ya, si esca-
seando las lluvias, lasmieses se agostan y aparece 
pelada aquella extensa llanura. 
Procedentes de la provincia de Toledo^ entran 
por la parte de Consuegra, las sierras que sirviendo 
de límites á la provincia por un lado Norte, toman 
la dirección de Puertolápiche; hasta que llegan á 
incorporarse con otras derivaciones de los famosos 
montes toledanos, en la Puebla de Don Rodrigo, y 
van sirviendo de confín á la provincia, hasta con-
fundirse con vSierra Morena. Esta á su vez recorre 
toda la parte Sur, separándola de las provincias de 
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Córdoba y Jaén^ por los partidos de Almodovar y corriente considerable^ que sigue su curso por entre 
Valdepeñas é Infantes, en cuyo punto se le incor- Fernán Caballero y Carrión, y entre Ciudad Real 
poran las sierras de Alcaraz^ que á su vez van y Alcolea, dividiendo luego los partidos de Alma-
formando la valla que las separa de la provincia den y Piedrabuena, después de haber recibido las 
de Albacete. . aguas del Jabalón, del Bullaque, Valdehornos, 
Rodea esta provincia^ un muro de montañas^ Etena, Guadarranque y otros más pequeños, pene-
cuyo único paso se halla al Nordeste, pues única- tra en la provincia de Badajoz cerca de Castil-
mente por aquí se prolonga el llano por todo el blanco. 
frente del partido de Alcázar de San Juan, puerta El Záncara; nace en la provincia de Cuenca,, se 
por la cual penetran algunos ríos de escasa impor- introduce en esta, y al cruzar el término de Alcázar 
tancia, que se incorporan al Guadiana cerca de de San Juan se le unen las aguas del Guadiana; 
Daimiel. sigue luego en dirección á Herencia y después 
H I D R O G R A F Í A . — El Guadiana, uno de los ríos recibe el Cigüela, llevando indistintamente elnom-
más caudalosos de España, que la tradición cuenta bre con él. 
que se sumerge para seguir un cauce subterráneo El Jabalón nace en los Ojos llamados de Mon-
y reaparece otra vez en la superficie, pero que en tiel, corre hacia el Norte^ hasta aproximarse á 
realidad son dos ríos: Guadiana de Riudera, Gua- Infantes, se dirige luego á Oeste, corriendo por la 
diana alta, como le llaman en el país, y Guadiana izquierda de Alcubias y por los términos de Torre-
de Villarrubia ó Guadiana baja. El primero procede nueva, Valdepeñas, Santa Cruz de Múdela y 
de las lagunas de la provincia de Albacete y muere Moral de Calatrava, entra en el partido de Alma-
definitivamente en las vegas de Alcázar. El segundo gro, viéndosele cerca de Granatula, á la derecha 
nace en el término de Villarrubia^ en el punto lia- de las alamedas de la Puebla y de Cervera, des-
mado Ojos del Guadiana, que no son otra cosa que apareciendo en el Guadiana. 
un pantano formado por catorce manantiales lia- Nace en las sierras de Retuerta el río Bullaque, 
mados Ojos. Sigue las desiertas llanuras de Ciudad en el partido de Piedrabuena y término de Molini-
Real^ atravesando la alameda del duque de Hijar, lio, pasa por el de Porzuna entrando en el de 
jurisdicción de Daimiel, dehesa de Zacatena, entra Piedrabuena^ en el sitio llamado del Canal, siguien-
en el partido de Ciudad Real y sale por el de Pie- do su curso hasta entrar en el Guadiana en las in-
drabuena, para entrar luego en la provincia de mediaciones de Luciana. 
Badajoz. El río Estena, nace en el puerto de Robledo-
El río Azuel se compone de tres gajos: el pri- hermoso, entre las dos montañas Sierra de la 
mero llamado Zoilo tor t i l lo , nace junto á Fuen- Parrilla y Sierra de Mu'elas, en dirección al Este 
llana, de una fuente poco abundante y después de primero y después al Oeste, uniéndose por último 
haber corrido de Este á Oeste, entra en el propia- al Guadiana. 
mente llamado Azuel; el segundo llamado Salido El Fresnedas, nace entre el Viso del Marqués y 
tiene su origen en Villahermosa y se incorpora al la Calzada de Calatrava, en su curso se le unen la 
Azuel, y el tercer gajo es el propio Azuel que apa- mayor parte de los arroyos desprendidos de las 
rece en el término de Cañamares, recibe los dos vertientes de aquella parte de Sierra Morena, 
anteriores más abajo de Alhambra, pasa por Ca- Las aguas de estos ríos no tienen apenas otra 
rrizose, y atraviesa luego el puerto de Valleher- aplicación y aprovechamiento, que como fuerzas 
moso, desembocando en el Guadiana, más abajo de motrices que dan impulso á las trescientas muelas 
Daimiel. ó piedras harineras que existen en los doscientos 
El río Cigüela^ procedente de las provincias de molinos que entre los de presa, represa, aceña y 
Cuenca y Toledo, entra en la de Ciudad Real, en fábricas de harina, hay en la provincia, para 
donde recibiendo las aguas del Záncara y del Rian- moler, no sólo los granos que se destinan al comer-
zares, al llegar á Calatrava la Vieja es ya una ció local, sino también á la exportación. 
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V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — Colocada esta tortas; y alg-unas otras más, y gran número de 
provincia en una extensa llanura^ en el centro de la caminos transversales que de un pueblo van á otro. 
Península, es consiguiente que las comunicaciones C L I M A . — E l de esta provincia dista mucho de 
sean en gran número^ y á esto se debe en gran ser templado, pues los rayos del Sol son tan abra-
parte el incremento de su comercio. sadores en la canícula, que apenas pueden resis-
El ferrocarril de Lisboa á Madrid por Badajoz tirse; y en los años, que por cierto son los más, en 
entra en la provincia de Ciudad Real por la estación que escasean las lluvias, el calor se hace insopor-
de Pedroches, siguen las de Chillón, Almadenejos, table, las mieses sufren considerable perjuicio, y 
Almadén, Caracollera, Veredas, Puertollano, donde la langosta viene á concluir con lo que ha resistido 
sale un ramal hasta Almodovar; después de la esta- la acequia. Los vientos más frecuentes son el Este 
ción de Puertollano siguen Argamasilla, Caracuel, y el Sur y algunas veces el Norte. 
La Cañada y Ciudad Real, de aquí sale la línea A G R I C U L T U R A . — A pesar de la aridez y seque-
directa á Madrid que tiene dentro de la provincia dad de los campos, y de perderse en ellos la mayor 
las estaciones de Fernán Caballero y Malagón. parte de las cosechas, no sólo por la falta de aguas, 
Ferrocarril de Ciudad Real á empalmar con la sino por la terrible plaga de la langosta, su suelo 
línea de Huelva á Madrid, que tiene las estaciones es tan feraz, que son pocas las provincias que 
de Miguelturra, Almagro, Daimiel y Manzanares, excedan á esta en abundancia de productos y 
La línea de Madrid á Granada por Córdoba, entra menos aún, las que puedan igualarla en la buena 
en la provincia por la estación de Alcázar, donde calidad de estos. 
empalma con la línea general de Albacete, Alicante, Su riqueza forestal, también es de gran impor-
Valencia, Murcia y Cartagena, que tiene las tanda, pues existe abundante arbolado de encinas, 
siguientes estaciones en la provincia; Campo de alcornoques, fresnos, robles, manteniéndose bas-
Criptana, Záncaro y Socuéllamos. Después de la tante ganado de cerda y cabrío, y viniendo á ser, 
estación de Alcázar, siguen el apeadero de Mará- por la extensión de sus montes, una de las primeras 
ñon, Argamasilla, Herrera, Manzanares, Consola- en la industria del carboneo, así como también sus 
ción y Valdepeñas, de donde parte un ramal con extensos y abundantes pastos mantienen mucho 
las estaciones de El Moral, Montachuelos, Grana- ganado mular, caballar, vacuno y lanar, 
tula y Calzada de Calatrava. Se cosecha trigo candeal y rubial, centeno, ce-
De entre las muchas carreteras que atraviesan bada, avena y maíz, que en los años de escasez 
la provincia en varias direcciones, mencionaremos suple al trigo; garbanzos, guijas, lentejas, habas, 
tres^ que proceden de la de Toledo, dos de las cuales anis y remolachas, principalmente en Piedrabuena, 
van de Norte á Sur. Una entra por Puertolápiche Daimiel y Pedro Muñoz, 
á donde confluye la que viene de Madrigalejos. Cosecha del año 1899. 
Otra se introduce por entre Juan de Dios y Zar-
zuela y termina en Ciudad Real, y la tercera entra 
en la provincia por Molinillo, se dirige á Sácemela, 
Almadén y Santa Eufemia, en donde penetra en la 
provincia de Córdoba. 
Otra carretera procede de Cuenca, que entra 
por Aldea de Fuentelespino, pasa por Alcázar de 
San Juan, Manzanares, Almagro y la capital. Otra 
viene de Albacete que entra por Villarrobledo y 
pasa por Tomelloso y Lugarnuevo. Otra que pro- Los vinos son muy buenos, pero el de Valde-
cede de la misma provincia, y llega á esta por la peñas y sus inmediaciones tiene gran reputación, 
Osa de Montiel y termina en Manzanares. Otra exportándose gran cantidad para Madrid y para 
viene de Córdoba pasando por Conquista y Braza- otras varias regiones. 
36 
Trigo . . 
Cebada . 
Centeno . 
Avena. . 
Escana. . 
Habas. . 
Guisantes 
Yeros . 
Ga rbanzos 
Uva. . . 
Aceitunas. 
SüPEKFIClE 
H e c t á r e a s 
129,244 
79,404 
7,679 
4,045 
2,296 
740 
680 
223 
2.180 
64,839 
28,465 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
524,591 
105,179 
25,297 
12,606 
12,698 
.1500 
2,470 
3,880 
14,997 
1,118,306 
72,006 
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El zumaque abunda mucho en Ciudad Real y 
Miguelturra; el a z a f r á n se recoge en Pedro Muñoz, 
Campo de Criptana y Manzanares; el lino y cáña-
mo en Daimiel, y la rubia, gualda, esparto, sosa 
y barrilla, en varios pueblos de la provincia. 
GANADERÍA.—Uno de los principales elementos 
de riqueza de esta provincia es la ganadería, la 
facilidad con que se le puede mantener y la consi-
derable ganancia que es susceptible de producir, 
son circunstancias que contribuyen á hacer más 
sensible el abandono en que se ha dejado caer este 
importante ramo de la industria agrícola. 
La ganadería ha disminuido mucho en la 
Mancha, y lo que es peor, que en muchos puntos 
parece como que vive divorciada de la agricultura, 
pues apenas se corresponde con esta explotación, 
y fecunda con sus abonos las tierras debilitadas 
por los cultivos enervadores. 
El ganado lanar es uno de los elementos más 
importantes de la industria pecuaria de esta 
provincia, de los tres productos principales que la 
oveja proporciona (carne, leche y lana), todos 
pueden obtenerse en las condiciones necesarias 
para satisfacer las exigencias de la industria; sin 
embargo es indispensable procurar la introducción 
de vacas en el país que, acomodándose á las con-
diciones climatológicas y geográficas especiales en 
las distintas zonas de la provincia, contribuyan 
en la medida de su alcance á fomentar la base de 
su riqueza. 
El ganado cabrío tiene bastante importancia; y 
mucho más el de cerda, que constituye un recurso 
de mucha consideración en este país. Aparte de 
que existen grandes piaras, puede decirse que la 
crianza del cerdo está encomendada al cuidado 
doméstico. La reunión del total de vecinos consti-
tuidos en pequeños ganaderos, hace que sea un 
producto bastante importante, que además de 
cubrir las exigencias locales, permite que sus 
sobrantes se transporten á muchos mercados de 
España. 
Explótanse además otras especies de ganados 
como; caballos^ asnos, muías y vacas. 
Uno de los mercados preferentes á que concurre 
el comercio catalán, en demanda de animales de 
tiro y carga, es esta provincia; también en Anda-
lucia y Extremadura tienen mucha aceptación toda 
clase de ganados de este país. 
Para la recria en terreno de esta provincia se 
importan de Francia y de Galicia un sinnúmero de 
muletas, habiéndose notado que mejoran mucho 
con el cambio de clima y de pastos, hasta el punto 
que en poco tiempo se les vé adquirir vigor, agili-
dad, viveza y elegancia de formas. 
INDUSTRIA.—Las industrias que más impor-
tancia tienen, son la fabricación de quesos y 
mantecas, y la salazón de carnes. 
La fabricación de quesos ha obtenido en pocos 
años un desarrollo considerable. Esta industria se 
encuentra ejercida por la población rural, y circus-
crita á la cantidad que cada uno puede fabricar 
con las leches de sus ganados; carece de unidad en 
producto, y por consiguiente, de condiciones para 
poder sostener un comercio constante de expor-
tación. 
Los puntos en que se producen los quesos con 
más abundancia, así como de mejor calidad, son; 
Argamasilla de Alba, Tomelloso, Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real y Almagro. En otras muchas 
localidades se elaboran quesos que, sino son de tan 
buena clase, no por eso dejan de tener bastante 
aceptación. 
Otra de las industrias más importantes de este 
país, es la preparación de carne de cerdo salada., 
Esta industria se encuentra ejercida por la mayor 
parte de los habitantes, y principalmente por la 
población rural, dando lugar á una exuberante 
producción. 
Las industrias que se derivan de la ganadería, 
han obtenido en pocos años un desarrollo conside-
rable, especialmente las lecherías; esta industria, 
ayer incipiente, que contaba con reducidos é im-
perfectos medios de producción, hoy es un elemento 
de riqueza en este país, pues en muchos puntos 
elaboran sus productos con arreglo á los adelantos 
modernos. 
Aunque con los muchos ríos que corren por 
esta provincia y en particular el Guadiana, podría 
ser esta, una de las más fabriles é industriosas de 
España, dista mucho de hallarse en este caso, sin 
embargo, tiene algunas fábricas de paños esta-
meñas y fajas; hay fábricas de blondas y encajes. 
Varonei Hembtas 
144^45 151,96o 
62 
3,280 
2 
5i509 
30 
35 
1,902 
2 
2,547 
14 
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jabón, chocolate, lacre y vermellón, siendo]muchas necientes á la parte no llana, se emplea con prefe-
las alfarerías, pero sobre todo abundan de un modo rencia la mampostería ordinaria, 
sorprendente los molinos de viento, pues casi no Las entidades de poblaciones rurales, que cons-
hay cerro ó una pequeña eminencia en donde no tan generalmente de un solo edificio, más ó menos 
los haya. importante, con alguna dependencia subalterna, 
M I N E R Í A . — U n a provincia que posee el riquí- toman los nombres según las localidades de Aldea, 
simo establecimiento de Almadén, debe reputarse Quintería ó Cortijo; y cuando la entidad se com-
incomparablemente rica y esencialmente minera. pone de dos ó más cortijos, se denomina Cortijada. 
El criadero de mercurio de Almadén, es sin Consta la provincia de seis ciudades, 83 villas, 
duda la más preciosa alhaja que tiene la nación 13 lugares, 26 aldeas, 489 caseríos y 4,784 edificios 
española, pues hoy día no se conoce otro igual ni diseminados por el campo. Tiene 61, 376 edificios 
parecido, con el cual puede contarse para beneficiar y albergues; los edificios de un piso son 27,682, de 
los minerales de plata por la amalgamación, y para dos pisos 31,335 y de tres ó más pisos 444. 
las aplicaciones que tiene el mercurio en las ciencias Número de habitantes según los resultados 
y en las artes. provisionales del Censo de 1897. 
Además se han explotado minas de plata, de 
plomo, cobre, esmeril, hierro, antimonio, carbón, 
alumbre y sales, elevándose á más de cuatrocientas 
minas las que están en explotación, figurando entre 
ellas, las de hulla de Puerto llano, la de plata de 
Horcajo y las de igual clase de San Quintín, en las 
que de algunos filones se extrae la plata nativa en 
grandes cantidades. 
C O M E R C I O . — E l comercio consiste, en artículos 
de punto, las blondas de Almagro tienen mucha 
nombradía, no sólo en España sino en el extranjero. 
Se negocia en ganado lanar, mular y caballar, que 
se exporta á Valencia, Murcia, Toledo y Madrid; L A C A P I T A L . — E s t á situada en el centro de la 
el grano á Murcia, Valencia y Madrid; el vino tan provincia, tiene un horizonte dilatado, un cielo 
celebrado de Valdepeñas, se envía á todos los despejado y alegre, y un clima benigno y excelente, 
principales mercados, lo mismo que el azafrán. Vista de lejos presenta un aspecto agradable, ya 
anís y cominos. por el conjunto de las casas muradas y avenidas, 
Como el país no produce arroz, bacalao y otros ya por las arboledas, viñedo y olivares. Tiene 
artículos de primera necesidad, tiene que surtirse 2,091 edificios, de los cuales 978 son de un piso, 
de ellos en otras provincias, y lo mismo sucede 1,041 de dos y 72 de tres ó más, bastante buenas 
con los tejidos, lencería y quincalla. en general y bajas, pero las hay magníficas con 
P O B L A C I Ó N . — L o s edificios principales de las ,sus fachadas revocadas, que rivalizan con las de 
poblaciones correspondientes á la comarca deno- las capitales de más importancia, 
minada La Mancha, que es la parte llana de la Además de la Plaza Mayor, hay las plazuelas 
provincia, están construidos con cal y canto, y del Pilar, San Francisco, Santiago y otras; las 
lienzos ó cuadros de tapia interpolados, construido principales calles son las de Toledo, Calatrava y la 
por lo regular de dos pisos: los menos importantes Feria, que forman una especie de estrella al Sur 
y rurales son por lo común también de tapia en de la Plaza Mayor, que es un rectángulo con 
cuadros con fajas de ladrillo, ó unidos por ligeras soportales. Encima de las soportales hay dos 
masas de yeso; todos ellos de un solo piso ordina- órdenes de galerías de hierro y madera, y en la 
ríamente. En la construcción de los edificios perte- fachada Sur está la casa del Ayuntamiento con un 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN DE HECHO 
150,446 v a r o n e s , 154,556 h e m b r a s , 305,002 t o t a l . 
POBLACIÓN DE DERECHO 
148,189 v a r o n e s , 153,899 h e m b r a s , 302,088 t o t a l . 
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balcón cerrado. Las calles son largas, rectas y 300^000 pesetas su fundador el Cadernal Loren-
espaciosas, con buen empedrado. zana, arzopispo de Toledo. 
Conserva restos de antiguas murallas^ en las El terreno del término es llano, salvo algunos 
que existen siete puertas, siendo las más antiguas pequeños cerros; críase en él, abundancia de ce-
la de Arcos y la de Toledo, y cuenta con notables reales, patatas, acesta, verduras, higos, moreras, 
edificios como la Catedral, el Seminario de las zumaque y abundantes y excelentes pastos para 
Ordenes, los palacios Episcopal y Provincial, el toda clase de ganados, manteniéndose manadas de 
casino, la casa Barrenengos y otros. Es Obispado- toros y muías. 
Priorato de las Ordenes militares. Es digna de En la ciudad hay algunas fábricas de curtidos, 
especial mención entre sus parroquias la de la molinos, tahonas, confiterías, fábricas de chocolate 
Virgen del Prado, patrona de la ciudad. El hospi- y cuantos oficios son necesarios para las atenciones 
tal es magnífico y en su construcción gastó de una ciudad de su importancia. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación rñás próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DH fiUCÁZAR Distancia ála capital 
Consta de 8 Ayuntamientos con 41habitantes del partido 
Categoría 
Núiiiero 
de edi-
ficios y al-
bergues 
Número 
de 
habitantes 
Kstai'ión del ferrocarril míís próxima 
A l c á z a r de San J u a n 
A r g a m a s i l l a de A l b a 
C a m p o de C r i p t a n a 
H e r e n c i a . . . . 
P e d r o M u ñ o z . 
P u e r t o l á p i c h e 
S o c u é l l a m o s . 
T o m e l l o s o ' . . . 
PARTIDO D E AUmADÉJ* 
Consta de 8 Ayuntamientos con 18.090 habitantes 
A g u d o . 
A l a m i l l o . 
A l m a d é n . 
A l m a d e n e j o s 
C h i l l ó n 
F u e n c a l i e n t e . 
S á c e m e l a . 
V a l d e m a n c o , 
PARTIDO DH AIiCDAGRO 
Consta de 6 Ayuntamientos con 21.857 habitantes 
A l m a g r o . . . . 
B o l a ñ o s . . . . 
• Ca lzada de C a l a t r a v a 
G r a n á t u l a . 
P o z u e l o de C a l a t r a v a 
\ a l enzue la 
PARTIDO D E AliCnODOVAR DELiCAÍTlPO 
Consta (> 17 Ayuntamientos con 43.031 habitantes 
A b e n ó j a r 
A l d e a d e l R e y . . . . 
A l m o d ó v a r d e l C a m p o 
A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a 
Hraza to r t a s 
Cabezarados 
C a b e z a r r u b i a s . . . . 
C a r a c u e l 
C o r r a l de Cala t rav a 
H i n ojosas 
M e s t a n z a 
Pozue los de C a l a t r a v a . 
P u e r t o l l a n o . . . . . 
San L o r e n z o . . . . . 
S o l a n a d e l P i n o . , . . 
V i l l a m a y o r 
V i l l a n u e v a de San C a r l o s . 
PARTIDO D E CIUDAD R E A l i 
Con sta de 8 Ayuntan;lentos con 31>38 habitantes 
Bal l e s t e ros 
C a ñ a d a " 
C a r r i ó n de C a l a t r a v a . . 
C i u d a d R e a l 
M i g u e l t u r r a 
P o b l e t e ' . . . . 
T o r r a l b a 
V i l l a r d e l Pozo 
37 
1 1 
22 
22 
39 
28 
23 
16 
i i 
4 
67 
29 
20 
8 
20 
10 
12 
5 
18 
22 
7 
1 r 
16 
20 
18 
20 
i 5 
12 
22 
5 
40 
25 
7 
21 
[6 
15 
11 
3*5 
7 
i6l5 
11 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
V i l l a 
» 
» 
» 
» 
» 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
» 
» 
» 
V i l l a 
» 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
. >> 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
V i l l a 
» 
» 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
» 
» 
2,179 
711 
1,619 
ÍV703 
1,013 
216 
747 
1,459 
590 
244 
1.534 
367 
773 
Soy 
io5 
io5 
1,509 
785 . 
1,188 
544 
77'S 
252 
004 
687 
3,065 
758 
388 
134 
202 
77 
533 
436 
1,006 
119 
1,094 
184 
197 
459 
229 
327 
J(,7 
628 
2,()(>6 
1,679 
123 
1,091 
52 
10,675 
3,363 
7,566 
5,840 
3,488 
987 
4,034 
11,42o 
2,633 
879 
7,4I3 
1,122 
3,3^3 
2,394 
509 
437 
8,129 
3,932 
6,5i 1 
2,789 
2,228 
1,268 
2,231 
3,253 
12,408 
3,067 
1,679 
974 
985 
231 
2,179 
i , 5 8 i 
2,829 
5i5 
6,082 
755 
91 (•> 
2,618 
728 
tí 348 
407 
3,484 
14,769 
6,634 
514 
4,164 
52 
E s t a c i ó n 
I d . 
I d . 
A l c á z a r 
Zanca ra . . 
A l c á z a r 
K s t a c i ó n 
A r o ' a m a s i l l a d< 
á k m . 
» 
» 
A l b a 
A l m a d e n e j o s 
C h i l l ó n . . 
E s t a c i ó n 
Id. 
I d : 
Veredas . 
A l m a d e n e j o s 
I d . 
E s t a c i ó n 
A l m a g r o . 
E s t a c i ó n 
I d . 
M i el t u r ra 
A l m a g r o . 
San Q u i n t í n 
G r a n á t u l a 
E s t a c i ó n 
I d . 
V e r e d a s . 
San Q u i n t í n 
P u e r t o l l a n o 
E s t a c i ó n 
C a r a c u e l . 
P u e r t o l l a n o 
I d . 
C a r a c u e l . 
E s t a c i ó n 
A l m u r a d i e l 
A l m o d ó v a r 
A r g a m a s i l l a C a l a t r a v a 
L a Calzada . 
C a r a c u e l . 
E s t a c i ó n 
C i u d a d Real 
E s t a c i ó n 
I d . 
C i u d a d Real 
D a i m i e l . 
C a r a c u e l . 
11 
6 
22 
17 
20 
10 
» 32 
» 23 
» 16 
» 8 
» 5 
» 5 
10 
3 
» 10 
* 20 
» 1 
» i 1 
» 10 
» 12 
» 25 
» 25 
» 5 
» i5 
4 
1 1 
7 
1 (» 
4 
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PARTIDO DH D A i m i B U 
Constn de 4 Ayuntamientos con 19,lfíí habitantes 
Distancia 
M la capital 
del partido 
Categoría 
[Número 
de edi-
ficios y al-
.berarues 
Número 
de 
habitantes 
Estación del ferrocarril más próxima 
A r e n a s de San J u a n . 
D a i n i i e l 
Puen te e l F re sno . 
V i l l a r r u b i a de los O j o s 
PARTIDO D E I N F A N T E S 
Consta de 1G Ayuntamientos con 33,177 habitantes 
A l b a d a l e j o 
A l c u b i l l a s 
A l h a m b r a 
A l m e d i n a 
Ca r r i zosa . . . . 
C ó z a r 
F u e n l l a n a 
In fan tes 
M o n t i e l 
Pueb la d e l P r í n c i p e 
San ta C r u z de los C á ñ a m 3 S 
T e r r i n c h e s 
T o r r e de J u a n A b a d . 
V i l l a h e r m o s a 
V i l l a m a n r i q u e . . . . 
V i l l a n u e v a de la F u e n t e . 
PARTIDO D E m A f l Z A H A R E S 
Consta de fi Ayuntamientos con 2i),fWfi habitantes 
L a b o r e s ( L a s ) 
Manzana res , . 
M c m b r i l l a . 
San Car los d e l V a l l e 
So l ana ( L a ) . 
V i l l a r t a de San J uan 
PARTIDO D E P I B D R A B U E H A 
Consta de 16 Ayuntamientos con 20,071 habitantes 
A l c o b a . . . . . 
A l c o l e a de C a l a t r a v a 
A n c h u r a s . 
A r r o b a . . . . 
F e r n á n C a b a l l e r o . 
F o n t a n á r e j o . . . . 
H o r c a j o de los M o n t e s 
L u c i a n a 
M a l a g ó n 
N a v a l p i n o . . . . 
Navas de Ks t ena 
P i c ó n 
P i e d r a b u e n a . . . . 
Po rzuna 
Puebla de D o n Rodr ig -o 
R e t u e r t a 
PARTIDO D E VALiDEPEÑAS 
Consta de 7 Ayuntamientos con i!),210 habitante 
A l m u r a d í e l . . . . 
C a s t e l l a r de S a n t i a g o . 
M o r a l de C a l a t r a v a . 
San ta Cruz de M ú d e l a . 
T o r r e n u e v a . . . . 
V a l d e p e ñ a s . . . . 
V i s o d e l M a r q u é s . 
22 
25 
l 9 
2 O 
9 
i6l6 
11 
6 
5l5 
13 
20 
16 
25 
10 
12 
17 
24 
33'3 
4 
17 
12 
24 
40 
8 
57 
32 
17 
33 
57 
10 
25 
41 
55 
16 
34 
5i 
3(> 
'4 
16 
11 
1111 
22 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
V i l l a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
» 
» 
L u g a r 
V i l l a 
» 
L u g a r 
\ r ¡ l l a 
L u g a r 
» 
\ r i l l a 
» 
L u g a r 
• » 
\ r i l L i 
» j 
» 
» 
» 
V i l l a 
» 
» 
» 
» 
1 » 
» 
204 
9-498 
5,857 
381 
130 
392 
2(K) 
i 87 
33 5 
96 
905 
371 
I5J 
I5I 
274 
467 
873 
333 
708 
199 
Ii463 
1,035 
1 2f) 
1,546 
234 
I 19 
366 
263 
l 29 
194 
16) 
I 2 I 
90 
,136 
223 
90 
I 29 
865 
466 
197 
146 
293 
425 
1,242 
1,039 
529 
881 
204 
9,498 
2,968 
5.857 
1,504 
972 
r,852 
952 
1,452 
2,077 
478 
7,690 
1,905 
704 
727 
924 
2,448 
4>445 
1,842 
3,2o5 
7,1$ 
!(>1447 
4,'s7i 
854 
8,099 
I , 0 0 ) 
52 I 
I ,629 
976 
469 
J , 2 I 4 
5 20 
869 
420 
4,999 
4«7 
691 
3w25 
[,734 
910 
734 
842 
2,072 
5,991 
4v75o 
3,222 
19,641 
3/)92 
D a i m i e l á k m . 22 
E s t a c i ó n 
M a l a g ó n • . . . . » 10 
D a i m i e l » 19 
V a l d e p e ñ a s 
I d . . . 
Manzana res 
V a l d e p e ñ a s 
Manzanares 
V a l d e p e ñ a s 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
Jd. . 
S t a . C r u z de M ú d e l a 
V a l d e p e ñ a s 
A l c á z a r de San J u a n . 
E s t a c i ó n 
Manzanares 
I d 
I d 
Are r amas i l l a de A l b a 
M a l a g ó n 
C i u d a d Rea l . 
M a l a g ó n 
F e r n á n C a b a l l e r o 
E s t a c i ó n 
M a l a g ó n 
le í . . . . 
C a ñ a d a . 
E s t a c i ó n 
M a l a g ó n 
Vebenes 
C i u d a d R e a l . 
I d . . . . 
F e r n á n C a b a l l e r o 
A l m a d e n e j o s . 
Vebenes 
E s t a c i ó n 
S ta . C r u z de M ú d e l a . 
E s t a c i ó n 
I d . • 
S ta . C r u z de M ú d e l a . 
E s t a c i ó n 
A l m u r a d í e l 
5o 
22 
2 5 
35 
36 
28-5 
36 
33 
44 
45*5 
5o 
53 
26'5 
44t5 
35 
55 
14 
4 
17 
12 
17 
45 
•7 
60 
45 
45 
6 0 
22 
5o 
5i 
10 
1 5 
16 
34 
31 
» i6l5 
» 5 
» 5 
ñ m \í 
Situación gcogrófiea y l imites . -Orografía.«Hicl í to9t'a^a'"'^*as comunicación.«Clima.-f lgríeultura.-Industria. 
Comercio.-Población.-lia capital.-Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES . — E s t á 
situada esta provincia, en el centro de Andalucía 
entre los 37° 12' y 38° 44' latitud y los 0o 22' 32" 
longitud occidental del meridiano de Madrid. Tiene 
una extensión de 13,727 kilómetros cuadrados. 
Gonfina al Norte con las provincias de Badajoz 
y Ciudad Real; al Este con la de Jaén; al Sur con 
las de Granada, Málaga y Sevilla, y al Oeste con 
esta última y Badajoz. 
Empezaremos la descripción de su perímetro 
por la parte septentrional, al Oeste de la aldea 
de Guenca y en la sierra inmediata, siguiendo pol-
las lomas occidentales del río Zújar, va formando 
un arco hacia el Este por toda la sierra del Pe-
droso, se dirige luego al Este á buscar el río 
Guadalmez, por debajo de Palacios; sigue remon-
tando este río por su orilla izquierda sobre S:inta 
Eufemia, por el Peñón de la Gruz y la cordillera 
que está al Norte de Guadalmez, pasando por en-
cima de San Benito, por el puerto Mochuelo al Sur 
de la Garganta, hasta el nacimiento del arroyo de 
los Molinos de la Ribera, y por la sierra termina 
en el nacimiento del citado Guadalqiez y el río de 
las Yeguas. 
Empieza el límite, oriental en el nacimiento 
de este último río, sigue su orilla derecha hasta 
su desagüe en el Guadalquivir, atraviesa este 
río por frente del Salado ó de Porcuna; continúa 
por ia orilla izquierda éste, hasta más abajo de 
Lopera, en donde se separa hacia el occidente pa-
sando al Este de Valenzuela, Este de Albendín y 
por la parte del río San Juan hasta su nacimiento; 
desde este punto dirigiéndose al arroyo Solerche va 
entre él y el del Higueral hasta el río Geni!, con 
inclinación al Norte de Izuajar, cruza este río por 
enfrente del arroyo Pescejil y sigue por él hasta 
las- sierras inmediatas en el término de la provincia 
de Málaga. 
El límite meridional empieza en este punto 
hacia el Oeste por lá meseta que divide las aguas 
del G enil y el Guadalhorce, pasa al Norte de V i -
lla nueva de Tapia, Alimanes y Rincón hasta ter-
minar al Norte de Alameda. 
V por último, el límite occidental que tiene 
alguna inclinación al Noroeste, pasando por Ca-
sar iche, Herrera la Salada y Pozo-ancho, y cor-
tando el arroyo Salado en dirección al Oeste del 
Palmar y la Luisiana, sigue luego en línea recta 
á buscar la confluencia del río Genil con el Gua-
dalquivir; pasa entre la Puebla de los Infantes y 
Hornachuelos, por el nacimiento del arroyo de 
C^uadalora, San Basilio del Tardón al Este de San 
Nicolás del Puerto; corta el río Bembezar al Este 
de Alanix, y por encima del cerro de Calaveruela 
termina en la sierra, al Oeste de la aldea de Cuenca 
que ha sido el punto en que hemos empezado á 
trazar el perímetro. 
O R O G R A F Í A . — H a y que distinguir dos regio-
nes en la provincia de Córdoba: la sierra y la cam-
piña, ambas muy feraces, sobre todo la última. La 
sierra ocupa tres cuartas partes de la extensión 
total, de lo cual se desprende, que la topografía 
de esta provincia es muy accidentada. Tres sierras 
se levantan en ella: al Norte, la cordillera Mariá-
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nica ó Sierra Morena; en el medio, las sierras de circunscripción recibe por la derecha, el tributo 
Córdoba y los Santos, y al Sur, la sierra de Priego, del río de las Yeguas, del Guadalmellato, del 
sin contar otras varias alturas cuyos núcleos están Guadalbarbo, del Guadiato y del Bembezar, y por 
aislados. la izquierda, el del Salado de Porcuna, el Guada ¡oz 
La- primera que separa las cuencas hidrográ- y el Genil. 
ficas del Guadiana y del Guadalquivir, se inicia El río de las Yeguas, que divide las provincias 
entre las provincias de Ciudad Real y Jaén; lanza de Córdoba y Jaén, nace en los confines de Ciudad 
numerosas estribaciones por el Sur, hacia la se- Real, cerca de Fuencaliente, corre al Oriente del 
gunda, y á partir del límite oriental de la provincia partido judicial de Montoro, y entra en el Guadal-
de Córdoba, se dirige hacia el Noroeste, con los quivir, frente al castillo de la Aragonesa (Jaén), 
nombres de sierra de Santa Madrona y sierra de En las estribaciones de Sierra Morena nacen los 
Almadén, formando la vertiente septentrional del ríos Guadalbarbo, Cuma, Gato, Varas y Mata-
Guadalmez, á poca distancia de este río. Las es- puercas, que reunidos forman el Guadalme-Mate, 
tribaciones de la sierra de Santa Madrona, que que desemboca en el Guadalquivir cerca de A Ico-
avanzan hacia el Sur, se elevan al Oeste del arro- lea. El Guadiato se origina no lejos del sitio en que 
yo de las Yeguas, forman una serranía que corre nace el Zujar, que corre en opuesta dirección, ó 
de Este á Oeste, no lejos del Guadalquivir, y que sea en el cerro de la Calaveruela, y enriquecido 
continúan cerca de éste con el nombre de sierra de con el tributo de varios arroyos, se incorpora al 
Santos. A l Norte de ésta se levanta un laberinto Guadalquivir entre Posadas y Almodóvar. El Bem-
de cerros, que limita por el Sur el llano de los Pe- bezar nace en la provincia de Badajoz, cerca de 
droches. Tra-Sierra y Ljerena; entra en la de Córdoba por 
Todas esas sierras son generalmente ondeadas el límite septentrional' del partido de Posadas, y 
y descubiertas, ofreciendo en la provincia pocas confluye con el Guadalquivir, cerca de Horna-
cimas grandiosas, las vertientes son prolongadas chuelos. 
y suaves, y las quebradas indican existencia de ni- El Salado de Porcuna, nace cerca de Martes, 
quel, azogue, plomo y plata. A l sur de ese con- y después de recorrer la provincia de Jaén, penetra 
junto de serranías está la campiña, distribuida en en la de Córdoba por el Este, para desaguar en el 
grandes propiedades y numerosos cortijos, y en el Guadalquivir. El Guadajoz, procede de las sierras 
límite meridional de la campiña y de la provincia, de Alcalá la Real, entre esta ciudad y la de Jaén, 
se alzan las sierras deLucena, Cabra, Priego, Rute recibe las aguas de los riachuelos Sagrilla, Caice-
é Izuajar, que contienen ricas canteras de mármo- na. Priego, Locubfn, Víboras, Marbella, Guadal-
Ies y jaspes. moral y las de varios arroyos; pasa al Mediodía 
H I D R O G R A F Í A . — D e los ríos que riegan la pro- de Castro, y desemboca en el Guadalquivir á tres 
vincia, algunos pertenecen á la hoya hidrográfica kilómetros al Oeste de Córdoba. El Genil, procede 
del Guadiana, y los más á la del caudaloso Gua- de la Sierra Nevada, penetra por Izuajar en la pro-
dalquivir. Entre los primeros están el Zújar, que vincia de Córdoba, y confluye cerca de Palma con 
limita por el Noroeste la provincia de Córdoba, el Guadalquivir, enriquecido con las aguas del 
y recibe de ella, por la derecha, las aguas de los Sanadilla, Cereso, Higueruela, Solerche, La Hoz, 
arroyos Tamijal, San Pedro, Pellejero y el Gua- Anzur, Cascajar, Cabra ó Monturque y Salado, 
dalmez, afiuyente de aquél, que forma el límite V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — N o es la provincia 
Nordeste de la provincia, y recibe en ella las aguas de Córdoba, bajo ese aspecto, de las más favore-
del Ciguiñuela y otros arroyos. cidas, mas tampoco una de las más abandonadas, 
El Guadalquivir penetra en ella, por villa del pues cuenta con ferrocarriles para enviar sus pro-
Río; la atraviesa de tiste-Nordeste á Oeste-Sudoeste ductos hacia el Norte, el Este, el Sur y el Oeste, 
recorriendo unos 110 kilómetros dentro de ella y De Córdoba salen líneas para Madrid, Sevilla, 
pasa á la provincia de Sevilla por Palma. En esa Huelva, Cádiz, Málaga y Granada. 
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El ferrocarril de Madrid á Cádiz, entra en la 
provincia por la estación de Villa del Río y siguen 
las de Montoro, Pedro Abad, El Carpió, Villa-
franca, Alcolea y Córdoba, en donde empalma con 
la red de los ferrocarriles andaluces y siguen las 
estaciones: Almodóvar del Río, Posadas, Horna-
chuelos, Palma del Río y Guadajoz. E l ferrocarril 
de Málaga tiene las estaciones de: Cercadilla, Val-
chichón, Torres Cabrera, Fernán-Núñez, Montilla, 
Aguilar, Campo Real y Puente Genil, en donde 
empalma con la línea de Jaén y Linares. Siguen 
las estaciones de Campo Real, Zapateros, Lucena, 
Cabra, Doña Mencía y Luque-Baena. 
El ferrocarril de Córdoba á Belmez y Almor-
chón, que tiene las siguientes estaciones: Cercadi-
lla, Balanzona, Obejo, El Vacar, Albondiguilla, 
Espiel, Villanueva del Rey, Cabeza de Vaca, Bel-
mez, Peñarroya (empalme con la línea de Fuente 
del Arco) Valsequillo y Zújar. 
De Peñarroya sigue al apeadero de Los Eneros y 
después la estación de Fuenteovejuna, para seguir 
las demás estaciones de la provincia de Badajoz. 
Ferrocarril de Córdoba á Marchena, Utrera y 
Cádiz cuyas estaciones son: Córdoba, Cercadilla, 
Valchillón, Guadalcázar, La Carlota y Fuente 
Palmera. 
Córdoba comunica por caminos dé herradura, 
con casi todos los pueblos enclavados en la parte 
septentrional de la provincia; una carretera sube 
en dirección á Espiel y por Alcazarejos y Santa 
Eufemia, avanza hasta Almadén. Desde la carre-
tera eeneral de Madrid á Cádiz, cerca de Marmo-
le jo, en la provincia de Jaén, parte otra carretera 
que por Venta del Charco^ Venta del Cerezo, 
Venta de Cárdena, Villanueva de Córdoba, Pozo-
blanco, Alcazarejos, Villanueva del Duque, Fuente 
la Sancha, Hiño josa y Belalcázar, se dirige á la 
estación de este último punto. 
Otra carretera va de Villanueva del Duque al 
Castillo de los Guardas, pasando por Fuenteove-
juna, y otra final parte de Palma del Río al Casti-
llo de los Guardas. 
En la parte Sur de la provincia se hallan los de 
Madrid á Cádiz que entrando por Villa del Río y 
pasando por Córdoba sale de la provincia por La 
Carlota y Ecija. 
Desde la cuesta del Espino, en el kilómetro 417 
de la carretera anterior, arranca la de Málaga, que 
pasa por Fernán-Núñez, Montemayor, Montilla, 
Aguilar, Monturque, Lucena y Benamejí. Desde 
Monturque arranca la carretera de Alcalá la Real, 
que pasa por Cabra y Priego. Desde Córdoba y 
pasando por Espejo, Castro, Baena y Luque parte 
la carretera de Jaén. De Montoro á Rute existe 
otra carretera que pasa por Bujalance, Castro, Ca-
bra, Lucena y Rute. Además existen otras de 
menos importancia, como son las de Ecija á Mon-
tilla y la de éste último punto á Castro. 
CLIMA. — Siendo tan accidentado como es el 
suelo de la provincia de Córdoba, dicho se está que 
la temperatura ha de ser muy diversa, según las 
diferentes comarcas ó zonas que se consideren; es 
apacible y benigno en las vegas del Guadalquivir 
y demás ríos principales, especialmente durante la 
primavera, y muy caluroso en verano. En las se-
rranías se hacen sentir también los calores durante 
el estío, y en invierno desciende el termómetro 
notablemente, de suerte que las diferencias de las 
temperaturas máxima y mínima, son muy consi-
derables. En las reglones elevadas, la temperatura 
media anual es de 16° centígrados, en el invierno 
de 7o, en la primavera de 15°, en el verano de 25° 
y en el otoño de 16°, siendo la máxima media de 
39° y la mínima de 3o bajo cero, y en la región 
baja de 18° la temperatura media en el año, de 10° 
la del invierno, de 17° la de la primavera, de 28° la 
del verano y de 19° la del otoño, siendo de 44° la 
máxima y la mínima de Io,5 bajo cero. 
La atmósfera *es pura, el cielo alegre y despe-
jado y los vientos bastante regulares, dominando 
los del Sudoeste. 
AGRICULTURA.—La flora de la provincia de 
Córdoba es una de las más ricas de España, como 
que en ella figuran las plantas de las comarcas 
más frías, de las templadas del centro y de las 
meridionales. De ahí su gran importancia bajo el 
aspecto agrícola. En los parajes de las sierras 
abundan las maderas, los pastos, las colmenas, los 
cereales y las frutas. También se cosecha el cé-
lebre vino de Montilla de color dorado y de ex-
quisito paladar, considerado como uno de los me-
jores vinos de España. Entre sus frutas son nota-
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bles las manzanas, peras y membrillos de Priego, 
alcanzando las primeras en el mercado, precios 
verdaderamente extraordinarios, pues se llegan á 
vender en el mismo Priego á 30 pesetas la arroba 
de 11 kilos y medio. La producción de aceite es 
muy importante, por la calidad y cantidad; la re-
gión baja ó campiña, produce también cuantiosas 
cosechas de trigo, cebada, legumbres, hortalizas, 
frutas y naranjás. 
La cosecha de 1899 fué la siguiente: 
Cebada . . 
C e n t e n o . . 
A v e n a . 
M a í z . . . 
G a r b a n z o s . 
H a b a s . 
Y e r o s . 
L e n t e j a s . 
A l v e r j o n e s . 
U v a s . . . 
A c e i t u n a s . 
SUPERFICIE 
1 líM'tárea ? 
1 11,978 
16,862' 
20,843 
l6, ! 76 
><M53 
1,58;, 
1,720 
5,5^5 
12,461 
228,605 
l'KOTHCCIÓN 
Quintales métricoi 
729,135 
463,493 
4 3 i 7 í 8 
98,264 
37,000 
70,708 
161,5()5 
8,440 
8,620 
30,752 
j .380,907 
La producción del aceite, á pesar de ser una 
malísima cosecha, fué de 279,919 quintales mé-
tricos. 
La producción de vino en un año normal es de 
109,302 hectolitros y la del aceite 601,802. 
GANADERÍA. — Ha disminuido considerable-
mente la ganadería de esta provincia, como puede 
observarse en las siguientes cifras referentes al 
número de cabezas existentes en 1865 y 1899. 
E n 1865 E n 1899 
C a b a l l a r 28,367 11,280 
M u l a r 26,818 13,140 
A s n a l 3 7,08 5 12,622 
V a c u n o . . . . . . . . 52,272 26,980 
L a n a r . . 401,228 246,817 
C a b r í o 119,545 65,t)()5 
C e r d a 198,403 5o,62 2 
El caballo cordobés puede considerarse como 
tipo de la raza española; su marcha es agradable 
y magestuosa y sus movimientos elevados y ca-
denciosos; pero no es caballo de resistencia, y sí 
más bien de paseo. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Las industrias que 
predominan en esta provincia, son las derivadas 
de la agricultura y la minería. Entre sus minas son 
de notar las de carbón de piedra, de Peñarroya, 
Pueblonuevo y Fuenteovejuna, que producen más 
de 800 toneladas diarias de dicho combustible, y 
las de.plomo argentífero de Alcazarejos. Figuran 
también en primera línea las bayetas de Pozo-
blanco y los cascos para sombreros, de Priego. 
Alg^o desarrollado el comercio de poco tiempo 
á esta parte, exporta cereales, aceite, vinos y de-
más sobrantes de su producción, consistiendo su 
importación en manufacturas, coloniales y demás 
artículos de que carece la comarca. 
POBLACIÓN.—Las poblaciones de esta provin-
cia conservan mucho el carácter árabe, pues las 
calles estrechas y tortuosas, conservan todavía la 
traza de los que tantas obras notables dejaron en 
España. Los edificios varían mucho, según que 
correspondan á la sierra ó á la campiña: en la 
construcción de los que pertenecen á la primera, 
se emplean generalmente la piedra y el ladrillo con 
mezcla de cal y arena; y en los de la campiña, la 
tierra apisonada en tapiales, y en algunos casos el 
ladrillo y la piedra unidos con yeso. 
Cuenta la provincia con nueve ciudades: Agui-
lar, Hujalance, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, 
Montero, Posadas y Priego de Córdoba, 65 villas, 
10 lugares, 54 aldeas, 1,193 caseríos y 9,375 casas 
de campo ó cortijos. 
Hay 87,310 edificios y albergues. 
Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Ieiiibr;i 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s , 
í d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . í d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
203,91 >6 
130 
12,689 
6 
18 ,171 
6 3 
210,456 
76 
5,535 
1 
10,752 
2 5 
PoiíLAnÓX' DE DRRFX.HO 
216,731 va rones y 218,071 h e m b r a s , t o t a l 434,802. 
POBLACIÓX nr-: HECHO 
222,270 v a r o n e s y 221,312 h e m b r a s , t o t a l 443,582. 
L A CAPITAL.—Está situada en una dilatada 
llanura, á la falda de Sierra Morena y á orillas del 
Guadalquivir. Es su posición una de las más deli-
ciosas que pueden concebirse. 
Las calles son por lo común angostas (hoy 
existen muchas adoquinadas), pero los edificios có-
modos y de buena arquitectura. Consta de 871 edi-
ficios de un piso, 3,586 de dos y 610 de tres ó más. 
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T i e n e u n a m a g n í f i c a p l a z a d e a b a s t o s e d i f i c a d a e n c e r c a n a a l r í o d e s d e e l T r i u n f - y h a s t a c e r c a d e l a 
l a p l a z a M a y o r ó d e l a C o r r e d e r a . h u e r t a d e l R e y . 
L a a n t i g ü e d a d d e C ó r d o b a s e r e m o n t a á l a L a f á b r i c a d e s u s t e m p l o s e s m u y a n t i g u a ^ 
é p o c a d e l a s p r i m e r a s c o l o n i a s f e n i c i a s , d e r i v a n - s o b r e s a l i e n d o S a n P e d r o , e r i g i d a e n t i e m p o d e l o s 
d o s e , l a p a l a b r a C ó r d o b a , s e g ú n C o n d e , d e C a r t a - r o m a n o s ; S a n A n d r é s , d e i a m i s m a é p o c a , S a n t a 
t u g a ( c i u d a d b u e n a ) . F i g u r ó m u c h o d u r a n t e l a M a r i n a , d e l s i g l o V l J ; S a n M i g u e l , d e l s i g l o XII I , y 
d o m i n a c i ó n r o m a n a c o n e l n o m b r e d e Colonia S a n P a b l o , d e l t i e m p o d e F e r n a n d o e l S a n t o . 
pat r ic ia , f u é c a p i t a l d e l a E s p a ñ a m u s u l m a n a , E l p u e n t e d e l G u a d a l q u i v i r e s d e c a n t e r í a , c o n 
d e s d e e l a ñ o 7 1 5 l l e g a n d o á t e n e r e n t i e m p o s d e s i e t e a r c o s d e a d m i r a b l e e s t r u c t u r a . 
A b d e r r a m a n I I I , 2 0 0 , 0 0 0 c a s a s y m á s d e u n m i l l ó n L a C a t e d r a l f u é f a b r i c a d a p a r a M e z q u i t a , p o r 
d e h a b i t a n t e s . A b d e r r a m a n e n e l a ñ o 7 8 7 ; f u é l a m á s s u n t u o s a 
P a r a t e n e r u n a i d e a d e s u m a g n i f i c e n c i a , b a s t a q u e v e n e r a r o n l o s m a h o m e t a n o s d e s p u é s d e M e c a , 
d e c i r q u e e x i s t í a n e n a q u e l e n t o n c e s n u e v e c i e n t o s S e g a s t a r o n e n s u f á b r i c a c i e n m i l d o b l a s d e o r o . 
b a ñ o s p a r a e l p u e b l o y o c h e n t a e s c u e l a s p ú b l i c a s . T i e n e 2 9 n a v e s á l o l a r g o y 1 9 á l o a n c h o , s o s t e n i -
S u i m p o r t a n c i a h a d e c a í d o m u c h o n o l l e g a n d o d a s p o r m á s d e 1 , 0 0 0 c o l u m n a s d e m á r m o l y j a s p e 
á t e n e r e n e( s i g l o XVíI m á s q u e 1 4 , 0 0 0 v e c i n o s d e d i s t i n t o s c o l o r e s q u e f o r m a n v a r i a s c a l l e s . L a s 
q u e á fines d e l m i s m o s i g l o l l e g a r o n á q u e d a r b ó v e d a s s o n b a j a s á p r o p o r c i ó n d e l a m a g n i t u d d e l 
r e d u c i d o s á u n o s o c h o m i l . S u s c a l l e s f u e r o n l a s t e m p l o , e x c e p t o e l c r u c e r o , q u e e s o b r a m o d e r n a 
p r i m e r a s q u e s e e m p e d r a r o n p o r m a n d a t o d e A b - y d e b e l l a a r q u i t e c t u r a . E l r e t a b l o m a y o r e s o b r a 
d e r r a m a n I I I . m a g n í f i c a d e j a s p e s d e d i f e r e n t e s c o l o r e s , a d o r n a d a 
E n t r e l o s r e s t o s a n t i g u o s m e r e c e n c i t a r s e : e l c o n e s t á t u a s d e m á r m o l y p i n t u r a s d e l c é l e b r e P a : 
t r o z o d e m u r a l l a r o m a n a ó f e n i c i a e x i s t e n t e c e r c a l o m i n o . E l t a b e r n á c u l o e s t a m b i é n d e r i c o s m á r -
d e l c e m e n t e r i o l l a m a d o d e l a S a l u d , l a f o r t a l e z a m o l e s ; t e r m i n a e n c ú p u l a y l i n t e r n a , y t i e n e v a r i a s 
á r a b e d e l a C a l a h o r r a e n l a c a b e z a d e l p u e n t e , l a e s t a t u a s . L o s p u l p i t o s y s i l l e r í a d e l c o r o s o n o b r a s 
H u e r t a d e l A l c á z a r , a n t i g u o j a r d í n d e l o s c a l i f a s , i n c o m p a r a b l e s . E s d i g n a d e p a r t i c u l a r m e n c i ó n l a 
l a R u z a f a ó h u e r t a r e a l l l a m a d a h o y A r r i z a f a á c a p i l l a d e A l c o r á n , v u l g o d e l Z a n c a r r ó n , e n r i q u e -
u n o s d o s k i l ó m e t r o s d e l a p o b l a c i ó n , d o n d e s e d i c e c i d a c o n m o s a i c o s é i n s c r i p c i o n e s á r a b e s . C o n t i e n e 
p l a n t ó A b d e r r a m a n I l a c é l e b r e p a l m a . r i q u í s i m a s a l h a j a s , d o s c u s t o d i a s d e m a r a v i l l o s a 
E n e l s i t i o l l a m a d o Córdoba la vieja e s d o n d e h e c h u r a y u n a l á m p a r a d e p l a t a 1 7 0 k i l o s . E l 
s e c r e e q u e A b d e r r a m a n I I I m a n d ó e d i f i c a r l a c i ú - p a t i o d e l o s n a r a n j o s e s u n a d e l a s p r e c i o s i d a d e s 
d a d d e A z h a r a , e n c u y a c o n s t r u c c i ó n g a s t ó s e i s d e e s t a c a t e d r a l . E s t á f o r m a d o s o b r e i n m e n s a s 
m i l l o n e s d e d i n a r e s d e o r o . T a m b i é n s o n n o t a b l e s b ó v e d a s , c u b i e r t o d e n a r a n j o s , l i m o n e s y o t r o s f r u -
l o s r e s t o s del^ p a l a c i o y m e z q u i t a p a r t i c u l a r d e A l - t a l e s c o n u n a a r t í s t i c a y m o n u m e n t a l f u e n t e e n e l 
m a n z o r , s o b r e l o s q u e e s t á e d i f i c a d o e l h o s p i t a l d e c e n t r o . A u n l a d o e s t á l a t o r r e d e l a i g l e s i a , d e 
A g u e d a . s o b e r a n a e s t r u c t u r a y f o r m a p i r a m i d a l . 
L a c i u d a d e s t á d i v i d i d a e n t r e s p a r t e s : E l T i e n e e s t a c i u d a d m u c h o s j a r d i n e s , p a l a c i o s y 
Campo de la verdad ó b a r r i o d e l E s p í r i t u S a n t o , e s t a b l e c i m i e n t o s d e l u j o , f r o n d o s a s a l a m e d a s y d e -
s i t u a d o á l a d e r e c h a d e l G u a d a l q u i v i r ; y á l a i z - l i c i o s o s p a s e o s e n e l c a m i n o d e F u e n S a n t a y e n l a s 
q u i e r d a l a c i u d a d a l t a ó v i l l a , y l a b a j a ó A j e r q u i a , r i b e r a s d e l G u a d a l q u i v i r . 
l a s c u a l e s e s t á n s e p a r a d a s p o r u n m u r o c u y o s c i - . L o s a r t í f i c e s p l a t e r o s d e C ó r d o b a a l c a n z a r o n 
m i e n t o s se o b s e r v a n d e s d e e l río y c r u z l l a m a d a g r a n f a m a y p o r m u c h o t i e m p o l a s p l a t e r í a s d e 
d e l R a s t r o h a s t a l a p u e r t a d e l R i n c ó n . E s t a s d o s e s t a c i u d a d f u e r o n l a s m e j o r e s d e E s p a ñ a , a s í p o r 
p a r t e s s e h a l l a b a n r o d e a d a s d e u n m u r o , c u y o s l a v a r i e d a d , a b u n d a n c i a y r i q u e z a d e l a s a l h a j a s 
f u n d a m e n t o s s o n r o m a n o s , f o r t a l e c i d o s p o r 1 3 2 t o - q u e s e l a b r a b a n e n e l l a s , , c o m o p o r e l t r a b a j o d e l i -
r r e s ; h o y s ó l o q u e d a e n p i e d e e s t a m u r a l l a l a p a r t e c a d í s i m o d e l o s a r t í f i c e s c o r d o b e s e s . 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DE ñQUlUAR 
Consta de 3 Ayunta nlentos con 26,081 habitantes 
A g u i l a r 
M o n t u r q u e . 
Puente . -Geni l . 
P A R T I D O DH BAHJSIA 
Con-ta de :í Ayuntamientos con 19,21(5 habltantf 
Baena . . . . . r • • • • • 
L u q u e . 
V a l e n z u c l a . . . • ' • • ' • 
P A R T I D O D E B U J A l i A f l C E 
Consta de i Avnntanientos can W M ' i liabltante.-i 
l í u ) a l a n c e . . . . 
C a ñ e t e de las T o r r e s 
C a r p i ó ( E l ) . . . 
Pedro A b a d . . . 
PARTIDO D E CABRA 
Consta de 1 Ayunt.iniientos con 22,531 habitantes 
C a b r a . . . 
D o ñ a M e n c í a . 
N u e v a - C a r t e y a 
Z u e r o s . 
PARTIDO DE CASTRO D E l i RIO 
Con-ta de 2 Ayuntamientos con I7f362 habitantes 
C a s t r o d e l R í o , . 
E s p e j o 
PARTIDO D E CÓRDOBA 
Consta de 3 Ayuntamiento - con 63,373 habitantes 
C ó r d o b a 
O b e j o 
V i l l a v í c i o s a 
PARTIDO D E pÜEpiTEOVEJUfiA 
Consta de 10 Ayunta nientos con 38,223 habitantes 
Helmez . . . . 
B lazquez . . . . 
E s p i e l . . . . . . . 
E u e n t e o v e j u n a . . . . 
G r a n j u é l a 
P e ñ a r r o y a 
P u e b l o n u e v o d e l T e r r i b l e 
V a l s e q u i l l o 
V i l l a h a r t a 
V i l l a n u e v a d e l R é v 
PARTIDO D E HINOJOSA D E U DÜQÜE 
Consta de 6 Ayuntamientos con 2fi,"íl9 habitantes 
H e l a l c á z a r 
F u e n t e l a L a n c h a . 
H i n o j o s a d e l D u q u e 
San ta E u f e m i a . 
V i l l a r a l t o . . . . 
V i s o ( E l ) . . . . 
Distancia 
íila capí tal Categoría 
leí partido] 
Número 
de edi- i 
icios y ;il-
berffues 
Nú ¡ñero 
de 
habltante^ 
lo 
2() 
7 
11 
I3 
18 
13 
8-6 
2()l6 
4il7 
2 0 
13 
32 
11 
l 3 
16 
i5 
5o 
22 
5 
11 
26 
12 
i5 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
» 
V i l l a 
» 
C i u d a d 
V i l l a 
» 
V i l l a 
»' 
» 
» 
• ' » , 
L u g a r 
» 
V i l l a 
>> 
» 
\ r i l l a 
» 
- » 
» 
. » 
» 
2,258 
235 
2,1 I 5 
3ito5 
^173 
6 6 4 
1,388 
641 
731 
46S 
2,029 
827 
512 
625 
1,578 
1,048 
6,007 
298 
1.376 
1,424 
% 1 2 
1,287 
2,20 )^ 
236 
364 
770 
326 
182 
910 
1,803 
l i o 
2,637 
5 0 4 
's73 
1,224 
11,645 
í 1,9^4 
4,837 
2,385 
",234 
5)I(>4 
1,163 
2,322 
12,863 
4>457 
2,958 
2,276 
1 1 
79 
57,3*3 
I,7I7 
4.545 
8,846 
[,163 
3,i85, 
11,268 
862 
2,610 
6,367 
1,211 
673 
3^038 
«,337 
401 
i<>154-:5 
1,752 
1,82o 
2,276 
Potación del ferrocarril mas próxima 
E s t a c i ó n 
A g u i l a r 
Es tac ión 
Es tac ión 
I d . . . 
L u q u e Haena 
V i l l a d e l R í o 
I d . . . 
Es tac ión 
I d . . . 
E s t n c i ó n / . 
I d . . . 
C a b r a . 
1 ) o ñ a M e n c i a 
M o n t i l l a 
I d . . 
E s t a c i ó n 
I d . 
Obejo . 
E s t a c i ó n 
Valsequil lo 
Es tac ión 
I d . 
V a l s e q u i l l o 
E s t a c i ó n 
P e ñ a r r o y a 
E s t a c i ó n 
Helmez . 
E s t a c i ó n 
E s t a c i ó n 
He lmez . 
Z u ja r 
iUd a l c á z a r 
I d . . 
I d . . 
á k m . 
» 
» 
10 
2 
7 
2 
2ü 
lo 
I O 
0*6 
2 
o45 
o S S 
n ' l 
5 
20 
15 
» o ^ 
» 13 
o'S 
12 
4 
5 
ifc5 
2 
o'3 
4 
3 
18 
2 5 
1 5 
i5 
27 
24 
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P A R T I D © D E L Ü e E N a 
L'onsta de 'i Ayuntamientos con 23,623 habitantes 
Encinas Reales. 
Lucena. . . . 
PARTIO© D E M © X T I U L a 
Consta de 1 Ayuntamientus con 12,911 habitantes 
Monl i l l a . 
P H R T I D © D E M©IVT©R© 
Consta de 4 Ay unthinioniod con 27,117 habitantes 
A d a m ú z 
Montoro. 
Vi l la del Río 
Villafranca de Córdoba. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D © D E P © S H D a S 
Consta de 7 Ayunlaui ie iuos con 33,lo7 habitantes 
A l m o d ó v a r del Río . 
Carlota (La). . . . 
Fuente-Palmera 
Guada l cáza r . 
Hornachuelos. . 
Palma del Río. . . 
Posadas 
P A R T I D © D E P © Z © B L A N e © 
Consta de 10 Ayuntamientos con 38,637 habitantes 
Alcaracejos 
A ñ o r a . . 
Conquista 
Dos Torres. 
Guijo ". 
Pedroche 
Pozoblanco . 
Torrecampo 
Villanueva de Córdoba . . . 
Villanueva del Duque 
P A R T I D © D E P R I E G © D E e © R D © B A 
Consta de 4 Ayuii lamientos con 24,6o3 habitantes 
Almed in i l l a . . . . 
Garcabuey. . . . 
F u e n t e - T ó j a r . 
Priego de Córdoba . 
P A R T I D © D E R A M B L A (L,J|) 
Consta de 7 Ayuntamientos con 24,201 habitantes 
F e r n á n - N ú ñ e z 
Monta lbán 
Montemayor. . . . . . . . 
Rambla (La) 
San Sebas t i án de los Ballesteros 
Santaella 
Victoria (La) 
P A R T I D © D E R U T E 
Consta de 4 Ayuntamientos con 25,502 habitantes 
B e n a m e j í . 
Iznajar. 
Palenciana. 
Rute. . . 
15 
15 
10 
18 
9 
19 
10 
12 
12 
21 
11 
5 
33 
10 
11 
10 
16 
20 
15 
10 
10 
12 
6 
2 
10 
12 
11 
13 
15 
11 
20 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Ciudad 
Ciudad 
Vil la 
Ciudad 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l l a 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Ciudad 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
N ú m e r o 
de e d i ñ c i o s 
y albergues 
632 
3,788 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,121 
3,908 
902 
714 
586 
1,208 
817 
195 
673 
1,246 
844 
405 
447 
153 
1,081 
180 
708 
2,281 
748 
1,829 
692 
913 
1,003 
400 
3,704 
1,295 
626 
930 
1,405 
235 
565 
329 
1,232 
1,571 
521 
2,572 
2,536 
21,087 
2,236 12,911 
6,562 
12,734 
4,881 
2.940 
3,677 
5,580 
3,877 
939 
4,856 
7,603 
6,569 
2 
2, 
4, 
2, 
11, 
2, 
7, 
3 
541 
063 
790 
119 
660 
44 
682 
m 
,714 
,420 
3,861 
4,708 
1,550 
14,434 
5,825 
3,025. 
2,736 
6,606 
943 
3,546 
1,412 
4,675 
7,830 
2,320 
10,677 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Lucena á k m . 15 
Estación » 0'5 
Estac ión 
Montoro. 
Es tac ión . 
I d . 
Id . 
Es tac ión . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Espiol.. 
Id . . . 
Veredas. . 
Belalcazar , 
Id . 
i d ; 
Espiel. . . . 
Almada nejos 
Obejo, . . , 
Belmelmez. . 
Cabra. . 
Id . 
Agui lar . 
Cabra. . 
Es tac ión . . . 
Monti l la . . . 
F e r n á n N ú ñ e z . . 
Monti l la . . . 
F e r n á n - N ú ñ e z . . 
Carlota. . 
Id . . . . 
Lucena. . 
Leja. . 
Casariche. 
Lucena. . 
0 6 
15 
1'6 
0'5 
1'5 
1 
6'5 
12 
2 
6 
2 
25 
20 
38 
30 
28 
32 
30 
23 
35 
25 
25 
17 
8 
22 
6 
10 
3 
10 
12 
14 
16 
« 18 
» 15 
» 18 
» 15 
E l Jefe de los trabajos e s t a d í s t i c o s de l a provincia , D. Manuel Minguez, nos ha facilitado muchos de los datos que se publican en este c a p í t u l o . 
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PROVINCIA DE M GORÜHñ 
Si tuac ión geográf ica y l ími tes .—La costa .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de c o m u n i c a c i ó n . — e i i m a , — a g r i c u l t u r a . — 
Ganader ía . - I n d u s t r i a y Comercio .—Poblac ión.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
S I T U A C I Ó N G E O G R Á F I C A V L Í M I T E S . — Forma Pantin, el puerto de Puentedeume, la punta* de Lou-
parte del antiguo reino de Galicia^ es provincia sada, la ría de Betanzos, las puntas de Torrelia, 
marítima^ situada al Noroeste de la Península, en Dejo, Seijo Blanco, la torre de Hércules, el castillo 
la costa del Océano Atlántico, entre los 42° 21' y de San Antón, el puerto de Santa Cruz, la ría del 
43° 47' 49" latitud Norte y 3o 55' y 5o 33' longitud Burgo, el castillo de San Diego, los arenales de 
occidental del meridiano de Madrid, teniendo una Bens, Suevos y Barrañan, los puertos de Cayon, 
extensión de 7,903 kilómetros cuadrados. Razo y AviflO, las ensenadas de San Adrián y Sai-
Confina al Norte y al Oeste con el Océano, ruga, el puerto de Barizo, la ría de Corme, el puerto 
desde la desembocadura del río Ulla hasta la del de Lage, el cabo de Beo, la punta del Monte, el cabo 
Sor en donde comienza el límite Este, que siguien- Vilaflo, la bahía de Camariñas, el puerto de Mugia, 
do la corriente de este río hasta su nacimiento, los cabos de Touriñao, Nave, Finisterre y Ceé, la 
pasa por la parte oriental de la villa de Puentes de ría de Corcubión, las puntas de los Remedios y de. 
García Rodríguez, corta el río Eume por el puente Lens, las rías de Muros y Noy a, el puerto de Sou, 
de Manciñeira y se dirige por la altura de Castri- el cabo Corrovedo, el puerto de Santa Eugenia y 
lian hasta Santa María de Aparral: aquí principian finalmente la ría de Arosa, que es el término ó 
los límites naturales, que pasando el Eume y el límite que separa la provincia de la Coruña, de la 
Ladra^ y buscando el Marco de Curra, Serrón de de Pontevedra. 
Lobo, alto del Candiero, Sierra de la Loba y ermita O R O G R A F Í A . — E l territorio es muy accidentado 
de San Vitorio, continúa luego por Cambas, dirí- especialmente la parte que ocupa la cordillera que 
gese á la sierra Cordal de Montoto, corta la carre- desde los Pirineos se dirige al desfiladero de las 
tera de Madrid, se remonta por las alturas de Cova Pias. Las cordilleras que cruzan la provincia y que 
de la Serpe y del Campelo, montes de Bacariza, forman un verdadero laberinto, son de poca eleva-
hasta la confluencia del Pambre con el ülla y sigue ción, y están cubiertas por lo general, de arbolado 
e! curso de este río hasta el mar. y arbustos. La sierra más importante se halla 
LA C O S T A . — La costa de esta provincia se formada en las últimas prolongaciones de la cordi-
extiende desde la desembocadura del río Ulla en la llera cántabro - astúrica, y en el desfiladero de las 
ría de Arosa, hasta la del Sor en la ría de Bares: Pias se divide en dos ramales, uno que termina en 
en su extensión encontramos partiendo desde esta el cabo Finisterre, y otro en el cabo Cillero. En los 
última ría, la punta de la Estaca, la más septen- confines de esa provincia con la de Lugo forma 
trional de la costa cantábrica, el cabo de Aguillo- una cadena la serie de cerros que, dirigiéndose de 
nes, el puerto de Santa Marta, la rada del Cariño, Sur á Norte, forman el límite occidental de la 
el cabo de Ortegal, las puntas de Candelaria y vertiente cantábrica, prolongándose después los 
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conñnes de Portugal por las provincias de Orense, el lugfar de Puentes de García Rodríguez, hasta el 
Pontevedra y Corufla, hasta el cabo de Bares, En ex-monasterio de Caabeiro, y sigue recorriendo 
esa cordillera^ y en la última de las mencionadas, entre las fragosidades de los montes, hasta llegar 
destacan los núcleos denominados Coba de Serpe, á Puentedeume, donde desemboca en la ría de su 
sierra de la Loba (en donde nacen los estribos de nombre. 
Montonto) y sierra de la Faladoira, que corre desde El Mandeo que parte de la altura llamada 
el Cajado hasta el cabo de Bares. A l Oeste de esa Coba de Serpe; el Mero originario del término 
cordillera se levanta el Monte Blanco, los montes de Mesía y llega al mar por las inmediaciones de 
que desde las Travesas van á parar al cabo Miñano, Pasaje. 
el Pindo^ los montes de Camota y Louro, el Bocelo, También cruza la provincia el río Aliones, que 
los montes del Amenal, con su elevado cerro del aumenta su caudal con las aguas de varios ria-
Pico Sacro, la cordillera del Tambre, la altura del chuelos, desembocando en la ría de Laje y Corme. 
Castelo, los montes de San Marcos, Pedroso, Co- El Lezaro que desagua en la ría Corcubión, for-
deso y Treito, y los de Confurco y Barbanzo. mando una cascada. El Tambre que atravesando 
El espacio que dejan entre sí las montañas que terrenos montuosos, recibe por ambas márgenes 
cruzan en todas direcciones esta provincia, asen- varios arroyuelos hasta el puente de Sigüeiro 12 ki -
tada en parte, sobre la vertiente septentrional ó lómetros al Norte de Santiago, llegando después al 
cantábrica, y en parte sobre la occidental ó lusi- puente de Nafonzo ó de Alonzo, hasta cuyo punto 
tana-, se extienden amenos y frondosos valles, casi llegan las mareas de la ría de Noy a, donde desem-
todos ellos regados por alguno de los ríos que re- boca después de recorrer el ameno valle á que da 
corren el territorio. nombre la ría. 
HIDROGRAFÍA. — Son muchos los ríos que VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Gran importancia 
riegan esta provincia, los cuales nacen en la misma, y notables beneficios han reportado á la provincia 
escepto el Ulla que forma el límite meridional, las vías férreas que cruzan su territorio, especial-
Tarea difícil seria enumerarlos y mencionar los mente la que desde Lugo conduce á la misma 
arroyos que les tributan su corriente, descendiendo capital de Coruña. Esta vía tiene las siguientes 
de aquél laberinto de valles y cerros. Los princi- estaciones: Guitiriz, Aranga (apeadero), Teigeiro, 
pales que desaguan directamente en el Atlántico Curtis, Cesuras, San Pedro de Oza, Betanzos (em-
son: el Sor procedente de las vertientes del Freijo, palme al ramal del Ferrol), Abegondo, Cambre, 
y que desemboca junto á la ría de Bares. El Valeo El Burgo - Santiago y Coruña. El ferrocarril de 
que tiene su origen en la Fraga de Baladán^ des- Santiago á Carril y Pontevedra, que tiene las esta-
ciende por torres y siguiendo un curso de 15 kiló- clones: Santiago (Cornes), Casal, Osebe, Esclavitud 
metros entra en el mar. El San Marta que es y Padrón. 
navegable y abundante de pesca; cerca de la de- Como carreteras cuenta esta provincia con la 
sembocadura se le unen multitud de arroyos, entre de primer orden que desde Madrid conduce á 
ellos el Ortigueira y el llamado río Mayor. Coruña por Torrelodones, Villacastín, Adanero, 
El Mera procede de un manantial de Santiago Medina del Campo, Benavente y Lugo, y la de 
de Somozas, al cual afluyen varios arroyos que Puente de Robade al Ferrol por Villalba y Jubia; 
cruza la feligresía de Mera desde donde va á las de segundo orden de la Coruña á Pontevedra 
desembocar en la ría de Santa Marta. El Condu- por Ordenes, Santiago y Caldas de Reyes; la de 
miñas que entrega su caudal á la ría Cedeira. El Betanzos á Jubia, por Puentedeume; la de Orense 
Jubia nace en Somozas, absorbe multitud de ver- á Santiago por Lalín, y la de Lugo á Santiago 
tientes y arroyos más 6 menos caudalosos y va á por Menjaboy y Arzúa; y las de tercer orden del 
morir á la ría del Ferrol. El río Fume que tiene su Ferrol á Cedeira; de Vivero á Linares por Santa 
origen en los montes de Jestral próximo á las Marta de Ortigueira; de Cabanas á Murgados; la 
montañas que rodean el Mondoñedo, recorriendo de Villar á Curtis por Monfero; la de Portobello á 
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Malpica por Curtís; la de Padrón á Noya; la de 
Santiago á Camariflas por Negreira, y algunas 
otras, pero no todas prestan servicio porque 
están en construcción y otros trozos sólo en pro-
yecto, pero hay que añadir los caminos vecina-
les. Igualmente utiliza para sus transportes y 
relaciones esta provincia, la vía marítima, pues 
diversas compañías de navegación consideran 
como puntos de escala algunos puertos de su 
costa. 
C L I M A , —El clima es benigno y sano y su tem-
peratura especialmente en la costa, es templado; 
abundando las nieblas, escaseando las nieves y 
notándose al Sur el calor de estío. 
A G R I C U L T U R A . — L a vejetación de esta provin-
cia raras veces se interrumpe por causa de los 
fenómenos meteorológicos que en ella se verifican, 
debido á que dicho clima es suave y templado y 
hasta casi constante. 
La división extremada de la provincia da por 
resultado el que se acumule en poca extensión el 
trabajo y el capital, circustancias que caracterizan 
el sistema intensivo; la demarcación galaica^ que 
estéticamente considerada es muy rica, por los 
encantos de sus frondosos valles, de sus rígs, 
de sus colinas y de sus bellísimos paisajes; bajo 
el punto de vista de la producción es mísera y 
pobre, y no puede menos de serlo ante los in-
mensos gravámenes que, absorbiendo las escasas 
utilidades del terrateniente, ahogan la propiedad 
inmueble y dejan zonas sin un palmo de terreno 
alodial. 
Lógico es que en un terreno accidentado como 
lo es el de la provincia que reseñamos, con feraces 
valles y elevados montes, con abundantes aguas 
y con el mar por dos de sus puntos cardinales, 
lo cual afluye poderosamente para los cambios 
de temperatura en las diferentes partes que lo 
forman, la producción sea tan variada como 
abundante. 
Los cereales, las legumbres, las frutas, las cas-
tañas y las avellanas, las hortalizas, el lino, el cáña-
mo, en mayor ó menor proporción según las con-
diciones de las diferentes comarcas, no solamente 
se recolectan en cantidad suficiente al consumo 
local, sino que dejan sobrante. 
La cosecha de 1899 fué valorada por el servicio 
agronómico de este modo: 
Trigo. . 
Centeno. 
Maíz . . 
Habas. 
J ud ías . 
Uva. . 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
106.015 
67.671 
132.282 
589 
62.852 
986 
PRODUCCION 
QumUles métr icos 
670 316 
375.305 
1.507.560 
2.800 
107.400 
41.973 
G A N A D E R Í A . — S a b i d o es que las condiciones 
que caracterizan esta región del Noroeste hácenla 
figurar entre las principales de la nación, en lo que 
concierne á la cría de animales domésticos, y como 
es ley económica, que toda industria que se funde 
en el mayor aprovechamiento posible de las fuer-
zas espontáneas de la naturaleza, es la que más 
beneficios produce, indudablemente la ganadería es 
desde luego la riqueza más importante del país. 
La subdivisión de la propiedad, que constituye 
una dificultad para el desarrollo y progreso de la 
agricultura, se transforma en esta región en ven-
taja para el fomento de su ganadería. Las especies 
y razas de ganado que dan importancia á esta 
provincia son en primer término, los de la especie 
bovina, la de cerda y en mucha menos escala la 
mular. 
Para formarse idea de la admirable vejetación 
de esta provincia para ofrecer alimentos al ganado, 
dice muy elocuentemente un escritor agronómico: 
"basta salir á cualquier lugar ó parroquia é inter-
narse en una de sus múltiples corredeiras ó cami-
nos de carros, que mejor podrían llamarse sendas 
por lo estrechos y mal cuidados, y además del 
efecto que bajo el punto de vista artístico nos 
causaría dicha corredeira, sorprenderíamos que 
de trecho en trecho puede observarse un cuadro 
muy frecuente, genuino de la región Noroeste de 
España; lentamente y en actitud distraída camina 
un rapazuelo conduciendo de la diestra una vaca 
de leche ó una pareja de novillos; detiénese donde 
le place, para entregarse á sus juveniles juegos y 
cumple sin advertirlo las obligaciones impuestas 
por el Jefe de la familia; el ganado trisca con avi-
dez los tiernos tallos de la zarzamora y del aliso, 
pace tranquilamente el menudo césped de las lade-
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ras y retorna al establo tan ahito cual si hubiera de la región. El comercio de importación consiste 
pasado la tarde consumiendo la lozana y delicada en toda clase de tejidos, quincallería, hierro, herra-
hierba de las exuberantes praderas de la comarca", mientas, estambres, loza y frutos coloniales y 
No sólo produce esta provincia carnes para la ultramarinos, 
alimentación de sus habitantes, sino que exporta P O B L A C I Ó N . — Forman la provincia de La 
anualmente más de diez mil cabezas para Ing^la- Coruña, cuatro ciudades que son: Betanzos, La Co-
terra, pues semanalmente salen uno ó dos barcos ruña, Ferrol y Santiago; 32 villas, 64 lugares, 
de vela del puerto de esta capital para los puertos 8,275 aldeas, 2,742 caseríos y 2,883 edificios dise-
de Plymouth, Falmouth, Gersey y Guernesey en minados. Desde luego se observa que la mayor 
incomparables condiciones de economía y rapidez, parte de la población es agrícola y habitada en 
Con respecto al negocio de carnes con el interior, aldeas, lugarcillos y pequeños grupos, muy nume-
salen por término medio al año: rosos 3^  esparramados. Son muy escasos los edificios 
de labor aislados y con terrazo adjunto, y en cada 
parroquia suele haber en despoblado una ó más 
casas solariegas, que fueron antiguas cabezas de 
vínculo, con rentas á su inmediación y caseros que 
las moraban. Estas casas tienen buenas habita-
ciones, capillas, cuadras, molinos, huertos, prados, 
dehesas y todo lo necesario para el cultivo, pero 
Toda Galicia tiene fama por la excelente leche fuera de ellas, apenas se hallará un labrador que 
de vaca, de que se hace gran consumo, no sólo en tenga la heredad en un solo pedazo. Hay además 
los grandes centros de población, sino también 151,403 albergues, muchos de ellos insalubres que 
en el campo. La fabricación de quesos es muy los gallegos llaman solares. Hay 59,865 edificios 
rudimentaria, el consumo es grande porque forma solo de una planta, 75,779 de bajos y un piso y 
parte del cotidiano alimento de todas las familias solo 5,040 que tengan más de un piso, 
y además se exporta á otras regiones, y hasta á los Según el Censo de 1897, resultaron inscriptos 
E S T A C I O N E S 
Goruña , . 
Betanzos. 
Cur t í s . . 
Totales. 
Terneras 
2,000 
1,200 
500 
3,700 
Bueyes 
200 
100 
300 
Vacas 
50 
100 
150 
países del Sur América. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La pesca es una de 
las principales industrias del país, á la cual se 
dedican buen número de personas. De muy antiguo 
data la justa y merecida fama de los famosos 
lienzos de Coruña, y las fábricas que subsisten 
entretienen buen número de operarios. También 
hay fábricas de curtidos, de puntas de París, de 
jarcia y cordelería, de aserrar madera, de papel, 
de pipería, de jabones y de harinas; la gran fábrica 
de tabacos de la capital, otra de vidrio y cristalería, 
y la cada vez más próspera fabricación de esca-
beches y conservas de pescados, aparte de todas 
las otras industrias y profesiones propias de todos 
los pueblos. 
Como es natural, lo mismo los artículos elabo-
los siguientes habitantes: 
Varones Hembras 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
273,025 352,536 
71 91 
23,072 2,824 
4 » 
4,019 1,618 
55 4 
POBLACIÓN DE HECHO 
277,170 v a r o n e s y 354,249 h e m b r a s , t o t a l 631,419 
POBLACIÓN DE DERECHO 
296,172 va rones y 355,451 h e m b r a s , t o t a l 651,623 
LA CAPITAL. — La ciudad de La Coruña es 
puerto de mar de mucho tráfico, con Aduana de 
primera clase. Audiencia territorial y capital de la 
rados que de las producciones naturales, quedan octava división. Está emplazada en una pequeña 
grandes sobrantes que, con los que constituyen el península que forma dos senos: uno al Este incli-
comercio de exportación de esta provincia bastante nándose al Sur, que es la excelente bahía^ y otro al 
activo, que da movimiento á los diferentes puertos Oeste, que es la desabrigada ensenada del Orzan. 
4° 
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La Cor uña, como todos los pueblos que tu- roñada por un arco que forman varias pequeñas 
vieron que ensancharse fuera del viejo y amu- estatuas enlazadas; la iglesia de San Jorje la más 
rallado recinto, está dividida en dos partes, que espaciosa de cuantas en la ciudad existen, presenta 
son la ciudad antigua y la moderna; la primera la fachada de piedra labrada; la parroquia de San 
contiene estrechas y tortuosas calles y compren- Nicolás cuya fachada pertenece al estilo pluteresco; 
de los templos, conventos y grandes edificios ocu- y varios conventos. 
pados por las autoridades; es de triste y silencioso Una de las curiosidades más dignas de ser visi-
aspecto; la ciudad nueva ocupa el istmo que hemos tadas en la ciudad de Corufla es la Torre de Hér-
indicado, y tiene las condiciones de las poblaciones cules, construida por los fenicios que la edificaron 
modernas, calles anchas y rectas, y en cuanto á la probablemente para el mismo objeto á que actual-
edificación hay casas muy elegantes, encontrán- mente está destinada^ esto es para el faro que sirve 
dose en esta parte la mayoría de las tiendas, al- de guia á los navegantes. 
macenes, cafés y teatros. Entre la parte nueva y De los edificios públicos citaremos: la Casa 
la vieja tiene la ciudad en su casco 3,162 edificios, consistorial y la cárcel, que son viejas^ feas y casi 
y contando las aldeas de las afueras y el arrabal en ruinas, y el llamado Cuartel de Artillería vale 
de Santa Margarita, el total de los edificios es tanto como cualquiera de los edificios antiguos^ 
de 3,325. habilitados para alojar fuerzas. 
Las principales calles son: la Real, que ocupa Los edificios modernos notables son; el Cuartel 
el centro de la ciudad nueva, la de Luchana ó de Alfonso XII^ el Instituto Provincial, la Iglesia 
Riego de Agua^ la Rúa Nueva, San Agustín, etc. de San Andrés y la Plaza de Toros. 
Las más extensas son: la de San Andrés y la del Él paseo de Mendez-Nuñez está situado en te-
Orzán. rrenos robados al mar; tiene bonitos jardines. 
Las plazas principales son: la de la Constitución espaciosos salones y avenidas sombreadas por co-
en uno de cuyos lados está la Capitanía General pudos árboles. El jardin de San Carlos es un redu-
y Audiencia; y la de María Pita, en el centro de cido paseo, en el centro del cual se levanta un 
la cual se levanta la estatua de la heroína coru- severo monumento en que yacen los restos del 
flesa. general inglés Sir Jon Moore. El paseo de la Torre 
Tiene esta capital una excelente Biblioteca^ se extiende á la orilla del mar; tiene más de dos 
Museo de antigüedades. Academia de Medicina, kilómetros desde el jardin de San Carlos hasta 
Escuelas de Bellas Artes y de Comercio, teatros, la torre de Hércules. 
circos, plaza de toros y casinos. El puerto es considerado como capital de pro-
No revisten gran importancia artística los tem- vincia marítima y comprende los distritos de Ca-
plos erigidos en Coruña para la celebración del mariflas, Corcubión, Coruña, Malpica^ Muros y 
culto, mencionaremos: la colegiata y parroquia de Sada. 
Santa María del Campo, cuyo edificio es de estilo Es Coruña plaza comercial importante^ en la 
gótico^ de reducidas dimensiones; la parroquia de cual tienen representantes consulares las princi-
Santiago, cuya puerta principal es de piedra, co- pales naciones de Europa y América. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E a R Z D H 
Consta de 10 Ayuntamientos con 50,909 habitantes 
A r z ú a . . 
Boimorto 
C u r t í s . . 
Mel l id . . 
Pino (El). 
San Uso. 
Sobrado. 
Toques. 
Touro. . 
V i l l a s a n t a r . 
P A R T I D © D E B E T A N Z O S 
Consta de 10 Ayuntamientos con 52,193 habitantes 
Abegondo. 
A ranga. . 
Bergondo. 
Betauzos.. 
Cesuras, . 
Coirós . 
Ir i joa. , . 
Ozn . , . 
Paderne. . 
Sadu. . 
P A R T I D © D E GARBALL© 
Consta de 7 Ayuntamientos con 46,209 habitantes 
Cabana. . . 
Carballo. . . 
Coristanco . 
Lage. . . . 
La racha. . . 
Mal pica. . . 
Puente-Ceso. 
P A R T I D © D E © © R C U B l é N 
Consta de 8 Ayuntamientos con 37,578 habitantes 
G a m a r i ñ a s . 
Cee.. . . 
Coren bión 
D u m b r í a . . 
Finisterre. 
Mugía . . . 
Vimianzo . 
Zas . 
P A R T I D © D E ©©RUNA (LA) 
Consta de 7 Ayuntamientos con 83,288 habitantes 
Arte i jo . , 
Cambre. . 
Carral . . . 
C o r u ñ a (La). 
Culleredo. 
Oleiros. . 
Oza . . . 
PARTIO© D E F E R R © L ( E L ) 
Consta de 8 Ayuntamientos con 63,509 habitantes 
Distancia 
& la capital 
del partido 
Ferrol (El) . 
Moeche. . 
N a r ó n , . . 
8 
24 
12 
14 
10 
16 
15 
13 
15 
11 
16 
12 
6 
13 
9 
4 
9 
18 
6 
22 
11 
15 
16 
20 
2 
9 
5'5 
18 
22 
28 
9 
8 
15 
7 
7 
3 
22 
5 
C a t e g o r í a 
Villa 
Lugar-
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lu sai-
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
1,443 
784 
881 
1,443 
1.324 
1,031 
1,049 
555 
1,649 
627 
1,452 
979 
1,25b 
2,156 
6,065 
566 
738 
1,049 
959 
1,650 
1,176 
2,829 
1,906 
1,073 
1,870 
1,261 
1,774 
1,002 
901 
545 
875 
1,150 
1,779 
2,318 
1,185 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,023 
1,446 
1,084 
3,325 
1,667 
1,452 
1,565 
3,345 
854 
1,869 
8,861 
3,996 
4.119 
6,494 
6,168 
4,173 
4,754 
2,927 
6,573 
2,844 
7,142 
4,511 
5,287 
8,187 
4,751 
2,508 
3,584 
4,871 
4,831 
6,521 
4,426 
12,584 
6.284 
3,175 
7,993 
5,356 
6,391 
4,065 
3,886 
1,557 
3,545 
4,465 
6,468 
8,072 
5,522 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Curtis á k m . 20 
Id . . 
Es tac ión 
C u r t í s . . 
Santiago. 
Cur t í s . 
Id . . 
Tejeiro. 
Santiago. 
Cur t í s . . 
8,686 
6,495 
4,727 
40,501 
7,358 
6,690 
8,831 
24,957 
3,407 
8,046 
Oza . . 
Id . . . . 
Bel anzos. 
Es tac ión 
Id . 
Betan/.os. 
Id . 
Es tac ión 
Betanzos. 
El Burgo. 
C o r u ñ a . 
Id . 
Id . 
Id . 
Burgo . 
Coruña , 
Id . 
C o r u ñ a . 
Santiago. 
I d . 
I d . 
Id . 
C o r u ñ a . 
Id . 
Id . 
C o r u ñ a . . 
Es tac ión . 
Cambra. . 
Es tac ión . 
El Burgo. . 
Id . 
Id . 
C o r u ñ a . 
Belanzos. 
Coruña . 
14 
5 
24 
17 
28 
12 
18 
20 
4 
10 
14 
4 
6 
13 
5 
8 
43 
27 
35 
47 
19 
34 
41 
65 
52 
50 
45 
55 
70 
55 
50 
15 
35 
24 
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P a R T I O © D E F E R R 0 L (ELN 
Consta de 8 A y uutamieuioB cou 63,509 habitantes 
Neda. . . . 
Siin Saturnino. 
Serantes. . 
Soraozas. . . 
Valdoviño . . 
P A R T I D © D E M U R O S 
Consta de 4 A y untamientos con 29,111 habitantes 
Camota. . 
Maza ricos. 
Muros. . . 
Outes. . . 
P a R T I D © D E N E G R E I R » 
Consta de ii Ayuntamientos con 3^,099 habitantes 
Ames. . 
Baña (La). . 
Br ión . . . . 
Neg ie i r a . . . 
Santa Comba 
P a R T I D © D E x © Y a 
Consta de 6 Ayuntamientos con 48,703 habitantes 
Boiro. . 
Lousame. 
N oya. 
Puebla del Garámiña l 
Ribeira 
Son 
P a R T I D © D E © R D E X E S 
Consta de 8 Ayuntamientos cou 34,609 habitantes 
B u j á n . . 
Cerceda. 
Frades. 
M e s í a . , 
Ordenes. 
Oroso. . 
Tordoya. 
Trazo. . 
P a R T I D © D E © R T I G Ü E I R a 
Consta de 5 Ayuntamientos con 34,843habitantes 
Cedeira 
Cerdido 
M a ñ ó n 
Ortigueira 
Puentes de García Rodr íguez . 
P a R T I D © D E P a D R © N 
Consta de ü Ayuntamientos con 30,900 habitantes 
Dodro.. 
P a d r ó n 
Rianjo . 
Rois. . 
Teo.. . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
7 
15 
3 
25 
16 
7 
19 
16 
7 
8 
7 
14 
16 
18 
12 
11 
20 
14 
8 
15 
10 
14 
11 
17 
15 
11 
28 
10 
5 
13 
C a t e g o r í a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lujíar 
Luga r 
Lugar 
Vi l l a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Luffar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
yalberg-ues 
1,052 
1,176 
1,767 
959 
1,373 
2,124 
2,650 
2,429 
3,489 
2,195 
1,774 
2,085 
1,751 
1,480 
2,343 
1,336 
2,941 
1,516 
3,198 
2,432 
1,402 
1,137 
692 
894 
1,393 
605 
773 
742 
1,357 
850 
1,481 
4,123 
983 
1,560 
3,066 
2,(524 
2,890 
1,893 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
4.665 
5,300 
7,235 
3,768 
6,131 
5,594 
5,632 
9,092 
8,793 
6,848 
5,776 
5,657 
5,899 
8,919 
8,493 
5,210 
9,156 
6,193 
10,700 
8,951 
4,508 
4,894 
3,418 
4,545 
6,489 
3,211 
3,760 
3,784 
4,800 
2.989 
4,474 
18,025 
4,555 
3,111 
7,287 
7,809 
5,811 
6,822 
tístación del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Betanzos á k m . 
I d . . . . . . . - » 
Corufía » 
Betanzos » 
Corana. . . . » 
P a d r ó n . 
Santiago. 
P a d r ó n . 
Cruces. 
San tiago. 
Id . 
Osebe. . 
Santiago. 
I d . 
P a d r ó n . . 
Esclavitud 
I d . 
P a d r ó n . . 
Id . 
I d . 
Santiago. 
Cambra. 
Curtis . 
Id . 
Cesuras. 
Santiago. 
I d . 
Id . 
Coruña . 
Betanzos. 
Id . 
I d . 
I d . 
P a d r ó n . 
Es tac ión 
Catoira. 
P a d r ó n . 
I d . 
25 
20 
19 
35 
34 
35 
35 
33 
24 
10 
20 
7 
15 
27 
20 
15 
20 
25 
25 
27 
14 
15 
14 
9 
20 
25 
25 
14 
40 
41 
54 
53 
32 
98 
5 
13 
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P A R T I D © O E PÜEIVTEDEÜME 
Consta de 9 Ayuntamientos con 41,611 hHbitautes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Ares. . 
CabaíuiH 
Cápela . 
Castro . 
Fei le 
Montero 
Mugardos 
Puentedeume 
Vi l la rmayor (segregado de Puentedeume). 
P a R T I O © O E S H X T i a G © 
Consta de 5 Ayuntamientos con 44,867 habitantes 
Boquei jón. 
Conjo. . . 
Enfesta . 
Santiago . 
Ved ra . . 
6 
1 
10 
7 
14 
10 
14 
2 
' 6 
11 
Categor ía 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Villa 
Vil la 
L'mrar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Luerar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,336 
729 
724 
991 
1,416 
1,068 
1,359 
1,982 
940 
1,559 
917 
4,570 
1,359 
4,128 
3,165 
3,732 
4,818 
5,129 
5,587 
6,257 
5,834 
2,961 
3,937 
7,222 
3,920 
24,335 
5,443 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Coruña á k m . 14 
Betanzos 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
C o r u ñ a . 
Betanzos 
Id . 
Santiago 
Id . 
I d . 
Es tac ión 
Santiago 
16 
20 
9 
17 
17 
13 
12 
10 
14 
2 
6 
11 
4i 
PROVlHGIfl DE GÜENGft 
Si tuac ión geográf ica y l ímites .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de comunicac ión .—61ima.—Agricul tura .—Ganader ía . 
Industria y Comercio .—Poblac ión.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Está si-
tuada esta provincia entre los 39° 35' y 40° 33'' de 
latitud y los 0o 24' y 2o 42" de longitud oriental del 
meridiano de Madrid. Comprende una extensión 
superficial de 17,193 kilómetros cuadrados. 
Confina por el Norte con la provincia de Gua-
dalajara; por el Este con las de Teruel y Valencia; 
por el Sur con las de Albacete y Ciudad Real, y 
por el Oeste con las de Madrid y Toledo, El límite 
septentrional comienza en la sierra de Albarracín, 
cerca de las fuentes del Tajo; continúa en dirección 
Noroeste casi paralelo á la corriente del río, hasta 
el punto en que se le une el Oceseca, y formando 
un arco que avanza hácia el Norte por las cumbres 
en que nacen el Guadiela y varios arroyos, que des-
aguan en este río y el Cuervo, se acerca á Valsa-
lobre y Valtablado, al Sur de Villanueva de Alcor-
cón y Recuenco, y tomando desde esa comarca la 
dirección del Sudoeste, pasa al Sur de Salmerón^ 
hasta un riachuelo que nace al Sur de ese pueblo 
y desagua en el Guadiela, y se confunde con la 
margen de este río hasta tocar en la sierra de A l -
tomira, frente á Buendía: donde comienza el límite 
occidental, que sigue las cumbres de la mencionada 
sierra, inclinándose hácia el Sudoeste á partir de 
la ermita de Altomira, pasa al Sur de Saceda Tras-
sierra, hasta el nacimiento del río Calvache, y des-
ciende paralelo al Tajo, hasta tocar en él en Villa-
manrique. A partir de ese punto, avanza hacia el 
Sur, inclinándose ligeramente al Sudeste; cruza 
por el Oeste de Huelves y de la ermita de Rian • 
sares; pasa después entre Villamayor y Villanueva 
del Cárdete, y entre la Mota del Cuervo y el To-
boso, y termina al Norte de Pedro Muñoz, comen-
zando el límite meridional á partir de ese punto. El 
límite meridional corta el Záncara, al Oeste de Pro-
vencio; avanza por el Norte de Minaya y la Roda, 
para cortar el Júcar, al Norte de Villagordo, y 
continua por el Norte de Casas de Montilleja, las 
Navas de Jorguera, Villamalea, por el Sur de 
Sedafla y Villarpardo, para tocar cerca de Venta 
del Moro en el Gabriel. El límite oriental de la pro 
vincia sigue durante bre ve trayecto el curso de ese 
río; le corta al Norte de Villatoya, en dirección á 
la sierra de Martes; pasa por dicha sierra, al Este 
de Jaraguas y al Oeste de Cándete, por el naci-
miento del río Ranera, al Oeste de Miaguilla, en 
dirección á la sien a de Negrete, cortando el Gua-
dalaviar por bajo de Santa Cruz é inclinándose al 
Oeste por la orilla del río Arcos, para atravesar el 
Guadalaviar nuevamente, seguir por Torrefuerte 
y Mojón de los Tres Reyes, hasta encontrar el río 
Gabriel, por el cual termina en la sierra Albarracín. 
OROGRAFÍA.—El territorio de esta provincia 
es de los más montuosos de España, distinguién-
dose extraordinariamente la aspereza del terreno 
de los partidos de Cañete, Huete, Priego y el de la 
capital. Menos escabrosos son los de Tarancón y 
Motilla del Palancar aunque por varios lados ofrez-
can formidables quebraduras. 
Sobresale en elevación, la montaña de Traga-
cete, que señala el límite de Castilla y Aragón y se 
forma de las distintas ramificaciones, que se des-
prenden del Moncayo, entrando en los partidos de 
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Cañete y Priego, pasando al de Cuenca. La tierra Cuenca; tiene como afluentes principales el Gua-
de Mag-allón se comunica con la de Javalambre en diela, cuyo origen está en la Fuente de la Muela 
Aragón, formando el decline hacia Santa Cruz de de Pinilla, y sirviendo de línea divisoria á las pro-
Mayo. En este sitio se halla la llamada Altaneja vincias de Guadalajara y Cuenca, recibe durante 
que, partiendo de Ares, termina en la inmediación su curso los ríos Cuervo, Escobar, Merdanchel, 
de Santa Cruz, declinando al río Guadalaviar. Garibay ó Guadiel Mayor y Javalera; y reunidos 
Por el Sur del partido de Cañete, se distingne depositan sus aguas al Tajo en el sitio llamado 
la sierra llamada Mira, cuya altitud es inmensa^ Salto. También los ríos Moregar, Cabrilla, Gallo ó 
dirigiéndose á la villa de su nombre, desde la de Feseda, Calvache y Salado afluyen cada uno por 
Villora y continuando hasta Aliaguilla, donde se su parte al caudaloso Tajo. 
observa el cerro de Mazmorra que forma el pico Cuenca del J ú c a r . Desde el nacimiento de este 
de Ranera. A l extremo del término de Talayuelas, río en el sitio llamado Ojuelos de Valdeminguete 
se le incorpora el collado de las Cruces que termina hasta Cullera, desarrolla una longitud de 390 kiló-
en la jurisdicción de Sinárcos. A l Oeste de este metros. Siguiendo desde su origen la dirección al 
partido encuéntrase el puerto de las Zomas y la Sur, llega el Júcar á Tragacete, cambia de direc-
sierra de los Cal aneares de Cuenca. Además de ción y despeñándose toca en Fuencaliente sigue 
éstas, hállanse la de San Terón entre Cubillo y hasta Villalba de la Sierra, penetra en la provincia 
Vallanca, las de Zafnlla y Huélamo, y las monta- de Albacete por el pueblo de Villargordo, acentúa 
ñas, Cabezas de San Pedro, el Pico de la Cuerda, su dirección al Este al penetrar en la de Valencia 
la Muela y Monegrillo. En el término de Priego por Cofrentes. Su afluente principal es el Gabriel, 
hasta Cañizares hay unos seis kilómetros de monte, cogiendo durante su curso los caudales de los ríos 
cubierto de arbustos y maleza, habiendo otros Laguna y Guadazaón, que se le incorporan por la 
menos importantes, viniendo á formar la divisoria márgen derecha^ y los de Villora y Moya que lo 
de los ríos Laguna y Guadazaón, hallándose los hacen por la izquierda; y enriquecido con ellos 
montes de Zafrilla y Huélamo y las Coberteras de abandona la provincia de Cuenca. De menos im-
Boniches á la izquierda del Cabriel, debiendo com- portancia, pero afluentes también de este río son: 
prenderse asimismo como desigualdades impor- el Mariano, Huércar, Moscas^ Chillarón, San 
tantes, las colinas que rodean al Guadiela, encima Martín, Tórtola, Fresneda, Altanejos, Mosinote, 
de las famosas hoces de Beteta, de Tragavivos y Cañada, Negrete, Gritos, Vallehermosa y Val-
Peñasir ista. dehembra. 
H I D R O G R A F Í A . — Muchas y muy importantes Cuenca del Guadiana. En las lagunas de 
son las corrientes fluviales de esta provincia, y si Riudera tiene su origen este río, que fenece en el 
bién el Tajo y el Guadiana, aún cuando relacionados Océano por las inmediaciones de Ayamonte. Dos 
covn el sistema hidrográfico de la provincia, no ríos principales que con el Záncara y Cigüela, 
tienen en ella su origen, sirven para dar nombre á recogiendo á su vez las aguas del Rus, el Sona y 
dos de las tres cuencas hidrográficas en que divide el Riansares, van á confundir sus caudales con 
el Sr. Cortázar, las aguas que discurren por este aquél, aumentándolos también diferentes arroyos 
territorio. de mayor ó menor importancia. 
Cuenca del Tajo. Desde el nacimiento de este V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . - La naturaleza que-
río, según las "Noticias Conquenses" en el término brada del terreno, cubierto casi todo de elevadas 
de Frías (Teruel) hasta Lisboa corre un curso de montañas y de estrechos desfiladeros, es un grave 
777 kilómetros. La primitiva dirección del Tajo es inconveniente para las comunicaciones, 
hacia el Norte, se inclina enseguida hacia el Este La única línea férrea que pasa por esta pro-
en la provincia de Guadalajara y al Sur en la de vincia es la que parte de Madrid, atraviesa la de 
Madrid, y después al Oeste, hasta penetrar en Por- Toledo y penetra en la de Cuenca por el término 
tugal. Lamiendo los confines de la provincia de de Tarancón, siguen las estaciones: Huelves, Pare-
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des, Vellisca, Huete, Caracenilla, Castillejo, Cuevas 
de Velasco, Villar de Saz, Navalón; Chillarón y la 
de Cuenca. Roza por el Sur de la provincia el ferro-
carril de Madrid á Alicante, sección de Alcázar á 
Albacete. 
La carretera de Ocaña á Alicante por Albacete 
y Almansa; la de Madrid á Castellón por Tarancón 
y Valencia; la de Tarancón á Teruel por Cuenca y 
Cañete; la de Albadalajito á Guadalajara; de la 
carretera de Tarancón á Teruel y Minglanilla; la de 
Cuenca á Alcázar de San Juan por Vivares y Bel-
monte; la de Cañaveras á Priego; la de Carrascosa 
del Campo á Saelices; la de Garcinaro á la estación 
de Vellisca; la de Villamayor de Santiago á Hor-
cajo; la de Socuéllamos á Belmonte y algunos otros 
caminos. 
CLIMA.—Siendo las altitudes tan variables se 
comprende que las temperaturas lo sean también. 
La temperatura máxima suele ser de 37 grados á 
la sombra en julio, y la mínima de ocho grados 
bajo cero en enero. En la Serranía, la media no 
pasa de siete grados siendo la máxima á la sombra 
de 26 grados, viéndose con frecuencia el termó-
metro á ocho grados en junio; en las alturas con-
sérvase la nieve durante más de la tercera parte 
del año. Las nevadas suelen ser tan copiosas que 
en Mayadas hay año en que la nieve cubre las casas. 
AGRICULTURA. — Aunque la desamortización 
ha traído la roturación de extensas superficies 
destinadas á pastos y bastantes bosques, así como 
también los esquilmos de este género que se pro-
ducen en los terrenos dedicados á cereales y olivos 
son bastante abundantes por la condición húmeda 
del clima. 
Se comprende al examinar la situación topo-
gráfica de esta provincia, que siendo una mitad del 
terreno áspero y montañoso, puede ser tan útil 
para ganados como abundante en maderas y poco 
apropósito al cultivo y producción agrícola. 
Los términos colindantes con Ja Mancha y 
Alcarria son los más productores, porque com-
prenden extensas vegas de expléndidos rendi-
mientos. Las producciones varían en cantidad y 
calidad á proporción que el clima y situación topo-
gráfica las determinan. En las llanuras son abun-
dantes los cereales, el viñedo, las olivas, el azafrán. 
legumbres y hortalizas, mientras que en los montes 
hay varios pastos, maderas, plantas aromáticas y 
abundante y rica miel. 
Cosecha de 1899: 
Trigo . . 
Cebada . 
CenLeno ; 
Avena. 
Uva. . . 
Aceitunas. 
SUPERFiOIE 
H e c t á r e i s 
90,240 
18,561 
15,663 
6,500 
24,083 
22,128 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
542,734 
07,107 
68,702 
23,455 
171,059 
61,042 
. Hay en la provincia bellísimas y pintorescas 
comarcas, como la vega del Picaro, fertilizada por 
el Júcar, la campiña de Veles, la Hoz de Beteta, 
las dos de Cuenca, la campiña de Villanueva de 
Jara y su vega hasta Tarazona, el valle de Val-
verde del Júcar, la de Valdecabras, la campiña de 
Requena y otras. 
GANADERÍA.—Es una de las principales rique-
zas, y mucho más lo fué en el siglo pasado y prin-
cipios de éste, en que era esta provincia la primera 
en el ganado merino, como lo demuestra el hecho 
de que D. Andrés Merino fuera á Sajonia, como 
mayoral entendido, á enseñar durante dos años las 
buenas prácticas de crianza de esta raza de ganado, 
además de que á Suecia, Dinamarca, Inglaterra y 
Alemania, en diferentes ocasiones, han sido man-
dados reproductores para mejorar sus razas; y 
para cumplimiento del tratado de Basilea, á Fran 
cia se mandaron la mayoría de las mil cabezas de 
ganado merino reservadas para su mejora, por ser 
la en que se criaban de mejores condiciones. 
En esta provincia pastaban las antiguas cabañas 
de Iturbieta, los Cerdanes, Santa Cruz y Arribas. 
La condición montañesa de la provincia y la de 
estar situada al centro de la Península, que facilita 
la trashumación por las diversas cordilleras deri-
vadas de la Oretana y Celtibérica, que favorecía 
la traslación á Andalucía y Extremadura, y los 
especiales y abundantes pastos concurrían para 
ser la principal zona ganadera de la Península. 
Las especies de ganado más generales son la 
ovina en sus razas merina, churra y manchega; el 
ganado vacuno y el mular. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La fabricación de 
tejidos de lana ha tenido importancia y aunque no 
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cuenta Cuenca con ning-una de estas grandísimas ferencia la manipostería en la construcción de 
fábricas, hay algunas de relativa importancia, edificios. 
cuadras de telares á mano de tejidos bastos de lana, En los ayuntamientos de Barajas de Meló, 
de lino y de algodón; en Requena hay fabricación Belinchón, Leganiel, Tarancón y en algunos otros, 
de tejidos de seda y en la ribera del Júcar hay existen cuevas habitadas constantemente, 
notables fábricas de harinas y de papel. En muchos Consta la provincia de dos ciudades Cuenca y 
pueblos de la sierra se fabrican cucharas de ma- Huete, 175 villas^ 113 lugares^ 55 aldeas, 375 ca-
dera, cuéntanse alfarerías, molinos y otras indus- serios y 14,970 edificios diseminados, 
trias. También 'fee elabora la cera con notable Tiene 10,433 edificios de un piso, 53,863 de dos 
perfección. pisos y 7,857 de tres ó más, y 14,181 barracas ó 
La exportación anual asciende á unas mil cuevas, 
cabezas de ganado vacuno, cincuenta mil de Resultados provisionales del Censo de 1897: 
ganado merino y cinco mil de macho cabrío cas-
trado. 
Los mercados más importantes de exportación 
son: Valencia y Barcelona principalmente, y algo 
Madrid. 
La industria derivada de la ganadería, son las 
lanas, las crías, las leches y los quesos. Las lanas 
estambreras ó merinas, son peculiares de la sierra, 
las entrefinas de la Mancha; en quienes no se co-
nocen más que el manchego, que se obtiene en los 
partidos de Tarancón, Huete, Belmonte, San Cle-
mente y la Motilla. 
Las industrias de salazón y embutidos no tienen 
importancia. 
Varonei Hembra* 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN DR HECHO 
118,842 v a rones , 122,724 h e m b r a s , 241,566 t o t a l . 
POBLACIÓN DE DERECHO 
120,768 va rones , 124,354 h e m b r a s , 245,122 t o t a l . 
1 
3,959 
10 
120,392 
9 
3,952 
1 
2,320 
3 
LA C A P I T A L . — La ciudad de Cuenca está 
situada en un alto cerro de piedra viva entre otros 
P O B L A C I Ó N . — L a provincia de Cuenca puede dos mucho más altos, de los cuales la separan 
considerarse dividida en tres comarcas que son: grandes sinuosidades llamadas Hoces, por las 
La Alcar r ia , á la cual corresponde casi todo el cuales pasan los ríos Júcar y Huéscar. Este último 
partido de Huete, la mitad proximadamente del de rodea la población en dirección del Sur y Oeste, 
Priego y algunos ayuntamientos del de Cuenca. En separando de aquella el arrabal. El primero circuye 
la construcción de los edificios de esta comarca á la ciudad por la parte del Norte, 
suele emplearse la mampostería, trabada con yeso La ciudad tiene seis puertas principales y tres 
ó barro. póstigos. Hay en el casco 1,918 edificios, casi 
L a Mancha, que comprende los partidos judi- todos de más de tres pisos y todo el término consta 
ciales de *Belmonte, San Clemente, Tarancón y de 2,238. 
parte dé los de Cuenca, Huete y Motilla del Pa- Las casas descienden hasta lo más profundo 
laucar. Generalmente los edificios están construí- del valle, donde se extiende el arrabal que reba-
dos con tierra apisonada en tapiales; son por lo sa allende las murallas. Vista de Frente y desde 
regular de escasa duración y de aspecto poco agrá- abajo presenta el aspecto de una pintoresca pirá-
dable. mide de edificios, por encima de la cual descuellan 
La Sierra, que se extiende por el partido otras pirámides de peñascos, 
judicial de Cañete, la mitad aproximadamente de Las calles son estrechas y tortuosas, conser-
los de Cuenca y Priego y una pequeña parte del vando algunas de sus antiguas fortificaciones. En-
de Motilla de Palanca. También en esta comarca, tre los edificios más importantes cuéntase la cate-
como en la de La Alcar r ia , se emplea con pre- dral, de construcción gótica, formando un semi-
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círculo hácia la capilla mayor; se compone de tres 
naves, sostenida por suntuosos arcos y magníficas 
columnas. Contiene el templo algunas obras de 
pintura, escultura y arquitectura de mucho mérito 
artístico é histórico. 
También son dignos de atención el mausuleo, 
levantado en honor de las víctimas del asalto y 
saqueo de los carlistas; la Glorieta, el puente de 
San Pablo, de tres arcos y de una altura colosal; el 
Palacio Episcopal, el Palacio Provincial, Casa 
Consistorial, el puente y ermita de San Antón, 
sobre el río Júcar, la plaza del Mercado, el puente 
de los Descalzos v el acueducto. 
Tiene buenos hospedajes en las fondas y casas 
particulares dedicadas á estos servicios. 
Está en comunicación directa con Madrid, del 
cual dista 133 kilómetros, por la vía férrea. 
También se comunica diariamente por coches, 
con Villar del Saz, Almodóvar del Pinar, Mingla-
nilla, Puebla de Salvador, Arcas y Campillo de 
Alto Buey. 
Los arrabales de San Francisco, San Agustín, 
La Trinidad, el Puente y Tiradores, se hallan se-
parados de la ciudad y situados en una llanura al 
Oeste do la misma, comunicándose con ella por 
medio de puentes. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes seg-ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O O E B E L M O N T E 
Consta de %5 Ayuntamientos con 28,119 habitantes 
A l c o n c h e l 
Almonacid del Marquesado 
Belmonte 
Carrascosa de Haro. . . 
üervera 
Fuentelespino de Haro. . . 
Hinojosos (Los) 
Hotitanaya 
Mesas (Las) 
Monreal 
Monlalbanejo 
Mota del Cuervo. . . . 
Osa de la Vega 
Podernnso (El) 
Pedro ñ e r a s (Las) 
Rada de Haro 
Santa Mar ía de los Llanos. 
Tresjuncos 
Villaescusa de Haro. . . 
Vil lalgordo del Marquesado 
Vi l l a r de C a ñ a s 
V i l l a r de la Encina. . . . 
Villarejo de Fuentes 
Villares del Saz 
Za t'ra 
P A R T I D © D E e a N E T E 
Consta de 42 Ayuntamientos con 30,277 habitantes 
Alcalá de la Vega., . . 
Al^arra 
Aliaguil la 
Arguisnelas 
Benmud 
Boiiiches 
Campillos-Para vientos. . 
Campillos Sierra. . 
Cañada del Hoyo. . 
Cañf te 
Carbonera 
Cardenete 
Gasas de Garcimolina . 
Cierva (La) 
Cubillo (El) 
Fuentelespino de Moya.. 
Gara baila 
Graja de Campalbo. , . 
Hena rejos 
H n é l a m o 
H u é r g u i n a . . . . 
Huerta del Marquesado. 
Laguna del Marquesado. 
L a ú d e t e 
Mira . . 
Moya 
Fajaron 
Paja ron cil io 
Reíl lo 
Salinas del Manzano. . 
Sa lvacañe t e 
San Mar t ín de Boniches 
Santa Cruz de Moya.. . 
Talayuelas 
Tejadillos. . . . . . 
Valdemeca 
Valdemori l lo . . . . 
Valdemoro-Sierra. 
V i l l a r del Humo. . 
Vil loroz 
Yemeda 
Zafrilla 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Categ-oria 
20 
25 
13 
35 
20 
15 
20 
21 
7 
30 
16 
11 
9 
15 
Í 
14 
14 
5 
20 
35 
18 
30 
31 
42 
13'9 
20 
50 
33 
22'2 
7 
10 
6 
21'12 
19 
35 
20 
16 
15 
14 
26 
38^6 
22 
26*6 
5,5 
18'9 
16 
27 
40 
22 
16 
14 
30 
14 
12 
20<6 
45'8 
SS'O 
l O ' l 
22'2 
22^ 
10 
15 
35 
37 
20 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lu^ar 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Luga r 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y alberg-ues 
203 
258 
697 
168 
360 
182 
575 
294 
313 
65 
303 
933 
340 
378 
890 
123 
266 
369 
335 
112 
446 
198 
632 
364 
300 
233 
135 
436 
170 
162 
179 
191 
149 
452 
595 
318 
563 
223 
215 
272 
455 
148 
158 
333 
235 
108 
152 
146 
647 
722 
571 
121 
118 
214 
293 
815 
164 
695 
438 
269 
245 
174 
313 
274 
197 
46 
3^7 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
605 
872 
2,497 
527 
903 
653 
1,818 
924 
993 
145 
873 
3,065 
1,163 
1,338 
3,361 
290 
777 
1,155 
976 
296 
1,129 
546 
1,962 
1,083 
774 
703 
241 
1,279 
370 
489 
493 
392 
482 
940 
1,658 
900 
1,468 
390 
355 
318 
716 
480 
265 
967 
668 
240 
363 
299 
1,639 
2,144 
1,364 
315 
352 
486 
465 
1,458 
424 
1,634 
1,046 
437 
637 
380 
773 
936 
457 
180 
676 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
T a r a n c ó n á 
Id 
Socué l l anos 
T a r a n c ó n . . . . . . . 
Cuenca. . . . . . . . 
Paredes 
T a r a n c ó n 
Id 
Socué l l anos 
Zanca ra 
Vellisca 
Zánca ra 
T a r a n c ó n 
Socué l l anos 
Villarobledo 
I d . 
Zánca ra 
Id 
Id 
Id 
Hurte 
Zánca ra 
Paredes 
Caracemilla 
Navalón 
Cuenca. 
Id . 
Ut ie l . . 
Cuenca. 
I d . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Ut ie l . . 
Cuenca. 
I d . 
I d . 
Ut ie l . . 
Id . . 
Id . . 
Id . . 
Cuenca. 
Id . 
I d . 
Id . 
Ut ie l . . 
Id . . 
Id . . 
Cuenca. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
U t i e l . . 
Id . . 
I d . . 
Cuenca. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
k m . 50 
» 35 
40 
» 50 
11 
» 37 
40 
» 32 
.. 22 
40 
» 25 
» 25 
» 35 
» 22 
» 25 
» 35 
» 25 
» 30 
» 35 
» 38 
» 38 
» 30 
» 33 
» 35 
» 30 
45 
55 
18 
40 
20 
37 
50 
35 
24 
35 
30 
32 
61 
20 
61 
40 
31 
34 
38 
21 
30 
32 
35 
28 
28 
22 
30 
30 
30 
45 
43 
30 
20 
33 
35 
36 
30 
40 
60 
60 
50 
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P A R T I D O D E e ü E N e a 
Consta de 64 Ayuntamientos con 41,441 habitantes 
Abia de lii Obispal ía , . . . 
Albaladejo del Guende. . . 
A l ta cejos 
Arcas 
Arcos de la Cantera.. . . 
Arcos de la Sierra. . . . 
Barba l impia 
B a s c u ñ a n a 
Belmonlejo 
Bólliga • 
Buenache de la Sierra. . . 
Collados 
Cólliga 
Cuenca 
Cuevas de Velasco. . . . 
Culebras 
Chi l la rón de Cuenca. . . 
Fresneda de Allarejos. . . 
Fuentes 
Fuentesclaras 
Huerta de la Obispal ía . . . 
Jábaga 
Majadas (Las) 
Mariana 
Melgosa (La) 
Mohór t e 
Mcnteagudo 
Mota de A l tana rejos.. . . 
Nava lón 
Olmeda del Rey 
Palomera 
Parra (La) 
Port i l la 
Poveda de la Obispal ía . . . 
Bibagorda 
Salcedoncillo 
San Lorenzo de la Parr i l la . 
Sotoca 
Sotos 
Tondos. . . . . . . . 
Tór to la 
Torralba 
Torrecil la 
Traga ce te 
Valdecabraa 
Valdecolmenas de Abajo. . 
Vaidecolmonas de Ar r iba . . 
Valdeganga de Cuenca. . . 
Velera de Abajo 
Velera de Arr iba 
Ventosa (La) 
Villalba de la Sierra.. . . 
Viltahueva de los Escuderos. 
V i l l a r de Domingo Garc ía . . 
V i l l a r del Hurno 
Vi l la r del Maestre. . . . 
Vi l l a r del Saz de Arcas.. . 
V i l l a r del Saz de Nava lón . . 
Vi l l a r de Olalla 
Vil larejo de la P e ñ u e l a . . 
Villarcjo-Periesteban. . . 
Vil larejo Seco. . . . . . 
Villarejo-Sobrehuerta. . . 
Zarzuela 
P A R T I D O D E H Ü E T E 
Consta de 31 Ayuntamientos con 23,97L> habitantes 
Bonilla 
Buen día 
Caracenilla 
Carrascosa del Campo. 
Castillejo del Bomeral . 
Garcinarro 
Distancia 
á la capital 
del partido 
23'5 
30 
27'8 
10 
5'17 
28'7 
lü-6 
27'8 
40 
16 
10 
U'l 
30 
30 
9 
18 
18 
16 
30 
11 
¿0 
53 
7 
10*3 
35 
25 
18 
30 
9 
23 
15 
37 
44 
20 
42 
15 
101 
1 M 
16*6 
25 
17 
30 
12 
31 
26 
IG'G 
27 
30 
27'8 
12 
16'6 
17 
25 
23 
17-2 
16'6 
7 
40 
10 
21 
24 
15 
C a t e g o r í a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
20 
26 
12 
13 
18 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ci udnd 
Vil la 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vil la 
Luga r 
Vi l la 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
1 -ugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar-
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
L u " a r 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Lugar 
314 
322 
275 
200 
164 
106 
193 
111 
287 
300 
116 
117 
180 
2,238 
281 
194 
118 
194 
315 
134 
172 
228 
370 
128 
66 
173 
162 
56 
195 
308 
166 
280 
141 
90 
145 
97 
769 
221 
167 
124 
122 
463 
205 
« 2 
259 
174 
81 
101 
416 
330 
317 
135 
232 
437 
82 
196 
111 
267 
289 
124 
73 
147 
102 
162 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
97 
546 
205 
647 
180 
303 
555 
. 625 
684 
503 
256 
284 
379 
125 
713 
416 
309 
163 
339 
10,916 
468 
248 
410 
420 
1,152 
175 
501 
459 
602 
335 
241 
449 
475 
124 
376 
948 
525 
432 
337 
m 
346 
169 
2.262 
286 
455 
301 
345 
837 
489 
1,235 
745 
528 
175 
347 
1,165 
859 
632 
436 
370 
744 
345 
251 
278 
268 
916 
172 
370 
142 
257 
461 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
279 
1,444 
448 
1,750 
477 
830 
Castillejo del Romeral. 
Cuenca 
Id 
i d 
Chi l larón 
Cuenca 
Chi l la rón 
Cuenca 
Vi l l a r del Saz de Nava lón . 
Cuenca 
Id 
Chi l la rón 
Es tac ión 
Id 
Valdecolmenas 
Estac ión 
Cuenca 
Id 
Yo toca 
Caracenilla 
Chi l larón 
Cuenca 
Id . . . . . . . 
Id 
Id 
Id 
Id 
Chi l la rón 
Castillejo del Romeral . . 
Cuenca 
Id 
Id 
Chil larón 
Chi l larón 
Cuenca 
Chi l la rón 
Cuenca. 
Chi l la rón 
Cuenca 
V i l l a r del Saz de Nava lón . 
Cuenca 
Id 
Id 
Castillejo del Romeral. . 
Id." id . 
Cuenca. . . . . . . . 
Id 
Id 
Castillejo del Romeral. . 
Cuenca 
Chi l larón 
V i l l a r del Saz de N a v a l ó n . 
Valdecolmenas. . . . 
Cuevas de Velosco . . 
Cuenca 
Estación 
Cuenca 
Valdecolmenas. . . . 
Cuenca. . . . . . . 
Nava lón 
Valdecolmenas. . . 
Cuenca y Chi l l a rón . . , 
Caracenilla. 
Huele . . . 
Es tac ión . 
Paredes. . 
Es tac ión . 
Huete. . . 
á k m . 20 
» 30 
27'8 
10 
4 
28'' 
6 
40 
19 
16 
10 
5 
10 
18 
18 
6 
25 
4 
11 
5 3 
7 
10 
35 
25 
7 
12 
9 
23 
15 
30 
16 
42 
10 
10 
4 
16'6 
16 
17 
30 
12 
2 
7 
1 6 ^ 
27 
30 
6 
12 
6 
10 
7 
5 
17 
7 
35 
16 • 
16 
17 
15 
5 
26 
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P a R T I O © D E H Ü E T E 
Consta de 31 Ayuntamientos con 23,970 habitantes 
Horcojada de la Torre . . 
Huete 
.lühalerü 
Loranca del Campo. . . 
Mazarulleque 
Moncalvi l lo 
Moii lalbo 
Naharros 
Olmedilla del Campo. . . 
Palomares del Campo. . . 
Pe ra leja (La) 
Pineda . 
Porta! rubio 
Saceda del Río 
Saceda-Trasierra 
Tinajas . . 
Torrejonci l lo del Rey . . 
Valdemoro del Rey. . 
Valpara íso de abajo . 
Valpara í so de arriba. 
Vellisca 
Verdelpino de Huele. . . 
Vi Un Iba del Rey 
Vi lia nueva de Guadamajud 
Vi l la r del Aguila 
P a R T I D © O E M O T I L , L H D E P a L a i V C A R 
Consta de 37 Ayuntamieutos con 39,021 habitantes 
Alá rcón , . . . . . 
A l m o d ó v a r del Pinar 
Barch ín del Hoyo.. 
Buenacbe de Ala rcón 
Campillo de Allobuey 
Casasimarro. 
Castillejo de Inesta. . 
Cbumillas 
í ' j igu idanos 
Gabaldón 
Gaseas 
Graja de Iniesta . . 
Her rumblar (El). . 
Hontecillas 
Iniesta 
Ledaña 
Minglani l la 
Mol i l la de Palancar. . 
Olmedilla de Ala rcón . 
Pamcuellos . . . . 
Peral (El) 
Pesquera (La). . . . 
Pica/o (El) . . . . . 
Piqueras 
Pozoseco 
Puebla de Salvador. . 
Q u i n t a ñ a r del Rey. . 
Rubielos Altos. . . 
Rubielos Bajos. . . 
Solera 
T é b a r . 
Valhermoso 
Va l verdejo 
Vi l lagarc ía 
Vil lalpardo 
Villanueva de la Jara. 
Vi lia ría 
PHRTIO© D E P R I E G © 
Consta de 43 Ayuntamientos con 20,657 habitantes 
Albalate de las Nogueras. 
Albendea 
Alean Ind.. . . . 
Alcobujate 
Distancia 
á la capital 
del partido 
11 
11 
8 
ti 
12 
30 
18*5 
11 
¿2 
15 
11 
12 
10 
18 
23 
19 
/ 
11 
10 
12 
7 
20 
18 
30 
14 
17'6 
20 
20 
12'1 
23 
13 
25 
28 
11 
20 
23 
35 
29 
13 
222 
25 
Í4;6 
20 
5'5 
32*2 
16'7 
22'2 
9 
22 
24 
16 
17 
20 
20 
5*5 
l l ' l 
23 
37 
14 
11 
10'5 
2 i 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Ciudad 
Villa 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Villa 
V i l l a 
Lugar 
Viíla 
Luga,r 
Villa 
Villa 
Luga r 
Villa 
Villa 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
Villa 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
L u g a p 
V i l l a 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y alberg-ues 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
299 
1,116 
175 
201 
252 
187 
354 
80 
147 
158 
264 
215 
150 
237 
132 
306 
546 
190 
DO 
148 
254 
197 
431 
154 
82 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
289 
281) 
169 
463 
1,055 
640 
108 
82 
430 
133 
115 
114 
150 
151 
979 
514 
727 
922 
138 
204 
226 
265 
Í25 
82 
87 
244 
960 
86 
197 
74 
350 
98 
62 
425 
195 
730 
146 
666 
224 
178 
129 
632 
2,950 
407 
64 i 
518 
401 
1,067 
309 
403 
1,481 
858 
485 
476 
464 
423 
883 
1,701 
357 
1,165 
859 
867 
531 
1,106 
387 
304 
732 
918 
477 
1.438 
3,226 
2,271 
353 
300 
1,280 
463 
342 
405 
477 
419 
3,:i80 
1,571 
2,715 
3,008 
332 
834 
841 
835 
1,220 
268 
161 
785 
2,360 
222 
609 
210 
1.327 
276 
202 
1,283 
588 
2,304 
589 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
967 
430 
494 
323 
Huete á 
Id 
Id . . . . . . 
Vellisca y Huete 
Huete 
Id 
T a r a n c ó n 
Castillejo del Romeral. . 
Vellisca 
Huete 
Id 
Id 
Id 
Id 
Vellisca. 
Huete 
Id 
Id 
Huele y Vellisca 
Huete 
Estac ión 
Huete 
Caracenilla. . . . . . . 
Huele 
I d . . . A . . 
Roda (La). . . . 
Cuenca 
Cuenca y Roda (La). 
Roda 
Id 
I d . . . . 
Id , . . . . 
Cuenca 
Utiel 
Roda (La). . . . 
Minaya y Roda (La). 
Ut ie l y Roda (La). . 
U t i e l . 
Cuenca. . . . . 
Roda. . . . . . 
I d . . . . . 
Utiel 
Roda 
Id . ; . . . , 
Cuenca 
Roda , 
Ut ie l 
Roda . . 
Minaya 
Roda (La). . . . 
Utiel ., 
Roda. 
I d . . . . . . 
Id . . . . . 
Cuenca. . . . 
Roda iLa) 
W 
I d . . . . . . 
Ginesta 
Ut ie l . . . . . . . 
Roda (La) . . . . 
Ut ie l 
11 
17 
8 
11 
12 
;Í3 
3 
2 
22 
15 
11 
12 
10 
6 
23 
1!) 
17 
11 
10 
4 
18 
30 
34 
38 
44 
42 
55 
22 
47 
40 
35 
55 
38 
42 
32 
45 
40 
37 
36 
40 
45 
52 
36 
30 
26 
6 0 ^ 
36 
40 
22 
26 
27 
47 
26 
40 
36 
55 
35 
3! 
41 
Cbi l larón . . . . 
Cuevas de Velasco 
Huete 
Id 
26 
28 
55 
32 
43 
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P A R T I O © D E P R I E G © 
Consta de 43 Ayuntamientos con habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Apandilla.. . . . 
A r r a n c a c e p a s . . 
Be te ta 
Buciegas 
Canolejas. . . . 
Caña mares. . . . 
C a ñ a v e r a s . . . . 
Cnfiaveruelas, . • 
Cañ iza re s . 
Carrascosa-Sierra. 
Castejón 
CastillejojSietra. . 
Cas t i l lo -Albaráñez 
Cueva del Hier ro . . 
Fresneda de la Sierra 
Frontera (La). . . 
Fuentesbuenas. . 
Fuerte-Escusa . . 
G a s c u e ñ a . . . . 
Lagunaseca.. . . 
Masegosa. . . . 
Olmeda de la Cuesta 
Olmedilla de Eliz. . 
Poyatos 
Pozuelo (El) . . . -
Priego . . . . . . 
Bi Un tejada . . . 
Riba tajadilla. . . 
SalmeronciUos. . 
San Pedro de Palmiches 
Santa Mar ía del Val. 
Tobar (El) . . . -
Valdeolivas. . 
Valsalobre. . . . 
Valtablado de Betela 
Vil laconejos. . . 
V i l l a r de L a d r ó n . . 
Vi l la rejo del Espartal 
Vindel 
P H R T I O © D E S a N C L E M E N T E 
Consta de 24 Ayuntamientos con 28,0<j0 habitantes 
A l berea (La í 
Almarcha (La) 
Atalaya del C a ñ a v a t e . . . 
Gafiadajuncosa 
C a ñ a v a t e (El) 
Casas de Bení tez 
Casas de Fernando Alonso 
Casas de Guijarro. . . . 
Casas de Haro 
Casas de los Pinos. . . . 
Castillo de G a r c i m u ñ o z . . 
Hinojosa (La) 
Hon rubia 
Olivares. . . . . . 
Pin a rejo 
Pozoa margo 
Provencio (El) 
San Clemente 
Santa Mar ía del Campo. . 
Sisante 
Torrubia del Castillo. . . 
Valverde de Jucar. . . . 
Vara del Bey 
Villaverde y Pasáconso l . 
P H R T I D © D E T a R a N e © x 
Consta de 22 Ayuntamientos con 29,421 habitantes 
10 
14'6 
13 
im. 
18'! 
5 
U 
2^2 
S 
16 
26'6 
22'5 
10 
2 4'8 
20 
11 
22'2 
15 
SO 
22'8 
27 
20 
16*6 
24-8 
18 
10 
22 
10 
8 
22 
24 
lo 
20 
21 
5 
12í6 
25 
14'6 
A c e b r ó n (El) . . 
A lcáza r del Bey 
10 
30 
21'7 
lO'O 
14 
13 
10 
16 
30 
7 
27'8 
30 
26 
36 
22'2 
25 
12 
14 
14 
26 
36 
8 
38'5 
12 
20 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Luga r 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Luga p 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Luga r 
Lugar 
Villa 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Luga r 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vil la 
illa 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Luí ía r 
N ú m e r o 
de edificios 
y alberg-ues 
Vil la 
Vil la 
94 
278 
236 
180 
322 
301 
470 
283 
274 
236 
402 
105 
112 
84 
113 
287 
69 
257 
371 
100 
169 
119 
213 
189 
192 
739 
129 
54 
406 
188 
126 
97 
423 
158 
67 
678 
172 
80 
103 
386 
553 
184 
212 
165 
388 
212 
104 
336 
16!) 
397 
182 
573 
368 
422 
218 
480 
1,191 
440 
974 
60 
545 
589 
125 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
103 
246 
165 
302 
463 
315 
890 
725 
984 
394 
632 
322 
851 
372 
161 
137 
346 
688 
150 
404 
964 
18.8. 
348 
383 
301 
423 
230 
2,242 
363 
132 
595 
321 
258 
267 
1.211 
244 
97 
731 
355 
283 
206 
1,304 
95 i 
536 
632 
467 
1,207 
705 
263 
893 
600 
1,024 
491 
1,462 
1,141 
882 
693 
2,041 
4,361 
1,334 
2,904 
131 
1,926 
1,734 
375 
E s t a c i ó n del terrocarril m á s p r ó x i m a 
390 
785 
Cuevas de Velasco. . . . 
Chi l larón 
Vi l l a r de Saz de N a v a l ó n . . 
Caracenilia 
Castillejo 
C b i l l a r ó n 
Cuevas de Velasco. . 
Huete 
C b i l l a r ó n 
Id 
Huete 
Cuenca 
Vi l l a r de Saz de N a v a l ó n . . 
Cuenca 
id 
Id 
V i l l a r de Saz de N a v a l ó n . . 
Cuenca 
Caracenilia 
Cuenca. . . . 
Id 
Caracenilia 
Vi l la r del Saz de N a v a l ó n . 
Cuenca 
Cbi l la rón . . . . . . 
I d . . . . . . 
Id. . . . . 
Cuenca 
Castillejo 
Cuevas de Velasco. . . . 
Cuenca 
Id . . 
Castillejo 
Id. . . . . . 
Id. . . . . . . . 
Cbil larón 
Caracenilia 
Cuevas de Velasco . . . 
I d . . . 
Villarobledo 
Id. 
M i na ya . 
I d . 
Id . 
Id . 
Minay . 
Roda. . 
Id . . 
M i na ya. 
Id. 
Cuenca. 
Roda. . 
Cuenca. 
Minaya. 
Roda y Minaya 
Villa robledo 
Minaya. 
Id! 
Roda. . 
Minaya. 
Cuenca. 
Minaya. 
Cuenca. 
á km.. 35 
a 21 
50 
» 15 
» 27 
» 26 
22 
» 30 
» 40 
» 56 
» 35 
» 23 
» 18 
» 55 
» 40 
» 35 
» 10 
» 40 
» 17 
» 51 
» 55 
» 15 
» 17 
« 39 
» 55 
» 35 
» 22 
» 20 
» 35 
» 30 
» 42 
» 41 
» 32 
» 55 
» 56 
» 30 
» 36 
i» 12 
40 
26 
53 
35 
25 
13 
8'3 
8 
9 
14 
50 
50 
44 
39 
42 
17 
20 
21 
35 
22 
45 
43 
27 
33 
Ta ra neón . 
Paredes. , 
12 
2 
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p a s T i o © D E T a n a i v e o i v 
ConBta de 22 Ayuntamientos con 29,WI habitantes 
Almrndros 
Barajas de Meló 
Bel iac l ión 
Fuente de Pedro Naharro. 
Hito (El) 
Horcajo de Santiago. . . 
Huelves 
Leganiel 
Paredes 
Pozorrubio 
Puebla de Almenara. . . 
Rozalón del Monte. . 
Saclices 
T a r a n c ó n 
Turrubia del Campo.. . . 
Tribaldos 
U c l é s 
Vi l lamayor de Santiago. . 
Vi i la r rub io 
Zurza de Tajo 
Distancia 
á la capital 
del partido 
15 
10 
8 
34'8 
19 
12 
22 
17 
24 
26 
18 
22'2 
15 
7 
11 
35 
12 
16 
Categor ía 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
V i l l a 
Vil la 
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergrues 
363 
562 
484 
458 
209 
841 
198 
445 
46 
336 
314 
96 
432 
1,171 
228 
139 
376 
1,016 
189 
115 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,186 
1,909 
1,220 
1,532 
580 
2,779 
542 
1,186 
144 
1,094 
1,092 
309 
1.432 
5,316 
1,366 
771 
998 
3,251 
807 
735 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
T a r a n c ó n á k m . 
Huelves » 
T a r a n c ó n » 
Id 
I d . . . . . . . . » 
Id . » 
Estación 
T a r a n c ó n » 
Es tac ión . . 
T a r a n c ó n » 
I d . . \ . . . . » 
Paredes » 
Id 
Es tac ión 
T a r a n c ó n » 
Id 
Huelves. . . . . . . » 
T a r a n c ó n » 
Id » 
Santa Cruz de Zarza. . . » 
15 
9 
5'5 
8 
34^ 
19 
22 
24 
26 
9 
12 
15 
7 
9 
35 
12 
5 
PHOVlflGIA DE GEHONft 
Si tuac ión geográf ica y l ímites .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de comunicac ión .—ei ima .—Agricu l tura .—Miner ía . 
Industria y Comercio.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos ¡udic ia ies . 
S I T U A C I Ó N G E O G R Á F I C A Y L Í M I T E S . — E s t á si- costa, hacia el Oeste por el pico del Jordá y los 
tuada esta provincia en el extremo Nordeste de la montes Alberes, siguiendo por varios picos de la 
Península, entre los 41° 40' y 42° 3' de latitud Ñor- divisoria natural pirenáica, hasta más allá del Que-
te y los 5o 27' y T de longitud Este del meridiano rol, cerca del monte Maranges. En el Puig del Abet 
de Madrid. Confina al Norte con Francia; al Este Coronat, comienza la línea fronteriza del Oeste 
con el Mediterráneo; al Sur y Sudoeste con la pro- por las cordilleras que separan la provincia del va-
vincia de Barcelona y al Noroeste, con la de Léri- lie de Andorra, baja atravesando la Cerdaña y el 
da. Tiene una extensión superficial de 5,885 kiló- río Segre en dirección Sudeste por los pueblos de 
metros cuadrados. Saga, Ventajóla, Alp, Olopte é Isobol, sigue al 
El límite Noroeste váse desde el Puig del Abet otro lado del Segre por las inmediaciones de Urús, 
Coronat, en dirección al Sudeste, atravesando las que queda al Oeste y San Cristóbal al Este, llegan-
cordilleras que separan esta provincia del valle de do á la sierra de Cadí, en dirección al Sur; corta 
Andorra, y bajando por los pueblos de Sayá, Ven- dicha sierra, pasa por cerca de las fuentes del Llo-
tajola^ Alp, Olopte^ Isobol y Urús, cruza la sierra bregat, sigue al Sudeste por la divisoria entre di-
de Cadí y se interna hácia el Este por el Coll de Jou cho río y el Ter y por el Este de Pobla de Lillet é 
y el de Pendis^ donde empieza á marcarse el^lími- inmediaciones de San Martín de Puig, Matamala y 
te Sudoeste, y continúa esta dirección rodeando e! Alpens^ describe un arco para dirigirse más hácia 
partido de Berga, y cortando la cordillera del Grau, el Este, cruza en esta dirección el río Ter al Sur 
por el Coll de Soler^ se interna de nuevo hácia el de Ripoll; continúa hácia Vidrá, vuelve á inclinar-
Este^ cruzando el río Ter cerca de Llaers y Vidrá, se al Sudeste, pasa por la cordillera de Collsacabra, 
vuelve á tomar la línea Sudeste, pasa por la cordi- vuelve al Sur, cruza de nuevo el Ter, va por el 
llera Collsacabre y por los pueblos de: San Miguel Oeste de Osor, con algunas inflexiones al Oeste y 
de Pineda, San Martí Sacalm, Susqueda^ Osor, Este, pasando por los términos de San Hilari y V i -
Montsolíu, San Hilario, Viladrau, Arbucias, Via- ladrau, toca en el Montseny donde recobra su di-
brea. Brea y Hostalrich; un trozo del río Tordera, rección al Sudeste y por los términos de Arbucias, 
se le separa después y termina este límite en la Viabrea y San Salvador de Breda, llega al rio Tor-
desembobadura de dicho río, para seguir la costa dera, pasando por cerca de Hostalrich. 
mediterránea; atraviesa dicho límite la vía férrea La costa. El litoral de la provincia empieza por 
hasta cerca de Lloret, sigue hácia Blanes hasta la el Sur en punta Tordera, límite oriental de la des-
desembocadura del río Tordera. embocadura del río de este nombre y termina en 
La frontera. El límite Norte lo forma la cor- el cabo Cervera al Norte^ que lo separa de la veci-
dillera de los Pirineos, desde el cabo Cerbére en la na costa francesa. Es un litoral de 158 kilómetros, 
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rocoso y elevado en su mayor parte y de playas 
entrecortadas por tajos y peñascos. Inmediatamen-
te á la desembocadura del Tordera se hallan la pe-
queña ensenada y población de Blanes^ siguen des-
pués la ensenada y villa de Lloret de Mar^ el cabo 
de Tosa y su ensenada^ la punta de Palma^ cerca 
de la cual hay una pequeña isla. Sigue la costa 
alta y con muchos tajos, forma un pequeño arco 
hasta la punta de Garbi, extremidad Sudoeste de 
la ensenada de San Felíu de Guixols, siguen varias 
puntas y calas de poca importancia y de costa es-
cabrosa y accidentada, hasta la playa de Valí de 
Aro en que desagua el río Ridaura; sigue la ense-
nada de Palamós, capital de provincia marítima. 
Encuéntranse inmediatamente las calas de San Es-
teban y del Castell, Canet y Corp. Sigue el cabo 
de San Sebastián, frente á Palafurgell. Desde dicho 
cabo continúa la costa alta y peñascosa; luego 
aparece el cabo de Bagür, sigue la costa escabrosa 
hasta la punta de País. La playa de País limita una 
vasta llanura formada por los acarreos del Ter y 
una riera. Sigue la playa de Estartit, frente á la 
cual se halla el grupo de las islas Medas que marca 
la extremidad meridional del golfo de Rosas, cuya 
villa es cabeza del distrito marítimo. Después se 
encuentran varias puntas y ensenadas y trechos de 
costa escabrosa y entrecortada; el puerto de Cada-
qués, capital de distrito marítimo, comprendido en-
tre la punta de la Fi güera y els frares de Galladera. 
Siguiendo al Nordeste se halla la punta Oliguera, 
que es baja y escabrosa hasta Port-Lligat, desde 
donde sigue la costa peñascosa hasta el cabo de 
Creus. Sigue después el puerto de la Selva, que es 
cabeza de distrito marítimo, comprendido entre els 
frares de Galladera y el cabo Cervera; después viene 
la ensenada de Llansá, la cala de Port-bou á la que 
sigue el cabo Cervera. 
O R O G R A F Í A . — E l territorio de la provincia es 
muy escabroso en su mayor parte, especialmente 
el que ocupan los Juzgados de Puigcerdáy Olot, y 
que se divide en alta y baja montaña, abarcando 
esta última la cuenca superior del Fluviá y aquella 
las del alto Ter 3^  alto Segre. 
El núcleo más importante del sistema orográli-
co corresponde á la cordillera Pirenáica, que se 
extiende de Este á Oeste, en casi toda la región 
Norte de la provincia, presentándose en el extremo 
Noroeste cerca de las lagunas de Balira 3^  dirigién-
dose enseguida á Francia, por interponerse la Cer-
daña, situada en la cuenca del Segre, vuelve á apa-
recer dé nuevo en el origen de este río y continúa 
formando el límite Norte de España por el Coll de 
Finestrelles 3^  los de Cullades y Nousons á las ro-
cas de Prats, Coll de Madona, Plá de Campmagre; 
Coll de Pregons, y los de Prejenda, Arria, Verma-
det y Malrem, Rocabartell 3^  Coll de Falgueras al 
origen del Muga, en cuyo punto vuelve á inter-
narse en Francia, para presentarse nuevamente 
en el Puig del Falcón, inmediato al nacimiento 
del río Mayor, y continuar sin nuevas interrup-
ciones formando la línea divisoria con aquel país, 
pasando por el Coll de L l i al de Portel! ó Panisas 
3^  después al de Pertus (entre los cuales se halla 
el fuerte de Bellagarde,) monte de los Venados, 
Coll Forcadell, monte de Albera, Coll de la Ca-
basera, Puig Salifore, Roca Negra y Puig de 
Falcó, á terminar en el Mediterráneo en el cabo 
Cervera. 
De esta cordillera se desprenden grandes estri-
bos ó contrafuertes, que cruzan la provincia en di-
versas direcciones, formando las divisorias de las 
cuencas de los ríos que las surcan. Entre ellos los 
más notables son los siguientes: 
1. ° El que partiendo del Portillo de Lliviá; 
cerca de las lagunas de Balira, divide las ver-
tientes del río de este nombre y del Segre. sir-
viendo de límite entre el valle de Andorra y la 
Cerdaña. 
2. " El señalado como línea divisoria de las 
dos Cerdañas, con arreglo á la paz de los Piri-
neos, que baja desde la cordillera principal, in-
mediato al Coll de Puigmoreu en el origen del río 
Quérol. 
3. ° El que constituye la divisoria izquierda 
del Segre y derecha del Ter, que partiendo de la 
región de nieves perpétuas á las inmediaciones del 
Coll de Finestrelles, se dirige de Nordeste á Sud-
oeste, pasando por dicho Coll, el Pas deis Lla-
dres, Plá de Salinas, Coll de Mayans 3r de Tosas y 
La Costa, en cu3^o punto se bifurca, para formar 
la cuenca del IJobregat, dirigiéndose uno de los 
ramales por la sierra de Cadí, divisoria del indica 
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do río y el Segre, pasando por Coll de Pal, Jou y las inmediaciones del Plá de las Arenas, se dirig-e 
Pendis á internarse en la provincia de Lérida; por Coll de Canos, Gregort y Plantadis á la Sellera 
siendo tal la aspereza de esta montaña, que á pesar de Anglas á producir el notable estrechamiento de 
de los muchos pasos que hay para comunicarse la Lloret de la Montafhi, en el valle de Ter: entre los 
Cerdafia con el resto de Cataluña, todos son esca- seg-undos, el que partiendo también de Montseny, 
brosísimos y apenas permiten el tránsito á las ca- se dirige por el término de San Martín de Riells al 
ballenas y con trabajo á los peatones. El otro ra- de Batlloria, en el Tordera, constituyendo una par-
mal, que parte del punto denominado La Costa, te del límite con Barcelona. 
constituye la divisoria de los ríos Ter y Llobregat, 4.° El que partiendo entre el Coll de Verma-
y juntamente con el anterior, una parte del límite det y el de Malrem constituye la división de los 
de la provincia con la de Barcelona, dirigiéndose ríos Ter y Pluvia, dirigiéndose primero de Norte á 
por Coll de la Bansa á las Fontetas, monte de Cos- Sur por Coll de Rugent al de Pac, Pico de Santa 
ta Puvilla y de Nuestra Señora de Montgram á Lucía, Coll de Canas y sierra de la Magdalena á la 
Aranguet, é inmediaciones de San Jaime de Fron- del Grau, en que vuelve de Oeste á Este constitu-
tanyá^ á las de Santa Eulalia de Viladonja, Valles- yendo hasta la de la Magdalena el límite de los 
pirans y por entre San Saturnino y Santa María de Juzgados de Olot y Puigcerdá, como la del Grau el 
las Llosas á Alpens, en que penetra en la provincia del primero con los de Santa Coloma de Parnés y 
de Barcelona, dejando de constituir el límite de am- Vích; continúa después por la sierra de Santa Ce-
bas provincias desde San Jaime de Frontanyá, para cilia al Coll de Sompobre, los de Finestras y los 
volver nuevamente á la de Gerona por Montseny y Portells hacia Rocacorba, desde cuyo punto des-
continuar, sin nueva interrupción por ella, pasando ciende rápidamente de altura, dirigiéndose por Pu-
por Coll de Palumeras y los de Cerdan y Ribell, jarnol, Coll de Bodeja, monte de Marlant, Usall^ 
Plá de las Arenas, San Hilario, Monsolíu, Nuestra Santenys, Puig de Bonaire; Plá de la Fallera, Coll 
Señora de Padró, términos de Castañet, Vallcane- de Orriols, Vilopriu y Las Pedreras del Grau, á ex-
ra, Franciah, Caldas de Malavella, y Santa Secli- tinguirse en la costa, entre las desembocaduras del 
na de Caldes en que se bifurca, dirigiéndose uno Ter y Pluvia. Entre los varios contrafuertes que de 
de los brazos por las inmediaciones de Caules de este estribo se desprenden, son los más notables: los 
Vidreras, casa de Campo de Calsañas y las del que partiendo del Puig de Santa Lucía, terminan 
portazgo del Suro de la Palla, á buscar la desem- á orillas del Ter en Ripoll y en la vertiente opuesta 
bocadura del Tordera, donde termina; y el otro á la del Fluviá en el término de Olot; el que tenien-
por cerca de Llagostera y Romafla de la Selva á do su origen cerca del nacimiento del Fluviá en la 
los montes Gavarras, Santa Pelaya, San Mateo de sierra del Grau é inmediato á la ermita de Nuestra 
Montnegre y por entre Madremaña y San Martín Señora de la Salud, se dirige por las de Santa Ana 
Vell, Rupiá y la Pera, inmediaciones de Foixa y y de Par, y San Martín Sacalm á Lloret de la Mon-
Gualte á extinguirse por completo en la desembo- taña, produciendo un notable estrechamiento en el 
cadura del Ter. De este segundo brazo, que cons- valle del Ter, en correspondencia con otro estribo 
tituye la separación de la cuenca del Ter de la que desciende de la vertiente opuesta de Montseny; 
vertiente litoral, parten varios estribos, entre los y el que partiendo de Rocacorba se dirige por Puig 
cuales son los más importantes los que teniendo su Surroca, Riudellots de la Creu, á San Julián de Ra-
origen en los montes Gavarras, terminan respecti- mis, produciendo el estrechamiento del Congost en 
vamente en Palamós y en las rocas de País. En el el valle del Ter, al corresponderse con el que se 
resto de esta cordillera existen otros estribos im- presenta en la vertiente opuesta, formando la sierra 
portantes que separan las aguas de los afluentes de San Miguel, que es parte de la divisoria derecha 
del Ter y las que corresponden al Llobregat y Tor- del río Onyá. 
dera, en la provincia de Barcelona, tales son: entre 5.° El que constituyendo la divisoria de los 
los primeros el que arrancando del Montseny, en ríos Muga y Fluviá, parte de las inmediaciones de 
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Coll de Falgueras, se dirige de Noroeste á Sudeste 
por Basagoda á sierra Llerona, Puig de Far, Alto 
Ampurdán, y desde aquí, descendiendo rápida-
mente, al término de Palau de Santa Eulalia, en 
que se divide en dos ramales que se extinguen 
respectivamente en San Pere Pescador y término 
de Castellón de Ampurias, donde desembocan los 
citados ríos. 
Y 6.° El que forma la divisoria izquierda del 
Muga, que tiene su origen en Roca-Negra y termi-
na en el cabo de Creus. 
Además de los seis estribos mencionados, par-
ten del Pirineo otros menos importantes, situados 
respectivamente en las cuencas del Ter, Pluvia y 
Muga, como son: en la primera, el que partiendo 
del Plá de Campmajor termina'en Ripoll, separan-
do las aguas del Ter de las de su afluente Freser; 
en la segunda, el que tiene su origen en Rocabar-
tella, y termina en San Pedro de Montagas; y en 
la tercera^ los que separan al Muga de sus afluen-
tes Llobregat y Manol. 
En resumen, esta provincia comprende en el 
límite con Francia la cordillera Pirenaica, y deri-
vándose de esta las que separan las cuencas de los 
ríos Muga y Fluviá, Fluviá y Ter, y la de este de 
las del Segre y Tordera que corren próximamente 
en dirección Nordeste siendo casi paralelas. La pri-
mera tiene su origen en las inmediaciones del Coll 
de Falguera y termina en las de San Pere Pesca-
dor; presentando un ramal que nace entre Garriga 
y Crexell y constituye con la cordillera principal, 
que partiendo del mismo punto termina en San 
Pere, la vertiente directa al Mediterráneo y separa 
las cuencas de los ríos Fluviá y Muga. La segunda 
empieza entre el Coll de Vermadet 3^  el de Malrem, 
y marchando en dirección Nordeste hasta el térmi-
no de Falgas de Bas, vuelve hácia el Este en cuya 
dirección continúa hasta las Pedreras de Grau, en 
cuyo punto se bifurca, dirigiéndose uno de los ra-
males á la desembocadura del Fluviá, y el otro á 
terminar en el cabo Stardí ó Dontura, dejando en-
tre los dos todo el espacio que constituye la ver-
tiente directa al Mediterráneo. La tercera, ó sea la 
divisoria derecha del Ter, tiene su origen, como 
ya se ha dicho, en el Coll de Finestrells, y dirigién-
dose primero hácia el Oeste á la sierra de Cadí, 
vuelve después al Sur hasta lleg'ar á San Jaime de 
Frontanyá, donde penetra en la provincia de Bar-
celona, constituyendo en este último trayecto la 
divisoria izquierda del Llobregat; después se pre-
senta en el límite Sudoeste con la misma provincia 
en la sierra de Montseny, y dirigiéndose hácia el 
Este se bifurca al llegar á Santa Seclina de Caldas^ 
dirigiéndose uno de los ramales á terminar en Bla-
nes, desembocadura del Tordera, y el otro por 
Llagostera á Romaña de la Selva, en cuyo término 
se bifurca también marchando un ramal á Balamos 
y el otro, cuyo núcleo principal son los montes 
Gavarras, á la desembocadura del Ter, desapare-
ciendo en la proximidad de la costa, y separando 
en todo el indicado trayecto la cuenca del Ter de 
la del río Daró; siendo la divisoria derecha de este 
río un tercer ramal que tiene su origen en el pri-
mero de los indicados, en el punto denominado 
Monte del Jone, y que pasa por entre Fonteta y 
Vallpellach, Palau, Sator y Torrent, Palafurgell y 
Begancos, dirigiéndose á Bagur y terminando en 
las rocas de País. 
Finalmente, en la parte oriental de la provincia 
existe otro estribo del Pirineo, que teniendo su 
origen en Roca-Negra, y su término en el cabo de 
Creus, constituye la divisoria izquierdad del río 
Muga, y separa la vertiente litoral. 
H I D R O G R A F Í A . — L o s principales ríos de la pro-
vincia son: el Ter que nace en los Pirineos cerca 
del lago Carene, y pasa por San Martín de V i -
llalonga, Camprodón^ San Juan de las Abadesas, 
Ripoll^ y Montesquieu, donde penetra en la pro-
vincia de Barcelona, presentándose después en los 
términos de San Martín de Caros y Susqueda para 
dirigirse por Amer, y los de San Gregorio, Bes-
cano, Salt y Gerona á Pontmajor, San Julián 
de Ramis, términos de Medinc Cerviá, Bordils, 
Flasá y Subir anegas, Colomés, Jafra, Verges, 
Ulla, Torroella, de Montgrí á desembocar en el 
Mediterráneo, cerca de Estardit. Recibe como 
afluentes al Ritort, Fresser, Foradada, Ges, Bu-
gent, Llemaná, Onyar, Terri y otros varios menos 
importantes. 
El Fluviá nace en la cordillera llamada el Grau^ 
cerca de San Feliú de Pallerols, y pasa por Olot, 
Castellfullit y Besalú; deja á su derecha á Espone-
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Uá y Vilert, y á su izquierda Espinabesa y Roma-
na de Besalú, desaguando luego en el mar, al Nor-
deste de San Pere Pescador; recibe como afluentes, 
además de muchos arroyos, el Llera, Jumiel, Cer 
y Remirol. 
El río Muga tiene su origen entre Nuestra Se-
ñora de las Salinas y Coll de Par; cruza por San 
Lorenzo de la Muga, Boadella, Las Escalas y Pont 
de Molins, inmediaciones de Vilano va de la Muga 
y Castellón de Ampurias, donde termina su curso 
en unas lagunas. Sus principales afluentes son: Ri-
cardell, Manol Villerjala, Candína, Net y Olina. 
El curso del río Segre es muy corto por esta 
provincia; nace en el territorio de la Cerdaña y 
puerto de la Perxa, pasa por Lliviá después de re-
cibir los ríos Eu y Sallagosa, luego por Puigcerdá, 
donde se le unen el Raur, el Llor y el Caral. 
El río Tordera viene de la provincia de Bar-
celona, marcando una parte del límite Sudoeste 
de la de Gerona, por el partido de Santa Coloma 
de Parnés; recibe varios arroyos y desagua en 
el mar. ( 
El río Daró nace en Esclet, montes Gavarras, 
pasa por La Bisbal, deja á la izquierda á Corsá, 
Casavells y Sorra, y á la derecha á Peratallada y 
Ullastret; pasa luego por Gualta, dejando á la de-
recha á Fontanellas, y termina en el mar en las 
inmediaciones de Rocas de País. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN . — Atraviezan esta 
provincia, los ferrocarriles de Barcelona á Francia 
y el último trozo del Barcelona á San Juan de las 
Abadesas. La línea interior de Barcelona á Francia 
entra en la provincia de Gerona por Breda, sigue 
por Hostalrich á empalmar con la del litoral, sigue 
luego el ferrocarril hacia el Norte por las estaciones 
de Sils, Caldas de Malavella, Riudillot, Fornells, 
Gerona, Cerlrá, Bordils y Fluyá, Flassá^ San Jordi, 
Camallera, San Miguel, Tonyá, Vilamala, Figue-
ras, Perelada, Vilajuiga, Llansá, Culera y Port 
Bou. El ferrocarril de San Juan de las Abadesas 
sólo tiene en la provincia esta estación y la de 
Ripoll. 
Las principales carreteras son: la de Madrid á 
Francia, la de Gerona á Olot, la de Gerona á Pa-
lamós por La Bisbal y Palafrugell, la de Manresa 
á Gerona por Moya, Vich y Anglés, la de Barce-
lona á Ribas por Granollers y Vich, la de Besalú 
á Figueras, de Figueras á Rosas, de la carretera 
de Madrid á Francia, á Torroella de Pluvia, del 
Fluviá al Ter, del Ter á Corsá, de Estartit á San 
Jordi Desvalls, de Gerona á San Feliu de Guixols, 
de Santa Coloma á la carretera de Madrid y Fran-
cia, de Hostalrich á los baños de San Hilario por 
Arbucias, de Santa Coloma de Parnés á San Juan 
de las Abadesas, de Ribas al collado de Tossas, 
de Argelaguer á Tortellá, de San Estéban á San 
Juan. Entre las carreteras provinciales podemos 
citar la de San Hilario al plá de las Arenas, la 
de Crespiá á Bañólas, y entre los caminos vecina-
les, podemos citar de la carretera de Figueras á 
Olot 3^  Lladó, de Figueras á Ller y de Figueras 
á Peralada. 
CLIMA.—Dada la altitud del país y su proxi-
midad á la cordillera pirenaica, se comprende que 
el clima en la parte Norte, central y occidental sea 
bastante frió; muchas montañas están cubiertas de 
nieve casi todo el año, y hay comarcas en la Cer-
daña y en el partido de Ribas, donde el frió algunos 
años es rigurosísimo. Hacia el Este, en los partidos 
de Gerona, La Bisbal y Santa Coloma, y en la 
costa el clima es bonancible. El partido de Olot 
ofrece un clima intermedio entre el de la alta mon-
taña y el del litoral. Los vientos del Norte, lla-
mados tramontanas soplan con gran fuerza, sobre 
todo en el partido de Figueras, durante el invierno, 
que por esta razón es más frió á pesar de su pro-
ximidad á la costa. 
AGRICULTURA.—El estado de la agricultura 
en esta provincia es sumamente próspero y contri-
buye á ello no solamente la laboriosidad de sus 
habitantes, si que también los dones de la natura-
leza. La gran cantidad de aguas procedentes de 
los Pirineos y sus estribaciones, la abundancia 
de ríos, fuentes y copiosos manantiales en la parte 
alta de la provincia; las cumbres del Pirineo, cu-
biertas de nieve la mayor parte del año, satisfacen 
las necesidades de dicha región y del resto de la 
provincia. También se aprovechan las abundantes 
aguas con que cuenta^ para fuerza motriz de las 
numerosas fábricas establecidas, y otra parte de 
dichas aguas se aprovechan para huertas y otros 
cultivos. 
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La parte arbórea es variada y abundante y si 
bien tienen escasa importancia los montes públicos^ 
en cambio los particulares la tienen muy grande. 
Hay siete especies expontáneas de pinos; el haya; 
el roble y la encina. El alcornoque, por su gran 
cantidad y clase superior de su corteza que sirve 
de primera materia á la floreciente industria tapo-
nera, tiene grandísima importancia en esta pro-
vincia. Se encuentra principalmente en la región 
Sudeste de la misma, ó montes Gabarras y llano 
de la Selva; en la parte baja del partido de Santa 
Colomayen la falda de Pirineo, óMassanet de Ca-
brenys. Aguí lana, Darnius, La Junquera y Canta-
Uops. 
Se encuentra el castaño principalmente en las 
montañas de Osor, San Hilario y Santa Coloma, y 
también en Massanet de Cabrenys, Bajol y Agu-
Uana. El avellano se encuentra principalmente en 
las montañas de la comarca de Santa Coloma; el 
boj en los partidos de 01 ot y Puigcerdá; el madroño 
abunda en la zona templada y fria-templada espe-
cialmente en Amer. Muchas otras especies de ár-
boles y arbustos se encuentran en esta provincia, 
haciéndose regulares aprovechamientos de ma-
deras, carbones y cortezas. 
El sistema de cultivo generalmente practicado 
en esta provincia es exclusivamente el anual, el 
barbecho es casi desconocido, lo que significa un 
adelanto en las prácticas culturales, adelanto que 
además de las buenas condiciones del clima para la 
producción y desarrollo de los cereales, es debido á 
la división no extremada de la propiedad, lo cual 
permite pueda ser trabajada convenientemente y á 
la diseminación de la población en caseríos que 
facilita la vigilancia y cuidados más asiduos del 
labrador. 
El cultivo es casi siempre á dos hojas, ambas á 
nombre aunol, y tan intensivo se puede considerar 
comparado con el de otras regiones de España, que 
á más de la semilla correspondiente á la hoja, aún 
se consigue la obtención de una segunda cosecha 
en el año, llamada t a r d a n í a . 
Por regla general cada una de las dos hojas 
produce sin interrupción alguna, alternando con la 
otra, trigo y maíz. 
El Ampurdán es la región de la provincia don-
de el cultivo se halla más adelantado y la más rica 
agrícolamente considerada. 
Cosecha de 1899 según los partes del servicio 
agronómico nacional. 
Trigo . 
Cebada . 
Centeno.. 
Avena. . 
Maiz . . 
Habas. . 
Judias. . 
Uvas . . 
Aceitunas. 
SUPERF1CIB 
H e c t á r e a s 
32,338 
3,650 
8,220 
4,540 
? 
3,800 
8,515 
15,210 
PROLUCCIO» 
Quintales m é t r i c o s 
325,520 
50,200 
143,790 
75,240 
120,000 
52,033 
195,134 
25,510 
MINERÍA.—Existen en esta provincia gran nú-
mero de fuentes de aguas minero-medicinales; can-
teras de jaspes, de precioso alabastro, en Sagaró; 
de mármol, cerca de Rosas, Massanet de Cabrenys 
y Vilanant; de cuerzo y silex, en Ginestar, Vallca-
nera y otros puntos; de esteatita, en la Bajol y 
Massanet de Cabrenys; de creta blanca, en Crespiá; 
cálizas arcillosas para cemento, en los alrededores 
de la capital; piedra pómez, en Cogolls, y excelen-
te yeso, en Seriñá y Vinre. 
Hay minas de amianto, antimonio, antimonia-
les, plomizo-argentíferas, arcillas, blendas, cal hi-
dráulica, cobres, y sobre todo hierro y hulla. 
La existencia y explotación del hierro es anti-
quísima y lo acreditan las forjas catalanas de 
Campdevanol y de Massanet de Cabrenys. 
Hay una zona carbonífera que se extiende de 
Este á Oeste ocupando desde cerca Camprodón 
hasta Bruguera, una faja comprendida entre el Ter 
y el Freser de unos 15 kilómetros de longitud. En 
las Memorias de la Sociedad "Ferrocarril y Minas 
de San Juan de las Abadesas,, se afirma que desde 
1880 á 1890 la extracción de hulla ha sido un pro-
medio anual de 42.788,416 kilogramos; la fabrica-
ción de aglomeradas arroja un promedio de kilo-
gramos de 29.885,023; la de cal 383,820, y la de 
cemento 7.033,295 kilogramos. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La industria fabril 
tiene muchísima importancia, sobre todo en las po-
blaciones de las orillas del Ter y del Fluviá, cuyas 
ag'uas aprovechan como fuerza motriz muchas fá-
bricas de diferentes artículos. Hay fábricas de hila-
dos y tejidos de algodón, de lino y de lana, de pa-
pel, cartón, fábricas de barretinas y boinas de lana; 
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de chocolate, harinas, aceite y curtidos. La indus-
tria pesquera tiene mucha importancia, puesto que 
se dedican á ella 518 barcos con 1,554 toneladas. 
Hay 31 fábricas de salazón y conservas de sardina 
con unos 200 operarios. Es también minera esta 
provincia, ocupándose solamente en las minas de 
carbón de San Juan de las Abadesas unos 700 
operarios; la compañía posee varios talleres en los 
términos de Surroca y Ogassa. Hay fábricas de 
cal hidráulica^ de cemento y moliendas de esteatita. 
En cuanto á la fabricación de tapones de cor-
cho, sabido es que es su característica y no tiene 
rival en el mundo. Los centros principales de esta 
fabricación son: San Felío de Guixols, Palafurgell 
y Cassá de la Selva, que elaboran por término me-
dio 256, 210 y 231 millones respectivamente, con 
peso de 768,000, 630,000 y 693,000 kilogramos, 
calculando á tres kilogramos el millar, dando co-
locación á unos 8,000 obreros. 
El comercio es bastante activo, principalmente 
el de exportación debido en su mayoría al corcho 
en tapones que se envía á todas las partes del 
mundo. 
Hay Aduanas marítimas: de primera clase, en 
Palamós; de segunda, en Blanes, Cadaqués, Esca-
la, Puerto de la Selva y San Felíu de Guixols; de 
tercera, en Palafurgell y Tosa, y de cuarta en Llo-
ret de Mar, San Miguel de Culera, Llansá y Playa 
de Port-Bou. Aduanas terrestres en Port-Bou, La 
Junquera, Camprodón y Puigcerdá. 
LA C A P I T A L . — E s Gerona una de las ciudades 
más antiguas de España. Plinio afirma que en su 
tiempo esta ciudad gozaba del privilegio de ciudad 
latina. Fué muy rica y comerciante y tuvo un ban-
co público y acuñaba moneda. Es tan nombrada en 
la historia como Barcelona. Sus edificios y anti-
güedades manifiestan que ha sido muy respetable 
en otros tiempos y confirman su antigua opulencia 
los muchos templos y establecimientos que con-
serva. 
Hoy cuenta sólo 1,886 edificios y 16,081 ha-
bitantes y ha debido ser mucho más populosa, pero 
han contribuido muchas circunstancias para dis-
minuir su población, sobre todo por ser plaza 
fuerte, amurallada y fronteriza y haber sufrido 
diferentes sitios que mermaron su población. El 
último, que fué á principios de siglo inmortalizó su 
nombre. 
Está situada en la parte central de la provincia, 
al Sudoeste de la Roca Corva y Noroeste de los 
montes Gavarras á la derecha del Ter, en medio de 
una llanura y al pie y en las laderas de dos colinas, 
á uno y á otro lado del río Onyar que divide la 
urbe en dos partes, la ciudad propiamente dicha y 
arrabal llamado Mercadal, que es la parte de la 
población que se extiende por el llano. Cruzan el 
río varios puentes de hierro en celosía y el llamado 
de Isabel I I de magnífica sillería y de tres arcos 
apoyados en recios estribos. Corre el Onyar de Sur 
á Norte y después de haber recibido al Norte de la 
ciudad otra corriente llamada Güell, y las aguas 
del Galligans, afluye al Ter al Noroeste de Gerona. 
Las aguas de estos ríos bañan el pie de las casas 
dando á la población un pintoresco aspecto. 
Hay dos arrabales; el de Pedret al pie del mon-
te y en la carretera de Francia y otro al Norte y 
al pie de la colina. La parte baja ó barrio del Mer-
cadal tiene carácter moderno con una vía central 
prolongación del puente de Isabel 11; la parte alta 
ocupa cerca del río la llanura, pero poco á poco se 
va elevando el piso y las casas se encaraman en 
anfiteatro por la pendiente de la colina. 
En el interior de la ciudad las calles son tristes 
y solitarias pero muy bien empedradas y alumbra-
das de noche por la electricidad. 
Entre los edificios públicos más notables de esta 
ciudad, llama extraordinariamente la atención la 
grandiosa obra de la iglesia catedral, cuya solidez 
y delicadeza de los entalles, la constituyen en su 
género uno de los principales templos de Cataluña. 
Consta de una sola nave y tiene el coro en el cen-
tro; al rededor hay varias capillas, por encima de 
las cuales corre una galería de pequeños arcos 
amigdalados, que aumentan notablemente la visual 
del edificio. Los pilares que sostienen esta grandio-
sa fábrica son muy delgados y dos huecos que de-
jan la unión de hacecillos que los forman están 
abiertos con mucha limpieza y propiedad. Encima 
de la puerta de la sacristía, se ve el sepulcro del 
conde de Barcelona Berenguer I I y enfrente el de 
su esposa. La fachada es greco-romana, con tres 
cuerpos: dórico, coríntico y compuesto. A los la 
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dos y en la misma lírea de fachada, se elevan dos 
cuerpos exágonos, uno de los cuales quedó sin con-
cluir, pero se alzó el otro á mayor altura y sirve 
de torre-campanario. 
Da mayor magestad al templo la ancha escali-
nata de ochenta y seis escalones, con tres descan-
sos, antepechos y barandaje de piedra labrada. Del 
mismo gusto y estilo son el claustro y la sala ca-
pitular. Hay un riquísimo tabernáculo de plata y 
piedras preciosas con cuatro columnas que descan-
san sobre bases de mármol; rodéale un semicírculo 
de columnas sobre las cuales pesa la media naran-
ja, formando con los dos arcos amigdalados que 
arrancan del presbiterio, un magnífico punto de 
vista. 
Esta iglesia posee bellísimos ornamentos y al-
hajas de mucha estima, entre ellos la riquísima 
custodia y la urna del monumento de plata y oro 
engastado en piedras preciosas, y la cruz formada 
de láminas de oro de mucho grueso con esmaltes 
de finas y delicadas miniaturas. 
Es también digna de atención la iglesia de San 
Félix, que tiene un artístico campanario en forma 
de cono truncado y de regular altura, y la iglesia 
de San Pedro; al extremo de la ciudad, frente al 
delicioso campo de San Daniel. 
Además de los paseos de invierno, bajo los so-
portales de las plazas, en el interior de la ciudad, 
tiene esta población otros varios, tales como el de 
la Rambla, La Devesa y las Pedreras. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza, del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I O © D E L A B I S B H L 
Consta de 35 Ayuntamientos con 49,540 habitantes 
Bagur 
Bisbal (La). . . . 
Calonge 
Casavells. . . . 
Castell de A m p u r d á . 
Castillo de Aró . . 
Corsé 
C r u i ü e s 
Foixá 
Fontanillas 
Fonteta. . . . . . 
Gualta 
Monél l s 
Montras 
Palafurgell 
P a l a m ó s 
Palau Sator. . . . 
P a í s 
Parlaba 
Pera (La). . . . . 
Pera tallada 
R e g e n c ó s 
Rupiá 
San Fe l íu de Guixols. 
San Juan de P a l a m ó s . 
San S a d u r n í . . . t 
Santa Cristina de A r o . 
Serra 
Tallada (La). . . . 
Torrent 
Torroella de Mongr í . 
Uliá 
Ullestret 
Val l -Llobrega . . . . 
Vulpellach 
P A R T I D O D E P I G U E R A S 
Consta de 63 Aynntamientos con 61,273 habitantes 
Aguilena 
A l b a ñ á 
Alfa r 
A v i ñ o n e t 
Bajol (La) 
B o r r a s s á 
Buadella 
Cabanas. . . . . . 
Cabanellas. . . 
C a d a q u é s 
Can ta l lóps 
Capmany 
Caste l lón de Ampurias 
Cistella 
Ciurana. 
Crespiá 
Darnius 
Dosquérs . . . . 
Espolia 
Figueras . . . . 
For t i á 
Garrigas 
Garriguella 
Junquera (La) . . 
Lladó 
Llansa 
Llers 
Masarach 
Massanet de C a b r é n y s . 
Mol ie t cerca Peraleda. 
Na va ta 
Distancia 
á la capital 
del partido 
16 
13 
5 
4 
16 
3 
2 
16 
12 
2 
10 
3 
15 
13 
18 
8 
10 
8 
7 
7 
13 
16 
30 
26 
6 
18 
10 
14 
7 
13 
14 
8 
18 
2 
15 
14 
3 
6 
20 
5 
12 
5 
15 
25 
20 
15 
10 
10 
7 
18 
14 
18 
14 
7 
7 
12 
20 
12 
18 
5 
10 
25 
9 
10 
C a t e g o r í a 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga p 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
568 
1,211 
743 
116 
39 
325 
207 
260 
252 
66 
144 
124 
121 
153 
1,596 
514 
198 
409 
132 
194 
206 
105 
126 
1,969 
266 
177 
255 
75 
129 
93 
1,308 
123 
148 
80 
128 
337 
81 
119 
171 
78 
225 
170 
294 
225 
711 
206 
233 
857 
244 
84 
185 
251 
56 
331 
2,141 
103 
232 
412 
428 
337 
534 
435 
157 
411 
133 
222 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,884 
4,509 
3,247 
336 
148 
1,161 
642 
1.019 
952 
227 
505 
399 
373 
583 
6,717 
3,177 
639 
1,283 
412 
576 
725 
313 
429 
9,966 
1,210 
637 
1,098 
- 310 
483 
242 
3,867 
401 
442 
249 
379 
1,650 
312 
308 
555 
224 
764 
52r) 
834 
1,002 
1,435 
797 
824 
2,740 
714 
233 
564 
1,105 
186 
1,008 
11,637 
444 
740 
989 
1,776 
998 
1.826 
1,305 
385 
1,702 
333 
834 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Palafurgell á k m . 
Estación 
P a l a m ó s » 
Gorsá » 
La Bisbal » 
Es tac ión 
Id 
La Bisbal » 
F lassá » 
La Bisbal » 
Id » 
Corsá . » 
Id . . . . . . . . . » 
Es tac ión . . . . . . . 
Id 
Id 
Torrent » 
Id » 
La Pera » 
Estac ión 
Corsá » 
Torrent » 
La Pera » 
Es tac ión 
Id 
La Bisbal » 
Es tac ión 
C o r s á . . . '. » 
La Bisbal » 
Es tac ión 
Corsá » 
F la s sá n 
Corsá » 
Es tac ión 
Id 
Figueras . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
. Id . 
Vilamala . 
San Miguel 
Figueras . 
Id. 
I d . 
Es tación . 
Vilamala . 
I d . 
Vüajuiga . 
Figueras . 
Id . 
Es tac ión . 
Figueras . 
Peralada . 
Figueras . 
Peralada . 
Figueras . 
2 
5 
12 
2 
9 
2 
9 
14 
12 
10 
6 
15 
14 
3 
6 
20 
5 
12 
5 
15 
25 
20 
15 
10 
10 
2 
16 
14 
18 
14 
5 
3 
3 
20 
12 
5 
8 
25 
7 
10 
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P a R T l O © D E F l G U E R a S 
Consta de 63 Ayuntamientos con 61,273 habitantes 
Ordis 
Pnlau de Sfinta Eulalia. 
Palau-Sabardera. . . 
Pe ra la da 
Pont de Molins . . 
P o u t ó s 
Port-Bou 
Puerto de la Selva. 
R a b ó s 
R i u m ó r s 
Rosas - . 
San Clemente Sasebas. . . 
San Lorenzo de la Muga. . 
San Miguel de Fluviá . . . 
San Pedro Pescador.. . . 
Santa Leocadia de Algama. 
Selva de M a r 
Tarabaus 
Ti 
Tor roe l lá de Fluviá . 
V i l a b e r t r á n . . . . 
Vilafant 
Vilajuiga 
Vilamacolum. . . 
Vila mal la . . . . 
Vilamaniscle. . . 
Vilanant 
Vilanova de la Muga 
Villosacrtt. . . • 
Villatenim . . . 
Viure 
PARTIO© O E G E R O X a 
Consta de 5o Aj'untamientos con 72,413 habitantes 
Aiguaviva. 
Albóns . -
Amer . . . 
Armente ra. 
Bañó la s . . 
Bascara. . 
Bellcaire . 
B e s c a n ó . . 
Bcrdi ls . . 
G a m ó s . . 
Campllonch . • 
Canet de A d r i . . 
Gassá de la Selva. 
Celrá 
Cerviá . . . . 
Colomés . . 
C o r n e l l á . . 
Escala (La). 
Espouel lá , 
Flosáá. . . 
Foncuberta. . . . 
F o r n é l l s de la Selva. 
Gan-igolas. . . . 
Gerona 
Jafre 
J u y á . . . . 
Llagostera. . 
Llambillas. . 
Madi'emana.. 
Medifm. . . 
Mollet 
Palau-Sacosta. . 
Palol de Rebardit. 
Porqueras. . . 
Quart 
Distancia 
á la capital 
del partido 
10 
18 
12 
6 
6 
10 
23 
23 
11 
8 
18 
12 
U 
10 
14 
4 
21 
6 
12 
13 
3 
3 
10 
10 
5 
17 
7 
0 
9 
2 
9 
Numero 
de 
habitantes 
Numuro 
de edificios 
yalbergues 
Bs tac ión del ferrocarril m é s p r ó x i m a 
Salt 
San A n d r é s del Te r r i 
San Daniel. . . . . 
San Gregorio . . . 
San Jordi Desvál ls . . 
28 
21 
27 
15 
22 
27 
7 
9 
16 
10 
10 
13 
7 
11 
20 
10 
32 
30 
15 
16 
5 
25 
22 
8 
20 
f 
12 
7 
11 
2 
8 
18 
5 
4 
9 
2 
6 
16 
Cat^ffona 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lujtar 
Lugar 
Vi l l a 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Luga r 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
L u g i r 
t u g a r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
l iugar 
Lugar 
Lugar 
Luerar 
131 
72 
338 
169 
455 
147 
160 
323 
454 
163 
98 
800 
234 
274 
99 
336 
96 
186 
49 
12 
133 
279 
151 
201 
98 
104 
110 
149 
186 
89 
72 
176 
iie 
164 
657 
259 
1,155 
251 
123 
397 
202 
149 
112 
373 
1.029 
461 
268 
148 
379 
865 
222 
I 1!) 
146 
157 
105 
1,886 
138 
138 
1,148 
100 
297 
102 
93 
42 
132 
163 
221 
354 
135 
129 
447 
244 
424 
250 
991 
516 
1,426 
497 
480 
2,337 
1,402 
480 
375 
2,643 
768 
753 
315 
1,059 
227 
557 
138 
733 
123 
870 
554 
774 
418 
296 
295 
492 
767 
429 
206 
569 
568 
581 
2.557 
866 
5,032 
887 
445 
1,958 
887 
450 
469 
1,031 
4^91 
1,682 
844 
383 
1,441 
2,623 
775 
498 
603 
774 
288 
16,081 
504 
438 
4,047 
449 
875 
366 
330 
271 
458 
888 
897 
2,259 
460 
612 
1.711 
789 
Figueras á km-
San Miguel de Fluviá . . » 
Vilajuiga * 
Id 
Eslación 
Figueras » 
San Miguel de Fluviá . . » 
Es tac ión 
Llansá » 
Villajuiga. . . . . . . » 
Vilamala » 
Figueras » 
Peralada » 
Figueras » 
Eslación 
Sat) Miguel de F luviá . . » 
Vilamala » 
Llansá » 
Figueras » 
I d » 
San Miguel de F luv iá . . » 
Figueras . . » 
I d . » 
Estación 
San Miguel de Fluviá . . » 
Estación 
Vilajuiga » 
Figueras » 
Peralada » 
Figueras » 
I d . . . . . . . . » 
Id » 
Selva 
Flassá 
Estación 
San Miguel 
Gerona 
Camallera 
San Jordi 
Eslación 
I d . . . . . :. 
Gerona 
Riudellots 
Gerona 
Estación 
Id 
San Jordi 
I d . • • • • 
Gerona 
San Miguel de Fluviá 
Figueras 
Estación 
Gerona 
E s t a c i ó n . . . . 
Camallera . . . . 
Es tac ión 
San .lordi 
Eslación 
I d . . . . • • 
I d . . . . . . 
Bordi ls 
Celrá 
F lassá 
Gerona 
Id . . . . . • 
Id 
Estación 
Id 
8 
2 
4 
2 
6 
7 
7 
8 
4 
8 
7 
14 
20 
3 
6 
6 
12 
5 
3 
3 
Gerona 
Id . 
Eslación. 
5 
12 
6 
15 
6,5 
12 
16 
2 
10 
10 
12 
24 
16 
6 
5 
5 
4 
1 
2 
8 
18 
46 
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PHRTIO© O E G E R O N A 
Consta de 65 Ayuntamientos con 72,413 habitantes 
San Ju l ián Ramis. . . 
San Mar t in de L l é m a n a . 
San M o r i 
Santa Eugenia . . . . 
Sarria 
Saus 
Sari fió 
Ventn l ló 
Verges 
Vilablareix 
Viladeséns 
Vilademat. 
V i l a d e m ú l s . 
Vi lahur . . 
Vi lopr iu . . 
P a R T I O © O E 0 L O T 
Consta de 30 Ayuntamientos con 32,297 habitantes 
Afgelaguer. . . . 
Baget 
Ras 
Bassagoda 
Ratet 
Regudé 
Resa lú 
Reuda 
Capsech 
Castellfullit de la Roca 
Juanetes . . . . • 
Maya 
Mieras 
Montagut 
Oix . ; 
Olol 
Palau de Montagut. . 
Parroquia de Resa lú . 
P iña (La) 
Planas (Las). . • . 
Presas (Las). . . . 
Ridaura 
Salas. . . . • • 
San Feliu de Pallareis. . . 
San Miguel de Gampmajor. 
San Privat del Ras. . . . 
San Salvador de B iaña . . 
San An io l de Finestras. . 
Santa Pau 
Tor te l l á 
P A R T I D O D E PUIGCERDÁ 
Consta de 38 Ayuntamientos con 32,252 habitantes 
Alp 
Rolvir . . . . 
Guixáns . . 
Gampdevanol 
CmnpeUtis. . 
G a m p r o d ó n . . 
Garalps. . . 
Das . . . . 
Freixanet. . 
Ger 
Gombreny . 
Guils. . . . 
IsóboK. . . 
Llanas. . . 
L l iv i a . . . . 
Llosas (Las). 
Maranges. . 
Mol ió . . . . 
Ogassa, . . 
Pal morola. . 
Pardinas.. . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
8 
17 
19 
1 
3 
19 
24 
18 
22 
6 
14 
27 
18 
18 
20 
13 
18 
6 
20 
5 
4 
18 
18 
7 
5 
8 
18 
14 
10 
9 
10 
16 
10 
10 
5 
7 
12 
10 
17 
8 
12 
14 
8 
11 
9 
5 
6 
36 
27 
45 
40 
11 
53 
9 
27 
5 
10 
43 
5 
38 
13 
43 
35 
31 
30 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugai* 
Lugar 
Lugar-
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Villa 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
90 
305 
112 
84 
219 
226 
226 
276 
353 
83 
155 
135 
539 
76 
180 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
209 
252 
383 
121 
156 
298 
323 
170 
425 
123 
160 
173 
276 
267 
327 
1,335 
144 
221 
85 
324 
222 
138 
115 
361 
170 
276 
85 
262 
555 
302 
148 
115 
81 
124 
168 
281 
226 
126 
148 
171 
284 
121 
135 
155 
295 
295 
104 
268 
205 
100 
185 
327 
868 
310 
3(53 
943 
716 
949 
891 
1,074 
352 
417 
444 
1,939 
253 
499 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
851 
1,082 
1,719 
506 
400 
2,181 
1,400 
559 
1,779 
952 
577 
496 
1,124 
1,352 
862 
7,814 
768 
828 
484 
1,538 
991 
976 
443 
1,552 
822 
1,508 
343 
935 
2,175 
1,280 
Gelrá . . . 
Amer , . . 
San Miguel . , 
Gerona. . 
I d . 
Gamallera 
Gerona. . 
San Miguel . 
San J o r d i . 
Gerona. . 
Id . 
San Miguel . 
Gama lie ra 
I d . 
Id . 
k m . 
579 
398 
241 
633 
371 
1,498 
562 
361 
671 
585 
707 
409 
349 
708 
952 
995 
385 
1,030 
1,401 
204 
461 
Figueras * 
San Juan " 
Id 
Figueras » 
Las Planas » 
Id 
Gerona » 
Figueras " 
Las Planas » 
Id. 
Id 
Figueras " 
Las Planas » 
Id » 
Id 
Id » 
Id »> 
Gerona. . » 
Las Planas >> 
Es tac ión 
Las Planas » 
Id »> 
Figueras.. « 
Las Planas » 
Id » 
Las Planas » 
Id. . . . . . . . » 
Id. . • • • ', • « 
Id r-
Figueras K 
Ripoll . . . 
Id 
R ipo l l . . . 
Id . 
Id . 
San Juan.. 
R i p o l l . . . 
Id . . 
Las Planas 
R i p o l l . . . 
Id . 
I d . 
R i p o l l . . . 
San Juan.. 
I d . 
R ipo l l . . . 
I d . 
San Juan.. 
Id . 
R i p o l l . . . 
Id . 
8 
6 
14 
8 
10 
25 
21 
10 
26 
10 
10 
23 
22 
17 
16 
12 
20 
14 
19 
21 
10 
17 
29 
17 
9 
19 
30 
2 
16 
16 
26 
5 
8 
30 
40 
40 
37 
5 
16 
14 
17 
3S 
33 
50 
12 
41 
50 
14 
40 
13 
45 
1' 
6 
16 
17 
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PARTIO© D E P U I G C E R O f t 
Consta de 38 AyunUmientoa con S .^'ZOS habitiiutes 
Parroquia de Ripol l . 
Pianolas 
Puigcerda. . . . 
Ribas 
Ripoll 
San Juan d é l a s Abadesas.. . 
San Lorenzo de Campdeváno l . 
San Pablo de Seguries.. . . 
Setcasas 
Tosas 
Urtg . . . . . . . . . 
Urus . . . 
Valifogona 
Vidrá 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Vi ladonja . 
Vi la l longa 
Vi l ln l lovent . 
P A R T I D O D E STft . e © L , © M a D E P A R N E S 
Consta de 28 Ayuntamientos con 44,722 hab i íantea 
Anglés 
Arbucias 
Biaties 
Breda 
B r u ñ ó l a 
Caldos de Malavella.. . 
Carós 
C l a d é l l s 
Espinelvas 
Hostalrich 
Llore t de Mar 
Massana. 
Mass.anet de la Selva . 
Osor 
Riél ls 
Riudarenus 
Riudellots de la Selva. . 
San A n d r é s Salou. . . 
San Feliu de Baxalleu. . 
San Hi la r io Sacalm.. . 
Santa Coloma de P a r n é s . 
Sellera (La) 
Sils 
S u s q u ü d a . 
Tossa 
Vidreras 
Viladrau 
Vi lov í 
40 
23 
45 
36 
38 
31 
48 
36 
13 
5 
14 
46 
56 
46 
35 
5 
H 
18 
24 
17 
7 
16. 
22 
9 
22 
18 
23 
15 
14 
15 
20 
6 
10 
17 
16 
15 
15 
9 
18 
35 
12 
25 
Categ-oría 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Luga r 
N ú m e r o 
de edificios 
y alberpupE» 
250 
103 
525 
385 
437 
423 
98 
Í U 
219 
266 
154 
77 
258 
111 
109 
383 
100 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
321 
717 
1,449 
333 
285 
453 
50 
59 
122 
340 
1,301 
214 
460 
284 
130 
311 
211 
103 
368 
511 
1,135 
275 
221 
272 
556 
528 
388 
348 
970 
414 
2,628 
1,673 
4,695 
2,993 
398 
445 
454 
647 
394 
134 
930 
436 
184 
1,155 
311 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,624 
3,580 
4,987 
1,474 
1,437 
1,815 
202 
343 
447 
1,276 
3,228 
800 
1,708 
1,327 
592 
L291 
856 
319 
1,567 
2,284 
4,493 
1,317 
1,287 
674 
1,730 
2,102 
822 
1,140 
Estación 
Ripoll á k m . 
Id » 
Id » 
Estación . . . . . . 
Id 
Ripol l . » 
San Juan » 
Id » 
Ripoll » 
Id » 
I d . . . . . . . . . 
I d . . . . . . . . » 
San Quirico » 
Ripol l » 
San Juan » 
Ripoll » 
Es tac ión 
Hostalricb . . . . 
Estación 
Id 
Riudellots 
Estación 
La Sellera . . . . 
Sils 
Vich 
Es tac ión 
Blanes 
Hostalricb . . . . 
Estación 
Ang lés 
Breda 
Sils 
Es tac ión 
Cassá de la Selva . . 
Hostalrich . . . . 
Id 
S i l s . . . . . . . 
Estación 
Id 
La-Sellera . . . . 
Blanes 
Sils 
Hostalrich . . . . 
Riudellots de la Selva. 
15 
36 
14 
4 
7 
15 
22 
35 
50 
9 
7 
15 
10 
32 
13 
16 
10 
8 
20 
8 
2 
10 
5 
3 
3 
5 
27 
9 
15 
3 
16 
6 
PROVINCIA DE GRANADA 
Si tuac ión geográf ica y l ímites .— L a Gusta. Orografía.— Hidrografía.— Vías de comunicac ión .— tíl ima.— Agricultura. 
Industria. Población.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—La pro- el linde Sur, siguiendo por la costa hasta la punta 
vincia de Granada se encuentra situada al Sur de del Cerro Redondo, donde termina el estribo de la 
la Península, en la costa del Mediterráneo, entre Sierra Tejea ó Pelada que es un ramal de las A l -
los 36° 41' y 38° 2' 3^ de latitud, y 0o 35' 12" de pujarras; sube hacia el Noroeste por entre las ver-
longitud occidental del Meridiano de Madrid^ abra- tientes de las aguas del Genil y la costa; y por la 
zando una estensión de 12,787 kilómetros cua- Sierra de Alhama pasa al nacimiento de Río-frío, 
drados. desde donde va á buscar el Genil, en el límite de 
Confina al Norte con la provincia de Jaén y una Málaga y Córdoba, y desde aquí sigue las ondula-
pequeña parte de la de Albacete, al Este con las ciones de la sierra de los Frailes, al encuentro del 
de Almería y Murcia; al Sur y Sudeste con el límite de Jaén, donde termina. 
Mediterráneo, y al Oeste con las de Málaga y LA COSTA.—Desde la punta de Cerro Redondo 
Córdoba. hasta la torre de Guarca; ofrece las siguientes par-
Describiremos el perímetro empezando en la ticularidades. A cinco millas del fondeadero de 
sierra de los Frailes, sigue por entre Priego y A l - Nerja está la ensenada de la Herradura, formada 
calá la Real, continúa por los montes de Granada; por las puntas Cerro Redondo y de la Mona: do-
cruza en Alicun de Ortega el río de Guadix, poco blada esta punta despliégase otra ensenada llamada 
después de habérsele incorporado el Guadaortuna; de los Berengueles, formada de tierra alta y algu-
en el lugar de Freila, se encamina hacia el Norte, nos pedazos de playa. Forma el límite oriental de 
corriendo paralelo con el río Castril, atraviesa el esta ensenada el cerro de San Cristóbal, al pie del 
cerro del Cubo, y toca en las fuentes del riachuelo cual se extiende el fondeadero de Almuñecar. Des-
Barbata, en cuyo punto principia el límite Este; de la punta últimamente citada corre la costa on-
sigue con dirección á la sierra de Periate, atraviesa dulando hasta el Peñón de Salobreña^ por donde 
el camino de María á Huesear: continúa luego por desemboca el río de Motril ó Guadalfeo. Sigue luc-
ia cresta de esta sierra y la del Chircal á la Balsa, go el cabo Sacratif en la desembocadura del ria-
y se encamina al Este de Cullar de Baza á cruzar chuelo Pantalón: al Este de este cabo se abre una 
la sierra de María, para caer en las Vertientes; des- caleta, sigue después el castillo de Carduma y la 
de aquí; pasando por Oria, se dirige al Mojón de las torre de los Llanos sobre una punta saliente de 
cuatro puntas, tuerce luego dirigiéndose á la loma arena, doblada la cual, aparece Calahonda, y des-
de la Maroma, atraviesa la Rambla de Fiñana bus- de aquí al Melonar se extiende la costa llena de 
cando el cerro del Almirez, continuando por la despeñaderos, y por último, tras un buen trecho de 
margen izquierda del río Adra hasta el Mediterrá- playa sin accidentes, se encuentra la torre de Guar-
neo. Empieza en la desembocadura del citado río ca, límite oriental de la costa granadina. 
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OROGRAFÍA.—La más importante cordillera es 
la Sierra Nevada, que constituye la parte principal 
del sistema penibético, pues es la en que se encuen-
tran los puntos más elevados, que están siempre 
cubiertos de nieve, por lo cual se le llama Sierra 
Nevada. Su extensión es de unos 110 kilómetros de 
Este á Oeste, dirección que siguen sus principales 
contrafuertes. Tiene su origen en la sierra Filabres., 
que toma el nombre de sierra de Baza en su pro-
longación occidental, cuya última sección se eleva 
hasta 1,900 metros. A l Mediodía se encuentran los 
llanos del marquesado de Guadix, cuya altitud es 
de 900 metros, por los cuales se llega al cerro de 
Almirez que tiene 2^400 metros, y más al Oeste 
van elevándose sucesivamente los picos Lobo, Pan-
derón, Alcazaba á 3,314 metros; Mulahacen á 
3,554 y Veleta á 3,450 metros. 
A l Oeste de Veleta continúa Sierra Nevada al 
cerro del Caballo que se eleva 3,000, y allí em-
pieza á convertirse en un lomo elevado; sigue ha-
cia el Sur basta la sierra Almijara cuya cumbre, 
extendiéndose hacia Oeste Noroeste, es conocida 
con diversos nombres. La sierra Tejea, que está 
próxima y se extiende de Sudoeste á Noroeste, se 
eleva á 2,134 metros, y desde el punto conocido 
con la denominación de Puerto de Zafarraya, 
arranca un estribo hacia el Norte por los montes 
de Lo ja. El estribo mencionado parece tiende á 
unirse con otro que se destaca hacia el Sur desde 
las sierras de Priego, cerrando ambas por cerca 
de L^oja, la cuenca superior del Genil. 
En las vertientes meridionales de Sierra Ne-
vada es donde se forman las fragosidades de la 
Alpujarra, formada de estribos muy elevados y 
partidos por innumerables y profundos barrancos. 
Esta región está formada por las sierras de Con-
traviesa y de Gador. 
Proceden de Sierra Nevada otras muchas sie-
rras, de las cuales son las más notables las de 
Lujar, Güejar, Parapanda, Elvira y otras, sin 
contar los accidentes de la costa. 
HIDROGRAFÍA.—Nace el Genil en Sierra Ne-
vada, en el corral de Veleta, mar insondable de 
hielo, donde se encuentra congelada nieve de mu-
chos siglos en capas sucesivas; recibe muchos 
afluentes, algunos de escasa importancia, y empe-
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zando rápidamente su curso por los derrames de 
las lagunas que hay en la parte alta de la sierra, 
llega en breve á Granada, donde se le une el 
Dauro, así llamado por contener sus arenas pepitas 
de oro, cuyo río nace á unos 20 kilómetros de la 
capital, baja de Nordeste á Sudoeste á lamer las 
faldas del cerro que sustenta la fortaleza y el pa-
lacio de la Alhambra. 
El Genil recoge además el Mochanil, que baja 
de Veleta por las faldas occidentales del Peñón de 
San Francisco y cerro Trebenquez, que lo separan 
del Genil; el río Dilar, procedente de los borregui-
llos, ventisqueros del mismo pico citado y del lago 
y pico del Caballo; el Cubillas, que desde la sierra 
de Alta Coloma baja por Iznalloz; el Mardián ó de 
Alhama, que desciende de las vertientes de sierra 
Tejea; el Mairena desde Illora, y el Vilanos desde 
Montefrío. A l acercarse el Genil á Loja enciérrase 
en un estrecho desfiladero; pasa después á Cór-
doba y á 211 kilómetros de su origen afluye al 
Guadalquivir, junto á Palma del Río. 
Además de los dos orígenes principales, el Ge-
nil y el Darro ó Dauro, fertiliza la vega, la acequia 
Alfacar. 
Además surcan la provincia el Guadalfeo ó de 
Motril que recoge las vertientes del Norte de la 
sierra Almijara, además de las que bajan por el 
Este de la parte más alta de Sierra Nevada donde 
tiene su origen, fertilizando las jurisdicciones de 
Ugijar, Albuñol, Orgiva y Motril, y desembocando 
en el Mediterráneo; el Algar, reunión de los ríos 
Arenas, Guadañivar, Jatar, Jayena y Alhama, que 
afluye al Genil; el Fardes que tiene su origen en 
la sierra de Iznalloz, recibe los ríos de la Peza, 
Graena y Beas y sfe une al Guadix en Benalúa, y el 
Guadix, que nace en las vertientes septentrionales 
de Sierra Nevada, recibe el Jardes y Guadahor-
tuna, y se une al Barbate, que con el Baza, toman 
después el nombre de Guadiana Menor. 
V Í A S D t í C O M U N I C A C I Ó N . — E l ferrocarril de 
Madrid á Granada por Córdoba, penetra en la pro-
vincia, 37 la primera estación es Río-frío siguiendo 
San Francisco, Loja, Huetor, Toscón, Illora, Pi-
nós-Puente, Atarfe-Santa Fé y Granada. 
La línea de Madrid á Baeza y Almería tiene, en 
esta provincia las siguientes estaciones: Almedilla, 
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Pedro Martínez, Moreda (empalme con la línea de 
Granada), Huélag-o, Fonelas, Benalúa de Guadix, 
Guadix, Lacalahorra, Huéneja y Fiñana. 
Carreteras. Del límite de la provincia de Jaén 
á los llanos del Darro; de Guadix al camino de las 
eras de Santa Ana y hasta el límite de la provincia 
de Almería; la de Bailen á Málaga por Jaén y Gra-
nada; la de Málaga á Almería por Vélez-Málaga; 
la de Granada á Motril, construida en algunos tro-
zos; la de Loja á Priego, construida en parte; la 
de Loja á Alhama; la de Cuéllar de Baza á Hués-
car; la de Baza á Huércal Overa, construida hasta 
el límite de la provincia; la de Tablate á O g i v a y 
á la Venta del Haro del Lino; la de Illora al ferro-
carril de Bobadilla á Granada, y la de Montefrío al 
terrocarril de Campillo á Granada. 
C L I M A . — " E l desnivel que hay, dice Lafuente 
Alcántara, desde la vega de Granada hasta las 
cumbres de la sierra, ocasiona una rara variedad 
de climas. Mientras los pueblos de la llanura son 
abrasados por el sol picante del Mediodía, las es-
carchas y las nieves del polo blanquean á corta 
distancia; pastos frescos, sementeras verdes, rosas 
y otras flores, hermosean las alturas de la sierra 
durante la canícula, en cuyo tiempo están en la co-
marca inmediata agostadas las mieses, seca la 
hierba y marchitas las flores. De la misma variación 
proviene que en los picos más altos crecen las hu-
mildes plantas de las sierras polares, y en las faldas 
de la sierra, palmeras de la Arabia y naranjos y l i -
moneros de la Palestina.,, El clima de la provincia 
es el de los trópicos y el de las regiones polares. 
Los árabes tenían dividido el territorio grana-
dino, para su régimen administrativo, en climas, 
que abrazando una extensión arbitraria, recibían 
el nombre de Riat ó de Rute, de Elvira, Bogaya y . 
Albuxarrate y se subdividían en coras, y alguna 
de estas en tahas, cuyas demarcaciones nos ha 
trasmitido el geógrafo del siglo X I I Xerif-Aledris. 
La provincia está comprendida entre las regio-
nes sub-tropical y cálida templada; en la fría tem-
plada, sus laderas tienen hasta 1,400 metros de al-
titud; en la fría, hasta 1,850; en la ártica las laderas 
de Sierra Nevada, desde 1,850 á 2,400 metros; y 
en la polar, los picos que pasan de 2,400 metros. 
A G R I C U L T U R A . — E l celebrado escritor Cha-
teaubriand hace una bella descripción de la vega 
de Granada. "Allí campea el olivo, y refleja su 
verde oscuro, aquí crecen los verdes pámpanos, 
y los apretados racimos de mil colores se descuel-
gan de los parrales, abrazados con los jazmines; 
allí ofrece sus callejones y laberintos la espesa 
selva de frutales aclimatados y recogidos de todo 
el mundo; allí el lozano almendro da sus flores de 
lila entre los hielos; aquí el fresco avellano som-
brea el costado inculto de una montaña, y adereza 
el retrete obscuro de una fuente y una napea; más 
allá los naranjos y limoneros embalsaman los céfi-
ros; allí la activa palma, el encendido granado, la 
frondosa higuera, el nogal copudo, el moral de 
la China, el purpúreo acerolo, el pajizo nopal el 
violado azufaifo, el robusto cedro, el silencioso ci-
prés, y la encina más lejos, y el albeniz y el roble 
que desafían á los vientos y á las tormentas en las 
crestas de los collados; más allá hacia el Poniente, 
el gran soto de los Faisanes y los Cisnes; más allá 
las campiñas; más allá las montañas y cordilleras 
que se pierden unas tras otras en el espacio la 
creación toda entera puesta á la vista donde la 
fantasía más loca se halla vencida y el sentido no 
basta á abarcar tantas sensaciones." 
El trigo y cebada se cogen en toda la provincia, 
menos en la costa, siendo abundantísimo los años 
medianamente lluviosos en el marquesado de Zenet 
y en los montes de Granada, cuyos terrenos son 
muy feraces. El centeno se da mucho en la Sierra 
Nevada; también se coge mucho maíz en toda^ las 
vegas, muchas legumbres, hortalizas y gran va-
riedad de frutas. El vino es otra de sus ricas pro-
ducciones, sobresaliendo los pueblos de . la sierra 
Contraviesa y Costa desde Gualchos hasta Adra. 
La cosecha del aceite es copiosísima, especialmente 
en Orgiva y los pueblos del valle de Lerín. 
Cosecha de 1899 según los partes del servicio 
agronómico nacional. 
Trigo. . . 
Cebada . . 
Centeno. . 
Maíz . . . 
Garbanzos, 
Habas. . . 
Judías . . . 
Yeros. . . 
Lentejas. . 
Uvas. . , 
Olivas. . . 
SUPEEFIOIE 
H e c t á r e a s 
65,110 
30,132 
2,810 
9,420 
6,340 
15,550 
2,3 Í0 
680 
765 
4,620 
19,830 
PEOBUCOIÓN 
Quintales m é t r i e s s 
708,129 
287,869 
19,730 
122,220 
55,426 
186,486 
26,510 
6,260 
8,795 
83,030 
153,219 
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Las producciones que ofrece la ganadería no 
son, ni con mucho, de tanta consideración como en 
Andalucía-Baja, Extremadura y Castilla. La prin-
cipal es la del ganado vacuno, lanar y cabrío. En 
los pueblos de la montaña es en donde se crían con 
alguna abundancia ovejas, cabras y cerdos, cuyo 
sobrante suelen comprar los valencianos en las fe-
rias de Noalejo y Montejícar. 
I N D U S T R I A . — Fué en otro tiempo Granada, 
bajo el punto de vista industrial un centro impor-
tantísimo, los productos materiales y las manufac-
turas mantenían activo comercio dentro y fuera de 
la Península; la seda y el azúcar en primer término, 
los cáñamos^ los linos^ los vellones de lana, distin-
guíanse en el mercado por sus excelencias adqui-
riendo elevado precio y desarrollándose á impulso 
de su cultivo prodigiosamente la riqueza. 
Durante la dominación agarena mereció Gra-
nada el nombre de Nueva Damasco por las exce-
lencias de sus sedas y la considerable cantidad 
elaborada. Dispensaron los árabes tal protección 
á esta industria, que los lindes de las explotaciones 
estaban plantados de moreras y se imponían cas-
tigos al propietario que arracaba uno de estos 
árboles. 
Aun después de la reconquista funcionaban 
5,000 tornos. Lucio Marínelo Sículo, escribió en 
1539 que u Ay casi dozientas tiendas en que de con-
tinuo se venden las sedas y paños, y todas las otras 
mercaderías,'. El maestro Pedro Medina, dice en 
su libro Grandezas de E s p a ñ a : "Críase en esta 
ciudad y lábranse tanta seda en ella y su reyno, 
que se pagan al rey de sus derechos 50,000 duca-
dos. A y en esta ciudad ordinariamente mil telares 
y más, donde se tejen y labran todas maneras y 
suertes de sedas. Ay más de trezientos tornos donde 
la seda se coge. Es cosa de ver que un hombre 
haze andar á prisa juntamente mas de 500 husos 
de hierro, y que un solo movimiento que el torno 
rae unos cojen seda y otros deseo jen". 
Cultivábase el algodonero; solamente Motril 
exportaba por valor de doce millones, además del 
que se elaboraba en la localidad. La caña de azú-
car fué cultivada por los árabes con tanto acierto y 
dirección, como en la actualidad, pero no así en lo 
que respecta á la elaboración del azúcar, pues los 
procedimientos que empleaban eran toscos y em-
píricos. A principios del siglo X V contaba Motril 
catorce ingenios que anualmente producían tres 
millones doscientas mil arrobas de azúcar. 
P O B L A C I Ó N . — L a provincia consta de diez ciu-
dades que son: Granada, Albuñol, Alhama, Baza, 
Guadix, Huéscar, Loja, Motril, Almuñecar y Santa 
Fé; 80 villas, 136 lugares, 64 aldeas, 1,661 case-
ríos 3^  8,206 edificios diseminados por el campo. 
Tiene en junto 13,520 albergues y 31,674 edificios 
de un piso, 58,708 de dos pisos y 12,504 de tres ó 
más pisos. 
En las vertientes y estribaciones de Sierra Ne-
vada se construyen con preferencia edificios de un 
piso, para que puedan resistir mejor las grandes 
nevadas y vendábales; y en los distritos municipa-
les correspondientes á los partidos de Baza, Gra-
nada, Guadix y Huéscar existe un crecido húmero 
de cuevas habitadas, construidas en terrenos im-
permeables. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones Hembras 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 228,281 238,030 
39 
7,552 
7,269 
18 
22 
5,233 
2 
4,104 
5 
» » e x t r a n j e r o s . 
» ausentes e s p a ñ o l e s . 
» » e x t r a n j e r o s . 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
» e x t r a n j e r o s . . 
POBLACIÓN DE D E R E C H O 
235,872 v a rones , 243,287 h e m b r a s , t o t a l 479,159 
POBLACIÓN D E H E C H O 
235,607 v a r o n e s , 242,161 h e m b r a s , t o t a l 477,^68 
LA CAPITAL.—La ciudad capital déla provincia 
y del antiguo1 reino de su nombre, está situada á 
la falda de Sierra Nevada, extendiéndose la urbe 
sobre siete collados ó colinas: dos se forman de una 
cordillera, cuyos cerros dividen el cauce del río 
Darro con el Genil, y sus vertientes van á uno y 
otro río; continúan hasta la Alhambra, en cuyo 
punto se divide el cerro en dos collados; el uno 
termina en la Torre de Vila, y el otro donde 
están situadas las Torres Bermejas. El tercer co-
llado se forma de una cordillera procedente de 
Sierra Nevada, la que prolongándose, termina en 
la iglesia y alrededores de San Cristóbal; otros 
ramales de la misma cordillera forman los demás 
collados; sin embargo todo el terreno que ocupa la 
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ciudad, la mayor parte de su población y los prin- en la cual hay cuatro estatuas colosales alegóricas; 
cipales edificios están en sitio llano. el segundo cuerpo está sostenido también por pi-
Entre la ciudad y las sierras que le rodean, se lastras, y en el centro se eleva una cruz de hierro, 
extiende la vega y las afueras de la capital, cuyos Anexo á la catedral está otro templo, que es el 
sitios son muy amenos y deliciosos, pues todos ellos Sagrario en cuyo sitio estuvo la gran mezquita de 
están poblados de huertas y cármenes que surten á los moros. El templo consta de una gran bóveda 
aquella de toda clase de frutas. que descansa sobre cuatro columnas primorosa-
Cuenta Granada con muchos y hermosos pa- mente labradas, el tabernáculo es de forma pira-
seos, siendo los más notables los del Genil, San mida], labrado de exquisitos mármoles. 
Fernando, Traica, Campo del Príncipe, Alhambra El palacio de Carlos V , situado frente á la 
y Carrera del Darro. Comprende unas 400 calles plaza de los Algibes, es -una obra elegantísima, es 
con 10,998 edificios. La ciudad se divide en dos de gusto antiguo y admirable la perfección con 
partes: la antigua que ocupa los barrios de la A l - que los pórticos y columnas regulares se unen al 
cazaba, Zenete, Albaicín, Churra y Antequeruela; pórtico del edificio que es rectilíneo. El interior 
y la moderna, que es la más importante se extiende poco tiene de notable; pasado su vestíbulo sencillo, 
en una llanura; en la primera las Casas son ordina- se ve un patio circular rodeado de una bóveda sos-, 
rias y las calles tortuosas y angostas y las pía- tenida por 32 columnas dóricas y por pilastras 
zuelas irregulares. La Alcazaba está situada en- arrimadas al muro interior. 
cima de la puerta de Elvira, contiene históricos El Generalife, es un palacio magnífico, situado 
edificios, entre ellos el palacio de Aben-Abuz; el en la cima de un collado al Noroeste del de la 
núcleo de la ciudad era este barrio. El barrio de Alhambra. Lo fundó el príncipe Omar para pasar 
Albaicín tuvo en su recinto más de mil casas. Du- en él una vida tranquila y deliciosa; hay un pre-
rante la dominación de los árabes estuvo esta ciu- cioso jardín divididido por un canal con fuentes de 
dad rodeada por una muralla flaqueada de 1,130 mármol blanco en forma de conchas en sus extre-
torres y 20 puertas. mos, y se eleva un rústico templete en su centro. 
Las calles de Granada, son en general estre- cubierto de rosas de Italia, de arrayanes, jazmines 
chas y tortuosas aunque bien empedradas y lim- y cipreses. A Ja izquierda corre un mirador con 19 
pias las del centro y todas las principales con ventanas arqueadas donde se descubren el Alcázar 
aceras de mármol pardo. árabe, sus jardines y alamedas y la ciudad. Este 
Granada posée muchos edficios notables de los palacio bien conservado sería uno de los más deli-
que hablaremos brevemente, por no permitirnos ciosos de España. 
más espacio los límites de esta obra. La catédral El monumento principal de Granada es la A l -
se halla situada en el centro de la ciudad, su fa- hambra, cuyas obras duraron cien años, siendo á 
chada principal tiene tres puertas que correspon- no dudar, el monumento más admirado de cuantos 
den á las tres naves del templo; los adornos consis- posée España, por su gusto, magnificencia y ri-
ten en cuatro pilastras que contienen una cornisa queza de detalles que atesora. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E fiUBÜjÑlOU 
Consta de 12 Ayuntamientos con 23,307 habitantes 
A l b o n d ó n . . 
A l b u ñ o l . . 
A l c á z a r y Ba r j i s 
A l m e g i j a r . . 
Gastaras . 
F r e g e n i t e . . 
J u v i l e s . . 
L o b r a s . . 
P o l o p o s . 
R u b i t e . . . . 
S o r v i l á n . 
T o r v i s c ó n . 
P A R T I D O D E R l i H A f l ^ 
Consta de 12 Ayuntamientos con 17,910 habitantes 
A g r ó n 
A l h a m a 
A r e n a s d e l R e y 
C a c í n 
C h i m e n e a s 
F o r n e s 
Jatar . • 
J a y e n a 
M o r a l e d a de Z a f a y o n a 
San ta C r u z de A l h a m a ó d e l C o m e r c i o 
V e n t a s de H u e l m a 
V e n t a s de Z a f a r r a y a 
P A R T I D O D E B A Z A 
Consta de 7 Ayuntamientos con 36,093 habitantes 
Distancia 
á la 
capital del 
partido 
Baza . . . . 
B e n a m a u r e l . 
Can i l e s . 
C o r t e s de Baza. 
C ú l l a r de Baza. 
F V é i l a . . . . 
Z l i j a r . . . . 
P A R T I D O S ( T R E S ) D E G R A B A D A 
Consta de 30 Ayuntamientos con 113,537 habitantes 
A l b o l o t e . . . . 
A l f a c a r . . . . 
A r m i l l a . . . . 
Beas de G r a n a d a . 
C á j a r 
Cal icasas . . 
Cenes de la V e g a . 
C o g o l l o s - V e g a . . 
C h u r r i a n a . 
D í l a r 
D u d a r 
G ó j a r 
G r a n a d a . . . . 
G ü e j a r - S i e r r a . 
G ü e v e j a r . . 
H u e t o r - S a n t i l l á n 
H u e t o r - V e g a . 
J u n 
M a r a c e n a . 
M o n a c h i l 
N í v a r 
O g í j a r e s . 
P a d ú l 
P e l i g r o s . . . 
P i n o s - G e n i l . 
5 '5 
i 5 
18 
22 
18 
2 O 
16 
9 
16 
i7 
i646 
i7 
10 
8 
20 
11 
16 
11 
5 
i 5 
10 
16 
8 
17 
22 
10 
5*5 
7 
3 
9 
10 
10 
11 
12 
6 
í 5 
10 
16 
8 
11 
' 5 
3'5 
7l5 
10 
9 
4'5 
5*5 
9 
12 
Categoría 
V i l l a 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
C i u d a d 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Número 
de 
edificios y 
albergues 
1,054 
1,986 
2l6 
364 
532 
207 
243 
759 
631 
614 
738 
206 
1,654 
439 
197 
358 
203 
283 
348 
284 
224 
272 
244 
3,081 
665 
i , 5 8 8 
470 
1,880 
477 
1,037 
363 
380 
295 
189 
124 
57 
49 
418 
470 
237 
95 
2o5 
10,998 
944 
191 
312 
226 
76 
443 
324 
161 
246 
961 
275 
211 
Número 
de habi-
tantes 
3.276 
7>45i 
830 
1,244 
1,485 
440 
437 
776 
2,o95 
1,222 
1,863 
2,188 
837 
7,410 
1,169 
897 
1,448 
703 
853 
1,004 
990 
757 
919 
923 
11,992 
31o69 
5,418 
1,668 
7,836 
1,706 
4,404 
2,193 
I,539 
1,157 
564 
653 
226 
423 
1,637 
1,832 
1,102 
40 5 
1,152 
75,054 
3,458 
664 
i,4i5 
990 
441 
2,530 
1,601 
470 
1,290 
4,075 
I,i73 
835 
Estación del ferrocarril más próxima 
G r a n a d a á k m . 80 
I d . . . 
I d . 
I d . 
I d / 
I d . 
I d 
I d . . . . . . . 
I d . 
I d 
I d 
I d . 
G r a n a d a . 
L o j a . . 
I d . . . . 
H u é t o r - T á j a r 
I l l o r a . . . 
G r a n a d a . 
L o j a . 
G r a n a d a . . • 
T o c ó n . . 
L o j a . . . 
G r a n a d a . 
L o j a . . . 
E s t a c i ó n 
Baza . 
E s t a c i ó n 
Baza . 
I d . 
I d . 
I d . 
A t a r f e . . 
G r a n a d a . 
I d . 
I d . 
I d . 
D a i f o n t e s . 
G r a n a d a . 
D a i í o n t e s . 
G r a n a d a . 
I d . 
I d . 
I d . 
E s t a c i ó n . 
G r a n a d a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
» 77 
» 57 
» 63 
» 63 
» 57 
» 64 
» 64 
» 75 
» 59 
» 75 
» 61 
» 33 
» 18 
» 36 
» 15 
» 9 
» 30 
» 27 
» 30 
10 
18 
» 
» 
» 3° 
» 20 
12 
i5 
22 
10 
4 
7 
3 
9 
10 
6 
11 
5 
6 
i5 
7l5 
10 
16 
8 
11 
5 
3 l 5 
7l5 
10 
9 
4^5 
5l5 
9 
12 
48 
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P A R T I D O S ( T R E S ) D E G R A N A D A 
C o n s t a de 3) A y u n t a m i e n t o s c o n 113,537 h a b i t a n t e p 
Pul ianas . 
P u l i a n i l l a s 
Q u é n t a L V . 
V i z n a r . . 
Z u b i a . 
P A R T I D O D E G Ü A D I X 
C o n s t a de 33 A y u n t a m i e n t o s c o n 47,511 h a b i t a n t e s 
A l a m e d i l l a 
A l b u ñ á n 
A l c u d i a de G u a d i x . 
A l d e i r e 
A l i c ú n de O r t e g a . 
A l q u i f e 
Besa de G u a d i x . 
B e n a l ú a de G u a d i x . 
C o g o l l o s de G u a d i x , 
C o r t e s y G r a e n a . 
C h a r c h e s 
Dehesas de G u a d i x . 
D ó l a r 
E s f i l i a n a . . . . . 
F e r r e i r a 
F o n e l a s 
G o b e r n a d o r . . . . 
G o r . . . . . . . 
G o r a f e 
G u a d i x 
H u é l a g o 
H u é n a j a 
J é r e s d e l M a r q u e s a d o 
L a b o r c i l l a s 
L a c a l a h o r r a 
L a n t e i r a 
L a p e z a 
L u g r o s . . . . . . 
M a r c h a l 
P e d r o M a r t í n e z 
P o l í c a r 
P u r u l l e n a 
V i l l a n u e v a de las T o r r e s 
P A R T I D O D E H U É S C A R 
C o n s t a de 6 A y u n t a m i e n t o s c o n 28,626 h a b i t a n t e s 
C a s t i l l é j a r . 
C a s t r i l . 
G a l e r a 
H u é s c a r . 
O r c e 
P u e b l a de D o n F a d r i q u e 
P A R T I D O D E I Z f í R U U O Z 
C o n p t a de 16 A y u n t a m i e n t o s con 26,515 h a b i t a n t e s 
B e n a l ú a de las V i l l a s . 
C a m p o t é j a r . 
C o l o m e r a 
D a i f o n t e s 
D a r r o 
Dehesas V i e j a s 
D i e z m a 
G u a r d a h o r t u n a . . 
I z n a l l o z 
M o d í n 
M o n t e j i c a r . . . . 
M o n t i l l a n a , . . 
M o r e d a 
P í ñ a r 
T o r r e - C a r d e l a . 
T r u j i l l o s . . . . . 
D i s t a n c i a 
a ta 
c a p i t a l de l 
par t ido 
i3 
4 
6 
46 
11 
6l5 
i5 
45 
«3 
8 
5 
12 
9 
47 
18 
3 
21 
7 
45 
18 
22 
19 
20 
17 
2 5 
12 
11 
10 
9 
8 
36 
13 
5l5 
24 
12 
22 
6 
10 
22 
18 
18 
22 
10 
22 
i5 
^3 
22 
25 
22 
17 
i5 
10 
20 
22 
C a t e g o r í a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
N ú m e r o 
de 
edi f ic ios y 
a l b e r g u e s 
191 
9 5 
446 
221 
733 
188 
2o5 
437 
354 
187 
212 
196 
247 
285 
206 
190 
132 
402 
184 
375 
166 
43 
702 
i58 
2,998 
146 
736 
609 
55 
462 
408 
75l 
230 
"3 
354 
132 
33° 
228 
659 
921 
896 
^744 
898 
IJ94 
288 
i37 
631 
149 
241 
120 
334 
470 
985 
894 
739 
4 ^ 
253 
218 
7i 
N ú m e r o 
do h a b i -
t a n t e s 
799 
392 
1,400 
852 
3)2I9 
901 
835 
1,523 
I»3I6 
897 
800 
535 
427 
1,108 
763 
5:8 
608 
1,102 
697 
i,25r 
698 
290 
3,413 
763 
12,100 
681 
2,790 
^983 
255 
1,594 
Ir377 
2,523 
1,010 
447 
^673 
3^ 4 
^397 
820 
2,130 
3>912 
3,822 
7,987 
3J97 
6.978 
986 
838 
2,801 
957 
85i 
610 
1,646 
2,079 
3,622 
3,836 
3,012 
^370 
996 
1,255 
1,201 
328 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a 
G r a n a d a á k m . 13 
I d . » 4 
I d » 8*5 
I d . . . . . . . » 6 
E s t a c i ó n . 
L a c a l a h o r r a 
G u a d i x . 
L a c a l a h o r r a 
A l a m e d i l l a . 
L a c a l a h o r r a 
G u a d i x . 
E s t a c i ó n . 
L a c a l a h o r r a 
G u a d i x . . 
L a c a l a h o r r a 
A l a m e d i l l a 
H u é n e j a . 
G u a d i x . 
L a c a l a h o r r a 
E s t a c i ó n 
A l a m e d i l l a 
B e n a l ú a . 
F o n e l a s . 
E s t a c i ó n 
I d . 
I d . 
L a c a l a h o r r a 
A l a m e d i l l a 
E s t a c i ó n 
L a c a l a h o r r a 
G u a d i x . 
I d . 
B e n a l ú a . 
E s t a c i ó n 
G u a d i x . 
I d . 
P e d r o M a r t í n e z 
Baza . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
D a i f o n t e s . 
I zna l l oz . . .. 
D a i f o n t e s . 
E s t a c i ó n 
H u é l a g o 
M o r e d a . 
B e n a l ú a . 
E s t a c i ó n 
I d . . . 
P i n o s . . 
G u a d a h o r t u n a . 
I z n a l l o z . 
E s t a c i ó n 
I d . . . 
I d . . . 
I z n a l l o z . 
5 
&5 
5 
10 
10 
10 
7 
ó ^ 
16 
11 
7 
6 
1 
10 
9 
7 
10 
6*5 
7 
21 
25 
24 
30 
29 
60 
13 
12 
12 
5 
10 
14 
17 
17 
24 
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PARTIDO DH HOJA 
Consta de 6 Ayuntamientos con 32.200 habitantes 
A l g a r i n e j o . 
H u e t o r - T á j a r . 
L o j a 
Sa la r 
V i l l a n u e v a de M e s í a 
Z a f a r r a y a . 
Distancia 
á la 
capital del 
partido 
P A H T I D O D E m O H T E F R I O 
Consta de 2 Ayuntamientos con 10,828 habitantes 
I l l o r a , 
M o n t e f r í o 
P A R T I D O D E m O T R l U 
Consta de 14 Ayuntamientos con 48,242 habitantes 
A l m u ñ e c a r . 
C u a j a r A l t o 
G u a j a r - F a r a g ü i t . 
G u a j a r - F o n d ó n . 
G u a l c h o s 
I t r a b o . . . . 
Je te . . . . . 
L e n t e g í . . . . 
L ú j u a r . . . . 
M o l v i z a r . 
M o t r i l . . . . 
O t i v a r . . . . 
S a l o b r e ñ a . 
Ve lez de B e n a u d a l l a 
P A R T I D O D E ÓRtJIVA 
Consta de 30 Ayuntamientos con 31,021 habitantes 
A c e q u i a s 
A l b u ñ u e l a s . 
Bayacas . 
Beznar . 
H u b i ó n . 
B u s q u i s t a r . 
C a ñ a r 
C a p i l e i r a 
Cara taunas . 
C o n c h a r . 
C o z v i j a r . 
C h i t e y T a l a r á . 
D u r c a l . 
F e r r e i r o l a . 
I s b o r . 
L a n j a r ó n 
M e c i n a - F o n d a l e s 
M e l e g í s . 
M o n d ú j a r . 
M u r c h a s . 
N i g ü e l a s . . •. 
O r j i v a 
P a m p a n e i r a . 
P inos d e l V a l l e 
P i t r e s 
P ó r t u g o s 
R e s t á b a l . 
Saleres . 
S o p o r t ú j a r . 
T r e v é l e z . 
P A R T I D O D E S A R I T A F E 
Consta de 18 Ayuntamientos con 31,966 habitantes 
A l h e n d í n 
A r a b r ó z . 
A t a r f e . 
B e l i c e n a . 
16 
8*3 
11 
8 
I 4 
io 
12 
20 
l 9 
i5 
i5 
8 
i3 
i5 
13 
5 
i5 
5 
10 
22 
25 
3 
20 
9*5 
21 
6«8 
12 
4 
33 
34 
21 
36 
18 
18 
10 
21 
20 
21 
21 
30 
10 
24 
17 
20 
20 
21 
6 
21 
12 
6 
5 
rl5 
Catefroría 
V i l l a 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Número 
de 
edificios y 
albergues 
I.398 
563 
3,539 
319 
206 
762 
2,182 
2,39! 
2,458 
127 
352 
187 
i,i37 
1,146 
25l 
138 
3 ^ 
763 
4,102 
404 
1,260 
996 
90 
498 
48 
234 
222 
309 
35l 
361 
144 
127 
l52 
227 
766 
169 
201 
1,118 
i58 
141 
145 
98 
388 
1,211 
276 
564 
316 
176 
169 
118 
200 
437 
534 
49 
549 
291 
Número 
de habi-
tantes 
6,218 
2,226 
18,174 
1,234 
822 
3,012 
9,418 
1,404 
8,527 
611 
1,169 
584 
3,337 
1,920 
818 
58o 
I,234 
2,285 
17,108 
I,367 
4,774 
3,93° 
229 
2,024 
168 
955 
52 2 
1,146 
933 
i,i35 
358 
462 
¿70 
992 
2,855 
498 
621 
4,I76 
5ii 
486 
540 
386 
995 
4,376 
477 
1,142 
861 
616 
606 
485 
554 
1,071 
2,160 
291 
3>3I5 
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Estación del ferrocarril más próxima 
L o j a . 
E s t a c i ó n 
I d . . 
L o j a . 
H u e t o r . 
L o j a . . . 
E s t a c i ó n , 
T o c ó n . . 
G r a n a d a . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . , 
I d . , 
I d . . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
G r a n a d a . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
i d . . ; 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Id. . . 
I d . . . 
I d . . . 
L a c a l a h o r r a 
G r a n a d a . 
I d . . . 
I d . . . 
L a c a l a h o r r a 
G r a n a d a . 
I d 
E s t a c i ó n . 
A t a r f e y San t a F é 
á k m . 16 
11 
4 
I4 
16 
5o 
27 
28 
32 
5o 
40 
45 
42 
46 
43 
45 
39 
43 
35 
27 
28 
52 
26 
62 
70 
53 
62 
52 
24 
23 
40 
26 
66 
38 
42 
62 
61 
33 
31 
3° 
52 
63 
37 
69 
24 
39 
37 
52 
25 
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P A R T I D O D B S f i f l T A F É 
Consta de 18 Ayuntamientos con 31,966 habitantes 
C a p a r a c e n a . 
C í j u e l a . 
C u l l a r - V e g a 
C h a u c h i n a . 
E s c ú z a r . 
F u e n t e - V a q u e r o s 
G a b i a l a C h i c a . 
G a b i a l a G r a n d e 
L a c h a r . . 
M a l á . . . . 
O t a r a . . . . 
P i n o s - P u e n t e . 
P u r c h i l . . 
S a n t a F e . . 
P A R T I D O D H U G I J A R 
Consta de 19 Ayuntamientos con 20,961 habitante? 
Distancia 
la capital 
del partido 
B é r c h u l e s . . 
C a d i a r 
C o j a y a r . . . . 
C h e r í n 
J o r a i r a t a r . 
L a r d e s . . . . 
M a i r e n a . . . . 
M e c i n a - A l f a h a r . . 
M e c i n a - B o m b a r ó n . 
M e c i n a - T e d e l . 
M u r t a s . . . . 
N a r í l a 
N e c h i t e . . . . 
P icena 
T u r ó n 
U g i j a r 
V á l o r 
Y á t o r 
Y e g e n 
8'3 
8l5 
6 
4 
12 
6 
12 
IO 
IO 
IO 
I4 
7 
5 
7 
4 
6 
9 
5 
3 
8 
7*5 
9 
5*5 
i45 
4 
4*5 
5 
Categoría 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Número 
de 
edificios y 
alberorues 
58 
182 
219 
549 
291 
386 
44 
692 
192 
147 
396 
978 
203 
1^97 
672 
66S 
^7 
335 
357 
428 
295 
98 
716 
278 
98 
166 
107 
228 
687 
844 
373 
206 
33o 
Nümero 
de habi-
tantes 
255 
75o 
997 
2,726 
I»398 
1,967 
163 
2,693 
787 
699 
1,624 
4,694 
996 
5,748 
2,o65 
1,726 
366 
643 
967 
i,372 
489 
256 
1,466 
493 
386 
336 
245 
879 
1,844 
2,928 
972 
479 
74i 
Etsación del ferrocarril más próxima 
P i n o s - P u e n t e á 
I l l o r a 
G r a n a d a 
P i n o s - P u e n t e 
San ta F é 
P inos -Puen te 
G r a n a d a 
I d 
I l l o r a 
G r a n a d a 
I d . . . . . . . 
E s t a c i ó n . . . . . . 
San t a F é 
E s t a c i ó n 
L a c a h o r r a 
H u é n e j a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
k m . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
7 
6 
4 
16 
4 
6 
5 
8 
12 
12 
24 
25 
25 
23 
25 
ra'S 
17 
20 
20 
28 
2 5'5 
26 
l 9 
23 
28 
20 
20 
20 
20 
1 
Situación geográfica y límites. Orografía.—Hidrografía.—Vías de comunicación.—Clima.- ngricultura.—Industria. -Ainería.—Comercio.— 
Población.—La capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales 
S l T U A C ( Ó N G E O G R Á F I C A Y L Í M I T E S . — L a pro-
vincia de Guadalajara está comprendida entre los 
40 y 41° 21' de latitud septentrional y 40° 5' y 2o 8' 
de longitud oriental del meridiano de Madrid. Se 
halla comprendido el territorio de esa provincia, 
excepto una pequeña parte del Noroeste, en la 
cuenca hidrográfica del Tajo, que en su curso su-
perior corre casi paralelo al límite meridional. Ex-
tiéndese toda ella por la meseta central de la Pe-
nínsula y confina al Norte, con las provincias de 
Segovia, Soria y Zaragoza; al Este, con las de 
Zaragoza y Teruel; al Sur, con la de Cuenca, y al 
Oeste, con la de Madrid. Ocupa una extensión de 
12,611 kilómetros cuadrados. 
El límite septentrional comienza en el puerto 
de Somosierra, y sigue por la divisoria entre las 
cuencas del Duero, del Jarama y Henares, por las 
cumbres de las sierras de Ayllón, Grado, Pela, 
Altos del Baraona, sierra Ministra, sierra del Sa-
lorio, hasta cerca de Sisamón; principia aquí el lí-
mite oriental y sigue por el Este de Villel, Milmar-
cos, Fuentelsaz, Embid, La Yunta, Pedregal y 
sierra de la Menera, cruza en dirección al Sudoeste 
por la de Albarracín y termina en el elevado cerro 
de San Felipe, al Oriente del cual cruza el Tajo. 
En esa eminencia comienza el límite meridional, 
formando una curva, corre en un principio por la 
divisoria de aguas, entre el Guadiela y el Tajo, si-
gue el curso del Guadiela desde Alcover hasta 
aproximarse al Tajo, cerca de Buendía; pasa por 
la cumbre de Altomira y al Este de Trasierra, y 
termina en la margen del Tajo, á partir del cual 
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comienza el límite occidental, que separa las pro-
vincias de Guadalajara y Madrid, pasa entre Lega-
miel é Illana y corta el Tajo en el término de Santa 
María de Cortes. Atraviesa el Ta juña y después el 
Henares y el Jarama entre Uceda y Torremocha, 
se dirige por su orilla derecha hasta el pontón de 
Oliva ó la confluencia de Lozoya con el Jarama y 
sigue hasta el punto de partida. 
OROGRAFÍA.—De una importante obra del cro-
nista de esta provincia, D. Juan Catalina, tomamos 
las siguientes notas. ^El aspecto del terreno es va-
riadísimo, por la parte Norte y Oriental se encuen-
tra como encerrado por una serie de cordilleras 
que en el arranque dé la carpeto-vetónica, y aún 
más allá, redobla para formar el arco constituido 
por las sierras de Molina, Menera, de Orihuela y 
Albarracín. Así podemos decir que el terreno va 
siempre bajando en la dirección de los ríos á que 
estas sierras dan origen." 
"Entre las montañas de mayor altura merecen 
ser citadas el Pico Ocejón, la sierra de Alto Rey, 
las Tetas de Viana, el Alto de Paredes, Torrepla-
zo, la meseta de Campiralbos, el cerro de Tejar, 
junto á Cifuentes. También están á gran altura y 
ocupan casi toda la Alcarria las extensas mesas que 
hay entre los valles del Henares, Ta juña y Tajo. 
Ya hemos dicho bastante para formar una idea del 
aspecto general del terreno que con sus grandes 
cordilleras, sus valles estrechos, como los del Tajo 
y Tajuña, ó espacios como el de Henares en la 
parte de la campiña, surcado de barrancos y hon-
donadas de todas clases, abiertos á todos los vien-
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tos y fecundos en ricas aguas, constituye una de-
las regiones más quebradas de España, donde hay 
recreo y deleite para todos los gustos, suelo y abri-
go para todas las plantas y estímulo perpetuo para 
la laboriosidad del hombre." 
HIDROGRAFÍA.—"La disposición de las monta-
ñas y cordilleras de la provincia, que como hemos 
dicho, forma una especie de gran arco ensanchado 
que abraza sus límites por el Norte y el Noroeste, 
da lugar á que la mayor parte de los ríos y ria-
chuelos sean propios suyos, es decir, que nazcan 
en su territorio y constituyan un sistema hidroló-
gico bastante perfecto. A parte del Tajo, cuyas 
primeras aguas vienen de la provincia de Teruel; 
del Guadiela, que separa esta provincia de la de 
Cuenca, entrando para verterse al punto en el cau-
ce del padre Tajo, y de algunos arroyos que, 
como si se escaparan medrosos por las estrechas 
gargantas de la sierra Ministra y sierra Menera, 
van á juntarse al río Jalón en el territorio arago-
nés, puede decirse que la provincia recoge todas 
sus aguas y después las derrama generosa y cuan-
do sus ríos más han crecido, en la provincia de 
Madrid." 
"La alteración del terreno y el hallarse rodeado 
de grandes montañas, ocasiona la multitud de ríos 
y arroyos que riegan á este país. Más arrimado á 
la cordillera carpeto-vetónica, recoge el Henares 
desde cerca de Horna, donde nace, hasta el térmi-
no de Azuqueca, por el que entra en la provincia 
de Madrid, cuantas aguas se desprenden de aquella 
cordillera, y que en su curso de Norte á Sur no en-
contró el río Jarama. En efecto, por la derecha 
contribuyen á formar los caudales del Henares: el 
Salado, Cañamares, Bornova, Albendiego, Riahen-
dre y Sorbe, y por la izquierda el Badiel y los arro-
yos formados en los valles de Mandoya, Torija y 
algún otro, porque de este lado le arrebata gran 
parte de agua el Tajuña. El valle de Henares es 
la parte más feraz de la provincia, y en él más ó 
menos próximo á su cauce, se encuentran Sigüen-
za, Baides, Jadraque, Espinosa, Fontanar, Guada-
lajara, pasando luego á la provincia de Madrid, 
donde antes de entrar en el río Jarama, para irse 
juntos al Tajo, baña los muros de Alcalá." 
-Toma el Tajuña una línea diagonal que divide 
la provincia de Nordeste á Noroeste, en dos partes 
casi iguales. Nace en los altos de Maranchón y re-
coge sus primeras aguas en el partido de Sigüenza, 
corre por el de Cifuentes y entra al fin *en el de 
Brihuega formando un valle profundó que atravie-
sa la Alcarria, y después de regar el partido de 
Pastrana, entra en la provincia de Madrid, donde 
se pierde en el Tajo. Este río es el que corre más 
distancia desde su origen hasta que por Lisboa en-
tra en las aguas del Atlántico. Correspondiendo á 
la dirección de las montañas abajo de Peralejos de 
las Truchas, entran en él el de Cabrillas, el arroyo 
de Zaorejas y el río Gallo; le rinden tributo, el Ci-
fuentes, arroyo de Gualda, Parejuela, Arles y por 
último el Guadiela, formando una crecida corrien-
te, entra en la provincia de Madrid después de atra-
vesar Valtablado, Trillo, Durán, Alcocer, Sacedón, 
Sayatón y Zorita." 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Cruza la provincia 
de Sudeste á Nordeste el ferrocarril de Madrid á 
Zaragoza y Barcelona, siguiendo el valle de Hena-
res y pasando por Azueca, Guadalajara, Junquera, 
Humanes, Espinosa, Jadraque, Baydes, Sigüenza 
y Alcuneza. 
La carretera principal es la de Madrid á Zara-
goza y que desde Guadalajara se aparta del ferro-
carril, avanzando casi paralela á él pasando por 
Trijueque, Grajanejos, Arguilla, Algora, Torre-
mocha y Alcolea del Pinar. Desde este punto se 
dirige otra carretera por la zona oriental de la pro-
vincia, y pasando por Aguilar de Anguita, Maran-
chón, Selas, Molina y Pedregal á Monreal y Teruel. 
También cruza la provincia la carretera de Madrid 
á Pamplona, pasando desde Guadalajara por Tór-
tola, Hita, Jadraque, Río-frío y Paredes. De la ca-
rretera de Madrid á Aragón se dirigen ramales á 
Cifuentes y Sigüenza, y uno muy importante pone 
en comunicación con Cuenca á Guadalajara, pa-
sando por Horche, Armuña, Terdilla, Albóndiga, 
Auñón, Sacedón y Alcocer. Desde Armuña baja 
un pequeño ramal á Pastrana. 
CLIMA.—Por su situación astronómica debía 
gozar la provincia de Guadalajara de un clima muy 
templado, aunque sugeto á las alternativas algo ex-
tremadas de las estaciones, que se dejan sentir con 
alguna intensidad en esta zona, y más aún en las 
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regiones á que, como ella, no alcanza la influencia 
de los mares y de las corrientes atmosféricas. Pero 
esa diferencia de alturas y ese profundo relieve del 
terreno que hemos señalado, alteran grandemente 
la regularidad climatológica, á lo cual contribuyen 
también la dirección de las grandes estribaciones 
de las cordilleras que la rodean. Sin embargo, he-
mos de consignar que esta provincia participa de 
los rigores de las estaciones extremas y lo mismo 
el frío que el calor son violentos en sierras y llanu-
ras en las correspondientes épocas. Los vientos do-
minantes son Nordeste, Sudoeste y Norte. 
AGRICULTURA.—Abundan los pinares en los 
partidos de Atienza, Cif tientes y Molina, vegetando 
también la encina y el roble; en los de Sigüenza, 
Brihuega, Tamajón, Guadalajara, Pastrana y Sa-
cedón, predominan la carrasca y el roble, encon-
trándose también algunos pinos. Crecen en esta 
provincia muchas hierbas aromáticas, entre las 
cuales sobresale la salvia de la Alcarria, el espliego, 
el tomillo, el ajenjo, el azafrán y algunos más. 
Los vegetales cultivados son el trigo, la cebada, 
el centeno, la avena, la vid y diversas especies fru-
tales. Las huertas de Jadraque son muy renombra-
das; en Sacedón se cogen peras excelentes y en 
Balconete é Iriepal sabrosísimos higos. 
Cosecha del año 1899: 
S U P E R F I C I E PRODUCCION 
Hectárea^ Quintales métricos 
T r i g o . . . 
C e b a d a . . 
C e n t e n o . 
A v e n a . . 
G a r b a n z o s 
H a b a s . . 
L e n t e j a s . 
U v a s . . . 
A c e i t u n a s 
85 ,ooo 
89,800 
45,700 
32,800 
655 
33 
136 
23,460 
Í 7,948 
467,100 
444,^ 44 
202,084 
165,620 
4,916 
366 
8,795 
323,609 
70,091 
La producción vinícola constituye una gran 
industria en los partidos de Sacedón, Pastrana, 
Guadalajara y Brihuega, donde se elaboran mayo-
res cantidades de vino de las necesarias al consumo 
local, mientras que en los partidos de Sigüenza, 
Cifuentes y Cogolludo es insignificante y nula en 
los de Atienza y Molina. 
Siendo la provincia de Guadalajara esencial-
mente agrícola, y dada la extensión de sus montes 
altos y bajos, gozó siempre de una gran riqueza 
pecuaria que las vicisitudes y los cambios no han 
podido aminorar excesivamente. "Tierra de promi 
sión, donde corren arroyos de leche y miel" llamó 
un ilustre escritor á la comarca alcarreña, y por 
cierto que no erraba, porque siempre han sido ce-
lebrados los ganados que desde remotos tiempos se 
apacientan en serranías y valles, así como la dul-
císima labor que de mil clases de flores producen 
las abejas. La miel de la Alcarria tiene justificada 
fama. 
INDUSTRIA.—La industria predominante es la 
agrícola. Sigue después la minera y la ganadera, 
esto no obstante figuran representadas otras entre 
las cuales se hallan fábricas de curtidos, de jabón, 
y de aguardientes; molinos harineros, hornos de 
cal, tejas y ladrillos, fábricas de tejidos de lana, 
lino y cáñamo, así como algunas prensas para 1^ 
aceite. 
MINERÍA.—Natural es que siendo tan acciden-
tada esta provincia el reino mineral tenga una gran 
representación y el cronista señor Catalina dice 
sobre este asunto: "En la región septentrional se 
descubrieron en 1844 riquísimos filones de plata, 
en los campos de Hiendelaencina, Alcorlo, Robledo 
y Congostina, y los hay también de plomo argen-
tífero en la Bodera, formando aqüéllos la plata 
antimonial, así como la nativa clorurada, roja, 
sulfurada, etc., pero desde algunos años, las céle-
bres minas han caído en mortal decadencia. Para 
dar idea dé la riqueza extraída de los. filones de 
Hiendelaencina basta saber que se han beneficiado 
más de veinte millones de onzas de plata. En 1874 
la producción de 14 minas explotadas, produjeron 
4,113 kilogramos. 
Se extraen de las minas de esta provincia 
desde hace siglos, grandes cantidades de mena de 
hierro. En Prados, junto á Molina se ha extraído 
cobre, y desde la Edad Media prodúcense anual-
mente por término medio 80,000 quintales de sal. 
En Valdesotos, á orillas del Jarama hay yacimien-
tos de hulla." 
COMERCIO.—Importa esta provincia artículos 
de necesario consumo que no produce, como colo-
niales, tejidos finos, mercería, quincalla, ferretería, 
y exporta minerales, y el exceso de su producción 
agrícola, existiendo matriculados en el subsidio 
industrial bastantes comisionistas, almacenistas al 
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por mayor y menor y muchos comercios y estable-
cimientos mercantiles, en las principales poblacio-
nes de la provincia. 
POBLACIÓN. — Consta esta provincia de tres 
ciudades que son: Guadalajara, Molina y Sig"üenza, 
251 villas, 218 lugares, tres aldeas, 167 caseríos y 
22,774 edificios diseminados. Tiene 26,348 edificios 
de un piso, 33,352 de dos pisos y 13,868 de tres ó 
más pisos, habitados por 55,000 familias. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 
, I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
Varones 
94,614 
3 6 
6,712 
1 
4,286 
12 
Hembras 
97,167 
' 5 
3»746 
1 
3>l69 
1 
POBLACIÓN D E D E R E C H O 
101,363 v a r o n e s y 100,919 h e m b r a s , t o t a l 202,282 
POBLACIÓN DE HECHO 
98,948 v a r o n e s y 100,342 h e m b r a s , tota). 199,290 
LA CAPITAL.—Está situada á la izquierda del 
río Henares, en el que tiene un puente que sirve 
de paso á la carretera de Madrid, Aragón y Soria; á 
57 kilómetros de la capital de la Monarquía por la 
línea férrea de Zaragoza, en una suave pendiente 
y al pie de una línea de alturas de poca elevación. 
Consta el casco de 1,186 edificios, de los cuales 
352 son de una sola planta, 615 de dos pisos y 219 
de tres ó más pisos. El término municipal tiene en 
junto 1,377 edificios y albergues. Las casas son de 
piedra y ladrillo, de construcción sólida pero de 
triste aspecto; calles bien empedradas, una plaza y 
varias plazuelas, Instituto^ Escuela Normal, Obser-
vatorio astronómico en la Academia de ingenieros 
y algunos notables edificios como son: el de la ci-
tada Academia, el antiguo palacio de los duques 
del Infantado que tiene un preciosísimo claustro y 
un magnífico panteón, la fachada principal es de 
arquitectura gótica, está destinado hoy al Colegio 
de Huérfanos de la guerra; la Casa Consistorial, el 
palacio de la reina Doña Berenguela, el exconvento 
donde está el Instituto, museo y biblioteca provin-
cial. 
Hay en Guadalajara doce iglesias, de ellas cinco 
parroquiales, cuatro conventos de monjas, dos 
cuarteles, acueducto romano de un kilómetro de 
largo que conduce las aguas de abastecimiento de 
la ciudad, Hospital, Ateneo, Diputación, Plaza de 
Toros y otros edificios públicos. 
Embellecen el interior de Guadalajara cuatro 
paseos denominados de la Fábrica, de San Nicolás, 
del Jefe Político y de Santo Domingo. 
Su campiña es fértil y de abundante agua, pro-
duciéndose en ella cereales, olivos, viñedo, legum-
bres, frutas y pastos; su industria consiste en la 
fabricación de papel, paños bastos, jabón, curtidos, 
harinas, yeso, chocolates, molinos de aceite y hor-
nos de ladrillos, tejas y cal. El comercio se reduce 
á las necesidades de la vida local y al de la región. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PflRTIbO b E flTIÉNZñ 
Consta de 51 Ayuntamientos con 21,299 habitantes 
A l b e n d í e g o 
A l c o l e a de las P e ñ a s . . 
A l c o r l o 
A l d e a n u e v a de A t i e n z a 
A l p e d r o c h e s 
A n g ó n 
A t i e n z a . . . . . 
B a ñ u e l o s 
B o d e r a ( L a ) 
Bas tares 
Cabezadas ( L a s ) . . . . 
C a m p i s á b a l o s . . . 
Can t a lo j a s . . . . . . 
C e r c a d i l l o 
C i n c o v i l l a s . . . . 
C o n d e m i o s de A b a j o . 
C o n d e r a i o s de A r r i b a . 
C o n g o s t r i n a 
G a l ve 
G a s c u e ñ a 
H i e n d e l a e n c i n a . . . • 
H i j e s 
H u e r c e ( L a ) 
M a d r i g a l • 
M e d r a n d a 
M i e d e s 
M i ñ o s a ( L a ) . . . . • 
Naves de J a d r a q u e . 
O r d i a l ( E l ) . . . . . -
Palancares 
P á l r n a c e s de J a d r a q u e . 
Paredes 
P r a d e ñ a de A t i e n z a . 
R e b o l l o s a de J a d r a q u e . 
R i b a de S a n t i u s t e . . 
R i o f r ío 
R o b l e d o . . . . . . . • 
R o m a n i l l o s de A t i e n z a . 
San A n d r é s d e l C o n g o s t o . 
S e m i l l a s 
Sienes . 
S o m o l i n o s 
T o b a ( L a ) 
T o r d e l r á b a n o . . . . 
lijados 
V a l d e l c u b o 
V a l v e r d e 
V e g u i l l a s . . . . . . 
V i l l a c a d i m a 
V i l l a r e s de J a d r a q u e . . 
Za rzue la de J a d r a q u e . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Pf lRTIbO b E BRIMÜEQfl 
Consta de 51 Ayuntamientos con 21,853 habitantes 
A l a r i l l a 
A r c h i l l a 
A r g e c i l l a . . . . 
A t a n z ó n 
B a l c o n e t e . . . . 
B a r r i o p e d r o . . 
B r i h u e g a 
B ud i a 
C a ñ i z a r 
Car rascosa de H e n a r e s 
Casas de San G a l i n d o 
. C a s p u e ñ a s . 
C a s t i l m i m b r e . . ' . 
C o p e r n a l . . . 
16 
9 
25 
21 
9 
» 
18 
10 
22 
2 5 
27 
31 
10 
5 
20 
21 
27 
26 
24 
20 
16 
33 
9 
22 
i5 
8 
22 
22 
28 
24 
'16 
18 
•i5 
19 
9 
17 
16 
32 
25 
i7 
20 
27 
17 
19 
3° 
3° 
34 
29 
31 
22 
18 
18 
11 
21 
i7 
25 
17 
11 
11 
28 
Categoría 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g á r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
Número de 
edificios y 
albergues 
217 
188 
I I O 
97 
236 
229 
707 
179 
159 
153 
117 
197 
249 
159 
94 
97 
I31 
161 
228 
202 
3^4 
i85 
419 
130 
245 
257 
337 
92 
111 
163 
220 
245 
149 
73 
231 
300 
257 
271 
183 
97 
i58 
129 
223 
126 
80 
136 
267 
86 
100 
168 
286 
187 
140 
281 
208 
391 
73 
967 
45o 
286 
100 
126 
132 
190 
i55 
N ú m e r o 
do 
habitantes 
476 
224 
296 
231 
527 
2 55 
2,095 
302 
425 
'474 
i85 
633 
631 
34o 
288 
2l5 
286 
395 
577 
373 
1,562 
311 
565 
192 
37i 
525 
701 
176 
446 
i 7S 
400 
492 
316 
137 
388 
466 
5i5 
362 
440 
147 
316 
335 
702 
235 
222 
34° 
412 
162 
242 
25o 
404 
Estación del ferrocarril más próxima 
557 
543 
584 
632 
404 
124 
3,404 
1,029 
435 
213 
200 
291 
25l 
262 
J a d r a q u e 
S i g ü e n z a 
J a d r a q u e 
I d . 
S i g ü e n z a 
J a d r a q u e 
S i g ü e n z a 
I d . 
I d . 
J a d r a q u e 
E s p i n o s a 
S i g ü e n z a 
M a t i l l a s 
S i g ü e n z a 
I d . 
J a d r a q u e 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
S i g ü e n z a 
E s p i n o s a 
S i g ü e n z a 
J a d r a q u e 
S i g ü e n z a 
I d . 
J a d r a q u e 
I d . 
E s p i n o s a 
Ba ldes . 
S i g ü e n z a 
J a d r a q u e 
I d . 
S i g ü e n z a 
I d . 
J a d r a q u e 
S i g ü e n z a 
E s p i n o s a 
I d . 
A l c u n e z a 
Jadraque 
I d . 
S i g ü e n z a 
I d . 
I d . 
E s p i n o s a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
H u m a n e s . 
G u a d a l a j a r a 
M a t i l l a s . 
G u a d a l a j a r a 
I d , 
I d . 
J a d r a q u e . 
G u a d a l a j a r a 
Y u n q u e r a 
E s p i n o s a , 
I d . , 
G u a d a l a j a r a 
I d . . 
H u m a n e s . 
á k m . 
» 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2$ 
20 
5 
i5 
40 
19 
31 
49 
26 
16 
18 
58 
31 
21 
3° 
25 
25 
8 
25 
20 
10 
47 
20 
35 
7 
46 
35 
19 
19 
20 
18 
22 
20 
21 
i5 
21 
i5 
43 
i5 
00 
16 
3° 
6 
20 
48 
19 
21 
18 
20 
22 
o 
2 
2 5 
20 
23 
30 
42 
24 
38 
10 
I 
11 
40 
45 
2 
5o 
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Pf lRTIbO &E BRIMUEQfl 
Consta de 51 Aj'-untamientos con 21,853' habitantes 
E s p i n o s a de H e n a r e s . 
F u e n t e s de la A l c a r r i a 
Ga jane jos . . . . 
H e r a s 
H i t a 
H o n t a n a r e s 
I r u e s t e 
L e d a n c a . 
M a s e g o s o 
A l i r a l r í o 
M u d u e x 
O l m e d a d e l E x t r e m o 
P a d i l l a de H i l a . . . , 
Pajares 
R e b o l l o s a de H i t a . 
R o m a n e o s . . . 
San A n d r é s d e l R e y 
S o l a n i l l o s d e l E x t r e m o . 
T a r a g u d o 
T o m e l l o s a 
T o r i j a 
T o r r e d e l B u r g o . 
T r i j u e q u e 
U t a n d e 
V a l d e a n c n e t a . . . . 
Y a l d e a r e n a s . . . . 
V a l d e a v e l l a n o . 
V a l d e g r u d a s . . . . 
V a l d e r r e b o l l o . . . . 
Va ldesaz 
V a l f e r m o s o de las M o n j a s 
V a l l f e r m o s o de T a j u ñ a . 
V i l l a n u e v a de A r g e c i l l a . 
V i l l a v i c i o s a 
Y e l a 
Y é l a m o s de A b a j o . 
Y é l a m o s de A r r i b a . 
Pf lRTIbO CIFÜENTES 
Consta de 46 Ayuntamientos con 17,772 habitantes 
A b a n a d a s 
A b l a n q u e 
A l a m i n o s . . . 
A r b e t e t a 
A r m a l l o n e s 
A z a ñ ó n 
Canales de D u c a d o . 
C a n r e d o n d o 
Car rascosa de T a j o . 
Cereceda 
C i fuen t e s 
C o g o l l o r 
D u r ó n 
E s p l e g a r e s 
G á r g o l e s de A b a j o . 
G á r g o l e s de A r r i b a . . . 
G u a l d a 
H e n c h e 
H o r t e z u e l a de O c é n ( L a ) . 
H u e r t a h e r n a n d o . . . . 
H u e r t a p e l a y o 
H u e t o s 
I n v i e r n a s ( L a s ) . . . , 
M a n t i e l 
O c e n t e j o 
P a d i l l a d e l D u c a d o . 
P u e r t a ( L a ) . . . . 
Rena le s 
R i b a de Sael ices . . . 
R i b a r r e d o n d a . 
R u g u i l l a 
S a c e c o r b o 
Sael ices 
S o t i l l o ( E l ) " . . . -
Distancia 
á la capital 
del partido 
28 
6 
22 
20 
11 
U 
20 
11 
11 
20 
6 
14 
8 
11 
20 
11 
H 
20 
11 
14 
17 
14 
11 
i5 
6 
16 
17 
17 
6 
8 
11 
11 
Categoría 
22 
43 
13 
32 
5o 
18 
35 
T5 
21 
11 
25 
35 
6 
4 
13 
11 
38 
5i 
52 
1.3 
i5 
30 
35 
39 
26 
21 
48 
40 
6 
2 5 
38 
17 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Número de 
edificios y 
albergues 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
186 
183 
161 
123 
376 
i43 
181 
527 
216 
272 
II3 
962 
147 
149 
l52 
221 
109 
216 
56 
26-5 
278 
131 
2 73 
207 
137 
3TO 
186 
H7 
102 
193 
123 
328 
29 
64 
278 
247 
277 
Numero 
de 
habitantes 
110 
429 
164 
178 
191 
209 
^9 
394 
319 
178 
723 
79 
3i4 
389 
279 
167 
39° 
749 
82. 
309 
181 
80 
428 
109 
178 
70 
i65 
90 
171 
i39 
35o 
401 
102 
179 
481 
360 
321 
273 
906 
167 
310 
817 
333 
454 
373 
107 
146 
189 
264 
642 
171 
296 
144 
4i7 
683 
208 
651 
369 
189 
470 
37i 
257 
204 
465 
224 
490 
82 
104 
402 
352 
426 
Estación del ferrocarril más próxima 
300 
631 
257 
543 
779 
1,178 
231 
441 
437 
274 
1,602 
184 
4i7 
420 
47i 
306 
483 
i>791 
298 
433 
463 
235 
438 
273 
238 
173 
218 
298 
393 
186 
448 
582 
278 
222 
E s t a c i ó n . 
H u m a n e s . 
E s p i n o s a . 
Y u n q u e r a 
H u m a n e s . 
M a l i l l a s . 
G u a d a l a j a r a 
J a d r a q u e . 
M a l i l l a s . 
J ad raque . 
E s p i n o s a . 
J a d r a q u e . 
H u m a n e s . 
G u a d a l a j a r a 
Y u n q u e r a . 
G u a d a l a j a r a 
I d . . 
M a t i l l a s . 
H u m a n e s . 
G u a d a l a j a r a 
Y u n q u e r a 
H u m a n e s . 
I d . . 
I d . . 
l i s p i n o s a . 
J a d r a q u e . 
G u a d a l a j a r a 
Y u n q u e r a 
H u m a n e s . 
G u a d a l a j a r a 
J a d r a q u e . 
G u a d a l a j a r a 
J a d r a q u e . 
I d . . 
I d . . 
G u a d a l a j a r a 
I d . . 
S i g ü e n z a . 
I d . . . 
M a t i l l a s . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
S i g ü e n z a . 
M a t i l l a s . . 
G u a d a l a j a r a . 
M a t i l l a s . . 
I d . . . 
G u a d a l a j a r a . 
S i g ü e n z a . 
M a t i l l a s . 
I d . . . 
G u a d a l a j a r a . 
M a t i l l a s . . 
S i g ü e n z a . 
I d . . . 
I d . . . 
M a t i l l a s . . 
I d . . . 
G u a d a l a j a r a . 
M a t i l l a s . . 
S i g ü e n z a . 
M a t i l l a s . . 
S i g ü e n z a . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
M a t i l l a s . . 
á k m . 22 
» 20 
5 
8 
i5 
34 
11 
2 
i5 
28 
10 
40 
i5 
28 
30 
25 
7 
20 
i5 
13 
7 
21 
5 
i5 
i? 
20 
35 
20 
8 
14 
7 
25 
32 
32 
33 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
24 
40 
16 
5o 
5o 
40 
47 
35 
53 
45 
30 
27 
42 
32 
28 
28 
44 
30 
22 
40 
4 5 
35 
18 
45 
46 
32 
i5 
16 
30 
33 
34 
25 
27 
22 
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PflRTIbO bE CIFUENTES 
Consta de 46 Ayuntamientos con 17,772 habitantes 
S o t o c a 
S o t o d o s o s . . . . . 
T o r r e c u a d r a d a de los V a l l e s 
T o r r e c u a d r a d í l l a . . . . 
T r i l l o 
V a l d e l a g u a 
V a l de San G a r c í a . 
V a l t a b l a d o d e l R í o . 
V i a n a de M o n d é j a r . 
V i l l a n u e v a de A l c o r ó n . 
V i l l a r e j o de M e d i n a . 
Zaroe jas . . . . . . 
PflRTIbO bE COQOLLUbO 
Consta de 43 Ayuntamientos con 18,042 habitantes 
A l e a s 
A l m i r u e t e 
A l p e d r e t e de la S i e r r a . 
A r b a n c ó n 
A r r o y o de las F r a g u a s . 
B e l e ñ a 
B o c í g a n o . . . . . 
C a m p i l l o de Ranas . 
C a r d o s o de la S i e r r a ( E l ) . 
Casa de U c e d a . . . . 
Carezo 
Coor-olludo 
C o l m e n a r de l a S i e r r a . 
C u b i l l o ( E l ) 
F u e n c e m i l l á n . . . . 
F u e n t e l a h i g u e r a . . . . 
H u m a n e s 
J ó c a r . . . . . 
M a j a e l r a y o 
M á l a g a d e l F r e s n o . 
M a l a g u i l l a 
M a t a r r u b i a 
M e m b r i l l e r a 
Mesones 
M i e r l a ( L a ) 
M o n a s t e r i o 
M o n t a r r ó n 
M u r i e l . 
P e ñ a l b a 
P u e b l a de R a l e ñ a . . . . 
P u e b l a de V a l l e s . . . . 
R e t i e n d a s 
R o b l e d i l l o de M a h e r n a n d o 
T a m a j ó n 
T o r t u e r o 
T o r r e b e l e ñ a 
U c e d a 
V a d o ( E l ) 
V a l d e n u ñ o - F e r n á n d e z . 
V a l d e p e ñ a s de l a S i e r r a 
V a l d e s o t o s 
V i l l a s e c a de U c e d a . 
V i ñ u e l a s 
PñRTibO bE GunbflLnjflRfl 
Consta de 28 Ayuntamientos con 25,261 habitantes 
A l d e a n u e v a de G u a d a l a j a r a 
A l o v e r a • « 
A z u q u e c a de H e n a r e s 
C a b a n i l l a s d e l C a m p o 
Casar de T a l a m a n c a ( E l ) 
C e n t e n e r a 
C i r u e l a s . M 
C h i l o e c h e s 
F o n t a n a r 
G a l á p a g o s 
G u a d a l a j a r a 
H o r c h e 
I r i é p a l 
L u p i a n a . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
8 
35 
18 
i5 
12 
20 
5 
35 
22 
55 
44 
60 
8 
25 
3° 
3 
25 
13 
45 
35 
55 
33 
i5 
5o 
35 
3 
22 
20 
8 
4° 
22 
20 
20 
10 
28 
5 
6 
11 
45 
17 
17 
22 
20 
i? 
28 
8 
39 
22 
28 
28 
33 
24 
24 
11 
11 
6 
28 
11 
17 
8 
11 
i ? 
11 
4 
8 
Categoría 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a . 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
C i u d a d 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Número de 
edificios y 
albergues 
107 
288 
168 
i i 5 
366 
125 
119 
86 
197 
200 
172 
268 
206 
169 
171 
284 
130 
76 
69 
470 
145 
305 
120 
465 
180 
222 
i55 
116 
402 
140 
212 
136 
'74 
186 
427 
100 
106 
170 
269 
92 
116 
86 
13 a 
132 
I93 
234 
128 
384 
2i5 
200 
148 
3 ^ 
54 
42 
164 
i5o 
i i5 
147 
^3 
275 
208 
2l5 
445 
74 
93 
>377 
749 
136 
249 
Número 
de 
habitantes 
1S6 
486 
279 
199 
852 
163 
179 
180 
25l 
559 
425 
772 
277. 
261 
357 
630 
285 
248 
285 
7o5 
289 
481 
347 
i,258 
420 
537 
410 
485 
1,153 
217 
343 
477 
39° 
3^9 
794 
2 r3 
234 
180 
45o 
198 
193 
264 
303 
411 
492 
657 
2 56 
'476 
7 i 5 
308 
369 
732 
T58 
141 
291 
368 
376 
474 
561 
85i 
355 
4<>4 
1,074 
322 
321 
11,513 
1>79i 
549 
559 
Estación del ferrocarril más próxima 
ara 
M a t l l l a s 
S i g ü e n z a 
I d . 
I d . 
M a t i l l a s 
G u a d a l a j 
M a t i l l a s 
S i g ü e n z a 
M a t i l l a s 
I d . 
A^lcuneza 
S i g ü e n z a 
E s p i n o s a . 
I d . . 
H u m a n e s . 
E s p i n o s a . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
H u m a n e s . 
G u a d a l a j a r a 
H u m a n e s . 
E s p i n o s a . 
H u m a n e s . 
G u a d a l a j a r a 
E s p i n o s a . 
G u a d a l a j a r a 
E s t a c i ó n . 
E s p i n o s a . 
I d . . 
Y u n q u e r o 
H u m a n e s . 
I d . . 
J a d r a q u e . 
G u a d a l a j a r a 
H u m a n e s . 
E s p i n o s a . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
H u m a n e s . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
E s p i n o s a . 
H u m a n e s . 
I d . . 
G u a d a l a j a r a 
E s p i n o s a . 
G u a d a l a j a r a 
H u m a n e s . 
I d . . 
Guada l a j a r a 
I d . . 
G u a d a l a j a r a 
A z u q u e c a 
E s t a c i ó n . 
G u a d a l a j a r a 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
E s t a c i ó n . 
G u a d a l a j a r a 
E s t a c i ó n . 
G u a d a l a j a r a 
I d . . 
I d . . 
á k m . 35 
» 16 
16 
24 
35 
10 
27 
42 
45 
55 
3° 
33 
31 
25 
10 
34 
18 
52 
42 
60 
30 
5 
7 
60 
27 
2 
20 
1 
i5 
47 
10 
12 
i5 
3 
28 
20 
12 
18 
45 
12 
20 
23 
10 
20 
20 
5 
38 
24 
20 
20 
25 
27 
25 
11 
4 
6 
28 
11 
17 
17 
11 
4 
8 
200 ATLA.S GEOGRAFICO 
pnRTibo bE QuncsflLnjflRn 
Consta de 28 Ayuntamientos con 25,261 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Categoría 
M a r c h á m a l o . 
M o h e r n a n d o . 
Pozo de G u a d a l a j a r a . 
Q u e r 
T a r a c e na . . . . 
T ó r t o l a 
T o r r e j ó n d e l R e y . 
U s a n o s 
V a l d a r a c h a s , 
V a l d e a v e r u e l o . 
V a l d e n o c h e s . 
V i l l a n ú e v a de l a T o r r e 
Y e b e s . . . 
Y u n q u e r a . . . . 
PflRTICiO bE /AOLINfl 
Consta de 75 Ayuntamientos con 35,606 habitantes 
A d o b e s 
A l c o r o c h e s . . . • 
A l g a r 
A l u s t a n t e . . . . 
A m a y a s . . . 
A n c h u e l a d e l C a m p o . 
A n c h u e l a d e l P e d r e g a l 
A n q u e l a d e l D u c a d o . 
A n q u e l a d e l P e d r e g a l 
A r a g o n c i l l o . 
B a l b a c i l 
B a ñ o s 
C a m p i l l o de D u e ñ a s . 
Canales de M o l i n a . 
Cas t e l l a r 
C a s t i l n u e v o 
C i l l a s 
C l a r e s 
C o b e t a 
Codes 
C o n c h a . . . . . 
C o r d u e n t e . . . . 
C u b i l l e j o de l a S i e r r a 
C u b i l l e j o de S i t i o 
Checa 
C h e q u i l l a . . . . 
E m b i d 
E s t a b l e s . 
Fuen te l saz 
H e r r e r í a . 
H i n o j o s a 
H o m b r a d o s , 
L a b r o s 
L e b r a n c ó n . 
L u z ó n . . . . 
M a r a n c h ó n . 
Maza re te . . 
M e g i n a . . . . 
M i l m a r c o s . 
M o c h a l e s . 
M o l i n a . . . . 
M o r e n i l l a . 
M o t o s 
O l m e d a de C o b e t a 
O r e a 
Pardos . . . . 
P e ñ a l e a . . . . 
Pe ra le jos . . . 
P i n i l l á de M o l i n a . 
P i q u e r a s . . 
P o b o ( E l ) . . • 
P o v e d a de l a S i e r r a 
P rados R e d o n d o s 
R i l l o 
R u e d a . . . . 
Selas 
6 
17 
i ? 
11 
4 
17 
11 
11 
14 
8 
17 
11 
28 
28 
33 " 
33 
22 
22 
8 
22 
25 
i7 
33 
i4 
20 
11 
111 
6 
i7 
28 
28 
33 
22 
11 
11 
11 
28 
25 
27 
27 
28 
11 
17 
20 
11 
14 
33 
33 
28 
22 
28 
28 
14 
39 
28 
33 
11 
33 
28 
17 
22 
22 
28 
I4 
6 
11 
20 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
1 . u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
\ i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Número de 
edificios y 
albergues 
333 
73 
96 
80 
108 
287 
147 
89 
84 
52 
171 
83 
109 
332 
237 
2 73 
180 
765 
195 
213 
212 
192 
285 
258 
224 
257 
332 
181 
2o5 
128 
I 5 I 
127 
244 
157 
290 
294 
318 
25l 
783 
73 
119 
484 
316 
186 
255 
166 
^9 
492 
277 
544 
228 
15p 
570 
428 
851 
162 
123 
225 
289 
94 
i 8 5 
39° 
I55 
204 
591 
246 
447 
224 
25o 
195 
Número 
de 
habitantes 
Kstación del ferrocarril más próxima 
I,I34 
220 
2l5 
197 
297 
666 
408 
222 
106 
134 
279 
210 
168 
1,094 
269 
527 
236 
i,I73 
226 
307 
397 
336 
304 
397 
303 
391 
547 
249 
268 
184 
257 
189 
593 
339 
808 
442 
404 
SÚ 
1,323 
162 
206 
484 
496 
282 
386 
282 
228 
694 
928 
1,634 
372 
288 
789 
681 
2,981 
221 
i55 
469 
710 
172 
34o 
563 
3i 5 
262 
990 
400 
7o5 
308 
357 
' 338 
G u a d a l a j a r a . 
Y u n q u e r a . 
A l c a l á de H e n a r e s 
A z u q u e c a 
G u a d a l a j a r a . 
Y u n q u e r a 
G u a d a l a j a r a . 
F o n t a n a r . 
A z u q u e c a 
G u a d a l a j a r a . 
I d . . . 
A z u q u e c a 
I d . . . 
E s t a c i ó n . 
C u e n c a 
I d . 
M e d i n a c e l i 
C u e n c a 
M e d i n a c e l i 
S i g ü e n z n 
I d . 
I d . 
Id . 
M e d i n a c e l i 
S i g ü e n z a , 
I d . 
M e d i n a c e l 
I d . 
C e t i n a . 
M e d i n a c e l 
C e t i n a . 
M e d i n a c e l 
S i g ü e n z a . 
M e d i n a c e l 
S i g ü e n z a . 
I d . 
M e d i n a c e l 
I d . 
C u e n c a 
I d . 
M e d i n a c e l 
I d . 
C e t i n a . 
S i g ü e n z a 
A r iza . 
A t e c a . 
M e d i n a c e l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Cuenca 
M e d i n a c e l i 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
S i g ü e n z a , 
C u e n c a 
M e d i n a c e l i 
S i g ü e n z a , 
C u e n c a 
S i g ü e n z a . 
Cuenza 
S i g ü e n z a , 
C u e n c a 
S i g ü e n z a . 
M e d i n a c e l i 
I d . 
I d . 
á k m . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
3 
14 
7 
4 
8 
17 
6 
ro 
14 
8 
14 
10 
67 
65 
35 
61 
40 
5o 
35 
45 
64 
40 
45 
67 
68 
65 
55 
60 
35 
32 
45 
3° 
35 
60 
75 
67 
60 
66 
65 
40 
30 
60 
35 
60 
4^ 
27 
i 5 
24 
32 
59 
3° 
45 
i5 
75 
60 
40 
61 
5o 
61 
60 
53 
64 
69 
58 
77 
5 o 
5o 
35 
DE E S P A Ñ A 201 
P A R T I D O D E M O L I N A 
Consta de 75 Ayuntamientos con 3b,606 habitantes 
Seliles. . 
Taravil la. . 
Tarlanedo. 
Terzaga. . 
Terraza. . 
Tierzo 
Tordellego 
Turdet i los 
Torluera 
Torrecuadrada de Mol ina . . 
Torremocha del Pinar. . . 
Torremochuela 
Torrubia 
Traid 
Turmie l . . . . 
Valhermoso . 
Vil lar de Cobeta. 
Vil lel de Mesa . 
Yunta (La). •. . 
P A R T I D O D E P A S T R A N A 
Consta de 30 AyuntamientcB cou 22,845 habitantes 
Albalate de Zorita. 
Albares 
Almoguera, . . . 
Alraonacid de Zorita 
Aranzueque.. . . 
A r m u ñ a 
Driebes 
Escariohe. . . . 
scopete . . . . . • 
Fuentelaencina. . . . 
Fuei*lelviejo 
Fuentenovilla 
Hontoba 
Hueva . . . . . . . 
II la na 
Loranca de T a j u ñ a . . 
Ma zuecos 
Mondé ja r 
Morat i l la de los Meleros. 
Pastrana 
Peña lve r 
Pioz 
Pozo de Almoguera. . . 
Renera 
Romanones 
Saya lón 
Tendilla 
^aldeconcba 
Yebra . 
Zorita de los Canes. . . 
P A R T I D O D E SACEDÓIM 
CoijBia üfc,23 A y u n t a m i t n t c s con 13,7ü7 bcbitantes 
Alcocor . 
Albóndiga . 
A ü q u e . . 
Alocén. . 
A u ñ ó n . . 
Berninches . . 
Casasana . . . 
Castilforte, . . 
Córcoles . . . 
Clii l larón del Rey 
Kscamilla. . . 
Honlanillas . . 
Millana . . . 
M o r i i l e j o . . . 
Olivar (El) . . . 
Pareja . . . . 
Paralveche. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
28 
17 
17 
14 
11 
14 
22 
25 
17 
14 
17 
11 
17 
20 
23 
11 
28 
33 
22 
14 
11 
11 
11 
17 
17 
17 
11 
ti 
11 
17 
11 
11 
6 
22 
17 
17 
17 
11 
17 
11 
14 
11 
22 
6 
17 
6 
6 
8 
11 
11 
17 
11 
8 
11 
11 
28 
14 
6 
17 
17 
17 
33 
17 
11 
28 
Categ-oria 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
L u g a i' 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Villa 
villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
N ú m e r o 
da edificios 
y albergues 
337 
246 
337 
133 
306 
185 
315 
465 
493 
244 
2J7 
143 
180 
506 
239 
260 
201 
455 
457 
26 i 
349 
426 
378 
197 
125 
187 
256 
114 
272 
241 
189 
127 
182 
537 
324 
258 
680 
296 
737 
433 
107 
81 
186 
336 
122 
443 
217 
i07 
63 
502 
390 
114 
238 
344 
339 
194 
223 
179 
447 
247 
141 
282 
244 
269 
505 
182 
N ú m e r o 
habitantes 
702 
355 
395 
260 
407 
308 
422 
583 
694 
345 
384 
165 
301 
550 
406 
311 
342 
675 
516 
976 
837 
1.036 
1,271 
393 
2i4 
591 
497 
318 
856 
334 
578 
485 
394 
1,649 
72o 
786 
2,075 
584 
2,528 
824 
313 
303 
427 
6i5 
463 
1.024 
509 
996 
170 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,510 
651 
137 
308 
1,178 
589 
297 
358 
619 
358 
5i0 
147 
526 
484 
359 
972 
4130 
Ateca á k m . 65 
Cuenca. . 
Medinaceli . 
Cuenca. . 
Medinaceli . 
S igüenza . . 
Cuenca. . 
Id . . 
Ateca. . . 
S igüenza . . 
I d . 
I d . 
Medinaceli. 
Cuenca. . 
Medinaceli . 
S igüenza . . 
Id . 
Cetina.. 
Ateca. . . 
Vellisca 
Alcalá de Henares. 
Vellisca 
Id 
Guadalajara. . . 
Id 
T a r a n c ó n . . . . 
Azuqueca. . . . 
Guadalajara. . . 
Id 
Id 
Alcalá de Henares. 
Guadalajara . . . 
Id 
Paredes 
Alcalá de Henares. 
Paredes 
Id 
Guadalajara. . . 
Id 
Id 
Alcalá de Henares 
Huete 
Guadalajara . . . 
Id 
Huete 
Guadalajara . . . 
Huete 
Vellisca 
Huele 
Caracena . 
Guadalnjara 
:d. 
Id . . . 
Id . . . 
Id . . . 
I d . 
I d . . . 
Caracena. , 
Guadalajara 
Id . 
Id . . . 
Caracena. 
Mali l las . . 
Guadalajara 
I d . 
Huete. . . 
64 
52 
60 
60 
65 
63 
60 
45 
72 
70 
70 
80 
60 
40 
56 
55 
15 
40 
20 
30 
32 
25 
18 
15 
20 
25 
30 
27 
27 
25 
20 
24 
15 
20 
27 
28 
29 
30 
35 
15 
35 
21 
24 
30 
16 
26 
27 
27 
40 
31 
45 
40 
29 
38 
47 
66 
U) 
45 
47 
46 
37 
50 
41 
45 
27 
5» 
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P A R T I D O D E S A & E D O N 
Consta de 23 Ayuntamientos con 13,767 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Poyos 
Recuenco (El) . . . . 
Sacedón 
S a l m e r ó n 
Torronteras. 
Viüaescusa de Palositos 
P A R T I D O D E S I G C E N Z A 
Consta de 51 Ayuntamlentop con 22,845 habitantes 
Agui lar de Angui la . . 
Alboreca . . . . . 
Alcolea del Pinar. . . 
Alcuneza 
Algo ra 
Almadrones . . . 
Anguila 
Alance (El) . . . . 
Raides 
Rujalaro 
Hii jarrnbal , . . . . 
Oirrabias 
Ctistejón de Henares. 
Caslilblanco. . . . 
Cendejas de en Medio. 
Gendejas de la Torre . 
Corles 
F u e n s a v i ñ á n ( L a ) . . 
Garba josa 
Guijosa 
Horna 
H u é r m e c e s 
Imón 
Jadraque 
Jirueque 
Laranueva 
Luznga 
Mandayona . . . . 
Mirabueno 
Mora l i l la de Henares 
Navalpolro 
Negredo 
Olmeda de Jadraque. 
Olmedillas 
Palazuelos 
Pelegrina 
Pinilla de Jadraque. . 
Pozancos 
Riosul ido 
Sa n t i te 
Saúca 
S igüenza 
Torionda 
Torre de Valdealraendras 
Torremocha de Jadraque. 
Tu i remocha del Campo. 
T o r r e s a v i ñ á n (La). . . 
Viana de Jadraque . . 
Viliacorza 
Villaspca de Henares. 
Villaverde del Ducado. . 
6 
39 
22 
17 
22 
20 
11 
17 
6 
11 
22 
22 
14 
14 
22 
11 
9 
17 
22 
20 
20 
22 
17 
20 
6 
11 
11 
11 
27 
26 
22 
^2 
14 
17 
3 
17 
17 
11 
11 
6 
6 
22 
6 
11 
17 
11 
17 
11 
22 
11 
14 
8 
11 
14 
17 
Categor ía 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Luga r 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Villa 
Luga r 
Lugar 
Villa 
Villa 
Luga r 
Vi l la 
Villa 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Luga r 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
203 
235 
581 
471 
94 
60 
147 
149 
181 
155 
215 
lb5 
433 
142 
112 
218 
115 
142 
100 
90 
246 
199 
74 
114 
158 
151 
119 
129 
339 
520 
98 
66 
181 
304 
255 
97 
66 
98 
172 
294 
200 
234 
164 
141 
258 
134 
228 
1,048 
84 
113 
129 
166 
110 
183 
135 
138 
131 
N ú m e r o 
de 
habitante? 
355 
530 
2,0yl 
1,023 
U6 
159 
211 
226 
486 
338 
372 
297 
8ivl 
261 
403 
34) 
272 
252 
427 
153 
37'.) 
418 
229 
144 
197 
259 
310 
o 19 
581 
1,5S5 
217 
169 
36/ 
970 
422 
213 
192 
207 
375 
375 
445 
633 
232 
275 
467 
236 
607 
4,969 
213 
198 
183 
250 
145 
245 
247 
407 
241 
E s t a c i ó n del ferrocarri l m á s p r ó x i m a 
Huele . . 
I d . 
Guadalajara 
Huele . 
Guadalajara 
Id . 
S igüenza . . 
Alcuneza . 
S igüenza . . 
Es tac ión . , 
S igüenza . . 
Mali l las . . 
S igüenza . . 
Id. 
Estación . 
Mali l las. . 
Alcuneza. 
S igüenza . . 
Mali l las . . 
Jadraque 
Mali l las . . 
Id . 
S igüenza . , 
I d . 
Id 
Id . 
Alcuneza , 
Raides 
S igüenza . 
Es lac ión 
Mali l las . 
S igüenza . 
Id . 
Raidos. 
Mali l las. 
S igüenza . 
I d . 
Jadraque. 
S igüenza . 
Id . 
Id . 
Id . 
Jadraque 
S igüenza . 
I d . 
Id . 
Id . 
Es lac ión . 
S igüenza . 
I d . 
Jad raque. 
S igüenza . 
:d. 
Raides. 
S igüenza . 
Mali l las. 
S igüenza . 
ó km. 23 
45 
28 
O 
19 
17 
11 
12 
go 
! i 
3 
2 
9 
12 
5 
22 
17 
20 
6 
6 
•¿ 
22 
22 
H 
9 
3 
17 
o 
M 
11 
6 
6 
5 
5 
14 
17 
11 
17 
11 
6 
11 
14 
5 
11 
; i 
17 
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
Si tuac ión geográf ica y l ími te s . — L a costa — Grografia. Hidrografía. - Vías de comunicac ión . —(Slima.-Agricultura.— 
Industria y Comercio. - Población.—La capital. - Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.--En tiem-
pos antiguos formó parte el territorio de esta pro-
vincia, de la Cantabria; en tiempos de los romanos 
conocióse con el nombre de Vardulia, pertene-
ciendo después parte á la Vasconia y el resto á la 
Antrigonia Desde los siglos XTT y XIII conocióse 
generalmente con el nombre de Vizcaya todo el 
territorio que actualmente comprenden las tres 
provincias Vascongadas. 
Hállase situada esta provincia^ que es marítima 
y fronteriza, en el extremo oriental de la costa 
Norte de España, entre los 42° 58' 10" y 43° 23' T 
latitud y Io 56' 47" y Io 5* 13" longitud Este del 
meridiano de Madrid, Ocupa una extensión de 
1,884 kilómetros cuadrados. Sus límites son: al 
Norte, el Océano cantábrico (Golfo Gascuña), re-
corriendo próximamente una línea de 50 kilómetros 
de costa; al Sudeste y Sur, el Pirineo lindando con 
Navarra y Álava en una extensión de 72 kilóme-
tros; al Este, el río Bidasoa, que separa España 
de Francia; y al Oeste, Vizcaya en una extención de 
unos 30 kilómetros, y de Alava unos 11 kilómetros. 
LA COSTA.—Empieza la costa en la margen 
izquierda y en la desembocadura del Bidasoa: el 
punto más avanzado es el cabo Higuer que forma 
el extremo de la montaña Jaitzquivel; desde éste, 
corre la costa alta media milla hasta encontrarse 
con la boca de dicho río; el cual se interna hacia 
el^ Mediodía con varias revueltas de tan escaso 
fondo que, en la baja mar, sólo le queda un pie de 
agua: más adentro, se ve á Irún, y un poco antes, 
la isla de los Faisanes. En toda esta extensión se 
encuentra sólo el surgidero Astigarra. Desde el re-
ferido cabo de Higuer, la costa se presenta áspera 
y escarpada, no hallándose hasta la punta de Tu-
rrulla más que una ensenada con playa Sigue la 
costa alta hasta la boca del puerto de Pasajes, 
la cual constituyen dos puntas bajas de piedra con 
direcciones opuestas que estrechan la entrada. 
Entre los dos barrios que constituyen la villa de 
Pasajes y á cuatro kilómetros al Este de San Se-
bastián se halla el puerto. Está formado por un 
canal de entrada de 500 metros de longitud y 140 
de ancho por término medio, y la bahía que tiene 
unas 150 hectáreas de superficie. Por el fondo que 
tiene dicho canal, cuyo mínimo es de 12 metros en 
baja mar, por no tener barra ninguna y por el 
abrigo que le dan los montes que le circundan, ha-
cen que este puerto reúna las mejores condiciones 
naturales. Pasado el canal, toda la había se que-
daba antes en seco en las grandes bajamares, por 
estar cegada con los aluviones del río Oyarzun. 
Tiene gran importancia como puerto de refugio y 
también bajo el punto de vista comercial. 
Sigue la costa inaccesible, se llega á la Ata-
laya, encuéntrase el monte Orgullo, el puerto de 
San Sebastián y la isla de Santa Clara, y entre el 
monte Igueldo y el Orgullo, la playa llamada la 
Concha. Sigue la costa siempre escarpada hasta 
el arenal de Zarauz, cuya playa tiene poco fondo 
ni abrigo^ sigue después un fondeadero para bu-
ques de alto bordo. A l Este de Deva desagua el 
río de este nombre; sigue la cala Motrico; en la 
costa occidental, al abrigo de la punta de la Ata-
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laya, hay dos muelles que forman un pequeño pasa por Oñate y Vergara, recogiendo cerca de 
puerto y á dos millas la desembocadura del río Eibar al Málzaga y en Mendaro al Quilimón des-
Ondarroa, en la cual termina la costa de la provin- embocando en la villa de su nombre, 
cia para dar principio á la de Vizcaya. El río Uramola, nace en la vertiente septentrio-
O R O G R A F Í A . — E s un terreno sumamente acci- nal de la sierra de Aitzgorri, pasa por Legazpia, 
dentado, siendo las principales montañas: Aitzgo- Zumárraga, Villarreal y Azcoitia, riega la vega 
r r i , en la jurisdicción de Cegama se eleva á unos de Loyola y pasando por los muros de Azpeitia 
1,600 metros sobre el nivel del mar. El Irumuga- donde recoge las aguas del Urestilla, pasa por 
rrieta; de 1^548. La sierra de Aralar forma parte Cestona y desemboca en Zumaya, 
del límite meridional de la provincia, entre Améz- El Oria, nace en el puerto de San Adrián, pasa 
queta, Abalcisqueta, Zaldivia y Atann, se extiende por Cegama y Segura, recibe en Idiazabal el río 
hasta Navarra y mide el monte Larrunari, que es de este nombre, el Aganuza cerca de Beasaín, el 
el de mayor altura 1,415 metros, poblado de árbo- Amézqueta en Alegría, el Araxes y el Berástegui 
les y con abundante pasto. Los montes Aloña y en Tolosa y el Leizaránen Andoain, se hace nave-
Artia^ en jurisdicción de Oñate, de 1,299 y 1,149 gable desde Arguiñaga y forma la bahía de Orio, 
metros respectivamente. El Aitzorrotz (Escoriaza) en cuyo término desagua. 
de 1,548. El Zaraya de 1,144. (Arechavaleta, va- El Urumea, nace en Navarra, penetrando en 
lie de Leniz) abundante en pasto y ganado. El Guipúzcoa por el fragoso valle comprendido entre 
Udalaitz (peña de Udala) en Mondragón, de 1,082 los montes de Adarra y Urdaburu, riega á Hernani 
metros. Hernio, cordillera entre las cuencas del y Astigarraga y desemboca en San Sebastián, 
Oria y del Urola en el centro de la provincia 1,703 formando la barra conocida con el nombre de la 
metros. Zurrióla. 
El Jaitzquibel, en la jurisdicción de Fuenterra- El Bidasoa, tiene su origen en el valle de Bas-
bía, se extiende desde el cabo de Higuer hasta tán y á partir del puente de Endarlaza, sirve de 
Pasajes. Desde Pasajes á San Sebastián, corre la límite entre Guipúzcoa y Francia, fertiliza la vega 
sierra de Mirall ó el monte Ulia. Entre aquella ciu- comprendida entre Irún y Fuenterrabía y des-
dad y la villa de Orio está la montaña de Igueldo. emboca cerca de Hendaya. 
Continuando por la costa hasta el confín de la El río Oyarzún, nace en el valle de su nombre^ 
provincia se hallan una porción de montes de poca pasa por Rentería y desagua en la bahía de Pasajes, 
elevación pero ricos por sus canteras. Hay los V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — P e n e t r a n en Gui-
montes intermedios entre las villas de Zumaya y púzcoa los trenes de la Compañía del Norte. De 
De va, notables por sus piedras calcáreas propias Madrid á Hendaya; por el apeadero de Otzaurte á 
para la obtención de cal hidráulica. En la jurisdic- poca distancia de la divisoria de Navarra^ sigue 
ción de Motrico, se halla el monte Arnó que la otro apeadero el de Brincóla, estación de Zumá-
separa de Vizcaya. En el interior de la provincia rraga^ en donde á poca distancia está la del fe-
hay tantas montañas y sierras, que puede toda ella rrocarril de vía estrecha de Zumárraga á Bilbao, 
considerarse como un solo monte. Siguen las estaciones de Ormáiztegui, Besain; 
El aspecto que presentan la mayoría de estos Villafranea, Legorreta, Alegría, Tolosa, Villabona-
montes es bellísimo, pues en general la vegetación Cizurquil, Andoain, Urnieta, Hernani, San Sebas-
llega'hasta sus cimas, á diferencia dé lo que su- tián Cambio de estación para los viajeros de Zarauz 
cede en los del Tirol y Suiza. y De va. Siguen Pasajes, Lezo Rentería, Gainchu-
H l D R O G R A F Í A . — L o s ríos principales, que des- rusqueta, Irún y Hendaya. 
embocan todos en el mar cantábrico, son: El ferrocarril de vía estrecha de San Sebastián 
El Deva, nace en lo alto de Arlabán, riega el á Bilbao tiene las siguientes estaciones: San Se-
valle de Léniz, recibe el Aramayona en Mondra- bastián, Recalde, Lasarte, Zubieta, Usurbü, Agui-
gón, reuniéndosele en Aranzazu, el San Prudencio, naga, Aya Orio, Zarauz, Guetaría, Zumaya, Arro-
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na, Iciar; Deva, Astigarrabia, Mendaro, Alzóla, 
Elgoibar, Málzaga y Eibar. 
El ferrocarril de Zumárraga á Durango y Bil-
bao tiene las siguientes estaciones: Dentro de esta 
provincia Zumárraga, Anzuola, Vergara, Plasen-
cia, y Málzaga empalme con la línea de San Se-
bastián á Bilbao. 
Todas las carreteras se encuentran en perfecto 
estado y pertenecen á la Diputación, siendo la 
principal entre ellas la general de Vitoria á Fran-
cia, encontrándose de derecha á izquierda de ésta 
por su orden las siguientes: al Norte la de Mondra-
gón á V;llarreal de Alava; de Mondragón á Olorrio; 
de Vergara á Olorrio; de Vergara á Andorra; de 
Elgoibarra á Durango; de Mendaro á Zumaya y 
Cestona; de Azpeitia á Zumaya; de Azcoitia á El-
goibar; de Andoin á San Sebastián y á Orrio y 
Zumaya; de Hernani á Pasajes por San Sebastián: 
hallándose por el Sur la de San Prudencio á Or-
máiztegui; la de Villarreal á Tolosa; la de Azpei-
tia á Ormaiztegui; la de Beasaimá á Alzama con 
sus dos ramales; la de Beasain á San Gregorio y 
la de Tolosa á Pamplona. 
C L I M A . — E l clima de Guipúzcoa es templado 
en general, sano y benigno aunque húmedo por la 
proximidad del mar y mucho arbolado. La tempe-
ratura media en verano es de 20° á 25° salvo rara 
excepción, y en invierno de 4o y 5o á 9o y 10°. Las 
frescas y apacibles brisas del Nordeste que reinan 
generalmente durante el estío hacen muy agradable 
la temperatura. En invierno el viento Sur recorre 
una superficie fría por las escarchas y nieves ha-
ciendo bajar el termómetro. No faltan vientos re-
cios ó impetuosos, también' se presentan algunas 
tempestades, sin embargo la pureza de los aires, 
la influencia del territorio y las lluvias ocasionan 
una agradable y deliciosa fertilidad que subsistiendo 
en lo más riguroso del invierno, hacen que se crea 
va siguiendo la primavera á causa del verdor. 
AGRICULTURA.—A pesar de ser el terreno 
montuoso y agreste se halla muy floreciente, gra-
cias al abundante abono y al esmero con que cui-
dan sus campos los laboriosos labradores. La prin-
cipal recolección es la del trigo, maíz, castañas, 
hortaliza y frutas, haciendo de la manzana, que 
abunda mucho, la sagardoa ó sidra. También pro-
duce la provincia, aunque en menor cantidad, alu-
bias, lino, centeno, cebada, avena, etc., etc. 
La cosecha de 1899 fué la siguiente: 
Trigo. . 
Maíz 
Habas. . 
J u d í a s . . 
U v a . . . 
SÜPKRF1CIÍ 
l í o t i r e i s 
11.904 
15,121 
8,780 
l i ,oü6 
25 
PEODUCCIOS 
Quin t i l es mét r ioeg 
181,877 
296,2(50 
27,990 
72,533 
1,600 
* Una de las principales fuentes de riqueza en 
Guipúzcoa es el ganado lanar, siguiendo á este el 
vacuno y después el cerdal. Según el catastro de 
1893 existían las siguientes cabezas de ganado: 
lanar 118,070, vacuno 70,340, cerda 16,261, asnal 
5,462, caballar 1,783, cabrío 1,075, mular 236. 
Total 213,227. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Las especulaciones 
mercantiles, que entre sus moradores debieron su 
origen á la pesca, llegaron á ser de la mayor con-
sideración en el siglo XII, como lo prueba el fa-
moso/w^ro de San Sebas t ián otorgado por el rey 
Don Sancho de Navarra. Las telas de lana y lino, 
los paños, los cueros, el hierro, la cera y otros 
varios artículos que el citado documento expresa, 
eran en aquella época objeto de continuo tráfico en 
San Sebastián, primera población marítima-de Gui-
púzcoa, en cuyo puerto se estableció el más an-
tiguo de los almirantazgos El cabotaje, que se 
extendía por el canal de la Mancha y costa del 
Mediterráneo, era muy activo, pero nada contri-
buyó tanto á la riqueza del país como la pesca de 
la ballena. 
La marina mercante de Guipúzcoa tiene una 
brillantísima historia. En el siglo X I V atravesaron 
los guipuzcoanos el Océano Atlántico Boreal, des-
cubriendo la isla Terranova que les proporcionó la 
pesca del bacalao y de la ballena, artículos de co-
mercio que durante tres siglos les rindió cuantiosas 
sumas. 
La industria del país reducida en otro tiempo á 
la pesca, elaboración del hierro y construcción de 
armas de fuego, ha recibido últimamente extraor-
dinario impulso. Los cien mil quintales de hierro 
que anualmente se extraen de sus minas, se em-
plean en clavazón de todas clases, herraduras, cal-
t 
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deras, armas, anclas é instrumentos de labranza. En lo civil y administrativo es provincia de 
Calcúlase en un millón de pesetas anuales el co- tercera clase, en lo judicial corresponde á la Au-
mercio del hierro. La Sociedad anónima estaclecida diencia de Pamplona, teniendo en San Sebastián 
en Plasencia cuenta con una grandiosa fábrica de Audiencia provincial en lo criminal; en lo militar 
cañones, ametralladoras y proyectiles forma parte del 6.° Cuerpo de Ejército cuya capi-
La industria pesquera se explota en gran escala, tal es Burgos; en lo eclesiástico depende del obis-
siendo abundante la pesca de merluza, besugo y pado de Vitoria; en lo marítimo al departamento 
otras clases que se exportan á varios puntos, espe- del Ferrol, y en instrucción á la Universidad de 
cialmente á Madrid. 
Cuéntase además, con buenas fábricas de papel, 
jabón, sombreros, coches, tejidos, velas, aparejos 
y velamen para barcos; curtidos y otros artículos. 
En mineralogía es bastante rica la provincia, 
pues cuenta con minas de plomo, zinc, pizarra, 
mármoles, piedra arenisca, además de las aguas 
medicinales que se explotan en diferentes balnea-
rios. El mineral de hierro de Guipúzcoa es bueno, 
tanto la hemeátites como el holíglisto y el carbo-
nato. 
P O B L A C I Ó N . —Los pueblos que constituyen esta 
hermosa provincia, están por lo general bien for-
mados, y antiguamente se hallaban cercados demu-
Valladolid. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones Hembras 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . . 
I d . I d . e x t r a n j e r o s . 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 
I d . I d . e x t r a n j e r o s , 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
88,622 
I ,ooi 
4,037 
35 
5.223 
560 
92,046 
975 
2,221 
21 
3,3i8 
272 
POBLACIÓN DE D K R E C H O 
123,782 v a r o n e s y 127,119 h embras , t o t a l 250,901. 
POBLACIÓN DE H E C H O 
125,503 v a r o n e s y 128,467 h e m b r a s , t o t a l 253,970. 
LA CAPITAL. La ciudad de San Sebastián, ca-
pital de la provincia de Guipúzcoa, está situada á 
rallas, de las cuales se conservan vestigios todavía, la falda meridional, con inclinación al Oriente, del 
Las calles son rectas, empedradas de calzada fuerte monte Urgul ú Orgullo y unida á él desde su punta 
y con buenas aceras; las casas sólidas, cómodas y por una lengua de tierra. El sitio en que está fuñ-
ios edificios públicos grandiosos y sólidos gracias á dada la ciudad es una planicie, que empezando á 
las muchas y buenas canteras que hay en los mon- formarse por el Norte al pie de una montaña me-
tes de la provincia. dianamente elevada, sigue luego por Este y Sur 
Conservan todavía algunos pueblos el califica- hasta que termina en el mar Cantábrico, en la 
tivo de Universidad, nombre con que se conocía colina de San Bartolomé. El puerto de tierra mira 
antiguamente cada una de las jurisdicciones confe- derechamente á una ancha marisma que inunda el 
deradas entre sí para elegir el comisionado que mar en sus crecientes y por la cual corre el río 
había de representarlas en las juntas generales de Urumea, después de salir del hermoso valle de 
la provincia. Se designan varias entidades de po- Loyola que empieza desde Astigarraga. Por la 
blación con el nombre de Anteiglesia, título que corta distancia que separa á los dos brazos de mar 
recuerda las antiguas jurisdicciones. El nombre de que bañan los muros Este y Oeste queJa reducida 
Consejo, con que son conocidas en el país algunas la población á una verdadera península, 
capitales de Ayuntamiento, suele aplicarse también UE1 viajero que no haya visisado esta ciudad 
á todo el término municipal. durante algunos años se le hará desconocida, en-
Hay en la provincia dos ciudades, Fuenterrabía contrando en el espacioso ensanche de Amara el 
y San Sebastián, 75 villas, 36 universidades, valles paseo de los Fueros; en el ensanche de la Zurrióla, 
ó consejos, 45 aldeas valles ó consejos, 1,705 ca- el de Salamanca que termina en el rompeolas; el 
serios y 10,685 edificios diseminados. túnel del Antiguo y sobre él la real casa de campo 
Cuenta con 5,385 albergues, 1,307 edificios de de Miramar, y las magníficas viviendas y chalets 
un piso, 8,525 de dos pisos y 11,842 de tres ó más que por doquier se han levantado.,, 
pisos. "Saliendo de la estación vé el viajero junto al 
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camino que conduce á la ciudad el río Urumea, que otros dos de flotación, todo ello al pie del monte 
desemboca en la Zurrióla, el puente que dá paso Orgullo. 
al ensanche de Amara y más adelante encuéntrase Es muy notable la plaza^ cuyas casas están 
el puente de Santa Catalina, Siguiendo á la de- edificadas sobre cincuenta y tres arcos de medio 
recha por el paseo de la Zurrióla encontrará el punto que constituyen el primer cuerpo. La parte 
Boulevar, que divide la parte vieja de la nueva, interior de los arcos forman unos espaciosos so-
y continunando por el puente dando frente á la portales bien enlosados. Los edificios más notables 
ciudad se hallará la espaciosa Avenida de la L i - son el Palacio de la Diputación cuya decoración 
bertad." general es de estilo corintio y cuya fachada tiene 
El puerto de San Sebastián se halla situado al columnas estucadas y cuyo remate es el escudo de 
lado de la ciudad, y tocando con sus murallas por la provincia. Hay aduana en un edificio construido 
la parte Oeste. expresamente para tal objeto. La Casa Consisto-
Queda en seco en baja mar, no pudiendo por rial con cinco arcadas y seis grandes columnas de 
esta causa permanecer entonces á flote las embar- orden dórico que suben de abajo á arriba del edi-
caciones. ficio,.formando en la parte superior la base un ma-
Se halla por la parte del Norte defendido por cizo cornisamelato que remata en ángulo coronado 
el monte Orgullo. Por la del Sur y el Oeste no por el escudo de la ciudad. Es notable también el 
teniendo alijos naturales, ha habido necesidad de Palacio de Bellas Artes y sobre toda ponderación 
construir los muelles llamados Cay de arriba y el suntuoso edificio del Gran Casino, que es el me-
Cay-buru jor que hay en España y competir puede con los 
El puerto no comunica derechamente con el mejores del extranjero, 
mar, sino por el intermedio de una bahía ó concha San Sebastián cuenta con cinco parroquias: 
de considerable extensión y profundidad, donde Santa María y San Vicente en la parte vieja de la 
fondean los buques para esperar que la marea les ciudad; la del Buen Pastor en la parte nueva; la de 
permita entrar dentro de los muelles y aquellos San Ignacio de Loyola en el barrio de Gros y la 
que por su gran calado no pueden hacerlo, se les del Antiguo, en la de su nombre, 
deja amarrados. Actualmente este puerto cuenta A l final del paseo de la concha se halla la Real 
con una dársena con cuatro metros de agua, y casa de Campo de Miramar. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E flZPEITlft 
Consta de 22 Ayuntamientos con '¿6¿77 habitante* 
Aizarnazábol 
Astigarreta. 
Aya. . . 
Azcoitia. . 
Azpeitia. . 
Beizama.. 
Cegama. . , 
Cerain. 
Cestoua. . 
Deva. . . 
Ezquioga.. 
Gaviria. . . 
Goyaz.. . 
Guetaria . 
Ichaso . . 
Mul i loa . . 
Ormáiz legu i 
Régi l . . . . 
Segura. . 
Vidania . , 
Zarauz . . 
Zumaya. . . 
P A R T I D O D E s a x s E s a s T i á x 
Consta de H Ayuntamientos con 74,601 habitantes 
A d u n a . . . 
Alza. . . . 
Astigaraga 
Fuen térra bía. 
H e r n a n í . . 
I rün . . . . 
Lezo. . . . 
Ürio . . . 
O y a r z ú n . . . 
Pasajes. . . 
Ren te r í a . . 
San Sebas t i án . 
Urnieta . . . 
Usurbi l . . . 
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Consta de 39 Ayuntamientos con 37,311 habitantes 
Abalcisqueta 
Albis lur . . . 
Alegr ía . . . 
Aluniza. . . 
Klzaga.1 . . 
Alzo. . . . 
Amézque ta . . 
Andoain. . 
Anoela. . 
Arama . 
Asteasu. . 
Ataun , 
Baliarrain. . 
Beusain. . 
Belaunza . 
Be rás t egu i . 
Berrobi . . 
Cizúrqui l . 
l i lduayen . . 
Gainza, . . 
Gaztelu. . . 
Hermalde. . 
ibarra . . . . 
Icazteguieta . 
Idiazabal.. . 
Distancia 
¿ la capital 
del partido 
7 
16 
11 
4'5 
7 
26 
21 
8 
15 
13 
17 
# 
14 
14 
20* 
19 
7 
22 
t i 
15 
12 
13 
5 
6 
15 
5 
18 
6 
16'5 
10 
4 
5 
9 
10 
11 
6 
5'2 
7 
10 
5 
126 
11 
2'$ 
15 
8'9 
18 
9 
18 
4 
11 
5 
8 
7'4 
12 
5'1 
3 
1<2 
7'4 
24 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Vil la 
Universidad 
Villa 
Vil la 
Universidad 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Universidad 
Vil la 
Concejo 
V i l l a ' 
Vi l la 
Universidad 
Villa 
Universidad 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
Villa 
Vil la 
Universidad 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Villa 
Villa 
Villa-
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
92 
50 
514 
780 
9 2 
154 
402 
126 
5 tó 
630 
174 
2:^ 7 
7¿ 
285 
111 
107 
87 
409 
230 
162 
5i8 
211 
65 
260 
206 
576 
456 
909 
149 
187 
933 
219 
456 
.,818 
257 
339 
127 
174 
140 
123 
27 
107 
270 
340 
61 
17 
215 
459 
33 
263 
64 
347 
86 
169 
126 
60 
118 
75 
90 
42 
329 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
416 
240 
2,218 
5,437 
6,137 
625 
2,018 
539 
2,637 
2,877 
664 
853 
257 
1,300 
747 
517 
590 
1,584 
1,340 
653 
2,916 
2,112 
376 
2,019 
1,311 
4,265 
3,642 
9,927 
1,203 
1,167 
4,011 
2,789 
4,139 
35,975 
1,942 
1.835 
559 
776 
841 
523 
184 
455 
l ,2 i4 
2,878 
305 
108 
1,169 
2,640 
207 
2,087 
251 
1,093 
334 
911 
302 
385 
302 
329 
7U1 
240 
1,467 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Arrona á km. 6 
Beasain. 
Es tac ión de Orio Aya. 
Zumarraga 
Arrona 
Tolosa 
Otzaurte 
O r m á i z t e g u i . . . 
Arrona 
Estac ión 
Z u m á r r a g a 
O r m á i z t e g u i . . . . 
Tolosa 
Estación 
Z u m á r r a g a 
O r m á i z t e g u i . . . . 
lista ción 
Tolosa 
Beasain 
Tolosa 
Estación 
Id 
Villabona. . 
San Sebas t ián , 
Hernani . . , 
I r ún , . . 
p]slrción. . . 
I d . . . 
Id 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
i d . 
Id . 
Id. 
Tolosa 
I d . . . . . . 
Estación 
Vil labona. . . 
Villatranca 
Alegría 
Id 
Estación 
Tolosa 
Villafranca 
Villabona 
Beasain. , . . . , 
Legorreta 
Estación 
Tolosa 
Id 
Id 
Villabona Cizúrqui l . . 
Tolosa 
Villafranca 
Tolosa 
I d . . . . . . 
Id 
Legorreta. . . . . 
Beasain 
5 
5 
10 
10 
11 
6 
5 
6 
3 
2 
7 
4 
3 
10 
7 
6 
11 
6 
3 
2 
1 
6 
2'3 
i 
3 
6 
2 
4 
11 
5 
1 
7% 
4 
5,1 
3 
1<2 
1'5 
6 
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P A R T I D O D E T O L O S a 
Consta de 39 Ayuntamientos con 37,311 habitantes 
I ru ra . . 
Isasondo . 
Lar rau l . 
Lazcano. . 
Leaburu. . 
Legorreta 
L i zarza. . 
Olaber r ía . 
Oreja. . . 
Orendain . 
Tolosa. . 
Villabona. 
Villafranca. 
Zaldivia. . 
P A R T I D O D E Y E R G f t R f l 
Consta de 13 Ayuntamientos con 43,233 habitantes 
Anzuola. . . 
Arechavaleta 
Eibar. . . . 
Elgoibar. . . 
Elgueta. , . 
Escoriaza. 
Legazpia,. . 
Mondragón . 
Motr ico. . . 
Oña te . . . . 
Placencia. 
Salinas 
Vengara. . .. 
Vi l lar rea l . . 
Z u m á r r a g a . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
2-6 
10 
10 
16 
2'5 
11 
7'9 
16 
10 
10 
6 
14 
2 
Categ-oria 
4 
13'6 
14'2 
1 4 ^ 
9'5 
16'5 
13l9 
9'7 
32 
12'4 
S'2 
21'8 
12'1 
124 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Concejo 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Concejo 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Villa 
81 
95 
67 
144 
77 
164 
147 
63 
62 
64 
740 
228 
161 
152 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
315 
470 
569 
568 
430 
474 
286 
491 
506 
1,260 
293 
148 
926 
162 
308 
374 
500 
289 
939 
332 
635 
583 
502 
191 
386 
8,211 
1,462 
1,447 
1,219 
1,476 
1,785 
5,861 
5,295 
2,220 
1,939 
1,280 
3,184 
3,456 
5,993 
2,153 
527 
6,083 
1,030 
1,950 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Tolosa á km. 
Villafranca » 
Villabona » 
Beasain y Villafranca . . » 
Tolosa » 
Es tac ión 
Tolosa » 
Beasain » 
Tolosa » 
Alegr ía » 
Es tac ión 
Id 
Id 
Villafranca » 
E s t a c i ó n . . 
Verga ra. . 
E s t a c i ó n . . 
I d . 
Verga ra. . 
Id. 
Z u m é r r a g a . 
Verga ra. . 
De va. . 
Verga ra. . 
E s t a c i ó n . . 
I d . . 
I d . 
Z u m é r r a g a . 
Es tac ión . . 
2'6 
2 
5 
2 
2(5 
7^9 
3 
10 
5 
13'5 
9 
l O ^ 
5 
9'7 
4 
12 
53 
P R O V I N C I A D E BÜEIiVA 
Si tuac ión geográf ica y l í m i t e s . — L a c o s t a . - O r o g r a f í a . Hidrograf ía .—Vías de comunicac ión .—Glima.—Agricul tura . 
Industr ia .—Miner ía .—Pesquer ía .—eomerc ío . Población.—La capital. —Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Se en-
cuentra la provincia de Huelva situada en la parte 
más occidental de Andalucía y al Sur-Sudoeste de 
España, entre los 36° 45' y 39° 9' de latitud Norte, 
y 2o 20' y 3o IB* longitud occidental del meridiano 
de Madrid. Ocupa una extensión de 10,676 kilóme-
tros cuadrados. 
Confina al Norte, con la provincia de Badajoz; 
al Este, con la de Sevilla; al Sur, con el Océano 
Atlántico, y al Oeste con Portugal. Principia el 
linde Norte, en la ribera del Ardilla, hasta que á 
éste se incorpora la del Murtiga; sigue después su 
línea recta hasta el origen del río Culebrín donde 
comienza el límite Este, sigue una línea arbitraria 
que atraviesa Sierra Morena, sigue la línea con di-
rección Sur-Sudoeste hasta encontrar el arroyo del 
Carsallón y el caño de las Rosinas, cuyo curso con-
tinúa hasta su desembocadura en el Guadalquivir, 
donde principia el límite Sur frente á San Lúcar 
de Barrameda y termina en la del Guadiana. Final-
mente, el límite Oeste, continúa remontando la ori-
lla izquierda del Guadiana hasta la desembocadura 
del Chanza, toma luego la ribera de éste, siguién-
dola hasta la población Rosal de Cristina en la 
ribera del Ardila. 
LA COSTA.—En la desembocadura del Gua-
diana y entre las puntas ó picachos del Este, co-
rrespondiente á España y del Oeste que pertenece á 
Portugal, se forma una barra, en cuyas cercanías 
se encuentra Ayamonte. Desde la punta del Este 
llamada Canelas se extiende un placer de arena de 
dos millas de largo que termina en el sitio llamado 
Picacho. A una legua está el pueblo de Higuereta, 
ahora isla Cristina, con barra á su entrada, cuyos 
placeres salen media milla de la costa. A l Este de 
la barra de Higuereta está la de Tuta y al Nordeste 
de ésta la del Terrón; sigue luego la barra de la 
Marijata formada por una punta de arena que sale 
á la parte Este con un placer Sur-Sudoeste: estas 
dos barras conducen á Lepe y Cartaya remontando 
algo el río Piedra. Viene luego la punta de Umbría 
que es la más occidental de la barra de Huelva. 
Frente á la indicada punta empieza un placer de-
jando canal entre él y la costa, en cuyo extremo y 
otro que sale de la punta del Picacho, se forma la 
boca principal de la entrada de Huelva. A la parte 
Norte de la punta de Umbría hay varios islotes con 
canalizos que en pleamar facilitan los tránsitos. A l 
Sur de la punta del Picacho está la torre del Oro y 
á una legua de ésta la del Asperillo; al Sur viene 
la de la Higuera, la de Carboneros y la del Sala-
bar, principio septentrional de la boca del río Gua-
dalquivir. 
O R O G R A F Í A . — E l territorio de esta provincia es 
bastante quebrado al Norte, pues dos terceras par-
tes están ocupadas por la cordillera más occidental 
de Sierra Morena, tomando las denominaciones de 
sierra de Aroche, Aracena, Val verde, etc., según 
los pueblos más inmediatos á ella. El resto consiste 
en una inmensa llanura formada por ondulaciones 
muy poco pronunciadas, que se extienden hacia el 
Sur, cortada por alguna que otra colina. La mon-
taña más alta de la provincia es la de San Cristó-
bal, situada entre el pueblo de Minas de Río-Tinto 
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y la aldea de la Adelfilla. Sigúele en elevación el 
cerro de Andévalo^ que dá nombre á la sierra. Hay 
otro cabezo llamado La Peña^ cerca de La Puebla 
de Guzmán; al lado de Aracena se vé la montaña 
llamada de San Ginés y la sierra del Castillo del 
Cuerno, en el término de Arroyomolinos de León: 
las entra.das y salidas de las precitadas sierras son 
muchas, atendiendo al espacio que contienen, siendo 
las principales Santa Olalla, Algarrobo; Ronquillo, 
Fuente de Cantos, Monasterio, Santa Bárbara y 
Valverde del Camino, cuyos nombres están toma-
dos de las mismas poblaciones. La cordillera de 
Andévalo presenta en toda su extensión indicios 
de minerales en donde predomina el cobre, y en 
ella se encuentran las célebres minas de Río Tinto. 
HIDROGRAFÍA.—Como pertenecientes á la re-
gión del Guadalquivir, aunque fuera de su cuenca, 
se consideran los ríos Odiel y Tinto, situados entre 
la cuenca de aquel y la del Guadiana, en la región 
central de la provincia. Las sierras de Aracena y 
del Castaño por el Norte, la de los Alcarabozines, 
sierra Pelada, de Andévalo y de Santo Domingo 
por Occidente, y un contrafuerte que arranca de 
las cumbres de aquéllas por el Este, forman el cir-
cuito que cierra las cuencas de ambos ríos, separa-
das una de otra por las lomas ó bajas sierras de 
Zalamea la Real y Valverde del Camino. 
Nace el río Tinto en las minas de su nombre, 
en las faldas del elevado cerro de San Cristóbal; 
corre en dirección al Sur en la primera mitad de su 
curso y se inclina en la segunda al Sudoeste, de-
jando á la derecha á Valverde del Camino, pasando 
por Niebla y Moguer á unirse con el Odiel, por el 
canal de Palos de la Frontera, cerca del convento 
de la Rábida, para formar la ría de Huelva. 
El Odiel. situado á Occidente del Tinto, pro-
viene de las faldas meridionales de la sierra Ara-
cena, y en dirección al Sudoeste corre por el Norte 
de Campofrío, más adelante, por entre Zalamea la 
Real y Calañas y desde aquí á Gibraleón, punto 
desde el cual es navegable á favor de las mareas; 
formando después el canal de Huelva, que se une 
con el ya citado de Palos. Antes se ha subdividido 
en varios ramales que corren por las marismas ó 
deltas de estos ríos, cuyos aluviones han ido ce-
gando poco á poco el puerto de Palos. 
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El río Guadiana, recorre desde la ribera de Chan-
za hasta la desembocadura en el Atlántico, por 
Ayamonte, separándola de los Algatibes (Portugal.) 
El río Chanza, de estrecha y reducida cuenca, 
bordeada por la sierra de Jicallo y Picos de Aroche 
á Occidente y Norte, y por la sierra de Andévalo 
al Sur, nace en Cortejana al pie de la sierra de San 
Ginés; se dirige á Aroche y después á Rosal de la 
Frontera, donde se le une por la margen izquierda 
el Alcabozo. Desde la confluencia cambia de rumbo 
y á poca distancia comienza á servir de línea 
fronteriza hasta su desembocadura en el Guadiana, 
recogiendo poco antes las aguas del río Malagón. 
Además de estos ríos hay el Múrtiga afluente 
del Guadiana, y el Piedra que nace en la sierra de 
Andévalo y desagua en el Atlántico por la barra 
Cartaya. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—El ferrocarril de 
Madrid á Córdoba, Sevilla y Huelva entra en esta 
provincia por la estación de Carrión de los Céspe-
des; siguen Escacena, Villalba de Alcor, La Palma 
del Condado, Villarrasa, Niebla, cruce con la línea 
de Río Tinto, Gravea, San Juan del Puerto (em-
palme con la línea de Zalamea) y termina la línea 
general en la estación de Huelva. 
El ferrocarril de Río-Tinto tiene dos estaciones 
en este pueblo, sigue el apeadero de Naya, esta-
ciones de Jaramar, Berrocal Las Cañas, Manan-
tiales, Gadea, Niebla (cruce con la línea de Sevilla), 
el apeadero de La Gravera, Candón, San Juan del 
Puerto, Alquería y la capital. 
El ferrocarril de San Juan del Puerto á Buitrón 
y Zalamea, San Juan, estación de empalme con la 
línea de Sevilla, Trigueros, Beas, Venta, Valverde 
(empalme con el ramal de Buitrón), Pozuelo y Za-
lamea. 
Sección de Tarsis al río Odiel. Estaciones: Tar-
sis, Alosno, San Bartolomé, Fuente Salada, Corra-
les y La Punta. 
La carretera de Alcalá de Guadaira que atra-
viesa los términos de Huelva, San Juan del Puerto, 
Niebla, Villarrasa, La Palma y Villalba. La de San 
Juan del Puerto á Trigueros; Beas, Valverde, Za-
lamea, La Nava y Cumbres de Enmedio. De Cuesta 
de Castillejos á Badajoz que pasa por Santa Ola-
lla. De Ayamonte á Aracena, construida: Villalba, 
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San Silvestre de Guzmán y Villanueva de los Cas-
tillejos.—Cortejana, Almoster, Santa Ana la Real, 
Alajar y Linares. De Mogues á Palos. De Huelva 
á Gibraleón. Higuera junto á Aracena, Valdezufre^ 
Ar aceña, Los Mar mes y Galarosa. La de Gibra-
león, Car taya, Lepe y Ay amonte. La de Cala y 
Arroyomolinos, y la de Palma á Bollullos. 
C L I M A . — D e l Noroeste proceden los vientos más 
frecuentes; las lluvias ocurren por lo regular con 
los vientos Sur, Sudeste y Sudoeste. En el verano 
reina en la costa el Sudoeste en tiempo sereno. 
El clima es frío en la alta sierra á causa de las 
nieves, fresco en la central y templado en la costa 
en el invierno, pues raras veces llega el termóme-
tro á 6o sobre cero; el estío está templado por la 
brisa Sudoeste y el termómetro en esta estación no 
alcanza á 28 grados. 
AGRICULTURA.—La parte Norte, principal-
mente la porción ocupada por las sierras de Ara-
cena y Aroche, es la más abundante en aguas, y 
produce castaños, encinas, cerezos, nogales, man-
zanos y otros árboles frutales, y en las vegas hay 
encinas y alcornoques, que constituyen la principal 
riqueza de los pueblos. La de Valverde, que es la 
menos elevada, es más seca y estéril, criándose en 
ella pinos, y algunas mieses y pastos. 
Superficies productivas. 
REGADÍO 
Hortalizas, c á ñ a m o s , legumbres y otros cul-
tivos 
Arboles frutales 
SECANO 
Cereales y semillas 
Viñas • 
Olivares 
Arboles frutales 
Dehesas, pastos, alamedas, cotos monte y 
otros 
Baldíos con aprovechamiento 
TOTAL 
IIECTMIS 
717 
8,5i7 
114,5i8 
b,221 
10,727 
5 
81,271 
1,133 
223.149 
Cosecha del año 1899. 
Tr igo . . 
Cebada . , 
Centeno. . 
Avena. . 
M a í z . . . 
Garbanzos. 
Habas. . . 
V i ñ a . . . 
Olivas. . . 
SUPERHCIB 
H e c t á r e a s 
16,900 
10,388 
669 
1,033 
1,525 
1,267 
3,890 
6.221 
10,727 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
127,952 
65,875 
6,274 
5,809 
16,315 
12.649 
27,450 
1.665,105 
178,136 
Número de cabezas de ganado con destino á la 
granjeria Vacuno, 11,829; caballar, 1,755; mular, 
52; asnal, 1,059; lanar, 168,446; cabrío, 87,136; de 
cerda, 49,059. 
INDUSTRIA— La región industrial y comercial 
de Huelva, puede considerarse como una comarca 
hasta hace poco inexplotada, que empieza ahora á 
desenvolver con sostenido y progresivo desarrollo, 
su inagotable riqueza, representada por los impor-
tantísimos criaderos de minerales, por su proximi-
dad á las ricas provincias extremeñas y de Anda-
lucía, y por las facilidades que ofrecen á la nave-
gación los estuarios del Odiel y del Tinto, hasta 
en estado natural, susceptibles de formar un gran 
puerto. 
En Higuera junto á Aracena, Cala,, Cortejana, 
Santa Olalla y en otros pueblos hay la industria 
corcho-taponera. 
Cuéntase en esta provincia, tres fábricas de 
fundición, una de losetas finas, diez de losetas or-
dinarias, 72 de ladrillos, 14 de jabón, 87 latronas 
con 118 piedras, cinco fábricas de aserrar maderas, 
246 de vinos y aguardientes, 19 de salazón, 326 
molinos harineros, 140 aceiteros, 15 hornos de cal, 
seis fábricas de gaseosas, cuatro de cera, tres de 
tejidos, 26 de yeso, dos de tonelería, una de cog-
nac, una de cemento, una de guano, una de calde-
rería y una de gas. 
MINERÍA.—Si la industria en general no ha ob-
tenido el desarrollo apetecible, la minería en par-
ticular, se eleva á considerable *altura, y bien 
puede rsegurarse que el subsuelo de esta provincia 
es uno de los más privilegiados por la naturaleza. 
En los partidos de Aracena y Valverde del Camino, 
es en donde mayor desarrollo ha alcanzado la in-
dustria minera, explotándose muchos y abundantes 
criaderos. Las célebres minas de Río-Tinto ocupan 
unos 10,000 operarios; también son notables las de 
Tharsis y Lagunaso en Alosno; en Calañas las 
de Zarza y Sotiel Coronada; en Puebla de Guzmán, 
la de Cabezas del Pasto; en Zalamea, la Pedresa; 
en Almonaster, las de Cueva de la Mora, San Mi-
guel y Confesionario; en el Cerro de Andévalo, la 
Joya; en Cortejana, San Telmo, y en Nerva Peña 
de Hierro. 
PESQUERÍA.—La industria de la pesca en Isla 
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PARTIDOS 
Aracena 
Ayamonte 
Huelva 
Moguer 
La Palma 
Valverde del Camino 
TOTAL. . . 
E D I F I C I O S 
de 
un piso 
11,75;^ 
4,966 
3,365 
2 739 
5,626 
12,163 
40,612 
de 
doa pisoi 
7/1-08 
1,039 
2,835 
773 
2,326 
4,092 
18,073 
de tres 
6 más pisos 
213 
1 
15 
S 
n 
14 
246 
Albergues 
1,028 
302 
219 
51 
210 
828 
2,63S 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones Hembras 
118,256 123,782 
1,454 1,095 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s . 
» » e x t r a n j e r o s 
» ausentes e s p a ñ o l e s . . 
» » e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 
» e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN D E D E R E C H O 
123,782 va rones , 127,119 h e m b r a s , t o t a l 250,901 
POBLACIÓN D E H E C H O 
I25>503 v a r o n e s , 128,467 h e m b r a s , t o t a l 253,970 
4,037 
35 
5^33 
560 
2,221 
21 
3,3i8 
272 
Cristina y Ayamonte es muy importante; unas 17 lugares, 61 aldeas, 891 caseríos y 5,256 edifi-
8,000 personas se ocupan en el manejo de los ga- cios diseminados, 
leones y en las fábricas desalazón. El producto 
obtenido durante un año fué de 7.500,000 kilos de 
sardinas, que al precio de 45 pesetas los 100 kilos; 
arrojan un total de 3.375,000 pesetas. El atún co-
gido durante las dos temporadas de un aflo^ as-
ciende á 24,000 pescados, valorados en junto en 
180,000 pesetas. 
C O M E R C I O . — E l puerto de Huelva está en las 
regiones marítimas de los ríos Odiel y Tinto, que 
nacen en las sierras de Aracena; dependientes de 
las estribaciones de la región Sur del sistema oro-
gráfico, de la cordillera penibética. 
La influencia de la marea se hace sentir en el 
Odiel hasta el lugar denominado "Pasada* de la 
Llana" y en el Tinto hasta la llamada "Pasada de 
las Tablas". Las regiones hidrológicas del Odiel y 
del Tinto, confluyen en el lugar de la Cabezuela, 
desde donde se dirigen á su desembocadura en el 
Atlántico. 
Llegan al puerto dos ferrocarriles de vía ancha, 
poniéndolo en comunicación con Sevilla y Extre-
madura, y tres importantísimos de vía estrecha. LA C A P I T A L . — T i e n e una excelente posición 
Terminan estos en grandes embarcaderos, que sir- topográfica, en virtud de la dilatada ensenada que 
ven á un tráfico marítimo anual de 1.300,000 tone- se extiende entre las desembocaduras del Guadiana 
ladas. y del Guadalquivir y junto á la confluencia de los 
Ei tráfico se efectúa por 3,705 buques, de dos ríos Odiel y Tinto, que forman como se ha di-
un porte medio de 1,500 toneladas de carga, que cho, una ría anchurosa. Extiéndese la población á 
lo llevan á muchas partes de Europa y á algunos lo alto de una alegre cuesta plantada de vides, al-
de los Estados Unidos de América; lo que repre- mendros y olivos. 
senta relaciones comerciales con Inglaterra, Eran- Fué siempre villa hasta que Alfonso X I I la 
cia, Bélgica, Rusia^ Holanda, Alemania y Norte- elevó á la categoría de ciudad, habiendo obtenido 
América. gran desarrollo de pocos años á esta parte^ pues 
El 95 por 100 de la exportación son minerales en 1877 tenía sólo 13,125 habitantes, y hoy casi 
y el 4 por 100 vinos. En la importación el 54 por llega á los 20^000. Lar calles y plazas, antes muy 
100 corresponde á los carbones, los lingotes el 17, desanimadas, van cobrando otro aspecto: entre las 
las maderas el 8 y la maquinaria el 3. primeras se distinguen las llamadas de la Vega, 
La cantidad exportada de mineral de cobre as- Puerto Arriza, Concepción, Placeta, Calzada, Mo-
cendió en el año 1890 á 749,213 toneladas, valora- nasterio. Fuentes y San Sebastián, 
das en veinte y nueve millones de pesetas. Existen en Huelva dos parroquias: la de San 
La exportación de vino blanco común ascendió Pedro, en la plaza de su nombre, es la más antigua; 
á 378,385 hectólitros, valorados en 7.473,104 pe- sirvió de mezquita á los árabes, de cuya arquitec 
setas. tura conserva varios restos, principalmente el mi-
P O B L A C I Ó N . — C u e n t a esta provincia con tres narete. La segunda parroquia llamada de la Con-
ciudades: Ayamonte, Huelva y Moguer; 75 villas, cepción, fué construida el siglo X V I aventajando á 
54 
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la anterior por su arquitectura. Merece citarse 
como edificio particular el Hotel Colón, situado en 
un extremo de la calle de Sevilla, que tiene cuatro 
edificios principales, los cuales encierran un mag-
nífico jardín. 
El puerto de Huelva es muchas veces, por la 
seguridad absoluta que ofrece, el refugio de los 
buques que se encuentran empeñados en la costa, 
desde el cabo Trafalgar al de Santa María. Pode-
rosas empresas extranjeras, de las famosas minas 
de Río-Tinto y Tharsis, como prolongación de sus 
ferrocarriles industriales construyeron sus magní-
ficos muelles, emplazados en el canal de la ría. El 
de Río-Tinto, que se encuentra á la izquierda del 
Odiel, y el Tharsis á la derecha. El primero es de 
hierro y madera y tiene más de 230 metros de lon-
gitud, y el segundo se compone de un largo via-
ducto de 800 metros aproximadamente de longitud, 
que lo sostienen dos filas de columnas de hierro de 
25 centímetros de diámentro. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza, del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897^  número de edificios seg-ún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P a R T I O O D E H R A C E N a 
Consta de 30 Ayuntamientos con 62,451 habitantes 
A l á j a r 
Almonaster la Real. . . . 
Aracena 
Aroche 
Arroyomolinos de L e ó n . . 
Gala. 
Gampofrio 
Cañavera l de León . . . 
Cas t año del Robledo. . . 
Gor teconcepc ión 
Co riegan a 
Gortelazor 
Cumbres de en Medio. . . 
Cumbres de San Ba r to lomé . 
Cumbres Mayores. . . . 
Encinasola 
Fuenteheridos 
Gala roza 
Granada (La) 
Higuera junto á Aracena. . 
Hinojales 
Jabugo 
Linares de la Sierra . . . 
Marines (Los) 
Nava (La) 
Puerto-Moral 
Santa Ana la Real. . . . 
Santa Olalla 
Valdelarco 
Zufre. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Pí lRTIOO D E ftYHMONTE 
Consta de 9 Ayuntamientos con 26,443 habitantes 
Almendro (Elj 
Ayamonte 
Granado (El) 
Is la C r i s t i n a 
Lepe. 
S a n l ú c a r de Guadiana. . . 
San Silvestre de G u z m á n . . 
Villablanca 
Villanueva de los Castillejos. 
P A R T I D O D E HÜELYH 
Consta de 8 Ayuntamientos con 44,293 habitantes 
Aljaraque . . . . . . 
Beas 
Carta ya 
Gibra leóu . 
Huelva. . . . . . . . 
San Ba r to lomé de la Torre 
San Juan del Puerto . . . 
Trigueros 
P A R T I D © D E MOGÜER 
Consta de 5 Ayuntamientos con 15,998 habitantes 
Bonares 
Lucena del Puerto. 
Mgouer 
Niebla 
Palos de la Frontera 
9 
25 
22 
27 
15 
18 
14 
5 
28 
11 
28 
33 
28 
35 
9 
13 
15 
10 
13 
18 
6 
5'5 
19 
9 
12 
29 
15 
22 
40 
40 
5 
15 
30 
19 
12 
31 
22 
19 
14 
22 
13 
16'7 
15 
9 
16 
7 
C a t e g o r í a 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Villa 
V i l l a 
Ciudad 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
821 
1,197 
2,0i3 
1,449 
660 
642 
390 
186 
386 
472 
1,485 
386 
71 
560 
822 
1,365 
424 
1,137 
211 
288 
221 
798 
m 
168 
309 
147 
353 
724 
400 
1.039 
434 
1,435 
283 
1,037 
984 
267 
231 
591 
1,046 
272 
523 
1,187 
870 
1,827 
262 
624 
871 
636 
28á 
1,784 
557 
267 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,517 
4,671 
6,224 
4,742 
2,190 
2,347 
1,327 
873 
1,087 
1,292 
5,472 
780 
163 
1,251 
2,957 
4,869 
2,196 
2,643 
547 
2,233 
966 
2,331 
870 
507 
582 
311 
760 
2,979 
887 
2,513 
1,233 
7,503 
735 
5,910 
4,947 
738 
976 
1,847 
2,564 
1,803 
2,653 
5,369 
4,836 
19,686 
1,152 
3,427 
5.367 
3,861 
1,422 
7,689 
1,638 
1,388 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Jabugo á 
Estac ión 
Jabugo. . 
Almenaste 
Río Tinto 
Cumbres Mayores. . . . 
Zalamea 
Cumbres 
Corteja na 
Almonaster 
Estac ión. . 
Almonaster 
Cumbres Mayores. . . . 
Id 
Estación 
Fregenal 
Jabugo 
La Nava 
Zalamea. . t 
Id 
Cumbres 
Estac ión 
Almonaster 
Zalamea 
Es t rc ión 
Jabugo 
Almonaster 
Sevilla 
Jabugo 
Río Tinto 
Alosno. . . . 
Huelva. . . . 
Alosno. . . . 
Huelva. . . . 
Id . . . . 
Alosno. . . . 
San Bar to lomé . 
Huelva. . . . 
San Bar to lomé . 
Corrales. . . . 
Las Ventas. . . 
Corrales. . . . 
Gibra leóu. . . 
Estación . . . 
San Bar to lomé . 
Suri J u a n . . '. 
Tnirueros. . . 
Niebla 
San Juan del Puerto 
Id 
Estación 
Huelva 
km. 12 
» 13 
» 14 
» 40 
» 37 
> 17 
» 10 
* 7 
» 13 
14 
3 
8 
16 
5 
4 
15 
17 
7 
15 
30 
30 
6 
60 
12 
23 
11 
51 
21 
40 
22 
20 
20 
39 
11 
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P A R T I D O D E L A P A L M A 
Consta de 11 Ayuntamientos con 41,757 habitantes 
Almonte 
Bollul los Par del Condado. 
Chucena 
Escacena del Campo . . , 
Hinojos, 
Manzanilla 
Palma (La) 
Paterna del Campo . . 
Rociana 
Villalba del Alcor . . . 
Villarrasa 
P A R T I D O D E Y A L Y E R D E D E L CAMINO 
Consta de 14 Ayuntamientos con 63,028 habitantes 
Alosno 
Berrocal 
Cabezas Rubias. . . . 
C o l a ñ a s 
Cerro (EU 
Minas de Ríot in to . . . 
Nerva . . . . . . 
Paimogb 
Puebla de G u z m á n . . 
Rosal de la Frontera. . 
Santa B á r b a r a 
Valverde del Camino. . 
Villanueva de las Cruces. 
Zalamea la Real. . . . 
Distancia 
k la capital 
del partido 
16 
6 
15 
17 
20 
9 
10 
10 
9 
3 
25 
25 
28 
15 
25 
26 
28 
55 
42 
58 
47 
22 
16 
C a t e g o r í a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,069 
1,456 
410 
473 
437 
533 
1,109 
579 
791 
729 
576 
2,627 
260 
372 
1,577 
1,305 
2,441 
1.341 
657 
1,348 
563 
323 
1,560 
144 
2,579 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
5,901 
5,710 
1,657 
2,135 
2,004 
2,842 
5,987 
2,795 
4,272 
3,931 
2,523 
9,178 
833 
1,003 
8,163 
4,231 
9,878 
7,847 
1,467 
3,955 
1,485 
1,324 
5,518 
478 
6,668 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
La Palma. . . 
Id . . . . 
Vil lalba de Alcor . 
Es tac ión . . . . 
Vi l la lba . . . . 
I d . . . . 
Es tac ión . . . . 
Vil lalba. . . . 
Niebla . . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
I d . . . . 
á k m . 16 
6 
4 
22 
4 
4 
9 
Es tac ión . . 
I d . 
Tharsis. . 
Es tac ión . . 
I d . . 
I d . 
Río Tinto . 
Tharsis . 
I d . 
Cortegana. 
Tharsis. . 
Es tac ión . . 
Tharsis. . 
Es tac ión . 
3 
30 
5 
45 
26 
Situación geográfica y limites.—Orografía.—hidrografía.—Vías de comunicaeión.—Clima.—flgriealtura.-Indus-
tria.-Comercio.-Población.- l ia capital.-Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN QEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Está si-
tuada esta provincia entre los 41° 15' y 42° 55' la-
titud Norte y 2o 27' y 4o 30' longitud oriental del 
meridiano de Madrid; confinando al Norte con los 
Pirineos, que la separan de Francia y Alto Gerona; 
al Este con la provincia de Lérida; al Sur con la de 
Zaragoza, y al Oeste con ésta y la de Navarra, y 
ocupa una extensión de 15,149 kilómetros cua-
drados. 
El límite Norte está determinado por la frontera 
pirenaica. El límite Este empieza en los Pirineos, 
corre por el río Noguera-Ribagorzana hasta llegar 
cerca de Alfarraz, dirígese al Sur y Sudeste por la 
orilla del Salado, sigue luego al Este y á poca dis-
tancia recoda al Sur y Sudeste, y entre la carre-
tera de Zaragoza y Aytona va á alcanzar el Cinca y 
el Segre, aguas arriba de Mequinenza. Empieza el 
límite con Zaragoza, cruza el arroyo Cuerna y va 
á pasar entre Peñalva y Bujaraloz y entre Balfarta 
y la Almolda; al Oeste de Castejón de Monegros 
va al Noroeste por la sierra de Alcubierre, recoda 
al Norte entre Leciñena al Oeste y Alcubierre, Ro-
bres y Senes al Este, forma otro ángulo para diri-
girse al Oeste, yendo á cortar el río Gallego; desde 
la conñuencia de este río con el Sotón sigue al 
Norte por Marraus, cruza otrá vez el Gallego y re-
vuelve al Oeste cortando el río Subien, cruza las 
sierras de Santo Domingo y de la Peña, atraviesa 
luego el río Aragón y alcanza el límite de Navarra. 
La separación de Huesca y Navarra es la que 
existe entre los valles de Ansó y Roncal; los lími-
tes vienen desde la Tablada de los Tres Reyes á 
55 
los Vicos y collados de Maz, la Contienda y Ez-
caurri. 
O R O G R A F Í A . — E l territorio de esta provincia 
es de los más accidentados de la Península. Nada 
más pintoresco ni variado que los estribos de la 
elevada cordillera de los Pirineos, entre el valle de 
Roncal que confina con Navarra y el puerto de Be-
nasque en los confines de Cataluña. La descripción 
detallada de la topografía de estas comarcas exige 
mayor espacio del que podemos disponer y por esto 
nos concretaremos á dar ligera idea de los princi-
pales accidentes del suelo de esta provincia. El 
puerto de Ansó es el más occidental de los que fa-
cilitan la comunicación entre la provincia de Huesca 
y Francia. A l Este del valle de Ansó se encuentra 
el de Hecho; ambos se hallan limitados por varios 
montes bastante ásperos. La línea divisoria des-
ciende en el primero casi perpendicularmente hasta 
Fuentelamina, en cuyo centro se halla el puerto 
de Aspe, atravesado por la carretera que desde 
Huesca se dirige á Francia pasando por Jaca y Can-
franc. A l Sur del puerto de Aspe está el valle de 
Aisa, que comunica con el de Ansó por tres partes, 
dos de las cuales se unen en la garganta y puerto 
de Aisa, no lejos de la garganta deBorán. AlEste de 
Aspe se halla el puerto de Canfranc. Se encuentra 
después, avanzando hacia Oriente, el puerto de 
Sallent, enclavado en el valle de Tena, y entre éste 
y el inmediato de Canterets se encuentran los céle-
bres manantiales de Panticosa. Siguen después los 
puertos de Broto, Torta y Puértolas, notables por 
sus pintorescos sitios y el último por sus famosas 
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montañas llamadas Tres Sórores, inmediatas al 
Monte Perdido de 3,351 metros de altitud. H a y 
además los puertos de Bielsa, Palau y Gistain, Cla-
ravide y Alba. En el límite oriental de la cordillera 
se encuentra el puerto y el valle de Benasque y 
hacia la parte del Sur se encuentra el monte Male-
deta de 3,000 metros y al pie del cual nacen el No-
guera y Ribagorzana. 
Entre los picos que más se destacan, además 
de los ya mencionados, citaremos: el Viguemal de 
1,999 metros, el Som de Soube de 3,127, y la Mesa 
de los Tres Reyes de 2,300. Si bien las cumbres de 
los Pirineos no llegan á la región de las nieves per-
pétuas, en cambio los ventisqueros son numerosos. 
Los más importantes son: el de la falda del pico de 
la Maladeta, el del Monte Perdido y el de la Brecha 
de Rolando, situado al Oeste de la cascada de Ga-
varnie que corresponde á Francia, y en donde el 
Gare de Pau, lanzándose desde una gran altura, 
forma una gran catarata. 
Además de la cordillera pirenáica y de sus nu-
merosas estribaciones, algunas de las cuales avan-
zan muchos kilómetros de Norte á Sur, se levantan 
casi en medio de l a provincia importantes contra-
fuertes de aquélla, que reciben los nombres de sie-
rra de la Peña y sierra de Guara, las cuales se 
desarrollan de Este á Oeste paralelamente á los 
Pirineos. A l Sur de la provincia se levanta la sierra 
de Alcubierre. 
H I D R O G R A F Í A . — E x i s t e n cuatro cuencas en la 
provincia: la occidental del Aragón, la del Gallego, 
que corre por la parte media del Norte de la pro-
vincia primero y por el Occidente después; la cen-
tral del Cinca, y la oriental del Noguera. 
Nace el Aragón en el puerto de Canfranc, corre 
hacia Jaca y desde esta población se dirige hacia 
el Occidente, recoge varios afluentes para penetrar 
en las provincias de Zaragoza y Navarra. También 
el Gallego nace en los Pirineos en el puerto de Sa-
llent, corre en un principio hacia el Sur paralelo al 
Aragón y á poca distancia, pasa después por la 
Peña de Santiago y avanza desde ese punto al Me-
diodía. 
Fórmase el Cinca de varios brazos que se des-
prenden del Pirineo entre las Tres Sórores y la sie-
rra de Estos, y corre hacia el Sur hasta su unión 
con el Alcanadre, después de lo cual forma un pe-
queño arco para juntar sus aguas con el Segre en 
la Granja de Escarpe á poca distancia del Ebro. 
Recibe el Cinca numerosos tributarios: el Ara, for-
mado en el valle de Broto, el Esera y el Isabena; 
el Alcanadre, formado por el Isuela, Flumen y Gua-
tizalema y otras corrientes menos importantes que 
descienden de la sierra de Guara, y por algunos 
arroyos que bajan de la sierra de Alcubierre. 
Por el límite oriental de la provincia corre el 
Noguera-Ribagorzana, bastante caudaloso, corre 
constantemente entre sierras, cruzando el Monsech 
hasta el sitio que abandona la provincia para en-
tregar sus aguas al Segre en Corbins al Norte de 
Lérida. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N .—C i t a r e m o s en pri-
mer término los dos ramales de vía férrea de Tar-
dienta á Jaca y de Selgua á Barbastro. Tardienta 
es estación de empalme con la línea de Zaragoza á 
Barcelona por Lérida; siguen después las estacio-
nes de Vicién, Huesca, Alerre, Plasencia, Ayerbe, 
La Peña, Anzánigo, Caldearenas-Aquilué, Orna, 
Sabiñánigo, Navasa y Jaca. 
Selgua, estación de empalme con la línea de 
Zaragoza á Barcelona, sigue el apeadero de Caste-
jón del Puente y termina el ramal en Barbastro. 
La línea de Zaragoza entra en la provincia por 
Almudévar, sigue Tardienta, Grañén, Poliñino, Sa-
riñena, Tormillo-Lastanosa, Selgua, Monzón y Bi-
néfar. 
Carreteras: la de Madrid á Francia por Guada-
lajara, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y la 
Junquera; la de Zaragoza á Francia por Huesca, 
Jaca y Canfranc. La de Huesca á Monzón por 
Barbastro; la de La Peña á Ansó por Bailo, Martes 
y Berdún, que sólo tiene construidos los trozos del 
río Aragón á Berdún y del barranco de Santa Ma 
ría á Ansó; otra de Jaca al Grado por Boltaña; 
otra de Biescas á Panticosa por El Pueyo; del 
Pueyo á Francia por Salíent; de Barbastro á Be-
nasque; de Graus á Lascuarre; de Lascuarre á Bi-
néfar; de Binéfar á la de Barbastro, construida sólo 
unos 15 kilómetros; de Albalate á Binéfar; de 
Fraga á Alcolea por Albalate; de Candasnos á la ca-
rretera de Huesca á Monzón; de Bujaraloz á Sa-
riñena y á Siétamo; de Tardienta á Alcubierre; de 
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Sariñena á Ontiñena; de Caspe á Selgua, y de Jaca 
á Sangüesa por Tiermas. 
Además de éstas tiene diversos caminos vecina-
nales, como los de Mequinenza á Candasnos; de 
la Almolda á Alcubierre; de Almacellas á Ta-
marite de Litera; de Alcampel á Peralta de la 
Sal; de Pons á Albalate de Cinca y algunos 
otros. 
C U M A . — E l clima de esta provincia es muy va-
riado. Toda la parte Norte en su prolongación de 
Oeste á Este, que comprende los partidos de Jaca 
y Boltaña, tiene una temperatura fría y destem-
plada. 
El cielo es más despejado y el clima más apa-
cible en los partidos judiciales de Huesca, Fraga, 
Barbastro Sariñena y Tamarite, siendo el invierno 
y el verano menos rigurosos que en el resto de la 
provincia. 
A G R I C U L T U R A . —D i v í d e s e la provincia en dos 
zonas: la somontana ó baja, y la alta ó mon-
taña. 
En la primera se encuentran las plantas silves-
tres propias de las regiones templadas y se cultivan 
en ella el olivo, la vid, los cereales y las legumbres, 
y en los terrenos de regadío el maíz, las hortalizas 
y gran' variedad de frutales. 
El trigo es muy bueno, principalmente en los 
llanos de Almudévar, Torralba y Castejón de Mo-
negros. 
La región montaña se extiende desde las ver-
tientes meridionales de la sierra de Guara, com-
prendiendo la mitad Norte del terreno de la pro-
vincia, de terrenos por lo general ásperos, suelo 
pobre y en que los ríos que le cruzan tienen los 
cauces muy profundos; la agricultura produce 
muy poco, salvo pequeñas comarcas como las de 
las mesetas de Jaca y Boltaña, cuya replana es 
parecida á la de la otra zona. 
Cultívase el olivo en Ayerbe, en la ribera del 
Gállego y en la de Alcanadre y principalmente y 
de mejor calidad en la ribera del Cinca. 
La vid ha adquirido gran importancia. Ade-
más de los vinos comunes y de pasto, se preparan 
también vinos licorosos que han merecido justa 
reputación, sobre todo los de la zona meridional 
en que se producen los claretes muy ricos en al-
cohol, al mismo tiempo que delicados y aromá-
ticos. 
Canal.—Actualmente se halla en construcción 
el famoso canal de Aragón y Cataluña que ha de 
fertilizar en la parte baja de la provincia una su-
perficie de 140,000 hectáreas de terreno de cultivo. 
Cosecha de 1902. 
Trig-o . . 
Cebada . 
Centeno . 
Avena. . 
Maíz . . 
Habas. . 
Judías. . 
Lentejas. 
Uvas . . 
Olivas. . • 
Remolacha 
Nabos. . 
Lino . . 
Cáñamo . 
Almendro 
Hig-os . . 
SUPERFICIE 
Hectáreas 
103.005 
26.218 
b.TiH 
3.730 
1.706 
462 
1.268 
310 
52.837 
15214 
380 
1.330 
30 
150 
2.U00 
361 
PRODLCC10N 
Quintales méts. 
997.662 
366. (;82 
95213 
36.006 
46.084 
9615 
37.268 
4.730 
1.089.034 
58.317 
144.000 
80.550 
900 
1.050 
14.000 
16.324 
ESTflbISTICfl PECUARIA 
Barbaatro 
Benabarre 
Boltaña 
Fraga . 
Huesca. 
Jaca. 
Sariñena 
Totales. 
Número de cabezas de ¿snado existente 
344 
420 
711 
290 
1024 
i524 
371 
Mular 
5679 
5267 
6585 
5426 
9123 
7192 
4864 44170 
Asnal Vacuno 
6438 
8024 
3643 
4126 
55o7 
2639 
3379 
30796 
32»4 
7724 
12405 
1029 
4695 
14428 
20 
556i i 
Lanar { Laiur 
Tr»s-
lítante hninatite 
9456 
25555 
5445' 
27408 
38035 
32863 
40689 
1857 
17054 
55412 
1621 
I i 5 7 « 
123515 
4030 
228457I215060 
Cabrío 
4208 
10927 
25040 
3228 
9622 
26062 
4261 
83348 
Numero 
fak to la lde ca-
bezas 
3779 
11826 
9343 
2517 
6S«9 
8339 
1845 
43868 
35045 
86797 
167590 
35645 
86276 
216562 
61562 
696174 
Consultados todos los datos oficiales referentes 
á la estadística pecuaria, como son el censo de ga-
nadería del año 1865, Anuario estadístico de Es-
paña del mismo año, la Reseña estadística y geo-
gráfica y los amillaramientos vigentes, después de 
haber sufrido sobre el terreno la comprobación 
debida los datos anteriores, resulta que desde el 
citado año de 1865 han disminuido el ganado lanar 
en un 30 por 100; en un 20 por 100 el cabrío, caba-
llar y asnal. El mular y vacuno han aumentado en 
un 30 por 100 desde aquella fecha y en el de cerda 
no puede apreciarse notable diferencia. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—SU industria cuenta 
con telares de lienzos, paños, bayetas, fábricas de 
jabón, loza ordinaria, aguardientes, papel y moli-
nos harineros y de aceite; dedicándose algunos de 
los habitantes á la conducción de maderas por el 
río Cinca, las cuales son llevadas por medio de 11a-
vadas por el Ebro á Tortosa, donde se embarcan 
para Barcelona, dejando alguna parte de ellas en 
el interior de la población y en la de Tarragona. 
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Exporta ganados, aceites, cereales, vinos y de nuestros reyes y actualmente sirve para el Ins-
otros productos del país, é importa hierro, lino, tituto de segunda enseñanza. De su fabricación ro-
te jidos, ferretería, quincalla, ultramarinos y coló- mana apenas, se conserva nada, puesto que en el 
niales y todos los demás productos que no produce reinado de Carlos I I se construyó de nuevo, siendo 
su suelo ó su industria. el estilo barroco y encerrando en su interior un pa-
Minas.—La riqueza minera es importante. Exis- tio octogonal de 32 columnas. En este edificio se 
ten grandes criaderos de hierro y plomo en Bielsa, conserva la bóveda donde tuvo lugar el episodio de 
de hierro, plomo y cobre en Bono, de cobalto en la Campana de Huesca. 
San Juan de Plau, de nikel en Bisaurri, de cobre Las Casas Consistoriales se levantan enfrente 
en la sierra de Guara, de hierro y manganeso en de la Catedral; á pesar de la sencillez de su fachada 
Calasanz y de carbón en la cuenca del Esera y contiene partes muy notables, como el vestíbulo, 
en Torrente de Cinca. de labrado techo, con columnas que sustentan tres 
En el valle de Benasque y en término de Panti- arcos, y la magnífica escalera, 
cosa existen canteras de marmol blanco y de coló- Junto á las Casas Consistoriales conservan to-
res, de excelente calidad. davía el que fué Colegio de Santiago que podía 
POBLACIÓN.—Consta la provincia de cinco ciu- competir con los famosos de Salamanca y Vallado-
dades: Barbastro, Monzón, Fraga, Huesca y Jaca; lid. Hoy está destinado á Museo de pinturas. 
67 villas, 593 lugares, 120 aldeas, 56 caseríos y El número máximo de alumnos en dicho Cole-
34,141 edificios diseminados por los campos. gio era de trece, y para conseguir una plaza ó 
Tiene ocho partidos judiciales y 362 municipios, beca era preciso ser hijo de legítimo matrimonio. 
Edificios destinados, á viviendas: habitados de padres nobles por las cuatro partes, no haber 
48,392; accidentalmente inhabitados 3,393; inhabi- ejercido oficios mecánicos y haber nacido en Ara-
tados 30,492. gón, Navarra, Cataluña ó Valencia. No acostum-
De un piso 30,308; de dos pisos 28,462; de tres braba salir ninguno del Colegio sino para ocupar 
ó más pisos 23,507. Total 82,277. Albergues 12,162. una prebenda, una judicatura ó cualquier otro des-
tino importante. 
POBLACION D E D E R E C H O 
130,900 va rones y 124,200 h e m b r a s ; t o t a l 255,100 
POBLACIÓN D E HECHO 
Huesca cuenta con varios círculos de recreo, 
cafés y buenas fondas; tiene dos teatros. Plaza de 
124,599 v a r o n e s y 120,268 h e m b r a s ; t o t a l 244,867 Toros, buen paseo, diversas fuentes para el abas-
tecimiento delvecindario. 
LA CAPITAL.—La ciudad de Huesca está si- A poca distancia de Huesca y sobre la cumbre 
tuada en una pintoresca llanura, en una pequeña de una colina se ven las ruinas del famoso monas-
eminencia: como población antigua hay una parte terio de Monte-Aragón, fortaleza y templo al mismo 
que podríamos llamar ciudad vieja que conserva tiempo, cuyo abad era más poderoso que los mis-
huellas de su esplendor, restos de palacios y muros mos reyes, cuya jurisdicción abarcaba 28 villas y 
destruidos; en esta parte de la ciudad sus calles aldeas. Un incendio destruyó aquel suntuoso lugar, 
son tortuosas y estrechas; la otra parte es de cons- A l Norte de la ciudad y á unos 15 kilómetros 
trucción moderna y el suelo es más llano. hay un famoso pantano que fué trazado por el ar-
Los edificios principales son: la Catedral, obra quitecto Artigas. Es esta obra un fortísimo mura-
de Juan de Olotzaga, de estilo gótico-germano. Es llón entre dos colinas, para contener las aguas del 
de tres naves, toda de piedra y de bellas propor- río Isuela, para el riego de la comarca y abaste-
ciones. La portada principal tiene á los lados de la cimiento de la ciudad. 
puerta 14 estatuas sobre pedestales dentro de ni- Julio César dió á esta ciudad el título de vence-
chos. El retablo mayor es de alabastro. dora, y en tiempo de Augusto era ya conocida con 
El palacio de los reyes de Aragón, fundado por el nombre de Urbs v i c t r i x Osea, que usó en sus 
Sertorio para Universidad, fué residencia después monedas y aún conserva en sus armas. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios segrín el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
Pf lRTIbO b E Bf lRBf lSTRO 
le 35 Ayuntamientos con 30,896 habitantes 
| Distancia 
já la capital 
del partido 
A b i e g o . . .1 22 
A d a h u e s c a 20 
A l b e r u e l a de la L l e n a 22 
A l q u é z a r 
A z a r a 
A z l o r . . . 
B a r b a s t r o . 
B a r b u ñ a l e s . 
B e r b e g a l 
B i e r g e . 
B u e r a . . 
C a s t e j ó n d e l P u e n t e . 
C a s t i l l a z u e l o . 
C o l u n g o . . . . . 
C o s c o j u e l a de F a n t o v a 
Cos tean 
G r e g e n z á n . . . . 
G r a d o ( E l ) . . . . 
H o z de B a r b a s t r o 
H u e r t a de V e r o . 
I l c h e 
L a l u e n g a . 
L a p e r d i g u e r a 
Lasce l l a s . 
M i p a n a s . . 
M o n z ó n . 
N a v a l 
P e r a l t i l l a . 
Ponzano . . 
Pozan de .Vero 
R a d i q u e r o . 
Salas A l t a s . 
Salas Bajas. 
Sa l inas de H o z 
S e l g u a . 
Pf lRTIbO BENf lBf lRRE 
Consta de 52 Ayuntamientos con 23.541 habitantes 
A g u i n a l i u . 
A l a r . . ; . 
A r e n 
Barasona • 
Benabarrc . 
B e n a v e n t e . . . 
B e r a n u y 
Betesa . 
Bonansa . . . 
B o n o . . - : 
C a l a d r o n e s 
C a l v e r a 
C a p e l l a 
Caserras . . . . . . ' 
Castanesa 
C a s t i g a l e u • . 
C o r n u d e l l a . 
E r d a o . . . . . 
E s p é s 
F e t . . , . . . . . 
Gabasa 
G r a u s . . . 
G ü e l , 
Ju seu 
L a g u a r r e s 
L a s c u a r r e 
L a s p a ú l e s 
L u z á s 
M e r l i . 
M o n e s m a de B e n a b a r r e 
M o n t a n u y . 
M o n t a ñ a aa 
[6 
i S 
12 
26 
12 
7 
2 2 
2 1 
6 
5 
19 
l3 
13 
12 
15 
17 
19 
20 
16 
28 
12 
18 
ro 
2 5 
12 
9 
16 
10 
[6 
5 
34 
i7 
23 
45 
45 
52 
60 
6 
46 
20 
12 
64 
20 
45 
25 
5n 
22 
I I 
20 
20 
I I 
l5 
i5 
56 
12 
Categoría 
35 
25 
56 
25 
1 Aigar 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
V i l l a 
L u g a f 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
A l d e a 
L u g a r 
V i l l a 
Número de 
edificios y 
albertrues 
30T 
197 
146 
341 
176 
190 
1,360 
167 
489 
257 
154 
193 
25 l 
221 
I 2 0 
236 
94 
504 
329 
102 
411 
254 
128 
i34 
116 
\ ,018 
396 
194 
154 
252 
168 
2Ó4 
191 
I 0 2 
421 
'7' 
413 
212 
643 
212 
88 
106 
94 
6 4 
118 
io5 
Í85 
209 
i35 
81 
168 
123 
72 
106 
99 
920 
72 
176 
i55 
35i 
116 
^3 
112 
99 
143 
254 
X únien i 
de 
habitantes 
99° 
688 
375 
826 
491 
494 
7>"33 
43i 
»i, 120 
652 
35o 
58o 
780 
747 
418 
457 
3i5 
M38 
684 
354 
698 
784 
362 
442 
243 
3v829 
1,214 
429 
534 
839 
422 
928 
623 
2S3 
1,060 
295 
168 
1,148 
43 2 
i,652 
289 
270 
315 
418 
278 
358 
273 
564 
474 
; 368 
* 259 
458 
344, 
306 
252 
195 
2,813 
173 
3r9 
424 
529 
4^ 3 
203 
283 
284 
527 
768 
Kstación del l'errocan il más próxima 
Barbas t ro 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
K s t a c i ó n 
B a r b a s t r o 
I d . 
I d . 
I d . 
E s t a c i ó n 
B a r b a s t r o 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
S e l g u a . 
B a r b a s t r o 
I d . 
I d . 
I d . 
E s t a c i ó n 
B a r b a s t r o 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
E s t a c i ó n 
B a r b a s t r ó . 
I d . 
I d . 
i d . 
Rinefar . . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B ine fa r . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
B ine f a r . . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B ine fa r . 
M o n z ó n . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B ine fa r . 
B a r b a s t r o 
I d . 
á k m . 22 
» 20 
22 
IQ 
13 
16 
18 
I 2 
26 
l 9 
7 
22 
21 
6 
5 
19 
'3 
13 
5 
r 5 
17 
l 9 
20 
22 
10 
'4 
9 
25 
12 
9 
16 
20 
28 
55 
20 
34 
33 
.So 
5 2 
66 
63 
3° 
3° 
29 
29 
60 
44 
53 
29 
58 
34 
20 
2 5 
40 
20 
2 3 
37 
68 
40 
45 
5i 
72 
43 
56 
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PflRTICiO OE BENf lBf lRRE 
Consta de 52 Ayuntamientos con 23,541 habitantes 
N e r i l . 
O l v e n a 
P a n i l l o 
P e r a r r ú a 
P i l z á n 
P u e b l a de C a s t r o ( L a ) . . 
P u e b l a de F a n t o v a ( L a ) 
P u e b l a de R o d a ( L a ) . 
P u r r o y 
R o d a 
San E s t e b a n d e l M a l í . 
S a n t a L i e s t r a y S a n Q u í l e z 
S a n t o r é n s 
Secas t i l l a . . . . 
S e r r a d ú y 
S o p e í r a 
T o l v a 
T o r r e l a R i b e r a . . . . 
T o r r e s d e l O b i s p o . 
V i a c a m p y L i t e r a 
Distancia 
á la capital 
del partido. 
Pf lRTIbO b E B O L T f l Ñ n 
Consta de 57 Ayuntamientos con 28,293 habitantes 
A b i z a n d a 
A i n s a 
A l b e l l a y J á n o v a s 
A r c u s a 
B á r c a b o 
B a s a r á n 
Benasque 
B e r g n a 
B ie l s a 
B i s a u r r i . . 
B o l t a ñ a 
B r o t o 
B u r g a s é 
C a m p o 
C a s t e j ó n de S o b r a r b e . 
C a s t e j ó n de Sos . 
C l a m o s a 
C o r t i l l a s 
C o s c o j u e l a de S o b r a r b e 
C h í a 
F a n t o 
F i s c a l 
F o r a d a d a 
G e r b e y G r i é b a l . 
G i s t a í n 
Guaso 
L a b e r d a 
L a s p u ñ a 
L i n a s de B r o t o 
M e d i a n o 
M o r i l l o de M o n c l u s . 
M u r o de R o d a . . 
O l s ó n 
O t o 
Pa lo 
P l a n . 
P u é r t o l a s 
P u e y o de A r a g u á s ( E l ) . 
R o d e l l a r 
S a h ú n 
San J u a n 
S a n t a M a r í a de B u i l . 
Sarsa de S u r t a . 
S a r v i s é 
S e c o r ú n 
S e i r a 
S e r v e t o 
Sies te 
S i n y Sa l inas . . . . 
Sos y vSesué . . . . 
T e l i a 
56 
20 
34 
22 
9 
25 
26 
4 
26 
3° 
28 
40 
25 
35 
55 
5 
40 
20 
11 
3° 
8 
7*5 
ro 
H 
40 
88 
30 
45 
42 
4<> 
n 
So 
»7 
4 0 
28 
30 
11 
40 
24 
22 
40 
18 
4i 
6 
8 
18 
37 
25 
33 
21 
28 
35 
32 
49 
3° 
12 
37 
82 
4i 
12 
10 
26 
35 
55 
39 
2 
40 
45 
34 
Categoría 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Número de 
edificios y 
albergues 
01 
i85 
98 
246 
I I 5 
360 
Í3I 
85 
82 
91 
82 
i57 
281 
275 
«7 
109 
212 
92 
2 1 0 
154 
223 
i35 
260 
'75 
241 
247 
397 
141 
5í7 
190 
544 
117 
346 
160 
131 
189 
202 
159 
i i 5 
96 
362 
238 
168 
248 
289 
103 
i33 
187 
I5I 
325 
186 
l52 
i5o 
114 
168 
303 
181 
196 
292 
197 
135 
91 
l43 590 
90 
67 
109 
127 
80 
X mnero 
de 
habitantes 
^ 4 
373 
3«7 
589 
375 
838 
377 
283 
288 
270 
249 
366 
504 
835 
234 
310 
657 
305 
492 
458 
504 
361 
940 
33° 
791 
260 
1,364 
204 
841 
696 
^379 
629 
764 
361 
708 
44i 
296 
3i8 
356 
775 
598 
517 
465 
3i3 
252 
418 
449 
348 
249 
T,O6O 
327 
3i5 
236 
268 
492 
888 
388 
623 
783 
269 
385 
438 
411 
1,110 
271 
324 
37o 
299 
• ,287 
270 
Kstación del ferrocarril más próxima 
B a r b a s t r o . . . . . á k m . 7 
I d . 
I d . 
I d . 
B i n e f a r . 
B a r b a s t r o 
I d . 
I d . 
B ine fa r . 
B a r b a s t r o 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B i n e f a r . 
B a r b a s t r o 
I d . 
B ine f a r . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
B a r b a s t r o . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
B a r b a s t r o . 
S a b i ñ á n i g o 
I d . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
I d . ' . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
Navasa . 
B a r b a s t r o . 
S a b i ñ á n i g o 
B a r b a s t r o . 
S a b i ñ á n i g o 
I d . 
I d . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Jaca. . . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
I d . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
B a r b a s t r o . 
Jaca . 
S a b i ñ á n i g o 
I d . 
B a r b a s t r o y 
B a r b a s t r o . 
Id . 
Id . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
O r n a . 
B a r b a s t r o . 
I d . 
H u e s c a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
73 
Tí) 
27 
3<> 
2 5 
n 
35 
47 
2 5 
42 
42 
35 
61 
H 
61 
33 
60 
25 
*8 
26 
38 
3° 
33 
20 
i5 
66 
19 
52 
65 
45 
25 
31 
45 
3° 
3° 
26 
i5 
31 
i5 
3° 
23 
45 
3^ 
66 
42 
45 
55 
30 
33 
33 
33 
26 
25 
3 i 
70 
43 
45 
32 
70 
7i 
35 
22 
20 
52 
71 
43 
71 
72 
73 
DE ESPAÑA 
Pf lRTIbO b E BOLTflÑfl 
("onstn de 57 Ayuntamientos con 28,293 habitantes 
I Estancia 
á la capital 
del partido 
Categoría 
T o l e d o 24 
T o r l a . 1 4 ° 
U s e d 34 
V a l l e de B a r d a g - í . . . | 55 
V a l l e de L i e r p 60 
V i l l a n o v a 44 
PARTIDO b E F K f í G f í 
Consta de [7 Ayuntamientos con 25,988 habitantes 
A l b a l a t e de C i n c a 
A l c o l e a de C i n c a . 
B a l l o b a r . . . . . 
B e l v e r 
B i n a c e d 
Candasnos . . . . 
C h a l a m e r a . . . . 
E s p l ú s 
F r a g a 
O n t i ñ e n a . . . . 
Osso • . 
Pe ñ a lba 
P u e y o de San ta C r u z 
T o r r e n t e de C i n c a . 
V a l f a r t a 
V e l i l l a de C i n c a . 
Z a i d í n 
PARTIDO DE MUESCA 
1 ons l a de 73 Ayuntamientos con 48.864 habitante 
A g u a s 
A l b e r o A l t o 
A l b e r o Ba jo 
A l c a l á de G a r r e a 
A l c a l á d e l O b i s p o 
A l e r r e 
A l m u d é h a r . . . 
A n g ü e s . . 
A n i é s . 
A p 
28 
27 
16 
24 
35 
23 
22 
4(> 
27 
34 
6 
4 ° 
10 
12 
í e s 
A r a s c u e s . 
A r b a n i é s . 
A r g a v i e s o . 
A r g u i s . . . . 
A y e r b e . . . . 
B a ñ a r l e s . . 
Banastas 
B a n d a l i é s . 
B a r b u é s . 
B a r l u e n g a . 
B e n t u é de Rasal . 
B e s p é n . . . . 
B i s c a r r u é s . 
B lecua . . . . 
B o l e a 
C a l l é n . . . . 
Casbas de H u e s c a 
C a s t i l s a b á s . 
C o s c u l l a n o . 
C u a r t e . . . . 
C h i m i l l a s . 
Esquedas . 
F a ñ a n á s . 
G u r r e a de G a l l e g o 
H u e s c a . . . . 
I b i e c a . . . . 
I g r i é s 
J u n z a n o . 
L a b a t a . . . . 
Lascasas. . . . 
L i e r t a . . . . 
L i e s a . . . . . 
L o a r r e . . . . 
18 
11 
l 3 
24 
12 
6 
18 
23 
32 
7 
12 
17 
i5 
17 
29 
2 
5 
11 
i5 
i5 
35 
25 
20 
25 
i5 
22 
11 
21 
4 
5 
í3 
11 
37 
16 
7 
27 
25 
7 
13 
20 
35 
A l d e a 
V i l l a 
L u g a r 
Casa Cons . 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
Número de 
aditicios y 
albergues 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
C i u d a d 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
177 
2 73 
45 
58 
575 
779 
888 
634 
532 
445 
152 
230 
2,701 
802 
325 
422 
278 
474 
124 
43° 
771 
142 
136 
85 
272 
l52 
63 
1,646 
320 
208 
6l 
141 
139 
96 
78l 
73 
39 
80 
H 4 
175 
96 
180 
188 
169 
483 
79 
245 
89 
100 
60 
61 
55 
216 
570 
1,996 
l52 
127 
io5 
181 
65 
171 
114 
451 
Núifleró 
de 
habitantes 
410 
491 
327 
i 8 5 
160 
243 
i,377 
2,299 
2,325 
i,582 
1,761 
1,006 
422 
56() 
6,899 
1,827 
707 
i , 16_| 
7*7 
1,39° 
3^3 
980 
1,868 
338 
375 
2T I 
f)32 
432 
238 
2,968 
1,031 
972 
837 
255 
546 
301 
272 
2,546 
2l5 
121 
256 
463 
532 
279 
490 
654 
406 
i,77's 
203 
734 
249 
241 
172 
213 
3° 7 
56o 
1,514 
12626 
401 
442 
281 
453 
256 
579 
311 
1,544 
Estación del ferrocarril mas p r ó x i m a 
B a r b a s t r o á k m . 35 
Jaca . . 
H u e s c a . 
B a r b a s t r o 
Jaca. . 
B a r b a s t r o 
B ine fa r » 
S e l g u a » 
I d » 
B i n e f a r 
Id . . . . . . 
S a r i ñ e n a 
S e l g u a 
B i n e f a r 
L é r i d a 
S a r i ñ e n a 
A l m a c e l l a s . . . . 
S a r i ñ e n a 
M o n z ó n 
L é r i d a 
S a r i ñ e n a 
S e l g u a 
A l m a c e l l a s . . . 
Huesca . 
I d . . . 
V i c i e n . 
A l m e n d é v a r . 
H u e s c a . . 
E s t a c i ó n . 
I d . . . 
H u e s c a . . 
A y e r b e . . 
H u e s c a . . 
P lasencia . 
H u e s c a . . 
I d . . . 
P lasencia . 
E s t a c i ó n . 
H u e s c a . . 
A l e r r e . 
I d . . . 
V i c i e n . 
Huesca . 
L a P e ñ a . 
H u e s c a . . 
A y e r b e . . 
Huesca . . 
Plasencia . 
G r a ñ é n . . 
H u e s c a . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
P lasencia . 
Huesca . 
A l m u d é b a r . 
E s t a c i ó n . 
H u e s c a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P lasencia . 
H u e s c a . . 
A y e r b e . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
32 
26 
5o 
35 
72 
20 
25 
30 
25 
8 
45 
3(> 
7 
26 
25 
20 
35 
7 
28 
27 
25 
11 
11 
6 
24 
12 
23 
8 
7 
5 
l7 
i5 
l3 
2 
2 
10 
6 
15 
9 
2.5 
7 
20 
5 
10 
2 2 
11 
21 
4 
5 
4 
11 
6 
16 
7 
2/ 
2 5 
7 
9 
20 
11 
224 ATLAS OEOGBAFICO 
Pf lRTIbO b E MUESCA 
Consta de 73 Ayuntamientos con 48,864 habitante;:-
L o p o r z a n o 
L u p i ñ é n 
M o n f l o r i t e 
M o r r a n o 
N o c i t o 
N o v a l e s 
N u e n o 
O r t i l l a . . . . . . 
Panzano 
P i e d r a m o r r e r a . . 
P i races 
P lasenc ia 
P u e y o de F a ñ a n á s 
Q u i c e n a 
Q u i n z a n o 
S a b a y é s 
S a n g a r r é n 
San ta E u l a l i a l a M a y o r . 
S a r s a m a r c u e l l o . 
Sasa d e l A b a d i a d o . 
vSieso de Huesca . 
S i é t a m o 
S i p á n . , 
T a b e r n a s 
T a r d i e n t a 
1 terz 
T o r r a l b a 
T o r r e s de M o n t e s 
V e l i l l a s 
V i c i e n 
Pf lRTIbO b E JñCñ 
Consta de 78 Ayuntamientos con 36,026 habitantes 
A b a y . , . . . 
A b e n a 
A c í n . . . . . 
A c u m u e r 
A g ü e r o 
A í s a > 
A n s ó 
A n z á n i g o 
A q u i l u é 
A r a 
A r a g u á s d e l S o l a n o , 
A r a g ü é s d e l P u e r t o . 
A r b u é s 
A s o de S o b r e m o n t e . 
A t a r e s 
B a i l o 
R a r a g a á s 
Berbusa 
B e r d ú n 
B e r n u é s . 
B é s e o s de G a r c i p o l l e r a . 
Biescas 
B i n i é s . . . . . . 
B o r a u • . . 
B o t a y a 
C a n í r a n c 
Canias 
C a r t i r a n a 
C a s t i e l l o de j a c a . 
Erabtin 
E n a • 
E s c a r r í l l a 
li^scuer . 
Esposa . 
E s p u é n d o l a s 
P a g o . 
G a v í n . 
G é s e r a . 
Guasa . . 
H e c h o . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
17 
6 
33 
36 
16 
14 
17 
21 
37 
r7 
17 
¡S 
4 
21 
11 
11 
14 
35 
10 
23 
11 
13 
12 
22 
4 
27 
23 
l 9 
10 
11 
12 
16 
33 
16 
55 
5i 
27 
11 
10 
3o 
26 
24 
'3 
26 
6 
27 
29 
18 
9 
3° 
23 
i5 
16 
*9 
9 
i5 
8 
25 
3o 
57 
24 
•7 
11 
35 
33 
45 
4 
38 
Categoría 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
• L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r . 
V i l l a 
Número de Numero 
edificios v 
albergues 
152 
233 
94 
122 
92 
í ó i 
128 
183 
154 
69 
85 
139 
r34 
g ] 
56 
103 
213 
245 
280 
í>3 
145 
226 
82 
193 
396 
75 
187 
163 
160 
T 2 I 
144 
173 
64 
l86 
63. 
I 12 
422 
126 
ri8 
160 
126 
214 
178 
84 
122 
408 
roo 
1 2 5 
389 
96 
96 
408 
141 
2 58 
86 
i5o 
87 
77 
214 
3i7 
TO8 
64 
64 
61 
68 
224 
70 
142 
108 
507 
habitantes 
517 
676 
325 
358 
268 
385 
431 
554 
34' 
117 
254 
475 
362 
25r 
239 
303 
5i 1 
477 
532 
164 
392 
736 
219 
344 
1,55i 
282 
4 i 5 
412 
409 
356 
463 
313 
280 
534 
i , 161 
355 
1,192 
367 
252 
2 59 
253 
483 
35/ 
248 
271 
775 
28o 
3 0 5 
91 I 
228 
334 
1,475 
275 
394 
184 
776 
i 8 5 
277 
490 
756 
284 
• 76 
157 
140 
267 
3i7 
248 
467 
3i5 
1,661 
Kstación del ferrocarril más próxima 
H u e s c a . 
Plasencia 
H u e s c a . 
I d . 
I d . 
I d . 
P lasencia 
Huesca . 
Id . 
I d . 
I d . 
E s t a c i ó n 
Huesca . 
I d . 
P lasencia 
Huesca . 
V i c i e n . 
Huesca . 
A y e r b e . 
Huesca . 
I d . 
I d . 
I d . 
V i c i e n . 
E s t a c i ó n 
Huesca . 
T a r d i e n t a 
H u e s c a . 
I d . 
E s t a c i ó n 
Jaca. 
I d . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
R i g l o s . 
Jaca. 
I d . 
E s t a c i ó n . 
I d . 
O r n a . , 
j a c a . 
I d . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
Jaca. . 
I d . 
Id. 
S a b i ñ á n i g o 
Jaca. . ' . 
I d . 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
Jaca. . . 
I d . 
A n z á n i g o . 
Jaca. 
I d . 
S a b i ñ á n i g o 
Jaca. . . 
I d . 
A n z á n i g o . 
• S a b i ñ á n i g o -
I d . 
Jaca. . 
Navasa . . 
Jaca. . 
S a b i ñ á n i g o 
O r n a . 
Jaca y N a v a s a 
Jaca. . . . 
á k m . 8 
» 
» 
4 
6 
33 
36 
16 
i7 
21 
37 
18 
4 
2-
1 I 
I I 
'4 
[O 
10 
23 
1 1 
13 
3 
» 4 
» 3 
» 23 
» 19 
5 
4 
9 
8 
29 
13 
ÍO 
7 
i5 
21 
9'6 
10 
18 
4 
11 
26 
11 
6 
14*5 
2* > 
9 
6 
r5 
5 
4 
7 
17 
5 
26 
9 
10 
5 
'3 
i5 
3 
27 
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Consta de 78 Ayuntamientos con 36.026 habitantes 
Distunrin 
á l a capital 
del partido 
Catetroría 
Hoz d e J a c a . 
J n b i i r r e l l a . . 
J ; i C i i . . . . 
Jasa. . . . 
jHvierregay . 
Javierrelatre, 
Lanuza. . . 
Lnrué!>. . 
La r r é s . 
Latre. . . . 
Majones. . . 
Martes. . . 
Navasa. . . 
Olivan . . 
Or na 
Osia 
Pan ticosa. . . 
Piedrafita. . . . 
Pueyo de Jaca (El) 
Rasal 
Riglos 
Sab iñán igo . . . . 
Salinas de Jaca. . 
Sallent 
Santa Cilia de Jaca. 
Santa Cruz. . . . 
Santa Engracia. 
Sardas. . . 
S e n e g ü é y Soi ripas. 
S e r u é 
S i n u é s 
Tramacastilla. . 
Triste 
U r d u é s . . . . . 
Villanúa 
Vil larreal . . . . 
Yebra. . . . . 
Yése ro . . . . 
P A R T I D O D E S A R I N E N A 
Consta de 32 Ayuntamientos con 23,379 habitantes 
Arbalatillo 
Alboruela de Tnbo. . 
Alcubierre 
Al m u ñ i e n t e 
A n t i l l ó n 
Capdesaso 
O s t e j ó n de Monegros. 
Castelflorite, . . . 
Estiche 
G r a ñ é n 
Huerto. . . * . . . 
Lagunarrota. 
Lalueza. . . . . . 
L a naja 
L i s t a nusa 
M a r c é n 
P a l í a m e l o de Monegros. 
Peralta de Alcofea. . . 
Pertusa 
Po leñ ino 
Pomar 
Robres 
Salillas. 
Sania Lecina 
S a r i ñ e n a 
Sena . 
S e n é s 
Sesa 
Tormi l lo ;E1). . . . 
Torres de Alcanadre. 
Usón 
Villanueva de Sigena. 
26 
21 
25 
16 
22 
33 
it> 
12 
13 
21 
30 
: 7 
20 
15 
32 
38 
23 
28 
m 
25 
16 
30 
38 
16 
16 
18 
19 
18 
31 
13 
15 
39 
22 
13 
29 
24 
22 
7 
12 
25 
30 
28 
6 
24 
15 
22 
26 
16 
22 
10 
15 
5 
20 
11 
22 
28 
16 
30 
32 
22 
32 
14 
46 
25 
13 
20 
20 
17 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de ediflcios 
y albergrues 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
56 
116 
677 
195 
133 
185 
66 
223 
100 
120 
138 
159 
106 
182 
156 
94 
208 
160 
55 
153 
178 
98 
175 
167 
131 
14i 
161 
184 
107 
93 
81 
80 
140 
172 
161 
183 
71 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
134 
125 
715 
175 
168 
105 
706 
90 
166 
413 
289 
165 
289 
615 
143 
134 
181 
m 
2,^ 3 
187 
272 
708 
142 
164 
1,219 
553 
76 
388 
231 
183 
196 
370 
137 
339 
5,157 
421 
481 
478 
158 
330 
260 
286 
226 
237 
304 
431 
341 
163 
540 
339 
156 
531 
374 
247 
383 
600 
423 
380 
451 
386 
372 
212 
160 
238 
458 
276 
756 
292 
325 
263 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
452 
248 
1,449 
483 
438 
464 
1,373 
269 
415 
950 
731 
417 
627 
1,706 
300 
351 
333 
1,189 
670 
451 
873 
930 
337 
484 
3,298 
1,072 
154 
767 
561 
479 
271 
837 
Sab iñán igo 6 
Orna 
Es tac ión 
Jaca. . . • 
I d . . . . . . . . 
Aqui lé 
Sab iñán igo 
Jaca 
S a b i ñ á n i g o 
Aqui lué 
Jaca. 
Id. . . . . . . . 
Estación 
S a b i ñ á n i g o 
Es tac ión 
Anzán igo 
Sab iñán igo 
Id 
Id 
Anzán igo 
Es tac ión . 
Estación 
Riglos 
Sab iñán igo 
Jaca 
Id. . . . . . . . 
Id 
S a b i ñ á n i g o 
Id 
Galdearenas 
Jaca 
Sab iñán igo 
P e ñ a 
Jaca 
Id 
Id 
Sab iñán igo 
Id 
k m . 
» 
S a r i ñ e n a . . 
Po l eñ ino . 
Id . 
G r a ñ é n , . 
Barbastro. 
S a r i ñ e n a . . 
Id . . 
Tormi l lo , 
Selgua. . 
Es tac ión . . 
S a r i ñ e n a . . 
Tormi l lo . 
Po l eñ ino . . 
I d . 
Tormi l lo . 
G r a ñ é n , . 
S a r i ñ e n a . . 
Tormi l lo , 
Id , 
Es tac ión . . 
Selgua. , 
Po l eñ ino . . 
G r a ñ é n . . 
Monzón . . 
Es tac ión , , 
S a r i ñ e n a , . 
Tardienta. 
G r a ñ é n . . 
Es tac ión . . 
G r a ñ é n . . 
I d . 
So r iñena . . 
17 
4 
1 
77 
16 
5 
23 
16 
6 
5 
22 
31 
13 
28 
20 
23 
4 
12 
28 
17 
17 
19 
4 
5 
12 
13 
10 
1 
22 
13 
29 
10 
15 
7 
7 
15 
3 
20 
6 
24 
13 
8 
3 
13 
6 
7 
11 
9 
19 
6 
11 
13 
15 
14 
6 
12 
13 
13 
r 
57 
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P A R T I D O D B T A i H A R I T E 
Consta de 11 Ayuntamientoa con 21,937 habitanteR 
Albelda 
Alcampel 
Al íns 
Almunia de San Juan (La). 
A z a n ú y 
Baél ls 
Baldellou 
Binefar . . 
Calasanz 
C a m p o r r é l l s 
Caslillonroy 
Estada 
Es ladilla 
Es top iñán 
Fonz 
Peralta de la Sal. . . . 
San Esteban de Litera . . 
Tama rite de Li tera . . . . 
Distancia 
a la capital 
del partido 
6 
6 
17 
14 
20 
12 
IB 
12 
22 
18 
12 
25 
25 
22 
23 
16 
10 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
457 
,131 
286 
421 
430 
328 
374 
388 
340 
299 
202 
556 
438 
669 
685 
654 
1,334 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,153 
1,178 
120 
903 
980 
706 
762 
1,40(5 
657 
874 
832 
683 
1,689 
816 
1,802 
1,383 
1,466 
3,827 
Ebtac ión del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Binefar. . . . . . . á k m . 
Id » 
Monzón . . , » 
Id » 
I d . ' < . » 
I d . . . . . . .» 
Id. 
Estac ión 
Monzón » 
Binefar • . >, 
Id » 
Barbastro. . » 
Id. » 
Binefar y 
Barbastro. » 
Monzón 
Id ' . . 
Binefar » 
18 
18 
10 
6 
12 
24 
29 
20 
28 
22 
10 
15 
34 
lí) 
15 
7 
12 
P R O V I N C I A DE J A É N 
Si tuac ión geográf ica y l ími tes .—Enlace de las m o n t a ñ a s que circundan esta provincia y dirección de sus respectivas 
ver t i entes . -Vias de comunicac ión . —llgricultura. —Ganadería.—Minería. —Comercio é Industria. — Poblac ión .— 
L a capital. - Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES—La pro- ENLACE DE LAS MONTAÑAS QUE CIRCUNDAN 
vincia de Jaén se halla situada entre los 37° 28' y ESTA PROVINCIA Y DIRECCIÓN DE SUS RESPECTL 
38° 33' de latitud y los 0o 35 longitud occidental y VAS VERTIENTES.—Desde la cima del puerto del 
0o 50' longitud oriental del meridiano de Madrid. Rey, dirigiéndose de Oriente á Mediodía, se presen-
Confina al Norte con la provincio de Ciudad Real^ tan sus montañas y cañadas pobladas de árboles y 
al Este con las de Albacete y Granada, al Sur florestas. Sigue desde dicho punto la cordillera de 
con la de Granada, y al Oeste con la de Córdoba^ Sierra Morena hasta salir del de Córdoba, y linda 
comprendiendo unos 1,900 kilómetros cuadrados hacia el Norte con la calzada de Calatrava^ sierra 
de superficie y su extensión de Este á Oeste es de de Almodovar, y se desgaja un ramo dirigiéndose 
167 kilómetros y 6e Norte á Sur de 100 kilómetros, á Almadén, y pasa á los Pedroches de Córdoba et-
Forman el perímetro de la provincia, por el cétera. Por la parte Sur cenfirma con la Nava del 
Oeste el río de las Yeguas desde el punto más pró- Rey, y por las cañadas de estos terrenos baja el 
ximo al nacimiento del Guadalmez hasta Marmo- torrente llamado Colmenarejo; pasa por la Venta 
lejo, donde desagua en ei Guadalquivir: sigue la lí- de Miranda, por la Fuente Herrumbrosa y por la 
nea divisoria hacia el Sur por el río Salado de Línea; corre después de Norte á Oeste por detrás 
Porcuna, sigue la línea al Oeste de Alcaudete y de de Baños y toma el nombre del río Rumbrar, que 
Alcalá la Real. Principia el límite Sur entre Priego nace bajo de Bailén. Apoco distancia están las 
y Alcalá la Real, próximo á la Rávita y dirigién- sierras de Gorgojil con mucha abundancia de aguas, 
dose hacia el Este pasa al Sur de esta ciudad, si- más adelante se hallan en las lomas de Mosquita 
gue por la sierra de los Frailes y de Lucena pa- minas de hierro y alcohol. Desciende el agua de 
sando al Sur de Noalejo, Huelma, atraviesa el río Peña Cabellera, pasando por muchas cañadas que 
Guadiana menor y el Guadalentín al Sur de Pozo forman un arroyo llamado Escobar, el cual entra 
Alcón, en que principia el límite Este, siguiendo en en el Guadalquivir antes de llegar á Andújar. Des-
línea paralela al Guadalentín y dirigiéndose hacia de la cima del monte inmediato se baja por la parte 
el Norte al Este de Santiago de la Espada, Hornos, Norte al barranco Val del Infierno, por donde atra-
Segura de la Sierra. Orcera, Benatea, muy cerca viesa el río Jandula, que va á desaguar por debajo 
de Siles hasta el cruce con el río Guadarmena, de Andújar. Desde la ermita de la Virgen de la 
donde principia el límite Norte; sigue este río en Cabeza sigue la sierra unos 33 kilómetros á Fuen-
dirección de Nordeste á Sudoeste, con varias in- caliente, donde nace el río Yeguas que desagua en 
flexiones la línea divisoria se dirige al Oeste, si- el Guadalquivir. Siguiendo el camino de la sierra 
guiendo la vertiente meridional de Sierra Mo- para Córdoba, en territorio de Andújar nace antes 
rena. que el río de las Yeguas el de la Cabrera, el cual 
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corre por debajo de la Centera y desemboca en 
el Guadalquivir por Marmolejo. 
En la Venta de Miranda dá principio una colina 
de las Nuevas Poblaciones, que se interna hasta 
Zocueca y atraviesa por la Venta de Baeza hasta 
la nueva Carolina ó Peñuela. Antes nace un arroyo 
que se pierde y sale derpués con el nombre de 
Guadiel, que entra en el Guadalquivir por bajo de 
Sotobordo; y lo mismo hace el torrente Rumbrar 
por bajo de Espelúy. Desde el mismo Puerto del 
Rey siguen, de Norte á Sur, otras sierras que van 
descendiendo hasta el sitio donde están las Nuevas 
Poblaciones^ que empiezan desde el santuario de 
Nuestra Señora con el título de las Virtudes, y lle-
gan hasta Aldeaquemada y hasta Elena, desde 
donde continúan hasta Vilchis; Montizón y Arqui-
llos, cruzando por la Venta Nueva y la de Linares, 
enfrente de la dicha de Baeza, á la otra colonia que 
baja del Puerto del Rey y dá principio en el arroyo 
Maguña, sin apartarse de las faldas y cañadas de 
Sierra Morena por las viertientes de Este y Oeste y 
otro ramo llega á poca distancia de Linares, dejan-
do á Vilches con sierra elevada á la band^ del Este. 
El río Gualen corre entre Vilches y Arquillos, y á 
poco trecho desagua en Guadarrizas. 
Continúan las sierras que van á las Navas de 
Tolosa, San Esteban del Puerto, Castellar de San-
tistéban y á los montes de Cazorla por cuyas que-
bradas pasan los ríos Guadalimar y Guadalquivir. 
Lindan dichas sienas por Levante con la Mancha; 
y pasado Guadalquivir, se encuentran las sierras 
Higueruela y Cazorla, y por medio de esta última 
baja de su cima otra corriente de agua que cerca 
la población, y va á desembocar en el Guadal-
quivir. 
Se enlazan las sierras referidas con las de Que-
sada, y se unen después con las de Poyatos é Hi-
nojares, y el torrente Turrillas pasa entre dos emi-
nentes sierras y desagua en el Guadalquivir. Recibe 
las aguas del Jandulilla, que corre de Oeste á Este 
y baja despeñado desde las cumbres de la Pimpo-
llada de Huelma y Gargantón de Polera. El cerro 
del Aguila comunica con las sierras de Guadix y 
Baza, y con las de la Puerta de Arenas, Campillo 
de Arenas y Novalejo. La Puerta de Arenas se 
llama así por estar tajada de Norte á Sur, y pasa 
por el medio el río Mestas que eoire hacia el Norte 
entre sierras hasta juntarse con el de Jaén. 
Desde Godar sigue la cordillera de las sierras á 
unirse con las de Albánchez, Bedmar y Torres, 
llamadas Máxima, Almadén y Almajar, de cuyas 
vertientes baja el agua por dos cañadas y dirigen 
su eurso, la una á Bedmar y la otra á Torres y 
Jimena, que está más bajo, y la de este último 
arroyo corre hasta desembocar en el Guadalquivir,, 
de Sur á Norte por el sitio de la Laguna á siete 
kilómetros de Baeza. 
Comunican dichas sierras por Poniente con las 
de la Mata de Ojie, de donde sale el río para Cam-
bil, y desde aquí á Pimpollada de Huelma y Gar-
gantón de Polera, para meterse en Guadiana, y 
juntos los ríos Cambil y Arguñel corren hacia el 
Oeste, á unirse con el de las Mestas bajo la Puerta 
de Arenas. Las sierras opuestas se llaman los Co-
rralones, Mollerón, los Cañadones, Pico de Lanariz 
y sierra de Grajales, cuyas vertientes bajan por 
distintas cañadas á juntarse con el río Mestas. Si-
guen las sierras con dirección al Sur á terminar en 
la cañada del río Locubi, enfrente de Alcalá la Real. 
Por esta última cañada bajan dos ríos, el uno cerca 
de Valdepeñas, el cual nace en sus inmediaciones, 
corre á juntarse con las vertientes de la Pandera 
hacia Poniente; se junta con el del Castillo, y uni-
dos los dos con el de Alcalá llamado Gualcotón, 
pasa entre Priego y Alcaudete; se junta con el río 
Vívoras que nace en las sierras de Martos y Fuen-
santa; corre entre Martos y Alcaudete hasta llegar 
á cinco kilómetros de Baena, para desaguar des-
pués en el Guadalquivir. 
Las dehesas de las Yeguas de Jaén son de tie-
rra muy quebrada y montuosa, compuesta de pe-
ñascos y riscos elevados; bajan de sus virtientes 
muchas aguas que forman el río Candelebraje, que 
se junta con el de Río frío y toma el nombre de río 
de Jaén, llamado también Guadalbullón. 
Las sierras que corren de Mediodía á Poniente 
se llaman Calabaceros, Alcandores, Silla de Puerto 
Alto y Peña de Brincóla; y las de la parte opuesta: 
la Nava del Lopo, Cañada de la Sazadilla, Rastras 
de Jaén, de Aragón y la Pandera. Después se 
hallan las sierras de la Beata, la cuesta del Quejido 
Deseado y los ojos de Río-frío, en donde nace el de 
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Jaén, del cual pasa una parte por medio de los V i - Baeza á Albanchez; de Albacete á Jaén por Alca-
llares^ y se va á juntar con el río Elíche que baja raz, Villacarrillo, Ubeda y Baeza; de Jaén á Cór-
de la Cobatilla; sale por el tajo de la Cerradura de doba por Martos, Baena y Castro del Río; de To-
los Villares, pobladas sus márgenes de deliciosas rredonjimeno al límite de Córdoba; de Alcaudete á 
huertas hasta Grañena. Encuéntrase después el Granada por Alcalá la Real y Pinos-Puente; de 
cerro del Toril y sierra de la Grana, la cual corre Bailén á Baeza por Linares; de Ubeda á Guadali-
por detrás de Martos y se une con Javalcruz. mar; de Arquillos á Villacarrillo por Navas de San 
La sierra de las Ermitillas está poblada de vi- Juan; de Peal de Becerro á Cazorla; de Torrepero-
ñas y olivares y se dilata por Poniente hasta Jaén; gi l á Quesada, de Buenavista á kancha Real; de 
y poco antes de llegar nace al pie de la montaña la Pilar de Moya á Andújar por Arjona; de Andújar 
Fuente de la Peña. Continúan las sierras de los á.Villanueva del Duque; de Monturque á Alcalá la 
Azafranares, Cuesta Negra y á su espalda el cerro Real; de la de Jaén á Córdoba á Baños de Martos; 
Neveral y sierra de la Grana. Sigue después Mon- de la de Pilar de Moya de Andújar á la de Andújar 
telopeálvarez y Venta de doña María. á Villanueva del Duque; la del Puente de Calancha 
Finalmente, pasa el río Guadalquivir por debajo al cortijo" de Capellán; la del Puente de Génave á 
de Cazorla, y sigue su curso por el término de Benatae; la de Alcaudete á la estación del mismo 
Ubeda, llega á Garcies, pasa por Baeza y continúa nombre, y la de la estación de Vilches á la Caro-
su curso por Torralba y Torrequebradilla, deján- lina. 
dolas al Sur, como también á Villargordo, en cuyas ¡ A G R I C U L T U R A . — E l terreno es medianamente 
inmediaciones entra por la parte Norte el río Gua- productivo, siendo el olivo una de las principales 
dalimar: quedan á la parte Oeste, Menjíbar, Espe- riquezas dé la región; en casi todos los pueblos 
lúy y Villanueva de Andújar; la ciudad de este abunda el trigo, la cebada, garbanzos, habas, 
nombre queda á la distancia de 11 kilómetros hacia maíz y además abundan las hortalizas y las frutas, 
el Norte, y pasa el río Guadalquivir á recibir el Entre estas, sobresalen las manzanas y guindas del 
Aljandula; llega al Marmolejo para entrar en la río de Jaén, los melones de Grañena, los meloco-
proyincia de Córdoba. tones de Alcaudete, las brevas y granadas de Mo-
VÍAS DE C O M U N I C A C I Ó N . — F e r r o c a r r i l de Ma- jonlas de Villacarrillo, las ciruelas Claudias de 
drid á Málaga: la primera estación de la provincia Ubeda y los higos de Quesada. 
es la de Santa Elena, y -siguen Vilches, Vadollano Cosecha del año 1899. 
(enlace con la línea de Linares), Baeza (enlace con 
la línea de Almería), Jábalquinto, Menjibar, Espe-
lúy (empalme con la línea general de Córdoba, Se-
p i l o P ^ r l í - y T , T-Inf»lITQA •TriS0' 149,766 1.340,758 
villa, Cádiz y Huelva). 6.ebada , 86 906 357)603 
Compañía de los ferrocarriles andaluces. Esta- Centeno 1,564 11,795 
r Ma íz . . . 8,968 93,896 
clones: Menjibar, Villargordo, Jaén, Torre del • b Escaña . . . . . . . . . 1,081 4,809 
Garbanzos 2,299 21,433 
Campo; Torredonjimeno, Martos, Vado-Jaén, A l - Habas 35,807 208,358 ' 
cándete, Luque-Baena, Doña Mencía, Cabra, Lu- Lentejas.- . . . . . . " * áee 10'983 
cena, Zapateros, Campo Real y Puente Genil (em-
palme con la línea de Córdoba). . La producción del vino fué insignificante^ sien-
De Vadollano siguen las estaciones de Linares, do calificada la cosecha como muy mala; la pro-
Bailén y Espelúy donde cruza la línea de Córdoba, dücción se estima en unos 75^000 hectólitros. 
La carretera de Madrid á Cádiz por Ocaña y Se dedican al cultivo del olivo 152,655 hectá-
Córdoba, que atraviesa la provincia desde el límite reas, y el año 1899; de malísima cosecha, se pro-
de Ciudad Real al de Córdoba; desde la estación de dujeron 996,167 quintales métricos de aceituna. 
Vilches á Almería por Ubeda y Guadix; de Bailén G A N A D E R Í A . — U n tiempo, los caballos de la 
á Málaga por Jaén y Granada; de la estación de sierra de Ubeda tuvieron universal renombre; hoy 
*8 
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la raza queda poco menos que extinguida; sin em-
bargo, los de la loma de Jaén son vigorosos y fuer-
tes. El ganado mular es de buena estampa, corpu-
lento, brioso y duro; el asnal sin ser tan fino como 
el de Andalucía baja^ es ágil y fuerte. Los toros de 
Cazorla son bravos y aparte de los que se dedican 
á la lidia los hay también buenos para dedicarlos á 
las faenas agrícolas. Numeroso y productivo es el 
ganado de cerda, lo mismo que el lanar y el cabrío, 
gracias á los abundantes pastos y á la bellota. 
MINERÍA.—La minería constituye una de las 
principales bases de riqueza de la provincia: en los 
términos de las Navas, Santa Elena y la Carolina 
(Sierra Morena) maniñéstanse minerales de plomo 
casi siempre antimoniales, acompañados á veces de 
cierta cantidad de plata. En los términos de Baños, 
Bailén y Andújar, existen criaderos de minerales 
de plomo y cobre. En todas partes se encuentran 
vestigios que revelan haber sostenido en tiempos 
remotos una colosal explotación. 
En el descenso meridional de la sierra y fuera 
ya de las vertientes, aparecen rocas primitivas in-
crustadas de ricos filones metalíferos: tales son los 
que cruzan el término de Linares, uno de los pun-
tos más mineros de España. Una mesa de granito 
comprendida entre los ríos Guadiel y Guarrizas ha 
sido objeto constantemente de una activa explota-
ción, rindiendo cuantiosos productos. Sus buza-
mientos principales y los que más interés ofrecen 
son los nombrados Arrayanes, Cruz, Alamillos, 
Mimbre y Cañada Juncosa. 
COMERCIO É INDUSTRIA.—-NO busquemos en 
esta provincia otras industrias que la agrícola y 
minera y las con ellas relacionadas, pues si bien hay 
algunas fábricas de jabones, hilados y tejidos, de 
ladrillos, curtidos y otras, no tienen importancia 
relativamente con las dos mencionadas. El comer-
cio de importación es muy reducido, pero el de ex-
portación en cambio es bastante activo, toda vez 
que consiste en los sobrantes de aquellos productos 
y de los minerales. Celébranse en la provincia di-
ferentes ferias, siendo las más importantes las que 
tienen lugar en Jaén, La Carolina^ Ubeda, Baeza, 
Andújar, Alcaudete y Cazorla. Los principales ob-
jetos del tráfico de ellas son ganados, útiles para 
la labor, frutas, ropa, quincalla, etc. 
P O B L A C I Ó N . - Se dá el nombre de Cortijo en 
esta provincia á la casa de labor con sus dependen-
cias, situada en terrenos destinados al cultivo de 
cereales, y el de Cortijada al grupo de dos ó más 
cortijos. 
También suele designarse con el nombre de 
Caserío la casa de labor correspondiente á fincas 
dedicadas al cultivo de la vid ó del olivo. 
Consta esta provincia de 12 ciudades: Alcalá la 
Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Bailén, La Ca-
rolina, Cazorla, Jaén, Linares, Martos, Ubeda y 
Villacarrillo: 88 villas, 60 aldeas, 1,405 caseríos 
y 7,627 edificios diseminados por el campo. 
Hay 20,595 edificios de un piso; 50,880 de dos 
pisos, y 15,614 de tres ó más pisos y además 3,503 
albergues. 
Edificios y albergues de cada partido judicial: 
. . . . . . . . . . 8.373 
. . . 8.531 
5,475 
7,172 
7,009 
. . . . 5,740 
, 6,878 
, . . . . 2,985 
, 5,337 
Martos 10,923 
Creerá 6,269 
Ú b e d a 7,493 
Vi l lacar r i l lo • 8,407 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones Hembras 
Alcalá la Real. 
A n d ú j a r . . . 
Baeza.. . . 
La Carolina . 
Cazorla. . . 
Huelma. . . 
J a é n . . . . 
Linares. . . 
Mancha Real. 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 221,961 222,906 
120 
6,823 
5 
12,292 
33 
103 
4,437 
3 
6,3*1 
10 
» » e x t r a n j e r o s 
» ausentes e s p a ñ o l e s . . 
» » e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 
» e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN D E D E R E C H O 
228,909 va rones , 227,449 h e m b r a s , t o t a l 456,350 
POBLACIÓN D E H E C H O 
234,406 v a r o n e s , 229,400 h e m b r a s , t o t a l 463,806 
LA CAPITAL.—Está situada Jaén á la falda de 
un monte y á la orilla del río de su nombre y dis-
fruta de un clima beni^no; aunque se dejan sentir 
bás tante las estaciones. Rodean la ciudad fértiles 
huertas y deliciosos jardines. 
Nada de notable ofrece la ciudad de Jaén; cu-
yas construcciones recuerdan su origen árabe; sus 
calles son estrechas en lo general y pendientes 
Las principales plazas son las de San Francisco, 
Mercado y Santa María. En estas dos últimas hay 
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dos bonitos paseos y en la última radican la cate-
dral, el palacio episcopal y las Casas Consisto-
riales. 
El casco de la población tiene 3,622 edificios; 
la aldea agregada á dicho Ayuntamiento, alberga 
unos 400 habitantes y todo el término municipal 
consta de 4,344 edificios y albergues. 
La población en general es sumamente limpia 
y las casas si bien sólidas y espaciosas no tienen 
nada de particular y casi todas tienen grandes pa-
tios interiores. 
El edificio más notable es la catedral, construi-
da en el mismo sitio donde se levantaba la mezqui-
ta, en tiempos de los árabes. Su fachada principal 
corresponde á la plaza de la Constitución y es de 
bastante extensión y grandeza; tiene 32 metros de 
latitud sin comprender las dos torres que la Ra-
quean. Dividen las tres puertas que dan entrada á 
las naves del templo, ocho medias columnas de or-
den corintio. El interior de la iglesia tiene la figura 
de una cruz. Una escalinata de mármol negro faci-
lita el ingreso por cuatro lados al presbiterio, que 
está cercado por una verja de hierro dorado. En el 
centro, sobre tres gradas de jaspe, levántase el al-
tar que también es de jaspe. El pavimento es de 
mármol negro y blanco, y en todo el templo hay 
tal profusión de jaspes y mármoles que demuestran 
la riqueza de las canteras de la provincia. 
El palacio de la Diputación es un buen edificio, 
de construcción moderna. Hay los paseos de la 
plaza del Mercado ó de Abastos y la Alameda, una 
Plaza de Toros y un Teatro. 
Entre los edificios particulares se distinguen el 
palacio de los condes de Villar don Pardo, de estilo 
ojival y la casa del obispo Suarez de la Fuente el 
Saúco, notable por su preciosa portada. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes seg-ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios seg-ún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I O © D E flU2flLá L H R E A L 
Cocs ta de 4 Ayuntamientos con 33,681 habitantes 
Alcalá la Real . . 
Alcaudele. . . . 
Castillo deLocubin , 
Frailes 
P R a T I D © D E flNDUJflR 
Consta de 11 Ayuntamientos con 46,727 habitantes 
A n d ú j a r 
A rjona 
Ar jon i l l a 
Gazalilla 
Escayuela. . . . . 
Espe lúy . . . . 
Higuera de Arjona 
Lopera 
Martnolejo 
M e n g í b a r 
Villanueva de la Reina. 
P A R T I D © D E B f l E Z A 
Constado 7 Ayuntamientos con 28,4i4 habitantes 
Baeza . 
Begí ja r . 
Ibros. . 
Jabalquinto 
Lup ión . . 
Torreblascoped ro 
Vil largordo . . 
P A R T I D © D E LA e A R © L I N A 
Consta de 10 Ayuntamientos con 39,343 habitantes 
Aldeaquemada 
Arqui l los 
Bailón 
B a ñ o s de la Encina, . .( 
Carboneros. 
Carolina (La) 
G u a r r o m á n • 
Navas de San Juan 
Santa Elena 
Vilcbes 
P A R T I D © D E e a Z O R L A 
Consta de 8 Ayuntamientos con 32,404 habitantes 
Cazorla. . . . 
Hinojares. . . 
Huesa 
Iruela (La), . . 
Peal de Becerro 
Pozo -Alcón . . . 
Quesada. . 
Santo T o m é - . 
P A R T I O © D E H U E L M A 
Consta de 9 Ayuntamientos con 24,112 habitantes 
Belmez de la Moraleda. 
Cabra del Santo Cristo 
Cambil 
Campillo de Arenas . . 
Gárchel 
Carchalejo 
Huelma 
Noalejo 
Solera 
Distancia 
á la capital 
del partido 
27 
12 
11 
14 
7 
25 
30 
20' 
11 
20 
12 
29 
11 
20 
5 
15 
20 
32'3 
30 
25 
19 
15 
40 
8 
15 
25 
19 
5 
15 
30 
20 
25 
11 
17 
11 
15 
24 
23 
20 
23 
C a t e g o r í a 
Ciudad 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Ciudad 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Ciudad 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
N ú m e r o 
d i edificios 
y albergues 
3,620 
2,440 
1,427 
886 
2,340 
1,411 
834 
188 
6 í i 
878 
997 
700 
595 
2,252 
803 
845 
482 
214 
304 
575 
143 
363 
1,837 
772 
184 
1,246 
621 
810 
361 
605 
1,528 
325 
533 
968 
619 
1,074 
1,505 
459 
318 
964 
1,052 
592 
159 
392 
1,304 
70 i 
255 
N ú m e r o 
da 
habitantes 
15,409 
9,641 
5,842 
2,789 
15,534 
7,089 
4,572 
903 
1,183 
574 
1.608 
4,851 
4,932 
3,480 
3,001 
14,172 
3,104 
3:848 
2,609 
876 
1.595 
2,240 
707 
2,337 
7,595 
3,397 
1,014 
9,743 
3,189 
5,285 
1,805 
4,181 
7,799 
956 
2,100 
5,012 
2,924 
3,936 
7,383 
1,994 
1,443 
4,876 
4,344 
2,580 
605 
1,840 
4,596 
3,033 
795 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Alcaudete. 
Es tac ión . . 
Alcaudete. 
I d . 
Estación, 
A n d ú j a r . 
Es tac ión . 
Espe lúy . 
A n d ú j a r . 
Es tac ión . 
Espe lúy . 
Ar joni l la 
Es tac ión . 
Id . 
I d . 
Es tac ión . 
Id . 
Baeza.. 
Es tac ión . 
Baeza.. 
Es tac ión . 
I d . 
Vilcbes. 
I d . 
Es tac ión . 
Bai lón . . 
Vilcbes. 
I d . 
Tarrasa 
Vilcbes. 
Es tac ión . 
Id . 
Quesada. 
Id . 
Es tac ión . 
Baeza.. 
I d . 
Quesada. 
t ís tación. 
Baeza.. 
J a é n 
Estac ión 
J a é n 
Huelma 
J a é n 
Id 
Es tac ión 
Huelma 
Cabra del Santo Cristo. 
32 
20 
43 
17 
5 
30 
7 
10 
3 
1 
10 
25 
11 
14 
15 
13 
10 
20 
5 
\ 
26 
11 
50 
30 
30 
20 
40 
39 
23 
25 
13 
16 
15 
20 
5 
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P A R T I D O D E J H E N 
Consta da S Ayuntamientos con 89,093 habitantes 
Fuerte del Rey. 
Guardia (La). , 
J aén 
Torre del Campo. 
Villares |Los). . 
P A R T I D O D E L I N A R E S 
Consta de 1 Ayuntamiento con 35,233 habitantes 
Linares 
P A R T I D O D E MAlSlCHA R E A L 
Consta de 8 Ayuntamientos con 22,64$ habitantes 
Albánchez . . . 
Bedmar. . . . 
Garc íez . . , . 
Jimena. . . . 
Mancha Real. . 
Pegalajar. . .• 
Torrequebradilla. 
Torres . . . . 
P A R T I D O D E M A R T O S 
Consta de 9 Ayuntamientos con 52,003 habitantes 
Fuensanta 
Higuera de Galatrava. 
Jamilena 
Martos 
Porcuna 
Santiago de Calatrava. 
Torredonjimeno. . . 
Va ldepeñas 
Villardompardo. . 
P A R T I D O D E O R C E R A 
Consta de 11 Ayuutamienios con Í6 ,1 l7 habitantes 
Benatae 
Génave 
Hornos 
Orcera 
Pontones 
Puerta {Ls) 
Santiago de la Espada. 
Segura de la Sierra. . 
Siles 
Torres de A lbánchez . 
Vi l la r rodr igo . . . . 
P A R T I D O D E U B E D A 
C( nta de 6 Ayuntamientos e- n i2 65i habitantes 
Canena. . 
Jódar . . . 
Rus . . . 
Sabiote. . 
Torreperogil 
Úbeda . . 
P A R T I D O D E Y I L L A G A R R I L L O 
Consta de 8 Ayuntamientos con 41,643 habitantes 
Beas de Segura. . . . 
Castellar de Santisteban 
Chiclana . . . • • • 
Iznatoraf 
San t i s t éban del Puerto . 
Sorihuela. 
V i l l a c a r r i l l o . . . . . 
Villanueva del Arzobispo. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
26 
10 
11 
13 
20 
22 
15 
13 
5 
10 
i i 
16 
18 
9 
30 
16 
5 
25 
11 
5 
24 
14 
26 
9 
35 
5 
15 
15 
23 
12 
24 
10 
10 
9 
32 
22 
32 
8 
22 
23 
11 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Villa 
Ciudad 
Vi l la 
Vil la 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Ciudad 
Villa 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y a l b e r g u e » 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Ciudad 
Vi l la 
200 
431 
4,344 
1,153 
750 
563 
. 781 
68 
645 
1,273 
989 
57 
561 
936 
251) 
468 
3,471 
2,143 
486 
1,734 
1,146 
289 
257 
265 
386 
mi 
719 
564 
1,504 
692 
812 
194 
-J80 
343 
1,524 
784 
944 
1,050 
2,848 
1,305 
727 
704 
850 
1,167 
392 
1,882 
1,166 
Número 
de 
habitantes 
1,089 
2,075 
25,929 
6,238 
3,764 
2,987 35,233 
2,809 
3,194 
463 
2,828 
5,883 
4,457 
282 
3,452 
3,930 
1,173 
1,865 
17,086 
9,712 
2,016 
10,370 
4,385 
1,466 
876 
952 
1,754 
2,574 
2,453 
3,303 
5,306 
2,941 
3,110 
1,267 
581 
1,599 
0,816 
6,602 
4,419 
6,192 
20,026 
5,970 
4,961 
3,159 
3,406 
6,392 
2,707 
8,430 
6,620 
Estac ión del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
M e n g í b a r á k m . 12 
J a é n . . 
Es tac ión . 
Id . 
J a é n . . 
Es tac ión . 
Jimena. 
I d . 
Es tac ión . 
Id . 
J a é n . . 
Jimena. 
J a é n . . 
Jimena. 
Marios . . . 
Id . . . 
Id . . . 
Es tac ión . . . 
Vi l la del Río. 
Martos. . . 
Es tac ión . . . 
J a é n . . . . 
Torredonjimeno. 
Baeza . . . 
Santa Elena . 
Baeza.. . . 
M . , . 
Id. . . 
Id . . . 
I d . . . 
Vilches. . . 
I d . . . 
Santa Elena. 
Id . . . 
Baeza.. 
Estación 
Baeza.. 
I d . 
I d . 
I d , 
Vilches. 
Id . 
Id . 
Baeza.. 
Vilches. 
I d . 
Baeza.. 
I d , 
10 
13 
10 
12 
7 
11 
20 
16 
14 
9 
» 16 
» 18 
» 19 
13 
16 
25 
10 
95 
76 
80 
80 
78 
76 
82 
85 
96 
75 
80 
11 
30 
30 
23 
58 
43 
^5 
60 
34 
50 
52 
63 
59 
P f i O V l N G I f l D E ItEÓN 
S i t u a c i ó n geográf ica y l ími t e s . — Orografía . — Hidrografía . — Vías de comunicac ión . — 6 l i m a . — Agricultura. — G a n a * 
dería .—Industr ia y comerc io .—Poblac ión . L a capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Se halla 
situada esta provincia en la región media de la zona 
septentrional al Nornoroeste de la Península^ entre 
los 42° 4' 30" y 43° 6' latitud Norte, y los 0o 56' 30" 
y 3o 37' 30" de longitud occidental del meridiano 
de Madrid. Ocupa una extensión de 15,971 kilóme-
tros cuadrados. (1) 
Límites: por la parte Norte con la provincia de 
Oviedo, siendo el límite de ambas la divisoria de la 
cordillera Pirineo-occeánica, á partir del puerto de 
Tarna, por los de San Isidro; Vegarada y Piedra-
fita al de Pajares^ y de este por los de Cubilla, 
Ventana, Mesa y Valbarán al de Somiedo. A l Nor-
oeste con la misma provincia, desde el expresado 
de Somiedo por los de Sierrantina, Leitariegos, 
Valdeprado y del Taryecto al de Aneares. A l 
Oeste con la provincia de Lugo, cuya divisoria con 
la de Oviedo está en el expresado de Ancáres; si-
gue toda la cordillera de este nombre hasta el de 
Piedrafita, limitando las jurisdicciones de los Ayun-
tamientos de Vega de Valcárce^ Bárjas y Oéncia, 
donde toca la divisoria de las de Lugo y Orense. 
A l Suroeste con la de Orense, desde el expresado 
término de Oéncia, que continúa limitando, como 
también los de Pórtela de Aguar, Puente de Do-
mingo Flóres y Benuza hasta Peña-Trevinca, que 
separa las aguas de los ríos Duero y Sil y contiene 
la divisoria de las provincias de Orense y Zamora, 
siguiendo el limite con esta última por la sierra Ca-
(t) L a mayor parte de los datos gfaográflcoa y e s t a d í s t i c o s que se citan en este 
a r t í c u l o , e s t á n copiados del Nuevo N o m e n c l á t o r de la provincia de L e ó n , de don 
J u a n S á e z de Parayuelo, oficial del Cuerpo de E s t a d í s t i c a . 
brera hasta su terminación en el Ayuntamiento 
de Truchas, y de allí á la Peña-Negra hasta el de 
Castrocontrigo, donde puede considerarse termi-
nada esta línea. A l Sur sigue la expresada provincia 
de Zamora, limitando las jurisdicciones de Castro-
calbón, San Estéban de Nogales y Alija de los Me-
lones, cortando el río Orbigo entre éste y Pozuelo 
del Pánamo, y siguiendo por el de San Adrián del 
Valle y Cimánes de la Vega, donde corta el río 
Esla, al de Valderas, al que envuelve en una gran 
revuelta y donde converge el límite de las de Za-
mora y Valladolid. A l Sudeste con la de Valladolid, 
partiendo del punto anterior, por los términos de 
Cordoncillo, Izágre, Joarilla de las Matas y Galle-
guillos de Campos: aquí corta al río Valderaduey y 
encuentra el límite de las provincias de Valladolid 
y Palencia. A l Este con la de Palencia, desde aquél 
punto por Grajal y Escobar de Campos, siguiendo 
paralela al río Valderaduey hasta encontrar el 
Camba y tocar la carretera de Guardo, donde puede 
considerarse limitada esta parte: y al Noreste, 
desde la mencionada carretera por las jurisdiccio-
nes de Valderrueda y Boca de Muérgano á Peña-
Prieta, donde empieza el límite en una pequeña 
línea con la de Santander por el puerto de San 
Glorio á Peñas de Europa, habiendo limitado antes 
los Ayuntamientos de Posada de Valdeón y Oseja 
de Sajambre: allí vuelve á encontrar á la de 
Oviedo, siguiendo la línea la dirección de los pues-
tos de Arcenorio y Ventaniella al de Tarna que 
fué el punto de partida. 
OROGRAFÍA.—Pudiera decirse que la provincia 
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de León se halla apoyada por el Norte en la elevada oriundo del puerto de San Isidro, desciende al 
y agreste cordillera astúrica, cuyas vertientes y Ayuntamiento de Lillo y riega los de Vegamián^ 
estribaciones meridionales pertenecen á la jurisdic- Boñar, Ercina, Vegaquemada y Santa Colomba, 
ción de aquella por el Oeste; la cierran las sierras en el que recoge al Curueño que tiene á su vez 
de Galicia, derivaciones de la mencionada cordi- origen en el puerto de Vegarada y pasa por La 
llera y separadas por el Sil de la Cabrera Baja, de Vecilla, continuando por Vegas del Condado á V i -
la Trevinca y de la Peña Negra, que se desarrollan Uaturiel donde le entrega sus aguas, 
en dirección de Oeste á Este en la zona meridional El Torio, que nace en el puerto de Piedrafita 
de la provincia^ cerca de su límite con las xde Za- y después de regar los terrenos de Cármenes^ Ma-
mora y se halla relacionada con la sierra de Man- tallana, Garrafe de Torio, Villaquilambre y León, 
zanal ó montaña de León, la cual avanza desde en cuyo término recibe las aguas de Bernesga que 
el Sudoeste al Nordeste hasta tocar en las estriba- toma su origen en el puerto de Pajares y baña los 
clones de la gran cordillera astúrica; de manera términos de Rediezmo, Pola de Cordón, Robla y 
que, en el tercio occidental de la región que nos Cuadros, y unidos continúan hasta el de Villaturiel 
ocupa se forma una importante hoya; cuyas aguas en que desagua en el principal, 
recoge el Sil, al cual afluyen numerosos arroyos y El Orbigo, que está formado con las aguas de 
riachuelos. Los ramales ó derivaciones de la cor- los Omaña y Luna, que riegan el partido de Mu-
dillcra astúrica, especialmente por el medio de la rias, toca en el de León por Cimánes del Tejar, 
provincia, avanzan tanto en dirección al Sur que continúa en el de Astorga por los términos de Lla-
forman sierras de bastante altitud, como las de mas de la Ribera, Carrizo, Santa María del Rey, 
León, accidentando la mitad septentrional. Hospital y Villares, que toma su nombre entrando 
La provincia de León es una de las que mayo- en el de la Bañeza por Bustillo del Páramo hasta el 
res contrastes ofrecen por su topografía y el as- de Regueras de Arriba, donde recibe el Tuerto y 
pecto de su suelo. Rocas casi completamente des- el Duerma; continúa por Cebrónes del Río y Po-
nudas, montañas escarpadas, cuyas cimas tocan zuelo del Páramo, internándose en la provincia de 
á la región de las nieves perpétuas; breñas inacce- Zamora por el de Alija de los Melones, 
sibles, entre cuyas aberturas brota el liquen, y El Sil que tiene su origen en el puerto de So-
cuya vegetación es tan pobre como la de las cum- miedo y regando los terrenos de Laceana y Pala-
bres del Pirineo; extiéndense por el Norte formando cios de Sil, ingresa en el partido de Ponferrada y 
una faja de unos diez y siete metros de anchura, siguiendo por los de Páramo, Toreno y Congosto, 
La parte opuesta, ó sea la zona meridional presenta recibe en Ponferrada las aguas de Baeza y Tre-
extensas llanuras. tnor dejando esta para internarse en la de Orense 
H I D R O G R A F Í A — L o s principales ríos que ferti por Puente de Domingo Flóres. Tiene afluentes al 
lizan la provincia, son los siguientes: el Esla, que Cúa que riega los terrenos de los Ayuntamientos 
tiene su origen en la parte Norte del Valle de Val- de Candín, Arganza y Carracedelo; el Búrbia y 
deburón, próximo al puerto de Tarna, y cruzan los Valcárce que vienen respectivamente de los de Va-
términos de los Ayuntamientos de Maraña, Ace- He de Finolledo y Vega de Valcárce, y el Selmo 
bedo, Burón y Riaño, donde se le une el Yuso, y que parte de Portella de Aguar; el Cabrera que 
continúa por los de Salamón, Villayandre, Cis- viene de la sierra de este nombre, se le une en 
tierna, Cubillas de Rueda, Gradéfes, Villasaba- Puente de Domingo Flóres. 
riego, Mansilla de las Muías, Villanueva de las El Cea que tiene su principio en el puerto de 
Manzanas, Ardón, Campo de Villavidel, Cabreros Pando y cruzando el partido de Riaño entra en el 
del Río, Fresno de la Vega, Valencia de Don Juan, de Sahagún por la vega de Almanza, y sigue á A l -
Castrofuerte, Fuentes de Carbajal, Villafer y Ci- manza, Villaverde de Arcayos, Villamartín de Don 
mánes de la Vega, por donde se interna en la Sancho, Villaselán, Saelices del Río, Villamol, Sa-
provincia de Zamora. Sus afluentes son Porma, que hagún y Galleguillos de Campos, dejando allí la 
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provincia para internarse en Valladolid^ volviendo 
á cortarla en la curva de Valdéras, donde la deja 
segunda vez para ingresar en la de Zamora. Su 
único afluente notable es el Reáles que se forma en 
el Espigúete y se le une en el término de Almanza. 
Por último^ en la misma dirección corre el Val-
deraduey que regando los suelos de Canalejas, V i -
Uazanzo, Joara y Grajal de Campos, abandona la 
provincia en el de Galleguillos para meterse en la de 
Valladolid. El Eria se origina en Peña-Negra y 
descendiendo al término de Truchas, baña los de 
Castrocontrigo y San Esteban de Nogales, por 
donde se dirige también á la de Valladolid. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — A t r a v i e s a n el terri-
torio de esta provincia la línea férrea de Madrid á 
la Coruñaque tiene las siguientes estaciones: Gra-
jal , Sahagún, Calzada, El Burgorranero, Santas 
Martas, Palanquines, Torneros, León, Quintana, 
Villadangos, Veguellina, Astorga, Vega Magaz, 
Brañuelas, La Granja, Torre Bembibre, Ponfe-
rrada, Toral de los Vados y un ramal á Villafranea 
del Bierzo 
De Astorga sale otra línea con dirección á Za-
mora, que tiene las siguientes estaciones: Palacios 
de Valduerno, La Bañeza, Valcabado y Pobladura. 
De León sale la línea con dirección á las esta-
ciones de Santibáñez y la Robla, donde se bifurca 
con dirección á Oviedo, una línea que tiene las es-
taciones de: Pola del Gordón, Ciñera, Villamanín 
y Busdongo, y el otro ramal que se dirige á Palen-
cia, que tiene dentro de la provincia las estaciones 
de: Matallana, La Vecilla, Boñar, La Ercina, In-
gueros, Cistierna y Puente. 
Carreteras: De Adanero á Gorjón y la de Ma-
drid á la Cor uña; la de Ponf errada á Orense, la de 
Ponferrada á la Espina, la de León á Astorga, la 
de Villacastín y Vigo á León, y la de Mayorga á 
Sahagún. 
De tercer orden hay entre otras, la de Mayorga 
á Villamañán, la de Villanueva del Campo á Pa-
lanquines, la de León á Caboalles construida hasta 
la Magdalena y la de Villafranca del Bierzo al fe-
rrocarril de Palencia á la Coruña, que está cons-
truida en unos 10 kilómetros. 
A cargo de la Diputación hay una sola carre-
tera, desde Lugan por Vegaquemada á Boñas. 
C U M A . — E n la zona montañosa septentrional, 
donde el termómetro desciende considerablemente 
en invierno, apenas se dejan sentir los calores esti-
vales; las lluvias y las nieves son frecuentes, es 
decir, el clima es frío y húmedo; en la parte occi-
dental, ó sea en el Bierzo, abrigado por elevadas 
montañas, las lluvias son abundantes también, pero 
la temperatura no se eleva ni desciende exagera-
damente. En la ^ona meridional y oriental las llu-
vias son escasas en algunos años, aun cuando no 
con frecuencia; el invierno bastante riguroso, y el 
verano caluroso por lo general. 
A G R I C U L T U R A . — L a s numerosas rieras que 
cruzan el territorio de León, fecundizan los cam-
pos que producen riquísimos trigos, toda especie 
de legumbres, buenas hortalizas en unas partes, 
exquisitas frutas en otras, heno copiosísimo en al-
gunas, excelentes linos en todas, y aunque hay es-
casez de granos en los pueblos montañosos, y las 
riberas solo producen lo necesario para su con-
sumo, abunda en el país de Campos, donde hay 
también una reg'ular cosecha de vinos, que unida á 
la del partido del Bierzo, bastaría para el consumo 
de toda la provincia, si no se prefiriese el de Toro 
y Rueda por su mejor calidad. 
En las montañas, especialmente en Valdeburón, 
abundan los arbolados de la especie del haya, ro-
bustas encinas en algunos puntos, pero lo que ge-
neralmente se encuentra en las cruceras de las 
riberas es el roble. En dichas riberas hay fresnos 
negrillos y algunos álamos blancos, pero sobre todo 
abunda el chopo. En algún punto de la montaña 
de Valdeburón hay también el tejo, cuya madera 
es de color de caoba. Hay también el odorífero» 
enebro de madera dura, blanca y lustrosa. 
Cosecha de 1899. 
Trigo . . . 
Cebada.. 
Cenleno. . 
Avene. . . 
M a í z . 
Garbanzos, 
Habas. . 
Jud í a s . . 
Lentejas. . 
Almor las 
Uvas. 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
61.121 
9,681 
82,728 
2,773 
125 
4,313 
50 i 
2,777 
367 
2,800 
20.561 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
509,295 
122,457 
506,898 
14,678 
767 
11,108 
6,360 
12 169 
1,280 
7,450 
233.874 
G A N A D E R Í A . — L a s condiciones climatológicas, 
caracterizadas por la accidentación extraordinaria 
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de su suelo; sus numerosos y profundos valles; sus los de los valles. En León se fabrican mantelerías 
elevadísimos cerros y picachos; su abundancia de adamascadas. Se fabrican también estameñas y 
aguas y situación geográfica que la otorga rigu- paños burdos y carros, siendo una de las principa-
roso invierno, primavera revuelta, verano suave y les ocupaciones de los naturales, y especialmente 
otoño hermoso y prolongado, así como vegetación de los maragatos^ la arriería, 
expontánea, esplendorosa^ hacen de esta provincia Su comercio de exportación se reduce á los 
una de las más predilectas y favorecidas para la productos agrícolas sobrantes, vinos, lanas, linos, 
reproducción y cría de toda clase de ganado, y por carnes, carbón, manteca^ ganado y otros artículos; 
esto la provincia de León pecuariamente conside- y el de importación consiste en los artículos indis-
rada, ocupa en la nación española un lugar prefe- pensables para el consumo al por menor, siendo los 
rente. principales, comestibles, tejidos, ultramarinos y 
No se importa otro ganado que el cerdo, que quincalla, 
viene de Zamora y Galicia. La exportación media P O B L A C I Ó N . —C o n s t a esta provincia de dos ciu-
anual es de 500 cabezas de ganado caballar, 2,760 dades: León y Astorga; 176 villas; 1,130 lugares; 
de mular, 5,000 de asnal, 30,000 de vacuno, lanar 155 aldeas y 378 caseríos. La inmensa mayoría de 
180,000, 60,000 de cabrío y 3,000 de cerda. Los las casas son solo de una planta, y hay casi doble 
mercados á donde se exportan con preferencia los número de albergues ó barracas que casas de tres 
ganados son: el vacuno, para el matadero de Ma- ó más pisor. 
drid; el lanar, para Madrid y Barcelona; el mular La construcción de los edificios es general-
y asnal para toda España, y el mular y caballar, mente poco sólida y de formas descuidadas, á ex-
para todas las capitales, para el arrastre de toda cepción de la capital, de las cabezas de partido 
clase de carruajes y tranvías. judicial y de algún otro pueblo, en que presentan 
Las industrias derivadas de la ganadería que aquéllas aspecto más agradable. En los partidos de 
en la provincia se explotan son principalmente la La Bañeza, León, Sahagún, Valencia de Don Juan 
elaboración de mantecas, sobre todo en la parte de y parte del de Astorga, suele emplearse la tierra 
la montaña Se confecciona mucha cecina de ter- apisonada en tapiales y el adobe^ y en los demás 
ñera y vaca, y sobre todo, de castrón para el con- puntos la tierra trabada con barro, y comunmente 
sumo particular en cada casa de campo en las cua- la pizarra ó la paja para cubrir los edificios, 
les constituye el principal alimento. Las aldeas están situadas en el centro de los 
Existen fábricas de manteca en Vtllablino, San valles, pobladas con un corto número de familias, 
Miguel, Veganisán, Lillo y Riaño. En estas fábri- pero los habitantes son robustos, pacíficos, fieles y 
cas compran la manteca, que en pequeña escala animosos, de buen entendimiento y de costumbres 
elaboran en las casas de los pueblos y aldeas; y inocentes, 
después de lavarla, salarla y darle coloración, se 
envasa en barriles de 10, 20 y 30 kilos. 
Elabóranse quesos^ siendo muy recomendables 
Astorga 17,458 
los de Caín v otros pueblos del partido de Riaño, Bañeza (La) 17,179 
J ^ r León 13.986 
de un gusto muy parecido al renombrado queso de PoUntrraadeaParedes' [ ] ''J''. - I ] iM 
Cambrales. S a h a g ú n 10.205 . . . , Valencia de Don Juan 14,509 
La provincia de León ha disputado siempre el Vecina (La) 7,194 
Vülaf ranca de! Bierzo 14,542 
TOTAL 132, m 
puesto de honor, por la cantidad y calidad de las 
lanas 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — S u casi única indus- LA C A P I T A L . — L a ciudad de León está situada 
tria consiste en algunos telares de lana y lino, de- á la confluencia de los ríos Torio y Besuesga; 
dicándose los habitantes del llano á la agricultura, consta de 72 calles, 4 plazas y varias plazuelas, 
los de la montaña á la ganadería y á ambas cosas con 295 edificios de un piso; 1,069 de dos y 538 de 
6o 
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tres ó más pisos. Hay tres arrabales: el Ejido, el eos contiene una puerta que da paso á una de las 
de la Estación y Puente del Castro. tres naves; sobre los cinco arcos corre un hermoso 
Las plazas principales son la Mayor ó de la antepecho calado, y en el muro se eleva un cuerpo 
Constitución; la del Mercado, donde se verifica rematando en dos templetes'y un rosetón calado en 
la venta de granos y legumbres; la de San Marcelo, tercer cuerpo, y en el centro del segundo hay una 
donde se celebran los mercados semanales y la fe- ventana circular A cada lado de dichos arcos hay 
ria de ganado; en ella está la iglesia de su mismo dos hermosas torres bastante elevadas. En el cen-
nombre^ el teatro y la famosa casa de los Guzma- tro de esta fachada se ve una gran figura de Nues-
nes; la de la Catedral, donde además de la iglesia, tra Señora. 
están el palacio episcopal, el seminario y un cuartel.. También es notable la real iglesia de San Isi-
La Catedral ó basílica de la Asunción es de doro, fundada en el siglo X I por Fernando I I I , en 
piedra de sillería y de estilo esencialmente gótico, la cual se conserva el cuerpo del Santo. 
Consta de nave, crucero y presbiterio, que forman La casa de los Guzmanes, sita en la calle del 
una cruz latina, ligeros pilares sostienen los altos Cristo de la Victoria, es toda de piedra de sillería 
y hermosos arcos apuntados que apoyan bellas pulidamente labrada. Lo más notable en la fábrica 
bóvedas de arista; en su centro, sobre cuatro ro- de este edificio son las ventanas y balcones, que 
bustos arcos torales, se sostiene una media naranja tiene precisamente en sus esquinas laterales, y un 
con linterna. El exterior del edificio es grandioso; caracol de piedra de sillería para subir al hermoso 
la fachada principal mira á Occidente y se com- corredor que la corona. 
pone de cinco hermosos arcos apuntados, y los tres La beneficencia pública cuenta en esta ciudad 
principales se hallan adornados con esculturas y con dos establecimientos: el hospital de San Anto-
estatuas de tamaño natural. Cada uno de estos ar- nio Abad y el hospicio y Casa de Misericordia. 
DE E S P A Ñ A 
Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897^ número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E H S T O R G A 
Consta de 25 Ayuntamientos con 51,255 habitantes 
Astorga 
Benavides . . 
Brazuelo 
Carrizo 
Castr í l lo de los Polvazares. . . 
Hospital de Órb igo 
Lucil lo 
Llamas d é l a Ribera 
Magaz . . 
Quintana del Castillo 
Quintanil la de Somoza . . . . 
Rabanal del Camino.. . . . . 
San Justo de la Vega 
Síinta Colomba de Somoza. . . 
Santa Marina del Rey 
Santiago Mil las 
Truchas . . . 
Turcia 
Valderrey 
Val de San Lorenzo . . . . . 
Vil lagatón . 
ViUamegil. 
Villaobispo (Otero de Escarpizo). 
Villarejo de Órbigo 
Villares de Órbigo 
P A R T I D © D E B f l Ñ E Z a (Lft) 
Consta de 33 Ayuntamientos con 45,654- habitantes 
Aüja de los Melones . . . . 
Antigua (La). . . . . . . 
Bañeza (La). . 
Bercianos del P á r a m o . . . . 
Bustilto del P á r a m o . . . . 
Gastrillo de la Valduerna . . 
Gas t roca lbón . . . . . . . 
Gastrocontrigo 
Cebrones del Río 
Destriana. . . . . . . . 
Lagunadalga 
Laguna de Negril los. . . . 
Palacios de la Valduerna. . . 
Robladura de Pelayo Garc ía . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . . . 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega.. . . . . 
Roperuelos del P á r a m o . . . 
San Adr i án del Valle. . . . 
San Cris tóbal de la Polantera 
San Es t éban de Nogales. . . 
San Pedro Bercianos. . . . 
Santa Elena de Jamuz. . . . 
Santa M a r í a de la Isla. . . i 
Santa Marta del P á r a m o . . . 
Soto de la Vega 
Urd í a l e s del P á r a m o . . . . 
Valdefuentes del P á r a m o . . . 
Vi l la raontán de la Valduerna. 
Villazala . . 
Zotes del P á r a m o 
P A R T I D O D E L E O N 
Consta de 23 Ayuntamieatoa con 55,193 habitantes 
Distancia 
á i a capital 
del partido 
12 
9 
22 
ib 
20 
27'8 
10'3 
24 
16 
18 
4 
16 
16'7 
105 
39 
15 
8l5 
7'5 
\ m 
8-6 
11 
11 
Armunia . . . . 
Carrocera. . . , 
Cimanes del Tejar. 
16'7 
22 
16'7 
12t5 
19'5 
45 
30 
8 
16'7 
11 
22 
4 
16'7 
19 
10'4 
15 
2Í8 
13'3 
13 
25 
11 
16'7 
16-5 
4 
6'5 
15 
2,8 
11 
6 
7^ 5 
5*5 
11 
2-8 
25 
22'3 
C a t e g o r í a 
Ciudad 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Aldea 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vüla 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Lu^ar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Númfiro 
de ediflcioB 
y aiberg'ues 
Lugar 
Aldea 
Lugar 
996 
558 
1,171 
511 
462 
231 
1,054 
439 
395 
791 
842 
842 
782 
1,321 
637 
734 
1,111 
450 
808 
598 
113 
414 
128 
789 
419 
744 
919 
684 
424 
726 
297 
703 
1,092 
368 
789 
541 
680 
300 
250 
794 
422 
497 
198 
522 
480 
569 
511 
473 
160 
672 
233 
343 
732 
385 
222 
496 
387 
501 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
291 
315 
422 
5,692 
2,510 
1,664 
1,659 
928 
860 
2,346 
1,729 
1,419 
2,400 
2,389 
1,643 
2,771 
1,913 
2,256 
1,883 
2,748 
1,782 
2, i 53 
1,740 
2,316 
1,432 
1,208 
2,320 
1,524 
1,980 
1,684 
3,228 
1,208 
1,995 
634 
1,796 
2,659 
1,000 
1,145 
904 
1,747 
806 
554 
1,549 
954 
1,466 
539 
2,006 
1,183 
858 
1,846 
884 
532 
1,867 
836 
j .268 
2,471 
1,096 
505 
1,604 
1,235 
1,015 
1,159 
1,200 
1,563 
E s t a c i é n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estación 
Veguellina á km. 
Astorga » 
Villadangos . . . . . . » 
Astorga » 
Veguellina » 
Astorga » 
Villadangos . . . . . . * 
Vega » 
I d » 
Astorga » 
I d * 
Id » 
I d . » 
Villadangos » 
Astorga » 
Id » 
Villadangos » 
Astorga » 
Id » 
B r a ñ u e l a s » 
>ega. . . 
I d . 
Veguellina 
I d . 
Valcabado 
Id 
Estac ión 
Veguellina . . . . 
I d . 
Astorga 
La Bañeza 
Id . . . . . 
Valcabado 
La Bañeza 
Id 
Valcabado 
La Bañeza 
Id . . . . . . 
Veguellinos 
La B a ñ e z a . . . . . 
I d -
Id 
Gastrillo de las Piedras. 
Valcabado, . . . . . 
Pobladura 
Veguellina . . . . 
Valcabado 
Veguellina 
La Bañeza 
Id 
Id 
Id 
Id 
I d . . . . . . 
I d 
Id 
Valcabado. . . . . 
9 
10 
5*5 
3 
20'7 
14 
2 
14 
16^ 
10 
4'4 
16 
8 
10'5 
39 
12 
7'5 
5^ 5 
5 
5'8 
3 
3 
6 
8 
9 
15 
4 
16 
15 
30 
5 
16*7 
11 
11 
4 
16'7 
18 
10*4 
15 
2*8 
2 
4 
5 
8 
12 
13 
A 
6*5 
15 
2*8 
11 
6 
7*5 
5*5 
L e ó n . . 
La Robla 
León . . 
2*8 
9 
22*3 
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P A R T I O © O E L E é X 
CODBU de 28 Ayunt&ml«nto<J con 55,193 habitantes 
Cuadros 
CIIOZHS de Abajo. . . . 
Garrafe de Tor io . . . . 
Grade fes 
León 
Mansilla de las Muía s . . 
Mansilla Mayor . . . . 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia . . . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Santovenia 
Saricgos 
Valdefresno 
Valverde del Camino. . 
Vega de Infanzones. . . 
Vegas del Condado. . . 
Villadangos del P á r a m o 
Villaquilambre . . . . 
Vilhisabariego . . . . 
Vi l lu tur ie l 
Distancia 
é la capital 
del partido 
P a R T I O O O E MÜRIftS O E P H R E O E S 
Consta de t i Ayuntamientos con J7,358habitante! 
Barrios de Luna (Los). 
CabriHanes 
Campo de la Loma. . 
L á n c a r a 
Mur í a s de Paredes. . 
Ornarías (Las; . . . 
Palacios del S i l . . . 
Riello 
San Emil iano. . . . 
Sania Mar ía de Ordás . 
Soto y Amio . . . . 
Valdesamario. . . 
Vegarrienza . . . . 
Vi l lubl ino 
P A R T I O © O E P©NPERRflOft 
Consta de 23 Ayuntamientos con 49,503 habitantes 
Albares. . . . . . . . 
Barrios de Salas (Los). . . 
Bembibre 
Benuza 
Borrenes 
C a b a ñ a s r a r a s 
Caruced 
Cuslril lo de Cabrera. . , 
Caslropodame 
Congosto 
Cubillos 
Kncitiedo 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
¡güeña 
Moliimseca 
Noceda 
P á r a m o del S i l 
Pon ferrada 
Priaranza del Bierzo. . . 
Puente de Domingo Flórez 
San Es léban de Valdueza.. 
Toreno 
P A R T I O © O E RIAN© 
COLBIK de 17 Ayuntamientos con 22,214 habitantes 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o . 
Buró n 
Cistierna 
11 
11 
1(5 
•¿:-H 
19 5 
16'7 
5'5 
22'1 
2'7 
8'3 
5 5 
6'9 
8'3 
8 3 
19^5 
\ V 1 
5'5 
11 
Cai«iroria 
33-4 
13'9 
16'7 
27-8 
36'2 
27<8 
22 
33 
33-4 
22 
19 
16'7 
16'7 
22 
7 
8 
34 
17 
9 
21 
38 
12 
11 
10 
52 
28 
15 
40 
9 
28 
41 
9 
33 
9 
23 
11 
6'9 
5 
27'8 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
VÍIIH 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Villa 
N ú m e r o 
de edifloof* 
y alherg-ues 
576 
1,342 
630 
1.2^5 
1,927 
434 
233 
578 
278 
511 
562 
331 
655 
688 
392 
686 
369 
514 
505 
522 
5!0 
473 
198 
479 
743 
303 
723 
438 
60 i 
266 
479 
215 
469 
842 
1,533 
1,101 
2,206 
1,071 
372 
388 
477 
8Í0 
1,807 
1,147 
372 
1.700 
1,191 
286 
1,171 
9tj8 
613 
773 
2,400 
739 
880 
756 
959 
218 
530 
379 
701 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,108 
2,828 
2,443 
4,290 
15,300 
1,480 
763 
1,356 
1,226 
2,098 
1,200 
1,042 
2,198 
2,015 
1,139 
3,146 
1,031 
1,159 
1,726 
1,923 
E s t a c i ó n del ferrocarril mfts p r ó x i m a 
1.853 
1,671 
894 
2,178 
3,196 
1,316 
2,753 
2,215 
2,450 
1,095 
2,163 
877 
1,576 
3,121 
2,095 
2,063 
3,340 
2,812 
959 
960 
1,520 
1,453 
2,401 
1,860 
645 
2,404 
2,266 
953 
1,949 
1,708 
1,650 
2,890 
7,097 
1,995 
1,932 
2,2^9 
2,821 
716 
2,246 
1,449 
2,584 
S a n t i b á ñ e z á k m . 
Villadongo » 
S a n t i b á ñ e z » 
Santas Martas » 
Estac ión 
Santas Martas » 
Id. , » 
Torneros » 
S a n t i b á ñ e z » 
León » 
Id . » 
Id. . . . . . . . » 
Id. . » 
I d . . . . . . . . . 
Palanquines » 
L e ó n . » 
Estación i 
León >' 
Santas Martas » 
Torneros « 
Pola de C o r d ó n . 
B r a ñ u e l a s . . 
I d . . . . 
Cistierna . . . 
B r a ñ u e l a s . . . 
S a n t i b á ñ e z . . . 
Bembibre. . . 
B r a ñ u e l a s . . . 
Granja. . . . 
S a n t i b á ñ e z . . 
Robla (La) . . 
Vega de Magaz. 
B r a ñ u e l a s . . 
Id. . . . 
Bembibre 
Pon ferrada 
Estación 
Ponferrada 
Toral de los Vados. . . . 
Ponferrada 
Tora l de los Vados . . . 
Id 
Bembibre 
San Miguel de las D u e ñ a s . 
Ponf tnada 
Id . . . . . . . . 
Granja de San Vicente (La) 
Ponferrada 
B r a ñ u e l a s 
Ponferrada 
Bembibre 
I d 
Estación 
Ponferrada 
Q u e r e ñ o 
Ponferrada 
Bembibre 
B o ñ a r . . 
Cistierna 
Luqueros 
Es tac ión . 
3 
5 
9 
16 
9 
10 
2 
14 
2 " 
8'3 
5 5 
6'9 
8'3 
4 
195 
5'5 
12 
4 
16 
35 
20 
24 
21 
18 
i 9 
25 
35 
15 
20 
20 
20 
3} 
8 
38 
5 
4 
10 
52 
6 
15 
12 
8 
11 
24 
9 
2 
8 
15 
24 
22 
24 
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P A R T I D O D E R I A N O 
Consta de 17 Ayuntamientos con 22,214 habitantes 
Li l lo 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajambre. . 
Posada de Valdeón . . 
Prado 
Prioro 
Renedo de Valdeluejar 
Reyero 
Riaño 
Sa lomón 
Valderrueda. 
Vegaraián 
Villayandro . . . . 
P A R T I D © D E SAHAGÚN 
Consta de 29 Ayuntamientos con 27,876 habitantes 
Almanza 
Bercianos del Real Camino. . 
Burgorranero (El) 
Calzada del Coto . . . . . 
Canalejas 
Castromudarra 
Gastrotierra 
Cea 
Cebanico 
Gubillas de Rueda 
Ü s c o b a r 
Galleguillos de Campos. . 
Gordaliza del Pino 
Gnijal de Campos 
Joara 
Joaritla de las Matas. . . . 
Saelices del Río 
S a h a g ú n 
Santa Cristina de Valraadrigal 
Voldepolo 
Vallecil lo 
Vega de Almanza (La). . . . 
Vi l lamar t ín de Üon Sancho. . 
Vi l lamizar 
Villaraol 
Vil lamorat iel de las Matas. . 
* V i i l a s e l á n 
Villaverde de Arcayos. . . . 
Villazanzo de Valderaduey 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E DON J U A N 
Consta do 35 Ayuntamientos con 35,020 habitantes 
Algadete 
Ardón 
Cabreros de! Río 
Campazas. . . . . . . . 
Campo de Vil lavidel . . . . 
Gastilfalé 
Castrofuerte, 
Gimanes de la Vega 
Corbillos de los Oteros . . . 
Cabillas de los Oteros. . . . 
Fresno de la Vega, . . . . 
Fuentes de Carbajal . . . . 
Cordoncil lo 
Gusendos de los Oteros; . . 
Izagre 
Matadeón de los Oteros. . . 
Matanza 
Pajares de los Oteros. . . . 
San Mil lán de los Caballeros. 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes.. . . 
Valdemora 
Valderas 
Valdevimbre 
Distancia 
á la capital 
del partido 
28 
20 
28 
30 
27 
14 
25 
19 
14 
22^3 
25 
17 
3 3 ^ 
« 
18 
6 
37 
2 7 ^ 
16 
11 
41 
33 
11 
8 
10 
5 
11 
17 
17 
'¿0 
25 
13 
39 
22 
16'7 
8 
223 
20 
27 
20 
15 
15 
12 
18 
17 
14 
8 
30 
13 
10 
7 
14 
18 
16 
21 
15 
13 
5'5 
4 
20 
10 
13 
24 
19 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
L u g a r 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Vi l l a 
Villa 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Viiia 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Lugar 
Luga r 
Luga v 
Vil la 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lusar 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Lugar 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
455 
127 
304 
333 
177 
242 
507 
173 
584 
259 
520 
482 
490 
221 
198 
551 
371 
254 
95 
152 
270 
418 
488 
150 
752 
312 
408 
252 
675 
158 
770 
440 
516 
248 
353 
140 
430 
232 
264 
317 
108 
662 
300 
l/>64 
257 
217 
18i 
208 
219 
515 
399 
315 
500 
236 
331 
321 
357 
512 
268 
770 
uo 
576 
359 
177 
1,091 
1,029 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,531 
403 
1,210 
1,121 
672 
985 
1,390 
567 
2,042 
882 
1,607 
1,292 
1,517 
769 
492 
1,460 
747 
479 
214 
228 
i l o 
1,018 
1,492 
376 
1,488 
559 
1,398 
760 
1,128 
655 
2,730 
835 
1,83^ 
518 
887 
491 
1,409 
826 
590 
1,152 
351 
1,891 
704 
1,793 
780 
606 
52:5 
352 
485 
800 
759 
638 
1,006 
559 
1,406 
721 
842 
964 
313 
1,655 
202 
1 ,821 
822 
319 
3,577 
2,204 
E s t a c i ó n del terrocarri l m á s p r ó x i m a 
B o ñ a r é k m . 15 
I d . 
I d . 
Cistierna'. 
Luqueros. 
Cistierna., 
I d , 
Encina (La). 
Cistierna.. 
Luqueros. 
Cistierna.. 
B o ñ a r . . , 
Luqueros. 
Cistiernc. 
Calzada del Coto. . 
Es tación 
Id 
Cistierna.. . . . 
I d . . . . , 
Burgorranero. . . 
Calzada del Coto. , 
Cistierna , . . . 
Id 
Grajal ae Campos. 
Id 
Calzada del Coto. . 
Estación 
S a b a g ú n . , . , 
Grajal de Campos. 
Calzada del Río . . 
Es tación 
Burgorranero. . . 
I d 
Id 
Cistierna. , , . 
Calzada del Coto. . 
Burgorranero. . . 
Calzada del Coto. . 
Burgorranero. . . 
S a h a g ú n . . . . 
* 
Id 
Id 
Valcabado. '. . 
Palanquines. 
I d . . , . 
Pobladura. , . 
Palanquines. 
Burgorranero. . 
Pobladurav . . 
I d . . . . 
Palanquines. 
Id . . . . 
Id . . . 
Pobladura. . 
I d . . . . 
Santas Martas . 
Calzada de Coto 
Santas Martas.. 
Burgorranero, . 
Palanquinos. 
I d . , . . 
Es tac ión , . , . 
Valcabado , , 
Pobladura. . . 
I d . . . . 
Palanquinos. 
25 
35 
44 
4 
15 
9 
12 
18 
13 
14 
8 
8 
16 
16 
30 
10 
10 
10 
15 
3 
4 
9 
11 
14 
14 
10 
15 
9 
12 
20 
14 
6 
5 
20 
27 
20 
20 
5 
8 
22 
12 
28 
20 
16 
6'4 
10 
14 
25 
30 
8'5 
22 
11 
23 
14'7 
17 
20 
26 
32 
28 
6 i 
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P A R T I D O D E V A L E N C I A D E DON J ü A N 
Consta de 35 Ayuntamientos con 35,050 habitantes 
Valencia de Don Juan 
Valverde-Enrique • • 
Vi l labráz 
Vil lacé 
Vil lademor de la Vega 
Vil lafer • . • 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n 
Villanueva de las Manzanas 
Villaornate 
Villaquejida 
P A R T I D O D E Y E e i L L A (LA) 
Consta de 14 Ayuntamientos con 25,791 habitantes 
Boñai ' 
C á r m e n e s 
t íncina (La) 
Matallana 
Pola de C o r d ó n ¡La). . . . 
Robla (La) 
Rodiezmo 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Valdelugueros 
Valdepié lago 
Valdeteja 
Vecilla (Lai 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
P A R T I D O D E Y I L L A F R A N e A D E L B I E R Z O 
Consta de 21 Ayuntamientos con 44,334 habitantes 
Arganza 
Balboa 
l iar jas 
Berlanga 
Cacabelos . . . . 
Camponaraya. . 
Candín 
Carracedelo 
C o m i l ó n 
Fabero * 
Oencia 
Paradaseca 
Peranzanes . . . . 
Saucedo 
Sobrado 
Trabadelo 
Valle de Tinolledo. . 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Valcarce . . 
ViHadecanes. . . . 
VillaíVanca del Bierzo. 
18 
5'5 
19 
18 
5'5 
20 
1P5 
21 
5 
17 
19 
11 
20 
17 
33 
9 
16 
3 
10 
11 
7 
13 
22 
16'7 
28 
5-5 
12 
33 
14 
4 
32 
20 
14 
41 
17 
15 
11 
19 
24 
19 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
N ú m e r o 
da edificios 
yalberg-ues 
531 
144 
310 
393 
365 
332 
367 
640 
308 
196 
575 
787 
548 
437 
351 
1,193 
643 
961 
447 
413 
297' 
111 
204 
249 
553 
566 
314 
598 
323 
1,040 
354 
711 
1,415 
1,003 
791 
664 
669 
472 
435 
324 
516 
1,415 
423 
747 
993 
1,267 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,330 
396 
601 
713 
887 
651 
764 
1,145 
1,043 
486 
993 
2,730 
2,122 
1,471 
1,751 
4,290 
2,739 
2,957 
1,672 
1,070 
1,212 
355 
954 
912 
1,576 
2,046 
1,266 
2,328 
943 
2,184 
1,50 i 
2,298 
2,687 
3,416 
1,246 
2,321 
2,161 
1,641 
1,124 
1,118 
2,232 
2,237 
1,433 
3,504 
2,521 
4,004 
E s t a c i ó n del ferrocarri l m á s p r ó x i m a 
Palanquines á k m . 
Burgorranero » 
Santas Martas » 
Palanquinos « 
Valcabado » 
Pobladura » 
I d . " 
Palanquinos >> 
I d . » 
Pobladura » 
Id » 
E s t a c i ó n . . 
Vi l lamar ín . 
E s t a c i ó n . . 
I d . 
I d . 
I d . 
V i i l amar in . 
Vecil la (La) 
I d . 
Robla . . 
Vecil la (La), 
Es tac ión . . 
Matallana. 
B o ñ a r . . . 
Villafranca del Bierzo. 
I d . 
I d . 
Id . . . . . . 
I d . . . . . • 
Ponferrada . . . . 
Villafranca del Bierzo. 
Id 
I d . 
Id 
I d . 
Id . 
Id 
Id . 
Id. 
Id . 
Villafranca del Bierzo. 
Id 
Id 
Toral de los Vados. . 
Es tac ión 
16 
14 
23 
14'7 
20 
P8 
14 
16 
2'6 
18 
15 
2'5 
9 
16 
7 
10 
3 
5 
13 
22 
16'7 
28 
5'5 
6 
33 
14 
4 
32 
20 
14 
41 
17 
8 
ti 
19 
24 
19 
P R O V I N C I A D E ItÉRÍDA 
Si tuac ión geográf ica y limites. — Orografía . — Hidrografía . — V í a s de comunicac ión . — Clima. — Agricultura. — Indus« 
tria y comerc io .—Poblac ión . — L a capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—La pro-
vincia de Lérida hállase en la parte occidental del 
antiguo principado de Cataluña, y está compren-
dida entre los 41° 15' y 42° 55' latitud Norte y los 
4o T y 5o 29' longitud Este del meridiano de Ma-
drid. Confina al Norte; con Francia y Andorra; al 
Este, con las provincias de Gerona y Barcelona; 
al Sudeste y Sur, con Tarragona, y al Oeste, con 
las de Huesca y Zaragoza. Ocupa una extensión 
de 12,151 kilómetros cuadrados. 
El límite Norte es la frontera de Francia, desde 
el punto que divide el reino de Aragón del princi-
pado de Cataluña, hasta más allá del valle de An-
dorra, al cual circuye; empieza el límite Este en el 
origen del río Valltoba, baja desde la cumbre de 
los Pirineos y sigue después por la márgen de-
recha del indicado río Valltoba, atraviesa después 
el río Segre, sigue por Prats, Ríu de Santa María 
hasta Coll de Pendis; desde aquí continúa la línea 
divisoria de la provincia de Barcelona, baja hasta 
el término de Gosol, donde nace el río Aigua de 
Valls; sigue por la sierra de Tosáis, atraviesa el 
Cardoner cerca de Cardona, continúa por Mata-
margó^ donde cruza el río Saló^ y pasa por Nues-
tra Señora de Pinós; Vallmafla y Prades, cerca de 
cuyo punto tienen origen los ríos Llobregós y 
Semis; .sigue el Llobregós y términos de Molsosa, 
Sampalás, Anfesta y Torá; continúa por entre 
Torá y Castellfullit de Llobregós, se dirige á Ibo-
rra, Portell^ Farrán, Gaba; Moros, Tallada, Ro-
camora y Bellmunt, llegando hasta Civit^ donde 
empieza la línea divisoria con la provincia de 
Tarragona. Sigue con dirección al Sur, llega 
frente de Raurich, pasa por Savella y Rocallaura, 
prosigue por el Coll de Momblanquet y término de 
Tarres y Vinaixa, la sierra de la Llena, pueblos 
de Pobla de Ciérvoles, Juncosa, Poblade la Grana-
della, Bovera y Palma, descendiendo hasta encon-
trar el río Ebro, concluyendo en la confluencia de 
este río con el Algas. Aquí principia el límite oc-
cidental, siguiendo el curso del Ebro hasta Mequi-
nenza, punto de confluencia con el Segre, por cuya 
izquierda continúa hasta la reunión del Cinca con 
éste, sube por Mosalcoreig, Soses y Alcarrás, pro-
sigue por los términos de Almacellas, Alguaire, 
Almenar y Alfarrás, situado á la derecha del No-
guera-Ribagorzana, siguiendo sin interrupción la 
orilla izquierda del indicado río hasta su origen en 
el puerto de Viella, y continuando desde aquí al de 
Benasque, donde termina. 
O R O G R A F Í A . — E s t a provincia es la más mon-
tuosa de las cuatro que comprende el antiguo prin-
cipado de Cataluña, especialmente en la parte 
Norte donde se hallan los Juzgados de Viella, Sort, 
Seo de Urgel, Tremp y Solsona; pues aunque los 
demás participan del mismo carácter, no ofrecen 
tanta escabrosidad como los mencionados, de entre 
los cuales se distinguen los tres primeros por su 
mayor desenvolvimiento orográfico. Este tiene 
su origen en la cordillera pirenáica, de la cual 
parten otras que constituyen estribos ó contrafuer-
tes de aquella, y forman las divisorias de agua de 
los principales ríos que surcan la provincia. 
La primera ciñe y rodea el valle de Aran desde 
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el puerto de Benasque hasta el origen del río No-
guera-Pallaresa, dejándole completamente aislado 
del resto de la provincia, y continúa después for-
mando el límite Norte de la misma hasta el valle 
de Andorra, en que se aparta de ella. 
Se distingue entre las otras cordilleras, por su 
gran importancia, la que tiene su origen al Sudeste 
de la Cerdaña francesa, en el puerto de Finestre-
Ues, y penetra en la provincia con la denominación 
de sierra de Cadí^ después de cruzar un trozo de la 
de Gerona y constituir el límite de ambas con la de 
Barcelona. Esta cordillera forma la divisoria iz-
quierda del Segre, entra en la provincia por el Juz-
gado de Solsona, cruzándole en dirección de Norte 
á Sur, y pasando por las inmediaciones de Gosol, 
Petra y Coma^ Lladurs, Llobera, Su, Pinós y Mol-
sosa penetra en la provincia de Barcelona, vol-
viendo nuevamente á la de Lérida por San Guim de 
Rabasa, y sigue en dirección Nordeste á Sudoeste, 
constituyendo los montes de Prades, en el límite 
Sudeste de la provincia hasta el término de Pobla 
de Granadella^ donde se interna en el Juzgado de 
Lérida, continuando por las sierras de San Anto-
nio y de Monmaneu á buscar la confluencia de los 
ríos Segre y Ebro. Sus ramificaciones principales 
son: la llamada sierra de Cadí, cuyo nombre tiene 
también desde su origen, y que, al penetrar en el 
Juzgado de Seo de Urgel, se convierte en un estribo 
que separa al río Segre de su afluente La Balira; 
la sierra de Pranmilla^ divisoria de este último 
río, y la Ribera Salada^ que tiene su origen en el 
término de Petra y Coma y termina en el de Coll 
de Nargó á orillas del Segre; la de las Creus, que 
atraviesa el partido de Solsona desde Llobera hasta 
Pons y constituye la divisoria del Bregós ó Llobre-
gós y la Ribera Salada; la que separa las vertien-
tes de los ríos Sió y Llobregós, pasando por las 
inmediaciones de Portell, Masoteras, Palau de Gui-
sona, Tudela^ Monclár^ Cubells y termina en Cama-
rasa; la de Almenara, divisoria del Sió y Cervera 
que, como la anterior, corresponde á los Juzgados 
de Cervera y Balaguer; y finalmente, en el de Lé-
rida^ las que constituyen las divisorias de los ríos 
Artesa y Set y otras menos importantes. 
Uno de los estribos más notables del Pirineo es 
el que empieza en el límite de la provincia, en la 
república de Andorra, pasa casi por el centro de 
aquella y marcha paralelo á la cordillera anterior 
hasta terminar en el punto donde se unen los ríos 
Segre y Noguera-Pallaresa; constituyendo la divi-
soria de los mismos, y separando los Juzgados ac-
tuales de Seo de Urgel y Solsona, de los de Sort y 
Tremp^ así como este último del de Balaguer, en 
el trayecto denominado Montsech de Cataluña. El 
ramal más notable que de esta divisoria se des-
prende es el que empezando en la sierra de Ares, 
de Boumort, y siguiendo por la sierra de Boumort 
termina en el estrecho de Collegats, entre las villas 
de Gerri y Pobla de Segur, por donde corre el 
Noguera-Pallaresa. 
Finalmente, de los montes Malditos ó Maladeta^ 
pertenecientes al Pirineo, se desprende un tercer 
estribo ó cordillera tan importante como las ante-
riores, que tiene su origen en el Portarron, donde 
se reúnen los límites de los Juzgados de Viella, 
Sort y Trem, y se dirige por las montañas de los 
Encantados^ Maflanet y Santa María, y por los tér-
minos de Perbes, Castellet, Espluga de Serra, 
Claramunt^ Castellnou de Montsech y San Esteban 
de la Sarga, uniéndose á la montaña denominada 
Montsech de Aragón, y continuando por Agullós; 
Alberola y la Figuera termina en Corbíns, con-
fluencia de los ríos Segre y Noguera-Ribagorzana. 
De este estribo parten varias ramificaciones, entre 
las cuales son las más importantes las que tienen 
su origen en las montañas de los Encantados y las 
del Montsech: las primeras, que constituyen las di-
visorias de varios afluentes del Noguera-Pallaresa, 
se denominan montañas del Pilá, de Llesuy, Archs 
y Peracals, que vienen á terminar en el estrecho 
ya citado de Collegats, y las segundas ó de Mont-
sech, en el de Terradets, sobre el mismo río que el 
anterior, y entre los pueblos de Corsa y Alsamora 
sobre el Noguera-Ribagorzana. 
Además de los estribos mencionados, existen 
otros que, derivándose también del Pirineo, alcan-
zan considerable altura^ pero menos longitud que 
los anteriores. Tales son: la sierra de Siat Monto-
liú, que constituye el límite Norte del valle de Aran 
con Francia; la de Causaure, que forma su límite 
Este y las de Arco, Escalarre y Llodrós, corres-
pondientes al Juzgado de Sort. 
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HIDROGRAFÍA.—Los ríos más importantes de 
la provincia son: el Ebro, Garona, Cardoner y Se-
gre, con sus afluentes Balira, Noguera Pallaresa, 
Noguera Ribagorzana, Llobregós, Sió, Cervera, 
Artesa y Set; pero de todos ellos el que constituye 
el sistema hidrográfico dominante en la provincia 
es el Segre con sus tributarios. 
El Ebro constituye el límite con la provincia de 
Zaragoza en un pequeño trayecto de su cursó. 
El Garona recorre el valle de Aran, correspon 
diente al Juzgado de Viella, teniendo su origen en 
la fuente denominada Güell de Garona, correspon-
diente á la montaña de Banet, término de Salardú^ 
y pasando por este pueblo y los de Gers, Artiés, 
Escuñan, Viella, Gausach, Auber^ Arrés, Las 
Bordas, Bossost, Les y Canejan, sale de la provin-
cia para internarse en Francia. 
El Cardoner nace en el término de Petra, corre 
por el Juzgado de Solsona, y pasando por San Llo-
rens de Morunys, Guixes, Olius, Reiner y Clariana 
se dirige á la provincia de Barcelona para incorpo-
rarse al Llobregat en tas inmediaciones de Man-
resa, después de recibir en el indicado trayecto las 
aguas del río Negro, que pasa por Solsona, y 
las del Aiguadora que constituye una parte del 
límite de ambas provincias. 
El Segre, que como ya se ha dicho, es el río 
más considerable de la provincia, tiene su origen 
en la Cerdaña francesa, recorre el Puigcerdá y pe-
netra en la provincia por el término de Prats^ Juz 
gado de Seo de Urgel, y la atraviesa en toda su 
extensión desde el extremo Nordeste á Sudoeste, 
pasando por Bell ver , Brullans, Martinet, Tolorrius, 
Anseguell, Torres, Alós, Seo de Urgel, en cuyas in-
mediaciones se le incorpora el Balira; continúa por 
Arfa, Monfarré. Plá de San Tirs, Novér, estrecho 
de Tres pons, Orgaña y Coll de Nargó, donde sale 
del Juzgado de 'Seo de Urgel para penetrar en el 
de Solsona, después de recibir en el indicado tra-
yecto las aguas de varios arroyos, de entre los 
cuales son lo's más importantes: el de Tuxen ó de 
La Vansa, que tiene su origen en la sierra de Cadí; 
el de Orgañá. procedente de los montes de Ares; el 
de Nargó, que baja de Cellent, y el de Anoves^ que 
se desprende de los de Cambrils. Desde Coll de 
Nargó corre después el Segre por Peramola, 
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Oliana, Basella (donde se le une la Ribera Salada^ 
de curso perenne, y que nace en los montes de 
Cambrils), y por Castellnou, Tiurana, y Pons, en 
cuyo término sale del Juzgado de Solsona, entra 
en el de Balaguer, recibiendo las aguas del Valle 
de Rialp, procedentes de los montes de Gabarra, y 
las del Llobregós; continúa desde Pons por Artesa, 
Baldomar, Alós y Camarasa; recoge el Senil por 
la izquierda, y por la derecha el Noguera-Palla-
resa y el Boix ó Baldomar, que procede de Villa-
nueva de Maya; sigue después hacia Balaguer, 
donde se le reúne el Sió, y entrando en terreno 
llano, corre por Menargues, donde se le agrega el 
Farfaña, que nace en la sierra de Alberola, y por 
Corbins, punto de confluencia con el Noguera-
Ribagorzana, entra en el Juzgado de Lérida, lle-
gando á esta ciudad muy caudaloso: sigue después 
hacia Torres, recibiendo por la izquierda las aguas 
del Cervera, Artesa y Set; continúa por Aytona y 
Serós hasta Escarpe, donde se le reúne el Cinca, 
yendo por último á desaguar en el Ebro, á las in-
mediaciones de Mequinenza. 
Los afluentes más importantes de su márgen 
derecha son: el Balira y los dos Nogueras, Palla-
resa y Ribagorzana; y los de la izquierda el Llo-
bregós, Sió, Cervera, Artesa y Set. 
El Balira tiene su origen en el Pirineo, atra-
viesa los valles neutrales de Andorra, penetra en 
la provincia por el término de Arcabell, y pasando 
por Anserall desagua en el Segre muy cerca de 
Seo de Urgel. 
El Noguera-Pallaresa nace, como el anterior, en 
el Pirineo, en las inmediaciones del puerto de Pere-
blanco ó Pallás, en correspondencia con el origen 
del Garona, términos del Salardú y Tredos, corres-
pondientes al Juzgado de Viella, y marcha en di-
rección Norte hasta Mongarrí, en que penetra en 
el de Sort, volviendo después al Este hasta el prin-
cipio del valle de Arreu, donde sigue hacia el^Sur 
cuya dirección conserva casi constantemente en el 
resto de su curso; y continuando por dicho valle 
pasa después por San Román, en cuyo punto se le 
une el importante arroyo de Tabescan, y prosigue 
por Rialp, Sert y Gerri, dirigiéndose al estrecho 
de Collegats para internarse en el Juzgado de 
Tremp, pasando por Pobla de Segur, en que se in-
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corpora al Flamisell, y por Talarn, Tremp, Palau, 
Guarda y Selles, estrecho Deis Terradets, donde 
entra ya en el Juzgado de Balaguer, se dirige al 
Valle de Ager y termina en el Segre, cerca de 
Camarasa. 
El Noguera-Ribagorzana tiene su origen en el 
puerto de Viella, pasa por Senet, Vilaller y Pont 
de Suert, donde recibe las aguas del río Tor; con-
tinúa por Labaix, Montiberri, Montañana, Orrit, 
Escarlá, Monrebeig, Corsa, Tragó é Ibars, en que 
deja de constituir el límite con la provincia de 
Huesca para internarse en la que nos ocupa; pa-
sando por Alfarrás, Almenar, Algerri, Albesa y 
Vilano va hasta terminar en Corbins, punto de su 
confluencia con el Segre 
El Bregós ó Llobregós tiene su origen en 
Prades de la Molsósa, pasa por las inmediaciones 
de Calaf y Castellfullit, en la provincia de Barce-
lona, dirigiéndose después por Tora á la que nos 
ocupa, para continuar sin interrupción por ella 
hasta Pons, donde desagua en el Segre, sirviendo 
de límite al partido de Solsona con los de Cervera 
y Balaguer. 
El Sió nace en el término de Estaras, y pasando 
por Preñanosa, Tarroja, Pallargas, Agramunt, 
Preixens y Mongay termina en Balaguer. 
El Cervera tiene su origen en el término de 
San Antolí, pasa por Arguells, Cervera^ Talladell, 
Tárrega^ Anglesola, Ibars, Archs, y termina en el 
Segre, cerca de Termens. 
El Artesa tiene su origen en las inmediaciones 
de Vimbodí, y se dirige por Las Borjas, Juneda, 
Puigvert y Artesa á desaguar en el Segre, cerca 
de Lérida. 
Por último el Set nace al Sudeste del partido 
de Lérida, en las inmediaciones de Pobla de Ciér-
voles y se dirige por Albages, Alfés y Montoliú 
á desaguar en el Segre, en las inmediaciones de 
SucfanelL 
V Í A S D E C O M U i N I C A C I Ó N . — E l ferrocarril de 
Zaragoza á Barcelona entra en la provincia por la 
parte más occidental, Almacellas y sale por San 
Guim de la Rabasa, teniendo estaciones en Alma-
cellas, Raimat, Lérida, Bell Lloch, Mollerusa, Bell-
puig^ Tárrega, Cervera y San Guim. El ferrocarril 
de Lérida á Tarragona tiene las siguientes estacio-
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nes: Lérida, Puigvert, Juneda, Borjas, Floresta y 
Vinaixa. 
Las carreteras principales son las de Zaragoza, 
Lérida y Barcelona; la de Lérida á Gandesa, en la 
parte Sur de la provincia, en dirección al Occi-
dente; de Lérida á Barbastro, en dirección al Norte; 
la de Lérida por Balaguer á Artesa de Segre, 
donde se bifurca para la Seo de Urgel y Tremp. La 
carretera de la Seo de Urgel se dirige á Puigcerdá, 
partiendo otro brazo de la Seo de Urgel hacia el 
Valle de Andorra. De esta carretera arranca en 
Pons la que ha de terminar en Solsona. 
La carretera de segundo orden más importante 
de todas las de esta provincia, es la de Artesa á 
Francia por Tremp, Sort, Esterri de Anen, Viella 
y Les, que todavía no está terminada. 
De Artesa de Segre parte otra carretera en 
dirección al Sur, que pasando por Agramunt atra-
viesa el ferrocarril de Lérida á Barcelona 3' la ca-
rretera de Tárrega, sigue á la provincia de Tarra-
gona para terminar en la carretera de Lérida á 
Valls. 
C L I M A . — L a s condiciones climatológicas de esta 
provincia son tan diferentes, que varían respecto 
la temperatura, desde las nieves perpétuas en los 
puntos más elevados de los Pirineos hasta la región 
del naranjo, en los límites de esta provincia con el 
Ebro y la provincia de Tarragona, donde en una 
extensa zona crece ese hermoso vegetal, propio de 
los climas templados. 
El clima es pues muy vario: destemplado y frío 
en la región montañosa del Norte, y más bonanci-
ble en la parte meridional. Las montañas se hallan 
cubiertas de nieve casi todo el año, y esta circuns-
tancia unida á la evaporación que producen los 
ríos y arroyos, hace que sean frecuentes las nie-
blas observándose muchos años que en invierno 
deja de lucir el sol hasta cuarenta días consecu-
tivos. 
La zona de los Pirineos y sus ramificaciones 
está combatida por los vientos del Norte, llamados 
en el país tramontanas; en la región meridional 
soplan vientos de todas partes; el Sudoeste es muy 
frío. 
AGRICULTURA.—Favorecen á la agricultura 
los canales de riego de Lérida y de Urge). El de 
SUPERFICI1 PRODUCCION 
H«ctáre&s Quintales m é t n o o s 
Maíz 1,620 24,167 
Jud ías . . 2,590 40,780 
DR E S P A Ñ A 
Lérida, de construcción antiquísima toma sus aguas pirenáica, donde las tierras de pan llevar dan esca-
del Noguera-Ribagorzana y riega los términos de sos rendimientos. 
Alfarrás^ Almenar, Alguaire^ Portella, Roselló, Cosecha del año 1899. 
Corbins, Torrefarrera, Torreserona^ Vilanova de 
Alpicat, Lérida, Alcarráz y Soses. El canal de Ur-
gel es de mayor importancia; toma sus aguas del Tri tSpcano . . 15,750 559,050 
iRegad ío 18,510 273,904 
Segre en la parte de Pons, partido de Solsona, re- .Secano. 27010 450510 
Cebada | 
corre los partidos de Balaguer, Cervera y Lérida . m e g a d í o 0,002 156,547 
Centeno 20,500 236,950 
y desagua en el Segre al Sur de Lérida, entre A l - Avena 1,686 28 648 
motrech y Montolíu. Conduce un caudal de 33 me-
tros cúbicos por segundo, abarca una zona regable 
P r o d u c c i ó n media anual 1.960,800 hectolitros de vino, 
de 90,000 hectáreas, y SUS acequias forman Una Superficie dedicada al v iñedo 39,800 h e c t á r e a s ; p roducc ión 
red C U y a longitud desarrollada es d e 3,000 k Ü Ó - de uva 1.381,200 quintales mét r i cos y p roducc ión de mosto 
834,080 i iectól i t ros. Cosecha regular. 
m e t r O S , S i n C O n t a r COn lOS de l o s Cinco C a n a l e s P roducc ión media anual 122,118 hec tóü t ros de aceite. 
principales Supérflcie del olivar 54,251 hec t á r eas ; p roducc ión de la 
aceituna 306,814 y p roducc ión de aceite 75,780 quintales 
El cultivo extensivo existe en esta provincia, 
métr icos . Cosecha mala. 
pero casi siempre en pequeñas condiciones. El in- El aceite se recolecta en la Conca de Tremp, 
tensivo tiene lugar solamente en ella, donde s e valle de Elgar y márgenes del Segre, desde la villa 
vierten las aguas de los canales de riego 6 deriva- de Organ3^á hasta la confluencia de aquél en el 
clones en menor escala de los ríos y arroyos, por Ebro; abunda también esta producción en la Sega-
lo cual en los secanos hay que atenerse á la prepa- rra baja y en los partidos de Balaguer, Lérida, en 
ración de las tierras de antemano, cuando están en las llanuras de Urgel, en los términos de Las Bor-
condiciones de poderlas labrar para recibir la se- jas, Arbeca y Torregrosa y sus inmediaciones, 
milla, al paso que las de riego se puede, en gene- siendo este caldo de excelente calidad, 
ral, tenerlas en condiciones y se puede aplicar el El vino se obtiene en los partidos de Cervera, 
cultivo intensivo. Lérida, Balaguer, Conca de Tremp, abundando la 
En la parte baja de la provincia, el cultivo en vid en todos estos puntos, especialmente en la K i -
los terrenos de regadío es de rotación no interrum- bera de Seo de Urgel, Conca de Tremp y Ribera 
pida y bien combinada de cosechas entre cereales, alta de Sió, distinguiéndose entre todos por su ca-
legumbres, hortalizas, textiles y forrajes, con mu- lidad, el vino de Torregrosa, de Lérida, Peramola, 
chas frutas, vides y olivos. Solsona, Tremp, Nargó, Seo de Urgel y Bernat de 
Los terrenos de secano se cultivan año y vez de Balaguer. 
cereales; hay además muy buenos pastos de in- El trigo se recolecta en mayor ó menor escala 
vierno y primavera en las laderas y terrenos no y de mejor ó peor calidad en casi toda la provin-
cultivables. cia, siendo preferido y abundante el de Almacellas 
Los partidos de Tremp, Solsona y Seo de Ur- y todo el partido de Lérida 
gel, no tan abundantes en cereales, cultivan año y El centeno y la cebada abunda también en todas 
vez, exceptuando las riberas de Tremp y Sort, la las regiones, abundando aquél en la montaña y la 
de la Seo de Urgel y las vegas de Solsona, Torá, cebada en la parte baja; el maíz se produce en 
Pons y San Lorenzo, que cultivan con la alterna- la parte Norte del partido de Solsona y algún tanto 
t i va y esmero que reclama la buena agricultura; en las vegas del Segre. 
fuera de los citados terrenos la vid y el olivo for- I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — Aunque algo escasa 
man la principal riqueza. su industria, tiene algunas pequeñas fábricas ó 
El partido de Viella, la parte Norte del de Sort cuadras de tejidos de algodón, lana y cáñamo, de 
y üna parte del de la Seo de Urgel, est ín formados papel, de jabón, de aguardientes, tenerías, alfare-
más por gargantas que por valles de la cordillera ría, ferrerías y molinos harineros. En este ramo es 
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digno de llamar la atención la grandiosa fábrica 
de aceite del Excmo. Sr. D. Manuel Porcar y Tió; 
la mejor en su clase de las de España y á la altura 
de las mejores del extranjero, ya que está montada 
con los más recientes adelantos científicos. La bon-
dad de las olivas de este país y la perfecta elabo-
ración del aceite de la mencionada fábrica acredi-
tan la fama de que goza en España y en todos los 
mercados de América^ compitiendo con los simila-
res de Niza y de Barí. 
Su comercio de exportación se hace con gran 
cantidad de maderas, cáñamo, aceite, trigo, vinos 
y otros productos agrícolas, importándose hierros^ 
carnes y pescado salado, productos coloniales, se-
dería, lanería, ferretería y quincalla. 
La principal riqueza de esta provincia depende 
de sus vinos^ aceites y maderas^ siendo los princi-
pales centros de venta; así como del comercio en 
general, las ferias y mercados que celebran algu-
nas de sus poblaciones, entre las cuales las más 
importantes son las de la capital. 
P O B L A C I Ó N . —C u e n t a esta provincia con siete 
ciudades: Balaguer, Cervera, Tárrega, Lérida, 
Seo de Urgel^ Solsona y Tremp, 82 villas, 604 lu-
gares^ 63 aldeas, 670 caseríos y 25,421 edificios 
diseminados. 
PARTIOOS 
Bulnguei" . . 
Cervera. . 
Lér ida . . . 
Seo de Urgel . 
Solsona. . . 
Sort . . . 
T r e m p . . . 
Viella 
EDIFICIOS 
y albergues 
17,433 
14,57(> 
25,931 
7,717 
6,811 
6,545 
9,165 
3,855 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones Hembras 
Res iden tes p resen tes e s p a ñ o l e s . . 137,029 133,069 
I d . I d . e x t r a n j e r o s . 72 60 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 8,221 6,240 
I d . I d . e x t r a n j e r o s . 1 1 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 3,038 i,554 
I d . e x t r a n j e r o s . . . 38 7 
POBLACIÓN DR D E R E C H O 
14^,323 v a r o n e s y 139,370 h e m b r a s , t o t a l 284,693. 
POBLACIÓN D E H E C H O 
140,177 v a r o n e s y 134,690 h e m b r a s , t o t a l 274,86/. 
LA C A P I T A L . — L a ciudad de Lérida extiéndese 
en forma de anfiteatro sobre la pendiente de una 
colina bastante elevada, descendiendo hasta tocar 
al río Segre, por cuya márgen se dilata. Entrando 
en la población por la carretera de Barcelona, vénse 
al frente y á la izquierda, diferentes pórticos, que 
elevando sus robustas ojivas, sirven para pasearse 
en tiempos de lluvia y de excesivo calor, debajo de 
cuyos arcos hay bonitas tiendas; á la izquierda la 
plaza de la Constitución. Cuenta con 7,951 edificios 
de un piso, 5,519 de dos y 10,423 de tres ó más 
pisos. Las calles de la parte antigua, son tortuosas, 
estrechas y de mal piso. El caserío es antiguo y 
de poca apariencia, exceptúanse los nuevos barrios 
del lado del río, cuyos edificios son de moderna 
construcción y en donde hay algunas casas de mu-
cha elegancia. 
Siguiendo á lo largo de la ciudad y hacia el 
Norte se encuentra la plazuela de la Sal, que enfila 
una calle bastante ancha que va á terminar en la 
antigua puerta de Asahonadors, por donde sale 
la carretera de Balaguer, atravesando el paseo. 
Enseguida se halla la calle del Carmen, y á sus 
espaldas que dan al río, se extiende el paseo ó 
alameda. Casi paralela á la calle del Carmen sigue 
la de la Magdalena, que conduce á la iglesia y ba-
rrio de este nombre. En la parte opuesta y bajando 
con inclinación al Sur, hay varias calles, algunas 
bastante espaciosas y cómodas. En esta parte está 
la parroquia de San Lorenzo. 
El palacio episcopal, construido en sitio bas-
tante elevado, tiene á su frente una plazuela, y en 
ella empieza la calle de la Palma, que es una de las 
mejores, y desciende hasta los alrededores de la 
nueva catedral. Otra calle de las más notables es 
la de Caballeros, que baja hasta ia Mayor, cuya 
continuación se denomina de San Antonio. 
Entre los edificios públicos, es digno de llamar 
la atención la iglesia catedral, que es de tres naves 
3^  está adornada con pilastras de orden corintio, un 
hermoso vestíbulo y columnas del mismo orden en 
el ingreso de las capillas, que están enriquecidas 
con retablos y esculturas. La catedral antigua es 
de arquitectura gótico-bizantina con mezcla de la 
árabe, está considerada, por su singular conjunto 
como uno de los monumentos artísticos de España. 
La magnífica torre que se eleva en el ángulo del 
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Mediodía de los claustros, es un edificio ochavado, 
que consta de dos cuerpos, todo de piedra de sille-
ría, de gran elevación. 
Las Casas Consistoriales cuya fachada revela 
su antigüedad; el teatro no muy capaz, el hospital^ 
el Instituto provincial de segunda enseñanza, Se-
minario y la Escuela Normal. 
Tiene además situado á la cumbre del monte, á 
cuya falda se extiende la ciudad, el castillo cuya 
fortificación consiste en cuatro baluartes. A l Oeste 
de esta fortaleza se halla el fuerte de Gardén^ 
situado en una loma que termina en una gran 
meseta. 
El terreno es fértil^ de regadío, y en lo general 
participa de cascajoso y arenisco; en él no se ven 
montes propiamente dichos, sino algunos cerros de 
poca elevación. Su risueña campiña, tan frondora 
como bien cultivada, se fertiliza con las aguas del 
río Segre, el cual ostenta un soberbio puente de 
piedra. 
<>3 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categforía, número de habitantes seg-ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897^  número de edificios segfún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E B A L A G L I E R 
Consta de 49 Ayuntamientos con SS.OoS habitantes 
Agur 
Agramunt . . 
Albesa. . . . 
Al fa r rás . . . . 
A l g e r r i . . . . 
Algua i re . . . . 
Almenar . . . 
Alós de Balaguer. 
Aña . 
Artesa de Segre. . . 
Avellanes 
Balaguer 
B i l d o m á 
B a r b é n s 
Baron ía de la Vansa. 
Bellcaire 
Bellmunt. . . . . . 
Bellvis 
C a b a n a b o n a . . . . 
Camarasa 
Gastelló de Fa r faña . 
Cusle l lserá 
Gubells 
ü o n c e l l 
Fontllonga. . . 
Foradada 
Fuliola 
Ibá r s de Noguera.. . 
Ibá r s de Urgel . - . . 
Liñola 
M e n a r g u é n s . . . . 
Mongay 
Olióla 
Os de Balaguer . . 
Penellas 
Portella 
P r e i x é n s 
Puigvert de Agramunt . 
Santa Liña 
Santa Mar ía de Mcyá 
Termens 
Tornabous 
Tór re l a meo . . . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Tosal 
T r a g ó 
Tudela 
Vallí 'ogona. . . . 
Vilanova de Meyá . 
Vilanova de Segr i á . 
P A R T I D O D E C E R Y E R f l 
Consta de 42 Ayuntamientos con 41,621 habitantes 
Anglesola. 
A r a ñ ó . . . 
Bel lpuig. . 
Corve ra. . 
Giutadilla. 
Glaravál ls . 
Eá t a r á s . . 
Figuerosa. 
F l u r e j á c h s . 
Freixanet, 
G r a ñ a n e l l a . 
G r n ñ e n a . . 
G u i m e r á . . 
Guisona. . 
Iborra. . . 
M a l d á . . 
27 
27 
13 
22 
13 
20 
24 
22 
31 
22 
13 
27 
22 
36 
9 
13 
13 
27 
13 
9 
15 
13 
27 
27 
22 
20 
22 
20 
11 
7 
18 
36 
13 
13 
13 
22 
27 
IS 
36 
12 
22 
13 
31 
27 
31 
4 
40 
12 
18 
6 
22 
22 
13 
13 
13 
18 
13 
6 
18 
18 
13 
13 
27 
C a t e g o r í a 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Luga r 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la . 
Lucrar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Luerar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
684 
644 
457 
164 
284 
676 
747 
365 
941 
379 
505 
1,095 
318 
197 
239 
376 
141 
516 
113 
873 
400 
264 
575 
264 
336 
306 
206 
134 
239 
264 
306 
338 
270 
509 
134 
169 
241 
225 
179 
217 
223 
211 
169 
72 
439 
218 
153 
471 
187 
414 
472 
436 
1,567 
362 
166 
205 
196 
281 
265 
195 
219 
542 
678 
186 
3i3 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,026 
2,378 
1,375 
676 
1,072 
2,287 
2,194 
80i 
1,457 
1,587 
1,187 
4,936 
762 
721 
479 
1,169 
547 
2,205 
337 
1,747 
1,448 
1,142 
1,355 
744 
917 
792 
772 
479 
919 
1,383 
1,010 
1,156 
911 
1,242 
756 
530 
é84 
551 
459 
412 
1,002 
933 
538 
251 
1,131 
888 
670 
831 
493 
E s t a c i ó n det ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,635 
820 
2,000 
4,637 
775 
571 
521 
773 
1,005 
660 
537 
518 
1,385 
1,704 
385 
923 
Lér ida á 
T á r r e g a .' . 
Lér ida . 
Almacellas 
I d . . . . f . . . 
Lér ida 
Almacellas 
Tárresra 
Id 
Id . . . . 
Molierusa. . . . 
Lér ida 
T á r r e g a 
Bel lpuig 
T á r r e g a 
Molierusa. . . . 
I d 
Bell-Lloch . . . 
Cervera 
Molierusa. . . . 
Lér ida 
Molierusa. . . . 
Lé r ida 
T á r r e g a 
Bel l Lloch . . . 
T á r r e g a 
Bel lpuig 
Almacellas. 
Bel lpuig 
Molierusa. . . . 
Lé r ida 
Bel lpuig 
T á r r e g a 
Mollerusu y Lér ida . 
Bellpuig . . . . 
Lér ida 
T á r r e g a 
I d 
Molierusa. . . . 
T á r r e g a 
Bel l -Lloch . . . 
Anglesola. . . . 
Lér ida 
T á r r e g a 
Almacellas . . . 
T á r r e g a . . . . . 
Molierusa, . . . 
T á r r e g a 
Lér ida 
Es tac ión . . 
Cervera. . 
Es tac ión . . 
I d . 
T á r r e g a . i 
Id . 
Sant Guim. 
T á r r e g a . . 
Cevvera. . 
Sant Güira. 
Cervera. . 
I d . 
T á r r e g a , . 
Cervera. . 
Calaf. . . 
Bellpuig. -
k m . 48 
» 15 
» 15 
» 15 
» 15 
* 14 
» 9 
» 35 
» 5 
» 37 
» 30 
» 25 
» 28 
4 
» 37 
» , 12 
» 22 
» 5 
» 20 
» 27 
» 25 
» 16 
» 41 
» 30 
h 38 
» 28 
20 
6 
9 
18 
20 
30 
30 
14 
16 
9 
17 
34 
40 
14 
6 
10 
30 
36 
26 
16 
39 
15 
9 
5 
5 
6 
16 
5 
10 
13 
13 
9 
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P A R T I D O D E ©ERYERfl 
Consta de 42 Ayuntamientos con 41,621 habitantes 
Manresana 
Masoteras 
Montol íu de Gervera. . 
M o n t o r n é s 
Nalech 
Olujas 
Omél l s de Nagaya. . . 
O^só 
Pal largas 
Por lé l l 
Preixana 
P r e ñ a nosa 
Rocafort de Vallbona . 
Sant Antol í y Vilanova. . 
Sant Guim de la Plana , 
Sant Mar t í de Ma ldá . . 
Sant Pare deis Arqué l l s . 
Ta la vera 
Talladell 
T á r r e g a . 
Ta r roja 
Torrefeta 
Vallbona de las Monjas. 
Verdú . 
Vilagrasa 
Vilanova de Bellpuig. . 
P A R T I D O D E L E R I D A 
Consta de 66 Ayuntamfento i» con 90,803 habitantes 
Alamús 
Albagés 
Albatarrech 
Albí 
A.lcanó 
Alca r ráz 
Alcoletge 
Alfés 
AUnacellas 
Almatret 
Arbeca 
Artesa de Lér ida . . . . 
Aspa • • • 
Aytona. . . . . • 
Belianes 
Bell-Llocb 
Benavent de Lér ida . . 
Bobera 
Borjas 
Cas te l ldaséns 
Castellnou de Seana . . 
Cerviá 
Cogull 
Corb íns 
Espluga Calva . . . . 
Floresta 
Fondarella 
Fulleda 
Golmés 
Granadelk 
Granja de Escarpe. . > 
G r a ñ e n a de las Garr ig is 
Juncosa 
Juneda 
Lérida 
L l a r d e c á n s 
Masalcorreig 
Mayá is 
Miralcamp 
Mollerusa 
Montol íu de Lé r ida . . . 
Omel lóns 
Palau de Anglesola. . . 
Pobla de Ciérvoles . , 
Pobla de la G r a n a d e ü a . 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
9 
18 
9 
9 
22 
4 
31 
15 
13 
13 
22. 
4 
22 
7 
13 
22 
4 
13 
9 
12 
7 
12 
27 
13 
13 
27 
C a t e g o r í a 
9 
18 
4 
36 
13 
9 
6 
11 
22 
45 
27 
I I 
13 
18 
36 
13 
9 
36 
22 
18 
31 
31 
18 
9 
36 
28 
20 
40 
29 
31 
36 
22 
36 
18 
33 
27 
31 
22 
22 
7 
28 
22 
40 
36 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
187 
135 
435 
122 
185 
243 
237 
155 
177 
224 
182 
229 
230 
234 
141 
536 
198 
220 
237 
1,201 
194 
346 
715 
050 
269 
317 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
95 
248 
120 
569 
160 
667 
284 
147 
344 
774 
799 
223 
184 
852 
420 
275 
210 
259 
1,157 
257 
310 
447 
193 
374 
447 
272 
104 
166 
282 
669 
441 
207 
364 
527 
4,039 
412 
194 
745 
188 
369 
131 
100 
252 
270 
218 
531 
449 
873 
328 
469 
646 
728 
606 
749 
651 
731 
485 
692 
585 
407 
1,283 
398 
790 
682 
4,380 
459 
1,129 
1,085 
1,859 
620 
1,157 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
362 
745 
539 
1,273 
454 
2,154 
871 
654 
1,412 
1,279 
2,859 
833 
609 
1,861 
l,2t>l 
l ,0á8 
674 
704 
4,212 
998 
1,078 
1,766 
502 
938 
1,330 
480 
371 
465 
1,126 
1,975 
1,211 
702 
1,156 
2,619 
21,337 
1,327 
59 i 
2,242 
745 
1,592 
420 
512 
935 
801 
336 
Gervera á k m . 
I d . . . . . . . . » 
Id » 
Id ¡ » 
Ta rrega » 
Gervera » 
Vimbodí » 
T á r r e g a » 
Gervera » 
I d . » 
Bellpuig » 
Gervera » 
T á r r e g a » 
Gervera » 
Id i 
Bellpuig » 
Gervera » 
I d . . » 
T á r r e g a » 
Es tac ión 
Gervera » 
Id 
Bellpuig » 
T á r r e g a » 
Id » 
Bellpuig » 
Bell-Lloch. . . . 
Puigvert 
Lér ida 
Vinaixa . . . . 
Lér ida 
Id 
I d . . . . .' 
I d . . . . . 
Estación 
F a y ó n 
Las Borjas. . . . 
Puigvert de Lér ida 
Puigvert 
Lér ida 
Bellpuig 
Es tac ión 
Lér ida 
F l ix , 
Es tac ión 
Juneda 
Bellpuig. . . . . 
Vinaixa 
Puigvert. . v . . 
Lér ida 
Floresta 
Estación 
Mollerusa. . . . 
Vinaixa 
Mollerusa. . . . 
F l ix 
Lér ida 
Id 
Vinaixa 
E s t a c i ó n . . . . 
Id 
Ribarga 
Lér ida 
Ribarroya. . . . 
Mollerusa. . . . 
Es tac ión 
Lér ida 
Gervera 
Mollerusa. . , . 
Vinaixa 
Fl ix 
9 
18 
9 
9 
9 
5'5 
10 
12 
13 
13 
2 
4 
14 
7 
13 
7 
4 
13 
/ 
12 
12 
4 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
13 
9 
6 
11 
10 
3 
1 
10 
18 
7 
9 
12 
3 
9 
12 
9 
2 
8 
3 
19 
36 
22 
20 
15 
27 
14 
3 
2 
11 
18 
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P A R T I D O D E LÉRIDA 
Consta de 66 Ayuntamiftntos con 90,803 habitantes 
Puig GrÓS 
Puigvert de Lér ida . 
Rese l ló 
Sarroca 
S e r ó s 
Sidamunt 
So l e r á s . . . . . . 
Soses 
Sudanell 
S u ñ é 
T a r r é s 
Torms 
Torrebeses 
Torrefarrera. . . . 
Torregrosa. . . , , 
Torres de Segre . . 
T o r r e s e r o n a . . . . 
Vilosell 
Villanueva de Alpicat 
Villanueva de la Barca. 
Vinaixa 
Distancia 
á la capital 
despartido 
P A R T I D O D E S E O D E U R G E L 
Coasta de 46 AyuntamientcB con 21,871 habitantaa 
Alás . 
A l ina . . 
Anseral l 
Arabel l . 
Arcabel l . 
Arfa . . 
A n s t o t . . . 
Ars 
Arseguell . . 
Bellver. . . 
Desea rán . . 
Cabó. . . . 
Gas l e l l é s . . . 
Castel lbó. . . 
GastellciutaL. 
Cavé . . . . 
Civís 
Coll de N a r g ó . . . 
El lar 
Estimariu. . • . 
Figols 
Fornols 
Guardia (La). , . 
Guils. . . . . . 
Lies 
Montanisell . . . . 
Monte l lá . . . . 
Musa y A r a n s á . . 
Noves 
Orgañá 
Pa l l e ró l s 
Parroquia de Or ló . 
Pía de Sant T i r s . . 
Prats y Sampsor. . 
P r u l l á m s . . . . 
R íu 
Seo de Urge!. . . 
Serch 
T a h ú s 
Tall tendre. . . • 
Tolor íu 
Tost. . . . . • 
Tuxent 
Valle de Caste l lbó. 
Vansa (La) . . . 
Vilech y Es t aña . 
22 
13 
9 
22 
27 
18 
27 
13 
9 
12 
33 
27 
22 
9 
18 
13 
7 
40 
9 
13 
3tí 
C a t e g o r í a 
4 
36 
2 
4 
íA 
4 
18 
18 
13 
31 
13 
31 
31 
9 
1 
22 
22 
27 
b6 
9 
22 
22 
27 
27 
33 
31 
27 
31 
13 
22 
18 
9 
9 
36 
31 
36 
31 
36 
18 
3 
27 
9 
24 
27* 
Lugar 
Lugar 
L u g i r 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
C i u d a d 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugrar 
N j í m e r o 
de ediCcios 
y albergxes 
99 
179 
182 
309 
4,421 
92 
305 
358 
320 
186 
136 
203 
279 
189 
522 
656 
85 
237 
299 
214 
Ü95 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
93 
201 
84 
105 
65 
122 
94 
92 
112 
442 
90* 
163 
186 
108 
138 
150. 
155 
280 
58 
123 
129 
185 
110 
137 
419 
206 
281 
161 
274 
329 
140 
117 
154 
55 
145 
52 
498 
193 
150 
74 
119 
166 
229 
257 
16¿ 
114 
316 
859 
719 
851 
2,659 
383 
865 
1,128 
723 
492 
371 
443 
882 
847 
1,967 
1,646 
266 
635 
980 
781 
1,138 
E s t a c i ó n del ferrocarril m&a p r ó x i m a 
340 
582 
307 
378 
249 
443 
259 
253 
284 
l,fi72 
311 
549 
201 
181 
429 
371 
515 
673 
151 
330 
410 
479 
194 
212 
579 
647 
856 
361 
414 
1,064 
157 
449 
418 
239 
513 
157 
2,803 
629 
254 
211 
421 
410 
330 
617 
437 
132 
Juneda á k m . 
Es tac ión 
Lér ida 
Id . . 
Id 
B e l l L l o c h 
Puigvert 
Lérida 
Id . . . . . . . . 
Id . . . . . . . . 
Vimbodí 
Vinaixa 
Puigvert de Lér ida . 
Lér ida 
Juneda 
Lér ida 
Id. . . . . V • 
Vinaixa 
Raimat 
Bell-Lloch V. 
Estación 
Calaf. . 
Cervera. 
Calaf. . 
Cervera. 
Calaf. . 
I d . 
Olbán . 
Cervera. 
Calaf. . 
O lbán . . 
Calaf. . 
Cervera. 
I d . 
I d . 
I d . 
O l b á n . . 
Cervera 
I d . 
Olbán . 
Cervera. 
I d . 
Calaf. . 
Cervera. 
I d . 
Olbán . 
Calaf. . 
Olbán . 
I d . 
Cervera. 
I d . 
I d . 
M . 
I d . 
Olb^h . 
I d . 
I d . 
Calaf. . 
I d . 
Cervera, 
O l b á n . . 
Id . 
Cervera, 
O l b á n . . 
I d . 
I d . 
I d . 
9 
22 
27 
4 
16 
13 
y 
12 
3 
20 
16 
9 
4 
13 
7 
5 
6 
8 
82 
45 
86 
85 
85 
66 
44 
84 
85 
35 
75 
62 
78 
37 
78 
37 
85 
5 
40 
80 
57 
45 
65 
75 
42 
55 
33 
43 
65 
59 
75 
73 
72 
34 
37 
31 
' 80 
64 
61 
40 
41 
61 
37 
48 
40 
36 
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P A R T I D O D E S © L S © N a 
Confita de 29 Ayuntairierntos con 21.28i habitantes 
Baron ía de Rialp. 
Basella. . . • 
Biosca . . . . 
Castellar. . . . 
Ciar iana. . . . 
Gabarra. . . . 
Gósol 
Distancia 
á la capital 
del partido 
sol 
Guixes 
Josa 
Lladúrs 
Llanera 
Llovera 
Molsosa 
Na vés 
Oden 
Ol iana 
Olius. . . . . . . . . 
Pedrá y Goma 
Peramola 
Pinell 
Pinos 
Pons 
Riner 
Sanahuja 
San Lorenzo de Morunys. 
Solsona 
Tiurana 
Torá 
Vilanova de la Aguda. . 
P A R T I D O D E S O R T 
Consta de 36 Ayuntamientop con n,96\ habitantes 
Alíns 
Al t rón 
Areo 
Aynet de Besán . 
Bahent . . . . 
Enviny 
Escaló 
Espot 
Eslach 
Es labón 
Esterri de Aneu. . 
Esterri de Cardós . . 
Parre ra 
Gerri 
Isil 
Jou 
Lladorre 
Llavorai 
Llesúy 
M o n c o r t é s . . . . 
M o n r ó s . . . . 
Noris 
Pera mea 
Pobleta de Bel lvehí . 
Rialp 
Ribera de Cardós . . 
Son 
Soriguera. . . . 
Sorpe 
Sort 
Surp 
Ti rv ia . . : . . 
Tor 
Torre de Capdella 
Unarre 
Valencia de Areo.. 
P A R T I D O D E T R E M P 
Consta de 39 Ayuntamientos con 22,6^7 habitantes 
Abella de la Gonca. 
Alsamora . . . • 
Aramunt . . . • 
24 
15 
19 
7 
11 
28 
50 
22 
32 
8^ 
12 
4 
24 
14 
17 
16 
3 
23 
18 
10 
17 
26 
14 
18 
20 
20 
27 
20 
31 
9 
31 
31 
9 
4 
27 
31 
9 
27 
36 
36 
27 
13 
. 40 
36 
40 
18 
13 
18 
27 
36 
13 
27 
4 
27 
36 
10 
40 
22 
45 
36 
36 
36 
Cate í fona 
22 
22 
13 
Luga r 
Aldea 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Aldea 
Villa 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la ' 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villú 
Vi l l a 
Vil la 
Vüla 
Lugar 
Lugar 
l,ugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lu^ar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergfues 
351 
203 
271 
89 
79 
75 
289 
188 
98 
387 
150 
142 
78 
410 
264 
246 
108 
173 
270 
143 
279 
344 
157 
624 
179 
521 
114 
312 
267 
144 
86 
197 
113 
108 
2^3 
123 
156 
217 
271 
218 
106 
261 
222 
285 
101 
317 
292 
176 
195 
180 
44 
253 
141 
248 
219 
134 
312 
no 
281 
184 
191 
26 
164 
188 
49 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1}240 
851 
865 
392 
339 
197 
738 
454 
187 
702 
397 
305 
213 
846 
664 
1,049 
488 
478 
708 
750 
740 
1,811 
460 
1,086 
764 
2,302 
481 
965 
812 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Cervera á k m . 38 
Calaf. . 
Id . 
I d . 
I d . 
Cervera. 
O l b á n . . 
i d . 
I d . 
Calaf. . 
Id . 
Id . 
I d . 
O l b á n . . 
I d . 
Calaf. . 
I d . 
O l b á n . . 
Cervera. 
Calaf. . 
I d . 
Cervera. 
Calaf. . 
I d . 
O l b á n . . 
Calaf. . 
Cervera. 
Calaf. . 
Id . 
295 
337 
186 
215 
271 
261 
290 
253 
753 
213 
315 
458 
414 
690 
259 
418 
573 
511 
328 
541 
678 
559 
484 
447 
69 
404 
406 
606 
294 
249 
665 
282 
977 
375 
40 i 
84 
467 
616 
122 
828 
834 
417 
T á r r e g a 
Id 
Bagneres de L u c h ó n . 
T á r r e g a 
I d . . . . . . 
Id 
Id 
Bagneres de L u c h ó n . 
T á r r e g a 
Bagneres de L u c h ó n . 
I d . . . . . . 
Id 
T á r r e g a 
Id 
Bagneres de L u c h ó n . 
Id 
I d 
T á r r e g a 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Bagneres de L u c h ó n . 
T á r r e g a 
Bagneres de L u c h ó n . 
T á r r e g a 
Id 
I d 
Calaf. 
T á r r e g a 
Bagneres de L u c h ó n . 
Bellpuig 
40 
16 
34 
23 
52 
28 
24 
33 
35 
15 
25 
6 
21 
40 
42 
28 
30 
52 
30 
11 
30 
18 
25 
27 
27 
35 
45 
28 
170 
90 
55 
106 
90 
85 
y9 
45 
79 
60 
45 
55 
101 
90 
41 
42 
64 
96 
93 
70 
84 
110 
71 
70 
90 
105 
41 
86 
40 
86 
92 
102 
97 
90 
47 
11 
T á r r e g a . 
Lér ida . 
Bellpuig. 
55 
6 i 
63 
^4 
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P A R T I D O D E T R E M P 
Consta de 89 Ayuntamientos con 22,627 habitantes 
Barruera 
Benavent . , . . . . 
B e n é s 
Glaverol 
Conques 
Durro 
Eró les 
Espluga de Serra . . . 
Figuerola de Orcau . . 
Guardia. . . . . . . 
Gurp 
Isona 
Llesp • 
Ll imiana 
Malpás 
M u r 
Orcau • 
Ortoneda 
Palau de Noguera. . 
Pobla de Segur. . . 
Pont de Suert. , . . 
Sa l á s 
Sant Cern í 
Sant Migue l de la Valí . 
Sant R o m á de Abella 
Sant Salvador de Toló 
Sapeira 
Sarroca de Bollera, . 
Senterada 
Serradell. . . . . . 
S u t e r r a ñ a 
T a l á r n 
Tremp 
Vi la l le r 
Vilaraitjana . . . . 
V i u de Llevata., . . 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
P A R T I D O D E Y I E L L a 
Consta de 18 Ayuntamientos con 6,65o habitantes 
A r ü e s . . . . 
A r r é s . . . . 
A r r ó s y V i l a . 
Begerque. . 
B a u s é n . . . 
Bet lán . . . 
Bordas (Las). 
Bosost. . . 
Cane j án . . . 
Escufiau, . . 
Gausach. . . 
Gessa. . » . 
Les.. . . . 
S a l a r d ú . . . 
T r e d ó s . . . 
V i e l l e . . . . 
Vilach.. . . 
Vilarnós. . . 
54 
22 
45 
13 
13 
72 
20 
22 
13 
9 
9 
18 
40 
13 
40 
11 
9 
27 
18 
13 
45 
9 
9 
13 
16 
18 
27 
31 
22 
20 
5 
2 
58 
2 
40 
C a t e g o r í a 
5 
13 
4 
11 
27 
13 
11 
18 
22 
1 
2 
13 
22 
9 
13 
2 
5 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Ciudad 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y a l b e r g u e » 
340 
167 
158 
197 
245 
99 
193 
146 
274 
222 
238 
355 
123 
268 
113 
139 
193 
208 
239 
384 
131 
399 
154 
225 
175 
225 
295 
157 
233 
433 
80 
326 
626 
164 
215 
208 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
339 
101 
227 
119 
199 
213 
321 
425 
391 
204 
109 
89 
262 
162 
122 
319 
106 
147 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
805 
473 
448 
491 
501 
353 
478 
401 
494 
543 
506 
1,199 
431 
451 
357 
327 
466 
490 
342 
1,501 
507 
927 
253 
433 
383 
580 
465 
510 
528 
674 
257 
567 
1,962 
581 
401 
463 
424 
117 
332 
146 
383 
307 
440 
815 
556 
337 
216 
160 
785 
331 
161 
742 
182 
221 
Bagneres de Buchón . 
Id . . . . . . 
Marignac (Francia). . 
I d 
Id 
Bagneres de L u c h ó n . 
I d . . . . . . 
I d . 
Marignac (Francia). . 
Bagneres de L u c h ó n . 
Id . . . . . . 
Id . . . . . . 
Marignac (Francia), . 
Bagneres dé L u c h ó n . 
Id 
I d . . . . . . 
Id 
Id 
Bagneres de L u c h ó n . . . á k m . 
T á r r e g a . . » 
Bagneres de L u c h ó n , . » 
T á r r e g a 
Id 
Bagneresde L u c h ó n . . 
T á r r e g a 
Bagneres de L u c h ó n . . 
Mollerusa 
Lér ida 
T á r r e g a » 
I d » 
Bagneres de L u c h ó n . . . » 
T á r r e g a » 
Bagneres de L u c h ó n . . . » 
Id 
T á r r e g a » 
Id » 
I d . . . . . . . . » 
Id » 
Bagneres de L u c h ó n . . . » 
Tá rrega » 
Mollerusa » 
T á r r e g a » 
Id . . » 
I d . . . . . . . . . » 
L é r i d a . . . . . . . . » 
Bagneresde L u c h ó n . . . » 
Llüsá « 
T á r r e g a » 
Mollerusa » 
T á r r e g a y Lér ida . . . . » 
T á r r e g a » 
Bagneres de L u c h ó n . . . » 
T á r r e g a » 
Bagneres de L u c h ó n . . . » 
35 
45 
50 
65 
52 
37 
60 
63 
50 
55 
65 
47 
40 
48 
45 
67 
54 
70 
54 
64 
52 
52 
50 
50 
52 
50 
67 
56 
2;} 
70 
52 
60 
55 
45 
55 
5o 
24 
9 
29 
12 
12 
16 
10 
5 
10 
20 
10 
25 
10 
25 
26 
20 
11 
11 
P K O l / I H G I f l DE IiOGROlíO 
Si tuac ión geográf ica y l ími te s . — Orografía. — Hidrografía. — Vías de comunicac ión . — Agricultura. —Ganadería .— Im 
dustria y comerc io .—Poblac ión . — L a capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Se halla 
situada esta provincia entre los 41° 50' U " y 42° 
15v latitud Norte, y los Io 26, 15" y Io 57' 30" lon-
gitud del meridiano de Madrid. 
Linda por el Norte, con las provincias de Bur-
gos y Alava; por el Noreste, con la última, por el 
Este, con las de Navarra y Zaragoza; por el Sur, 
en toda su extensión, con la de Soria, y por el 
Oeste, otra vez con la de Burgos. Ocupa una ex-
tensión de 5,037 kilómetros cuadrados. 
El límite Sur empieza en la sierra de Neila; 
sigue por la laguna de Urbión; en donde tiene ori-
gen el Duero, Norte de Montenegro, nacimiento 
del Tregua, sierra de Fregüela, puerto de Figueras, 
Posadas del Rey, origen del Leza, por el límite de 
la tierra de Yanguas, la cual, con todos sus pue-
blos, queda en la provincia de Soria; por el de Ar-
mejún y Villarijo cruza el Carnajo, y continúa por 
el de Fuentebella^ sierra de Alcaroma, Oeste de 
Nabajún y Norte de Cigudora; pasa por Monegro, 
y corta el río Aflamaza, en la confluencia de los 
dos ramales que forman la isleta por el Norte de 
Agreda, y va á terminar en el antiguo límite 
de Aragón, al Oeste de San Martín. 
El límite occidental empieza en la sierra y ori-
gen del río Neila, sigue por éste, y por entre Ca-
nales y Huerta de Arriba al puerto de la Demanda, 
y origen del río Tirón, por cuya márgen derecha 
corre desde Pradilla, desde donde dirigiéndose por 
el Este de Rioja y pueblo de Espinosa del Monte, 
va á buscar el río, llamado Lachigo, el cual sigue 
hasta su unión con el Tirón. Atravesando luego 
este río, marcha por entre Bulluércanes y Travia-
na, Altable y San Millán de Yécora; por el Oeste 
de Fomax, y doblando luego en busca de los Mon-
tes Obarenes, cerca de Pancorbo, deja al Norte 
este pueblo y sigue la línea divisoria de dichos 
montes hasta terminar en el Ebro, al Sur de Nues-
tra Señora de Herrera. 
El límite Este empieza más abajo de Alfaro, al 
Sur de Navarra; sigue la orilla derecha del río 
Ebro hasta más arriba de Mon^alvo, donde pasa á 
la izquierda, y comprende á San Vicente, La Bas-
tida y Briñas, vuelve á buscár la misma línea al 
Sur de Nuestra Señora de Herrera. El límite Este 
es la línea divisoria entre Aragón y Navarra. 
OROGRAFÍA.—La cordillera del Pirineo central 
penetra por el Noroeste con el nombre de Montes 
Obarenes; aquí la divide el Ebro con el empuje de 
su corriente, abriéndose paso por entremedio de 
unos cerros cerca del santuario de Nuestra Señora 
de Herrera; vuelven otra vez á elevarse los expre-
sados montes por la márgen izquierda del río, y 
con los nombres de sierra de Sonsierra, sierra de 
Toloño y otros, forma el muro septentrional, que 
encierra la espaciosa llanura en que se halla com-
prendida la mejor y más extensa parte de la pro-
vincia de Logroño. Forman la barrera del Sur de 
esta misma llanura, otras muchas cordilleras, pro-
cedentes»todas del primero de los sistemas de mon-
tañas obésicas, conocido con el nombre de montes 
Idúbedos ó montes de Oca. La más septentrional 
de aquellas es la conocida con el nombre de sierra 
de Santa Cruz^ cuyos estribos Norte terminan en 
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Ezcaray; sigue hasta la sierra de San Millán, 
donde tiene su origen el río Arlanzón y el Tirón; 
viene después el puerto de la Demanda, á cuyo 
Norte están los montes Degalos y el de las Her-
miguijuelas, y los montes de Domingo Pedro. 
A l salir del puerto de la Demanda,, se entra en 
el monte Tejares, y luego en la sierra de San Lo-
renzo, donde se distinguen el cerro de su nombre, 
punto el más culminante de la cordillera, el monte 
de la Cogolla, el de Pancrudo y el monte de Oro. 
Descendiendo hacia el Sur, siempre en la línea de 
Oeste, se presenta la sierra de Neila, origen del río 
de su nombre y de otros varios riachuelos, en ella 
se ven los montes de Triguero; los de Urbión, con 
el pico de su nombre^ en cuyas faldas brota el 
caudaloso río Duero; las lagunas de Zumbel, de 
Urbión y la Negra. 
Conforme penetra en la provincia de Logroño 
la sierra de Neila con dirección al Este, toma dife-
rente nombre, como el de sierra Fregüela hacia el 
Norte, hacia el Sur la de Cebollera, en la cual se 
halla el puerto de Piqueras y otros. Con todas es-
tas vienen á confluir la famosa sierra de Cameros^ 
que desde la parte Noroeste de la provincia des-
ciende á la del Sur, desde aquí, corriéndose al 
Este en busca de la5 derivaciones del Moncayo^ 
forma con los nombres de sierra de Pinedo; de 
Ayedo, de Alcamara y otras, el límite que divide 
la provincia de Soria de la de Logroño. 
HIDROGRAFÍA.—Además del Ebro bañan el 
territorio de esta provincia siete ríos principales, 
á saber: el Glera ú O ja, que desemboca junto á 
Haro, nace en el sitio llamado Herguijuelas, en la 
unión de la sierra de la Demanda con la de San 
Lorenzo. El tirón, tributario del Glera, nace en la 
sierra de la Demanda, muy próximo al sitio en que 
se origina aquel, con el que se une cerca de Agun-
ciana. El Najerilla, el Iregua, que nace en la peña 
de Sancho; el Leza, que tiene su origen en los 
montes de Hostonz; tanto este río como el anterior 
llevan un curso tan rápido por la excesiva inclina-
ción de su cauce, que en muchos puntos causan 
perjuicios al cultivo. El Cidacos y el Alhama, se 
derivan de la sierra de Alba ú Oncala en la provin-
cia de Soria y desaguan en el Ebro. 
La superficie total que riegan estos ríos y sus 
afluentes en la provincia, es de 16,710 hectáreas; 
pues aun cuando los terrenos de regadío suman 
más de 22,000 hectáreas, se suple con norias y 
otros medios la deficiencia del caudal de aquellos. 
En el término de Anquiano y sitio conocido con el 
nombre de Ermita de la Magdalena, se encuentra 
una fuente intermitente que está encauzada unos 
cien metros desde su origen, teniendo 15 caños 
para la salida. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN. —Pasa por el Norte 
de esta provincia el ferrocarril de Castejón á Bil-
bao con estaciones en Alfaro, Rincón de Soto, Ca-
lahorra, Ladosa^ Alcanadre, Recajo, Logroño, 
Fuenmayor, Cenicero, San Asencio, Briones y 
Haro. 
Las carreteras son las siguientes: de Soria á 
Logroño por Torrecilla de Cameros y de Taracena 
á Francia por Soria. De segundo orden: de Burgos á 
Logroño por Belorado, Santo Domingo y Nájera; 
de Logroño á Cabañas de Virtus por Pancorbo, y de 
Logroño á Zaragoza por Calahorra y Alfaro. 
De tercer orden: de Alfaro á Grávalos; de Arnedo 
á Estella por el Villar y Codosa; de Garray á Ca-
lahorra por Enciso; de Haro á Ezcaray por Santo 
Domingo; de Haro á Gimileo; de Haro al Montón 
de Trigo por Angunciana; de Logroño á Vitoria^ 
y algunas otras en construcción y en proyecto. 
Además las carreteras provinciales y buen número 
de caminos vecinales en muy buen estado de con-
servación. 
AGRICULTURA.—La agricultura en esta pro-
vincia se halla muy adelantada, siendo las produc-
ciones muchas y variadas. En algunos puntos es 
poco productivo el terreno, porque las lluvias 
arrastran á las partes bajas la parte fértil del suelo. 
En los puelos situados al pie de las sierras y en su 
prolongación hasta el Ebro y en lo que este al-
canza, hay abundantes regadíos. 
El vino de la Rioja es exquisito y su elabora-
ción es muy perfeccionada, compitiendo las marcas 
de esta región con las más acreditadas de Francia, 
valorándose considerablemente los 543,000 hectó-
litros de vino que anualmente se cosechan. 
La producción de frutas y hortalizas es abun-
dante y de buena calidad, lo mismo que el aceite. 
Entre las hortalizas se distinguen por su tamaño y 
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dulzura los pimientos riojanos, que son una espe-
cialidad. 
Cosecha de 1889. 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
Trigo, . . 
Cebada. . 
Centeno.. 
Avena ) 
Regad ío 
Secano 
Regad ío 
Secano 
(Regadío 
(Secano 
Maíz . 
Habas iRegfldÍO 
(Secano 
Guisantes. 
íRegad ío 
(Secano 
Jud ía s . 
Yeros. 
34,982 
4,291 
15,488 
121 
8,242 
362 
6,168 
130 
2,258 
454 
43 
644 
1,980 
400 
Uvas 47,863 
Olivas. 8,390 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
353,273 
53,292 
195,265 
840. 
53,803 
2,423 
31,740 
1,463 
25,795 
2,436 
488 
4,217 
20,200 
1,867 
1.243,211 
61,957 
GANADERÍA.—La ganadéría en esta provincia, 
lejos de seguir la natural y progresiva ley de pro-
greso^ ha venido á perder la que antes tuviera, re-
duciéndose considerablemente el número de cabe-
zas, debido principalmente á la falta de caminos 
para la carne viva y sobre todo, á las pocas dehe-
sas. Otra de las causas es la competencia que ha-
cen á las lanas las fibras vejetales y el mayor des-
arrollo de la industria algodonera. Antes la lana 
constituía el artículo principal, objeto de un activo 
comercio de los ganaderos de esta provincia con 
las fábricas españolas, francesas é inglesas; así es 
que en las siete villas Brieva, Ventosa, Viniegra 
de Arriba y Viniegra de Abajo, Munsilla, Villa ve-
layo y Canales, donde existían más de doscientas 
mil cabezas de ganado lanar, hoy no llegan á vein-
te mil, habiéndose arruinado más de cien fábricas 
de paños alimentadas con las lanas producto de la 
comarca. 
INDUSTRIA.— Sin embargo de la decadencia de 
la ganadería, aun cuenta la provincia con fábricas 
de hilados y tejidos que producen paños, terciope-
los de lana y bayetas; de los primeros merecen ci-
tarse los paños color negro y café, clase entrefina^ 
propios para capas, que sostienen bien la compe-
tencia con otras similares, debido á la calidad del 
e>3 
género y precio económico; el pueblo que más se 
distingue es el de Ezcaray; el de Enciso la obtiene 
en la clase ordinaria, color café y negro, por su 
mucha duración y gran baratura; los terciopelos 
de Munsilla, género ligero, de diversos colores, que 
se aplican á la confección de chaquetas y prendas 
de señora. 
Los paños para trajes que se elaboran á imita-
ción de Sabadell y Tarrasa, no pueden competir 
con ellos porque no se cuenta con tantos elementos 
industriales, si bien estos géneros, como las demás 
clases que se fabrican, se distinguen por sus con-
diciones de duración. Las ba3^etas de Ortigosa tie-
nen mucha salida. 
Hay varias fábricas de conservas; 21 fábricas 
de curtidos con seis motores hidráulicos para pie-
les de ganado mayor; 58 fábricas para pieles de 
ganado menor y 22 molinos para pulverizar mate-
rias curtientes. En Haro existen dos fábricas de 
sombreros de fieltro y dos de velas de sebo. 
Las fábricas de hilados y tejidos existentes en 
la provincia son dos con motor de vapor y una con 
motor hidráulico, con una fuerza de 320 caballos y 
las cardas movidas por el motor 115. Hay 6,308 
husos movidos á mano y 5,910 mecánicos; hay 57 
fábricas de tejidos con 154 telares comunes, ocho 
mecánicos y 22 Jacquard, 34 batanes, 45 perchas, 
49 tundosas; 24 prensas y 25 máquinas de turbear. 
En tierra de Jubera de Rabas, en Torrecilla, 
Aguilar y Torre de Cameros se encuentra galena; 
en Haro, Arnedillo, Canales, Cervera, Anguiano, 
Matute, Villa verde y Tobín, cobre; estaño en Ro-
bres; antimonio en Aguilar, y carbón de piedra en 
Prajano y Arnedillo. Las minas de Ezcaray forman 
un importante ramo de riqueza, y en Haro se en-
cuentra arena silícea blanca á propósito para la 
fabricación de vidrio y cristal. El sulfato y los ala-
bastros son muy abundantes, lo mismo que la pi-
zarra arcillosa, mármoles y piedras para cons-
trucción, existiendo varias canteras en constante 
explotación. 
COMERCIO.—Eu otros tiempos, cuando entre 
las provincias Vascongadas y Navarra, en virtud 
de los fueros que disfrutaban, era completamente 
libre la importación y exportación de todos los ar-
tículos así nacionales como extranjeros, el comer-
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cío de la provincia de Logroño llegó á ser bastante 
considerable, pues su situación topográfica le 
constituía como el centro de las operaciones mer-
cantiles, entre las expresadas provincias y las dos 
Castillas; hoy se reduce á la exportación del so-
brante de sus productos agrícolas y la importación 
de artículos necesarios al consumo local, mercería^ 
ferretería, quincalla y coloniales. 
POBLACIÓN.—Cuenta esta provincia seis ciu-
dades, Alfar o Arnedo, Calahorra, Logroño, Náje-
ra y Santo Domingo de la Calzada; 158 villas, 32 
lugares, 97 aldeas* 412 caseríos y 14,434 edificios 
diseminados por el campo. 
Edificios y albergues en los partidos judiciales 
de la provincia. 
Alla ro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Río Alhama. . 
Haro 
L o g r o ñ o 
Né je ra 
Santo Domingo d é l a Calzada. 
Torrecil la de Cameros. 
4,098 
12,012 
0,346 
4,568 
10,067 
12,022 
11,663 
6,174 
6,212 
TOTAL . . . . . 73,135 
de los cuales 17,643 son de un piso; 16,883 de dos 
pisos 3^  25,359 de tres ó más pisos; y los demás son 
albergues, barracas ó chozas. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 88,547 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 64 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 3,272 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 1 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 2,096 
I d , e x t r a n j e r o s . . . 10 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Hembras 
93,808 
15 
2,888 
» 
1,656 
2 
91,884 v a r o n e s y 96,736 h e m b r a s , t o t a l 188,620 
POBLACIÓN DE HECHO 
90,717 v a r o n e s y 95,506 h e m b r a s , t o t a l 186,223 
L A CAPITAL.—Está situada la ciudad de Lo-
groño en los confines de Castilla y Navarra^ en la 
orilla derecha ó meridional del Ebro, no lejos de la 
confluencia del Iregua, en un delicioso llano muy 
inclinado. Consta el casco de 1,252 edificios pero 
con el Cortijo, el arrabal de Samalar y diferentes 
caseríos de sus Afueras componen un total de 1,777 
edificios y albergues. 
La población se extiende al Sur del Ebro, con 
sus principales calles paralelas á la dirección de 
éste, cortadas en sentido perpendicular por otras 
más pequeñas y algo inclinadas. Entrando en la 
ciudad por la estación del ferrocarril ó por la ca-
rretera de Soria^ se halla el paseo del Espolón ó 
de los Reyes; cerca y á la derecha el Instituto y la 
Glorieta, donde empieza la carretera á Calahorra, 
que á un lado tiene el convento de las Carmelitas 
y el cuartel de Caballería y al otro la plaza de To-
ros. Después se encuéntrala plaza del Coso. Para-
lelamente al río corre la calle llamada Rúa Vieja, 
que es de lo más antiguo de la población. 
Corresponde á esta parte de la urbe la parro-
quia de Santa María de Palacio con una torre pira-
midal en el centro, que según la tradición se cons-
truyó de orden de Constantino, por lo que se le 
llama iglesia imperial, parte de este edificio sirvió 
de palacio á los reyes de Castilla. También es muy 
antigua la iglesia de Santiago, de una sola nave 
y sin pilar alguno. 
En la parte Oeste de la población estuvo la puer-
ta de Castilla^ donde empieza la carretera de Madrid; 
no lejos está el convento de Balbuena, el cuartel 
de Infantería y la grandiosa fábrica de Tabacos. 
El aspecto de esta ciudad ha mejorado mucho 
de pocos años; en el centro está la plaza Mayor y 
en ella la Colegiata de la Redonda, con dos torres 
de gusto churrigueresco y fachada más moderna 
que la nave del templo. Las calles más concurridas 
son las llamadas Mayor, de Sagasta y del Merca-
do. En la plaza de la Redonda hay bonitos edificios 
de nueva construcción. 
V I Norte de la ciudad y hacia el extremo orien-
tal de la Rúa Vieja, hay un magnífico puente de 
sillería^ construido hace pocos años, en el mismo 
sitio en que estuvo el primitivo, que tenía 12 arcos 
y contaba unos ocho siglos de existencia. Inmedia-
to á este puente hay otro de hierro que se constru-
yó en 1882 y por ambos se cruza el Ebro. 
Esta ciudad alcanzó antiguamente gran impor-
tancia y prescindiendo de las razones que hayan 
tenido los historiadores para atribuir su fundación 
á Brigo I V , y su amplificación á los Verones Cel-
tíberos, la consideraremos como ciudad muy im-
portante en tiempos de los Romanos, ya que cuan-
do Augusto Cesar vino á España le dió el título de 
Julia en memoria de su tío Julio César. En 1214 
estuvo en ella San Francisco y fundó el convento 
de su orden. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PHRTIO© D E a L F a R © 
Consta de 3 Ayuntamientos con 10,502 habitantes 
Aldeanueva de Ebro. 
Alfaro 
Rincón de Soto. . 
P A R T I D © O E a R N E D © 
Consta de 23 Ayuntamientos con 21,428 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Arnedi l lo 
Arnedo 
Bergasa 
Bergasillas Bajera. . 
Carbonera 
Cerera 
Enciso 
Galilea 
Herce 
Muni l l a . . . . . . 
Muro de Aguas. . . 
Ocón 
Poyales. 
P r é j a n o 
Quel 
Real (El ) . . . . . . 
Robres 
Santa Eulalia Bajera. 
Tudeli l la 
T u r u n c ü n 
Villar de Arnedo (El). 
Vi l larroya. . . . . 
Zarzosa 
p a R T i o © DE e a L a H © R R a 
Consta de o Ayuntamientos con 17,116 habitantes 
Alcanadre. 
Au&ejo, . 
Auto l . . . 
Cu la horra. 
P rade jón . , 
P a R T I D © D E © E R Y E R a D E L , RI© a U H a M a 
Consta de 7 Ayuntamientos con 12,267 habitantes 
Agui la r del Río Alhama 
Cervera del Río Alhama 
Cornago 
Gráva los 
Igea 
Nav í í j un . . . 
Valdemadera 
P a R T I D © D E H a R © 
Consta de 25 Ayuntamientos con 29,537 habitantes 
Abales. 
Anguciana. 
B r i ñ a s . . 
Briones. . 
Casalarreina. . . , 
C a s t a ñ a r e s de Rioja . 
Cellorigo 
Gihuri 
Cuzcurr i ta -Río T i rón . 
Foncea 
Fonzaleche 
Galbár ru l i . . . . 
G imüeo . . . . . . 
12 
10 
5 
5 
9 
23 
20 
17 
6 
20 
10 
18 
21 
5 
4 
23 
13 
11 
10 
7 
13 
11 
22 
20 
19 
10 
12 
13 
10 
9 
12 
10 
5 
5 
1 
10 
6 
11 
10 
6 
11 
14 
12 
15 
4 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
Ciudad 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Villa 
Ciudad 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,036 
2,573 
489 
802 
1,514 
269 
251 
101 
452 
563 
235 
379 
1,014 
619 
721 
619 
526 
984 
303 
351 
210 
770 
101 
692 
206 
230 
617 
1,218 
1,664 
1,926 
921 
682 
2,149 
909 
722 
617 
207 
182 
345 
280 
204 
1,060 
373 
261 
101 
256 
566 
256 
405 
80 
111 
¡Súmero 
de 
habitantes 
2,742 
5,808 
1,952 
1,208 
4,259 
497 
258 
131 
679 
1,289 
537 
729 
1,984 
670 
1,328 
647 
823 
1,887 
522 
412 
258 
1,152 
335 
1,145 
383 
396 
1,500 
1,532 
2,802 
9,507 
1.755 
1,784 
5,254 
1,959 
1,011 
1,713 
292 
254 
801 
754 
459 
2,947 
1,631 
800 
192 
473 
1.477 
543 
704 
264 
146 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Rincón de Soto á k m . 
Estación 
Id » 
Calahorra. 
I d . 
Lodosa. . 
Calahorra. 
Lodosa. 
Alcanadre. 
Calahorra. 
Alcanadre. 
Cala hora a. 
I d . 
Id. 
Alcanadre. 
Calahorra. 
I d . 
I d . 
Alcanadre. 
Lodosa. . 
Calahorra. 
Lodosa, . 
Calahorra. 
Lodosa. . 
Calahorra. 
Alcanadre, 
Es tac ión . . 
Alcanadre 
Calahorra. 
Es tac ión . . 
Lodosa. . 
Gastejón. 
I d . 
Alfaro. . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Haro y Briones. 
Hero 
Id . ., . . 
E s t a c i ó n , . . . 
Haro, . . . . 
Id . . . . 
Miranda de Ebro 
Haro 
I d . . . . 
Pancorbo. . . 
I d . . . . 
Miranda de Ebro 
Haro y Briones. 
23 
13 
16 
16 
12 
11 
34 
12 
19 
33 
23 
17 
34 
18 
9 
12 
20 
19 
8 
20 
6 
28 
10 
37 
30 
30 
20 
I S ' S 
34 
29'5 
5 
5 
i 
6 
11 
7 
6 
11 
8 
11 
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P H R T I O O O E HHRO 
Consta de 25 Ayuntamientos con 29,537 habitantes 
Haro 
O c h á n d u r i 
Ol laur i 
Ribas 
Rodezno 
Su ¡¿izarra . • 
San Asensio. 
San Vicente de la Sonsierra. 
Ti rgo 
Treviana 
VHlalba 
Zar ra tón 
P A R T I O © D E LOGRON© 
Consta de 26 Ayuntamientos con 43,845 habitantes 
Agón cil io 
Albelda 
Al be rite 
Cenicero 
Chivijo 
Daroca. . . . . . 
Entrena. . . . . . 
Fuenraayor . . . . 
Hornos 
J nbera 
Lagunil la 
Lardero 
Lezii del Río Leza. . 
Logroño 
Medrano 
M u n l l o del Río Leza. 
Nalda 
Navarrete. . . . . 
Ribaflecha 
Sojuella. . . . . 
Sorzano 
Sotés 
Torremontalbo . 
Viguera. . . . . 
Villamediana . . 
Ze nzano 
P A R T I O © O E NÁJERfl 
Consta de 43 Ayuntamientos con 23,995 habitantes 
Alesanco 
Alesón 
Anguiano. . . . 
Arenzana de Abajo. 
Are nza na de Ar r iba 
Azofra 
H a d a r á n 
B a ñ o s de Río Tobia. 
Berceo 
Rezares. . . • 
Hobadilla . . . . 
Hrieva 
Camprov ín . . . . 
Canales 
Canillas 
C a ñ a s 
C á r d e n a s . . . . 
Castroviejo. . . . 
Cordovín 
Estollo 
Hormi l l a . , . . 
Hormil le ja . . . 
H u é r c a n o s . . • 
Ledestna 
Manjarres. . . . 
Mansilla . . . . 
Matute. . . . . 
Ná je ra 
Pedroso. . . . . 
Distancia 
ái la capital 
del partido 
13 
6 
7 
7 
11 
15 
11 
8 
15 
6 
7 
C a t e g o r í a 
12 
14 
5 
23 
17 
12 
8 
14 
15'$ 
28 
21 
5'5 
18 
8 
14 
14 
9 
14 
10 
14 
16 
20 
18 
4 
21 
5 
4 
20 
8 
10 
4 
10 
9 
12 
3 
12 
29 
9 
32 
11 
10 
6 
12 
10 
14 
4 
6 
3 
14 
5l5 
37 
16 
17 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Luga P 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil,a 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Vil la 
V i ha 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Villa 
Villa 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
1,402 
171 
181 
61 
264 
306 
1,120 
832 
265 
643 
138 
286 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
400 
363 
342 
641 
283 
107 
331 
603 
130 
890 
520 
510 
183 
1,777 
217 
661 
792 
672 
718 
200 
329 
202 
51 
568 
357 
128 
532 
140 
1,113 
278 
96 
155 
492 
275 
317 
320 
88 
231 
345 
351 
123 
103 
174 
100 
135 
284 
360 
181 
318 
122 
110 
210 
609 
646 
366 
7,976 
254 
787 
130 
790 
625 
2,264 
2,599 
664 
1,154 
393 
710 
926 
1,189 
966 
2,550 
357 
137 
898 
2,326 
216 
1,277 
1,065 
1,034 
220 
19,475 
371 
1,956 
1,661 
1,766 
1,471 
285 
485 
554 
118 
1,322 
1,046 
173 
1,233 
188 
1,629 
692 
185 
628 
1,092 
860 
532 
117 
133 
398 
513 
704 
250 
277 
415 
225 
279 
391 
76 í 
368 
796 
196 
248 
513 
749 
2,782 
571 
Estación 
Haro. á k m . 
Briones. . . . . . . . » 
Haro y Briones » 
Briones » 
Haro » 
Estación 
Briones » 
Haro » 
Pancorbo » 
San Felices » 
Haro » 
Recajo. . 
Logroño . . 
I d . 
Es tac ión . . 
L o g r o ñ o . . 
Fuenraayor 
Logroño . . 
Es tac ión . . 
Fuepmayor 
Alcanadre. 
Mendavia. 
Logroño . . 
Id . 
E s t a c i ó n . . 
Logroño , . 
Recajo. 
Logroño . . 
Fuenmayor 
Logroño . . 
I d . 
I d . 
Fuenraayor 
Cenicero.. 
Logroño . . 
I d . 
Id . 
San Asen ció 
Cenicero. . 
San Asencio 
Cenicero . 
Fuenraayor 
San Asencio 
Id 
I d . 
Id . 
Cenicero . 
San Asencio 
I d . ' . 
I d . . . 
Id 
la . 
Id . 
Id . 
Cenicero.. 
San Asencio 
Id . 
Id . 
Id. 
Cenicero . 
Id , 
Id . 
San Asencio 
Cenicero . 
San Asencio 
Cenicero.. 
13 
3 
7 
4 
11 
4 
14 
5 
17 
10 
8 
9 
20 
17 
5" 5 
18 
8 
3 
14 
6 
14 
10 
14 
6 
6 
18 
4 
21 
8 
10 
28 
14 
14 
12 
18 
17 
20 
20 
20 
37 
15 
40 
19 
18 
6 
23 
18 
22 
4 
2 
7 
24 
15 
45 
22 
8 
20 
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P A R T I O © D E N Í U E R a 
Consta de 43 Ayuntamientos con 23,99o habitantes 
San Millán de la Cogolla. 
Santa Goloma 
Tobia. 
Torreci l la sobre Alesanco. 
Tr íe lo 
U r u ñ u e l a 
Ventosa 
Ventrosa 
Vi l l a r de Torre . . . . 
V i l la rejo 
Villavelayo 
Villaverde 
Viniegra de Abajo. . . 
Vi niegra de Ar r iba . . 
PARTIDO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Consta de 23 Ayuntamientos con 15,875 habitantes 
B a ñ a r e s 
Baños de Rioja 
Cidamón 
Cirueña 
Corporales . . . . . 
Ezcarav . . . 
G n iñón 
Herv ía s 
Herramel lur i 
Leiva . . , 
Manzanares de Rioja . . . 
Oj acastro 
Pazuengos 
San Millán de Yécora . . 
Santo Domingo d é l a Cal/adn. 
San Torcuato 
Santurde 
Santurdejo 
Tormautos 
Valgañón 
Vil lalobar 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Villarta-Quintana. 
Z o r r a q u í n . . . 
P A R T I D © D E T O R R E C I L L A D E C A M E R O S 
'Consta de 29 Ayuntamientos con 11,658 habitantes 
Aja mil 
Almarza 
Cabezón de Cameros. 
Gallinero de Cameros. . 
Hornil los 
Jalón 
Laguna de Cameros . . 
Luezas 
Lumbreras 
Montalbo en Cameros. . 
Muro en Comeros. . . 
Nestares 
Nieva de Cameros. . 
Ortigosa 
Pinillos 
Pradillo 
Rabanera 
Rasillo (Eli 
San R o m á n 
Santa (La) 
Santa Mar ía en Cameros. 
Soto en Cameros . . . . 
Terroba 
Torrecil la en Cameros. . 
Torre en Cameros. . . 
T o r r e m u ñ a 
Trev í jano 
Villanueva de Cameros. 
Villoslada 
15 
10 
17 
8 
2 
2 
10 
30 
16 
18 
38 
13 
30 
34 
C a t e g o r í a 
8 
5'5 
10 
14 
5 
11 
8 
12 
IS'S 
16'6 
5 
5'5 
4 
u 
18 
5'5 
5 
16 
15 
5 
11 
8 
16 
10'5 
17 
16 
21 
9 
10 
2 
5 
15 
9 
8 
15 
10 
14 
20 
8 
17 
18 
16 
17 
17*5 
10 
14 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vii la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
555 
237 
200 
121 
244 
198 
213 
313 
243 
97 
136 
211 
319 
343 
320 
95 
56 
169 
120 
791 
466 
177 
237 
280 
169 
301 
154 
127 
965 
89 
267 
386 
294 
268 
91 
249 
76 
Numero 
de 
habitantes 
123 
145 
93 
80 
110 
90 
328 
61 
329 
55 
171 
111 
292 
320 
97 
117 
111 
186 
407 
218 
102 
695 
162 
600 
129 
248 
286 
201 
345 
915 
506 
138 
229 
613 
910 
383 
459 
428 
137 
421 
230 
393 
315 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
889 
255 
165 
403 
213 
2.083 
967 
549 
523 
659 
276 
841 
404 
153 
3,792 
264 
659 
711 
665 
383 
317 
426 
113 
209 
264 
176 
163 
207 
415 
589 
114 
766 
112 
233 
172 
696 
692 
141 
301 
204 
371 
740 
192 
94 
943 
198 
1,517 
218 
450 
339 
421 
721 
San AseLcio. 
Cenicero.. 
San Asencio. 
(d. . . 
Id . . . 
Cenicero.. . 
Id . . . 
I d . . . 
San Asencio. 
Id . . . 
Haro. . . 
San Asencio. 
Id . . . 
Id . . . 
Haro. . . . 
Id . . , 
I d . . . 
Briones. . . 
San Asencio. 
Haro. . . . 
I d . . . 
Br ioneá . . . 
Haro. . . . 
I d . . . 
San Asencio 
Haro. . 
San Asencio. 
Pancorbo. 
Haro. . . . 
I d . . , 
Td. . . 
I d . . . 
Id . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . , 
I d . . , 
Log roño . . . 
I d . . . 
Fuenmayor. . 
Id . . . 
Logroño . . . 
I d . . . 
íd . . . 
Id . . . 
Fuenmayor . 
Logroño . . . 
Id . . . 
Fuenmayor . 
Cenicero . . 
I d . . . 
Log roño . . . 
Fuenmayor . 
Log roño . . . 
I d . , . 
I d . . . 
Recayo. . . 
Log roño . . 
Id . . 
I d . . . 
I d . . . 
Id. . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
á k m . 22 
» 7 
» 25 
» 16 
» 10 
» 5 
» 10 
» 38 
» 22 
>> 24 
» 40 
» 21 
» 38 
» 42 
11 
11 
8 
15 
21 
30 
20 
4 
14 
14 
13 
30 
20 
11 
18 
10 
3 
20 
18 
33 
16 
22 
20 
28 
23 
30 
28 
25 
28 
34 
28 
40 
22 
25 
19 
18 
28 
26 
28 
28 
29 
22 
21 
21 
16 
17 
30 
23 
27'5 
16*5 
29 
27 
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Si tuac ión geográf ica y l imites.—La costa ,—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de comunicac ión .—ei ima.—Agricu l tura . -
Ganadería .—Industr ia .—Comercio .—Poblac ión.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos ¡udlc ia les . 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Hállase 
esta provincia situada al Norte de la Península 
entre los 42° 22' 41" y 43° 47' 32n latitud y 3o 12' y 
4o 24' longitud occidental del meridiano de Madrid, 
Tiene por límites al Norte, si bien en no mucha 
extensión, el Océano Cantábrico; al Este las pro-
vincias de Oviedo y León; al Oeste las de Ponte-
vedra y Coruña; y la de Orense por el Sur. Ocupa 
una extensión de 9,880<50 kilómetros cuadrados. 
La línea divisoria del Norte es el citado mar, 
la del Oeste ó sea la que la separa de las provin-
cias de Coruña y Pontevedra, va corriéndose por 
la márgen derecha del río Sor^ hasta buscar el 
oríg'en de éste, sigue después en dirección al río 
Cume; que corta antes de llegar al puente de Man-
ciñeira, pasa por el Este de Cambia á la sierra de 
Montonto, cruza la carretera de Madrid á unos 
44 kilómetros de la Coruña, prolongándose por las 
alturas de Coba de la Serpe y del monte Campelo 
y va á buscar el puente de Maucasa sobre el río 
Tambe, en el punto de unión con el Ulla, y siguien-
do por la altura de Fanelo donde comienza la pro-
vincia de Pontevedra; recorre la línea la sierra del 
Faro hasta encontrar la línea del Sur, ó sea su 
límite con la provincia de Orense. Este se dirige 
hacia el monte Martina, encuentra la confluencia 
del Miño con el Sil^ sigue la márgen izquierda de 
este último, continúa por la sierra de Moas hasta 
la unión del Sil con el Bibey^ toca en los montes 
Rebollo y del Rosal. Da principio la línea Este por 
la sierra de los Caballos^ corriéndose al Norte 
hasta Monteforo, donde cambia su dirección al 
Este por las estribaciones del Capcioso y va á bus-
car el puerto de Aneares; forma una serie de on-
dulaciones, atravesando sierras, salvando valles, 
cruza después el río Navia; sigue su curso, corta 
la sierra de Piedras-apañadas, cruza el río Traba-
da, toma después por la márgen derecha del arroyo 
de Cairo, atraviesa el río Eo dos veces, sigue su 
curso por la márgen derecha, y va á buscar la ría 
de Rivadeo donde termina. 
LA COSTA.—Da comienzo en la ría de Rivadeo 
y termina en la punta de Rumeles de la provincia 
de Oviedo, cuya punta es la oriental del puerto de 
Rivadeo. A l extremo occidental de la ría y frente 
á la isla Pancha, se encuentran las puntas Piñera 
y la Corbera, entre las cuales se encuentra el pe-
queño puerto de Rilo. Continúa la costa formando 
las puntas Promontorio y San Miguel, hasta el 
puerto de Foz, por donde desemboca el río Masma 
introduciéndose el agua del mar más de 4 millas, 
á 3 kilómetros del puerto se encuentra el río Oro 
después de pasar las puntas de los Cairos, Marzán, 
Villarmeá, á continuación se halla la punta Fa-
zouro y puerto de Nois; continuando la costa se 
encuentra la punta Areonra pasado Peña-Orjal y 
desembocadura del río Cangas. Desde la entrada 
de este río hay como unas dos millas al puerto de 
Bureta, que forma una especie de concha sin sur-
gidero. 
A una milla del puerto está el cabo del mismo 
nombre, y más adelante la punta de Juan Marino 
y á dos millas el puerto de San Ciprián. Sigue 
después el cabo de Moras y más arriba y al Oeste 
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del cabo la isla de Ausarón. Corre la costa sobre 
unas ocho millas desde el indicado cabo hasta la 
punta de Saiflas, que forma la entrada de la ría de 
Vivero, sig'ue la costa encontrándose la ría de Va-
res ó del Barquero en cuyo centro termina la costa 
de ia provincia. 
OROGRAFÍA.—La cordillera Pirenaica se es-
parce á todos lados por confuso laberinto de mon-
tes irregulares. Desde el pico de Miravelles la 
divisoria principal se dirige al Sudoeste por los 
pies de Guiña y Peña Rubia, y al llegar á las sie-
rras de Cebrero y de Horta, se prolonga hacia el 
Norte por el monte Cadebo y por la sierra de 
Meira. Desde el Cerdal de Neda, los montes Galai-
co Asturicos se van deprimiendo cada vez más y 
ramificándose en la multitud de sierras, montes y 
picos, que forman el suelo de la parte accidental de 
la provincia. 
A l Noroeste se presentan las sierras de la Gar-
ba y de Gistral que corren casi paralelas, y de la 
primera parten estribos pequeños que llegan al 
mar, entre los cuales hay el monte Buyo, los Ce-
baleiros, y la sierra de la Faledera, cuya extremi-
dad forma la Estaca de Bares. 
Por el extremo occidental de la sierra de la 
Garba pasa la divisoria principal á la de la Loba y 
continúa por el Cerdal de Montonto, hasta llegar 
al monte de Coba de Serpe. En la parte meridional 
de la provincia se hallan los montes de San Cris-
tóbal, las sierras de Gaurel, del Lózara, del Oribio 
y de Montonto, ramales meridionales de la de 
Cebrero y en la punta está el monte Jurado. Por 
bajo de este monte hay ásperas y elevadas monta 
ñas, enlazadas con la sierra de Moa 6 Mua, rami-
ficaciones de la de San Mamed, en Orense. 
Entre esas numerosas é intrincadas montañas 
se hallan hondonadas profundas, muchas de las 
cuales están formadas por notables pendientes que 
en último resultado vienen á constituir deliciosos 
valles y magníficas vegas, regadas por múltiples 
riachuelos y amparadas por caprichosas sinuosida-
des del terreno. En el centro de la provincia se 
extiende una gran meseta interrumpida por peque-
ñas colinas. 
HIDROGRAFÍA. — Las aguas de esta región 
pueden considerarse distribuidas en tres vertientes 
á las que afluyen todos los manantiales y ríos. Es-
tas vertientes son la Meridional, la Cantábrica y la 
Occidental. Por la vertiente cantábrica corre el 
río Navía, que tiene como principales afluentes el 
río Piedrahita, el de Bara, el Dorna, el Folgueiras, 
el de Moya, el Rito, el Suarna y algunos otros; 
intérnase en Asturias en Vega Grande. 
El Eo que se origina en el valle de Ponteo y 
recibe varios afluentes en su curso, entre ellos el 
río Martín, el Rodil, el Torto, Trabada y río Gran-
de, sirviendo desde la desembocadura de aquél el 
río Eo de límite entre las provincias de Oviedo y 
Lugo, hasta perderse en el Océano en Ribadeo 
formando la ría de su nombre. 
El río Masma nace y muere dentro del partido 
de Mondoñedo y en su trayecto recibe las aguas 
del río Jestide, el Figueiras, el Lorenzana y otros 
arroyos. Deben citarse también los siguientes ríos 
de esta vertiente: el Oro; que corre por el valle del 
mismo nombre; el Landrove, que desemboca for-
mando la ría de Vivero; el Sor, que á su desagüe 
forma la ría del Barquero y Vares; 3^  algunos otros 
de menor importancia. 
La vertiente meridional está formada por la 
cuenca del Miño, que es uno de los principales ríos 
de la Península y el que recoge la mayor parte de 
las aguas de Galicia, Nace en Fuenmiñá, á la falda 
de la sierra de Meira. Recibe en su nacimiento el 
río Meira y el Longo, después el Miñotelo, el Casel 
de Madre, el Bellogal, el Tamboga ó Tamega, el 
Ladra, que riega la villa de Villalba y ^ecoge en 
unión con el Parga y otros la inmensa mayoría de 
las aguas de su partido. Recibe después el Barcie-
la^ el Narla y el Mera; pasa por el Oeste y Sur de 
Lugo, bordeando sus contornos á la distancia de un 
kilómetro. Después recibe las aguas de la Chaca; 
del Sampayo, el Reboredo y el río Neira. Este río 
recoge á su vez las aguas de los ríos Tejeira, Ar-
mea; Sarriá y otros y una vez unidos estos dos 
ríos, el Miño recibe el Ferreira, el Sobrado y otros. 
A l llegar el Miño al sitio de Tres Ríos recibe el río 
Sil que recoge las aguas de Nayoa, Soldón, Quiro-
ga y Lor, pasando por Sil y recibiendo como 
afluente de consideración el río Cabe. 
En la vertiente occidental figura el Ulla que se 
origina en el monte Cebreiro, confluye con el Pam-
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bre^ desde cuyo sitio se interna entre las provincias 
de la Corufla y Pontevedra para desembocar en el 
Atlántico por la ría Arosa. Recibe como tributarios 
el Peiba, Arcos y otros. 
El Eume nace entre la sierra de la Carba y el 
monte de Gistral y penetra en la provincia de la 
Coruña para desembocar en el Atlántico cerca de 
Puentedeume. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Pasa por la pro-
vincia el ferrocarril de Palencia á la Coruña^ que 
entra en ella desde Orense por la estación de Mon-
tefurudo y sigue por las de Sequeiros, San Clodio, 
Puebla del Brollon, Monforte, Bóveda^ Rubián, 
Oural^ Sarriá, Puebla de San Julián^ Lajosa; Lu-
go, Rabade, Baamonde^ Parga y Guitiriz. 
Las principales carreteras son: de primer orden 
de Madrid á la Coruña, que pasa por el Cabrero, 
Becerrea, Lugo, Otero del Rey^ Rabade y Gutín y 
la de Rabade al Ferrol por Villalba; de segundo 
orden la de Cabreiros á Vivero por Orol y Magu-
ros, la de Villalba á Oviedo por Mondoñedo, Vega 
de Rivadeo y Luarca, continuando en la parte de 
esta provincia; la de Puente de Poto á Rivadeo y 
en construcción hasta Lugo; la de Lugo á Santia-
go por Meijaboy y Lecteido y la de Meijaboy á 
Orense por Narón y Chantada. De tercer orden, 
la de Vivero á Santa Marta de Ortigueira; la de 
Lugo á Fonsagrada; la de Rivadeo á Foz; la de 
Nádela á Bobeda; la de Frieira á Quiroga; de Mon-
forte al enlace con la general de Lugo á Quiroga 
y la de Monforte á Frieira. 
Además hay varios caminos vecinales que po-
nen en comunicación el gran número de aldeas y 
parroquias que constituyen los núcleos de pobla-
ción de la provincia. 
CLIMA.—La temperatura es templada, espe-
cialmente en la costa, oscilando el termómetro de 
10 á 14 grados centígrados sobre cero. La fre-
cuencia^ duración y abundancia de las lluvias es 
tal, que las del otoño son casi tropicales. La nieve 
cae rara vez y apenas cuaja; en cambio las nieblas 
son frecuentes y duras; los vientos reinantes son 
los del Noroeste y Sudoeste. En la región baja de 
la provincia la temperatura media del año oscila 
entre 13 y 14° centígrados; en lo más riguroso de 
la canícula no llega á 33°; de modo que la tempe-
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ratura media del verano es de 20° y la del invierno 
de 6o centígrados^ puesto que en los días más cru-
dos del invierno no baja el termómetro de 4o sobre 
cero. La atmósfera se halla casi siempre húmeda 
y cuando está despejada es muy alegre. 
En suma, puede decirse que reina una prima-
vera constante en la provincia de Lugo, á no ser 
en reducidas comarcas montañosas^ elevadas más 
de 500 metros sobre el nivel del mar, y en las cuá-
les se dejan sentir los fríos, especialmente la noche 
y en la madrugada de los días de invierno. 
AGRICULTURA.—La provincia de Lugo, como 
todo el país gallego, tiene una vegetación que pue-
de competir con las más celebradas comarcas de 
Europa; en los partidos de Ribadeo, Mondoñedo 
y Vivero, hay valles bastante fértiles en que se 
cosechan no sólo cereales sino frutas y vino; la 
tierra llamada de Miranda, el valle de Lorenzana, 
las riberas del Sor, el valle de Oro; no son menos 
fértiles. El terreno del partido de Lugo es delicio-
so, las márgenes del Miño y las de sus afluentes 
forman pequeños valles y excelentes prados; en el 
de Villalba abunda la tierra de cultivo; el valle de 
Sarriá, el de Amandi en las orillas del Sil y sobre 
todo el extenso valle de Monforte, regado por las 
aguas del Cabe, son de tan buena calidad como las 
riberas del Miño, sobre cuya margen derecha se 
encuentra el partido de Chantada, que cuenta ade-
más con las fértiles riberas del UUa. 
Cosecha de 1900. 
Trigo . 
Centeno, 
Maíz . . 
Cebada 
Avena. 
J u d í a s . 
Uvas. . 
SÜPERF10IB 
H e c t á r e a s 
4,551 
18,680 
12,505 
332 
90 
3,745 
1,965 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
77,524 
240,945 
80,560 
5,539 
1,540 
9,537 
60,727 
Además se cosechan de 40,000 á 60,000 kilos 
de nabos y otras plantas para el ganado. 
GANADERÍA. —La industria pecuaria es la prin-
cipal fuente de riqueza de la provincia de Lugo, y 
las especies de ganados de más importancia son: 
el vacuno^ de cerda, mular y caballar. 
La ganadería se halla tan hermanada con la 
agricultura, que la reproducción y cría de anima-
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les puede considerarse formando parte integrante son la agrícola y la ganadería, pero á la par hay 
de la industria agrícola, siendo los animales unos otras que no carecen de importancia, contando con 
instrumentos ó máquinas vivas, de cuyo interme- pequeñas fábricas de tejidos, de curtidos, de jabón, 
dio se vale el agricultor para transformar en car- de chocolate, clavazón, fundiciones, fábricas de 
ne, quesos y mantecas, los forrajes y demás pro- conservas y otras. La minería tuvo en otros tiem-
ductos vejetales que no tienen salida en el mercado, pos regular importancia, porque su suelo tiene hie-
así como también en abonos y en fuerza muscular rros en Formigueros de Carnel y de Roquis; y 
que necesite para el laboreo de las tierras, acarreo antimonio en otros términos municipales, 
y demás operaciones del cultivo; con sus productos, Las industrias derivadas de la ganadería se ha-
especialmente en Galicia, es con lo que principal- lian con ligeras excepciones en lamentable estado 
mente el agricultor atiende al pago de los impues- de atraso. Los quesos y mantecas no obtienen los 
tos y demás necesidades. precios que los del extranjero y algunas otras co-
En esta provincia hay 26,000 hectáreas de te- marcas españolas; á pesar de las excelentes cuali-
rreno secano destinado á prados y 1,657 hectáreas dades de la primera materia^ los productos no pue-
de regadío. Las aguas que fertilizan dichos prados den competir, ni alcanzan los precios que los de 
proceden de nacimientos ó manantiales situados Caso y Cabrales, de Mahón y Reinosa. 
dentro de los mismos predios y también derivadas C O M E R C I O . — L a ganadería es la que principal-
de pequeños arroyos. La extensión que se dedica á mente influye en la balanza comercial de la provin-
las praderas artificiales es próximamente la mitad cia; por el comercio de exportación que ella casi 
de la sometida al cultivo anual ó continuo^ pudién- exclusivamente alimenta, puesto que lo que además 
dose asegurar que las praderas artificiales ocupan se exporta, redúcese á algunas partidas de patatas 
una superficie de 13,200 hectáreas. para las provincias limítrofes y á los productos de 
Creen algunos^ que Galicia, cual la verde Erin, las industrias salazonera y conservas alimenticias 
se halla siempre cubierta de verde césped, en la de carnes y pescados, siendo esta industria el ele-
que pueden multiplicarse extraordinariamente los mentó de vida de algunos puertos del litoral, como 
rumiantes y solípedos, y hasta se le clasifica de Vivero, Vicedo, San Ciprián y otros. 
r eg ión de los pastos; si bien en algo exageradas El principal mercado á donde se exporta el ga-
estas opiniones, no cabe duda que son comarcas nado es Barcelona para el vacuno, especialmente 
privilegiadas para la ganadería. terneros, Inglaterra bueyes, caballos y muías á 
Los caballos de raza gallega ó de C u a d r a m ó n Castilla y la Mancha, y carnes saladas y quesos á 
se multiplican principalmente en Begonte, Abadín Madrid. 
y Muras, y por las montañas de Meira, Friol y al- POBLACIÓN.—La provincia de Lugo la consti-
gunas otras, sirve especialmente para la carga y tuyen tres ciudades: Lugo, Mondoñedo y Monforte; 
para obtener ei ganado mular. El ganado vacuno 24 villas, 40 lugares, 5,626 aldeas, 5,012 caseríos 
es la base de la agricultura y objeto constante de y 3,390 edificios diseminados, 
los asiduos cuidados del labrador lucense, preocu- En esta provincia y en las demás de Galicia 
pándose principalmente en que las vacas sean apro- constituyen los Ayuntamientos varias entidades 
pósito para el trabajo y para carne. Es frecuente colectivas llamadas Parroquias que es cierta uni-
ver terneros de la raza del país, de edad de once dad en el orden civil y administrativo, compuesta 
meses con un peso de 90 kilos y á los diez y ocho de entidades subalternas. La población agrícola 
meses llegar hasta 140 kilos de carne, á cuya edad vive en aldeas, lugarcillos y pequeños grupos en 
se les destina la mayor parte al matadero. número de más de 120,000; en cada parroquia sue-
Sigue en importancia al vacuno el ganado de le haber en despoblado una ó más casas solarie-
cerda, dedicándose á la cría y engorde hasta las gas, que fueron antiguas cabezas de vínculo, con 
clases jornaleras. ' rentas á su inmediación y caseros que los moran. 
INDUSTRIA.—Las industrias más importantes Estas casas tienen buenas habitaciones, capilla, 
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cuadras, molinos, huertas, prados, dehesas y todo 
lo necesario para el cultivo. Las casas de las po-
blaciones están construidas con piedra, por ser este 
material el que más abunda y menos cuesta; tienen 
sólida construcción y resisten bien la acción del 
tiempo. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Becerrea. 
Chantada. 
Fonsagrada 
Lugo. . . 
M o n d o ñ e d o 
Monf'orte. 
Qui roga . . 
Ribadeo.. 
Sarria. 
Vil lalba. . 
Vivero. . 
TOTAL. 
A y u n -
tamientos Parroquias 
125 
207 
68 
271 
84 
122 
55 
34 
163 
96 
47 
1,272 
Edificios 
y albergues 
6,388 
13,839 
6,827 
14,524 
12,775 
13,761 
6,526 
9,425 
8,815 
8,814 
114,097 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varoneg Hembras 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 215,491 242,471 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 7 2 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 5,93^ 2 i 0 9 4 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . » » 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 780 336 
I d . e x t r a n j e r o s . . . 16 16 
POBLACIÓN D E D E R E C H O 
221,429 v a r o n e s , 244,567 h e m b r a s , 465,996 t o t a l . 
POBLACIÓN D E H E C H O 
216,294 v a r o n e s , 242,825 h e m b r a s , 459,119 t o t a l , 
LA C A P I T A L . — L a ciudad de Lugfo está situada 
en una loma elevada 654 metros sobre el nivel del 
mar y próximamente en el centro de Galicia; está 
rodeada por una grandiosa muralla de 2,131 me-
tros de extensión por 10 ó 14 de altura, según las 
sinuosidades del terreno^ y de 5 ó 7 de ancho, se-
gún los puntos guarnecidos con torreones semicir-
culares. Esta grandiosa obra debe su origen á los 
romanos, á juzgar por algunas inscripciones. La 
población que encierra esta muralla se compone 
de 1,289 edificios, de los cuales son de un piso 101, 
de dos 649 y de tres ó más pisos 539, distribuidos 
en calles y plazas. Como las demás poblaciones 
gallegas, consta la ciudad de varias parroquias con 
jurisdicción administrativa y esparramadas por todo 
el término municipal^ con un total de 3,888 edificios 
y albergues, habitados por 25,568 habitantes. 
Lugo resulta una población nueva con excelen-
tes casas y calles, y plazas bien empedradas por 
lo general. Conserva en parte con esmero sus mo 
numentos y el turista encuentra en esta ciudad 
preciosidades artísticas, restos antiguos de un va-
lor reconocido, tales como inscripciones, aljime-
ces con hermosas columnitas ábsides, curiosos por 
su estribación, y ruinas de edificios históricos. 
Entre los principales edificios importantes me-
recen citarse las Casas Consistoriales, el suntuoso 
palacio de la Diputación provincial, el hospital ci-
v i l , la cárcel. Las Mercedes y el cuartel de San 
Fernando, y en primer término la Catedral, nota-
ble por su construcción de estilo gótico; su fachada, 
obra moderna, es del mejor gusto; entre las curio-
sidades artísticas que guarda, merecen especial 
mención la sillería del coro, el vuil del tabernácu-
lo y varias esculturas y cuadros. Existe también 
un precioso mosáico, vestigio de un templo roma-
no, que acredita la importancia del antiguo Lugo, 
convento jurídico en tiempo de Constantino el 
Grande. 
En cuanto á los demás templos en todos hay 
algún detalle artístico que no carece de mérito. El 
palacio episcopal es de aspecto bastante agradable; 
el Seminario conciliar, lo mismo que el Instituto de 
segunda enseñanza y la Escuela Normal de Maes-
tros nada de notable ofrecen. 
En la actualidad la muralla sirve de delicioso 
paseo por la agradable perspectiva que desde ella 
se descubre. 
El río Miño discurre por la parte meridional de 
la ciudad y á poco más de un kilómetro y por el 
Nordeste baja el Paraday, que uniéndose á las 
aguas del Chanca va á desembocar en aquél. Sobre 
el Miño se extiende el soberbio puente de Lugo, 
obra del siglo XII, construido de tierra pizarrosa y 
de granito^ con ocho arcos, de gran luz y una ex-
tensión de 110 metros. 
En las afueras existen unos antiguos baños 
minerales, que gozan de gran fama. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E B E e E R K E á 
Consta de 6 Ayuntamientos con 33,415 nabitantes 
B e c e r r e á . . . 
Cervantes. . 
Neira de Ju sá . 
Nogales. . . 
Piedrafita. . 
THacastela. . 
P A R T I D O D E e H A N T A D a 
Con&ta de 7 Ayuntamientos con 58,398 habitantes 
Antas. . . . 
Carballedo. . 
Chantada. . 
Monterroso . 
Palas del Rey. 
P u e r t o m a r í n . 
Tabeada. . . 
P A R T I D O D E P O N S A G R A D A 
Consta de 4 Ayuntamientos con 32,137 habitantes 
Baleira. . . . 
Fonsagrada . . 
Meira . . . . 
Navía de Suarna, 
P A R T I D O D E L U G O 
Consta de 8 Ayuntamientos con 71,362 habitantes 
Castro de Rey. 
Castroverde.. 
(lorgo. . . . 
F r io l . . . . 
Gun t ín . 
Lugo. . . . 
Otero de Rey. 
Pol . . . . 
P A R T I D O D E MONDONEDO 
Consta de 8 Ayuntamientos con 47,07o habitantes 
Abadín . . 
Alfoz. . . . 
Foz. . . . 
Lorenza na. , 
M o n d o ñ e d o . . 
Pastoriza . . 
Ríotor to . . . 
Valle de Oro. 
P A R T I D O D E M O I V F O R T E 
Consta de 5 Ayuntamientos con 49,ol2 tmbitantes 
Bóveda 
Monforte 
P a n t ó n , 
Sav iñao . 
Sober. . 
P A R T I D O D E Q C I R O G A 
Consta de 4 Ayuntamientos con 27,307 habitantes 
Caurell 
Puebla del Brol lón , 
Quiroga 
Ribas del S i l . . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
10 
11 
11 
13 
15 
23 
12 
24 
30 
34 
15 
22 
27 
22 
27 
16 
15 
19 
21 
11 
24 
17 
14 
18 
9 
18 
11 
28 
11 
9 
15 
7 
26 
13 
Categor ía 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lusrar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Luga r 
Luga r 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,517 
1,369 
1,353 
942 
710 
497 
1,035 
2,353 
4,252 
1,016 
1,979 
1,158 
2,046 
1,096 
3,417 
1,160 
1,154 
1,558 
1,487 
1,3 3 
1,802 
1,293 
3,888 
1,533 
1,610 
L585 
1,043 
^,568 
1,284 
2,554 
2,181 
1,158 
1,030 
1,185 
3.141 
3,731 
2,369 
2,349 
3,182 
2,989 
4,902 
2,688 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
8,873 
6,997 
5,786 
4,994 
4,187 
2,578 
5,261 
10,324 
15,492 
5,175 
9,242 
4,544 
8,360 
4,341 
17,172 
4,361 
6,263 
7,180 
6,137 
6,878 
8.735 
6,145 
25,568 
5,797 
4,922 
4,876 
3,747 
6,489 
5,383 
10.469 
7,606 
4,718 
3,787 
4,204 
12,664 
12,492 
11,011 
9,141 
6,478 
7,926 
8,940 
3,963 
E s t a c i ó n del f errocaml m á s p r ó x i m a 
Sar r i á á k m . 16 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
S a r r i á . . 
Monforte 
Id. 
Sa r r i á . . 
Id . 
I d . 
Monforte 
Sa r r i á . . 
Lugo. . 
Id . 
Sa r r i á . . 
Lugo. . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Es tac ión . 
Lugo. . 
Id . 
Lugo. 
Id 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id 
Monforte 
Es tac ión . 
Monforte 
I d . 
I d . 
Monforte 
Es tac ión . 
Id . 
Id . 
22 
30 
21 
12 
41 
25 
22 
41 
38 
16 
25 
30 
61 
23 
41 
27 
16 
15 
19 
21 
U 
24 
47 
57 
60 
77 
47 
27 
45 
88 
40 
7 
5 
75 
16 
20'6 
30 
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P a R T I O © D E R I B A D E O 
Consta de 5 Ayuntamientos con 23,672 habitantes 
Barreiros . 
Ribadeo. . 
Trabada. . 
Vil lameá . 
Vi l laodr id . 
P A R T I D O D E S R R K l ñ 
Consta de 6 Ayuntamientos con 41,319 habitantes 
Incio. . 
L á n c a r a . 
Paradela 
P á r a m o . 
Saraos . 
Sarria.. 
P A R T I D O D E V I L L A L B A 
Consta de 5 Ayuntamientos con 40,495 habitantes 
Begonte. . 
Cospeito. . 
Gormado.. 
Trasparga 
Vil lalba. . 
P A R T I D O D E V I V E R O 
Consta de 6 Ayuntamientos con 34,427 habitantes 
Cervo . 
Jove. . 
Muras. . 
Orol . . 
R ióbarba 
Vivero. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
16 
11 
24 
24 
14 
9 
16 
11 
11 
11 
14 
15 
18 
16 
11 
33 
10 
6 
C a t e g o r í a 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lu^nr 
Luyiar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a ' 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergrues 
1,397 
2,396 
890 
525 
1,258 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,683 
1,231 
1,074 
1,009 
1,144 
2,584 
1,367 
1,595 
842 
1,971 
3,040 
1,111 
953 
847 
1,369 
1,387 
3,014 
4,501 
8,920 
3,811 
2,227 
4,213 
8,070 
5,016 
4,832 
3,742 
7,563 
11,996 
6,444 
6,950 
4,028 
9,917 
13,156 
4,708 
3,743 
3,249 
5,779 
4,471 
12,477 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
LURO á k m . 96 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Sarria.. 
Id. 
I d . 
Id . 
I d . 
Es tac ión . 
Es tac ión . 
Begonte. 
Id . 
I d . 
I d . 
Begonte. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
80 
60 
45 
44 
15 
9 
16 
10 
11 
10 
25 
15 
16 
73 
75 
34 
47 
41 
39 
PHOVIHGIJI D E M A D R I D 
Si tuac ión geográf ica y limites^ — Orografía. — Hidrografía. — V í a s de comunicac ión . — Agricultura. — Ganader ía . —In-
dustria y Comercio. — Poblac ión . — L a Capital . — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Hállase 
esta provincia en el centro de la península, entre 
los 39° 52' y 41° 8' latitud Norte y los 0o 35' 15" 
longitud Este y 0o 50' 22" longitud Oeste del me-
ridiano de Madrid. 
Confina al Norte con las de Segovia y Guada-
lajara, al Este con esta última y la de Cuenca^ al 
Sur con la de Toledo y al Oeste con las de Avila y 
Segovia. Tiene una extensión superficial de kiló-
metros cuadrados 7,988'75. 
Los límites oficiales de esta provincia son: por 
el Norte y Oeste la gran cordillera de los montes 
Carpetanos, que arrancando un poco al Sur del 
puerto de Arcones, sigue por los de Lozoya, Pe-
ñalara^ La Morcuera, Fonfría y Guadarrama^ y 
pasa por entre Cereceda y Zarzalejo, de los que el 
primer pueblo queda para lap rovincia de Avila y el 
segundo para la de Madrid, sigue por el Oeste de 
Valdequemada y San Martín de Valdeiglesias. De 
aquí parte el límite Sur que va á cortar el río A l -
berche^ cerca de Mentrida; prosigue la línea divi-
soria por entre Navalcarnero y Casa-Rubias y cru-
zando el Guadarrama al Sur de Batres; se dirige en 
busca del río Jarama un poco más abajo de su 
unión con el Tajuña, se dirige al río Tajo; cuya 
márgen derecha sigue hasta más arriba de Estre-
mer a. En este punto comienza el límite Este que 
por el Sudoeste de Mondejar atraviesa el Tajufia^ 
cruza el río Henares, se extiende por el Oeste de 
Azuqueca, viene á parar al Este de Valdepiélago, 
corta el Jarama entre Uceda y Torremocha y si-
guiendo la orilla derecha llega hasta Pontón de la 
68 
Oliva, algo más arriba de la unión de aquel río 
con el Lozoya y por el Este de Atazar llega hasta 
Somosierra. 
OROGRAFÍA.—Desde el límite Este de la pro-
vincia de Guadalajara y por el Sudeste de la mis-
ma, penetran las ramificaciones de dos grandes 
ramas en que se divide el sistema de montañas 
interiores, de los cuales se conoce el primero en 
su origen con el nombre de sierra de Molina, y más 
tarde con el de sierra Ministra, y el otro proce-
dente del Moncayo, toma el nombre de sierra de 
Moedo y reunidos ambos brazos á corta distancia 
de Guadalajara y formando una sola cordillera, 
toma esta la dirección del Oeste, teniendo deno-
minaciones distintas sus puntos más culminantes 
como son: Cuesta del Cuervo, Sierra Pela, Sierra 
de Ayllón y otros, hasta que finalmente toma el de 
Somosierra al llegar á su mayor altitud. Esta sie-
rra describe una gran curva á cuyo extremo más 
occidental hállase el puerto de su nombre, por cuyo 
punto pasa la carretera de Francia. Sigue desde 
aquí elevándose la cordillera, cubierta su cima casi 
constantemente de nieve. Es áspera y fragosa, y 
comienza á descender por el Sudoeste, siendo tran-
sitable en varias épocas del año por los puertos de 
la Acebeda de los Albiones y de Navafría ó de Lo-
zoya. Otra nueva curva vuelve á formar la sierra 
que reseñamos, curva de mayores dimensiones que 
la anterior y que marca la división de aguas entre 
los ríos Duero y Tajo, 
Confúndense los cabezos de Somosierra con los 
montes Carpetanos y la sierra de Guadarrama, 
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siendo difícil precisar el punto que principian los El Guadarrama se forma en las sierras y g-ar-
unos y terminan los otros. No obstante, seg-ún pa- gantas de la cordillera de su nombre, dentro de 
rece, en Puerto Malagosto termina Somosierra y aquel territorio, y recorre de Norte á Mediodía 
principian los montes Carpetanos, conservando la hasta el término de Batres, pasando á la provincia 
denominación hasta el pico llamado Montón de de Toledo. 
Trigo. Los picos más notables son el Peñalara, el El Manzanares tiene su origen en el puerto de 
de Navacerrada y los Siete Picos. Navacerrada, camina primeramente y con algunas 
En el cerro Montón de Trigo, da comienzo la inflexiones de Oriente á Occidente, hasta llegar á 
sierra de Guadarrama que termina en el cabezo unos cinco kilómetros de Manzanares el Real, des-
denominado Cabeza-Lijar. El punto más impor- de cuyo punto se dirige hacia el Mediodía, pasa 
tante de esta sierra es el puerto de Guadarrama, por Madrid terminando en el Jarama. 
por el cual pasa la carretera de Castilla la Vieja. El Tajuña penetra en la provincia por Pezuela 
El cerro Lijar, el de Cascaluceno, el risco de los de las Torres, continúa en dirección Sudeste for-
Abantos, el cerro de San Benito, el de la Pela, el mando desde este punto hasta el Molino de Monde-
monte Cofio, el de la Zapatera y el cerro de la jar el límite del territorio que describimos y el de 
Costanilla, son los puntos más notables de estas Guadalajara, perdiéndose en el Jarama cerca de 
montañas. Bayona á Tajuña. 
Todas estas cordilleras tienen sus ramificacio- El Henares entra en la provincia por el término 
nes que se extienden por la provincia^ y mientras de los Santos Humosa, deja á la derecha la ciudad 
la de Somosierra se extiende hacia el Sur, abra- de Alcalá y la villa de Torrejón de Ardoz, y á la 
zando toda la parte de Buitrago y parte del partido izquierda Santos Humosa, Anchuelo y el lugar de 
de Colmenar Viejo, la de los montes Carpetanos los Hueros, y desemboca en el Jarama por el tér-
ocupa el resto de este mismo partido, y la de mino de Mejorada del Campo. 
Guadarrama siembra de asperezas todo el resto El Tajo llega á la provincia de Madrid forman-
Sudoeste de la provincia y extiende sus ondulado- do el límite provincial hasta el término de la villa 
nes hacia el Sudeste hasta las márgenes del Man- de Oreja, perteneciente á la provincia de Toledo, 
zanares. dirígese desde aquí al Norte de Aranjuez, bañando 
Otra cordillera de menos importancia nace los terrenos de la posesión real y abandona la pro-
también de la márgen izquierda del río Henares al vincia. 
Sur de la ciudad de Alcalá, y siguiendo la misma El Alberche principia más allá de San Martín 
dirección de aquel se extiende hacia Vaciama- de la Vega^ su curso es muy tortuoso aumentando 
drid. su caudal los ríos Cofio y Perales. 
También hay otra que procede de la famosa V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . —M a d r i d es el punto 
sierra de Cuenca, y penetrando por el Sudoeste de de partida de las principales líneas férreas que 
la provincia va á terminar en los cerros sobre los cruzan el territorio español. Dentro de la provincia 
cuales se halla la ciudad de Toledo. tienen estaciones: el ferrocarril de Madrid á Irún, 
H I D R O G R A F Í A . - El Jarama nace en el término en Pozuelo, Las Rozas^ Torrelodones, Villalba, El 
de Colmenar de la Sierra, entra en la provincia, se Escorial y Robledo; en la de Villalba empieza la 
dirige por entre Uceda y Torremocha en dirección línea de Segovia por Collado, Mediano, Cercedilla. 
al Mediodía, recibe las aguas de varios ríos y arro- El ferrocarril de Madrid á Zaragoza en Vallecas, 
yos y desemboca en el Tajo á unos siete kilómetros Vicálvaro, San Fernando, Torrejón, Alcalá y 
de Aranjuez. Meco. El ferrocarril de Madrid á Alcázar en Geta-
E l Lozoya parte de una elevada sierra de los fe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez; 
montes Carpetanos, cruza el partido de Torrelagu- el directo de Madrid á Ciudad Real en Getafe, Par-
na formando un arco y desagua en el Jarama, en la y Torrejón de Velasco; el de Madrid á Cáceres 
Pontón de la Oliva. en Villaverde, Leganés, Fuenlabrada, Humanes y 
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Griñón. Recorren además la provincia los ferro-
carriles de Madrid á Arganda por Vicálvaro, Va-
ciamadrid y Poveda, y de Madrid á San Martín de 
Valdeigiesias. 
De Madrid arrancan todas las principales carre-
teras de primer orden de España, y á su provincia, 
por consiguiente corresponden las primeras seccio-
nes de todas ellas, que son las que terminan en 
Cádiz; Castellón, Irún, La Junquera, Coruña y Ba-
dajoz; carreteras de primer orden también son las 
de Madrid á Toledo, de la estación de Villalba á 
Segovia por Navacerrada y San Idefonso, y del 
puente de San Fernando al Pardo. 
Son carreteras de segundo orden: las de Alcor-
cón á San Martín de Valdeigiesias, por Villavicio-
sa y Brúñete; la de Colmenar de Oreja á la carre-
tera de Toledo á Ciudad Real; de El Molar á 
Torrelaguna; de Toledo á Avila por Cadalso y San 
Martín de Valdeiglesas. 
Carreteras de tercer orden: de Ajalvir á El Mo-
lar por Algete; de Ajalvir á Estremera por Torre-
jón, Loeches y Campo Real; de Ajalvir á Vicálva-
ro por Barajas y Canillejas; de Alcalá de Henares 
á Pastrana, por Santorcáz y Aranzueque; de Alca-
lá de Henares á Torrejón del Rey, por Camarma 
de Esteruelas, Camarma del Caño y Valdeavero; 
de Añover del Tajo al puente de la Pedrera; de 
Barca de Algete al Casar de Talamanca, por Fuen-
telsaz; de Brúñete á El Escorial; de Brúñete á Na-
valcarnero; de Carabanchel á Ara vaca, por Pozue-
lo; de Carabaña á Villamanrique de Tajo, por 
Villarejo de Salvanés; de Fuencarral á Manzanares, 
por Colmenar Viejo; de Fuentidueña á Albares, 
por Estremera; de Chinchón á Ciempozuelos; de 
las Rosas á El Escorial; de Loeches á Alcalá de 
Henares; de Loeches al puente de Jarama, por Ar-
ganda y Morata; de Loeches á Nuevo Baztán, por 
Pozuelo del Rey; de Lozoyuela á Rascafría; de 
Madrid á Fuenlabrada, por los Carabancheles y 
Leganés; de Mondéjar á Alcalá de Henares; de 
Navalcarnero á la estación de Griñón, por Alamo, 
Batres y Serranillos; de Perales de Tajuña á Alba-
res, por Carabaña y Mondéjar; de Perales de Ta-
juña á Campo Real; de Pozuelo del Rey á Tielmes; 
de Puente de Arganda á Colmenar de Oreja; de 
Ramacastañas á San Martín de Valdeigiesias; de 
Tata vera á San Martín de Valdeigiesias; de Torre-
laguna á Guadalajara; de Torrelaguna á El Esco-
rial; de Valdarecete á Fuentidueña del Tajo; de 
Velilla de San Antonio á la carretera de Madrid á 
Arganda; de Villamarta á Mentrida y de Villarejo 
de Salvanés á Brea por Valdaracete; en total 708 
kilómetros, de los que solamente la mitad están 
terminados. 
Hay además las carreteras provinciales y 
unos cuatrocientos kilómetros de caminos veci-
nales. 
AGRICULTURA.—El suelo de esta provincia es 
sumamente feraz, á lo cual contribuye poderosa-
mente la riqueza de aguas con que cuenta^ y si no 
produce más, no es porque el clima y el terreno no 
sea apropósito, pues en las haciendas donde se 
cultiva, las plantaciones de árboles, la jardinería, 
las hortalizas y las legumbres y pastos son abun-
dantes, variados y sabrosos. Las producciones 
generales consisten en cereales, legumbres de todas 
clases, hortalizas de toda especie, riquísimas 
frutas, aceite, vino, lino, cáñamo, cera, miel, 
etcétera. 
Las posesiones pertenecientes al Real Patrimo-
nio que se hallan dentro de la provincia, ofrecen 
una idea muy exacta de lo que puede el cultivo 
bien dirigido. 
La parte más fértil de su territorio es la cam-
piña de Alcalá; pero cuenta otras varias camarcas 
ricas en producción de vinos y cereales: como Ar-
ganda, Chinchón, Navalcarnero y otras^ además 
de la hermosa vega de Aranjuez y Ciempo-
zuelos. 
El sistema de cultivo más general es el llamado 
de año y vez. La rotación más común de plantas 
en este sistema es la de trigo, cebada y avena: en 
el partido de Chinchón se hacen dos siembras su-
cesivas de cebada y dos de trigo; en Colmenar 
Viejo entran en turno el centeno y algunas legu-
minosas, y otro tanto sucede en San Lorenzo de El 
Escorial y en Torrelaguna, 
De la Estadística formada por la Junta consul-
tiva agronómica copiamos los siguientes datos de 
la producción de 1899. 
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Tr igo . 
Cebada. 
í Regad ío 
(Secano 
í Regad ío 
i Secano 
Centeno . 
Avena. . 
Maíz . . 
Garbanzos 
Habas. . 
J u d í a s . . 
Algarroba. 
Uva. . . 
Aceitunas. 
supmiciB 
•ctámi 
69,776 
1,016 
36,457 
2.501 
20,509 
16,724 
600 
4,147 
954 
964 
6,546 
63,193 
7,247 
PRODUCCIOH 
Quintales m é t r i e o t 
343,036 
10,386 
409,207 
48,323 
69.899 
108,970 
5,060 
19,840 
5,681 
5,540 
44,589 
1.248,257 
38,949 
GANADERÍA.—Las condiciones climatológicas 
y agrícolas de la provincia para la reproducción y 
cría de g-anados de todas clases son muy favora-
bles^ especialmente por la parte de la sierra^ donde 
la hierba permanece constantemente fresca, y, so-
bre todo, en el partido de Colmenar Viejo, cuyos 
pastos y clima son sumamente favorables á la cría 
de toda clase de ganados 
Los clases de ganado que mejor viven y se des-
arrollan en los distintos partidos de esta provincia 
en la siguiente forma: en los partidos de Alcalá^ 
Chinchón^ Getafe y Navalcarnero domina el gana-
do caballar y mular, y el ganado vacuno supera 
considerablemente en Torrelaguna y Colmenar 
Viejo. En el partido de San Martín de Valdeigle-
sias; aunque predomina el g-anado vacuno, se cría 
en gran cantidad ganado mular, asnal y caballar. 
El ganado cabrío y el lanar tiene gran impor-
tancia en los partidos de San Lorenzo del Escorial, 
Colmenar y Torrelaguna, existiendo también en 
gran número, pero no en tanta proporción, en los 
partidos judiciales de la provincia. 
Las condiciones especiales de los pastos de gran 
parte de esta provincia que por su finura y riqueza 
de elementos nutritivos á causa de la sequedad del 
clima, dan origen en el ganado que los consume á 
aptitudes muy marcadas de vigor y fortaleza, son 
aprovechadas para las ganaderías dedicadas á la 
producción de toros para la lidia. 
El ganado de cerda tiene poca importancia; la 
mayor parte de carne de esta clase que se consu-
me procede de Extremadura. El lanar es por lo 
general Churro, y aunque es basto y poco precoz, 
no deja de tener condiciones para el aprovecha-
miento de carnes. Respecto al ganado caballar, la 
inmensa mayoría es de importación nacional y ex-
tranjera, y con caballos de lujo que en tan gran 
número hay en la capital. 
La yeguada de la Real Casa radica en Aranjuez 
y pasta sobre los bordes del Tajo^ fué fundada por 
Felipe I I y ha sido constantemente fomentada por 
los Reyes de España^, renovando los tipos con bue-
nos ejemplares de Ubeda, de Italia, árabes, ingle-
ses y de Andalucía. De esta ganadería han salido 
en todas épocas ejemplares notables^ que se han 
extendido por todas las provincias, siendo ori-
gen del progreso y regeneración de muchas ye-
guadas. 
Las principales ganaderías aparte de la Real 
son: la del Marqués de Alcañices, que pasta en te-
rrenos del término de Algete, á orillas del río Ja-
rama; la del Marqués de Valmediano, fundada con 
yeguas y caballos de pura raza española; la del 
Conde de Guaqui, que fué fundada con yeguas pro-
cedentes de la Real Casa y cruce con árabe é in-
glés; la del Marqués de Perales, en Espinar que se 
dedica á la reproducción de caballos de arrastre; la 
del Marqués de Villamejor en el término de Mejo-
rada del Campo; y la del Duque de Fernán Núflez, 
establecida en la flamenca^ término de Aranjuez, 
que está formada por yeguas y caballos ingleses, 
cuyas crías, lo mismo que las del anterior, son 
destinadas á las carreras. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Aparte de que en la 
capital existen las industrias indispensables en los 
grandes centros de población, la que domina en los 
pueblos es la agrícola^ y no es que á esta provincia 
le falten elementos apropósito para el estableci-
miento de fábricas, puesto que tiene abundancia de 
aguas, facilidad de comunicaciones con los puertos 
de Alicante, Cartagena y Valencia para importar 
con economía primeras materias^, y sobre todo 
mercado consumidor en la misma capital. Anti-
guamente la industria llegó á un estado relativa-
mente floreciente; pero desde su decadencia en el 
siglo XV^ no se ha levantado de su abatimiento y 
es que desgraciadamente en la provincia de Madrid 
no se ha pensado en el aprovechamiento de los 
elementos naturales con que cuenta, y de aquí que 
no sea industrial^ no porque carezca de elementos 
para ello, sino porque los capitalistas buscan en 
otra clase de especulaciones la utilidad que po-
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drían reportar decidiéndose á empresas indus 
tríales. 
El comercio puede decirse que está reducido á 
la capital, y no corresponde á su importancia como 
corte y centro de la monarquía. En las demás 
localidades de la provincia es insignificante, consis-
tiendo sólo en la compra y venta de semillas, ga-
nado, vino, aceite y otros productos. 
La circunstancia de ser la capital de la Nación 
y residencia, como es consiguiente, del poder y de 
todos los centros político-administrativos^ hace que 
exista constantemente una inmensa población flo-
tante que permita el sostenimiento de un gran nú-
mero de industrias que á su vez facilitan desarro-
llo á otras de menos importancia, 
Establecimientos para la venta de toda clase 
de artículos, así de primera necesidad como los de 
mayor lujo y ostentación, restaurants, hoteles para 
toda clase de fortunas y condiciones, cafés, tea-
tros. 
Hay gran número de banqueros, agentes de ne-
gocios, comerciantes, corredores^ agentes comer-
ciales, comisionistas y todas cuantas profesiones 
pueden ser necesarias para contribuir á satisfacer 
las necesidades de una población tan numerosa 
como eterogénea. Hay gran número de sociedades 
de crédito, casas de banca, etc.; siendo residencia 
de las oficinas de las compañías de ferrocarriles 
y de las grandes empresas. 
P O B L A C I Ó N . - La provincia de Madrid consta 
sólo de una ciudad que es la de Alcalá de Henares, 
167 villas, 44 lugares, 43 aldeas, 332 caseríos y 
4,580 edificios diseminados por el campo. En tota-
lidad hay 25,271 edificios de un piso, 27,870 de dos 
pisos y 12,116 de tres ó más pisos, y 6,425 al-
bergues. 
Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Varones Hem bras 
PARTIDOS 
Alcalá de Henares. . . . 
Colmenar Viejo 
Ch inchón 
Getate • 
Madr id . 
Navalcarnero 
San Lorenzo del Escorial . . 
San Mar t in de Valdeiglesias. 
Torrelagunfe. . . . . . 
69 
EDIFICIOS 
j a lbergues 
10,658 
7,903 
9,382 
6,444 
14,571 
3,937 
6,470 
3 123 
9,194 
337,744 376,I68 
1,805 
5,417 
44 
7,829 
123 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 1,646 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 7,927 
I d . í d . e x t r a n j e r o s . 56 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 11,920 
I d . e x t r a n j e r o s . . . . 209 
POBLACIÓN DE D E R E C H O 
347,373 va rones y 383,434 h e m b r a s , t o t a l 730,807. 
POBLACIÓN DE H E C H O 
35I>5I9 v a r o n e s y 385,925 h e m b r a s , t o t a l 737,444. 
L A C A P I T A L . — L a villa de Madrid, es capital 
de España y de la provincia de su nombre, corte 
de los reyes y plaza de armas. 
En el orden eclesiástico es diócesis episcopal, 
titulada de Madrid Alcalá, sufragánea del arzobis-
pado de Toledo. En lo judicial, Madrid es Audien-
cia territorial y se halla dividida en diez juzgados 
de primera instancia, y otros tantos municipales; 
y por último, Madrid es uno de los distritos uni-
versitarios, y en su Universidad se estudian todas 
las facultades y el doctorado de las mismas. 
Está situada la capital de España, aproximada-
mente en el centro de la península ibérica^ á la al-
tura de 655 metros sobre el nivel del mar; latitud 
geográfica de 40° 24' 30" Norte y longitud al Oeste 
del meridiano de París, de 6o 1' 30" en arco, ó de 
Qh 24' 5s en tiempo. En terreno desigual^ aunque 
no montuoso; cerrado por Norte, Noroeste y Oes-
te, á la distancia de 40, 50 y más kilómetros por 
la cordillera Carpeto-Vetónica ó sierra de Guada-
rrama y Gredos, cuyas cumbres más elevadas, 
coronadas de nieve gran parte del año, ascienden 
á 2,000 y 2,500 metros; por Sur Oeste y Sur, 
más lejos todavía por la Oretana ó Montes de To-
ledo; y por el Este, á mucha mayor distancia, por 
los llamados Montes Universales, desprendidos de 
la Celtibérica, donde toman origen los ríos Tajo, á 
cuya cuenca pertenece el territorio de Madrid; los 
también caudalosos Júcar y Guadalaviar y el Gi-
loca, tributario del Ebro. 
La urbe tiene una forma casi rectangular, con 
los lados más largos al Este y al Oeste. Puede 
calcularse que mide de Norte á Sur, 5 kilómetros 
y 4 de Este á Oeste en la parte más ancha, lo que 
da una superficie de 17 á 18 kilómetros compren-
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dido el Parque ó Jardines del Buen Retiro, Carre- tradas generales. Dan ingreso al Palacio seis puer-
ra de San Gerónimo^ Alcalá, Montera^ Carmen, tas principales. La escalera de honor es verdade-
Preciados, Arenal, Mayor, Carretas, Correo, Es- ramente régia, la forman tres ramales. Forman el 
partero y Postas. edificio treinta bóvedas principales y todas ellas 
Las calles de Madrid presentan en general un tienen pinturas al fresco de gran mérito. Las r i -
agradable aspecto, á pesar del gran desnivel que quezas que encierra el Palacio son tantas, que se 
en la mayor parte se observa. necesita un tomo para describirlas; nos limitaremos 
Las principales son: el Salón del Prado, Paseo á citar el magnífico salón de Embajadores y el del 
de Recoletos y Paseo de la Castellana; calles de Trono. 
Atocha, Carrera de San Gerónimo, Alcalá, Mayor, Entre'los muchos palacios públicos citaremos: 
Príncipe, Arenal, Carretas, Montera, Hortaleza, el del Ayuntamiento en la plaza de la Villa, son 
Fuencarral, Ancha de San Bernardo, Serrano y notables la escalera, un patio con pilastras^ la sala 
otras muchas. La plaza Mayor es la más antigua; de las Columnas y el oratorio. El Banco de Espa-
forma un cuadrilongo de 150 metros de longitud ña, suntuoso edificio moderno, la escalera principal 
con amplios soportales, arcos de ingreso y un jar- que tiene acceso por el paseo del Prado, es verda-
dín central en el cual se ve la estatua de Felipe I I I . deramente hermosa, de mármol de Paros, con un 
La plaza de Madrid tiene en el centro una artística cuerpo central y dos laterales y galería de arcos 
fuente de la Cibeles; está formada por suntuosos de medio punto en el piso principal, 
edificios, como son el palacio del Marqués de L i - En la plaza de la Lealtad hay la Bolsa, magní-
nares y el del Banco de España, por otros lados fico edificio de estilo Renacimiento cuya fachada 
los jardines del Buen Retiro, los del palacio de es digna de admiración, con sus columnas estria-
Buenavista y la entrada de los paseos de Recolé- das7 sus pabellones laterales y hermosa escalinata, 
tos y Salón del Prado. La plaza de la puerta del En la plaza de las Cortes hay el Congreso de 
Sol, situada en el centro de la urbe antigua, es el los diputados. El pórtico es de aspecto grandioso 
punto de convergencia de las principales calles; por su escalinata, su cuerpo saliente con columnas 
plaza de Isabel I I , plaza de Oriente, plaza de Ar- estriadas. 
mas, plaza de Colón, y Glorieta de Bilbao y la de Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales, 
San Bernardo, plaza de la Independencia, en cuyo Palacio de la Industria y de las Artes, Palacio de 
centro se halla la Puerta de Alcalá que consta de Justicia, Palacio de Buenavista, donde está el Mi-
un solo cuerpo de cinco entradas, las tres del cen- nisterio de la Guerra. El Palacio del Ministerio de 
tro con arcos de medio punto. Fomento y otros muchos más públicos y privados. 
Entre los muchos paseos el más notable es el Los paseos son en gran número. Hé aquí los 
Buen Retiro que mide 143 hectáreas y hay en él nombres de los principales: Prado, Tívoli, Bajada 
, anchas calles de árboles, varias fuentes, un gran de la puerta de San Vicente, Santa Bárbara^ Deli-
estanque, un edificio para colecciones zoológicas, cias7 de Isabel I I ó Fuente de la Castellana^ Ronda 
jardín de aclimatación^ un palacio para Museo y de Veterinaria, Ronda de la puerta de Santa Bár-
Biblioteca de Ultramar. bara, paseo del Portillo de Fuencarral, paseo del 
Principales palacios: El Palacio Real situado Portillo de San Vicente, Virgen del Puerto, paseo 
en el emplazamiento que ocupó el histórico Alcá- de la puerta de Atocha, paseo de la puerta de A l -
zar que fué destruido por un terremoto ocurrido calá, paseo de la puerta de Segovia, paseo de la 
en el año 1466. La planta del Real Palacio es un puerta de Toledo, paseo de la Florida á orillas del 
cuadrado que mide unos 165 metros de lado, con Manzanares y paseo del Canal, 
pabellones en los ángulos que sobresalen ocho Existen más de treinta iglesias y otras tantas 
metros y tiene 34 de frente, formando un edi- entre capillas y oratorios, dedicadas á un culto es-
ficio aislado de 33 metros de altura. Consta de pecial hacia el patrón bajo cuya advocación se edi-
cuatro pisos y lo terminan una cornisa y balaus- ficaron, esto aparte de las capillas y oratorios par-
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V i v. ticulares y conventos, fundaciones ó escuelas travas, San Antonio de los Portugueses y Basílica 
regidas por diferentes órdenes, congregaciones ó de Atocha. 
cofradías. Diez y ocho de estas iglesias funcionan 
con carácter parroquial, y una de ellas llamada 
Santa Iglesia Catedral, conocida por San Isidro, 
que es la principal. Por la grandiosa suntuosidad 
en el decorado y haberse dedicado durante algún 
tiempo á sarcófago de los grandes hombres así 
considerados por sus eminentes servicios á la pa-
tria, debemos mencionar la de San Francisco el 
Grande, situada en la plaza de su nombre y en la 
que pueden admirarse pinturas y esculturas de 
nuestros más renombrados artistas modernos. 
Las principales iglesias, además de las citadas 
Existen en Madrid las habitaciones siguientes: 
Distri to de Palacio. . . . 
» de la Universidad. 
» del Centro. . . . 
» del Hospicio. . . 
» de Buenavista . . 
» del Congreso. . . 
» del Hospital. . . . 
» de la Inclusa. . . 
» de la Latina. . . 
» de la Audiencia . 
14,417 
19,2tí2 
7.019 
1(5.944 
19,105 
8,83íí 
14,437 
14,763 
14,204 
9,258 
TOTAL 138,245 
La superficie del término municipal es de 6,375 
son: San Andrés, San Antonio de Padua, Santa hectáreas y 54 áreas. 
Bárbara, Nuestra Señora del Carmen^ Santa Cruz, Existen en Madrid varios mercados, en los que 
San Ildefonso, San Gerónimo el Real, San Ginés, se verifica la venta de víveres, y de ellos los prin-
San José, Santos Justo y Pastor, San Lorenzo, cipales son los de las plazuelas del Carmen, San 
San Luis, San Marcos, San Cayetano y San Mi- Ildefonso, el de la Paz en el barrio de Salamanca 
Han, Santa María la Real, de la Almudena, San y más particularmente el de la Cebada y los Mos-
Sebastián, Santiago y San Juan, El Salvador y tenses, ambos de hierro y de elegante y sólida 
San Nicolás^ Santa Teresa y Santa Isabel, Cala- construcción. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P a R T I O O D E H L e f l L á D E H E N A R E S 
Consta de 42 Ayuntamientos con 50,846 habitantes 
Ajalv i r . . . . . . . . 
Alcalá de Henares. . . . 
Algete.. 
Ambi le 
Anchuelo 
Barajas de Madr id . . . 
Camarma de Esteruelas. . 
Campo Real 
C a n i l l a s 
Canillejas 
Cobeíia 
Corpa 
Cosladu 
Uaganzo de A r r i i m . . . . 
Fresno de Torote . . . . 
Fuente el Saz 
Loeches 
Meco 
Mejorada del Campo. . . 
Nuevo Baztán 
Olmeda de la Cebolla ( L a ) . 
Orusco 
Paracuellos de Jarama . . 
Pezuela de las Torres. . . 
Pozuelo del Rey 
Ribas de Jarama 
Riba tejada 
San Fernando 
Santorcaz 
Santos de la Humosa (Los). 
To r r e jón de Ardoz. . . . 
Torres 
Valdeavero 
Valdeolmos 
Valdetorres 
Valdilecha 
Valverde . 
Vallecas 
Velil la de San Antonio . . . 
Vicá lvaro 
Vi l la lbi l la 
V i l l a r del Olmo 
P A R T I D © D E C O L M E N A R V I E J O 
Consta de S.0 A j uniBuneatoa con 23,185 habitantes 
* 
Alcobendas 
Becerri l 
Boalo 
Colmenar Viejo 
Chamartin de la Rosa. . 
Chozas de la Sierra. . . . 
Fu en carral 
Guadalix de la Sierra . . 
Hortaleza 
Hoyo de Manzanares. . . 
Manzanares el Real . . . 
M i r a ñ o r e s de la Sierra. . . 
Molar (El) 
Mora Iza rzal ' 
N-jvacerrada. , . • . . 
Pedrezuela 
San Agus t ín 
San Sebas t i án de los Reyes. 
Talamanca 
Valdepié lagos 
Distancia 
á la capital 
del partido 
11 
17 
25 
10 
16 
7 
15 
22!2 
19 
15 
15 
22 
10 
13 
20 
11 
5'9 
11 
16 
16 
22 
15 
20 
17 
lO'O 
16 
13'4 
14 
14'1 
10 
8 
17 
16 
26 
22 
10 
27 
18 
22 
8 
18 
24 
20 
11 
27 
11 
25 
17 
27 
15 
12 
19 
22 
18 
27 
16 
11 
26 
28 
30 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
277 
1,291 
183 
219 
102 
463 
119 
509 
93 
75 
131 
153 
64 
162 
67 
214 
278 
271 
212 
112 
117 
413 
180 
278 
356 
92 
120 
129 
215 
388 
477 
218 
172 
104 
269 
401 
81 
580 
101 
354 
190 
208 
334 
216 
225 
2,097 
166 
134 
610 
536 
168 
216 
138 
587 
831 
234 
141 
441 
160 
381 
123 
135 
• N ú m e r o 
de 
habitantes 
7?0 
10,543 
1,202 
718 
402 
1,339 
484 
1,096 
1,260 
450 
330 
649 
276 
632 
278 
752 
883 
926 
951 
301 
470 
969 
696 
908 
612 
364 
357 
829 
607 
872 
1,763 
952 
546 
383 
957 
1,483 
275 
9,027 
519 
2,688 
538 
529 
1,337 
595 
433 
4,824 
2,820 
298 
2,957 
1,189 
647 
402 
362 
1,638 
1,609 
635 
243 
634 
625 
1,132 
277 
328 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Tor re jón de Ardoz. 
Es tac ión 
Alcalá de Henax^es. 
Arganda del Rey. . 
Alcalá de Henares. 
San Fernando . 
Alcalá de Henares. 
Tor re jón de Ardoz. 
Vallecas 
Vicá lvaro . . . . 
Tor re jón de Ardoz. 
Alcalá de Henares. 
San Fernando . . 
Alcalá de Henares. 
Meco 
Tor re jón de Ardoz. 
Id 
Estación 
San Fernando . . 
Alcalá de Henares. 
I d 
Mora ta de T a j u ñ a . 
Tor re jón de Ardoz. 
Alcalá de Henares. 
Id 
San Fernando . . 
Alcalá de Henares. 
Estación 
Alcalá de Henares. 
Meco 
Estación 
Alcalá de Henares. 
A z u q u e c a . . . . 
Alcalá de Henares. 
Id 
Arganda 
Alcalá de Henares. 
Estación 
Poveda 
Es tac ión 
Alcalá de Henares, 
' i d 
Madrid 
Collado Mediano. . 
Vilíalba 
Madr id 
Id 
Villalba 
Madr id 
Torrelodones. . 
Madrid 
Torrelodones. , -
Villalba 
Id 
Alcalá de Henares. 
Es tac ión 
Collado Mediano. . 
Alcalá de Henares. 
I d . . . . . 
Madrid 
Alcalá de Henares. 
Guadalajara. . . 
á k m . 8 
« 17 
» 25 
» 10 
» 5 
» 7 
» 13 
» 9 
» 3 
» 11 
» 13 
« 4 
» 10 
» 10 
» 18 
» 10 
» 5 
» 16 
n 16 
» 15 
» 7. 
» 20 
» 17 
» 4 
» 16 
» 14 
» 7 
8 
» 10 
» 16 
H 26 
n 10 
10 
8 
18 
17 
3 
13 
31 
6 
30 
11 
31 
9 
9 
18 
30 
34 
4 
36 
29 
16 
30 
30 
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P A R T I D O D E e H I X C H Ó N 
Consta de 17 Ayuntamientos con 44,429 habitantes 
Aran juez 
Arganda 
Belmente de Tajo. . 
Brea. . . . . . .. . 
C a r a b a ñ a 
Colmenar de Oreja. . 
C h i n c h ó n . . . . . 
Estremera . . . . 
F u e n t i d u e ñ a de Tajo. 
Morata de T a j u ñ a . . 
Perales de Ta juña . 
Tielmes 
Valdaracete 
Valdelaguna. . . . 
Villaconejos. . . . 
Vil lamanrique de Tajo. 
Vil larejo de Sa lvunés . 
P a R T I O O D E G E T A P E 
Consta de 23 Ayuntamientos con 39,293 habitantes 
Alcorcón 
Batres 
Carabanchel A l to . . . 
Carabanchel Bajo . . 
Casarrubuelos . . . 
Giempozuelos. . . . 
Cubas 
Fuenlabrada. . . . 
Getafe 
Griñón 
Humanes de Madr id . 
L e g a n é s 
Moraleja de Enmedio. 
Móstoles 
Parla 
Pinto 
San M a r t i n de la Vega. 
Serranillos 
Titulcia 
Tor re jón de la Calzada. 
Tor re jón de Velasco . 
Valdemoro 
Vi l laveHe 
P A R T I D O S ( D I E Z ) D E M A D R I D 
Consta de 1 Ayuntamiento con 512,150 habitantes 
Madr id . 
P A R T I D O D E N A Y A U e A R N E R O 
Consta de 15 Ayuntamientos con 13,906 habitantes 
Alamo (El) 
Aldea del Fresno . . . 
A r r o y o m o l i n o s . . . . 
Boadilia del Monte. . . 
B r ú ñ e t e 
Chap ine r í a . . . . . 
Navalcarnero. . 
Pozuelo de A la r cón . . . 
Quijorna 
Sevilla la Nueva. . . . 
Villamanta 
Vil lamant i l la 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva de Perales. . 
Villaviciosa de Odón. . 
PARTIDO DE SAN LORENZO DEL ESCOEIAL 
Consta de 24 Ayuntamientos con 23,932 h a b i t a n t e » 
Alpedrete. . . • 
Distancia 
á la capital 
del partido 
22 
15 
7 
22 
18 
6 
30 
22 
5 
11 
15 
21 
4'5 
7 
15 
11 
10 
16 
5 
5 
16 
16 
16 
5 
18 
11 
2 
12 
12 
5'5 
11 
16 
22 
11 
13 
11 
5 
6 
ÍQ'Q 
7 
16 
15 
22 
25 
16 
6'5 
8 
11 
16 
16 
12 
11 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Villa 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l l a 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
Vil la 
Lugar 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
753 
989 
225 
278 
657 
1,214 
1,000 
534 
350 
784 
476 
336 
386 
148 
338 
155 
759 
124 
46 
276 
469 
548 
548 
61 
685 
744 
163 
82 
460 
95 
348 
306 
389 
240 
132 
128 
50 
378 
429 
200 
14,571 
185 
91 
39 
90 
493 
278 
1,154 
463 
88 
114 
133 
190 
177 
124 
318 
183 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
9.837 
3,653 
1,072 
870 
1,884 
5,996 
5,011 
1,864 
1,017 
3,132 
i ,672 
!,346 
1,216 
666 
1,570 
540 
3,083 
600 
141 
2,990 
5,477 
462 
3,792 
229 
2,202 
4,838 
539 
310 
4,688 
350 
1,325 
1,247 
2,649 
980 
374 
518 
165 
1,101 
2,959 
1,357 
512,150 
758 
40 i 
162 
553 
1,426 
782 
3,822 
1,632 
289 
3 H 
593 
547 
636 
414 
1,574 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estac ión 
Id 
Morata de Ta juñu . 
I d . . . . 
Id 
Ciempozuelos. . . 
Morata de T a j u ñ a . 
Id 
Id 
Es tac ión 
Morata de T a j u ñ a . 
Id 
Id 
Id 
Id 
Santa Cruz. . . . 
Morata de Ta juña . 
454 
Estnoión 
Gr iñón 
Getafe.. . . . . . 
Id 
Gr iñón 
Estac ión 
Gr iñón 
Es tac ión . 
Id 
I d . . . . . 
Id 
Id . . . . . . 
Humanes de Madr id . 
Estación 
I d . . . . . . 
Id 
Ciempozuelos, . 
Gr iñón 
Ciempozuelos. . . . 
Tor re jón de Velasco . 
Estación 
id 
Id 
Es tac ión . 
Navalcarnero. . . . 
Menlrida . . . . . 
Humanes de Madrid . 
Alcorcón 
Navalcarnero. . . 
Mentrida 
Estación 
I d . 
Navalcarnero. . . . 
Id 
Estación 
Vil lamanta 
Rozas 
Villamanta 
Es tac ión 
á k m . 11 
26 
19 
20 
14 
26 
25 
5 
10 
21 
9 
10 
11 
15 
8 
15 
7 
16 
6'5 
6 
12 
5 
Villalba. 
70 
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PARTIDO DB SAN LORENZO DHL ESCORIAL 
Consta do 24 Ayuntamientos con 23,952 habitantes 
Aravaca 
Cercedilla . 
Colmenar del Ar royo . . 
Colmenarejo 
Collado Mediano 
Collado v ü i a l b a 
Escorial (El) 
Fresnedillas 
Galapagur 
Guadarrama 
Majadahonda 
Molinos (Los) 
Navalaga mella 
Pardo 
Robledo de Chávela . . . 
Rozas de Madr id (Las). . . 
San Lorenzo del Escorial . 
Santa Mar ía de la Alameda. 
Torrelodones 
Valdemaqueda. . . . . 
Valdemorillo 
Villanueva del Pardil lo. . 
Zarzalejo 
Distancia 
á la capital 
del partido 
PARTIDO DE SAN MARTÍN DE VALDEIOLBBIAS 
Cons tada TAyuntamientos con 11,98* habitantes 
Cadalso. . 
Cenicientos 
Navas del Rey 
Pelayos 
Rozas de Puerto Real. . . 
San Mar t in de Valdeiglesias. 
Vil la del Prado 
P a R T I O © O E T O R R E L f t G D N f l 
Consta de 46 Ayuntamientos con 17,699 habitantes 
Acebeda (La) 
Alameda del Valle 
Berzosa 
Berrueco (El) 
Braojos 
B u i t r a g ó 
Bustarviejo 
Cabanillas de la Sierra 
Cabrera (La) 
Canencia 
Cervera de Bu i t r agó 
Garganta de los Montes. . . . 
Gargantilla 
Gascones 
Hiruela (La) 
Horcajo de la Sierra 
Horcajuelo de la Sierra. . . . 
Lozoya. . . 
Lozoyucla 
Mada reos 
Manj i rón 
Montejo de la Sierra 
Navalafuente 
Navarredonda. . 
Navas de B u i t r a g ó (Las). . .. . 
Oteruelo del Yiúle 
Paredes de B u i t r a g ó . . . . 
Patones 
Pini l la del Valle 
P i ñ u é c a r - . 
P r ó d e n a del R incón 
Puebla de la Mujer Muerta (La). 
Rascafr ía 
R e d u e ñ a 
Robledillo de la Jara 
40 
17 
20 
11 
15 
17 
1 
11 
16 
10 
34 
13 
12 
40 
8 
33 
12 
18 
17 
11 
20 
9 
Cateí for ía 
7 
15 
14 
5 
10 
15 
36 
33 
17 
i i 
28 
22 
16 
6 
11 
27 
l l 
22 
22 
24 
30 
37 
33 
33 
16 
27 
18 
27 
10 
30 
88 
38 
35 
5'5 
33 
27 
35 
34 
38 
5^5 
16 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vüía 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
V i l i a 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
' V i l l a 
V i l l a 
Villa 
V i l l a 
V i l l a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l ia 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
Lugar 
N ú m e r o 
de e d i ñ e i o s 
y alberg-ues 
177 
413 
157 
111 
195 
242 
237 
183 
270 
271 
314 
321 
166 
132 
445 
149 
551 
517 
95 
97 
782 
87 
375 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
419 
599 
270 
47 
941 
682 
165 
236 
42 
181 
194 
237 
762 
115 
152 
401 
116 
288 
283 
114 
93 
286 
202 
303 
338 
5 i 
249 
25 i 
115 
120 
137 
118 
137 
117 
106 
151 
178 
124 
351 
48 
210 
750 
1,045 
455 
354 
579 
1,157 
1,567 
404 
821 
76i 
905 
557 
620 
2,283 
1,376 
998 
4,367 
790 
324 
268 
1,968 
471 
675 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
2,083 
2,133 
772 
178 
670 
3,767 
2,405 
263 
407 
93 
240 
299 
628 
1,285 
323 
431 
552 
200 
385 
392 
197 
209 
423 
353 
561 
589 
147 
300 
450 
183 
294 
192 
216 
240 
298 
274 
296 
301 
295 
758 
125 
401 
Pozuelo de Ala rcón . 
Es tac ión 
Chávela 
Torrelodones. . . 
Es tac ión 
I d . . . . ; 
Id 
Robledo 
Torrelodones. . 
Vil lalba 
Rozas (Las) . . . 
Es tac ión 
Zarzalejo . . . . 
Madr id 
Es tac ión 
Id 
Id 
Escorial 
Es tac ión . . . . 
Robledo 
Escorial 
Rozas (Las) . . . 
Es tac ión . . . . 
Vil la del Prado. 
I d . . . . 
Robledo. . . . 
Vil la del Prado. 
I d . . . . 
Id . . . 
Es tac ión . . . 
Segovia 
I d 
Junquera 
Madr id . . . . . . 
Alpedrete 
Id 
Madr id 
Tor r e jón de Ardoz. . 
I d 
Villalba 
Madr id 
Vil la lba 
I d . . . . . . 
Alpedrete . . . . 
Espinosa (Guadalajara 
Alpedrete, . . . . 
Humanes 
Alpedrete 
Madr id 
Alpedrete 
Id 
Id 
Id 
Id 
Guadalajara. , . . 
Alpedrete 
Madr id 
Meco. . . . . . . 
Alpedrete 
Id 
Id 
Humanes. . . . . 
Alpedrete 
Madr id 
Alcalá de Henares . 
á k m . 2 
» 11 
a 5 
9 
10 
13 
7 
10 
7 
12 
14 
18 
10 
18 
15 
50 
22 
38 
45 
52 
48 
55^ 
42 
47 
40 
60 
45 
55 
53 
55 
59 
66 
3;) 
60 
40 
68 
37 
48 
49-5 
30 
105 
32 
33 
34 
35 
35 
27 
51 
52 
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P A R T I D O D E T O R R E L A G U N A 
C c n s U de 46 Ayuntamientos con 17,699 habitantes 
Robregordo.. 
Serna (La). , 
Serrada . , 
Sieleiglesias 
Somosierra. . 
Torrelaguna. 
Torremocha. 
Valdemanco. 
Vellón (El) . 
Venturada. , 
Vil lavieja . . 
Distancia 
k la capital 
del partido 
36 
4'2 
22 
14 
41 
5 ^ 
14 
2 ^ 
8'3 
20 
C a t e g o r í a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
N ú m e r o 
de e d i ñ e i o s 
y albergues 
175 
148 
76 
67 
108 
594 
98 
193 
392 
80 
286 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
378 
162 
143 
82 
189 
2,423 
157 
298 
757 
180 
330 
E s t a c i ó n del ferrocarril mas p r ó x i m a 
Segovia 
Alpedrete. . . . 
Alcalá de Henares 
Alpedrele. . . . 
Segovia . . . . 
Alcalá de Henares 
Id 
Alpedrele. . . . 
Tor re jón de Ardoz 
Id 
Alpedrete. . . . 
á k m . 52 
» 52 
» 61 
» 51 
» 49 
» 40 
» 41 
» 40 
» 34 
» 30 
» 48 
P R O V l f l G I i l DE IWAüflGfl 
S i t u a c i ó n geográf ica y limites^ — L a costa .—Orograf ía , — Hidrografía. - Vía» de comunicac ión . — eiima.—Agricultura. 
—Industria y eomercio. — Pob lac ión . — L a Capital . — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—La pro-
vincia de Málaga se encuentra situada entre los 
36° I T y 37° 18' de latitud, y entre 0o 8' y Io 43' de 
longitud occidental del meridiano de Madrid, en la 
costa del Mediterráneo. Confina al Norte, con las 
de Sevilla y Córdoba; al Este, con la de Granada; 
al Sur, con el Mediterráneo, y al Oeste, con las de 
Cádiz y Sevilla. 
El linde Oeste empieza en la costa, á la orilla 
izquierda del río Guadiaro, siguiendo por ella un 
trecho, hasta que atravesándolo, se dirige hacia el 
Norte en busca de la sierra que divide las aguas 
del mencionado río y el de Hozgarganta; pasa lue-
go por el Este de Jimera^ Montera, Ubrique, Be-
naocaz, Villaluenga y Grazalema, términos de la 
provincia de Cádiz; sigue al Norte de Montejaque 
perteneciente á la de Málaga; al Este de Setenil y 
Alcalá del Valle, correspondientes á la de Cádiz; 
al Oeste de Cañete la Real y Almargen, por las 
vertientes del Guadalquivir y la sierra de Yeguas; 
continúa al Oeste de Fuente de Piedra y Alameda 
y termina en el Genil, junto á su márgen iz-
quierda. 
El linde Norte^ excesivamente corto, principia 
en el punto citado del Genil; sigue por la orilla iz-
quierda del mismo hasta tocar con Iznajar. 
El linde Este va por el Norte de Villanueva de 
Tapia y Oeste de las Salinas reales á buscar el 
nacimiento del Riofrío en la Sierra de Alhama; se 
dirige por el Oeste de Zafarraya y Jatar al Sur de 
la sierra Tejea ó Pelada y nacimiento de los ria-
chuelos Cúllar, Alcontar y la Miel, hasta terminar 
en la costa, junto á la torre del Pino, pasando por 
encima del estribo de la expresada sierra. 
El linde Sur lo constituye la costa y tiene en 
junto la provincia una superficie de 7,349 kilóme 
tros cuadrados. 
LA COSTA.—Desde el cabo de la Sardina hasta 
la punta de Cerro-Redondo^ hay una extensión de 
148 kilómetros. A partir del cabo de la Sardina se 
encuentra cerca de la Riva un excelente fondeade-
ro para los vientos de Sudoeste y Noroeste, Sigue 
luego frente á Estepona otro fondeadero para em • 
barcaciones menores. Siguen después las torres de 
Baños, de las Bóvedas, del Duque y del Aucón y 
en un pequeño golfo la ciudad de Marbella; después 
de varios accidentes se encuentran las puntas Cala 
Moral y Cala Burras, siguiendo el castillo de Fuen-
girola, cuya ensenada termina en una punta salien-
te, en que está la torre Quebrada, Tras la torre 
Bermeja, que sigue á continuación, se adelanta el 
castillo y punta de Torremolinos^ siguiendo la pla-
ya donde desemboca el río Gordo ó Guadalhorce. 
El puerto de Málaga es de los más interesantes 
del Mediterráneo, ya por lo concurrido que es de 
buques nacionales y extranjeros para transportar 
los privilegiados frutos que produce la provincia y 
los de las de Córdoba, Jaén, Granada y parte de 
Sevilla, y ya porque estando cerca de Gibraltar, 
es el único puerto que tienen los buques para l i 
brarse de los temporales del Este. Hállase este 
puerto situado en el fondo de la ensenada del mis-
mo nombre^ que comienza en la punta de Torremo-
linos y termina en la de los Canales. Los viento
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del Este son los más violentos, encontrándose en 
su dirección una longitud grandísima de mar libre, 
en la dirección Sur y Sudoeste, la extensión del 
mar está sólo limitada por las costas africanas. 
Contra los vientos del segundo cuadrante se abri-
gó al puerto de antiguo, construyendo un muelle 
orientado hacia el Sudoeste. 
Las obras del abrigo consisten en dos diques: el 
del Este que deñende de los mares del Sudeste y el 
del Oeste, que se opone á las del Sudoeste poco 
intensas, pero muy frecuentes, quedando entre sus 
morros una boca de 300 metros de ancho. Ambos 
diques se encorvan para terminar paralelos á la 
costa. Dos diques transversales interiores, situados 
en una misma alineación, dividen el antepuerto del 
puerto propiamente dicho, completan el abrigo. El 
antepuerto tiene unas 30 hectáreas de superficie y 
las dársenas 35, de suerte que el espacio abrigado 
suma 65 hectáreas. 
Sigue la playa hasta Velez-Málaga, cuyo puer-
to, además de reunir las condiciones para toda clase 
de embarcaciones, está al abrigo de los vientos del 
Oeste. A la distancia de cinco kilómetros de costa 
alta y escarpada, sin playa alguna, encuéntrase el 
puerto de Nerja; corre desde ésta un pedazo de 
costa de bastante elevación, después de la cual se 
halla la ensenada de la Herradura y la punta del 
Cerro-Redondo en la que termina la costa de la 
provincia. 
O R O G R A F Í A . — E s t a provincia está cruzada por 
serranías derivadas de la cordillera Penibética; es 
en general montuosa, siendo pocas y de pequeña 
extensión las llanuras. En la descripción de aqué-
llas, hace notar el Sr. Bisso que el Tejeda es el 
nudo de una cordillera que, partiendo de Sierra 
Nevada cruza de Este á Oeste el ángulo septentrio-
nal que forma la provincia, formando al declinar 
el puerto de Zafarraya por un lado, y por el otro, 
en ondulaciones más suaves, las sierras de Almija-
ras, de Luján y de Gador. En la falda y en la sec-
ción meridional de aquella eminencia se halla To-
rrox, junto al Mediterráneo y cerca de los cerros 
de Lagos y la Rábita; algo más lejos están situa-
dos Algarrobo y Arches; más elevada Competa, y 
no tanto Corumbela. Sobre la pendiente del cerro 
del castillo aparece Frigiliana, en forma de anfi-
71 
teatro y próxima á Nerja, en medio de una llanura 
rodeada de montañas. 
En la comarca de Velez-Málaga y no lejos de 
la costa, comienza á elevarse la sierra de Alhama, 
que desde Zafarraya corre hacia Alfarnate y río 
Gordo, en tanto que la Tejeda va todavía exten-
diéndose por Alcaucín, Canillas de Aceituno, la 
Puebla de la Viñuela, Vélez-Málaga hasta capital 
del partido. Desde este punto corre hacia Are-
nas y Daimalos; entra en el partido de Torrox, 
forma un semicírculo al Este. Sus secciones se de-
nominan sierra de Canillas, de Val de Infiernos, de 
Benthorada, de Rengal, de Casamán, de Almaya-
te y de Cerro Quemado. Paralela á esta vertiente, 
arranca la montaña de Santo Pitar que entrando 
por las inmediaciones de Benamargosa, termina en 
el Mediterráneo por la torre de Moya y el Peñón^ 
dejando en una explanada el castillo del Marqués. 
Entre estas ramificaciones del Tejeda y Santo Pi-
tar hay otras montañas secundarias. 
Formando arco con las elevaciones menciona-
das, destaca en el centro de la provincia la sierra 
del Torcal que se denomina sierra de Jorge en la 
parte septentrional y sierra del Jobo en la meridio-
nal. Sigue la sierra de Saucedo. De las prolonga-
ciones hacia el Este constituyen la sierra de Nebral 
y las bifurcaciones que forman el semicírculo don-
de se asienta Antequera: una constituye la sierra 
de las Cabras y más al Occidente se levanta el ver-
dadero núcleo del Torcal. Forman el segundo nú-
cleo importante de la cadena de montañas de la 
provincia las sierras de Junquera, de Tolox^ Blan-
quillo y las Nieves. 
Por el Sur de la Boca del Asno, paralelas á los 
montes de Antequera, destacan en la llamada hoya 
de Málaga varias elevaciones, que son dependencias 
de la serranía de Ronda. Junto al pie del Torcal 
comienza la sierra de la Estacada que termina en 
el valle de Alora. Más al Sur se eleva el cerro de 
las Lombardas^ el de Percila, Sierra Pelada y el 
monte Atalaya. Cierran por el Sur y Sudoeste la 
cuenca del Guadalhorce y la vega de Málaga, en-
lazando con la sierra de las Nieves, la Blanquilla ó 
de Tolox, y sus estribaciones unidas á la de Ojén 
ó sierra Bermeja, cuya suave falda termina en la 
costa, junto á la Fuengirola. 
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Perpendicular á la sierra Bermeja se levanta la zo, fecunda la vega de Archidona, se enriquece 
de Mijas que termina en la punta de Torre Molinos, con las aguas del Ciervo, cruza entre las sierras de 
de ella parten varios ramales que se extienden por las Yeguas y peña de los Enamorados, y forma una 
las jurisdicciones de Alhaurín el Grande, Alhaurín cascada al penetrar en la vega de Antequera, que 
de la Torre, Churriana, Torre Molinos^ Mijas y riega hasta Bobadilla. Recoge otras muchas co-
Benalmádena. La sierra de Cártama se destaca en rrientes, entra en la vega de Málaga y desagua en 
la Vega de Málaga. en el Mediterráneo. 
Del núcleo montañoso del Norte de la provincia El río de Velez-Málaga nace en la sierra de 
se separa la sierra de Ronda, enlazada á la sierra Jobo, una de las estribaciones de la cadena del 
de Aguas. Desde los comienzos de la serranía de Torcal formado por dos arroyos, y después de re-
Ronda, en el partido de Campillos, se ve la sierra cibir numerosos afluentes y ser designado con los 
de Yeguas, que limita la vega de Antequera en nombres de Alfarnate, río deSabar^ río Gordo, río 
gran parte. Sigue la sierra de la Camorra. Como de Benamargosa y río de Vélez, desagua al Sur de 
prolongación de la sierra de Teba se puede consi- la mencionada ciudad. 
derar la del Padrastro. De ese ramal forman parte De la fuente del Cerro y del cerro del Santo 
las sierras de Almodión y de las Lajas, que decli- Pitar se desprende el primer afluente del río Bena-
fian en Cuevas, población situada sobre un estribo galtón. Acrecido éste con las vertientes del Borja 
de la sierra Ortagicán. A l Sur se abre una meseta y fuente de la Reina recibe los arroyos Totalán, 
por los llanos de la Morena, que se extienden hasta el de Olías y las aguas del Jabonero, terminando 
las cercanías de Ronda, ciudad encerrada entre en la punta de los Cantales. 
varias cordilleras. A partir de esta población se El río de la Miel desciende de los remates de 
extienden hasta el mar numerosos contrafuertes y sierra Tejada y termina cerca del Tajo del Cal-
estribaciones, que se multiplican y abren en forma derero. 
de abanico, mereciendo citarse la sierra del Hacho El Nerja, que durante su curso cambia este 
y los montes Cañutos, Horcajos, Haudarboleta, nombre por el de Río Seco, se forma con dos arro-
Humbría, Alcarihuela, Reyerta, Manga; Salto del yos que nacen en la vertiente del Tejada, uniéndose 
Calderero y la colina de la Campana, que se elevan aquéllos en las inmediaciones de Frigiliana y ter-
en el distrito de Estepona, en derredor de Jabrique mina á tres kilómetros de la población que le da 
la Nueva. nombre. Se le unen los arroyos de la Mina, de la 
HIDROGRAFÍA.—Exceptuando las aguas que Matanza, del Granado y de la Pozanca. 
descienden por las faldas y contrafuertes septen- Recorren y fertilizan la misma comarca los ríos 
trionales de las sierras situadas al Norte de Archi- Torrox y Riofrío ó Canillas de Albaida, enrique-
dona y de la provincia, aguas que recoge el Genil, cidos con el tributo de varios arroyos, 
todos los ríos *de la provincia de Málaga desaguan El Guadalmedina es un torrente seco en verano, 
en el mar directamente ó confluyen con otros. Hay pero cuyas avenidas son devastadoras; desciende 
varias cuencas á saber: las del Nerja, Torrox, Olías, de los contrafuertes del Torcal, se dirige á Málaga, 
Guadalmedina y Guadalhorce, la de estos dos ríos cuyos arrabales separa de la ciudad y desemboca 
la más extensa y que ocupa la parte media de la en el Mediterráneo después de un curso de 38 kiló-
provincia, teniendo por el mismo puerto de Mála- metros. 
ga su salida; la del Marbella, del Río Verde, del de VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Los medios de co-
Estepona y otros^ que también corren por estre- municación con que cuenta la provincia y que fa-
chos valles y cañadas, y la del Guadiaro que baja cilitan en gran manera las operaciones mercantiles 
de las cercanías de Ronda; recoge las aguas del son tan variados como numerosos, debiendo citar 
Gaucín poco antes de su desagüe. en primer término el ferro-carril general de Málaga 
El río Guadalhorce tiene su origen en la sierra á Sevilla, que tiene en la misma las estaciones de 
de Jorge, recoge la corriente del arroyo del Cere- Málaga, Campanillas^ Los Remedios, Cartana, 
— — 
Trigo 
Maíz. 
Cebada. . . . . . fecano 
(Regad ío 
Garbanzos 
Habas. 
Jud ía s 
SUPERFICIE 
l e c t i r m 
iSecano 109,100 
/Regad ío 3.552 
. . . . 1,410 
30,449 
2,062 
2,410 
12,273 
217 
PRODUCCION 
QuinUles m é t r i c o s 
354,252 
21,944 
2,334 
44,675 
14,271 
13,192 
31.403 
1,172 
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Pizarra, Alora, El Chorro, Gobantes, Bobadilla y la India. El plátano^ el chirimoyo y el tamarindo 
(empalme con las líneas de Alg'eciras y Granada), son tan buenos aquí como en América, y el caca-
sigue la estación de Fuente de Piedra para seguir huete da con abundancia exquisito aceite, 
después las estaciones de la provincia de Sevilla. Los bosques son pocos y no muy poblados ni 
Desde Bobadilla se dirige la línea á las estaciones de gran extensión; los de Marbella, admirados an-
de Antequera, La Peña^ Archidona y Salinas. tes por su excepcional frondosidad, han ido des-
Ferrocarril de Bobadilla á Algeciras que tiene apareciendo. Los terrenos llanos se destinan por lo 
en esta provincia las estaciones de: Campillos, común á cereales. 
Teba, Almargen, Cañete la Real, Parchite, Ronda, La cosecha de cereales en 1900 ha sido la si-
Arriate, Montejaque, Benaoján, Jimera, Cortes, guíente: s 
Gaucín y San Pablo-
Carretera de Bailén á Málaga por Jaén y Gra-
nada; la de Cuesta del Espino á Málaga por Mon-
tilla^ Lucena y Antequera; la de Cádiz á Málaga 
por Chiclana, Algeciras, San Roque y Marbella; 
la de Málaga á Nerja; la de Jerez de la Frontera á 
Ronda; la de Vélez-Málaga á Torre del Mar; la de 
Coín á Cartafta; la de Coín á Marbella y algunas 
otras del Estado y de la provincia, además de mu-
chos caminos vecinales. 
C L I M A . — E l clima de Málaga es delicioso. Du-
rante el verano, exceptuando los días en que corre 
el viento Noroeste, llamado vulgarmente feiral, 
puede decirse que se disfruta una temperatura 
agradabilísima. El viento Este, húmedo en todas 
las estaciones, por proceder del mar, resulta deli-
cioso en la estación veraniega. 
De un estudio comparativo del clima de Mála-
ga, de Nápoles, Roma^ Piza, Isla de Madera, Niza 
v Argel, hecho por D . Vicente Martínez Montes, 
copiamos las siguientes líneas: 
•'De los seis climas descritos, dos son conoci-
damente húmedos: Roma y Piza; dos decididamen-
te secos: Niza y Argel; Nápoles, más bien seco que 
húmedo, y Madera, que se encuentra entre estos 
dos extremos. A esta clase pertenece el de Málaga 
aventajando al de Madera, en la estación de in-
vierno. 
A G R I C U L T U R A . — L a parte montuosa que es la 
más extensa y que está cortada por una multitud 
de valles, es muy fructífera, particularmente en 
vinos, justamente celebrados. Las viñas se dan 
bien, y no sólo en las laderas sino también en los 
valles y en los altos cerros. Abundan toda clase de 
frutos indígenas y exóticos, la caña dulce común 
y la de Otaiti, se dan también como en las Antillas 
Procede la pasa de los partidos rurales de la 
costa de Levante, cuyas tierras están pobladas de 
viñas desde la capital hasta Nerja, siendo las co-
sechadas en la dehesa de Vélez-Málaga las más 
estimadas por su calidad. La fama de los vinos que 
allí se elaboran es merecida desde hace siglos, y la 
alcanzaron extraordinaria á fines del siglo X V I I I , 
siendo considerados como los más excelentes y ex-
quisitos entre los licorosos. 
Para formar idea de la variedad de productos 
vejetales que se obtienen en la provincia que des-
cribimos, basta notar que en el partido de Archi-
dona se cosecha trigo, cebada, centeno, escaña, 
maíz, habas, yeros, judías, lentejas, hortalizas, 
frutas, aceite y uvas; en el término de Estepona, 
además de 20,000 hectólitros de cereales, abunda 
la uva y gran variedad de frutas de las zonas tem-
pladas y tropicales; en el partido de Málaga se ob-
tienen los productos propios de la zona más cálida, 
y las producciones de la comarca de Nerja, con 
razón fueron ya celebradas por los escritores 
árabes. 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — E S la provincia más 
industrial de Andalucía y si bien la inmensa mayo-
ría de los habitantes se dedican al cultivo de los 
campos y á la arriería, en varios pueblos y hasta 
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en los rurales existen telares de lienzos. En algunos 
puntos se fabrican cintas, colchas y mantelería, 
pleitas y sombreros de palma, objetos de esparto, 
fábricas de jabón, curtidos, tintes, paños ordina-
rios, papel blanco y de estraza, azúcar, armas de 
fuego, hilados y tejidos de algodón, de lana y de 
seda^ fábricas de aguardientes, siendo muy esti-
mados los de Junquera, Gaucín y Ojén, fábricas 
de abanicos, molinos de aceite de olivas, fábricas 
de conservas, pesquerías^ fábricas de azúcar, pas-
tas para sopa y otras varias. Es muy notable la 
ferrería de Heredia, en que se fabrican hierros re-
dondos, cuadrados y planchas, piezas de máquinas, 
motores y calderas, prensas, puentes, etc., etc. 
Elabóranse los vinos que tanta aceptación tie-
nen en los mercados nacionales como en los ex-
tranjeros, prepárase la rica pasa que se exporta 
para todas partes, elabórase azúcar de caña y de 
remolacha. Hay f íbricas de ácido cítrico, de alba-
yalde, botones, colores, crémor-tártaro, de choco-
lates, de productos químicos, de cal, de yeso, de 
ladrillos y de otros productos. 
La industria azucarera es muy considerable, y 
por los años de 1884 y 1885 en que llegó á su apo-
geo, sostenía 15 fábricas movidas á vapor y dise-
minadas á lo largo de la costa, representando un 
valor de unos diez millones de pesetas y moliendo 
86.000,000 de kilogramos de caña miel, con un 
producto de 7 500,000 pesetas anuales. 
La fábrica de hilados y tejidos de algodón lla-
mada Industria Malagueña es un establecimiento 
de primer orden. Produce veinte mil piezas de te-
las semanalmente, dando ocupación á unos mil 
obreros. 
La fábrica La Aurora teje unas nueve mil pie-
zas semanales. 
Explótanse varias minas de plomo, hierro, gra-
fito ó lápiz plomo; hay canteras en Mijas, cuya fa-
mosa piedra es una especie de ágata de aguas de 
colores opacos. La de Benalmádena, que se aseme-
ja al ágata más pura, es de una gran riqueza. 
Siendo Málaga provincia marítima y contando 
con una riqueza natural tan privilegiada, no es de 
extrañar que el comercio sea muy activo. Los 
principales artículos de exportación son los vinos, 
las pasas, moscateles de fama universal, higos se-
cos, ciruelas procedentes de la provincia de Córdo-
ba, aceite de olivas de Jaén, Córdoba y Granada, 
uvas de Loja, limones, garbanzos, maíz, granadas, 
naranjas y otras varias frutas, y se exporta tam-
bién mucho pescado. El comercio de importación 
es más reducido, porque gran parte del consumo 
es de frutos del país; esto no obstante recibe cerea-
les y otros productos agrícolas de las provincias 
limítrofes, coloniales, drogas, quincalla, ferretería, 
tejidos y otros varios artículos elaborados en Cata-
luña. 
Muchas, notables y en extremo concurridas son 
las ferias que se celebran en la provincia, debiendo 
mencionar las de Alhaurín de la Torre, Alora, Alo-
zaina, Archidona, Campillos, Almargen, Ardales, 
Estepona, Fuengirola, Ojén, Ronda, Nerja y Vé-
lez-Málaga, en todas las cuales se verifican impor-
tantes transacciones ya sea en ganados, ya en fru-
tas y caldos. 
P O B L A C I Ó N . —C o n s t a esta provincia de cuatro 
ciudades que son: Antequera, Málaga, Marbella y 
Ronda; 82 villas, 28 lugares, 31 aldeas, 1,815 ca-
seríos y 15,041 edificios diseminados por el campo. 
En junto hay 104,614 edificios y albergues, de los 
cuales 38,362 son casas de un piso. 55,809 de dos 
pisos y 6,650 de tres ó más pisos. 
PARTIDOS J U D I C I A L E S 
Alora . . . . 
Antequera. . 
Archidona. . 
Campillos. . 
Goín. , . . 
Colmenar. . 
Estepona.. . 
Gauc ín . . 
Málaga . . . 
Marbella. . . 
Ronda.. . . 
Torrox. . . 
Vé lez -Móla»a . 
£ d i £ c i « s 
j albergues 
8,016 
7,24{> 
6,437 
6,615 
7,031 
6,972 
7,239 
5,552 
15,375 
6,030 
9,480 
8,587 
10,028 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
Varones Hembras 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 226,824 249,854 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 179 192 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 9,196 4,080 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 3 3 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . . 5,100 2,911 
I d . e x t r a n j e r o s .t ' 46 26 
POBLACIÓN DE D E R E C H O 
236,202 v a r o n e s , 254,129 h e m b r a s , t o t a l 490,331. 
POBLACIÓN D E H E C H O 
232,149 v a r o n e s , 252,983 h e m b r a s , t o t a l 485,132. 
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LA CAPITAL.—A orillas del Mediterráneo y en 
terreno algfo accidentado, se halla situada Málaga, 
una de las primeras ciudades de España y univer-
salmente conocida por la importancia de su puerto, 
por los ricos y abundantes productos de su suelo 
que exporta á todo el mundo, y por la benignidad 
de su clima que hace de ella una excelente estación 
de invierno. 
El casco de la población consta de 9,156 edifi-
cios, la tercera parte de los cuales son de una sola 
planta y el resto de dos ó más pisos. Las afueras 
constan de gran número de casas de labor y pe-
queños caseríos, la barriada de Bellavista; El Mor-
lanco, El Palo Pedralejo^ Puerto de la Torre^ Santa 
Inés y Valle de los Galanes, que con los edifícios y 
albergues diseminados componen 11,678. 
No hace muchos años conservaba todavía Má-
laga el aspecto morisco: habitaciones estrechísimas, 
calles angostas cruzadas á cada paso por cober-
tizos colocados sin simetría, un hacinamiento de 
casas edificadas en un pequeño espacio y en las 
cuales vivía una gran masa de población. 
Tal era Málaga en la época árabe y tal con-
tinuó siendo hasta hace poco; pero en menos de 40 
años se ha reformado mucho y se han construido 
edificios suntuosos. Diferentes calles tiradas á cor-
del y formadas por elegantes edificios han susti-
tuido á las sucias y estrechas callejuelas. 
Entre las principales calles que embellecen ac-
tualmente Málaga, merece especial mención la 
calle del Marqués de Larios, compuesta en doce 
hermosos edificios. 
Entre los principales edificios debemos mencio-
nar el Palacio episcopal, la Casa Consistorial, el 
teatro Cervantes, la Aduana, la Audiencia, la Pla-
za de Toros, el mercado de Alfonso X I I , distin-
guiéndose entre todos la Catedral, que si bien no 
es de las que despiertan la atención del artista 
por su antigua arquitectura y delicados detalles^ 
y si carece de aquella poesía de los templos 
de la Edad Media con sus históricos recuerdos, 
presenta otros atractivos, como son tanto su po-
sición como el lujo y riqueza, sobresaliendo entre 
todos los detalles la soberbia escalinata de már-
mol que lo eleva á unos seis metros del nivel 
de la calle. La planta y formas principales de este 
edificio, así como su extructura^, son sin disputa 
alguna las de un buen templo de la época del Re-
nacimiento, si bien se nota en el desarrollo y con-
tinuación de la fábrica cierta adulteración. 
La fachada principal consta de dos cuerpos con 
ocho columnas de mármol. Los ingresos que co-
rresponden al uno y al otro lado del crucero están 
adornados cada uno con dos torres redondas. La 
forma interior de esta Catedral está constituida por 
tres naves cortadas por el crucero. Finalmente 
debe mencionarse la magnífica sillería del coro, 
que es una verdadera maravilla. 
El Gibralfaro, es una fortaleza que fué reedi-
ficada por Abderramán, rey de Córdoba el año 787. 
Se halla rodeada de fuertes muros almenados, 
vetustos torreones y profundos fosos. 
La Alcazaba, es el lugar donde residían los 
emires. Este monumento de la antigüedad llama 
hoy poco la atención por estar mal conservado. 
Tenía dos puertas, 110 torres principales, un 
hermoso jardín, unos baños y una mezquita. 
El monumento de más mérito que se conserva 
en las Afueras es el Castillo de Santa Catalina, 
enclavado en el cerro de La Caleta, desde donde 
se descubre un risueño panorama. 
Hay en Málaga buenas fondas, hoteles y cafés, 
así como centros de enseñanza, tales como la Es-
cuela de Comercio é Instituto, Academia de Bellas 
Artes y el Conservatorio de Música. 
Hay por último magníficos paseos como son: los 
de la Alameda, Parque, el nuevo paseo de Here-
dia^ Capuchinas y Camino Nuevo, que es el más 
hermoso tanto por su extensión como por los mag-
níficos panoramas que desde el mismo se admiran. 
La barriada del Palo y Pedralejo está formada por 
preciosos palacios y chalets que rivalizan en sun-
tuosidad y buen gusto. Allí hay alcázares seme-
jantes á los de Oriente, • castillos como los de la 
Edad Media y palacios señoriales. 
Merece especial mención la industria de alfare-
ría^ que tanta importancia alcanzó en tiempo de 
los árabes. Muchas son las fábricas de cerámica y 
materiales de construcción que funcionan en Mála-
ga, y si algunas trabajan con procedimientos mo 
dernos, en las más se trabaja la arcilla en una for-
ma primitiva conservando su antiguo carácter. 
72 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897; número de edificios seg-ún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E a L O R » 
Consta de 6 Ayuntamientos con 33,502 habitantes 
Almogía , . . 
Alora . . . . 
Alozaina. . . 
C á r t a m a . . . 
Casara bonela 
Pizarra. . . 
P a R T I D O OE a X T E Q U E R a 
Consta de 5 Ayuntamientos con 33,679 habitantes 
Antequera. . . . 
Fuente de Piedra.. 
Humil ladero. . . 
Mol l ina 
Valle de Abda lag í s 
P H R T I O © D E A R t í H I O O N a 
Consta de 8 Ayuntamientos con 29,537 habitantes 
Alameda 
Archidona 
Cuevas Bajas . . . . 
Cuevas de San Marcos.. 
Villanueva de Algaidas.. 
Villanueva del Rosario.. 
Villanueva del Trabuco. 
Villanueva de Tapia . . 
P a R T I D © D E e a M P I L L O S 
Consta de 9 Ayuntamientos con 90,582 habitantes 
Aimargen, . 
Ardales 
Campillos. . . 
Cañe te la Real.. . 
Carratraca. . 
Cuevas del Becerro. 
P e ñ a r r u b i a . . 
Sierra de Yeguas.. 
Teba 
P a R T I D © O E e o i N 
Consta de 5 Ayuntamientos con 26,129 habitantes 
Alhaur ín el Grande. 
Coín 
Guaro 
Monda 
Tolox 
P a R T I D © D E e © L M E N a R 
Consta de 10 Ayuntamient ' s con 23,518 habitantes 
Alfarna te . 
Alfarnatejo. . 
A l m á c h a r . . 
Borge . . . 
Gasa bermeja. 
Colmenar. 
Gomares . . 
Gúlar . . . , 
Periana. . 
R íogordo . . . 
P a R T I D © D E E S T E P © I V a 
Consta de 6 Ayuntamientos con 20,661 habitantes 
Casares 
Estepona 
Genalguacil 
Jubrique 
Manilva 
Pujerra • . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
15 
n 
20 
13 
7 
20 
17 
16 
15 
16 
18 
10 
12 
8 
10 
15 
20 
22 
23 
30 
9 
6 
8 
8 
13 
13 
9 
15 
14 
3 
13 
14 
11 
14 
10 
13 
22 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Luga r 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,713 
2,124 
1,394 
9J2 
1,054 
819 
5,003 
320 
318 
75-
1,031 
1,592 
522 
1,004 
998 
582 
461 
247 
316 
1,010 
1,118 
1,101 
408 
544 
277 
634 
1,207 
2,223 
2,131 
766 
998 
913 
875 
190 
527 
418 
1,062 
1,257 
463 
472 
993 
715 
1,615 
3,180 
526 
169 
757 
92 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
6,451 
10,246 
3,219 
5,479 
4,715 
3.392 
24,344 
1,405 
1,486 
3,384 
3,060 
3,970 
7,620 
2,394 
4,741 
4,682 
2,740 
2,300 
1.110 
1,692 
4,730 
5,566 
4.831 
1,595 
2,658 
1,409 
3,166 
4,935 
7,914 
8,645 
3,029 
3,451 
3,090 
2,716 
687 
1,901 
867 
3.585 
4,075 
2,016 
1,297 
3,713 
2,661 
5,458 
8,307 
1,290 
2,114 
3,126 
366 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Alora. . á km. 15 
E s t a c i ó n . . . . . . 
Pizarra. , . . . . . » 14 
Estación 
Alora » 13 
Estación 
Es tac ión . . 
I d . . . . 
Fuente de Piedra. 
I d . 
Gobantes . . 
Roda. . . 
Es tac ión . . 
Archidona 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Salinas. . 
E s t a c i ó n . , 
E l Chorro. 
Es tac ión . . 
I d . 
Alora . . . 
Setenil. . 
Goban'es. 
Campillos. 
E s t a c i ó n , . 
C á r t a m a . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Archidona. 
I d . 
Málaga . . 
Id . 
Antiguera. 
Má laga . . 
I d . 
Id . 
Archidona 
Id . 
Gaus ín . 
I d . 
Id 
I d . 
Id . 
10 
12 
16 
18 
10 
12 
8 
6 
10 
3 
3'5 
8 
Jimera de Libar . 
10 
10 
19 
21 
25 
16 
18 
20 
21 
16 
21 
22 
21 
22 
23 
8 
18 
7 
16 
16 
12 
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P A R T I D O D E G a u e i X 
Consta de 8 Ayuntamientos con 16,313 habitantes 
Algutocín . 
Alajtile. . 
Benadalid, 
Be n a la u ría 
B e n o r r a b á . 
Corles de la Frontera. 
Gaucín 
J ímen . i de Libar . . 
P a R T I D O D E MáLftGA 
Consta de 8 Ayuntamientos ron 142,243 habitantes 
Alhaur ín de la Torre . 
Benagulbón 
Churriana 
Mólaga 
Moclinejo 
Olios 
T o i T e m o l i n o s . 
T o l a l á n . , 
P H R T I D O D E M a R B E L L H 
Consta de 7 Ayuntatnlentos con 24,63fi habitantes 
Benahavis. . 
B e n a l m á d e n n . 
Fuengirola. . 
I s lán . . . . 
Marbella , . 
Mijas. . . . 
Ojén . . . . 
P a R T I O 0 D E R O N D a 
Consta de 12 Ayuntamientos con 39,744 habitantes 
Alpandeire. . 
Arr ia te . . 
Benao ján . 
Burgo. . . 
Cartajima. 
F a r a j á n . . 
Igualeja. . 
J ú z c a r . . 
Montejaque 
Parauta. . 
Bonda . 
Yunque ra. 
P R T I D © D E T O R R O X 
Consta de 10 Ayuntamientos con 26,144 habitantes 
Algarrobo. . . . 
Archez 
Canillas de Albaida. 
Competa 
Frigi l iana. . . . 
Nerja 
Salares 
Sayalonga. . . . 
Sedella 
Torrox . . . . 
P R T I D © D E Y É L E Z - M á L a G a 
Consta de 9 Ayuntamientos con 38,422 habitantes 
Alcauc ín 
Arenas 
B é n a m a r g o s a . . . . 
Benamocarra. . 
Canillas de Aceituno. 
Iznate 
Macharaviaya . . . 
Vélez-Málaga. . . . 
Viñuela 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
9 
16 
11 
.10 
6 
11 
16 
14 
15 
9 
15 
10 
14 
12 
14 
36 
25 
9 
23 
6 
13 
7 
10 
20 
10 
15 
14 
13 
9 
9 
22 
Oategroria 
14 
5 
10 
10 
15 
7 
10 
9 
8 
5,5 
10 
11 
6 
13 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Luga i 
Villa 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Ciudad 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lusar 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Ciudad 
Lugar 
Numero 
de edincioa 
y alberg-ues 
715 
1,060 
485 
11,678 
387 
257 
523 
770 
244 
552 
1,005 
622 
1,533 
1,370 
704 
415 
815 
695 
744 
393 
310 
459 
226 
538 
367 
3,494 
1,058 
330 
344 
1,325 
934 
1,761 
368 
596 
636 
913 
686 
852 
867 
778 
1,111 
346 
254 
3,642 
492 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,868 
599 
815 
991 
1,373 
4,742 
4.445 
1,480 
3,715 
4,433 
2,530 
125,579 
1,363 
803 
2,682 
1,140 
B s t a c i ó n del ferrocarril m á s próx 
— | 
ima 
854 
1,975 
4,835 
1,689 
7,l.)27 
5,631 
1,725 
974 
3,471 
1,780 
3,372 
897 
913 
1,326 
702 
1,859 
1,018 
19,307 
4,125 
2,894 
573 
1,024 
2,851 
2,447 
6,821 
515 
1,162 
1,478 
6,739 
2,383 
1,758 
2,992 
2,306 
2,582 
872 
545 
23.453 
1,531 
Cortes de la Frontera. 
Jimera de Libar . . . 
Corles de la Frontera. 
I d 
Gauc ín 
Estación 
Id 
Id 
Campanillas. 
Málaga . . . 
Campanillas. 
E s t a c i ó n . . . 
Málaga . . . 
I d . . . 
Campanillas. 
Málaga . . 
Gauc ín . 
Má laga . 
C á r t a m a , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Jimera de Libar 
Es tac ión . 
Id . 
Pa rehile. 
Ronda. 
Id . 
Id . 
Id . 
Es tac ión . 
Ronda . 
Es tac ión . 
Pizarra. 
Málaga . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id 
Archidona. 
Málaga . . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . . 
a k m . 
/ 
15 
5 
15 
10 
10 
10 
16 
20 
30 
31 
16 
26 
13 
10 
14í5 
14 
13 
10 
lí 
35 
40 
41 
40'5 
47 
48 
39 
35 
37 
35 
32 
35 
24 
24 
35 
12 
19 
30 
29 
P R O V I N C I A D E M U R C I A 
Si tuac ión geográf ica y l ími tes . - L a costa .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de comunicación.—Glirna.—agricultura.— 
Industria y (Comercio.—Población.—La Gapital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES ~ Encla-
vada esta provincia al Sudeste de España, en la 
costa del Mediterráneo, entre los 37° 19° y 38° 39' 
de latitud y 1° 20' y 3o 0' longitud oriental del me-
ridiano de Madrid, se encuentra limitada: al Norte 
por la de Albacete^ al Nordeste por la de Alicante, 
al Este y Sur por el Mediterráneo, y al Oeste por 
las de Almería y Granada. 
La línea divisoria de Murcia y Alicante tiene su 
origen en la costa, en el extremo septentrional del 
Mar Menor y la Torre de la Horadada, desde este 
punto va á parar entre los pueblos de Beniel y 
Orihuela para dirigirse á las cumbres de la sierra 
de Crevillente, por cuyas laderas desciende, cruza 
un valle y sube hasta el punto Mojón de Jumilla en 
la sierra de la Pila, sigue en la sierra de las Sali-
nas hasta el pico de Lacera, en donde concurren 
los límites de las provincias de Murcia, Alicante y 
Albacete, pasando antes entre Yecla y Villena; 
sigue la línea cruzando la rambla del Judío en su 
nacimiento. La sierra de las Cabras forma después 
el límite de la provincia hasta las inmediaciones 
del río Mundo y su confluencia con el Segura cuya 
márgen sigue para torcer por la sierra de Taibilla 
y las faldas septentrionales de la sierra de La 
Sagra. 
La división de aguas en las cuencas del Segu-
ra y del Guadiana Menor es á la vez por esta parte 
el límite entre las provincias de Murcia y Granada. 
Desde el encuentro de las dos provincias citadas 
con la de Almería, el linde continúa por la prolon-
gación oriental de la sierra de Espuña cerca del 
río de María, que cruza y por la Muela de Monte-
viche y al Este de la cima de las Estancias llega al 
Cabezo de la Jara, dirigiéndose á la costa frente 
San Juan de los Terreros ^  « 
LA COSTA.—En la Torre de San Juan de los 
Terreros principia la costa de la provincia que se 
extiende en una longitud de 140 kilómetros Corre 
la costa con poca altura y algunos pedazos de pla-
ya al Este 36° Norte hasta el puerto de Aguilas. 
Sigue la costa al Este Noroeste hasta la isla del 
Fraile que es un peñasco aislado, y á 5 millas está 
el cabezo de Cope, que es escarpado hacia la parte 
del mar y forma dos fondeaderos.^ Doblado este 
monte sigue la costa baja y á unos 6 kilómetros 
hay una caletilla llamada Blanca, desde la cual se 
eleva la costa hasta una punta llamada Calnegre. 
Viene después el cabo Tiñoso que es alto y escar-
pado, y doblado éste se encuentra una ensenada 
que se extiende hacia el Norte 3 */* de milla hasta 
llegar á la playa llamada de Portus. A corta dis-
tancia de ésta hállase la punta Podadera y puerío 
de Cartagena y Escombreras. 
Sigue después la costa alta al Este hacia el 
cabo del Agua, y á 3 millas al Este 28° Norte está 
el puerto de Porman, cuyo fondeadero grande y de 
figura circular puede dar abrigó á buques de todos 
portes. Continúa luego la costa hasta llegar al cabo 
de Palos, que es bajo, tras del cual sigue una gran 
playa al Norte. A distancia de seis millas y tres 
cuartos del cabo de Palos, está la isla Grosa de 
bastante altura y de forma triangular. Sigue la to-
rre del Estacio donde hay un pedazo de ensenada, 
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el lag-o denominado Mar Menor, y desde aquí la 
costa^ formando un poco de ensenada siempre de 
playa, llega hasta la torre la Horadada en que ter-
mina esta costa, para dar principio la de la provin-
cia de Alicante 
El Puerto de Cartagena. —'EX magnífico 
puerto de Cartagena; fué ya descrito por Poli-
bio el siglo II antes de Jesucristo, considerándolo 
como el más hermoso y seguro del Mediterráneo, 
formado por golfo que se interna en la costa 20 es-
tadios, con solo 10 de ancho en la boca. Desde el 
fondo Norte de ese golfo, se iba elevando una mon-
taña en cuyas vertientes y pie Norte y Poniente 
estaba fundada la ciudad, rodeada como el monte, 
á manera de península, por el mar, que además de 
bañar su lado Sur, bañaba también el costado Po-
niente, lo que hoy es el arsenal de Marina, y se in-
ternaba en estero por casi todo el Norte, quedando 
solo á Levante un espacio de dos estadios de ancho 
para comunicación libre con tierra. 
Los costados de ese golfo ó puerto son: al Le-
vante principalmente las laderas de los montes hoy 
llamados cerro de Moros y monte de San Julián, 
y al Poniente las muy escarpadas del de Ga-
leras. 
El puerto de Cartagena está constituido por 
una rada natural y profunda, comprendida entre 
dos colinas elevadas. En el rincón Noroeste de esta 
rada, existe una segunda entrada del mar en la cos-
ta, y se ha sacado provecho de ella para constituir 
el arsenal militar. 
Los solos vientos que pueden embocar, por el 
paso que dejan entre sí las dos colinas, son los de 
Sur Suroeste 12° Este al Suroeste 6o Oeste. 
Se ha creado el abrigo mediante dos diques 
transversales. Uno el de Curra, en el interior de la 
bahía, arranca de la orilla Este y sigue la direc-
ción Este Oeste 
Su longitud es de 750 metros, y deja entre su 
morro y la orilla del Oeste 460 metros. Este paso 
está recubierto por la punta Navidad, que está en 
la entrada de la bahía en la orilla Oeste. De dicho 
punto arranca el dique de Navidad, de 150 metros 
de longitud, en dirección Sur Suroeste 12° Este, 
que acaba de cubrir al puerto. 
La mar de Sur Suroeste, única que podría en-
73 
trar en el puerto, queda atenuada por la isla Es-
combrera. 
OROGRAFÍA.—El suelo de la provincia de Mur-
cia es uno de los más accidentados de la Península 
Ibérica. Paralelas á las dos sierras de Taibilla y de 
las Cabras, corren á poca distancia Calasparra y 
el Carche, las de la Pila, al Sur de ésta, las que se 
levantan entre Cehegin y Muía, y las de Espuña y 
Almenara, separadas por la cuenca del Guadalentín. 
Enlázanse esos montes, algunos de los cuales mi-
den 1,584 metros de altura sobre el nivel del mar, y 
forman diferentes séries, siendo la sierra de Espu-
ña el núcleo de una cordillera que, extendiéndose 
hacia el Oeste y tomando los nombres de Pinza, la 
Silla, la Albarda y Culebrina, trazan un pequeño 
arco hacia el confín occidental de la provincia, y 
úñense las sierras murcianas por el Noroeste con 
las de Sagra y Segura, formando parte de los mon-
tes del sistema mariánico, en la vertiente ibérica. 
Arrancando de la parte oriental de la sierra de Es-
puña, continúan por el Este en série las de Pliego, 
Muía, Ricote, Oro, Alcoy, Pila, Pinoso,. Carche 
y Abanilla, hasta enlazarlas con los montes de la 
provincia de Alicante. 
La montaña Carrascoy domina el centro de las 
llanuras de Murcia. Principia á unos 15 kilómetros 
de distancia de la capital por el Sudoeste; toman la 
dirección del Este, y reduciéndose progresivamen-
te su altura, da paso al puerto de la Cadena en la 
carretera de Cartagena, á la de San Pedro del Pi-
natar, salto de Muía, Rebote y otros senderos, y á 
los caminos de Orihuela y Almoradi, terminando 
en el cabo Rosch. 
Los montes del Pilar de Garabia, Vulcanos, Ma-
rina de Cops, Lomas de Bas, Almenara, Ramonete, 
Mazanón, Por tus, Roldán, Atalaya y Galeras, tie-
nen su origen en la célebre sierra Almagrera, pro-
vincia de Almería, dando entrada las últimas al 
puerto de Cartagena. Continúan luego formando 
la cordillera los montes de San Julián, Sancti-Spi-
ritu, quebrada del Galiana, Cabezo Negro, Porte-
nán; Junas y Don Juan, terminando en el cabo de 
Palos, punta que penetra considerablemente en el 
mar. 
HIDROGRAFÍA.—La principal corriente es el río 
Segura que aún cuando se origina en la provincia 
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de Jaén, hace su mayor curso en la de Murcia. 
Cerca de su origen se le unen las fuentes Guijas 
y de la Teja y varios arroyos, el río Zumeta, el 
Nerpio y el Letur. Después aumenta su caudal el 
Mundo^ que es el mayor de sus afluentes^ el Mora-
talla y algunos pocos arroyos. Pasa por la capital 
y por Orihuela y desemboca en el Mediterráneo. 
Nace el Mundo en la Fuente del Espino, recoge 
las aguas del río de las Maderas y de varios arro-
yos y poco después de la confluencia con el arroyo 
Agramón, se une al Segura. Además se le unen el 
río Muía, que en las inmediaciones de la aldea de 
la Puebla se junta con el río Phejo. El río San-
gonera ó Guadalentín es otro de los afluentes del 
Segura, pagándole tributo en la parte del Sudeste 
de la capital después de regar las huertas de Lorca 
y de recoger las ramblas de Viznaya y las fuentes 
de Totana, Alhama y Librilla. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—El ferrocarril de 
Alicante entra en la provincia de Murcia por la es-
tación de Beniel, sigue las de Zeneta y la de A l -
querías, donde hay enlace con la línea de Carta-
gena; sigue la estación de Beniaján y después la de 
la capital. 
Ferrocarril de Madrid á Murcia y Cartagena. 
De la provincia de Albacete entra en la de Murcia 
por la estación de Calasparra y siguen: Cieza, 
Blanca, Archena, Lorqui, Alguazas, Cotillas y A l -
cantarilla (enlace con la línea de Lorca, Aguilas y 
Baza). A 8 kilómetros de la estación de Alcantari-
lla está la de Murcia, sigue la de Beniaján y Alque-
rías (cambio de tren para los viajeros de la línea 
de Alicante), siguen Riquelme, Balsicas, Pacheco, 
La Palma y Cartagena; de Mazarrón al Puerto. 
Ferrocarril de Murcia á Granada. A 8 kilóme-
tros de la estación de la capital está la de Alcantari-
lla (empalme con la línea de Chinchilla) sigue Libri-
lla, Alhama de Murcia, Totana, Lorca, Lumbreras 
y Almendricos (empalme con la línea de Aguilas). 
Carretera de Albacete por Murcia á Cartagena, 
la que va desde el Alto de las Atalayas á Murcia 
por Orihuela; la del puerto Lumbreras á Murcia y 
la de Murcia á Granada. La de Murcia á Puebla de 
Don Fadrique, la de Cieza por Totana á Mazarrón, 
la de Puerto de La Sorilla á Yecla por Jumilla, la 
de los baños de Archena al ferrocarril de Albacete 
á Cartagena, la de Caravaca á Calasparra, la de 
Balsicas á Torrevieja, la de Caravaca á Puebla de 
Don Fadrique, la de Archena al Pinoso por los 
baños de Fortuna, la de Moratalla á la de Cara-
vaca á Calasparra, en las inmediaciones de la 
Fuente del Pino y algunas otras. 
CLIMA.—Es ardoroso en estío, agradable en 
primavera y suave y templado en el invierno; es-
tando azotado por los vientos que, formando gran-
des turbonadas, soplan de Sur y Sudeste y por 
los del Norte, que son bastante tempestuosos. La 
humedad en el aire es mayor en el verano por 
la menor oblicuidad de los rayos solares que 
evaporando las aguas producen una doble irradia-
ción. Las costas y los campos inmediatos, disfrutan 
de una temperatura deleitable producida por la 
brisa marítima, desde el equinoccio ascendente has-
ta el fin del mes de Octubre. 
AGRICULTURA. — Las favorables condiciones 
naturales dan motivo á una vegetación robusta que 
comprende todos los árboles y plantas de las zonas 
templadas, así como buen número de las que co-
rresponden á climas ardientes. La abundancia de 
arroyos tan bien aprovechados hacen de esta pro-
vincia una de las más feraces de España, en las 
huertas se dan legumbres y plantas de todas clases, 
hay muchísimas moreras embalsamando el am-
biente; cidros, naranjos, limas y limoneros, espe-
cialmente en el ameno valle de Ricote donde estos 
árboles están mezclados con las palmeras. 
E l esparto nace espontáneamente en la parte 
inculta de los campos de Muía, Albudeite y Ricote, 
y con más abundancia en los campos de Lorca y en 
las marismas de Jaravia y Cope. 
Prodúcense riquísimas verduras, tomates y pi-
mientos, cereales, legumbres, vinos y aceite. 
Cosecha de 1900. 
lUPERB-lClE PRODUCCION 
H e c t á r e a s Quintales m é t r i e o t 
Trigo. . 
Centeno. 
(Secano 72,700 
' ' " * ( R e g a d í o 14,510 
. . . . Secano 4,800 
( R e g a d í o 137,700 
L e b a d a ( S e c a n o 3,000 
Avena . . . ; . . Secano 6,300 
Garbanzos . . . . Secano 2,100 
í Secano 1,850 
' * " " ( R e g a d í o 694 
J u d í a s Regad ío 550 
Uvas . 32,362 
Aceitunas 26,443 
Habas 
243,650 
207,460 
14,400 
637,350 
33,000 
27,350 
5,665 
7,350 
8*500 
3,080 
849,159 
248,045 
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Los riegos. - L a mayoría de los riegos datan I N D U S T R I A V C O M E R C I O . — L a s principales in-
del tiempo de los árabes, y son los más notables dustrias de esta provincia son la agricultura, la 
los de la capital, Lorca y Muía. minería y la cría de la seda y elaboración de este 
La huerta de la capital ocupa una superficie de textil. Hay numerosos telares de cintas, rasos, 
10;505 hectáreas distribuidas en treinta partidos felpas, paños; estameñas, bayetas y lienzos de 
6 Diputaciones. Se halla atravesada en toda su algodón, fábricas de curtidos, de papel de emba-
longitud^ de Poniente á Levante, por el río Segura, lar, de aguardientes y de objetos y utensilios de 
que la divide en dos zonas, y aprovéchanse las esparto. La sericultura es industria antigua en 
aguas del mismo, cuyo caudal ordinario es de doce Murcia pero desgraciadamente hoy está en evi-
metros cúbicos por segundo, para regar tan dilata- dente decadencia, y ello es que la producción de la 
da extensión de tierra, gracias al bien estudiado seda en Murcia, que se considera como la mejor 
sistema de acequias que en todas direcciones la del mundo, ha disminuido mucho; hace pocos años 
cruzan. que la cosecha se elevaba á 180,000 libras valo-
Las aguas se toman del río, en la presa que rada en dos millones de pesetas y hoy escasa-
existe á unos seis kilómetros de la ciudad, por tres mente vale un millón. La mayor parte de las 
acequias mayores; dos que arrancan de la margen fábricas de ñlatura son francesas y como han 
izquierda para dar riego á la parte Norte de la venido pagando á bajo precio el capullo, han re-
huerta, y la tercera, abierta en la márgen derecha traido al cosechero y han abandonado el cultivo 
que fertiliza la zona del Mediodía. Aquella se divi- de la morera y la poca hoja se cotiza á elevado 
de en dos cauces, y de uno de estos parten catorce precio. 
acequias menores que riegan 5,097 hectáreas, y La minería es también importantísima y según 
en ésta toman origen 23 cauces secundarios, que 4os últimos datos que conocemos la producción 
reparten el agua por 5,150 hectáreas de terreno, anuales: 
La distribución se practica proporcionalmente 
á los terrenos de los regantes, pues el usufructo 
de las aguas va anejo á la propiedad de las tierras. Cobre- * • • ™. íoÜ 01^  Üí! 
& j r- r ^ Plomo argenl í fe ro . . . . 231,487 8.102,052 
La huerta de Lorca es más extensa que la de z i n c 12,170 212,975 
Azufre 3 130 
Murcia y el sistema de riegos difiere porque en Acero 430,229 2.151445 
Lorca las aguas son de propiedad particular inde-
pendiente de la de la tierra, y todos los días se Los tres principales puertos de mar son: Car-
vende al mejor postor en pública subasta, por uni- tagena. Aguilas y Mazarrón particularmente el 
dades que son distintas para las tres zonas en que primero; facilitan el comercio de esta provincia, 
se divide el término de regadío. Las exportaciones para el extranjero y para el 
Todas las aguas se toman del río Guadalentín; interior de la Península, consisten en cereales, 
pero es tan escaso su caudal ordinario que no bas- barrillas, esparto en rama y elaborado, sosa, plo-
tan para dar riego á aquella dilatada huerta. Para mos, plata en barras, hierros, cobres, vinos, aza-
la distribución parten del río tres canales, los cua- frán, pimentón, gran variedad de ricas frutas, 
les se dividen y subdividen en una red de acequias seda en rama y torcida y otros varios artículos: 
y brazales. las importaciones consisten en artículos coloniales. 
En Muía las aguas son de propiedad particular tejidos y diversidad de manufacturas catalanas y 
y forman un heredamiento regido por sus corres- algo del extranjero. 
pondientes ordenanzas. Disponen de ellas los pro- P O B L A C I Ó N . — C o n s t a esta provincia de cinco 
pietarios como tienen por conveniente y son disr ciudades que son: Caravaca, Cartagena, Lorca, 
tribuidas por un fiel distribuidor. Todos los días Murcia y Yecla, 37 villas, 30 lugares, 55 aldeas, 
hay concierto parala distribución del agua que 3,993 caseríos y 11,951 edificios diseminados por 
debe correr en el siguiente. el campo. 
Toneladas 
Valor en 
Pesetas 
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Hay en la localidad 65,111 edificios de un piso, 
38,202 de dos pisos y 8,270 de tres ó más pisos. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Edificios 
y albergues 
Caravaca • 10,831 
Cartagena 19,817 
Cieza. . , 
Lorca . . 
M u í a . . . 
Murc ia . . 
Totana. , 
La Un ión . 
Yec la . . . 
TOTAL 
8,974 
16,^83 
10.750 
28,892 
9,268 
5,816 
8,052 
119,120 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Hembrag 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 255,281 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 115 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s , . 3,374 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 1 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 2,230 
I d . e x t r a n j e r o s . . . 9 
POBLACIÓN D E D E R E C H O 
258,771 v a r o n e s y 260,378 h e m b r a s , t o t a l 519,149 
POBLACIÓN D E H E C H O 
257,635 v a r o n e s y 260,628 h e m b r a s , t o t a l 518,263 
259,iS6 
102 
i 
1,366 
4 
L A C A P I T A L . — S e encuentra admirablemente 
situada en el centro de un extenso y fértil llano 
sobre las márgenes del Segura que le divide en 
dos mitades. La vista de la ciudad es admirable 
desde el magnífico puente de dos arcos que une la 
parte principal de la población, asentada sobre la 
margen izquierda del río, con el barrio de San Be-
nito que ocupa la derecha, descúbrese por un lado 
la cerrada glorieta con la monumental fachada de 
la Casa Consistorial, á lo lejos el pabellón de la Bi-
blioteca episcopal que avanza en dirección al río 
por el Paseo de Garay, próximo al nuevo puente 
de hierro sobre el Segura, entre el hospital de San 
Juan de Dios y la cárcel; al frente el Arenal, á la 
izquierda las modernas casas de Zabalburu, el 
Plano de San Francisco y el famoso Malecón, que 
sigue agaias arriba, el cauce del Segura, y, desco-
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liando sobre todo, sobresale la robusta mole de la 
torre de la iglesia catedral de Santa María. 
Las calles son generalmente anchas, rectas y 
bien empedradas, llamando la atención la de la 
Platería, en que están establecidos los comercios 
de más lujo, embaldosada, en toda su longitud y 
entoldada durante el estío; las de la Frenería, Flo-
ridablanca, San Nicolás, Santa Teresa, San An-
tonio y la del Pilar. 
Entre sus plazas se distingue la llamada de la 
Constitución, en cuyo centro está el paseo ador-
nado de naranjos y otros árboles, el paseo de Flo-
ridablanca y el del marqués de Camacho, en donde 
se levanta el monumento de Muñoz. 
Pintoresca y desigual, como casi todas las po-
blaciones andaluzas, Murcia fué reconstruida en 
su mayor parte desde el siglo X V T , sin guardar 
apenas restos de la dominación musulmana. Los 
edificios más notables son: el palacio episcopal, el 
colegio de San Fulgencio, el hospital de San Juan 
de Dios, las fábricas de salitres y de la seda, las 
Casas Consistoriales y la Albóndiga. La Catedral 
es un verdadero monumento y es considerada 
como una de las mejores de España, tanto por 
algunas de las preciosidades antiguas que en su 
interior atesora, cuanto por la magestad y senci-
llez de su monumental fachada. 
Las condiciones naturales favorecen extraor-
dinariamente á la capital, una vejetación explén 
dida y hermosa circuye á la población, en términos 
que entre los muchos parajes fértiles y deliciosos 
de nuestro país, quizá no haya otro que iguale á 
la celebrada huerta de Murcia. El espeso bosque 
que forman sus moreras y naranjos, la verde al-
fombra de hortalizas y dorados trigos, que cubren 
sus campos, cruzados por numerosas acequias y 
canales, las blancas viviendas de los labradores, la 
temperatura agradable, el cielo alegre y su expo-
sición á- los templados vientos del Este, le permiten 
disfrutar de una primavera eterna. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios segiín el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E eflRavaefl 
Consta de 4 Ayuntamientos con 44,449 habitantes 
Calasparra. 
Caravaca . 
Ceheg ín . . 
Mora talla. 
P A R T I D O D E C A R T A G E N A 
Consta de % Ayuntamientos con 9o,62o habitantes 
Cartagena, . 
F u e n t e - Á l a m o . 
P A R T I D O D E e i E Z A 
Consta de 9 Ayuntamientos con 36,607 habitantes 
Abanil la 
A b a r á n 
Blanca 
Cieza 
Fortuma 
Ojós 
Ricote ; . . 
.Ulea 
Vilianueva del Río Segura. 
P A R T I D O D E L O R G A 
Consta de 2 Ayuntamientos con 72,(105 habitantes 
Águi la s . 
Lorca. . 
PARTIDO D E MU LA 
Consta de 11 Ayuntamientos con 44,191 habitantes 
Albudeite. 
Alguazas.. 
Archena. . 
Bu l l a s . . 
Campos. . 
Geuti. . . 
Cotillas. . 
Lo rqu i . 
Mol ina . 
Muía . . . 
Pliego . . 
PARTIDO iDOS) D E MURCIA 
Consta de 6 Ayuntamientos con 129,792 habitantes 
Alcantari l la 
Beniel 
Murcia 
San Javier 
San Pedro del Pinatar. 
Torre-Pacheco . . . 
PARTIDO DE TOTANA 
Consta de 5 Ayuntamientos con 40,892 habitantes 
Aiedo. . . 
Alhamu . 
L ib r i l l a . . 
M a z a r r ó n . 
Tolana. . 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
20 
5 
10 
16 
39 
9 
25 
14 
8 
14 
15 
34 
11 
20 
21 
16 
11 
23 
22 
22 
24 
7 
16 
35 
37 
33 
8 
11 
18 
30 
Categor ía 
Vil la 
Ciudad 
Vi l l a 
Vi l l a 
Ciudad 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,394 
3,721 
2,654 
7,062 
17,636 
2,181 
305 
848 
1,069 
2,033 
1,786 
287 
687 
225 
289 
2,737, 
13,846 
355 
599 
895 
1,562 
370 
487 
509 
359 
2,245 
2,527 
892 
1,235 
369 
23,666 
1,043 
618 
1,899 
346 
1,819 
740 
3,888 
2,675 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
6,232 
15,128 
11,360 
11,729 
86,245 
9,380 
6,121 
3,570 
3,862 
11,877 
5.288 
1,266 
2,490 
1,151 
982 
12,381 
59,624 
1,255 
2,407 
4,492 
7,147 
1,492 
2,113 
2,516 
1,418 
8,188 
10,341 
2.822 
4,778 
1,523 
108,408 
4,298 
2,489 
8,296 
1,380 
7,901 
2,930 
17,047 
11,634 
E s t a c i ó n del ferrocarril mfts p r ó x i m a 
Estac ión 
Calasparra á km. 20 
Id » 23 
Id » 25 
E s t a c i ó n . . 
Cartagena 
Orihuela. 
Cieza. . 
Es tac ión . 
I d . 
Archena. 
I d . 
Cieza. . 
Archena. 
I d . 
Es tac ión . 
Id . 
Cotillos. . 
E s t a c i ó n . . 
Id . 
Calasparra. 
Archena. . 
Lorqu i . . 
E s t a c i ó n . . 
Id . 
Aguazas.. 
Alcantar i l la 
Alhama. . 
Es tac ión . 
I d . 
I d . 
Balsicas. 
I d . 
Es tac ión . 
To'ana. 
Es tac ión . 
I d . 
Id . 
I d . 
16 
16 
4*5 
15 
5 
8 
4 
6 
18 
18 
13 
3 
2 
27 
18-
11 
74 
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P A R T I D O D E UNIÓN (LA) 
Consta de 1 Ayuntamiento con 21,594 habitantes 
U n i ó n (La). 
P A R T I D O D E Y E & L A 
Consta de 2 Ayuntamientos cou 33,108 habitantes 
Jumilla . 
Yecla. . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
27 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Villa 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
5,816 
3,218 
4,834 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
21,594 
16,023 
17,085 
Cartagena é k m . 10 
Yecla. . 
Es tac ión . 
PHOVlNGIft DE N A V A R R A 
Si tuac ión geográf ica y limites* —Orografía. —Hidrografía. — Vías de comunicac ión , —eilma —Agricultura.—Ganadería . 
—Industria. — Comercio. — Poblac ión . — L a Capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—La pro-
vincia de Navarra hállase en los confines de Fran-
cia entre los 41° 56' y 43° 18' 35" latitud Norte y 
los Io 11'33" y 2o 56'57" longitud oriental del 
meridiano de Madrid. Sus límites son al Norte, 
Francia; al Este, las provincias de Huesca y Zara-
goza; al Sur, las de Zaragoza y Logroño, y al 
Oeste, las de Alava y Guipúzcoa. Ocupa una ex-
tensión de 10;506 kilómetros cuadrados. 
El linde Norte lo constituye como hemos dicho 
la línea fronteriza, que empieza en el río Bidasoa, 
continúa por los puertos de Vera y Echalar, entre 
Zugarramendi y Sara^ Landibar y Añoa, corriendo 
al Norte del puerto de Maya; sigue por entre los 
de Bustanselaye y Arrieta, pasa por los de Ispe-
gui, Berderis, Valcarlos^ y Roncesvalles, todos 
ellos en los Alduides, frente á Baigorri de Francia^ 
y por último cruza por los de Orbasieta, Santa 
Engracia y Arlos, terminando la frontera en el de 
Ania^ donde principia por el Este los confines con 
las provincias de Huesca y Zaragoza, cuyas líneas 
divisorias son, respecto de la primera, los térmi-
nos de Isaba, Urzainqui, Garde, Burdaspal y Bur-
gui, que confrontan con Salvatierra, perteneciente 
ya á la segunda; de aquí continúa por Bigüezal, 
Navascues, Castillonuevo, Leyre^ Sangüesa y Fi-
guerol; cruza por la Bárdena y viene á concluir, 
después de atravesar el Ebro entre Buñuel y No-
villas. 
A l Sur tiene por límite la misma provincia de 
Zaragoza y Logroño, siguiendo la línea divisoria 
por los términos de Badilas y Monteagudo hasta 
llegar al mojón, donde comienza el confín con Lo-
groño por los términos de Fitero, Corella y Cas-
tejón hasta el Ebro, cuya línea sigue hasta llegar 
al cerro de Cantabria. Aquí empieza el límite Oes-
te siguiendo la divisoria entre Oyón, Moreda, La-
brasa, Yécora, Bernido, Compresa, Arana y As-
parrena que se corresponden con los pueblos de 
Viana, Aras, Aguilar, Municastro, La Población, 
Marañón, Genevilla, Zúñiga, Gastiain^ Galvarra, 
Aranache, Olazagutía y Ciordia, donde á la dere-
cha de Azcárate, continúa la línea de Guipúzcoa 
por los montes de San Adrián, Aralar y cima de 
Lucumberri, pasa por las inmediaciones de Atallo 
(valle de Araiz), Areso, Leiza, Araño y Goizueta, 
y por las ermitas de San Antonio y San Marcial 
va á terminar en el Bidasoa. 
OROGRAFÍA.—El suelo se presenta hacia el 
Norte quebrado y montuoso, convirtiéndose en la 
región meridional en dilatados y fértilísimos valles. 
Navarra se divide en dos zonas, denominadas mon-
taña y ribera: la primera, aparece cortada por ele-
vados montes y profundos valles; la segunda, ofre-
ce por el contrario, una vastísima llanura^ que se 
extiende hasta las provincias de Zaragoza, Soria y 
Logroño. 
Esta provincia, como hemos manifestado, per-
tenece á la región pirenáica, cuya cordillera sigue 
desde los confines de Huesca la dirección de Este 
á Oeste hasta más allá del puerto de Roncesvalles, 
donde se deriva otra cordillera que toma la direc-
ción Norte y se introduce en Francia, y de la que 
á su vez se desprende la que va á terminar en el 
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Océano. La cumbre de la cordillera á que antes á la cuenca del golfo de Gascuña y está regado 
nos hemos referido se divide también en dos gran- por el Bidasoa: la otra porción depende del Medi-
des ramales: uno de ellos es el que continúa for- terráneo y le envía sus aguas por el Ebro. De 
mando la divisoria por la sierra de Aralar y mon- modo que el Bidasoa, por la parte septentrional, y 
tes de San Adrián; el otro prosigue desde Gorriti el Ebro, por la meridional, son los dos ríos princi-
por los montes de Goizueta, Aya y Peñas de Fe- pales que con sus numerosos tributarios cruzan y 
loaga hasta unirse con la montaña de Jaizquibel fertilizan el territorio navarro, 
en Guipúzcoa. Concurren á formar el Bidasoa el río Baztán 
Entre estos ramales ó estribos perpendiculares que se une en Santistéban al Ezcursa; el Nive y 
á la cordillera merecen citarse en el Norte el que Nivelle, los ríos Zubiri y el Mediano que se reúnen 
se alza ai Oeste del valle de Baztán cerca del Bi- en Villaba para formar el Arga, quien serpentea 
dasoa; y al Sur otro que va hacia el río Arga en por debajo de la muralla de la capital, recoge des-
las inmediaciones de Pamplona. pués las aguas de diferentes arroyos, desagua en el 
Otras muchas sierras y montes cruzan la pro- Ebro después de haber recibido el Salado y el Ara-
vincia, siendo entre ellas las principales la sierra gón. Este procede de las montañas de Jaca y en 
de Aralar, la de Andía y la de Cantabria. A la de- su curso recoge las aguas de los ríos Salazar, 
recha del Arga y del Larraun unidos se destaca la Irati, Zidacos, confundiéndose con el Arga y des-
sierra de Sarvil, formando escarpas y grandes aguando en el Ebro por frente de Alfaro. Otro río, 
quebradas enfrente de la sierra del Perdón al Su- el Ega que se origina en Alava, los llamados Al -
doeste de Pamplona. A l Sudoeste de la capital hama y Quiles que desaguan en el Ebro. 
álzanse otras montañas. Más al Oeste y hacia Es- .VÍAS DE COMUNICACIÓN. —Ferrocarril de Ma-
tella aparecen varios cerros, después está otra drid á Pamplona y Alsasua: la primera estación de 
cordillera en la que está la peña de Joar que se la provincia es la de Cortes, donde hay enlace con 
enlaza con la sierra de Cantabria. la línea de Borja; siguen Ribaforada y después 
En la parte oriental de la provincia hay multi- Tudela, donde enlaza la línea de Tarazona; Caste-
tud de sierras derivadas de la cordillera pirenáica jón, enlace con la línea de Logroño, Miranda y 
y otras paralelas á la principal como las montañas Bilbao; siguen las estaciones: Milagro, Villafranca, 
Abodi y Ochagavia. Encuéntranse las sierras Lum- Marcilla, Caparroso, Pitillas, Beire, Olite, Tafalla, 
bier y el monte Irati . Garinoaín, Carrascal, Biurrum-Campanas, Noaín, 
En la parte meridional se hallan las sierras de Pamplona, Zuasti, Irurzún, Villanueva, Huarte-
Fitero, la Negra y la Nasa. Citaremos por último, Araquil, Echarri-Aranaz, Bacoaín y Alsasua. 
entre otras muchas sierras ó montes de la provin- De Tudela sale un ramal que tiene las siguien-
cia: la de Loquiz, Montejurra. Monjardín y la Peña tes estaciones: Murchante, Cascante, Tulebras, 
de Goñi en el partido de Estella y las montañas de Malón y Tarazona. Hay 1,900 kilómetros de carrete-
Orba, que desde los partidos de Pamplona y Aoiz ras en buen estado, cjue ponen en comunicación esta 
se corren por la tierra de Ujué. provincia con las que la rodean y con Francia por 
HIDROGRAFÍA.—De la precedente descripción tres distintos puntos, 
de las principales cordilleras de montañas, que CLIMA. - El clima que se disfruta en Navarra 
cubren casi por completo el territorio navarro, es relativamente templado, atendida su proximidad 
dedúcese que son dos las cuencas principales que á los Pirineos; realizándose el dicho de un poeta: 
recogen y conducen á los mares las aguas de la los montes le dan abrigo y los ríos frescura y rie-
multitud de ríos y arroyos que se forman y que go. Las alteraciones termométricas, exceptuando 
tienen su origen en los diversos montes que las los parajes excesivamente fríos, fluctúan desde 
constituyen. 3 grados bajo cero en invierno hasta 24 grados so-
En efecto, la parte de territorio situado al Ñor- bre cero en verano. Los vientos dominantes son el 
te de los Pirineos y de los cantábricos, pertenecen Norte y Sur, particularmente el primero. 
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AGRICULTURA.—Es muy notable la org-aniza- sin él, praderas artificiales, los cultivos forrajeros 
ción y disposición de los regadíos de la ribera que, y de leg-uminosas cultivadas en grande escala, los 
indudablemente, en su mayor parte se debe á los salvados, los frutos ó pasto de árboles como la 
árabes y se conservan desde la dominación sarra- encina, roble, haya, castaño y espino, las hojas de 
cena. El Arga, el Ega, y más aún el Quiles y el fresno, roble, olmo y chopo son los alimentos con 
Alhama, son las principales fuentes del riego de que se cuenta para la riqueza pecuaria. 
Navarra, además del Ebro, que resulta sangrado Una de las principales fuentes de riqueza de 
en Lodosa y dos veces cerca de Tudela; allí sin Navarra es la ganadería, sobre todo en la región 
importancia y aquí para dar lugar á los célebres septentrional, como la más apropiada por sus con-
canales Imperial de Aragón y de Tauste. diciones naturales de clima y suelo á su explota-
Las producciones agrícolas son abundantísimas ción, siendo muy varia en especies. 
y variadas- La ribera da crecidas cosechas de t r i -
go, maiz, aceite, lino, cáñamo y afamados vinos: 
las tierras buenas y bien cultivadas todo género 
de hortalizas, legumbres y variedad de sabrosas 
frutas: las montañas espesos bosques de hermosos 
abetos y hayas, de excelentes maderas. En la 
parte meridional se cultiva mucho regaliz. 
Cosecha del año 1900. 
Número de cabezas. 
Cabul lar 
M u l a r . 
Asnal. . 
Lanar. 
Cabrío , 
Vacuno. 
Cerda . 
16.320 
17,447 
14,617 
521,858 
50,476 
40,568 
26.949 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
Trigo . 
Centeno. 
Maiz. . 
iSecano 
(Regadío 
Cebada. 
(Secano 
/Regad ío 
iSecano 
/Regad ío 
60,598 
9.053 
638 
7,522 
1,362 
7,193 
2,466 
8,254 
27G 
509 
3,125 
1,220 
207 
781 
174 
800 
747 
42.750 
Olivas 10,253 
Avena. . 
Escaña . . 
Garbanzos. 
Habas. Secano Regadío 
Guisantes. 
J u d í a s . . 
Lentejas. 
Almortas. 
Yeros. 
Uvas . . 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
590,216 
152,007 
6,388 
135,963 
20,985 
203,100 
91.133 
139,457 
3,719 
3,116 
29,074 
36,488 
2,065 
9,334 
897 
6,915 
5,405 
874,933 
30,759 
INDUSTRIA.—Constituye la de este país^ ade-
más de la agricultura y las artes y oficios de pri-
mera necesidad, muchas y buenas fábricas de lien-
zos, paños, jabón, tejidos de estambre, papel, 
aguardiente, velas de sebo, fideos, chocolate, re-
galiz, tejas y ladrillos, curtidos, bayetas, cordelé-
ría, alpargatas, boinas, molinos hidráulicos y fá-
bricas de aserrar maderas. Hay también muchas 
fábricas de electricidad, tanto para alumbrado 
como para fuerza; solamente en la capital hay cua-
tro fábricas de electricidad. 
De las industrias derivadas de la ganadería 
debemos mencionar la fabricación de quesos muy 
estimados en el país; magníficos molinos harineros 
y de aceite. 
Las industrias mineras aprovechan los produc-
tos que ofrece el suelo, particularmente el hierro, 
GANADERÍA. — Verdaderamente pródiga se 
muestra la Providencia con esta provincia^ al per-
mitir que su suelo pueda ostentar tanta variedad el cobre y el plomo. Las primeras, que son muy 
de especies de animales y vegetales como tiene, comunes en toda la montaña alimentan las nume-
advirtiéndose además que no tan sólo son ricas su rosas ferrerías que cuenta el país. Las minas de 
fama y flora en concepto numérico, sino también cobre se explotan en Valcarlos, Eugui, Oroquieta, 
respecto á la calidad de sus especies é individuos, Aralar y alrededores de Leiza, en donde se trába-
lo cual guarda conformidad con la especial topo- jan sobre filones compuestos de hierro oxidado y 
grafía del dilatado territorio navarro y sus condi- carbonatado con fajas y embaldosados de pirita 
clones climatológicas. cobriza muy pura. En las inmediaciones de Vera 
Los pastos naturales de sus numerosos montes y su jurisdicción de Lesaca, existen muchos cua-
y dehesas de aprovechamiento común y de parti- dros de plomo. En Lesaca existen también minas 
culares, prados permanentes con riego y los más de hierro, que aprovecha una fábrica de Vera, para 
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hacer aceros, que son muy apreciados, hasta el ñera fué algún tiempo muy próspera, hoy se 
punto que casi todo el que se produce es llevado á resiente de la crisis que es g-eneral á las demás 
la fábrica de cañones de Trubia. Las salinas que provincias por lo que respecta á este ramo fa-
las hay de diferentes clases y cuya elaboración se bril . 
verifica, ya por medio de la acción del fuego sobre Merece especial mención la fabricación de ar-
el agua. , ya por la influencia atmosférica, son tam- mas de todas clases y la fabricación de cerillas 
bién impotantes. En Bacáicoa existe una fábrica fosfóricas que antes del monopolio de esta industria 
de asfaltos. había ya logrado justificada fama la excelente ela-
C O M E R C I O . — E l movimiento mercantil de esta boración de este artículo, 
provincia no es de gran consideración: la impor- No obstante ser de consideración la riqueza 
tación y exportación se verifican con Francia, pecuaria de Navarra, tienen poca importancia las 
América, Castilla, Aragón y Provincias Vascon- industrias derivadas por razón de las grandes fa-
gadas. cilidades que para el transporte de carnes vivas 
Las extracciones para Francia consisten general- ofrecen las vías de comunicación. Sin embargo, 
mente en lanas, alpargatas, regaliz, hierro, sal y no deja de ejercerse la fabricación de quesos; bien 
pieles sin curtir, y más que todo de vinos y gana- conocidos son los quesos del Roncal, Valcárlos y 
do; las introducciones, en sederías, pañería, lien- del mismo Baztán. 
zos, coloniales, cera, ganado vacuno, mular y de P O B L A C I Ó N .— S u e l e n designarse con la deno-
curtidos y quincalla. minación de Valles, tengan ó no dentro de sus res-
Uno de los más importantes ramOs de exporta- pectivos distritos municipales entidades de igual 
ción consiste en ganado^ así del vacuno, con des- apelativo, los Ayuntamientos de Aranguren, Arce, 
tino al consumo inmediato para carne, se halla es- Arriasgoiti, Egües, Elorz, Erro, Esteribar, Ibar-
tablecida una activa corriente para Cataluña y goiti, Izagaondoa^ Lizoain, Longuida, Romanzado, 
Aragón. También se lleva á Guipúzcoa, pagando á Uncid, Urraul Alto y Urraul Bajo, en el partido 
buenos precios, gran número de hermosas vacas de Aoiz; los de Allín, Amescoa Baja; Goñi, Lana 
lecheras y novillos de ia raza del Baztán, de los y Yerri , en el de Estella; y los de Anué, Araquil; 
mercados de Elizondo^ Santistéban é Irurzún, sien- Atez, Basaburrúa Mavor, Baztán^ Bertiz-Arana, 
do objeto de exportación, asimismo, algunas reses Ergoyena, Ezcabarté, Gulma, Imoz; Juslapeña, 
bravas ó de lidia para diferentes provincias. De Larraún, Odieta, Olio y Ulzama, en el de Pam-
alguna monta en tiempos anteriores la extracción piona. También se aplica todavía la denominación 
del ganado caballar y del mular con destino á de Cendea, derivada de las instituciones del anti-
Levante y Castilla, hoy está en decadencia. guo Reino de Navarra, á los distritos municipales 
Continúa cada día en aumento la exportación de Ansoain, Galar, Iza y Zizur en el partido judi-
de ganado caballar^ especialmente de la raza mon- cial de Pamplona 
tañesa. Cuenta esta provincia con nueve ciudades, que 
Los demás productos que se exportan para Cas- son: Estella, Cascante^ Pamplona, Tafalla, Core-
tilla y Aragón^ son: trigos^ alubias, hierro, peines, lia, 01ite; Sangüesa, Tudela y Viana 144 villas, 
cucharas de boj, lana, alpargatas, aguardiente^ hor- 624 lugares, 496 caseríos y 17,316 edificios dise-
talizas y frutas; los que se importan: estameñas, minados por el campo. 
paños, aceite^ almendras, especies, huevos, bueyes. Tiene en conjunto 76,748 edificios y albergues, 
madera, vajilla^ jabón y vidrios. Entre los géneros Los edificios de un piso son 12^528, de dos pi-
que salen para las Vascongadas figuran los vinos, sos 23,864 y de tres ó más pisos 8,922. 
granos,, aguardientes, curtidos, lana, regaliz y Los edificios correspondientes á las comarcas 
sal; entre los que entran, procedentes dé l a s mis- del Norte y Centro, están construidos generalmente 
mas, se citan el lino, cáñamo, cueros, corderos, con piedra de mampostería ó de sillería; y en la 
bueyes, hierro^ acero y carbón. La industria la- parte meridional con ladrillo y tierra. 
PARTIDOS 
Aoiz. 
EsLella.. , 
Pamplona. 
Ta falla. . 
Tudela. . 
BílTIOIOS 
y a lberguss 
14,473 
20,088 
22,304 
40,432 
12,283 
Resultados provisionales del Censo de 1897 
Varonei H e m b r a » 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN DE D E R E C H O 
147,656 v a rones , 152,725 h e m b r a s , 300,381 t o t a l . 
POBLACIÓN D E H E C H O 
148,555 v a r o n e s , 154,427 h e m b r a s , 302,978 t o t a l . 
374 
5,880 
6,699 
95 
147,626 
216 
4,880 
3 
6,546 
39 
LA CAPITAL. —La ciudad de Pamplona, capi-
tal de la provincia de Navarra, se encuentra situada 
á orillas del río Arga, en una llanura circular ce-
rrada por los montes de San Cristóbal, Ezcaba, 
Mira valles, El Perdón y Servil, que constituyen 
la llamada cuenca de Pamplona. 
La población presenta muy buen aspecto, con 
calles bien urbanizadas y sumamente limpias; las 
principales son las llamadas: Mayor, Nueva, San 
Francisco, San Antón, San Nicolás^ Bolserías, 
Zapatería, Pellejería, Mercaderes, Chapitela; Es-
tafeta, Tejería, San Agustín, Merced y Carmen. 
Las plazas son bastante capaces, particularmente 
la llamada del Castillo hoy de la Constitución^ des-
tinada á los festejos públicos y en cuyo centro se 
eleva una hermosa fuente coronada con la estátua 
de la Abundancia. 
En el casco hay 25 edificios de un piso, 114 
de dos y 1,289 de tres ó más pisos, algunos de mo-
derna construcción y todos muy cómodos. Hay 
Seminario Conciliar, escuela normal superior^ cin-
co parroquias^ conventos, instituto^ Escuela de Ar-
tes y oficios, Escuela de Música y Palacio de Jus-
ticia, Banco, cuarteles, teatros^ cafés, casinos y 
espaciosos, elegantes y frondosos paseos. 
Pamplona es un modelo de ciudad, en cuanto 
concierne á policía urbana^ y de aquí que todos los 
servicios públicos estén bien organizados y aten-
didos . 
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En la parte oriental de la ciudad se halla la 
Catedral, erigida en iglesia matriz en tiempo del 
obispo San Fermín y dedicada á la Asunción de 
Nuestra Señora con el título de Santa María de 
Pamplona ó del Sagrario. La fachada data del si-
glo X V I I I y su estilo greco-romano contrasta con 
el estilo ojival que domina en todo el edificio. 
Ocupa el centro de la fachada un grandioso pórtico 
corintio, de tres intercolumnios, los cuales se ha-
llan coronados por un sencillo frontón, cuyo tím-
pano ostenta por ornamento un escudo de armas; 
y en los extremos las estátuas de San Fermín, 
San Saturnino, San Francisco Javier y San Ho-
nesto. Las dos alas de la fachada soportan torres 
primero cuadradas y después octogonales, de 50 
metros de elevación, terminando cada una con 
ocho columnas de orden corintio en su remate. 
Estas torres rematan en garbosas cúpulas á la im-
perial, y en los espacios ó intercolumnios varios 
arcos que sostienen diez campanas y otra más 
grande, parecida á la famosa de Toledo. 
En el interior del templo, que tiene la forma de 
cruz latina, domina el orden gótico. 
Saliendo de la Catedral á la' plazuela de San 
José, se ven enfrente la Congregación de las Sier-
vas de María y el Instituto. Hacia el centro de la 
población, donde se encuentran las calles Mayor y 
de Pellejería, está la iglesia parroquial de San Sa-
turnino. En el lado occidental de la ciudad está la 
parroquia de San Lorenzo y al Sur la de San Ni-
colás. 
Detrás de la Diputación y junto á la plaza de 
toros, está la basílica de San Ignacio de Loyola, 
edificio de bastante mérito histórico. 
Cerca del Mercado se halla la Casa Consisto-
rial, antiguo edificio de sillería que se alza en la 
plaza de la Fruta. 
Entre los paseos figura en primer término el 
de la Taconera al Oeste de la población^ tiene 126 
metros de largo y 28 de ancho y lo adornan pilas-
tras^ bancos de piedra, hermosos jardines y estan-
ques. Entre la Catedral y el río se halla el bosque 
de Tejería; al otro lado del río, por esta parte, se 
halla el barrio de la Magdalena; al Norte, pasando 
el Arga por el puente de la Rochapea, está el ba-
rrio de este nombre 
SOI) ' . A T L A S GKOGRAFICO 
Ayuntamientos, distancia á la cabeza, del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E a © I Z 
Consta de «6 Ayuntamientoa con 47,860 habitantes 
Abaurrea Al ta . 
Abaurrea Baja. 
Aibar . . . . 
Aoiz. . . 
Aranguren. 
Arce . . . 
Ar i a . , . 
Ar ive . . 
Arr iasgoi t i (Zunzarren) (1) 
Burguele 
Burgui 
Cáseda 
Castillo Nuevo, 
Elorz 
Erro • • • • 
Escá roz 
Eslava 
Esparza 
Es te r r íb i i r (Venta de Aquerreta) (1). 
Ezprogui 
Giillipienzo . 
Gal iués 
Garayoa 
Garde 
Garralda 
Güesa 
Huarte 
Ibargoit i (Idociní (1) 
Isaba 
Izagaondoa (Ardanaz) (1) 
Izalzú 
Jaurrieta.. . . . . 
Javier 
Larrasoafia 
Leache. . . 
Lerga 
L iédena . 
Lizoain 
Lónguid; i (Aos) (1) . . . 
Lumbier 
Monreal 
Nuvascuéü 
Ochagaviu 
Orbaiceta 
Orbara 
Oronz 
Oroz-Betelu . . . . 
PeLilla de Aragón , . . , 
Romanzado (Domeño) (1).. 
Roncal 
Roncesvalles 
Sada 
S a n g ü e s a 
S a r r i é s . . . . . 
Tiebas 
U n c i t i 
Urzainqui 
U r r a u l Al to (Santa Fé) (1). 
U r r a u l Bajo (Tabar) (1), . 
Urroz 
U z t á r r o z . . 
Valcarlos . 
V idángoz . 
Villanueva. 
Yesa. . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D O D E E S T E L L f t 
Consta de 71 Ayuntsmipntos con 63,078 habitantes 
Abáigar . 
17 
16 
21 
18 
9 
21 
19 
11 
23 
29 
27 
25 
18 
17 
21 
33 
18 
21 
19 
20 
30 
21 
21 
36 
19 
24 
23 
14 
33 
6 
41 
20 
24 
27 
20 
28 
19 
16 
2 
15 
15 
23 
35 
24 
22 
23 
17 
51 
18 
33 
26 
24 
24 
19 
27 
12 
35 
10 
14 
^ 7; 
35 
36 
27 
5 
10 
Categroría 
Lugar-
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
L u g H r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Caser ío 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Luga r 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a ' 
Vi l la 
Ciudad 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Consistorial 
Luga r 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Luoar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
110 
61 
439 
200 
223 
449 
79 
35 
88 
71 
360 
407 
112 
302 
351 
471 
170 
145 
111 
491 
177 
332 
136 
121 
356 
157 
85 
107 
169 
328 
300 
72 
147 
99 
38 
142 
131 
170 
186 
329 
430 
148 
505 
376 
211 
79 
46 
159 
233 
316 
246 
24 
198 
555 
84 
68 
182 
116 
336 
296 
195 
307 
457 
181 
157 
117 
93 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
893 
171 
1,655 
1,112 
934 
1,386 
189 
170 
321 
390 
737 
1,577 
194 
1,736 
1,229 
3,330 
359 
564 
287 
2,078 
535 
745 
443 
302 
414 
543 
217 
796 
750 
982 
962 
168 
529 
310 
207 
296 
474 
672 
665 
1,074 
1,948 
506 
1,001 
1,045 
551 
176 
101 
568 
462 
859 
520 
152 
785 
3,292 
154 
?91 
728 
289 
948 
1,088 
602 
624 
981 
325 
446 
416 
206 
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Pamplona. 
I d . 
Garinoatn. 
Pamplona. 
Id . 
I d . 
Pamplona. 
Id . 
I d . 
Id . 
B i u r r u n . 
Tafalla. 
B i u r r ú n . . 
Pamplona. 
B i u r r ú n . . 
Pamplona. 
Id . 
Tula Ha. . 
Pamplona. 
I d . 
Tafalla. . 
Id . 
Pamplona. 
M 
Noain . , 
Pamplona. 
Pamplona. 
I d . 
B i u r r ú n . . 
Pamplona. 
Noain . . 
Pamplona. 
Id . 
B a r a s o a í n . 
Pamplona. 
B i u r r ú n . . 
Olite. . . 
Tafalla. . 
Pamplona. 
Noain , • 
Tafalla. . 
B i u r r ú n . . 
Noain . . 
Pamplona. 
Id . 
Id . 
Noain . . 
Pamplona. 
Tafalla. . 
Noain . . 
Id . 
Pamplona. 
Tafalla. . 
Id . 
Pamplona. 
B i u r r ú n . . 
Noain . • 
Pamplona. 
Noain . . 
B i u r r ú n . . 
Noain . . 
Pamplona. 
I d . 
Noain . . 
Id . 
B a r a s o a í n . 
á k m . 
E c h a r r i - A r a n á z . 
35 
37 
24 
25 
9 
21 
16 
34 
17 
30 
60 
26 
45 
8 
10 
22 
45 
18 
46 
14 
24 
24 
46 
35 
57 
32 
46 
7 
14 
60 
16 
51 
41 
34 
14 
21 
15 
34 
16 
21 
20 
12 
44 
45 
38 
44 
44 
16 
45 
30 
45 
35 
25 
39 
45 
2 
11 
57 
32 
26 
14 
57 
40 
57 
25 
35 
35 
( I ) E s el Dombre con que se conoce este t ó r m i a o munic ipa l , sin que corre>ponda á entidad a lguna determinada. 
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P a R T I D O O E E S T E L L f l 
Consta de 71 Ayuntamientos con *i3,078 habitantes 
Abarzuza . . . . . . . 
A b e r í n . . 
Á g u i l a r 
Allín (Lar r ión) (1). . . . 
A l io 
Amescoa Baja (Zudaire) (1) 
Anc ín , . . 
Andosilla 
Aranarache 
Aras 
Arel lano. . 
Armafianzas 
Artazu 
Ar rón iz . 
Ayegui . 
Azagra 
Azuelo 
Barba rín 
Bargota 
Busto (El) 
Cabredo 
Carear 
Girauqui 
Desojo . . 
Dicastillo 
Espronceda . . . . . . 
Estella 
Etayo 
Eulate 
Genevilla 
Goñí 
Guesalaz (Viguria) (1). . . 
Guirguil lano. . . . . . 
Iguzquiza 
Lana( Galvarra) ( i ) . . . . 
Lapoblac ión 
Lar raona . 
Lazagur r í a 
Legarla 
L e r í n . . . . . . . . . 
Lodosa. 
Los Arcos 
L u q u í n 
Maueru 
M a r a ñ ó n . . 
Mendavia 
Mendaza,. . . . - » -
Melauten 
Mira fuentes 
M o r e n t í n . . . . . . . 
M u é s 
Murieta . , 
Nazar 
Oco 
Olejua • 
Oteiza • • 
Piedraraillera 
Salinas de Oro 
San Adr i án 
Sansol 
Sartaguda 
Sesma 
Seriada 
Torralba. . . . . . . 
Torres 
Viana 
Vil lamayor . 
ViUatuerta. 
Y e r r i . . 
Z ñ ñ i s B . . 
P A R T I O © D E P a M P L O N f l 
Consta de 15 Ayuntamientos con 106,332 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Adiós . 
6 
7 
32 
5 
15 
5 
12 
33 
20 
28 
7 
25 
15 
11 
2 
41 
27 
11 
27 
24 
33 
31 
11 
23 
9 
24 
11 
18 
30 
20 
14 
13 
6 
7 
38 
21 
27 
11 
23 
20 
19 
9 
13 
34 
30 
17 
7 
20 
9 
18 
10 
21 
12 
11 
9 
14 
17 
37 
25 
24 
23 
17 
27 
26 
33 
6 
3 
9 
22 
Cstegroría 
15 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
L u g a r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
204 
224 
241 
502 
561 
403 
101 
595 
74 
230 
250 
147 
89 
665 
87 
381 
116 
73 
228 
65 
159 
505 
463 
125 
374 
138 
1,306 
118 
129 
167 
281 
725 
185 
182 
350 
241 
65 
83 
88 
505 
829 
581 
140 
225 
158 
724 
328 
216 
70 
185 
106 
116 
73 
37 
70 
298 
121 
264 
172 
117 
183 
550 
94 
187 
135 
904 
90 
179 
1,293 
125 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
73 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
812 
751 
516 
1,505 
1,906 
1,245 
306 
1,847 
144 
536 
534 
321 
442 
1,702 
498 
1,748 
251 
147 
583 
165 
342 
1,440 
1,356 
372 
1,280 
302 
5,284 
286 
425 
310 
820 
2,312 
612 
515 
720 
370 
256 
236 
.360 
2,225 
3,058 
1,995 
384 
1,097 
229 
2,289 
872 
738 
216 
577 
352 
352 
229 
145 
165 
1,031 
345 
497 
922 
334 
749 
1.369 
222 
456 
394 
2,801 
237 
629 
4,095 
311 
Bacaicoa á 
Lodosa 
L o g r o ñ o . 
Bacaicoa . 
Lodosa 
Olazagut ía . . . . . . . 
Id 
Calahorra 
Olazagut ía . 
L o g r o ñ o 
Lodosa 
L o g r o ñ o 
B i u r r ú n 
Lodosa 
Alsasua 
Callahorra . 
Pamplona 
Lodosa 
L o g r o ñ o . 
Becayo 
Logroño 
Marci l la 
B i u r r ú n 
Alsasua 
Ta falla 
Alsasua. 
Bocaicoa.. . . . . . . 
Id 
Id. 
Logroño 
E c h a r r i - A r a n á z 
Pamplona. . . . . . . 
Id 
L o g r o ñ o 
Olazagut ía 
L o g r o ñ o 
Alsasua 
Becayo 
Alsasua 
Lodosa 
Es tac ión . 
Mendavia 
Lodosa 
I r u r z ú n 
Alsasua 
Estación 
Mendavia 
Alsasua 
Becayo 
Lodosa 
Mendavia 
Id 
I d . -
Lodosa 
I d . 
B i u r r ú n 
Mendavia 
Pamplona. . . . . . . . 
Calahorra 
Alsasua 
Lodosa 
Id 
I d 
Logroño 
Recayo 
L o g r o ñ o 
Lodosa , 
B i u r r ú n . , . 
Huete-Araquil 
Olazagut ía . 
km. 8 
» 25 
» 20 
» 23 
» 19 
» 11 
» 25 
» 12 
» 12 
» 15 
» 20 
» 17 
» 16 
» 16 
» 25 
» 7 
« 40 
» 18 
» 16 
» 11 
» 20 
» 7 
» 18 
s 15 
y 20 
» 22 
» 24 
» 22 
» 15 
» 37 
» 15 
» 15 
» 19 
» 26 
» 20 
» 18 
» 16 
30 
25 
32 
22 
16 
39 
23 
24 
19 
22 
16 
23 
22 
24 
22 
25 
20 
19 
5 
36 
7 
24 
6 
15 
8 
9 
23 
24 
22 
24 
336 B i u r r ú n . 
i l ) B s el hombre con que se conoce este t é r m i n o munic ipa l s in que en part icular corresponda á entidad a l g u n a determinada. 
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302 A T L A S G E O G R Á F I C O 
p a R T l O O D E PaMPL©NH 
Consta de 82 Ayuntamientos con 106,332 habitantes 
AIsásua . . . . 
Ansoain 
A n u é (Olagü) (1) 
A ñ o r b e 
Araiz 
A r a n á z 
Arana 
Araqui l (Santiago Ichasper) (1). . . 
Arbizu 
Areso 
Arraiza 
Arruazu • • • 
Atez (Eriza) (1) • 
Bacaicoa.. 
B a s a b u r ú a Mayor (Jangaras) (1) . 
Baz lán (Elizondo) (1). 
Belascoain 
Bertiz Arana (Navarte) (1). . . . 
Bete lú 
B i u r r ú n 
Ciordía 
Ciriza • 
D o n a m a r í a 
Echalar 
Ec l i a r r i . 
E c b a r r i - A r a n á z 
Echauri 
Elgorriaga 
Enér i z 
Erasun 
Ergoyena 
Ezcabarte (Oricain) (1) . . . . 
Ezcurra 
Galar. . . . ' 
Goizueta 
Gulina 
Huar te -Araqui l 
Imoz 
I raneta 
I turen 
I tu rmendi . . 
Iza 
Juslapefia 
Labayen. 
Lacunza . . . . 
Lanz 
Lar raun (Lecumberi) (1). . 
Legarda 
Leiza. . , 
Lesaca . . . . 
Maya 
M u r u z á b a l 
Obanos 
Odieta (Cofradía) (1) 
Oiz 
Olá iba r (Escula |La) (1). . . . 
Olazagut ía 
Olcoz , 
Olza 
Olio 
Ostiz 
Pamplona 
Puente la Reina 
Sa ld í a s 
S a n t e s t e b á n 
Sumbil la 
T i rapu 
Ucar 
Ulzama (Venta de L a r r á i n z a r ) (1). 
Urdax 
U r d i a i n 
Urroz 
Uterga 
Vera. 
Vidaurreta 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
52 
5 
15 
19 
36 
48 
60 
34 
40 
43 
15 
38 
14 
45 
23 
58 
17 
46 
45 
15 
55 
15 
33 
76 
17 
41 
11 
47 
18 
33 
37 
8 
33 
16 
41 
25 
34 
19 
32 
35 
47 
15 
13 
30 
39 
21 
35 
15 
40 
71 
G5 
18 
19 
14 
32 
9 
54 
24 
10 
18 
12 
24 
37 
56 
59 
34 
22 
17 
72 
48 
34 
14 
81 
17 
Categor ía 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
C . Consistoriales 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
C. Consistoriales 
Villa 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
C. Consistariales 
Lugar 
C. Consistariales 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
C. Consistoriales 
Vil la i 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
454 
255 
313 
200 
302 
340 
125 
145 
138 
107 
63 
67 
201 
123 
322 
3,550 
75 
301 
103 
96 
160 
48 
330 
396 
53 
227 
135 
109 
86 
174 
238 
250 
151 
399 
377 
135 
198 
280 
84 
105 
134 
194 
214 
381 
156 
137 
569 
94 
357 
385 
198 
94 
346 
173 
71 
71 
200 
63 
413 
287 
39 
1,438 
440 
175 
190 
344 
59 
87 
731 
133 
200 
189 
138 
391 
66 
E s t a c i ó n del terrocarri l m á s p r ó x i m a 
2,114 
1,298 
1,155 
855 
1,479 
1,084 
383 
2,119 
774 
390 
262 
297 
662 
455 
1,485 
9,082 
620 
876 
511 
363 
466 
188 
466 
1,413 
190 
1,415 
584 
232 
414 
406 
1,126 
1,135 
456 
1,617 
1,084 
431 
i 878 
1,029 
341 
643 
430 
904 
658 
694 
712 
334 
3,384 
387 
1,390 
2,351 
545 
444 
1,221 
501 
150 
276 
777 
210 
1,987 
1,023 
144 
29,753 
2,377 
371 
700 
1,026 
189 
403 
2,352 
624 
705 
339 
475 
2,657 
244 
Es tac ión 
Pamplona á 
Id. . . . . . . . 
B i u r r ú n , 
Pamplona. 
I r u r z ú n 
I d . 
Villanueva 
E c b a r r i - A r a n á z 
I r u r z ú n . . 
Pamplona 
Huete-Araquil 
I r u r z ú n 
Es tac ión 
I r u r z ú n 
Pamplona 
Id 
Id. . . . . . . . 
Echarr i-Aranaz 
Estación 
AIsásua 
Pamplona 
I r u r z ú n 
Id 
Pamplona 
Estac ión 
Pamplona 
I r u r z ú n . . . . . . . . 
B i u r r ú n 
I r u r z ú n 
E c b a r r i - A r a n á z 
k m . 
I r u r z ú n . . . . 
Pamplona. . . 
I r u r z ú n . . . . 
I d . . . . 
Es tac ión . . . . 
I r u r z ú n . . . . 
Huete-Araqui l . 
I r u r z ú n . . 
Bacaicoa.. . . 
Pamplona. . . 
Id . . . . 
I r u r z ú n , . . . 
E c b a r r i - A r a n á z . 
Pamplona. . . 
I d . . . . 
B i u r r ú n . . . . 
E c b a r r i - A r a n á z . 
I r u r z ú n . . . . 
Pamplona. . . 
Id . ' . . . 
B i u r r ú n . . . . 
Pamplona. . 
O r u n z ú n . . . . 
Pamplona. . . 
Es tac ión . . . . 
B i u r r ú n . . . 
Zuasti 
Id. . . . 
Pamplona. . . 
E s t a c i ó n . . . . 
B i u r r ú n . . . . 
I r u r z ú n . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Pamplona. . . 
B i u r r ú n . . . . 
Pamplona. . . 
Id . . . . 
AIsásua . . . . 
I r u r z ú n . . . . 
Pamplona. . . 
I r u r z ú n . . . . 
Pamplona. . , 
2 
17 
10 
21 
33 
45 
l 
1 
20 
H 
2 
10 
8 
40 
14 
38 
12 
11 
14 
25 
40 
11 
14 
30 
8 
20 
6 
18 
3 
30 
2 
9 
3 
26 
2 
9 
11 
22 
2 
20 
21 
10 
23 
40 
45 
16 
16 
12 
23 
11 
2 
3 
12 
12 
14 
20 
22 
30 
15 
15 
55 
42 
3 
22 
14 
43 
13 
il) E s el nombre con que se conoce este t é r m i n o munic ipal , sin que en pai t icular corresponda á entidad a lguna determinada. 
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P a R T I D O D E P A M P L O N A 
Consta de 82 Ayuntamientos con 106,332 nabitantes 
Villaba. 
Yanci . . 
Zabalza, 
Zizur. . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Zubieta. . . 
Zuffarramurdi 
P A R T I O © D E T A F A L L A 
Consta de 28 Ayuntamientos con 39,084 habitantes 
ArUiJona . 
Barasoain. 
Beii re 
Berbinzana. . . 
Caparroso. . . . 
Falces 
Funes • 
Gii r inoaín . . . 
Lar raga 
Leoz 
Marci l la 
Mendigorr ia . . . 
Milagro . . . . . 
Miranda de Arga . . 
M u r i l l o el Cuende. 
Muri l ío el Fruto. . 
Olite 
Olóriz 
Or isvaín 
Peralta 
Pi lillas 
Pueyo 
San Mar t í n de Unx, 
S a n s o a í n 
Santacara. . . . 
Taíalla 
Ujué 
U n z u é 
P A R T I D © D E T Ü D E L A 
Consta de 22 Ayuntamientos con 46,624 habitantes 
Ablitas. . . 
Arguedas. . 
Bari l las. . . 
B u ñ u e l . . 
Cabanillas . 
Cadreita. . . 
Carcastillo. . 
Cascante . . 
C in t ruén igo . . 
Corella. . . 
Cortes. . • 
Fi tero. . , . 
Fontel las . . 
F u s t i ñ a n a , . 
Mél ida . . . 
Monteagudo. 
Murchante. . 
Ribaforada, , 
Tudela. . . 
Tulebras . 
Valt ierra , . 
Vil laí ' ranca. 
4 
70 
10 
9 
33 
76 
12 
9 
7 
14 
20 
28 
31 
9 
18 
25 
28 
23 
28 
20 
14 
25 
6 
14 
12 
25 
n 
o 
19 
14 
15 
11 
14 
H 
16 
6 
21 
40 
10 
17 
17 
22 
17 
4 
11 
33 
13 
6 
11 
11 
26 
26 
Categor ía 
Vil la 
Villa 
Luga r 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
Vi l la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Vil-la 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
84 
141 
70 
408 
378 
192 
789 
138 
153 
174 
427 
627 
256 
100 
628 
347 
156 
314 
342 
340 
107 
287 
498 
187 
.9 
682 
210 
124 
4U' 
66 
140 
875 
491 
117 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
480 
372 
44 
299 
142 
197 
331 
859 
804 
1,885 
263 
916 
89 
264 
196 
246 
319 
151 
1,465 
30 
642 
748 
986 
605 
237 
1,774 
511 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
I r u r z ú n . . 
Pamplona. 
Id . 
I r u r z ú n . , 
576 Pamplona. 
2,453 
• 620 
606 
743 
1,986 
3,074 
1,086 
343 
1,787 
1,103 
1,002 
1,514 
1,566 
1,426 
418 
818 
2,869 
578 
240 
3,260 
1,066 
661 
1,631 
173 
643 
5,758 
1,297 
363 
1,830 
1,745 
213 
1,547 
644 
682 
1,328 
3,979 
3,752 
6,405 
1,343 
3,327 
349 
1,255 
827 
1,254 
1,695 
848 
8,748 
175 
1,722 
2,956 
Garinoain. 
I d . 
Es tac ión . . 
Tafalla. . 
E s t a c i ó n . . 
Caparroso 
Marc i l la . . 
Es tac ión . . 
Tafalla. . 
Garinoain. 
Es tac ión . . 
Tafalla. . 
Es tac ión . . 
Tafalla. . 
Piti l las. . 
I d . 
E s t a c i ó n , . 
Garinoain. 
I d . % 
Marci l la . . 
E s t a c i ó n . . 
Tafalla. . 
I d . 
I d . 
Pit i l las. . 
E s t a c i ó n . . 
Tafalla. . 
Garinoain. 
Tulebras.. 
Cas t re jón . 
Tulebras.. 
Ribaforada. 
Tudela. . 
Milagro. . 
Pit i l las. . 
Estación. . 
Tudela. . 
Alfaro. . . 
Es tac ión . . 
Tudela. . 
Id . . 
Ribaforada. 
Caparroso 
Tulebras.. 
Es tac ión , , 
I d . 
I d . 
Id . 
Cas t re jón . 
Es tac ión . . 
Sa r r i á á k m . 16 
34 
13 
3 
21 
52 
10 
o 
14 
7 
5 
15 
10 
18 
15 
2 
10 
5 
5 
5 
4 
9 
6 
7 
15 
6 
3 
5 
7 
5 
15 
15 
9 
21 
4 
6 
10 
2 
P R O V I N G I f l OE O R E N S E 
Si tuac ión geográf ica y l ími t e s . — Orograf ía , — Hidrografía , — ©lima. — Vías de comunicac ión . — Agricultura. Ga» 
nader ía ,—industr ia y eomercio. —Poblac ión. — L a capital.—ayuntamientos por partidos ind ic ía les . 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. —Esta Y por último, el límite Oeste con el reino de 
provincia es interior y fronteriza con Portug-al, y Portug-al y la provincia de Pontevedra, sigue el 
está situada al Noroeste dé la península, entre los río 01ellas; cruza la sierra de Laboreiro, baja por 
41° 52' y 42° 37' latitud Norte y los 3o 10' y 4o 35' el río Barjas hasta el Miño y luego por éste hasta 
de longitud occidental del meridiano de Madrid, la barca Filgueira, subiendo desde allí por los 
Su extensión es de 6979 kilómetros cuadrados. montes Pedroso, Faro de Airón y la línea culmi-
Confina al Norte con las provincias de Ponte- nante del Guido, 
vedra y Lugo, cuyo límite empieza por la parte OROGRAFÍA.—En esta provincia se encuentra 
más occidental en el desfiladero de la sierra de el nudo de la cordillera Cantábrica con la del Te-
Guido, siguiendo por ésta liasta el monte Tectoiro, leño, que después se extiende por Portugal for-
bajando por la sierra del Faro y Peña de Francia á mando la divisoria de los ríos Duero y Miño, 
la conñuencia del Sil y Miño^ desde donde se dirige Hacia la parte oriental de la provincia hay las 
por la orilla del primer río, apartándose de ella sierras denominadas Del Bello, cuyos tres más 
para atravesar la sierra de la Moa y cumbre de altos picos son conocidos con los nombres de Las 
Cerengo y bajar á la conñuencia de los ríos Navea Tres Marras^ San Gil y Campo Romo. Encuén-
y Bibey; sigue luego por este último^ atraviesa el transe á la parte Norte las montañas del Eje ó 
Sil subiendo al Montonto, y dirigiéndose al Este Eixe, que dominan por el Sur á Valdehorras, y 
por la peña de la Laza, cruza la sierra de la Encina dando comienzo en Correjanes se dirige de Norte á 
y de la Lactra, y termina en el Sil. Sur á Las Tres Marras, pasa de allí á Campo 
A l Este confina con las provincias de L e ó n y Z a - Romo, á cuya inmediación se encuentra el More-
mora, continuando la línea limítrofe hasta la con- doiro, así como por la parte del Surdeste está la 
fluencia del Cabrera, subiendo por la sierra del Eje, Cabeza de la Escrita dominando á Puente de Do-
Peña Trevinca y Sierra Calvo, atravesando el Vivey mingo Flores. Son estas montañas eslabones no 
y dirigiéndose por la sierra hasta el portillo de las interrumpidos de las famosas de Foncebadón, que 
Candas, yendo á terminar á Moimento de Portugal, al extenderse hacia el Este forman la sierra deno-
El límite Sur con el reino de Portugal pasa por miñada de Corzos, en la que se halla la Peña Tre-
la fuente de los Tres Reinos y montes de Mezquita, vinca, siendo también muy notables las de Queija,, 
baja por el río Mentes y debajo de Feces, y atra- Invernadoiro, San Mamed y Rudicio, no siendo ésta 
viesa las sierras de Laronzo, Peña y Furos, tre- más que un ramal de la de San Mamed, que después 
minando en el río Limia. En este límite existe el de correr de Sur á Norte va á terminar en Cabeza 
coto mixto de España y Portugal, compuesto de de Meda sobre el río Sil después de haber cortado 
los pueblos de Rubias ,^ Santiago y Mans. la provincia en dos partes, oriental y occidental. 
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Encuéntrase al Este de Rudicio los llanos de tancia que los ya mencionados. Enriquecido con 
Caldelas, alzándose en ellos, y por la parte Sur todos estos caudales sale el Miño de la provincia, 
del Burgo, la montaña de Pelso, que se extiende sigue hacia la de Pontevedra, formando su límite 
paralela al río Na vea, cuya montaña es un ramal meridional hasta que va á desembocar en el 
de la de Queija, siendo sus principales altitudes la Océano. 
Cabeza Grande y la de Cadeiros, hallándose al El Sil tiene su origen en las montañas de León, 
Sur de éstas las denominadas Frieiras, y un poco entra en la provincia por la feligresía de San Justo 
más abajo hacia el Norte la Sierra-Seca, prolon- y Pomares, continúa por el valle de Valdeorras 
gación de la de San Mamed. hasta internarse en la provincia de Lugo. 
Entre estas montañas existen profundos valles El Navea, cuyo origen procede de las monta-
muy fértiles y extensas llanuras en las cumbres, ñas de Queija, Invernadoiro y San Mamed, se di-
pobladas de exquisitos pastos. A l Oeste de Rudicio rige de Oeste á Este, hasta que saliendo de la pro-
y San Mamed y punto en que principia la parte vincia se une al Vivey en la provincia* de Lugo, 
occidental de la provincia, existen los hermosos Este último tiene su origen en la provincia de Za-
valles de Guinzo de Limia alto y bajo, que están mora, se interna en la que describimos, por la 
entrecortados por cerros y pequeñas colinas, así parte Sur, después de haberse engrosado conside-
como al Oeste de las montañas de Ríos, los de rablemente por los afluentes que en las sierras de 
Monterrey y Laza. A l Oeste de estos valles se en- esta provincia nacen, y sale de ella para recibir los 
cuentran los montes de Penamá, Penagache y La- de Navea en la provincia de Lugo, 
boreiro, y al Sudeste de Rivadavia el Faro de El Avia tiene origen en varias fuentes que se 
Avión, los de Martiña y el Testeiro á la parte deslizan del monte Guido, fertiliza los términos de 
Noroeste de Carballino, siendo esta parte de la Abelenda, Avión y otros, hasta que va á desaguar 
provincia mucho menos accidentada que el resto, al Miño. 
Algunas otras montañas y . pequeños cerros El Limia, formado por la reunión de los ríos 
existen en la región que nos ocupa, de los cuales Antela y Ginzo, atraviesa por los partidos de 
no hacemos mención por carecer de importancia. Guinzo de Limia y de Bande, recibiendo en su 
En las eminencias citadas hay, según dejamos ex curso las aguas del Salas; que nace en las sierras 
puesto, prados, encinas, castaños y otros árboles, de Laroco, del Olelas y otros, hasta que entrado 
H I D R O G R A F Í A . — E l río Miño nace en la pro- en Portugal, desemboca en el Océano, 
vincia de Lugo, se dirige hacia el Noroeste, to- El Temága, que nace en las vertientes meri-
mando las aguas del Miñotelo en Crecente, desde dionales de las montañas de San Mamed y en las 
cuyo punto toma la dirección del Sudoeste y va occidentales del Ríos, serpentea de Norte á Sur 
enriqueciéndose con los caudales que le rinden el por los valles de Laza y Monterrey hasta que se 
Bean, Añilo, Tamboga, Ladra y Parga, que añu- introduce en Portugal por la feligresía de Feces 
y en por la parte derecha, y por la izquierda el de Abajo. 
Bar jas que forma el límite con Portugal, el De va Además de los ríos mencionados y sus afluen-
y el Arnoya, que toma el nombre de Arnoide, tes, hay otros de menor importancia que tienen su 
junto á los Milagros, recoge las vertientes del origen en las cristalinas fuentes que tanto abun-
Oeste de la sierra de Rudicio y pasa por Allariz. dan en la provincia, los cuales bien formando arro-
También el Sil se le une junto á las Barcas de Los- yos y pequeños derrames, van á engrosar los cau-
peares, perdiendo su nombre, á pesar de ser más dales de Navea, Vivey, Sil y otros, 
caudaloso que el Miño, é igualmente toma éste las CLIMA. —ES frío en las montañas, cuyas cimas 
aguas del Neira, que tiene su origen en las monta- gran parte del año están cubiertas de nieve, tem-
ñas de Lugo; del Chanca, del Beo, que nace en las piado en los valles y cálido en las tierras bajas, 
tierras de Chamoso, del Luaces y de otros que Hay tres zonas distintas: la fría que comprende 
fuera prolijo enumerar y que son de menor impor- los territorios del Bollo, Viana, Frieira, Ríos, 
77 
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Caldelas y Queija que son las más montañosas; la 
cálida, en los valles de Monterrey, Ribera de Avia, 
Arnoya y Riberas del Miño y Sil hasta Ermitas; 
y la templada que se extiende por el centro y la 
parte oriental. 
La cantidad anual de lluvias que fertilizan esta 
provincia y su distribución^ por lo g-eneral orde-
nada durante todo el año, unido á la temperatura 
dulce y suave, hacen de que sea esta región una 
de las más hermosas de nuestra península. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Pasa por la pro-
vincia el ferrocarril de Monforte á Vigo con las 
estaciones de San Estéban, los Reares, Barra de 
Miño, Orense, Barbantes y Ribadavia. 
Las principales carreteras son: de Barbantino 
á Pontevedra por Carballino, y la de Villacastín á 
Vigo por Avila, Salamanca, Zamora y Orense. 
En segundo lugar: la de Orense á Santiago 
por Lalín; de Ponferrada á Orense por Puebla de 
Trives; de Puente Meijaboy á Orense por Chan-
tada; y la de la Puebla del Brollón á Orense, por 
Monforte, construida hasta el límite de Lugo; la 
de Gudiña á Viana; de Orense á Celanova y de 
Celanova á la frontera de Portugal; de Verín á la 
frontera; de Carballino á Ceca;la de Ribadavia á 
Carballino y algunas otras. 
AGRICULTURA.—Por efecto de que el suelo y 
temperatura son tan variados, son susceptibles los 
terrenos de producir todos los árboles indígenas 
de Europa, pudiéndose aclimatar muchos de otros 
países. Es rico este territorio en población arbó-
rea, y si á referir fuéramos la prodigiosa variedad 
que hay en él, sería demasiado prolijo, por lo que 
nos concretaremos á indicar las más conocidas y 
comunes como son: el roble, abedul, fresno, sauce, 
acebo, olmo, alcornoque y plátano. Entre los fru-
tales se encuentran el castaño, olivo^ peral, cerezo, 
manzano, avellano, ciruelo, melocotonero, nogal, 
morera, higuera y otras especies; el olivo^ el v i -
ñedo y la madera de construcción son también de 
gran importancia, abundando los pastos ya que 
puede considerarse como una continua pradería 
todo el país, dada la facilidad con que brota la 
hierba aun en los terrenos sujetos al cultivo. 
Las producciones más generales son el centeno, 
el maíz, el vino, la castaña, cosechándose también 
trigo, cebada, lino, cáñamo, ^verduras, patatas y 
nabos. Sin embargo, entre las producciones existe 
alguna variedad en las diferentes comarcas que 
hay en la provincia, así es que en las riberas del 
Sil^ Vivey, Navea^ las del Miño, Avia, Arnoya, 
Deva y otras, están coronadas de viñedos, casta-
ños^ higueras, manzanos, perales, etc. Hacia Oren-
se y Ribadavia, pinares, naranjos, limoneros, el 
maíz es propio de los terrenos del Oeste, en los 
valles de Monterrey^ Limia y Castro Caldelas 
abunda el trigo, y finalmente en la parte de huerta 
se recolectan toda clase de legumbres^ hortalizas y 
frutas. 
Cosecha del año 1900. 
SUPERFICIE ?£OSD0C10N 
H e c t á r e a s Quintales m é t r i o o s 
T r i ^ o . . . iSecano. 1,553 28,894 
0 í Regad ío 451 8,953 
Centeno S S e c a n o • 753,581 
| Regadío 2,097 42,511 
Maíz Secano. 8,140 181,712 
^Regadío 13,890 395,962 
Cebada jSecano . 782 11,964 
(Regadío 314 5,323 
Garbanzos 789 6,653 
J u d í a s ' (Secano. BiO 10,873 
í Regadío 1,047 20,510 
Uvas l l , 9 0 i 676,088 
GANADERÍA. -Sabido es la gran importancia 
que tiene la ganadería en Galicia, y por lo que 
respecta á esta provincia la vida del país estriba 
casi exclusivamente en esta riqueza, y tiene tal 
trascendencia la mayor ó menor actividad en este 
comercio^ que su paralización es causa de que la 
emigración aumente, se dificulte el pago de los 
impuestos y rentas y la miseria cunda, y por el 
contrario, con mayor movimiento hace renacer 
siempre un bienestar relativo aunque las cosechas 
sean mezquinas, hasta tal punto que esta riqueza 
es la que sostiene la provincia. 
Las especies más importantes son las del ga-
nado vacuno y de cerda, especialmente la primera, 
y aun cuando figura la lanar, á juzgar por la ex-
portación que de él se hace, no se distingue^ sin 
embargo, por la carne ni por su lana á causa de 
ser una raza descuidada, poco apta para el engorde 
y de escasa y basta lana. 
Las condiciones del ganado vacuno son las más 
á propósito para obtener razas perfeccionadas. 
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Sometidas las reses en corto número y constante- consistiendo éste en la exportación del sobrante de 
mente bajo el cuidado del labrador, podría conse- sus productos y la importación de todos aquellos 
guir éste fácilmente castas adecuadas á los dife- objetos de que carece. 
rentes destinos á que se presta tan útil especie, El comercio de ganados vivos tiene por princi-
pues se oponen á ello la pobreza del campesino, su pal objeto la exportación, pudiendo decirse que la 
falta de instrucción, la organización de la propie- importación es casi' nula, y ésta debe reducirse 
dad, la carencia de buenos sementales y la necesi- casi al ganado lanar que entra por las Aduanas, y 
dad que tiene el propietario de dar á sus ganados que se calcula casi en una tercera parte del que 
múltiple destino. realmente se importa. 
No es necesario encarecer la importancia que En cuanto á la exportación, constituida prin-
la ganadería de labor tiene en esta provincia, tan cipalmente por el ganado vacuno, se verifica á 
poblada por el crecido número de sus habitantes, Portugal, provincia de Pontevedra, Castilla y An-
y cuyo único elemento de vida es la agricultura, dalucía, ya sea ganado joven para recriar en Portu-
y en donde, á excepción de las regiones vitícolas, gal y Pontevedra, ya sea completamente formado 
el cultivo predominante es el cereal. Este ganado y cebado con destino á los mataderos de Madrid, 
no sólo es importante por el trabajo que desempe- Valladolid, Burgos, etc., ya, por último, el de tra-
ña, sino bajo el punto de vista de la producción de bajo, constituido por la raza llamada vianesa, la 
abonos. cual es muy apreciada en toda la región ga-
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . - -La industria más llega, 
generalizada es la fabricación de lienzos, pues son P O B L A C I Ó N . — H a y en esta provincia una sola 
muchos los telares á mano que existen en gran ciudad, que es la capital, 32 villas^ 2,482 lugares, 
número de pueblos, para tejidos ordinarios; tam- 1^ 057 aldeas, 1,311 caseríos y 7,391 edificios dise-
bién se tejen picotes blancos, negros y listados, minados. Hay 67,334 edificios de un piso, 89^052 
que son una mezcla de lino y lana. de dos pisos, 1,838 de tres ó más pisos y 19,745 
Hay fábricas de cintas, de medias^ tenerías^ albergues, 
ferrerías, fábricas de jabón, de velas de cera y Casi todas las casas están construidas con pie-
sebo, de chocolate^ y gran número de batanes y dra, por ser este material el qué más abunda y 
molinos. menos cuesta; pero en general su forma es tosca 
Las industrias derivadas de la ganadería y cu- y descuidada. En la capital, en las villas y en al-
yos productos son leches, quesos y mantecas^ se gún otro pueblo subalterno^, existen, sin embargo, 
ejercen en muy pequeña escala en las casas de los edificios de sólida construcción y agradable as-
labradores, y utilizando únicamente la leche de pecto. 
vaca para la fabricación de los otros dos produc- En toda Galicia constituye la Parroquia cierta 
tos, siendo éste un recurso para aprovechar las unidad en el orden civil y administrativo, com-
leches sobrantes del consumo doméstico y que no puesta de una ó varias entidades de población, y 
tienen salida por falta de mercado. La manteca se á cada Ayuntamiento corresponden varias Parro-
elabora de tres clases: fresca, cocida y salada, quias. 
siendo esta última menos general. La fabricación 
de quesos es todavía menos importante, mereciendo m M * * 
i u A A n y A 1 * PARTIDOS J U D I C I A L E S ^ " ^ ^ J ^ ™ únicamente mención los llamados de Caldelas, que -
Allar iz 71 15,708 
crozan de cierta fama. De salazones y embutidos Bande 60 17,683 
Carballino 82 21,927 
únicamente merecen mencionarse los jamones de ceianova 67 19,615 
, , _ „ , , , „ , J r \ ^ „ u i ^ Guinzo de Limia 78 17,096 
Castro Caldelas y los llamados de Dacón, pueblo 0rense 107 23'j865l 
del distrito de Carballino, el cual sostiene un co- R-^'i7"6!' [ [ [ 
mercio bastante activo con dichos productos. vaideorras 88 io,548 
Ver in 82 15,525 
El comercio más activo lo hace con Portugal, Viána 92 7,546 
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Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Hembras 
185,208 215,832 Res iden tes p resen tes e s p a ñ o l e s . 
I d , i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . , 
POBLACIÓN DE DERECHO 
199,262 v a r o n e s y 218,055 h e m b r a s , t o t a l 417,317 
POBLACIÓN DE HECHO 
133 
13,876 
45 
903 
35 
68 
2,i54 
1 
671 
23 
cidad; la iglesia parroquial de la Trinidad; la igle-
sia y convento de San Francisco^ hoy convertido 
éste (el convento) en cuartel; siendo digno de estu-
dio el ábside y claustro. 
En la Catedral merece que se fije la atención 
en el pórtico de La Gloria y en la capilla del San-
tísimo Cristo, al que se tiene en esta provincia una 
gran veneración y es tradicional y conocida en la 
comarca gallega esta devoción. 
186,279 v a r o n e s y 216,594 h e m b r a s , t o t a l 402,873. El manantial de las Burgas que está asentado 
LA C A P I T A L . — L a ciudad de Orense está si- dentro del casco de la población, es de lo más 
tuada en la vertiente occidental del Montealegre y rico que puede imaginarse. Son dos fuentes, cada 
sobre la margen izquierda del río Miño, en un valle una con dos surtidores, que arrojan una cantidad 
extenso, muy alegre y pintoresco. considerable de líquido á la temperatura de 72° 
Las calles en general son espaciosas, admira- centígrados, empleándose en todos los usos domés-
blemente embaldosadas de piedra, limpias; siendo ticos, ya en la cocción de alimentos, ya en el la-
dignas de mención la del Progreso, Alba, Paz, vado de ropas, etc., y hasta como remedio para 
Novoa y Fuente del Rey, enclavadas en la parte curar los resfriados; y á unos cuantos pasos de las 
moderna de la población. También posee plazas referidas fuentes hay un gran estanque público 
amplias y alegres como la del Hierro, Mayor, Isa- con su cobertizo de zinc que sirve para la limpieza 
bel la Católica, Obispo-Cesáreo, etc., mereciendo de ropa. 
citarse en especial las dos últimas, por hallarse En esta población no existe ningún Museo de 
erigida en cada una de ellas respectivamente, las Pinturas , lo que hay es uno arqueológico provin-
estatuas al insigne crítico el R. P. dominico Feijóo cial que ocupa uno de los locales del edificio de la 
y á la ilustre escritora Concepción Arenal. Diputación. 
La ciudad está muy bien surtida de aguas, no Por último, como paseo bonito y de esparci-
faltando en las casas y en cada piso; en las calles miento debe citarse el jardín de wPosío„ situado 
hay sus bocas de riego; además de fuentes en en la parte Sur del pueblo, al cual concurre la 
abundancia distribuidas en calles y plazas y algu- gente en los días festivos del invierno. Además 
ñas de las de éstas artísticas, debido á la canaliza- algunas plazas tienen sus jardines como hay en la 
ción hecha hace años del afluente del Miño de- que se levanta la estatua del P- Feijóo. 
nominado El Loña. Tiene también alumbrado Debemos mencionar también el magnífico puente 
eléctrico, cuya instalación está hecha con lujo exis- del río Miño, de siete arcos, construido en la época 
tiendo para su producción dos fábricas, una de del emperador Trajano. De construcción moderna 
vapor y otra hidráulica. Es digno de llamar la cuenta el Seminario, el magnífico edificio del Ins-
atención la Casa Consistorial, que tiene un her- tituto, hecho expresamente para este objeto, y el 
moso balcón y dos escudos de armas tallados en confortable casino llamado del Liceo, en el que se 
piedra, que son obra de mérito. han acumulado toda clase de comodidades. 
Pero entre todos los edificios de Orense des- Además de los edificios mencionados tiene Tea-
cuella en primer término la Catedral, de arquitec- tro, Museo de pinturas. Escuela Normal de maes-
tura gótica, la iglesia de Santa María, las de tros y superior de maestras, y de Artes y Oficios, 
Santa Eufenia del Centro, del Norte y de la T r i - Biblioteca provincial y Audiencia provincial, 
nidad. Las afueras de la ciudad son muy pintorescas, 
Entre los edificios citados se deben agregar el valles cubiertos de frondosísimos árboles, huertas 
palacio provincial, en donde están las oficinas del regadas por varios riachuelos, y cerca de la ciudad 
Gobierno civil y Diputación, notable por su capa- los celebrados manantiales llamados Las Burgas . 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido iudicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E A L L A R I Z 
Consta de 8 Ayuntamientos con 3 ,^G33 habitantes 
Allar iz . 
Baños de Molgas . . . 
Junquera de Ambía . . . 
Junquera de E s p a d a ñ e d o 
Maceda. . . . . . . 
Paderne 
Taboadella 
Vi liar de Barr io . . . . 
P A R T I D O D E B A N D E 
Consta de 7 Ayuntamieatos con 28,284 habitantes 
Bande . . 
EnLrimo. 
Lobera. . 
Lovios. 
Muiños . 
Padrenda. 
Vorea.. 
P A R T I D O D E C A R B A L U N O 
Consta de 9 Ayuntamientos con 46,919 habitantes 
Baur iz . . 
Boboras. . 
Carballino. 
Cea.. . . 
I r i j o . . . 
Maside, . 
P iñor . . . 
Pung ín , . 
San Amar.». 
P A R T I D O D E ©ELANOYA 
Consta de 12 Ayuntamientos con 40,510 habitantes 
Acebedo 
Bola (La) , 
Curtolle 
Cela nova 
Go riega da 
Freásj de Eiras 
Gomesende 
Merca (La) 
Puentcdeva 
Quiniela de Leirado.. . . 
V i l l a m e á 
Villanueva de los Infantes. 
P A R T I D O D E G I N Z O D E L I M I A 
Consta de I I Ayuntamientos con 33,732 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Bailar 
Blancos . . . 
Calvos de B a n d í n . 
Ginzo de Limia 
Moreiras.. . . 
Porquera . . . 
Uairiz de Veiga. 
Sandianes. . . 
Sarreaus.. . . 
Trasmiras. . , 
Vi l lar de Santos 
13 
5 
19 
15 
11 
5 
17 
18 
8 
16 
9 
18 
6 
15 
6 
9 
I I 
7 
9 
10 
8 
3 
15 
20 
14 
13 
10 
14 
10 
12 
11 
18 
7 
12 
7 
7 
10 
10 
9 
C a t e g o r í a 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Luga r 
Vil la 
V i l l a 
Aldea 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Aldea 
Vil ia 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lusrar 
N ú m e r o 
de ediflcios 
y albergues 
4,311 
1,999 
1,070 
855 
2,460 
1,456 
1,365 
1,592 
2,695 
1,828 
1,628 
4,186 
3,235 
1,865 
2,246 
885 
2,806 
3,973 
2,853 
3,230 
3,318 
2,051 
J,25I 
1,559 
926 
1,483 
4,060 
1,968 
1,881 
1,168 
1,869 
2,304 
581 
1.229 
1,280 
866 
2,002 
1,261 
2,116 
2,496 
1,016 
1,471 
1,921 
656 
1,551 
1,512 
894 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
9,136 
4,738 
4,078 
1,848 
5,102 
3,765 
2,766 
3,200 
5,388 
3.485 
2,980 
4,255 
4,534 
4,124 
3,518 
2,330 
7,376 
8,348 
6,461 
6.775 
6,371 
3,810 
2,202 
3,246 
1,700 
3,979 
6,952 
4,841 
3,584 
2,914 
3,663 
4,838 
1,364 
2,319 
2,527 
1,829 
3,150 
2,448 
3,572 
5,435 
1,871 
2,985 
4,232 
2.400 
3,524 
2,615 
1,500 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Orense á km 16 
I d . 
Id 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id 
Frieira, 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Ribadavia. 
Id . 
Barbantes. 
Orense. . 
Barbantes. 
I d . 
Orense. 
Barbantes. 
I d . 
Frieira . 
Orense. 
Bibadavia 
Orense. 
Filqueira 
Frieira . 
I d . 
Orense. 
Fr ie i ra . 
Id . 
Id . 
Orense. 
Orense » 
Id. . . . . . . . . 
Frieira » 
Orense » 
I d . . . » 
Frieira » 
I d . » 
Orense. . » 
Id . » 
Id » 
Id » 
20 
18 
20 
18 
8 
12 
30 
22 
33 
28 
35 
32 
5 
18 
23 
13 
12 
16 
25 
8 
12 
2 
6 
12 
24 
6 
23 
4 
10 
6 
11 
5 
18 
11 
21 
38 
32 
35 
37 
32 
27 
24 
36 
42 
28 
78 
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P A R T I D O D E O R E N S E 
Consta de 12 Ayuntamientos con 69,910 habitantes 
Amoeiro 
Barbadanes 
Cañedo 
Coles 
Esgos 
Nogueina de Ramuin 
Orense. . . . . . 
Pereiro de Aguiar . . 
Peroja (La) 
San Cipr ián de Viñas . 
Toen 
Vil laraar ín 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P H R T I O O D E P D E B L f l D E T R I Y E S 
Consta de 9 Ayuntamientos con 31,760 habitantes 
Castro-Caldelas. . . 
Chandreja de Queija. 
Laroco 
Manzaneda 
\Iontederrain,o. . . 
Parada del S i l . . , 
Puebla de Trives . . 
Río 
Teijeira (La;. . . . 
P R T 1 D O D E R I B A D A V i a 
Consta de 9 Ayuntamientos con 34,706 habitantes 
Arnoya 
Avión 
Beade 
Garballeda de Avia . 
Cás t re lo de Miño . . 
Cenlle 
Leiro 
Melón 
Ribadavia. . . , 
P A R T I D O D E Y A L D E O R R A S 
Consta de 7 Ayuntamientos con 28,591 habitantes 
Barco (El) 
Carhalleda. 
Pe l íu . . . 
R ú a . . . 
Rubiana . 
Vega (La). 
Vi l l amar l ín 
P A R T I D O D E Y E R I X 
Consta de 8 Ayuntamientos con 32)175 habitantes 
Castrello del Valle. 
Cualedro 
Laza 
Monterrey . . . 
Oimbra 
Ríos 
Ver ín 
Villardebos . . . 
P A R T I D O D E Y I A N A D E L , B O L L O 
Consta de 5 Ayuntamientos con 21,654 habitantes 
Bollo (El) . . . . 
Gudiña (La). . . . 
Mezquita 
Viana del Bol lo . . 
Vi l la r ino de Conso 
12 
5 
6 
10 
14 
16 
5 
2 
5 
8 
14 
14 
15 
7 
5 
23 
25 
20 
3 
13 
5 
4 
4 
9 
8 
6 
10 
14 
12 
14 
18 
10 
6 
13 
19 
o 
7 
13 
11 
13 
13 
22 
13 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugai-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
Lugar 
Aldea 
Vi l l a 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Caser ío 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,924 
1,781 
2,604 
1,947 
1,105 
3,025 
2,430 
2,0b9 
2,105 
1,611 
1,842 
1,452 
2,046 
812 
873 
1,295 
1,512 
1,748 
1,576 
2,524 
1,336 
1,503 
2,692 
474 
1,680 
1,969 
1,649 
2,403 
2,272 
1,327 
1,861 
1,105 
1,119 
1,105 
1,025 
2;490 
1,793 
1,102 
2,584 
2,372 
2,293 
1,116 
2,524 
1,942 
1.592 
1,768 
1,120 
1,428 
2,653 
577 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
4,646 
3,775 
5,966 
5,034 
3,046 
4,921 
15,250 
6,474 
6,420 
3,324 
3,811 
4,243 
5,289 
2,867 
1,679 
3,356 
3,903 
3,199 
5,591 
3,689 
2,186 
3,053 
4,898 
1,685 
3,317 
4,276 
3,930 
4.890 
3,239 
5,418 
4,910 
4,018 
2,577 
2,360 
3,887 
6,668 
4,171 
2.891 
3,631 
4,4U0 
3,937 
2,627 
4,903 
4,930 
4.706 
5,401 
2,772 
3,094 
8,207 
2,180 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Orense. 
I d . 
I d . 
Barra (La) 
Orense. 
Barra (La) 
Estación 
Orense. 
Barra (La 
Orense. 
Id 
Barra (La) 
Rú a . . 
I d . 
Id . 
I d . 
Orense. 
Id . 
R ú a . . 
Id . 
I d . 
Ribadavia. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Barbantes. 
Orease. . 
Id . 
Es tac ión . . 
Es tac ión . . 
Valdeorras. 
Es tac ión . . 
Id . 
Valdeorras. 
I d . 
R ú a . . . 
R ú a . . 
Orense. 
I d . 
R ú a . . 
I d . 
Pe t í n . . 
R ú a . . 
I d . 
Pe t ín . . . 
I d 
Valdeorras. 
P e t í n . . . 
I d . 
k m . 12 
» 5 
» 6 
» 3 
» 14 
.» 3 
» ' 5 
» 2 
u 51 
8 
10 
25 
25 
7 
14 
29 
27 
11 
22 
28 
3 
13 
5 
4 
4 
9 
8 
6 
10 
14 
18 
6 
52 
48 
43 
55 
66 
43 
56 
52 
8 
34 
47 
20 
32 
P R O V l N G I ñ DE O V I E D O 
Si tuac ión geográf ica y l ímite». — L a costa. — Orografía . — Hidrogratia. — Vías de comunicac ión . — etima. — agrh 
cul tura .—Ganadería .—Industr ia y Comercio .—Población.—La capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Forma 
esta provincia el territorio del antiguo reino y 
después Principado de Asturias; está situada en la 
parte septentrional de la península ibérica, entre 
los 42° 57' y 43° 38' latitud Norte y 0o 50' y 3o 23' 
longitud occidental del meridiano de Madrid. Ocu-
pa una extensión de 10,510 kilómetros cuadrados. 
Confina al Norte con el mar Cantábrico^ al 
Este con la provincia de Santander, al Sur con 
ésta y la de León y al Oeste con la de Lugo. For-
man el contorno de la provincia por el Este una 
línea de 25 kilómetros, desde la Peña Vieja, en las 
Peñas de Europa, hasta el Cantábrico, en la des-
embocadura de la ría de Tinamayor, pasando por 
las inmediaciones de los pueblos de Colombres, 
Merodio, Cuñaba y Sotres. El límite Sur lo forma 
en toda su extensión la cordillera astúrica que le 
separa de la provincia de León, desde la Peña 
Vieja hasta las inmediaciones del pico de Mirava-
lle, correspondiendo á esta línea las poblaciones de 
Bulnel, Sobrefoz, Tarna, Río-AUer, Pajares, Tui-
za, Santa María del Puerto^ Leitariegos, Cerredo 
Tablado y Tormaleo. El límite occidental que le 
separa de la provincia de Lugo, continúa por una 
de las estribaciones de la cordillera, cruza el río 
Navia, cuya márgen izquierda sigue hasta el pue-
blo de Sena, y más abajo de éste pasa á la derecha 
formando una pronunciada curva que se desvía 
unos 6 kilómetros del río, el cual vuelve á cruzar á 
la altura de Villarpedre, y dirigiéndose hacia el 
Noroeste por la izquierda de Trabada, Santa Eula-
lia de Oseos, Taramendi y Abres, corta dos veces 
y á muy poca distancia el río Eo, y termina en la 
orilla derecha de la ría de Rivadeo. 
L A COSTA. Extiéndese desde la ría de Riva-
deo hasta la de Tinamayor^ en un espacio de 231 
kilómetros próximamente, llena de arrecifes, pe-
ñascos, alta y acantilada, con frecuencia irregular 
y sinuosa, con muchas puntas y pequeñas ense-
nadas. 
En la ría de Rivadeo están los puertos de Cas-
tropol y Figueras. A partir desde la punta oriental 
de la Cruz en dicha ría, aparece el promontorio de 
San Sebastián y al Oeste el puerto de Tapia. Si-
guen la punta de Cebes, la ría de Porcia, más allá 
el Cabo Blanco, el pequeño puerto de Viavelez y 
el Cabo de San Agustín. 
A l Este de éste la playa Amella, sigue el puerto 
de Navia^ el de Vega y el de Luarca, el Cabo 
Busto, el Vidio y la ensenada de Cada vedo. Sigue 
el puerto de Cudillero y la bella ría de Bravia con 
el puerto de San Estéban. 
Después se encuentra la ensenada de Santa 
María de Mar, embarcadero de Arnao, punta del 
Requejo, playa del Espartal y Punta de la Por-
cada, entrada al puerto de San Juan de Nieva en 
Avilés, en esta ría. 
El río Nalón forma una extensa ría cuyo límite 
occidental es la punta del Espíritu Santo, situada 
entre los cabos Peñas y Vidio, de los que respec-
tivamente dista 18 y 15 kilómetros. 
El puerto de Avilés está situado al Oeste del 
cabo Negro y al Norte de la población. Es puerto 
de ría. El proyecto realizado en parte, para este 
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puerto, es de encauzamiento de la ría por medio O R O G R A F Í A , — L a provincia de Oviedo es una 
de un cauce conoide. Las obras actuales constan de las más accidentadas de España. Uno de los 
de un malecón de encauzamiento por cada márg-en brazos del Pirineo le sirve como de estribo, el cual 
de la ría, y una dársena arrimada al de la izquier- atraviesa la parte septentrional de la Península 
da. Este malecón, desde Avilés á la dársena, sos- paralelamente al Océano y viene á formar la ele-
tiene un terraplén que constituye una carretera, vada cordillera del confín meridional, extendiéndose 
Al Este del cabo de Peñas y de la punta de la desde Carredo y Letariegos hasta Cabrales y Pe-
Vaca, se encuentra la concha de Luanco, y más al ñamellera. De esta cadena de montañas se . des-
Sur, siguiendo la costa, el puerto, que es un pe- prenden diferentes ramificaciones, que se conocen 
queño espacio abrigado por un muelle. con los nombres de Cordales. Forman en su punto 
El puerto de Candás está situado al Este de la de partida con la cordillera, estrechas y profundas 
punta de San Antonio, en la ensenada de su nombre, hondonadas, valles y desfiladeros, mas conforme 
La situación del puerto de Gijón es muy ven- penetran en el interior, toman formas más regula-
tajosa por hallarse en una abrigada rada al res- rés, dejando entre sus faldas estrechas y largas 
guardo de las mareas del cuarto cuadrante por el cañadas. 
cabo de Peñas y más inmediatamente por el de Dejando aparte las montañas independientes 
Torres, que limita la rada por el Oeste. La dársena que constituyen el grupo del Oeste y que extienden 
es bastante buena. sus confusas y complicadas ramificaciones hasta 
Puerto de Villaviciosa. Pasada la punta de San las playas del Océano, se dilata entre éstas y la 
Telmo al Este, se encuentra, dentro de la ría de cordillera meridional otra de menos base y altura, 
Villaviciosa, una ensenada denominada del- Pun- la cual, elevándose por grados, viene desde Pravia, 
tal, espaciosa, con un suelo firme y con bastante hasta reunirse con las empinadas sierras de Peña-
agua en el fondeadero. mellera y Cabrales, pudiéndose llamar esta cordi-
El puerto de Ribaderella está situado en la llera por su proximidad al mar, la cordillera de la 
desembocadura del río Sella. A principios del siglo costa. Entre sus vertientes hacia el Sur queda un 
se construyó en él un muelle paralelo á la costa espacio poco quebrado, encontrándose entre Grado 
por la márgen derecha de la ría, cuya longitud, y Cabrales los más deliciosos valles de la pinto-
que pasa de un kilómetro, ofrece abrigo y fondea- resca Asturias, por donde saltan formando diversas 
dero para fragatas. cascadas varios ríos y arroyos 
A l Este del cabo de Lastres y la punta Misera, Esta parte de la provincia es la más hermosa; 
está situado el puerto de Lastres, que tiene para hay frondosos valles y extensas llanuras con va-
defensa una pequeña escollera. riedad de árboles frutales, contrastando singu-
Entre las puntas de San Pedro y San Antonio larmente con el severo aspecto de las colosales 
se encuentra un canal estrecho y tortuoso que da montañas de Caso, Ponga, Amieba, Somiedo y 
entrada al pequeño puerto de Llanes, que solo Cabrales. Existen además otras muchas eminen-
paede admitir barcos de poco calado que se inter- ciasde mayor ó menor altitud que omitimos men-
nan hasta cerca de la villa. cionar. 
La ensenada del Musel está situada en la rada H I D R O G R A F Í A . - La parte hidrográfica de esta 
de Gijón, al Oeste de esta villa, donde se constru- provincia es muy extensa y complicada. Las prin-
ye el magnífico puerto comercial y de refugio del cipales son las siguientes: 
Musel. El río Nalón es el más caudaloso de la provin-
Bastante al Este del cabo Vidio, y al Estetam- cia, tiene su origen en la cumbre del puerto de 
bien del islote y punta llamada Rabión de Artedo, Tarna, corre por el concejo de Sobrescobio, Lan-
se encuentra la concha de este nombre, limitada al gredo, Tudela y Olloniego hasta perder su nombre 
Este por la prolongación del monte Santa Cruz de y recibiendo como afluentes los ríos Caleano, Cau-
Montorés. dal, Nora, Narcea y varios arroyos. 
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Casi tan caudaloso como el anterior es el río 
Narcea, que originándose en las montañas que 
forman la divisoria con la provincia de León, re-
coge un poco más lejos del sitio de su nacimiento 
las aguas de otro manantial. Prosigue su marcha 
regando varios términos municipales, recibiendo 
las aguas de los ríos Pillón, Muñidlos, Coto, Soto, 
Arganza, Pigüeña y las de varios riachuelos for-
mados por los derrames de las montañas hasta que 
se une al río Nalón en Pravia. 
El río Navia, procedente de la provincia de 
Lugo, penetra en la de Oviedo por el término de 
Ibias, vuelve á la de su origen, se enriquece con 
las aguas del río Ibias ó San. Antolín y entra por 
segunda vez en esta provincia, enriqueciéndose 
con nuevos caudales, formando la ría y puerto del 
mismo nombre. 
También el río Eo nace en la provincia de Lugo 
penetra en la de Oviedo, sigue su curso de Sur á 
Norte percibiendo las aguas de varios arroyos, for-
ma una bahía bastante regular entre Castropol y 
Rivadeo y finalmente desemboca en el Cantábrico, 
siendo navegable en un espacio de 10 á 12 kiló-
metros. 
El Piloña se forma de las fuentes de Peña-Ma-
yor, recoge durante su marcha las aguas de diver-
sas fuentes y arroyuelos y las del río Prada, hasta 
que en las Arriondas únese á otra corriente que 
viene por la parte de Cangas de Onís, y confundido 
ya bajo el nombre de río Sella, deposita su caudal 
en el Océano, en el puerto de Rivadesella. 
El río Sella que acabamos de mencionar, nace 
en Riboto del Pontón (Sión), forma su curso de Sur 
á Norte, tiene por afluentes varios riachuelos hasta 
que en las inmediaciones de Cangas de Onís, recibe 
las aguas del río Güeña ó Elíseo y en Las Arriondas 
únese al Piloña, siendo navegable desde este punto. 
Además de los ríos mencionados hay otros de 
menor importancia, como son el Bárcena, Avilés, 
Villaviciosa, Luarca, Purón y otros. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — F e r r o c a r r i l de Ma-
drid á Gijón.Entra la línea de León por la esta-
ción de Pajares y siguen: Navidiello, Linares, Mal-
vedo, Puente de los Fierros, Campomanes, Pola de 
Lena, Ujo, Santullano, Mieres, Ablaña, Olloniego, 
Soto de Rey, (cambio de tren para los viajeros de 
7 0 
Sama, y Ciaño Santa Ana), Las Segadas, El Cale-
yo y Oviedo (enlace con la línea de Infiesto y Tru-
bia), Lugones, Lugo de Llanera, Villabona, (enla-
ce con la línea de Avilés y San Juan de Nieva), 
Serín, Veriña y Gijón. 
Ferrocarril de Oviedo á Trubia por las estacio-
nes de San Claudio y San Pedro de Nora. 
Ferrocarril de Soto de Rey á Ciaño, que cuenta 
además con las estaciones de Tudela, Frieres, Peña 
Rubia, La Felguera, Sama, (empalme con la línea 
de Gijón á Labiana y Ciaño Santa Ana. 
Ferrocarril de Villabona á Avilés y San Juan 
de Nieva que cuenta además cen las estaciones de 
Cancienes y Villalegre 
Ferrocarril de Oviedo á Infiesto, que tiene ade-
más las estaciones de Colloto, Meres, Noreña (en-
lace con la línea de Gijón á Pola), Pola de Siero, 
Lieres, El Remedio, Nava, Fuensanta, Ceceda y 
Pintueles. 
Ferrocarril de Gijón á Labiana que tiene ade-
más las siguientes estaciones: Pinzales, Florida, 
San Pedro Noreña, Berrón, Bendición, Carbayin^ 
Vega, Sama, Oscura, Sotrondio y Pola de Labiana. 
Ferrocarril de Trubia.—Barzana de Quirós que 
tiene además de estas dos estaciones la de Proaza. 
Ferrocarril en construcción de Ujo á San Esté-
ban de Pravia, con ramal á Oviedo y pasando por 
Trubia. 
Tranvía de vapor de: Muñidlos, Venta Nueva, 
La Regla, Cangas de Tineo, Puente del Infierno, 
La Florida, Bebaras, Soto de los Infantes, Corne-
llana, Pravia y San Estéban. 
Las carreteras construidas en esta provincia 
son: de primer orden, la de Adanero á Gijón por 
Valladolid y León; de segundo orden, la de la es-
tación de Tórrela vega á Oviedo por Cabezón de la 
Sal y Llanes; de Lugones á Avilés; de Ponferrada 
á La Espina por Leitariegos y Cangas de Tineo; 
de Villalba á Oviedo por Mondoñedo, Vega de Ri-
vadeo, Luarca y La Espina. De segundo orden de 
Belmonte á San Esteban de Pravia; de Boñar á 
Campo de Caso por Ceceda, Valdecastillo, Cam-
pillo Vegamán, Utreco, Abucida, Camosatillo, Lillo 
y Torna; de Campo de Caso á Oviedo por Oviñana 
y Labiana; de Campo de Caso á Villaviciosa por 
Infiesto; de Cangas de Onís á Covadonga; de Can-
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gas de Onís á la carretera de Falencia á Tusaina-
yo; de Campomanes á la estación de León á Gijón; 
de Grado á Luanco por Avilés; de Grandas de Sa-
lime á Cangas de Tineo por Pola de Allande; de 
Huelga á Borines; de Infiesto á Lastres por Colun-
ga; de la Rehollada á Posada; la de Secada al fon-
deadero del Puntal y Tazones por Villaviciosa; de 
Los Sandos á Fuensanta; de Mieres á la estación 
del ferrocarril de León á Gijón; de Onviaño á Can-
gas de Tineo por San Antolín de Ibias, Boal, Ci-
bugo y Regla; de Peñaullán á Soto de Barco; de 
Pito al muelle de Cudillero; de Pola de Allande á la 
carretera de Ponferrada; de Pola de Allande á 
Luarca; de Pola de Labiana á Nava; de Pravia á 
Grullos; de Rivadesella á Cañero; de Sahagún á 
las Arriondas; de Sama de Langredo á Meres y la 
de Vega de Rivadeo á Onviñano por Grandas de 
Salime, de la Venta del Pobre á Lastres. 
CLIMA. - Disfruta un clima benigno y templado 
si bien húmedo por las frecuentes lluvias y propen-
so á variaciones atmosféricas. 
AGRICULTURA.—A excepción de algunas cum-
bres y pequeñas marismas, el territorio asturiano 
se distingue por su rica y variada vegetación. Por 
una parte selvas espesas, y dilatados bosques, por 
otra amenísimos valles. 
Los montes están poblados de castaños, hayas, 
encinas, acebos, abedules blancos y robles, de que 
se saca madera para la construcción. Disminuyen 
de altura á medida que se acercan al mar; muchos 
desaparecen casi enteramente antes de llegar á su 
orilla, en donde se ven llanuras cultivadas con es-
mero. 
Como producto espontáneo y natural del suelo^ 
crecen allí el avellano, el naranjo, el limonero, los 
árboles silvestres del Norte, los cereales del Medio-
día de Europa y los cereales. De las leguminosas 
se cultivan principalmente los guisantes y las ju -
días; y de los cereales la principal cosecha es la de 
maíz, cuya harina y pan llamado borona, forma el 
principal sustento de la gente del campo. 
También la de cebada y la de escanda, varie-
dad de trigo^ se recolecta en algunos parajes y en 
la costa se produce en gran cantidad heno y cen-
teno. 
Desde Llanes á Avilés, en los concejos de la 
costa y en muchos valles del interior, se extienden 
dilatados plantíos de manzanos cuyo zumo llamado 
sidra constituye la bebida ordinaria de los asturia-
nos y uno de los ramos más importantes de la in-
dustria agrícola. 
La cosecha de frutas es importante y variada: 
castañas, cerezas, higos, pasas, ciruelas, nueces, 
naranjas, manzanas y limones y sobre todo avella-
nas, son objeto de un gran comercio de expor-
tación. 
Í Ü P Í R F I C I 1 PRODÜCCIÓ» 
B e c t i r e » » Qu in t a l e» m é t r i o o t 
Trigo. . 
Centeno. 
Mníz. . 
Jud í a s . 
Uvas. . 
3,080 
7,357 
05,530 
(55,530 
1,837 
38,891 
81.630 
968,570 
254.472 
45,081 
GANADERÍA. La importancia pecuaria es con-
siderable y una de las principales fuentes de pro-
ducción. La ganadería está muy extendida por 
toda su superficie y constituye la base de la ali-
mentación de nuestras familias, que viven única-
mente de sus productos; el ganado vacuno está tan 
generalizado que no hay casa de aldea que deje de 
tener unas cuantas vacas, de las que se nutren de 
leches, mantecas y quesos. 
Número de cabezas: 
Caballar 
M u l a r 
Asnal 
Vacuno 
Lanar estante. . . 
I d . trashumante. 
Cabr ío 
Cerda 
TOTAL. 
8,494 
2.018 
3,619 
363,977 
109,883 
12,519 
31,122 
134,955 
660,587 
El ganado vacuno es el que tiene más impor-
tancia. Las vacas que presentan más diferencias 
características son las de las montañas, las del cen-
tro ó valle y las de la marina. La cantidad media 
de leche que producen las mejores vacas es de seis 
litros diarios. Los bueyes de la costa y del llano 
llegan á adquirir un peso máximo que oscila de 
550 á 600 kilogramos. 
Buena prueba de que la ganadería constituye 
un poderoso elemento de vitalidad de la provincia 
son las importantes ferias que se celebran en di-
versas poblaciones. 
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INDUSTRIA Y COMERCIO.—Reúne esta provin-
cia las condiciones necesarias para ser una región 
privilegiada para el desarrollo de las industrias; 
la abundancia de productos naturales, la costa y 
sus inagotables minas de carbón, le colocan en cir-
cunstancias excepcionales para el desarrollo fabril 
y manufacturero. 
Como principales establecimientos debemos ci-
tar los antiguos martinetes de cobre de Avilés y 
otros puntos; las numerosas fábricas de tejidos 
finos y ordinarios; la fabricación de manteca en 
Salas, Piloña y Caso, la de papel^ las de loza y cris-
tal en Gijón, Avilés y Pola de Siero y la fabrica-
ción de armas de Oviedo y Trubia. 
La industria metalúrgica está á la altura de las 
mejores del extranjero, siendo los principales esta-
blecimientos las fábricas de Mieres, de la Felguera 
y Vega. Alzase la primera á unos tres kilómetros 
de la estación y cerca de la de Ablaña^ cuenta 24 
máquinas de vapor, con 38 calderas y 750 caballos 
de fuerza; consume anualmente 35,000 toneladas 
de carbón, 25,000 de cok, 16,000 fundentes y 33,000 
de mineral de hierro. 
La producción anual es de 10,500 toneladas de 
hierros laminados, 300 de martillados, 12,500 de 
lingote y 14,000 de hierros bastos. Tiene unos 
2,500 operarios. 
Las fábricas de la Felguera y Vega están si-
tuadas á muy corta distancia de la estación de este 
último pueblo; figuran en primera línea entre los 
establecimientos industriales de España por los po-
derosos elementos de fabricación y la importancia 
de sus trabajos. Tiene 63 motores de vapor que su-
man una fuerza de 1,200 caballos producida por 48 
generadores. El consumo anual de primeras mate-
rias es de 100,000 toneladas de carbón, 46,000 de 
minerales y 20,000 de castina. 
La producción es la siguiente: cok, 26,000 tone-
ladas; hierro colado, 24,000; hierro basto, 20,000; 
hierro concluido, 16000. Emplea unos 2500 obreros. 
Además debemos citar las pesquerías y salazo-
nes de Candás, Luanco, Gijón, Luarca, Lastres y 
Cudillero; la elaboración de quesos de Cabrales; 
las fábricas de conservas alimenticias y los talleres 
de ebanistería de Oviedo, Avilés y Gijón, y las 
alfarerías de Faro de Oviedo y Ceceda. 
Las industrias derivadas de la ganadería las 
constituyen la fabricación de mantecas, quesos 
de Caso y Cabrales y demás del país, embutidos, 
salazón de jamones y curtido de pieles. 
El estado actual de estas industrias es bastante 
floreciente; la fabricación de manteca común, su-
perior y selecta es bastante considerable en la pro-
vincia, en la que hay unas veinte fábricas, estable-
cidas en Onís, en Salas, en Gijón y Pravía. La 
fabricación de quesos Cabrales asciende al año á 
unos 18,500 kilos. 
El comercio de exportación, tanto por el inte-
rior de la Península como para el extranjero, es 
muy activo, y consiste en frutas, carnes, embuti-
dos, conservas, quesos, mantecas, pescados sala-
dos, cereales, legumbres, sidra, jabón, carbones, 
clavazón, vidrios y otros efectos; y se importan 
aguardientes, coloniales, perfumería, joyería, quin-
calla, vino, arroz, cebada, maquinaria, etcétera, 
etcétera. 
La importación de ganado es casi nula en la 
provincia; se limita á algunos cuantos sementales 
de la especie caballar y vacuna. La exportación es 
muy considerable, limitada en gran escala á la es-
pecie vacuna, y en pequeña á la mular y caba-
llar. 
La exportación de muletas de seis á ocho 
meses asciende anualmente á unas 5,000 pesetas; 
la de yeguas y caballos de tiro á unas 2,500 y la 
de cabezas de ganado vacuno á unas 300,000 
pesetas. 
El Comercio responde á la riqueza general y 
crece lo mismo la importación que la exportación. 
El primero consiste principalmente en géneros co-
loniales, loza, quincalla, tejidos de todas clases, 
paquetería, ferretería, etc., etc., y el segundo en 
carnes saladas, embutidos, conservas^ salazón, 
hierros, maderas, mantecas, quesos, sidra, frutas 
y sobre todo carbón mineral. 
P O B L A C I Ó N . — C o m p o n e n la provincia de Ovie-
do una ciudad, que es la capital; 52 villas; 1,765 
lugares; 1,711 aldeas; 4,500 caseríos y 18,995 edi-
ficios diseminados por el campo. 
En esta provincia, como en la de Galicia, cons-
tituye la Parroquia cierta unidad en el orden civil 
y administrativo. 
PARTIDOS 
Avilés 
Belmonte. . . , 
Cangas de Onis. . 
Gangas de Tineo. 
Gastropol. . 
Gijón. . . . , 
InfiosLo. , . . , 
Labiana.. . . 
Lena 
Lúa rea 
Lian es 
Oviedo 
Pravia 
Sierc 
Tineo 
Villaviciosa. . . 
P » r r o q u i a g 
42 
74 
58 
65 
47 
39 
30 
50 
53 
30 
53 
78 
63 
38 
61 
61 
Edificios 
y »lb6rgu»« 
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Número de Parroquias y edificios y albergues vedo; la calle de San Juan, la Rúa, la Platería^ la 
de cada partido judicial. plazuela de la Catedral, la del Aguila, la de San 
Antonio, la Canóniga, la Herrería^ hoy de Mon, 
la de la Tahona, la de Salsipuedes, la de San José, 
la del Ecce-Homo, la plazuela de Trascorrales, la 
calle de Cimadevilla, la Nueva, la de San Francis-
co donde se alza el palacio de la Audiencia, y el 
de Toreno, formando la plaza llamada de Porlier. 
Con dirección al Mediodía y al Poniente se han 
extendido nuevos barrios: en la primera dirección 
se construyeron la calle de San Domingo, la Oscu-
ra, la del Carpió y la del Matadero, hoy de la L i -
bertad; hacia Poniente, la calle de San Francisco, 
la de la Picota, el edificio de la Universidad y la 
calle de los Pozos. Y en el espacio comprendido 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 entre ambas barriadas y el camino de Castilla, la 
TOTAL. 842 
9.178 
10.823 
10,394 
6,415 
13 651 
8,093 
8,535 
18,647 
9,377 
8,331 
11,462 
12,762 
11,339 
8,167 
8,993 
12,771 
168,988 
fueron los siguientes: 
Res iden tes presen tes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
Varones 
226,824 
179 
9,196 
3 
5,100 
Hembras 
249^54 
192 
4,080 
3 
2,911 
26 46 
POBLACIÓN DE DERECHO 
236,202 v a r o n e s , 254,129 h e m b r a s , t o t a l 490,331. 
POBLACIÓN DE HECHO 
232,149 v a r o n e s , 252,983 h e m b r a s , t o t a l 485,132. 
LA CAPITAL.—La ciudad de Oviedo está situa-
da cerca del río Nalón, en una suave pendiente y 
en medio de un dilatado y pintoresco valle. 
Esta población es muy antigua pero las moder-
nas construcciones la van transformando, la ciudad 
que en los siglos X, XI y XII se desarrolló, sirvien-
do de núcleo la iglesia del Salvador, los monaste-
rios y conventos, la vieja Oviedo que amuralló 
Alfonso V I I I , extendíase por el Norte hasta Socen-
tiello y la calle de Tras de la Cerca^ hoy de Ar-
güelles y de Jovellanos; en el ángulo Noroeste se 
abrió la fortaleza^ hoy Cárcel; al Poniente estaba 
la calle de la Lana, hoy de Mendizábal; la de la 
Picota que ahora se llama del Peso, y la plazuela 
de Riego; al Sur la Casa de la Villa y la calle del 
áol, y en semicírculo, al Oriente, la vuelta del Pos-
tigo y la calle del Paraíso. Comprenden en este 
espacio el Palacio episcopal en la plazuela de Ace-
plaza del Ayuntamiento, la calle de la Magdalena, 
el Fontán, la calle del Rosal y el camino del Fres-
no, la antigua Casa de Armas, la gran calle de 
Campomanes y otras calles. A l Oriente se dilató 
extramuros^ la calle de la Vega y la carretera de 
Gijón, hasta la moderna fábrica de armas. En de-
rredor del convento de San Francisco se abrió el 
campo de este nombre anchuroso y magnífico pa-
seo, atravesando antes por el camino de las Caldas 
y hoy el barrio de Uria. 
Entre el agrupado caserío destaca la eminente 
mole de los diferentes edificios sagrados y civiles. 
Desde todo el valle se divisa la torre gótica de la 
Catedral. 
En la plaza de la Constitución hállase la Casa 
Consistorial que es un buen edificio todo de piedra 
de sillería^ cuya fachada consta de una galería 
corrida de trece arcos en la planta baja, balconaje 
corrido en el segundo cuerpo, terminando con un 
frontón que remata con las armas reales. La igle-
sia de San Isidoro hállase también en esta plaza, y 
su fachada, así como la de algunos otros edificios 
modernos contribuyen á embellecerla. 
Hay Universidad^ Instituto provincial de segun-
da enseñanza, Observatorio meteorológico,' un 
nuevo y grandioso Seminario, Hospital-manicomio 
construido con arreglo á los adelantos modernos, 
cárcel-modelo sistema celular, depósito de aguas 
capaz de proporcionar 100 litros por segundo traí-
dos de Morein, que se inauguraron en el mes de 
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Septiembre (San Mateo), Escuelas Normales y de 
Bellas Artes7 Museo Arqueológico, Biblioteca y 
Audiencia. 
Pero el principal ediñcio es la suntuosa Cate-
dral que como los demás templos de su tiempo 
afecta la forma de una cruz latina. Consta de tres 
naves, con un suntuoso pórtico de tres arcos de 
fachada y dos de costado; este pórtico es uno de 
los detalles más interesantes que hay en esta Ca-
tedral. La riqueza y el buen gusto de los adornos 
excede á toda ponderación. Sobre los cuatro arcos 
de la derecha y la bóveda que carga sobre los 
mismos, álzase atrevida y desplegando una verda-
dera esplendidez y magnificencia, la preciosa to-
rre, respecto á la cual dice un escritor competente: 
"No es la torre de Oviedo, por su ornamentación 
ni por sus detalles más rica ni más famosa que la 
de la Catedral de Burgos; pero hállanse los ador-
nos tan inteligentemente distribuidos, ostentan es-
beltez y elegancia tal las torrecillas que flaquean 
el cuerpo superior de la que nos ocupa, que bien 
puede estar considerada como una de las más 
bellas existentes en España.., Es en efecto, admi-
rable la riqueza del arte gótico de este hermoso 
monumento que se levanta audazmente domi-
nando los más altos edificios de la capital astu-
riana. 
La industria se halla representada por gran 
número de tenerías, lienzos y diferentes manufac-
turas, las grandes fábricas nacionales de armas; 
otras de fundición, fábricas de cerveza en Calloto; 
fábrica de tornillos^ un laboratorio químico parti-
cular^ fábrica de pastas alimenticias, fábricas de 
gas, dos fábricas de electricidad, la Ovetense y la 
Electro-Asturiana; la primera con motor de vapor 
y la segunda con salto de agua del Nalón, fábricas 
de chocolates, harinas, ladrillos, curtidos, mármo-
les comprimidos y otras. Las fábricas de armas 
portátiles de fuego y la de fundición de cañones 
en Trubia están dirigidas por el cuerpo de Artille-
ría y están muy reputadas dentro y fuera de Es-
paña. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza, del Partido judicial, categoría, número de habitantes seg'ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios segfún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D © D E A V I L E S 
Consta de 6 Ayuntamientos con 3i ,22ü habitantes 
Aviíés 
Gastri l lón (Piedras Blancas; (1). 
Corvera ¡Nubledo) (1) . . . 
Gozón (Luango) (1) 
Illas 
Soto del Barco 
P A R T I D O D E B E L M 0 N T E 
Consta de 5 Ayuntamiento!» con 33,680 habitantes 
Miranda (Belmonte). 
Salas. . . . . . 
Somiedo 
Te verga (Plaza) (1) 
Yernes y Tameza . 
P A R T I D © D E © A N G A S D E © N Í S 
Consta de 6 Ayuntamientos con 38,653 habitantes 
Amieva 
Cangas de Onís . . 
On í s . . . . . . 
P a r r é s . . . . . 
Ponga (Bleleño) (1) 
Ribadesella.. . . 
P A R T I D © D E C A N G A S D E T 1 N E 
Consta de 4 Ayuntamientos con 31,79o habitantes 
Cangas de Tineo 
Degaña 
Ibias 
Leitariegos{Branas de Arr iba) (1) 
P A R T I D O D E e A S T R © P © L 
Consta do 14 Ayuntamientos con 50,024 habitantes 
Boal 
Castropol 
Coaña . ' 
Franco (El) 
Grandes de Salime . 
l i l ano 
Pesoz. . . . . . . . 
San Mar t ín de Oseos. 
Santa Eulalia de Oseos. 
San Tirso de Abres. . 
Tapia 
Taramundi 
Vega de Ribadeo.. , 
Villanueva de Oseos.. 
P A R T I D © D E G I J © N 
Consta de 2 Ayuntamientos con 51,272 habitantes 
C a r r e ñ o (Candás) (1). 
Gijón 
P A R T I D © D E I N F I E S T O 
Consta de 3 Ayuntamientos con 27,273 h a b i t a n t e » 
Gabranes . . . . 
Nava 
Pilona (Infiesto) ( I ) 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
9 
6 
13 
7 
17 
30 
27 
20 
8 
11 
10 
19 
14 
40 
52 
35 
30 
31 
22 
49 
38 
47 
38 
45 
23 
11 
23 
8 
30 
12 
13 
13 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Aldea 
Lugar 
V i l l a 
Lugar-
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lu gar 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Luerar 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
yalberg-ues 
1,920 
1,755 
866 
2,378 
769 
1,490 
2,553 
3,780 
2,627 
1,569 
294 
666 
2,533 
835 
2,310 
1,510 
2,540 
4,754 
380 
1,171 
11Ó 
1,293 
2,567 
1,033 
1,239 
783 
596 
437 
418 
536 
607 
1,582 
707 
1,510 
346 
2,194 
5,899 
1,641 
1,533 
5,391 
. N ú m e r o 
de 
habitantes 
12,092 
6,280 
3,859 
5,989 
1,984 
4,021 
8,386 
16,329 
5,430 
4,740 
795 
2,560 
8,395 
2,057 
8,177 
3,139 
7,325 
22,577 
1,830 
7,041 
347 
5,647 
7,738 
4,329 
4,556 
3,580 
1,762 
1,182 
1,795 
1,802 
1,898 
5,Üi3 
2,957 
6,243 
1,522 
7,880 
43,392 
3,658 
6,032 
17,583 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estac ión . . 
Avilés á k m . 
Id » 
Gijón » 
Avilés » 
Id » 
Trubia . 
I d . 
TrL 
Id . 
Id . 
Infiesto. 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Trubia . 
Pajares. 
Trubia . 
Pajares 
Trubia . 
Avilés . 
I d . 
Trubia . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Avi lés , 
Trubia . 
Avilés . 
Trubia . 
Gijón. . 
Es tac ión . 
Infiesto. 
Es tac ión . 
Es tac ión . 
9 
6 
14 
7 
17 
20 
38 
37 
20 
14 
22 
26 
31 
15 
22 
29 
50 
62 
80 
52 
70 
84 
64 
75 
76 
63 
75 
78 
87 
93 
66 
93 
95 
83 
12 
13 
(1) E s el nombre con que se conoce este t é r m i n o munic ipal , ein que en part icular corresponda á entidad a lguna determinada. 
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P A R T I O © O E UaBIftlSIH 
Consta de 6 AyuntHinientos con 28,666 habitantes 
Al le r . (Cabañai iu inla) (1) . 
Caso (Arrobia) ( l ) , . . . 
Labiana 
Langreo (Sema) (1). . . . 
San Mar t ín de! Rey Aure l io . 
Sobrescobio [La Pola' (1) . 
P a R T I O O OE LEIMfl 
Consta de i Ayuntamientos non 26,990 habitantes 
Lena. . . . . . . 
Mieres 
Q u i r ó s (Berzana) (1). 
Riosa 
P f t R T I O O OE L U H R e a 
Consta de 3 Ayuntamientos con 32,718 habitantes 
Navia 
Valdés (Luarca) (1] 
Vil layón. . . . . 
P A R T I O © OE LLAIVES 
Consta de 5 Ayuntamiento* con 31,996 habitantes 
Cnbrá lcs (Car reña) (11 
Llanos 
P e ñ a m e l l e r a A l t a , . . . 
P e ñ a m e l l e r a Baja. . . . 
Ribadedeva (Colombresi (1) 
P A R T I O © OE © Y I E O © 
Consta de 7 Ayuutamtenios con 08,07^ habitantes 
Llanera 
Morc ín 
Oviedo 
Proaza 
Regueras (Sanlullano) (1) 
Ribera de Ar r iba (Soto) (1) 
San'o Adriano 
P A R T I O © OE P R A Y I A 
Consta de 5 Ayuntamientos con 42,981 habitantes 
Candamo 
Cudillero. 
Grado . 
Muros . 
Prav ía . 
P A R T I O © OE » I E R © 
Consta de 4 Ayuntamientos con 28,719 habitantes 
B i m é n e s . . . . 
N o r e ñ a . . . . 
Sariego. . . . 
Siero (Pola) (i). 
P A R T I O © OE T I X E © 
Consta de 2 Ayuntamientos con 30,884 habitantes 
Aliando. 
Tineo . 
P A R T I O © OE Y I L L A Y i e i © S A 
Consta de 3 Ayuntamientos con 29,714 habitantes 
Caravia (Prado) (1) 
Colunga 
Villaviciosa. . . . 
Distancia 
á la capital 
leí partido 
12 
15 
10 
5 
6 
12 
12 
6 
lü 
23 
2S 
38 
33 
22 
10 
12 
25 
24 
7 
21 
10 
16 
17 
9 
36 
22 
17 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Case r ío 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Iglesia y 
Vil la 
Vi l l a 
Luaar 
N ú m e r o 
edificios 
y albergues 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vi l l a 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Caser ío 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Luga r 
Vi l la 
Vi l la 
5,807 
4,778 
2,031 
3,313 
1,2:-2 
1,506 
2,774 
2,694 
2,983 
926 
1,406 
6,200 
725 
860 
6,860 
886 
1,372 
1,784 
L448 
1,064 
6,988 
1.027 
743 
817 
675 
1,925 
2,632 
3,876 
431 
2.475 
948 
446 
867 
5,906 
1,547 
7,446 
49t> 
3,514 
8,761 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
11,809 
5,601 
7,381 
15,709 
6,466 
1,700 
12,174 
17,144 
6,027 
1,645 
5,700 
23,194 
3,824 
4,447 
19,224 
1,739 
3,650 
2,936 
7,120 
2,862 
46,376 
3,500 
4,233 
2 329 
1,653 
5,440 
9,321 
16,717 
1,750 
9,747 
2,745 
2,024 
1,494 
22,456 
8,651 
22.233 
895 
7,824 
20,995 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Labiana á k m . 
I d . » 
Estac ión 
Es tac ión 
Sotrondio » 
Labiana w 
Estac ión . 
Es tac ión . 
Lena. . 
I d . 
Avilés . 
I d . 
I d . 
In tiesto . . . 
Id . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Cabezón de la Sal 
Lugo de Llanera. . 
Soto de la Ribera. 
Es tac ión 
Soto de la Ribera. 
Oviedo 
E s t a c i ó n . . . . , 
Soto de la Ribera. 
Avilés . . 
Id . 
Trubia . 
Aviles.. 
I d . 
N»iva. . 
Estac ión . 
Nava. . 
Estac ión . 
Trubia. 
Id . 
Infiesto . . . 
I d . . . . 
Gijón é Infiesto. 
12 
15 
12 
6 
63 
46 
68 
44 
49 
64 
63 
16 
2 
2 
10 
24 
14 
16 
11 
14 
15 
57 
37 
19 
28 
17 
rlj l ía ei nombre cou que od c o n o c » oslo lormmo munic ipal 8 i u qua ea parucuiar correaponua a entiana a i y u u a d e t e r m i n a ü a . 
P H O V I N G I A DE P A I i E N G I A 
Si tuac ión geográf ica y l ími te s . —Orografía. —Hidrografía. — V í a s de comunicac ión . —Clima.—agricultura.—Industria y 
Comercio. — Poblac ión . — L a Capital . —Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Está si-
tuada esta provincia entre los 41° 49' y los 43° 2' 
latitud Norte y los 0o 20' 26 ' y Io 18' 15" longitud 
occidental del Meridiano de Madrid. Ocupa una 
extensión de 8,097 kilómetros cuadrados. 
El territorio de esta provincia perteneció en 
gran parte al antiguo reino de León, y en parte al 
de Castilla la Vieia; confina al Norte con la de 
Santander, al Este con la de Burgos; al Sur y par-
te del Oeste con la de Valladolid y el resto del 
Oeste con la de León, hasta tocar nuevamente en 
los confines de la de Santander. 
Partiendo del punto más occidental del Norte, 
los límites comienzan en la peña de Espigueta, 
sube la línea hacia la Peña Grieta, sigue por la 
cima de Casavegas y Piedras Luengas hasta la 
Peña Labra, y formando desde aquí una ligera 
curva hacia el Mediodía, baja al Alto de Labra, y 
desde allí siguiendo la dirección meridional y for-
mando el límite oriental de la provincia, va por el 
Este de Valberzoso y Cordobilla^ hasta Báscones 
de Ebro, no sin formar antes numerosas sinuosi-
dades entre esta provincia y la de Santander. En 
Báscones comienza el confín oriental, y un poco 
más al Sur se halla la divisoria entre Santander y 
Burgos. Desde ella y en dirección Sudoeste, sigue 
el linde de la provincia de Palencia por los térmi-
nos de Valdegama, Pomar de Valdavia, Mave y 
Gama hasta encontrar el río Pisuerga y desde allí 
continuar por el valle del río, el cual penetra algu-
nas veces en la provincia de Burgos, pero sin se-
pararse nunca más allá de tres kilómetros de la 
línea divisoria, hasta Villodre. Desde este punto 
penetra el río de lleno en la provincia de Palencia, 
y el límite de ésta sigue la dirección Sudeste hasta 
el río Arlanzón frente Palenzuela, donde se prolon-
ga un poco hacia el Nordeste y desciende trazando 
curvas y cortando el Arlanza dos veces hasta Es-
pinosa de Cerrato y Castrillo de Don Juan, cerca 
de la división de las provincias de Valladolid y 
Burg'os. En ese punto comienza el límite meridio-
nal de Palencia, sigue por las inmediaciones de 
Kermes de Cerrato^ Alba^ Población y Cubillas 
de Cerrato cortando el Pisuerga, al Oeste de Due-
ñas, al Sur de Ampudia hasta Belmonte donde co-
mienza el límite occidental. Desde ese punto se 
dirige al Norte por el río Sequillo, pasa por Pozue-
los del Rey siguiendo la divisoria de la provincia 
de León con varias sinuosidades por el Oeste de 
Lagartos, Villota del Páramo, Fresno del Río, 
Villalba de Guardo, Muntinos, Guardo, Velilla de 
Guardo, Otero de Guardo y Camporredondo hasta 
Peña Espigueta 
O R O G R A F Í A . — H a y en la provincia tres regio-
nes: la septentrional, montañosa; la central, regu-
larmente accidentada; y la meridional, compuesta 
de páramos y valles que determinan algunas lige-
ras ondulaciones. Las montañas de la primera re-
gión presentan toda la grandiosidad de las magní-
ficas cordilleras alpestres, siendo las principales las 
sierras de Brañosera, Peña Labra^ Peña de Brez, 
Pico Lezna, Fuentes Carrionas, Cardaño, Peña 
Redonda^ Pico Espigüete, alturas del Brezo y Ber-
nia y sierras Albas. Alzanse al Norte las cumbres 
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de los Pirineos Occeánicos ó Cantábricos, y el te-
rreno va descendiendo hacia los llanos de Castilla. 
Entre Peña Prieta y Peña Labra despréndense 
hacia el Sur varios ramales y estribos^ entre los 
cuales tiene más importancia la cordillera divisoria 
entre el Carrión y el Pisuerga^ que con el nombre 
de sierra del Brezo va á terminar en las inmedia-
ciones de Guardo. Dichos estribos, perpendicula-
res en un principio á la cordillera de que dependen, 
cnlázanse después en sentido paralelo á ella corta-
dos por varios riachuelos. De sierras Albas, donde 
se halla el puerto que pone en comunicación á Po-
tes con Palencia, de Piedras Luengas, de Peña 
Labra, bajan, en efecto, encauzados entre ásperas 
rocas los arroyos que dan origen al Pisuerga. Ele-
vados páramos y algunos altos, como el Bernorio, 
constituyen al Este la divisoria entre Ebro y Due-
ro. A la derecha del Carrión superior hállanse los 
estribos que por las inmediaciones de Cardaño van 
elevándose hacia la Peña de Espigüete, sigue la 
cordillera por el límite Norte hasta Casa vegas, 
venta de sierra Alba. Desde Rabanal de las Llan-
tas sale otra cordillera de montañas hasta la mar-
gen del río Pisuerga. Confinando con Santander, 
se hallan las sierras de Brañosera. Entre el término 
de Cubillo y barrio de Santa María principia otra 
cordillera que se dirige por el valle de Ojeda^ y 
finalmente, en el valle de Gausa y pueblo de este 
nombre principia otro ramal que se interna en la 
provincia de Burgos. 
Otro de los partidos que, aunque poco quebra-
do, tiene algunas montañas, es el de Saldaña; la 
principal tiene su origen en Velilla y Guardo y es 
la que con el nombre de sierra del Brezo se intro-
duce en el de Ccrvera. En Villapún principia otra 
pequeña cordillera; también en el término de Sal-
daña principian otras montañas que forman parte 
de lo que se llama loma de Saldaña. 
Los restantes partidos son poco quebrados, 
puesto que sólo en el de Astudillo se ven pequeñas 
colinas; en el de Baltanás también se encuentran 
algunos montes de poca elevación. 
La parte más llana es la del centro y Sur, á 
que en los siglos medios se dió el nombre de Cam-
pos Góticos: eran estos las feraces llanuras com-
prendidas entre el Esla, el Carrión, el Pisuerga y 
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el Duero, y más adelante se las llamó Tierra de 
Campos. 
HIDROGRAFÍA.—Los ríos de esta provincia 
pertenecen á la cuenca del Duero. Los dos más 
importantes son el Pisuerga y el Carrión. El pri-
mero, desde el confín septentrional de la provincia^ 
baja describiendo dos grandes curvas, para ir á 
tocar á la provincia de Burgos^ corriendo por ésta 
por sus inmediaciones hasta el partido de Astudi-
llo. Los principales afluentes que corren por terri-
torio palentino son: por la izquierda el Arlanzón 
con el Arlanza, el Tablado y el Maderón, todos en 
la comarca llamada Valles de Cerrato; por la de-
recha los ríos Burejo, Buedo, Abanades y Va-
ñarna. 
El río Carrión nace en Cardaño de Arriba, baja 
por Cardaño y Camporredondo y penetrando por 
las angosturas de Guardo, deja á la izquierda el 
pueblo y los de Respenda y Castrejón. A l llegar á 
Saldaña se extiende considerablemente, y su brazo 
principal se ciñe contra la loma que costea hasta 
llegar á Carrión de los Condes. Aguas abajo del 
puente de Carrión se hallan asentados Castrillejo, 
Torre Villanueva, Villoldo, Mosquillos y Perales. 
Cruza el canal de Castilla junto á Calahorra, y de-
jando atrás sus hermosos plantíos, se arrastra pol-
los términos de Monzón, Husillos y Grijota, hasta 
que enriqueciendo con nuevos afluentes, pasa con-
tiguo á las tapias de la capital, desde donde con 
todo su caudal de aguas va á Villamurel y de allí 
á Dueñas, en cuyo término se confunde con el 
Pisuerga. 
Cruza gran parte de la provincia el Canal de 
Castilla^ dividido en tres ramales que tienen su 
empalme en las fábricas del Serrón, cerca de Gri-
jota. El ramal Norte tiene principio en Alar del 
Rey; el ramal de Campos obtiene el agua del Ca-
rrión, y el ramal del Sur se extiende en la orilla 
derecha del Carrión y del Pisuerga. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Ferrocarril de Ma-
drid á Cor uña. Entra la línea férrea de Madrid á 
la provincia de Palencia por la estación de Dueñas 
y sigue la de Venta de Baños (empalme con la lí-
nea general de Madrid á Irún), siguen después la 
estación de Palencia (empalme con la línea de San-
tander), Grijota, Villaumbrales, Becerril, Paredes^ 
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Villalumbroso, Cisneros y Villalda, sig-uiendo la y cuarto cuadrante, que contribuyen, en gran par-
línea con dirección á Irún. te, al caldeamiento y enfriamiento rápido de las 
Ferrocarril á Burgos que empalma en Venta de desnudas y planas mesetas que constituyen la más 
Baños y siguen las estaciones: Magoz, Torquema- extensa y poblada zona cultivada de la provincia, 
da, Quintana y Villodrigo. Las divisorias antes citadas se hallan coronadas 
Ferrocarril de Madrid á Santander. En la capi- de nieve desde Enero á Junio, y la acción de éste 
tal empalma con la línea de León, Asturias y Ga- combinada con la de los vientos Norte y Noroeste, 
licia. Siguen las estaciones de Monzón, Amusco, causa perturbaciones á la agricultura y ganadería. 
Piña, Fromista, Marcilla, Cabañas, Osorno, Espi- A G R I C U L T U R A . — E n esta provincia, en que la 
nosa. Herrera, Alar, Mave y Quintanilla (empalme propiedad está tan dividida por un mediano patri-
con la línea de Barruelo). monio, suele estar formado por un considerable 
Ferrocarril de Barruelo á Quintanilla que tiene número de parcelas de corta extensión y separadas 
además las estaciones de Cillamayor (empalme con unas de otras por largas distancias, en cuya ad-
ía línea de La Robla á Valmaseda). quisición ha empleado el labrador todo el capital 
Ferrocarril de Bilbao á Valmaseda y La Robla, que poseía, careciendo por esta razón de recursos 
Después de la estación de Cillamayor siguen Sali- para prodigar los cuidados que tanto en labores 
ñas, Cervera, Castre]ón, Villaverde, Santibáñez, como en abonos necesitan, se ve obligado á sus-
Guardo y La Espiña. pender el cultivo en años alternos, con objeto de 
Las principales carreteras son: la procedente que la atmósfera devuelva al suelo parte de los 
de la provincia de Valladolid que entra por Mora- elementos extraídos por la cosecha anterior, pro-
tinos va á Saldaña, Buenavista, Cervera de Pi- curando al mismo tiempo evitar el desarrollo de 
suerga y se dirige á la provincia de Santander; las malas hierbas con el empleo de ciertas labores, 
otra que entra por Boadilla de Rioseco pasa por que á la par mejoran las condiciones del suelo. 
Carrión de los Condes y termina en Valdavia; otra A pesar de esto tiene la provincia comarcas 
de Frechilla á Carrión; la de Villamiel á Mazarrie- muy fértiles, cuyos productos son tan ricos como 
gos; la de Valladolid á Santander por Dueñas y variados^ debiendo citar en primer término el trigo 
Falencia; la de Venta de Baños á Alba de Cerrato; de varias clases y excelente calidad, siguiendo 
la de Esgueva á Baltanás, Falencia y Frechilla; la después la cebada, centeno, avena, garbanzos, 
de Falencia á Villajunena; la de Astudillo á Osor- alubias, arvejas, nabos, lentejas, patatas^ vino, 
no; la de Falencia á Osorno, Herrera de Pisuerga^ lino, cáñamo, miel y zumaque. En el partido de 
Aguila de Campóo y Quintanilla; la de de Saldaña Cervera escasean algún tanto los cereales, pero en 
á Carrión, Astudillo, Cordobilla y Palenzuela; la cambio, merced á los tan abundantes como exqui-
de Amusco á Villoldo; la de Quintanilla á Aguilar sitos pastos sobresale en la cría de ganado de todas 
de Campóo, Salinas de Pisuerga y Cervera de Pi- especies. En la parte de huerta se recolectan toda 
suerga y algunas otras y caminos vecinales. clase de frutas, legumbres y hortalizas de excelen-
C L I M A . — E l clima por lo general es templado, te calidad, 
si bien se subordina á las condiciones del terreno, Cosecha de 1900. 
siendo frío y húmedo en la zona montañosa. La SÜPKRFICIB 
región elevada está en la zona de lluvias regulares; , 
PRODUCCIOM 
H e c t á r e a s Quintales m é t r i c o i 
la baja en la zona de escasas lluvias. T - ÍSecano 107,8:5 1.250.192, 
0 ( R e g a d í o 1,104 13,130 
La altitud de esta parte de la meseta central de ^ (Secano 19,OÍ2 212 96? 
Centeno. 
Garbanzos 
España, su casi completa desnudez dé l a vegeta- (Secano 2 3 7 4 1 
Cebada 
ción arbórea y su separación de las costas Cantá-
brica y Galáica por las altas divisorias del Norte y 
Noroeste, mantienen el cielo casi completamente 4 , • ÍSecano 7,800 54,59] 
. - J u a i a S ( R e g a d í o 18,526 55,578 
despejado por la acción de los vientos del primero uvas 22,948 856,196 
Regadío 444 5,958 
513,458 
' Regadío 327 5.971 
Secano 610 3,831 
Regad ío 65 679 
Habas Regad ío 85 854 
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INDUSTRIA Y COMERCIO.—En cuanto á la in-
dustria, si bien en Falencia no se halla tan desarro-
llada como en otras provincias, no deja de tener 
importancia, pues tiene sus famosas fábricas de 
mantas que tanta celebridad alcanzaron, y otras 
de tejidos ordinarios, de curtidos, de jabón, de cho-
colate y un gran número de telares y molinos ha-
rineros, ocupando un lugar muy distinguido la mi-
nera. 
De las industrias derivadas de la ganadería^ 
debemos mencionar la fabricación de mantecas y 
sobre todo los quesos, pudiéndose calcular en unos 
5(3,000 kilogramos el peso del queso que se ex-
portan anualmente, con un valor que excede de 
60,000 pesetas. 
La industria harinera es de gran consideración. 
Empezó á principios del pasado siglo con dos fá-
bricas que se establecieron en Reinosa y en Agui-
lar de Campóo. En 1833 ya se utilizaban en Amus-
co y en Grijota máquinas para limpiar y cerner 
las harinas, adelantando tanto la fabricación que 
en 1850 había ya 28 fábricas en la provincia que 
elaboraban anualmente dos millones de fanegas de 
trigo. En el día se han perfeccionado tanto en este 
ramo que las harinas de Falencia son muy estima-
das en los principales mercados. 
Según el catastro minero de España publicado 
por la Comisión de Estadística Minera de 1893 las 
minas de la provincia son las siguientes: De zinc; 
una en Triollo, dos en Redondo y una en Redondo-
Brañosera; de hulla, 20 en Brañosera, 15 en Revi-
lla de Santullán, una en Santa María de Nava, 
cuatro en San Martín de Farapetu, 20 en Barruelo 
de Santullán, 12 en Porcuera de Santullán, dos en 
Valle de Santullán, ocho en Orbó, tres en Alama-
yor, 14 en San Cebrián de Mudá y dos en Verga-
ño. La producción en 1890 fué en aglomerados 
64,000 toneladas y en cok 4,000. 
Las fábricas de lanas elaboran anualmente 
1.200,000 kilogramos de lana; hay unos 1,000 hu-
sos, 1,200 telares y 35 batanás. Con justicia son 
muy celebradas las mantas palentinas. 
El comercio de exportación es muy activo: 
consiste principalmente en trigo y harina de trigo, 
siguiendo en importancia mercantil los curtidos, 
las mantas y el aceite de oliva; las herramientas. 
la maquinaria, los tejidos de algodón, hilo, lana y 
seda, los artículos de lujo y los productos colo-
niales. 
El comercio también ha ganado en gran mane-
ra, pues dispone de un artículo sumamente valio-
so, y la mayor facilidad que en el día existe para 
las comunicaciones, permite una mayor salida á la 
producción. 
FOBLACIÓN.—Consta esta provincia de una 
ciudad que es la capital, 172 villas, 271 lugares, 
13 aldeas, 162 caseríos y 14,521 edificios disemi-
nados por el campo. 
Edificios y albergues que comprenden las po-
blaciones de cada uno de los partidos judiciales. 
PARTIDOS 
Astudil lo. . . . . . . 
Ba l l anás 
Can ióii de los Condes. 
Cervera de Pisuerga . 
Frechil la. . . .' . . 
Palenciu . . . . . 
Saldufu» 
EDIFICIOS 
y albergues 
10,575 
10,286 
10,851 
10,148 
$,m 
9,436 
12,621 
Hay 11,651 edificios de un piso, 55,480 de dos 
pisos y 2,709 de tres ó más pisos. Albergues y 
barracas 23,308. 
En esta provincia se emplea generalmente en 
la construcción de los edificios la tierra apisonada 
en tapiales y el adobe, y algunas veces el ladrillo 
en los muros exteriores. Sin embargo, en varios 
pueblos del partido de Cervera de Fisuerga, en que 
abunda la piedra, suele utilizarse ésta con prefe-
rencia, conservándose todavía en algún caso la 
antigua costumbre de cubrir con paja los edificios. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varonei Hembras 
93,006 
2,018 
2 
2,064 
14 
9 7 , " 3 
^ 7 7 4 
» 
1,424 
3 
Res identes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN DE DERECHO 
95,050 v a rones , 98,910 h e m b r a s , 193,960 t o t a l . 
POBLACIÓN DE HECHO 
95,108 v a rones , 98,560 h e m b r a s , 193,668 t o t a l . 
LA C A P I T A L . — L a ciudad de Falencia está si-
tuada á la izquierda del río Cardón y del Canal de 
• 
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Qi^tilla, en país fértil y pintoresco^ entre colinas las hermosas huertas de Falencia, regalo y belleza 
al Norte y las cuestas que dominan los valles de de la población. Allí van alzándose bonitas quintas 
Cerrato y Dueñas al Sur, el páramo de Magaz y de recreo. La ciudad de los siglos X I , X I T , X I I I y 
los montes de Villalobón y Fuentes al Este, y los X I V está representada por la calle Mayor Antigua 
montes llamados de Falencia al Oeste. y sus calles adyacentes, á las cuales apenas llega 
A orillas del río se halla el paseo; en su pro- la policía, la higiene ni el ornamento de nuestro 
longación. Norte se encuentra el palacio episcopal tiempo. En el extremo Noroeste de esta calle se 
y el Instituto provincial; al otro lado de las manza- alza sobre la ribera el hermoso palacio episcopal^ 
ñas de casas que limitan los paseos, encuéntrase la desde cuyos balcones posteriores se distingue una 
calle Mayor Antigua, y en ella ó en sus inmedia- deliciosa perspectiva sobre el río. En esta parte de 
clones la plaza de San Martín y la iglesia de Santa la población y en el espacio próximo á la puerta 
María, la plaza del Hospital, la Catedral, la plaza del Río, estuvo situada la Universidad de Falencia, 
de San Antonio y el Seminario. de la que no se conserva vestigio alguno.,, 
Casi paralelas á la citada calle, están las de La calle Mayor es una gran vía, ceñida de 
Ramírez y Gil de Fuentes; más al Este está el Ba- arriba á abajo, en ambas aceras, de soportales sos-
rrio Nuevo y la calle de Zapata que conduce á las tenidos por columnas de todas épocas. En esta ca-
plazas de León y San Fablo. En la de León des- He y en la de Don Sancho hay buenas edificaciones 
emboca la calle Mayor principal, y en el centro de y los mejores establecimientos, 
la misma la plaza Mayor; al Sur hállase la calle de En el bajo caserío, en las calles despejadas y 
Burgos^ el Casino y San Lázaro; en la parte Sud- rectas que rodean la parroquia de San Lázaro, y 
este, las principales calles son: Empedrada, Estra- el convento de Santa Clara, se revela el carácter 
da y Corredera, donde están los templos de San de un dilatado barrio fabril, 
Juan de Dios y San Bernardo, y al Este de la ca- Entre sus edificios merece especial mención la 
rretera el Salón, el paseo de los Frailes y las Eras Catedral, consagrada á San Antolín, empezada en 
del Mercado. el siglo X I V y terminada en el X V i l , con cinco 
"El viajero que visite Falencia^ dice Becerro de puertas de comunicación al exterior 3^  dos al claus-
Bengoa, encontrará testimonios de su antig-ua im- tro, que en todos sus detalles revela las varias épocas 
portancia en la Catedral, el Hospital, la iglesia de en que ha sido construida. ;'Nada^ dice el erudito 
c^an Miguel y los conventos de San Fablo y de San Sr. Becerro de Bengoa, compite en riqueza de deta-
Francisco^ y de su significación en las calles Ma- lies y en fantasía con el trascoro de este templo.,, 
yor, Don Sancho, en el Consistorio, las Estaciones El terreno de esta ciudad es muy productivo y 
3^  el puente Mayor. La ciudad primitiva, con sus está regado por el Carrión y el Canal de Castilla, 
cinco parroquias en la ribera derecha del Carrión, y su industria principal, como hemos indicado, 
se redujo á un humilde barrio de hortelanos, con consiste en la fabricación de mantas y en la de 
su iglesia de Allende el Río, situado en medio de harinas. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PHRTIO© D E a S T U O I L L © 
Consta de 23 Ayuntamientos con 19,322 habitantes 
Amayuelt s de Abajo. 
Amayuelas de Ar r iba 
Amusco 
Astudil lo 
Boadilla del Camino.. 
Cordovilla la Real. . 
I lero de la Vega. . . 
Lantadilla 
Melgar de Yuso . . 
Píilacios del Alcor . . 
Piña de Campos. , . 
Ribas 
Santoyo 
T á m a r a 
Torqueraada. , . . 
Valbuena de Pisuerga. 
Valdeolmillos. . . . 
Vuldespina 
Villojiraena . . . . 
Vi l la laco 
Vilbimediana . . . 
ViHodrc 
Vil lodriso 
P A R T I D O D E B a L T H X Á S 
Consta de 27 A y u n U m i e u t o s con 21,368 habitantes 
Alba de Cerrato. . . , 
AnLigüedad 
Baltanas 
Castrillo de Don Juan , 
Castrillo de Onielo. . 
Cevico de la Torre . . . 
Cevico Navero 
Cobos de'Cerrato., , , 
Cubilias de Cerrato. . . 
l íspinosa de Cerrato . , 
H é r m e d e s de Cerrato . 
Herrera de Val d e c a ñ a s 
Hontoria de Cerrato . . 
Horni l los de Cerrato . 
PfWenzueln 
Población de Cerrato . 
Quintana del Puente. . 
Re inóse de Cerrato. . 
Soto de Cerrato. , . , 
Ta bañe ra de Cerrato. . 
Ta riego 
Va ldecañas 
Valle de Cerrato. . . . 
Vertavi l lo 
Viliaconancio 
Vil lahán de Palenzuela. 
Villaviudas 
P H R T I O O D E e H K K I O N D E L O S C O N D E S 
Consta dn 40 Ayuntamientos con 24,110 habitantes 
Abia de las Torres. . 
Arconada 
Bahil lo 
Bustil lo del P á r a m o . . 
Cabanas (Las). . . . 
Calzada de los Molinos 
Calzadilin de la Cueza. 
Garr íón de los Condes. 
Cervatos de in Cueza 
Fromisla 
Distancia 
á la capital 
del partido 
17 
19 
10 
10 
4 2 
11 
12 
6 
5 
10 
17 
4'5 
8 
13 
6 
15 
4 0 
11 
5 
14 
4 
20 
15 
10 
21 
7 
14 
10 
22 
28 
24 
10 
15 
7 
5 
18 
20 
13 
11 
8 
10 
16 
8 
9 
12 
12 
8 
15 
6 
10 
10 
20 
6 
15 
15 
15 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
N ú m e r o 
de editicios 
y albergues 
106 
123 
763 
2,168 
325 
311 
336 
375 
160 
248 
596 
297 
044 
364 
1,567 
176 
373 
305 
165 
352 
334 
136 
204 
218 
534 
1,424 
414 
538 
570 
263 
411 
311 
550 
237 
460 
224 
274 
652 
182 
142 
162 
155 
250 
453 
177 
336 
231 
213 
384 
521 
386 
247 
286 
118 
169 
137 
173 
864 
212 
758 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
196 
316 
1,696 
3,182 
626 
590 
580 
1,103 
635 
336 
1,372 
507 
983 
648 
3,029 
338 
427 
550 
209 
357 
1,071 
222 
349 
409 
1,180 
2,656 
879 
823 
2,238 
1,035 
458 
756 
879 
689 
719 
525 
416 
1,140 
292 
363 
346 
317 
450 
861 
399 
601 
74 i 
558 
646 
986 
631 
491 
501 
286 
326 
440 
204 
3,348 
798 
1,719 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
P i ñ a . . . . 
I d . . . 
Es tac ión . . . 
Amusco. . . 
Fromista. . . 
Quin tana . . 
C a b a ñ a s . . . 
Id . . . 
Fromista.. 
Amusco. . . 
Es tac ión . . . 
Amusco. , , 
Fromista. . . 
P i ñ a . . . . 
Es tac ión . . . 
Quintana.. , 
Torquemada. 
Amusco. . . 
Monzón . . . 
Quintana.. . 
Torquemada. 
Fromista. . 
Es tac ión . . . 
D u e ñ a s . . . . 
Quintana.. . . 
Magaz . . . . 
Roa 
D u e ñ a s . . . . 
I d . . . . 
Magaz. . . . 
Quintana.. . . 
D u e ñ a s . . . . 
Quintana.. . . 
Magaz . . . . 
Quintana.. . . 
Magaz . . . . 
Torquemada. . 
Quintana.. . . 
D u e ñ a s . . . . 
Es tac ión . . . . 
Magaz . . . . 
I d . . . . 
Quintana.. . . 
Venta de B a ñ o s 
Torquemada. . 
Venta de B a ñ o s 
I d . . . . 
Torquemada. . 
Quintana. . . 
Magaz. . . . 
Osorno. , 
Mar cil la. 
Osorno. 
Cisneros. 
Es tac ión . 
Fromista. 
Cisneros. 
Fromista. 
Vil lada. 
Es tac ión . 
á k m . 6 
8 
13 
7 
8 
8 
8 
12 
7 
5 
7'5 
3 
9 
5 
5 
6 
9 " 
5 
14 
20 
18 
15 
17 
18 
11 
26 
17 
10 
25 
30 
8 
8 
8 
6 
12 
5 
7 
8 
2 
20 
10 
10 
18 
5 
9 
4'5 
6 
17 
17 
20 
14 
15 
13 
82 
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P A R T I O © D E e f t R R I O N D E L O S C O N D E S 
Consta de 40 Ayuntamientos con 24,110 habitantes 
Distancia 
á !a capital 
del partido 
Fuente-Andrino. . . . 
Ledigos 
Lomas 
Marci l la 
Mora tinos 
Nogal de las Huertas. . 
Osornillo 
Osorno. . . . . . 
Pob lac ión de A r r o y o . . 
Poblac ión de Campos. . 
Requena de Campos . . 
Revenga de Campos . . 
Riberos de la Cueza.. . 
Robladillo 
San Cebr i án de Campos. 
San L l ó r e n t e de la Vega. 
San M a m é s de Campos. 
Santillana de Campos. . 
Terredil los 
Torre de los Molinos. . 
Villadiezma 
vi l laherreros 
Vi l la lcázar de Sirga . . 
Vil la morco 
Villunueva de la Cueza.. 
ViUarmentero 
Villasabariego . . . . 
Vi l la turde 
Vi l lo ldo 
Villovieco 
P A R T I D © D E C E R Y E R a D E P I S ü E R G f l 
Consta de 50 Ayuntamientos con 34,623 habitantes 
Agui lar de Campóo , . 
A l i i r del Rey. . . . 
Alba de los C á r d a n o s 
Arbejal 
Barr io de San Pedro. 
Barruelo de S a n t u l l á n . 
Becerr i l del Carpió . . 
Berzosilla 
B ra ñ ose ra . . . . 
Caraporredondo. . . 
Caatrejón 
Celada de Roblecedo. 
Cenera de Zalima. 
Gervera de Pisuerga., 
Cozuelos de Ojeda. . 
Dehesa de Montejo. . 
Harreruela 
Lavid de Ojeda. . . 
L igüe rzana 
Lores. 
Micieses de Ojeda. 
M u d á . 
Nos tai-
Olmos de Ojeda. 
Otero de Guardo. 
Payo de Ojeda. 
Pera zancas 
Polentinos. 
Pomar de Valdavia. 
P r á d a m o s de Ojeda. 
Quintanaluengos. . 
R e b a ñ a l de las Llantas. 
Redondo 
Resoba. 
Responda de la P e ñ a . . . 
Salinas de Pisuerga.. . . 
San Cebr ián de M u d á . . . 
San Mar t ín de los Herreros. 
San Salvador de Cantamuga. 
S a n t i b á ñ e z de Ecla. . . . 
San ti b a ñ e s de Resoba. . . 
10 
20 
5 
12 
22 
7 
22 
18 
22 
12 
20 
10 
12 
8 
17 
30 
5 
17 
23 
5 
15 
9 
4 
8 
13 
5 
5 
5 
C a t e g o r í a 
20 
25 
18 
3 
8 
22 
19 
41 
20 
21 
8 
10 
15 
10 
5'5 
11 
26 
4 
16 
21 
8^ 3 
20 
19 
22 
16'6 
10 
10 
21 
22 
7 
8 
16 
6 
16 
U ' i 
12 
5 
15 
19 
8 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Lusa'" 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Aldea 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
122 
154 
131 
400 
197 
158 
159 
729 
144 
433 
167 
410 
109 
144 
555 
115 
223 
395 
211 
89 
296 
510 
293 
233 
154 
100 
176 
194 
300 
242 
N ü m e r o 
de 
habitantes 
317 
222 
204 
54 
314 
530 
134 
145 
375 
135 
287 
262 
221 
291 
83 
275 
84 
141 
41 
131 
94 
50 
139 
344 
160 
127 
216 
65 
473 
445 
120 
69 
353 
57 
1,106 
166 
74 
174 
133 
139 
54 
162 
322 
281 
518 
343 
376 
320 
1,387 
293 
872 
302 
902 
278 
210 
1,067 
256 
479 
722 
521 
176 
380 
878 
699 
300 
290 
236 
336 
647 
932 
418 
R s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Osorno 
Villada 
Fromista . . . . 
Es tac ión 
Villada 
Marci l la 
Osorno 
Es tac ión 
Villada 
Fromista 
Cabanas 
Fromista 
Paredes 
Osorno. . . . . 
Amusco 
Osorno 
Fromista.. . . . 
Marci l la 
Villada 
Fromista 
Osorno 
Cabanas 
Fromista 
Marci l la 
Paredes de Nava . 
Fromista 
Marci l la 
Fromista 
Paredes 
Fromista 
1,575 
912 
459 
255 
647 
3,504 
425 
507 
1,245 
357 
1,451 
771 
639 
1,079 
196 
698 
261 
354 
212 
250 
186 
175 
723 
841 
319 
298 
538 
283 
1,799 
1,313 
546 
144 
1,074 
170 
3,272 
643 
194 
523 
597 
306 
182 
Estación 
Id 
Cei vera de Pisuerga. 
Id 
Agui lar 
Es tac ión 
Mave 
Quintanilla 
B a r r u e l » . . . . . . 
Guarde 
Estac ión 
Salinas 
Id • 
Estación 
Mave 
Cervera de Pisuerga. 
Barruelo 
Cervera de Pisuerga. 
Id 
Id 
Herrera 
Salinas 
Quintanilla . . . . 
Ala r riel Rey . . . 
Guardo 
Ala r del Rey . . . 
Mave 
Cervera de Pisuerga. 
Agui lar 
A l a r del Rey . . . 
Salinos 
Cervera de Pisuerga . 
Id 
Id 
San t ibáñez de la P e ñ a . 
Estación 
Id . . . . . . 
Cervera de Pisuerga. 
I d 
A l a r del Rey . . . 
Cervera de Pisuerga . 
8 
10 
11 
20 
1) 
2 
3 
5 
10 
16 
6 
10 
15 
10 
9 
16 
4 
7 
9 
20 
7 
9 
11 
20 
12 
5 
18 
3 
11 
15 
5 
16 
12 
5 
10 
5' 
11 
5 
4 
16 
10 
7 
4 
8 
10 
12 
n 
10 
5 
5 
8 
16 
6 
5 
5 
15 
6 
8 
DE E S P A Ñ A 
P A R T I D O D E G E R Y E R a D E P I S C E R G » 
Consta de 50 Ayuntamientos con 34,623 habitantes 
Tr io l lo • 
Valdegama 
Valoria de Agui la r . 
Valle de San tu l l án . 
Vanes 
Vega de Bur . . . . 
V e r g a ñ o 
Villaberraudo. . . . 
Villanueva de Henares. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D O D E P R E C H I L L a 
Consta de 32 Ayuntamientos con 28,313 habitantes 
Abarca 
Abaslas 
Añoza 
Aut i l l o de Campos 
B a q u e r í n de Campos 
Belmente de Campos 
Boada de Campos 
Boadilla de Rioseco 
Capillas 
Cardefíosa 
Caslil de Vela 
Castromocho 
Cisneros 
Frcchil la 
Fuentes de Nava ó de Don Bermudo. 
Guaza de Campos 
Maza riegos . . . 
Mazuegos 
Meneses de Campos 
Paredes de Nava 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Rey 
Sun Uomáti de la Cuba 
Villacidaler 
Villada 
Vil lalcón 
Vil la lumbroso 
Villanueva de Rebollar 
Villa rramiel 
Villatoquite 
Villelga 
Villerias 
p a r t T i D O D E p a L E N e i a 
Consta de S!2 Ayuntamiento con 36,658 habitantes 
Ampudia 
AuUUa del Pino . . . 
B a ñ o s de Cerrato.. . . 
Becerr i l de Campos. . . 
D u e ñ a s 
Fuentes de Vaidepero, . 
Grijota 
Husillos 
Magaz 
Manquil los. . . . . 
Monzón 
Pulencia 
Pedi-aza de Campos. . . 
Perales 
Revilla de Campos . . 
Santa Cecilia del Alcor . 
Torre de Mormojón (La). 
Valoria del Alcor . . . 
Vil lalobón 
Vi l lamar t ín de Campos.. 
Vi l l amur ie l de Cerrato . 
Vil laumhrales . . . . 
16 
22 
18 
10 
5 
12 
9 
25 
9 
Oategor ía 
10 
11 
8 
5 
12 
25 
20 
9 
20 
13 
22 
15 
6 
7 
5 
15 
3 
20 
10 
16 
12 
8 
10 
10 
14 
7 
13 
14 
7 
12 
20 
20 
9 
10 
14 
16 
5 
6 
23 
12 
17 
22 
10 
15 
17 
22 
3 
10 
6 
11 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lujíai" 
Villa 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
V i l i a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Villa 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Villa 
Lugar 
Vi l l a 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
184 
215 
127 
86 
127 
317 
06 
167 
175 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
65 
127 
101 
200 
153 
65 
66 
413 
220 
112 
134 
360 
563 
444 
702 
251 
188 
225 
312 
1,283 
163 
91 
169 
224 
686 
160 
263 
94 
925 
105 
212 
162 
581 
271 
137 
930 
1,158 
540 
385 
265 
268 
143 
427 
2,090 
158 
169 
89 
75 
205 
184 
308 
158 
453 
315 
477 
789 
450 
473 
552 
607 
236 
369 
657 
E s t a c i ó n del ferrocarril xa&s p r ó x i m a 
188 
309 
185 
686 
460 
191 
175 
1,365 
551 
265 
378 
1,224 
1,798 
1,337 
2,124 
585 
633 
665 
665 
4.667 
295 
222 
412 
463 
2,5.61 
5*16 
452 
246 
3,840 
261 
299 
456 
Cervera de Pisuerga. 
Mave 
Id . . . . . . 
S a l i n a s 
Cervera de Pisuerga. 
Ala r del Rey . . . 
Salinas 
Herrera de Pisuerga. 
Cast re jón 
á Um. 
1,693 
853 
787 
2,712 
4,173 
986 
1,279 
484 
725 
259 
732 
16,118 
606 
421 
241 
245 
569 
402 
452 
449 
1,458 
924 
Grijota 
Vi l l a lumbroso . . . 
Id 
Cisneros 
Grijota 
D u e ñ a s . . . . . 
I d 
Vil lalumbroso. . 
Grijota. . . . 
Paredes de Nava 
Grijota. . . . 
I d . . . . 
Es tac ión . . . . 
Vilal lumbroso . 
Id . . . . 
I d . . . . 
Grijota. . . • 
Vil lalumbroso. . 
D u e ñ a s . . . • 
E s t a c i ó n . . . . 
Cisneros.. . . 
Villada . . . 
Cisneros. . . . 
Villada. . . . 
Es tac ión . . . . 
Cisneros. . . • 
Es tac ión . . . . 
Paredes de Nava. 
I d . . . . 
Vil lalumbroso. . 
Vil lada. . . . 
Pamplona. . 
D u e ñ a s . . . . 
Falencia . . . 
Venta de B a ñ o s 
Es tac ión . . . . 
I d . . . . 
Falencia . . . 
Es tac ión . . . . 
Grijota. . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
Amusco. . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
I d . . . . 
Falencia . . . 
Amusco. . . . 
Falencia . . • 
D u e ñ a s . . 
Falencia . . . 
D u e ñ a s . . . . 
Falencia . . . 
Grijota. . . . 
Falencia . . . 
Es tac ión . . . . 
16 
5 
8 
G 
12 
6 
5'5 
3 
19 
5 
4 
10 
13 
30 
30 
13 
25 
8 
24 
20 
7 
13 
12 
11 
2 
22 
9 
2 
3 
20 
5 
5 
21 
18 
9 
3 
17 
10 
10 
11 
17 
19 
3 
7 
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P A R T I O © D E S H L O a N a 
COÜBU de ñtí Ayuntamientos con 29 274 habitantes 
Arenil las de San Pelayo. . 
Ayuela 
Barcena de Campos . 
B é s c o n e s de Ojeda. . . , 
Buena vista de Váida via. . 
Busti l lo de la Vega. . . , 
Calahorra de Boedo . . . 
Castrillo de Villavega. . . 
Collazos de Boedo, . . , 
Congosto de Valdavia. . . 
Dehesa de Romanos . , 
Espinosa de Villagonzalo. . 
Fresno del Río . . . . 
Gozón. . . 
Guardo 
Herrera de Pisuerga. . 
Itero Seco 
Mantinos 
Membr i l l a r 
Olea 
Olmos de Pisuerga. . . 
P á r a m o de Boedo . , . 
Pedresa de la Vega. . , 
Pino del Río . . . . . 
Poza de la Vega. . . . 
Puebla de Valdavia (La) 
Quintanilla de Onsoña . 
Renedo de la Vega. . . 
Renedo de Valdevia.. . 
Revilla de Collazos. . . 
Sal da ña 
San Cris tóbal de Boedo. 
Santa Cruz de Boedo. . 
San t e rvós de la Vega. . 
Serna (La) 
S a n t o b a ñ a d o del Priorato 
Tabanera de Valdevia. . 
V a l d e r r á b a n o . . . . . 
Vega de Doña Olimpa. . 
Veli l la de Guardo. . . 
Ventosa de Pisuerga. . 
Villabasla 
Villaeles de Valdevia. . 
Vilhifruel 
Villalba de Guardo. . . 
Villaluenga y Gaviños . . 
Vi l la meriel 
Vi l lamoronta . . . . . 
Villanueva de Abajo. . 
Vi l lanuf io de Valdevia. . 
Villaprovedo 
Vi l la r rabé 
Villasarracino 
Viilaiáila y Vil lomelendro. 
Vil lota del Duque . . . 
Vi l lo la del P á r a m o . . . 
Distan cia 
& la capital 
del partido 
Categor ía 
16 
14 
21 
22 
20 
31 
26 
20 
22 
21 
26 
27 
16 
14 
30 
34 
12 
22 
21 
42 
22 
3 
15 
11 
23 
11 
3 
17 
25 
34 
34 
11 
10 
21 
20 
10 
7 
33 
41 
11 
16 
7 
29 
3 
24 
15 
29 
18 
27 
12 
24 
16 
8 
10 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Viba 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Luear 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
97 
111 
128 
112 
271 
154 
138 
548 
142 
253 
136 
396 
137 
166 
270 
580 
107 
197 
299 
49 
216 
176 
254 
442 
163 
244 
455 
353 
181 
147 
431 
151 
181 
298 
166 
278 
151 
176 
205 
148 
234 
106 
165 
188 
212 
294 
288 
148 
123 
212 
207 
347 
626 
124 
221 
212 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
253 
278 
243 
269 
615 
461 
331 
877 
422 
382 
251 
678 
352 
266 
1,155 
1,672 
34S 
252 
530 
193 
387 
360 
628 
583 
404 
596 
790 
500 
501 
339 
1,582 
272 
308 
1,000 
319 
735 
248 
320 
488 
547 
516 
172 
309 
404 
323 
889 
696 
409 
369 
439 
500 
769 
1,142 
332 
410 
860 
E s t a c i ó n del ferrocarril mtts p r ó x i m a 
Herrera de Villavega. 
Guardo 
Espinosa 
Herrera 
Guardo 
Ribaforada. . . . . 
Herrera. . . • , . 
Espinosa 
Herrera 
Cast re jón 
Herrera 
Estación 
S a h a ú n 
Espinosa 
Es tac ión 
I d . 
Osorno 
Guardo 
Herrera 
Id 
Espinosa 
Herrera 
Espinosa 
Guardo 
S a h a ú n 
Herrera 
Espinosa 
Fromista 
Herrera 
I d . . . . . . 
Espinosa 
Id 
Id 
S a h a ú n 
Espinosa , 
Herrera 
Guardo 
Herrera 
Osorno 
Guardo 
Herrera 
Espinosa 
Herrera 
S a h a ú n 
Guardo 
S a h a ú n 
Herrera 
Fromista 
Guardo 
Osorno 
Espinosa.. . . . 
S a h a ú n 
Osorno 
Espinosa 
Osorno 
Id . . . . . 
á k m . 21 
12 
14 
13 
20 
6 
12 
15 
10 
10 
7 
58 
34 
15 
4 
27 
12 
10 
16 
35 
15 
27 
20 
21 
36 
28 
13 
35 
5 
3 
15 
27 
12 
12 
32 
22 
7 
5 
16 
20 
14 
10 
25 
14 
25 
2 
17 
5 
22 
11 
13 
19 
q 
.0. 
PHOVIHGIñ DE PONTEMORfl 
Si tuac ión geográf ica y limites. — L a costa. — Orografía . —Hidrograf ía . — Yías de comunicac ión . — (¡Mima. — agri« 
cu l tura .—Ganader ía . —industria y Comercio .—Poblac ión.—La capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
S I T U A C I Ó N G E O G R Á F I C A Y L Í M I T E S . — H á l l a s e embocadura del río l i l la en la ría de Arosa, que 
esta provincia situada ai Noroeste de la Península, -según un antiguo escritor, es más bella y apacible 
en la costa del Océano Atlántico, entre los 41° 55' 3^  que el célebre golfo de Nápoles, cuya márgen en 
los 42° 50' latitud Norte y los 4o 14' y 5o 13' longi- la parte de esta provincia forma diferentes sinuosi-
tud oriental de Madrid. Confina al Norte, con la dades, formando un pronunciado golfo en la que 
Coruña; al Este, con las de Lugo y Orense; al Sur, hay el puerto de Carril y el de Villagarcía, sigue 
con ei reino de Portugal, y al Oeste, con el Océano después Villajuan, Vilianueva de Arosa, frente la 
Atlántico. Ocupa una extensión superficial de 4,391 isla del mismo nombre y costa de Cambados, 
kilómetros cuadrados. Desde este punto continúa en dirección Sur, frente 
El límite septentrional lo constituye el río UUa, la isla Grove, sigue las deliciosas ensenadas de 
desde su desembocadura hasta su confluencia con Portonovo y Sanjurjo; sigue el excelente puerto de 
el Pambre; por el Occidente la cordillera que desde Marín, las islas de Ons ó de los dioses^ cuya deno-
dicha confluencia se dirige á la altura del Farelo minación recibieron de los romanos y las cuales 
con el nombre de la Peña, y desde la cumbre de cubren la entrada de la ría de Pontevedra. Conti-
esta última^ la de Pernedo ó Castro de las Somo- núa la costa, encontrando á poca distancia de la 
zas, continuando por el salto de Agüela, sigue ría mencionada el lazareto de San Simón^ el cual 
luego el límite occidental la cumbre del Faro, los se halla en una serena ensenada; seguidamente se 
desfiladeros de Pobladura y las Pallotas, hasta el encuentran los islotes de San Simón, las Ratas y 
que media entre las feligresías de Barcia y Pes- Tocalla, y siempre en la misma dirección Sur y los 
queiras, dividiendo siempre las aguas del Miño y puertos de Vigo, Redondela, Cángas y Bouzasque 
del Ulla, continuando por los montes del Suido, por se encuentran en la ría de Vigo. Defienden estas 
el desfiladero de Camposancos y por la altura del rías las islas de Cíes. A continuación de estas islas 
faro de Albión, descendiendo por los altos del Pe- están las puntas de Silleiro, Montados y Lobo, 
droso, desfiladero del Burgo, altura de Chandemoi- Desde la citada punta de Silleiro hacia el Sursudes-
ra y por la extremidad oriental de las feligresías te es tierra más baja, pero se eleva otro monte 
de Oroso, Ameijeiras y Filgueira sobre el Miño, hacia el Sur, denominado San Regó, el cual tiene 
cuyo río forma desde este punto hasta desembocar la forma de un pilón de azúcar con dos picachos, 
en el mar, el límite meridional de la provincia, existiendo sobre el de mayor elevación una ermita 
Finalmente, esta se encuentra limitada al Este, por dedicada á Santa Tecla. A l pie de esta punta des-
la costa del Océano, desde la desembocadura del emboca el río Miño, en cuyo punto termina el te-
Miño hasta la del Ulla. rritorio gallego. 
L A C O S T A .—T i e n e principio ésta, en la des- P R O G R A F Í A . — E l suelo de la provincia de Pon-
8 3 
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tevedra es muy accidentado, es un conjunto de bemos citar como más caudalosos los ríos Arnego 
pintorescos valles, rodeados de montes de escasa y Deza. E l Arnego, tiene su origen entre los mon-
elevación, que desde los últimos ramales de los Pi- tes llamados Sierra de Francia y de Faro; corre en 
ríñeos astúricos avanzan hasta el Atlántico. A l dirección de Sur á Norte con bastante profundidad 
Norte se hallan los montes Gesteiras; al Noreste el y se une al Ulla entre las feligresías de Brocos y 
Farelo, la sierra del Faro y los montes de la Mag Santa María de Arnego. 
dalena; al Este la sierra del Suido y el Faro de El Umia nace en las vertientes occidentales del 
Albión; al Sudeste los de Paradantay Fonte Fría; monte denominado Chamor, término municipal d» 
al Sur el Faro de Budiño y el monte de Salceda; al Forcarey, corta la montaña de Moraña, baja con 
Sudoeste, los montes de San Julián, Cereijo, Gro- ímpetu á la aldea de Segade, formando en este 
ba y Galiñero; al Oeste la sierra de Morrazo y los punto una hermosa cascada. Cierra hacia la parte 
montes de Castrone y Armentera; al Noroeste los de Oeste la campiña de Caldas de Reyes y ladeán-
de Giabre y al centro la sierra de Armanda, los dose hacia el Sur, se desborda por el valle de Sa-
montes Candán, Mayor, Cadevo y otros. lués, recibe durante su curso las aguas del río 
Los montes de esta provincia constituyen una Bermania y varios riachuelos, y continúa su curso 
muralla, que corre primero de Norte á Sur, de Este más abajo de Cambados. 
á Oeste en su segundo tercio y de Norte á Sur en El Lérez se origina en los montes de Acibeiro 
el último otra vez, separando la cuenca del Miño y sitio conocido con el nombre de Rochela, lleva al 
de las que envían sus aguas á los ríos. De esas principio poco caudal, luego se le une un arroyo 
cumbres se destacan algunos contrafuertes y estri- que baja de la misma montaña, continúa su curso 
baciones, formando intrincado laberinto hasta la hasta penetrar en la feligresía de Dos Iglesias, en 
misma costa. Las series de cerros que forman las cuyo punto recibe las aguas de dos riachuelos, va 
divisiones de los ríos, corren todas de Este ó Oeste en dirección Sudoeste pasando por Forcarey, en 
á no ser una que, partiendo del pico de Candán, va cuyo punto se le unen tres corrientes, continúa por 
á morir en la vega del mencionado río, y la que Cástrelo y Pareda, uniéndose el caudal del río V i -
desde el Norte de Tuy corre paralela á la costa y laponca, y siguiendo con la misma denominación 
se prolonga hasta las cercanías de Vigo. pasa por los términos de Caldas de Reyes, Puente-
Entre los muchos valles de esta provincia, me- Caldelas y Pontevedra, á cuya capital llega para 
recen citarse: el Arnego, que se halla en la parte desembocar poco después en la ría de este nombre, 
meridional del río Ulla; el Deza, el Tabeiros y Bea; El Oitaven nace en las faldas occidentales del 
el de Umia y el de Lérez. Después aparece otro monte Suido, corre en dirección de Este á Oeste, 
que termina en la ría de Vigo, el Corujo y más pasa por el término de Puente Caldelas y recibe 
adelante el Miñor, uno de los más celebrados por varios arroyuelos y el río Caldelas ó Verdugo; 
su feracidad. Citaremos también el Porriflo, el va- continúa su curso pasando por la jurisdicción de 
He de Tea, el de Túy, á las orillas del Miño, cono- Seijo y desagua en la ría de Vigo. 
cido con el nombre de Vega del Oro; y luego el El río Miño penetra en la provincia por la feli 
delicioso valle del Rosal, que por su posición y su gresía de Ribera, partido de Cañiza, sigue por la 
suelo puede considerarse como el más importante, extremidad meridional de Puenteáreas y Túy hasta 
H I D R O G R A F Í A . — L a parte hidrográfica de esta que cerca la punta de Santa Tecla desagua en el 
provincia la forman los ríos: Ulla, que después de Océano, después de haber recibido como afluentes, 
recibir al Tambre en el punto de confluencia de las entre otros los ríos Tea y Louro. 
provincias de Coruña, Lugo y Pontevedra, atra- Además de los ríos mencionados hay un consi-
viesa por la extremidad de los partidos de Lalín, derable número de arroyos que van en diferentes 
Caldas de Reyes y Cambados, hasta que desagua direcciones, depositando sus caudales á las corrien-
en la ría Arosa, después de haberse engrosado con tes principales, después de fertilizar los campos y 
las aguas de varios afluentes, entre los cuales de- de impulsar alguno de ellos diversos artefactos. 
• 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN.—El ferrocarril de 
Madrid entra en la provincia después de dejar la 
de Orense por la estación de Filgueira, siguen las 
de Friera, Pousa, Arbó, Las Nieves, Salvatie-
rra, Caldelas, Guillarey, Porriño, Redondela y 
Vigo. 
Ferrocarril de Guillarey á Valenca do Miño. 
Estaciones: Vigo, Redondela (estación de empalme 
con la línea de Orense á Monforte) Porriño, Gui-
llarey y Túy. 
Ferrocarril de Redondela á Pontevedra. Esta-
ciones de Vigo, Redondela^ Arca de, Figueirido 
y Pontevedra. 
Ferrocarril de Pontevedra, Carril y Santiago 
que tiene en la provincia las siguientes estaciones: 
la de la capital, Pórtela, Portas, Rubianes^ Carril, 
Catoira y Cesures. 
Carreteras de Vigo á la Coruña, de Pontevedra 
á Orense pasando por Püente-Bora, Tenorio^ San 
Jorge, Cercedo^ Sotelo de Montes, Santás^ Carba-
Uino, Mande y Barbantiño, la de Pontevedra á Ma-
rín, Bueu y Cangas; la de Vigo^ Porriño, Puenteá-
reas y la Cañiza á la provincia de Orense; la de 
Puente-Caldelas á Pontevedra, Caldas de Reyes y 
á la Coruña; la de Pontevedra á Cambados y Ca-
r r i l y que va á unirse con la anterior; y un buen 
número de caminos vecinales, veredas y pasos que 
relacionan entre sí todas las poblaciones. 
CLIMA.—El clima de Pontevedra es acaso el 
más benigno y templado de la Península, no hay 
cambios bruscos en la temperatura, siendo peque-
ñas las diferencias que se notan de unas estaciones 
á otras. En el invierno más crudo apenas desciende 
la columna termométrica en la costa á 10 grados 
sobre cero, y en los días más calurosos no pasa de 
28 grados centígrados. En lo interior y gracias á 
la influencia de las sierras, la temperatura es más 
baja en invierno y menos elevada en verano, á no 
ser en ciertos valles y hondonadas, bien resguar-
dadas de los vientos; donde la temperatura máxima 
llega en contadas ocasiones á 30 grados centígra-
dos. Las temperaturas medias en el interior son de 
unos 7 grados en invierno, 12 en primavera, 17 en 
estío y 14 en otoño. 
Como en casi todas las comarcas gallegas^ las 
lluvias son en Pontevedra abundantes y frecuentes, 
calculándose que anualmente cae una capa de 
agua de 1,200 milímetros. 
AGRICULTURA.- Dado el temple y dada la 
humedad del clima no es de extrañar que la flora 
sea verdaderamente rica y variada; el terreno que-
brado sin ser muy montuoso está poblado de árbo-
les en las cimas y laderas de los montes; sus valles 
son amenos y las campiñas y riberas siempre ver-
des, con lozana vegetación. Se desarrollan bien en 
los montes el pino, el roble, el castaño, el sauce y 
el álamo. El pino marítimo alimenta el pequeño 
tráfico de algunas aserrerías establecidas en el in-
terior, que exportan las maderas en tablas y tablo-
nes para envasar. Entre los árboles frutales pre-
dominan el naranjo, limonero, manzano, cerezo, 
ciruelo, albaricoquero, níspero, higuera, peral, 
avellanas, almendras, nogal y otros varios de sa-
brosas frutas. 
Respecto á la vegetación en general, en la obra 
de Augusto E. de Lorenzana, se divide el territorio 
en tres zonas. Comprende la primera zona los va-
lles pintorescos y templados, bañados por las olas 
del Océano; las vegas que ciñen sus rías; las caña-
das que se abren en la costa, y en fin, el país que, 
no excediendo de 100 metros sobre el nivel del mar 
por término medio, no se aleja de sus orillas ó no 
se halla aislado de su acción directa. Pertenece á 
esta zona el valle de Cesures, el recinto de Villa-
garcía, las orillas de la ría de Arosa, el valle de 
Salués, el de Pontevedra, la faja que circuye la 
península de Morrazo, las orillas de la ría de Vigo, 
y los valles del Fragoso, del Miñor, del Rosal y de 
Túy. En esta región el fondo de los valles está de-
dicado al maíz, la vid, la caña, las leguminosas y 
en algunos puntos la cebolla; el sauce cubre los 
arroyos; el castaño alterna con el anterior y se ex-
tiende en las laderas; el pino domina las alturas. 
En las huertas se encuentran buenas hortalizas, 
sandías, melones y calabazas, cultivándose también 
el naranjo y otros frutales. 
La segunda zona comprende los valles del Nor-
deste y Sur de la provincia, que dominados por las 
altas montañas no exceden de 200 metros sobre el 
nivel del mar, y las gargantas de todos los montes, 
que exentas de la influencia del Océano compensan 
con el abrigo de las laderas su excesiva altura. 
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Corresponde á esta zona el valle de Arnego, la 
parte inferior del de Trasdeza, todo el de la Ulla, 
los de Bea, Cuntís y Moraña; las profundas már-
genes del Umia, hasta desembocar en Caldas; las 
de Lérez, el valle del Porriño, el de Tea y las ca-
ñadas del Miño. Las tierras laborables de esta re-
gión están dedicadas á la vid, al maíz, algún trigo, 
mijo, panizo, centeno y patatas; el castaño y el 
nogal alternan formando extensas arboledas; el 
sauce, el álamo y el aliso ciñen los arroyos, y en 
las colinas crece el roble, el pino y el alcornoque. 
El cultivo de las huertas es tan variado como en 
la zona anterior, predominando las leguminosas, 
eñcontrándose gran variedad de árboles frutales, 
entre ellos el olivo y el almendro. 
La tercera zona abraza todos los valles eleva-
dos más allá de 200 metros sobre el nivel del mar, 
las laderas de los principales montes y las mesetas 
ó planicies que coronan comunmente los ramales 
de la sierra central. Peítenecen á ella la mayor 
parte del valle de Arnego, la tierra de Cambra, la 
meseta del Deza, la tierra de Montes, las laderas 
elevadas del Medea, del Cadevo^ del Seijo, del mon-
te Mayor y del Fontefría, y en general todas las 
mesetas de sus ramificaciones. Se cultiva en esta 
zona el trigo, centeno^ cebada, avena y patatas 
en los terrenos bajos y laderas abrigadas el casta-
ño, el lino cubre espacios considerables y el roble 
se desarrolla en las alturas. 
Cosecha del año 1900. 
Censo de la ganadería.—Número de cabezas. 
SUPERFICIE PRODUCCION 
H e c t á r e a s Quintales m é t r i c o s 
Trifro. . 
Centeno. 
Muíz. 
J u d í a s . 
Uvas. . 
(Secano. 
) Regadío 
Secano. 
Regadío 
2,3*6 
70,898 
18,526 
7,800 
18,526 
11,90i 
31.000 
152,577 
181,712 
395,962 
10,873 
20,510 
6,356 
G A N A D E R Í A . —Sabido es que la cría de gana-
dos ha adquirido en todas las comarcas gallegas 
una importancia excepcional, y puede ser conside-
rada como la base de la riqueza agrícola en mu-
chos puntos, y no se substrae á esta regla la pro-
vincia que nos ocupa. 
Caballar. 
Mular . . 
Asnal . 
Vacuno. 
Lanar. . 
Cabr ío . 
De cerda 
10,780 
6,012 
2,378 
174,088 
165,830 
57,199 
124,745 
En esta provincia todo agricultor tiene de dos 
á cuatro cabezas de ganado mayor, con ellos atien-
de á los trabajos del campo y á las necesidades de 
la familia, y una vez que termina los trabajos los 
engorda y vende. 
Las condiciones climatológicas son tan apropia-
das para la cría del ganado vacuno, que á pesar de 
la poca atención en la mejora de las razas, existe 
una peculiar de este país y que es muy estimada 
en todos ios mercados. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Las principales in-
dustrias son las derivadas de la agricultura y ga-
nadería y la pesca, fábricas de aserrar maderas 
para construcción de cajas para envases de frutas 
secas; cacharrería en varias poblaciones, fábricas 
de jabones, pastas y otros artículos en la ciudad de 
Vigo, Camposancos^ en la villa de Guardia, Porri 
ño y Caldas de Reyes. Hay fábricas de alpargatas 
en Vigo, cuyos artículos se exportan al interior y 
surten á las provincias de la región. Existen en 
Vigo también una fábrica de bujías de estearina y 
parafina. Hay varios establecimientos dedicados á 
la fabricación de conservas de carnes, pescados y 
frutas, siendo de gran importancia la conserva de 
sardinas. Por regla general, todos los estableci-
mientos se hallan bien montados y en edificios 
construidos expresamente para esta industria. 
Hay dos fábricas de curtidos en Vigo, otras dos 
en Porriño otra en Redondela^ dos en Túy, tres en 
Pontevedra^ una en Caldas de Reyes y algunas 
otras en otros pueblos. Hay varias fábricas de ja-
bón común para el consumo de las localidades Dos 
fábricas de papel existen en la provincia, una en 
Vigo con motor mixto de agua y vapor, y otra en 
Caldas con motor hidráulico; en la primera se ela-
bora toda clase de papel blanco y de color y en la 
segunda solo papel continuo de resmas, para im-
presiones y para escribir. 
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Tan solo en algunos pueblos rurales se teje 
burdamente una tela llamada picota, con lana de 
calidad inferior, y se hacen algunos lienzos ordina-
rios para uso de la gente del campo. 
Fábrícanse quesos y mantecas para el consumo 
local. 
El comercio tiene relativa importancia; en el 
interior se hace gran tráfico en las ferias que pe-
riódicamente se celebran en varios pueblps, con 
transacciones de ganado vacuno; caballar, mular 
y de cerda, aves, granos, lienzos y otros muchos 
artículos. La exportación constituye la base del 
comercio y aumento de la riqueza de la provincia 
siendo el principal artículo de exportación el gana-
do vacuno para Inglaterra y Portugal, así como á 
los mercados del interior de la península, lo mismo 
que jamones, carnes y pescado salado, conservas, 
escabeche, huevos, curtidos, granos, vinos y hor-
talizas. La importación es de arroz, aceite, sal, 
loza, cristalería, tejidos de punto de fabricación 
catalana, pañolería ordinaria de algodón, tejidos 
de lana pura, teñidos y estampados de las fábricas 
de Antequera y Granada. 
Por Vigo y Bayona se exportan anualmente 
más de cuatro mil toneladas de frutas. 
P O B L A C I Ó N . —Constituyen esta provincia tres 
ciudades que son: Pontevedra, Túy y Vigo, 28 vi-
llas, 3,557 lugares, 1,640 aldeas, 1,826 caseríos y 
4,881 edificios diseminados. 
La Parroquia en esta provincia, como en las 
demás de Galicia, constituye la unidad en el orden 
civil y administrativo. 
PARTIDOS J U D I C I A L E S 
Caldas 
Cambados. 
Cañiza , . . . 
EU>tr>ada . . . . 
La l in 
Pon Le ved ra . 
P u e . i l c á r e a s . . 
Puenle-Caldelns. 
Redotidela. 
Túy 
Viao 
TOTAL. 
Patruquias 
53 
53 
4ü 
71 
165 
44 
65 
33 
38 
55 
45 
062 
Edificios 
y albergues 
10,979 
15,498 
11,338 
10,325 
13,556 
17,655 
11,302 
8,122 
7,763 
15,928 
15,999 
138,465 
Hay en junto 62,453 edificios de un piso, 67,029 
de dos pisos, 1,442 de tres ó más y 7,541 alber-
gues. 
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Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Varones Hembrat 
184,228 259,66S 
408 2 I O 
34,499 
58 
2,357 
88 
6,003 
10 
616 
37 
Res identes presentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . ^ í d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . . 
POBLACIÓN DE DERECHO 
219,193 va rones y 265,891 h e m b r a s , t o t a l 485,084. 
POBLACIÓN DE HECHO 
187,081 va rones y 260,531 h e m b r a s , t o t a l 447,612. 
LA C A P I T A L . — E s t á situada en una península 
formada por los ríos Alba, Tomera y Vedra ó Lé-
rez, próxima á la ribera izquierda de este último, 
á un kilómetro de distancia de su desembocadura. 
Es una de las poblaciones más hermosas de Gali-
cia, tanto por la benignidad de su clima cuanto por 
su situación geográficá, belleza de sus edificios y 
policía urbana; en el centro de un hermoso valle 
de unos once kilómetros de diámetro^ circuido de 
montes y sembrado de pequeñas y frondosas co-
lonias. 
El casco de la ciudad consta de 1,397 edificios 
de los cuales son de un piso 329, de dos 653 y de 
tres ó más 415. Las afueras constan de las siguien-
tes parroquias: Alba, Bora, Campañó, Cerponzo-
nes, Lérez, Lourizán, Marcón, Mourente, Salcedo 
y Tomeza; en junto hay 1,516 edificios de un piso, 
2,823 de dos y 416 de tres ó más pisos. 
Tiene esta ciudad buenas calles, casi todas em-
pedradas, anchas y rectas con un ligero declive, 
cuyas casas son de agradable aspecto, de piedra 
sillería berroqueña, cómodas, desahogadas, algu-
nas de las cuales ostentan en sus fachadas escudos 
y blasones, que recuerdan la antigua aristocracia 
y familias distinguidas que las habitaban; hay pla-
zas espaciosas y preciosos paseos^ en especial los 
llamados Alameda y Jardín. 
Entrando en Pontevedra por la carretera de 
Marín, ó sea por el lado opuesto del río Lérez, se 
deja á la izquierda el campo de San Roque y á la 
derecha el barrio de San José y se llega á la igle-
sia santuario de la Peregrina, templo de elegante 
arquitectura. En el barrio de la Peregrina hay el 
Gobierno civil, la plaza de la Constitución y el 
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Hospital^ al otro lado del campo de San Roque Carril, y por tranvía de vapor con el puerto de 
está la Alameda, entre el barrio de San Roque y Marín. 
Santo Domingo. Por la Alameda se llega á la Casa Todos los terrenos próximos á la ciudad dan 
Consistorial, hermoso y vasto edificio y á la iz- dos y tres cosechas, ricas legumbres y deliciosas 
quierda se halla la parroquia de Santa María la frutas. Las principales producciones consisten: en 
Mayor, de piedra berroqueña. maíz, trigo, centeno y otros cereales y ganado de 
En la parte de la población próxima á la orilla varias clases. La industria, notablemente decaída 
del río se hallan el barrio de la Monreira y el puer- del esplendor de que alcanzara en otros siglos^ se 
to de la Galera; pasando á la otra orilla de aquél halla reducida á la agricultura, fábricas de lienzos, 
por el puente del Burgo se va á la carretera de paños, y sobre todo curtidos y salazón de pescados. 
Santiago, en cuyas inmediaciones se halla el barrio La activa pesca de exquisitos pescados y ma-
del Burgo. riscos de que abunda la ría, es objeto de conside-
El edificio más notable que poseía la capital era rabie comercio, siendo el puerto cómodo para pe-
un magnífico palacio, perteneciente al arzobispo quenas embarcaciones. 
de Santiago incendiado por los ingleses en 1719. Nada más notable que el cuadro que presenta 
En su recinto se conservan todavía dos torres; una la ría de Pontevedra celebrada por su capacidad y 
de ellas almenada. El edificio está situado próximo hermosura. Por la parte septentrional^ dá principio 
á la iglesia de Santa María. La Casa Consistorial en la punta de Cabicastro, junto á la cual se halla 
es un buen edificio de arquitectura moderna un la de Por tono vo, defendiendo á la risueña ensenada 
tanto caprichosa^ pero de buen aspecto; el palacio que lleva este nombre, que á su vez lo toma del 
de la Diputación^ Cuarteles y Teatro. pueblo. Siguiendo la costa hállase la población de 
Entre los edificios religiosos de Pontevedra me- Sanjenjo y unas dos millas más allá la ensenada de 
recen citarse las iglesias de Santa María, de San Cambados, desde cuyo punto empieza la ría á es-
Francisco^ Santa Clara^ San Bartolomé, La Pere- trecharse para recibir las aguas de Lérez. En la 
grina y Santo Domingo^ que es una verdadera márgen opuesta y á poca distancia, hállase la orilla 
obra maestra de estilo ojival, en estado ruinoso. de Marín con espacioso y seguro puerto, empezan-
Tiene varias fondas^ círculos de recreo^ teatro do al Sur de esta villa una gran ensenada en la que 
y una hermosa plaza de Toros. Hay Aduana, y se hallan las puntas de San Clemente y Montegor-
consulados de Portugal y de la República Argén- do, las playas de Cela, Laureiro y Becen para ter-
tina. minar en el cabo de Udra, que constituye el extre-
Se comunica por ferrocarril con Villagarcía y mo de la ría. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897^ número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E e a L O H S 
Consta de 8 Ayuntamientos con 3o,865 habitantes 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
Bar ro . . . . . . . 
Caldas de Reyes. • . 
Campo 
Ca Loira 
Cunt í s 
Morana (Santa Lucía) . 
Portas (San Juan). . 
p a R T I O O D E © A M B a O O S 
Consta de 10 Ayuntamientos con 47,2i2 habitantes 
Gambados 
Carr i l 
Grove 
M e a ñ o (Onteiro). . . 
Meis (Redondelo). . 
R í b a d u m i a (Mamuela). 
Sanjcnjo 
Vi l lagarc ía . . . . 
Vil la juan 
Villanueva de Arosa.. 
PHRTIO© D E e a x i z a 
Consta de 4 Ayuntamientos con 23.386 habitantes 
A r b ó . . . 
Cañiza (La). 
Govelo. . 
Creciente. 
P A R T I D O D E E S T R A D A 
Consta de 3 Ayuntamientos con 37,462 habitantes 
Cercedo 
Estrada (La). . . 
Forcarey (Cotaredo) 
P A R T I D O D E LALÍN 
C j n s t a de <i Ayuntamientos con 53,122 habitantes 
Carbia 
Dozón 
Golada (Artoña Demedio) 
Lalín 
Rodeiro 
Sí l leda 
P A R T I D O D E P O N T E V E D R A 
Consta de 8 Ayuntamientos con 62,434 habitantes 
Bueu 
Gangas. . . . 
Geve 
M a r í n . . . . 
Moaña (Seara).. 
Pontevedra. . . 
Poyo (Convento). 
Vilaboa (TaurasV 
P A R T I D O D E P U E N T E Á R E A S 
Consta de 4 Ayuntamientos con 34,328 habitantes 
Mondár i z 
P u e n t e á r e a s 
Salvatierra (Castillo ó Vil la) . 
Setados (Nieves) (Las). . . 
12 
7 
6 
9 
4 
9 
11 
4 
13 
8 
7 
15 
10 
20 
15 
19 
20 
16 
12 
10 
17 
22 
18 
4 
8 
10 
10 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Aldea 
Lugar 
Lug-ar 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Caser ío 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a ' 
Lugar 
Vi l l a 
Caser ío 
Lugar 
Lugar 
Lagar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Ciudad 
Caser ío 
Luí rar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
N ú m o r o 
de edificios 
yalberg-ues 
1,032 
1,447 
1,523 
611 
1,803 
1,429 
1.027 
1.562 
1,793 
773 
1,322 
1,261 
1,712 
932 
2,813 
1,861 
916 
2,114 
3,071 
3,564 
3,031 
1,672 
1,866 
5,999 
2,460 
2,133 
1,555 
1,534 
3,880 
1,477 
2,977 
1,629 
2,560 
852 
2,678 
1,763 
4,950 
1,846 
1,377 
2,055 
4,073 
3,263 
1,911 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,340 
7,143 
3,993 
1,827 
5,848 
4,942 
2,826 
5,946 
5,428 
2,533 
3,925 
3,930 
4,517 
3,047 
7,579 
6,662 
2,825 
6,796 
5,188 
7.837 
7,148 
5,213 
4,958 
24,700 
7,804 
9,860 
3,010 
5,610 
16,441 
6,839 
11,362 
6.907 
7,890 
2,971 
9,361 
5,975 
19,986 
5,108 
4,236 
5,310 
13,342 
9,856 
5,820 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Carr i l á km 
I d » 
Pór te la » 
Estación 
Gatoira » 
Portas » 
Estación 
Gesures » 
Rubiales. . 
Es tac ión. . 
Carr i l . . 
Pontevedra 
I d . . 
Pó r t e l a . . 
Pontevedra 
Carr i l . . 
I d . 
Id . 
Es tac ión . . 
Filgueira . 
I d . 
Fr ie i ra . . 
Pontevedra 
Cesures. . 
Pontevedra 
Santiago . 
Ribadavia. 
Santiago . 
Id . 
Cesures. . 
I d . 
Pontevedra 
Vigo. . . 
Pontevedra 
I d . 
Redondela. 
l í s t a c i ó n . . 
Pontevedra 
Figuerido. 
Porr ino. . 
Salva tierra. 
Es tac ión . . 
I d . 
10 
9 
7 
12 
7 
17 
12 
11 
5 
15 
3 
4'5 
5 
8 
15 
6 
23 
15 
27 
23 
30 
50 
45 
65 
30 
5 
8 
7 
10 
4 
2 
15 
7 
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P A R T I D © D E P U E N T E - e a L D E L f t S 
Consta de 4 Ayuntamientos con ft.561 liabitautfs 
Colobod (Chan) (1) 
Lama (Pedreira). . 
Puente Caldelas . 
Pueute-Sampayo. . 
P a R T I D O D E R E D O N D E L » 
Consta de S Ayuntamientos con 2G,3íW habitantes 
Fornellos de Monles. 
Mos (Rúa) 
Pazos de B o r b é n . . , 
Redondela 
Sotomayor (Lourido), 
P R T I D O D E TÜY 
Consta de 7 Ayuntamientos con 46,621 habitantes 
Guardia 
Oya (Arrabal) . . . . 
Porrino 
Rosal (Calvario) . . 
Salceda (Esfnrrapada). 
T o m i ñ o 
Túy 
P A R T I D O D E Y I G O 
Consta de 6 Ayuntamientos con 57,238 habitantes 
Bayona 
Bouzas. 
Gondomar ó Paradcla 
Lavadores (Parda vi la). 
Nigran (Cean). . . . 
Vigo 
Distancia 
á la capital 
i e l partido 
15 
12 
6 
23 
17 
15 
21 
10 
8 
18 
2 
16 
1 
10 
Cat^poria 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Luga r 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Aldea 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
"Lugar 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
2,659 
2,593 
2,377 
493 
818 
1,959 
1,116 
2,796 
1,074 
2,125 
1,473 
2,146 
2,348 
1,168 
3,343 
3.325 
1,812 
2.604 
2,768 
4,130 
1,941 
2,744 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
7,882 
5,361 
6,958 
1,363 
2,814 
6,403 
2,934 
10,966 
3,233 
6,374 
2,691 
7,217 
5,069 
4,262 
10,025 
10,983 
4,400 
8,451 
8,383 
12,445 
6,337 
17,222 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Pontevedra á k m . 16 
Figuerido » 15 
Pontevedra » 10 
Ai-cade » 2 
Arcadf;. . 
Vigo. . . 
Redondela 
Es tac ión . . 
Arcada. . 
Caminlia . 
T ú y . . . 
Es tac ión . . 
Carninha . 
Salvatierra 
I d . 
Es tac ión . . 
Vigo. . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Es tac ión . 
12 
11 
6 
17 
18 
2 
16 
1 
10 
ti) E s el nombre con q u j se conoce este t é r m i n o municipal , sin que en particular corresponda á entidad a lguna determinada. 
PHOVIHGIA DE S f l l í A M H G ñ 
Si tuac ión geográf ica y límites^ —Orografía. —Hidrografía —Vías de comunicac ión . —eiima. — Agricul tura .—Ganadería . 
— Industria y Comercio.—Minería. — Población.— L a Capital . — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Está si-
tuada esta provincia en la región central de la 
Península Ibérica, al extremo Sudoeste de la más 
elevada de las dos mesetas castellanas. Está com-
prendida entre los 40° 15' y 41° 19' 3" de latitud 
septentrional y los 1° 25' y 3o 15' de longitud occi-
dental del meridiano de Madrid. Confina al Norte; 
con las provincias de Zamora y Valladolid; al Este, 
con la de Avila; al Sur, con la de Cáceres, y al 
Oeste, con Portugal. Tiene una extensión superfi-
cial de 12,510 kilómetros cuadrados. 
La línea de demarcación empieza en la orilla 
derecha del río Tormes, en su confluencia con el 
Duero, entre Fermoselle y Villarino, siguiendo di-
cha orilla hasta Villasequillo de Abajo, atravesan-
do el río va á parar al Sur de Carballino y Norte 
de Pelilla y Zorita, al Este de Vadima; al Norte de 
Samaza, la Sagrada y Espino Mojado; al Sur de 
Santarén^ Oeste de Asmenal, Norte de Santíz, Sur 
de Mayalde, Norte de Izcalina, Izcala, San Cristó-
bal del Monte, Aldeanueva^ Parada de Rubiales y 
Espino; corta enseguida el río Guareña en dos de 
sus brazos que se reúnen en Mollorido y pasa por 
Tarazona, donde concluye el límite septentrional. 
Empieza el límite oriental en el punto citado 
últimamente, desde donde parte para Villañores, 
Cantalapiedra, Palacios Rubios^ Orcajo de las To-
rres, Regama, Paradinas y Cantaracido á buscar 
el río Menines, por cuyo curso continúa hasta la 
confrontación de Gimalcón que queda para Avila; 
sigue luego á atravesar el río Al-Mar por el Oeste 
de Durnelo; corta el río Zamplón y el Margañán y 
se dirige por el Este de Alcaráz á buscar la con-
fluencia del Corneja con el Tormes, terminando en 
las lagunas de Béjar. 
El límite Sur lo tiene con la provincia de Cáce-
res; empieza donde el anterior concluye y siguien-
do la línea de aguas á los ríos Duero y Tajo por el 
Norte de Baños y Lagunilla, Sur de Montemayor^ 
Norte de Abadía, de Camino-morisco, de Nuñomo-
ral, y Oeste de Pino y Casar de Palomero va á la 
sierra de Gata, por donde continúa la raya de Por-
tugal por el Sur de Navasfrías que queda para Sa-
lamanca. 
El límite Oeste es la frontera hasta el Duero y 
después la márgen izquierda de este TÍO hasta la 
confluencia con el Tormes. 
O R O G R A F Í A . — De la magnífica descripción 
geográfica de esta provincia^ de Gil Maestre, ex-
tractamos lo siguiente: Las elevadas sierras de 
Béjar. Francia y Gata y sus estribaciones princi-
pales, forman en la parte meridional una región 
montañosa que abarca el partido de Béjar y la 
mayor parte de los de Sequeros y Ciudad Rodrigo; 
las ramificaciones que de estas sierras se despren-
den, y las que arrancan de la nombrada de las 
Mesas en el confín con Portugal, atraviesan, per-
diendo rápidamente su altitud hasta extinguirse en 
las márgenes del Tormes^ Duero ó sus afluentes^ 
en las regiones occidental y central las colinas 
dejan á veces entre sí valles más ó menos extensos 
y lo mismo sucede en la estrecha zona porque cru-
zan las estribaciones que de la sierra de Avila 
penetran en el partido de Peñaranda, la principal 
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de las cuales pasa á la provincia de Zamora por llenando toda su parte meridional. De ellas y de la 
las Cumbres. titulada de las Mesas, que sigue á las de Jálama, 
El resto de la provincia, 6 sea la casi totalidad se desprenden estribos que, ramificándose en dis-
de los partidos de Salamanca, Peñaranda y una tintas direcciones, forman el de las regiones cen-
gran parte de los de Alba, Vitigudino y Ledesma, tral y occidental; y de la sierra de Avila^ corres-
y extensos espacios de los demás, entre las ramiñ- pendiente también á la cordillera Carpetovetónica, 
caciones, ofrecen dilatados valles ó grandes mesas arranca un derrame que; penetrando por la parte 
llanas y escalonadas. oriental, aunque con muy corta elevación, divi-
Las sierras que caracterizan la región meridio- diéndose y dirigiéndose á la provincia de Zamora, 
nal corresponden á la cordillera Carpetovetónica, completa la orografía de la de Salamanca, 
divisoria de las aguas del Tajo y del Duero. Entre H I D R O G R A F Í A . - — C o m o es fácil presumir, dada 
las sierras parciales de que se compone esta cordi- la configuración del suelo de la provincia de Sala-
llera, sólo la de Gata interesa á la provincia, pero manca, no escasean en ella las corrientes de agua, 
la de Credos manda á ella ramificaciones notables. Está dividida, como hemos indicado^ en dos ver-
que con la primera y su prolongación, la de Eran- tientes por las sierras de Gata y de la Pena de 
cia, y con los estribos ó contrafuertes desprendidos Francia; una, la más extensa, dependiente de la 
de éstas y las que arrancan de la sierra de Avila y región hidrográfica del Duero, y otra más reduci-
de la llamada de las Mesas, en el límite de Portu- da, que envía sus aguas al Tajo. Por esta segunda 
gal, completan el relive del terreno. corre el Alagón en dirección de Norte á Sur, ba-
Separada de la sierra de Credos, penetra en la jando de la Peña Gudina, para recibir por la dere-
provincia la sierra de Béjar, dividiéndose inmedia- cha algunos arroyos y torrentes procedentes de la 
tamente en dos ramales que forman collados bas- Peña de Francia, y por la izquierda el Sangusín y 
tante bajos; uno de ellos va hacia el Oeste y sirve el Cuerna, con el llamado Cuerpo de Hombre, que 
de límite con la provincia de Cáceres; hállanse en nacen en las sierras de Béjar y de Baños, penetran-
él el cerro Calvitero y los puertos de Cruz y de do el primero luego en la provincia de Cáceres. 
Baños por donde pasa la carretera á Plasencia; el Tributan sus aguas al Duero en la provincia de 
otro ramal forma la divisoria entre Duero y Tajo Salamanca el Tormes, el Sanchón^ el Yeltes, el 
y cuyas estribaciones orientales corresponden á la Agueda y numerosos arroyos. El Tormes, que 
provincia de Avila, ofrece el cerro del Trampal, el nace en Navarredonda, provincia de Avila, avanza 
de la Peña Negra y los puertos de Bécedas, de la en breve trecho de Este á Oeste hasta el Barco de 
Hoya y de Vallejera. Avila, toma aquí la dirección septentrional, pene-
Desde el pico Cerbero parte la sierra de Lina- tra en la provincia de Salamanca en el término de 
res, y desde el puerto de la Rinconada la de Ta- Pejado^ pasa por Puente de Congosto, Cespedosa, 
mames; la comarca perteneciente al partido de Salvatierra, Ejeme, Alba de Tormes, y desde 
Sequeros y situada al Sur de estas sierras, entre Huerta tuerce hacia el Noroeste, riega las vegas 
las mismas y el confín con Cáceres, recibe el nom- de la capital, Tejares, Val verdón, Juzvado y Le-
bre de sierra de Francia, y viene á ser un conjunto desma, conñuyendo con el Duero al Norte de V i -
de profundos y en lo general estrechos valles. Con- llarino de los Aires. 
tinuación de esta sierra es la de Gata, cuya parte El Tormes es indudablemente por su longitud 
más elevada y riñosa se la conoce con el nombre el río más importante de la provincia. Traza en 
de Jálama y los demás trozos de la cordillera que ella un arco que se extiende desde la comarca más 
penetran en la provincia de Salamanca, en distintas meridional hasta el límite septentrional, dejando al 
direcciones^ reciben los nombres de los caseríos Este una pequeña zona. Recibe numerosos y poco 
más próximos. caudalosos tributarios en las serranías que cruza, 
Las sierras de que se trata constituyen el relie- y pasadas éstas, por la derecha, el Céspedes, el 
ve principal del sistema orográfico de la provincia^ Gamo, el Margaña y el Al-Mar, que bajan de la 
sierra de Avila, y en el último tercio de su curso 
el Cañedo, el cual recoge sus aguas en la pequeña 
cuenca limitada por los cerros que se extienden 
entre el Tero Santo y el Alto del Puertín. 
Por la izquierda envían sus aguas al Tormes, 
el Mendigo^ el Valumza, el Villaseca y numerosos 
arroyos de escaso caudal. A l Sur del Tormes des-
agua en el Duero la ría de Sanchón, con las aguas 
del Pálpatela; riachuelos ambos de breve curso, 
que bajan de los altos existentes entre Salaman-
ca y Vitigudino, recorriendo el partido de este 
nombre. 
Mayor caudal é importancia tiene el Yeltes, 
cuyo curso sigue la dirección Sudeste á Noroeste. 
Nace en la falda occidental de la Peña de Francia, 
al Sur del Pico Cerbero; pasa por Aldehuela, V i -
llavieja y Cerralvo y confluye con el Duero al 
Sudoeste de Saucelle. Recibe el tributo de muchos 
riachuelos procedentes de la Peña de Francia, como 
el Terraza por la derecha y el Gavilanes por la 
izquierda; recoge también por la derecha y en el 
último tercio de su curso, las aguas del Huebra^ 
cuyo caudal aumenta el río Chicho, el cual nace 
en la falda septentrional de la Peña Gudina, y cer-
ca de la confluencia con el Duero tributa sus aguas 
al Yeltes el arroyo Camaces, que desciende de los 
altos de Berzosa. 
El río Agueda nace en lo alto de San Martín, 
junto á la frontera de Portugal, se dirige hacia el 
Noreste, aproximándose á Zamora, trazando un 
arco, vuelve luego hacia el Noroeste, pasando por 
Ciudad Rodrigo; camina breve trayecto en direc-
ción septentrional y vuelve luego un poco hacia el 
Occidente, formando en la última parte de su cur-
so la frontera con Portugal, confluyendo con el 
Duero al Este de Barco de Alba. El Agueda recibe 
numerosos tributarios, muchos de los cuales des-
cienden de la sierra de Gata, como el Río-Frío, el 
Bova y el Encalado^ afluentes de la derecha, ade-
más del Paradinas; y por la izquierda le entregan 
sus aguas, con otras corrientes menos importantes 
el Azaba, la Ribera del Campo y el Turones, que 
forma parte de la frontera de Portugal. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — C r u z a la provincia 
el ferrocarril de Medina del Campo á la frontera 
portuguesa por Campillo, Carpió, Cantalapiedra, 
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Carolina, Pedroso, Gomecello, Moriscos, Salaman-
ca, Tejares, Dofiinos, Barbadillo, Quejigal, Villar 
de los Alamos, Bóveda y Fuente de San Estéban, 
donde la línea se bifurca hacia el Sudoeste por 
Martín del Río, Sancti-Spíritus, Ciudad Rodrigo, 
Carpió, Espejo, Fuentes de Oñoro á Villar Formo-
so; hacia el Noreste por Boada, Villares de Yeltes, 
Villavieja, Bagajo, Olmedo, Lumbrales, Hinojosa 
y Fregeneda ó Barco de Alba. 
Ferrocarril de Béjar á Zamora por Salamanca, 
con estaciones en Puerto de Béjar, Béjar, Sancho-
tello, Fuentes de Béjar, Guijuelo, Fresno y Langa, 
Siete Iglesias, Alba de Tormes, Arapiles, Salaman-
ca, Valdunciel, Huelmos y Villanueva del Cañedo. 
El ferrocarril de Salamanca á Avila hasta Pe-
ñaranda, que tiene las estaciones de Aldealengua, 
Babilafuente y Villar de Gallimazo. 
Carreteras de Villacartín á Vigo por Avila, 
Salamanca. Zamora y Orense; la de Valladolid á 
Salamanca; de Salamanca á Cáceres por Béjar y 
Plasencia; de Puente de Guadaucil á Ciudad Ro-
drigo por Coria y el Puerto de Perales; de Salaman-
ca á Segeneda por Vitigudino; la de Peñaranda á 
la Maya por Alba de Tormes; de la carretera de 
Villacartín á Vigo, á Alba de Tormes; de Béjar á 
Candelario; de Béjar á Ciudad Rodrigo por Seque-
ros; de Salamanca á Sequeros por Aldeatejada; de 
Salamanca á Fermoselle por Ledesma; de Grana-
dilla á Sequeros por Vegas de Coria y otras varias 
del Estado y de la provincia así como caminos y 
veredas que comunican unos pueblos con otros. 
C L I M A . * Bajo el aspecto climatológico se dis-
tinguen perfectamente las dos zonas en que puede 
considerarse dividida la provincia de Salamanca. 
En las montuosas comarcas del Mediodía, el frío 
intenso en invierno, y la sequedad á veces pertur-
badora en verano. No es fácil determinar hasta 
qué grado desciende ó se eleva el termómetro, por-
que no se han hecho observaciones, pero sí puede 
afirmarse que las sierras de Gata y de la Peña de 
Francia son de las más frías del interior de la pe-
nínsula. Los vientos del Este que han de cruzar 
por las sierras de Gredos y Béjar y por las cum-
bres de las mencionadas, no son tan templados 
como en otras regiones centrales; los del Sur se 
hallan en caso análogo; los del Sudoeste se refres-
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can en la sierra de la Estrella; los del Oeste nunca 
alcanzaron temperatura muy elevada, y los del 
Noroeste, Norte y Nordeste, son siempre fríos. 
En la parte más baja de la provincia el clima 
es menos riguroso, mas no por eso dejan de sentir-
se con intensidad los fríos en invierno y ios calores 
en estío. 
De las observaciones hechas en la ciudad de 
Salamanca^ resulta que la temperatura media es 
4o, 8 centígrados en invierno, 10°^ 4 en primavera, 
20°, 5 en verano y 12°, 5 en otoño, siendo la media 
anual 12°, 3, la máxima media 38°, 5 y la mínima 
media 9o, 2 bajo cero. 
La cantidad de lluvia es también muy escasa, 
menor que en Zaragoza, Alicante, Murcia, Alba-
cete, Ciudad Real y Madrid; se recogieron durante 
un decenio 250 centímetros de agua anualmente 
en el pluvímetro, correspondientes 53 al invierno, 
76 á la primavera, 43 al verano y 78 al otoño. 
El promedio de los días de.lluvia fué 18 en 
invierno, 23 en primavera, 10 en verano y 21 en 
otoño. 
AGRICULTURA.—En una considerable parte del 
suelo predomina el cultivo de cereales, siendo casi 
exclusivo en las dilatadas mesas de la parte llana, 
distinguiéndose por su feracidad el país de la Ar-
muña, los alrrededores de la capital, los campos 
de Peñaranda y su partido^ gran parte del de Alba 
de Termes y el campo de Argañán en el de Ciudad 
Rodrigo; es bastante extenso el de leguminosas y 
no falta viñedo. 
El arbolado se extiende con más ó menos pro-
fusión; hay algunas regiones de la parte central y 
occidental de la provincia, grandes y poblados 
montes principalmente de encinas, con bastantes 
robles y quejigos, algunos pinos, acebnches, fres-
nos, chopos^ álamos, encontrándose también alcor-
noques hacia Satiz y Valdeloza, así como alisos en 
la ribera del Tormes. Los encinares y alcornocales 
no se aprovechan únicamente en maderas^ leñas y 
carbones, sino que se benefician para la gana-
dería. 
Donde los montes adquieren considerable impor-
tancia es en toda la zona meridional y montañosa, 
donde fuera de las crestas y regiones más elevadas 
es una sucesión apenas interrumpida de montes de 
roble^ encina, castaños y variedad de árboles fru-
tales y silvestres. 
En las sierras de Francia y Béjar la abundancia 
de agua favorece la producción de toda clase de 
hortalizas existiendo en ellas excelentes pastos y 
constituyendo el olivo y la vid cultivos impor-
tantes. 
Cosecha de 1900. 
Trigo. . . 
Centeno. 
Cebada . . 
Garbanzos. 
Algarrobas. 
Uvas . . . 
Olivas . 
SUPERFICIE 
Hec tá reas 
112,100 
58,500 
12,100 
15.800 
19,100 
14,645 
3,702 
PEODÜCC10H 
Quintales m e t n c o i 
1.013,610 
396,490 
148,220 
34,124 
145,360 
436,730 
43,648 
GANADERÍA. - Sobresale entre la riqueza de 
sus varios ganados en primer término el vacuno; 
en segundo lugar el lanar merino, entrefino y 
churro y en tercero el caballar, mular y asnal. 
Número de cabezas. 
Caballar. 
M u l a r . . 
Asnal . . 
Vacuno. 
Lanar. . 
Cabr ío . 
De cerda 
14,403 
3,670 
31,655 
120,686 
869,779 
116,873 
102,874 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La industria sala-
manquina es de antiguo abolengo, se sostiene pero 
no prospera. Figuran en primer término las indus^ 
trias derivadas de la agricultura como la fabrica-
ción de harinas en molinos de agua ó de vapor, de 
pan, en grandes fábricas, de almidón^ pasta para 
sopa, vinos generosos como los de la ribera del 
Duero (Fregeneda), que pueden competir con los 
de Oporto; vinos comunes de los que merecen 
mención los tintos de Cepeda y Miranda, en la sie-
rra de Francia, los de la sierra de Béjar y el blanco 
de. Salamanca; vinagres, alcohol^ cerveza, cola, 
aceite, queso, tejidos de paja y mimbre. 
La industria fabril no ha alcanzado todo el des-
arrollo que es de esperar dada la abundancia de 
primeras materias, pues se halla circunscrita á los 
paños de Béjar, Candelario y Peñaranda de Braca-
mente, á las granas, bayetas, sayales, mantas, 
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jergas y cedazos de Salamanca, Merguijuela de la 
Sierra, Villavieja y Ledesma, á los sombreros finos 
y ordinarios, los excelentes curtidos, tales como 
suelas, becerros, badanas y pieles para guantes de 
Salamanca, Herguijuela de la Sierra, Villavieja y 
Ledesma; velas, cera y sebo, alfarería y papel 
continuo en Candelario, las harinas de Aranzón y 
otros artículos. 
Son objeto de comercio en esta provincia los 
productos de su suelo y de su industria, los cuales 
se extraen para Portugal y las provincias limítro-
fes. Las manufacturas de Candelario, Béjar, Sala-
manca y Peñaranda se exportan á diferentes pro-
vincias. 
Se importan coloniales, drogas, ferretería, 
quincalla, tejidos de algodón y otros artículos 
de lujo y necesarios al consumo de las locali-
dades. 
M I N E R Í A . —V a r i a s minas se encuentran en el 
vasto territorio salamanquino. En el partido de 
Vitigudino hay la de Bermellar, de estaño y plata; 
la de Hinojosa del Duero, de arenas argentíferas, 
ó mejor de cuarzo hialino ferruginoso; la de Fre-
geneda, de arenas auríferas, y la de Villasbuenas, 
de falsos topacios. En el partido de Sequeros hay 
un excelente criadero de hierro, situado en Her-
guijuela de la Sierra; otro de antracita en los 
cerros de Linares y algunos más que no se han 
explotado. 
El territorio de la sierra de Francia con-
tiene tal abundancia de metales que el río Ala-
gón, que lame sus faldas, arrastra en sus aguas 
arenas de oro, que recogen los habitantes de 
Jurdes. 
En el partido de Alba de Tormes se encuen-
tran las minas de Guijuelo, Campillo y Palacios de 
Salvatierra, de sulfuro de plomo; y por este último 
pueblo pasa un arroyuelo cuyas aguas llevan tam-
bién granito de oro. . 
P O B L A C I Ó N . — C o n s t a esta provincia de tres 
ciudades: Béjar, Ciudad Rodrigo y Salamanca; 125 
villas, 371 lugares, 5 aldeas, 662 caseríos y 2,427 
edificios diseminados por el campo. Tiene en junto 
62,583 edificios de un piso, 27,620 de dos pisos y 
sólo 5,775 de tres ó más pisos, y 15,112 albergues, 
barracas, cuevas ó chozas. 
Í 6 
Edificios y albergues de cada partido judicial. 
PARTIDOS 
Alba de Tormes 
Béja r 
Ciudad Rodrigo 
Ledesma 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. 
Salamanca 
Sequeros 
Vit igudino 
TOTAL. 
iDincios 
y a lbe rgne i 
10,'3 50 
12,838 
10,821 
12,608 
11,506 
16.882 
11,685 
18,400 
111,090 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
Varones Hembras 
I47,834 156,590 
^ 9 
10,285 
18 
7,274 
80 
97 
7,210 
5 
4,944 
27 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d , ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
POBLACIÓN DE DERECHO 
158,296 v a r o n e s , 163,902 h e m b r a s , t o t a l 322,198. 
POBLACIÓN DE HECHO 
155,347 v a r o n e s , 161,658 h e m b r a s , t o t a l 317,005. 
L A C A P I T A L . — L a ciudad de Salamanca fué 
durante muchos años la capital de la cultura espa-
ñola y en la Edad Media fué uno de los principales 
centros docentes del mundo. Se halla situada en la 
márgen derecha del río Tormes, en medio del arco 
ó concavidad que forma el indicado río. 
Sus cercanías son muy pintorescas y al traspa-
sar el viajero el cerro del Berrocal^ después de 
haber atravesado ásperos senderos y medrosos 
despeñaderos, le sorprende agradablemente el her-
moso valle del Zurquero, donde se eleva del centro 
de derruidas murallas de la antigua ciudad, los es-
beltos campanarios y las magestuosas torres de 
los templos de la monumental ciudad. 
Difícilmente puede darse una idea aproximada 
del efecto que produce hoy esta pobre ciudad, de 
escaso vecindario, de casi nulo comercio, con sus 
estrechas y desiguales calles y desiertas plazas, 
con restos de ruinas de grandiosos edificios. Y solo 
se comprende la predilección que tuvieron por 
aquella ciudad, la deliciosa situación entre tres 
montañas y dos valles con sus edificios en forma 
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de anfiteatro, bañadas por el Tormes; rodeada de 
una risueña campiña cuyos valles riegan el Zuvgen, 
el Agueda y el Alagón y cuyos ciclópeos montes 
están poblados de altísimos castaños y corpulentas 
encinas. 
Forman el casco de la ciudad 402 edificios de 
un piso, 1,459 de dos y 1;039 de tres ó más pisos, 
casi todos de antigua construcción, perteneciendo 
muchas casas señoriales á grandes títulos. El arra-
bal del Puente Mayor consta de 124 casas de uno 
ó de dos pisos. 
Las calles principales son la de Zamora que es 
recta, ancha y despejada; en su mitad se encuen-
tra la plazuela de Santo Tomás, con edificios y ca-
sas notables. La calle de la Rúa, es estrecha, 
donde hay varias tiendas de plateros y otros co-
mercios; va desde la iglesia de San Martín^ conti-
gua á la plaza Mayor hasta la plazuela de San 
Isidro, que está cerca de la Universidad é iglesia 
catedral. 
La plaza Mayor es cuadrada y tiene un pórtico 
de 90 arcos; las casas son iguales, con tres pisos 
y antepechos de balustre sobre el cornisamento. 
Ocupan uno de los frentes las Casas Consistoria-
les, de arquitectura de orden corintio; en esta 
plaza hay los principales establecimientos de co-
mercio. 
Aún conserva esta población el sello de la an-
tigüedad impreso en los muchos edificios y monu-
mentos notables que hoy contemplan con admira-
ción los visitantes. Entre las maravillas del arte 
que embellecen la famosa ciudad castellana mere-
cen especial mención las dos Catedrales, la Univer-
sidad, la Casa de las Conchas y el Colegio de 
Calatrava; los palacios de los Espinosas, Maldoría-
dos, Monterrey, Garcigrande, Real Capilla de San 
Marcos, la casa de doña María la Brava y muchas 
iglesias y conventos, así como el notable puente 
sobre el Tormes de 27 arcos, de construcción ro-
mana, por el estilo del puente de Segovia, Miranda, 
Alcántara y otros de la misma época. 
Esta histórica ciudad tiene hoy buenos paseos, 
teatros, círculos de recreo, excelentes fondas, Bi-
blioteca pública^ Escuelas de Bellas Artes y Con -
sulados de Francia y Portugal. De su célebre 
Universidad, una de las más famosas del mundo 
en el siglo XIV salieron doctísimos varones que 
fueron gloria de las letras y honra de España. 
Muchas y variadas son las fábricas que hay en 
esta población, debiendo mencionarse como más 
importantes las de curtidos, almidón, cola, paños, 
mantas y sombreros de fieltro. Produce vinos, ce-
reales y legumbres y cría ganados de todas clases, 
siendo muy notable y afamado el vacuno de reses 
bravas. 
Se comunica por diligencia diaria con Béjar, 
Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y 
con los baños de Ledesma. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, cateqroría, número de habitantes seg^ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios segfún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E flLBn D E T O R M E S 
Consta de 47 Ayuntamieotos con 28,406 habitantes 
Alba de Tormes 
Aldeaseca He Alba 
Aldeavieja 
Ai.aya de Alba 
A riñen teros 
Helena 
BeiTo;alde Salvatierra. . . 
Cabezuela de Salvatierra. . . 
C imp i l l o de Salvatierra. . . 
Casa franca 
Coca de Alba 
Cliagarcía Medianero. . . . 
Ejeme 
Encinas de Abajo 
Encinas de Arr iba 
F r e s n o - A l h á n d i g a 
Fuenterroble de Salvatierra. . 
Gajates 
Galinduste 
Galisancho 
G a r c i b e r n á n d e z 
Guijuelo 
Horcajo-Medianero . . . . 
Lar rodrigo 
Macbacón 
Mart inamor 
Maya (La) 
Montejo 
Monterrubio de la Sierra. . . 
Mor i l lo 
Navales 
Na va rredonda de Salvatierra. 
Palacios de Salvatierra . . . 
Pedre/.a de Alba 
Pedrosillo de Alba. . . . . 
Pedrosillo de los Aires . . . . 
Pelayos 
P e ñ a r a n d i l l a 
Pizarral 
Pocilgas . • 
Salvatierra de Tormes . . . 
Siete Iglesias 
Tala (La) 
Terradillos 
Val decarros 
Valdemierque 
Villagonzalo 
P A R T I D O D E B E J H R 
Consta de 40 Ayuntamieotop con 40,407 habitantes 
Aldeacipreste 
Béjar 
Bercimuelle 
Cabeza de Bé ja r (La). . 
Calzada de Bé ja r (Lai- . 
Candelario 
Cantagallo 
Cerro (El) 
Cespedosa 
("olmenar 
Cris tóbal 
Fresnedoso 
Fuentes de Béja r . . . . 
Gallegos de S o l m i r ó n . . 
Guijo de Ávila 
Horcajo de Montemayor. 
Hoya (La) 
Lagunilla 
Distancia 
á la capital 
del partido 
5 
30 
9 
23 
i 6 
27 
26 
33 
37 
11 
21 
8 
10 
9 
14 
37 
12 
12 
6 
5 
39 
20 
20 
12 
7 
25 
25 
18 
13 
4 
28 
28 
12 
8 
22 
20 
11 
28 
10 
28 
11 
22 
3 
C a t e g o r í a 
6 
5'5 
11 
28 
17 
6 
4 
3,5 
17 
22 
15 
7 
7 
13 
30 
11 
11 
4 
17 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugi i r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lu gar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar-
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
L u g á r 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
le ediflcios 
yalbergrues 
911 
168 
154 
210 
394 
173 
210 
112 
210 
100 
102 
108 
178 
135 
147 
162 
259 
272 
544 
115 
258 
337 
418 
212 
272 
188 
144 
237 
206 
198 
188 
81 
138 
125 
219 
294 
175 
305 
156 
124 
223 
128 
194 
205 
341 
134 
191 
3i6 
1,371 
174 
252 
233 
784 
214 
561 
402 
183 
374 
102 
270 
448 
211 
262 
175 
558 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,202 
345 
476 
722 
1,381 
655 
713 
292 
657 
417 
210 
378 
330 
443 
272 
387 
782 
633 
1,306 
327 
784 
1,400 
1,038 
536 
444 
279 
419 
715 
549 
561 
389 
249 
350 
410 
427 
942 
512 
451 
328 
299 
670 
261 
592 
445 
852 
231 
347 
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358 
9,857 
662 
747 
771 
2,365 
739 
1,111 
1,613 
923 
831 
349 
989 
1,058 
636 
481 
295 
1,602 
Estación 
Alba de Tormes ú 
Guijuelo 
Siete Iglesias 
Maya 
Siete Iglesias 
Maya (La) 
Id 
Guijuelo 
Id. . . . . . . 
Alba de Tormes 
Id 
Siete Iglesias. . . . . . 
Alba de Tormes 
Id • • • 
Siete Iglesias 
Guijuelo 
Alba de Tormes 
Siete Iglesias 
Alba de Tormes 
Id 
Estación 
Siete Iglesias 
Id 
Id 
Alba de Tormes 
Estación 
Maya (La) 
Siete Iglesias 
Alba de Tormes 
Id 
Siete Iglesias 
Id. 
Alba de Tormes 
Id 
Siete Iglesias 
Maya 
Alba de Tormes 
Guijuelo 
Alba de Tormes 
Maya (La' 
Estación 
Maya (La) 
Alba de Tormes 
Id. . . . . . . . 
Id . 
Id 
km. 
Béjar . . . . 
Es tac ión . . . 
Guijuelo. . 
I d . . . 
Béjar . . . . 
Id . . . 
I d . . . 
Puerto Bé ja r . 
Guijuelo. . . 
Béjar . . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Guijuelo. . . 
Id . . . 
I d . . . 
Bé ja r . . . 
I d . . . 
5 
8 
8 
18 
4 
3 
5 
3 
10 
I I 
20 
5 
10 
9 
6 
7 
12 
8 
6 
5 
16 
19 
9 
7 
6 
10 
4 
4 
15 
10 
12 
8 
10 
5 
11 
6 
10 
Aldeanueva del Camino. 
11 
15 
9 
6 
4 
5 
15 
13 
15 
7 
7 
8 
20 
15 
10 
4 
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P A R T I D O D E B É J A R 
Consta de 40 Ayuntamientos con 40,407 habitantes 
Ledrada 
Monlemayor. . . . . 
Navacarros 
Nava de Bé ja r 
Navalmoral 
Ñu va morales 
Palomares 
Peñacaba l l e r a 
Peromingo 
Puebla de San Medel. . 
Puente del Congosto. . 
Puerto de Béjar . . . . 
Sanchotello 
SHnlibañez de Béjar . . . 
Sorihuela 
Tejado (El) 
Valdefuentes 
Valdehijaderos. . . . 
Valdelacasa 
Valdelageve 
Valverde de Yaldelacasa, 
Vallearera 
P A R T I D O D E e i t I D a D R O D R I G O 
Consta de 62 Ayuntamientos con 53,583 habitantes 
Ahusejo. . 
A gal 
Alliameda (La) 
Alhamedil la (La) 
Alba de Yeltes.. . . . . • 
Al l jerguer ía de A r g a ñ á n (La). 
Aldea del Obispo 
Aldehuela de Yeltes 
Atalaya (La) 
Barba de Puerco 
Barquil la . . . . . . . . 
Boada 
Boadilla • 
Bodón (E!) 
Bouza (La) • • 
Cabrillas -
Campillo de Azaba 
Campocerrado 
Carpió de Azaba 
Casillas de Flores. . . . . 
Castillejo de Azaba 
Caslillejo de Dos Casas . . . 
Castillejo de Mar t ín Viejo . , 
Cas t ráz . . 
Ciudad Rodrigo 
Dios le Guarde 
Encina (La) 
Espeja 
Fuente de San Es t éban (La). . 
Fuenteguinaldo 
Fuentes de O ñ o r o 
Gallegos de A r g a ñ á n . . . . 
Herguijuela Ciudad-Rodrigo . 
Huero de Azaba. . . . . . 
Mui l lo (El) . 
Mait iago 
MarUn del Río 
Monsagro 
Morasverdes 
M u ñ o z . . . . . . . . 
Navas f r í as 
Pastores 
Payo (El) 
P e ñ a p a r d a 
Puebla de Azaba 
Puebla Yeltes 
Re tor l i l lo . . 
Robleda 
Saelices el Chico. . . . . . . 
S a n c l i - S p í r i t u s . . , • . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
11 
9 
3 
11 
5'5 
25 
2 
6*5 
11 
16 
22 
7 
16 
10 
20 
10 
7 
11 
21 
11 
•40 
19 
20 
28 
26 
30 
21 
24 
17 
34 
18 
27 
34í5 
12 
35 
33 
17 
28 
8 
28 
22 
20. 
13 
00 
23 
11 
15 
22 
22 
23 
17 
17 
17 
30 
17 
28 
26 
20 
33 
40 
6 
34 
31 
28 
34 
28 
22 
11 
17 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
L u g a r 
L u g a r 
L u g a r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luu-a r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
V¡||« 
Villa 
Luga 1* 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
*Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Lutnjr 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
326 
258 
232 
295 
144 
315 
138 
233 
219 
120 
195 
500 
303 
564 
468 
297 
406 
612 
282 
103 
217 
171 
2Ü2 
297 
371 
2á8 
154 
433 
276 
275 
100 
24J 
150 
263 
154 
364 
112 
437 
131 
77 
192 
329 
94 
92 
247 
15U 
1,452 
105 
200 
332 
293 
633 
438 
488 
172 
116 
245 
408 
229 
240 
188 
143 
514 
101 
385 
361 
160 
156: 
3611 
450! 
182 i 
329! 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
931 
835 
493 
636 
336 
732 
293 
469 
573 
319 
778 
1,146 
767 
1,689 
842 
1,107 
1,107 
322 
891 
213 
270 
389 
633 
699 
920 
701 
501 
943 
975 
721 
380 
752 
474 
93i 
537 
1,040 
305 
1,069 
417 
242 
465 
1,05 i 
297 
356 
997 
244 
8,143 
258 
549 
900 
1,249 
2,266 
1,062 
1,332 
516 
535 
607 
1,136 
948 
530 
570 
405 
1,402 
233 
1,097 
1,296 
557 
383 
956 
1,465 
640 
1,068 
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Béja r á k m . 11 
Id >> 9 
Id. , 8 
Guijuelo. . . . . . . » 8 
Bé ja r » 14-
Guijuelo » 16 
Béja r . . • o 6 
Puerto de Bé ja r » 1 
Bé ja r » 11 
Id » 16 
Guijuelo » 14 
Estación 
Bé ja r * 7 
Guijuelo 
Béjar 
Id . . . . . . . . 
Guijuelo 
Bé ja r 
Guijuelo 
Bé ja r 
I d . . . . . . . . 
Id . . . 
Fuente San Es téban . 
Ciudad Rodrigo. . . 
Fuentes de O ñ o r o . . 
Espeja. . . . . . 
Sunti Spiritus. . 
Fuentes de Oñoro . 
Id 
Mar t ín del Río . . . 
Ciudad Rodrigo. . . 
Lumbrales. . . . - . 
Carpió Azaba. . . . 
F u f nte San Es t éban . 
Id. . . . . . 
Ciudad Rodrigo. . 
Espeja 
Fuente San Es téban . 
Espeja 
Santi Spiritus. . . . 
Es tac ión 
Espeja 
I d . . . . . . 
Carp ió Azaba. , . . 
Id 
Santi Spiri tus. . . . 
Es tac ión 
Ciudad Rodrigo, . . 
Id . . . . v . 
Es tac ión 
Es tac ión 
Espeja 
Estac ión 
Espeja 
Ciudad Rodrigo. . 
Espeja 
Siete Iglesias. .. . . 
Ciudad Rodrigo. . . 
Es tación 
Ciudad Rodrigo. . . 
Santi Spiritus. . . . 
Ciudad Rodrigo, . . 
Fuentes de O ñ o r o 
Ciudad Rodrigo. . . 
Fuentes de Oñoro . . 
Espeja 
Id 
Mar t ín del Río . , > 
Id 
Ciudad Rodrigo. . . 
Id . 
Es tación 
9 
10 
20 
13 
7 
9 
21 
11 
5 
12 
19 
19 
10 
15 
20 
10 
12 
25 
13 
10 
6 
2 
13 
30 
12 
23 
20 
15 
15 
18 
8 
17 
10 
20 
17 
26 
17 
33 
30 
5 
35 
30 
16 
16 
11 
22 
11 
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Couata de 62 Ayuntamieutoa cou 53,583 habnaDies 
Distancia 
& la capital 
del partido 
Catejroria 
Santa Olalla. . . . 
Saugo (El) 
Sepulcro-Hilario. . . 
Serradilla del Arroyo 
Senadi l la del Llano. . 
Sexmiro 
T e n e b r ó n ( E l ) . . . . 
Vi l lar de Ciervo. . . 
Vi l l a r de la Yegua. . 
Vi l l a r de Puerco. . . 
Vil lasrrubias. . . . 
Zamarra . , . . . 
P a R T l D © O E L E O E S M H 
Consta de 52 Ayuntamientes con 30,316 habitantes 
Ahigal de Vi l l a r ino . , . . 
Aldearrodrigo 
Aldel íuela de la Bóveda 
Almenara 
Almendra 
Afiover de Tormes. . . . 
Arco (El) 
B r incón es 
Buenamadre 
Cabeza de Framontanos. . 
Llampo de Ledesma (El). . 
Canillas de Ahajo. . . . 
Casasola de la Encomienda. 
Doñinos de Ledesma. . . 
Encina de San Silvestre 
Espadaña 
Gejo de los Reyes (El). . 
Gejuelo de Barro, . 
Golpejas 
Grandes 
Iruelos 
Juzbado 
Ledesma 
Manzano (El). . . 
Mata de Ledesma (La).. 
Monleras . . . . . . 
Palacios del Arzobispo.. 
Pelarrodriguez. . . . 
Polilla 
Pe re ña 
Puertas 
Rol lán 
Sando 
San Pedro del Valle . . 
San Peí a yo 
Santa Mar ía de Sando . 
Santiz • 
Sa rdón de los Frailes . 
Tabera de Abajo. . . . 
T ra banca 
Tremedal 
Valdelosa 
Vega de Tirados. . . . 
V i l l a r de Peralonso.. . 
Vi l lar ino 
Vi l larmayor 
Villasdardo 
Villaseco de los Gamilos 
Villaseco de los Reyes.. 
Z a m a y ó n 
Zarapicos 
PARTIDO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
Consta de 33 Ayuntamientos con 32,592 habitantes 
Alcaréz 
Aleonada 
Aldeaseca de la Frontera. . 
Arabayona de Mojica. . . 
11 
12 
31 
16 
19 
•6 
10 
22 
18 
H) 
15 
9 
lü 
45 
18 
5 
15 
9 
14 
30 
40 
42 
9 
11 
30 
5 
10 
22 
25 
18 
10 
13 
22 
13 
10 
25 
30 
25 
11 
30 
14 
18 
25 
15 
8 
10 
13 
17 
11 
24 
17 
38 
12 
22 
10 
20 
44 
5 ^ 
21 
15 
16 
16 
16 
18 
10 
7 
22 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Luga i ' 
Villa 
Lugar 
Villa 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lu^a r 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Villa 
N ú m « r o 
de edificios 
y albergruea 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
112 
319 
268 
330 
142 
95 
131 
479 
836 
218 
166 
86 
148 
239 
299 
348 
138 
88 
177 
130 
311 
224 
202 
96 
219 
165 
182 
116 
161 
131 
125 
142 
136 
136 
882 
103 
236 
369 
205 
192 
124 
927 
234 
618 
193 
220 
106 
160 
460 
179 
106 
180 
132 
466 
149 
420 
942 
206 
49 
174 
232 
233 
106 
473 
i 65 
298 
386 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
231 
829 
821 
987 
466 
331 
410 
1,573 
700 
319 
707 
595 
269 
336 
688 
463 
714 
333 
214 
490 
441 
764 
435 
566 
174 
339 
433 
395 
207 
307 
265 
468 
323 
321 
402 
3,457 
359 
639 
652 
648 
399 
376 
1,628 
508 
1,254 
601 
417 
287 
459 
782 
382 
253 
515 
210 
1,009 
418 
887 
2.215 
496 
92 
558 
642 
599 
229 
1.595 
379 
807 
835 
Ciudad Rodrigo. 
Id . . . 
Sancti Sp í r i t u s 
Ciudad Rodrigo 
Id . . . 
Id . . . 
Sancti Sp í r i tu s 
Carpió Azaba 
Id . . . 
Espejo. . . 
I d . . . 
Ciudad Rodrigo 
Vi l la vieja 
Salamanca 
Estac ión 
Salamanca 
Villavieja 
Salamanca 
I d . . . . . . . 
Villavieja 
Fuente San Es téban . . 
Lumbrales 
La Zarza de Pinaredo 
Castre jón 
Fuente San Es téban . . 
Cas t re jón . 
Salamanca 
Villavieja 
Aldehuela de Bóveda . 
Salamanca 
Cast re jón 
Barbadillo 
Aldelíuela de Bóveda 
Villavieja 
Salamanca 
Cas t re jón 
Id 
Id 
Id 
Salamanca 
Fuente San Es téban . . 
Cas t re jón 
Villavieja 
Aldehuela 
Cas t re jón 
Aldehuela de la Bóveda 
Salamanca 
I d 
Id 
Id 
Villavieja 
Aldehuela 
Bercedo 
Quejigal 
Cadagua 
Ba-rbadillo 
Bóveda 
Villavieja 
Tejares 
La Zarza de Pinaredo . 
Barbadil lo 
I d 
Villanueva Conde. . . 
Salamanca 
a km. 33 
22 
18 
16 
19 
16 
10 
18 
15 
19 
24 
i» 
34 
18 
Alba de Tormes. 
Id . . . . 
Id . . . . 
Pedroso. . , . 
18 
42 
28 
22 
30 
10 
40 
32 
20 
10 
23 
38 
28 
11 
37 
25 
10 
16 
30 
21 
19 
45 
13 
46 
28 
10 
32 
45 
35 
6 
10 
19 
30 
31 
31 
44 
10 
16 
25 
26 
10 
22 
45 
23 
19 
14 
35 
12 
10 
18 
10 
7 
5 
«7 
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PARTIDO DE PEÑARANDA DE ERACAMONTE 
Consta de 33 Ayuntamientos con 32,592 habitantes 
Babillafuente. . . . k . 
Bóveda del Rio A lmar . . 
Campo de P e ñ a r a n d a (El) . . 
Ganlalapiedra 
Cantaipino 
Cantaracillo. . . . . . 
Gordovilla 
Huerta 
Macotera 
Malparlida 
Mancera de Abajo. . . . 
Mor iñ igo 
Nava Sotroval 
Palaciosrrubioa 
Paradinas 
Pedroso (El) 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
Poveda de las Cintas. . . 
R á g a m a 
Salmoral 
Santiago de la Puebla. . . 
Tarazona 
Tordil los 
Ventosa del Río Almar . . . 
Villaflores 
Vi l l a r de Gallimazo. . . . 
Vi l lor ia 
Vil loruela 
Zorita de la Frontera . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
p a R T i o © D E sftLaMaNefl 
Consta de 62 Ayuntamientos con 65,365 habitantes 
Aldealengua 
Aldeanueva de Figuerola. . . 
Aldearrubia 
Aldeatejada 
Arapiles 
Arcediano 
Barbadillo 
Cabezabellosa 
Cabrerizos 
Calvarrasa de Abajo 
Calvarrasa de Ar r iba . . . . 
Calzada de Don Diego. . . . 
Calzada de Valdunciel . . . . 
Tarbajosa de A r m u ñ a . . . . 
Carbajosa de la Sagrada. . . 
Carrascal de Barregas. , 
Carrascal del Obispo. . . 
Castellanos de Moriscos. . . 
Castellanos de Vi l l iquera . . . 
Cilleros el Hondo 
Dofiinos de Salamanca.. 
Espino de la Orbada. . . . 
Florida de L iébana ó Muelas. 
Fort'oleda de L iébana . . . . 
Gslindo y Perahuy 
Gomecello 
Mata de A r m u ñ a (La). . . . 
Mal i l la de los Caños . . . . 
Miranda de Azán 
Monterrubia de A r m u ñ a . . . 
Moriscos 
Mo/.úrvez 
Negri l la de Patencia; . . 
Orbada. 
Pajares. 
Patencia de Negri l la . 
Parada de A r r i b a . . 
Parada de Rubiales. 
Pedrosillo el Ralo, 
Pelabrayo. 
Pino (El) . 
Piliegua, 
19 
5 
11 
26 
20 
5 
15 
20 
6 
15 
7 
15 
15 
5 
10 
24 
16 
9 
11 
11 
35 
11 
10 
30 
8 
16 
15 
10 
Categ-oría 
11 
13 
13 
6 
9 
20 
19 
16 
5'b 
11 
11 
20 
12 
13 
4 
7-5 
35 
u 
9 
10 
J8 
28 
11 
12 
16 
12 
11 
28 
10 
6 
7:5 
11 
20 
22 
20 
20 
I I 
28 
17 
7'5 
11 
22 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vi l l a 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar-
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
486 
201 
110 
631 
584 
242 
197 
164 
989 
141 
238 
201 
238 
318 
248 
335 
1,066 
166 
235 
480 
393 
209 
492 
203 
252 
220 
228 
553 
294 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
105 
328 
321 
250 
349 
234 
415 
114 
113 
425 
340 
150 
290 
117 
179 
U2 
308 
410 
144 
121 
117 
309 
197 
164 
157 
227 
279 
457 
153 
102 
101 
224 
149 
260 
125 
237 
239 
474 
129 
316 
128 
233 
1,118 
658 
541 
1,894 
1,827 
761 
322 
454 
3,098 
461 
839 
386 
539 
700 
789 
600 
4,299 
406 
745 
1,421 
1,230 
707 
715 
462 
767 
554 
1,141 
787 
755 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
233 
961 
769 
429 
576 
415 
1,150 
265 
307 
659 
516 
561 
887 
247 
244 
327 
710 
497 
315 
360 
441 
698 
538 
459 
466 
336 
396 
1,230 
235 
209 
237 
468 
353 
508 
318 
610 
585 
9S6 
324 
315 
255 
427 
Pedroso á 
P e ñ a r a n d a 
Vi l l a r de Gallimazo. . . . 
Es tac ión 
Pedroso 
P e ñ a r a n d a . , 
Babilafuente 
Id. . . 
P e ñ a r a n d a 
Id 
Id. 
Id. . 
Id. . . . . . . . . 
I d . . . 
Id 
Estación 
Id 
Carolina 
P e ñ a r a n d a 
Id 
Id 
Cantalapiedra 
Pedroso 
Vi l l a r de Gallimazo. . . . 
Carolina 
Es tac ión 
Babilafuente 
I d . . . . . . . . 
P e ñ a r a n d a 
k m . 
Salamanca. . 
Gomecello . 
Aldealengua. 
Salamanca. . 
Id . . . 
Pedroso. . . 
E s t a c i ó n . . . 
Salamanca. . 
Id. . . 
Id . . • 
Arapiles. . -
Barbadillo -
Valdunciel . . 
Id . . . 
Tejares. . . 
I d . ' . . 
Bóveda . . . 
Moriscos. 
Vü laqu i r án . . 
Arapiles. . . 
Salamanca . 
Pedroso. . . 
Salamanca. . 
Valdunciel . . 
Salamanca. . 
Id . . . 
Moriscos,. . 
Bóveda . . . 
Salamanca. , 
Id . . . 
Es tac ión . . . 
Arapiles. . . 
Valdunciel . . 
Pedroso. . 
Id . . . 
Valdunciel . , 
Id . . . 
Pedroso, . 
Gomecello. , 
Salamanca. 
I d . 
Pedroso. . 
7 
5 
4 
8 
5 
5 
5 
6 
15 
¡ 
26 
26 
5 
10 
10 
9 
16 
11 
10 
25 
5 
(i 
7 
8 
10 
11 
12 
8 
6 
9 
10 
16 
11 
5 
2 
5 
7 
11 
6 
11 
7 I 
10 
5 
6 
5 
11 
5 
16 
12 
(i 
8 
10 
6 
5 
6 
8 
R 
8 
11 
10 
2 
7*5 
11 
6 
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P A R T I D © D E s a u m a i v e a 
Consta de 62 Ayuntamientos con 55,365 habitantes 
Robliza de Cojos 
Salamanca 
San Cris tóbal de la Cuesta, 
San Morales 
San Pedro de Rozados. . , 
Sonta Marta 
Tardágu i l a 
Tejares 
Topas 
Torras (Las) 
Torresmenudas 
Valdunciel 
Valverdón 
Vecinos 
Veguillas (La) 
Vellés (La). . . . . . 
Villalba de los Llanos. . 
Vi l lamayor 
Villares de la Reina.. . 
Villaverde 
P a R T I D © D E S E Q U E R O S 
Consta de 46 Ayuntamientos con 33,589 habitantes 
Alberca (La) 
Aldeanueva de la Sierra . . 
Arroyomuerto 
Bnrbalos 
Bastida (La) 
Berrocal de Huebra.. . . . 
Cabaco (El) 
Casas del Conde (Las). . . . 
Cepeda 
Cereceda 
Cilleros de la Bastida. . . . 
Endrinal 
Escurial de la Sierra. . . . 
Frades 
Garcibuey 
Herguijuela de la Sierpe. . . 
Herguijuela de la Sierra . . 
Linares f ' ' * 
M a d r o ñ a l 
Membribe 
Miranda del C a s t a ñ a r . . . . 
Mogarraz 
Molini l lo 
Monforte 
Monleón 
Narros de Matalayegua. . . 
Nava de Francia 
Nnvarrodonda de la Rinconada 
Pinedas 
Rinconada (La) 
Sagrada (La) 
SanchÓn de la Sagrada.. . . 
San Esteban de la Sierra. . . 
San Mar t ín de Cas t aña r . . . 
San Miguel do \ alero, . . . 
San M u ñ o z 
San t ibáñez de la Sierra. . . 
Santos (Los) 
Sequeros 
Sierpe (La 
Sotoserrano 
Tamames 
Tejeda 
Tornadizo (El) . . . . 
Yolero 
Villanueva del Conde. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D © D E Y1TIGUDIN© 
Consta de 46 Ayuntamientos con 42;7i7 habitantes 
Ahigul de los Aceiteros.. 
Aldeadávi la de la Ribera. 
28 
Tb 
14 
22 
5'5 
22 
2 
20 
22 
17 
19 
11 
28 
31 
11 
30 
3'5 
5'5 
17 
9 
10 
rs 
18 
7 
24 
12 
5 
7 
11 
9 
18 
11 
25 
3 
22 
18 
10 
15 
34 
6 
5 
8 
5 
16 
22 
10 
9 
13 
8 
27 
25 
10 
10 
10 
34 
8 
18 
19 
8 
17 
11 
12 
tí 
3 
C a t e g o r í a 
28 
28 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugíir 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Villa 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albersrues 
148 
3,081 
175 
106 
493 
95 
165 
263 
335 
196 
132 
110 
223 
162 
203 
322 
194 
177 
392 
217 
607 
114 
170 
208 
63 
2b5 
176 
234 
410 
18d 
6 i 
366 
253 
381 
276 
190 
273 
438 
46 
234 
549 
367 
72 
168 
160 
264 
146 
264 
112 
276 
183 
120 
424 
82o 
231 
392 
165 
420 
331 
112 
337 
468 
203 
114 
225 
335 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
285 
762 
541 
24,156 
366 
290 
1,005 
148 
412 
640 
958 
246 
400 
342 
421 
503 
446 
1,048 
449 
496 
1,025 
468 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Vi l l a r de los Alamos. 
Es tac ión 
Moriscos.. . . . 
Aldealengua. . . 
Sieteiglesias. . . 
Salamanca. . . . 
Pedroso 
Estación 
Villanueva Cañedo . 
Id 
Salamanca. . 
Moriscos 
Salamanca. . . . 
Id 
Bóveda 
Gomecello . . . 
Barbadillo . . 
Salamanca. . 
I d . . . . . 
Gomecello . . . 
1,743 
298 
318 
519 
183 
535 
443 
497 
1,348 
347 
194 
868 
836 
827 
748 
550 
701 
7,558 
259 
457 
1,666 
1,023 
208 
353 
456 
908 
364 
702 
351 
540 
420 
27U 
1,360 
866 
956 
1,181 
741 
1,433 
943 
162 
802 
1,646 
557 
432 
740 
1,222 
620 
1,984 
Puerto de Béjar . . . . 
Mar t ín del Río . . . . 
Fuente de San E s t é b a n . 
Aldehuela de la Bóveda . 
Mar t í n del Río , . . . 
Aldehuela 
Santi Sp í r i tu s 
Puente de Béjar . . . . 
Id 
Fuente de San E s t é b a n . 
Id 
Guijuelo 
I d . . . . . . . 
Maya (La) 
Bé ja r 
Guijuelo 
Id 
Id 
Puerto de Béjar . . . . 
Maya (La) 
Puerto de Bé ja r . . . . 
I d . . . . . . . 
Id 
Id 
Guijuelo 
Aldehuela 
Santi Sp í r i tus 
Id 
Id. . . . . . . 
Fuente de San Es t éban . 
I d . 
Aldehuela 
Guijuelo 
Puerto de Béjar . . 
Guijuelo 
Id 
I d . 
Id. . . . . . . 
Béjar 
Maya (La) 
Puerto de Bé ja r . . . . 
Fnen'e de San E s t é b a n . 
Id 
Guijuelo 
Id. 
Béjar . : 
á k m . 
6 
6 
10 
5*5 
11 
5 
5 
17 
13 
11 
28 
21 
4 
16 
3 5 
10 
5 
29 
24 
31 
22 
24 
16 
27 
27 
20 
2^ 
13 
12 
24 
14 
22 
7 
20 
20 
30 
29 
21 
22 
17 
23 
16 
20 
31 
28 
13 
t i 
15 
31 
18 
11 
33 
25 
20 
20 
27 
24 
15 
20 
25 
Lumbra les 
Id . 33 
348 A T L A S G E O G R Á F I C O 
P A R T I D © O E YITIGÜDIN© 
üons t i i de W Ayuntamientos coo 42,747 habitantes 
B a u o b á r e z • 
Barceo 
Barruecopardo 
Bermellar 
Bogajo 
Cabeza del Caballo 
Cerezal de P e ñ a h o r c a d a . . . 
Cerralbo 
Cipérez 
Gorporario 
Cubo de Don Sancho (El) . . . 
Encinasola de los Comendadores. 
Fregeneda (La) 
Fuenteliante 
Guadramiro . . . . . . . . 
Hinojosa del Duero 
Lumbrales 
Masueco 
Mieza 
Milano 
Morón ta 
Olmedo 
P e ñ a ( L a ) 
Peralejos de Abajo 
Peralejos de Arr iba 
Pozos de Hinojo 
Redonda (La) 
Saldeana 
S a n c h ó u de la Ribera. . . 
San felices de los Gallegos . . . 
Saucelle 
Sobradillo 
Valderrodr igo 
Valde labroso 
Vidolo (La) 
Vilvestre 
V i l l a r de Ciervos 
Villares de Yeltes 
Vi l larmuerto 
Villasbuenas 
Villavieja 
Vi l igudino 
Yecla 
Zarza de Pumareda (La) . . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
17 
5'5 
22 
17 
11 
17 
21 
11 
15 
21 
17 
6 
33*5 
17 
28 
5'5 
24 
28 
20 
13 
17 
20 
7 
9 
11 
28 
18 
7'5 
29 
25 
28 
7 ^ 
11 
17 
28 
13 
17 
7'5 
11 
17 
7 
27 
Categor ía 
N ú m e r o 
de adiflcios 
y albergues 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
361 
150 
353 
399 
420 
655 
311 
277 
376 
216 
196 
315 
1,513 
92 
440 
599 
959 
509 
518 
358 
184 
240 
263 
463 
283 
J84 
276 
200 
425 
692 
395 
.625 
264 
225 
254 
609 
479 
196 
269 
166 
914 
755 
481 
439 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,154 
345 
912 
607 
784 
873 
514 
895 
1,365 
302 
771 
762 
1,513 
255 
733 
1,971 
3,033 
1,033 
1,174 
560 
358 
729 
448 
829 
523 
403 
382 
451 
559 
1,706 
1,202 
1,458 
511 
532 
489 
1,689 
879 
602 
416 
944 
1,812 
2,423 
1,117 
225 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Villavieja á 
Id. . . . . . . . 
Lumbrales 
Id 
Villavieja 
Lumbrales 
Hinojosa del Duero. . . 
Olmedo 
Boada 
Lumbrales 
Boada 
Bogajo 
Hinojosa del Duero. . . . 
Bogajo 
Villavieja 
Es tac ión 
I d . . . . . . . • 
Lumbrales 
Hinojosa del Duero. . . . 
Lumbrales 
Villavieja 
Lumbrales 
Id . ' 
Villavieja 
Id 
Villares 
Lumbrales 
Id 
Villavieja 
Olmedo 
Hinojosa del Duero. . . . 
Id . . . . . . . 
Bogajo . 
Villavieja 
Bogajo 
Hinojosa del Duero. . . . 
Osorno 
Estación 
Villavieja 
Lumbrales 
Es tac ión 
Villavieja 
Id 
Hinojosa del Duero . . . 
k m . 14 
20 
16 
6 
5 
27 
20 
6 
18 
40 
6 
13 
6 
2 
19 
31 
25 
21 
13 
13 
32 
20 
20 
7 
3 
11 
22 
6 
10 
6 
21 
34 
30 
17 
20 
20 
15 
14 
10 
25 
PROVINCIA DE SANTANDER 
Si tuac ión geográf ica y l ími tes . — La Gosta. — Orografía. —Hidrograf ía—Vías de comunicac ión . — (¿lima — Agricultura. 
—Ganadería . —Industria.—Minería —Comercio .—Población.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Hállase 
esta provincia en la parte septentrional de la pe-
nínsula y zona del Cantábrico, entre los 42° 42, y 
43° 31' latitud Norte, y los 1° longitud Oeste y 0o 
34' longitud Este del meridiano de Madrid. Confina 
al Norte con el mar Cantábrico^ al Este con Vizca-
ya, al Sudeste con Burgos, al Sudoeste con Falen-
cia y al Oeste con León y Oviedo. Ocupa una ex-
tensión de 5,477 kilómetros cuadrados. 
El límite septentrional de la provincia de 
Santander está formado por el mar; el oriental 
comienza en la costa, entre Castro Urdiales y 
Somorrostro, y continúa en dirección al Sudoeste, 
formando un trazado muy irregular, hasta el puer-
to de Tornos, en la cordillera cántabro astúrica. 
A partir de este punto, comienza el límite meridio-
nal, que siguiendo en un principio las crestas de la 
montaña, pasa por los puertos de la Sía y Lunada, 
por el monte Valneda y por el Sur de San Pedro 
del Romeral, se acerca al puerto del Escudo, para 
dirigirse luego hacia el Sur, por el occidente de 
Santa Gadea, Bricia y Escalada, y salvar el Ebro 
cerca de esta población burgalesa. Desde su tér-
mino corre el límite hacia el Oeste, trazando pro-
nunciadas curvas de pequeño radio por el Sur de 
la Puente, Villanueva de la Nía, se acerca al alto 
de Bernono, y siguiendo por el Este de él la direc-
ción Noroeste, se aproxima á Mataporquera, re-
trocede hasta el término de Quintanilla de las 
Torres, en la provincia de Palencia, y por el Este 
de Orbó y Brañosera, se dirige álpico de Fontibre 
y á Peña Labra, desde la cual sigue nuevamente 
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las crestas de la sierra por el Sur de Valdeprado 
y la Liébana hasta Peña Prieta. En este elevado 
cerro comienza la frontera occidental, que por e) 
puerto de San Glorio avanza hasta las peñas de 
Europa, ó sea hasta la Peña Vieja y el Puerto de 
Aiiva, para descender luego hacia el mar por el 
Oeste de Traspico y Moheda y terminar junto á la 
desembocadura de la ría de Tinamayor. 
LA COSTA.—Hállase extendida la costa entre 
las rías de Tinamayor y la de Bilbao, en una ex-
tensión de 132 kilómetros. En ella se hallan los 
siguientes puertos: el de Tinamayor que está for-
mado por el río De va; sigue el de Tinamenor que 
es insignificante y de mala entrada; el de San V i -
cente de la Barquera que está reducido á un canal, 
cuya bahía es segura; sigue el cabo Oriambre, 
puerto de Comillas, Punta de Calderón, puerto de 
Suances ó Requeja formado por el río; siguen las 
islas de los Conejos y después la punta Somocue-
vas y el cabo Mayor. 
El puerto de Santander, que es el principal de 
la provincia es verdaderamente magnífico y tal vez 
el más seguro de la costa Cantábrica. Vése muy 
frecuentado por buques de alto porte, siendo su 
entrada practicable casi con todos los vientos y 
para toda clase de buques. Su ría se halla formada 
por los ríos Mieras, el de Puente Solía y un tercero 
que baja de Solares y Tigero. 
Siguen los cabos Ajo, Quejo y Santoña. El 
puerto de este nombre es bueno y abrigado, pero 
su entrada es algo difícil con los fuertes tempora-
les de invierno. Sigue después la ría de Marrón y 
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el pequeño puerto de Laredo y por nn ei ae Castro Arenas, Cieza, San Felices, Los Corrales y Cartes, 
Urdíales, de bastante importancia. uniéndosele en Tórrela vega el Saya, para formar 
O R O G R A F Í A . — L a provincia de Santander tiene la ría La Requejada. 
. . . * ' * 
un suelo extraordinariamente accidentado, á causa El Deva, formado en Potes por los ríos Valde-
de estar atravesada en la parte meridional por prado y por el Quiviesa ó de Cereceda, que des-
una de las ramificaciones de la cordillera Cantábri- emboca en el mar en Unquera por Tinamayor. 
ca. Esta estribación que se introduce en la provin- El Nansa, que nace en Polaciones y termina al 
cia por el puerto de Tornos ó de San Fernando, mar por Pesués en Tinamenon El Saja que nace 
corre de Este á Oeste, viniendo á terminar en los en las sierras de Isar y se une al Besaya en Torre-
tan conocidos Picos de Europa. Parten de esta la vega. 
cordillera diversas líneas de montañas que corren El Bustriguado y el Terceño, los dos ríos que 
unas al Norte á morir en el mar, y otras al Sur forman la ría de San Vicente de la Barquera; el 
desvaneciéndose en las llanuras de Castilla. Estas Sucio, que va á la ría de la Rabia; el Pas, con sus 
cordilleras secundarias, á medida que se apartan afluentes Yera, Viaña, Toja y Risueña; el Miera, 
de su origen van perdiendo en altura y divergiendo con su afluente el Tuerto; el Asón ó Mayor, que 
entre sí, de lo que resulta que los valles formados va á la ría de Santoña; el Agüera, que toma luego 
por ellas, que, en un principio son profundos y el nombre de ría de Oriñón; el Clarión, que va 
estrechos, después se ensanchan. De estas , estri- también á la ría de Santoña ó Marrón, 
baciones secundarias parten normalmente otras A l Mediterráneo corresponde la cuenca del 
que vienen á caer sobre los valles, y que cruzán- Ebro, río que nace en Fontibre á cuatro kilómetros 
dose á veces entre sí, dividen aquéllos en otros más de Reinosa y cruza por esta villa á los términos 
pequeños. de Enmedio, Campoó de Yuso, Vaideprado y Val-
Los puntos más elevados son: el puerto de San derrible, para entrar en la provincia de Burgos, 3^  
Fernando, el portillo de Lunada, el castro de Val- son afluentes suyos el Hijar, Carrales^ Izara é 
ñera, el puerto del Escudo, el puerto de Palombe- Izarilla, Virga, Hoz y Pisa, Polla y Proncio. No 
ra. Cueto Cordel, la sierra de Hijar, Peña Labra, lejos de las fuentes del Ebro nacen los primeros 
Piedras Luengas, Peña Prieta, Peña Vieja y Peña afluentes del Pisuerga, que va al Duero, y por 
Sagra. consiguiente al Atlántico; tales son el río Camesa, 
Peña Labra es uno de los puntos orográficos que baja de uno de los cerros de la sierra de Bra-
más notables de España, porque de él se des- ñosera y su afluente el Ruagón. 
prenden aguas hacia tres mares: al Mediterráneo V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — E n t r a en la provin-
por medio del río Hijar; al Atlántico por varios cia el ferrocarril procedente de Madrid por la esta-
afluentes del Pisuerga, y al Cantábrico por el ción de Mataporquera, donde ha}^ enlace con la 
Nansa. línea de la Robla á Valmaseda; siguen las estacio-
H l D R O G R A F Í A . — L a s aguas de la provincia nes de Pozazal, Reinosa, Santiurde, Pesquera, 
corresponden á tres vertientes: la del Mediterrá- Montabliz, Bárcena, Molledo-Portolín, Santa Cruz, 
neo, la del Cantábrico y la del Atlántico. Las cor- Las Fraguas, Los Corrales, Las Caldas, Viérno-
rientes que nacen en la parte Norte de las monta- les, Torrelavega, Renedo, Guarnizo, Boó y San-
ñas corren en todas direcciones en sus primitivos tander. 
cursos,vpero luego lo hacen casi todos en dirección EJ1 ferrocarril de Bilbao á la Robla tiene las 
de Sur á Norte, formando ríos respetables cuando estaciones de Mataporquera, Carabees, Montes-
se unen. claros y las Rozas. 
Los principales ríos de la vertiente cantábrica El ferrocarril de Santander á Cabezón de la Sal 
son el Besaya, que se forma en el Ayuntamiento que: tiene además de éstas dos, las estaciones si-
de Enmedio y atraviesa por Santiúrde de Reinosa, guientes: Adarzo, Bezana, Mogro, Requejada, Ba-
Pesquera, Bárcena 'de Pie de Concha, Molledo, rreda, Torrelavega, Torres, Puente de San Miguel, 
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Santa Isabel, Rudag^üera, Golbardo, Casar de Pe-
riedo, Virgen de la Peña y Ontoria. 
Ferrocarril de Santander á Bilbao que cuenta 
además con las estaciones de Maliaño, Astillero, 
Heras, Orejo, Villaverde, Pontones, Hoz de Añe-
ro, Berang-a, Gama, Treto, Augustina, Marrón, 
Udalla y Gibaja, para internarse en la provincia de 
Vizcaya. En la estación de Orejo sale un ramal 
hasta Solares. 
Ferrocarril de San Julián de Musques á Castro-
Urdiales y Traslaviña que tiene además las esta-
ciones de Mioño y Otafíez. 
Cuenta además con las carreteras de Santander 
á Valladolid; de Muriedas á Bilbao, por Solares, 
Mufledas, Castro y Ontón; de Peñacastillo á Bur-
gos; de Torrelavega á Oviedo; de Barcena de Ci-
cero á Santoña; de Castro Urdiales á Valmaseda; 
de Los Corrales á Puente Viesgo; del Convento 
del Soto á Selaya; de Cabezón de la Sal á Reinosa; 
de Guarnizo á Villacarriedo; de Laredo á Cereceda; 
de La Requeja á Torrelavega; de Parbayón á San 
Salvador; de Puente de San Miguel á San Vicente 
de la Barquera; de Solares á Pámanes; de Solares 
á Bilbao, por Cabada y Ramales; de Reinosa á Las 
Cabaflas de Virtus; de Tinamayor á Palencia y de 
Torrelavega á La Cabada. 
Carreteras provinciales de Añero á Pedreña; 
de Añero á La Cabada; de Argoños al Puntal; de 
Arredondo al Portillo de la Sur; de Ampuero á 
Adal; de Bexanga á Solórzano; de Cayón á Esles, 
y de San Miguel de Harás al Puente de Carasa. 
De Cabuérniga á Puentenanza; de Pronillo á Cor-
bán; de Orzales á Valdearroyo; de Puente Ojedo á 
Camaleño; de Renedo á Torrelanga, y de Villanue-
va de la Peña al Puente de Santa Lucía. 
CLIMA.—El clima de esta provincia ha de ser 
necesariamente muy frío si se considera la posición 
geográfica, su accidentada topografía y la altitud 
de sus numerosas sierras. Solamente en las cerca-
nías del mar la influencia de éste templa los rigores 
del invierno y evita los del estío, templando el am-
biente con las brisas. Las lluvias son muy frecuen-
tes y torrenciales con frecuencia. En la montaña 
la temperatura mínima desciende en invierno á 8^  
bajo cero y la cantidad de lluvia anual es inferior 
á la de la costa. 
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Cuenta esta provincia por término medio en el 
año, 226 días de lluvia, 34 cubiertos y los restantes 
de sol despejado 
A G R I C U L T U R A . —Esta provincia puede dividir-
se en dos zonas: la costa y la montaña que difieren 
bastante por sus producciones; la primera es tem-
plada, la segunda fría y ambas muy húmedas. En 
la primera se cultivan hortalizas, legumbres, maíz, 
vino y diversos frutales, no prosperando el trigo y 
y la cebada sinó en terrenos muy feraces y en pa-
rajes resguardados de los vientos fríos. En la re-
gión montañosa tiene gran importancia la produc-
ción forestal, predominando en los bosques las 
encinas, los castaños y las hayas. Abundan los 
pastos y el cultivo pratense tiene importancia tanto 
mayor, cuanto que la humedad del clima favorece 
el desarrollo de las hierbas. 
Según una estadística que formó hace algunos 
años el ingeniero de montes Sr. García Martino el 
suelo de esta provincia se distribuye, atendiendo al 
cultivo, en la forma siguiente: 
Parte cultivada 
Id . forestal poblada de árboles. 
Id . id . despoblada.. 
Id. inculta para pastos.. . . 
W. id . sin productos. . 
Kilómetros cuadradas 
1,553 
1,700 
50 
1,870 
El resto 
Cosecha del año 1900. 
SüPERFICIB 
H e c t á r e a s 
Trigo. . 
Centeno. 
Maíz. . . 
Cebada . 
Avena. . 
Garbanzos. 
Habas . 
Guisantes. 
Jud í a s . . 
Uvas . . 
5,388 
1.105 
16,705 
598 
142 
52 
597 
33 
13,955 
830 
PRODDCCION 
Quintales m é t r i c o s 
35,310 
3,647 
181,169 
2,092 
220 
202 
3,156 
132 
25.722 
10,998 
GANADERÍA.—La riqueza pecuaria es tan con-
siderable como la hacen presumir los finos y abun-
dantes pastos que ofrece la provincia. Cuenta 
39,914 cabezas de ganado vacuno, 67,596 de lanar 
estante, 26,756 de cabrío, 1,933 caballar, 672 mu-
lar, 446 asnal y 3,857 de cerda; se destinan á la 
labor 17,784, á usos industriales 22, á usos propios 
450 y á granjeria 145,439. 
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La especie más importante y que constituye la 
riqueza principal es la bovina y razas denominadas 
de Campoo, Tudanca y de Pas. La raza tudanca 
es el mejor tipo de belleza y dá buenos productos 
en carne y leche; la raza Campoo es de más talla 
y ocupa generalmente la parte menos montañosa, 
al principio del valle del Ebro^ y la raza pasiega 
vive en la región montañosa^ tiene condiciones 
para la cría de terneros y compite^ como leche con 
las mejores razas extranjeras. 
I N D U S T R I A . — L a s industrias derivadas de la 
ganadería son susceptibles de gran desarrollo hoy 
por hoy; salvo Reinosa donde se fabrica en gran 
escala riquísimos quesos que se exportan fuera de 
la provincia; en los demás pueblos los ganaderos 
destinan los productos de leche, queso y mantecas 
al consumo propio y todo lo más los llevan á la 
venta en los mercados más próximos. 
Funcionan en diferentes puntos de la provincia 
36 fábricas de escabeches y conservas y 22 de es-
cabeche únicamente^ de las que se hallan situadas 
en Castro 23, en Laredo 21, ocho en Santander y 
el resto en otros puntos. 
Cuenta la provincia con 16 fábricas de curtidos 
en la capital, Portes, Torrelavega y otros puntos. 
Hay 10 fábricas de chocolate en Santander, Asti-
llero y Cabezón de la Sal. Fábricas de fundición de 
hierro en Santander, Castro, Ontón y Guerizo. 
Hay 34 fábricas de harina y unos 300 molinos. 
Cuéntanse fábricas de jabón y de perfumería. 
La fabricación de abonos es muy importante 
aprovechándose los residuos del pescado. Las gra-
sas extraídas de estos residuos tienen muchas é 
importantes aplicaciones á varias industrias, con 
especialidad á la de curtidos. 
En Limpias hay una fábrica de aceite de lina-
za. La industria vidriera y de cristalería ha tenido 
gran importancia y si tuty está algo decaída puede 
levantarse y adquirir vuelo ya que dispone de 
buenas arenas y carbón de piedra á poca distancia. 
Las industrias metalúrgicas tienen también 
gran importancia. 
MINERÍA.—Santander tiene gran importancia 
como provincia minera. Hay minas de hierro en el 
valle de Villaescusa; salinas en Cabezón de la Sal; 
minas de blenda v calamina en el valle de Camale-
ño; de plomo y hierro en Rasines; de cobre en la 
Hermandad de Campó de Suso y en las inmedia-
ciones de Pesquera, donde también se encuentran 
canteras de cal; minas de carbón en las Rozas; de 
calamina en San Miguel de Aguayo y de plomo y 
calamina en Reocín y otros puntos. Casi todas se 
explotan activamente siendo grande el desarrollo 
de la industria extractiva. 
Según la Estadística minera hay las siguientes 
minas: de hierro, cinco en Castro Urdíales, diez en 
Camargo, dos en Penagos, una en Villaescusa, una 
en Sanfelices de Buelna y una en Medio-Cudeyo, 
total 20. De plomo; una en Sanfelices de Buelna. 
De cobre: dos en Campó de Suso. De zinc: siete en 
Reocín^ once en Alfoz de Loredo^, dos en Rionansa, 
cuatro en Treviso, cuatro en Camaleño, dos en 
Castro Cillorigx^ cuatro en Tresviño, una en Puen-
te Viesgo, una en Sanfelices de Buelna, una en 
Onga}^ y una en Rasines, total 38. De cloruro de 
sodio: dos en Valdáliga y una en Cabezón de la 
Sal, total tres. De lignito: una en Campó de Suso. 
De grafito: una en Los Tojos. Según datos más 
modernos las concesiones productivas eran las si-
guientes: de hierro 43, de zinc 83, de sal 5 y de 
lignito 5. El total de las minas de la provincia son 
713 con 12,189 hectáreas. 
C O M E R C I O . — L o s puertos de la provincia y 
sobre todo Santander^ han figurado entre los de 
ma3^or tráfico en España. A ellos van grandes 
cantidades de frutas coloniales y manufacturas 
francesas é inglesas y exportan minerales de blen-
da, calamina, cobre y hierro, harinas, frutas, 
lanas; etcv pero estos últimos años aun nótase de-
cadencia7 pues muchos artículos que antes recibía 
Santander, para surtir á otras plazas van hoy di-
rectamente á los centros consumidores, ó son 
transbordadas en la misma bahía, ó pasan de trán-
sito con destino al interior. Por término medio se 
calcula que entran y salen anualmente por los puer-
tos de Santander, Suances; Santoña y Castro-Ur-
diales unos mil buques con 150,000 toneladas^ y de 
cabotaje unos 1,700 con 60,000 toneladas. 
Hasta hace pocos años se exportaba ganado 
vacuno en su mayor parte para Inglaterra y ade-
más del mercado constante que es Madrid, se han 
abierto los de Cataluña, Valencia, Alicante y Mur-
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cia, á donde se exportan muchos ganados de esta 
provincia. 
POBLACIÓN.—Consta esta provincia de una 
sola ciudad que es la capital, 32 villas, 853 lug-ares, 
210 aldeas. 429 caseríos y 3,710 edificios disemi-
nados por el campo. Tiene en conjunto 15^271 edi-
ficios de un piso; 33,107 de dos y 16,411 de tres ó 
más pisos. 
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PARTIDOS J U D I C I A L E S 
Cabué rn iga 
Castro-Urdiales 
La redo 
Poles 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San toña 
San Vicente de la Barquera 
Tór re l a vega 
Vil lacarriedo 
TOTAL. 
Bdifieios 
4,266 
2,213 
3,132 
3,991 
4,568 
6,335 
6.513 
8.599 
9,644 
7,181 
12.833 
69,275 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Varones Hembras 
118,895 I3^372 
383 347 
6,146 3,140 
7 2 
3,229 2,412 
15 20 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . ' e x t r a n j e r o s . 
125,431 v a r o n e s y 141,861 h e m b r a s , t o t a l 267,292 
POBLACIÓN DE HECHO 
122,522 v a r o n e s y 141,151 h e m b r a s , t o t a l 263,673 
LA CAPITAL.—En la cuenca que forman dos 
montañas, á pesar de lo cual disfruta de libre ven-
tilación y clima templado y g-eneralmente saluda-
ble, encuéntrase situada la ciudad de Santander. 
La parte alta empieza en el muelle de las Naos, en 
cuyo extremo accidental se levanta un terreno 
sobre el cual se halla fundado el antiguo castillo, 
hoy cuartel de San Felipe. En unión contigua, está 
la Catedral, y desde ella comienza la calle de Rua-
Mayor, formada de edificios en su mayor parte 
nuevos, y termina en la altura de la cuesta del 
Hospital, empezando la calle Alta que se prolonga 
hasta Consolación y desde este punto al Hospital 
de San Rafaél; la de Méndez de Luarca, donde em-
pieza la parte conocida por Calzadas altas, que 
89 
sigue toda la carretera que dirige al cementerio v 
va á finalizar en los Cuatro Caminos. Las calles 
que toman principio en Rúa Mayor, calle Alta, 
Méndez de Luarca y Calzadas Altas, descienden al 
Norte con un declive y sus edificios son más mo-
dernos que en lo general. 
La parte baja puede subdividirse en antigua y 
moderna; se compone aquella de calles casi rectas 
y estrechas y de edificios altos; la última situada 
en un terreno llano, tiene buenos edificios construí-
dos de sillería, mampostería y ladrillo y las calles 
son rectas y anchas. La línea edificada que par-
tiendo de la Aduana se extiende en todo el muelle 
de Calderón y su prolongación hasta el barrio de 
Molnedo y parte Norte de este muelle, si bien no 
disfruta de un mismo gusto arquitectónico, la va-
riedad forma un bello conjunto. Las calles de la 
nueva población son rectas y espaciosas, formando 
en el centro del nuevo ensanche una grandiosa y 
monumental plaza. También existe otra parte nue-
va que empieza al final de la calle de San Francis-
co y se extiende por Becedo hasta la Alameda y el 
nuevo Ensanche de Maliaño. 
Entre los paseos los hay muy hermosos y con 
buen arbolado. A la parte Oeste se hallan las ala-
medas; dentro de la misma ciudad la denominada 
Primera ó de Becedo, y fuera de ella, en ei camino 
real y en terreno elevado, la que lleva el nombre 
de Segunda ó Larga. El paseo del Alta rodea la 
ciudad. Por último hay el paseo del Sardinero y 
los paseos que forman las carreteras que de los 
pueblos afluyen á la capital. 
Los edificios públicos de Santander más nota-
bles son la Catedral que consta de tres naves para-
lelas y una torre. El exterior de los muros, tienen 
estribos, columnas agrupadas en el interior de la 
iglesia con capiteles de follages, bóvedas ojivales. 
Son dignos de llamar la atención la Cárcel, que 
tiene una forma casi panóptica y el Teatro que es 
un edificio muy elegante. 
La obra más importante de la provincia de 
Santander es, sin duda alguna, el puerto de su ca-
pital, donde la naturaleza ha acumulado las cir-
cunstancias más ventajosas para construir un ex-
tenso fondeadero que para embarcaciones bien 
acondicionadas y bien tripuladas es en general 
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abordable en todas las horas de marea; puede to- la de Peñahermosa y Tetuan para seguir después 
marse siempre por los buques de vapor, donde aún por la cuenca que forman los terrenos del llamado 
entran los de vela cuando ya están cerrados todos paseo de Miranda y Calzada de la Concepción, y 
los puertos de aquellas playas, en la cual permane- y esta última calzada, que arranca de la calle de 
cen con la más completa seguridad las embarca la Libertad y por el valle de Miranda continúa 
ciones, cuando reinan en el litoral los más furiosos hasta la primera playa del Sardinero. Esta se co-
temporales del cuarto cuadrante, que son los más munica con la segunda playa por carretera y 
temibles en las costas septentrionales de Es- tranvía. 
paña. En la playa, frente al balneario, vénse el Casi-
Tres caminos conducen al Sardinero; el del y el Gran Hotel, y sobre un peñasco la iglesia del 
tranvía de vapor, que pasa por San Martín y la Sardinero. No lejos está el santuario de Nuestra 
Magdalena á lo largo de la costa; el del nuevo Señora del Mar, y en lo alto de una loma el ce-
tranvía también de vapor llamado de los Pombos; menterio, y á no larga distancia la antigua Casa 
que sale de la calle de Daoiz y Velarde, atraviesa de Jerónimos convertida en Seminario Conciliar. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes seg-ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios seg-ún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D © D E © a B Ü E R N l G a 
Consta de 7 Ayuntamientos con 10,614 habitantes 
Cabezón de la Sal. . . . 
Cabué rn iga (1) (Valle). . . 
Mazcuerras 
Palaciones (1) (Lombrada). 
R ú e n t e 
Tojos (Los) 
Tudanca 
P A R T I D © D E e a S T R © * U R D I A L E S 
Consta de 3 Ayuntamiento con lo,70¿ iiabitnntes 
Castro-Urdiales 
Guriezo (El Puente) 
Villa verde de Trucios (1) La Last ra . . . . 
P A R T I D © D E LARED© 
Consta de (i A^uutainieulus con 14,S'.)8 Labilautes 
Ampuero . . . 
Colindres. . . 
Laredo. . . . 
Liendo (1) Hazas. 
Limpias. . . . 
Voto 
P A R T I D O D E P © T E S 
Consta de 7 A y u n u m i e n l o s con l í .Wíí habitantes 
Cabezón de Liébana 
Cama leño 
Castro {Tema de Snu Sebabtiáiij 
Pesaguero 
Potes ' 
Tresviso 
Vega de L iébana (La), . . . 
P A R T I D © D E R A M A L E S 
Consta de 5 Ayuntamientoecou 11,631 h.ihUanti.-a 
Arredondo. . . 
Ramales. . 
Rasines. . 
Ruesga. . . . 
Soba (1) Vcgui l la . 
P A R T I D © D E REIIM0SA 
Consta ae 11 Ayuntamientos con fJJ'iH habitantes 
Campó de Yuso (1) (Coslana) 
Enmedio (1) Matamorosa 
Hermandad de C a m p ó de Suso (Espinilla) . 
Pesquera 
Reinosa . . 
Rozas (Las) 
San Miguel de Aguayo.. . 
Santiurde de Reincsa 
Vaídeoiea (1) Cásasela 
Valdeprado 
Valderredible (1) P o ü e n t e s 
P A R T I D © D E S A N T A N D E R 
Consta de í) Ayuntamieutos con ü l ^ b S habitantes 
Astil lero 
Ga margo 
Pié lagos f l)(Renedo). . 
Santa Cruz d é B e z a n a . . 
Santander 
Villaescusa (1) Villanueva 
Distancia 
á la capital 
del partido 
11 
10 
17 
>5 
8 
15 
10 
17 
5 
4 
5 
6 
Ib 
5 
4 
2 
14 
11 
5 
11 
8 
10 
12 
2 
8 
13 
I ! 
12 
1) 
12 
19 
27 
8 
8 
18 
(1 
13 
Categoría 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Lu-íar 
Lugar 
Lugar 
Aldea 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Luírar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
912 
338 
572 
377 
708 
510 
349 
L383 
609 
221 
631 
241 
515 
464 
381 
900 
778 
697 
65 i 
535 
202 
152 
973 
1,115 
356 
411 
1,231 
1,395 
453 
623 
1,008 
112 
414 
387 
129 
508 
514 
493 
1.948 
891 
1,948 
1,454 
413 
3,116 
366 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,792 
2,294 
1.679 
1,169 
1,174 
708 
798 
12,743 
2,263 
696 
2,873 
1,316 
5,073 
1.106 
1,404 
3,126 
2,149 
2,622 
2,446 
1,254 
1,235 
347 
2,405 
1,590 
1,922 
1,439 
2,723 
3,977 
1,689 
2,092 
3,616 
336 
3,004 
1,819 
435 
1,057 
2,291 
2,941 
7.526 
2,880 
4,359 
5,474 
1,856 
50,640 
2.044 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estac ión 
Cabezón de la Sal. 
Id 
Roinosa 
Cabezón de la Sal. 
Montabliz. . . , 
Id 
E s t a c i ó n . . . . 
Castro-Urdiales. 
E s t a c i ó n . . 
M a r r ó n . 
Treto. . 
I d . 
M a r r ó n . 
I d . 
I d . 
Montabliz. . 
Cabezón de la Sal 
I d . . . . 
Reinosa. . . , 
Cabezón de la Sal 
Id . . . . 
I d . . . . 
Giba]a . 
I d . 
Udalla . 
Gibaja 
Ar i ja . . . 
Reinosa, . . 
Mataporquera. 
E s t a c i ó n . . . 
I d . . . 
Id . . . 
Lastuero.. . 
E s t a c i ó n . . . 
Mataporquera 
Id . . . 
Id . 
Es tac ión . 
Roa. . 
Es tac ión . 
I d . 
Id . 
Guarn í so 
á km. 
Espinosa de los Monle ro í 
11 
2 
27 
7 
13 
22 
10 
2 
4 
6 
8 
1-5 
8 
36 
42 
34 
34 
35 
35 
41 
15 
5 
2 
11 
10 
3 
4,5 
10 
20 
i | ) E s el nombre con que se conoce este termino municipal , sin que en particular corresponda á entidad alg-una determinada. 
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P A R T I D O D E SaiSITONa 
Consta de 19 Ayuntamientos con 3?.222 habitaotes 
A r g o ñ o s . 
Arnuero 
Barcena de Cicero 
Bareyo 
EsLrambas Aguas 
Escalante 
Hazas en Cesto 
L ió rganes 
Marina de Cudeyo (1) Rubayo . . . . 
Medio-Cudeyo (1) Valdecilla 
Meruelo ^ • 
Miera ( l ) L a Cárcova 
Noja 
Ponagos. 
R i b a m o n t á n al Mar (1) Cas t añedo . . . 
R i b a m o n t á n al Monte (1) Hoz de A ñ e r o . 
R ío tue r to 
San toña 
So ló rzano . . . 
PARTIDO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Consta de 11 Ayuntamientos con 19,062 habitantes 
Alfoz de Lloredo (1) Novales 
Comillas 
H e r r e r í a s ( l j Bielba . . . . 
Larnasón (1) S o b r e l a p e ñ a 
Penar rubia (1) Roza . 
Rionansa (1) Puontenansa. 
Ruiloba. 
San Vicente de la Barquera 
Udias 
Valdóliga (1) Vallinos 
Va! de San Vicente (1) M u ñ o r r o d e r o 
P A R T I D O D E T O R R E L H Y E G f l 
Consta de 14 Ayuntamientos con 29,004 habitantes 
Anievas (1) Cotillo . . 
Arenas . . 
Barcena de Pie de Concha 
Car tes 
Cieza (1) Vil layuso. . . . 
Corrales (Los) 
Miengo 
Molledo 
Polanco (1) La Iglesia. . . 
Reocín 
San Felices (1) Ribero, . . 
Santillana 
Suances (Ongayo) . . . 
Terrelavega 
P H R T I D O D E V I L L a e a R R I E D © 
Consta de 13 Ayuntamientos con 23,676 habitantes 
Cas tañeda (1) Poraaluengo. 
Corvera. . . . . . . . 
Luena 
Puentevicsgo 
San Pedro del Romeral. . 
San Roijue de Riomiera . 
Santa Mar ía de Cayón. . . . 
Santiurde de Toranzo. . . 
Saro 
Se la ya 
Vega de Pas 
Villacarriedo 
Villafufre 
Distancia 
á la capital 
del partido 
3 
9 
6 
12 
21 
6 
U 
29 
28 
26 
10 
32 
20 
19 
25 
14 
19 
10 
17 
16 
18 
16 
14 
14 
t 
6 
17 
19 
25 
4 
16 
12 
12 
22 
6 
4 
10 
6 
9 
9 
10 
18 
15 
18 
9 
8 
10 
5 
o 
Cat^froria 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
,Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l i a 
Lugar 
Lugar 
Aldea 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lu ga r 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Luga r 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
131 
436 
488 
253 
705 
218 
369 
775 
521 
523 
173 
615 
310 
477 
346 
612 
737 
523 
383 
780 
641 
771 
640 
398 
701 
396 
587 
437 
2,576 
1,717 
223 
720 
322 
278 
306 
358 
306 
780 
299 
786 
445 
437 
481 
1.240 
378 
876 
1,618 
539 
L436 
L355 
805 
508 
200 
1,340 
283 
848 
533 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
508 
i ,453 
1.942 
1,156 
2,120 
805 
1,142 
2,096 
2,260 
2,868 
845 
1,485 
617 
1,421 
1,503 
2,064 
1,967 
4,805 
1,165 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
2,561 
2,563 
1,203 
891 
784 
1,497 
1,013 
1,668 
852 
3,504 
2,526 
611 
2,270 
1,038 
1,315 
1,037 
2,548 
1,292 
2,665 
1,045 
2,664 
1,373 
1,634 
1,767 
7,745 
I 028 
2,932 
2,825 
1,925 
1,102 
901 
2,728 
1,886 
719 
1,900 
1,949 
2,317 
1,464 
Gamo á Um. 
Be ranga » 
Gama » 
Be ranga » 
R i b a m o n l á n del Monte. . » 
Gama » 
Beranga » 
Orejo » 
Id , . » 
I d . » . 
Beranga » 
I d . . . . . . . . » 
Gama » 
He ras » 
Hoz de A ñ e r o » 
Estac ión 
R i b a m o n t á n del Monte . . » 
Gama. . » 
Beranga » 
San Pedro Budaguera. . 
Cabezón de la Sal. . . 
Id . 
Id 
I d . 
- I d 
San Pedro Budaguera. . 
Cabezón de la Sal. . . 
Id . 
Id 
Id 
Fraguas (Las). 
Id . . . 
Es tac ión . . . 
V ié rno l e s . . 
Corrales (Los) 
E s t a c i ó n . . . 
M o g r o . . 
Es tac ión . . . 
Tór re l a vega. 
I d . . . 
Corrales. . . 
Torrelavega. 
I d . . . 
Es tac ión . . 
Heras 
Fraguas (Las). . . 
Ariza 
Viérno les . . . . 
Cabanas de Vi r tus . 
Orejo 
Renedo 
Corrales (Los) . . 
Heras 
Fraguas (Las). . 
Cabanas de Vi r tus . 
Fraguas (Las). . . 
Corrales (Los) . . 
5 
8 
3 
7 
4 
2'5 
2 
8 
7 
3 
3 
6 
6 
6 
5 
4 
9 
23 
22 
27 
16 
7 
16 
3 
9 
21 
12 
11 
9 
7 
26 
10 
11 
14 
2 
18 
20 
15 
J ) E s el nooibre con que se conoce «»te termino munic ipal sin que en particular corresponda á entidad alguna determinada. 
P R O V I N C I A DE S E G O V I A 
Si tuac ión geográf ica y limites* —Orograf ía . —Hidrografía.—Vías de comunicac ión . — Clima. —Agricultura.—Ganadería . 
— industria .—(Comercio .—Población. - L a Capital.— ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. — La pro- nando en las alturas del puerto de la Naja. Señalan 
vincia de Segovia está situada en la parte central el límite meridional^ que va en dirección de Noreste 
de la península, entre los 40° 38} y 41° 34' latitud á Sudoeste, las crestas de la cordillera carpeto-
septentrional, y éntrelos Io 2' de longitud occiden- vetónica, las cuales constituyen parte de la diviso-
tai del meridiano de Madrid y 0o 28' de longitud ria de aguas entre las cuencas del Duero y del 
oriental. Ocupa una extensión de 7,028 kilómetros Tajo; pasa por la sierra de Ayllón, el puerto de la 
cuadrados. Quesera, el de Riaza, el de Somosierra y la sierra 
Confina al Norte, con las de Valladolid y Bur- de ese nombre, los de Navafría, Mal Agosto y Re-
gos; al Este^ con la de Soria; al Sur^ con las de ventón^ los altos de Peñalosa de 2,400 metros de 
Guadalajara, Madrid y Avila, y al Oeste, con las altitud, avanza formando arco, por las cimas de 
de Avila y Valladolid. Comienza el límite septen- Guadarrama y Siete Picos, y continúa ya en los 
trional en los altos que forma la vertiente del Cega, confines de la provincia de Avila, por la sierra de 
al Oeste de la Mata de Cuéllar y cerca de la con- Malagón, al Norte de Espinar, terminando al Oeste 
fluencia del Pirón con ese río; dirígese hacia el del Campo Azálvaro, en la cuenca del Valtoya y 
Noreste por la ermita del Henar, hasta el término junto á las alturas de Ojos Albos. Aquí comienza 
de Torrescanela, avanza hacia el Este por el Norte el límite occidental, que trazando una pequeña si-
de Cuéllar, Las Fuentes, Olombrade, Vegafría, nuosidad entrante, corre primero por los cerros de 
Membibre, Adeasoña, á través de un elevado para- San Bernabé, pasa al Oreste de Nuestra Señora del 
mo; cruza el Duratón al Noroeste de Laguna de Cubillo y al occidente de la Fresneda, Villacastín 
Contreras y al Norte de Cuevas de Probanco; toca y Labajos; se acerca al Voltoya durante breve 
al límite de la provincia de Burgos, y separando á trayecto y sigue por la vertiente occidental de ese 
ésta de la de Segovia, corre por el Norte de A l - río, para desviarse más hacia el Oeste, á partir del 
deorno, Honrubia, Montejo de la Vega, donde cru- término de Martín Muñoz de las Posadas, cruzar al 
za el Riaza, y por el Sur de Santa Cruz de la Sal- Este de Arévalo y seguir el curso del Adaja, hasta 
ceda, terminando al Este de este valle, en los altos que penetra este río en la provincia de Valladolid. 
en que coinciden los límites de Burgos, Soria y Desde ese punto, inclinándose algunos grados hacia 
Segovia. El oriental de ésta se dirige al Sudeste el Este, sigue el límite por occidente de Fuentes de 
los altos que forman la divisoria de aguas, por la Santa Cruz y tierra de Coca, se acerca á Villaver-
márgen derecha del Riaza, al Norte de Linares, de, sigue por el Este de Iscar y termina al Oeste 
Maderuelo, Aldehaluenga, Languilla, Maragatosy d é l a Mata de Cuéllar, donde comienza el límite 
Ayllón; se inclina luego hacia el Sur por el Este de septentrional según hemos dicho. 
Francos, Estéban Vela, Santibáñez, Grado, termi- O R O G R A F Í A . — L a configuración topográfica de 
Q O 
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la provincia de Segovia, es por lo general muy Martín Muñoz, las cuales son sumamente pedrego-
montuosa, si bien tiene inmensas llanuras atrave- sas y aun desiertas, prestando muy poco cultivo, 
sadas por el caudaloso Duero. La cordillera carpe- Aun cuando con alguna desigualdad y diferentes 
to-vetónica, cuyas ramificaciones se extienden por cerros dispersos, también puede considerarse como 
diferentes partes, intérnase en esta provincia por llano el suelo que se encuentra entre el real sitio 
Ayüon, cubren casi por completo el partido de de San Ildefonso y Segovia, que está casi despro-
Riaza, constituyendo estas montañas una barrera visto de arbolado. El terreno de la parte Norte de 
que separa ambas Castillas. Son la divisoria de las esta ciudad, excluyendo los valles que la rodean, 
aguas del Duero y del Tajo, cuya línea corre de es bastante unido. Continúan los llanos siempre in-
Nordeste á Sudoeste próximamente. Dicha cordi- terrumpidos por algunos montes, pero hacia la 
llera tiene muchos puertos que reciben diferentes parte de Cuéllar se ven ya poblados y extensos pi-
nombres. nares, los que si bien han sufrido grandes talas en 
Son estos empezando por la sierra de Ayllón, estos últimos años, todavía se encuentran en buen 
que abarca el partido de Riaza por una parte y la estado. Desde la cabeza de este partido judicial en 
provincia de Guadalajara por la otra; el puerto de nada varía el aspecto general del terreno, á no ser 
Maja la Sierra, el de las Palomas, puerto Infantes por la mayor extensión y espesura de los pinares, 
de Quesera y de Riaza; sigue á esta la de Somo- hasta los límites de la provincia de Valladolid, los 
sierra, que cubre también todo el partido de Sepúl- cuales se extienden por toda aquella jurisdicción y 
veda por el lado del Norte, quedando al Sur la parte de la de Segovia, existiendo allí fincas muy 
provincia de Madrid y allí se hallan los puertos del importantes, ya por la madera ya también por la 
Cardoso, de Somosierra, de Acebedo, Linera y el resina y frutas. Las montañas que cruzan los par-
del Valle de Lozoya ó Navafría; sigue después la tidos son escasas de vejetación, al paso que las 
cordillera del Guadarrama, que es el frente del llanuras del Norte están muy pobladas. La clase de 
partido de la capital y de la provincia de Madrid, arbolado que más abunda, es la de pino, negrales 
por el Sui% y en ella los puertos de Mal Agosto, y albares, que es la dominante en el país; hay tam-
Rebentón, Peñalara, el Paular, Navacerrada, la bién roble, quejigo, enebro, fresno, sauces, espi-
Fuenfría y el Guadarrama, y por último, conti- ñas, álamos blancos y negros, tobas, chaparro y 
nuando el mismo partido de Segovia, dá frente la carrasca. Las llanuras desnudas de arbolado están 
cordillera á la provincia de Avila, tomando aquí el á su vez cubiertas de cereales, 
nombre de Malagón. Entre las diferentes altitudes H I D R O G R A F Í A . — La parte hidrográfica está re-
que en esta cordillera descuellan^ puede conside- presentada por varias corrientes las cuales, por lo 
rarse como parte más culminante la de Peñalara, general tienen su origen dentro de la provincia; 
la cual se eleva sobre el nivel del mar 2,508 metros, todas caminan de Sur á Norte como procedentes de 
Siguen á estas las denominadas Montón de Trigo, la alta cordillera carpetana y todas depositan sus 
Pan de Azúcar, Siete Picos, Somosierra y Guada- caudales en el río Duero por medio de sus conoci-
rrama, cuya menor elevación es de 984 metros en dos afluentes el Riaza, que nace á 2 kilómetros al 
Onrubia que es el último pueblo al Norte de la Sur de Riofrío, se dirige al Norte hasta Riaza, lue-
provincia. Parten de estas altitudes todos los ra- go toma una dirección Nornoreste, después No-
males que se extienden por el centro, siendo fácil roeste y desemboca en el Duero cerca de Roa, 
comprender por lo expuesto, el descenso que van habiendo recorrido unos 62 kilómetros. Sus tribu-
teniendo las cordilleras hacia la parte central de la tarios son: el Ayllón, el Grado, el Riaguas y otros 
provincia, en cuyo punto se extienden las grandes arroyos, entre estos el Pardillas y el Aldehorno. 
llanuras que conducen á Olmedo y Valladolid. Des- El Duratón, que nace en Somosierra y pasando 
pués del descenso de las sierras Guadarrama, y en por Siguero, Duruelo, Duratón, Sepúlveda, Bur-
la parte del Espinar, se encuentran las llanuras de gomillodo. Carrascal del Río, Cobos, San Miguel 
Navas de San Antonio, Montuerga, Labajos y de Bernuy, Fuentidueña y Laguna de Contreras. 
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entra en el Duero á los 83 kilómetros próximamen- ción de la Losa y de Navas de Riofrío, al pie de 
te de su nacimiento. Sus afluentes son los arroyos las alturas de la Peña del Oso, siguiendo después 
Serrezuela, el Castilla, Prádena y otros. la estación de la capital. 
El Ceg-a, que naciendo en el puerto de Navafría Línea de Segovia á Medina del Campo.—Sale 
y bañando á Pedraza, Pajares, Frades y otros de la estación dejando á la izquierda la vía de Ma-
pueblos entra en el Duero. Le son tributarios el río drid, pasa por el valle de Tejadilla para entrar en 
Ceguilla y los arroyos Muías, Rizón y otros de el término de Perogordo^ cuyo pueblo costea^ de-
escasa importancia. Recorre una distancia de 75 jando á la izquierda el de Torredondo que está en 
kilómetros. la falda del Montón de Trigo; sigue después la 
El Eresma, nace en los puntos de Navacerrada estación de Ontanares; sigue la línea la márgen 
y entra en el Adaja cerca de Valdestillas, provin- derecha del río Eresma entre los términos de Gar-
cía de Valladolid. En su curso, de 123 kilómetros cillán y los Huertos para llegar á la estación de 
baña á San Ildefonso, Segovia^ Los Huertos, Car- Ahusín, y después la de Yanguas, la de Armuña, 
bonero de Ahusín y Coca. Sus afluentes más prin- la de Ortigosa, Santa María de Nieva, Nava de la 
cipales el Siguinuela, el Espirio, el Tejadilla, el Asunción, Coca, Ciruelos y la de Fuente de Santa 
Milagros, el Moros y el Voltoya. Cruz. 
El Moros, que se origina en la garganta del La carretera de Madrid á Francia atraviesa 
Espinar, entra en el Eresma junto al Molino de toda la provincia, desde Santo Tomé del Puerto 
Hornos, cerca el Carbonero de Ahusín. Pasa por hasta Onrubia. La de Villalba á Segovia, de San 
los términos de Vega de Matute, Guijasalvas, Jua- Rafaél á Segovia y de Cepones á la capital. De 
rros de Riamoros, Anaya, Tabladillo, Pinilla de Madrid á la Coruña comprende 43 kilómetros. De 
Añe, y recibe en su curso las aguas de los riachue- Segovia á Boceguillas por Turégano y Sepúlveda, 
los Cristo del Caloco, Cardeña, Santa Cecilia y Zu- de Segovia á Arévalo por Santa María* de Nieva; 
rita, originarios de la sierra de Malagón. de Segovia á Valladolid por Carbonero el Mayor á 
El Voltoya, que nace en el Campo Azálvaro, Cuéllar. 
límite de Segovia y Avila, se incorpora al Eresma Camino de Guijasalvas á Villacastín por Zar-
más abajo de Coca. Sus principales afluentes, el zuela del Monte é Ituero; de Sepúlveda á Cuéllar; 
arroyo de Cercos y la casera de Balisa. de Sepúlveda á Atienza; de Cuéllar á Olmedo y de 
El arroyo Clamores, tiene su origen en las es- Santa María de Nieva á Olmedo, 
tribaciones de la cordillera y se une al Eresma en Las principales carreteras provinciales son las' 
la parte occidental de Alcaráz. de Arroyo de Cuéllar á Santiuste que está sola-
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — E l ferrocarril de mente construida la mitad; la de Fuentepelayo á 
Villalba á Segovia comienza su desarrollo en esta Gumenuño construida hasta cerca la mitad del pro-
provincia en el centro del gran túnel de Guadarra- yecto; la de Madrona á Riofrío; la de Nava de la 
ma. Apenas el tren ha salido del túnel preséntase Asunción á Olmedo que sólo tiene siete kilómetros 
la extensa cuenca del río Moros; hasta las inmedia- en explotación; la de Pinillos de Polendos á San-
ciones de la estación del Espinar, viene siguiendo chidrián que tiene 25 kilómetros construidos y le 
la línea la vertiente derecha del arroyo Gudillos. faltan 17; la de Salceda á San Estéban de Gormaz 
A l partir de la estación del Espinar, atraviesa la que está casi terminada; la de Segovia á Sepúlve-
línea el río Moros y enseguida empieza á verificar da por Torrecaballeros y Matilla; la de la capital á 
su ascenso al Portachuelo, apoyándose siempre en Venta de San Medel; la que se dirige á Venta del 
las faldas y contrafuertes de los cerros de Pasapán Portillo y la de San Rafaél á Avila, 
encontrándose después las estaciones de Otero de Tiene además varios caminos vecinales. 
Herreros, cuyo pueblo queda á la izquierda, así C U M A . — A p o c o que se observe la topografía 
como los inmediatos de Vegas de Matute, Valde- de la provincia de Segovia, fácil es deducir que el 
prados y Guijasalvas. Sigue á la anterior la esta- clima ha de ser bastante desigual y que el termó-
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metro ha de descender extraordinariamente en in-
vierno. Sin abrigo por el Norte, expuesto el terri-
torio á los vientos fríos y con el murallón del Gua-
darrama y sus dependencias por el Sur y Sudeste, 
compréndese que los inviernos sean rigurosísimos 
y que solamente se hagan sentir con energía los 
calores estivales en las comarcas llanas y en los 
arenales que se extienden al Occidente y Noroeste 
de la capital. En la zona próxima á las montañas 
desciende muchos días el termómetro á 13 grados 
bajo cero en los meses de Diciembre y Enero, y en 
la parte llana se eleva en el estío á más de 38 gra-
dos centígrados á la sombra, observándose bruscos 
cambios cuando á los vientos del Sur y Sudeste, 
dominante en verano, suceden los del Norte y Nor-
este, frecuentes en invierno. Aun cuando en algu-
nos años las sequías son persistentes, por punto 
general no escasean las lluvias, y por lo tanto el 
clima no es de los más húmedos ni de los más 
secos. 
AGRICULTURA.—La producción forestal tiene 
grandísima importancia en esta provincia á pesar 
de haber sido descuajados y roturados gran parte 
de ]os montes y á pesar de que todavía no han co-
menzado los campesinos á comprender las ventajas 
de la conservación y repoblación de los montes, 
que además de proporcionar rendimientos propios 
del arbolado, sirven de abrigo á los ganados y de 
contentivo á la acción demudadora de las aguas, 
que andando el tiempo, convierten los cerros y la-
deras en terrenos calvos ó incapaces de vejetación, 
y esterilizan los valles y vegas con los aluviones. 
Hay en aquellos montes pinos albares y negra-
les, encinas, jaras, sabinas, retamas y enebros, 
estos últimos en una pequeña zona del Noreste, y 
las salvias, tomillos, aulagas y escobas. De los 
pinos se extraen en algunas localidades del Noreste 
considerables cantidades de miera, que la industria 
utiliza para usos diversos, y de algunos pinares se 
obtienen buenas maderas de construcción, siendo 
bajo ese aspecto notables los bosques de Valsaín, 
pertenecientes al Real Patrimonio. 
En las comarcas montuosas de Guadarrama y 
sus estribuciones, solamente se cosechan algunas 
cantidades de centeno, insuficiente para el consumo 
local En las comarcas poco accidentadas y en las 
llanas producen buen rendimiento el trigo, la ce-
bada, la avena, los yeros, las muelas ó almortas, 
las judías y los garbanzos, que son de excelente 
calidad. Las judías de cierras vegas del Norte son 
estimadas con sobrada razón, y el trigo candeal de 
la meseta septentrional goza mucha fama. Los te-
rrenos más adecuados para la producción cereal se 
hallan al Oeste y Norte de Segovia. 
En las comarcas comprendidas entre el Eresma 
y el Cega, con excepción de los terrenos pedrego-
sos, se obtiene gran cantidad de sandías y melones; 
las hortalizas no escasean en ninguna población 
importante, siendo celebradas las de Segovia. La 
Granja y Cuéllar, y los guindos, ciruelos, perales 
y manzanos prosperan en algunas vegas del Norte 
y del Este, dando abundante y excelente fruta en 
los años en que las heladas tardías no destruyen la 
flor. El frambueso, el grosellero y ciertas especies 
pomáceas van muy bien, y el nogal y el castaño 
vejetan admirablemente. 
Cosecha del año 1900. 
Trigo . 
Centeno. 
Cebada . 
Avena, . 
Garbanzos 
Guisante s. 
J u d í a s . . 
Uvtis . . 
SÜPERFICÍ l 
H e c t á r e a s 
50,096 
21,838 
13,902 
1,979 
2,597 
208 
165 
10,373 
PRODUCCIOH 
Quintales m é t r i c o s 
466,323 
158.231 
244-,665 
11,922 
9,335 
773 
965 
73,232 
GANADERÍA —Esta provincia era en tiempos 
pasados una de las más ricas de España. Los reba-
ños trashumantes de reses merinas eran numerosí-
simos; las lanas ocupan el principal lugar, entre 
las más celebradas por su finura. Aquél suelo, 
poco adecuado para el cultivo agrícola, en las co-
marcas meridionales y orientales de la provincia, 
era, en cambio, abundante en pastos aromáticos y 
nutritivos. En el resto de la comarca, ó pastaban 
ovejas churras por los pinares y praderas, propor-
cionando leche, carne y bastante lana burda, ó re-
corrían las pedrizas y serrezuelas, suministrando 
una carne sabrosa y delicada. 
Conservó su riqueza esta provincia hasta la 
mitad del siglo XVIII en que empezó á decaer la 
extracción de las lanas merinas y con ellas la cría 
de esta especie de ganado, por el reprensible des-
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cuido de haber permitido su exportación y aclima-
tación en los países extranjeros. Pero esta pérdida 
llegó á ser completa y general, desde principios 
del siglo XIX, con ocasión de la guerra de la inde-
pendencia, en que ya no pudo haber freno alguno 
á la extracción y destrucción de los preciosos mo-
ruecos que hoy día se mantienen y se multiplican 
con más ó menos pureza en Francia, Sajonia y 
en la Dalmacia. Este verdadero vellocino de oro 
de la España, que tanta protección mereció á nues-
tros antiguos reyes desde D. Alfonso V I I I , ha lle-
gado á ser no sólo inútil sinó oneroso á sus dueños 
por no poder sostener la concurrencia con los ex 
tranjeros en los mercados fabriles de Europa. Esta 
decadencia es debida á varias causas, entre las que 
citaremos: primero, el aprovechamientoJde mayor 
número de fibras textiles que en tiempos pasados; 
segundo^ la crianza de ganados en América y Aus-
tralia principalmente, á un coste menor que en 
España, y tercero,, la preferencia en la fabricación 
de la lana estambrera. 
INDUSTRIA.—En otros tiempos la principal in-
dustria era la pecuaria y especialmente la lanera. 
La abundancia de aguas y su especial disposición 
para formar con ellas grandes saltos hicieron llegar 
á tal altura la industria fabril de Segovia, que en 
1620 se tejieron 27,500 piezas de paños, empleán-
dose en ellas 178;500 arrobas de lana, ocupándose 
en sus fábricas á unos 35^000 obreros. La fabrica-
ción, por causas de las guerras, revoluciones y 
falta de vías de comunicación disminuyó conside-
rablemente, alcanzando hoy una cifra relativamen-
te' pequeña, habiendo en cambio aumentado las 
fábricas de papel y de harinas, que con las fundi-
ciones de plomo, hierro, fábricas de loza, electri-
cidad, tintorerías, lavaderos de lana y molinos de 
diferentes clases, constituye hoy la industria sego-
viana. 
COMERCIO.—En el partido de Cuéllar se expor-
tan ganados á Valladolid y se importan de Extre-
madura; Naval manzano exporta á Madrid; Navas 
de Oro á Medina del Campo, y en la provincia, 
acuden al mercado de Turégano ganados de varios 
pueblos. En el partido de Riaza expórtase toda 
clase de ganado á Aranda de Duero, á Cataluña y 
á las ciudades de Castilla la Nueva, sobre todo 
9» 
terneras. La importación de ganados de otras pro-
vincias tiene poco valor, excepción hecha del va-
cuno, mular y caballar, procedente de Avila, Tor-
desillas, Trujillo y Salamanca. 
Hay muchas transacciones comerciales de ga-
nados entre los pueblos de la misma provincia. 
POBLACIÓN.—En la construcción de los edifi-
cios de esta provincia se emplea generalmente la 
tierra apisonada en tapiales con machones de ado-
be y algunas veces de ladrillo; en la capital, sin 
embargo, y pueblos situados en las montañas de 
Guadarrama,. Somosierra y Ayllón, que correspon-
den respectivamente á los partidos de Segovia, 
Sepúlveda y Riaza, los edificios son de piedra y 
ofrecen más consistencia que los del llano. 
Cuenta esta provincia sólo con una ciudad que 
es la capital, 65 villas, 280 lugares, 42 aldeas, 175 
caseríos y 4,218 edificios diseminados por el campo. 
Hay en junto 51,175 edificios v albergues, de 
los cuales 1,863 son barracas ó chozas; 13,328 edi-
ficios de un piso; 29,339 de dos pisos y 6,645 de 
tres ó más. 
Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Varones Hembras 
74 , i43 
16 
1 
3,294 
20 
75,499 
23 
4,336 
1 
3,(>78 
'3 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s . 
Id' i d , e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . id . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . , 
POBLACIÓN UE DERECHO 
79,198 va rones y 79,859 h e m b r a s , t o t a l 159,057. 
POBLACIÓN DE HECHO 
77,473 va rones y 78,613 h e m b r a s , t o t a l 156,086. 
LA CAPITAL.—Está situada en la parte Sud-
oeste de la provincia, cerca de las sierras de 
Guadarrama, sobre la márg-en izquierda del río 
Eresma, sobre el declive y cumbre de un peñasco 
semi calizo y arenoso, de íig-ura irregular, circu-
yéndolo por ambos lados dos valles que son las 
cuencas del Eresma y del arroyo Clamores. La 
parte superior de la colina forma una especie de 
meseta en donde está el Alcázar y alrededor de 
este edificio termina el peñasco por una pendiente 
acantilada sobre las márgenes del Eresma. 
Está la ciudad circuida de murallas confundidas 
con la roca natural que les sirve de asiento. Mide 
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el almenado circuito 2,150 metros y nueve de altu- El Alcázar era uno de los antiguos edificios de 
ra; está rodeado de los arrabales que forman los Segovia que se habían conservado incólumes y 
barrios de San Marcos, San Lorenzo, Salvador, que atestiguan la grandeza que alcanzó la ciudad 
San Justo, Santa Eulalia, Santo Tomás, San Cié- en otros tiempos; pero en 1862 un incendio la des-
mente, Santa Columba y San Millán, truyó en gran parte. 
La ciudad de Segovia, como población á la que Para terminar daremos breves noticias descrip 
todas las épocas han traído su contingente arqui- t i vas del Acueducto, que es el monumento más 
tectónico, es difícil de abarcar en una mirada; las grande que la nación conserva de la antigüedad, 
calles son estrechas, tortuosas y algunas bastante uniendo á la sublimidad de su fábrica el que nunca 
desiguales. La plaza es muy capaz pero irregular ha dejado de prestar el servicio para que fué cons-
y sus avenidas no son bien enfiladas. Hay 167 truído; comenzó los pilares y arcos á corta distan-
edificios de un piso; 508 de dos y 1,298 de tres ó cía del "Caserón", formando su planta tres ángulos 
más, entre ellos muchos de indiscutible mérito. para su dirección; el primero es casi imperceptible 
Forman parte integrante de la ciudad los arra- hasta el cual hay seis arcos, cerca de siete metros 
bales que sólo están separados á trechos por las de elevación y seis de longitud; de aquí al segundo, 
existentes murallas. Extiéndense aquéllos por am- hay 25 arcos, cerca de ocho metros de elevación y 
bas márgenes del Clamores y por el Sur hasta el 154 de longitud; el tercer ángulo es verdaderamen-
Cristo del Mercado. Por el Este terminan en las te un esfuerzo del arte, ofreciendo 44 arcos de 
tapias del convento de San Antonio el Real, y por 13 metros de elevación y 271 de longitud. El pilar 
el Norte y Noroeste se extiende por ambas márge- que forma este ángulo hace una curva que varía la 
nes del Eresma hasta la terminación de la Fuencis- dirección del acueducto de Sur á Norte con una 
la, siendo su vecindario y extensión mayor que la ligera inclinación al Oeste. En este punto empiezan 
de la ciudad, y sus calles y plazuelas más anchas dos séries de arcos llevados á feliz remate con ex-
aunque no menos irregulares. tremada valentía; en la primera série vénse 43 ar-
Entre los edificios religiosos ocupa el primer eos y 44 en la segunda, todos de igual extensión: 
término la Catedral que es una verdadera joya, el arco por donde se entra á la calle de San Anto-
Hállase situada en la Plaza Mayor; el ingreso prin- nio, está sostenido por pilares de 25 metros de ele-
cipal está precedido de un gran átrio que se eleva vación, alcanzando el punto más alto en la plaza 
sobre el nivel'de las calles adyacentes,, cercado con del Azoquejo cerca de 29 metros, 
antepecho de piedra y balustres de hierro, adorna- A juzgar por los restos que aún se encuentran, 
do con pirámides y figuras de leones que sostienen el acueducto penetraba en la población desaguando 
las armas de la ciudad. La fachada es lisa y hállase en un depósito, desde donde se repartían las aguas 
adornada tan sólo por cinco estribos salientes de al Alcázar y fuentes públicas y particulares, 
los que, á medida que se van elevando se destacan La longitud, desde que el acueducto entra en la 
pirámides de crestería que ofrecen buen aspecto, muralla hasta el último arco es de unos 54 metros 
rematando por encima de la coronación en una sola y suponiendo que la parte que dentro de la pobla-
pirámide del mismo grueso. Esta fachada presenta ción existía contase de ocho á nueve arcos de seis 
tres puertas, estando dividida la del medio en dos. metros de elevación, puede decirse que la construc-
A la derecha álzase la torre cuadrada, formada de ción completa de tan magestuosa obra componíase 
siete cuerpos, siendo la última de forma ochavada, de 170 arcos, siendo la menor elevación de éstos 
sobre la que descansa la cúpula de piedra blanca, de cinco metros y la mayor de 29, y su longitud 
Las iglesias parroquiales nada de notable en- total de 814 metros, extensión que no alcanza nin-
cierran que sea digno de mención. El palacio de la gún edificio de esta clase en Europa. 
Diputación provincial, el Gobierno civil, las Casas Es una obra que reúne las tres cualidades de 
Consistoriales y los Cuarteles que en Segovia exis- estilo más difíciles de juntar, que son la sencillez, 
ten, nada ofrecen de particular, la elegancia y la grandiosidad. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes seg^ún los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E e ü E L U I R 
Consta de 52 Ayuntamientos con 31,573 habitantes 
Adrados 
Aguilafuente 
Aldeasoña . . . . . . . . . 
Arroyo de Cué l l a r 
Calabazas 
Campo de Cué l la r 
Castro de F u e n l i d u e ñ a . . . . 
Cobos de F u e n l i d u e ñ a 
Cozuetos . 
Cué l l a r 
Cuevas de Provanco 
C h a ñ e 
Ghatun . . 
Dehesa 
Fresneda de Cué l l a r 
Frumales 
Fuente el Olmo de F u e n l i d u e ñ a , 
Fuente el Olmo de Iscar . . . 
Fuenlepelayo 
Fuen lep iñe l l 
F u e n l e s a ú c o 
Fuentes de Cué l la r 
Fuenlesoto 
Fuenl id i ieña 
Gomezse r r ac ín 
Honttrlbilla 
Laguna de Contreras . . . 
Lastres de Cuél la r . . . . . 
Lovingos 
Mala de Cuél la r 
Membibre 
Moraleja de Cué l l a r 
Narros . . 
Navalmanzano 
Navas de Oro. . . . . 
Olombradu 
Pina rejos . 
Ptnarnegrillo 
Remondo 
Sacramenia 
Sambonl 
San Cris lóbal de Cuél la r . . 
S a n c h o n u ñ o . . . . . . 
San Mar t ín y M u d r i á n . . . 
San Miguel de Bernuy,. . . 
Torreadrada 
Torreci l la del Pinar . . . . 
Valtienídas • 
Validado 
Vega fría 
Villa verde de (scar 
Zarzuela del Pinar . . . . 
PARTID© D E RmZA 
CoDfttÉ de 42 Ayuntamientos con 17,2lH habitantes 
Aleonada 
Aldealengua de Santa Mar ía 
Aldea nueva de la Serrazuela 
Aldeanueva del Monte 
Aldehorno 
A y l l ó n • • 
Becerri l 
Campo de San Pedro 
Cascajares 
Codillo de la Torre 
Cilleruelo de San M a m é s 
Corral de Ayllón 
lüstehauvela 
Fresno de Canlespino 
Fuen lem i zarra 
Distancia 
A la capital 
del partido 
16 
22 
27 
n 
27 
11 
38 
33 
16 
23 
11 
16 
11 
16 
11 
23 
22 
22 
22 
22 
11 
33 
33 
16 
7 
27 
22 
11 
16 
22 
11 
16 
27 
27 
12 
16 
22 
17 
38 
22 
11 
11 
22 
27 
38 
22 
33 
11 
16 
22 
22 
13 
22 
33 
5 
37 
16 
11 
19 
16 
22 
22 
13 
16 
11 
16 
Categroría 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugfjr 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Loga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lucrar 
Luga r 
Vil la 
Aldea 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
224 
346 
133 
134 
206 
126 
108 
82 
115 
926 
367 
338 
101 
144 
88 
135 
175 
130 
440 
111 
121 
72 
203 
140 
157 
275 
317 
258 
91 
118 
97 
95 
112 
411 
280 
373 
77 
125 
92 
436 
179 
120 
183 
158 
126 
191 
177 
254 
295 
73 
166 
161 
103 
72 
180 
104 
321 
303 
142 
113 
64 
152 
59 
141 
281 
179 
119 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
Katac ión del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
478 
1,330 
290 
486 
232 
368 
255 
208 
310 
4,057 
642 
747 
323 
356 
311 
385 
603 
366 
1,550 
314 
441 
202 
539 
451 
522 
827 
486 
942 
316 
472 
202 
289 
334 
1,256 
1,126 
946 
347 
382 
361 
939 
635 
400 
621 
466 
285 
606 
505 
594 
880 
228 
603 
721 
296 
271 
395 
298 
588 
1,206 
251 
291 
200 
548 
175 
388 
508 
292 
212 
Peñafiel á 
A r m u ñ a 
Peñafiel 
Coca 
Peñaf ie l 
Coca 
Peñafiel 
Id . . 
Id 
Coca y Peñafiel 
Peñafiel 
Coca 
Id. . . . . . . . 
Peñafiel 
Coca 
Peñafiel 
Id 
Coca 
A r m u ñ a 
Id. . . . . . . . 
Peñafiel 
Id 
Id 
Id 
Nava de la A s u n c i ó n . . . 
Peñafiel 
Id 
Carbonero de Asunc ión . . 
Peñafiel 
Olmedo 
Peñafie l . 
Id 
Nava de la A s u n c i ó n . . . 
A r m u ñ a 
Nava de la Asunc ión , . . 
Peñafiel 
A r m u ñ a 
Carbonero de Asunc ión . . 
Coca 
Peñafiel 
Cué l la r 
S a r d ó n de Duero 
Nava de la Asunc ión . . 
I d 
Peñafiel 
Aranda de Duero 
Peñaf ie l 
Id 
S a r d ó n de Duero.. . . . 
Peñafiel 
Olmedo 
A r m u ñ a 
km. 
Langa 
Id . . . . . . . 
Aranda de Duero.. . . 
Langa 
Aranda de Duero.. . 
San Esteban de Gormaz 
I d . 
Langa 
Id 
La Vid 
Langa 
Id 
San Es tóban de Gormaz 
Langa.. . _ 
La Vid 
27 
25 
17 
20 
21 
19 
32 
33 
24 
28 
18 
15 
19 
27 
17 
26 
28 
8 
20 
26 
22 
23 
21 
24 
25 
33 
16 
35 
25 
23 
18 
23 
23 
17 
9 
23 
20 
16 
14 
23 
22 
23 
25 
18 
27 
27 
20 
25 
23 
20 
15 
24 
20 
i 8 
25 
35 
20 
23 
33 
23 
24-
23 
20 
22 
24 
25 
20 
364 A T L A S GEOGRAFICO 
P A R T I D O D E R I H Z H 
Consta de 42 Ayuntamientos con 17,244 habitantes 
Distancia 
á !a capital 
del partido 
Grado 
Honrubia 
Languil la 
Linares 
Mederuelo 
Madriguera 
Montejo de la Vega de la Serrazuela. 
Mora l 
Muyo 
Negredo 
Pajares de Fresno 
Pradales 
Riaguas de San B a r t o l o m é . , . . 
Riazuelas 
Riaza 
Ribota 
RioíVío de Riaza. . . 
Sa ldaña 
Santa Mar ía de Riaza. 
S a n t i b a ñ e z de Ayl lón . 
Sequera de Fresno. . 
S e r r a c í n 
Valdevacas de Montejo 
V a l d e v a r n é s . . . . 
Valvieja 
Vil lacorta 
V i lia verde de Montejo. 
P A R T I D O D E S A N T A MARIA D E N I E V A 
UODttu de 53 Ayuntamientos con 26,154 habitantes 
Aldeanueva del Codonal. 
Aldeliuela del Codonal., 
Aragoneses 
A r m u ñ a . . . . . . . 
Bal isa 
Bercial . . . . 
Bernardos . . 
Bernuy de Coca. 
Ciruelos de Coca. 
Cobos de Segovia, 
Coca 
Codorniz 
Domingo García 
Don hierro 
Elreros. . . . . . . . . 
Fuente de Santa Cruz. . . . 
Hoyuelos . 
¡ t ue ro 
J e m e n u ñ o 
Juarros de Voltoya , . . . 
La bajos 
Laguna Rodrigo 
Lastras del Pozo 
Ma razo leja 
Marazuela 
Mar t ín M u ñ o z de la Dehesa. . 
Mar t ín M u ñ o z de las Posadas. 
Marugan . 
Melque 
Migue tañez 
Miguel Ibafiez 
Montejo de Aréva lo 
Monterrubio 
Montuenga 
Moraleja de Coca 
M u ñ o p e d r o 
Nava de la A s u n c i ó n . . . . 
Nieva 
Ochando. . . '. 
Ortigosa de P e s t a ñ o . . 
Peradinas 
P i n i l l a - A m b r ó z . . . . 
Ra ra riegos. . . . . . 
San Cristóbal de la Vega. 
San^a reía 
22 
33 
16 
26 
22 
16 
33 
22 
22 
16 
8 
26 
16 
16 
11 
5 
11 
16 
19 
11 
U 
26 
22 
13 
JI 
26 
11 
11 
5 
5 
5 
16 
8 
19 
20 
14 
16 
16 
5 
22 
14 
25 
11 
27 
17 
11 
27 
9 
11 
l i 
11 
27 
16 
19 
5 
5 
5 
22 
25 
16 
11 
19 
11 
3 
3 
3 
o 
5 
22 
22 
17 
Categ-oría 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugur 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugí 
Lugi 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugur 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
a r 
;ar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
166 
269 
118 
130 
224 
219 
162 
181 
160 
124 
85 
143 
79 
63 
669 
130 
105 
53 
57 
199 
106 
69 
157 
159 
149 
203 
217 
127 
90 
104 
199 
96 
120 
601 
74 
72 
115 
176 
257 
114 
87 
145 
199 
75 
114 
135 
94 
292 
75 
77 
180 
153 
96 
339 
128 
157 
262 
84 
205 
101 
145 
138 
170 
475 
319 
103 
65 
120 
92 
161 
180 
292 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
311 
605 
370 
351 
607 
487 
387 
406 
194 
246 
255 
522 
277 
164 
2,130 
343 
353 
223 
249 
545 
296 
115 
325 
332 
262 
369 
375 
493 
248 
319 
536 
189 
379 
1,534 
195 
228 
236 
1,503 
490 
201 
208 
336 
739 
287 
245 
404 
329 
614 
233 
294 
386 
369 
292 
1,044 
245 
403 
632 
244 
570 
308 
414 
324 
706 
l ,924 
653 
275 
165 
341 
176 
601 
556 
698 
San Es t éban de Gormaz, 
Aranda de Duero.. . . 
Langa 
La V id 
Langa 
San Es téban de Gormaz. 
Aranda de Duero. . . . 
La V i d . . . . . . . 
San Es t éban de Gormaz. 
Id 
Langa 
Aranda de Duero . . . 
Langa 
I d . . . . . . . 
I d . 
Id 
f I d 
Id 
I d . 
San Estéban de Gormaz. 
Langa 
San Es téban de Gormaz. 
La V i d . 
I d . . . . . . . 
Langa 
San Es téban de Gormaz. 
La Vid 
á k m . 
Santa Mar í a de Nieva. 
I d . . . . . . 
I d . . . . . . 
Es tac ión 
Santa Mar ía de Nieva. 
S a n c h i d r i á n . . . . 
A r m u ñ a 
Coca. . . . . . . 
Es tac ión 
S a n c h i d r i á n . 
Estación 
Aréva lo 
Ortigosa de P a s t a ñ o . . 
Aréva lo 
Santa Mar ía de Nieva. 
Es tac ión 
Santa Mar ía de Nieva. 
Espinar 
S a n c h i d r i á n . . . . 
Santa Mar ía de Nieva. 
S a n c h i d r i á n . . . . 
Santa Mar ía de Nieva. 
Otero de Herreros, . 
Santa Mar ía de Nieva. 
Id 
Aréva lo 
Id 
S a n c h i d r i á n . . . . 
Sania Mar ía de Nieva. 
Id . . . . . . 
A r m u ñ a 
Palacios de Goda.. . 
Otero de Herreros. . 
Aréva lo 
Nava de la A s u n c i ó n . 
S a n c h i d r i á n . . . . 
E s t a c i ó n . . . . . . 
Santa Mar ía de Nieva. 
Id 
Es tac ión 
Santa Mar ía de Nieva. 
A r m u ñ a 
Aréva lo 
Id . 
S a n c h i d r i á n . . . 
28 
19 
17 
15 
17 
28 
14 
20 
29 
27 
28 
25 
20 
22 
38 
26 
39 
24 
20 
25 
28 
26 
18 
20 
2 i 
29 
16 
11 
11 
5 
11 
6 
8 
11 
10 
5 
5 
14 
11 
17 
14 
11 
8 
9 
15 
14 
11 
3 
I I 
16 
5 
5 
3 
9 
15 
7 
8 
9 
3 
3 
5 
3 
6 
9 
14 
DE E S P A Ñ A 365 
P A R T I D © D E SftNTfl MARÍA D E N I E V A 
Cfmsta de 53 Ayuntamientos con 26,104 habitan tea 
Santa Mar ía de Nieva. . . . 
Santiuste de San Juan Bautista. 
Tabladillo 
Tolocir io 
Vi l lacast ín . 
Villagonzalo 
Vil legui l lo 
Villoslada 
P A R T I D O D E S E G O V I A 
Consta de 6o Ayuntamientos con 50,718 habitantes 
Abades 
Adrada de P i rón . . . . 
Aldea del Rey . . 
Ana ya 
A ñ e 
Basardí l la 
Bernuy de Porreros 
Brieva 
Caballar i, . . . . . . 
Cabanas 
Cantimpalos . . . 
Carbonero de Ahus ín 
Carbonero el Mayor 
Collado-Hermoso 
Cubillo 
Cuesta 
Encinillas 
Escalona 
Escarabajosa de Cabezas 
Escobar 
Espinar. .' 
Espirdo 
Fuentemilanos 
Garci l lán . . . 
Higuera (La) 
Hontanares 
Hontoria 
Huertos (Los) 
Juarros de Riomoros 
Lastr i l la (La) 
Losa (La) 
Losa na 
Madrona 
Mar t ín Miguel 
Mozoneillo 
M u ñ o v e r o s . . 
Navas de San Antonio 
Ortigosa del Monte 
Otero de Herreros 
Otones 
Palazuelos 
Pelayos 
Revenga 
Roda 
Salceda . . . 
San Ildefonso 
Santiuste de Pcdraza 
Santo Domingo de P i r ó n 
Sauquillo de Cabezas 
Segovia 
Sotosalbos 
Taberna la Luenga 
Torrecaballeros • 
Torreiglesias 1 
Trescasas • • • • 
Turegano • 
Valdeprados 
Valdevacas 
Valseca . • • 
Valverde de Majano 
Veganzones 
Vegas de Matute 
Yanguas 
Zamarramala 
Zarzuela del Monte 
Distancia 
á la capital 
del partido 
16 
5 
22 
30 
20 
22 
19 
14 
16 
27 
14 
16 
11 
5 
11 
27 
11 
11 
11 
22 
20 
27 
20 
8 
27 
19 
16 
27 
5 
16 
16 
14 
10 
5 
11 
14 
3 
8 
16 
11 
11 
22 
27 
33 
14 
16 
25 
5 
19 
5 
11 
22 
11 
27 
14 
30 
16 
22 
8 
22 
8 
27 
18 
27 
5 
8 
33 
22 
16 
3 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
407 
299 
85 
45 
420 
62 
111 
159 
314 
202 
250 
100 
106 
213 
120 
151 
130 
132 
196 
líí5 
662 
137 
93 
233 
122 
309 
209 
152 
689 
171 
80 
180 
81 
90 
160 
116 
58 
58 
136 
145 
203 
125 
313 
208 
348 
144 
250 
95 
216 
94 
119 
122 
87 
776 
224 
91 
172 
2,263 
178 
68 
161 
237 
145 
523 
51 
143 
405 
356 
208 
116 
140 
255 
361 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
949 
1,056 
171 
181 
1,315 
234 
339 
292 
483 
262 
746 
246 
187 
280 
399 
271 
439 
586 
614 
405 
1,875 
339 
223 
598 
234 
960 
459 
647 
1,867 
310 
389 
531 
172 
193 
428 
324 
197 
216 
485 
224 
644 
401 
1,065 
564 
1,003 
214 
806 
274 
625 
231 
367 
258 
277 
3,490 
469 
180 
640 
14,738 
408 
204 
395 
567 
296 
1,490 
206 
360 
704 
1,033 
579 
656 
501 
516 
778 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estación 
Nava de la Asunción. 
Santa Mar ia de Nieva. 
Palacios de Goda.. . 
Espinar 
Coca 
Ciruelos de Coca. . . 
Santa Mar í a de Nieva. 
Segovia 
Id 
Carbonero de Ahusin 
Id 
Yanguas . . . . . 
Segovia 
I d . . . . . . . 
Id 
Id 
Id 
Yanguas 
Estación 
A r m u ñ a 
Segovia 
Id 
Id 
Id 
Yanguas 
Id 
I d . . . . . . 
Estación 
Segovia 
Rosa (La) 
Hontanares 
Segovia 
Estac ión 
Segovia 
Hontanares 
Id 
Segovia 
E s t a c i ó n . . . . 
Segovia 
Rosa (La) 
Hontanares 
Yanguas 
Segovia 
Espinar 
Rosa (La) 
Es tac ión 
Yanguas 
Segovia 
I d . . . . . • 
Rosa (La) 
Hontanares 
Segovia 
Id 
Id 
Id 
Yanguas . . , . . 
Es tac ión 
Segovia 
Yanguas 
Segovia 
Id 
Id 
Id 
Otero de Herreros 
Segovia 
Hontanares 
Segovia 
Id 
Otero de Herreros 
Es tac ión 
Segovia 
Otero de Herreros 
á k m . 6 
6 
9 
16 
4 
3 
19 
14 
16 
19 
9 
6 
H 
5 
11 
27 
11 
7 
2 
27 
20 
8 
15 
4 
9 
9 
14 
5 
2 
11 
3 
15 
3 
8 
11 
27 
10 
3 
22 
5 
19 
5 
3 
22 
12 
27 
14 
20 
16 
4 
8 
22 
8 
27 
6 
27 
1 
8 
33 
5 
3 
10 
Q 2 
366 A T L A S GEOGRAFICO 
P A R T I D O D E S E P Ü L Y E D H 
Consta de 63 Ayuntamiento con 30,447 habitantes 
Aldealcorbo 
Aldealengua de Pedraza. . 
A l d e ó n - S a n c h o 
Aldeonte 
Arahuetas 
Arcones 
Areval i l lo 
Barbolla 
Bercimuel 
Boceguillas 
Cabezuela 
Cantalejo. 
Carrascal del Río 
Casia 
Castillejo de Mes león , . . 
Castrillo de S e p ú l v e d a . . . 
Castrqjimeno 
Castroserna de Abajo. . . 
Castroserna de A r r i b a . . , 
Cas t ro se r r ac ín 
Cerezo de Abajo. . . . 
Cerezo de Ar r iba , . 
Condado de Castilnovo.. 
Dura tón 
Duruelo 
Encinas 
Fresno de la Fuente.. . 
Fuenterrebollo. . 
Gallegos 
Grajera 
Hinojosas 
Matabuena 
Mati l la (La) 
Nava fría 
Navalilla 
Navares de Ayuso. . . 
Navares de Enmedio. . 
Navares de las Cuevas.. 
Orejana 
Poja rejos 
Pedraza 
Pororrubio 
P r a d e ñ a 
Pueblo de Pedraza. . . 
Rebollo 
Son Pedro de Gaillos. . 
Sonta Marta 
Santo T o m é del Puerto . 
S e b u l c ó r 
Sepú lveda 
Siguero 
Sigueruelo 
Sotil lo 
Torre Val de San Pedro, 
Torrubuelo 
U r u e ñ a s 
Valdesimonte 
Valle de Tabladil lo. . , 
V á l l e m e l a de Pedraza. , 
V á l l e m e l a de Sepú lveda . 
Ventosilla y Tejadil la. . 
V i l l a r de S o b r e p e ñ a . . . 
Villaseca 
Distancia 
& la capital 
del partido 
8 
27 
11 
5 
22 
22 
22 
5 
16 
14 
16 
16 
16 
16 
11 
8 
16 
11 
14 
14 
16 
16 
5 
5 
11 
11 
14 
16 
25 
11 
11 
25 
11 
25 
11 
11 
11 
14 
16 
14 
19 
10 
16 
19 
16 
11 
11 
19 
11 
16 
16 
11 
25 
11 
8 
11 
11 
14 
11 
14 
5 
8 
C a t e g o r í a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugnr 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
104 
238 
68 
101 
99 
285 
79 
148 
94 
134 
205 
477 
209 
181 
169 
126 
124 
74 
33 
79 
126 
136 
148 
72 
75 
133 
87 
253 
214 
74 
86 
214 
181 
276 
104 
124 
201 
113 
240 
50 
261 
147 
352 
69 
121 
156 
74 
250 
94 
575 
128 
81 
63 
283 
89 
214 
65 
202 
170 
182 
55 
142 
110 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m é s p r ó x i m a 
314 
580 
311 
279 
248 
701 
225 
594 
371 
491 
753 
2440 
516 
200 
480 
280 
304 
188 
235 
242 
460 
502 
521 
297 
372 
337 
292 
890 
501 
215 
211 
605 
448 
724 
381 
314 
580 
582 
445 
137 
913 
478 
1,045 
291 
341 
637 
296 
666 
375 
2,252 
110 
310 
283 
590 
331 
580 
364 
536 
376 
517 
180 
309 
319 
Segovia á 
Id 
Id 
Aranda de Duero.. . , . 
Segovia 
Id 
Id 
Aranda de Duero 
Langa 
Aranda de Duero 
Segovia 
Id 
Aranda de Duero 
Segovia 
San Es téban de Gormaz, . 
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PROVINCIA DE S E V I I M 
Si tuac ión geográf ica y limites. — Orografía . — Hidrografía. — Vías de comunicac ión . — Clima. — Agricultura. — G a -
nadería . — Industria. — Comercio. — Poblac ión . — L a capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Hállase 
situada esta provincia al Sur de la Península y á 
los 36° 9' 32" y 38° 50' 2 T latitud y á los 0o 58' 12" 
y 2o 37' 15" longitud occidental del meridiano de 
Madrid. 
Confina al Norte con las provincias de Badajoz 
y Córdoba, al Este con esta última y la de Málaga, 
al Sur con la de Cádiz y al Oeste con la de Huelva. 
Tiene una extensión superficial de 14,062^50 kiló-
metros cuadrados. 
Su límite Oeste empieza en la desembocadura 
del caño de las Rosinas, sigue pasando al Este de 
Nuestra Señora del Rocío, de Hinojos, de Alcalá 
de la Alameda, de Chucena y de Carrión de los 
Céspedes; corta los arroyos Carallón y Chardachón 
y sigue al Este de Escacena del Campo; continúa 
después por el Oeste de Aznalcollar y el Madroño, 
se inclina al Este cruzando por encima del Castillo 
de las Guardias, corta la ribera de Huelva, y con 
dirección al Noroeste^ pasa al Este de Santa Olalla 
y Cala á buscar el río Culebrín, cuyo curso sigue 
hasta su nacimiento. 
El límite Norte principia en este punto y sigue 
hacia el Este por el Sur de Uña, de Fuentes de 
Arco, de Valverde, de Llerena y de Azuaga; hasta 
encontrar el confín de la provincia de Córdoba en 
la sierra inmediata. 
El límite Este empieza en esta sierra; sigue por 
junto á Peñaflor que queda con su término para 
Sevilla: atraviesa el Guadalquivir dejando á Palma 
y su término para Córdoba; continúa por el límite 
antiguo de ambas provincias hasta más arriba de 
Miragenil, encuentra el río Genil y sigue el curso 
de este río hasta Benaneji. en donde termina. 
El límite Sur empieza en la orilla izquierda del 
Genil, sigue por el Noroeste de Alimanes, Rincón, 
Alameda, Fuente de Piedra, Sierra de Lleguas, 
Teva, Almargen y Cañete la Real^ quedando todos 
estos pueblos para la provincia de Málaga; conti-
núa luego por las cabeceras del río Corbones, diri-
giéndose al Oeste por el Norte de Alcalá del Valle, 
entre Olvera y Pruna^ el arroyo Montellano y el 
río Guadalete, y por entre los pueblos de Montella-
no y Puerto Serrano; sigue después por el Norte 
de Villamartín, tocando la torre arruinada de Gi-
balvín, y se dirige al arroyo Romanina, por el cual 
corre hasta encontrar el brazo oriental del Guadal-
quivir, cuyo curso sigue hasta el caño de las Rosi-
nas, punto de donde había partido. 
OROGRAFÍA.—Hállase situada la provincia de 
Sevilla en la depresión formada entre la parte 
media de la cordillera Marianica ó Sierra Morena y 
los contrafuertes septentrionales del núcleo monta-
ñoso que generalmente se designa con la denomi-
nación de Serranía de Ronda y que ocupa la parte 
oriental de la provincia de Cádiz y la occidental de 
la provincia de Málaga. La de Sevilla comprende 
por tanto terrenos montuosos al Norte y Sur, y en 
su parte media una vasta llanura poco accidentada, 
que recorre el Guadalquivir y forma notable con-
traste con las otras dos zonas. La más septentrio-
nal y vasta de éstas es también la más importante 
por su riqueza mineral y por su producción agrí-
cola. Limitada esta zona al Mediodía por el Gua-
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dalquivir, cuyo onduloso cerco obedece á los avan- nan hacia el Sur por el Viso, Mairena^ Gandul y 
ees y retrocesos de aquélla, forma numerosos Alcalá de Guadaira, para enlazarse con la sierra 
valles que se desarrollan en la dirección de Norte de Gibalvín, continúa por Lebrija y Trebujena 
á Sur, y dan paso á muchos afluentes del río cita- hasta las costas del Atlántico á las cuales se acer-
do, cuya corriente cambia bruscamente de direc- can en Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa 
ción en Cantillana por avanzar las estribaciones de María. En la derecha del Guadalquivir y al Oeste 
la sierra hacia el Oeste^ de manera que el Guadal- de Sevilla se forma otro grupo de colinas por el 
quivir corre desde este punto en dirección Sur cerro de Santa Brígida frente á Santi-Ponce, el 
Sudoeste, atravesando las llanuras de la provincia^ cual, aproximándose al que parte de Carmona, 
en tanto que las alturas continúan inclinándose al frente á Coria, forma el estrecho por donde corre 
Oeste por el Ronquillo, penetrando en la provincia aquel río. 
de Huelva y Badajoz. A l Mediodía de esa zona central de llanuras y 
La complicación topográfica de la série de se- colinas aparece la segunda faja montuosa de la 
rranías que por esa parte constituye la Sierra Mo- provincia^ la cual está constituida por los contra-
rena es tal, que su descripción resultaría enojosa, fuertes más septentrionales de la que puede llamar-
Es la región más culminante de la cordillera, forma se sección occidental en la cordillera penibética. 
una línea por Constantina, Cazalla y las alturas Conócense las eminencias que aparecen en la parte 
que hay entre Ronquillo y la venta de Valdefebre- meridional de la provincia de Sevilla con los nom-
ro, mas no constituye una verdadera línea diviso- bres de Altos de Estepa, Sierra de las Yeguas, 
ria de aguas, revelándose la disposición particular Terril , de Algodonales y Gibalvín; las de Morón y 
de sus diferentes contrafuertes y vallas por la cir- Montellano son las más avanzadas hacia el Norte, 
cunstancia característica de que el Guadiaro, el La dirección de los cerros está determinada por el 
Galapagar, el Guezna, el Viar y la Cala nazcan en curso del Salado, del Guadaira, del Corbonés y 
el reverso septentrional de las últimas cadenas Otros ríos, que con el Genil tributan las aguas al 
montañosas, atraviesen esa región contorneando Guadalquivir. Los puntos culminantes de esas se-
los macizos que la forman y rieguen los valles del rranías aparecen en las de Osuna, Morón y Algo-
. Sur, siendo tributarios del Guadalquivir por la de- dónales, derivadas de San Cristóbal, que es el 
recha, á partir de Lora del Río hasta las inmedia- núcleo de esos grupos montañosos. Predominan las 
clones de Santi-Ponce. A unos 10 kilómetros de eminencias agudas sobre las redondas. Algunas se 
Azaena se separan las aguas del Zújar, que des- elevan hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar, 
emboca en el Guadiana, las del Sotillo que enrique- destacando especialmente frente al Arrabal, Osuna 
cen el Viar, afluente del Guadalquivir, de manera y el Coronil. 
que en la cuenca de este río se hallan comprendidas H I D R O G R A F Í A . — E l río Guadalquivir tiene su 
algunas vertientes del Noreste de la sierra y de los origen en las sierras de Alcaráz, Segura y Cazor-
elevados cerros de Extremadura. la. Atraviesa la provincia de Córdoba de Estenor-
Los macizos de Sierra Morena son unas veces este á Oestesudoeste en una extensión de 121 kiló-
en forma redondeada, otros prolongados y parale- metros desde Villa del Río hasta Palma, se interna 
los entre sí, constituyendo cadenas y ángulos más en la provincia de Sevilla y sigue por ella hasta 
ó menos agudos con el eje principal de la cordille- desaguar en el Océano; contando desde Sevilla 
ra La elevación de los montes de Sierra Morena hasta su desembocadura en el mar unos 100 kiló-
sobre el nivel del mar es de 1,500 á 1,600 metros, metros. 
y de 1,000 á 1,200 sobre la altura media de la re- Entra en la provincia el Guadalquivir en el 
gión llana. punto de confluencia con el Genil, declina luego al 
No es ésta menos importante que la montañosa Sur, baña á Peflaflor, Lora, el despoblado de 
septentrional. Son características en esas planicies Guadajoz, Alcolea y Villanueva; riega los campos 
las colinas que, comenzando en Carmona, se ineli- de Tocina, Cantillana, Villaverde, Brenes y Alcalá 
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del Río; pasa entre la Rinconada y Algaba; se Guadalquivir^ en frente de Alcolea del Río; el 
aproxima á Santi-Ponce; después de facilitar el Guadaira, que baja de la Sierra de Algodonales, 
movimiento comercial de Sevilla^ acércase á San pasa por Morón, Arahal y la población de Alcalá 
Juan de Aznalfarache, Gelves, venta del Peleón, y confluye con el Guadalquivir en Selves. 
Coria y la Puebla, donde se divide en tres brazos El arroyo de la Antigua que nace junto á Utre-
para formar las islas Mayor y Menor, salir de la ra7 el Salado de Morón y el Yeso, son los últimos 
provincia formando otra vez un solo cauce entre ' tributarios del Guadalquivir, prescindiendo de pe-
Trebujena y la casa del Viejo, es decir, entre la de queños arroyuelos. 
Huelva y la de Cádiz. y VÍAS D E C O M U N I C A C I Ó N . — E l ferrocarril de 
Los afluentes de éste son numerosos: los de la Madrid á Córdoba y Sevilla entra en la provincia 
márgen derecha descienden de Sierra Morena y su después de la estación de Palma del Río y siguen 
curso se dirige de Norte á Sur; los déla izquierda, las de Peñaflor, Lora del Río, Guadajoz, Tocina, 
excepto el Genil, bajan desde las serranías meri- Brenes y Empalme de la línea de Cádiz. De Sevi-
dionales. El más oriental de los afluentes de la de- lia á Huelva pasa el ferrocarril por las estaciones 
recha, el Retortillo nace al Este de San Nicolás del de Triana, Camas, Salteras, Villanueva del Aris-
Puerto, corre por el límite de las provincias de cal, Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Aznalcázar, 
Sevilla y Córdoba para desaguar enfrente de Pal- Huévar y Camón de los Céspedes, pasada la cual 
ma del Río. Entre él y la ribera de Huezna, que entra la línea en la provincia de Huelva. El ferro-
recoge las aguas de San Nicolás, Alanis y Cazalla carril de Sevilla á Mérida va hacia el Norte por el 
de la Sierra, para confluir en Tocina, corren los Empalme, Brenes, Tociria, Villanueva y Alcolea^ 
menos importantes, llamados Guadalbácar y Gala- Villanueva de las Minas, Pedroso, Cazalla, Alanís 
pagar. Desde las cercanías de Monasterio y un y Guadalcunal, última estación de la provincia, 
contrafuerte de la sierra de Tudia, después de co- De la antes citada estación de Guadajoz parte un 
rrer primero hacia el Norte y hacia el Este luego, ramal que va á Carmona, y otra línea de 43 kiló-
penetra el Viar ó Biar en la provincia de Sevilla, metros une á Carmona con Sevilla por Viso, Mai-
recoge en el límite las aguas de Benalijar y des- rena, Gundul y Alcalá de Guadaira. De Sevilla 
ciende hacia el Guadalquivir para desaguar en continúa el ferrocarril hacia Jerez y Cádiz por Dos 
Cantillana. También procede de la sierra de Tudia Hermanas, Utrera, Alcantarillas, Las Cabezas y 
el Cala, que nace en la falda meridional, el cual Lebrija. Otro ferrocarril une dentro de la provin-
entrega sus aguas á la Ribera de Huelva, proce- cia á Utrera con La Roda, que llega hasta Málaga 
dente de la vertiente septentrional de la sierra de y Granada por Arahal, Paradas, Marchena, Los 
Aracena, que desagua en el Guadalquivir, cerca Ojuelos, Osuna, Aguadulce y Pedrera; en dicha 
de Sevilla. línea á los 17 kilómetros de Utrero empalma la 
* De la provincia de Huelva y de las estribado- que va á Morón por Coronil. La línea de Córdoba 
nes orientales de Ios-montes de Aracena desciende, á Málaga pasa por el extremo oriental de la pro-
por el Oeste de la comarca que nos ocupa, el Gua- vincia de Sevilla, yendo desde el Puente Genil á 
diomar, para desembocar en el brazo occidental La Roda por Casariche. De Marchena en la línea 
del Guadalquivir, que forma la Isla Mayor. Por la de Utrera á Roda, arranca otro ferrocarril á Cór-
izquierda de éste afluyen: el Genil, que desciende doba y Málaga por Fuentes de Andalucía, Luriana 
de las sierras de Granada, corre por la parte orien- y Ecija. 
tal de la provincia, formando el límite en algunas Carreteras: De Madrid á Cádiz por Ocaña y 
secciones de su curso, y recoge el tributo del Córdoba; la de Alcalá de Guadaira á Huelva por 
Blanco; el Madrevieja, el cual nace cerca de Fuen- Sevilla; la de la Cuesta de Castilleja al límite de la 
tes de Andalucía; el Carbones, procedente como el provincia; la de Alcalá de Guadaira á Osuna; la 
Blanco, de la Sierra de las Yeguas, y que enrique- de Osuna al ferrocarril de Córdoba á Málaga; la de 
cido con las aguas del Peinado, confluye con el Lora del Río á Cantillana; la de Osuna aLpuerto 
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de Gonia; la de Ecija á Osuna; la de Morón á la figura el olivo en primer lugar, el naranjo y el l i -
Puebla de Cazalla; la de Pruna á Morón; la de monero después; el fresal, cerezo, peral, manzano^ 
Utrera á Montellano; la de Cabezas de San Juan el nogal y todos los frutales de las regiones tem-
á Ubrique; la de Sevilla á Villamanrique; la de piadas luego; constituyendo la vid otro de los más 
Venta de lo Alto al límite de Huelva; la de Sevilla importantes ramos de la riqueza agrícola, 
á la estación de Alcantarillos; Los Palacios á Es indudable que esta provincia ocupa una de 
Utrera; la de Marchena á Morón; la de la estación las zonas más adecuadas para la vejetación de la 
de Parades á la Cruz del Calvario. vid en razón á su clima, y que son pocas las co-
C L I M A — T o d o s los escritores antiguos, enea- marcas en que no puede prosperar el apreciado 
recieron las excelencias del clima de la Bética, to- arbusto. Las jurisdicciones municipales en que 
dos afirman que poseía gran cantidad de aguas, mayor importancia tiene el cultivo son Alcalá de 
abundancia de árboles y templado clima, y Estra- Guadaira, Bollullos de la Mitación^ Castilleja de 
bón dice, que los andaluces disfrutaban excelente Guzmán; Castilleja de la Cuesta, Constantina de 
salud y larga vida. la Sierra, El Coronil, Puebla de los Infantes, Le-
Ciertamente que nadie deduciría del prolongado partinas, Osuna; Salieras, Sevilla, Umbrete, Va-
estío y de la escasez de aguas que hoy se nota, el lencina, Villamanrique y Villanueva del Ariscal. 
clima delicioso que haya disfrutado esta región Cosecha del año 1900. 
andaluza, tal como la pintan las indicadas crónicas, 
si no fuera que admitamos se ha efectuado un SÜPÍRFICIB 
cambio en el transcurso de los siglos, lo que no 
PRODUCCION 
H e c t á r e a s Quintales metrioos 
tendría nada de extraño; al contrario, tiene á su t , 1 Í ? 0 161,388 781,609 
Centeno 384 1,810 
favor el hecho de que nada encontramos en los MaÍ2 10050 m m 
historiadores griegos y romanos que haga referen- Cebada 78,894 482,034 
, . Avena , . 21,574 146.648 
cia á los desbordamientos del Guadalquivir, ni 9,367 1itm 
tampoco hay de ello vestigio alguno en los escri- Garbanzos.. . . . . . . . 21,574 77.295 
Habas 12,373 75,447 
tores árabes hasta el año 1403, Esto merece lia- A m j o n « s 3,984 17,740 
mar la atención por habernos estos últimos dejado Yei'os í ^ 9'231) 
Uvas 10,000 445.532 
noticias de otras calamidades públicas, como Aceitunas 224,231 1430,593 
la peste^ las sequías y los terremotos que derriba-
ron las torres de las mezquitas. De esto se puede G A N A D E R Í A . — L a ganadería de la provincia 
deducir, que Sevilla no fué afligida por los estragos ha tenido gran importación y aún la tiene relativa-
de las inundaciones antes de esta época. Hay toda- mente considerada. La constitución de la propie-
vía un hecho, que sorprende más, si seguimos la dad, limitada en la mayoría de los casos á grandes 
marcha de las inundaciones en el orden cronológi- hacendados; la situación topográfica y climatoló-
co, tal como se relatan en la obra sobre riadas, de gica en que el termómetro raras veces baja á cero 
don Francisco de Borja Palomo, en la que éstas grados, con un clima cálido y seco, con un terreno 
aumentan en intensidad y se ha repetido con más fértil, reúne todas las condiciones para la cría de 
frecuencia, mientras más nos acercamos á los tiem- toda clase de ganados. 
pos modernos. Los sistemas de explotación ganadera que se 
A G R I C U L T U R A . — C r e c e n en la provincia de Se- siguen son de los más primitivos y rudimentarios, 
villa todas las plantas de las regiones templadas pudiendo decirse que en la mayoría de los casos el 
de España, y aún pudieran ser cultivadas algunas ganadero se limita al aprovechamiento de los pro-
tropicales, como en las costas de Málaga, Granada ductos que el ganado rinde, sin más intervención 
y Almería, eligiendo sitios adecuados para la veje- que el pago de los arriendos de los terrenos de pas-
tación. tos 7 ^ Personal encargado de su custodia. Mas 
Entre los árboles objeto de especial cultivo, á pesar de esto, se ha mostrado tan pródiga la na-
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turaleza, que de todos es conocida la renombrada La sedería ha tenido gran importancia en Se-
casta de caballos andaluces que, á no verlo, se villa. En tiempo de Juan I I parece que había más 
dudaría, que sin cuidados se pueden obtener algu- de 13,000 telares de artículos de seda, tisú de oro 
nos tipos con cierto grado de perfección. Lo mismo y de plata, de casullas, ornamentos de iglesia y 
puede decirse del ganado vacuno para la lidia, pues otros análogos. Desde aquella época que fué la de 
en esta provincia existen las renombradas ganade- su apogeo, vino lentamente en decadencia á lo 
rías que proveen de reses bravas á la mayor parte cual debió contribuir la industria de los Países Ba-
de Plazas: el ganado mular, cuya finura, esbeltez jos dependientes de la corona de España durante la 
y resistencia son tan conocidas y solicitadas, espe- denominación de los austrias, las guerras, el des-
cialmente para tiro ligero, y el ganado lanar, que cubrimiento de América y la emigración á aquellas 
dentro de la general decadencia contiene aún tipos regiones, que tanta parte tocó á Sevilla como puer-
notables por su finura. to destinado á las relaciones con América en los 
En la provincia se encuentra el tipo del caballo primeros tiempos de su conquista, 
andaluz tan celebrado antiguamente y que induda- El barrio de San Lorenzo, gran parte del de 
blemente debió tener alguna otra condición de las San Vicente, la Alameda Vieja ó de los Hércules 
que hoy tiene, cuando era el tipo más estimado y sus contornos estaban habitados casi exclusiva-
como caballo de guerra. mente por fabricantes y operarios del arte de la 
El ganado vacuno tiene verdadera importancia seda, 
debido, no solamente al empleo que se le dá para C O M E R C I O . —Sostiene la provincia activo co-
la labor, sino también por el incremento que de día mercio, y tiene como principales mercados fuera 
en día, desgraciadamente, va tomando la cría de de España, á Francia, Inglaterra y América; ex-
reses bravas á propósito para la lidia. porta cobre, plomo; cereales, legumbres, aceite. 
También tienen mucha importancia las crías vino, aceitunas, naranjas, regaliz, curtidos^ gana-
de ganados: mular, asnal y lanar, la reunión de do caballar y de cerda, conservas, porcelana y 
cabezas de este último ganado recibe el nombre de gran número de frutas; é importa, herramientas y 
hato^ y más generalmente piara, constituyendo maquinaria, madera, carbón, manufacturas, objetos 
esta; cuatrocientas cabezas próximamente. de lujo, bacalao y productos coloniales. 
I N D U S T R I A . — T i e n e Sevilla mucha importancia Favorece el comercio la vía fluvial del Guadal-
como país agrícola, pero la industria va progre- quivir, por la cual suben los barcos desde Sanlúcar 
sando de un modo muy visible. A l laboreo de las de Barrameda hasta los muelles de la capital; 
minas se dedican 1,300 personas con 35 máquinas, entran y salen al año 500 buques de altura con 
que representan una fuerza de 1,300 caballos; para 140,000 toneladas y de cabotaje entran 1,700 con 
el beneficio de las minas de hulla hay una fábrica 155,000 toneladas y salen otros tantos, 
en la que trabajan 60 personas con cuatro máquinas P O B L A C I Ó N . — C o n s t a esta provincia de seis 
de 76 caballos de fuerza y en la que se producen ciudades que son: Carmona, Ecija, Estepa, Sanlú-
al año 120,000 toneladas de aglomerado. Además car la Mayor, Sevilla y Utrera; 92 villas, 2 luga-
de la fundición de cañones de bronce comprimido, res, 38 aldeas, 1,333 caseríos y 6,517 cortijos di-
pirotécnica militar y maestranza de artillería. seminados. 
La industria manufacturera está representada Se dá el nombre de Cortijo en esta provincia á 
por varias fundiciones de hierro y bronce, fábricas la casa de labor con sus dependencias situadas en 
de molduras doradas, de curtidos, conservas, pas- terrenos de secano destinados al cultivo de cerea-
tas, aguardientes y licores, jabón, guantes, boto- les; y el de Cortijada al grupo de dos ó más cor-
nes, perfumería, bujías, chocolate, tabacos, moli- tijos. Cuando es de escasa importancia la extensión 
nos de aceite y harineros, todo género de cerámica de los terrenos pertenecientes al cortijo, éste recibe 
desde la loza ordinaria á la más fina y magníficos el nombre de Rancho. 
azulejos de reflejos metálicos. En conjunto tiene la provincia 28,187 edificios 
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de un piso; 56,415 de dos pisos, y 5,836 de tres ó 
más pisos^ y además 5,718 albergues. 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
Varones Hembras 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . 258,731 269,910 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 773 607 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 7,720 3,975 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 19 9 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . . 11,341 5;455 
I d . e x t r a n j e r o s . . . 147 56 
POBLACIÓN DK DERFXHO 
267,243 v a r o n e s , 274,501 h e m b r a s , t o t a l 541,744. 
POBLACIÓN DE HECHO 
270,992 v a r o n e s , 276,028 h e m b r a s , t o t a l 547,020. 
LA CAPITAL.—Sevilla es una de las capitales 
más hermosas del mundo y de las más importantes 
de España, por su extensión, por su población^ por 
su industria, por su historia y por los monumentos 
que acreditan mi grandeza. 
La ciudad se encuentra en una extensa llanura 
que cruza el Guadalquivir; antiguamente estuvo 
cercada de altas murallas pero han desaparecido 
para dar lugar al ensanche, quedando solo como 
vestigios de aquéllas las torres del Alcázar; del 
Oro y de la Plata, y como monumento histórico el 
trozo de muralla de origen romano que se extiende 
desde la Puerta de la Macarena hasta frente el 
convento de los Capuchinos. 
Cuenta con 1,755 edificios de un piso^ 7,831 de 
dos, y 5,033 de tres ó más pisos; las calles por lo 
general son estrechas y la arquitectura que domina 
es árabe, mezcladas con las del tipo moderno, la 
mayor parte con azoteas. Tienen casi todas las 
casas patios interiores, separados de las puertas de 
entrada por vestíbulos que en las casas ricas, estos 
vestíbulos son de mármoles blancos y negros, ce-
rrados por artísticas rejas llamadas cancelas. En 
derredor de estos patios se vé generalmente ele-
gante galería con orladas columnas y arcos; soste-
niendo en la parte superior otra segunda galería. 
Las principales plazas son: la de Atarazanas, 
donde se encuentra la Torre de la Plata, la de la 
Constitución, la de San Fernando, en donde está la 
Casa Ayuntamiento y la Audiencia^ la del Duque 
de la Victoria^ una de las más bellas de Sevilla^ 
donde hay el palacio de Medina-Sidonia, la del 
Museo, donde se levanta la estatua de Murillo y la 
Academia de Bellas Artes, la de Ponce de León, 
donde se alza el palacio de los duques de Arcos y 
de Osuna, y algunas otras también notables. 
Las principales calles son: la de Abades, la de 
los Angeles^ la de las Arenas hoy Alfonso X I I ; la 
de Mateo Gago, la del Candilejo ó Cabeza del Rey 
don Pedro, la de Fernán Caballero^ la de Jesús, la 
de los Mármoles, la de San Luis, la de las Sierpes, 
la de Zaragoza y otras varias. 
Los barrios extramuros son: Los Humeros, La 
Macarena^ San Roque y la Calzada, San Bernardo, 
Carretería y Baratillo, La Cestería y Triana. 
Entre los muchos edificios notables citaremos 
la Catedral^ la célebre torre de la Giralda, el es-
pléndido Alcázar, la casa de Pilatos, la Torre del 
Oro, el Consulado, la Cartuja, la Audiencia, el 
palacio de San Telmo, las Casas Capitulares, la 
Universidad, la Maestranza de artillería y otros 
muchos. 
Hay deliciosos jardines. Teatros, Circos, Plaza 
de Toros, Hipódromo, excelentes fondas y grandes 
cafés. 
Hay Consulado de casi todas las naciones^ Aca-
demias, Escuelas de Bellas Artes, de Artes y Ofi-
cios, de Comercio y de Medicina, Museo Arqueo-
lógico 3^  de pinturas, el célebre Archivo general de 
Indias, y fábricas de tabaco, porcelanas, armas, 
hilados, jarcia, perfumería, abanicos, fundiciones 
de plomo, bronce y otros metales. 
E¿ Puerto de Sevilla está situado en el río 
Guadalquivir, á unos cien kilómetros de su des-
embocadura. Llega á él la marea, elevando sus 
aguas en 1,70 metros. En la orilla izquierda exis-
ten unos muelles con siete metros de calado á su 
pie, y de ancho reducido por impedírselo los paseos 
y jardines que hay á su espalda; tienen de 22 á 52 
metros. El ancho del río en este punto es de 130 
metros. En la orilla del lado de Triana existen 
también algunos muelles de poco calado á lo largo 
de la ribera y otros normales á éstos. 
Toda la importancia del puerto depende de la 
mejora de la ría. 
Los vestigios de obras descubiertas en las in-
mediaciones del Guadalquivir, muchas del tiempo 
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de los romanos, demuestran que en las más remo-
tas épocas se practicaba ya la navegación de este 
río en algunas de sus secciones. Durante la domi-
nación árabe, siguió practicándose la navegación, 
si bien de una manera muy imperfecta y reducida 
á cortísimos parajes. En el siglo XVI empezó á 
considerarse la navegación del Guadalquivir con 
especial predilección, como lo demuestran las Rea-
les cédulas expedidas, en que se trata de remover 
los obstáculos que se presentaban para aquélla. El 
desarrollo que adquirió la marina con el descubri-
miento de América, la aumentó, y llegaban á Se-
villa los barcos procedentes de aquellas regiones. 
El Guadalquivir desemboca siguiendo casi la 
dirección de Este á Oeste; la costa continúa poco 
más ó menos al Sudoeste por su izquierda hasta 
Chipiona^ para Ituego dirigirse al Sudeste, mientras 
que por la derecha toma desde la desembocadura 
la dirección Noroeste^ formándose la ensenada que 
termina en el cabo de Santa María. 
El origen de Sevilla es desconocido, y como 
todo lo que se pierde en los tiempos remotos, se 
pretende enlazar su nacimiento con uno de los dio-
ses de la antigüedad, atribuyendo muchos su fun-
dación á Hércules. Los cartagineses la llamaron 
Hispalis, los romanos Romula (la pequeña Roma). 
Julio César le dió el nombre de Julia, lo cual prue-
ba la gran consideración en que era tenida la prin-
cipal ciudad de la Bética, por este hombre célebre. 
Esta guarda todavía muchas huellas de la domina-
ción romana, como son los caños de Carmona, cu-
yas corrientes abastecen de agua á la ciudad; otros 
monumentos conservan reliquias de bastante inte-
rés á la curiosidad científica y artística; pero son 
más importantes y sensibles^los efectos producidos 
por la dominación musulmana durante 936 años 
para la salubridad de la capital de Andalucía. Ade-
más de haberse conservado entre los españoles 
mudas costumbres de sus antiguos moradores, que-
daron en pie como modelo^ la arquitectura árabe, 
la cual, si bien era suntuosa en alcázares y mez-
quitas, fué ruin y anti-higiénica en barrios y casas 
particulares, pues se complacían mucho en la cons-
trucción de calles revueltas y tortuosas y edificios 
mezquinos, de apariencia sórdida y faltas de ven-
tilación. En lugar de extender la ciudad goda hacia 
la mayor elevación del terreno, losjgobiernos ára-
bes preferían ensancharla en su parte baja, mucho 
menos saludable. 
Los fenicios fundaron en el sitio que ocupa 
Sevilla un templo á Hércules, y á su alrededor le-
vantaron casas formando una ciudad, lo cual ex-
plica la opinión de que Hércules fundó Sevilla. 
Hay también otro monumento de construcción 
fenicia ó egipcia que aun subsiste; con cinco mag-
níficas columnas de granito ó monolitos de 42 pies 
de altura, de las cuáles se ven dos en la Alameda 
de Hércules y las tres restantes, enterradas hasta 
la mitad de su caña, en una casa situada en la ca-
lle de los Mármoles, esquina á la del Aire, que una 
constante tradición atribuye haber pertenecido al 
templo de Hércules, construido por los fenicios. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E e A R M O N A 
Consta de 4 Ayuntamientos con 31,767 habitantes 
Campana (La). . 
Carmona 
Mairena del Alcor . 
Viso del Alcor (El) 
P H R T I D © D E e H Z f t L L f l D E Lf l S I E R R A 
Consta de 9 Ayuntamiento con M,035 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
A l a n í s 
Almadén de !a Plata . . . . 
Cazalla de la Sierra 
Gonstantina.. . . . . . . 
Guadalcanal 
Navas de la Concepción (Las), 
Pedroso (El) 
Real de la Jara (El) 
San Nico lás del Puerto . . . 
P A R T I D O D E E C U a 
Consta de 3 Ayuntamientos con 33,341 habitantes 
Ecija 
Fuentes de Anda luc ía . 
Luisiana (La). . 
P A R T I D O D E E S T E P A 
Consta de 10 Ayuntamientos con 33,012 habitantes 
Aguadulce. . 
Badolatosa. . 
Gasariche. . . 
Estepa, . . . 
Gilena. 
Herrera. . , 
Lora de Estepa. 
Marinaleda. . . 
Pedrera. . , 
Roda (La). . . 
P A R T I D O D E L O R A D E L RÍO 
Consta de 8 Ayuntamientos con 27,177 habitantes 
Alcolea del Río 
Cantillana 
Lora del Río 
Peñaf lor 
Puebla de los Infantes (La). 
Tecina 
Villanueva del Río . . . 
Villaverde del R ío . . . . 
P A R T I D O D E MAR&HENA 
Consta de 3 Ayuntamientos con 26,881 habitantes 
Arahal (El). 
Marchena. 
Paradas. . 
P A R T I D O D E M O R O N 
Consta de 7 Ayuntamientos con 39,842 habitantes 
Algámi t a s 
Goripe 
Goronil (El) 
Montellano 
Morón de la Frontera. 
Pruna 
Puebla de Cazalla (La). 
20 
11 
9 
12 
3 
11 
18 
24 
10 
33 
11 
25 
16 
11 
10 
9 
5 
8 
6 
10 
9 
12 
15 
26 
17 
20 
19 
17 
30 
11 
30 
5 
16 
18 
26 
17 
C a t e g o r í a 
Villa 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l la 
v i l la 
Villa-
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Ciudad 
Villa 
Vil la 
Vi i la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Viüa 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Aldea 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,074 
2,493 
915 
1,264 
625 
644 
1,810 
3,579 
1,225 
538 
803 
466 
156 
3,792 
1,657 
522 
494 
794 
701 
1,929 
529 
1,430 
193 
388 
456 
421 
399 
1,165 
1,221 
676 
590 
295 
477 
388 
2,123 
2,041 
1,683 
225 
290 
1,082 
1,738 
2,74'; 
1,139 
1,118 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,861 
18,478 
4,327 
5,096 
3,157 
2,389 
7,427 
9,983 
6.250 
3,018 
4,597 
1.412 
2,702 
23,992 
7,000 
2,349 
2,146 
2,776 
3,573 
8,766 
2,977 
5,767 
851 
1,425 
2,241 
2,290 
2,206 
5,254 
7,478 
2,991 
4,597 
1,927 
2,157 
1,579 
8,367 
11,872 
6,642 
1,177 
1,973 
4,890 
6,661 
14,359 
4,158 
6,624 
E s t a c i ó n del ferrocarri l m á s p r ó x i m a 
Lora del Río. 
E s t a c i ó n . . . 
Viso Alcor . . 
E s t a c i ó n . . . 
á k m . 11 
Estación 
Pedroso 
F á b r i c a s del Pedroso. 
Id , . . . . . 
Estación 
F á b r i c a s del Pedroso. 
Es tac ión 
Pedroso 
Alanís 
Es tac ión . 
I d . 
I d . 
Es tac ión 
Casariches 
Estación 
Pedrera. . . . . . . 
Id 
Casariclies 
Id 
Aguadulce y Puentegenii, 
Estación 
Id.' . . . . . . 
GuadaJ oz 
Tocina. 
Es tac ión . 
Id . 
Peñaf lor . 
Estación 
La Reun ión 
Tocina . . 
Estación. 
I d . 
I d . 
Osuna.. 
M o r ó n . 
Es tac ión . 
Morón 
Es tac ión . 
Moró |n . 
Ojuelos. 
28 
6 
22 
35 
10 
8 
4 
10 
5 
15 
2 
10 
5 
18 
16 
9 
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P A R T I D O D B OSUNA 
Consta de 7 Ayuntamientos con 32,33i habitantes 
Corrales (Los). . 
Lantejuela (La). 
Mar t ín de la Jara 
Osuna 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
Rubio (El) . • • 
Sausejo ( E l ) . . . 
Villanueva de San Juan 
P A R T I D O D E S A N L Ú e A R L A M A Y O R 
Consta de 17 Ayuntamientos con 40,9t3 habitantes 
Albaida 
Aznalcazar 
Azna lcó l la r 
Benacazón 
Can-ion de los Céspedes . 
Caslilleja del Campo. . . 
Castillo de las Guardas (El) 
Espnr linas 
H u é v a r 
Olivares 
Pilas 
Ronquillo (El) 
Salteras 
S a n l ú c a r la Mayor . . . 
Umbrete 
Vil lamanrique 
Villanueva del Ariseal . . 
P A R T I D O D E S E V I L L A ( T R E S ) 
Consta de 26 Ayuntamientos con 189,795 habitantes 
Alcíilá del Rio 
Algaba (La) 
Almensilla 
Bollullos de la Mitac ión . 
Bormujos 
Drenes 
Burguil los 
Camas 
Castilblanco 
Castilleja de G u z m á n . . . 
Castilleja de la Cuesta. . . 
Coria del R ío . 
Garrobo (El) 
Galves 
Gerena 
Ginés 
Guillena 
Mairena del Aljarafe. . . 
Palomares 
Puebla junto á Coria (La). . 
Rinconada (La). . . . 
San Juan de Aznalfarache. 
Santi Ponce 
S e v i l l a . . . . . . . . 
Tomares 
Valentina 
P A R T I D O D E U T R E R A 
Consta de 6 Ayuntamientos con 50 923 habitantes 
Alcalá de Guadaira. . . . 
Cabezas de San Juan (Las) 
Dos Hermanas.. . . . . 
Lebri ju. . . t . . . • 
Palncios (Los) y Villafranca. 
Ut re ra . . . * 
18 
16 
18 
16 
19 
20 
C a t e g o r í a 
5 
12 
15 
4 
11 
10 
44 
5 
8 
4 
12 
33 
9 
2 
18 
6 
14 
8 
10 
12 
7 
20 
22 
2 
32 
5 
2 
11 
28 
7 
20 
7 
16 
9 
10 
16 
14 
3 
5 
4 
9 
16 
28 
16 
41 
11 
Vi l la 
Villa 
Vülfl 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a . 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Ciudad 
560 
283 
268 
3,024 
507 
967 
639 
120 
406 
759 
665 
646 
128 
1,254 
227 
298 
605 
742 
388 
334 
809 
431 
710 
513 
765 
983 
201 
843 
215 
456 
129 
255 
475 
35 
297 
L053 
119 
256 
466 
206 
529 
238 
93 
572 
245 
119 
337 
14,707 
288 
428 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,366 
1,169 
1,384 
1,486 
1,187 
2.380 
4,281 
981 
1.399 
17,984 
2,281 
4,971 
2,236 
Bstac ión del ferrocarril mfts p r ó x i m a 
608 
1,696 
3,370 
2,748 
2,964 
449 
4,151 
1,139 
1,376 
3,386 
4,043 
1,693 
1,518 
4,225 
2,259 
2,955 
2,393 
2,973 
3,584 
851 
1,999 
1,275 
2,360 
616 
1,752 
1,708 
19 i 
1,852 
5,077 
515 
1,042 
2,753 
1,096 
2,730 
1,094 
486 
2,773 
978 
850 
1,708 
146,205 
1,151 
1,262 
8,930 
4,289 
7,760 
10,817 
5,241 
13,886 
Pedreza á k m . 16 
Ojuelos » 7 
Pedreza n 11 
Estación 
Osuna » 10 
Id * 19 
Id » 20 
S a n l ú c a r . . 
Es tac ión . . 
S a n l ú c a r , . 
Es tac ión . . 
I d . 
S a n l ú c a r . 
Id . 
Id . 
Es tac ión . . 
S a n l ú c a r . , 
Azna lcáza r . 
Solteras . 
Es tac ión . . 
Id . 
S a n l ú c a r . . 
Azna lcázar . 
E s t a c i ó n . . 
Brenes 
Camas 
Sevilla 
B e n e c á z a r . . . . 
Sevilla 
Estación 
Brenes . . . . 
Es tación 
Brenes. . . . . 
Camas 
Sevilla. . . . . 
Dos Hermanas. . 
S a n l ú c a r la Mayor. 
Sevilla 
Solteras 
Camas 
Solteras 
Tria na 
I d . . . . . 
Dos Hermanas. . 
Estación 
Sevilla . . . . 
Camas 
Estación 
Tria na 
Solteras 
Eplación . 
Id , 
Id . 
Id . 
Alean lari l la . 
Es tac ión . . 
15 
10 
44 
6 
4 
5 
32 
10 
6 
10 
6 
17 
2 
2 
10 
20 
11 
5 
13 
8 
U 
3 
4 
3 
3 
P R O V I N C I A D E S O R I A 
S i t u a c i ó n geográf ica y limites. — Orografía . —Hidrograf ía . — V í a s de comunicac ión . — Qlitna. — Agricultura. — G a -
nadería .—Industr ia . — Comercio. — Poblac ión . — L a capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES. —Esta 
provincia pertenece á la comarca septentrional de 
la meseta central de España; está comprendida 
entre 0o 2T 33" y 3o 50' longitud oriental del meri-
diano de Madrid y entre 41° 11' y 42° 14' de latitud 
septentrional. Ocupa una extensión de 9,935 kiló-
metros cuadrados. 
Confina al Norte con la provincia de Logroño, 
por el Este con la de Zaragoza, al Sur con la de 
Guadalajara y al Oeste con las de Segovia y Bur-
gos. El límite septentrional comienza en la parte 
occidental del pico de Urbión, al Norte de Duruelo; 
sigue por las crestas de esa sierra y de la Cebolle-
ra, inclinándose hacia el Norte, á partir del térmi-
no de la Poveda; cruza el puerto de Piqueras, y 
prosiguiendo por las cumbres de la prolongación 
septentrional de la Cebollera, llega al Monte Real; 
tuerce hacia el Este por el Norte de Yanguas y 
San Pedro; corta al Linares, avanzando hacia el 
Sur hasta cerca de Cigudosa; sigue hacia el Este 
por el Norte de esa aldea y Añavieja, y termina en 
las fuentes del arroyo llamado La Nava. El límite 
oriental se dirige desde ese punto por el Este de 
Agreda á las cimas del Moncayo; pasa por el Este 
de Borovia, Ciria, Carabantes y Deza, acercándose 
á Embid de Arisa; forma una curva entrante hasta 
el Occidente de Deza; sigue por el Este de Montea-
gudo de las Vicarías, de Almalnez, de Santa María 
de Huerta, y cruzando la sierra del Solorio, termi-
na al Este de Iruecha, en alturas que se alzan á 
unos 1,000 metros sobre el nivel del mar. 
El límite meridional que comienza en el princi-
pal núcleo de esas alturas, corre por las que se 
levantan al Norte de Balbacil y Maranchón; conti-
núa por las crestas ^e la sierra Ministra al Sur 
de Medinaceli y Miño del Ducado, por los altos de 
Baraona y por las cumbres que se levantan al 
Mediodía de Bascones, y por las crestas de las 
sierras de Pela y Grado, en la cual termina entre 
Villacadima y San Pedro. Desde esos cerros des-
ciende el límite occidental, inclinándose un tanto 
hacia el Noroeste por las laderas que hay al Este 
de Grado, Santibáñez^ Esteban Vela, Ayllón y 
Maderuelo^ y apartándose del valle de Riaza, se 
acerca á Castillejo de Robledo^ y desde el término 
de Santa Cruz de la Salceda, donde toca ya á la 
provincia de Burgos, cruza el Duero entre La Vid 
al Oeste y Langa al Este; pasa por el Occidente de 
Bocigas; de Quintanilla de Ñuño Pedro y Espeja, 
y por el Norte de este pueblo, salvado el Picón de 
Navas; corre por los altos de San Leonardo, cru-
zando el Lobos, y por las cumbres que destacan 
al Occidente de Duruelo, va á terminar en la sierra 
de Urbión, á más de 2,200 metros de altura. 
OROGRAFÍA. ~(1) Atravesada la provincia de 
Soria por la cordillera Ibérica, y teniendo origen 
en ella la cordillera Carpeto-Vetónica, los puntos 
culminantes de las mismas se conocen por los nom-
bres de Picos de Urbión, Castillo de Vinuesa, sie-
rras de Razón, Cebollera, de Montes Claros, de 
Alba, del Almuerzo, del Madero, del Moncayo, de 
Toranzo, de Tablado, de Deza, Peñadorada del 
Muedo, de la Mata, altos de Radona, de Baraona, 
(1) G e o g r a f í a de la provincia de Soria , por A . G o n z á l e z G ó m e z . 
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sierra Ministra, de Torre-Mochuela, de Torreplazo. 
Pela y Pico de Grado. 
Aún se encuentran otras sierras menos eleva-
das y merecen mencionarse como ramificaciones 
de la cordillera Ibérica^ las de Berrún, de Cabrejas, 
del Pico Frentes, de Car caña, de Tabanera, de 
Mostaza, de Ayedo de Santiago, de Ayedo de En-
ciso, del Gayo, de Costalaya^ de la Pica, de Car-
dejón, de Santa Ana, de San Marcos, de Hinodejo 
de los Ladrones, de Peñas Altas, de Nafría, de 
Ucero y de Costalago. 
Los principales desfiladeros que se encuentran 
en estas sierras son: el de Santa Inés, el de la Cola, 
el de Pineda ó Guardatillo, el de Piqueras y el de 
Oncala en la cordillera Ibérica; y el de Alcolea del 
Pinar, el de Paredes y el de Pelagallinas en la cor-
dillera Carpeto-Vetónica. 
HIDROGRAFÍA.—(1) La provincia de Soria se 
encuentra dividida por la cordillera Ibérica en dos 
vertientes principales, siendo la n ^ o r la de la 
cuenca del Duero, pues las demás aguas van á 
parar al Ebro, conducidas por ríos añuentes. 
El Duero nace en la sierra de Urbión, pero no 
de la laguna Helada como algunos geógrafos afir-
man, sino de varios manantiales en las vertientes 
de dicha sierra, según sostiene en su libro el señor 
González Gómez; pasa por los pueblos de Duruelo, 
Covaleda, Salduero, Molinos de Duero, la Muedra, 
Vilvestre de los Nabos, Langosto, Hinojosa de la 
Sierra, Garray, Soria, Ituero^ Almazán, Rebollo, 
Gormaz, San Estéban de Gormaz y Langa, in-
ternándose después en la provincia de Burgos y 
en dirección al Atlántico, en cuyo mar desemboca 
por Oporto. 
En su curso por la provincia de Soria recibe el 
Duero los afluentes que siguen: por su márgen 
derecha el Ebrillos, que nace en Canicosa (Burgos) 
y se une al Duero á 1,700 metros del pueblo de la 
Medra; el Golmayo, que se origina en la sierra del 
Pico Frentes y termina cerca del castillo de Soria; 
el Izana, que nace en la sierra de Villaciervos y se 
junta al Duero entre Matute de Almazán y Santa 
María del Prado; el río Andaluz, que nace en la 
sierra de Hinodejo y confluye después de un curso 
de 23 kilómetros; el Ucero, procedente de la pro-
(1) A . G o n z á l e z OÓBLe/.. 
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vincia de Burgos donde se llama río Lobos y que 
toma el nombre de la villa de Ucero, por donde 
pasa, se le une debajo de Osma el río Avión y toma 
cerca de la Olmeda las aguas del río Sequillo, las 
deja todas en el Duero entre Navapalos y Vildé. 
Nace el río Rejas en la sierra de Nafría de Ucero y 
termina junto á Soto de San Estéban. 
Los afluentes de la márgen izquierda son: el 
Revinuesa, que se origina en las lagunas Helada y 
Negra y pasa por Santa Inés y la villa de Vinuesa; 
nace el Tera, en las vertientes del puerto de Pique-
ras, debajo de Espejo se une al Razón que es un 
río que nace en las vertientes meridionales de Ce-
bollera y de las sierras de su nombre, se une al 
Razoncillo y confluye con el Duero en el puente de 
Garray. 
El Mofligón ó Merdancho, nace en la sie-
rra de Castilfrío y termina debajo de Garrejo. 
Nace el Rituerto en Valdegaña y desagua en el 
Duero en Almaráil. El Escalóte, nace en la sierra 
de Torreplazo, se une al Torete y deja sus aguas 
al Duero junto al puente Ullán. El río Adante, se 
origina en la sierra de Pela, se llama después Lo-
sana y Caracena, más tarde toma las aguas del 
río Manzanares, y llamándose río Adante, termina 
entre Vildé y Gormaz. Y por último río Pedro, 
que nace en término del mismo nombre y desagua 
junto á Soto de San Estéban. 
Afluentes del Ebro: El Cidueña nace en la sie-
rra de Alba y se interna en la provincia de Logro-
ño por Enciso, con el nombre de río Cidacos. El 
0 
río San Pedro, nace en el puerto de Oncala y se 
interna en la provincia de Logroño por Aldehuela 
de Valdeperillo. Nace el río Alhama, en la vertien-
te Norte de la sierra del Almuerzo y sale de la 
provincia por Aguilar del Río Alhama. El Aflama-
za, conocido también con el nombre de Dé vanos, 
nace en la sierra del Madero, se interna en la pro-
vincia de Logroño y después en Navarra; y por 
último en el término de Olvega, nace el Quéiles, 
que se interna en la provincia de Zaragoza por los 
Fayos. 
En la parte Noreste de la sierra Ministra nace 
el Jalón, río que pasa por Esteras de Medina, Lo-
dares, Jubera, Somaén, Arcos de Medinaceli y 
Santa María de Huerta, internándose por Ariza en 
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la provincia de Zaragoza para desembocar más 
tarde en el Ebro. 
Le son tributarios: el río Manubles, que nace 
en la sierra de Tablado y se interna á otra provin-
cia por Torrelapaja. Más arriba de Almazul nace 
el río Henar^ llamado también Lerar y Deza. El 
Nágima, nace en Bliecos y engruesa el Jalón deba-
jo de Monreal de Ariza. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN. —El ferrocarril de 
Madrid á Zaragoza cuenta con las estaciones de Sa-
linas de Medinaceli, Arcos de Medinaceli y Santa 
María de Huerta. Actualmente enlaza el ferrocarril 
de Soria con esta vía en Alcuneza (Guadalajara), 
debiendo empalmar en la estación de Torralba del 
Moral. 
La vía férrea de Soria á Torralba cuenta las 
once estaciones siguientes: Soria, Navalcaballo, 
Quintana Redonda, Tardalcuende, Matamala de A l -
mazán, Coscurrita, Adradas, Radona, Miño de 
Medinaceli y Torralba del Moral. 
El ferrocarril de Valladolid á Ariza tiene las 
siguientes estaciones: Langa de Duero, Velilla de 
San Estéban, San Estéban de Gormaz, Osuna, 
Quintanar de Gormaz, Berlanga del Duero, Rebo-
llo, Barca y Matute, Almazán, Coscurrita, Morón, 
Alentisque, Chércoles y Monteagudo. 
En estudio se encuentra la prolongación del 
ferrocarril de Torralba á Soria en dirección á 
Francia, habiéndose pensado también en unir las 
ciudades de Soria y Burgos con un ferrocarril 
económico. 
De la capital salen cuatro carreteras: á Logro-
ño, á Pamplona, á Madrid y á Valladolid. La que 
se dirige á Logroño pasa por los pueblos de Ga-
rray, Almarza, Barriomartín, y la Podeda y atra-
vesando el puerto de Piqueras se dirige á Torreci-
lla de Cameros. La de Soria á Pamplona pasa 
por los pueblos de Fuensauco, Aldealpozo, Mátale-
breas y Agreda. La de Soria á Madrid pasa por 
los Rábanos, Lubia, Almazán y Corbetelada, V i -
sayas y Baraona. Y la que va á Valladolid^ pasa 
por Golmayo, Carbonera, Villaciervos, Valdealvi-
Uo, Torralba del Burgo y Burgo de Osma. 
De las carreteras mencionadas se separan la de 
Calahorra, la de Calatayud, la de Medinaceli, la 
del Burgo á Ariza y la de Burgos. 
De las carreteras del Estado faltan reseñar, 
la de Madrid á Zaragoza, del puente de Ullán á la 
cuesta de Paredes, de San Estéban de Gormaz á 
Ayllón, del Burgo de Osma á San Leonardo, de 
Zarranzano á Molinos de Duero y la de Gallar á 
Agreda. 
CLIMA.—Debido á la considerable altura de las 
cordilleras, en las que se ve la nieve durante la 
mayor parte del año, y á que se halla colocada fa-
vorablemente la provincia de Soria para ser com-
batida por los vientos del Norte, goza de un clima 
sano, y su terreno puede considerarse como de lo 
más frío de España. 
AGRICULTURA.—Aunque en general el arbo-
lado está bastante destruido, sin embargo, se ven 
buenos pinares en los partidos de Soria, Burgo 
de Osma, Almazán y Agreda. En casi todos los 
pueblos hay montes poblados de encinas, robles, 
sabinas, enebros, romero y otras matas bajas 
que proporcionan leña para combustible y car-
boneo. 
La extensión del campo cultivado en la provin-
cia de Soria, lo calcula el geógrafo Anastasio Gon-
zález Gómez, en una tercera parte de la total su-
perficie. 
Coséchanse riquísimas frutas, verduras, lino, 
cáñamo, cereales, legumbres y vino. 
Cosecha de 1899. 
SUPERFICIE 
Hectáreas 
Trigo. 
Centeno. 
Cebada 
Secano. 
' R e c r a d í o 
Avena. . 
Habas. . 
Guisantes 
Judias. . 
Lentejas 
Almortas . 
Yeros. . 
Uvas . . 
,022 
,416 
890 
659 
715 
197 
340 
604 
739 
481 
803 
02i 
PRODUCCiOS 
Quintales m é t r i c o s 
382,847 
398,934 
155,609 
7,762 
127,157 
4,122 
4,793 
4,796 
7,558 
13,985 
10,487 
122,041 
GANADERÍA.—Es esta provincia más agrícola 
que industrial y más ganadera que agrícola. A 
principios del siglo último la industria pecuaria 
constituía la base de cuantiosas fortunas y envidia-
ble bienestar de sus habitantes, y Soria se llamaba 
cabeza de Extremadura, no ya por encontrarse en 
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el nacimiento del Duero, sinó acaso y con igual 
razón por ser la más rica en ganados. 
Reúne esta provincia las mejores condiciones 
para la cría y multiplicación del ganado, y aunque 
ha perdido mucho de su gran importancia, es con-
siderada todavía como eminentemente ganadera á 
pesar de la notable disminución que las diferentes 
especies han experimentado- En la especie lanar, 
nos ofrece verdaderos tipos de conformación que 
convenientemente seleccionados y cruzados, pue-
den no sólo conservar, sinó realzar el justo renom-
bre y crédito universal que disfrutaron; todavía 
suministran estos rebaños su fina y rizada lana, la 
mejor del mundo. » 
Conocido es también y general el aprecio que 
se hace de la renombrada mantequilla de Soria, se 
confecciona con la exquisita manteca que se ex-
trae de la leche producida por las vacas de esta 
provincia, y aunque lo reducido de su número no 
demuestra verdadera importancia, la bondad del 
producto que de ellas se obtiene palmariamente lo 
acrecenta, demostrando á la vez no sólo las exce-
lentes condiciones que poseen, sinó los incalcula-
bles beneficios y múltiples rendimientos que de su 
cría, multiplicación y cuidado pueden obtenerse. 
En muchos pueblos se fabrica excelente queso de 
cabra. 
I N D U S T R I A . — B a j o el punto de vista industrial 
ya hemos manifestado que tiene hoy día poca im-
portancia; no obstante tiene algunas fábricas para 
la transformación de productos. El señor González 
Gómez cita las siguientes: fábricas de chocolates 
en Soria, Burgo de Osma, San Estéban de Gormaz, 
Ucero y Gómara; de harinas en Soria, Almazán, 
Burgo de Osma, San Leonardo, Deza, Cihuela y 
Arcos de Medinaceli; de jabón en Soria, Valdeave-
llano de Tera, Borobia, Baraona y Laina. Fábricas 
de paños en Soria, San Estéban de Gormaz, Moli-
nos de Razón, San Pedro Manrique y Almenar; 
fábricas de papel en Dévanos 3^  Velilla de Medina-
celi; curtidos en Soria y Almazán; fábricas de 
tinte en Soria, Almazán. Burgo de Osma y Medi-
naceli. 
Además hay fábricas de aserrar maderas, de 
tejas, baldosas y ladrillos, alfarerías y gran nú-
mero de pequeños talleres de oficios diversos. 
COMERCIO.—Consis te el principal movimiento 
mercantil en la exportación de cereales á las re-
giones de Aragón y Cataluña; maderas de pino y 
roble á Madrid, Zaragoza y Burgos; ganado lanar 
y vacuno á Madrid, Valencia y Zaragoza; lanas á 
la Rioja y Cataluña, mantequillas, patatas, carbón 
y otros artículos. 
Importa aceite, aceitunas, azúcar, cacao, arroz, 
patatas, conservas, pescados frescos y salados, 
vino, licores, curtidos, drogas, lencería, quincalla, 
tejidos de algodón y de seda, loza, cristal, objetos 
de metal, etc., etc. 
Donde más actividad tiene el tráfico comercial 
es en la capital de la provincia, cabezas de partido 
judicial y pueblos donde se celebran mercados. 
P O B L A C I Ó N . — C o n s t a la provincia de dos ciu-
dades que son: Burgo de Osma y Soria; 86 villas, 
431 lugares, 23 aldeas, 93 caseríos, y 22,687 edifi-
cios diseminados. 
Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s . . 
I d , i d . e x t r a n j e r o s . 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s . 
T r a n s e u n t e s v e s p a ñ o l e s . . . . 
I d . e x t r a n j e r o s . . 
V»roncs 
67,537 
8 
7,578 
» 
4 
Hembras 
74,443 
18 
» 
2,772 
» 
POBLACIÓN DE DERECHO 
75,123 va rones y 78,399 h e m b r a s , t o t a l 153,522. 
POBLACIÓN DE HECHO 
70,554 va rones y 77,233 h e m b r a s , t o t a l 147,787. 
LA CAPITAL.- La ciudad de Soria está situada 
en su mayor parte en la márgen derecha del Due-
ro, sobre un collado desigual, á unos 1,000 metros 
sobre el nivel del mar, cerca las ruinas de la anti-
gua Numancia. 
Consta la ciudad de 162 edificios de un piso, 
509 de dos y 529 de tres 6 más; en las Afueras 
hay un lugar denominado Las Casas que consta 
de 98 edificios y albergues, varias ermitas, moli-
nos, ventas y unos 100 edificio^ diseminados por 
el término municipal. Todas las casas de la ciudad 
están bien construidas interiormente. Las calles 
son cómodas, bien empedradas y limpias, con al-
cantarillas en la mayor parte y con soportales las 
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más importantes. Entre las plazas las más notables 
son la Mayor, en la que hay la Casa Consistorial^ 
la del Conde de Gomara^ en que se vé el palacio 
de los condes de dicho título, edificio gig-antesco de 
orden dórico^ y la de Herradores, que tiene buenas 
casas y es bastante espaciosa. 
Varios son los paseos que.hay en la ciudad de 
Soria en la parte exterior, figurando como el prin-
cipal el llamado de Espolón, situado al Oeste. El 
de San Polo, es muy pintoresco por las muchas 
huertas y el arbolado. 
Entre los notables edificios de la capital mere-
cen citarse los siguientes: La Colegiata, dedicada 
á San Pedro, situada al Este de la población, cerca 
del río Duero; pertenece al orden dórico, tiene 
forma de basílica y consta de una sola nave, ancha 
y espaciosa, formada por intercolumnios. Su claus-
tro es muy hermoso. Además mencionaremos las 
iglesias de Santo Tomé, San Juan y Nuestra Seño-
ra del Espino; los conventos del Carmen y Santo 
Domingo; el Hospital, el Hospicio, el Cuartel y el 
Instituto, que fueron antiguamente conventos; los 
palacios de los marqueses de la Viñuela, Alcántara 
y Castejón, de la Diputación, Audiencia y Cárcel, 
la ermita de San Saturio, la Torre de Doña Urraca 
y las ruinas del ex convento de San Juan de 
Duero, declaradas monumento nacional. 
La fundación de la ciudad de Soria se atribuye 
á Don Alfonso de Aragón en el año 1122, pero 
según todas las probabilidades, debe, al igual que 
otros muchos pueblos, su origen, á la destrucción 
de Numancia. 
Es de presumir que quedaría destruida m^s 
adelante, por no hacerse mención de ella hasta 
el reinado de aquel monarca, en que recibió el 
nombre de Soria. En el año 1139 el rey Don 
Ramiro de Aragón, la cedió junto con su terri-
torio al rey de Castilla Don Alfonso V I L Don 
Fernando I I de León celebró cortes en esta ciudad 
y también Don Juan I de Castilla, en 1380. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza, del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios segnán el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E A G R E D A 
Consta de 54 Ayuntamientos con 31,533 habitantes 
Acrijos 
Agreda ' . . 
Aldealpozo 
Aldehuela de Agreda 
A r m e j ú n 
Be ra tón 
Borobia 
Buimanco 
Cardejón 
Castejón 
Gastilruiz 
Cerbón 
Cigudosa 
Ciria. . 
Collado (Eí) . . . . . . 
Cueva de Agreda. . . . 
Débamos , 
Esteras de Lubia . . . , 
Fuentebella 
Fuentes de Agreda. . . 
Fuentes de M a g a ñ a . . , 
F u e n t e s - T r ú n 
í j inojosa del Campo.. . 
H u é r t e l e s 
Jaray 
Losilla (La) 
M a g a ñ a 
Matalebreras 
Matase jún 
M u r o de Agreda. . . . , 
Noviercas 
Olvega 
Oncala 
Pinil la del Campo. . . , 
Poba r , 
Poza Im uro 
San A n d r é s de San Pedro. 
San Felices 
San Pedro Manrique . , 
Sarnago 
Suellacabras 
Tajahuerce 
T a n i ñ e 
T r é b a g o 
Valdejeña 
Valdelagua 
Valdemoro. 
Valdeprado 
Val taje ros 
Vea 
Ventosa de San Pedro . 
Vi l la r del Campo 
Vil lar i jo . 
Vozmediano 
P A R T I D © D E ALMAZÁIM 
Consta de 6? Ayuntamientos con 37,600 habitantes 
Abanco 
Adradas . . . . 
Alaló 
Alentisque . . , 
Almazán . . . , 
Andaluz 
Arenil las . . . . 
Barca 
Bayubas de Abajo. 
Berlangua de Duero. 
Blacos 
Bordeeorex . . . 
Distancia 
á la capital 
dei partido 
28 
27 
5 
44 
22 
22 
38 
28 
26 
6 
11 
17 
27 
30 
15 
6 
33 
27 
6 
25 
11 
22 
41 
21 
29 
22 
11 
32 
5 
22 
12 
38 
23 
33 
19 
22 
14 
35 
25 
28 
28 
38 
16 
16 
17 
41 
19 
30 
37 
22 
23 
39 
6 
35 
18 
3S 
17 
22 
25 
6 
30 
27 
37 
18 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
- Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar-
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
126 
851 
58 
62 
199 
139 
314 
125 
116 
74 
396 
125 
100 
238 
71 
118 
138 
98 
104 
44 
177 
108 
133 
159 
88 
48 
242 
210 
150 
140 
363 
458 
76 
83 
159 
249 
104 
242 
245 
225 
197 
92 
135 
162 
66 
108 
66 
199 
113 
162 
169 
96 
141 
113 
85 
154 
150 
212 
842 
207 
236 
227 
360 
196 
138 
113 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
181 
2,852 
232 
187 
163 
415 
879 
159 
194 
148 
653 
245 
318 
507 
168 
372 
383 
172 
193 
313 
327 
326 
319 
300 
180 
106 
486 
541 
211 
403 
826 
1,574 
256 
161 
371 
604 
205 
565 
876 
820 
367 
168 
224 
408 
233 
274 
159 
404 
199 
234 
316 
224 
297 
134 
369 
222 
346 
2,807 
229 
430 
574 
781 
2,162 
225 
175 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Soria. . . , 
Tudela. . . 
Soria. . . . 
Tudela. . . 
Soria. . . . 
Ateca, . . . 
I d . . . 
Calahorra. . 
Soria. . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Id . . . 
Ta razona. . 
Ateca. . . . 
Soria. . . . 
Id . . . 
Tarazona. 
Soria. . . . 
I d . . . 
Tarazona. 
Soria. . . . 
I d . . . 
Id . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Id . . . 
Tarazona. . 
Tardalcuende. 
Soria . . . 
Id . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Id , . . 
Id . . . 
I d , . , 
I d , . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Id . . . 
I d . . . 
Id . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . ' . . 
Id . . . 
Id . . . 
Calahorra. . 
Tarazona. . 
Berlanga de Duero. . 
Es tac ión 
Berlanga de Duero. . 
Id 
Es tac ión 
Berlanga de Duero. . 
Barca 
Es tac ión 
Berlanga de Duero.". 
Es tac ión 
Tardalcuende. . . . 
S igüenza 
á k m . 40 
19 
21 
22 
40 
47 
41 
55 
3 
30 
36 
37 
32 
40 
31 
52 
22 
25 
38 
30 
37 
30 
32 
30 
28 
25 
28 
35 
33 
21 
35 
40 
24 
32 
28 
28 
28 
30 
38 
38 
20 
25 
29 
35 
16 
30 
40 
35 
26 
38 
33 
18 
40 
15 
11 
n 
12 
4 
6 
20 
19 
48 
96 
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P H R T I O O O E aLMflZÁN 
Consta de 62 Ayuntamientos con ?7,600 habitantes 
Barjabad.. 
B r í a s 
Cabreriza 
Cala tañazor 
Caltojar 
C a ñ a m a q u e 
Centenera de Andaluz. . 
Coberlelada 
Cose u ri ta 
Cuenca (La) 
Chérco le s 
Escobosa de Alraazén . . 
Frechilla 
Fuentegelmes 
F u e n t e l á r b o l . . . ' . • 
Fuentelmonje 
Fuentepinilla 
Hontalbil la de Almazán 
Jodra de Cardos. . . . 
Lumias 
Majan 
Mallona (La) . . . . 
Malamala de A l m a z á n . . 
Momblona 
Manteagudo 
Morales 
Morón de A l m a z á n . . . 
Nafria la Llana. . . . 
Nenas 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Nódalo . . . 
Nolay . . . 
Paones. . . 
Puebla de Eca 
Rebollo. . . 
Relio. . . . 
Revilla (La) 
Riba de Esca ló te (La). 
Rioseco 
S e r ó n 
Soliebra 
Tajueco 
Ta roda 
Torlengua . . . 
Torreblacos, 
Valderrodil la. . . 
Va l iueña 
Ve lamazán . . . 
Velil la de los Ojos. 
Viena 
Villasayas. 
P A R T I D O D E B U R G O D E OSMA 
Consta de 78 Ayuntamientos con 37,113 habitantes 
Alcoba de la Torre . . . 
Alcozar 
Alcubi l la de Ayellaneda 
Alcubi l la del M a r q u é s . . 
Aldea de San E s t é b a n . . 
A lauta 
Aylagas 
Berzosa 
Bocigas 
Boós 
Burgo de Osma (El) . . 
Caracena. . . . . . 
Carrascosa de Abajo. . 
Carrascosa de Arr iba . 
Casa rejos 
Castillejo de Robledo . 
Cuevas de Ayl lón . . . 
Espeja 
Espejón 
Fresno de Caracena.. . 
13 
3H 
30 
33 
22 
27 
16 
9 
8 
23 
24 
13 
5 
17 
22 
33 
18 
17 
18 
27 
20 
31 
8 
18 
33' 
34 
12 
25 
11 
31 
14 
33 
22 
14 
23 
22 
26 
28 
27 
14 
24 
19 
32 
37 
21 
25 
13 
25 
9 
17 
27 
23 
26 
6 
17 
14 
16 
16 
27 
16 
22 
17 
24 
24 
37 
28 
28 
33 
14 
C a t e g o r í a 
Lugai* 
Villa 
Lugar 
Villa 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugi i r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
V i lía 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Villa 
Vi l l a 
Villa 
N ú m e r o 
de editlcios 
y albergues 
104 
151 
109 
253 
312 
326 
181 
325 
344 
123 
256 
89 
112 
175 
359 
474 
382 
144 
118 
138 
198 
101 
2i9 
150 
652 
158 
516 
266 
131 
102 
141 
193 
214 
114 
136 
331 
170 
339 
429 
89 
218 
241 
247 
108 
324 
303 
286 
141 
260 
366 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
115 
231 
45 
215 
240 
419 
135 
284 
241 
211 
687 
116 
133 
178 
138 
217 
417 
408 
188 
220 
199 
278 
206 
505 
698 
450 
295 
482 
688 
295 
332 
178 
218 
173 
534 
481 
754 
220 
125 
147 
297 
166 
519 
218 
743 
248 
986 
280 
249 
188 
247 
333 
236 
382 
234 
473 
295 
740 
865 
163 
398 
377 
475 
265 
474 
302 
450 
269 
469 
i()6 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
258 
573 
720 
277 
237 
459 
237 
449 
403 
360 
3,564 
163 
361 
236 
317 
714 
, 554 
1,208 
388 
336 
Almazán á k m . 
Berlanga de Duero. . . . » 
Id » 
Quintana » 
Berlanga de Duero. . . . » 
Monteagudo de l a s V i ñ a s . » 
Rebollo « 
Coscurita » 
Estación 
Navalcaballo » 
Estación 
Morón de A l m a z á n . . . . » 
Coscurita » 
Almazán » 
TarJalcuende » 
Monteagudo » 
Matamala » 
Adrada » 
Id » 
Berlanga » 
Alentisque » 
Navalcaballo « 
Estación 
Alentisque » 
Estación 
Berlanga de Duero. . . . » 
Estación 
Tai-dalcuende » 
Almazán » 
Quintana Redonda. . . . « 
Almazán » 
Berlanga de Duero. . . . » 
Alentisque >> 
Es tac ión 
Rebollo. » 
Honteruela. . . . . . . » 
Rebollo » 
Berlanga de Duero. . . . » 
Monteagudo » 
Morón de Almazán . . . . » 
Berlanga de Duero. . . . » 
Adrada M 
Monteagudo » 
Tai-dalcuende » 
Berlanga de Duero. . . . » 
Chérco le s » 
Rebollo * 
M o r r ó n » 
Almazán » 
Adrada » 
Langa 
Estación 
Velil la de San E s t é b a n . . 
Burgo de Osma. . . . 
San Es t éban de Gormaz 
Id 
Burgo de Osma. . . . 
Velil la de San Es téban . 
Langa 
Burgo de Osma . . . 
Estación 
Osma 
I d . . . . . . . 
Id 
Burgo de Osma . . . 
Langa 
Veli l la de San Es t éban . . 
Id 
Id 
Osma 
16 
11 
8 
15 
6 
10 
3 
9 
18 
6 
17 
9 
9 
16 
V) 
15 
3 
12 
8'5 
3'5 
16 
18 
15 
14 
4 
2 
a 
12 
2¿ 
18 
3 
3 
12 
9 
12 
15 
18 
6 
5 
15 
16 
14 
8 
10 
21 
17 
23 
24 
7 
22 
27 
29 
15 
DE E S P A Ñ A 
P H R T I O O O E B Ü R G © O E O S M » 
Consta de 78 Ayuntamientos con 37,113 habitantes 
FuenLearmegil 
F u e n t e c a m b r ó n 
Fuetitecantales 
Gormaz 
Herrera 
Hoz de Abajo 
Hoz de Arr iba 
Inés 
Langa 
Liceras 
Lodares de Osma 
Losa na 
M a d r u é d a n o 
Malanza 
Mino de San E s l é b a n , . . . 
Mofbimio.. . . . . . . 
Monlejo de Liceras 
Morcuera 
Mur ie l de la Fuente 
Mur ie l Viejo 
Na fría de Ucero 
Navaleno 
Negrales 
Noviales 
Olmillos 
Osma 
Peña lba de San Es l éban . . 
Perera (La) 
Piquera de San E s l é b a n . . 
Quintanas de Gormaz. . . 
Quinlanas Rubias de Abajo. 
Quintanas Rubias de Ar r iba . 
Quintanillas de Tres Barrios. 
Recuerda 
Réjas de San E s t é b a n . . . 
Retorl i l lo 
San Es léban de Gormaz. . 
San Leonardo 
Santa María de las Hoyas.. -
Sauquillo de Paredes. . . 
Soto de San Es t éban . . . 
Talveila 
T a r a n c u e ñ a 
Torralba del Burgo. . . . 
Torremocha de Ayllón . . 
Ucero 
Vadil lo 
Valdanzo 
Valdemaluque 
Valdenarros 
Valdenebro 
V a l d e r r o m á n 
Valvenedizo 
Velilla de San Es t éban . . . 
Vildé 
Vil lálvaro 
Villanueva de Gormaz. 
Zayas de Torre . . . 
P A R T I D © D E M E D I N S C E L I 
Consta de 35 Ayuntamientos con 15,796 habitantes 
Aguaviva 
Agui lar de Montuenga, 
Alcubi l la de las P e ñ a s . 
Almaluez 
Alpanseque 
Ambrona 
Arcos. 
Barahona 
Barcones 
Bel tejar 
Benamira 
Biocona 
Conquezuela. . . . 
Distanc'a 
¿ la capital 
del partido 
Categor ía 
22 
25 
16 
11 
24 
22 
23 
12 
28 
^8 
6 
32 
20 
13 
24 
21 
25 
17 
24 
25 
18 
30 
18 
23 
11 
2 
17 
11 
18 
10 
8 
17 
10 
14 
17 
30 
12 
28 
23 
28 
22 
25 
30 
12 
15 
17 
23 
26 
11 
7 
H 
26 
35 
22 
11 
16 
12 
21 
13 
20 
13 
18 
22 
6 
14 
23 
36 
7 
9 
8 
11 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Luga r 
Villa 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
331 
301 
89 
157 
103 
171 
170 
351 
496 
253 
92 
319 
199 
246 
257 
100 
425 
379 
110 
67 
209 
115 
101 
166 
186 
539 
347 
101 
335 
197 
278 
212 
218 
443 
208 
464 
1,093 
322 
346 
92 
259 
234 
240 
217 
453 
98 
62 
422 
351 
209 
129 
258 
181 
145 
201 
154 
m 
365 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
233 
91 
218 
256 
267 
92 
381 
333 
301 
126 
186 
200 
150 
998 
381 
170 
216 
273 
143 
175 
353 
1,324 
333 
226 
463 
239 
329 
400 
135 
865 
418 
228 
167 
470 
397 
118 
192 
257 
1,470 
363 
120 
425 
326 
338 
194 
321 
566 
419 
640 
1,645 
955 
820 
79 
277 
707 
445 
377 
570 
310 
153 
623 
739 
564 
333 
217 
321 
224 
458 
342 
251 
437 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
346 
143 
368 
414 
352 
183 
1,253 
624 
566 
313 
275 
381 
203 
Velilla de San Es téban . . 
San Es léban de Gormaz. 
Burgo de Osma. . . . 
Quintanas 
Burgo de Osma. . . . 
Osma 
Id 
Burgo de Osma. . . , 
Es tac ión 
San Es léban de Gormaz. 
Burgo de Osma. . . . 
I d . • 
Id 
San Estéban de Gormaz. 
Veli l la 
Quintanas 
San Es téban de GGrmaz. 
Id 
Quintanas 
Burgo de Osma. . . . 
Id 
id. . . . . . . 
Id. . . . . . . 
San Es léban de Gormaz. 
Id 
Estación 
San Es léban de Gormaz. 
Burgo de Osma. . . . 
San Es léban de Gormaz. 
Estación 
Burgo de Osma. . . . 
Id 
I d . . . . . . . 
Quinlanas 
Velilla de San Es l éban . . 
Quinlanas 
Estación 
Burgo de Osma. . . . 
Id 
Quintana de Gormaz. . 
Velilla 
Burgo de Osma. . . 
Quintanas. . . . . . 
Burgo de Osma. 
Id 
I d . . . . . . . 
Id 
Velil la de San Es téban . . 
Burgo de Osma. . . . 
Quintanas 
Burgo de Osma. . . . 
Osma 
Quinlanas . . . . . . 
Es tación 
Quintanas 
San Es t éban de Gormaz. 
Quintanas 
Velil la de San Es t éban . . 
Redonda 
Arcos 
Redonda 
Santa Mar ía de Huerta. 
Redonda 
Medinaceli 
Es ta j ión 
Redonda 
Id 
Miño de Medina. . . 
Medinaceli 
Redonda . . . . . 
Miño de Medina. . . 
á km 18 
» 15 
» 10 
» 2 
» 24 
18 
» 18 
22 
6 
32 
20 
8 
16 
21 
17 
20 
25 
18 
30 
18 
25 
7 
8 
11 
10 
5 
3 
4 
18 
2H 
27 
16 
3 
25 
15 
12 
15 
17 
23 
13 
8 
6 
8 
27 
25 
5 
11 
9 
10 
5 
5 
8 
16 
6 
16 
30 
6 
9 
6 
A T L A S G E O G R Á F I C O 
P A R T I D © D E M E D I N H C E L I 
Consta de 35 Ayuntamientos con 15,796 habitantes 
Dis tancia 
¿ la capital 
del partido 
Ghaorna 
Esteras de Medina . . . 
Fuencaliente de Medina . 
Iruecha . 
Judes 
Layna 
Marazovel. . . . . . . 
Medinaceli 
Mezquetillas 
Miño de Medina 
Montuenga 
Pini l la del Olmo 
Radona 
Romanillos de Medinaceli . 
Sagides 
Salinas de Medinaceli . . . 
Sanm M a r í a de Huerta . . 
S o m a é n 
Torrevicente 
Ut r i l l a 
Veli l la de Medinaceli . . 
Yelo. , . 
P A R T I D O D E S O R I A 
Consta de 116 Ayuntamientos con 45,745 habitantes 
Abejar 
Abión 
Alameda (La) 
Albonaba 
Aldealafuente . . . . 
Aldealices 
Aldealsefior 
Aldehuela del R i n c ó n . . 
Aldehuela de Per iáf iez . . 
Aldehuelas (Las). . . . 
A l i u d 
Almajno 
Almará i l 
Almarza 
Almazul 
Almenar 
A r a n c ó n . . . . . . 
Aréva lo de la Sierra . . 
Argui jo 
R a r r i o m a r t í n . . . . 
Bliecos. . . . . . . 
B r e l ú n 
Buberos 
Hui l ragó 
Cabrejas del Campo . . 
Cabrejas del Pinar. . . 
Calderuela 
C a m p a r a ñ ó n . . . . 
Candilichera 
Canredondo 
Carabantes 
Carbonera 
Carrascosa de la Sierra. 
Caslil de Tierra . , . 
Caslilfrío de la Sierra . 
Cidones 
Ci huela 
Cirujales del Río . . . , 
Cortos 
Covaleda 
Cubo de la Sierra.. . , 
Cubo de la Solana. , . 
Cué l l a r de la Sierra . 
Cuesta (La) . . . . 
Cuevas de Soria (Las) . 
Chavaler 
Deza 
Diustes 
Dombellas 
17 
7 
5 
28 
24 
l i 
28 
12 
7 
22 
22 
12 
16 
14 
4 
22 
12 
44 
14 
7 
7 
C a t e g o r í a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
28 
30 
48 
8 
17 
22 
19 
25 
16 
32 
24 
13 
24 
24 
17 
23 
17 
20 
20 
26 
:H 
40 
25 
12 
20 
33 
22 
13 
13 
14 
50 
8 
22 
28 
25 
17 
55 
17 
19 
11 
17 
20 
21 
48 
16 
12 
50 
48 
10 
Lngar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Villa 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ln-iiir 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
243 
89 
307 
707 
318 
418 
196 
391 
243 
258 
231 
131 
167 
251 
220 
176 
170 
270 
122 
390 
573 
332 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
231 
103 
230 
136 
178 
62 
108 
47 
77 
219 
125 
137 
81 
193 
842 
171 
100 
l í l 
86 
67 
74 
107 
113 
62 
112 
241 
114 
70 
250 
108 
278 
90 
94 
69 
103 
173 
419 
83 
66 
263 
211 
277 
132 
123 
109 
41 
734 
151 
157 
349 
125 
496 
603 
666 
621 
264 
1,052 
277 
346 
477 
165 
328 
467 
435 
356 
598 
517 
234 
643 
919 
439 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
649 
186 
329 
371 
324 
92 
226 
156 
198 
404 
276 
337 
144 
501 
441 
556 
237 
204 
138 
128 
191 
312 
216 
137 
271 
723 
263 
173 
509 
161 
392 
165 
211 
112 
199 
382 
569 
157 
172 
883 
412 
677 
349 
170 
343 
132 
1,581 
295 
259 
Arcds á k m . 
Medinaceli » 
Id . » 
Arcos » 
I d . . . . . . . . » 
Medinaceli » 
Redonda » 
Estac ión 
Redonda » 
Es tac ión 
Arcos » 
Redonda » 
Es tac ión 
Redonda » 
Id » 
Es tac ión 
Id : . » 
Arcos » 
Berlanga de Duero. . . . » 
Miño » 
Medinaceli » 
Redonda » 
Soria 
M o r ó n de A l m a z á n . . . 
Ariza 
Navalcaballo . . . . 
Quintana Redonda. . . 
Soria 
Id 
Id 
Id 
Id. 
Tardalcuende 
Soria 
Matamala de A lmazán . 
Soria 
Tardalcuende 
I d . 
Soria 
Id 
Id 
I d . 
Morón 
Soria 
Id 
Id 
Id 
Navalcaballo 
Soria 
Id 
H. 
Id 
Matamala de A l m a z á n . . 
Soria 
Id 
Id 
Id 
Id 
Ariza 
Soria . . 
Id . . 
Id 
I d . 
Redonda 
Soria 1 . 
Id 
Redonda 
I d . . . . . . . 
Ariza 
Soria. . 
Id 
16 
11 
16 
8 
I I 
12 
14 
14 
4 
16 
6 
28 
25 
32 
14 
14 
22 
19 
25 
16 
32 
20 
13 
10 
24 
35 
28'5 
17 
20 
20 
26 
15 
40 
25 
12 
20 
20 
22 
13 
13 
14 
4! 
8 
22 
28 
25 
¡7 
15 
17 
19 
11 
17 
15 
20 
48 
6 
12 
18 
48 
10 
DR E S P A Ñ A 385 
P a R T I O O D E S O R I A 
Consta de 116 AyuntamientoB con 45,743 habitantes 
Duruelo de la Sien-a. 
Estepa de San Juan. . 
Fraguas 
Fuenlecantos. , . . 
FuenLelsaz 
Fuentetoba 
Gallinero 
Garra y 
Golmayo 
Gómara 
Herreros 
Hinojosa de la Sierra 
Ituero 
Ledesma . 
Lería ( . 
Maza le rón 
Miñaría 
Molinos de Duero 
Montenegro de Cameros . . . . 
Muedra (La) 
Narros 
Navalcaballo 
Nomparedes 
Ocenilla 
Oteruelos, . 
lJed rajas 
Pefinlcázar 
Peroniel del Campo 
Portelrubio 
Port i l lo 
Póveda . . . 
Quintana Redonda 
Quiñoner í a (La) 
Rábanos (Los) 
Rebollar - . - . . 
Renieblas 
Reznos 
Rollamienta 
Rollo (El) 
Salduero 
San A n d r é s de Soria ó de Almazán 
Santa Cruz de Yanguas 
Sauquillo de Alca ráz 
Sauquillo de Boñices 
Soria. 
Sotillo del R incón 
Tordajos 
Tardalcuende 
Tardesillas 
Tejado 
Te ra 
T o r r e a r é v a l o 
Torruhia 
Valdeavellano de Tera.. . . . . 
Velilla de la Sierra 
Ventosa de la Sierra 
Villabuena 
Villociervos 
Vil lar del Ala 
Vi l l a r del Río • • • 
Vi l l a r de Maya 
Villares (Los) 
Villaseca de Arcie l 
Villaverde 
Vinuesa. . 
Vizmanos 
Yanguas.. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
45 
26 
14 
17 
9 
23 
24 
17 
19 
30 
54 
50 
43 
31 
42 
27 
19 
11 
29 
15 
16 
13 
44 
20 
13 
28 
19 
16 
42 
6 
14 
11 
40 
2! 
22 
29 
24 
41 
38 
25 
27 
14 
24 
10 
18 
25 
25 
36 
19 
8 
23 
12 
14 
22 
45 
48 
17 
30 
19 
32 
38 
48 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lu gar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar . 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lvigar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
149 
45 
111 
74 
90 
105 
185 
112 
70 
335 
164 
126 
71 
109 
139 
223 
129 
93 
241 
135 
105 
122 
92 
144 
161 
118 
157 
151 
51 
65 
104 
281 
281 
172 
87 
202 
262 
84 
349 
72 
183 
113 
106 
114 
1,263 
226 
141 
101 
55 
103 
114 
79 
192 
231 
80 
52 
184 
352 
117 
137 
106 
119 
103 
109 
275 
108 
289 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
514 
101 
298 
220 
223 
279 
375 
285 
177 
870 
485 
257 
163 
213 
304 
316 
110 
201 
431 
246 
270 
367 
193 
331 
310 
293 
160 
322 
111 
118 
230 
862 
163 
478 
295 
482 
461 
191 
682 
235 
400 
340 
161 
150 
7,290 
642 
452 
530 
135 
448 
187 
174 
262 
718 
211 
138 
374 
638 
268 
353 
339 
323 
187 
292 
889 
261 
659 
Soria á 
Id . . . . . . 
I d . 
I d 
I d . 
Id 
Id 
Quintana 
Soria 
Tardalcuende 
Soria 
I d . . . . . . . . 
Navalcaballo 
Soria 
Calahorra 
Monteagudo. . . . . . 
Id 
Soria 
I d . . . . . . . . 
Monteagudo 
Id 
Kstación 
Morón 
Id 
Id , . 
I d . . . . . . . . 
Ariza 
Calatayud • 
Soria 
Tardalcuende 
Soria 
Estación 
A l m a z á n . . 
Soria 
Id 
id 
Id 
I d . . . . 
Id 
Id 
I d . . . . . . . • 
km. 
Tardalcuende. . . • 
Soria 
Es tac ión > 
Soria 
Navalcaballo. . . . 
Es tación '• 
Soria 
Matamala de A lmazán . 
Soria 
Id 
Tardalcuende. . . 
Soria 
I d . . f . . . 
Id 
I d . 
Id 
Id 
I d . . . . . . 
I d . . . . . . 
I d 
Id 
I d . . , . . . 
Id 
I d 
I d . . . . . . 
45 
26 
14 
9 
17 
9 
23 
6 
6 
23 
24 . 
17 
13 
30 
49 
20 
18 
31 
42 
27 
19 
17 
15 
16 
13 
6 
6 
13 
34 
19 
39 
6 
14 
14 
40 
.21 
22 
29 
24 
17 
25 
27 
9 
10 
20 
25 
25 
37 
19 
8 
23 
12 
14 
22 
45 
48 
17 
30 
19 
32 
38 
48 
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P H O V l f l G I A DE T A R R A G O N A 
Si tuac ión geográf ica y l ími tes . — Orografía . — Hidrografía . — Vías de comunicac ión . — ei ima. — Agricultura. — L a 
costa —Industria y Comercio. — Poblac ión . — L a capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LIMITES —Hállase 
situada en la parte oriental de la Península, en la 
costa del Mediterráneo, entre los 40° 32' 5" y 41° 
31' 42" latitud Norte y los 5o 19' 28" y 5o 51' 57" 
longitud Este del meridiano de Madrid, abrazando 
una extensión de 1,045 kilómetros cuadrados. 
Confina al Sudoeste con la provincia de Caste-
llón; al Oeste con las de Teruel y Zaragoza; al 
Noroeste con la de Lérida; al Noreste con la de 
Barcelona, y al Sudeste con el Mediterráneo. El 
límite Sudoeste lo constituye el cauce del río Cenia, 
desde su desembocadura en el mar hasta cerca de 
su origen-, y un trozo de la divisoria derecha del 
Ebro, comprendido entre el citado río Cenia y el 
origen del Algás. 
El cauce de este último río forma casi todo 
el límite Oeste, excepción hecha de un pequeño 
trayecto de su curso que se interna en la provincia 
de Zaragoza, desde el término de Batea hasta la 
proximidad de su desagüe en el Ebro. El Noroeste 
empieza cerca de la confluencia de ambos ríos, 
sigue por la vertiente izquierda del Ebro, á buscar 
la sierra Llena (divisoria de este y el Segre), por 
cuyas inmediaciones continúa hasta el término de 
Vilanova de Prades; donde se dirige por la sierra 
de este nombre ó divisoria izquierda del Segre y 
del Ebro, á Validara, Vimbodí y Senant, en cuyo 
término la abandona para penetrar en la cuenca de 
dicho río, pasando por Guimerá y Llorach, vol-
viendo nuevamente á ella en el término de Santa 
Coloma de Queralt; en que empieza el límite Nor-
este. Este va cruzando sucesivamente los valles y 
divisorias del Gayá, Montagut ó Vendrell y Foix, 
concluyendo por seguir el curso de este río hasta 
su desembocadura en el Mediterráneo, que, como 
queda dicho, cierra el perímetro y constituye el 
límite Sudeste. 
LA COSTA.—La parte de costa que comprende 
esta provincia tiene 87 millas de extensión y em-
pieza en la desembocadura del río Cenia que la 
separa de la de Castellón de la Plana y concluye 
en la desembocadura del Foix, que sirve de límite 
á la de Barcelona. A la boca del río Cenia hay una 
torre llamada Sol del Río, hay por allí una pequeña 
playa con un grupo de edificios llamado Casas de 
Alcanar; á no muy grande distancia se ve la pobla-
ción de San Cárlos de la Rápita. Sigue la costa 
hasta el puerto de Alfaques, obra de la naturaleza, 
que han ido formando las caudalosas avenidas del 
río Ebro. Desde la punta de la Baña, que es la más 
saliente, sigue la costa baja de los Alfaques, forma 
un poco de ensenada por donde desemboca el Ebro. 
Es el punto más abrigado que se halla en toda esta 
costa y el refugio de las embarcaciones. 
Desde el cabo de Tortosa dobla la playa para el 
Noroeste hasta e.l Fangal, cuyo fondeadero forma 
una ensenada muy tormentuosa por los vientos del 
Noroeste, que frecuentemente reinan en otoño é 
invierno. La parte del Noroeste de la ensenada 
y puerto del Fangal, forma el llamado golfo de 
Ampolla. Siguen el cabo Roig y la torre nombrada 
del Aguila; en la misma dirección, y á tres millas 
está la de Merla, á la que sigue el fuerte de San 
Jorge, siguiendo siempre la costa de bastante al-
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tura en lo interior del terreno, y de poca en la 
marina, con algunos trozos de playa sin fondea-
dero alguno. A poco más de cuatro millas se eleva 
más la costa hasta Coll de Balaguer, en que vuelve 
á ser baja la costa; sigue la torre de Peñales, de 
cuya medianía sale un poco la costa, desembo-
cando un riachuelo; á éste y á la punta que forma; 
se llama del Hospitalet. 
Sigue la torre de Miramar^ donde empieza la 
playa de Cambrils, y después sigue el puerto de 
Salou. El cabo de este nombre es bien conocido 
por el promontorio que forma en poco espacio y 
de color amarillento; su fondeadero es á la parte 
Oeste, tiene buen muelle y es el único que la na-
turaleza ha formado en esta parte, resguardado 
de los vientos del Este. Doblado el cabo hace la 
costa algo de ensenada de playa y á la distancia 
de seis millas está el puerto de Tarragona, en cuyo 
interior desagua el Francolí. 
Corre la costa y se pasan las playas del Mila-
gro, Rebasada y las llamadas Playas Largas, que 
terminan en la punta de la Mora; desde aquí si-
gue á Tamarit, Altafulla, Torredembarra y cabo 
Gros. 
Sigue la cosía baja, que es casi toda la playa; 
Creixell, punta Palomera, playa de San Salvador 
del Vendrell, la de Calafell hasta el pueblo de Cu-
nit^ al Este del cual y á corta distancia desemboca 
el río Foix, que es el punto donde termina la pro-
vincia . 
O R O G R A F Í A . - El territorio de esta provincia 
es accidentado en su mayor parte, y muy especial-
mente el que ocupan los partidos de Gandesa^ 
Falset y Montblanch. El núcleo principal ó más 
importante del sistema orográfico, lo constituye 
la divisoria izquierda del Ebro, que entrando en la 
provincia por Santa Coloma de Queralt, la atra-
viesa en dirección Noreste á Sudoeste, á excepción 
del pequeño trayecto que constituye el límite Nor-
oeste entre Senant y Vilano va de Prades, pasando 
por Las Pilas, Vilavert, Rocafort, Forés, Senant, 
Vimbodí, Validara, Vilanova de Prades, Musara, 
y luego separa los pueblos de Pradell y Argentera, 
de Torre de Fontaubella y Colldejou, de Capsanes 
y Pratdip, de Tivisa y Vandellós, de Perelló y 
Tortosa, en cuyo término disminuye rápidamente 
de altura^ hasta perderla por completo al terminar 
en la desembocadura del Ebro. 
De esta cordillera, que á su vez separa la 
cuenca del citado río del litoral de la provincia, se 
desprenden varios ramales ó estribos que forman 
las divisorias parciales de la vertiente litoral y las 
de los afluentes del Ebro. 
Entre las primeras son las más notables las 
que limitan las cuencas de los ríos Francolí y 
Gaya. La intermedia, ó sea la que separa ambos 
ríos, empieza en el término de Vilavert y pasando 
por el de Plá de Cabra, Alió, Vilabella, Nuiles, Ar-
guilaga y Secuita se divide en dos ramales al lle-
gar á Pallaresa, dirigiéndose uno al puerto de Ta-
rragona y el otro á Tamarit, donde desembocan 
respectivamente los citados ríos. La de la derecha 
del Francolí tiene su origen entre Musara, Capa-
fons y Febró, se dirige por entre Vilaplana y A l -
biol, Almoster y La Selva, Canonja y Constantí á 
terminar en Tarragona. La de la izquierda del 
Gayá parte de las inmediaciones de Santa Coloma 
de Queralt, se interna en la provincia de Barcelona, 
vuelve nuevamente á la de Tarragona y continúa 
por ella, pasando por Montagut, Montmell y Bo-
nastre, donde se bifurca para dirigirse respectiva-
mente cada uno de los ramales á Altafulla y Ven-
drell^. en que terminan. 
Además de estos estribos existen otros menos 
importantes en la vertiente litoral, ya derivados de 
los anteriores para separar las aguas de los afluen-
tes secundarios, ya de la cordillera principal para 
las de los torrentes y rieras que existen en el 
trayecto comprendido entre la divisoria derecha 
del Francolí y la desembocadura del Ebro. Entre 
los comprendidos en la vertiente izquierda de este 
río, son los más importantes los que limitan la 
cuenca del Ciurana, que le es afluente, en cuyo 
valle radica una gran parte del partido de Falset. 
En la sierra de Prades empieza el de la derecha, 
que es el más largo, alto y accidentado; continúa 
por la sierra Llena, y pasando después por entre 
La Palma y Bisbal de Falset, Torre del Español y 
Molá; termina en García, á orillas del Ebro. El de la 
izquierda tiene su origen en el cerro de la Mafta, 
término de Tivisa, se dirige por entre Guiamets y 
Masos de Mora, y termina como el anterior en el 
• 
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Ebro. Entre los estribos de la cuenca del Ciurana tes que la separan del litoral. Los ríos principales 
merece especial mención por su considerable altura que arabos grupos comprenden son: el primero, el 
y escabrosidad, el conocido con el nombre de sierra Ebro y sus tributarios Algás, Ciurana^ Seco, Ca-
de Montsant, que arrancando de la de Prades y di- naletas y otros menos importantes; y el segnndo, 
rigiéndose por Albarca y ermita del Montsant el Francolí, Gayá, Foix y Cenia, y varias rieras 
hacia Bisbal, termina en Vilella. y torrentes situadas en el trayecto comprendido 
Otro de los núcleos más importantes del sistema entre el Francolí y el delta del Ebro. 
orográfico de la provincia, aunque menos que el Este último río, que es el más importante de 
anterior, es el situado en el extremo Sudoeste de todos, entra en la provincia por su extremo Nor-
ia misma, en el confín de Aragón, Valencia y Ca- oeste en el punto de confluencia con el Algas, tér-
taluña, el cual, tomando el nombre de Puertos de mino de Fayón, provincia de Zarag-oza; se dirig-e 
Beceite, se dirige hacia el Sudoeste formando una lueg-o al partido judicial de Gandesa por La Po-
parte del límite con Castellón, é internándose des- bla de Masaluca y después á Ribarroija y Flix, 
pués en Ulldecona por los cerros de Godall, pierde situados en su márgen derecha, constituyendo^ á 
rápidamente su altura y desaparece por completo partir de este punto hasta la barca de Benifallet, 
en San Carlos de la Rápita, en que termina. El el límite de los partidos de Gandesa y de Falset, 
contrafuerte más importante que se desprende de por cuyo punto penetra en el de Tortosa, desde 
este núcleo empieza en el mojón de los tres reinos, donde marcha hasta el Mediterráneo, dejando antes 
6 sea en el mismo punto en que se presenta la cor- en su márgen derecha los pueblos de Arcos, Mora 
dillera principal, y se dirig-e al Norte por las sie- de Ebro, Benisanet, Miravet, Cherta, Aldover y 
rras de Benet y de San Salvador, continúa por e i t Araposta, y en su izquierda los de Vinebre, Gar-
término de Caseras hasta la de Pandols en el de cía, Masos de Mora ó Mora la Nueva, Ginestar, 
Gandesa, y después pasa por Villalba, donde se Benifallet, Tivenys y Tortosa. 
inclina al Oeste acercándose á Batea, y vuelve El Algás, que constituye una parte del límite 
nuevamente al Norte para dirig-irse por Pobla de Oeste de la provincia, nace en los puertos de Be-
Masaluca á buscar la confluencia del Algás y Ebro, ceite y Cretas, corre de Sur á Norte, bañando los 
en que termina. De este estribo, que constituye la términos de Arnés, Horta, Caseras, Batea y Pobla 
divisoria derecha del río Algás, ó de éste y el de Masaluca. 
Ebro, parten otros que terminan respectivamente El Ciurana tiene su orig-en en la sierra de Pra-
á orillas de los mismos ríos, siendo los más impor- des, término de Febró, pasa por el pueblo que le 
tantes los que se dirigen al Ebro. Entre ellos son da nombre y los de Cornudella, Poboleda, Torroja, 
dignos de citarse los siguientes: el que empieza en Vilella Alta y Vilella Baja, donde se le une el río 
el pico de San Salvador, y dirigiéndose hacia Prat Montsant que nace en Vilanova de Prades y corre 
de Compte, termina más arriba de Cherta en el por Ullderaolins^ Margalef^ Bisbal y Cabacés; si-
punto de confluencia del Canaletas y Ebro; los dos gue después el Ciurana por Gratallops y Lloa y 
que partiendo de la sierra de Pendols, en Gandesa, desagua en el Ebro cerca de García, recibiendo 
se dirigen el uno por el Portell del mismo nombre en su curso varios arroyos importantes, tales 
é inmediaciones de Pinell á terminar en las de Be- como el de Porrera y Pradels y otros, que, pro-
nifallet, y el otro por Puig Caballé á Benisanet; y cedentes de las sierras de Montsant y Prades, 
finalmente, el que teniendo su origen en Villalba, proporcionan notable accidentación á su cuenca, 
se dirige á la sierra de Fatarella donde se divide y muy especialmente á la parte denominada Prio-
en varios ramales que terminan respectivamente en rato. 
Ribarroija, Aseó y Mora de Ebro. El río Seco tiene su nacimiento en el término 
H I D R O G R A F Í A . —Forman el sistema hidrográ- de Villalba, y desciende por los de Gandesa y Cor-
fico de la provincia la cuenca del río Ebro, situada bera á Mora de Ebro, donde termina, 
en el extremo occidental de la misma y las vertien- El Canaletas nace en el puerto de Horta, pasa 
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por Bot, término de Prat de Compte, y desagua en 
el Ebro entre Cherta y Benifallet. 
El Francolí tiene su origen en la sierra de Pra-
des, término de Validara^ atraviesa el de Vimbodí 
y continúa por Esplugas, Montblanch, Vilavert 
y Riba; y cruza de Norte á Sur el Campo de Ta-
rragona por Milá, La Masó, Raurell^ Morell, Po-
bla de Mafumet, Constantí y Tarragona, donde 
desemboca en el Mediterráneo; recibiendo en su 
curso los torrentes de Vimbodí, de la Trinidad, 
de Alba, de Valí vé y de Devesa; en el término de 
Montblanch se le incorporan las aguas del río An-
guera que en su curso recibe las de la Conca de 
Barberá; en el de Riba, las del arroyo Brugent, 
que vienen de Capafons; en el de Milá, las del to-
rrente San Francisco, que pasan por Valls; en el 
de Morell, las del río Val de Micuño, que bajan de 
Aleo ver, y las de la riera de la Selva, y en el resto 
de su curso las de otras menos importantes. 
El Gayá, cuya dirección es también de Norte á 
Sur como el anterior, nace en las inmediaciones 
de Santa Coloma de Queralt, baña los términos de 
Santa Perpétua, Querol, Pont de Armentera, A i -
guamurcia, Vilarodona, Puigtiñós, Renau, Vespe-
11a, Catllar y Riera, desembocando en el mar entre 
Altafulla y Tamarit. 
El Foix, que tiene su nacimiento en el partido 
de Montblanch, pasa al de Vendrell por los térmi-
nos de Domenys, Llacuneta y Arbós, sirviendo de 
límite entre esta provincia y la de Barcelona, y 
desagua en el mar entre Cunit y Cubellas, Final-
mente, el Cenia tiene su origen cerca del naci-
miento del Algás, y baña los términos de Cenia, 
Ulldecona y Alcanar, cerca de cuyo punto desagua 
en el Mediterráneo. 
Además de los ríos mencionados, hay varias 
rieras de alguna importancia, como son las de A l -
forja, Maspujols, Riudecols, Riudecañas y la de los 
Fogasos, que situadas en las vertientes de la cor-
dillera que constituye la divisoria izquierda del 
Ebro, entre el punto donde empieza la de la dere-
cha del Francolí y el delta de aquél río, desembo-
can en el mar entre Tarragona y el Perelló; y las 
de Vendrell y Arbós, que cruzan la parte orien-
tal de la provincia en el partido de Vendrell. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . - El territorio de esta 
g8 
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provincia está cruzada por los ferrocarriles si-
guientes: 
1. ° El de Tarragona á Barcelona, que pasa 
por Altafulla, Torredembarra, Vendrell y Arbós. 
2. ° El de Lérida á Reus y Tarragona, que re-
corre los pueblos de Vilaseca, Reus, La Selva, 
Alcover, La Plana-Picamoixons, La Riba, Mont-
blanch, Espluga y Vimbodí. 
3. ° El de Valencia á Tarragona, que toca en 
Ulldecona, Tortosa, Amposta, Ampolla, Atmella, 
Hospitalet, Cambrils y Salou. 
4. " El ferrocarril directo de Barcelona á Ma-
drid y Zaragoza que tiene las siguientes estaciones: 
Calafell, San Vicente, Roda, Pobla de Montornés, 
Riera, Catllar, Secuita, Perafort, Morell, Reus, 
Borjas del Campo, Riudecañas-Botarell, Dosaiguas 
Pradell, Marsá-Falset, Capsanes, Guiamet, Mora 
la Nova, Aseó, Flix y Ribarroja. De la estación 
de Roda sale un ramal que se dirige á Valls por 
Salomó, Vilabella y Nuiles, prolongándose hasta 
Picamoixons, donde enlaza con la línea de Lérida 
á Reus y á Tarragona. 
Ferrocarril económico de Reus á Salou. 
Carreteras. La de Alcolea del Pinar á Tarra-
gona que recorre los pueblos siguientes: Caseras, 
Gandesa, Corbera, Mora de Ebro, Mora la Nueva, 
Marsá, Falset, Pradell, Riudecols, Borjas, Reus y 
Tarragona. 
La de Lérida á Tarragona, por Montblanch y 
Valls; de Tarragona á Barcelona, por Vendrell; la 
de Castellón á Tarragona, por Vinaroz; la de Ar-
tesa á Montblanch, por Solivella; la de Montblanch 
á Santa Coloma de Queralt, por Sarreal; la de 
Santa Coloma de Queralt á San Gim, por Aguilo; 
la de Alcover á Santa Cruz de Calafell, por Valls; 
la de Valls á Igualada, por Pont de Armentera; la 
de Lérida á Flix á Reus, por Cornudella; la de 
Reus á Tarragona; la dé" Castellón á Tarragona á 
Mora la Nueva; la de Vinaroz á la Venta Nueva, 
por San Cárlos de la Rápita y Amposta; la de 
Gandesa á Tortosa; la de Escatrón á Gandesa, por 
Caspe, y algunas otras en construcción. 
Además entre los caminos carreteros y de he-
rradura citaremos: de Castellví de la Marca á Ven-
drell; de Montagut á Tarragona, por Santas Creus; 
de Montblanch á Albarca, por Espluga de Francolí 
• 
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y Prades; de Reus á Cambrils; de Reus á T i visa, 
por Riudoms; de Rovera á Tortosa, por García; 
de Valls á Ginestar, por Aleo ver, Albiol, Musara; 
Porrera, Falset y Tivisa; de Valís á Reus, y de 
Vendrell á Sarral por Bisbal del Panadés. 
C L I M A . —El clima de esta provincia es en ex-
tremo variado: templado generalmente en su cen-
tro y parte del litoral, por hallarse á cubierto de 
los vientos del Norte, por la cordillera de montañas 
que corren por este punto; es algo cálido en los 
valles y en ciertos parajes próximos á los ríos, y 
fríp en toda la parte Norte, especialmente en los 
puntos culminantes de la cordillera; en general, y 
salvo la parte pantanosa de las playas, el clima es 
sano y la atmósfera despejada. Dominan los vien-
tos del Norte y Noroeste en invierno y los del Sur 
y Sudeste en verano, que en la canícula son cálidos 
y molestos. 
En invierno suele nevar en las altas sierras; 
rara vez lo hace en los bajos, y cuando sucede es 
de corta duración la nieve, pues se derrite á las 
pocas horas. Los sitios donde las nevadas cubren 
el suelo en el rigor del invierno, son la sierra de 
Prades, la de Montmell, Tortosa y Montsant; en 
estos dos últimos puntos suelen causar grandes 
daños en las cosechas, los fríos tardíos. 
AGRICULTURA.— Constituye la principal r i -
queza de la provincia la producción agrícola; en 
la montaña abundan los bosques poblados de pi-
nos, encinas y robles. Las tierras altas y colinas 
están cubiertas de viñas; y en los valles y llanuras, 
de una fertilidad envidiable, cultivándose cereales, 
gran cantidad de vino y riquísimo aceite, avellanas 
y gran variedad de frutas 
En ía parte baja de la provincia hay extensas 
huertas, donde se producen cereales, judías, pata-
tas y riquísimas frutas de semilla, como melones, 
calabazas y sandías; árboles frutales, entre ellos el 
naranjo, el avellano^ el almendro, oli vos y alga-
rrobos, y sobre todo viñedos. En la montaña do-
tñinan las plantas tuberculosas, el anís, la cebada y 
algo de trigo; entre los árboles figuran los frutales 
de hojas caedizas y dominan los nogales, encinas, 
pinos y algunas vides. 
Los montes están poblados de frondosos bos-
ques que contienen buenas- especies forestales ma-
derables. Hay algunos pastos muv finos, lo sufi-
cientes para una ganadería que no puede calificarse 
más que de regular, que no llega á 60,000 cabezas 
de todas clases. 
El plantío de viñedo constituye la principal r i -
queza de la provincia; á él se da preferencia y sus 
productos sostienen un movimiento mercantil im-
portantísimo; á esto contribuye en gran manera la 
nombradía que han adquirido los vinos por su ex-
celente calidad. Entre estos se distinguen muy es-
pecialmente los del Priorato, cuya comarca, está 
compuesta de los pueblos de Porrera, Poboleda, 
Torroja, Gratallops y la Vilella, 
En la parte de Reus y muy especialmente en 
La Selva, prodúcese mucha avellana que no tiene 
rival en el mundo y que se exporta en considerable 
cantidad al extranjero, especialmente á Inglaterra. 
Como fruta seca es muy estimada y á las aplica-
ciones que tenía para la fabricación de dulces hay 
que agregar ahora el gran uso que se hace para 
fabricar chocolate, que ha sido motivo para que 
aumentase de valor. Es también muy notable la 
cosecha de almendra; pero después de la del vino, 
la más importante es la del aceite, que dá nombre 
á dos especialidades de gran nombradía en el mer-
cado nacional y en el extranjero; estos son los 
aceites de Tortosa y Reus. 
La cosecha de 1900 fué la siguiente: 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
Trigo. . 
Centeno. 
Maíz. . . 
Cebadu. , 
Secano, 
Regad ío . 
^ Secano. 
) Regadío . 
Secano. 
Regadío 
Secano. 
Regadío 
Habas. . 
J u d í a s . . 
Arvejones 
Uvas.. . 
Aceitunas. 
22,021 
2,38!) 
89Ü 
4,013 
i» 
1,003 
14,574 
2,851 
i.344 
1,183 
i¿m 
96,400 
58,704 
159,052 
34,922 
7,992 
124,333 
» 
16,394 
158.957 
48,469 
22,129 
17,658 
7,492 
2 212,450 
593.12! 
Finalmente, en los distritos rurales de Tortosa, 
Amposta y San Carlos de la Rápita, se dedican 
unas 3,000 hectáreas escasamente de regadío á la 
producción de arroz, cuyos terrenos están acota-
dos; destinándose exclusivamente á este cultivo. 
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Valor anual de la producción de cereales y le-
guminosas de esta provincia. 
Pesetas 
Trigo 
Cebada 
Centeno 
Avena 
Arroz 
Maíz 
J u d í a s 
Habas. . . . . 
Algarrobas . . . .' 
Leu lejas, yeros, e l e . 
3.284,673 
1.893,078 
533,520 
59.346 
1.755,000 
240,000 
485,625 
209,092 
269,332 
13U760 
TOTAL 8 861,426 
Antiguamente en esta provincia la industria 
pecuaria tenía más importancia de la que tiene en 
la actualidad, especialmente en ganado lanar. Exis-
tía una raza ovina, propia, exclusiva de este país, 
llamada moltó t a r r a g o n í que era preferida en to-
dos los mercados, por el gran desarrollo y exce-
lente carne de estas reses. Existe todavía esta raza, 
pero el número de reses de esta clase, es muy l i -
mitado. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Las riquezas natu-
rales de su suelo y los productos de la industria, 
mantienen un comercio activísimo. Reus, Valls, 
Vendrell, Tortosa y otras muchas poblaciones de 
esta provincia, cuentan con fábricas y talleres no-
tables de industrias variadas, fabrícanse toda clase 
destejidos de algodón, lana y seda. Las fábricas de 
curtidos de Reus y Valls son muy importantes; los 
aguardientes de Tarragona^ Valls y Reus, tienen 
fama desde remotos tiempos, pudiéndose afirmar 
que en estas comarcas tuvieron origen las destile-
rías que después se extendieron por toda España. 
Reus fué uno de los mercados reguladores de este 
artículo. 
Fabrícase jarcia y cordelería, tonelería, jabón 
muy acreditado y de amplio mercado consumidor, 
loza, alfarería, losetas y mosáicos^ fabricación de 
aceites, refinación de petróleos y cuenta con gran-
diosas fábricas de harina, de las mejores de Es-
paña, montadas á la altura de las de Austria-
Hungría. 
La industria pesquera es muy importante, pues 
produce anualmente más de 300,000 pesetas. 
Tanto la exportación de productos industriales 
á que tanto contribuye el floreciente estado de las 
manufacturas, la de los productos agrícolas; par-
ticularmente las de los famosos vinos del Priorato, 
Campo de Tarragona y Vendrell, cuanto la impor-
tación de cereales de Seo de Urgell, Castilla y 
Aragón, constituyen un movimiento mercantil muy 
considerable. Expórtanse, pues, los tejidos de al-
godón, lana; sedas, curtidos^ aguardientes, alfare-
ría^ loza^ aceites, vinos; avellanas y almendras y 
vinos espumosos^ imitación al Champagne, ha-
biendo sido Reus la primera población de España 
en donde se estableció esta industria. 
POBLACIÓN.—Consta esta provincia de siete 
ciudades: Gandesa, Reus, Tarragona, Valls, Tor-
tosa, San Carlos de la Rápita y Roquetas; 68 vi-
llas^ 157 lugares, 60 aldeas, 592 caseríos y 27^993 
edificios diseminados por el campo. 
Se da el nombre de Más en esta provincia á la 
casa de labor aislada, de construcción de fábrica, 
que se habita temporal ó constantemente por el 
dueño de las tierras inmediatas^ ó por sus arrenda-
tarios ó trabajadores. 
Se llama Mas ía al caserío ó casas de labor 
contiguas^ sitas en terrenos cultivables y de alguna 
consideración, ó que producen por lo menos para 
el sostenimiento de las familias que las habitan, 
sirviendo á la vez para recreo de los propietarios. 
Hay en conjunto 96,722 edificios y albergues, 
clasificados en la siguiente forma: de un piso 17,845, 
de dos pisos 29,636, de tres ó más pisos 35,520. 
Edificios y albergues de cada partido judicial 
PARTIDOS J U D I C I A L E S 
FalseL. . , 
Gandesa.. . 
Montblanch 
Reus. . . . 
Tarragona. . 
Tortoaa. . . 
Valls. . . . 
Vendrel l . . 
BdiflciOB 
; albergues 
14,269 
13,491 
9.475 
11,091 
6,691 
23,141 
8,463 
9,494 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
163,146 166,037 
149 117 
-M74 2,943 
7 6 
2,962 1,886 
29 17 
POBLACIÓN DE HECHO 
166,286 va rones y 168,057 h e m b r a s , t o t a l 334,343 
POBLACIÓN DE DERECHO 
167,476 v a r o n e s y 169,103 h e m b r a s , t o t a l 336,579 
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LA C A P I T A L . — La ciudad de Tarragona, capi- ñas y restos de suntuosos edificios de varias épo-
tal de la provincia y de la diócesis metropolitana cas: debajo de las ruinas godas y romanas se han 
de su nombre, está situada en la costa, sobre una hallado las ruinas fenicias y griegas, y debajo de 
colina, cerca y á la izquierda de la desembocadura estas las construcciones ciclópeas, 
del río Francolí, á 84 metros sobre el nivel del Posteriormente estuvo circuida de una muralla 
mar, al pie de la torre de la Catedral. La colina en construida por los árabes, que subsistió hasta prin-
que se asienta la población, presenta una rápida cipios del siglo último. Su recinto es mucho más 
pendiente hacia el mar, mientras que su declive es reducido del que fué en otro tiempo, contando hoy 
más suave hacia el lado opuesto. solamente con 1,813 edificios, formando su casco 
La parte antigua y la nueva están separadas un paralelógramo tendido de Nordeste á Sudoeste, 
por una espaciosa calle con paseo central y her- Sus calles, sobre todo las de la parte alta de la 
mosos edificios, en cuyas plantas bajas hay cafés, ciudad, son por lo general muy desiguales, estre-
tiendas y otros establecimientos de comercio que chas y tortuosas, algunas de ellas empedradas, 
contribuyen á dar animación á dicha vía. Hay una gran vía llamada La Rambla, con tres 
En la parte extrema de la ciudad vieja se alza calles, la central ó paseo, y á los lados las vías 
la Catedral, y en sus inmediaciones están el Semi- para tránsito rodado; hay en ella edificios moder-
nario Nuevo, el Palacio Arzobispal y el convento nos y de uniforme arquitectura. En esta parte de 
de las Descalzas. Yendo hacia la puerta de San la ciudad hay el Instituto, el Gobierno civil, el Se-
Antonio se encuentra el Cuartel, el Matadero y la minarlo, el teatro, el hospital y otros edificios pú-
Casa de Beneficencia. En las calles que desde blicos. Tiene asimismo varias plazas, entre ellas 
la Catedral conducen á las ramblas, se encuen- la de la Constitución, la de las Coles, al pie de las 
tran la iglesia de San Miguel, la Casa Consistorial, escaleras de la Catedral; la del Rey, la de la Reina 
hacia el Norte, y la iglesia de Nazaret y el castillo y otras 
de Pilatos y la Cárcel, en la parte opuesta. A la En la parte nueva ó baja de la ciudad se han 
Rambla de San Carlos corresponden el Instituto, edificado algunos centenares de casas cuyas calles 
la iglesia de San Francisco, el Gobierno civil, son rectas y espaciosas. Cuenta Tarragona Con 
el teatro, el hospital, la iglesia de San Agustín, el una preciosa Catedral, edificios muy notables como 
cuartel de la Rambla, el Gobierno militar, el Par- el Palacio Arzobispal, construido sobre el terreno 
que de Artillería y la iglesia de Santa Clara. que ocupaba el Capitolio, cuya fachada principal 
Perpendiculares á la Rambla de San Juan, son es una de las obras de más mérito y buen gusto 
las calles de Fortuny, de la Unión, de Méndez- artístico que hay en Cataluña; es dicha fachada 
Núñez, de Adriano y de Gerona, cortadas en án- de sillares y en ella hay tres piedras de mármol de 
guio recto por las de Armañá, Pons Icart, Cervan- grandes dimensiones, y en el centro un pilar de una 
tes y del Gasómetro. sola pieza que en su remate tiene una imágen de 
Fué fundada por los fenicios bajo la denomi- la Virgen. A entrambos lados de la puerta, sobre 
nación de Tarcón, acrecentada y embellecida por pequeños pedestales hay colocadas las estátuas de 
los cartagineses, y engrandecida todavía más los Apóstoles y Profetas. La puerta principal es 
por los romanos que le llamaban Tarraco, esta de arco ajustado y verdaderamente magestuosa. 
ciudad famosa, que después de tantos siglos, aún La nave principal es grandiosa y está sostenida 
conserva parte de sus riquezas arquitectónicas. por gruesas columnas compuestas de ocho pilares. 
En los primeros tiempos se hallaba defendida de dos en dos, y cuatro más pequeños y delgados 
por altas murallas y su puerto cerrado por una que llenan los ángulos entrantes. Contiene este 
gran mole, cuyas ruinas subsistían todavía á fines templo muchas preciosidades arquitectónicas y es-
del siglo X V I . Las excavaciones que se han prac- cultóricas. 
ticado han puesto al descubierto fragmentos de las En el Palacio Arzobispal distingüese una ele-
antigüedades, medallas, lápidas, trozos de colum- vada torre que se destaca por su fábrica romana, 
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sirviéndole de cimiento un trozo de muralla del 
tiempo de los fenicios; la torre es por el estilo y de 
la misma piedra que la del palacio de Augusto. 
Con motivo de la urbanización moderna hay 
buenos paseos, jardines y hermosos edificios públi-
cos y particulares. Hay buenas fondas y cuanto 
requiere una ciudad de su importancia. 
El puerto de Tarragona. Se halla al Sur de 
la población, junto á la desembocadura del río 
Francolí. Debe su importancia á su situación pri-
vilegiada en el fondo de la gran ensenada com-
prendida entre la desembocadura de los ríos Ebro 
y Llobregat. Dentro de esta ensenada hay otras 
más pequeñas, hallándose Tarragona en la que 
forman el cabo Salou y la punta de Mora. Anti-
guamente el puerto natural estaba protegido por 
los expresados cabos y por la colina en que está 
construida la ciudad, de cuyo extremo arranca el 
muelle del Este del puerto actual. 
Fué conocido y frecuentado por los primeros 
ocupantes después de los pelasgos, los griegos y 
los romanos. Estos últimos construyeron el* primi-
tivo puerto artificial. A ello debió su celebridad y 
poderío la ciudad de Tarragona en aquella época. 
Con la decadencia del Imperio coincidió la del 
puerto, que se medio obstruyó y cegó. Los godos 
y árabes no se cuidaron de rehabilitarlo. En la 
época de la reconquista, tampoco se ocuparon de 
él, se arruinaron las obras y se cegó por com-
pleto. 
Fué protegido por los Condes de Barcelona y 
luego por los Reyes de Aragón; en 1373 Pedro I I I 
concedió á Tarragona el privilegio exclusivo de 
franquicia de derechos de carga y descarga de mer-
cancías, el cual fué confirmado por Fernando el 
Católico. Se construyó el primer dique, que des-
truyeron luego las guerras y en 1790 se empezó la 
construcción del dique del Este, que terminaron en 
1869. En 1871 se empezó el dique Oeste, cuyas 
obras se suspendieron para construir el dique 
transversal que se terminó en 1883 y luego se pro-
siguió la ejecución del dique Oeste. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-on'a, número de habitantes se(£án los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios se^ún el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P f t R T I O O D E P H L S E T 
Consta de 39 Ayuntamientos con 45,460 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Arbol í 
Argentera. . . 
B e l l m u n t . . . 
Bisbal de Falset. 
Cabacés . . . . 
Capsanes. . . 
Ciurana. . . . 
Golldejou. . , 
Gornudella. . . 
Dosaiguas. . 
Falset , . . 
Figuera (La). 
García . . 
Gra ta l lóps . . 
Gu iamé t s . . . 
Lloá. . . . 
Margo l e f . . 
Mar sá . , , . 
Mas ró ig . . . 
Molá . . . . 
Mora la Nu^va 
Morera ( L a ) . 
Palma (La). . 
Poboleda.. . 
Porrera. . . 
Pradell . . . 
Pratdip. . . 
R i u d e c a ñ a s . 
T iv isa . . . . 
Tor re de Fontaubella. . 
Tor re del E s p a ñ o l . . . 
Torroja 
U l ldemol ín s 
Vande l lós 
Vilanova de Escornalbou. 
Vilanova de Prades. . . 
Vilel la Alta 
Vi le l la Baja 
Vinebre 
P A R T I D O D E GANDESf t 
Consta de 18 Ayuntamiento con 36,669 habitantes 
A r n é s . . . . . . 
Aseó 
Batea 
Benisanet. . , . 
Bot 
Caseras . . . . 
Corbera 
Fa la relia 
F l ix 
Gandesa. . . . . 
Horta 
Miravet . . . . 
Mora de Ebro, . . 
Pinel l 
Pobla de Masaluca 
Prat de Compte. . 
Ribarroi ja . . . . 
Vil la lba 
P A R T I D © D E M O N T B L A N e H 
Consta deJS Ayuntamientos con 30,848 habitantes 
B a r b a r á 
Blancafort . . . . 
Capafóns 
Conesu 
Espluga del F r a n c o l í . 
10 
5 
3 
14 
10 
5 
15 
11 
8 
5 
6 
14 
3 
6 
6 
12 
8 
17 
7 
5 
4 
10 
7 
10 
3 
12 
5 
13 
11 
7 
16 
8 
8 
15 
24 
22 
12 
16 
8 
16 
4 
16 
28 
16 
16 
20 
8 
16 
12 
28 
8 
8 
8 
20 
22 
6 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lagar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
V i l l a 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la . 
Vi l la 
V i l l a 
Villa 
Ciudad 
Vil la 
Vi l la 
Villa" 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
124 
102 
268 
212 
292 
319 
96 
165 
843 
275 
994 
243 
626 
383 
151 
222 
156 
347 
356 
241 
291 
202 
286 
520 
1,133 
305 
361 
442 
1,065 
151 
541 
255 
447 
267 
273 
273 
175 
263 
356 
428 
1,073 
1,938 
600 
627 
303 
891 
767 
792 
1,117 
840 
580 
826 
516 
381 
183 
947 
682 
429 
364 
123 
23J 
1,099 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
490 
263 
634 
837 
919 
1.014 
174 
412 
2,387 
478 
3,695 
622 
1,706 
785 
431 
598 
619 
1,267 
1,123 
728 
1,815 
632 
909 
1,253 
1,371 
188 
991 
944 
4,605 
277 
1,570 
826 
1,450 
2,291 
716 
516 
543 
809 
1,066 
1,218 
2,426 
3,049 
1,900 
1,472 
919 
2,099 
2,252 
2,257 
3,767 
2,532 
1,868 
3,789 
1,900 
1,015 
872 
1,938 
1,824 
1,333 
1,169 
432 
482 
3,752 
E s t a c i ó n del ferrocarri l m á s p r ó x i m a 
Dosaiguas á k m . 
Es tac ión 
Falset » 
F l ix » 
Falset » 
Es tac ión 
Falset » 
R i u d e c a ñ a s » 
Falset » 
Estación 
Id 
Falset » 
Mora la Nueva » 
Falset » 
Es tac ión 
Falset » 
F l i x » 
Es tac ión 
Guiamets » 
Falset » 
Es tac ión 
Falset » 
F l ix » 
Falset » 
I d . . . . . . . . »• 
Es tac ión 
M a r s é » 
Es tac ión 
Guiamets » 
Pradell » 
Aseó » 
Falset » 
Id . » 
Id » 
R i u d e c a ñ a s » 
La Plana » 
Falset » 
Id » 
Aseó. » 
Tortosa. . . . 
E s t a c i ó n . . . . 
Nonaspe . . . 
Mora la Nueva. 
Tortosa. . . . 
Nonaspe . . . 
Mora la Nueva. 
Aseó 
Es tac ión . . . . 
Mora la Nueva. 
Tortosa. . . . 
Mora la Nueva. 
I d . . . . 
Id , . . . 
F a y ó n . . . ,* . 
Tortosa. . 
Es tac ión . . . . 
Aseó 
Montblanch 
I d . 
Alcover. . 
Montblanch 
E s t a c i ó n . . 
1 6 
3 
10 
10 
9 
6 
8 
15 
4 
6 
5 
13 
5 
6 
6 
2 
4 
5 
13 
11 
4 
13 
8 
32 
U 
5 
36 
20 
18 
10 
22 
30 
10 
1 
14 
6 
28 
16 
8 
7'5 
22 
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P A R T I D O D E M O X T B L a N C H 
Consta de 28 Ayuntamientos con 30,848 habitantes 
F e b r ó 
F o r é s 
Llorach 
Montblanch . . . . . 
Montb r ío de la Marca. . 
Montreal 
Pasanant.. . . . . . 
Pilas (Las) 
Pira 
Prades 
Querol 
Rocafort de Queralt , . 
Rojáls 
Santa Coloma de Queralt. 
Santa P e r p é t u a . . . . 
Sarreal 
Saval lá del Condado.. . 
Senant 
Solivella 
Val idara 
Vallfogona 
Vilaver t 
Vimbodí 
P H R T I D O D E R E Ü S 
Consta de 18 Ayuntamientos con 49,273 habitantes 
Ale i : 
Alforja 
Almoster 
Bprjas del Campo. . . 
Botarell 
Cambr í l s 
Castellvel! . . . . > 
Irlas (Las) 
Maspujó ls x 
M o n t b r í o de Tarragona. 
M o n t r o i g . . . . . • 
Musara (La) 
Reus 
Riudecó l s 
R h i d ó m s • 
Selva (La) . . . . i 
Vilaplana 
Viñóls y Archs. . . . 
P A R T I D O D E T H R R f l G O X a 
Consta do 13 Ayuntamientos con 36,296 habitantes 
Canonja (La). . . 
Catllar 
C o n s t a n t í . . . . 
More l l 
Pallaresos . . . 
Perafort 
Pobla de Mat 'umét 
Raurell 
Renau 
Secuita (La). . 
Tumari t 
Tarragona. . . . 
Villaseca 
P A R T I D O D E T O R T O S A 
Consta de 23 Ayuntamientos con 78,336 habitantes 
Alcanar. 
Aldover. 
Al ia ra . . 
Ametlla íLn). 
Amposta . . 
Benifallet. . 
Cenia (La) 
Clierta. . . 
F r e s i n á l s . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
23 
16 
18 
22 
22 
23 
19 
8 
17 
25 
18 
12 
35 
24 
14 
22 
18 
9 
14 
24 
5 
9 
C a t e g o r í a 
14 
5 
7 
16 
10 
3 
17 
6 
16 
18 
19 
14 
5 
7 
14 
7 
6 
8 
6 
10 
7 
7 
9 
13 
12 
10 
8 
10 
35 
6 
14 
33 
10 
13 
37 
12 
21 
Luga r 
Lugar 
Luga r 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la . 
Vi l l a 
Lugar 
Ciudad 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
L u g a r ' 
L u g a r 
Lugar 
Lu^ar 
Ciudad 
Vil la 
Villa 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
63 
128 
111 
1,685 
94 
175 
266 
190 
152 
316 
253 
219 
175 
597 
210 
528 
107 
72 
591 
233 
150 
280 
633 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
279 
730 
144 
278 
127 
673 
256 
56 
170 
385 
675 
53 
4,629 
299 
1,425 
1,107 
220 
192 
356 
428 
641 
419 
122 
172 
132 
156 
121 
278 
182 
2,720 
964 
1,688 
535 
268 
261 
1,061 
545 
1,014 
704 
311 
285 
397 
340 
5,513 
350 
852 
863 
478 
491 
931 
858 
750 
439 
2,773 
775 
1,557 
413 
321 
1,742 
426 
445 
914 
1,767 
E s t a c i ó n del ferrocarrlL m á s p r ó x i m a 
956 
1,896 
442 
1,038 
416 
2,844 
687 
118 
623 
1,528 
2,602 
294 
26,752 
1,019 
3,525 
2,964 
836 
662 
1,376 
1,250 
1,990 
1,288 
356 
575 
437 
483 
169 
973 
364 
25,358 
3,165 
4,492 
1,314 
899 
2,589 
4,075 
2,054 
3,047 
2,735 
692 
Vimbodí á km 
Montblanch « 
I d w 
Estac ión 
Montblanch » 
Alcover • » 
Montblanch » 
Id . » 
Id » 
Vimbodí » 
Montblanch » 
I d . , » 
I d , . . . . . . . » 
Id . . . . . . . » 
Id . » 
Id . . » 
I d . . . . . . . . » 
Espluga de F r a n c o l í . . . » 
Montblanch « 
Vimbodí » 
Montblanch » 
Estación 
Id 
Borjas del Campo. 
Id 
Selva (La) . . . 
Es tac ión 
I d . . . . . 
Id 
Reus 
Dosaiguas . . . 
Peus 
Rotarell 
Cambr í l s 
Borjas del Campo. 
Estación 
Borjas del Campo. 
Reus 
Es tac ión 
Reus 
Cambrils 
Villaseca. 
Es t ac ión . , 
M o r e l l . . 
E s t a c i ó n . . 
Perafort. . 
Es tac ión . . 
M o r e l l . . 
I d . 
Vil labellá. 
Es tac ión . 
A l ta fu lia . 
Es tac ión . . 
Id . 
Ulldecona 
Tortosa. 
I d . 
Es tac ión 
I d . 
Tortosa, 
Ulldecona 
Tortosa. . 
Santa B á r b a r a 
15 
16 
18 
22 
5 
23 
11) 
8 
8 
2:> 
18 
12 
35 
24 
14 
22 
12 
9 
5 
24 
3 
1'5 
4-5 
3*5 
2'5 
6 
14 
6 
13 
14 
12 
7 
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P A R T I O © O E T O R T O S a 
Consta de 23 Ayuntamientos con 78 356 habitantes 
Galera (La) 
Ginestar 
Godall ' . 
Mas de B a r b e r á n s . . . 
Masdenverge . . . . 
PHÚIS 
Pare l ló 
Rasquera 
Roquetas 
San Cár los de la Rápi ta . 
Santa B á r b a r a . . . . 
Tivenys 
Tortosa 
UUdecona 
P A R T I D O D E YÍILLS 
Consta de 20 Ayuntamientos con 30,137 habitantes 
Albio l 
Alcover . . . . 
Alió 
Bráfim 
Cabra 
Figuerola, . . . 
Gar idé l l s 
Masó 
Milá . / . . . . 
Nuiles 
Plá de Cabra, . . 
Pont de Armentera. 
Puigpelat. 
Riba ( L a ) . . . . 
Rodoñá 
Val lmol l 
Valls . . . . . . 
Vi l labe l la . . . . 
Vilal longa. . . . 
Vilarrodona . . . 
P A R T I D O D E J V E I V O R E L L 
Consta de 26 Ayuntamientos con 28,816 habitantes 
Aiguamurcia 
Alb iñana 
A l ta ful la 
Arbós 
B a ñ e r a s 
Bellvey 
Bisbal del P a n a d é s . . . 
Bonastre 
Calafell 
Creixell . . 
Cunit 
Llorens . . . . . . . 
M a s l l o r é n s 
Montmel l 
Nou(La) 
Pobla de M o n t o r n é s . . . . 
Pu ig t iñós 
Riera (La) 
Roda 
S a l o m ó 
Santa Oliva 
Sant Juame deis Domenys. 
Sant Vicents deis Calders.. 
Torredem barra 
Vendrel l 
Vespella 
Distancia 
á la capital 
del partido 
19 
30 
23 
17 
17 
20 
28 
22 
2 
18 
14 
8 
28 
15 
8 
4 
8 
12 
12 
8 
7 
6 
6 
8 
16 
4 
7 
10 
4 
8 
11 
10 
Categor ía 
13 
4 
11 
5 
6 
3 
6 
5 
2'5 
2 
5 
7 
8 
11 
10 
7'5 
11 
11 
6 
9 
3 
7'5 
2 
11 
125 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Ciudad 
Vi l l a 
Vil la 
Ciudad 
Villa 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lup;ar 
Vil la 
Ciudad 
V i l l a 
Villa 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
458. 
437 
510 
570 
278 
395 
1,737 
432 
1,710 
680 
793 
480 
6,766 
1,790 
117 
742 
191 
391 
239 
207 
79 
141 
122 
164 
755 
298 
215 
318 
304 
482 
2,390 
352 
415 
541 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
512 
332 
369 
444 
177 
280 
533 
231 
336 
190 
96 
216 
299 
309 
l O i 
478 
132 
392 
252 
372 
341 
319 
181 
759 
1,580 
224 
1,463 
1,596 
1,775 
1,645 
764 
1,194 
4,038 
1,152 
4,742 
3,569 
2,979 
1,898 
23,302 
6,301 
319 
1,914 
724 
1,138 
936 
735 
240 
351 
272 
675 
1,906 
934 
682 
762 
895 
1,317 
12,162 
1,124 
1,080 
1,971 
2,103 
1,127 
825 
1,858 
746 
812 
1,632 
809 
1,255 
427 
324 
878 
917 
1,091 
364 
973 
408 
1,112 
763 
810 
602 
1,457 
321 
2,186 
4,768 
248 
Santa B á r b a r a . . 
Mora la Nueva. 
Santa B á r b a r a . . 
I d . . 
I d . . , . 
Tortosa. . . . 
Amet l la . . . . 
Mora la Nueva. 
Tortosa. . . . 
Santa B á r b a r a . . 
E s t a c i ó n . . . . 
Tortosa. . 
Es tac ión . . . . 
Id . . . , 
Alcover. . 
Es tac ión , . 
Val ls . . . 
Vil labella . 
Montblanch 
Valls. . . 
Peratbrt. . 
Valls. . . 
Id . 
Es tac ión . . 
Valls . . . 
Id . 
Id . 
Es tac ión . . 
S a l o m ó . . 
Val ls . . '. 
Es t ac ión . . 
I d . 
M o r e l l . . 
Valls . . 
Vil labella . . . . 
Vendrel l . . . . 
Es tac ión 
Id 
A r b ó s 
Vendrel l . . . . 
Id 
Roda 
E s t a c i ó n . . . . . 
Roda 
Cubellas y Calafell. 
Monjos . . , . 
Sa lomó 
Vendrel l . . . . 
Riera Clara.. . . 
Es tac ión 
Vi l labe l la . . . . 
E s t a c i ó n . . . . . 
Id 
Id 
Vendrel l . . . . 
Arbós 
Estación 
Id 
Id 
S a l o m ó 
á k m . 7 • 
6 
9 
12 
3 
20 
8 
10 
2 
9 
1 
8 
2- 5 
3 
2 
6 
6 
3 
4 
3- 5 
7 
10 
2 
6'5 
1% 
4 
2 
3 
6 
2 
2*5 
4 
2,5 
4 
11 
2 
3 
4'5 
2 5 
P R O V I N C I A D E T E R U E I i 
Situación geográf ica y limites. — Orograf ía . — Hidrográfia. — Yías de comunicac ión . — eiitna. — Agricultura. — G a -
nadería Industria y C o m e r c i o . — Minería .—Población. — L a capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Esta 
provincia ocupa parte de la región interior y orien-
tal de la Península, al Sur del río Ebro, y se halla 
situada entre los 39° 56' y 41° 20' latitud Norte y 
Io 53' y 3o 58' longitud oriental de Madrid. Confina 
al Norte, con la provincia de Zaragoza; al Este^ 
con las de Tarragona y Castellón; al Sur, con las 
de Valencia y Cuenca, y al Oeste con la de Gua-
dal a jar a. 
Los lindes de esta provincia, descritos en el 
"Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de 
España" son como sigue: á partir de la laguna 
de Gallocanta, á 980 metros de altura, en el ex-
tremo Noroeste de la provincia, dobla el lindero 
septentrional la sierra de San Martín, para cruzar 
el Jiloca y el Huerva, siguiendo á través del campo 
Romano hasta la ermita de Nuestra Señora de 
Herrera, y comprendiendo el término de Noguera, 
separa los de Plenas, Moneva y Lécera, que co-
rresponden á la provincia de Zaragoza. Continúa 
el linde por la sierra de los Arcos para torcer ha-
cia el Norte hasta Vinaceite: deja Almochuel como 
perteneciente á Zaragoza, así como á Zaida y Es-
catrón, y en las cercanías de éste último pueblo, 
después de cortar el río Martín, casi toca el Ebro7 
pero se separa cada vez más-, según adelanta hacia 
el Este, y pasando á unos diez kilómetros al Norte 
de Alcañiz, atraviesa el Guadalope, así como el 
Matarraña,- más abajo de Mazaleón, llegando al 
Algas en el término de Calaceite. 
Está constituido el límite oriental de Teruel, 
desde Caseras á Arnés, por el río Algas, que aca-
bamos de mencionar, no llegando en el término de 
Valderrobles, más allá de los puertos de Beceite, 
y siguiendo por la sierra hasta el Tosal de Enea-
nades, encierra todas las aguas que alimentan el 
arroyo Tastavíns. Se halla después constituido 
el lindero por las alturas que se alzan al Este de 
las Parras de Castellote, y sigue por la loma de la 
Fatarella, hasta cerca de Tronchón, cambiando 
rápidamente de rumbo para cerrar el término de 
Mirambel. Por los altos de Canta vieja, sube hacia 
la Iglesuela del Cid y Mosqueruela, para buscar el 
arroyo Monleón por debajo de la aldea de la Es-
trella, y remontando unos ocho kilómetros aquél 
arroyo, lo abandona para tocar en el Tormorroyo, 
al Norte de Puertomingalvo. Se aproxima ense-
guida hacia Peñagolosa, atraviesa el río Linares, 
sigue por el cabezo de las Cruces á cortar el Mija • 
res, no lejos de Rubielos de Mora, y pasando más 
al Mediodía, entre San Agustín y Villanueva de la 
Reina, deja á Barracas y El Toro en la provincia 
de Castellón, yendo á tocar en el cabezo de los 
Perros, para concluir en el de la Salada. 
El lindero meridional parte desde este punto 
para buscar la sierra Cumbre en el término de 
Abejuela, y marchando por la del Sabinar, atra-
viesa el río de Arcos por debajo de las Salinas. 
Cambia de rumbo varias veces, siguiendo los con-
trafuertes de Javalambre, y con el arroyo ó río 
De va llega al Guadalaviar, desde donde subiendo 
hacia Tormón, toca en el mojón de Los Tres Rei-
nos; por el pico Ocejón y los cerros de las Tejeras 
alcanza en Fuente García el sitio donde nace á poca 
loo 
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distancia el Tajo, el Gabriel y un afluente pequeño 
del Guadalaviar. Sigue después por el puntal del 
Corzo y el río Tajo y llega hasta la falda del cerro 
de San Felipe. Comienza aquí el límite occidental, 
que dando vuelta á la muela de San Juan y do-
blando la sierra de Tremedal, busca los manantia-
les más altos del río Gallo, que cruza enseguida 
para buscar la sierra Menera, que pronto deja; al 
dirigirse con rumbo Norte hasta la laguna de Ga-
Uocanta. 
O R O G R A F Í A . — E l ingeniero geógrafo Sr. Cor-
tazar, divide esta provincia en dos partes: la lla-
mada Tierra baja, que es la cuenca del Ebro, 
comprende los partidos de Alcañiz, Hii'ar y parte 
del de Montalbán, y la Sierra, que está formada 
por el resto: figuran como grupos montañosos de 
primera importancia, los derrames del Moncayo, 
que alzan sus cumbres en el Norte de los partidos 
de Montalbán y Calamocha, los montes Universa-
les, que con sus contrafuertes cubren el partido de 
Albarracín; la sierra de Javalambre, en los parti-
dos de Teruel y Mora de Rubielos; y el macizo 
montañoso que en el Este de la provincia consti-
tuye los territorios de los partidos de Castellote, 
Aliaga y gran parte del de Mora, en cuyo terri-
torio se alzan como puntos más culminantes las 
sierras de Santa Bárbara y de la Garrocha, el pi-
nar de Majalinos y los Monegros. 
Dentro de la provincia no hay más llanuras 
que las de algunas vegas y altas mesetas y los pá-
ramos de los partidos de Hijar y Alcañiz. 
Deben considerarse en el primer grupo como 
sierras: la Pelarda 6 de la Rocha, de ella se des-
taca la de Anadón que se continúa con la de Se-
gura. En relación con éstas existe otra série de 
alturas que, comenzando en el término de Santa 
Cruz de Nogueras, siguen hacia el Sudeste, subdi-
vidiéndose en varios ramales. La sierra de San 
Martín, es derivación del Moncayo. 
En el segundo grupo mencionaremos la sierra 
de" Pedregal^ que se denomina después sierra Me-
nera. Encuéntrase más al Mediodía la sierra Tre-
medal, continuada la Alta y la de Albarracín. Há-
llanse estas alturas en íntima relación con los 
montes Idúbeos ó Universales, que se enlazan más 
al Norte de Griegos, hasta la muela de San Juan 
y de donde se destacan numerosos contrafuertes, 
cuyos puntos culminantes son: el puntal del Corzo, 
el pico Ocejón, el monte Javalón, la peña de la 
Cruz y el cerro Carbonera. 
El grupo de Javalambre tiene de su dependen-
cia la sierra del Sabinar, los Altos del Paraíso, la 
sierra de Camarena, que toma los nombres de sie-
rra de Forniche, de San Jaime y del Pobo. 
El grupo montañoso del Este de la provincia, 
puede considerarse engendrado en Peñagolosa, 
provincia de Castellón, penetra en la de Teruel pol-
los llamados serrijones de Puertomingalvo; ¡os 
contrafuertes se denominan peña Calva y loma del 
Asno, que forman los Monegros y los montes de 
Pinarciego. Así se origina un terreno quebrad! 
simo. Se enlazan aquellas alturas con el monte 
Tarrascón y La Lastra, mientras sigue por Le-
vante la sierra del Rayo y La Palomita. De aquí 
derivan la muela de Carrascosa, la loma de la Fan-
tanella y la sierra de Santa Bárbara, con su ramal 
de sierra de la Garrocha/ estrechamente unida á 
la de Majalinos. 
Debemos citar también la sierra de la Gine-
brosa, continuada con la Pilarra y la muela de los 
Montalbos, los cerros de Valderrobles, los altos de 
Fórnolés y la peña Palomera. 
H I D R O G R A F Í A . — T o d a s las corrientes que cir-
culan por la provincia de Teruel pueden dividirse 
desde luego en tantas secciones independientes 
cuantas son las cuencas hidrológicas á que corres-
ponden. La primera y principal es la del Ebro, si-
gue la del Turifi, y además la del Mijares. 
El río Jiloca corre de Este á Norte unos 77 ki-
lómetros, y va aumentando su caudal, con los ma-
nantiales que á su paso encuentra^ con el río Pan-
crudo y con los derrames de diversas fuentes. Del 
Norte á Noreste corre el río Martín unos 110 kiló-
metros, recogiendo las aguas de varios riachuelos 
que tienen su origen en los montes por donde lleva 
su cauce, y así como el Jiloca lleva su contingente 
al río Jalón, el Martín lo hace al Ebro. El Mijares, 
no toma este nombre hasta que sale de la provin-
cia. El Linares tiene un curso en esta provincia de 
27 kilómetros y penetra en la de Valencia por las 
inmediaciones de Puertomingalvo. 
A unos tres kilómetros de Caspe, únese el 
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Guadalope al Ebro, después de haber bañado los Campo; la de Zarag-oza á Castellón, por Hijar, A l -
partidos de Castellote y Aliaga. Dos pequeños ria- cañiz, Morella y San Mateo; la de Teruel á Sa-
chuelos que se originan en la sierra de Gudar, for- gunto, por La Puebla de Val verde y Segorbe; la 
man el río Alfambra que se une al Allepúz y desde de Teruel á Cortes, por Alfambra, Portalrubio y 
el pueblo de este nombre al de Tortajada, recorre los baños de Segura; la de Zaragoza á Muniesa; la 
unos 60 kilómetros, hasta que se une al Guadala- de Valdealgorfa á Beceite, por Valderrobles; la de 
viar á un kilómetro de Teruel. Unos 47 kilómetros Venta del Arco á Rubielos de Mora; la de Beceite 
recorre el Guadalaviar hasta que se reúne con el á la de Gandesa á Tortosa; la de Alcañiz á Caspe; 
Alfambra en el sitio indicado, yendo después uni- la de Cañete á Albarracín; la de Caudé al Pobo, 
dos á depositar sus caudales en el Mediterráneo^ por Albarracín; la de Albalate del Arzobispo á la 
unidos ya con el Turia, cuya confluencia se veri- estación de V a l de Zafan; la de Calanda al ba-
fica en la misma vega de Teruel. El río Nonaspe, rranco de Bocacho; la de Mases de Albentosa á 
procede de la provincia de Castellón, atraviesa la Aliaga; la de Orihuela al límite de Guadalajara; 
de Teruel en un curso de 44 kilómetros y entra en la de Alcañiz á Castelserás, y la de Cariñena á 
la de Zaragoza por la parte de Maella. El Algai% Escatrón por Belchite, contando además con al-
se origina en los puertos de Beceite, recorre esca- gunos caminos vecinales. 
sámente unos 16 kilómetros, tras los cuales aban- CLIMA.—Hay notables diferencias climatológi-
dona la provincia. Tres arroyos sirven de origen cas entre la Sierra y la parte conocida por Tierra 
en la provincia de Zaragoza al río Aguas; el cual baja; en la primera dominan los vientos Norte y 
se hace tributario del Ebro, y en el término de Sudoeste; la máxima temperatura llega á veces á 
Bea, nace un arroyuelo que tiene un curso de 16 42° centígrados á la sombra y aiie libre (de Julio 
kilómetros, entra después en la provincia de Zara- á Agosto) y los grandes fríos coinciden con el prin-
goza, pudiéndosele considerar como el origen del cipio de ano, bajando á veces el termómetro á 20° 
río Huerva. • bajo cero. Las heladas son fuertes, secas y ame-
VÍAS DE COMUNICACIÓN.—Por la parte Norte nudo pertinentes, 
de la provincia penetra el ferrocarril de Zaragoza En la Tierra baja el clima es más benigno y 
á Barcelona por Reus, que tiene en esta provincia, uniforme, porque el territorio corresponde á los 
las estaciones de Azaila, Puebla de Híjar y Sam- llanos del Ebro. En términos generales, puede de-
per de Calanda. De la Puebla de Híjar sale un ra- cirse que el clima es templado en primavera y 
mal, que pasando por Samper de Calanda y Puig- otoño; caluroso en verano, sobre todo si domina el 
moreno, termina en Alcañiz, que debe prolongarse Mediodía, y seco y frío en invierno, al presentarse 
hasta San Cárlos de la Rápita. los vientos del Norte, que no es raro soplen con 
El ferrocarril Central de Aragón^ atraviesa la terrible fuerza durante varios días consecutivos, 
provincia de Norte á Sur, y cuenta en esta provin- AGRICULTURA.—El olivo, la vid y los cereales 
cia con las estaciones siguientes: Báguena, Luco, son los principales productos agrícolas que se con-
Calamocha, Caminreal, Monrealdel Campo, Villa- siguen en las llanuras; el pino, encina y sabina, en 
franca, Santa Eulalia, Celia, Teruel, El Puerto, las laderas de las montañas; pastos, en las sierras. 
La Puebla de Valverde, Sarrión, Mora de Rubielos Los principales centros de producción agraria, son 
y Rubielos de Mora. los partidos de Alcañiz, Aliaga y Valderrobles, 
Está en construcción el ferrocarril minero de donde el aceite constituye la principal riqueza. 
Ojos Negros á Sagunto. Cultívase el azafrán en Torrijos, Caminreál, 
Carreteras.- La carretera de Alcolea del Pinar Rudilla, Blesa, Muniesa Valbona y en algunos 
á Tarragona, que atraviesa la provincia, desde el otros pueblos. 
límite de la de Guadalajara al de la de Tarragona; De cereales se cultiva el trigo, la cebada, el 
la de Tarancón á Teruel, por Cuenca y Cañete; la centeno, la avena y maíz, si bien esta última ca-
de Zaragoza á Teruel, por Daroca y Monreal del rece de importancia: de leguminosas el garbanzo, 
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las judías, habas^ lentejas, guijas, yeros y guijo-
nes; guisantes se obtienen también^ pero aunque se 
mencionan estas leguminosas, ninguna de ellas 
constituye verdadero cultivo asociado á los cerea-
les, y sólo se producen en pequeña escala, más 
bien para atender á las necesidades de la casa v 
nunca como cultivo especulativo, excepción hecha 
en algunas vegas^ que por su terreno y aguas fa-
vorece la producción de judías de excelente ca-
lidad. 
Cosecha de 1899. 
Trigo. 
Centeno. 
Maíz. . . 
Cebada . 
(Secano 
f Regadío 
(Secano . 
(Recrfi dio 
Avena. . 
Uvas . , 
Aceitunas 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
72.050 
10,090 
32,300 
4.310 
29,1000 
2,400 
25.;; 8fl 
27,100 
PRODDCCKn 
Quintales m é t r i c o s 
446,526 
242,402 
212,766 
100,564 
188.098 
58,912 
272,483 
585,694 
229,350 
G A N A D E R Í A . — L a ganadería en esta provincia, 
que en otros tiempos era muy numerosa, ha dis-
minuido considerablemente, estando muy distante 
de alcanzar el estado floreciente que tuvo en tiem-
pos pasados. Sin embargo, alcanza reconocida im-
portancia la riqueza pecuaria especialmente en los 
partidos altos; de tal manera, que puede afirmarse, 
que sin los rendimientos y utilidades que obtienen 
sus habitantes de los ganados, no podrían subsis-
tir, porque ni siquiera se obtendrían las cosechas 
de cereales y legumbres, necesarias para la vida, 
que consiguen hoy con el recurso de los abonos que 
el ganado suministra, y que les son absolutamente 
necesarios para sus tierras de cultivo, dada la es-
casa utilidad de éstas; motivada á su composición 
mineralógica, situación^ etc., que hacen que el 
clima sea esencialmente continental. 
Las especies que constituyen la riqueza pecua-
ria de esta provincia, son la caballar 3,127 cabe-
zas; mular 30,254; asnal 20,167; vacuno 11,096;. 
lanar estante 650,576 y trashumante 116,950; ca-
brío 84,086, y de cerda 49,071. 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . - En cuanto á la in-
dustria, propiamente dicha, es muy reducida en 
todo este territorio^ puesto que dejando aparte la 
minería y alguna fábrica de papel, sólo hay algu-
nos telares para tejidos ordinarios^ fabricación de 
alpargatas, de curtidos, de chocolates, de harinas, 
de jabón y todas las industrias indispensables para 
atender las necesidades del vecindario. 
Las industrias derivadas de la ganadería hay 
tan pocas y están tan en decadencia, que si se ex-
ceptúa el aprovechamiento de las lanas para la 
industria fabril, cuya primera materia abastece á 
las distintas fábricas de hilados y tejidos con que 
cuenta la provincia (exportándose muy pequeña 
cantidad) no merece nombrarse alguna otra, por-
que, en realidad, carecen de importancia; en Mos-
queruela y Tronchón,' se fabrican quesos muy finos 
que se consumen en el país, pero esta industria 
está limitada á comarcas reducidas. 
Las salazones están limitadas en pequeña es-
cala, exportándose excelentes jamones á las pro-
vincias de Valencia y Cataluña. 
Embutidos no se fabrican más que los que se 
consumen en cada casa, y además se importan 
gran cantidad de chorizos, procedentes de Extre-
madura. 
Expórtase ganado lanar, cabrío y vacuno. Eos 
mercados de consumo, han sido siempre los de 
Barcelona, Tarragona, Castellóny Valencia; el ga-
nado lanar se consume, en su mayor parte, en las 
provincias de Barcelona, Tarragona y Castellón, y 
el vacuno en la provincia de Valencia. 
M I N E R Í A . — L a industria minera tiene un gran 
porvenir en esta provincia, cuya riqueza no se ha 
explotado. Según la última estadística minera, las 
minas productivas de la provincia son: una de zinc 
y plomo, dos de lignito y dos de azabache; como 
improductivas se anotan 15 de hierro, 12 de plomo, 
cuatro de cobre, una de azogue, dos de antimonio, 
ocho de manganeso, una de sal, una de azufre, 74 
de lignito y dos de rocas bituminosas. La produc-
ción en 1890-91 fué de 6,600 quintales métricos de 
calamina, 160 de galena, 11,408 de lignito, 104 
de azabache y 7,915 de sal. 
' P O B L A C I Ó N . - Consta esta provincia de tres 
ciudades que son: Albarracín, Alcañiz y Teruel, 94 
villas, 188 lugares, 24 aldeas, 639 caseríos y 48,108 
edificios diseminados. 
Hay en conjunto 29,376 edificios de un piso; 
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35,483 de dos pisos y 32,193 de tres ó más pisos, 
y 22,214 barracas ó alberg-ues. 
PARTIDOS 
Albarrac in , . 
A l c a ñ i z . 
Aliaga. . 
Calamocha . 
Castellote . 
Hi jar . . 
Monta lbán . -
Mora de Rubielos. 
Te rue l . . 
Valderrobles. . 
TOTALES 
Ayun • 
Umientos 
42 
13 
34 
31 
22 
13 
51 
21 
33 
16 
279 
EDIFICIOS 
j a lbergue 
15,164 
9,390 
11,216 
9,935 
11,212 
10,152 
16,122 
14.627 
13,833 
7,615 
119.266 
Resultados provisionales del Censo de 1897, 
Varones Hembras 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . . 
113,184 166,037 
149 
-M74 
7 
4.952 
54 
117 
2,943 
6 
2,733 
32 
POBLACIÓN DE DERECHO 
123,023 v a r o n e s y 124^39 h e m b r a s , t o t a l 247,762. 
POBLACIÓN DE HECHO 
118,196 va rones y 121,635 h e m b r a s , t o t a l 239,831. 
LA CAPITAL. —En una altura, á la orilla iz-
quierda del río Guadalaviar, encuéntrase situada 
la ciudad de Teruel, cuyo término confina por los 
cuatro puntos cardinales^ con los de Tortajada, 
Villalba Baja y Valdecebro. La urbanización de la 
ciudad poco tiene de notable, conservando el as-
pecto de población antigna, casas viejas y calles 
estrechas é irregulares, si bien en todas hay lim-
pieza. Sin embargo, entre ellas se encuentran al-
gunas que nada dejan que desear, especialmente 
en la parte izquierda de la población. 
La superficie de la muela en que se asienta la 
ciudad es algo irregular, presentando un declive 
desde la plaza de la Judería, punto el más elevado, 
que se halla al Este hasta el centro de Teruel, dis-
posición que da origen á las vanas calles que con 
pendientes más ó menos pronunciadas parten del 
mencionado punto. En las demás, el terreno es 
bastante llano, solo con ligeras inclinaciones. An-
tiguamente tuvo Teruel altas murallas, pero des-
pués de la primera guerra civil, comenzó á edifi-
101 
carse fuera del recinto, desapareciendo casi por 
completo las murallas. Consta la ciudad de 54 ca-
lles y 17 plazas. 
Los suburbios son tres: el Arrabal, Las Cuevas 
y San Julián. 
Entre las plazas y plazuelas^ merece citarse 
únicamente la Mayor^ rodeada de soportales, en 
la cual se halla establecido gran parte del comercio 
turolense; es muy capaz, y en ella tienen lugar los 
mercados y las ferias que se celebran. En cuanto 
á los edificios, son sencillos en general y casi de 
pobre aspecto, atendida su poca elevación y anti-
cuadas construcciones. Las principales calles son 
las de Santa Teresa, Acuavera, Ricos-hombres, 
San Bernardo, Pescatería; la Paz, Arcedianos y 
Mártires. 
La Catedral es uno de los principales edificios 
de la ciudad, consta de tres naves, la arquitectura 
del altar mayor pertenece al género medio ó plate-
resco y la escultura es florentina. 
Mencionaremos también la iglesia de San Pe-
dro, porque en ella se enterraron á los célebres 
amantes Don Diego Juan Martínez de Marcilla y 
Doña Isabel de Segura, cuyos cadáveres se en-
cuentran en admirable estado de conservación. 
La Casa Consistorial no es notable por su parte 
material, sinó por sus recuerdos. Fué la casa sola-
riega de D. Francisco Fernández Pérez de Aranda, 
uno de los individuos del Parlamento de Caspe, 
reunido en el año 1412, para elegir á Don Martín, 
rey de Aragón. En la sala capitular hay un altar 
dedicado á la Inmaculada Concepción, patrona de 
la corporación, figurando además de ésta imágen, 
en el mismo local, la de Santa Emerenciana, pa-
trona de la ciudad. En el testero de enfrente existe 
colocada en una urna la cabeza auténtica y embal-
samada del célebre Don Gil Sánchez Muñoz, electo 
papa el día 10 de Junio de 1423 por los cardenales 
de la obediencia del llamado Benedicto X I I I . Re-
nunció tan alta dignidad por la paz de la Iglesia, 
quedándose con el obispado de Mallorca. 
Esta ciudad posée un hospital, una casa de Mi -
sericordia y una casa de expósitos, Instituto de 
segunda enseñanza y Seminario conciliar. Créese 
ser esta ciudad la famosa Turba de la España pri-
mitiva 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P f t R T I O O D E H L B a R R f t e Í N 
Consta de 49 Ayuntamientos con 28,458 habitantes 
A g u a t ó n . . . . . 
Alba 
A l b a r r a c í n . . . . 
Almohaja . . . . 
Alobras 
Bello 
Bezas 
Blancas . . . . 
Bronchales . . . 
B u e ñ a 
Calomarde. . . . 
Celia 
Cuervo ( E l ) . . . . 
F r í a s 
Gea de A lba r r ac ín 
Griegos 
Guadalaviur. . . 
Jabaloyas. 
Monlerde. . . . 
M o s c a r d ó n . . . . 
Noguera . . . . 
Odón 
Ojo& Negros 
Orihuela del Tremedal. . 
Peracense 
Pozondón 
Pozuel del Campo. . . 
R ó d e n a s 
Royuela 
Sa ldón 
Santa Eulalia 
Singra 
Terr iente 
T o r i l 
T o r m ó n 
Tornos 
Torralba de los Sisones. 
Torre la Cárce l . . -
Torreraocha 
Torres 
Tramacastilla . . . . 
Valdecuenca 
Vallecil lo (El) 
Veguillas 
Villafranca del Campo . 
Vil lalba de los Morales . 
V i l l a r del Cobo. . . . 
V i l l a r del Salz . . . . 
Vi l l a rquemado. . . . 
P A R T I D O D E H L e a N I Z 
Consta de 23 Ayuntamientos con 37,572 habitantes 
xVicañiz. . . . • . . 
A r é n s de Lledó . . . 
Beceite 
Belmonte 
CalaceiLe. . . . . 
Calanda 
Cañada de Verich (La). 
Cas t e l s e r á s . . . . . 
Codoñe ra (La). . . . 
Cretas 
F ó r n o l e s 
Fresneda (La). . . . 
Ginebrosa ( L a ) . . . 
L ledó 
Maza león 
Portellada ó Portillada 
Torreci l la de Alcañ iz . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
30 
26 
26 
30 
60 
16 
50 
21 
28 
16 
18 
34 
22 
14 
28 
28 
26 
12 
14 
20 
56 
42 
28 
28 
20 
46 
30 
10 
12 
24 
30 
16 
20 
30 
63 
56 
27 
21 
12 
16 
16 
28 
32 
33 
52 
28 
32 
20 
42 
52 
30 
45 
20 
30 
10 
20 
45 
22 
27 
30 
47 
30 
33 
15 
C a t e g o r í a 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Ciudad 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
165 
267 
758 
102 
439 
429 
341 
388 
420 
269 
291 
1,036 
389 
394 
532 
116 
221 
664 
368 
419 
182 
756 
649 
477 
218 
424 
316 
211 
256 
480 
444 
224 
740 
256 
192 
363 
271 
278 
196 
310 
246 
400 
276 
277 
373 
121 
255 
259 
450 
2,904 
335 
683 
464 
882 
1,390 
172 
698 
509 
793 
379 
739 
524 
210 
547 
312 
511 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del terrocarrll m á s p r ó x i m a 
174 
580 
1,910 
214 
502 
932 
303 
863 
647 
336 
395 
2.396 
493 
385 
1,100 
273 
334 
601 
404 
374 
393 
752 
1,230 
751 
350 
511 
547 
369 
407 
357 
1,119 
396 
843 
261 
263 
579 
564 
547 
432 
460 
411 
267 
354 
237 
979 
216 
418 
345 
884 
7,474 
806 
2,005 
825 
2,801 
3,788 
271 
2,061 
1,247 
1,498 
648 
1,659 
1,094 
543 
1,390 
772 
1,287 
Santa Eulalia á k m . 11 
Villafranca del Campo 
Celia 
Santa Eulalia. . . . 
Teruel 
Galamocha. . . . . . 
Teruel 
Monreal del Campo. . 
Santa Eulalia . . . 
Villafranca del Campo. 
Celia 
Es tac ión 
Teruel 
Celia 
Id 
I d . . . . . . 
I d . ' . 
Teruel 
Celia 
Teruel 
Celia 
Caminreal . . . . 
Villafranca del Campo 
Santa Eulalia. . . . 
Villafranca del Campo 
Santa Eulal ia . . . . 
Monreal del Campo . 
Villafranca del Campo 
Celia 
Teruel 
E s t a c i ó n . . . . . . 
Villafranca del Campo 
Teruel 
I d . 
Id 
Calamocha 
M 
Santa Eulalia. . . . 
Id 
Celia 
I d . . . . . . 
Id 
Te rue l . . 
I d . 
Es tac ión 
Caminreal . . . . 
Celia 
Villafranca del Campo 
Celia 
Es tac ión . 
Alcañ iz . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
i d . 
Id . 
8 
20 
10 
30 
16 
19 
10 
25 
8 
38 
36 
42 
8 
48 
48 
28 
16 
34 
40 
20 
11 
33 
12 
12 
12 
14 
30 
28 
6 
32 
32 
23 
10 
12 
6 
2 
32 
36 
28 
39 
32 
5 
48 
11 
4 
2 
44 
54 
32 
47 
22 
32 
12 
22 
47 
24 
29 
32 
49 
32 
35 
17 
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PARTIDO D E flLeHNIZ 
Consta de 23 Ayuntamientos con 37,572 habitantes 
Torre del Compte 
Torrevel i l la . . . 
Valdealgorfa. . 
Valdel tormo. . 
Valderrobres. . 
Valjunquera. . 
PARTIDO D E e a S T E L L O T E 
Consta de 28 Ayuntamientos con 28,593 habitantes 
Aguaviva 
Alcorisa 
Berge 
Bordón 
Can ta vieja 
Caslellote 
Gerolleda 
Cuba (La) 
Cuevas de C a ñ a r t (Las). . 
Dos-Torres • 
Foz-Calanda 
Fuentespalda 
Iglesuela del Cid (La) . 
L a d r u ñ á n 
Luco de Bordón 
Mas de las Matas 
Mata de los Olmos (La). 
Mirambel 
Molinos* 
Monroyo 
Olmos (Los) 
Parras de Castellote (Las) 
P e ñ a r r o y a 
Rafales 
Santolea 
Seno 
Torre de Arcas, 
T r o n c h ó n , 
PARTIO© D E HIJAR 
Consta de 13 Ayuntamientos con 22,683 habitantes 
Albalate del Arzobispo. 
Alloza. . . . • • 
Andorra 
Ar iño 
Azaila. . . 
Castelnou. 
FTíj ar. 
Jatiel. 
Oliete 
Puebla de H í j a r ( L a ) 
Samper de Calanda. 
Urrea de Gaén . . 
Vinacei te . . . • 
PARTIDO DE MOXTALBÁIM 
Consta de 86 Ayuntamientos con 44,617 habitantes 
Alacón . 
Alcaine. 
Aliaga. . 
A l p e ñ é s . 
AUueva, 
A n a d ó n . 
Argente. 
Armi l l a s . 
B á d e n a s . 
Bañón . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
32 
25 
15 
28 
45 
20 
18 
16 
14 
18 
38 
23 
25 
10 
8 
16 
32 
40 
10 
16 
8 
12 
28 
11 
25 
15 
8 
35 
28 
8 
4 
26 
24 
7 
23 
23 
21 
11 
6 
39 
6 
6 
22 
12 
25 
19 
21 
22 
27 
21 
34 
12 
42 
34 
C a t e g o r í a 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l l a 
V i l l a 
Villa 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Villa 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
365 
339 
597 
291 
785 
444 
954 
1,359 
462 
260 
709 
1,078 
204 
220 
336 
205 
537 
349 
678 
354 
253 
657 
249 
397 
581 
434 
322 
475 
512 
427 
333 
376 
258 
517 
1,894 
935 
979 
709 
375 
278 
859 
153 
1,083 
789 
1,259 
634 
205 
659 
680 
363 
160 
220 
222 
428 
215 
276 
351 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
716 
803 
1,697 
685 
2,703 
1,287 
1,660 
3,021 
776 
616 
1,880 
2,059 
426 
403 
674 
394 
812 
815 
1,295 
470 
595 
1,987 
451 
855 
1,306 
1,281 
561 
1,112 
1,641 
797 
774 
476 
48o 
964 
Estac ión del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
4,201 
1,678 
2,444 
1,264 
686 
673 
3,226 
249 
2,200 
1,900 
2,569 
1,143 
451 
852 
1,119 
1,122 
240 
536 
363 
657 
336 
408 
640 
Alcañiz á 
Id 
Id 
I d . 
Id 
Id 
Alcañiz 
Id 
Id 
Id 
Rubielos de Mora. 
Alcañiz 
Id 
Id. 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Puebla de Hijar . . 
Id 
Id 
Id 
Es tac ión 
Samper de Calanda. 
Puebla de Hi ja r . 
Samper de Calanda. 
Puebla de Hi ja r . 
Es tación 
I d . .' . . . 
Puebla de Hi jar . 
Azaila 
Puebla de Hi ja r 
I d . . . 
Teruel . . . 
Caminreal . 
Luco de Giloca 
I d . . . 
Villafranca del 
Caminreal . 
Luco de Giloca 
Caminreal . 
Campo 
U 
27 
17 
30 
49 
9A 
37 
30 
37 
43 
50 
40 
25 
55 
42 
40 
20 
30 
50 
50 
45 
27 
40 
57 
4P 
•¿G 
3S 
32 
34 
25 
41 
31 
30 
49 
15 
30 
20 
30 
2 
6 
2 
37 
8 
10 
26 
35 
36 
22 
28 
32 
17 
36 
20 
10 
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P A R T I D O D E MONTHLBÁN 
Consta de 86 Ayuntamientos con 44,617 habitantes 
Barrachina 
Bea 
Blesa 
Campos 
Cañ iza r 
Castejón de Tornos. . . 
Castel de Cabra . . . 
Cervera del R incón . . 
Cirugeda 
Cobatillas 
Corbalon 
Cortes de Aragón . . . 
Cosa 
Crivillén 
Cuca lón 
Cuencabuena 
Cuevas de A l m u d é n . . . 
Cuevas de Por ta l r rubio . 
CuLonda 
Ejulve 
Escucha 
Estercuel 
Ferreruela 
Fuenferrado 
Gargallo 
Godos . , 
Hinojosa de Jarque. . . 
Hoz de la Vieja (La). . . 
Huesa del C o m ú n . . . 
Jarque 
Josa 
Lagueruela 
Lanzuela 
Lechago 
Lidón 
Lóseos 
Maleas 
M a r t í n del R í o . . . . 
Mezquita de Jarque. . . 
Mezquita de Lóseos . . . 
Mon forte 
Mon ta lbán / 
Montoro 
Muniesa 
Navarrete 
Nogueras. . . . . . 
Nueros 
Obón 
Olalla 
Palomar. ! 
Pancrudo 
Parras de Mar t ín (Las),. 
Piedra hita 
Pitarque 
Plou 
Portalrrubio 
Rambla (La) 
Ri l lo . ' 
Rubielos de la Cér ida . 
Rudilla 
Sama Cruz de Nogueras. 
Segura 
Son del Puerto. . . . 
Torreci l la del Rebollar. 
Tor re de las Arcas. . . 
Torre los Negros.. . . 
U l r i l l a s 
Valdeconejos . . . , 
Valverde 
Villahermosa 
Villanueva del Rebollar. 
Vi l larejo (El) 
Villar-luengo 
Visiedo 
Vivel del Río M a r t í n . . 
Zoma (La) 
Distancia 
á la capital 
del partido 
C a t e g o r í a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
39 
38 
28 
15 
l i 
60 
9 
16 
12 
11 
25 
17 
25 
25 
45 
43 
12 
20 
32 
22 
5 
16 
40 
16 
20 
22 
20 
13 
23 
13 
16 
21 
45 
41 
30 
34 
26 
9 
14 
32 
30 
23 
24 
40 
40 
33 
11 
40 
7 
20 
13 
32 
30 
18 
20 
14 
20 
34-
31 
41 
23 
16 
27 
11 
22 
6 
10 
36 
45 
21 
33 
31 
32 
13 
28 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar • 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
410 , 
109 
689 
160 
449 
311 
282 
109 
303 
107 
63 
278 
209 
280 
257 
167 
176 
156 
293 
722 
196 
538 
112 
230 
380 
177 
164 
502 
690 
200 
394 
146 
114 
171 
249 
371 
223 
344 
201 
293 
419 
869 
194 
693 
227 
181 
105 
606 
211 
475 
218 
145 
210 
448 
330 
148 
121 
189 
355 
167 
202 
407 
127 
254 
258 
334 
282 
164 
191 
115 
147 
111 
558 
426 
260 
100 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del í errocarr i l m á s p r ó x i m a 
690 
113 
1,271 
223 
521 
461 
535 
145 
405 
132 
93 
478 
321 
873 
502 
236 
263 
177 
606 
1,201 
391 
978 
255 
428 
582 
299 
400 
875 
1,002 
267 
557 
273 
209 
480 
313 
631 
356 
574 
281 
420 
69 i 
1,924 
367 
1,820 
585 
348 
148 
1,147 
345 
539 
417 
223 
425 
938 
495 
263 
110 
348 
488 
285 
369 
809 
152 
563 
481 
418 
480 
245 
206 
212 
307 
176 
1,732 
585 
632 
170 
Caminrreal á k m . 
Luco de Giloca » 
I d . . . . . . . . » 
Santa Eulalia » 
Puebla de Hi jar . . , . . . » 
B á g u e n a » 
Caminrreal . » 
Id. . . . . . . . » 
I d . . . . . . . . » 
Teruel » 
Caminrreal » 
Puebla de Hi ja r » 
Caminrreal » 
Puebla de H i j a r » 
Da roca » 
Luco de Giloca » 
Villafranca del Campo. . . » 
Caminrreal » 
Cala mocha » 
Alcañiz » 
Caminrreal » 
Puebla de Hi ja r . . . . » 
Luca de Giloca » 
Caminrreal » 
Alcañiz » 
Caminrreal . . . . . . » 
Teruel » 
Caminrreal . . . . . » 
Puebla de Hi ja r . . . . » 
Teruel » 
Puebla de Hi ja r . . . . r 
Luco de Giloca » 
Da roca » 
Luco de Giloca » 
Villafranca del Campo . . » 
Luco de Giloca » 
Puebla de Hi jar . . . . » 
Caminrreal » 
Teruel » 
Luco de* Giloca » 
Id ." . . » 
Caminrreal » 
Teruel » 
Puebla de Hi ja r . . . . » 
Calamocha » 
Da roca » 
Caminrreal » 
Puebla de Hi ja r . . . . » 
Luco de Giloca » 
Caminrreal » 
Villafranca del Campo. . » 
Caminrreal » 
Luco de Giloca » 
Teruel » 
Luco de Giloca » 
Caminrreal » 
Id » 
Villafranca del Campo. . . » 
Monreal del Campo . . . » 
Luco de Giloca >J 
Daroca » 
Caminrreal » 
Monrrea l del Campo. . . » 
Caminrreal » 
Id. . . . . . . . » 
I d . . . . . . . . » 
Id » 
Id • • • » 
Luco de Giloca » 
Daroca » 
Caminrreal . . . . . . » 
I d . » 
Teruel » 
Vi l la í ranca del Campo.. . » 
Caminrreal » 
Alcañiz » 
16 
14 
41 
54 
46 
5 
55 
30 
55 
46 
21 
40 
18 
39 
18 
6 
50 
28 
15 
53 
44 
43 
11 
35 
45 
26 
50 
42 
45 
46 
4;-{<5 
10 
10 
6 
21 
17 
40 
34 
17 
24 
27 
45 
55 
27 
4 
30 
19 
44 
15 
50 
30 
35 
19 
54 
36 
25 
31 
30 
13 
28 
27 
34 
35 
35 
52 
20 
41 
40 
10 
15 
34 
12 
55 
23 
29 
53 
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Consta de 26 Ayuntamientos con 32,241 habitantes 
Abejuela. . . , 
Albentosa. . . 
Alcalá de la Selva 
Arcos 
Cabra de Mora . . . . 
Cañada de Benatanduz. 
Castelvispal 
Castellar (El) . . . . 
Formiche Al to . . . 
Formiche Ba jo . . . 
Fortanete 
Fuentes de Rubielos.. 
G ú d a r 
Linares 
Manzanera. . . . . 
Mora de Rubielos. . 
Mosqueruela. , . . 
Nogueruelas. . . . 
Olba 
Puertomingalvo. 
Rubielos de Mora 
San Aarustin. 
Torri jas . . 
Valbona. . 
Valdel inare í 
P A R T I D © D E T E R U E L 
Consta de 54 Ayuntamientos con 45,667 habitantes 
Ababuj 
A g u i l a r 
Aldebuela. . . . . 
Al lambra. . . . 
A l l o p ú z 
Bfiguena 
B u r b á g u e n a 
Caiamocha 
C a m a ñ a s . 
Camarena 
Camarillas 
Caminreal 
Campi l lo 
Cañada Vellida. . . . 
Cascante 
Castra! vo 
Candé ó Cánde t e . . . 
('ed ri l las 
C( ladas . . . . . . . 
Concud 
Corbalán 
Cubla 
Cuevas Labradas . . . 
E^cori huela 
Rscriclie 
Fuentescalientes. . . 
Fuentesclaras 
Gal ve 
Jorcas 
Libros • 
Luco de Giloca . . . . 
Mi ra ve te 
Munreal del Campo. . . 
Monteagudo. . . . . 
Orrios. . . . . . . 
Peralejos 
Perales . 
Pobo (El) 
Poyo ÍE1) 
Puebla de Yalverde (La). 
Riodeva 
Rubiales 
San Mar t í n del Río. . . 
Distancia 
¿ la capital 
del partido 
48 
20 
17 
40 
10 
52 
24 
17 
17 
16 
42 
18 
24 
20 
24 
38 
12 
22 
33 
12 
24 
12 
34 
6 
26 
Categor ía 
31 
35 
10 
27 
34 
80 
77 
68 
33 
20 
40 
58 
9 
45 
19 
6 
11 
22 
15 
5 
15 
15 
14 
26 
14 
42 
61 
39 
35 
lí) 
75 
41 
55 
30 
29 
16 
35 
25 
64 
20 
22 
13 
85 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lug .r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
L u g a r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lusar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
338 
525 
572 
847 
273 
231 
89 
223 
336 
304 
615 
423 
318 
595 
1,453 
1,564 
1,044 
464 
925 
438 
661 
641 
1,174 
427 
467 
393 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
231 
302 
355 
742 
385 
474 
410 
630 
321 
458 
487 
418 
329 
137 
652 
174 
464 
342 
349 
230 
324 
314 
206 
293 
31 
67 
866 
296 
297 
428 
308 
285 
654 
217 
274 
231 
349 
316 
301 
878 
445 
251 
4<8 
667 
1,605 
1,418 
1,250 
590 
564 
177 
470 
495 
405 
1,512 
854 
511 
1,367 
2,502 
3,315 
2,812 
1,174 
1,744 
1,218 
2,178 
1,315 
2,199 
611 
677 
613 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
443 
473 
363 
1,274 
752 
1,355 
1,301 
1,761 
434 
794 
766 
1,064 
350 
187 
505 
256 
687 
895 
779 
499 
406 
356 
394 
447 
88 
239 
1,132 
410 
417 
711 
745 
450 
2,096 
450 
392 
262 
529 
493 
588 
1,964 
572 
239 
1,291 
Mora de Rubielos 
Rubielos de Mora 
Mora de Rubielos. 
S a r r i ó n . . . , 
Mora de Rubielos, 
Id . . . , 
Rubielos de Mora 
Puebla de Valverde. 
I d . . . . 
Id . . . . 
Mora de Rubielos 
Rubielos de Mora 
Te rue l . . . . 
Rubielos de Mora 
Mora de Rubielos. 
Es tac ión , . . . 
Rubielos de Mora 
I d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
Es tac ión . . . . 
Barrabas (Valencia) 
E s t a c i ó n . . . . 
S a r r i ó n . . 
I d . . . . 
Mora de Rubielos 
Te rue l . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Estación 
Luco de Giloca 
Estac ión 
Santa Eulalia 
Puebla de Valverde 
Terue l . 
Estación 
Terue l . 
Id. 
Puebla de Valverde 
Terue l . 
Celia. . 
Te rue l . 
Colla. . 
Terue l . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Caminrea' 
Terue l . 
Id . 
Id . 
Es tac ión . 
Te rue l . 
Es tac ión . 
Terue l . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id 
Caminrea 
Es tac ión . 
Te rue l . 
I d . 
Báguena 
k m . 30 
» 3 
» 34 
» 26 
I 27 
» 69 
» 33 
» 19 
» 14 
» 12 
» 59 
» 23 
» 30 
a 32 
» 6 
17 
» 48 
» 22 
« 16 
» 40 
» 4 
1 
» 20 
» 14 
» 43 
31 
35 
10 
27 
34 
16 
15 
40 
9 
45 
15 
6 
7 
22 
5 
5 
15 
15 
14 
26 
16 
42 
6 
39 
35 
19 
41 
30 
39 
16 
35 
25 
6 
22 
13 
5 
102 
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Consta de 84 Ayuntamientos con 45,667 habitantes 
Teruel 
Tortajada 
Tor r i jo del Campo. . . 
Tramacastiel 
Valacloche 
Valdecebro 
Vi l la lba Al ta 
Vi l la lba Baja . . . . 
Vi l la r roya de los Pinares 
Vil lastar 
V i l l e l 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
C a t e g o r í a 
7 
60 
20 
16 
7 
33 
9 
42 
9 
15 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
2,804 
173 
520 
246 
90 
132 
190 
207 
528 
319 
727 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
9,938 
283 
1,252 
635 
191 
206 
291 
389 
1,009 
758 
1,085 
E s t a c i ó n del ferrocarri l mAs p r ó x i m a 
Es tac ión . 
Te rue l . 
Caminrea 
Teruel 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
A k m . 7 
2 
18 
16 
7 
33 
9 
42 
9 
15 
P R O V I N C I A DE T O L E D O 
Si tuac ión geográf ica y l i m i t e s . - O r o g r a f í a . — H i d r o g r a f í a . — V í a s de comunicac ión .—Agricu l tura .—Industr ia y (3omer* 
c ió .—Población.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Hállase 
situada esta provincia entre la cordillera Carpe-
tana y las sierras de Guadalupe. 
La mayor extensión es de Este á Oeste, en una 
línea de unos 198 kilómetros, y la menor de Norte 
á Sur es de 99, constituyendo la superficie total de 
la provincia 14,467 kilómetros cuadrados. 
Confina por el Norte con las provincias de Ma-
drid y Avila; por el Este con la de Cuenca; con la 
de Ciudad Real por el Sur, y con la de Cáceres 
por el Oeste. De la confluencia de los ríos Alar dos 
y Tiétar, arranca el límite Norte, y va siguiendo 
el curso de este río hasta la confrontación de Fres-
nedilla; continúa luego por el Sur de este pueblo 
y de Higuera de las Dueñas, que quedan para 
Avila, y por el Sur de Cenicientos y el Pardo hasta 
el río Alberche; atraviesa este río al Norte de 
Mentrida, y va por entre Navalcarnero y Casarru-
bias á cortar el río Guadarrama por debajo de 
Batres; pasa luego por el Norte de Carranque y 
de Ugena, por entre Espartinas, Gaseo y Norte de 
Señera, á buscar el río Jarama, por más abajo de 
su confluencia con el Ta juña; se encamina luego al 
Tajo, por cuya orilla derecha sigue hasta el Sur 
de Villamanrique, no lejos de este pueblo; aquí 
tuerce hacia el Este, y va por el Sur de la Zarza 
á terminar en el río Riansares al Sur de Ta-
rancón. 
El límite Este sigue el curso del Riansares hasta 
su confluencia con otro que nace hacia Rosalén: 
aquí toma la dirección Sureste, atraviesa el río 
Gigüela y pasa por entre Villamayor y Villanueva 
del Cárdete, la Mola del Cuervo y el Toboso, hasta 
el Noroeste de Pedro Muñoz. 
El límite Sur empieza en este punto, y pasa 
por el Norte del Cristo de Villegos, del campo de 
Criptana y Alcázar de San Juan, á buscar el Gi-
güela por más abajo ó al Sur de la laguna de 
Quero. Sigue el curso de este río hasta el término 
de Herencia, y pasa por el Norte de dicho pue-
blo, de las ventas de Puerto-lápiche, orígenes de 
los riachuelos Amarguillo y Valdespino, por el 
puerto de Milagro, Montemora, puerto de Mar 
chés^ cerro del Buey, Piedraescrita y la Mina, 
hasta el encuentro del río Guadarranque. 
El límite Oeste empieza en este punto y sigue 
el curso de este río hasta su origen; pasa luego 
por entre Torrelamora y Carrascalejo, Este de 
Villar del Pedroso al Puente del Arzobispo; conti-
núa después por el Oeste de Valdeverdeja y la 
Calzada de Oropesa, á buscar el río Tiétar; en su 
confluencia con el Alardos. 
OROGRAFÍA.—Al Noroeste se levantan los ás-
peros cerros de la sierra de San Vicente^ despro-
vistos de vejetación. Esa cadena que se alza entre 
el valle de Alberche y el del Tiétar y penetra en la 
provincia de Cáceres, corre de Nordeste á Sud-
oeste, se halla enlazada por su parte más oriental 
con la sierra de Credos, y sus estribaciones occi-
dentales sólo se hallan separadas de las proyeccio-
nes de la sierra de Altimira por el estrecho valle 
del Tajo. Los altos de Almorox, Pelahustán, Ta-
la ver a de la Reina y Oropesa, son dependencias 
de esa cadena escarpada. A l Este de esa cadena se 
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extiende la feraz campiña denominada la Sagra, 
que ocupa próximamente la sexta parte de la pro-
vincia. En la parte oriental de ésta penetran las 
prolongaciones de la sierra de Altimira, que corren 
próximas y casi paralelas al Tajo, por Santa Cruz 
de la Zarza, Villarrubia de Santiago y Ontígola, 
limitando por el Norte la meseta de Ocaña^ la 
cual se enlaza por el Sur con las altas planicies de 
la Mancha, que comprenden la parte oriental de la 
provincia de Toledo, y secciones de las de Cuenca, 
Albacete y Ciudad Real. 
La más montuosa de la provincia que reseña-
mos es la situada al Sur del Tajo^ que corre por el 
centro. A l Oeste de la meseta de Ocaña comienza 
á elevarse el terreno^ y entre alturas cuyo conjunto 
no forman un verdadero sistema, destacan en la 
dirección de Este á Oeste, las de Mora, Almona-
cid, Aljofrín y Pulgar, cuyas proyecciones septen-
trionales llegan hasta el Tajo y Toledo. 
Tales eminencias y cerros forman los contra-
fuertes de la cordillera^ ó sean los montes de To-
ledo, que se inician realmente al Oeste de Villaca-
ñas, se inclinan por Tembleque y Villanueva de 
Bogas hasta unirse á las sierras mencionadas an -
tes, y sin presentar grandes elevaciones y for-
mando un ángulo con esos cerros, pasa entre Mora 
y Turleque una serie de alturas que se dirigen al 
Noroeste, adquieren gran elevación, se dirigen de 
Este á Oeste formando los puertos del Milagro y 
del Avellano, el cerro del Buey y los altos de Es-
pinosa, para enlazarse con la sierra de Altimira, 
en el puerto de San Vicente, 
De esa cadena se desprenden numerosas estri-
baciones que se prolongan de Sur á Norte hasta el 
Tajo, y algunas que se desarrollan ya por la pro-
vincia de Ciudad Real, formándose una nueva ca-
dena casi paralela á la anterior, al Sur del cerro 
del Buey En efecto, la sierra del Chorito, en la 
provincia de Ciudad Real; la del Pocito, por cuya 
parte media corre el límite de la provincia^ y la 
Calderina, que por el Norte de Urda, va á formar 
el Puerto-lápiche y se extiende hasta Herencia y 
el valle Gigüela, forman el contrafuerte meridional 
de esa cordillera. Entre ambas cadenas corre otra 
que comprende las sierras de Consuegra y Pie-
draescrita. 
Por el límite occidental corre la sierra de Al t i -
mira que se desarrolla entre el valle del Guadiana 
y el Tajo, y parece un murallón destinado á mar-
car la separación de los montes de Toledo y el nú-
cleo de las sierras de las Villuercas y de Guada-
lupe^ que se elevan al Sudeste de la provincia de 
Cáceres. 
H I D R O G R A F Í A . —Cruza el Tajo de Este á Oeste 
por el centro de la provincia^ dividiéndola en dos 
partes casi iguales; procede de . la provincia de 
Madrid, desde un poco más arriba de Aran juez, 
quedando á su márgen izquierda el de Ocaña, y á 
la derecha el de Illescas; toca una muy pequeña 
parte del de Orgáz, en sus confines con el prece-
dente, y otra dividiendo el partido de Toledo en 
dos fracciones, bañando los muros de la capital y 
las vegas que la circundan: después sirve de línea 
divisoria á los partidos de Torrijos^ que queda á su 
derecha, y de Navahermosa, que se extiende á la 
izquierda, y cruzando igualmente que á la de To-
ledo, las demarcaciones judiciales de Talavera de 
la Reina y Puente del Arzobispo, se despide de la 
provincia en el término de la villa que dá nombre 
al último, para seguir su magestuosa corriente de 
la provincia de Cáceres; natural es que bañando al 
país un río tan importante, sea el único que recoja 
todas las aguas que serpentean á una y otra de 
sus márgenes: la región tributaria de este río está 
bien marcada por las altas crestas de las montañas 
que la dominan: el Duero por la parte Norte y el 
Guadiana por el Sur, con los que reciben á su vez 
las aguas que se deslizan del otro lado de las mon-
tañas: en este concepto recibe el Tajo dentro de la 
provincia que nos ocupa, por su márgen derecha 
ó del Norte, el Jarama, que deslinda al Norte al 
partido de Illescas; el Guadarrama, que cruza el 
mismo partido y deslinda los de Toledo al Sureste 
y Torrijos al Noroeste; el Albarache que baja por 
el partido de Escalona y Talavera; y por último al 
Tiétar, que sin embargo de que desagua fuera de 
la provincia, recorre una buena parte de ella, for-
mando todo el lado Norte del partido de Talavera; 
por la izquierda sus afluentes son menos caudalo-
sos, porque su corriente es más rápida y su exten-
sión menos dilatada: la multiplicación de las mon-
tañas de donde nacen, les impide reunirse entre sí; 
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de aquí procede también el mayor número que se Ferrocarril de Madrid á Villa del Prado^ con 
advierte en este lado: es el primero el Algodor, las estaciones en la provincia, de Mentrida y A l -
que recorre los partidos de Org*áz, Lillo y Ocaña; morox. 
el Guajaraz, que deslinda los partidos de Orgáz, Carretera de Madrid á Portugal por Tala vera, 
Navahermosa y pasa al de Toledo; el Torcón, el Trujillo, Mérida y Badajoz, que va del límite de 
Cedena y el Pusa, que bañan este último partido y Madrid al de Cáceres; la de Madrid á Toledo por 
pasan al de Talavera; el Sangrera, que deslinda los Getafe é Illescas; la de Madrid á Cádiz por Ocaña 
partidos de Navahermosa y Puente del Arzobispo, y Córdoba, del límite de Madrid al de Ciudad Real; 
y pasa igualmente al de Talavera; el Gebalo, el la de Ocana á Alicante por Albacete y Almansa 
Huso y el Pedroso, que bañan el citado partido de por Ocaña al límite de Cuenca; la de Toledo á 
Puente: entre los subafluentes más notables son los Avila; la de Villacañas á Quintanar de la Orden; 
primeros, el Guadiervas, que entra en el Tiétar; y la de Toledo á Ciudad Real; la de Villaseca á la de 
el Cedrón, en el Algodor; baña por último la pro- Madrid á Toledo; la de Avila á la de Madrid á 
vincia, pero con dirección al Guadiana, por el lado Portugal y de Talavera de la Reina á Casavieja, 
de la Mancha, el Gigüela, que cruza el partido de Ocaña á Santa Cruz de la Zarza; la de Orgaz á 
Quintanar de Noreste á Sureste, y sus afluentes el Corral de Almaguer; la de Quintanar de la Orden 
Riansares y el Amarguillo; el primero en el mismo á Villanueva del Cárdete; la de Carrascosa del 
partido de Quintanar y el segundo, en el de Madri- Campo á Villanueva del Cárdete; la de Yébenes á 
dejos Consuegra; la de Toledo á Piedrabuena; la de To-
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . - - E l ferrocarril de ledo á Navalpino; la de Pontón de Majadillas á 
Madrid á Toledo tiene en la provincia las siguien- Raña del Pusa; la de Jarandina á la de Navaher-
tes estaciones: Castillejo, Algodor y Toledo. La mosa á Logrosán; de la de Navahermosa á Logro-
línea de Madrid á Lisboa entra en la provincia por sán á la márgen izquierda del Pusa; la de Noves á 
la estación de Yeles y Esquivias, y siguen: Pantoja la de Toledo á Navalpino; de Menasalbas á San 
y Alameda, Villaseca y Mocejón, Algodor, Almo- Pablo; la de San Martín de Pusa á Santa Olalla; 
nacid, Mascaraque, Mora. Manzaneque, Yébenes, la de Añover del Tajo al límite de Madrid; la 
Urda y Emperador. de Herrera del Duque á la de Navahermosa á 
Ferrocarril de Madrid á Alicante que entra Logrosán; la de Calvin á Mentrida; la de Yepes 
por la estación de Seseña, vuelve á la provin- á la Casilla de Dolores, y la de Villamanta á Men-
cia de Madrid y después de pasar por Aranjuez trida. 
y Castillejo siguen: Villasequilla, Huerta, El A G R I C U L T U R A . —La producción agrícola de 
Casar, Tembleque, El Romeral, Villacañas y esta provincia es rica y variada; cultívanse cerea-
Quero. les en todas las comarcas, distinguiéndose singu-
Ferrocarril de Madrid-Cáceres Portugal que larmente los partidos de Illescas y Torrijos; tam-
entra por la estación de Illescas y siguen: Ayaña, bién son notables las cosechas de lo que en el país 
Villaluenga, Cabañas, Bargas, Villamiel, Rielves,. llaman semillas menudas como guijas, lentejas, 
Torrijos, Santa Olalla y Carmena, Erustes, Illán almortas, alberjas, algarrobas y guisantes, de lo 
de Vacas-Cebolla, Montearagón, Talavera de la cual hay más abundancia en los partidos de Esca-
Reina, Calera, Alcañizo, Oropesa y La Cal- lona y Quintanar: en todos ellos hay cosechas de 
zdá'd. garbanzos y patatas; de castañas en el partido 
Desde la capital se enlaza con esta línea por de Puente; de frutos en los de Talavera, Toledo y 
servicio de coches diarios á la estación de Villa- Navahermosa; melones y sandías en los de Tala-
miel y viceversa. vera y ^1 Puente; de anís, cominos y azafrán en 
Ferrocarril de Aranjuez á Cuenca que entra en los de Lil lo, Madridejos y Quintanar, y.de esparto 
la provincia por Ontígola y luego Ocaña, Noblejas, en Ocaña. Prodúcese aceite y vino en toda la pro-
Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza, vincia. 
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La cosecha de 1899 fué valorada por el servicio 
agronómico de este modo: 
Trigo . . 
Centeno. 
Cebada . 
Secano. 
Regad ío 
t S e c a n o 
i R e g a d u » . 
Avena. . 
Garbanzos. 
Habas . 
Secano. 
Reíradío 
Guisantes. . 
J u d í a s . . 
Arvejones . 
Algarrobas. 
Lentejas. . 
Uvas . . . 
Acei^ inas . . 
SÜPÍRFICIK 
Eactareas 
191,389 
935 
17,19(> 
65,463 
2,736 
25,989 
10,7i8 
3,3t7 
931 
2,562 
303 
1,929 
12.873 
329 
42.661 
33.162 
PRODUCCION 
Quintales metneos 
1.468,594 
14,492 
99.629 
1.026,600 
76,608 
272,483 
67/357 
43,053' 
21,897 
16,271 
4,151 
4,990 
92.015 
1.084 
643.467 
117,699 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Es de abolengo in-
dustrial esta provincia, sin remontarnos á la época 
árabe, en que el reino de Toledo sobresalía por la 
riqueza de sus tejidos de lana y seda; recuérdase 
que era muy próspera y que empezó á decaer en 
tiempos de la casa de Austria para desaparecer 
casi en el reinado de Felipe V . De una memoria 
al rey en 1620, consta que se empleaban anual-
mente en estas manufacturas 45,000 quintales de 
lana, para la fabricación de paños, jergas y esta-
meñas, que ocupaban 38,250 personas; había 564 
fabricantes de medias y gorras de lana y que las 
manufacturas de seda no eran menos considera-
bles, aunque en aquella época había disminuido el 
consumo de seda en 430,000 libras y habían cesado 
en sus trabajos unos 39,000 operarios; igual suerte 
sufrió la magnífica fabricación de espadas de To-
ledo. 
Hoy, á no ser por su fábrica de armas blancas 
y adamasquinados, en los que raya á gran altura, 
conservando su antigua fama, no tiene más indus-
tria que la derivada de la agricultura: cuenta con 
muchos molinos harineros, de aceite y de choco-
late, lagares para vino^ hornos de alfarería, loza, 
vidrio y cristal, algunas fábricas de cerveza, 
aguardientes y licores, algunas otras de curtidos, 
fieltros, sombreros y algunos telares para paños 
y lienzos ordinarios. 
Celébranse ferias y mercados en la capital, 
Puente del Arzobispo, Talavera de la Reina; Quin-
tanar de la Orden, Torrijos, Escalona, Navamor-
cuende, Ocaña, Oropesá y en todas las poblaciones 
más importantes: verifícanse muchas transaccio-
nes para las atenciones del consumo locaL 
POBLACIÓN.—La provincia de Toledo consta 
de dos ciudades: Talavera de la Reina y Toledo; 
148 villas, 65 lug-ares, 171 aldeas, 732 caseríos y 
5,651 edificios diseminados por el campo. 
Se dá el nombre de Qu in t e r í a en esta provin 
cia, á la casa aislada de labranza que, además de 
las habitaciones para el g-uarda ó el arrendatario 
de la finca, tiene otras destinadas al propietario 
para cuando por recreo ó por otras circunstancias 
reside en ella. Llámase Cigarra l en las cercanías 
de Toledo, á la finca de recreo^ de terreno por lo 
g-eneral con corta extensión, cercado de tapia y 
destinado al cultivo de árboles frutales. 
En conjunto tiene la provincia además de 3,283 
albergues, los siguientes edificios: 41,346 de un 
piso, 42,856 de dos pisos y 3^161 de tres ó más 
pisos 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Escalona 
Illescas 
L i l l o 
Madridejos 
Nava hermosa. 
Ocaña 
Orgáz 
Puente del Ar/obispo. . 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Reina. . 
Toledo 
Torri jos 
TOTALES. 
Ayun-
tamientos 
16 
27 
/ 
5 
17 
12 
13 
27 
i 
32 
13 
28 
2ut) 
KdificioK j alber» 
gues 
6,229 
7,398 
5,557 
5,625 
7,974 
6,487 
5.265 
10.473 
< 7,283 
11,517 
6.855 
9,983 
90,646 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
Varones Hembras 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
176,540 181,790" 
94 28 
M 5 ' 
4 
54 
4>9I7 
6 
21 
POBLACIÓN DE DERECHO 
183,089 v a r o n e s , 186,741 h e m b r a s , t o t a l 369,830. 
POBLACIÓN DE HFXHO 
184,452 v a r o n e s , 185,560 h e m b r a s , t o t a l 370,012. 
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LA CAPITAL. - La ciudad de Toledo se levanta 
en una alta montaña de dura peña, por cuya razón 
su suelo es firme y áspero. El río Tajo la cirorye 
por todas partes menos por el Norte, de manera 
que su plano tiene la forma de herradura. Los lí-
mites de la ciudad de Toledo son, además del Tajo, 
que atraviesa todo el término municipal, el Algo-
dor, al Este y el Guadarrama al Oeste, con puen-
tes de piedra. 
La población tiene varias puertas, cuyos nom-
bres son: Puerta del Cambrón, Puerta de Alma-
grera, Puerta de Visagra, Puerta de Almofala ó 
Puerta Nueva, Puerta de Doce Cantos y Puerta de 
Adabaquín. 
De la antigua grandeza de Toledo, corte de los 
reyes visigodos, no quedan hoy más que ruinas. 
Los edificios son casi todos de gusto árabe y los 
que han sido renovados son grandes y tienen en 
general espaciosos patios interiores, pero el exte-
rior es de mal aspecto. Las pocas ventanas que 
hay en ellas, tienen rejas y celosías. La urbe está 
sobre una montaña dividida en siete cerros con sus 
valles; á estas pendientes es debido que las calles 
formen continuas cuestas y sean además tortuosas 
y estrechas. 
La mayor parte de los edificios públicos de To-
ledo son antiguos, y consisten en alcázares y tem-
plos. Entre los alcázares, el mejor de todos es el 
que se halla en la parte alta de la ciudad; fué mo-
rada de los reyes en tiempos de la reconquista; el 
patio tiene 32 soberbios arcos, que descansan en 
columnas de orden corintio, y la escalera es verda-
deramente magnífica. La soberbia Catedral tole-
dana, está construida sobre la planta del primitivo 
templo visigodo, más tarde mezquita de los árabes. 
Es este templo un verdadero museo de las artes, 
puesto que reúne, no sólo las obras de los mejores 
artistas nacionales y extranjeros, de todos los si-
glos, épocas y gustos artísticos. 
La circunstancia de hallarse edificada la Cate-
dral en una hondonada rodeada de edificios y es-
trechas calles, hace que no puedan apreciarse la 
belleza y majestad de este grandioso edificio, pero 
si exteriormente no puede apreciarse todo el valor 
que encierra el grandioso edificio, dentro se apre 
cian las espaciosas naves sostenidas por 84 colum-
nas, pueden admirarse preciosos ornamentos y 
magníficas esculturas de Felipe de Borgoña y de 
Alonso Beruete; cuadros de los mejores pintores y 
recuerdos valiosos de los Reyes Católicos, de San-
cho el Bravo, de los Alfonsos V I y V i l , del Car-
denal Cisneros y de otros ilustres varones. 
Siguen después en importancia San Juan de los 
Reyes, el Alcázar, Santa María la Blanca, el Trán-
sito, el Cristo de la Luz, el Taller del Moro y la 
Puerta del Sol. 
Aparte de los monumentos que hemos mencio-
nado, tiene un Museo de pinturas, Biblioteca de 
más de 70,000 volúmenes, Academia militar, el 
Colegio de María Cristina para huérfanos de 
militares^ Comandancia de Ingenieros, siendo ade-
más residencia del Arzobispo primado de España. 
En cuanto á industria, dan fama á esta ciudad 
las famosas Hojas toledanas para espadas, las 
cuales no tienen rival en el mundo; y bajo el punto 
de vista agrícola, en su término se producen codi-
ciados albaricoques, vino, cáñamo, cereales y sa-
brosas frutas. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P f t R T I D O D E E S e f t L O X a 
Consta de 16 Ayuntamientos con 21,394 h í i b i U n t e s 
Alde.iencabo de Escalona.. . . 
Almorox . . . . . . . . 
Cfisar de Escalona (El) . . . . 
Escalona 
Garc io tún 
Hormigos 
Maqueda 
Men trida 
Nombela 
Ñ u ñ o Gómez 
Paredes 
P e l a h u s l á n 
Quismondo 
Santa Cruz del Retamar. . . . 
Santa Olalla 
Torre de Es téban H a m b r á n (La) 
P A R T I O © D E I L L E S e a S 
Consta de 27 Ayuntamientos con 27,493 habitantes 
Alameda de la Sagra (La) 
Amover de Tajo. . . . 
Azaña 
Borox 
Cabanas de la Sagra. 
Carra nque . . . -
Casarrubios del Monte 
Cedillo 
Cobeja 
Chozas de Canales. . 
Esquivias 
['.leseas 
Lominchar 
Pal o meque 
Pan toja 
RÍ íecas 
S e s e ñ a 
Ugena . . 
Valmojado 
Ventas de Retamosa (Las) 
Villaluenga 
Villaseca de la Sagra. , . 
Viso (El) . 
Yeles. . 
Yuncler . . . . . 
Yuncl i l los 
Yunces. . 
PHRTID© D E LILL© 
Consta de 6 Ayuntamientos con 20,9S0 habitantes 
Guardia (La). 
L i i lo . . . . 
Romeral. . 
Tembleque. . 
Villacáfias. . 
Villa tobas. . 
P A R T I D © D E M A D R I D E J 0 S 
Consta de 6 Ayuntamientos con[2.!M12 habitantes 
C a m u ñ a s 
Consuegra . 
Madridejos . 
Turleque. • • 
Urda • 
Villaí 'ranca de los Caballeros. 
Distancia 
á l a capital 
del partido 
6 
8 
19 
15 
19 
10 
12 
14 
10 
17 
3 
12 
9 
14 
17 
12 
13 
16 
5 
12 
16 
6 
17 
7 
9 
17 
11 
12 
8 
18 
18 
4 
21 
22 
12 
16 
7 
4 
10 
18 
5 
15 
10 
14 
10 
22 
8 
6 
13 
17 
15 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
V i ! la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
N ú m e r o 
de ediflfíios 
y albergues 
194 
685 
310 
306 
114 
117 
207 
879 
601 
171 
197 
444 
368 
622 
481 
543 
369 
522 
147 
425 
139 
452 
505 
335 
108 
223 
354 
470 
152 
67 
130 
272 
346 
135 
511 
216 
437 
314 
139 
39 
210 
183 
138 
1,015 
634 
618 
877 
1,308 
7Í0 
498 
1,541 
1,776 
300 
835 
975 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
689 
2,358 
1,252 
1,178 
336 
. 488 
577 
2.514 
1,806 
483 
458 
1,252 
1,375 
2,027 
2,160 
1,938 
1,174 
2,582 
' 527 
1,777 
473 
1,160 
1,821 
1,019 
407 
725 
1,465 
1,700 
567 
203 
579 
1,296 
1,172 
330 
1,738 
524 
1,546 
1,526 
301 
170 
968 
704 
587 
2 999 
2,647 
2,214 
'1,350 
5,570 
2,953 
1,839 
7,615 
6,387 
1,350 
3,215 
3,607 
E s t a c i ó n del lerrocarri l m á s p r ó x i m a 
Almorox á k m . 25 
Estación 
Cebolla » 10 
Almorox » 7 
Cebolla ^ . » 27 
Santa Olalla. . . . . . » 15 
I d . » 9 
Estación 
Almorox » 9 
Cebolla » 20 
Almorox » 8 
Cebolla. . . . . . . . » 20 
Torri jos » 14 
Id . " » 15 
Es tac ión 
Torri jos » 20 
Pan toja 
Castillejo 
Es tac ión 
Pa n toj a 
Estación, 
lllescas 
I d 
I d . . . . . . 
Pan toja 
Cabanas de la Sagra. 
Yeles. 
Es tac ión 
lllescas 
id 
Estac ión 
C a b a ñ a s de la Sagra . 
Es tación 
lllescas 
Navalcarnero . . . 
lllescas. . ' . . . . 
Es t ac ión . 
ta 
lllescas 
Estación 
Villaluenga 
C a b a ñ a s de la-Sagra. 
Azaña. 
Casar (El) 
Romeral y Vi l l acañas 
Es tac ión 
I d . 
I d 
Casar (E,l) 
Vi l l acañas . 
Urda . . . 
V i l l acañas . 
Tembleque. 
Es tac ión . . 
Quero.. . 
4 
4 
1 
9 
3 
6 
17 
7 
3 
14 
3 
14 
11 
3 
8 
5 
3 
11 
22 
1 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
6 
10 
20 
18 
20 
25 
17 
9 
15 
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P a R T I O © D E NftYflHERMOSfl 
Consta de 17 Ayuntamlentoe con 31,815 habitantes 
Cuerva 
Gálvez 
Honlonar . 
Menasalbas . 
NaVHhermosa. . 
N n vi) I m o ra 1 es (Los) 
Navaluciilos (Los) 
Noez 
Pulgar 
San Mar l ín de Montalban . . . 
San Mar t in de Pusa 
San Pablo 
SanLu Aun de Pusa 
Torrecil la 
T o t a n é s 
Ventas con Peña Aguilera (Las). 
Vil lareio de Montalbám . . . . 
P H R T I O O D E ©CJlNa 
Consta de 12 Ayuntamientos con 28,403 habitaates 
Oabañas de Yepes. . . . 
Ciruelos 
Dos-barrios 
Huerta de V a l d e c a r á b a n o s . 
Noblejas 
Ocaña , 
Onligóla con Oreja. . . . 
Santa Cruz de la Zarza.. . 
Villamuelas 
Vil larrubid de Santiago. . 
Villasequilla de Yepes . 
Yepes, 
P a R T I D O D E O R G f l Z 
Consta de 13 Ayuntamientos con 29,061 ha hitantes 
A j o l r í n 
Almonacid de Toledo. . 
Chueca 
Manzaneque. . . . . 
Marjaliza 
Masc,ara(jue 
Maza rambroz 
Mora . 
Orgá/. con Ai-isgotas . . 
Sonseca con Casalgordo. 
Viltaminaya 
Villanueva de Bogas. . 
Yébenes (Los) 
Distancia 
6 la capital 
del partido 
P A R T I D O D E P Ü E N T E D E L A R Z O B I S P O 
Consta de 27 Ayuntamientos con 40,003 habitantes 
Alcafíizo J 
Alcaudete de la Jara 
Alcolea de Tajo 
Aldeanueva de Barbarroya y Corralrubio. 
Aldeanueva de San B a r t o l o m é 
Belvís de la Jara. . , . 
Calera y Chozas. . . . 
Galeruela 
Calzada de Oropesa La). 
Campillo 
Espinoso del Rey.. . . 
Estrella (La) 
Herreruela 
Lagartera. . . . . . 
Mohedas de la Jara. . . 
Nava de Ricomalil lo (La). 
Navalmoralejo 
Oropesa y Corchuela. . 
21 
20 
-r i 
16 
16 
12 
25 
26 
14 
20 
18 
25 
24 
21 
24 
24 
6 
10 
9 
14 
7 
29 
22 
10 
17 
10 
10 
9 
12 
7 
12 
10 
12 
8 
9 
10 
4 
13 
10 
18 
30 
3 
20 
6 
25 
20 
3 
10 
29 
39 
14 
5 
8 
25 
28 
/ 
11 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Villa 
N ú m e r o 
de edificios 
y albarg-ues 
225 
895 
144 
1,083 
940 
1,091 
975 
168 
217 
317 
396 
441 
193 
227 
103 
561 
87 
242 
145 
749 
606 
507 
1,020 
175 
815 
193 
676 
.340 
722 
413 
242 
64 
116 
109 
255 
374 
1,328 
554 
668 
182 
201 
805 
217 
487 
201 
392 
240 
157 
685 
1,036 
98 
677 
451 
255 
453 
130 
552 
437 
264 
112 
850 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
352 
334 
522 
3,693 
3,459 
3,976 
3,786 
816 
985 
1,197 
1,575 
1,812 
785 
952 
436 
2,114 
275 
976 
449 
2,350 
1,842 
1,619 
6,180 
648 
4,039 
701 
3,092 
1,654 
2,655 
2,337 
1,647 
319 
657 
268 
1,076 
1,552 
8,550 
2,949 
2,310 
663 
869 
4,574 
696 
2,164 
652 
1.640 
992 
365 
3,340 
3,380 
453 
2.455 
1,578 
1,147 
1,889 
481 
2,148 
1,428 
1,005 
340 
2,763 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Manzaneque á k m . 19 
Toledo 
Erustes. . . . . 
Toledo 
Erustes 
Cebolla. 
Talavera de la Reina. 
Toledo 
Id 
Torr i jos 
Cebolla 
Y é b e n e s (Los) . . . , 
Erustes. . , . . . . 
Id . . . . . . 
Toledo 
Y é b e n e s (Los) . . . 
Erustes 
Huerta de Va ldeca rábanos 
Casti l lejo 
Ocaña 
!• s tación 
Id . . . . . . . 
I d 
Id 
Id 
Villasequilla 
Es tac ión 
t d . 
Villasequilla 
Mascaraque . 
E s t a c i ó n . . . 
Mascaraque . 
Es tac ión . . 
Yébenes (Los). 
Es tac ión . . 
Mora . . . 
Es tac ión . . . 
Mora . . . . 
Id . . . 
Mascaraque . 
Id . . . 
Es tac ión. . . 
Es tac ión 
Calera 
Id . 
Id 
Talavera de la Reina. 
Alcañizo 
Calera.. . . . • . 
Estación 
Calzada de Oropesa. . 
Estación 
Calera 
Id 
Alcañizo 
Calzada de Oropesa, . 
Id 
Calera 
I d . . . . . . 
Alcañizo 
Estación 
24 
35 
34 
35 
27 
34 
21 
20 
25 
20 
4 
15 
20 
21 
32 
ló 
13 
6 
8 
10 
8 
10 
10 
6 
20 
2'5 
16 
15 
9 
16 
24 
14 
13 
11 
33 
31 
20 
4 
3 
32 
26 
16 
104 
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P J I R T I O O D E P U E N T E D E L H R Z O B I S P O 
Consta de 27 Ayuntamientoa con 40,003 habitantes 
Puente del Arzobispo (El) . . 
Puerto de San Vicente . . 
Robledo del M a z o . . . . 
Sevilleja de la Jara . . . 
Torralba de Oropesa. . . 
Torr ico 
Valdeverdeja 
Ventas de San Ju l i án (Las) 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P H R T I O O D E Q C I N T A N A R D E L H O R D E N 
Consta de 9 Ayuntamientos con 30,773 habitantes 
Cabezamesada.. . . ' . . . 
Corral de Almaguer . . . . 
Miguel Es téban 
Puebla de Almoradiel (La) . . 
Puebla de Don Fadrique (La). 
Quero. 
Quintanar de la Orden . . . . 
Toboso (El) 
Villanueva del Cá rde t e . . . 
P A R T I D © D E TRLAYERÍI D E L,a R E I N A 
Consta de 32 Ayuntamientf s con 43,819 habitantes 
Almendra l . 
Buenaventura 
Cardiel de los Montes. . . . 
Castillo de Bayuela . . . . 
Cazalegas 
Cebolla 
Cervera 
Cerralbos (Los) 
Gamonal 
Herencias (Las) 
Hinojosa de San Vicente. . . 
Iglesuela (La) 
í l lán de Vacas 
Lucil los. . . . . x . . . 
Malpicii 
Marrupe 
Mejorada . . . . . . . . 
Montea ragón 
Montesclaros 
Nava lcán • 
Navamorcuende 
Parril las. . 
Pepino 
Puebla Nueva (La) . . . . 
Real de San Vicente (El) . . 
San B a r t o l o m é de las Abiertas. 
San R o m á n 
Sartajada 
Seguí-illa 
Sotillo de las Palomas. . . . 
Ta la vera de la Reina. . . . 
Velada 
P A R T I D O D E T O L E D O 
Consta de 13 Ayuntamientos con 38,446 habitantes 
Argés . . . . 
Bargas. . . 
Burgui l los . . 
Casasbuenas. 
Cobisa.. . . 
Guadamur 
Layos. . . . 
M a g á n . . . 
Mocejón . . . 
Nambroca. . 
Olías del Rey 
Po lán . . . . 
Toledo. . . 
35 
48 
35 
16 
3 
10 
C a t e g o r í a 
25 
21 
8 
6 
16 
19 
lü 
9 
32 
25 
15 
22 
13 
17 
15 
21 
11 
14 
16 
32 
13 
19 
17 
6 
6 
18 
36 
20 
28 
15 
19 
15 
16 
30 
9 
30 
6 
13 
7 
15 
3 
10 
11 
14 
11 
6 
10 
14 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Lusar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Luga r 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
444 
187 
201 
409 
223 
334 
927 
54 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
296 
1,017 
619 
830 
675 
497 
1,859 
570 
920 
310 
223 
66 
339 
159 
619 
220 
209 
232 
444 
544 
503 
46 
250 
116 
99 
425 
235 
144 
422 
732 
301 
165 
788 
694 
264 
200 
172 
339 
129 
1,591 
459 
97 
1,055 
88 
105 
61 
357 
91 
256 
377 
133 
347 
468 
3,420 
1,840 
570 
986 
1,881 
640 
1,243 
3,573 
106 
904 
4,914 
2,511 
3,475 
3,085 
2,191 
7,936 
1,879 
2,929 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
702 
697 
207 
1,246 
574 
2,195 
782 
756 
898 
1,776 
1,361 
1,351 
123 
856 
1,001 
307 
1,189 
741 
458 
2,269 
1,898 
1,095 
411 
2,460 
1,873 
1,184 
682 
241 
1,128 
516 
10,5i4 
1,616 
663 
3,398 
448 
429 
319 
1,516 
484 
862 
2,545 
965 
1,328 
2,396 
23,í65 
Calzada de Oropesa. . 
Calera 
Id 
Id 
Oropesa 
Calzada de Oropesa . 
Id 
Santa Cruz de la Zarza 
Vi l l acañas 
Quero.. . 
Vi l l acañas 
I d . 
E s t a c i ó n , . 
Vi l l acañas 
I d . ó Quero 
Vi l l acañas . 
M o n t e a r a g ó n . . . . 
Talavera de la Reina. 
M o n t e a r a g ó n . . . . 
Id . . . . . . 
Cebolla 
Estación 
Talavera de la Reina. 
Cebolla 
Calera 
I d . . . ; . . 
M o n t e a r a g ó n . . 
Id 
Estación 
Cebolla 
Id 
Talavera de la Reina. 
Id 
Estación 
Id 
Oropesa 
Talavera d é l a Reina. 
Oropesa 
Talavera 
Cebolla 
M o n t e a r a g ó n . . . . 
Talavera de la Peina. 
M o n t e a r a g ó n . . . 
Id 
Talavera de la Reina. 
Id 
E s t a c i ó n , . . . . 
Calera 
Toledo 
Estación 
Toledo 
Id 
Id 
Id . . . . 
Id 
Villaseca de la Sagra. 
Id 
Toledo 
Bargas 
Toledo 
Estac ión, 
á km 10 
14 
37 
30 
5 
6 
13 
25 
25 
15 
19 
10 
24 
24 
26 
25 
10 
16 
6 
15 
5 
7 
7 
14 
27 
19 
6 
18 
15 
20 
19 
6 
6 
15 
15 
12 
i 5 
9 
30 
15 
7 
15 
3 
10 
11 
4 
5 
6 
2 
14 
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P A R T I D O O E T © R R I J © S 
Coneta de 28 Ayuntamientos con 39 5ob habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Alba Real de Tajo . . . 
Alchbón 
Arcicot lar 
Barcience; 
Buru jón 
Camarer ía 
Camarenilla 
Carmena 
Carpió de Tajo |El¡ . . . 
Carriches 
Caudülu 
Domingo Pé rez . . . . . 
Erustes 
Escaiouilla 
Fuensalida. . 
Gerindote 
Huecas 
Mata (La) 
Mesegar 
Novés . 
Otero 
Porti l lo 
Puebla de Monta lbán (La). 
Rielves 
San Pedro de la Mata. . . 
Torri jos 
Ee Santo Dominga.. . miel 
13 
7 
20 
4 
9 
19 
18 
13 
23 
16 
5 
20 
18 
8 
10 
2 
9 
15 
23 
7 
22 
10 
16 
9 
16 
5 
15 
Categor ía 
N ú m e r o 
de edificios 
yalberg-ues 
Villa 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
113 
339 
111 
80 
183 
453 
75 
459 
971 
190 
43 
296 
69 
735 
851 
421 
159 
369 
119 
784 
82 
466 
1,034 
100 
49 
670 
586 
185 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
289 
909 
477 
250 
778 
1,5Í3 
290 
1,626 
3,452 
643 
53 
949 
277 
2,965 
3.332 
1,511 
544 
1,368 
336 
2,566 
328 
1,531 
6,128 
491 
130 
2,852 
1,866 
6i4 
Rielves. . . . . 
Torri jos ó Santa Olalla 
Vil lamiel 
Rielves 
Torri jos 
Vi l lamie l . . . . . 
Id 
Santa Olalla-Carmena. 
I d . . . . . . 
I d 
Torri jos 
Erustes 
Estación 
Torrijos 
Vi l lamie l 
Torri jos 
Rielves 
Santa Olalla-Garnaena 
Erustes 
Torri jos 
Erustes 
Vi l lamie l ó Torri jos . 
Torri jos 
Estación 
Santa Olalla-Carmena. 
Es tac ión 
Torri jos, . . 
Estación 
á km, 10 
7 
10 
3 
9 
12 
11 
2 
10 
5 
4 
1 
8 
10 
2 
6 
4 
6 
i 
6 
10 
16 
1 
PROVINCIA D E VftliENGIft 
Situac ión geográf ica y limites. — L a costa. — Orograf ía . —Hidrograf ía . — Vías de comunicac ión . — ei ima. — HqricuU 
tura. —Industria . — Comercio. — Poblac ión . — L a capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Provin-
cia del litoral Mediterráneo, está situada entre los 
38° 50' y los 39° 47' de latitud septentrional, y en-
tre los 2* T y los 3o 33' de longitud oriental del 
meridiano de Madrid. 
Confina al Norte con las de Teruel y Castellón; 
al Este .con el Mediterráneo; al Sur con la provin-
cia de Alicante, y al Oeste con las de Albacete y 
Cuenca. Ocupa una extensión superficial de 11,272 
kilómetros cuadrados. 
Comienza el límite septentrional comprendiendo 
el rincón de Ademúz, en la demarcación de la pro-
vincia, en Royo del Cerezo; cruza el Tuna por el 
Norte de Torre Baja^ y por el Sur de Riodeva se 
dirige á la sierra de Javalambre, y con dirección 
al Sur avanza por sus faldas hasta la sierra de Sa-
binar; traza una curva por el Norte y Este de 
Alpuente, y por el Norte de Andilla recorre las 
crestas del monte Bellida; se inclina hacia el Oriente 
de Alcublas, avanzando en corto trayecto hacia el 
Sur, hasta Cucalo, y por las cimas del monte Ma-
yor se encamina hacia el Occidente de Torres-To-
rres y Alfara de Algimia, y dando vuelta al tér-
mino de este pueblo por el Norte, desciende por el 
Sur de Almenara hacia la costa y termina al Norte 
de Canet. 
El límite oriental está señalado por el Medite-
rráneo, cuya línea describiremos después. 
Comienza el límite meridional en la emboca-
dura Bullent ó Calapatar, sube por los cerros que 
hay al Sur de Fuente Escarrpz y Villalonga; cruza 
el Serpis por el Norte de Lorcha; sigue por las 
cimas de Benicadell, sigue por el Sur de Albaida^ 
Agallent y Onteniente, formando por el Occidente 
de Moncabrer un pequeño entrante hacia el Sur de 
Bocairente, y retrocediendo á las faldas de la sie-
rra Grossa, corre por las cimas de ésta y va á 
terminar cerca de la Venta de la Encina. 
El límite occidental se dirige hacia el Norte por 
el Oeste de Fuente de la Higuera, hasta las cum-
bres occidentales de la sierra de Enguera, inclínase 
desde ellas al Noroeste^ y por las cimas que se 
alzan al Oeste de Ayora^ Zarra y Jarafuel, avanza 
hacia el Norte, cruzando el Júcar por el Este de 
Villar; toca al Cabriel, y sigue durante un trayecto 
el curso de éste por Villatoya^ población de la 
provincia de Albacete y Venta del Moro, trazando 
una curva de extenso radio, para abandonar el 
cauce del río en el paraje que le cruza la carretera 
de Madrid á Cuenca y Valencia, y avanza por los 
altos de Camporrobles y al Este de Aliguilla hacia 
Sinarcas, dar vista al Turia, acercarse á la sierra 
del Sabinar; después de cruzarle, adelantándose 
hacia el Oriente, retrocede desde el Norte de esa 
sierra hacia el Occidente, cruzando nuevamente el 
rió cerca de Casas Bajas, para dirigirse luego por 
el Oeste de Vallanca á Royo del Cerezo. 
' L A COSTA.—Empieza la costa de la provincia 
de Valencia en la desembocadura del río Molinell 
y á unos cinco kilómetros está la Gola Negra ó sea 
la boca del río Bullent ó del Calapatar. Extién-
dese la costa en playa baja hasta la boca del Ser-
pis, en cuya orilla está el puerto de Gandía. La 
costa, toda baja y de playa presenta en su interior 
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varios caseríos y lugares, entre ellos el de Jaraco 
Cullera, cabeza del distrito marítimo. El cabo Cu-
llera es el remate de la sierra del mismo nombre, 
en donde había un puertecillo que se ha cegado 
completamente; sigue una pequeña ensenada, cuyo 
interior de playa, se halla á 30 millas Norte 40 
grados Oeste del cabo de San Antonio^ compren-
diendo entre ambos un cerco de cinco millas de 
saco, todo él de playa, siguiendo costa muy temi-
ble con vientos del Este; desde el cabo de Cullera, 
aparece nuevamente playa hasta el puerto de Va-
lencia. 
Sigue la costa todo playa hasta Sagunto^ des-
pués el cabo Canet, que termina en una punta rara 
y saliente, por donde desemboca el Palancia. Entre 
el cabo Canet y el Grao de Valencia, la costa es 
limpia, y á tres millas empieza la costa de la pro-
vincia de Castellón. 
OROGRAFÍA.—Sin presentar montes de gran 
altitud, el suelo de la provincia de Valencia es muy 
accidentado^ y está cubierto de cerros y serranías 
en todas direcciones. Cuatro grupos de sierras 
existen en la provincia^ separando las cuencas de 
los principales ríos. Todos ello.-^ , excepto el más 
meridional, son derivaciones ó proyecciones de las 
montañas de Teruel y Cuenca. A l Norte, partiendo 
de la costa, comienza á destacar, por el Occi-
dente de Sagunto á Murviedro, una série de cerros 
elevados entre Ara Cristi y Serra por el Sur, y 
Estivella y Torres Torres por el Norte, entre los 
cuales destaca el monte Mayor, y que inclinándose 
luego en la misma dirección que el límite entre los 
partidos Villar del Arzobispo y Segorbe, van ga-
nando en altura hasta el monte Bellida, y por el 
Norte de Andilla, se enlazan con el importante nú-
cleo de Javalambre, del cual separa hacia el Oeste 
la corta sierra del Sabinar, cuyas estribaciones 
meridionales ocupan toda la comarca septentrional 
del partido de Chelva. El rincón de Ademúz está 
recorrido también por las últimas estribaciones de 
Javalambre y de los montes Universales; estriba-
ciones que se confundirían al Sur de Casas Bajas, 
formando un arco, si no las separase el valle de 
Guadalaviar ó Turia. 
Como continuación de los altos que aparecen 
en la parte oriental de la provincia, de Cuenca^ 
105 
surge en la de Valencia, al Sur de Sinarcas, la 
sierra de Aledua, entre el valle del Guadalaviar y 
el del Magro; ocupa las comarcas septentrionales 
de los partidos de Utiel y Requena, y al Este de 
esta villa forma la sierra de las Cabrillas, y el con-
junto de alturas que llegan hasta los 3o de longitud 
oriental del meridiano de Madrid, ó sea la línea 
formada por las poblaciones de Villamarchante, 
Cheste, Chiva, Godelleta y Turis, siendo de poca 
elevación los cerros que desde esa série avanzan 
hacia el llano de la costa. 
Como prolongación de la Peña Ranera, de las 
alturas de Aliaguilla, en la provincia de Cuenca, y 
de las de Camporrobles, puede ser considerada la 
sierra del Marté, que se levanta entre el Magro y 
el Cabriel, y prosigue por el Norte del Júcar infe-
rior, hasta Llombay, Carlet, Alcudia y Alberique. 
En esa sierra, que ocupa las comarcas meridiona-
les de los partidos de Utiel, Requena y Chiva, y 
la occidental de Alcira, destaca especialmente la 
Muela del Oro. 
A l Sur del Júcar, y dentro de la provincia, 
surge otro núcleo montañoso, la sierra de Enguera, 
que se convierte en verdadera cordillera por la 
parte meridional, y se "halla limitada al Occidente 
por el valle que baja desde Almansa, y al Sur y al 
Este por la depresión que, comenzando en Fuente 
de la Higuera, sigue por Mogente, Vallada, Ca-
ñáis, Alcudia, Játiva, Manuel y Castellón. E l 
monte Caballón, próximo al Júcar, 3^  el pico de 
Caroche, son los puntos salientes de esa masa 
montañosa, A l Occidente de ella están las sierras 
de Ayora que, procedentes del término de Jara-
fuel^ continúan hasta el puerto de Almansa. 
En el límite meridional de la provincia apare-
cen la sierra Grossa, la de Albaida, el pico de Be-
nicadell y los altos de Vilallonga, como avanzadas 
del laberito de alturas que surge en la comarca 
septentrional de la provincia de Alicante. 
El distrito de Gandía es también muy acciden-
tado; la altura que en él descuella es el Monduber, 
del cual se desprenden varias ramificaciones, una 
de las cuales forma al Sur el Coll de Llautó, des-
pués de atravesar el valle de Albaida; por el Este 
se extiende su base hasta la orilla del mar, y por 
el Norte hasta los famosos montes de Valldigna. 
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Otra montaña de bastante elevación es la Falco- Magro, Rambla de Algemesí, que nace al Sur de 
ñera, por cuyas faldas se pasa al terreno llamado la Peña Ranera, cerca de Aliagnilla, en la provin-
de Marjuquera. En las inmediaciones de aquélla cía de Cuenca, recoge al Sur de Turis^ el arroyo 
hay otro monte de menos altura que comunica con Buñol, enriquecido por el Yátova, el río Juanes 
la cordillera donde se halla el Coll Llautó^ la cual y desciende por Monroy, Llombay y Carlét á A l -
se extiende por el Sur hasta enlazarse con el im- gemesí. Por la derecha recoge las aguas del Ayora 
ponente Benicadell. ó Reconque, aumentado con el arroyo de la Hoz y 
H I D R O G R A F Í A . — S o n varias las corrientes flu- otros; al Oriente de Jalance, el Escalona en Tous; 
viales que riegan la provincia y la mayoría des- el Sellent en Carcer^ y en el despoblado de Alcocer 
aguan en el Mediterráneo. Por el Norte penetra el Albaida. 
desde la provincia de Castellón el río Palancia, fe- El Serpis^ procede de la provincia de Alicante, 
cunda los campos de Torres-Torres, Estivella y baja por Villalonga, recoge las aguas del Bernisa, 
Sagunto y desagua al Oriente detesta ciudad. A l riega los campos de Gandía y desemboca en el mar, 
Sur y á poca distancia desemboca la Rambla de cerca de Daimúz, no lejos de esta población. A l 
Purol y en el término de Alboraya el barranco Ca- Sur de esa corriente desagua el río Gallinera, que 
rraixet que desciende desde los altos de Cucalo, por baja de Lorcha, provincia de Alicante y pasa por 
Olocáu y Bétera. Oliva y el Bullent ó Calapar, arroyo que desde el 
A l Este de Valencia, en el Grao, desagua el término de Pego se acerca al límite de la provincia 
Turia ó Guadalaviar^, uno de los más importantes de Valencia. 
ríos de la provincia; tiene su origen en la Muela V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . —El ferrocarril de 
de San Juan, cerca de las fuentes del Tajo y del Madrid á Valencia entra en la provincia por la es-
Júcar; sale de la provincia de Teruel por el rincón tación de Fuente la Higuera y siguen: la Parrilla, 
de Ademúz; pasa por Torrebaja, Ademúz, Casas Mogente, Vallada, Montesa, Alcudia, Játiva (en-
Bajas, Sinarcas, Loriguilla, Chulilla, Pedralva, lace con la línea de Onteniente), Manuel, Puebla 
Villamarchante, Ribarroja, Paterna y Benimamet. Larga, Carcagente (empalme con la línea de Gan-
Los afluentes por la derecha son: el Ebrón día y Denia), Alcira, Algemesí, Alginet, Benifayó, 
que se le une en Torrebaja; el Onilgues en Casas Silla (empalme con la línea de Cullera), Catarrcja, 
Altas; el Sot que baja de la sierra de Aledua y Alfafar y Valencia. 
algunos arroyos insignificantes. Por la izquierda Ferrocarril de Valencia á Tarragona que tiene 
afluyen el Arcos que desciende de la peña de la en la provincia las siguientes estaciones: Valencia, 
Hoz; el Chelva que baja del Sabinar, y el Losa ó Cabañal, Albuixech^ Puig, Puzol, Sagunto (enlace 
Rambla del Villar que nace en la falda meridional con la línea de Segorbe) y Los Valles, 
del monte Bellida y confluye con el Turia al Oeste Línea de Calatayud-Teruel-Sagunto. Pasa por 
de Villamarchante. Estivella-Albalat, Gilet y Sagunto. 
A Ruzafa desciende desde los montes de Chiva Línea de Játiva á Alcoy que tiene además las 
la Rambla de Poyó que recoge los arroyos de Go- estaciones de Genovés, Beniganím, Puebla de Ru-
delleta y Torrente, antes de desembocar en la A l - gat, Montaberner, Albaida, Agullenty Onteniente. 
bufera. Línea de Carcagente á Denia que tiene además 
El río más importante que riega la provincia las siguientes estaciones: Valldigna, Tabernes, 
es sin duda el Júcar, el cual penetra desde la de Jaraco, Jeresa (empalme con la línea de Alcoy), 
Albacete por Bes, después de largo curso, puesto Oliva y Molinell. 
que nace en la de Cuenca y desciende por Cofren- Línea de Silla á Cullera que tiene además las 
tes; Tous, Antella, Alberique, Alcira^ Albalat de estaciones de Sollana y Sueca. 
Pardines, Sueca y Cullera, hasta el Mediterráneo. Línea de Valencia á Liria que tiene además las 
En este trayecto recoge por la izquierda el tributo estaciones: Mislata, Cuart, Manises, La Cova, La 
del Cabriel en Cofrentes, el río de los Ojos y el Presa, Ribarroja, Villamarchante y Benaguacil. 
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Línea de Valencia á Liria por Paterna que tiene 
además de estas mencionadas estaciones las si-
guientes: Marchalenes (empalme con la línea de 
Bétera)^ Burjasot, Benimamet, Paterna, Plá, 
Eliana, Puebla y Benaguacil. 
Línea de Valencia á Utiel que tiene además las 
estaciones de Aldaya, Llano, Cheste, Chiva, Bu-
ñol, Venta Mina, Siete Aguas, Rebollar, Requena 
y San Antonio. 
Línea de Valencia á Rafelbuflol que tiene las 
estaciones de Alboraya, Almacera, Meliana, Po-
yos, Albalat, Museros y Masamagrell. 
Línea de Valencia á Bétera que tiene además 
las estaciones de Marchalenes (empalme con la 
línea de Liria, Burjasot, Burjasot-Godella, Gode-
lla; Rocafort, Massarrochos, Moneada y Masías. 
Linea de Valencia á Alberique que tiene ade-
más Paiporta, Picaña, Torrente, Realón, Picasent, 
Alginet, Carlet, Alcudia, Montortal y Másala vés. 
Carretera de Madrid á Castellón por Tarancón 
y Valencia, construida desde el límite de Cuenca al 
de Castellón; de Teruel á Sagunto por Puebla de 
Val verde y Segorbe; de Silla á Alicante por Sueca, 
Gandía y Villajoyosa, construida en los siguientes 
trozos, de la de Casas del Campillo á Valencia al 
límite de Alicante; la de Játiva á Alicante por A l -
baida, Alcoy y Jijona; del límite de Albacete á 
Valencia; de la de Ademúz á Valencia con ramal 
á Villar del Arzobispo; de Mistata á Real; de L i -
ria á l£eal por Chiva; de Tabernes de Valldigna.á 
Carlet, de Alberique á Alcira; de la de Játiva 
á Alicante á Gandía; de la de Fuente la Higuera á 
Albaida; de la de Casas del Campillo á Valencia 
á Villena por Onteniente; de Almansa á Cofrentes; 
de Alcudia de Crespins á Enguera; de Casas Ibáfiez 
á Requena, Cofrentes, y otras. 
CLIMA.—La provincia de Valencia como todas 
las que comprenden terrenos muy accidentados y 
terrenos llanos, sobre todo si son costaneros, pre-
senta en realidad dos climas distintos: uno en las co-
marcas bajas y próximas al mar, y otro en las 
serranías del interior. En las comarcas costaneras, 
el clima es templado y cálido, el cielo risueño, des-
pejado y sin nieblas. Son raros los vientos huraca-
nados, las tempestades, los hielos y las escarchas. 
En el interior los fríos son más intensos, las lluvias 
más frecuentes, sin ser más abundantes, y acaso 
más elevada la temperatura durante algunos días 
del estío, por lo mismo que la brisa del mar no 
hace sentir su benéfica influencia. En las comarcas 
más septentrionales de la provincia, es decir, allí 
donde se levantan la sierra de Javalambre y sus 
dependencias, y en las regiones occidentales, los 
inviernos son á veces crudos. 
AGRICULTURA.—La flora de Valencia es sin 
duda una de las más ricas de España y acaso de 
toda Europa; comprende plantas de la zona tem-
plada cálida en unas comarcas, y plantas de las 
zonas frías de España en las serranías, de ahí la 
diversidad de productos que obtiene la agricultura 
valenciana. 
En la provincia de Valencia se cosechan, según 
las comarcas los más variados cereales, incluso el 
maíz y el arroz, toda clase de frutas, desde la na-
ranja y la aceituna, hasta los dátiles y las más de-
licadas hortalizas. 
Merced al clima templado, las frutas maduran 
pronto y Valencia surte de frutas y hortalizas tem-
pranas á todos los mercados de España y muchos 
del extranjero. Sus aceites compiten con los más 
afamados de Italia, y su cosecha de vino es muy 
importante. 
Una de las mejores producciones son los melo-
nes, que se exportan en cantidades considerables 
para todo el litoral desde Cádiz á Barcelona. En los 
pueblos de Foyos, Albalat, Masamagrell, Almacera 
y Meliana se cultivan de diferentes castas tituladas 
de invierno, de las que se hace gran consumo en 
todas las principales ciudades de España y del ex-
tranjero. El trozo de terreno en que se encuen-
tran enclavados los pueblos de Benimaclet, Albo-
raya y Almacera, es un prolongado y hermoso 
jardín. 
La naranja es otro de los productos que produ-
cen gran rendimiento, siendo los pueblos de las 
orillas del Júcar los que más se dedican á este cul-
tivo; los términos de Alcira, Játiva, Carcagente, 
y Gandía, constituyen un poblado bosque de na-
ranjos, palmeras y granadas 
El cultivo del arroz tiene grandísima impor 
tancia en la región inferior de la cuenca del Júcar 
y en algunos marjales de la zona del litoral, sitúa-
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dos en las jurisdicciones de Sagunto, Valencia, 
Sueca y Gandía. 
En la zona semitropical, la más rica de la pro-
vincia, se cultivan lino, cáñamo, limones, naranjos, 
cidros^ vid, cacahuet, algarrobo, almendro, olivo, 
morera, palma, datilero, arroz, maíz y demás ce-
reales y gran variedad de legumbres, hortalizas y 
frutas. 
Contribuyen á la riqueza de la provincia el 
buen sistema de riegos que hay en ella. 
Cosecha del año 1900. 
Trigo. . 
Centeno. 
Maíz , . . 
Cebada . 
Secano. 
Uesad ío . 
^ Secano. 
( Regadío , 
í Secano. 
( Regad ío . 
Avena. 
A rroz. 
Ha ha. 
Secano. 
Reírodío. 
J u d í a s . . 
Cacahuet. 
Uvas . . 
Aceitunas. 
SUPERFICIE 
H e c t á r e a s 
15,511 
22,549 
3,455 
1,241 
11,075 
8,474 
8S4 
4,180 
28,0 U 
340 
1.226 
7,674 
6,014 
104,772 
20,323 
PRODÜCCIOM 
Quintales m é t r i c o s 
97,11)3 
556,430 
19.880 
9,811 
389,954 
79,800 
20,874 
' 26,842 
1.795,637 
3,665 
24,003 
142.709 
142,978 
3 761.850 
216,882 
INDUSTRIA.—Con ser tan importante la agri-
cultura valenciana, no deja de serlo también la in-
dustria. Para el mondado y limpieza del arroz, 
existen 120 molinos, algunos de ellos movidos al 
vapor. La fabricación de alcoholes tiene su centro 
principal en Albaida. 
La industria sedera fué en anteriores épocas de 
grandísima importancia^ hoy subsiste todavía ha-
biendo sido en Valencia donde primero se estable-
ció la hilatura de la seda por medio de máquinas de 
vapor, tomando activa parte en esta industria ca-
pitales franceses, perov fué decayendo á causa de 
la pérdida de los morales. 
De las innumerables industrias fabriles ó manu-
factureras, pueden citarse las telas de tapicería de 
seda y algodón, mantas y bayetas, tejidos de lienzo 
y cáñamo, pasamanería, abanicos, paraguas y 
sombrillas, calzado, alpargatas. Cordelería, fundi-
ciones de hierro, alfarería, azulejos^ baldosas, vi-
drio, guitarras, jabones^ papel de fumar y otras. 
La fabricación de juguetes tiene hoy mucha 
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importancia y aún más la de abanicos, debiendo 
citarse también la nueva industria tipolitográfica 
para la impresión de carteles. 
COMERCIO.—Sost iene Valencia un activísimo 
tráfico con el resto de España, especialmente con 
Cataluña donde envía cuantiosas cantidades de 
frutas y de donde recibe manufacturas; respecto al 
extranjero exporta arroz, naranja, trigos, vino y 
en general las frutas,-legumbres y hortalizas. La 
naranja que se destina á la exportación se clasifica 
por tamaños y se empaqueta encajas de diferente 
magnitud y peso; cada naranja va.muy bien cm 
balada con papel de seda, presentando el artículo 
con mucha perfección. 
En cuanto al arroz, el 25 por 100 de la cosecha 
se consume en la provincia, el 50 por 100 á las 
provincias y el 25 por 100 restante á Cuba. Se 
exportan 300,000 kilogramos de palo dulce. 
La cosecha media de higos se calcula en 650,000 
kilogramos, de los que un 80 por 100 se destinan 
á la alimentación, empaquetándose en seras ó ces-
tos, y el resto en panes mezclados con almendras. 
Los principales mercados extranjeros son Fran-
cia, Inglaterra, Italia, las Antillas, Estados Unidos 
y Suecia y Noruega. 
La marina mercante cuenta con unos 200 bu-
ques de regular porte 3^  unas 500 embarcaciones 
pequeñas. 
LA P O B L A C I Ó N . — C o n s t a esta provincia de 
nueve ciudades que son: Alcira, Gandía, Játiva, 
Lir ia , Requena, Sagunto, Sueca, Cullera y Valen-
cia; 100 villas, 183 lugares^ 1,922 caseríos y edifi-
cios diseminados por el campo 22,245. 
Hay en conjunto 30^927 edificios de un piso, 
87,392 de dos pisos y 29 ,^176 de tres ó más pisos. 
Los edificios son de regulares formas en la capital 
y pueblos de alguna consideración; pero en los 
demás subalternos por punto general carecen de 
importancia, si bien constan en su mayoría de dos 
pisos, destinándose la planta baja á vivienda y el 
segundo para guardar frutas agrícolas y aperos 
de labranza. 
Hay 16,263 barracas, que son casetas formadas 
de caña y paja con las paredes de adobe y tierra, 
destinadas para vivienda de los labradores que 
cultivan los terrenos contiguos, Constan por lo re-
guiar de dos pisos, el bajo que se utiliza para vi-
vienda y cuadras, y el alto que sirve para almace-
nar frutos. 
Edificios y albergues de cada partido judicial. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Albaida 
Alberique. . . . 
Alc i ra 
Ayora 
Garlet 
Ghelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía 
Jál iva 
Lir ia 
Onteniente. . . . 
Requena 
Sagunlo 
Sueca 
Torrente. . . . . 
Valencia 
Vi l la r del Arzobispo. 
TOTAL. 
Edificios 
y í l b e r g u e s 
7,701 
3,952 
í).888x 
5)093X 
5,792 
13,682 
7,872 
6,089 
11,184 
7,531 
9,378 
5.577 
8,813 
8,664 
8,027 
9,870 
28,030 
6,618 
163,761 
Resultados provisionales del Censo de 1897 
Varones Hembras 
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gresado, mejorando como es consiguiente todos 
los servicios municipales. Sin embargo, la parte 
interior de la ciudad conserva el sello de la antigua 
población morisca, con calles angostas, edificios 
apiñados y fuera de toda rasante; en cambio en el 
ensanche, las anchurosas calles arboladas tienen 
soberbios edificios de aspecto moderno y lujosas 
fachadas. 
Las calles más concurridas son: las de San V i -
cente, Mar, Bajada de San Francisco, Zaragoza, 
Barcas, Sangre, San Fernando, Mantas, Bolsería, 
Calabazas, Ruzafa, Sombrerería, Comedias, Ca-
balleros y la nueva calle de la Paz. La primera 
corre por el centro de la ciudad^ y como principal 
artería^ de ella irradía toda la circulación. 
Las plazas más notables son: la de la Constitu-
ción con una fuente monumental; la de la Reina; 
la del Príncipe Alfonso con una parterre, en cuyo 
centro está la estátua ecuestre del Rey Don Jaime; 
la de San Francisco; la de Cajeros; la de Tetuán; la 
del Temple en la que está la estátua del pintor 
Ribera; la del Mercado; la del Cid; ia de la Con-
gregación y la de las Barcas. 
La joya de esta capital es el paseo de la Ala-
meda y la Glorieta, que está convertida en precioso 
jardín. 
Entre los edificios notables debemos mencionar 
el palacio del conde de Parcent, el del marqués de 
Dos Aguas, notable por muchos conceptos^ con-
tiguo á la plaza de Villarrasa, cuya portada es de 
gusto plateresco; interiormente es una suntuosa 
LA C A P I T A L . — L a ciudad de Valencia, capital morada; el del conde de Alcudia, cuya suntuosidad 
de la provincia de su nombre, está situada á la exterior revela el gusto de sus salones; el del conde 
orilla del Mediterráneo, en una frondosa y hermo- de Pinohermoso y otros varios más modernos, 
sísima vega. Hoy forman este Ayuntamiento, ade- Entre los edificios públicos descuella la Seo ó 
más del casco de la urbe, los arrabales de Serranos, Catedral, edificada sobre el área que ocupaba d 
el caserío Camino Nuevo, el poblado de Benima- templo romano dedicado á Diana. Cuenta además 
clet, Benimamet, Orriols y Patraix, los suprimidos con otros templos como San Estéban, San Barto-
Ayuntamientos de Villanueva del Grao, Pueblo lomé, Santos Juanes, San Lorenzo, San Martín, 
Nuevo del Mar y Campanar. San Miguel, San Nicolás, San Salvador, San Va-
Comumca la ciudad con su puerto por medio de lero, San Antonk) Abat, Capuchinos, El Cármen, 
tres líneas férreas, dos tranvías y una ancha vía Santo Tomás, La Corona, Santo Domingo, Escue-
arbolada, destacándose desde gran distancia el las Pías, San Francisco, Jesús, Santa Mónica, 
campanario de la Catedral, llamado el Miguelete, Monte Olivete, San Pablo, San Pío V , Nuestra 
torre octógona, de 51 metros de altura Señora de los Desamparados y otros. 
Es Valencia de las ciudades que más han pro- E l palacio de la Audiencia, de construcción se-
106 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . . . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
POBLACIÓN DE HECHO 
383,391 v a r o n e s y 392,624 h e m b r a s , t o t a l 775,995 
POBLACIÓN DE DERECHO 
382,371 v a r o n e s 7391,872 h e m b r a s , t o t a l 774,206 
375,7oi 
195 
6,420 
18 
7>363 
112 
387,145 
96 
4,621 
10 
5,342 
4i 
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vera, de orden dórico, la Aduana, junto á ta puerta 
del Mar, las Casas Consistoriales, el Hospital, la 
Lonja, que es uno de los edificios típicos de Valen-
cia, la fábrica de tabacos, el Presidio 6 San Miguel 
de los Reyes, cárcel de San Narciso, Torres de 
Serranos, varios hospitales y casas de Beneficen-
cia; la Universidad y la gran Plaza de Toros, la 
obra más importante Qn su género, en la cual hay 
asientos para 15^000 personas. Aunque de reciente 
construcción merecen citarse los edificios públicos, 
la Cárcel modelo y el Matadero. 
L a ciudad tiene varios arrabales en sus afueras. 
E l más importante es el Grao, compuesto de 
algunas casas bajas, barracas y extensos alma-
cenes, situados junto á los muelles del puerto. 
Situado en el fondo del golfo de Valencia, en 
una playa de arena finísima en continuo movi-
miento y junto á la desembocadura del río Turia, 
hállase el puerto, en muy malas condiciones, pero 
gracias á los trabajos hechos y á los que están en 
proyecto, logrará hacerse del puerto de Valencia, 
uno de los mejores puertos del Mediterráneo. 
Las obras de abrigo están constituidas por dos 
diques. E l de Levante, que es el que resguarda de 
las marejadas más importantes, y el de Poniente ó 
contramuelle, cuyo único objeto es evitar que el 
delta del río Turia, invada el antepuerto. 
De los dos diques principales arrancan dos es-
pigones ó diques transversales, próximamente' de 
igual longitud y en prolongación uno de otro des-
tinados á formar con los muelles de tierra una dár-
sena perfectamente abrigada. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los, 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIO© D E a L B í U O a 
Consta de 28 Ayuntamientos con 38,677 habitantes 
Adzaneta. . . 
Albaida. . . . 
Alfarrasí . . • 
Ayelo de Rugat. 
Bélgida . . . . 
Benia l jar . . . . 
Benicolet . . . . 
B e n i g á n i m . , . . 
B e n i s o d a . . . . 
Benisuera. . . . 
Bufalí 
Garr ícola . . . . 
Castel lón del Duch 
Cuatretonda. . . 
Guadasequies. . . 
L u d i e n t e . . . 
Montaberner . . 
Mün t i che ivo . . . 
Ol ler ía . . . . 
Otos 
Palomar 
Pinet 
Puebla del Duch . 
Rátbl de Salem. . 
Rugat 
Salem 
Sempere . . . . 
Terra teig. . . . 
P A R T I D O D E A L B E R I Q Ü E 
Consta de 15 Ayuntamiento con 20,964 habitantes 
Alberique. . 
A lcán t a r a . , 
Antella. . . 
Benegida. . 
Benimuslem, 
G é r c e r . . . 
Cotes 
Gabarda 
Masa lavés 
Puebla-Larga. . . . . 
San Juan de Enova. . . 
S e ñ e r a 
S u m a c á r c e l 
Tous 
Villanueva de Castel lón. 
P A R T I O © D E AM2IRA 
Consta de 13 A y u n t a m i e n t o « con 53,993 habitantes 
Alci ra 
Algemesi 
B á r i g 
Beni fa i ró de Valldigna 
Carca gen te 
Gorbera de Alc i r a . . 
Fa va re ta 
Forlaleny 
Guadasuar 
L lau r í 
Pol iñá 
Rióla 
Simat de Val ldigna. . 
Distancia 
& la capital 
del partido 
6 
11 
" 3 
11 
25 
14 
3 
11 
6 
6 
14 
11 
8 
22 
6 
22 
8 
6 
2 
33 
11 
11 
14 
6 
8 
25 
8 
6 
(i 
1 
6 
7 
i 
1 
6 
6 
6 
11 
11 
3 
8 
14 
11 
1 
7 
11 
8 
7 
8 
6 
8 
13 
C a t e g o r í a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luffar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lagar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
368 
715 
168 
96 
327 
170 
144 
1,044 
80 
79 
72 
68 
333 
462 
81 
368 
234 
26i 
900 
277 
204 
75 
502 
160 
58 
194 
56 
104 
1,094 
142 
266 
227 
74 
20 i 
38 
107 
167 
344 
62 
70 
296 
404 
607 
3,623 
1,399 
140 
261 
2,141 
451 
120 
107 
417 
228 
325 
173 
643 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
910 
4,206 
586 
249 
1,068 
594 
548 
3,284 
334 
258 
270 
201 
1,466 
1,910 
349 
1,407 
853 
809 
3,694 
817 
675 
322 
1,818 
584 
174 
790 
149 
352 
5,575 
912 
1,291 
431 
403 
944 
204 
6^5 
775 
2,190 
380 
493 
998 
1,598 
4.085 
19,566 
8,026 
507 
1,309 
12,145 
2,089 
787 
545 
2,550 
940 
1,860 
1,004 
2,665 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Albaida á k m . 
Estación 
Montaberner » 
Puebla del Duch » 
Montaberner » 
Puebla del Duch » 
Ben igán im , » 
Estación 
Albaida » 
Puebla del Duch » 
Albaida. . . . . . . . » 
I d . . » 
Puebla del Duch » 
B e n i g á n i m . » 
Id » 
I d . . . . . . . . » 
Montaberner » 
Puebla del Duch » 
Montaberner » 
Puebla del Duch » 
Albaida » 
B e n i g á n i m » 
Estación 
Puebla del Duch » 
Id. » 
B e n i a r r é s » 
B e n i g á n i m » 
Puebla del Duch » 
E s t a c i ó n . , . 
Alberique. . 
I d . . . 
I d . . , 
Id . , . 
I d . . . 
Id . i . 
I d . , . 
E s t a c i ó n , . . 
Id . . • 
Puebla-Larga. 
Manuel . . . 
Alberique. . 
Id . . . 
Id . . 
Estación 
Id 
Ját iva 
Tabernas de Valldigna 
Es tac ión 
Alc i ra 
Tabernas de Valldigna. 
Gullera 
Alcudia de Garlet. . 
Gullera 
Sueca 
Id 
Tabernas de Valldigna. 
5 
4 
5 
4 
5'4 
1'5 
4 
3 
4 
4 
2 5 
4 
5 
12 
5 
r ' 
8 
2'5 
11 
5 
5 
6 
4 
5'3 
5 
5 
1'3 
8 
7-5 
4'4 
4 
4 
11 
14 
4 
6 
5'5 
4 
3 
7 
5 
3 
4 
424 A T L A S GEOGRAFICO 
P A R T I D O D E HYORÍl 
Consta de 8 Ayuntamientos con 10,527 habitantes 
Ayora 
Cofrentes 
Cór tcs de Pallas . . 
Jalance 
Jarafuel 
Millares 
Teresa de Cofrentes.. 
Zarra 
P R R T I D © D E e f t R L E T 
Consta de 11 Ayuntamientos con 28,606 habitantes 
Alcudia de Car le t . . 
Alfarp 
Alginet 
Benifayó de Espioca. 
Benimodo 
Carlet 
Catadau 
Llombay 
Monserrat . . . . 
Montroy 
Real de Montroy . . . 
P A R T I D O D E e H E L Y f l 
Cenata de 22 Ayuntamientos con 30,845 habitantes 
Ademuz 
Alpuente 
Andi l l a . . . . . 
Aras de Alpuente. . . 
B e n a g é v e r 
Calles 
Casas Altas 
Casas Bajas 
Caslieltabib . . . . 
Chelva. . . . . . 
Clui l i l la 
D o m e ñ o 
H i g u e r u e l a s . . . . 
Lorigui l la 
Losa del Obispo . . 
Puebla de San Migue l . 
Sinarcas.. . . . . 
Titaguas . . . . ' 
Torre Baja 
T u é j a r 
Vallanca 
Yesa (La) 
P A R T I D O D E e H I Y A 
Consta de 10 Ayuntamientos con 28,918 habitantes 
Alborache. 
Buño l . . 
Cheste. . 
Chiva. . . 
Dos-Aguas 
Godelleta . 
Macastre . 
Siete-Aguas. 
T u r í s . . . 
Yátova . . 
P A R T I D O D E E N G U E R A 
Consta de 12 Ayuntamientos con 25,503 habitantes 
Arma. . 
Bicorp . 
Bolbaite. 
Chella.. 
Enguera , 
Estubeny 
Distancia 
6 la capital 
del partido 
22 
30 
16 
u 
39 
5 
5 
7 
12 
2 
14 
13 
12 
67 
22 
33 
13 
1 
61 
57 
72 
10 
18 
21 
13 
67 
26 
22 
67 
6 
67 
4 
47 
18 
14 
9 
4 
8 
11 
23 
13 
14 
5 
27 
10 
8 
C a t e g o r í a 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Vüla 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Vi l l a 
Villa 
Vil la 
Luga r 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Villa 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
N ú m e r o 
de eriiflcios 
y albergues 
1,579 
646 
333 
613 
774 
214 
655 
279 
598 
250 
822 
885 
244 
1,060 
380 
423 
476 
345 
304 
1,554 
1,364 
579 
655 
240 
697 
351 
496 
1,102 
1,899 
579 
853 
269 
424 
411 
381 
527 
349 
268 
852 
669 
732 
282 
1,271 
1,216 
1,712 
344 
;584 
245 
496 
1,347 
573 
415 
440 
371 
488 
1,471 
73 
N ú m e r o 
de. 
habitantes 
4,980 
1,845 
1,337 
1,«09 
2,168 
795 
1,701 
892 
2,976 
999 
4,818 
4,057 
1,019 
5,730 
1,780 
1,975 
2,332 
1,428 
1,492 
E s t a c i ó n del ferrocarril m&s p r ó x i m a 
3,160 
2,939 
1,419 
1,238 
023 
987 
557 
1,139 
2,362 
4,814 
1,425 
901 
453 
754 
720 
401 
1,065 
1,137 
883 
1,843 
1,170 
915 
1,210 
4,732 
5,544 
1,425 
1.200 
1,878 
921 
1,729 
11,465 
686 
2,022 
1,387 
1,732 
2,209 
5,681 
281 
Almansa. 
Requena 
Buño l . 
Requena 
Almansa 
B u ñ o l . 
Almansa. 
Id . 
Es tac ión . 
Carlet . 
Es tac ión . 
I d . 
Carlet . 
Es tac ión . 
Carlet . 
I d . 
Picasent 
Carlet . 
I d . 
U t i e l . . . , 
I d . . . 
Cheste . 
Ut i e l . . . . 
Id . . , 
Requena . 
U t i e l . . . , 
I d . 
Id . 
Requena . 
Siete-Aguas 
I d . 
L i r i a , . . 
Siete-Aguas 
L i r i a . . . 
U t i e l . . . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . . 
Natajar. . 
B u ñ o l . . 
Es t ac ión . 
Id . 
I d . 
B u ñ o l . . 
Chiva . . 
B u ñ o l . 
Es t ac ión . 
B u ñ o l . 
I d . 
Alcudia ds Crispins 
Montesa. 
Alcudia . 
Id . 
Montesa 
Alcudia . 
á km. 22 
» 28 
» 25 
» 32 
35 
» 22 
» 27 
27 
b 
8 
I I 
14 
11 
57 
39 
40 
40 
21 
26 
52 
50 
63 
30 
20 
27 
27 
22 
25 
53 
18 
32 
57 
25 
5Ti 
47 
15 
5 
4 
2 
5 
4 
10 
34 
15 
13 
7 
7 
DE E S P A Ñ A 425 
P A R T I D O D E E X G C E R A 
Consta de 12 Ayuntamientos con 25,053 habitantes 
Mogente 
Mon lesa. 
N a v a r r é s 
Quesa . 
Sallent. 
Vallada. 
P A R T I D O D E GANDÍA 
Consta de 29 Ayuntamientos con 46,139 habitantes 
Ador 
Alfa huir 
Almiserat 
Almoines 
Alquer ía de la Condesa . . . 
Bellreguart 
Beniar jó 
Beniflá 
Beniopa 
Benipeixcar 
B e n i r r e d r á 
CasLellonet 
Da imúz 
Fuente Encarroz 
Gandía 
Guardamar 
Jaraco 
Jeresa 
Lugar Nuevo de San J e r ó n i m o 
Mi ramar 
Oliva 
Palma de Gandía 
Palmera. 
Piles 
Po t r í e s 
Rafelcofer 
Real do Gandía 
Rótova 
Villalonga 
P A R T I D O D E j á T I Y A 
Consta de 18 Ayuntamientos con 31,139 habitantes 
Alcudia de Cresp íns . . . 
Barcheta 
Bel lús 
Ganáis . 
C e r d á . . 
Enova 
Genovés 
Granja (La) 
Jál iva 
Lugar Nuevo de Fenollet. 
Llanera. 
Llosa de Ranes. . . . 
Manuel 
Nove lé . . . . 
Rafelguaraí ' . . . 
Rolglá y Corberá 
Torre l la . . . . 
Val lés . . . . •. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
C a t e g o r í a 
P A R T I D O D E U R E A 
Consta de 15 Ayuntamientos con 44,070 habitantes 
Alcublas. . 
Benaguacil. 
B e n i s a n ó . 
B é l e r a . . 
Bugarra. . 
Gasinos- . 
Gestalgar. 
L i r i a . , . 
17 
7 
15 
22 
11 
11 
6 
9 
12 
3 
4 
2'5 
5 
5 
1 
1 
1 
8 
4 
7 
6 
12 
6 
7 
6 
3 ^ 
6 
7 
4 
3 
8 
11 
4 
3 
7 
14 
20 
23 
11 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
1,057 
302 
560 
240 
79 
573 
210 
106 
93 
273 
305 
596 
259 
51 
468 
117 
108 
63 
193 
597 
1,689 
36 
319 
291 
115 
203 
2,421 
290 
136 
361 
243 
425 
267 
205 
644 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
257 
186 
79 
994 
95 
271 
230 
110 
3,545 
70 
198 
429 
367 
136 
227 
205 
62 
70 
1,115 
1,379 
273 
625 
513 
515 
739 
2,258 
4,134 
1,309 
2,461 
932 
378 
2,577 
784 
362 
305 
927 
1,220 
2,424 
982 
149 
2,263 
647 
557 
217 
914 
2,177 
9,989 
128 
1,451 
1,172 
515 
787 
7.949 
891 
433 
1,552 
822 
1,686 
1,318 
1,040 
2,418 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,324 
970 
302 
4,512 
444 
1,244 
1,127 
528 
11,830 
421 
907 
2,273 
2,033 
576 
1,180 
962 
252 
251 
2,709 
5,606 
955 
2,890 
1,382 
1,688 
1,954 
8,617 
Es tac ión . 
I d . " . 
Alberique á k m . 17 
\lontesa » 29 
Játiv.a » 9 
Es tac ión 
Villalonga. 
P o t r í e s . . 
L o r c a . . . 
E s t a c i ó n . . 
Oliva. . . 
Almoines. 
Id . 
I d . 
Gandía . . 
I d . 
Id . 
Villalonga. 
Gand ía . . 
Po t r í e s . . 
E s t a c i ó n . . 
Gandía . . 
Es tac ión . . 
Id 
Villalonga 
Gand ía . . 
E s t a c i ó n . . 
Gand ía . . 
Oliva. . . 
I d . 
E s t a c i ó n . . 
Almoines . 
I d . 
Po t r í e s . . 
Es tac ión . . 
Es tac ión . 
Manuel 
Ját iva 
Alcudia de Crespins 
Id 
Manuel 
Es tac ión 
Ját iva 
Es tac ión . . . . . 
Genovés 
Já t iva 
i d 
Es tac ión 
Já t iva . 
Manuel . . . . 
Id 
Alcudia de Crespins 
Ját iva 
L i r i a . . . 
Es tac ión . 
L i r i a . . . 
E s t a c i ó n . . 
L i r i a . , . 
I d . 
Siete Aguas. 
Es tac ión . . 
2 
5 
8 
3 
2 
3 
4 
2 
215 
3 
5 
4 
3 
7 
5 
4 
2 
2'5 
4 
2 
50 
4 
6 
4*5 
4 
6'5 
5'5 
4 
4'5 
2 ^ 
15 
13 
16 
107 
426 A T L A S GEOGRAFICO 
P A R T I D O D E L I R I A 
Consta de 15 Ayuntamientos con 44,070 habitantes 
Marines 
Olocau 
Pedralba . . . • 
Puebla de Vallbona. 
Ribarroja . . . . 
Vil lamarchante. . 
Vi l l a r del Arzobispo. 
P A R T I D © D E O N T E N 1 E N T E 
Consta de 6 Ayuntamientos con 22,458 habitantes 
Agul lent 
Ayelo de Malfer i t . . 
Bocairente . . . 
Fuente la Higuera. 
Onteniente. , . . 
P A R T I D O D E R E Q U E N A 
Consta de 9 Ayuntamientos con 36,695 habitantes • 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Camporrobles. . . . 
Cánde te . . . • . 
Chera 
Fuenterrobles . . . 
Requena . . . . 
Sot de Chera. . . . 
Ut ie l 
Venta del Moro . . . 
Vi l largordo del Cabriel. 
P A R T I D O D E S A G U N T O 
Consta de 24 Ayuntamientos con 32,966 habitantes 
Albalat de Segart.. 
Alfa ra de Alg imia , 
Algar . . . . . . 
Algimia de Alfara . 
Benavites'. . . . 
Canet de Berenguer 
Guart de les Valls . 
Cuartell 
Estivella 
Gilet 
Masalfasar . . . 
Masamagrell. . . 
Museros 
N á q u e r a 
P e t r é s 
Puebla de Farnals. 
Puig 
Puzol 
Rafe lbuñol . . . . 
Sagunto 
Segart de Albalat . . 
Serra 
Torres-Torres. . . 
Villa de la U n i ó n . . 
P A R T I D O D E S U E C A 
Consta de 6 Ayuntamientop con 40,234 habitantes 
Albalat de la Ribera.. 
Almusafes. . . . . 
Cullera 
Sollana 
Sueca 
Tabernes de Valldigna 
12'5 
19'5 
16*7 
6 
7 
23 
4 
8 
13 
22 
34 
13 
16 
18 
24 
12 
20 
28 
6 
14 
17 
14 
6 
6 
5'6 
6 
5'6 
3 
11 
11 
8 
17 
3 
11 
11 
8 
11 
6 
12 
11 
5 
6 
14 
5 
11 
17 
Catogor ía 
Lugar 
Villa 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V ñ l a 
Vi l la 
V i l l a 
Vil la 
Lngar 
Vil la 
Ciudad 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
V i l l a 
Ciudad 
Lugar 
Ciudad 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
350 
397 
908 
686 
830 
672 
1,498 
257 
637 
1,297 
854 
2,532 
657 
348 
352 
297 
4,167 
317 
2,307 
768 
269 
303 
223 
334 
369 
134 
181 
200 
214 
311 
217 
158 
510 
317 
278 
255 
259 
463 
782 
376 
1,625 
92 
326 
230 
487 
503 
392 
2,855 
398 
2,318 
1,551 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,514 
1,234 
2,812 
3,357 
3,424 
3,160 
3,052 
982 
2,733 
3,925 
3,740 
11,078 
1,934 
1,099 
926 
1,138 
14,495 
707 
11,465 
3,111 
1,424 
822 
697 
817 
911 
394 
616 
880 
869 
1,297 
731 
770 
2,425 
1,509 
1,092 
822 
934 
1,988 
3,317 
1,562 
6,631 
147 
1,490 
523 
2,083 
2,474 
2,183 
11,921 
1,811 
1,949 
7,890 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Li r i a , . 
I d . 
I d . 
Es tac ión . 
I d . 
Id . 
L i r i a . . 
Es tac ión . . 
Onteniente. 
Es tac ión . . 
I d . 
I d . 
U l i e l . . . 
" I d . 
Requena . 
Ut i e l . . . 
Es tac ión . . 
Siete-Aguas 
E s t a c i ó n . . 
U l i e l . . . 
I d . 
Gilet 
Algimia de Alfara . 
Es tac ión 
I d . . . . . 
Almenara. . . . 
Sagunto 
Almenara. . . . 
I d 
E s t a c i ó n . . . . . 
i d 
Museros 
Estación 
Id 
Gilet 
Id 
P u i g . 
Estac ión 
I d . . . . . 
Id 
Id 
Gilet 
Id . . . . .. 
Algimia de Alfara. 
Sagunto 
á km 
Sueca 
Benifayó de Espioca.. 
Es tac ión 
Id 
Id 
Id 
13 
10 
5 5 
23 
22 
6 
16 
12 
18 
16 
25 
1'7 
1'5 
3 
6'4 
1 
5 
DE ESPAÑA 4*7 
P A R T I D O D E T O R R E N T E 
Consta de 17 Ayuntamientos con 48 92S habitantes 
Alacuás 
Albal 
Alcacer 
Aldaya 
Alfafar 
Beniparrel l 
Catar roja 
Cuart de Poblet 
Chirivella 
Lugar Nuevo de la Corona. 
M a n í s e s 
Masanasa 
P icaña 
Picasent 
S e d a v í . . . . . . . . 
Silla 
Torrente 
P A R T I D © D E V A L E X e i a 
Consta de 23 Ayuntamientos con 240,78íi habitantes 
Albalat deis Sorells. . 
Albora ya 
Albuixech. , . . . 
Altara del Patriarca . 
Almácera 
Benetuser 
Bonifareig 
B o n r e p ó s y Mirambel l , 
Burjasot 
Garpesa 
Emperador 
Foyos 
Godella 
Masarrochos. . . . 
M e l l a r í a 
M isla ta 
Moneada 
Pa i porta 
Paterna 
Bocafort 
Tabernes blanques 
Valencia 
Vinalesa 
Distancia 
á la capital 
del partido 
1 
6 
7 
3 
4 
7 
6 
6 
4 
6 
6 
1'4 
7 
8 
C a t e g o r í a 
Vil la 
Vi l la 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
V i l l a 
Lug^r 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lu£:ar 
N ú m e r o 
do edificios 
y albergues 
413 
463 
567 
541 
590 
44 
1.331 
381 
278 
55 
725 
656 
250 
842 
480 
799 
1,549 
232 
873 
338 
274 
296 
165 
128 
117 
709 
128 
34 
277 
471 
165 
425 
264 
690 
485 
870 
148 
111 
17,441 
227 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,255 
2,202 
2,907 
2,798 
2,667 
514 
6,510 
1,810 
1,415 
258 
3,514 
3,169 
1,119 
3,847 
1,838 
4,246 
7,956 
988 
4,621 
1 439 
1,291 
1,5J3 
923 
670 
581 
7,713 
600 
168 
1,583 
2,156 
792 
2,606 
1,332 
2,870 
2.211 
3,598 
488 
580 
204,768 
1,213 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Aldaya. 
Catarroya 
Silla .' 
Es tac ión . 
I d . 
Catarroya 
Estación 
I d . 
Aldaya. 
Alfafar. 
Es tac ión. 
Ca ta rroya 
Estac ión. 
I d . 
Alfafar. 
Es tac ión. 
Id . 
á k m . 1 
» 1'5 
2 ^ 
1'5 
» 2 
Meliana 
Estación 
I d . . . . . . 
Mondada 
Estación 
Altafar 
Godella 
Meliana 
Estac ión 
Albora ya y Valencia.. 
Museros 
Estación 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id. . . . . . 
Id 
Id* 
Id. . . . . . 
Albora ya . . . . 
Es tac ión . . . . . . 
Poyos 
P5 
1 
Los tres partidos judiciales de la capital es tán compuestos del modo siguiente: el primero Valencia (distrito del Mar) , -Alboraya 
y A l m á c e r a ; el segundo, Valencia (distrito de San Vicente), Benetuser, Mislata y Paiporla; el tercero, Valencia (distrito de Serranos), A l -
balat deis Sorells, Albuixech, Altara del Patriarca, Benifaraig, B o n r e p ó s y Mi rambe l l , Burjasot, Carpesa, Emperador, Foyos, Godella, 
Masarrochos, Meliana, Moneada, Paterna, Bocafort, Tabernes blanques y Vinalesa. 
PHOVINGIA DE V A I M D O M D 
Si tuac ión geográf ica y l i m i t e s . - O r o g r a f í a . — H i d r o g r a f í a . — V í a s de comunicac ión . —Clima.—Agricultura.- Industria y 
Comercio.—Población.—L,a Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—Hállase 
la provincia de Valladolid en la parte central de la 
península, entre los 41° T y 42° W latitud Norte 
y los 0o 15' y 1° 46' longitud Oeste del meridiano 
de Madrid. Confina al Norte, con las provincias de 
León y Falencia; al Este, con la de Burgos; al 
Sur, con las de Segovia, Avila y Salamanca, y 
al Oeste, con la de Zamora. Ocupa una extensión 
de 7^ ,569 kilómetros cuadrados. 
La línea límite de la provincia se extiende por 
los puntos siguientes: En la extremidad Este, límite 
Norte, toca las aguas del río Esgueva; junto á la 
unión con las provincias de Burgos y Falencia, 
pasa al Norte de Encinas, Canillas y Fombellida, 
continúa entre el Esgueva y Arroyo Cerrato, que 
atraviesa en Valoría y al Sur de Dueñas el Fi-
suerga, sigue la altura del páramo que se forma 
entre las cuencas del Fisuerga y el Sequillo, pa-
sando al Norte de Montealegre, Falacios de Cam-
pos, Villanueva de San Mancio, cruza el Canal de 
Campos, sigue el partido de Villalón, sirviendo de 
límite en los términos de Villabazur, Catón de Cam-
pos, Herrín de Campos, cruzando el río Sequillo á 
Zorita de la Loma y Villacreces, comenzando el 
límite con la provincia de León, cruzan los ríos 
Valderaduey y Cea, al Norte de Melgar de Arriba 
por los términos de Melgar de Abajo, Monasterio 
de Vega, Saelices, Mayorca y Castroból, repasa el 
Cea, desciende hasta aproximarse á Valdunque, 
vuelve á Roales, para marcar el límite con la pro-
vincia de Zamora, descendiendo por Quintanilla 
del Molar á repasar el río Valderaduey en el tér-
mino de Bolaños^ por el de Bercial de la Loma, 
entra en el límite del partido de Medina de Rioseco, 
en el que pasa por los términos de Santa Eufemia, 
Cabreros del Monte, Fozuelo de la Orden al par-
tido de Mota del Marqués, en el cual repasa el Se-
quillo cerca de San Fedro de Latarce, sigue á 
Cástromembibre, Benefarces, Casasola de Arión 
al partido de Tordesillas^ en el que cruza el río 
Duero en San Román de la Hornija, sigue el par-
tido de la Nava por los términos de Castronuño, 
Alaejos y Torrecilla de la Orden á la provincia de 
Salamanca por Fresno el Viejo, cruza el río Tra-
bancos, llegando á los límites del partido de Me-
dina con la provincia de A.vila; por los términos de 
Carpió, Bobadilla, Cervillego, Fuente el Sol, Lomo 
Viejo al partido de Olmedo por Salvador; cruza el 
río Zapardiel, sigue á Muriel, San Fablo de la Mo-
rateja, cruza el río Adaja al llegar al límite de la 
provincia de Segovia pasando por Furas, Llano de 
Olmedo, pasa el río Eresma por Fedrejas de San 
Estéban é Iscar, cruza los ríos Cega y Firón*cerca 
de su unión, por el límite del partido de Feñafiel, 
pasa junto á Viloria, Bahabón, Campaspero, cruza 
el río Duratón, llega al límite de la provincia de 
Burgos, pasando por el término de Castrillo^ cruza 
el río Duero; sigue á Valdearcos y Corrales para 
llegar al de Valoría y provincia de Falencia al río 
Esgueva, donde comenzó. 
OROGRAFÍA. —En esta provincia no hay cordi-
lleras, casi en su totalidad son llanuras y dilatadas 
mesas ó páramos. Las divisorias de aguas están 
constituidas por dilatadas mesas, muchas veces 
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horizontales y en ocasiones lig-eramente quebradas por el límite Este, que linda con la de Burg-os, la 
por tesos ó morones de poca altura. Estas, á que cruza hacia el Oeste por el partido de Peñafiel, 
dan en el país el nombre de páramos, se elevan pasando ante los pueblos de Bocos, Pesquera^ Pa-
por término medio á unos 120 metros sobre el (filia, Quintanilla de Arriba, Quintanilla de Abajo, 
fondo de los valles. Hacia el centro de la provincia. Sardón, entra en el partido de Valladolid, pasa 
los páramos presentan la particularidad de hallarse por cerca de Tudela, Herrera y Puente Duero, 
todos á una misma altura. sirve de límite á este partido y el de Olmedo, más 
Entre los páramos, debe citarse el conocido con adelante al de Medina del Campo con el de Valla-
el nombre de monte de Torozos, que separa la dolid y Tordesillas, pasa por este partido cerca de 
cuenca del Pisuerga de la del Sequillo y en donde Villanueva, Villamarciel, San Miguel del Pino, 
también toma origen el río Hornija y su afluente el llega á Tordesillas, donde sus aguas lamen las 
Bajoz, cuyas arroyadas bien pronto se profundizan casas de la histórica población, sigue á Tordesillas 
hasta alcanzar el nivel general de las corrientes de de la Abadesa, separando los partidos de Torde-
la comarca. En el Norte de la provincia, las di vi- sillas y la Nava del Rey á internarse un poco en 
sorias son más dobladas y en el Sur adquieren tan este último, pasa al lado de Pollos y Castronuño, 
poca elevación, que pasan casi inadvertidas. y tocando nuevamente el partido de Tordesillas 
En general se observa al Este una línea de co- sale á la provincia de Zamora, cerca de San 
linas que desde las orillas del Esgueva viene en Román. 
dirección al Sur, delinea el límite de Burgos y Va- El río Duero tiene dentro de la provincia de 
lladolid. Al Sur del Duero y á la izquierda del Du- Valladolid, un cauce de 111 kilómetros de exten-
ratón, se hallan los Altos de Muía. A l Oeste sión, sobre el cual se levantan siete puentes para 
de la provincia, la parte Sur es llana y relativa- servicio público, distribuidos en los términos de 
mente baja; al Norte el terreno en los montes de Peñafiel, Quintanilla de Abajo, Tudela, Herrera, 
Torozos | Boecillo, Puente Duero, Tordesillas y Castronuño. 
HIDROGRAFÍA. —E n la provincia de Valladolid Además existen otros puentes para servicio de las 
no tiene origen ningún caudal que merezca el líneas férreas del Norte y de Ariza, cerca de Viana 
nombre de río: únicamente el arroyo Hornija, de y en el partido de Peñafiel. 
escasa importancia y pequeñísimo caudal, nace ^n El Pisuergk, es el mayor afluente del Duero; 
el partido judicial de Tordesillas, entre los pueblos nace en el término de Piedras-luengas y los Re-
Marzales y Pedresa del Rey, desembocando en el dondos, provincia de Palencia, 105 kilómetros al 
río Duero á los pocos kilómetros, muy cerca de la Norte de su entrada en la de Valladolid. Ingresa 
villa de San Román de la Hornija, por la que pasa; en esta provincia por el partido de Valona la 
otros caudales aún más insignificantes que éste, Buena, entre Cubillas de Santa Marta y Valoría, 
dan también origen á otros arroyos y lagunas. • pasa inmediato á Cabezón, entrando en el partido 
En cambio cruzan el territorio de la provincia de Valladolid por el término de Santovenia y cerca 
importantes vías fluviales. Ríos tan caudalosos de Overuela, llegando á la capital de la provincia 
como el Duero y Pisuerga, riegan extensas y fér- para seguir su curso, en que deja á su derecha á 
tiles vegas y otros de importancia, aunque con Arroyo, después Simancas y á unos cuatro kiló-
menor caudal, cruzan todos los partidos de la pro- metros de la población afluye al Duero, 
vincia con los nombres de Adaja, Cega, Esgueva, La dirección del Pisuerga en la provincia es de 
Sequillo, Valderaduey, Fresna, Duratón, Zapar Noreste á Sudeste. Su caudal es más copioso en 
diel, Trabancos, Cea y Pirón. algunos parajes que el del Duero, y su cauce de 
En estos ríos desembocan además varios arro- gran anchura. Sus riberas se comunican por tres 
y os. El río Duero, nace al pie del pico de Urbina, hermosos puentes de piedra antiguos; uno en Ca-
en la provincia de Segovia, 90 kilómetros antes de bezón, otro en Valladolid y el tercero en Simancas, 
entrar en la provincia de Valladolid en que penetra uno de hierro en Valladolid, frente al ex convento 
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del Prado, hoy Manicomio provincial, y finalmente 
otro puente dá paso al ferrocarril del Norte entre. 
Cabezón y Santo venia. 
El Adaja, nace en el puerto de Viloro, provin-
cia de Avila^ á 65 kilómetros al Sudoeste de su 
entrada en la provincia de Valladolid, en la que 
penetra por el partido de Olmedo que le cruza, 
pasando á buena distancia de Olmedo, sigue á V i -
llalba, pasa cerca de Matapozuelos y más adelante 
se le une el río Eresma; continuando los caudales 
en un cauce con el nombre de Adaja por Valdesti-
llas, á desembocar al Duero; en el punto donde 
existió el Monasterio de Aniag-o. 
El Cega, nace en los pinares de Pedreza, pro-
vincia de Segovia, á 65 kilómetros al Sureste de su 
entrada en la provincia de Valladolid, á la que 
pasa por el partido de Olmedo, donde inmediata-
mente se le une el río Pirón, que pierde su nombre 
y entrega su caudal cerca el Cogeces de Iscar, si-
gue el Cega á Megeces, Mojados y Viana de Cega, 
para desembocar en el Duero. 
El Esgueva, afluente del Pisuerga, nace en el 
término de Hontezuela, provincia de Burgos, á 50 
kilómetros de su llegada á la provincia de Valla-
dolid en la que entra, procedente de la de Palencia 
por el partido de Valoría, en dirección de Este á 
Oeste, pasa por las inmediaciones de los pueblos de 
Encinas, Canillas, Torre-Fombellida^ Fombellida, 
Castro verde de Cerrato, Villaco, Amusquillo, V i -
Uafuerte, Esguevillas, Piña, Villanueva de los In-
fantes, Olmos, Villarmentero y Costronuevo, entra 
en el partido de Valladolid por Ranedo, se divide 
formando dos cauces para entrar en Valladolid, 
cuya población cruzan ambos ramales, en parte 
cubiertos bajo las calles de la capital y desembocan 
las dos corrientes en el Pisuerga. 
El Sequillo, nace en el pueblo de su mismo 
nombre, provincia de León, 15 kilómetros al Norte 
de su entrada en la de Valladolid, á la que pasa 
procedente de la provincia de Palencia por el par-
tido de Villalón que recorre cerca su límite con 
dicho provincia, pasando por Herrín de Campos, 
Villardafredes, Gatón de Campo, Villavarir, llega 
al partido de Rioseco siguiendo su cauce por Ta-
mariz, Villanueva de San Mancio, Rioseco, Villa-
drágima, Tordehumos y Villagarcía, cruza un 
extremo del partido de La Mota, pasando por V i -
llanueva de los Caballeros y San Pedro de Latarce 
para salir á la provincia de Zamora en la que se 
une á poca distancia de Valderaduey. 
De escaso caudal y casi nulo en verano, el río 
Sequillo llega á adquirir en épocas de lluvia un 
torrente que á veces inunda sus vegas y ocasiona 
en sus desbordamientos daños de importancia. Cer-
cana se encuentra de nuestros días la triste catás-
trofe de San Pedro de Latarce. La cuenca de 
Sequillo es fértil y muy poblada. 
El Valderaduey, nace en el monte del río Camba 
provincia de León, á cinco leguas al Norte de su 
llegada á la de Valladolid; entra en ésta y en el 
partido de Villalón pasando por las cercanías de 
Villacreces, Santervas de Campos, Vega de Rio-
ponce, Cabezón de Valderaduey, Castroponce, Be-
cilla, Villavicencio y Bolaños; sin salir en su curso 
en la provincia de Valladolid del partido de Villa-
lón, desemboca en la de Zamora. El caudal del 
Valderaduey es poco abundante y muy escaso en 
épocas de sequía. 
El Eresma, nace en el punto de Nava-Cerrada, 
provincia de Segovia, á trece leguas al Sureste de 
su arribo á la de Valladolid, entrando en ésta y en 
el partido de Olmedo; pasa por Malviadero, entre 
Olmedo y Alcazarén, sigue á Hornillos adelantando 
hasta unirse al Adaja, al que arroja sus aguas, 
perdiendo el nombre. 
Este río dentro de la provincia de Valladolid, 
corre solamente por tierra del partido de Olmedo. 
Sobre su cauce existe un puente llamado Puente 
Mediano, que dá paso á la carretera de Valladolid 
á Madrid, entre los pueblos de Olmedo y Alca-
zarén. 
El Duratón, tiene su nacimiento en el puerto 
de Somosierra, provincia de Segovia, á 50 kiló-
metros al Sureste de su llegada á la de Valladolid 
y que entra por el partido de Peñaíiel pasando por 
Torre-Peñafiel, sigue por Peñafiel, desembocando 
en el Duero, á un kilómetro de esta población. 
El río Duratón lleva aguas en regular cantidad 
y notable velocidad. Dentro de la provincia de Va-
lladolid no recibe afluentes ni en ella recorre más 
campos que los del partido de Peñafiel. En esta 
población tiene un puente de piedra. 
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El Zapardiel, nace este río en las sierras y pro-
vincia de Avila, á 30 kilómetros al Suroeste de su 
llegada á la provincia de Valladolid, en la que pe-
netra por el partido de Olmedo cerca del lugar de 
Salvador de Zapardiel, sin internarse apenas en 
este partido entra en el de Medina del Campo, en el 
que pasa por San Vicente, Gomeznarro, Medina 
de Campo, Dueñas de Medina, Carrioncillo, Torre-
cilla del Valle y Fonlastín, llega á tierrasxdel par-
tido de Tordesillas para verter sus aguas en el 
Duero. 
Este río; de largo trayecto dentro de la pro-
vincia de Valladolid, tiene un caudal muy exi-
guo y una velocidad insignificante; solo á interva-
los ofrece pequeñas corrientes y piélagos profundos 
y pantanosos; gran parte de sus riberas destinadas 
á prados, detienen estancadas sus aguas, derivadas 
de la corriente que carece de un cauce que las dé 
normal salida, el que á la vez es necesario para 
sanear los terrenos que por largo tiempo permane-
cen inundados. 
El Trabancos, nace este río en Herreros de 
Luso, en la sierra y provincia de Avila, á 30 kiló-
metros al Sur de su llegada á la provincia de Va-
lladolid, á la cual entra por el partido de la Nava 
del Rey; pasando por el término de Fresno el 
Viejo, sigue cerca de Castrejón, pasa á seis kiló-
metros de la Nava, á cinco de Alaejos y á tres 
de Sieteiglesias, sigue á los caseríos de Evan de 
Arriba y Evan de Abajo; á desembocar en el 
Duero, en equidistancia, punto de Pollos y Castro-
muño. 
El río Trabancos, tiene un caudal poco abun-
dante y sobre sus márgenes, dentro de la provincia 
se elevan algunos puentes que dan paso á carrete-
ras y caminos y uno de hierro para el servicio de 
la línea férrea de Medina del Campo á Zamora. 
£ l Cea; este río procedente como el de Valde-
raduey de la provincia de León, entra en la de 
Valladolid por Melgar de Arriba, sigue por Melgar 
de Abajo, Monasterio de Vega, Saelices, Mayorca 
y Cristóbal para internarse en la provincia de 
León nuevamente. 
El Cea, que solamente faldea la provincia de 
Valladolid por el partido de Villalón, en su límite 
con los campos de León, tiene buen caudal y un 
puente único que sobre este río se levanta en la 
provincia, en Mayorca. 
El Pirón nace en la sierra de Guadarrama cerca 
del caserío de Alfaro, provincia de Segovia, á 60 
kilómetros al Sureste de su llegada á la de Valla-
dolid. En esta provincia no pasa por pueblo nin-
guno y solamente entra en ella en el partido para 
aumentar con sus aguas el caudal del Cega, al que 
se une inmediatamente cerca de Cogeces de Iscar. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — L o s ferrocarriles 
de la provincia son: de Madrid á Irún con estacio-
nes en Ataquines, Gomeznarro, Medina del Campo, 
Pozardes, Matapozuelos, Valdestillas, Viana, Va-
lladolid, Cabezón y Coreos; de Valladolid á Ariza, 
con estaciones en Tudela de Duero, Sardón de 
Duero, Quintanilla de Abajo y de Arriba y Peña-
fiel; de Medina del Campo á Villalba, con estacio-
nes en Gallinas, La Zarza, Olmedo y Fuente 
Olmedo; de Medina del Campo á Zamora, con 
estaciones en Nava del Rey, Pollos, Castronuño y 
San Román; de Medina del Campo á Salamanca, 
con estaciones en Campillo y Carpió; por último, 
el ferrocarril económico de Valladolid á Rioseco, 
con estaciones en Zaratán, Villanubla, La Mudarra 
y Valverde. 
Carretera de Madrid á Coruña, por Arévalg y 
Medina del Campo, que atraviesa la provincia de 
Avila desde el límite de Avila al de Zamora; la 
de Adanero á Gijón; por Valladolid, que también 
la atraviesa desde el límite de Segovia al de-
León; la de Valladolid á Santander; la de Vallado-
lid á Soria, por Peñafiel; la de Medina del Campo 
á Olmedo; la de Valladolid á Salamanca; la de 
Tordesillas á Zamora; la de Castrogonzalo á Fa-
lencia; la de Mayorca á Sahagún; la de Medina 
de Rioseco á Villasarracino; la de Villalón á V i -
lloldo; la de Medina de Rioseco á Villamartín; la 
de Valladolid á Tórtoles; la de Esguevillas á Due-
ñas; la de Esguevillas á Peñafiel; la de Peñafiel á 
San Martín de Rubiales; la de Cuéllar á Peñafiel; 
la de Segovia á Valladolid, por Cuéllar y Porti-
llo; la de Iscar á Olmedo; la de Santa María de 
Nieva á Olmedo; la de Medina del Campo á Pe-
ñaranda; la de Alaejos á Nava del Rey; la de 
Valparaíso á Alaejos; la de Medina de Rioseco á 
la estación de Toro; la de Medina de Rioseco á V i -
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llalpardo^la de Valderas á la de Adanero á Gijón; 
la de May orea á Villamañán; la de Alaejos á 
Toro; la de Peñafiel á Valdearcos; la de Vallado-
lid á Cigales; la de Rioseco á Castromonte; la de 
Valderas á Villafrechos; la de Encinas de Esg-ueva 
á Pesquera de Duero; la de Peñañel á Sepúlveda 
y la de Nava del Rey á Castrejón. 
CLIMA.—Acaso por estar la provincia de Va-
Hadolid expuesta á la acción de todos los vientos, 
sin cordilleras que le presten abrigo en invierno 
y que sirvan de refrigerantes durante el estío, 
la temperatura desciende considerablemente en la 
primera estación y se eleva en verano más de lo 
que al parecer" corresponde á tales altitudes. La 
presión barométrica media es de 701,4 milímetros, 
con una oscilación media anual de 30,2. La tem-
peratura máxima media 38° 5 centígrados, y la 
mínima media 11 bajo cero en el año. En invierno 
la media es de 4,1, en primavera 10,7, en verano 
20,2 y en otoño 12^1; siendo de 11,8 la media anual. 
El clima es seco y destemplado, frío en in-
vierno y ardoroso en estío 
A G R I C U L T U R A . — C r e c e n en los montes el ro-
ble, la encina, el pino albar, el negral; en los va-
lles hay algunos olivos, chopos, álamos, sauces, 
mimbreras y diversos arbustos. 
La vid se cultiva en los partidos de Olmedo, 
Medina, La Nava y Mota del Marqués y en los 
valles de los principales ríos. Los cereales se dan 
en toda la provincia. 
En especies forestales predominan el pino y la 
encina que constituyen rodales de importancia. 
Predominan en los montes bajos y verdugales la 
jara, la estepa y el aliso. En las orillas de los ríos 
el fresno, sauce, mimbrera^ chopo, álamo blanco, 
los juncos^ espadañas, etc. 
La cosecha de 1900 fué la siguiente: 
SUPERFICIE 
H e o t a m e 
Trigo . . . 
Centeno.. . 
Cebada.. . 
Garbanzos. 
Habas. . . 
Guisantes. . 
Alga rrobus. 
Lentejas. . 
Almortus . . 
Yeros. . 
Uvas . . . 
Secano. 
Rearadío 
ii9,C81 
» 
31,'22 
32,079 
6,722 
865 
4,491 
7,048 
1,545 
3,477 
2,294 
82,824 
PRODUCCIOM 
Quintales m é t r i e t s 
1 271,396 
» 
111,781 
772,072 
17,128 
3,941 
26,889 
69,740 
9.568 
18,219 
15,829 
1 735,595 
El sistema de cultivo de cereales y legumino-
sas es el de año y ves. 
Esta provincia no puede conceptuarse como 
importante bajo el punto de vista de su ganadería, 
ni por su número ni por las razas. 
Número de cabezas: caballar 3^401^ mular 
21,633, asnal 14,118, vacuno 7,585, lanar estante 
263,075, trashumante 22,672, cabrío 3,181 y de 
cerda 5,346. 
INDUSTRIA V COMERCIO.—Las industrias deri-
vadas de la ganadería que se conocen son la fabri-
cación de quesos en casi todos los pueblos donde 
hay ganado lanar, cuyo artículo es de consumo 
local, solo en Villalón han tomado nombre los que 
sos, no solo por su excelente fabricación sino tam-
bién por la naturaleza de la leche. Se exportan á 
diferentes provincias. 
La industria que domina es la harinera, ha-
biendo' además en ella lagares para vino, molinos 
de aceite y de chocolate, fábricas de aguardientes, 
jabón, curtidos, badanas, guantes que tienen mu-
cha fama, sombreros, papel, cartón, loza fina, te-
jidos de lona para saquerío, lienzo, yute, bayetas, 
fundiciones de hierro, siendo de notar las navajas 
de Nava del Rey. 
El comercio de cereales y harinas es muy im-
portante, no sólo entre la región, sino también en-
tre las demás provincias donde exporta el exceso 
de su producción; importa tejidos de algodón, fe-
rretería y quincalla, coloniales y muchos otros ar-
tículos fabricados en Cataluña. 
POBLACIÓN. - Consta esta provincia de tres 
ciudades: Medina de Rioseco, Nava del Rey y Va-
lladolid; 168 villas, 66 lugares, 27 aldeas, 238 ca-
seríos y 9,437 edificios diseminados por el campo. 
Tiene toda la provincia 19,269 edificios de un 
piso, 31,447 de dos pisos y 13,021 de tres ó más 
pisos^ además de 9^397 albergues, correspondiendo 
los siguientes á cada partido judicial. 
Medina del Campo. 
Medina de Rioseco. 
Mota del M a r q u é s . 
Nava del Rey . . 
Olmedo 
P e ñ a ñ e l 
Tordesilias. . . . 
Valerio la Buena.. 
Valladolid. . . . 
Villalón 
TOTAL. 
EDIFICIOS 
y albergues 
Ü,260 
7,057 
5,869 
5,935 
8,187 
8,162 
4,268 
7,793 
9,156 
9,847 
73,134 
En la construcción de los edificios rurales se 
emplea g-eneralmente la tierra apisonada en tapia-
les con machones de adobes. En la capital y pue-
blos de importancia es frecuente el uso de la piedra 
y del ladrillo con mortero, por lo menos hasta 
cierta altura. 
Llámase Ribera en esta provincia^ y con espe-
cialidad en la capital á ciertas fincas rústicas con 
edificios de dos ó más pisos, donde residen los en 
cargados del cultivo de las mismas, sirviendo á la 
vez para esparcimiento y recreo de sus dueños, 
que suelen pasar en ellos la temporada de verano. 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d , ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
Varones 
3,225 
I 
3,002 
I 2 
Hembras 
138,325 
46 
2,957 
» 
2,560 
4 
POBLACIÓN DE DERECHO 
135,643 v a r o n e s , 141,328 h e m b r a s , t o t a l 276,971. 
PÓBLACIÓN DE HECHO 
135,431 v a r o n e s , 140,935 h e m b r a s , t o t a l 276,366. 
L A C A P I T A L . — E s t á situada la ciudad de Va-
Uadolid en una deliciosa llanura, á la izquierda del 
río Pisuerga y al Norte del Duero y atravesada 
por el Esgueva, y junto al canal de Castilla. 
Es población que si bien es cierto que conserva 
algunas calles y plazas antiguas, cuenta también 
con hermosos paseos y construcciones modernas. 
A l entrar en la ciudad desde las estaciones ó 
por la carretera general de Madrid, aparecen los 
magníficos jardines de Campo Grande, de forma 
triangular, rodeados de modernas construcciones. 
Desde el vértice pasando sobre el Esgueva, se va 
por la calle de Santiago á la plaza Mayor. Queda 
á la izquierda la Academia de Caballería, y se ha-
llan luego dos templos: el Comendador de Santiago 
y la parroquia del mismo nombre, cuyo ábside y 
cuadrada torre, conservan restos de gótica arqui-
tectura. 
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La plaza Mayor tiene una planta regular de 
cuatro lados de casas uniformes con los* órdenes 
de balcones y pórticos sostenidos por altas co-
lumnas. 
Las principales vías son: Santi Spíritu, Reco-
letos; Santiago, Miguel Iscar, María de Molina, 
Panadeios, Teresa Gil, Audiencia, Duque de Laura 
y Duque de la Victoria. 
Los principales edificios son: la Catedral, obra 
en parte del famoso Juan de Herrera. Su fachada 
principal ostenta en la parte baja cuatro medias 
columnas dóricas dos á dos, que sostienen á gran 
altura el primer cuerpo del edificio; entre cada par 
se alza el magnífico arco. El segundo cuerpo, de 
churriguera forma balustrada y el remate es trian-
gular. Hay además las iglesias de San Andrés, 
San Miguel y San Estéban. 
Entre los edificios civiles corresponde el Cole-
gio de Santa Cruz, ahora Museo y Biblioteca fá-
brica admirable. La Audiencia, que es el antiguo 
Palacio Real tiene gran fachada,, ñaqueada por dos 
torres y coronada por una galería de arcos alter 
nados con cuadradas aberturas. La Universidad 
tiene una fachada churrigueresca adornada con 
estatuas y columnas. 
En la plazuela de Santa María hay una estatua 
de Cervantes. Hay en Valladolid buenos teatros 
el mejor es el llamado de Calderón, los otros son 
de Lope, de la Comedia y de Zorrilla y Plaza de 
Toros. 
Muy pintorescas son las afueras, especialmente 
las orillas del Pisuerga; ciñe la de la izquierda el 
paseo de las Moreras; la derecha aparece sembrada 
de casitas y huertas entre las cuales se distingue 
por sus jardines y palacio la Huerta del Rey. El 
puente de diez arcos desiguales todos entre sí, en 
medio del cual se levantaba una torre que fué de-
rribada á mediados del siglo X V I . A l otro lado del 
puente hállase un arrabal donde estuvieron el con-
vento de monjas de San Quirse y el de Trinitarios 
de San Bartolomé, y en amena pradería, cercana 
al río, el monasterio de Jerónimos, ñanqueado de 
torres en sus ángulos, con excelente claustro 
de Juan de Herrera. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categ-oría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P f t R T I D O D E M E D I N A D E L © a M P O 
Consta de 21 AyuntamientoB con 23,981 habitanteB 
Bobadilla del Campo. . . 
Brahojos 
Campillo (El) 
Carpió 
Cervillego de la Cruz. . . 
Fuente el Sol 
Gomeznarro 
Lomoviejo 
Medina del Campo . . . 
Moraleja de las Panaderas. 
Pozal de Gallinas 
Rodilana 
Rub í de Bracamente. . , 
Ruedn 
San Vicente del Palacio 
Seca (La) , 
Serrada , 
Velascalvaro 
Villanueva de Duero. . . 
Villanueva de las Torres. 
Villaverde 
P A R T I D O D E M E D I N A D E R I O S E C O 
Constn de 23 Ayuntamientos con 22,400 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Berrueces 
Cabreros del Monte . . . 
Castromonte 
Medina de Ríoseco . . . 
Montealegre 
Moral de la Reina. . . , 
Morales de Campos . . • 
Mudarra (La) 
Palacios de Campos. . . . 
Paluzuelo de Vedija . . . . 
Pozuelo de la Orden . . . 
Santa Eufemia 
Tamariz de Campos . . . 
Tordehumos 
Valdenebro 
Valverde de Campos. . . 
Vi l labrágima 
Villaesper 
Villa l 'rechós 
Vil lagarcía de Campos . . 
Villalba de Alcor 
Vi l l amur ie l de Campos.. . 
Villanueva de San Mancio. 
P A R T I D O D E M O T A D E L M A R Q U E S 
Consta de 24 Ayuntamientos con 16,940 habitantes 
Adalia 
Almaraz . 
Barruelo . 
Benafarces 
Cásase la de A r i ó n . . . 
Castromembibre. . . . 
Gallegos de Horni ja , . . 
Mota del M a r q u é s . . . 
Pe fia ñ o r ; , 
Pobladura de Sotiedra. . 
San Cedr ián de Mazóte . 
San Pedro de Lalarce. . 
San Pelayo 
San Salvador . . . . 
Tiedra • 
Torreci l la de la Torre . . 
To r r e loba tón 
17 
14 
10 
20 
15 
15 
10 
15 
11 
6 
9 
11 
13 
8 
13 
16 
12 
23 
14 
10 
8 
18 
13 
15 
13 
9 
14 
11 
8 
18 
14 
10 
14 
7 
5*5 
10 
8 
10 
17 
17 
12 
6 
9 
11 
11 
8 
13 
8 ^ 
22 
10 
7 
18 
15 
10 
8 
13 
16 
C a t e g o r í a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Luga r 
Vi l l a 
Villa 
Villa 
Lugar-
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Ciudad 
Villa 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
228 
123 
110 
342 
105 
104 
122 
174 
1,136 
45 
254 
223 
149 
1,135 
174 
977 
241 
• 78 
134 
156 
251 
184 
205 
397 
1,297 
25o 
251 
207 
99 
204 
445 
173 
202 
262 
501 
227 
179 
709 
75 
570 
332 
529 
145 
204 
141 
44 
109 
169 
410 
145 
67 
516 
289 
81 
225 
491 
138 
72 
372 
38 
436 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
633 
346 
418 
1,318 
415 
458 
412 
639 
5,956 
120 
644 
822 
553 
4.586 
538 
2,983 
958 
218 
556 
488 
925 
579 
540 
1,105 
4,901 
600 
586 
455 
476 
570 
1,120 
495 
625 
575 
1,692 
72J 
531 
1,807 
168 
1,702 
1,009 
1,289 
487 
374 
359 
207 
315 
1.324 
403 
226 
1,592 
1,002 
197 
696 
1,464 
315 
221 
2,115 
119 
1,164 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Campillo. . 
Id 
Estación 
Id 
Campillo 
A taquines. . . ^ 
Estación . . . . 
A taquines. . 
Estación 
Gomeznarro. 
Medina del Campo. 
Pozaldez . . , . 
Gomeznarro. . . 
Medina del Campo. 
Gomeznarro. 
Matapozueto. . . 
Valdestillas.. 
Campillo 
Valdestillas.. . . 
Villaverde . , . 
Estación 
Medina de Ríoseco . 
Id . 
Mudarra 
Estación 
Merlina de Ríoseco 
id. 
Id 
Es tac ión . 
Medina de Ríosec 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id 
Id 
Estación 
y C o r u ñ e s e s 
V.ilverde de Campo. 
Medina de Ríoseco . 
Id 
Mudarra . . . . 
C o r n ñ e c e s . . . 
Medina de Ríoseco. 
Id 
Valverde 
Medina de Rioseco 
Valverde.. . • . . 
Toro 
San R o m á n . . . . 
Toro 
Pollos 
San R o m á n . . . . 
Mudarra 
Toro 
Valverde 
Medina de Ríoseco . 
Valverde.. . . . 
Mudarra . . . . 
Toro 
Valverde 
Mudarra 
k m. 
9 
9 
10 
3 
4 
4 
5 
12 
¡¿ 
9 
10 
6 
8 
18 
6 
15 
13 
9 
I I 
8 
18 
14 
10 
14 
7 
10 
8 
10 
17 
10 
12 
5 
18 
21 
16 
13 
14 
18 
15 
22 
6 
16 
15 
25 
17 
17 
20 
18 
15 
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P H R T I O O D E MOTA D E L M a R Q U E S 
Consta de 24 Ayuntamientos con 16,940 habitantes 
U r u e ñ a 
Vega de Valdetronco. . . 
Villalbarba 
Villanueva de los Caballeros. 
Villardefrades 
Villasexmir. . . . . . . 
Vil lave l l id 
P A R T I D © D E N A V a D E L R E Y 
Consta de 9 Ayuntamientos con 19,930 hftbitantes 
Alaejos 
Castrejón 
C a s t r o n u ñ o 
Fresno el Viejo. . . 
Nava del Rey. . . . 
Pollos 
Siete Ifílesias. . . . 
Torrecil la de la Orden. 
VillaiVanca de Duero. 
P a R T I D O D E O L M E D O 
Consta de 34 Ayuntamientos con 28.359 habitantes 
Aguasal 
Alcaza rén 
Aldea de San Miguel . . . 
Aldeamayor de San M a r t í n . 
Almenara 
Ataquines 
Rocigas 
Roecillo 
Camporredondo . . . . 
Cogeces de Iscar 
FuenleOlmedo 
Horni l l o s 
iscar 
Llano de Olmedo . . . 
Matapozuelos 
Megeces 
Mojados 
M u r i e l 
Olmedo 
Parri l la (La) 
Pedreja de Port i l lo (La) 
Pedrejas de San Esteban, 
Port i l lo 
Pozaldez 
Puras 
Ramiro 
Salvador 
San Miguel del Ar royo . . 
San Pablo de la Moraleja. 
Valdestillas 
Ventosa de la Cuesta. . 
Viena de Cega 
Villalba de Adaja , . . 
Zarza (La) 
p a R T I D O D E P E Ñ a P I E L 
C o n s t i p e 30 Ayuntamientos con 22,140 habitantes 
Raliahón 
Róeos 
Campaspero . . . . 
Canalejas de Peñafiel 
Castrillo de Duero. . 
Cogeces del Monte . 
Corroles de Duero. . 
Curiel . 
Fompedreza. . . . 
Langa yo 
Manzanillo 
Distancia 
á la capital 
del partido 
13 
7 
4 
16 
\2 
12 
10 
Catefiroría 
11 
13 
20 
17 
11 
10 
21 
24 
2 
8 
16 
20 
6 
15 
5 5 
27 
24 
16 
5 
8 
14 
5 
14 
14 
15 
22 
25 
18 
9 
2i 
13'5 
12 
14 
25 
25 
15 
18 
16 
20 
10 
6 
20 
5 
15 
10 
1¿'5 
20 
8 
4 
6 
6 
5 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Villa 
L u g a r 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Villa 
Lugar 
Villa 
V i l l a 
Villa 
Luga r 
N ú m e r o 
de edifleios 
y albergues 
268 
212 
211 
326 
282 
110 
217 
1,061 
282 
856 
457 
1,422 
452 
663 
523 
219 
685 
98 
677 
255 
130 
552 
115 
l á6 
110 
110 
75 
140 
367 
61 
280 
104 
367 
231 
870 
189 
384 
305 
553 
614 
74 
92 
114 
362 
102 
277 
131 
118 
103 
103 
112 
100 
410 
272 
342 
542 
194 
214 
185 
232 
95 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
995 
550 
522 
939 
885 
337 
549 
3,491 
807 
2,675 
1,396 
3,624 
1,252 
1,978 
1,500 
507 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
196 
1,312 
466 
1,032 
212 
1,228 
351 
548 
481 
429 
286 
366 
1,721 
180 
1,709 
490 
1,580 
662 
2,667 
665 
1,028 
1,286 
2,088 
2.259 
203 
197 
384 
1,329 
364 
925 
524 
472 
249 
3¿9 
308 
232 
1.319 
754 
857 
1,342 
364 
500 
364 
059 
216 
Valvei-de de Campos. 
Pollos 
San Román . . . , 
Medina de Rioseco. 
I d . . . . . 
Mudarra 
Toro 
Nava del Rey, 
El Carpió . . 
Rinconada. . 
El Carpió 
Es tac ión . . . 
I d . . 
Nava del Rey. 
El Carpió . . 
San R o m á n . 
Olmedo. . . . 
Id . . . . 
Viana de Cega.. 
I d . . . . 
Fuente-Olmedo. 
E s t a c i ó n . . . . 
Fuente-Olmedo. 
Viana de Cega.. 
Tudela de Duero 
Olmedo. . . . 
! ' s tación. . . . 
Olmedo. . . . 
(d. . . . 
Fuente-Olmedo. 
Es tac ión . . . . 
Olmedo . . . 
Valdestillas . 
Ataquines. . . 
Es tac ión . . . . 
Tudela de Duero 
Viana de Cega.. 
Olmedo . . . 
Viana de Cega.. 
Es tac ión . . . . 
Fuente-Olmedo. 
Zarza ^La), . . 
Ataquines. . 
Tudela de Duero 
Ataquines. , . 
E s t a c i ó n . . . . 
Matapozuelos . 
E s t a c i ó n . . . . 
Pozaldez . . . 
Es tac ión . . . . 
Quintanilla de Arr iba 
E s l a c i ó u 
P e ñ u t i e l 
Id 
Id 
Quintanilla de Abajo. 
Rucos 
Pefiafiel 
Id 
Quintanilla de Arr iba 
id 
á k m . 1" 
16 
18 
16 
22 
16 
24 
11 
7 
3 
3 
10 
10 
2 
10 
5 
4 
2 
5 
10 
16 
8 
14 
5 
14 
9 
11 
6 
7 
9 
13 
8 
9 
12 
16 
4 
3'7 
17 
15 
10 
li>'5 
11 
6 
4 
6 
4 
4 
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P R R T I O O D E P E N a F I E L 
Consta de 30 Ayuntamientos con 22,1*0 habitantes 
Montemayor 
Olmos de Peñafiel . . 
Padilla de Duero. . . . 
Peñafiel 
Pesquera de Duero. . . 
Piñel de Aba jo . . . . 
Piñel de Ar r iba . . . . 
Quintanil la de Abajo. . 
Quintanilla de Ar r iba . 
R á b a n o 
Roturas 
San L ló ren t e . . . . 
San t ibáñez de Valcorva 
Sa rdón de Duero . . . 
Torre de P e ñ a f i e l . . . 
T o r r e s c á r c e l a 
Valbuena de Duero. . . 
Valdearcos 
Viloria 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D O D E T O R O E S I L L f t S 
Consta de 16 Ayuntamientos con 12,721 habitantes 
Bamba 
Bercero 
Berceruelo 
Castrodeza 
Marzales 
Mati l la de ios Caños . . . 
Pedresa del Rey . . . 
San Miguel del Pino.. . 
San R o m á n de la Horni ja . 
Tordesillas 
Torrecil la de la Abadesa. 
Vel i l l a . 
Velliza • 
Vi l la la r 
Vi l lan de Tordesillas. . 
Vi l la vieja, . . . . . 
P A R T I D © D E Y a L O R i a L,ft BÜEXfl 
Consta de 26 Ayuntamientos con 19,000 habitantes 
Amusqui l lo 
Cabezón 
Canillas de Esgueva,. . . 
Castrillo-Tejeriego. . . . 
Castronuevo de Esgueva. . 
Castroverde de Cerrato. . 
Cigales 
Coreos. . . . . . . . 
Cubillas de Santa Marta . 
Encinas de Esgueva.. 
Esguevillas de Esgueva. . 
Forabellida 
Mucientes 
Olivares de Duero. . . . 
Olmos de Esgueva. . . . 
Piña de Esgueva. . . 
Quintanil la de Trigueros . . 
San Mar t í n de Valveni . . 
Tor re de Esgueva. . . . 
Trigueros 
Valeria la Buena . . . . 
Vil laco 
Vi l l a íue r te . . . . . . . 
Villanueva de los Infantes. 
Vil larmentero 
Vi l l avaquer ín . , . . . . 
27 
5 
10 
2t 
8 
10 
6 
9 
26 
28 
8 
20 
14 
10 
32 
22 
10 
10 
20 
14 
6 
18 
7 
25 
7 
6 
11 
12 
14 
5 
C a t e g o r í a 
21 
10 
35 
20 
15 
27 
15 
13 
11 
38 
15'5 
26 
16 
20 
17 
14 
12 
6 
30 
10 
4 
18 
11 
12 
15 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lusrar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi Ha 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
364 
158 
176' 
1,230 
528 
299 
197 
363 
302 
231 
122 
237 
130 
196 
112 
184 
354 
192 
87 
204 
395 
46 
264 
131 
117 
253 
89 
434 
,046 
187 
111 
389 
309 
110 
183 
153 
387 
294 
187 
299 
237 
873 
389 
218 
289 
481 
227 
653 
239 
155 
248 
229 
228 
165 
413 
496 
187 
222 
87 
92 
295 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,252 
397 
448 
4,289 
1,179 
495 
348 
1,394 
826 
626 
171 
442 
397 
699 
293 
500 
806 
362 
299 
716 
998 
119 
812 
286 
305 
958 
195 
1,234 
3,432 
546 
375 
963 
991 
250 
518 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó T i m a 
384 
1,014 
515 
592 
696 
563 
2,010 
829 
528 
826 
1,145 
507 
1,407 
622 
441 
840 
482 
627 
336 
902 
1,300 
358 
658 
377 
320 
721 
S a r d ó n de Duero . . 
Peñaf ie l . . . . . , 
Quintanilla de Arr iba 
Estación 
Peñafiel 
id ; 
I d . . . . 
Es tación 
Id 
Peñafiel . . . . . 
Id 
I d 
S a r d ó n de Duero . 
E s t a c i ó n . . . . . . 
Peñafiel . . . . . 
Quintanilla de Abajo. 
Quintanilla de Arr iba 
Bocos 
S a r d ó n de Duero . . 
Vi l lanubla . 
Pollos . . 
Vi l lanubla . 
Id . 
Pollos . . 
I d . 
Rinconada. 
Valdestillas. 
Es tac ión . . 
Pollos . . 
I d . 
I d . 
Vi l lanubla . 
Pollos . . 
Valladolid. 
Pollos . . 
á km 10 
Quintanilla de Abajo. . 
Es tac ión 
Bocos 
Quintanilla de Abajo. . 
Cabezón 
Quintanilla de Arr iba . 
Aguilarejo 
Id 
Es tac ión 
Bocos 
Quintanilla de Abajo. . 
Quintanilla de Arr iba . 
Cabezón 
Quintanilla de Abajo. . 
Cabezón 
Quintanilla de Abajo. . 
Cubillas de Santa Marta . 
Cabezón 
Peñafiel 
Cubillas de Santa Marta . 
Quintanilla de Arr iba . 
Id . 
Quintanilla de Abajo. . 
S a r d ó n de Duero. . . . 
Cabezón 
S a r d ó n de Duero . . . 
8'5 
4 
5 
8 
10 
10 
6 
9 
3 
7 
15 
2 
4 
17 
16 
20 
10 
16 
17 
13 
12 
3 
14 
7 
20 
14 
12 
15 
14 
14 
14 
5 
10 
15 
9 
9 
17 
13 
15 
9 
2^5 
10 
14 
2'5 
5 
19 
10 
13 
13 
11 
10 
7 
5 
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P H R T I D Q S ( 0 © S ) D E Y f l L L a O © L I O 
Constado 17 Ayuntamientos con 83,487 habitantes 
Arroyo 
Ciguñue la . . . . 
Cis térn ig» . . . . 
Fuensa lda f í a . . . 
Geria 
Laguna de Duero. 
Puente Duero. . . 
Ret ñe ro . . 
Robladillo. . . 
Santovenia. . 
Simancas. . 
Traspinedo. . 
Tudela de Duero. 
Volladolid. . . 
Villnbáfíez. . . 
Vil lanubla. . . 
Z a r a t á n . . , . 
P A R T I D O D E Y I L L H L 0 N 
Consta de 37 Ayuntamientos con 27,430 habitantes 
Aguilar de Campos 
Bacial de la Loma 
Becilla de Valderaduey. . . 
Bolnños de Campos . . . . 
Busti l lo de Chaves . . . . 
Cabezón de Valderaduey. . . 
Costrobol 
Castroponce 
Ceinos 
Cuenca de Campos 
Fuentihoyuelo 
Catón de Campos 
H e r r í n de Campos 
Mayorga 
Melgar de Abajo 
Melgar de Ar r iba . 
Monasterio de Vega.. . . 
Quintanilla del Molar . . . . 
Reales 
Saelices de Mayorga. . . . 
Santervas de Campos. . . . 
Un ión 
l i rones de Castroponce. . . 
Valdunquillo 
Vega de Riuponce 
Villabaruz de Campos . . • 
Vi l lacar ra lón 
Villacid de Campos . . . . 
Villacreces 
Villafrades de Campos . 
Vil lagómez la Nueva. . . . 
Villalán de Campos 
Villalba de la Loma 
Villalón de Campos 
Villanueva de la Condesa. . . 
Villavicencio de los Caballeros 
Zorita de la Loma. . . . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
5 
10 
4 
7 
14 
7 
11 
7 
14 
7 
10 
20 
16 
17 
10 
5 
Categor ía 
16 
25 
1! 
24 
5 
10 
20 
16 
9 
4 
6 
7 
8 
17 
15 
16 
15 
34 
35 
16 
13 
20 
16 
20 
10 
10 • 
9'5 
8 
11 
5 
10 
15 
15 
4 
15 
13 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Ciudad 
Vi l la 
Vi l l a 
Vil la 
Vil la 
Vi l l a 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
N ú m e r o 
de 
y albergues habitantes 
200 
231 
467 
302 
335 
84 
231 
bO 
' 86 
354 
287 
767 
4,486 
320 
418 
450 
301 
306 
379 
342 
127 
84 
123 
151 
207 
435 
172 
169 
315 
863 
280 
345 
135 
94 
476 
169 
273 
432 
264 
333 
252 
113 
144 
224 
124 
170 
135 
116 
89 
1,281 
67 
362 
55 
326 
663 
929 
965 
652 
1,029 
382 
856 
132 
316 
1,121 
988 
2,938 
68,746 
852 
1.28 i 
1,309 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,002 
706 
1,211 
936 
298 
157 
362 
455 
728 
1,188 
401 
411 
877 
2,422 
677 
916 
516 
192 
925 
602 
766 
1,017 
459 
990 
781 
342 
425 
754 
210 
575 
471 
240 
338 
487 
162 
1,007 
149 
Valladolid á k m . 5 
Z a r a t á n . . . . 
valladolid. . . 
Id . . . . 
I d . . . . 
Es tac ión . . . . 
Viana de Cega.. 
Valladolid. . . 
Z a r a t á n . . 
Valladolid. . . 
I d . . . . 
S a r d ó n de Duero 
Es tac ión . . . . 
I d . . . . 
S a r d ó n de Duero 
E s t a c i ó n . . . . 
Id . . . . 
Medina de Ríoseco, 
Id 
Vil lada 
Medina de Ríoseco 
Villada 
Id 
Id 
Id 
Medina de Ríoseco 
Id 
Vi l lada 
Medina de Ríoseco 
Villada 
Id 
I d . . . . . 
Id 
Id 
Medina del Campo. 
Id 
Id 
Villada 
Id 
Id 
Medina 
Villada 
Medina 
Vil lada 
Medina de Ríoseco. 
Villada 
Medina 
Id 
Villada 
Id 
Id 
Id 
Medina 
Villada 
5 
4 
7 
14 
3 
7 
7 
5 
7 
10 
4 
36 
15 
17 
20 
24 
14 
15 
27 
20 
16 
20 
10 
18 
8 
22 
12 
10 
16 
35*5 
35 
35 
10 
27 
26 
27 
13 
16 
14 
18 
5 
22 
27 
15 
20 
14 
12 
22 
5 
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PROVlNGIñ DE V I Z C A Y A 
Si tuac ión geográf ica y limites. — L a costa .—Orograf ía .—Hidrograf ía .—Vías de comunicación.—61ima.—-Agricultura. 
Industria y Comercio .—Población.—La Capital.—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.-Hállase 
situada la provincia de Vizcaya, en la región más 
septentrional de España, y está comprendida entre 
los 42° 5^ 46" y los 43° 28' de latitud Norte y en-
tre Io ló ' 19" y 64' 18" de longitud oriental del 
meridiano de Madrid. 
Confina al Norte, con el Océano Cantábrico; al 
Este, con la provincia de Guipúzcoa; al Sur; con 
las de Alava y Burgos,, y al Oeste con la de San-
tander. 
El límite occidental parte de la costa, al Oriente 
de Ontón, sigue por el monte de la Bernilla y la 
Sopuerta hasta cerca del Pico Calera; retrocede 
formando un ángulo agudo hasta Anguera, diri-
giéndose hacia el Oeste formando un arco por la 
sierra de Castro hasta Nuestra Señora de las Nie-
ves, y desde aquí avanza de Norte á Sur por el 
Occidente de Ranero; atraviesa el ferrocarril, en 
el cruce de éste con el río Carranza, baja por el 
término de Lanestosa hasta el de La Calera donde 
comienza el límite meridional. Este se halla tra-
zado por las cimas de los montes de Ordunte; Ri-
vacovas, Salinillas y Bortedo; cruza el valle de 
Arciniega y trazando una curva, penetra hacia el 
Norte por Dupas y Zaldú, hasta la Cuadra, donde 
se halla el vértice del ángulo entrante que forma, 
y desde este punto se desarrolla hacia el Sur por 
el monte Belante, Zubiaga, al Oeste de Aracaldo, 
Murueta y Mendieta y por los montes de Arrola y 
encaramándose hacia el Este por el Mediodía de 
Uribiarte, por el monte Iquireñao, la Peña Gorbea 
y el Alto de Oqueta, corta en Ubidea el arroyo de 
Santa Engracia, acércase al Sur de Ochandiano, y 
por el Este de esta población y el valle de Ur-
quiola penetra hasta el monte de este nombre, y 
por las peñas de Urquiola va á terminar al Sur de 
Amboto, en el punto de intersección entre los lí-
mites de las provincias de Vizcaya, Alava y Gui-
púzcoa. 
El limite oriental prosigue por la Peña de 
Udala, Puerto de Pagatza, sierra Elgueta, cruza 
ei ferrocarril en San Lorenzo al monte Urco, acér-
case á Barinaga y por los montes Max y Arno, 
continúa entre eminencias hasta la costa, termi-
nando al Oriente de Ondarroa. 
LA COSTA.—La costa de Vizcaya ofrece par-
ticularidades dignas de notarse y muy interesantes; 
numerosos puertos, rías, calas, golfos, senos y 
puntas. Citaremos la ría y golfo de Ondarroa; el 
de Lequeitio, á continuación de la ensenada de En-
daida; la punta de Anzora; el seno de Oquela; el 
cabo Montenegro; la ría y golfo de Ea; el de Elan-
chove, el cabo Ogoño, la punta de Lara; la ría de 
Mundaca; el seno de Rosape, entre las puntas 
de Morgoa y Lumiarán, el golfo y puerto de Ber-
meo; la punta de Uguerray, el cabo Machichaco, 
la punta de Avelana; el cabo Villano; la ría de 
Plencia; las puntas de Madulando y de Galea; entre 
las cuales se halla la cala Meñacoz; la concha y ría 
de Bilbao; las puntas del Puerto Ceballo, Lucero 
y el puerto y ría de Somorrostro. 
OROGRAFÍA.—El terreno de la provincia de 
Vizcaya, es uno de los más accidentados de la Pe-
nínsula. Para dar una idea del aspecto del suelo. 
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diremos que está cruzado en todas direcciones por 
una série de colinas y por valles de escasa ampli-
tud. Por lo general es necesario considerar dividido 
el territorio en tres porciones desiguales: la orien-
tal, comprendida entre las cimas, limitan la ver-
tiente occidental del río Deva y todo el curso del 
Ibaizabal, con la ría de Bilbao; la central entre ese 
río y el Arciniega curso inferior del Cadagua, 
y la occidental á la cual corresponden algunas pro-
yecciones de las cercanías de Santander. A esas 
tres secciones corresponden tres importantes nú-
cleos montañosos, á saber: la sierra Oiz, el monte 
Gorbea y la sierra Ordecute; situados todos ellos 
en la parte meridional y los dos últimos en el 
límite de la provincia. 
Del núcleo de Oiz arranca la série de Mendeuil 
y Urco, Max y Arno; bifurca de este alto en dos 
estribaciones inferiores, una oriental, á que se dá 
el nombre de Larangay otra occidental denominada 
Santa Cruz. El monte Arno, el más notable que 
encontramos en el extremo de la frontera que di-
vide Vizcaya de Guipúzcoa, es el último eslabón 
de la cordillera que sale del núcleo de Oiz. Avan-
zando hacia el Occidente por el litoral, y salvando 
el valle de Ondorroa, aparece el cerro de Sta. Eu-
femia, término de la cadena de montañas de Oiz, 
Motrullo y Santa Eufemia. De este punto parten 
las ramificaciones secundarias Itrimo y Astorica, 
que se dirigen hacia Levante y la colina de Amo-
roto. Tras el valle de Lequeitio hay el monte de 
Navarniz llamado Illunzar, término de otra série 
de montañas. De aquí parten dos ramales, el de 
Guizaburuaga y Otoyo al Este y el de San Miguel 
de Ereño, San Pedro Acherre y promontorio de 
Ogoño, al Oeste. Atravesando el río de Mundaca 
aparece la cresta de Sollube; dividiéndose en dos en 
San Pelayo, forma por el extremo oriental el cabo 
Machichaco y por el occidental el monte Jata, 
siendo á la vez término de otra série de montañas 
que partiendo de Oiz, corre por Vizcargui y Gran-
dota. 
Del penúltimo de estos montes arranca otra 
ramificación que forma el Achispe, el Derio, el 
cerro de Santa María de Urduliz y el Archanda, 
para terminar en el monte de Cabras ó Banderas 
el último ramal y el más occidental de los radios 
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que se extienden desde el centro hasta los cabos y 
promontorios de la costa. 
El segundo sistema de montañas tiene el núcleo 
en el monte Gorbea^ el más complicado de la pro • 
longación de la cordillera pirenáica. Los montes 
Gorbea, Saldropo ó Barasa, Iguengana, Amboto, 
Besaide y Udalach forman la série de articulacio-
nes, que partiendo del núcleo, términan en el con-
fín de Guipúzcoa. De este mismo centro se destaca 
otra cordillera en Iguengana, que forma dos ramas; 
despréndese también del mismo núcleo una sierra 
que se bifurca al Este en el monte Lecanda. 
El núcleo de la tercera série de montañas es la 
sierra Ordunte que se alza en el confín meridional 
de las Encartaciones y se compone de la sierra de 
su nombre, de las de Saldoja, Erefia y Santa 
Agueda por el Oriente y las de Triano y Serantes 
por el Occidente. Se desprenden del Ordunte la 
cordillera Tejada la cual va á concluir en el monte 
Cerredo. 
Hay también una pequeña parte del territorio, 
cuyas montañas, si bien encerradas entre los tres 
sistemas^ pertenecen á otro cuyo núcleo y princi 
pales ramificaciones se encuentran fuera de la pro-
vincia. A ese número pertenecen los cerros de 
Pagasarri, Miravalles y Zoilo. 
HIDROGRAFÍA.—Esta provincia no cuenta más 
que un solo río de primer orden, el Ibaizabal ó 
Nervión: corren en general de Sur á Norte en las 
vertientes y declives septentrionales del Pirineo y 
desemboca en el Cantábrico. Tiene dicho río cua-
tro brazos principales: el Durango, Arrátia, Or 
duña y Cadágua; su extensión desde los confines 
de Guipúzcoa al Este hasta los del Oeste con las 
provincias de Alava, Burgos y Santander: las ra-
mificaciones del río componen casi exclusivamente 
el plan hidrográfico fluvial de Vizcaya. 
El río Zumélegui, que nace en Campanzar re-
unido con los procedentes de los peñascales de 
Udalach y montes de Besaide, descienden dejando 
Elorrio á la izquierda y se confunde con el Ibaiza-
bal en Apatamonasterio y puente de Zubibarria. 
El río Berriz, que nace en Oiz y barriada de 
Cengotia , en donde se precipita en una hermosa 
cascada. El de Arria, procedente de las faldas 
meridionales de Oiz; desembocando estos ríos ya 
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confundidos en el Ibaizabal. Considerable ya este en las faldas Gaztiburu y Oizy tiene su curso por 
con los nuevos afluentes, continúa su dirección Mendata y Arrázua. El Plencia lleva su curso al 
hasta Durango, que deja á la izquierda á Yurreta Sudeste y Noroeste. 
en donde por la derecha le entra su arroyo que El Somorrostro pertenece en su totalidad al te-
deja de la Fuente de Dufiarturri, y por la izquierda rritorio vizcaíno. Los otros dos 6 sea el Agüera y 
el río de Mañaria de más caudal. El río Orovio; el Carranza^ tributario del Ason, nacen en la pro-
que viene de Moteuma y Muniqueta, desciende á vincia, si bien muy luego pasan á la de Santander. 
Zornoza. El río Arrátia, tiene su origen en los V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — E l ferrocarril de 
arroyos que nacen en los montes de Saldropo y Triano, propiedad de la Diputación, tiene ocho 
Gorbea. El río Duna, el que se reúne con el prin- kilómetros y las estaciones por donde pasa son: la 
cipal, formado de las vertientes de Arechavalaga- del Desierto, común á esta línea y á la de Bilbao á 
gana, Vizcargui y Gomucio. El Nervión se junta Portugalete; la de Arcocha, Ortuella. Pucheta y 
al Ibaizabal por su izquierda. El Nervión, propia- San Julián de Musques, estando acordada la pro-
mente dicho, se forma de los arroyos que proceden longación de la línea hasta Sopuerta. 
de los altos peñascales de Nervina y Salvada; se El ferrocarril de Bilbao á Las Arenas que tiene 
reúne con el Orozco; recibe en cierto punto el ria- 12 kilómetros y es de vía estrecha. Cuenta con dos 
chuelo Ceberio. Cuando llega á Bilbao es ya nave- líneas afluentes: la de Luchana ,á Munguía, que 
gable, dando movimiento á muchas fábricas; divide enlaza en la estación de Luchana, y otro en Las 
la población de esta villa, quedando su mayor Arenas, que parte desde este punto hasta Plencia. 
parte á la derecha, así como las anteiglesias de Las estaciones son: Bilbao, Deusto, Ibarrecolanda, 
Abando, Begoña y Deusto á su barrio de Olaveaga, Luchana, El Desierto, Azpe, Lejona, Lamiaco y 
principal fondeadero de los buques mayores, y se Las Arenas: San Ignacio, Algorta, Guecho, Be-
reune más abajo, en Zornoza, con el río Cadagua. rango, Sopelana, Urduliz y Plencia. 
Este río constituye la cuarta de las grandes La línea de Luchana á Munguía tiene además 
arterías del Ibaizabal. Desde Zornoza y Burceña las estaciones: de Artebacarra, Ayarza, Sondica, 
es el Ibaizabal un brazo de mar que recorre las de- Asua y Erandio. 
liciosas vegas de Baracaldo; y por junto al puente El ferrocarril de Bilbao á Lezama es de vía 
de Luchana recibe á su derecha el río Asua, que estrecha y tiene además las estaciones de Begoña, 
viene del monte Ibarburo, cerca de Larrabezua. Archanda, San Roque, Bidecruce, Derio, Vista 
El río principal entre la parroquia de Baracaldo y Alegre y Zamudio. 
Sestao recibe el río Galindo, que baja por San Sal- El ferrocarril de Madrid entra en la provincia 
vador del Valle. por la estación de Orduña, se interna por la de 
Otros ríos desembocan en el Cantábrico, y son: Alava, vuelve á entrar á la de Vizcaya por Mi-
Ondorroa, Lequeitio y Mundaca al Este del cabo ra valles, Arrigorriaga, Dos Caminos (enlace con 
Machichaco, y al cuarto ó sea el Plencia, al Oeste la línea de Bilbao á Durango y Vizcaya, 
de dicho promontorio; el Bolívar, que se forma de El ferrocarril de Bilbao á San Sebastián tiene 
tres arroyos que bajan de Garindoaga, Longarte ó las siguientes estaciones: Bilbao, Botueta, Ariz, 
Mojonarriaga y Urzagarie, continuando luego á Dos Caminos (empalme con la línea de Miranda), 
Marquina; el río Barasibar, que tiene su origen en Zuazo, Puente la Torre, Usánsolo, Bédia, Lemona, 
los montes Urco, Max, Mendibil; el río Amalloa, Amorebieta ó Zornoza (empalme con la línea de 
procedente de los montes Oñastegui y Gorrostola. Pedernales), Euba, Durango, Olacueta, Zaldívar 
El río Lequeitio, nace en las faldas de Oiz, re- y Ermua. 
cibe en Amoroto un río que nace en los montes de El ferrocarril de Amorebieta á Guernica y Pe-
Ituino y Santa Eufemia, entrando confundidos por dernales, tiene las estaciones: Amorebieta, Zugas-
la derecha del puerto y río Lequeitio en el Cantá- tieta, Múgica, Guernica, Forua, Murueta, San 
brico. A l Mundaca se le agrega el río que se forma Cristóbal, Azpe y Pedernales. 
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El ferrocarril de Bilbao á Portugalete tiene 
siete estaciones: Bilbao^ San Mamés, Olaveaga, 
Zorroza (empalme con la línea de Cadagua), Lu-
chana, Desierto (empalme con la línea de San Ju-
lián de Musques), Sestao y Portugfalete. 
Ferrocarril de Bilbao á Santander. Sale de la 
capital de la provincia y tiene en ella las estaciones 
de Santa Agueda, Iráuregui, Zaramillo, Sodupe, 
Güeñas, Aranguren (en la cual empalma la línea 
de Valmaseda)^ sigue Traslaviña (empalme con la 
línea de San Julián de Musques y Castro Urdíales), 
Arcentales, pasa por la de Villanueva de Trucios 
y sigue las de Carranza y Molinar. 
En el ramal que se dirige á Valmaseda se ha-
llan las estaciones de Zalla, Herrera y Valmaseda, 
cuya línea se dirige á La Robla. 
El otro ramal va desde Traslaviña á Castro 
Urdíales, y tiene las estaciones: Las Barrietas, 
Eloyo, El Castaño, La Catalina y las Muñecas, 
para internarse en la provincia de Santander. 
Hay además muchos ferrocarriles mineros. 
La única carretera del Estado es la de Bercedo 
á Castro-Urdiales por Valmaseda, desde el límite 
con la provincia de Burgos, en el puente de Arla 
sobre el río Cadagua, al límite de la provincia de 
Santander en el alto de las Muñecas. Las carrete-
ras provinciales son: de Bilbao á Valmaseda; de 
Basurto á Nocedal; de Burceña á Santurce; de Por-
tugalete á Sopuerta; el ramal de la Rigada, de 
Malabrigo á Carranza; de Sodupe á Gordejuela; 
de Güeñes por Galdames á Sopuerta; de Güeñes 
Zalla á Malabrigo; del Calvario de Padura á la 
Cruz de Mayorga; Rectificación de la cuesta de 
Castrejana; de Zalla al puente de Ibarra; de Bilbao 
á Plencia; Ramal de Olaveaga; de Bilbao á Ber-
meo; de Durango á Bermeo; de Guernica á Elan-
chove; de Muruetagana á Lequeitio; de Ea á las 
Tres Cruces; de Asua por Larrabezua á Erleches; 
de Plencia á Munguía; de Munguía á Guernica; de 
Guernica á Arbácegui; Ramal de Arrazua; de Ur-
duliz á Guecho (con ramal de Sarrí); de Zornoza á 
Zugastieta; de Zornoza á la estación; de Zugas-
tieta á Lequeitio; Ramal de Urruchua; de Lequei-
tio á Ondarroa; de Bilbao á Durango (de los Dos 
Caminos); de Elorrio á Campanzar; de Berriz á 
Ondarroa; de Marquina á Echevarría; de Marquina 
á Lequeitio; de Arbácegui por Bolívar á Iruzu-
bieta; de Ubilla á la ferrería de Aspilza; de Bilbao 
á Pancorbo; de Zornoza. á Chiriboqueta; de Ur-
goiti á Ubidea y de Miravalles por Ceberio á Cas-
tillo-Elejabeitia. 
La carretera más antigua es la de Bilbao á 
Pancorbo por la célebre peña de Orduña; siguen 
la de Bilbao á Durango, donde se enlazan otras 
tres: una para Vitoria por la elevada cuesta de 
Urquiola y Ochandiano; á Guipúzcoa otra por la 
de Ermua, con un ramal á Marquina y Ondarroa, 
y el camino de Elorrio y la eminencia de Elgueta. 
C U M A . — C o m o el de todas las comarcas de la 
región cantábrica, el clima de Vizcaya es muy hú-
medo; aún en los meses de estío. Durante éstos se 
forman nublados casi todos los días y descargan 
á medio día por lo común. En primavera y otoño 
llueve sin cesar, con vientos del Norte, del Nor-
oeste y del Sudoeste^ y en invierno la atmósfera 
aparece empañada con neblina. En cambio goza la 
provincia temperatura tan suave^ sobre todo en 
los valles, que rara vez se congela el agua en in-
vierno, y pocos días del verano se hace sentir el 
calor de una manera molesta. 
A G R I C U L T U R A . — L a agricultura, dice Rossi, 
tiene escasísima importancia. Algunos pequeños 
valles^ ante inmenso terreno montañoso, son los 
únicos aprovechables para sembrados de maíz^ ju-
días y nabos, y hay que aprovechar estos mismos 
terrenos para sembrar alguna cantidad de trigo de 
calidad muy mediana. La especialidad es el maíz. 
Algunos frutales muy escasos, entre los que 
predominan manzanos, higueras y las vides plan-
tadas en las colinas. Como producto especial puede 
citarse el vino que se obtiene de la uva del país 
llamado chacolí, líquido ácido muy estimado por 
los naturales que consumen todo el que se ob-
tiene. 
Deben citarse también por su buena calidad los 
pimientos de Baracaldo, las pavías de Gordejuela, 
las cerezas y guindas de Busturía, los célebres 
espárragos, naranjas y limones de Báquio, tan re-
nombrados por su incomparable chacolí, percebes, 
los higos de Ansora; las legumbres de Deusto y 
las nueces, manzanas y castañas de toda la pro-
vincia. 
n i 
U-2 A T L A S G E O G R Á F I C O 
Cosecha del año 1900, según cálculos de la 
Junta agronómica. 
Triso . 
Secano. . 
Maiz. . 
Hnlias 
J u d í a s . 
Uvas . 
SOPERFICIB 
H e c t á r e a s 
4,484 
6,038 
1,283 
2,156 
735 
PR0DUCCIOÍ1 
Quintales m é t r i c o s 
53,84? 
92,360 
1^745 
25.228 
26.930 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—El país vascongado 
que blasona justamente de industrial, aprovecha la 
abundancia de aguas de que está dotado, y merced 
á las que arrastran sus ríos, por toda su superficie 
se elevan edificios destinados á la elaboración de 
diferentes productos. Así es que las corrientes 
mueven además de las ferrerías y martinetes que 
aún subsisten, las magníficas fábricas siderúrgicas, 
de harinas, de tejidos, de planchas de cobre, de 
clavos y herraje, de loza, de cal hidráulica, de pa-
pel, de bujías esteáricas, fundiciones de hierro, de 
aserrar maderas, de sombreros, velas de sebo, 
curtidos, jarcia y cordelería y otras manufacturas, 
prueban lo bien aprovechadas que se hallan las 
aguas del Señorío de Vizcaya. 
El movimiento marítimo de Vizcaya, es tan 
importante ó más que el movimiento terrestre, de 
tal modo que la matrícula de Bilbao ocupa el pri-
mer lugar entre todos los de España; compren-
diendo 168 vapores con 519,230 toneladas. 
Las mayores importaciones proceden del car-
bón, cuya entrada aumenta extraordinariamente, 
elevándose en 1902 á 538,398 toneladas de carbón 
y 56,649 de coke las importadas del extranjero y 
103,501 toneladas de carbón y 133 de coke, de As-
turias. Siguen las de la madera ordinaria, del 
bacalao y del trigo. 
Las exportaciones se componen casi totalmente 
de mineral. 
• La cantidad de hierro es enorme; en la región 
de Somorrostro, desde 1860 hasta 1899 alcanza un 
total de 89.808,000 toneladas. 
La exportación por el puerto de Bilbao arroja 
en 1902, 4.295,215 toneladas para el extranjero y 
86,265 para Asturias. 
Poco á poco se ha ido desarrollando la metalúr-
gica, reteniendo en el país una cantidad cada vez 
mayor de mineral y seguramente, si los que explo-
taban las modestas ferrerías de los siglos pasados, 
resucitaran y vieran la transformación realizada 
en su industria, les costaría trabajo reconocer en 
las enormes y potentes máquinas que hacen tomar 
al hierro toda clase de formas; los descendientes 
de los artefactos rudimentarios que ellos mane-
jaban. 
Las 1 ;564 toneladas^ ó poco menos, que se ela-
boraban en el siglo XVI se han convertido en 
220,801 toneladas de lingote en 1889. 
En 1902 se han exportado 31,418 toneladas 
para el extranjero y 25,218 para los puertos de la 
Península. 
La producción de hierro y acero Bessemer, fué 
en dicho año de 67,330 toneladas; la de acero Sie-
mens, de 28,170; de hierro pudelado de 10,000; 
de hierro y acero laminado y martillados más de 
103,000 toneladas, y esta produción ha ido aumen 
tando en los últimos años. 
La gran industria está representada por la So-
ciedad de Altos Hornos y fábricas de hierro y 
acero cuyo edificio se halla enclavado en Rara 
caldo. 
La Vizcaya, Sociedad Anónima de Metalur-
gia y Construcciones que emplea 2,200 obreros 
en las fábricas y unos 1,000 en las minas. La fá-
brica de San Francisco que radica en Sestao se 
dedica á la fabricación de lingote de hierro con cok. 
La Sociedad Santa Ana de Bolueta que explota 
una fábrica de hierros en Begoña. La gran fábrica 
de hoja de lata, la Basconia, que radica en Basauri; 
los grandes talleres de Deusto que fabrican aceros 
moldeados; los de Zorroza dedicados á construc-
ciones metálicas, fundición y maquinaria; los de 
Mira valles dedicados á toda clase de obras metáli-
cas, máquinas de vapor y vagones del ferrocarril; 
los Alambres del Cadagua dedicada exclusivamente 
al estirado de alambre, fabricación de clavos, pun-
tas y muelles; los tubos forjados de hierro y acero 
con destino á la conducción de agua y gas; el Au-
rrerá de Bilbao dedicada principalmente á la fabri-
cación de hierro colado, y la Iberia que también se 
dedica á la fabricación de hoja de lata y cubos pre-
parados con dicho metal. 
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La construcción naval es otro de los ramos in-
dustriales del que los vizcaínos sacan gran prove-
cho; la pesquería es también otro ramo importante 
de su riqueza: los puertos de Bermeo, Mundaca, 
Elanchove, Lequeitio y Ondarroa, abastecen los 
principales mercados españoles de pescado fresco 
y además en todos estos sitios existen fábricas de 
escabeche. 
P O B L A C I Ó N —Consta esta provincia de una 
sola ciudad que es Valmaseda, 20 villas, 136 lu-
gares, 148 aldeas, 2,564 caseríos y 3,746 edificios 
diseminados. En totalidad hay 2^985 edificios de 
un piso, 18,700 de dos pisos, 7,676 de tres ó más 
pisos y 30,505 albergues, barracas, etc. 
Corresponden á cada partido judicial, los si-
guientes edificios y albergues: 
PARTIDOS J U D I C I A L E S 
Bilbao. 
Diirango . 
Guernica y Luna. . . . . . . 
Marquina 
Valmaseda i 
TOTAL, 
Edificios 
y i l be rgues 
6,0*4 
6,603 
7,313 
3,432 
8,11 3 
30,505 
Merece llamar la atención el desarrollo de la 
población: en 1877 había 195,864 habitantes y en 
1897 se elevó á 290,222, ó sea un 48 por 100, cre-
cimiento que no ha alcanzado en dicho periodo 
ninguna otra provincia. 
Resultados provisionales del Censo de 1897: 
Kes iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d , e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . 
Varones 
749 
5>965 
3 ° 
f&S 
826 
Hembras 
75^ 
3,126 
i,66cS 
i53 
POBLACIÓN DE DERECHO 
I42,32*4 va rones y 147,081 h e m b r a s , t o t a l 289,405 
POBLACIÓN DE HECHO 
144,470 v a r o n e s y 145,752 h e m b r a s , t o t a l 290,222 
LA C A P I T A L . — L a vilia de Bilbao está situada 
en las orillas del río Nervión á 14 kilómetros del 
mar Cantábrico, en una pequeña llanura circuida 
por los montes de Archanda al Norte, Miravilla al 
Sur, Santo Domingo al Este y San Roque al Oeste. 
Se forma la ría de Bilbao con las vertientes de 
las montañas, sierras y peñascales de Oiz, Santa 
Marina, Campanzar, Udala, Besayde, Amboto,' 
Urquiola, Ugacha; Altumganza, Saldropo, Gor-
bea. Delicada, Orduña, Angulo y Cadagua cuyas 
aguas reunidas todas en el Nervión y en las cerca-
nías de Bilbao, tienen salida al Cantábrico cerca de 
Portugalete. 
Para atravesar la ría hay cuatro hermosos 
puentes: el Achurí que une la villa vieja con la 
nueva, el de San Francisco, de un solo tramo; rí-
gido, de hierro, con bonita escalinata de dos as-
censos, sin paso de carruajes y caballerías; el de 
la Merced y el de Isabel I I ó del Arenal que es el 
más ancho y frecuentado, por ser la continuidad 
del ensanche de la nueva villa; el giratorio, de 
hierro, situado frente a] Ayuntamiento ó la calle 
de Buenos Aires, antes Sierra. Es Bilbao una de 
las mejores poblaciones de España, sus calles son 
rectas y adoquinadas ó entarugadas, y en particu-1 
lar las de la Estufa, Arenal, Correo y Santa Ma-
ría tienen muy buenos edificios. 
Las principales plazas son: la Vieja ó del Mer-
cado y la de Fernando V I I ó Nueva, que tiene jar-
dines y una magnífica fuente y espaciosos sopor-
tales con arcos y columnas dóricas 
Los principales monumentos son la iglesia de 
Santiago, la de San Antón, de arquitectura gótica; 
y la de San Nicolás. 
Desde 1876 se han construido notables edificios, 
entre ellos uno para Casa de Expósitos y Casa de 
Maternidad^ una Escuela de Ingenieros industria-
les. 1 a casa del Ayuntamiento y el Palacio de la 
Diputación antes citado. 
Hay además Instituto de segunda enseñanza, 
Escuelas Normales, Superior de Comercio, la de 
Náutica, la estación de Santander y el Colegio de 
los Jesuítas. 
El paseo del Arenal tiene frondosos árboles, 
estanque, kioscos y jardines; en dicho paseo radica 
el magnífico teatro Arriaga; en uno de sus lados 
se levanta elegante caserío y el otro corresponde á 
la ría. El paseo de Volantín es la prolongación del 
Arenal y además existe el paseo de los Caños. 
La Granvía, de reciente construcción, r en el 
ensanche de la población, es muy notable por su 
anchura y buenos edificios, entre los que sobresale 
el soberbio Palacio de la Diputación. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D © D E B I L B f l © 
Consta de 17 Ayuntamienton con 106,696 habitantes 
Arrigorr iaga, 
Barr ica. . . 
Basauri. . 
B e g o ñ a . . . 
Berango. . . 
B i l bao . . . 
Deusto. . . 
E c h é b a r r i . 
Erandio. . . 
Guecho. . . 
Lauqu ín i z . . 
Lejona. 
Lujua. . . . 
P íen cía. . . 
Sopelana . . 
Urdú l i z . . 
Zamudio . . 
P A R T I O © D E DÜRHNG© 
Consta de 28 Ayuntamientos con 36 8J6 habitantes 
Abadiano. . . . , 
AmorebieLa 
Apatamonasterio. . 
Aracaldo 
A r á n z a z u , . . . , 
Arrancudiaga. . . 
Ar r ázo l a 
Axpe 
Castillo y Elejabeitia, 
C e á n u r i . . . . . . 
Ceberio 
Dima 
Durango 
Elorr io 
Ga ldácano , . . . 
I zurza , 
Lemona 
M a ñ a r i a 
Miravalles . . . 
Ochandiano.. . . 
Orozco 
Ubídea 
Vedia 
Vil lero 
Yur re 
Yurreta . . . . 
Zara tamo . . . , 
Zoilo 
P A R T I D O D E G ü E R N i e a Y LÜXft 
Consta de 39 Ayuutaai iemos oun 46,840 habitantes 
Ajánguiz . . 
Arteaga. , 
Ar ra /ua . . 
Arr ie ta . . 
Baquio. . 
Bermeo. . 
Busturia . 
Co r l ézub i . 
Derio. . . 
Ea . . . 
Echa no. . 
Elanchuve 
Ere ño . 
Fica, . . 
Forua . . 
F r ú n i z . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
10 
17 
6'5 
1 
15 
4 
4'5 
7 
15 
11 
10 
8 
17 
18 
18 
7 
3 
10 
6 
37 
18 
34 
9 
7 
20 
23 
27 
20 
9 
19 
2 
13 
4-5 
32 
15 
42 
18 
16 
21 
17 
1 
18 
35 
2 
5 
4'5 
11 
20 
15 
8 
4 
16 
14 
13 
12 
10 
12 
2 
11 
C a t e g o r í a 
Anteiglesia 
Barr io 
Anteiglesia 
Id . 
I d . 
V i l l a 
Anteiglesia 
Id . 
Id . 
Lugar 
Anteiglesia 
Id . 
Id . 
Vi l l a 
Anteiglesia 
I d . 
" I d . 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Anteiglesia 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Barr io 
Caser ío 
Vi l l a 
Vi l la 
Anteiglesia 
I d . 
I d . 
I d . 
Villa 
Villa 
Valle 
Anteiglesia 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Anteiglesia 
Barr io 
C. Consistorial 
Anteiglesia 
Id . 
Villa 
Anteiglesia 
I d . 
I d . 
Lugar 
Lugar 
A n teiglesia 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
133 
80 
128 
290 
83 
1,549 
366 
53 
366 
469 
85 
121 
142 
283 
110 
93 
147 
324 
451 
57 
34 
72 
145 
76 
111 
141 
1,468 
366 
428 
583 
553 
367 
61 
163 
163 
89 
379 
628 
145 
132 
169 
215 
189 
69 
48 
121 
202 
144 
179 
76 
1,067 
257 
137 
39 
308 
148 
151 
103 
52 
101 
61 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
Es tac ión del ferrocarril mfta p r ó x i m a 
1.869 
575 
1,862 
5,343 
696 
74,093 
3,747 
463 
5,762 
5,211 
499 
1,466 
921 
1,500 
815 
695 
1,179 
1,937 
3,418 
^ 217 
145 
274 
633 
320 
471 
805 
2,487 
1,883 
2,187 
4.234 
2.797 
2,367 
298 
888 
637 
683 
1,494 
2,962 
415 
692 
864 
1,428 
1,516 
529 
224 
843 
1,160 
797 
1,075 
506 
8,714 
1,547 
757 
305 
L055 
906 
1,167 
593 
312 
660 
411 
Estac ión 
Plencia . ó km. 
Estación 
Id 
I d : 
Id. 
I d . . . . . . . . 
Bolueta » 
Desierto (El) . . . . . . . » 
Es tac ión 
Urdú l i z » 
Es tac ión . . . . . . . 
Sondica » 
Es tac ión 
Id 
Id. . . . . . . . 
I d . . . . . . . . 
Durango 
Es tac ión . 
Durango 
Areta . . 
Lemona. 
Miraveles 
Durango 
I d . 
Lemona. 
Id . 
Id . 
Lemona. 
Es tac ión . 
Olacueto 
Zuazo . 
Durango 
Es tac ión . 
Durango 
Es tac ión . 
Durango 
Areta. , 
Durango-
Es tac ión . 
Lemona 
Id 
Durango 
Ar r igo r r i i i . 
Miravalles 
Guernicu.. 
Mu nieta . . 
Guernica.. 
Id . . 
M u n g u í a . . . 
Pedernales. . 
Es lac ién . . 
Furua . . . 
Es tac ión . , . 
Axpe-Bus tu r í a . 
Amorebieta . 
Pedernales. . 
Guernica.. . 
Estación . . 
I d . . . 
Lezama, . 
6 
1 
7 
2 
9 
7 
8 
12 
6 
7 
2 
1 
4 5 
15. 
4'5 
18 
10 
5 
1 ' 
2'5 
3 
1 
2 
4'5 
11 
10 
1'5 
10 
3 
5 
10 
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P A R T I D O D E G C E R N i e a Y LONA 
Goosta de 39 Ayuntamientos con 46,840 habitantes 
Gamiz . . . . 
Gatica . . . . 
Górliz . . . . 
Gorocica '. . . 
Guernica y Luno 
Ibarranguelua . 
I b á r r u r i . . . . 
L a r r a b e z ú a . . 
Lemóniz . . . . 
Lezama. , . , 
M a r u r i . . . . 
Menduta. . . . 
M e ñ a c a . . . , 
Moi'sra . . . . 
M u j i c a . . . . . . 
Mundaca 
M u n g u í a (Anteiglesia de). 
M u n g u í a (Vi l la de) . . 
Murueta 
Nnvárn iz 
Pedernales 
Rigoitia. . . . . . . 
Sondica 
P A R T I D O D E MARQDINA 
Consta de 18 Ayuntamiento? con 23,065 habitantes 
Amoroto 
Arbácegu i y Guer r i cá i z . 
Ber r i a túa 
Genarruza 
Eohebar r í a 
Ermua 
Garay 
Guizaburuaga 
Tspáster 
J eme ín 
Lequeitio . . . . . 
Mallavia 
Marquimi 
Mendeja 
Muré l aga 
O n d á r r o a 
Vér r i z 
Zaldúa • 
P A R T I O © D E Y A L M A S E D A 
Consta de 18 Ayuntamientos con 76,815 habitantes 
Abanto y Ciervana. . . 
Arcén ta les 
Baracaldo 
Carranza.. . * . . . • 
Galdames 
Gordejuela 
G ü e ñ e s • 
Lañes tosa 
Mu&ques 
Orduí ia 
Portugalete 
San Salvador del Valle. . 
San tu roe 
Sestao . 
Sopuerta.. . . . . 
T r u c í o s 
Valmaseda 
Zalla 
Distancia 
á la capital 
del partido 
10 
18 
25 
11 
10 
13 
20 
45 
16 
7 
11 
9 
5 
12 
15 
10 
6 
10 
10 
21 
/ 
8 
6 
5 
3 
8 
12 
18 
18 
1 
14 
10 
10 
10 
11 
15 
18 
23 
7 
18 
13 
12 
9 
10 
20 
18 
28 
26 
19 
32 
28 
8 
13 
Categ-oría 
N ú m e r o 
de edificios 
y a l terques 
Anteiglesia 
I d . 
I d . 
Id . 
Vil la 
Anteiglesia 
Id . 
Vi l la 
Anteiglesia 
Barr io 
Anteiglesia 
I d . 
Id . 
Barr io 
Anteiglesia 
I d . 
I d . 
Vi l la 
C Consistorial 
Anteiglesia 
I d . 
Vi l la 
Anteiglesia 
Anteiglesia 
Vil la 
Anteiglesia 
Lugar 
Anteiglesia 
Vil la 
Anteiglesia 
I d . 
I d 
Id . 
Vi l la 
Anteiglesia 
Vi l la 
Anteiglesia 
I d . 
Vi l l a 
Anteiglesia 
I d . 
Lugar 
Anteiglesia 
Id . 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Ciudad 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
98 
140 
142 
68 
545 
214 
218 
270 
79 
145 
124 
177 
100 
105 
205 
288 
366 
251 
62 
115 
63 
191 
101 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
116 
213 
201 
162 
53 
106 
80 
53 
201 
214 
399 
251 
262 
65 
266 
217 
267 
142 
256 
670 
1,007 
344 
328 
309 
120 
366 
558 
256 
653 
975 
197 
312 
261 
381 
322 
616 
904 
866 
422 
3,273 
1,423 
858 
1,330 
690 
1,006 
626 
1,062 
677 
737 
1,333 
1,936 
2,543 
1,957 
414 
637 
344 
1,173 
755 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
701 
1,163 
1,239 
939 
1,092 
677 
397 
347 
1,150 
1,208 
4,046 
1,022 
1,737 
448 
1,264 
3,285 
1,649 
701 
1 
13, 
4, 
2, 
1 
1, 
2, 
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PROVINCIA DE ZfllüIORñ 
Si tuac ión geográf ica y l ími te s . — Orografía . —Hidrografía* — Vías de comunicac ión . — ei ima. — Agricultura, — indus-
tria y Comercio. — Poblac ión . — L a capital. — Ayuntamientos por partidos judiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES.—La pro-
vincia de Zamora está situada entre los 41° 7' 50" 
y 42° 14' 44" de latitud septentrional, y entre los 
Io 21' 38" y 3o 20' 18" de longitud occidental 
del meridiano de Madrid. Ocupa una extensión de 
10,710 kilómetros cuadrados. Confina al Norte, 
con la provincia de León; al Este, con la de Va-
lladolid; al Sur, con la de Salamanca, y al Oeste 
con el reino de Portugal y la provincia de Orense. 
Comienza el límite septentrional en los confines 
de las provincias de Orense y León, es decir, en 
las cimas de la sierra llamada Peña Previnca^ al 
Norte de Porto; continúa por las crestas de esa 
sierra y de la Pefía Negra, dejando al Sur San 
Martín de Castañeda, Donado, Uña, el Surtel, 
Cubo y- Ayóo^ corta el río Ería por el Norte de 
Arrebalde^ el Orbigo por el Maire y Coomonte, y 
por el Norte de Pobladura del Valle y Matilla de 
Arzón avanza para cruzar el Esla, entre San Mi-
guel y Barrines; traspone el Cea por el Sur de 
Valderas^ y termina entre San Miguel del Valle y 
Bolaños. El límite oriental sigue desde ese punto la 
dirección meridional, casi paralelo al curso del 
Valderaduey, por el Este de Villar de Fallabes y 
Villamayor de Campos; se acerca á Villalpando 
por el Oeste de esta población; desciende á cruzar 
el Sequillo por el Oriente de Bel ver de los Montes; 
pasa por el Este de Vez de Marbán; por el Oeste 
de Pobladura, Castromembibre y Benafarces; por 
el Este de Villalonso y Oeste de Arión; cruza el 
arroyo Bajoz en el puente de Morales de Toro; 
llega á la conñuencia del Hornija y del Duero, y 
casi paralelo al cauce del Guareña, y muy próximo 
á él, avanza por el Este de la Bóveda, Vadillo y 
Fuente la Peña, para terminar entre Cañizal y Ta-
razona^ población esta de la provincia de Sala-
manca. 
El límite meridional traza desde ese punto una 
pequeña curva que le aproxima á Parada de Ru-
biales, sigue por el Alto del Fuertín, el de la Por-
tilla al Sur de Villamón de los Escuderos y el Ma-
deral, continúa por el Teso de la Galla, las Laderas 
y las Muñecas; se inclina hacia el Sur desde Teso 
Santo; prosigue por el Oeste de Sontiz y Palacios 
del Arzobispo, traza un arco por el Sur de Santa-
rén y se inclina al Oeste, dejando á Moraleja al 
Norte; corta la ribera de Zorita, el arroyo de Pe-
lilla, la ribera de Palomares y el arroyo de las Es-
tacas, pasa rozando la peña de Fermín Pérez y al 
Sudeste de Cervellino se confunde con la corriente 
del Tormes, para terminar en la conñuencia de este 
río con el Duero. 
El límite occidental sigue desde este punto hasta 
cerca de Pino el cauce de la caudalosa corriente, 
dirigiéndose al Noroeste, dejando á la derecha á 
Fermoselle, Gamones y Villardigna y desde el Oc-
cidente de Pino se inclina al Oeste por el Sur de 
Grandilanes, Méllanos y Alcañices, hasta tocar en 
el arroyo Manzanas, cuyo lecho sigue avanzando 
hacia el Norte^ después de trazar una curva, pa-
sando por el Oeste del Moldones y llegando á la 
cima de la sierra de la Culebra, cerca de Robledo. 
En ese punto, señalando todavía la f rontera de Por-
tugal, vuelve á dirigirse al Oeste por el Sur de 
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Calabor y Tajana. Abandona entonces la frontera, 
se encamina á la Portilla, y por el Oeste de Medra-
das y Porto se prolonga hasta la Peña Trevinca, 
donde se une con el límite septentrional. 
OROGRAFÍA. —De la masa de montañas que 
separa el antiguo reino leonés de Galicia^ se des-
tacan hacia Oriente dos cordilleras bastante eleva-
das y agrestes: la que comprende la Peña Trevinca 
y la Peña Negra, que se prolonga por el Este hasta 
el valle del Orbigo y la sierra Segundera que se 
alza á poca distancia de la Trevinca, y cuyos con-
trafuertes meridionales corren por la frontera de 
Portugal, al Sur de Puebla de Sanabria, y eleván-
dose á medida que se extienden hacia el Oriente, 
forman la sierra de la Culebra, en la que destaca 
la Peña Mira, y cuyas proyecciones orientales pe-
netran hasta cerca del cauce del Esla por la dehesa 
de Carbajosa^ Tayvara y Carvajales. 
Pasado el Duero, entre éste y el Tormes, se 
alzan montes bastante ásperos y abruptos, al Oeste 
de Bermillo de Sayago, que constituyen una espe-
cie de frontera natural y estrechan el cauce del 
caudaloso río. 
En el límite meridional de la provincia destaca 
el Teso Santo y la série de cerros que forman una 
cadena, y comprende en la extremidad oriental el 
Alto del Fuertín, y en la parte media de la provin-
cia, al Norte de Toro y Fresno de la Ribera, se 
levantan los cerros de Corona pequeña, de escasa 
importancia. 
Son también dignos de mención, en la jurisdic-
ción de Toro, las alturas de San Martín de las En-
cinas, Reina y San Andrés de Busianos, y las de 
Valdeosente, San Miguel y Castrillo, que aparecen 
en la parte opuesta del Duero. 
Los cerros de Guarrate, Palomares, Casasen 
de Chañas. Castronuevo, Bel ver. Castro verde, 
Parcial del Barco y Villavera, dan variedad á la 
comarca comprendida entre el Duero y los montes 
del Cubo, ó sean los de Teso Santo y Fuertín. 
En el partido de Zamora descuellan las alturas 
de Congoste^ montes de la Barba y Veyes, Aldea 
Rodrigo y San Julián. 
HIDROGRAFÍA.—En esta provincia sólo nace 
una corriente que merezca el nombre de río, todos 
los que la riegan proceden de las provincias inme-
diatas, excepto el Tera y alguno de comarcas le-
janas. El más importante es el Duero que cruza la 
provincia de Este á Oeste, y desde Paradella corre 
de Norte á Sur, formando la frontera de Portugal, 
hasta la confluencia con el Tormes. Comienza en 
el término de Toro y pasa por los del Fresno de la 
Ribera^ Villalazán, Zamora, el Carrascal, San Ro-
mán de los Infantes, Almaráz, Villaseca, Carba-
josa, Villadepera, Pino, Castro Ladrones y Para-
della, desde donde se inclina hacia el Sur para 
regar los términos de Cozcurrita; Mármoles, For-
nillos de Fermoselle, Pinillos y Fermoselle. 
Los afluentes del Duero por la derecha son: el 
arroyo Bajer, que desciende de los montes de To-
rozos en la provincia de Valladolid; el arroyo de 
Cor esas y el Valderaduey, que desagua en este río, 
no lejos de Zamora y procede del monte Camba, 
en la provincia de León. Entra en la que nos ocupa 
por Castroverde de Campos y confluye por bajo de 
Paniza con el Sequillo que pasa por Belver de los 
Montes^ y unidas las aguas de ambas corrientes^ 
descienden á Robladura, Aspariegos^ Benegiles, 
Torres de Carrizal^ Molacillos y Monfarracinos. 
El afluente más importante del Duero es el Esla^ 
que nace en el puerto de Farna (León), entra en la 
provincia inclinándose al Sudoeste, corre en esta 
dirección y entrega sus aguas al Duero entre Vi -
Uasero y Abelón. El Esla es muy caudaloso y le 
tributan sus aguas en la provincia que describimos 
el Cea, al Norte de Castrogonzalo; el Orbigo, cerca 
de Santa Colomba, junto á Olmedillos de Valverde, 
y el Aliste en San Pedro de la Nave. 
El Cea nace en el término de Prioro (León), y 
riega algunos términos del partido de Benavente. 
El Orbigo se forma también en la provincja de 
León con los ríos Ormaña y Luna, pasa por Maire^ 
Castroponce, Fresno de la Polvorosa y Vecilla, 
donde recibe el tributo del Ería y después de un 
curso hasta Santa Coloma, se une al Esla. El Tera 
nace en Moncalvo, corre de Oeste á Este y en 01-
millos confluye con el Esla. Recoge las aguas de 
varios arroyos y riachuelos como el Negro, con 
el Vega, Santa Marta y el Granucillo por la iz-
quierda, y el Castrón y otros menos importantes 
por la derecha. 
El Aliste nace en Peñamira, se dirige hacia el 
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Sudeste y confluye en San Pedro de la Nave con caluroso en verano y muy templado y benigno en 
el Esla. otoño, es muy semejante al que predomina en toda 
Por la márgen derecha del Duero sólo conñu- la meseta comprendida entre el Guadarrama y la 
yen con él en esta provincia^ el Guareña, el Tor- cordillera cantábrica. En el partido de Puebla de 
mes y algunos arroyos. El primero penetra por Sanabria, que constituye la región más montañosa 
Vallesa, serpentea de Sur á Norte, recibe el tributo de la provincia, es mucho mayor el frío y acos-
de varios arroyos y se une al Duero al Sur de tumbra á nevar en abundancia. Son frecuentes los 
Toro. A l Oeste de Guareña corren hacia el cauda- vientos del Este y Nordeste, que no hallando gran^ 
loso río, entre otros arroyos^ los de Benialba, des bosques ni otros temperantes en su marcha, 
Genza, Amor, Mogatar y Fresno. llegan á las llanuras bastante fríos como proceden-
Finalmente, el Tormes^ procedente de las pro- tes de la cordillera septentrional que atraviesa la 
vincias de Avila y Salamanca, forma desde Car- Península. En los meses de Marzo y Abri l reinan 
bellino el límite entre esa última y la de Zamora, con más frecuencia los del Oeste y Noroeste; y en 
para confluir con el Duero entre Fermoselle y Va- las canículas el Sur que abrasa los áridos campos, 
larino de los Aires. A G R I C U L T U R A . — L o s productos agrícolas va-
VÍAS D E C O M U N I C A C I Ó N . — F e r r o c a r r i l de Pía- rían según la región de que proceden. Sitios hay 
sencia á Astorga que tiene en la provincia las es- en las cercanías de Toro, como la dehesa de San 
taciones de Cubo, Corrales^ Perdigón, Zamora Andrés, cuya frondosidad sorprende y embelesa, 
(empalme con la línea de Medina del Campo), Pie- Medran allí con prodigiosa lozanía multitud de 
drahita, Manzanares, La Tabla, Barcial del Barco sauces, álamos, fresnos y negrillos. En este punto 
y Benavente. hasta Zamora son muy fértiles las orillas del 
Ferrocarril de Madrid á Zamora con estaciones Duero, abundando las más sabrosas y delicadas 
en Monte la Reina, Coraes y Zamora. frutas, entre ellas la uva albillo, los perejones^ los 
Carreteras: De Madrid á Corufia por Tórrelo- albericoques^ las pavías, las peras y las guindas, 
dones, Villacastín, Adanero, Arévalo^ Medina del En Fermoselle hay también buenos frutales y casi 
Campo, Benavente y Lugo (del límite de Vallado- no hay pueblo en la provincia que no tenga huerta 
lid al de León); de Villacastín á Vigo (del límite más ó menos extensa y arbolado, escaseando este 
de Salamanca al de Orense); de Villacastín á en los partidos del Campo pero abunda en la mon-
Vigo; de Castrogonzalo al límite de Valladolid; de taña, encontrándose robles, encinas, fresnos, ála-
Tordesillas á Zamora; de Valladolid á Salamanca; mos blancos, negrillos y chopos. Es notable la 
de la carretera de Madrid á Coruña; de la de V i - cosecha de vino en los valles de Tera, Vidríales, 
llacastín á Vigo; de Zamora á Fermoselle porBer- Valverde y en las riberas del Eria en el Campo, 
millo de Sayago; de Villanueva del Campo á Pa- ó sea en el partido de Zamora y parte del de Toro 
lanquinos por Valencia de Don Juan; de Medina y del de Fuentesaúco superan los cereales, y los 
de Rioseco á Villalpando por Villafrechos y Villa- garbanzos de este último no tienen rival en el 
mayor de Campos; de la estación de Toro á Medina mundo. 
de Rioseco; de Peleagonzalo á Fuentesaúco; de La cosecha de 1900 fué valorada por el servicio 
Zamora á Cañizal; de Fuentesaúco á Alaejos; agronómico de este modo: 
de Zamora á Sejas v á la frontera; de Valederas 
Villafrechos, y la de Villacastín á Vigo á la de Ma-
drid á la Coruña, en Villalpando, pasando en Za- Trigo 129,682 1201,942 
, f -x ^ 1 f #i A i /~\ 4- Centeno 20,870 141,882 
mora por la estación de los rerrocarnles del Oeste. cebada 20,092 470,464 
Avena 54 756 
Garbanzos. 2,779 9,758 
Habas 408 4,722 
Guisantes. . 200 662 
abundan las nieblas, especialmente por las cuencas J u d í a s . . . , M 3 8 13,408 
Algarrobas 7,048 69.740 
del Duero y el Esla El clima^ frío en invierno, Uvas 40,077 549,985 
PRODUCCION 
Hec tá reas Quintaios m é t r i c o s 
C L I M A . El estado de la atmósfera de esta pro-
vincia es seco, salvo en invierno^, en cuya estación 
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Además en las cercanías de Fermoselle y hacia 
la confluencia del Tormes con el Duero, se cultiva 
con gran aprovechamiento el olivo. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—La principal indus-
tria es la harinera y las otras derivadas de la agri-
cultura; la fabricación de curtidos, las alfarerías, 
la de los tejidos de lino y lana sólo tienen relativa 
importancia. Cuenta además con las pequeñas in-
dustrias necesarias á su población. 
Como provincia fronteriza tiene algún comercio 
con Portugal; importa mármoles, tierras y piedras 
empleadas en la industria, sal, estearina, maderas, 
carbón, enea, ganado, pieles y curtidos, hortaliza 
y caza. Exporta lino, lana, maderas, ganados, 
centeno, pimiento^ azafrán y algún otro artículo. 
El valor de los ganados exportados en 1895 as-
cendió á 790,000 pesetas y el del centeno á 62,000. 
Para las demás provincias del reino los mercados 
de Zamora, Toro y Benavente venden en primer 
término^ cereales, garbanzos, lana y lino. 
POBLACIÓN. —E n la construcción de los edifi-
cios correspondientes á los partidos de Benavente, 
Fuentesaúco y gran parte de los de Toro y Za-
mora; se emplea generalmente la piedra hasta 
cierta altura sobre el nivel del suelo, continuando 
la edificación con tierra apisonada en tapiales y 
machones de adobes, lladrillo ó mampostería: ofre-
cen bastante solidez y regular aspecto. En el par-
tido de Villalpando y algunos pueblos de los de 
Toro y Zamora es frecuente el uso del canto ro-
dado para cimentación, y en los de Bermillo de 
Sayago y Puebla de Sanabria se utiliza en las edi-
ficaciones la mampostería sin revoco alguno. 
Hay en conjunto dos ciudades que son: Toro y 
Zamora, 69 villas^ 428 lugares, 15 aldeas, 189 ca-
seríos y 9,392 edificios diseminados por el campo. 
En total hay 62,104 edificios de un piso, 27,666 de 
dos pisos y 1,738 de tres ó más pisos. 
Corresponden á cada partido judicial. 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcañ ices . . . . 
Benavente. . . . 
Bermil lo de Sayago. 
F u e n t e s a ú c o . . . 
Puebla de Sauabria 
Toro 
Villalpando., . . 
Zamora 
Total 
Edificios y « I b o r -
gnes 
14,017 
16,598 
11,948 
9,702 
13,221 
11,987 
11,614 
15,187 
104,274 
Varones Hembras 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d , e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
130,102 140,611 
3 4 
5 , 3 6 i 
2 
2o67 
21 
2,816 
» 
2,000 
2 
POBLACIÓN DE DERECHO 
I 3 5 , 4 9 9 va rones , 143,448 h e m b r a s , t o t a l 278,947. 
POBLACIÓN DE HECHO 
132,720 v a r o n e s , 142,634 h e m b r a s , t o t a l 275,354. 
LA C A P I T A L . — L a ciudad de Zamora se halla 
situada en la meseta de un cerro escarpado, sobre 
la márgen derecha del Duero. Consta de 1,455 edi-
ficios de un piso, 1,238 de dos y 543 de tres 6 más. 
Tiene 85 calles, una plaza y 30 plazuelas, con cinco 
arrabales que son: el de San Lorenzo al Occidente, 
y los del Espíritu Santo, Olivares, Cabañales y 
San Frontis, al Mediodía, los barrios de la Esta-
ción, Pinilla, Puebla de la Forcé, Los Remedios, 
El Sepulcro y La Vega 
Viniendo del Sur por el arrabal de Cabañales, 
entre el de San Frontis al Oeste y el de Pinilla al 
Este, se llega al puente, obra monumental de 16 
arcos ojivales. Desde la opuesta orilla, dice Qua-
drado, por entre las ruinas de San Francisco ó de 
San Jerónimo, aparece coronada Zamora por las 
antiguas y numerosas torres de sus parroquias, y 
como principal florón por el bizantino cimborio de 
la Catedral, asentada sobre cuestas que al Oriente 
bajan en suave declive y terminan al Poniente en 
quebradas rocas y precipicios, rodeada de arraba-
les que besan y ocultan su pedestal. 
Extiéndese Zamora de Oriente á Poniente, pre-
sentando al Norte el vértice del ángulo que forma. 
En la parte más alta de la ciudad márcase aún el 
primitivo recinto que, empezando desde la parte 
del palacio de doña Urraca y dominando las rápi-
das pendientes vueltas al ocaso, costeaba los mira-
dores del río por debajo de San Pedro y San An-
drés y seguía por la plaza y por San Juan. Más 
adelante la población se dilató al Oriente y se for-
maron los barrios de Horta y Santo Tomé. Los 
arrabales de San Lorenzo, Santi Spíritu, Olivares, 
" 3 
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Cabañales y San Frontis colocados en semicírculo 
de Noreste á Sur, están presididos por pequeñas 
parroquias, cuya estructura revela su remoto 
origen. 
La principal calle; así por su anchura como por 
su situación es la llamada de Santa Clara, la cual, 
unida con las de Renova y Rúa, plazuela de las 
Descalzas y Rúa de los Leones, forma una vía 
recta de 700 metros de longitud, que atraviesa la 
capital de Nordeste á Sur, desde la referida puerta 
de Santa Clara hasta el Portillo del Obispo. 
La hermosa basílica catedral está situada al 
extremo meridional; su arquitectura, aunque sen-
cilla^ no carece de elegancia y solidez, y el arco 
que presenta á la entrada es de gran mérito. De-
bemos mencionar entre sus edificios notables el 
palacio episcopal, las Casas Consistoriales, el pala-
cio de doña Urraca, el hospital, el hospicio, el se-
minario conciliar, los cuarteles y la cárcel, obra 
moderna, sólida^ cómoda y capaz y el palacio 
de la Diputación en el que hay muy buenos 
cuadros. 
Entre los paseos figura el de San Martín^ si-
tuado dentro de la ciudad; el de Valovio; en un 
valle; el de las Pallas, á orillas del Duero, y el 
Arrabal de San Lázaro; el de la Glorieta, en la 
carretera de Valladolid, es el más concurrido. 
La ciudad se halla circuida de hermosas huer-
tas, que abundan en exquisitas verduras y mucha 
fruta 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
P A R T I D O D E a L C A N i e E S 
Consta de 43 Ayuntamientos con 31,752 habitantes 
Alcañices 
Boya. . 
Carbajales de Alba. . . 
Geadea 
Cerezal de Aliste . . . 
Faramontanos de T á b a r a . 
Perreras de Abajo. , . 
Perreras de Ar r iba . , 
Ferreruela 
Figueruela de Abajo . 
Figueruela de Arr iba 
Fon fría 
Friera de Val verde . 
Gallegos del Río . . . . 
Losacino 
Losacio 
Mahide. . . . . . 
Manzanal del Barco . . 
Morales de Valverde. . 
Moreruela de T á b a r a . 
Navianos de Valverde. . 
Olmilios del Caslro. . . 
Perilla del Castro. . . 
Pino 
Rabanales 
R á b a n o de Aliste . . . 
Ricobayu 
Riofrío 
Samir de los Caños . . . 
Sun Pedro de Zamndia . 
Santa Mar ía de Valverde. 
San Vicente de la Cabeza 
San Vicente del Barco . 
San Ví te ro . . . . . . 
T á b a r a 
Trabazos 
Vegala travo 
Videmaia 
Villalcampo 
Villanueva de las Peras. 
Vi l lar ino Tras la Sierra, 
Villaveza de Valverde. . 
Viñas 
P A R T I D O D E B E X A Y E N T E 
Consta de 58 Ayuntamiento con 42,443 habitantes 
Alcubil la de Nogales. 
Arcos de la Polvorosa. 
Arrabalde . . . . 
Ayoo de Vidr ía les . . 
Bercial del Barco . . 
Benavenle 
Bercianos de Vidr ía les 
Bre tó . 
B re tocino 
Brime de Sog. . . . : 
Br ime de Urz . . . . 
Burganes de Valverde. 
Calzadilla de Tera. . 
Camarzana de Tera. . 
Gastrogonzalo. . . . 
Colinas de Trasmonte. 
Coomonte . . . . 
Cubo de Benavenle. . 
Gunquilla de Vidr ía les . 
Fresno de la Polvorosa. 
Fuente Encalada. . . 
Fuentes de Ropel . . 
Distancia 
á la capital 
del partido 
26 
28 
7 
26 
43 
31 
25 
24 
19 
20 
16 
46 
14 
20 
26 
18 
35 
52 
42 
53 
34 
34 
21 
6 
10 
35 
14 
13 
56 
51 
16 
09 
9 
36 
18 
18 
25 
32 
41 
14 
13 
22 
9 
33 
9 
22 
19 
20 
34 
15 
14 
34 
30 
5 
11 
14 
39 
16 
8 
25 
10 
Categor ía 
V i l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar-
Lugar 
Luga p 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
438 
108 
510 
676 
220 
199 
357 
315 
308 
348 
775 
547 
182 
600 
286 
167 
396 
249 
120 
5ü6 
134 
238 
161 
252 
643 
689 
102 
393 
230 
105 
100 
397 
205 
560 
336 
408 
134 
224 
476 
134 
227 
123 
419 
322 
102 
539 
384 
98 
1,077 
304 
247 
178 
231 
126 
¿49 
412 
461 
294 
177 
316 
177 
120 
135 
245 
510 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,322 
150 
1,382 
1,516 
761 
654 
799 
728 
810 
421 
1,459 
1,347 
581 
1,183 
804 
586 
931 
555 
394 
1,519 
326 
822 
587 
533 
1,508 
1,274 
349 
963 
528 
m i 
310 
898 
699 
973 
1.341 
1,174 
321 
456 
983 
401 
626 
321 
1,062 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,322 
349 
1,206 
971 
292 
4,931 
607 
536 
392 
524 
392 
779 
1,172 
1,331 
990 
492 
646 
404 
186 
389 
450 
1,028 
Zamora ó k m . 
Manzanares » 
Piedrahita . » 
Zamora . » 
I d . . . . . . . . 
Tabla (La) 
Id . . . . . 
Piedrahita » 
Manzanares 
Zamora . » 
id 
Id. . . . . . . . •> 
Tabla (La) 
Piedrahita. . . . •> 
Id. . . . . . . 
Id . 
Id . . . . . . » 
Zamora » 
Piedrahita . . . . . 
Manzanares 
Bercial del Barco . . . . » 
Zamora • 
Manzanaaes. . . . . » 
id 
Zamora »> 
Id 
Id 
Manzanares » 
Zamora 
Bercial del Barco . . . . •> 
I d . . . . • •> 
Id . . » 
Manzanares » 
Piedrahita 
Tabla (La) " 
Zamora. .' » 
Piedrahita " 
Zamora '. » 
Id » 
Bercial " 
Zamora " 
Bercial " 
Estación 
Pobladura del Valle. . 
Bercianos 
Estación 
Pobladura del Valle, . 
Es tación 
I d . . . . . . 
Benavente 
Robla (La). . . . . 
Id 
Benavente 
Id . 
Bercial del Barco. . 
Benavente 
Id 
Id 
Id , . . . . . 
Pobladura del Val le . . 
I d 
Id 
Id 
Id 
Id 
55 
60 
71 
38 
25 
16 
45 
46 
34 
71 
72 
35 
16 
38 
30 
30 
26 
6 
17 
16 
14 
19 
15 
34 
50 
64 
20 
39 
52 
16 
20 
46 
14 
60 
21 
68 
34 
28 
24 
25 
65 
15 
14 
2 
25 
22 
20 
21 
34 
15 
9 
34 
38 
5 
11 
5 
39 
13 
8 
18 
10 
452 A T L A S G E O G R Á F I C O 
P A R T I D O D E B E X a Y E N T E 
Consta de 58 Ayuntamientos con 42,443 habitantes 
Granucillo 
Maire de Castroponce. . . . 
Manganeses de la Polvorosa.. 
Mal i l la de Arzón 
Melgar de Tera 
Micereses de Tera 
Milles de la Polvorosa. . . . 
Morales del Rey 
Otero de Bodas 
Robladura del Valle . . . . 
Pozuelo do Vid r í a l e s . . . . 
Pueblica de Valverde. . . . 
Quintanilla de Urz . . . . 
Quinielas de V i d r í a l e s . . . . 
Roriinos de Vidr ía les . . . 
San Cris tóbal de E s t r e x i ñ a s . 
San Pedro de Ceque . . . . 
San Pedro de la Viña . . . 
San R o m á n del Valle . . . 
Santa Colomba de las Carab ías 
Santa Colomba de las Monjas. 
Santa Cristina de la Polvorosa. 
Santa Croya de Tera. . . . 
S a n t i b a ñ e s de Vidr ía les . . 
Santevenia 
Sitrama de Tera 
T a r d e m é z a r 
Torre del Valle (La) 
U ñ a de Quintana 
Vega de Tera 
Vi l labrázaro 
Vi l la í 'errueña 
Vil lagériz 
Vi l l anáza r 
Villanueva de Azogue. . . . 
Villaveza del Agua . . . . 
Distancia 
k la capital 
del partido 
P A R T I D © D E B E R M I L L O D E S H Y f l G O 
Oonsta de 41 Ayuntamientos con 32,oo0 habitantes 
Abelón 
Alfaraz 
Almeida 
A r g a ñ í n 
Argusino 
Badilla 
Bermi l lo de Sayago. . . 
Cabanas de Sayago. . . 
Carbellino 
Escuadro 
Fariza 
Fermoselle 
Forni l los de Fermoselle 
Fresno de Sayago, . . 
Gamones 
G á n a m e 
Luelmo 
Mali l los 
M o g á t a r 
Mora l de Sayago. . . . 
Moraleja do Sayago . . 
Moral ina . . . . . . 
Muga de Sayag... . . . 
Palazuelo de Sayago . . 
P e ñ a u s e n d e 
Pererueln 
P i ñ u e l 
Róe los 
Salce 
Sobradillo de Palomares. 
Sogo. . . . . . . 
Tamame • 
Torrefrades 
Torregamones . . . . 
VMadepera 
17 
14 
1'5 
10 
27 
17 
12 
7 
39 
11 
21 
24 
16 
14 
24 
4 
39 
28 
7 
3 
22 
27 
16 
22 
24 
5 
30 
39 
4 
18 
28 
15 
6 
11 
C a t e g o r í a 
10 
19 
12 
12 
16 
16 
27 
16 
17 
13 
22 
16 
12 
14 
8 
9 
12 
15 
15 
25 
15 
8 
11 
24 
20 
9 
15 
14'5 
18 
11 
21 
5 
16 
22 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
158 
264 
525 
371 
257 
562 
120 
353 
268 
420 
199 
193 
135 
449 
182 
458 
330 
133 
213 
108 
96 
261 
197 
359 
286 
151 
154 
267 
2>1 
386 
295 
235 
132 
236 
124 
150 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
289 
177 
536 
126 
246 
143 
322 
269 
286 
102 
404 
2,608 
391 
247 
168 
256 
245 
112 
140 
138 
256 
172 
313 
158 
415 
556 
lb8 
338 
192 
107 
76 
236 
135 
226 
304 
389 
503 
1,042 
673 
607 
1,449 
393 
915 
533 
965 
411 
631 
312 
855 
390 
1,455 
881 
370 
480 
371 
316 
734 
726 
812 
784 
353 
268 
478 
759 
1,154 
636 
477 
179 
664 
370 
397 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
908 
607 
1,858 
400 
904 
441 
1,145 
791 
889 
275 
4,569 
4,569 
820 
907 
466 
757 
795 
283 
348 
542 
839 
665 
891 
437 
1,249 
1,484 
341 
923 
432 
364 
296 
422 
552 
763 
765 
Robladura del Valle . 
I d 
Id 
Id 
I d 
Id 
Id 
Id 
Id 
Es tac ión 
Robladura del Valle . 
I d 
Benavente 
Id 
Robladura del Valle . 
Id 
Benavente 
Robladura del Valle . 
I d . . . . . . 
Id 
Bercial del Berco , . 
Id 
Id 
Benavente 
Tabla (La) . . . . 
Id 
Robladura del Valle . 
Id 
Benavente 
Id 
I d 
Pobl í idura del Valle . 
Id 
Benavente 
I d 
Bercial del Barco. 
á k m . 
Zamora 
Cubo de Tierra del Vino . 
I d . . . . . . . 
Zamora 
Cubo de Tierra del Vino. 
Zamora 
Id. j 
Corrales 
Cubo de Tierra del Vino . 
Id 
Zamora 
I d . . . . . . . . 
I d . 
I d . . . . . . . 
I d 
I d . . . . . . . 
Id 
Id . 
Corrales 
Zamora 
Cubo de Tierra del Vino . 
Zamora 
Id 
Id 
Cubo de Tierra del Vino . 
Pe rd igón 
Corra le» 
Cubo de Tierra del Vino . 
Id 
Corrales 
Zamora 
Corrales 
Zamora 
I d . 
Id 
17 
2 
4'5 
6 
27 
17 
5 
7 
29 
2 
17 
16 
14 
17 
41 
39 
22 
7 
8 
3 
3 
24 
27 
6 
20 
22 
2 
30 
39 
4 
8 
21 
15 
6 
2 
26 
20 
28 
10 
41 
16 
33 
6 
26 
19 
13 
22 
16 
27 
35 
17 
44 
34 
14 
30 
23 
32 
41 
45 
11 
10 
21 
32 
34 
13 
22 
10 
29 
36 
30 
D E E S P A Ñ A 453 
P A R T I D O D E B E R M I L L O D E S f l Y H G O 
Consta de 41 Ayuntamientos con 3i,560 habitantes 
Vil lamor de Cadozos. . 
Vi l lamor de la Ladre . 
V i l l a r del Buey. , . . 
Villardiegua de la Ribera. 
Vi ñu ala 
Zafara 
P A R T I D O D E F U E N T E S f l U e O 
Consta de 23 Ayuntamientos con 24,269 habitantes 
Arguj i l lo 
Bóveda de Toro (Le). . . . 
Cañiza l . , , , 
Castrillo de la G u a r e ñ a . . . 
Cubo de Tier ra del Vino (El) . . 
Cuelgamures 
Fuente el Carnero 
F u e n t e l a p e ñ a 
F u e n t e s a ú c o 
Fuenlespreadas 
Guarrate 
Maderal (El) 
Mayalde 
Pego (El) 
Peleas de Arr iba 
Pinero (El) 
San Miguel de la Ribera. . . 
S tu i l a Clara de Avedi l lo . . . 
Vadillo de la G u a r e ñ a . . , . 
V á l l e s a 
Villabuena 
Villaescusa . 
Vil lamayor de los Escuderos 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D O D E P U E B L A D E S A N A B R I A 
Consta de 37 Ayuntamientos con 30,161 habitantes 
Asturianos 
Cernadilla 
Cional 
Cobreros 
Codesal 
Donado 
E s p a d a ñ a d o 
Folgoso de la Carballeda. . 
Galande 
Hermiseude 
Justel 
Lauseros 
Lubian 
Manzanal de los Infantes. . 
Molezuelas de la Carballeda 
Mombuey 
Muelas de los Caballeros. . 
Otero de Centeneros.. . . 
Otero de Sanabria. . . . 
Palacios de Sanabria. . . 
Pedralba 
Peque 
P í a s 
Porto 
Puebla de Sanabria. . . . 
Requejo 
Rionegro del Puente. . . 
Robleda 
Rosinos de la Requejada. . 
San Ciprián 
San Justo 
Terroso 
Trefacio 
Ungilde >. . . 
Valldemerilla 
Va lpara í so 
Villardeciervos 
20 
20 
10 
13 
14 
12 
15 
19 
16 
19 
9 
16 
6 
12 
24 
11 
23 
14 
12 
20 
14 
16 
19 
6 
14 
20 
27 
8 
32 
26 
24 
21 
7 
22 
32 
21 
28 
21 
40 
26 
28 
26 
7 
12 
8 
31 
32 
24 
11 
33 
7 
11 
18 
14 
5 
10 
4 
22 
28 
30 
Categ-oria 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
V i l l a 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
236 
129 
294 
242 
152 
68 
364 
689 
577 
162 
314 
199 
157 
713 
1,216 
280 
285 
413 
222 
306 
409 
294 
475 
404 
272 
289 
477 
575 
610 
554 
257 
239 
646 
193 
164 
412 
584 
533 
626 
221 
87 
716 
330 
242 
364 
870 
94 
95 
239 
• 336 
244 
306 
507 
348 
242 
462 
435 
630 
104 
328 
247 
152 
75 
230 
537 
572 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
555 
1,428 
934 
593 
444 
240 
839 
1,809 
1,590 
514 
840 
396 
246 
2,290 
3,608 
594 
737 
724 
587 
678 
721 
732 
1,180 
796 
856 
715 
1,242 
1.147 
1,428 
1,188 
370 
348 
1,790 
407 
117 
1,157 
1,265 
1,906 
1,496 
487 
207 
1,450 
633 
437 
555 
657 
297 
296 
685 
1,181 
626 
695 
786 
1,140 
539 
929 
1,533 
1,698 
465 
1,176 
629 
751 
441 
452 
755 
916 
E s t a c i ó n del ferrocarril m é s p r ó x i m a 
Zamora á k m . 33 
I d . 
I d . 
I d . 
Cubo de Tierra del Vino, 
Zamora, 
Cubo de Tierra del Vino . 
San Román de la Horni ja . 
Apeadero de la Carolina. 
Id 
Estación 
Cubo de Tierra del Vino. 
Id 
Apeadero de la Carolina. 
Cubo de Tierra del Vino . 
Id 
Id 
Id 
Id 
Toro 
Corrales 
Id 
Cubo de Tierra del Vino . 
Corrales 
Apeadero de la Carolina. 
Id 
San R o m á n de la Horni ja , 
Cubo de Tierra del Vino . 
Id 
Benavente 
Id 
Id 
Id 
Id 
Pobladora del Val le . . 
I d . . . . . . 
Benavente 
Pobladura del Val le , , 
Benavente 
Pobladura del Valle . 
Benavente 
Id 
I d 
I d . 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
I d . . . . . . 
Id 
Pobladura del Va l le , . 
Benavente 
Id 
Id 
I d 
I d . . . . • . 
Pobladura del Val le . . 
I d 
I d 
Id 
Benavente 
I d 
I d 
Bercis l del Camino. . 
37 
40 
35 
16 
40 
12 
18 
10 
10 
8 
6 
10 
20 
10 
13 
8 
6 
24 
4 
3 
16 
8 
17 
6 
12 
22 
11 
68 
61 
54 
84 
55 
50 
54 
62 
75 
99 
44 
59 
101 
57 
40 
55 
47 
54 
74 
68 
87 
18 
105 
95 
83 
92 
40 
75 
70 
75 
73 
88 
79 
77 
57 
52 
50 
114 
45* A T L A S GEOGRAFICO 
P f t R T I O O D E T O R O 
Consta de 26 Ayuntamientos con 31,692 habitantes 
Distancia 
já la capital 
del partido 
Abezames 
Aspa riegos 
Belver de los Montes. . . 
Busti l lo del Oro 
Castronuevo. , . . . . 
Fresno de la Ribera.. , . 
Fuentesecas 
Gál legos del Pan 
Malva 
Mal i l la la Seca 
Morales de Toro 
Peieagonzalo 
Pinilla de Toro 
Robladura de Valderaduey 
Pozoantiguo 
Sanzoles 
Tugarabuena 
Toro 
Valdefinjas. . 
Venialbo . . 
V e z d e m a r b é n 
Vi l la lazán. . 
Vil lalonso. . 
Vi l la lube . . 
Villardondiego. 
Vi l lavendimio. 
P A R T I D O D E Y I L L f l L P f t N D O 
Consta de 29 Ayuntamientos con 28,091 habitar tes 
Cañizo 
Castroverde de Campos. . . 
Cerecinos de Campos. . . . 
Cotanes 
Granja de Moreruela. . . . 
Manganesos de la Lampreana 
Otero de La riegos 
Prado 
Quintanil la del Monte . . . . 
Quintanil la del Olmo . . . 
Revellinos 
Riego del Camino 
S.-m Agus t ín 
San Es t éban del Molar . . . 
San M a r t í n de Valderanuey . 
San Migue l del Valle . . . 
Tap ió les 
Valdescorriel 
Vega de Villalobos 
Vidayanes 
Villafafili 
Villalba de la Lampreana 
Villalobos. 
Vil lalpando 
Vil lamayor de Campos 
Villanueva del Campo. 
Vil la rdefallaves. 
Villardi^. 
Villarín de Campos. 
P A R T I D O D E Z A M O R A 
Consta de 43 Ayuntamientos con 51,396 habitantes 
Algodre 
A l m a r á z 
A n d a v í a s 
Arcenil las 
Arqui l l inos . . . . . • 
Benegiles 
Carrascal 
Casaseca de C a m p e á n . . 
Casaseca de las C h a ñ a s . 
Cazurra 
Cerecinos del Carrizal. . 
9 
22 
24 
17 
26 
17 • 
15 
16 
17 
10 
7 
10 
lO'S 
21 
7 
18 
3 
9 
21 
12 
23 
10 
16 
7 
6l5 
13 
16 
7 
12 
29*5 
26 
13 
8 
6 
5 
17 
32 
17 
15 
7 
21 
8 
18 
16 
16 
17 
20 
15 
6 
15 
10 
6 
18 
15 
10 
15 
7 
25 
15 
5 
11 
9 
8'9 
21 
Categrona 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
220 
298 
445 
432 
417 
313 
250 
211 
408 
180 
630 
186 
496 
120 
441 
471 
399 
2,426 
310 
719 
941 
122 
268 
324 
385 
398 
N ú m e r o 
de 
habita ates 
283 
740 
886 
304 
306 
525 
62 
100 
167 
138 
286 
179 
127 
266 
291 
319 
348 
311 
293 
175 
598 
245 
524 
1,213 
1,006 
1,055 
173 
162 
532 
392 
237 
230 
205 
158 
162 
87 
251 
357 
141 
228 
443 
781 
1,301 
1,029 
849 
545 
497 
429 
984 
587 
1,713 
915 
1,381 
242 
1,065 
1,577 
1,115 
8,421 
5,481 
1,715 
2,399 
398 
624 
873 
747 
931 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,041 
1,651 
1,588 
708 
871 
1,548 
148 
274 
518 
255 
706 
554 
295 
686 
632 
998 
685 
742 
533 
290 
1,480 
747 
1,112 
3,123 
1,939 
2,709 
358 
487 
1,513 
Toro. ; 
Piedra hita del Castro . . 
Toro 
Id 
M a n g a n é e o s 
Apeadero de la Boina. . . 
Toro 
Coreces. . 
Toro 
I d . 
I d 
Id 
Id . 
M a n g a n é e o s 
Toro 
Apeadero Monte la Boina. 
Toro 
Es tac ión 
Toro 
Corrales 
Toro 
Apeadero Monte la Boina. 
Toro 
Coreces 
Toro 
Id 
á k m . 
633 
967 
655 
504 
431 
691 
211 
844 
1,199 
369 
548 
Tabla (La). . . . 
Benavente. . . . 
Id 
Toro 
Tabla (La). . . . 
Es tac ión 
Tabla (La). . . . 
Benavente. . . . 
Bercial del Barco . 
Id 
Tabla (La). . . . 
M a n g a n é e o s . . . 
Bercial del Barco . 
Id . . . . 
Tabla (La). . . . 
Benavente. . . . 
Tabla (La). . . . 
Benavente. . . . 
Id 
Bercial del Barco . 
Tabla (La). . . . 
M a n g a n é e o s . . . 
Benavente. . . . 
Id 
Bercial del Barco . 
Benavente. . . . 
Id . . . . 
Tabla (La). . . . 
I d 
Coreces 
Zamora 
Id 
Id 
M a n g a n é e o s . . . . 
Piedrahita del Castro 
Zamora 
Corrales 
Pe rd igón 
' I d 
9 
10 
24 
17 
14 
4 
15 
10 
17 
10 
«7 i 
10 
10'5 
10 
7 
10 
3 
9 
16 
12 
6 
10 
11 
7 
6*5 
20 
42 
20 
30 
17 
22 
30 
23 
10 
8 
8 
10 
17 
17 
16 
15 
17 
9 
7 
7 
20 
27 
33 
25 
37 
19 
6 
Piedrahita del Castro . 
4 
10 
15 
7 
5 5 
10 
5 
4 
6 
5 
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Consta de 43 Ayuntamientos con 51,396 habitantes 
Coreces 
Corrales 
Cubillos. . . . . . 
Entrala 
Fontanillas de Castro. 
Get ma 
Hiniesta (La) 
Jambrina.. , 
Madridanos 
Molacillos 
Monfarracinos 
Montamarta 
Moraleja del Yino 
Morales del V i n o . . . . 
Moreruela de los Infanzones. 
Muelas del Pan 
Pajares 
Palacio del Pan 
Peleas de Abajo 
Pe rd igón (El) 
Piedrahita de Castro. . . . 
Pon tejos 
San Cebr ián de Castro.. . . 
San M a r c i a l . . . . . . . 
San Pedro de la Nave, . . . 
Tardobispo . 
Torres 
Valcabado 
Villanueva de C a m p e á n . . . 
Vil laralbo 
Villaseco 
Zamora 
Distancia 
á la capital 
del partido 
C a t e g o r í a 
9 
16 
8 
tí 
27 
13 
8 
16 
10 
9 
7 
18'5 
7*5 
5 
10 
16 
26 
15 
15 
20 
7 
25 
14 
20 
8(5 
14 5 
7 
15 
5 
18 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Lug^r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
693 
680 
244 
296 
134 
251 
221 
271 
392 
155 
208 
323 
620 
557 
185 
245 
62 
94 
186 
859 
171 
22 
219 
167 
270 
277 
167 
97 
225 
324 
242 
3.324 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
1,711 
2,278 
759 
593 
366 
812 
918 
706 
1,270 
531 
656 
1,242 
2,433 
1,578 
573 
746 
1,147 
1,147 
394 
1.821 
493 
401 
826 
550 
758 
647 
551 
496 
550 
1,112 
741 
16,354 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estación 
Id 
Zamora á k m . 
Pe rd igón » 
Manganeces » 
Perd igón » 
Zamora » 
Corrales » 
Zamora » 
Id » 
Id » 
Piedrahita del Castro . . » 
Zamora » 
Perd igón » 
Piedrahita del Castro . » 
Zamora » 
Manganeces. . . . . . » 
Zamora » 
Corrales » 
Estación 
Id. . . 
Perd igón » 
Piedrahita del Castro . . » 
Pe rd igón » 
Zamora » 
P e r d i g ó n . . . . . . . » 
Piedrahila del Castro . . » 
Zamora » 
Corrales » 
Zamora " 
Id » 
Es tac ión 
2 
9 
9 
8 
7 
10 
9 
7 
2*5 
7'5 
2 
5 
16 
3 
15 
4 
4 
5 
6 
20 
4l5 
9 
7 
6 
5 
18 
P R O V I N C I A DE ZftHñGOZfl 
Si tuac ión geográf ica y limites. — Orografía. — Hidrografía. — Vía» de comunicac ión . — Agricultura. — Poblac ión . — L a 
Capital.—Ayuntamientos por partidos fudiciales. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES, —Hállase hasta la casa de Liñé^ de donde, comprendiendo 
esta provincia en la cuenca del Ebro, entre los 41° una parte de la sierra de Campel, vuelve de nuevo 
4' IS'' y 42° 47' 20" de latitud Norte y entre 1° 30' á la ribera izquierda del Ebro hasta la confluencia 
12" y 3o 58' 53" de longitud Este del meridiano de del Matarraña, cerca del Fayón. Empieza la diviso-
Madrid. Está rodeada por las provincias de Nava- ria con la provincia de Tarragona, pasando entre 
rra, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel, Guadala- Nonaspe y la Pobla de Masatuca, corta el arroyo 
jara, Soria y Logroño. Ocupa una extensión de de Val de Batea y sigue por el río Aguas hasta el 
17,112 kilómetros cuadrados. sitio conocido por Mas del Hortal, donde termina. 
Empieza el límite Noreste en el mojón de las El límite Sur parte desde este mismo sitio con-
tres provincias de Navarra, Huesca y Zaragoza, finando con la provincia de Teruel, y cortando el 
en el monte Garde, continuando por la divisoria de x río Matarraña, se dirige por el Val de Comana y 
aguas entre dos pequeños arroyos. la loma de San Marcos, hasta el cabezo de Porti-
El límite Este comienza en este mismo arroyo llares y después de cortar el río Aguas alcanza 
y pasa al Oeste de Villarreal; más al Sur corta al el arroyo Lopín, cortando después nuevamente el 
río Aragón por junto á su confluencia con el Fago, Aguas, forma una curva, corre por la venta de 
va á cortar la sierra de Santo Domingo y siguiendo San Jorge y después de varias inflexiones y de cor-
por el arroyo de San Felipe trazando un arco sube tar el arroyo de Lanzuela, el río Jiloca en San 
el límite hacia el Norte hasta tocar al río Gallego, Martín del Río, doblando la sierra de Berrueco 
cerca de la Peña, por cuya orilla derecha se dirige termina en el monte de Valdemera. Empieza el 
siempre al Sur, pasando á la derecha de Murillo, confín con la de Guadalajara en el término de Em-
Fuendeluna y Marracos, y por la izquierda de Gu- bid hasta Sisamón, donde principia el de Soria, 
rrea hasta la confluencia del arroyo del Salz. De Corta el río Jalón, va por la cumbre de Vigornia 
éste punto marcha el límite al Este cortando el y por la sierra de Montalvo cortando la de Tablado 
barranco de los Canales y por el pie del cerro de sube á las cúspides del Moncayo. 
la ermita de Santa Elena, llega al monte Obscuro, El límite Oeste sigue por los altos de las Ca-
desde donde por la divisoria de aguas de la sierra breras y el valle de Val verde y termina en el mon-
de Alcubierre, forma una curva, corta la carre- jón de los Tres Reyes, donde empieza la provincia 
tera de Barcelona y por entre los poblados llama- de Navarra; sigue la línea divisoria por la sierra de 
dos los Monegros, alcanza el río Segre, en cuyo Monteagudo, corta el río Queiles, después el Ebro, 
punto, abandona la provincia de Huesca, empieza y por el cabezo de Aguila, monte Zarandillo, corta 
el linde de la de Lérida y sigue el límite Este de la el Aragón en el vado de la Salina y termina en la 
de Zaragoza por la márgen derecha del río Segre Muga de Garde. 
Dtí E S P A Ñ A 
A l Norte, y en la parte occidental de la zona 
montañosa en que se alza la sierra de Santo Do-
mingo, se halla el pequeño territorio de Petilla, 
perteneciente á Navarra. 
O R O G R A F Í A . — L a parte más montañosa de la 
provincia está formada por la cordillera Celtibé-
rica; que se desprende de la Cantábrica en el Mon-
cayo y se dirige hacia el Este hasta la costa de 
Valencia. 
De la cordillera Celtibérica arranca la sierra de 
Vicor hacia el Sudeste. 
Otras sierras menos importantes cruzan los 
partidos judiciales de Tarazona, Borja, Calatayud^ 
La Almunia y Daroca, donde se confunden con las 
sierras de Gúdar y Muñera, que vienen de la pro-
vincia de Teruel internándose en la de Zaragoza por 
entre el Campo de Bello y el Campo de Cariñena. 
También sale del Moncayo la sierra de la 
Muela, que llega hasta cerca de Zaragoza. 
De los Pirineos vienen: ía sierra de Berdún que 
está muy próxima al extremo Norte de la provin-
cia, en el punto culminante de cuya sierra está el 
cerro de Nuestra Señora de la Peña, y la sierra de 
Santo Domingo, que cruza los partidos de Sos y 
Ejea y se divide en dos ramales: uno que va por 
Biel hasta Marracos, y otro por Luesia, hasta 
Añesa 
Más al Sur, por cerca de Tauste, existen eleva-
ciones de poca consideración que, en el término de 
Zuera, se confunden con las que vienen del despo-
blado de Sor a, jurisdicción de Ejea. 
Por el Sudoeste entra la sierra de Molina, que 
viene de la provincia de Guadalajara. 
A l Sudeste están la sierra de Mequinenza y las 
montañas de Mocotera y Vizcuerno. 
La sierra de Alcubierre empieza en los llanos 
de Peñaflor, se dirige hacia el Este hasta Caste-
jón de Monegros y allí se divide en dos ramales: 
uno que, conservando la dirección de la sierra ma-
dre, va á Mequinenza, y otro que, desviándose ha-
cia el Sur, va á Caspe. 
La sierra de Castellar, cuyas numerosas rami-
ficaciones entran por la izquierda del Ebro por 
entre Juslibol y Gallur. 
• H I D R O G R A F Í A (1).—El Ebro entra en la pro-
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vmcia de Zaragoza por Novillas, sigue por Gallur, 
Pradilla, Alcalá del Ebro, Remolinos, Cabañas, 
Zaragoza, Burgo de Ebro, Osera, Aguilar, Pina, 
Alforque, Cinco Olivas, Alborge, Sástago, Ésca-
trón, Chipriana y Mequinenza; sale por el término 
de Fayón. 
Los afluentes por la derecha son: el Queiles 
que procede de la provincia de Soria y entra en la 
de Zaragoza; pasa por Tarazona, Pórtoles y Nova-
llas y se marcha á Navarra terminando en el Ebro 
cerca de Tudela. El Huecha que nace en la provin-
cia, pasa por Añón, Alcalá, Bulbuente, Maleján, 
Ainzón, Albeta, Bureta, Alberite, Magallón, Agón, 
Frescano y Mallén; sale por Cortes de Navarra. 
El Jalón que procedente de la provincia de So-
ria entra en la de Zaragoza por Monreal de Ariza.. 
sigue por Cetina, Contamina, Alhama, Bubierca, 
Ateca, Terrer, Calatayud, Paracuellos de la Ri-
bera, Sabiñán, Morés, Morata de Jalón, Riela, 
Calatorao, Lucena, Berbedel, Epila, Rueda, Urrea, 
Plasencia, Bárboles y Peramán, hasta desaguar 
en el Ebro. El Jalón recibe por la derecha las 
aguas de Piedra, que lleva las del Ortíz y el 
Mesa, en Ateca; del Jiloca y del Peregil en Cala-
tayud y del Grío en Riela; y por la izquierda las 
aguas del Nagima en Monreal; del Deza en Celina; 
del Manubles en Ateca; del Ribota en Calatayud, 
y del Aranda que lleva las aguas del Isuela, en 
Riela. El Huerva que nace en la provincia de Te-
ruel entra en la de Zaragoza por Romanos; pasa 
por Badules, Villadoz, Villarreal, Cerveruela, Vis-
tabella, Tosos, Villanueva, Ailés, Mezalocha, 
Muel, Mozota, María y Cadrete; desemboca en el 
Ebro en Zaragoza. El Aguas que procede dé la 
provincia de Teruel entra por Plenas y Moyuela 
en la de Zaragoza, se une al Oeste de Letux con 
el río Almonacid, que baja de Herrera y de Villar 
de los Navarros; van juntos por Belchite; pasan 
á la provincia de Teruel; vuelven á la de Zaragoza 
pasan de nuevo á la de Teruel por Azaila y al fin 
vuelven á la de Zaragoza, desaguando en el Ebro 
en La Zaida. El Martín que viene de la provincia 
de Teruel y entra en la de Zaragoza, se pierde en el 
Ebro en Escatrón. El Guadalope que desagua en 
el Ebro debajo de Caspe; y el Matar raña que se 
une con el Algas en Nonaspe y desagua en Fayón. 
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Los afluentes de la izquierda son: el Aragón 
que nace en el valle de Canfranch, entra en la pro-
vincia por Aso, pasa por Sigües, Escó y Tiermas; 
sale por Javier en Navarra. 
El Arba que empieza en Biel, en la sierra de 
Santo Domingo, pasa por el Frago^ Luna; Erla y 
Paules, con el nombre de Arba de Biel; en Ejea de 
los Caballeros se le une el Arba de Luesia, sigue 
por Mal pica, Biota y Ribas, y los dos Arbas reci-
ben el río Riguell, pasan por Tauste, desembo-
cando en el Ebro junto á Gallur. El Gállego que 
nace en los Pirineos de Huesca, entra en la pro-
vincia de Zaragoza por Murillo; pasa por Erés, 
Ardisa^ Puendeluna, Marracos, Gurrea, Zuera, 
San Mateo y termina en el Ebro en Zaragoza. 
Y el Segre que nace en la Cerdaña francesa, 
recoge las aguas del Cinca y de otros ríos de la 
provincia de Huesca, atraviesa la provincia de Lé-
rida, desaguando en el Ebro cerca de Mequinenza. 
Del Ebro salen dos canales: por la derecha el 
Imperial y por la izquierda el de Tauste. 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . — E l ferrocarril de 
Zaragoza á Barcelona por Caspe, que tiene las es-
taciones siguientes: la capital, El Burgo, Fuentes, 
Pina, Quinto y La Zaida; sale de la provincia 
y vuelve por Chiprana, Caspe, Fabara, Nonaspe y 
Fayón. 
El ferrocarril de Madrid, que tiene las estacio-
nes: Sepulcro, Utebo, Casetas^ Grisén, Plasencia, 
Rueda, Epila, Salillas, Calatorao, Riela, Morata, 
Morés, Paracuellos, Calatayud, Terrer, Ateca, 
Bubierca^ Alhama, Cetina y Ariza. 
El ferrocarril de Zaragoza á Barcelona por Lé-
rida que tiene las estaciones de: San Juan de Mo-
zarrifar, Villanueva del Gállego y Zuera. 
El ferrocarril de Zaragoza á Cariñena que tiene 
las estaciones de: Casa-blanca, Cuarte, Santa Fé; 
Cadrete, María, Botorrita^ Muel y Mozota, Lon-
gares y Cariñena. 
El ferrocarril de Zaragoza á Bilbao, que tiene 
las estaciones de Utebo-Monzalbarba, Casetas, La 
Joyosa, Alagón, Pedrola^ Luceni y Gallur. 
El ferrocarril de Teruel que parte de Calatayud 
tiene además las estaciones de Paracuellos de Gi-
loca, Maluenda, Velilla^ Morata^ Fuentes^ Villafe-
liche, Mureno, Daroca y Báguena. 
Otra vía de comunicación es el Canal Imperial 
de Aragón^ si bien hoy día es de escasa importan-
cia como vía navegable. Toma su origen á poca 
distancia de Tudela, sigue la márgen derecha del 
río, penetra en el territorio aragonés y sigue hasta 
unos 12 kilómetros más allá de Zaragoza. El Ca-
nal es navegable para barcos de 100 toneladas y 
dos metros de calado en los 88 kilómetros que me-
dian entre el Bocal y la Almenara de San Antonio. 
Carreteras: de Madrid á Francia que atraviesa 
la provincia desde el límite de la de Soria á la de 
Huesca; la de Zaragoza á Francia por Huesca^ 
Jaca y Canfranch; la de Zaragoza á Teruel por 
Daroca y Monreal; la de Zaragoza á Castellón por 
Hijar, Alcañiz y San Mateo; la de Logroño á Za-
ragoza por Calahorra; la de Soria á Calatayud; la 
de Daroca á Calatayud; la de Cariñena á Belchite; 
la de Azaila á Escatrón; la de Tortuera á Daroca; 
de Cillas á Alhama por Milmarcos; la de Belchite 
á El Burgo; la de Belchite á Aliaga por Montal-
bán; la de Cariñena á la Almunia; la de Magallón 
á la Almunia; la del camino de Vera á Anón á Tu-
dela; la de Gallur á Agreda; la de Gallur á San-
güesa; la de Jaca á Sangüesa por Tiermas; la de 
Caspe al pinar de Peñalva; la de Bujaraloz al lí-
mite de la provincia * k Huesca; la de Alcañiz á 
Caspe; la de Burgo de Osma á Ariza por Almazán 
y Monteagudo; la de Madrid á Francia construida 
hasta los baños de Jaraba; la de Borja á Rueda de 
Jalón y la de Morés al portichuelo de Sabiñán. 
A G R I C U L T U R A . — E l terreno es fértil produ-
ciéndose excelente trigo, centeno, cebada, maíz, 
avena, vino, aceite, legumbres y exquisitas frutas. 
Se coge con abundancia cáñamo en las regiones de 
Ateca, Borja, Calatayud y la Almunia; la cosecha 
de lino es de importancia en las de Borja, Calata-
yud, Tarazona, Cinco Villas y Zaragoza. 
La parte meridional de la provincia produce 
buenos vinos, regaliz, guisantes, habas, garbanzos 
y judías. Coséchase azafrán en los pueblos d é l a 
circunscripción de Daroca y en las riberas de los 
ríos hay hermosas huertas que producen exuberan-
cia de verduras y frutas. 
Funcionan en la actualidad ocho grandes fábri-
cas de azúcar de remolacha: tres en el término 
municipal de Zaragoza; una en Casetas; otra en 
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Alagón; otra en Gallur y dos en Calatayud. La 
industria adquiere importante acrecentamiento por 
su instalación de fábricas de electricidad en la ma-
yor parte de los pueblos de la provincia, y por los 
grandes talleres de construcción que tan acredi-
tadas tienen sus producciones en los mercados na-
cionales. 
La cosecha de 1900 fué la siguiente: 
SUPERFICIB 
H e c t á r e a s 
í S e c a n o . 
(Regadío . 
^Secano . 
^ Regadío . 
(Secano . 
(Regadío . 
í S e c a n o . 
(Regad ío . 
(Secano . 
(Regadío . 
Judias Regad ío . 
Uvas 
Aceitunas 
Trigo . 
Centeno 
Maíz . 
Cebada. 
Avena. 
72,400 
31,200 
12,520 
340 
» 
4,739 
45,800 
17,182 
13,950 
1,376 
1,121 
92,992 
5,202 
PRODUCCION 
Quintales m é t r i c o s 
541,125 
367,575 
82,860 
5,711 
» 
93,311 
312.313 
230,524 
73,342 
19,112 
8,277 
2 119,012 
69.563 
POBLACIÓN.—Consta esta provincia de seis 
ciudades que son: Borja; Calatayud, Caspe, Da-
roca, Tarazona y Zaragoza; 112 villas, 205 luga-
res, 25 aldeas, 666 caseríos y 39,147 edificios di-
seminados. 
Los edificios y albergues de cada partido judi-
cial son: 
Almunia de Doña Godina (La) 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Da roca 
Ejea de los Caballeros . . . 
Pina 
Sos. ' 
Tarazona 
Zaragoza . 
TOTAL. 
EDIFICIOS 
7 a l b e r g u e » 
12,014 
15,816 
9,067 
9,821 
13,325 
12,442 
13,847 
7,552 
7,287 
7,655 
5.752 
13,258 
127,836 
Los edificios son 29,589 de un solo piso; 39,081 
de dos pisos, y 21,095 de tres ó más pisos. 
En la construcción se emplea por lo general la 
piedra ó el ladrillo en la planta baja, continuando 
la edificación con adobes y tierra apisonada en ta-
piales. En las ciudades y pueblos de importancia 
tienen mayor solidez y regularidad y presentan 
aspecto agradable. 
LA C A P I T A L . — E s t á situada la urbe á la orilla 
derecha del Ebro y forma una elipse prolongada 
de Oeste al Este en medio de una llanura deliciosa, 
limitada al Norte y Mediodía por dos bajas cordi-
lleras que corren paralelas al Ebro, cercada por 
delicioso bosque y fertilizadas sus afueras por las 
aguas del Jalón, el Huerva, el Gállego y el Canal 
Imperial, destacándose desde lejos, las cúpulas y 
las torres de sus templos. 
Hay en el casco 98 casas de un piso, 280 de 
dos pisos y 4,248 de tres ó más pisos y por lo 
general contienen habitaciones cómodas y espacio-
sas con patios desahogados y anchurosos. 
En el Arrabal hay 204 casas; en Alfocea 105; 
en la Cartuja 66; en el Camino del Cementerio 
56; en San Juan de Mozarrifar 48; en Las Casetas 
88; en Juslibol 139, y en Monzalbarba 106; aparte 
de otros pequeños núcleos de las afueras de la 
ciudad. 
La magnífica calle del Coso, la del Paseo de 
Santa Engracia, la de San Miguel y la de la 
Soledad, ofrecen los edificios más elegantes que 
encierra la capital aragonesa. 
Las primeras casas forman una cruz, dividida 
por dos largas carreras que atraviesan la ciudad: 
una de éstas empieza en la puerta de San Ilde-
fonso, desde donde se sigue por la calle de Antonio 
Pérez al Mercado y Cerdán y continuando por 
el Coso termina en la puerta del Sol; la otra parte 
de la puerta de Sancho y se dirige por las ca-
lles de Democracia al antiguo arco de Toledo, 
desde donde prosigue por las de Manifestación, Es-
poz y Mina y Mayor, para concluir en el arco de 
Valencia. 
Las principales construcciones son la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, suntuoso templo tan ve-
nerado por los aragoneses y admiración de todos 
los que visitan la ciudad. La Catedral de la Seo, 
una de las más célebres y antiguas de España; el 
palacio arzobispal, las Casas Capitulares, el pala-
cio de la Diputación, la Casa Lonja, el Alcázar y 
el nuevo edificio donde se alojan las Facultades de 
Medicina y Ciencias. 
4t>U A T L A S GEOGRAFICO 
Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de habitantes según los 
resultados provisionales del Censo de 1897, número de edificios según el Nomenclátor oficial 
de 1888 y distancia á la estación más próxima del ferrocarril. 
PARTIDO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
Consta de 31 Ayuntamientos con 37,337 habitantes 
AIao;ón 
Alcalá de Ebro 
Alfamén 
Almonacid de la Sierra . . . 
Almunia de Doña Godina (La). 
Alpa r t i r 
Barbó les 
Bardal lur 
Botorr i ta . . 
Cabanas 
Calatorao 
Chodes 
Épila 
Figueruelas 
Gr isén 
Longares 
Lucena 
Lumpiaque 
Meza locha 
Morata de Ja lón 
Mozota 
Muel • 
Muela (La) 
Pedrola 
Pinseque 
Plasencia de Ja lón . . . . 
Pleitas 
Riela • 
Rueda 
Salillas • 
Urrea de Ja lón 
p a R T i o o O E J i T E e a 
Consta de 39 Ayuntamientos con 33,935 habitantes 
Alconchel 
Alhama 
Aniñón 
Aranda de Moncayo . 
Ariza 
Ateca 
Berdejo 
Bijuesca 
Bordalba 
Bubierca 
Cabolafuente. . . . 
Calmarza 
Cumpillo 
Carenas 
Castejón de las Armas. 
Cervera de lu Cañada 
Cetina 
Címbal la 
C la rés 
Contamina 
Embid de Ariza . . . 
Godojos 
Ibdes 
Joraba 
Malanquilla . . . . 
Monreal de Ariza . . 
Monterde 
Moros 
N u é v a l o s 
Oseja 
Pozuel de Ariza . . . 
S i s a m ó n . . . . - • 
Torreherraosa . . . 
Tór re la paja . . . . 
Tor r i jo 
Distancia 
á la capital 
del partido 
38 
40 
9 
11 
^ 5 
26 
22 
07 
41 
5 
7 
15 
35 
32 
17 
7 
13 
16 
5 
25 
18 
20 
26 
35 
21 
25 
7 
20 
10 
14 
35 
11 
20 
38 
23 
40 
32 
23 
7 
26 
29 
33 
8 
3 
15 
15 
30 
25 
13 
23 
12 
17 
22 
28 
27 
26 
10 
17 
•40 
36 
30 
39 
43 
20 
Categ:oria 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vil la 
V i l l a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Vil la . . 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de ediflf>iop 
yalberg-ues 
560 
108 
213 
824 
783 
438 
289 
287 
129 
151 
771 
194 
1,181 
103 
101 
344 
575 
449 
372 
581 
113 
475 
286 
831 
211 
279 
72 
662 
377 
278 
317 
466 
644 
605 
631 
837 
1,139 
194 
381 
385 
570 
309 
265 
279 
333 
276 
284 
891 
350 
210 
115 
277 
281 
438 
263 
220 
299 
463 
404 
354 
151 
131 
252 
195 
110 
1,214 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,282 
383 
609 
2,596 
3,759 
1,060 
626 
783 
: m 
513 
2,292 
488 
3,660 
393 
420 
1.319 
466 
1,368 
480 
2,118 
333 
1,180 
757 
2,267 
722 
839 
150 
2,328 
902 
567 
787 
649 
1,559 
i ,823 
1.562 
1,718 
1.205 
320 
780 
515 
877 
439 
325 
661 
1.131 
774 
883 
1,300 
510 
453 
153 
457 
406 
1,138 
628 
497 
569 
895 
1,199 
942 
292 
275 
491 
278 
280 
2,946 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
Estación 
Pedrola a km. 
Longares » 
Morata » 
Calatorao » 
Morata » 
Grisén » 
Plasencia de Ja lón . . . » 
Estación 
Alagón » 
Estación 
R i e l a » 
Estac ión . . . . . . . . " 
Grisén » 
Estación 
Id. . ... . . • • • 
Salillas » 
Épila » 
Longares » 
Estación 
Botorrita . » 
Es tac ión . 
Plasencia de Ja lón . . . » 
Estación 
Joyosa (La) » 
Es tac ión 
Plasencia de Ja lón . . . » 
!• s tación 
Id . . , 
Id . 
Plasencia de Ja lón . . . » 
Ariza . . 
Estación 
Calatayud 
Ateca 
Es tac ión 
Id. . . . . . . 
Ateca 
I d . . . . . . . 
Ariza 
Estación 
Ariza 
Cetina.. . . . . . . . 
Alhama 
Ateca 
Id 
Calatayud 
Estación 
Ateca 
Id . 
Alhama 
Cetina 
Alhama 
Id 
I d . . . . . . . 
Ateca 
Ariza 
Ateca 
I d . 
I d . 
Salillas 
Estación • , 
Alhama . . . . . . 
Santa Mar ía de Huerta. 
Ateca 
Id 
2 
7 
13 
4 
7 
6 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
9 
3 
3 
14 
15 
15 
27 
18 
15 
7 
10 
25 
25 
8 
3 
12 
30 
26 
2 
7" 
4 
12 
15 
28 
4 
26 
10 
17 
21 
18 
7 
43 
20 
D E E S P A Ñ A 461 
P A R T I D O D E H T E e a 
Conat» de 39 Ayuntamientos con 33,935 habitantes 
Va Horres 
Vi lueña (La). . . 
Villalengua 
Vil larroya de la Sierra 
P A R T I D O D E B E L , C H I T E 
Consta de SI Ayuntamientos con 20,418 habitantes 
Aguilón 
Almochuel . . . . .• 
Almonacid de la Cuba. 
Azuara 
Belchite 
Codo 
Fuedetodos 
Herrera . . . . . . 
Jaulfn 
La gata 
Lécera 
Letux 
Moneva 
Moyuela 
Plenas 
Puebla de Albor tón . . 
Samper del Salz. . . 
Tosos 
Valmadrid 
Villanueva delJHuerva 
Vi l l a r de los Navarros. 
P A R T I D O D E B O R J A 
Consta de 25 Ayuntamientos con 28,908 habitantes 
Agón . . . • 
Ainzón. . . 
A l be ri te. . . 
Albeta.. . . 
A m b e l . . 
Bisimbre . . 
Boqu iñen i 
Borja. . . . 
Bulbuente . 
Bureta. . . 
Galcena. . . 
F r é s c a n o . . 
Fuende j a lón . 
Gallur . . . . 
Luceni . . , 
M a g a l l ó n . 
Male ján . . 
Ma l l én . . 
Novillas. . 
P ó m e r . 
Pozuelo. . 
Purujosa . 
Tabuenca. 
Talamantes 
T ra soba res. 
Distancia 
á la capital 
del partido 
P A R T I D O D E CALATAYÜD 
Consta de 34 Ayuntamientos con 37,7(53 habitantes 
Alarba 
Arandiga . . . . 
Belmente. . . . 
Brea 
Calatayud. . . . 
Castejón de Alarba. 
Embid de la Ribera. 
Frasno ( E l ) . . . . 
Gotor. . . . . . 
l llueca 
Inogés 
7 
10 
14 
20 
20 
18 
7 
25 
7 
17 
27 
25 
7 
10 
7 
23 
25 
28 
22 
10 
24 
18 
16 
27 
C a t e g o r í a 
9 
2*5 
5 
2 
9 
8 
22 
6 
5 
30 
15 
10 
19 
22 
6 
2 
15 
19 
33 
11 
28 
18 
20 
27 
18 
22 
7 
19 
20 
10 
19 
22 
25 
17 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
V i l l a 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l la 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Lugar 
75 
140 
540 
799 
463 
67 
291 
1,071 
1,192 
390 
271 
720 
217 
232 
575 
380 
542 
610 
285 
354 
274 
388 
148 
316 
487 
150 
876 
94 
149 
281 
138 
251 
1,373 
329 
179 
352 
1,907 
596 
441 
234 
834 
206 
892 
227 
201 
360 
168 
730 
293 
262 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
319 
657 
481 
524 
278 
166 
149 
364 
288 
601 
177 
297 
328 
1,401 
2,301 
1,018 
131 
682 
2,244 
3,409 
997 
523 
1,760 
306 
471 
1,793 
952 
528 
988 
651 
577 
393 
819 
169 
889 
918 
E s t a c i ó n del ferrocarril mka p r ó x i m a 
464 
2,124 
282 
293 
454 
259 
918 
5,750 
1,024 
645 
808 
490 
1,449 
2,489 
785 
2,718 
491 
2,316 
877 
447 
597 
420 
1,849 
462 
483 
Ateca. . . 
Te r ro r . . 
I d . 
Calatayud. 
á k m 
C a r i ñ e ñ a . . . . 
Azaila 
I d . . . . 
C a r i ñ e ñ a . . . . 
Burgo (El) . . 
Quinto. . . . 
C a r i ñ e n a . . . . 
I d . . . . 
Mue l 
Puebla de Hi ja r 
I d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . 
Luco de Giloca. 
I d . . . . 
Fuentes de Ebro. 
Puebla de Hi ja r 
Ca r iñena . . . . 
Burgo (El) . . 
C a r i ñ e n a . . . . 
Daroca. . . . 
458 
1,108 
1,030 
1,490 
10,955 
299 
583 
1,168 
833 
1,626 
381 
Es tac ión . . 
I d . 
Bureta. . 
Id . 
Borja. . . 
Mal lén. . 
Cortes. . 
Es tac ión . . 
Borja. . . 
Es tac ión . . 
Borja. . . 
E s t a c i ó n . . 
Magal lón , 
Es tac ión . . 
I d . . 
Id 
Borja. . 
Es t ac ión . . 
Cortes . 
Ainzón . 
Mfga l lón 
Borja. . 
Ainzón . 
Borja. . 
A inzón . 
Vil latel iche 
Riela 
Calatayud 
M o r é s 
Es tac ión 
Mure ro 
Rivera 
Embid de la R ibe ra . . 
M o r é s 
Id 
Ja lón 
6 
14 
21 
14 
14 
29 
30 
29 
19 
22 
20 
7 
26 
25 
27 
28 
30 
27 
22 
30 
10 
19 
24 
30 
4 
2 
11 
2 
3 
30 
6 
27 
8 
11 
16 
20 
15 
8 ^ 
12 
12 
1 
10 
12 
9 
12 
116 
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P A R T I D O D E e a L f l T f l Y D D 
Consta de 34 Ayuntamientos con 37,763 habitantes 
Distancia 
á la capital 
del partido 
Jarque 
Maluenda 
Mesones 
Morata de Giloca . . . 
Morós 
M u n é b r e g a 
Niguella 
Olvés 
Orera 
Paracuellos de Giloca. . 
Paracuellos de la Ribera. 
Purroy 
Santa Cruz de Tobed. 
S a v i ñ á n . . . . . . • 
Sediles 
Sestrica 
Terrer 
Tierga 
Tobed -
Torralba de Ribota. . . 
Vel i l la de Giloca. . . . 
Villalba . 
Viver de la Sierra. . . 
P A R T I D O D E e f l S P E 
Consta de 10 Ayuntamientos con 25,665 habitantes 
Caspe . . . 
Cinco Olivas. 
Chiprana.. 
ü s c a t r ó n . . 
Fabara. . . 
Foyón . . . . 
Maella. . . 
Mequinenza 
Nonaspe. . 
Siiálago. . 
P A R T I D O D E D A R O C A 
Consta de 47 Ayuntamientos con 34,S4S habitantes 
Abanto 
Acered 
Aguaron 
A l a d r é n 
Al de huela de Liestos. 
Anento. . . . . . 
Atea 
Badules 
B a l c o n c h á n . . . . 
Berrueco 
Ca r iñena 
Cerveruela 
Codos 
Cosuenda 
Cubel 
Cudrias (Las). . . . 
Da roca 
Encinacorba. . . . 
Fombuena 
Fuentes de Giloca. . 
Gallocanta 
Langa 
Lechón 
Luesma 
Mainar 
Manchones . . . . 
M a r á 
Miedes 
Montón 
Murero 
Nombrevi l la . . . . 
Orea jo 
Pan iza 
26 
8 
25 
11 
19 
12 
24 
4 5 
12 
5 
10 
18 
13 
12 
8 
11 
5 
30 
20 
5 
11 
8 
15 
Cateporia 
30 
10 
27 
19 
30 
21 
40 
23 
32 
29 
25 
34 
28 
34 
9 
20 
16 
6 
16 
36 
24 
22 
34 
28 
20 
28 
20 
19 
16 
15 
14 
22 
14 
5 
23 
15 
18 
9 
6 
7 
30 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Vil la 
Vi l la 
Vi l l a 
Lugar 
V i l l a 
V i l l a 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
424 
302 
334 
246 
369 
142 
270 
162 
315 
383 
148 
270 
490 
129 
355 
320 
306 
543 
333 
265 
143 
124 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,913 
362 
803 
1,036 
915 
307 
1,290 
1,377 
807 
1,638 
287 
271 
924 
178 
178 
131 
666 
201 
141 
149 
650 
285 
545 
543 
163 
125 
890 
358 
126 
447 
146 
212 
76 
218 
157 
271 
209 
299 
223 
203 
180 
217 
377 
1,445 
1,519 
642 
927 
971 
1,266 
281 
637 
360 
781 
899 
267 
919 
1,724 
285 
899 
995 
667 
970 
595 
448 
276 
276 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
7,893 
541 
1,335 
2,312 
1,911 
1,241 
3,55i 
2,654 
1.511 
2,768 
607 
724 
2,202 
311 
256 
374 
1,205 
418 
167 
210 
3,367 
426 
1,107 
1,302 
471 
308 
3,448 
^60 
210 
1,123 
330 
615 
147 
33 i 
4o0 
743 
683 
922 
547 
545 
426 
484 
1,875 
M e r é s á k m . 15 
Calatayud • • 
Riela » 
Es tac ión . . . . . . . . 
I d 
Terrer » 
Riela " 
Mo ra tu >> 
Calatayud » 
Es tac ión 
Id 
Mores » 
Rivera » 
Id • * 
Calatayud » 
M o r é s » 
Estación 
Morós . . » 
Calatayud » 
Id . . . » 
Es tac ión 
Calatayud » 
M o r é s » 
Es tac ión . . 
La Zaida., 
E s t a c i ó n . . 
Apeadero, 
E s t a c i ó n . . 
I d . 
Fabara. 
F a y ó n . . 
Es t ac ión . , 
La Zaida , 
Murero . . , . . 
Fueutes de Giloca. 
C a r i ñ e n a . . ,. , 
I d . . . . 
Da roca 
B á g u e n a . . . . 
Mure ro 
Daroca 
Id 
B á g u e n a . . . . 
Es tac ión 
C a r i ñ e n a . . . . 
Id . . . . 
Id 
Daroca 
Calamocha. . . . 
Es tac ión 
Ca r iñena 
Daroca 
Es tac ión 
Daroca. . , . . 
Id . . . . . 
Id 
Id 
Id . . . . . 
Mure ro 
Maluenda. . . . 
Villafeliche . . . 
Id 
Estación 
Daroca 
i d 
Car iñena 
10 
18 
20 
5 
8 
10 
19 
16 
20 
11 
4 
15 
34 
4 
12 
16 
6 
15 
20 
18 
8 
28 
20 
20 
16 
15 
14 
22 
14 
2 
14 
3 
2 
6 
6 
DE E S P A Ñ A 463 
P A R T I D O D E D A R O G A 
Consta de 47 Ayuntamientos con 34,242 habitantes 
Relascón 
Romanos. . . . 
Ruesea 
Santed 
Torra Iba de los Frailes 
Torra 1 vi lia 
Used . . . . . . 
Valdehorna . . . . 
Val de San Mar t ín . 
Villaduz 
Villafeliche . . • 
Villanueva de Giloca. 
Vi l la r rua l . . . . . 
Vislabella 
P A R T I D O D E E J E A D E L O S C A B A L L E R O S 
Consta de 21 Ayuntamientos con 22,155 habitantes 
Distancia 
& la capital 
leí partido 
Ardisü 
Asín 
BioLa . 
Castejón de Valdejasa. . 
Ejea de los Caballeros. . 
Erla. . 
F a r a s d u é s 
Frago (El) 
Layana 
Luna 
M u r i l l o de Gál lego . . 
O r é s 
Pedresas (Las) 
Piedra tajada 
Pradilla de Ebro. . . . 
Puendeluna 
Remolinos 
Santa Eulalia de Gál lego. 
Sierra de Luna . . . . 
Ta usté 
Valpalmas . . . . . 
P A R T I D O D E PINA 
Consta de 17 Ayuntamientos con 18,991 habitantes 
Alborge 
Alforque . . . . 
Almolda (La) . . 
Bujaraloz. 
Fa riele 
Fuentes de Ebro. . 
Gelsa 
Mediana 
Monegr i l lo . . . . 
Nuez de Ebro. . . 
Osera 
Pina 
Quinto 
Rodén 
Veli l la de Ebro. . 
Villafranca de Ebro 
Zaida (La). . . . 
P A R T I D O D E S O S 
Consta de 25 Ayuntamientos con 20,053 habitantes 
Artieda. . 
B a g ü e s . . . 
B i e l . . . , 
Castiliscar 
Escó. . . , 
Fuencalderai 
Isuerre. . 
Lobera. . . 
Lonffás. . . 
5 
14 
20 
14 
23 
15 
19 
5 
8 
14 
17 
5 
15 
97 
32 
20 
16 
22 
14 
11 
27 
22 
20 
40 
22 
28 
31 
28 
31 
31 
35 
24 
20 
26 
26 
27 
18 
29 
26 
7 
14 
15 
20 
15 
6 
5 
17 
14 
19 
25 
26 
18 
14 
21 
25 
18 
22 
25 
Categroría 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Í M S t a v 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Luarar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lucrar 
N ú m e r o 
le edificios 
/ a lbergues 
138 
122 
104 
155 
205 
226 
715 
124 
2i8 
223 
666 
291 
154 
336 
159 
127 
324 
406 
1,346 
284 
238 
n7 
42 
695 
568 
334 
147 
193 
217 
75 
274 
375 
214 
1,138 
¿03 
322 
236 
631 
7b8 
311 
504 
894 
462 
531 
142 
163 
690 
615 
132 
513 
227 
138 
165 
109 
m 
320 
112 
159 
133 
276 
245 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
200 
309 
185 
286 
499 
399 
lt409 
224 
332 
498 
1,587 
539 
448 
51b 
459 
338 
1,116 
998 
4,385 
808 
031 
531 
334 
1,763 
1,080 
659 
364 
423 
696 
199 
984 
861 
629 
4,365 
385 
461 
343 
1,078 
1,325 
525 
1,183 
2,001 
1,449 
833 
442 
360 
2,454 
2,506 
268 
894 
613 
444 
E s t a c i ó n del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
258 
214 
1,339 
811 
284 
290 
301) 
452 
474 
Da roca á km . 5 
I d . 
Velilla de Giloca. 
Daroca. . . . 
Id . . . . 
Id. . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Es tac ión. . . . 
Daroca. . . . 
I d . . . . 
Ca r iñena . . . . 
Ayerbe. 
Id . 
Ga l lu r . 
Zuera . 
Gallur . 
Zuera . 
Gallur . 
Pina, . 
Tudela. 
Ayerbe. 
Riglos.. 
Gallur , 
Zuera . 
I d . 
Gallur. . 
Ayerbe. 
Pedrola. 
Ayerbe. 
Zuera. . 
G a l l u r . 
Ayerbe. 
Zaida (La). 
I d . 
Pina. . . 
I d . 
I d . . 
E s t a c i ó n . . 
Quinto. . 
Pina. . . 
I d . . 
Burgo . . 
Pina. . . 
Es tac ión . . 
I d . . 
Pina. . . 
Zdida (La). 
Burgo. . . 
Estación. . 
Jaca. 
Id . 
Riela. . 
Ta ía l la . 
Jaca. . 
Pina. . 
Ta falla 
Id . 
Pina. . 
14 
10 
14 
28 
16 
19 
5 
8 
14 
5 
15 
14 
15 
29 
50 
25 
31 
35 
38 
16 
45 
27 
4 
26 
20 
30 
'/ 
15 
7 
9 
25 
12 
18 
15 
10 
18 
29 
26 
7 
15 
20 
9 
33 
40 
30 
31 
42 
22 
00 
30 
22 
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PnRTIO© O E S O S 
Consta de % i A y U D í a m i a n t o s con 20,053 habitantes 
Lorbés . . . . 
Luesia. . . . 
Malpica. . . . 
Míanos . . . . 
N a v a r b í n . . . 
Pintano. . . . 
Ruesta. . . . 
S á d a b a . . . . 
Salvatierra . . 
Sigues . . . . 
Sos 
Tiermas. . . . 
Uncasi i l lo . . . 
U n d u é s de Lerda. 
U n d u é s - P i n t a n o . 
Urr ies 
P A R T I D © D E T f l R a Z O N f l 
Consta de 17 Ayuntamientos con 18,452 habitantes 
Alcalá de Moncayo. . . 
Anón 
Buste (El) '. 
Cuchillos 
Fayos (Los) 
Gr isén 
Litago 
Li tuén igo 
Malón 
Novallas 
San M a r t í n de Moncayo 
Santa Cruz de Moncayo. 
Tarazona 
Torrellas 
Traamoz 
Vera 1 
Vierlas 
P H R T I D O D E Z A R A G O Z A 
Consta de 19 Ayuntamientos con 114,053 habitantes 
Al fajann 
Burgo de Ebro (El) . . 
Cadrete 
Cuarto. 
Joyosa (La) 
Lec iñena 
Mar ía 
Pastriz 
Perdiguera 
Puebla de Alf tndén. . . 
San Mateo de Gál lego. . 
Sobradiel 
Torreci l la de Valmadrid 
Torres de B e r r e l l é n . . . 
Utebo 
Vil lamayor 
Villanueva de Gál lego. . 
Zaragoza 
Zucra 
Distancia 
á la capital 
del partido 
31 
20 
17 
32 
8 
19 
19 
15 
28 
29 
12 
14 
7 
97 
10 
14 
16 
13 
3 
6 
4 
13 
10 
7 
5 
9 
5 
5 
9 
11 
6 
16 
17 
18 
29 
16 
10 
20 
12 
20 
17 
20 
20 
9 
10 
13 
26 
Cat"{foría 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
V i l l a 
Villa 
Vil la 
Lugar 
Vi l l a 
Vi l l a 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
Vil la 
Vi l la 
Vil la 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
122 
574 
67 
109 
132 
218 
280 
167 
416 
281 
1,131 
336 
840 
205 
135 
229 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
141 
319 
114 
199 
145 
209 
275 
274 
298 
304 
193 
135 
2.279 
211 
142 
431 
83 
268 
170 
176 
98 
67 
837 
238 
139 
245 
238 
271 
90 
63 
293 
246 
477 
337 
8,423 
521 
185 
1,549 
222 
229 
438 
383 
527 
1,813 
931 
624 
3,589 
753 
2,826 
474 
335 
488 
371 
979 
399 
367 
530 
502 
407 
374 
1,216 
1,447 
373 
322 
8,470 
871 
340 
1,306 
219 
Estac ión del ferrocarril m á s p r ó x i m a 
1,057 
964 
582 
239 
276 
1,530 
570 
693 
667 
998 
893 
455 
99 
1,172 
1,232 
2,015 
1,349 
98,188 
2.472 
Jaca. . . á km. 30 
Pina. . 
Id . 
Jaca. . 
Tafalla. 
Jaca. . 
I d . 
Tudela. 
Jaca. . 
I d . 
Tafalla. 
I d . 
Id . 
Id . 
Jaca. . 
Tafalla. 
Tarazona . 
I d . 
Borja. . . 
Tarazona . 
I d . 
I d . . 
Id . 
I d . 
Es tac ión . . 
Malón . . 
Tarazona . 
I d . 
Es tac ión . . 
Tarazona . 
I d . 
I d . 
Malón . . 
Burgo » 
Estac ión 
Id . 
I d . • 
Id 
Zuera » 
Es tac ión 
Burgo » 
Zaragoza » 
I d . . . . . . . . . 
Zuera . » 
Joyosa » 
Burgo » 
Alagón . . . . . . . . . » 
Estación 
Zaragoza . . » 
Es tac ión 
Id 
Id 
30 
37 
40 
36 
37 
42 
27 
35 
33 
34 
42 
37 
36 
40 
14 
16 
10 
3 
6 
4 
13 
10 
1 
9 
5 
5 
9 
11 
2 
27 
5 
20 
11 
6 
2 
11 
2 
Los dos partidos judiciales de la capital e s t án compuestos del modo siguiente: Zaragoza (distrito del Pilar), Alfa jar ín , L e c i ñ e n a , Pas-
triz, Perdiguera, Puebla de Alf índén, San Mateo de Gál lego , Vi l lamayor , Vil lanueva de Gállego y Zuera; y el segundo, Zaragoza (distrito 
de San Pablo), El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte, La Joyosa, M a r í a , Sobradiel, Torreci l la de Valmadrid, Torres de Be r r e l l én y Utebo. 
PROVINCIA DE M S I S M S Bfl l iEARES (O 
Si tuac ión oeográf lca y conf igurac ión . — V í a s de comunicac ión . — Agricultura. — industria y Comercio. — Poblac ión . — 
Is la de Mallorca: Palma.—Isla de Menorca.—Isla de Ibiza.—Ayuntamientos por partidos ind ic ía les . 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONFIGURACIÓN. 
—Están situadas entre los 38° 40' y los 40° 5' de 
latitud Norte y los 4o 53' y 8o 7' de longitud Este 
del meridiano de Madrid. Se hallan separadas de 
la costa de Valencia y Cataluña por un canal de 50 
á 110 millas de ancho y se extienden unas 160 mi-
llas de Suroeste 1/4 Oeste á Noreste 1/4 Este, ó sea 
casi al mismo arrumbamiento del cabo de Gata al 
de Palos, formando entre sí una porción de canales 
ó freus limpios y propios para toda clase de em-
barcaciones. En conjunto tiene el archipiélago 
5,014 kilómetros cuadrados. 
Mallorca 3.652,209 
Menorca.. 
Ibiza. . . 
Formentera. 
Cabrera. . 
664,857 
56*,714 
115,290 
17,037 
5.014,107 
Naturalmente, en la superficie de las citadas 
islas se halla comprendida la de todas sus depen-
dencias geográficas. 
En la parte Norte de la orilla del mar de Ma-
llorca hay pocas islas á causa de lo escarpado de 
,1a costa y profundidad de las aguas; no obstante la 
pequeña isla del término de Pollensa que lleva el 
nombre de E l Colomer y merecer ser citada. 
En la parte Oeste de la misma, junto á la isla 
Dragonera hay una pequeña isla llamada Mit jana 
digna de ser tenida en cuenta por estar situada en 
el freo; y otra de recuerdos históricos, llamada E l 
Pantaleu} también muy notable. 
( I ) Muchos datos de esta d e s c r i t c i ó n los debemos al distinguido geófi-rafo D. 
D a m i á n Serra . 
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En la misma costa que sigue hacía el Sur hay 
las islas de Malg ra t y un islote llamado E l Toro. 
En la bahía de Palma hay las islas de E n Sech, 
de la Porrasa, de En Sales y las tres isletas de 
la Caleta, y en el fondo de la bahía, junto al are-
nal, otra isla llamada la Plana. 
Hacia el Sur, cerca del Puerto de Campos hay 
varias islas y las principales llevan los nombres de 
Moltona, Peladay Guardiay Gabina, Rodona, 
L la rga , d ' en Cabot y Corberana. 
En la parte del Este de Mallorca y en la bahía 
de Pollensa, hay la isla de Formentó ; en la ba-
hía de Alcudia las llamadas Amanada y de los 
Porros, y en la costa de Artá el islote llamado 
Aubarca. 
En la de Menorca se hallan comprendidas las 
islas del Aire, Den Colom, Deis Porros y las del 
Rey y Pinto; en la de Ibiza, la isla Tagomago, 
de 1,5 kilómetros cuadrados, y las de Vedrá, Ve-
dranell, Cunillera, D* en Caldes, Santa Eulalia, 
Hormiga, Ahorcados, Botafoch, Grosa y los islotes 
Bledas; en la de Formentera, la isla del Espalma-
do ry D ' en Pou, de 1,3 kilómetros cuadrados, y 
la de Espardell, y en la de Cabrera la de Conejera, 
de 1,7 kilómetros cuadrados. 
Todas estas islas terminan generalmente hacia 
el Norte en costas altas, peñascosas y abarranca-
das, mientras que hacia el Sur las presentan casi 
siempre bajas y abordables. De las cuatro princi-
pales Mallorca é Ibiza son altas y montañosas, lo 
contrario que Menorca y Formentera. En las tres 
Pedro de A l c á n t a r a P e ñ a y al jefe de los trabajos e s t a d í s t i c o s de la provincia don 
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mayores, que son Mallorca, Menorca é Ibiza hay á Portocolóm, pasando por Llumayor, Porreras y 
buenos puertos y abrigos aceptables para toda Felanitx; la de Palma al puerto de Andratx; la de 
clase de embarcaciones. Palma al puerto de Soller, pasando próxima á Bu-
El archipiélago de las Baleares, no sólo perte- ñola y por Soller; la de Palma á Soller, pasando 
nece á España bajo el aspecto político, sino que por Valldemosa y Deyá; la de Petra al puerto de 
constituye una dependencia geográfica de la Pe- Pollensa, pasando por María, Santa Margarita, 
nínsula ibérica, por ser prolongación de una de las Muro, La Pobla y Pollensa; cuyas secciones no 
principales cordilleras, cuyas cimas van asomando están todas terminadas; la de Algaida á Santanyi, 
de trecho en trecho sobre el nivel del Mediterráneo, pasando por Llumayor y Campos; la de Sineu á 
Esta cordillera, es la que pasa por la sierra Sagra Lluch ó Escorca, pasando por Inca, Selva y Cai-
y que, cortada más al Este por el río Segura, con- marí; la de Palma á Estallenchs, pasando por Es-
tinúa con fuertes interrupciones y compuesta de tabliments, Esporlas y Banyalbufar; en la cual 
varias cumbres aisladas hasta los cabos de San hay también secciones por complementar. 
Martín y de la Nao, en la provincia de Alicante, Hay otras carreteras menos generales que se 
que son los puntos más próximos á Ibiza, de cuyos encuentran en buen estado, por regla general. La 
islotes más avanzados hacia Occidente, distan solo carretera de Mahón á San Luis; la de Mahón á San 
85 kilómetros. Clemente; la de Mahón á Cindadela á Alayor; la 
En el freo que separa Cabrera de Mallorca, de Mahón á Villacarlos; de Ibiza á San Antonio, y 
además de la isla Conejera ó de los Conis hay la la de Ibiza á San Juan. 
Foradada, la Plana, els Illotets, la de los Pobres, Un cable submarino pone, en comunicación la 
la Esponja; y alrededor de la principal hay las de isla de Mallorca con la de Ibiza y desde Ibiza á 
les Rates, deles Bledes la Imperial, y los islotes la Península, otro cable une Mallorca con Menorca. 
Els Estells d' endins y Els Estells d' enfora. La ría marítima de Mahón á Barcelona con es-
Por último, la isla de Formentera dista poco cala en Alcudia. Existe un vapor correo entre 
más de seis kilómetros de la punta de Borroñar, Palma y Cabrera. 
perteneciente á Ibiza, y se halla unida á ésta por A G R I C U L T U R A . - El suelo de estas islas, es por 
una cadena de islas y bajos, en que sobresale la lo general muy fértil. No hay gran variedad de 
isleta del Espalmador. productos, pero los que en él se dan, almendra, 
V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N . —El ferrocarril de higo, algarroba, haba, aceituna, uva, naranja, 
Mallorca que va desde Palma á Manacor tiene es- limonero, granado, palmera, trigo y algunos otros 
tación en las 'siguientas poblaciones: Pontdinea, son todos de clase superior, 
caserío; Marratxi, ídem; Santa María, villa; Alar ó Cosecha de 1900. 
v Consell, ídem; Benisalém, Lloseta, Inca, ciudad; 
^ ' ' SUPERFICIE PRODUCCION 
Empalme, Sineu, San Juan y Petra, villas. I t c t a r t t s Quintales m é i n e o g 
Esta línea tiene dos ramales. E l más impor- Trigo 55 2|({ 548,698 
. r, Tiir ' J- • x i • Cebada 17Í682 IOSJÍU 
tante arranca de Santa Mana y se dirige á la ciu- Avena 22,7^5 123,503 
Habas 14 ,3U 95,333 
dad de Felanitx. de suma importancia, pasando Uvas 8.714 2 5 1 . m 
Aceitunas 26,844 36,484 
por las villas Santa Eugenia, Algaida, Montuiri, 
Porreras y la estación de Canteras. Hoy día la vid está algo en decadencia y en 
El segundo ramal arranca de El Empalme y cambio la plantación del almendro aumenta, 
pasa por Llubí, Muro y termina en La Pobla. • El higo se produce con tal profusión que no 
Las carreteras principales que cruzan la isla de solo se le destina para el consumo de este dé la 
Mallorca son: la de Palma á Alcudia pasando por población sino cerno alimento del ganado y para 
Santa María; Benisalém é Inca; la de Palma á Cap- la fabricación de aguardientes. La naranja era 
depera, pasando por Algaida, Montuiri, Villa- hasta hace pocos años uno de los más ricos 
franca, Manacor, San Lorenzo y Artá; la de Palma veneros de la región balear, pero en estos últimos 
DE E S P A Ñ A 
tiempos las cosechas han mermado mucho. Prodú-
cese también excelente azafrán, patatas y varie-
dad de legumbres y se explota relativamente bas-
tante alcaparra. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Ha adquirido bas-
tante desarrollo la industria del calzado que se ex-
porta á la Península y á Ultramar. En los talleres 
mallorquines se labran mármoles y otras piedras 
y son muy notables los trabajos hechos en piedra 
blanda de construcción. 
Abundan las fábricas de cal y tienen impor-
tancia la alfarería^ la fabricación de vidrio y so-
bre todo la joyería y platería; hay varias fábricas 
de curtidos, harinas^ conservas, agnardientes^ 
chocolates, jabón, papel, cajas y estuches, hi-
lados de seda y algodón, alfombras, mantas y 
quincallería. 
Hay activo comercio con la Península, Francia, 
Italia, Inglaterra, Argelia y América. Los pro-
ductos del país que en mayor cantidad se exportan 
á plazas de la Península son: ganado de cerda, al-
mendras, algarrobas, cortezas curtientes, trigos, 
habichuelas, patatas, legumbres y embutidos. 
Los puertos principales de Mallorca son los si-
guientes: Palma, Andraitx, Soller, Pollensa, Alcu-
dia y Portocolóm. Son puertos de menor impor-
tancia Portopetro, Calallonga, Portocristo, Son 
Ser vera, más bien bahía que puerto; y el de Cam-
poco calado. 
En la isla de Cabrera hay un buen puerto de 
mucho fondo y capacidad, aunque sin comercio-
quizás el mejor de la provincia, y otro pequeño 
puerto llamado La Olla. 
POBLACIÓN.—Constituyen esta provincia las 
islas de Mallorca, Menorca é Ibiza, con otras de 
menor importancia pero también habitadas, que 
llevan el nombre del Aire, Ahorcados, Aucanada, 
Botafoch, Cabrera, Conejera, Dragonera, Formen-
tera, Pinto, D ' en Pou, del Rey y el islote Espal-
mador. Las islas menores: la de Aucanada perte-
nece al ayuntamiento de Alcudia; la de Dragonera 
al de Andraitx; la de Ahorcados y Botafoch, al de 
Ibiza; las islas D ' en Pou y Espalmador, pertene-
cen al municipio de Formentera, las del Aire, de 
Pinto y del Rey, al de Mahón; la de Cabrera, al 
de Palma, y la de Conejera al de S. Antonio Abad, 
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En esta provincia los edificios están construidos 
generalmente con piedra de sillería en las pobla-
ciones de importancia; pero en las construcciones 
de los poblados rurales se emplea con frecuencia 
la manipostería. 
Consta de siete ciudades: Alcudia, Ibiza, Inca, 
Mahón, Felanitx, Palma y Cindadela, 50 villas, 19 
lugares, 12 aldeas, 1,453 caseríos y 22,726 edificios 
diseminados. 
Hay en conjunto 18,456 edificios de un piso, 
48,692 de dos pisos y 12,613 de tres ó más pisos. 
Las islas Baleares comprenden cinco partidos 
judiciales, que tienen los edificios y albergues que 
se indican. 
PARTIDOS J U D I C I A L E S 
I S L A S 
Mallorca. . . 
M e n o r c a y 
adyacentes. 
Ibiza y adya-
centes. . . . 
Palma.. 
Inca. . 
Manacor. 
M a h ó n . 
Ibiza. 
Edificios 
y k lbe rga t s 
27,787 
24,288 
20,776 
9,006 
5,441 
90,5^1 
Resumen del Censo de 1897 de las islas Ba-
leares. 
I S L A S Htbi tan t ss 
Ahorcados 13 
Aire 5 
Ancanada 4 
Botafoch. y 
Cabrera 45 
Conejera 9 
Dragonera § 
Espalmador 7 
Formentera 2.019 
Ibiza 22,210 
Mallorca . 244,265 
Menorca * . . . . 38,258 
Pinto. 59 
Pou (D'en) 7 
Rey. 9 
Resultados provisionales del Censo de 1897. 
Varones Hembras 
Residentes presentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s . . 
158,457 
44 
i>434 
2 
8,792 
145 
t4S4ta 
61 
4,296 
1 
735 
POBLACIÓN DE DERECHO 
496)377 va rones y 531,736 h e m b r a s , t o t a l 1.028,113. 
POBLACIÓN DE HECHO 
499,160 v a r o n e s y 535,378 h e m b r a s , t o t a l 1.034,538. 
ISLA DE MALLORCA.—Esta isla, que es la ma-
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yor de las Baleares, se alza sobre las aguas á una 
distancia de 81 kilómetros al Noreste de la de Ibiza, 
que es la más próxima á la Península. 
Se divide en dos grandes regiones^ montuosa 
la una y llana la otra: la primera se extiende desde 
el cabo Ferrutx hasta el cabo Roig, formando la 
sierra de Arta, y está comprendida entre la costa 
de Poniente y la cordillera que cruza la isla desde 
el cabo Dragonera y punta Rabasada hasta la ba-
hía de Alcudia y cabo Formentor. 
Los puntos más elevados de la sierra ó cordi-
llera que cruza la isla de Mallorca por la parte del 
Noroeste son los siguientes: (cuya altitud sobre el 
nivel del mar pasa de un kilómetro^ según la Des-
cripción geodésica de las Baleares). 
Puigmayor de Torrella, 1,445 metros 22 centí-
metros; ídem de Masanella, 1,349,24; ídem Tomir, 
l^OS^S; ídem L ' Ofre, lfi90}96; ídem Teix, 
1,064,04; ídem Tossals, 1,047,70; ídem Galatzó, 
l ^ ' S l ; ídem Puig rotx, 1,002,93. 
En la parte llana de la isla hay también algunas 
cumbres notables de las estribaciones que la cru-
zan á saber: 
Puig de Randa, 548'75; San Salvador de Fela-
nitx, 509'99; Alpara, 487,54 y Bendinat, 485,06. 
Arranca de Galatzó entre otros ramales, la 
sierra Burguesa que despide otro contrafuerte so-
bre el cual se halla el castillo de Bell ver en las 
inmediaciones de la capital. 
Hacia el Sur el terreno es algo más llano pero 
bastante desigual, teniendo algunas montañas ais-
ladas que, como todas las demás de la isla son bas-
tante ásperas y áridas; si bien los terrenos de sus 
faldas son muy fértiles. 
Aunque ninguna de sus corrientes merece el 
nombre de río, citaremos los siguientes principales 
torrentes: San Miguel y Muro que desaguan en la 
Albufera; Banderola y na Borjas que desaguan en 
la bahía de Alcudia; Oros, Jueus y Bárbara que 
desaguan en la bahía de Palma; Riera que desagua 
en el puerto de Palma; Porreys y Soller, que des-
aguan en la costa Noroeste. 
PALMA.—Capital de la provincia de las Balea-
res y de la isla de Mallorca. Tiene recinto fortifi-
cado, notable por su extensión, pero mal artillado, 
cuyo derribo se está llevando á cabo. El puerto 
es uno de los mejores del Mediterráneo por la lim-
pieza y seguridad de su bahía. En el interior de la 
población hay templos notables y bellos edificios, 
siendo los mejores la Catedral, el palacio de la A l -
mudayna; la Lonja, las Casas Consistoriales, el 
Banco de España^ los templos de Santa Eulalia, 
Santa Cruz, San Francisco, el Socorro, el Círculo, 
el Teatro, las casas de Sollerich, San Simón, 
Berga, Sureda, Ayamans y algunas otras. Recien-
temente se ha inaugurado un gran Hotel digno de 
una capital de primera clase. 
Tiene varios caseríos exteriores, unos unidos 
al recinto, como el Molinar, las Enramadas y los 
Ensanches del Camp d' en Serralta y el Arrabal de 
Santa Catalina y otros á variables distancias que 
no exceden de un kilómetro. 
Es residencia del Capitán general del distrito y 
tiene Audiencia territorial, Instituto general y téc-
nico, Escuelas de Bellas Artes y Normales. Su obis-
pado es sufragáneo del arzobispado de Valencia. 
ISLA DE MENORCA.—Se levanta esta isla al 
Estenordeste de Mallorca, á 37 kilómetros del Cap-
depera y á 140 millas de la costa catalana. Es un 
enorme peñasco de suelo desigual, por lo general 
llano pero interrumpido por algunos montecillos el 
mayor de los cuales es Monte-Toro, de 358 metros 
de altitud. 
La capital de la isla de Menorca es Mahón, cuya 
ciudad está situada en el fondo del puerto y con-
tiene calles rectas y plazas regulares con 4,543 edi-
ficios. Contiene dos paseos y algunos miradores 
hacia su interesante puerto. Este es grande y con 
muchas calas en su interior que le proporcionan 
comodidad y seguridad. 
Su boca es estrecha, teniendo la Sur el arrui-
nado castillo de San Felipe y al Norte las baterías 
del Clot y el castillo de la Mola 
En su interior deja á la derecha Cala Teulera 
que tiene gran profundidad y está separada del 
puerto por una isla en la cual se levanta el edifi-
cio del Lazareto. Siguiendo la entrada del puerto 
quedan á la izquierda Cala Pedreras y Cala Fons, 
y á la derecha Cala Fosga, resguardada por 
la isla llamada de la Cuarentena. Sigue después la 
caleta de Villacarlos y Cala Llonga á la derecha, y 
se llega á la misma isla llamada del Rey que está' 
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en el mismo centro del puerto. Vecina á ella hay 
otra isleta pequeña llamada de las Ratas^ y en 
punto más interior déjase á la "izquierda la Cala 
Figonera. El puerto á partir de este punto empieza 
fondeadero principal. 
ISLA DE IBIZA. —Está formada por una gran 
montaña en forma de cordillera muy elevada y con 
pequeñas ramificaciones, cuyas faldas se hallan 
cubiertas de árboles y cortadas por vallés y ba-
rrancos de mucha fertilidad. 
La capital de la isla es la ciudad de Ibiza; de 
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tercera clase, situada en una peña elevada, en la 
costa oriental, con puerto y ensenada que cierran 
al Este la isla Plana y la Grosa, rodeada de huer-
tas y caseríos. Es sede episcopal, posee hospicio, 
dos hospitales, cárcel y teatro. Las calles tienen 
una pendiente pronunciada^ contando con 1,244 
edificios. 
El arrabal de Marina tiene regulares edificios y 
una parroquia. Son notables la Catedral, el Go-
bierno militar, la Capitanía del puerto y algún 
otro edificio. 
Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido iudicial, categoría, número de edificios según el 
Nomenclátor oficial de 1888 y número de habitantes según los resultados provisionales del 
Censo de 1897. 
PAETIDO DE IBIZA 
Distan-
cia á Ja 
i capital 
Tiene 6 A y u a u m i t n t o e con 24,273 habitantes | d e l 
| partido 
F ó r m e n t e l a | 24 
Ibiza 
San Antoni . . Abad 16 
San José ¡ 1 4 
Sun Juan Baulisla . . 22 
Santa E u l a l i a , 
PARTIDO DE INCA 
Tiene 18 Ayuntamientos con 67,484 hab i t an te ; 
Alaró 
Alcudia. . . . 
Benisalem. . . 
B ú g e r 
Gampanet. 
Costitx. . . . 
Escorca (1) Llucb 
Inca 
Liósela. . . . 
Llubí 
Mar ía 
Muro 
Pollensa. . . . 
Pobla (La). . . 
Sancellas.. . . 
Santa Margarita 
Selva 
Sineu 
PARTIDO DE MAHON 
Tiene 6 A jun t ámien to i i con 38,331 habitantes 
A l a y o r . , 
Cindadela, 
P e r r e r í a s . , 
M a h ó n , 
16 
11 
23 
8 
7 
i) 
8 
14 
4 
10 
16 
15 
21 
14 
10 
12 
4 
12 
12 
44'3 
28'2 
C a t e g o r í a 
Case r ío 
Ciudad 
Vil la 
Diseminado 
Caser ío 
Villa 
Villa 
Ciudad 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Caser ío 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Vi l la 
Vi l la 
Vi l la 
Vil la 
Vil la 
Vi l la 
Ciudad 
Vi l la 
Ciudad 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
397 
1,244 
903 
181 
1,008 
1,067 
2,065 
992 
1,275 
83 i 
839 
436 
93 
2,657 
714 
1,289 
560 
1,413 
2,796 
1,478 
1,229 
1,298 
2,020 
2,300 
2,416 
4,022 
282 
4,543 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,033 
5,545 
4,205 
3,910 
3,787 
4.293 
5.823 
2.718 
3,819 
1,115 
2,971 
1,157 
373 
7,374 
1,851 
2,869 
1,897 
4,594 
8,198 
5,877 
3,195 
3,942 
4,878 
4,840 
5,050 
8,692 
1,314 
17,790 
PARTIDO DE MAHÓN 
Tiene Ayuntamientos con 38,331 habitantes 
Mercadal.. 
Villacarlos 
PARTIDO DE MANACOR 
Tiene 13 Ayuntamientos con 63,008 habitantes 
Arta . . . . 
Campos. , 
Gapdepera. . 
Felanitx . , 
Manacor. . 
Montu í r i , . . 
Petra. . . . 
Porreras . 
San Juan . 
San Lorenzo. 
Santany. . 
Son Servera , 
Villafranca. . 
PARTIDO DE PALMA 
Tiene 18 Ajumamientos con 113,830 habitantes 
Algaida. . . 
Andrai tx . . . 
Bañulbufar . . 
B u ñ o l a . . 
Galviá. . . . 
Deyá. . . . 
Esporlas. . . 
Es tab l imén t s 
Es ta l l énchs . . 
Fornalutx. 
Lluinmayor . . 
Mar ra lx i . . . 
Palma . , . 
P u i g p u ñ e n t . 
Santa Eugenia 
Santa María . 
Sól ler . . . . 
Valldemosa . 
Distan-
cia á la 
capital 
del 
partido 
21 
2'5 
18 
25 
25 
12 
20 
11 
22 
16 
4 
26 
16 
10 
22 
31 
22 
17 
22 
29 
12 
30 
O-" 
O á 
24 
11 
15 
20 
14 
31 
18 
i N ú m e r o 
Categoriat de edificios 
y albergues 
Vil la 
Vi l la 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Ciudad 
Villa 
Vil la 
Vil la 
Vil la 
Villa 
Caser ío 
Vil la 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Vil la 
Villa 
Vil ln 
Villa 
Caser ío 
Vil la 
Vi l la 
Vi l la 
Caser ío 
Ciudad 
Vil la 
Vi l l a 
Vil la 
Villa 
Vil la 
776 
972 
1,599 
1,416 
7fe6 
3,641 
4,632 
1,137 
1,531 
2,258 
1,006 
949 
1,833 
745 
392 
1,502 
2,718 
232 
577 
889 
312 
519 
533 
276 
448 
3,450 
891 
9,206 
491 
575 
1,047 
9,278 
603 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
3,042 
2,464 
5,812 
4,521 
2,746 
11,372 
11,579 
2,673 
3,940 
4,974 
2,262 
2,472 
6,628 
2,739 
1,291 
3,980 
6,431 
709 
2,420 
2,538 
838 
2,888 
1,457 
676 
865 
8,893 
3,713 
62,525 
1,646 
1,558 
3,022 
8,023 
1,647 
,1; Este distrito toui» su nombre del que l leva una casa de labranza. 
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PROVINCIA DE L A S ISIiAS GANARIAS 
Descr ipc ión g e n e r a l . - P o b l a c i ó n . - I s l a tenerlfe.—Isla de Gran Canaria . Isla de Palma.—Isla de Lanzarote. —Isla de 
Puerteventura. —Isla de Gomera.—Isla de Hierro—Ayuntamientos por partidos judiciales. 
DESCRIPCIÓN GENERAL.—El archipiélago ca-
nario constituye una de las provincias adyacentes 
de España y se halla situado en el Océano Atlán-
tico, á poca distancia de la costa occidental de 
Africa entre los 9o 39' y 14° 30' de longitud occi-
dental del meridiano de Madrid y los 27° 49' y 
los 29° 26' de latitud septentrional. 
La superficie total es de unos 7,260 kilómetros 
cuadrados. 
Generalmemte se admite que las Canarias son 
una prolongación del Atlas, porque si se traza una 
línea del cabo Guer hasta la Gran Canaria, si-
guiendo la dirección del eje principal de la cordi-
llera, esa línea pasa por el Roque del Este, Lanza-
rote, Tenerife y la isla de Hierro^ hallándose muy 
cerca de ella Puerteventura, la Gran Canaria y 
Palma. 
Todas las montañas, picos y cabos patentizan 
que las islas son una prolongación del sistema oro • 
gráfico vecino; todas aquellas siguen la dirección 
de Nordeste á Sudoeste; así las de Pamara, en la 
parte septentrional de Lanzarote como el grupo de 
Andía en Puerteventura, y las cordilleras de Ha-
naya y las Cañadas en Tenerife. Las seis islas que 
se hallan al Norte de Puerteventura afectan tam-
bién una dirección idéntica; y si al llegar á Puerte-
ventura se observa que ésta se inclina más hacia 
el Sur, en su último tercio vuelve á inclinarse al 
Sudoeste, cual si propendiera á unirse con la Gran 
Canaria y sus hermanas, además de estar separada 
de ellas, como lo están todas entre sí, por peque-
ños canales que corren en igual sentido. 
Lanzarote, colocada á continuación de las 
cuatro isletas septentrionales del arclypiélago, 
propende á formar una sola con Puerteventura, 
de la cual solamente la separa un canal de 11 
kilómetros de anchura; los dos cabos del Papagayo 
en Lanzarote y Corralejo ó punta de Mascona 
en la vecina isla; se corresponden completa-
mente. 
Las colinas mamilares que desde la punta 
Norte de Puerteventura se extienden hasta el 
istmo de la Pared, donde ésta tomauna dirección 
contraria, parecen una continuación de Lanza-
rote; y desde que en este istmo se eleva el te-
rreno, presentando caracteres diferentes de los del 
anterior, las montañas sedirigen hacia el Oeste, 
las costas aparecen escarpadas, y frente al cabo 
de una isla se halla otro cabo que parece exten-
derse hacia su vecino, á través de los canales de 
separación. 
No trazaremos una minuciosa descripción to-
pográfica de las celebradas islas; consignaremos 
solamente que todas ellas presentan una superficie 
accidentada, que los cabos, puntas, senos y fon-
deaderos son numerosos y forman en la costa bue-
nos puertos y abrigos para los navegantes. 
POBLACION.—Comprende esta provincia seis 
ciudades que son Guía, La Laguna, Las Palmas, 
Telde, Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de 
Tenerife; 18 villas, 135 lugares, 220 aldeas, 3,137 
caseríos y 2,795 edificios diseminados. 
Hay 54,469 edificios de un piso, 10,416 de dos 
pisos y 371 de tres ó más pisos. 
Número de habitantes de las islas: 
Fuerteventum. 
Gomera. . . 
Gran Canaria 
Hie r ro . . . 
Lanzarote. . 
Palma. . . 
Tenerife . . 
11.106 
14,928 
114,101 
6,184 
17,29tí 
42,566 
128,337 
A cada partido judicial le corresponden: 
Arrecite 
Guía . . . . . . . . 
Laguna (La) 
Orolava (La) 
Palmas (Las). . . .- . 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
7,810 
6,802 
7,366 
14,574 
19,205 
14,788 
12,142 
Los resultados provisionales del Censo de 1897 
fueron los siguientes: 
Res iden tes presentes e s p a ñ o l e s 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
I d . ausentes e s p a ñ o l e s . 
I d . i d . e x t r a n j e r o s 
T r a n s e ú n t e s e s p a ñ o l e s . 
I d . e x t r a n j e r o s 
Varones 
1 4 7 , ^ 
I O , 3 6 l 
21 
2,158 
2, 104 
178,223 
294 
2,748 
2,851 
352 
POBLACIÓN DE DERECHO 
157,921 v a r o n e s , 181,282 h e m b r a s , t o t a l 339,203, 
POBLACIÓN DE HECHO 
125,801 v a r o n e s , 181,720 h e m b r a s , t o t a l 334,521. 
I S L A T E N E R I F E . — E s t a hermosa isla antig-ua-
mente se llamó N i v a r i a y también Isla del I n -
fierno; tiene una extensión de unos 1,946 kilóme-
tros, y su eje va de Nordeste á Sudeste, siendo su 
anchura mayor en la parte occidental, de suerte 
que aumenta sin interrupción desde las bocas y 
punta de Anag"a, los puntos más orientales de la 
isla, hasta las puntas de Teño y Rasca, que son 
el más occidental y el más meridional. 
A lo larg"0 y casi paralelas á las costas de Sud-
este; formando como ésta su arco pronunciado, se 
desarrollan las montañas centrales ó de las Caña-
das, cuyas cumbres se elevan en ocasiones á más 
de 3,000 metros, y que en la parte occidental y 
central de la isla, corriendo de Sur á Norte primero 
y de Oeste á Este después, forman el gran arco de 
las Cañadas, en cuyo centro descuella el gigantesco 
Pico de Teide que en forma de cono se eleva 3,760 
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metros sobre el nivel del mar. Está coronado fre-
cuentemente de nieve y humo. 
De la cordillera central parten multitud de ra-
males que terminan en las costas originando es-
carpados promontorios. 
La cadena de altas montañas que acabamos de 
mencionar contienen muchos y hondos barrancos 
y feracísimos valles, cuyas producciones son ex-
traordinariamente variadas, de las que citaremos 
como principales: la cochinilla, cereales, vino, to-
mates, patatas, tabaco, caña de azúcar, naranjas, 
limones, guayabas, plátanos y otras sabrosas fru-
tas. 
Comprende esta isla los Ayuntamientos si-
guientes: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Buenavista, 
Candelaria, Fasnia, Garachico, Granadilla, Guau-
cha, Guse, Güimar, Icod, Laguna (La), Matanza, 
Orotava (La), Puerto de la Cruz, Realejo Alto, 
Realejo Bajo, Rosario, San Juan de la Rambla, 
San Miguel, Santa Cruz de Tenerife, Santa Ursula, 
Santiago, Sauzal, Silos, Tacoronte, Tanque, Te-
gueste, Victoria (La) y Vilaflor. 
El islote de Alegranzay también habitado, co-
rresponde al distrito municipal de Teguise. 
Además pertenecen á la provincia de Canarias 
las islas desiertas, conocidas con los nombres de 
Graciosa, Lobos, M o n t a ñ a Clara, Roque del 
Este y Roque del Oeste; estas dos últimas son in-
significantes peñones (1). 
Vías de comunicación,—Existe una carretera 
desde Santa Cruz hasta la Orotava; la de Oro-
tava al Puerto de la Cruz; otra de Orotava á Bue-
navista y otra de Santa Cruz al Sur, pasando por 
Güimar. Desde la Laguna se dirige otra á Teguia 
y Bajamar. 
Una que arranca de la general del Norte y va á 
Realejo Alto; otra que parte de la general del Sur 
y va á Arafo, y otra que unirá Tacoronte con Te-
lina y por último la de Santa Cruz al valle de San 
Andrés. 
Sus puertos son: el de Santa Cruz, el de la 
Cruz en la Orotava, los de Icod, Garachico, Cris-
{\) L a s islas salvajes s ituadas al Noroeste de L r n z i r o t e y Noreste de !a de La 
Palma y que se encuentra á un tercio del camino de Santa Cruz de Tsnerife , á la 
isla de la Madera, que tienen una e x t e n s i ó n de unos Biete k i l ó m e t r o s de superficie 
que l a forman tres islotes llamad(,s G r a n Salvaje , G r a n Pita y P e q u e ñ o Pita au 
aoDeranía hace a ñ o s que e s t á en l i t igio entre E s p a ñ a y Portugal. E l gobierno por-
t u g u é s , salvando sus derechos, ha concedido al de E s p a ñ a la c o n s t r u c c i ó n de un 
faro de primer orden en la O r a n Salvaje, cuyos estudios e s t á n y a hachos. 
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tianos, Abrigo de Rojas, Médano, Abona y otros el pico de Bergovo; después una série de elevados 
de menor importancia. cerros paralelos á la costa occidental que forman 
ISLA DE GRAN CANARIA.—Está situada esta ángulo con otra série que, corriendo próximos á la 
isla entre Tenerife y Fuerteventura y ocupa una costa oriental^ se enlazan con los núcleos monta-
extensión de 1,376 kilómetros cuadrados. Es de ñosos y ásperos del Norte de la isla, muchos de 
forma casi circular. ellos de más de 2,354 metros de elevación como el 
Por el medio de la isla, dirigiéndose de Norte á Pico ó Roque de los Muchachos. 
Sur, cruza una sierra cuyos más altos picos miden Comprende esta isla los Ayuntamientos siguien-
2,000 metros de altitud. De la misma se despren- tes: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Fuen 
den contrafuertes numerosos que irradian en todos caliente, Garafía, Llanos (Los), Mazo^ Paso, Pun-
sentidos, forman multitud de valles y barrancos, tagorda, Puntallana^ San Andrés y Sauces, Santa 
destacándose también no pocos volcanes apagados Cruz de las Palmas y Tijarafe. 
y algunas mesetas. Vías de comunicación.—Hay una carretera 
Comprende los Ayuntamientos de Agaete, que partiendo de Santa Cruz y pasando por Breña 
Agüimes, Artenara^ Arucas, Firgus, Gáldar, Guia, Alta llega á Mazo y continuará hasta Fuencaliente 
Ingenio, Mogán, Moya, .Palmas (Las)^ San Barto- y varios otros caminos vecinales, 
lomé de Tirajana, San Lorenzo, San Mateo; San Sus puertos principales son el de Santa Cruz, 
Nicolás, Santa Brígida, Santa Lucía^ Tejada, el de San Andrés ó de Espíndola y el de Tazacorte. 
Telde;r Terror, Valsequillo y Valleseco. ISLA DE LANZAROTE.—En la antigüedad de-
Vias de comunicación.—Carretera y tran- nominaron á esta isla sus primitivos moradores 
vía entre Las Palmas y el Puerto de Refugio de la Tite-roy-gatra y más tarde se llamó Capraria. Es 
Luz; carretera de Las Palmas á Agaete, pasando la más oriental del archipiélago y la primera que 
por Guía; otra de Las Palmas á San Mateo; otra se encuentra viniendo de Europa. Su extensión es 
desde Las Palmas á Guiñes; otra desde Támara- de unos 56 kilómetros. 
ceite á Teror^ y están construyéndose la de Agüi- Tiene un suelo muy accidentado y carece de 
mes á Santa Luisa y la de Arucas á Moya. ríos y arroyos, registrándose solamente algún pe-
Los puertos de esta isla son el de Refugió de la queño manantial. A l Noroeste se alza la sierra de 
Luz, el de las Nieves en Agaete, el de Sardina en Támara, las peñas de Asache, la del Castillejo y 
Gáladar, y el de Gando. las altas llanuras de las Eritas. De ese conjunto de 
ISLA DE PALMA. - La isla de San Miguel de la montañas se separan séries de cerros que se diri 
Palma, que según algunos historiadores, los anti- gen hacia el Este y á partir del centro de la isla, 
guos conocían con el nombre de Juonia Mayor las sierras siguen diversas direcciones y presentan 
y que los indígenas llamaban Benahoave, se halla numerosos volcanes apagados, 
situada al Oeste de Tenerife. Comprende los Ayuntamientos siguientes: Arre-
La isla de Palma se halla cubierta de altas mon- cife, Femés, Hada, San Bartolomé, Teguise, Tías, 
tañas, de formación volcánica casi todas ellas. Tinajo y Yaiza. 
Casi en el centro se encuentra la célebre Cadera de Vías de comunicación.—Los caminos como 
imponente profundidad, de la cual parte una ca- los de Tenerife, Canaria y Palma, se están me-
ñada ó barranco hacia el Sudoeste, terminando en jorando actualmente. Existe una carretera desde 
la bahía de las Angustias, donde vierte un pequeño Arrecife á Yaiza, pasando por Tías y otra 
caudal de agua. Las crestas que forman el anfitea- desde Arrecife á Haria que pasa por Teguisa y los 
tro son elevadísimas, y así el pico de la Cruz se Vallas. 
alza 2,350 metros, el del Cedro 1,941, ambos si- Contiene los puertos de Naos y Arrecife que 
tuados al Norte; a l Este se levanta la meseta de son los mejores del archipiélago, y otros de menos' 
Tabumente, al Sur la de Cumbre Vieja, algo sepa- importancia como los de Bufona, Jambio, Arrieta 
rado de ésta hacia el Mediodía, el volcán Tócate y y otros. 
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ISLA DE FUERTEVENTURA.—Esta isla anti-
guamente tuvo los nombres de Erbania y Pie-
nar ia ; está situada al Este de Tenerife y cual 
si fuera una prolongación de Lanzarote. Su ex-
tensión es de unos 101 kilómetros cuadrados. 
Es una isla de costas poco accidentadas y en la 
cual se destacan eminencias de gran consideración. 
En el tercio septentrional se elevan los montes de 
Oliva, Quinada, Tefia; el Cuchillo, el Castillo y los 
Molinos^ que se agrupan en una pequeña cordi 
llera que corre de Norte á Sur y lanza ramificacio-
nes en todos sentidos; en la parte media aparece 
una vasta y elevada meseta, limitada por séries de 
cerros en la proximidad de las costas, y en la pe-
queña península que limita el último de la Pared, 
corre una sierra de Este á Oeste 
Tampoco hay corrientes que merezcan llamarse 
ríos aunque así se llaman el de las Cabras y el de 
la Torre. 
Comprende los Apuntamientos de Antigua, 
Betancuria, Casillas del Angel, Oliva (La), Pájara, 
Puerto de Cabras, Tetú y Tuinaje. 
Vías de comunicación.—Ááem&s dé los ca-
minos vecinales que atraviesan la isla hay en cons-
trucción la carretera de La Oliva á Puerto de Ca-
bras; Casillas del Angel y Tuineja. Solo hay un 
puerto habilitado que es el de Cabras. 
ISLA DE GOMERA.—Entre los antiguos se co-
noció con el nombre de Junoina menor) se halla 
situada al Sudoeste de Tenerife y ocupa una ex-
tensión de 28 kilómetros cuadrados. 
También es montuosa esa pequeña isla, que pu-
diera creerse desprendida de la de Tenerife. 
En el centro de la isla, siguiendo la dirección 
de Sur á Norte, á partir de la cumbre Garojana, 
corre una série^de cerros y del núcleo se desprende 
una pequeña cordillera que se dirige hacia el Este, 
para terminar en la punta San Cristóbal, la más 
oriental de la isla, y otra hacia el Nordeste, deno-
minada Sierra de Guadalupe. 
Comprende los Ayuntamientos de Agulo, Ala-
jeró, Aruré, Hermigua, San Sebastián y Valle-
hermoso. 
Vías de comnnicación,—Carece de carrete-
ras; sólo tiene pendientes y tortuosas veredas que, 
en largos trayectos bordean temibles precipicios. 
Hay varios puertos, los principales son Hila, 
del Valle del Gran Rey, Santiago, del Trigo y 
Guindaste en Vallehermoso. 
ISLA DE HIERRO.—Plinio distinguió esta isla 
con el nombre de Ombríos. Tiene una extensión 
de 22 kilómetros. 
Forma una meseta en la parte media, desta-
cando algunos cerros. El suelo es accidentado y de 
costas inaccesibles en muchos puntos. 
Las montañas más culminantes son: Alto de 
Malpaso, la de Tenerife, el Paso de Jinaina, la 
de Tineos, las Asomadas, la Torre, la Bermeja y 
la de San Antón del Pinar, 
Hierro) que consta solamente del Ayuntamiento 
de Valverde. 
Las comunicaciones en el interior de la isla 
se verifican por caminos, que son regulares en lo 
alto de la cumbre entre Valverde y el Golfo, y en 
los de más puntos por estrechas veredas de difícil 
tránsito. 
Aunque las costas son escarpados peñascos^ 
cuenta varios puertos, siendo los principales el de 
Hierro ó de Valverde, el del Golfo ó de Punta 
grande y el de Naos. 
Estas islas se comunican con la Península por 
una conducción marítima de Santa Cruz de Tene-
rife á Gádiz y entre sí, por las tres de Sta. Cruz de 
Tenerife á Valverde, por Santa Cruz de la Palma 
y San Sebastián; de ésta á Las Palmas y otra 
por Las Palmas y Puerto de Cabras á Arrecife. 
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Ayuntamientos, distancia á la cabeza del Partido judicial, categoría, número de edificios según el 
Nomenclátor oficial de 1888 y número de habitantes según los resultados provisionales del 
Censo de 1897. 
Partido de Arrecife 
Tiene 16 Ayuntumi ts . con 28,405 habitantes 
Antigua (Isla Fuerteventura).. 
Arrecife 
Betancuria ( I . Fuerteventura) 
Casillas del Angel Id . . 
F e m é s 
Haria 
Oliva (La) ( I . Fuerteventura).. 
Pá ja ra Id . . 
Puerto de Cabras Id . . 
San B a r t o l o m é 
Teguise 
Tet i r 
T í a s 
Tinajo 
Tuineje (Isla Fuerteventura). 
Yaiza. . . . . . . . . . 
Partido de Guia 
Tiene 8 A y u n U m i t s . con 23,561 h»bi t&ntes 
Agaete. . 
Artenara . 
Galdar . . 
Guia. . . 
Mogán . . 
Moya. . . 
San Nicolás 
Tejeda. 
Partido de Laguna (La) 
Tiene 8 A j u n t & m i t a . con 38 ,373 habitantes 
Laguna (La). . 
Matanza. . . 
Rosario (El) . 
Santa Ú r s u l a . 
Sausal . . . 
Tacoronte. . 
Tegueste.. -
Victoria (La). 
Partido de Orotava (La) 
Tiene 19 A y u n U m i t s con o6 ,005 habitantes 
Adeje. 
Arico. . 
Arona. 
Buenavista 
Garachico 
Granadilla 
Guancha 
Guía, . 
Icod 
Orotava (La) 
Puerto de la Cruz 
Realejo Al to 
Realejo Bajo 
D i s t a n -
cia á la 
capital 
del 
partido 
C a t e g o r í a 
27 
28 
7 
12 
52 
12 
22 
22 
11 
25 
3 
•55 
17 
35 
30 
18 
10 
28 
14 
10 
7 
20 
33 
30 
¿8 
25 
15 
32 
10 
30 
12 
3 
5 
5 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Lugar 
Lug^r 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Vil la 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luorar 
Ciudad 
Lugar 
Aldea 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Vi l l a 
Vi l la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
608 
745 
129 
225 
108 
722 
732 
487 
244 
515 
1,044 
230 
593 
354 
m 
396 
955 
269 
1,365 
1,591 
324 
1,151 
421 
724 
2,911 
569 
830 
588 
283 
1,042 
387 
756 
489 
1,076 
784 
587 
735 
906 
401 
759 
1,762 
2,250 
1,085 
856 
542 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
2,187 
3,002 
484 
1,158 
324 
3,141 
2,317 
1,124 
513 
1,744 
1.813 
1,192 
2,288 
1,658 
1,032 
1,329 
2,804 
1,170 
4,888 
5,174 
765 
4,180 
1,862 
2,718 
11,987 
1,834 
2,652 
2,080 
1,367 
2,931 
1,813 
2.709 
1,524 
3,226 
1,972 
1,885 
2.907 
3,139 
1,644 
3,212 
6,833 
8,952 
5,344 
4,058 
2,830 
Partido de Orotava (La) 
Tiene 19 Ajuntamits con .16,005 habitintes 
San Juan de la Rambla 
San Miguel 
Santiago 
Silos 
Tanque 
Vil laf ior 
Partido de Palmas (Las) 
Tiene 14 A y n n u m i t s . con 90,540 habitantes 
A g ü i m e s 
Arucas 
Firgas 
Ingenio 
Palmas (Las) 
San B a r t o l o m é de Tira ja na 
San Lorenzo 
San M^teo 
Santa Brígida 
Santa Lucía 
Telde 
Teror 
Valsequillo 
Valleseco 
Partido de Santa Cruz de la Palma 
Tiene 13 Ajun tami t s con 42 ¿ 6 6 habitantes 
Barlovento 
B r e ñ a Alta 
B r e ñ a Baja 
Fuencaliente 
Garafia 
Llanos (Los) 
Mazo. 
Paso. 
Puntagorda 
Puntaliana 
San A n d r é s y Sauces . , 
Santa Cruz de la Palma. . 
Timara fe 
Partido de Santa Cruz de Tenerife 
Tiene 12 A j u n t a m i t s . con f 6,071 habitantes 
Agulo (Isla Gomera) 
Alajero Id | . 
Arato 
Aru re (Isla Gomera) 
Candele r ía 
Fasnia . . . . . 
G ü i m a r 
Hermigua (Isla Gomera 
San Sebas t i án . . 
Santa Cruz de Tenerife. 
Valverde 
Vallehermoso (Isla Gom era). 
Distan-
cia á la 
capital 
del 
partido 
7 
35 
25 
20 
yo 
30 
2S 
16'6 
24 
26 
63 
22 
22 
15 
58 
10 
22 
23 
30 * 
41 
9 
11 
33 
44 
28 
17 
24 
60 
13 
33 
52 
30 
25 
44 
37 
106 
205 
Categ-oría 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Ciudad 
Vi l l a 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Vi l la 
Vi l la 
Villa 
Lugar 
Luga r 
Vi l la 
Ciudad 
Lugrar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Luga r 
Lugar 
Lugar 
Vil la 
Ciudad 
Villa 
Lujía r 
N ú m e r o 
de edificios 
y albergues 
448 
553 
401 
364 
316 
262 
544 
1,844 
547 
574 
4,026 
940 
769 
837 
1,200 
610 
3,404 
1,006 
850 
2.054 
607 
861 
668 
797 
1,798 
1,590 
4,026 
1,584 
757 
656 
771 
1,220 
1,274 
340 
282 
382 
369 
684 
486 
1,558 
510 
628 
3,775 
2,064 
1,064 
N ú m e r o 
de 
h a b i t a n t e t -
1,945 
1,783 
1,265 
1,372 
1,048 
1,066 
' 2,966 
8,824 
1,970 
3,398 
34,170 
4.235 
4,056 
3,868 
4,189 
2,35G 
9,164 
4,652 
3,251 
2,841 
2,124 
2,581 
1,860 
1,759 
2,907 
6,788 
4,634 
4,277 
1,327 
2,133 
3,272 
6,533 
2,504 
1,558 
1,146 
1,574 
1,494 
2,347 
1,817 
4,800 
2,732 
2,977 
33,421 
6,184 
5,021 
POSESIONES OEli NORTE DE ÁFRICA 
Ceuta. - P e ñ ó n de Vélez de la Gomera.—Isla de Alhucemas. -Meli l la .—Islas etiafarlnas 
C E U T A . — A l principio de la embocadura orien-
tal del Estrecho de Gibraltar en la falda occidental 
del monte Hacho y en el angosto istmo que une la 
Península de la Almina al continente africano, há-
llase situada Ceuta á poco más de 22 kilómetros de 
Gibraltar, á los 35° 54' l " de latitud Norte y Io 35' 
10" de longitud Oeste del meridiano de Madrid, 
El artículo 3.° del tratado de Wad-Ras con-
signa que España tiene el pleno dominio y sobera-
nía de todo el territorio comprendido desde el mar, 
partiendo próximamente de la punta oriental de la 
primera bahía de Handaz Rahama, en la costa 
Norte de la plaza de Ceuta por el barranco que allí 
termina, siguiendo luego á la porción oriental del 
terreno, en donde la prolongación del monte del Re-
negado que corre en el mismo sentido de la costa, 
se deprime más bruscamente para terminar en un 
escarpado punteagudo, y desciende costeando des-
de el cuello que allí se encuentra por la falda de las 
montañas ó estribos de Sierra Bullones, en cuyas 
principales cúspides están los reductos de Isabel I I , 
Francisco de Asís Piniers, Cisneros y Príncipe A l -
fonso y termina en el mar^ formando un arco que 
muere en la ensenada del Príncipe Alfonso, en la 
costa Sur de la plaza de Ceuta. 
La ensenada de Benzú se halla limitada al Oeste 
por punta Leona y al Este por terrenos muy eleva-
dos, siendo la bahía bastante profunda y formada 
por laderas en anfiteatro. 
A Sudeste la costa se presenta elevada hasta 
punta Bermeja, límite occidental de la bahía de 
Ceuta. De la montaña Marabut desciende el terreno 
hacia puntas Bermeja y Blanca, surcado de barran-
cos y con mucho bosque. 
Por la falda septentrional y occidental de la 
península Almina^ se extiende en anfiteatro la 
ciudad de Ceuta. En el istmo cuentan las for-
tificaciones que defienden la puerta de Tierra y 
la población cuyos muros se elevan en la parte 
más baja y estrecha. Hacia el Estenordeste, for-
mando la península, ascienden sucesivamente siete 
cerros. 
Ceuta constituye un Ayuntamiento de la pro-
vincia de Cádiz y del partido judicial de Algeciras. 
Consta de 1,123 edificios y albergues; hay 700 edi-
ficios de un piso, 380 de dos y 15 de tres ó más 
pisos. Según el Censo de 1897 tiene 12,862 habi-
tantes. Por su situación y por los accidentes topo-
gráficos es de gran importancia estratégica. 
EL PEÑÓN DE LOS VÉLEZ DE LA GOMERA.— 
Es uno de los puntos fortificados que España tiene 
en el litoral de Africa á los 34° 41' de latitud Norte 
y 1° 26' de latitud Oeste del meridiano de Madrid. 
Es de forma rectangular, con una pronunciada 
cola al Este que constituye la Meta , larga de 58 
metros, unida al Peñón por un istmo de roca de 45. 
Su población es de 413 habitantes y tiene 78 edifi 
cios en dos calles en forma de anfiteatro. 
I S L A S A L H U C E M A S . — L a principal está situada 
á los 35° 15' de latitud Norte y 2o 30' 44" de longi-
tud Oeste de Madrid; dista 1,300 metros de la costa 
del Riff. 
En la bahía de su nombre desagua el Vad 
Nekor. Entre la plaza y el cabo Morro hay dos is-
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lotes, el de Tierra y el de Mar. Sus dimensiones La península forma con el continente la caleta 
son: 419 metros de circunferencia y 39,278 de su- llamada del Galápago, al Norte; al Este, el muelle 
perficie, con 387 habitantes y 40 edificios de un solo de Santa Florentina, enfrente la puerta de la ciu-
piso, 22 de dos y uno de más de tres pisos, que for- dad, y al Sur el muelle de la Marina y la playa, 
man cuatro calles y una plaza. Tres recintos fortificados defienden á Melilla, 
M E L I L L A . Es la mayor posesión que España El Mantelete ó barrio de los judíos, está situado 
tiene en las costas del Norte de Africa y está sitúa- entre las murallas y el mar y á un kilómetro de 
da al Sur del cabo de las Tresforcas, á los 35° 18' la plaza está enclavado el nuevo barrio delPolíg-ono. 
de latitud Norte y 0o 84 '31" de longitud Este de ' Todos los fuertes se comunican con la ciudad 
Madrid. y de esta sale un camino que se dirige á Teza, 
La zona donde se halla enclavada Melilla es de llave oriental del Imperio de Marruecos, 
forma circular, limitada al Oeste por el cábo de I S L A S C H A F A R I N A S . — H á l l a n s e situadas á cin-
las Tresf oreas y al Sur por el Gurugú que se eleva co millas al Este 12° Sur de la punta de Quiviana 
á 883 metros sobre el nivel del mar, una pequeña y al Sur 50° 30' Este del cabo de Tresf oreas. Son 
legua de tierra une el Gurugú con el Atalayón, tres islas: la del Oeste denominada Congreso; la 
montecillo que limita la zona de Melilla por el Este del Centro, Isabel I I y la del Este, del Rey. 
y al Sudeste del Atalayón existe la laguna Sebka La isla de Isabel I I es la mayor y más elevada, 
de Garet ó de Puerto Nuevo. y se distingue desde 50 á 60 kilómetros de dis-
Entre el Atalayón, el Gurugú y el cabo Tres- tancia. 
torcas, límites naturales de Melilla, viven las cábi- La población se compone de 703 habitantes que 
las Mazuza, Frajana y Benisicar. El terreno es ac- ocupan 46 edificios de un piso, siete de dos y dos 
cidentado y escabroso, constituido en su parte de tres pisos, todos de regular construcción, 
oriental por las estribaciones del Gurugú; y en la siendo bueno y capaz el que ocupa el Gobernador, 
occidental por montecillos aislados y mesetas que La importancia de esta plaza consiste en su 
se enlazan con la montaña que forma el cabo Tres- situación frente al río Muluya, que sirve de límite 
foreas. A pesar de todo, es sumamente fértil y á las posesiones de Argelia francesa, 
pintoresco^ con sus montes cubiertos de árboles, 
sus risueños valles, las hermosas huertas que ro-
dean la plaza y los numerosos arroyos que surcan 
sus vertientes y se unen al río de Oro, que atra-
viesa nuestros territorios y desagua á poca distan-
cia de la plaza. En casi todas las obras de Geografía se incluye 
La ciudad se halla edificada sobre una penín entre los dominios españoles del Norte de Africa á 
sula inabordable, unida al continente por un istmo la isla Peregil, situada en el Estrecho de Gibraltar 
de roca calcárea, de 29 metros de elevación. Cuen- y adyacente á la costa de Marruecos, pero según 
ta con 150 edificios de un piso, 89 de dos y cinco una nota inserta en la última página de la Reseña 
de tres pisos, y 9,553 habitantes. Entre los edi- Geográfica y Estadística de España, publicada por 
ficios públicos mencionaremos la iglesia parroquial, la Dirección general del Instituto Geográfico y Es-
el hospital, el palacio del gobernador y la torre del tadístico, la citada isla del Peregil corresponde al 
vigía imperio de Marruecos. 
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Annobon. —Morisco.-Elobey Shico. - Elobey Grande.—Territorio del Muñí. Fernando Póo. Sahara Español 
A N N O B O N —Situación.—Está situada á los 1° 
25' de latitud Sur y 9o 18' 57" longitud Este de 
Madrid. 
Esta isla es solo un peñasco cónico de unos 400 
metros de altura, en cuya cima se encuentran el 
cráter del volcán apag-ado Pío da Fogo, el cual se 
ha convertido en un magnífico lago que dá origen 
á un arroyo de excelente agua. Sus dimensiones, 
en todos sentidos, son aproximadamente unos cinco 
kilómetros y su superficie es^  aproximadamente, de 
unos 25 kilómetros cuadrados. 
Por estar muy separada de los derroteros del 
Africa del Sur, esta isla es poco visitada, y su co-
mercio é industria son nulos. 
Población.—Existen en esta isla varias aldeas 
y una misión católica. Su población se eleva á 
1,204 habitantes según el Censo de 1900 distribuí-
dos en la forma siguiente: 
Blancos. 
De color. 
6 
648 
Hembras 
550 
Total 
Totales. 651 550 
6 
1,198 
1.204 
C O R I S C O . — S i t u a c i ó n geográfica y l ímites.— 
Se halla situada á los 0o 55' de latitud Norte y á 
los 13° V 31" de longitud Este de Madrid. 
Tiene una anchura de 2' y su mayor longitud 
de Norte á Sur es de 3' ó sea aproximadamente 
cuatro y cinco kilómetros. Su extensión superficial 
es de unos 18 kilómetros cuadrados. 
Su figura es la de una piel extendida, no pre-
sentando en su costa ningún buen puerto ni en-
senada. 
La costa del Oeste es pedregosa y la del Este 
baja y llena de lagunas. 
Orogra f í a .—La orografía es de poca impor-
tancia, pues solo al Noroeste es donde existen al-
gunas colinas cuya altura no pasa de 60 metros. 
Hid rogra f í a .—Al Este de la isla existen las 
lagunas de Bololuebudungüe, Boluluebuankati, Bo-
loluebuañongo y Bololuebuamalale; todas ellas son 
de poco fondo, haciendo á esta parte muy mal 
sana. 
No existen verdaderos ríos sino pequeños arro-
yos, muchos de los cuales suelen secarse durante 
el verano. 
Vías de comunicación.—No existen verdade-
ros caminos sino veredas abiertas en medio de los 
bosques que la pueblan. La navegación por sus 
costas es algo dificultosa por los bajos que la ro-
dean, sobre todo en su parte Sur, en donde existe 
el islote Leva. 
Clima.—No se han hecho observaciones en 
ella; pero su clima es el mismo que el de Elobey 
pequeño. 
A g r i c u l t u r a . — t e r r e n o se halla cubierto de 
espesa selva; pero es susceptible de todas las pro-
ducciones de la zona tórrida, en donde se halla 
situada esta isla. 
Industr ia y comercio,^La industria se halla 
en estado rudimentario; pero el comercio es muy 
(1) D e s c r i p c i ó n g e o g r á f i c a de D. Manuel Minguez, exjefe de los trabajos e s t a d í s t i c o s de la provincia de Córdoba, oficial del Cuerpo facultativo de E s t a d í s t i c a . 
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activo, consistiendo en marfil^ ébano, palo campe-
che, goma y otros artículos. 
Población.—Su capital es Ipeié, pueblo com-
puesto de chozas, existiendo además otras va-
rias aldeas entre las que se cuentan Elua, Lam-
bue, Ebangue Simba, Ybengayukudi; Mecomba y 
Etongo. 
Su población se calcula ser de unos 2,000 indi-
viduos, habiéndose inscripto en el censo de 1900, 
12 blancos y 1,460 individuos de color, clasificados 
de esta manera: 
Blancos. 
De color. 
Totales 
Varones 
7 
730 
737 
Hembras 
5 
690 
695 
Total 
12 
1,420 
1,432 
E L O B E Y C H I C O . — S i t u a c i ó n geográf ica y lí-
m i t e s . — h a l l a situado á los 0o 59' 46" de latitud 
Norte y á los 13° 13' 31" de longitud Este de Ma-
drid. 
Tiene una anchura de 150 á 400 metros, y su 
mayor longitud es de 920 metros. La superficie es 
de unas 27 hectáreas. 
Sus costas no ofrecen nada de particular á ex-
cepción de las piedras que forman el cabo Bolo. 
Orogra f ía .—Este islote es bajo y muy regular 
su superficie. 
Hidrogra f ía .—Solo existen algunas arroyos 
que llevan al mar las aguas de lluvia que son 
abundantes y copiosas. Según observaciones de 
Iradíer cayeron desde el 21 de Octubre al 31 de Di -
ciembre de 1875, 1,426 milímetros de agua. A 
pesar de esto, no existiendo manantiales escasea el 
agua, habiéndose' construido algunos algibes con 
objeto de recogerlas. 
Vías de comunicación.—Solo existen algunas 
sendas en medio de la espesa selva que cubre este 
islote. Su distancia al continente es de unos seis 
kilómetros, de Coriseo unos 28 y de Elobey Grande 
1,5 kilómetros. 
Clima.—Según los datos de Iradier la tempe-
ratura media es de 27° siendo la máxima de 32 y 
la mínima de 22, con una OBcilación de 10°. 
Fuera de la influencia del monzón reinan en la 
bahía brisas constantes. Por la mañana sopla el 
Este, á las diez el Sudeste, á las doce calma, á las 
tres de la tarde el Sudoeste y á la noche el Oeste. 
Los vientos del Noroeste (Utambín) y del Norte 
(Gongo) soplan solo en la época de las lluvias. El 
viento Sur es llamado Munda por los corisqueños 
y el Sudoeste es conocido en la costa con el nom-
bre de bilis. 
Agricultura.—Es susceptible de todas las pro-
ducciones de la zona tórrida pero apenas está cul-
tivado, cubriendo su suelo una espesa selva. 
Industr ia y comercio.—La industria es nula 
ó existe en estado rudimentario, pero el comercio 
es muy activo^ sirviendo esta isla de depósito para 
todo el que se hace en la región. Existían en ella 
(1) dos factorías alemanas, una inglesa y una es-
pañola según la Memoria de Iradier. 
Población.—Su población se eleva según el 
censo de 1900 á 222 habitantes, clasificados de la 
siguiente manera: 
Blancos. 
De color 
24 
184 
Hembras 
14 
Total 
24 
198 
Totales. 208 14 222 
ELOBEY GRANDE.—Situación geográf ica .— 
Se halla situada á los 0o 59' de latitud Norte y á 
los 13° 12' 31" de longitud Este de Madrid. 
Tiene una anchura de 1,500 metros y una lon-
gitud de dos kilómetros. Su costa tiene un desarro-
llo de unos 6,000 metros, y su superficie es de unos 
dos kilómetros cuadrados. 
Orograf ía .—Presenta este islote en su centro 
una meseta de unos 60 metros de elevación, encon-
trándose al Noreste el monte Edumuguenye que 
alcanza la altura de 80 metros. 
Hidrogra f ía .—Exis ten en esta isla varios ma-
nantiales y algunas corrientes de agua, siendo la 
principal el arroyo Utande. 
Vías de comunicación, clima, agr icul tura é 
industr ia y comercio.—YJ&'S vías de comunicación 
son solo varias sendas abiertas en los bosques que 
la pueblan, y su clima y agricultura son los mismos 
que los de Coriseo y Elobey Chico. 
Respecto á su industria y comercio podemos 
repetir lo dicho con referencia á esta segunda isla. 
l l ) S e g ú n datos m á s recientes son dos factor ías francesas, una alemana, u n a 
ing lesa y la de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
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Población,—Existen en esta isla nueve pueblos punta Bini, punta lleude, cabo San Juan y la gran 
de los cuales son los principales Bokaikakamboa, ensenada de la Costa de los Mosquitos en donde se 
Edumuguenga, Booka-Gaale y Bendanga. Su po- se encuentra la desembocadura del Muni, determi-
blación es de 109 habitantes según el censo .de nada por las puntas Dieké y Coco Beach, separa-
1900; pero se supone que la verdadera se eleva á das por una distancia de 2,500 metros, 
á más'de 250 individuos. Orograf ía .—El sistema orográfico de esta re-
TERRITORIO DEL MUNI.—Situación geog rá - gión son estribaciones de la sierra llamada Anen-
fica y l ímites,—Según el artículo 4 0 del reciente guenpala y Ukudi-Masei por los naturales del país 
convenio con Francia, los límites del territorio en y sierra del Cristal por los portugueses, la cual 
el cual se reconoce la soberanía de España, se ha- aparece compuesta por una série de cadenas para-
llan marcados de la manera siguiente: aEl límite lelas en el mismo sentido que la costa y de una al-
de las posesiones españolas y francesas del Golfo de tura de más de 1,000 metros. Otra cordillera casi 
Guinea partirá del punto de intersección del thal- perpendicular á ésta forma la divisoria del Muni y 
weg del río Muni con una línea recta trazada desde del Benito 3^  cuyas principales alturas son Bum-
la punta Coco Beach hssta punta Dické. Después buanyoku (585 metros), Mitra (1,201 metros} y 
seguirá por el thalweg del río Muni y el del río Paluviole (315 metros). Entre los ríos Benito 
Utamboni hasta el punto en que este último río es y Campo se extienden las Siete Montañas, cuyo 
cortado por vez primera por el primer grado de punto más elevado Monteagudo tiene una altura 
latitud Norte, y se confundirá con este paralelo de 8^0 metros. 
hasta su intersección con el grado noveno de Ion- H id rog ra f í a ,—El río más importanle es el 
gitud Este de París (11° 20' Este de Greenwich). Muni, conocido también con los nombres de Angra, 
A partir de este punto la línea de demarcación es- Danger y San Juan, el cual está compuesto de 
tará formada por dicho meridiano noveno Este de otros tres que son el Utongo, el Utamboni y el 
París, hasta su encuentro con la frontera meridio- Congoa^ que á su vez tienen por principales afluen-
nal de la colonia alemana de Camarones.,, tes el primero al Bulabane y otros varios de menor 
Su situación geográfica está determinada por importancia; el segundo á los Ivota^ Moa y Uclina 
los paralelos 1.° y 2.° 15' Norte, y los meridianos y el tercero al Manyana. El terreno entre estos 
13° 3' y 15° 1' Este de Madrid. ríos es bajo, existiendo una porción de esteros que 
Su extensión superficial es de unos 25,000 kiló- lo hacen pantanoso y mal sano, 
metros, teniendo sus costas un desarrollo de unos El río Eyo ó Benito es menos conocido^ supo-
185 kilómetros y sus fronteras los de 346 kilóme- niéndose proviene de las montañas que forman la 
tros con Francia y 170 con Alemania. divisoria del Congo, recibiendo como afluentes al 
España debería tener derecho á una extensión Mombé y al Lanya, 
de 200,000 kilómetros, según eUconvenio de Berlín El río Campo se supone nace en las montañas 
y su costa debería comprender desde el río Campo de Mesa y se le asigna una longitud de 150 kiló-
hasta el cabo Esteiras en la desembocadura del metros 
Munda; pero descuidos ocasionados por nuestras Existen además otros ríos de menos importan-
frecuentes guerras y revueltas dieron origen á cia que desembocan directamente en el mar, como 
nuestro litigio con Francia y á este tratado que son el Otondo, Dute y Yanye, cuyo curso es muy 
fué firmado en París en 27 de Junio de 1900 por el corto. 
cual queda nuestra soberanía extendida solo á un Vías de comunicación.—Solo existen veredas 
territorio diez veces menor. abiertas por el interior de los bosques^ por cuya 
La costa es, en general, baja y con mucha ve- razón se aprovechan con ventaja los ríos, que casi 
getación. Desde la desembocadura del río Campo, todos son navegables en su desembocadura para 
límite septentrional se dirige la costa hacia el Sur buques de poco calado. 
con varias inflexiones que forman la bahía de Bata, Clima.—E\ clima es cálido y húmedo, notán-
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dose grandes diferencias de temperatura, no solo 
entre el día y la noche sino también pasando de los 
rayos directos del Sol á la completa y húmeda 
sombra de sus bosques. 
Agr icul tura , —YL\ terreno se presta á todas las 
producciones de la zona tórrida, cultivándose por 
los naturales solamente la yuca y los plátanos. 
Entre sus producciones se cuentan el cedro, el 
caobo^ el campeche^ el ébano, el árbol de la goma, 
la palmera de aceite; la teka, etc. 
Entre sus animales se distinguen los elefantes, 
búfalos, hipopótamos, panteras^ leopardos, oran-
gutanes, buitres, águilas^ oricús, musófagos^ go-
rriones y cotorras. También se crían grandes ja-
balíes, antílopes y enormes serpientes. 
Industr ia y comercio.—^La industria se halla 
en estado rudimentario^ trabajándose solo el hierro 
y el barro. 
Existen minas de carbón y hierro. 
El comercio se limita al cambio de produccio-
nes, exportándose la goma, campeche, marfil, es-
teras, cestos bejucos, pescados^ frutas, miel, galli-
nas y cabras y se importan el tabaco, ron. telas, 
gorras, navajas^ cuchillos, pólvora, fusiles, cuer-
das, sal^  sombreros, machetes, botellas, vasos, 
platos, etc. 
Población.—Habitan esta zona 36 tribus, de 
las cuales son las principales las de los Vicos, Va-
lengues, Vengas, Masangos, Oseiva, Pamues y 
Palafitos: estas dos últimas son de antropófagos. 
Se calcula habitan este territorio unos 25 á 30,000 
habitantes, aunque en el censo de 1900 solo apare-
cen registrados 266 individuos. 
Sus principales poblaciones son Coy o, Indemba, 
Bata, Inguina, Satomé, Iboto, Igombegombe, Me-
cambo; Aye, Yanye, San Benito, Irango y Vengue. 
FERNANDO PÓO.—Situación geográfica.— 
Está situada á los 3o 30' de latitud Norte y á los 
12° 25' 31" de longitud Este de Madrid. 
En el centro de la ensenada de Biafra, domi-
nando las bocas del Níger y las desembocaduras 
de los ríos Calabar Viejo, Rey y Camarones, junto 
á una costa en que se hace un activo y provechoso 
comercio^ debería ser la perla de Africa, y está 
llamada á un gran porvenir. 
Afecta la forma romboidal, teniendo aproxi-
madamente 76 kilómetros de longitud por 40 de 
anchura y una superficie de 2,027 kilómetros cua-
drados. 
, Su costa es bastante irregular, con buenas en-
senadas en las bahías de San Carlos y La Concep-
ción, que con pequeñas obras podrían convertirse 
en excelentes puertos. La bahía de Santa Isabel, en 
la parte Norte de la isla ofrece peores condiciones 
que estas dos y precisamente en dicho punto es 
dande se ha establecido la capital de la isla. 
Los cabos principales son los de Frailes y San-
tiago^ situados al Norte y Sur de la isla, Punta 
Hermosa al Noreste y Punta Fernanda con su faro. 
Orog ra f í a —Está formada por dos cordilleras 
que se cruzan en ángulo casi recto, siendo una de 
Norte á Sur y la otra de Este á Oeste, siendo su 
mayor altura el pico Santa Isabel que tiene 3,106 
metros sobre el nivel del mar. 
H i d r o g r a f í a . — Existen varios riacluelos y 
arroyos que arrastran excelentes aguas. 
Vías de comunicación.—Se hallan en cons-
trucción varias carreteras que unen la capital con 
distintos pueblos y puntas importantes. 
Dista del continente africano unos 30 kilómetros 
y es visitada periódicamente por los buques de la 
Compañía Trasatlántica española. 
No existen caminos de hierro, cuya construc-
ción se impone por el gran desarrollo que va ad-
quiriendo su comercio. En breve será unida su 
capital al continente por un cable submarino. 
Clima.—El clima no es sano, debido principal-
mente al sitio en que se ha establecido su capital; 
pero en general es menos riguroso que el del con-
tinente, y la altura de sus montañas permite en-
contrar lugares de muy variadas condiciones cli-
matológicas. 
Agricultura.—Hasta hace pocos años, no se 
explotaban las excelentes condiciones de esta isla; 
pero hoy existen ya en ella importantes plantacio-
nes de café, cacao, tabaco y caña de azúcar. Sus 
principales productos son: algodón, añil, azúcar, 
abacá, cacao, café, maíz, quina, tabaco, cedro, 
ébano, caoba, dátiles,, naranjos, limones, guaya-
bas, plátanos, piñas, etc. 
Industria y comercio. — La industria solo 
existe en estado rudimentario; pero el comercio es 
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bastante activo, exportándose los frutos del país é 
importándose telas de algodón, collares de cuentas 
de cristal, utensilios domésticos, armas blancas 
y de fuego, municiones, etc. 
Población.—Existen en la isla 67 pueblos, 
siendo los principales, Santa Isabel, Bátete, Bam-
pú, Basopó, Balombé, Baobetó, Balnedí, Batikopo, 
Mechapua y Siteulé. La población se calcula en 
unos 40,000 habitantes casi todos negros, llamados 
bubís, que en lenguaje del país quiere decir hom-
bres. 
Cada población está gobernada por un cocoroco 
ó jefe, que á su vez depende del Gran Jefe llamado 
Moka. 
Capital.—Su capital Santa Isabel, es el único 
pueblo que merece tal nombre; tiene cuartel, casa 
de gobierno, hospital y otros varios edificios. 
Está situada en una llanura á 100 metros sobre 
el nivel del mar, era muy mal sana antes de los 
desmontes y plantaciones emprendidos por su an-
tiguo gobernador Sr. Montes de Oca; pero hoy sus 
condiciones higiénicas han variado mucho, y con-
forme se vayan desmontando terrenos irán mejo-
rando. 
El censo de 1900 dá para Fernando Póo las ci-
fras siguientes: 
Blancos 
De color 
Varones 
412 
Hembras 
33 
Totu 1 
Total 
445 
20,295 
20.730 
Existen destinados al servicio de estas posesio-
nes dos cañoneros y varios buques de menor im-
portancia. 
S A H A R A E S P A Ñ O L . — S i t u a c i ó n y l ímites. 
Según el artículo 1.° del convenio firmado en París 
en 27 de Junio de 1900, el límite del territorio es-
pañol es el siguiente: 
"En la costa del Sahara, el límite entre las po-
sesiones españolas y francesas seguirá una línea 
que, partiendo del punto que se indica en la carta 
de detalle A, yustapuesta á la carta que forma el 
anejo número 2 del presente convenio, punto si-
tuado en la costa occidental de la península del 
Cabo Blanco, entre la extremidad de este cabo y 
la bahía del Oeste, se dirigirá por el centro de di-
cha península, y después dividiendp á ésta por 
mitad en cuanto el terreno lo permita, subirá hacia 
el Norte hasta encontrarse con el paralelo 21° 20' 
de latitud Norte. La frontera continuará al Este 
por el 21° 20' de latitud Norte hasta la intersección 
de este paralelo con el meridiano 15° 20' Oeste de 
París (13° Oeste de Greenwich). Desde este punto 
la línea de demarcación seguirá en la dirección del 
Noroeste, describiendo entre los meridianos 15° 20' 
y 16° 20' Oeste de París (13° y 14° Oeste de Green-
wich), una curva trazada de modo que deje á 
Francia las salinas de la región de Idjil, con sus 
dependencias^ manteniéndose la frontera lo menos 
á una distancia de 20 kilómetros del límite exterior 
de dichas salinas. Desde el punto de encuentro de 
esta curva con el meridiano 15° 20' Oeste de París 
(13° Oeste de Greenwich), la frontera se dirigirá lo 
más directamente posible hasta la intersección del 
Trópico de Cáncer con el meridiano 14° 20' Oeste 
de París (12° Oeste de Greenwich), y se prolongará 
por este último meridiano en la dirección del Norte. 
Queda entendido que en la región de Cabo Blanco 
la delimitación que deberá practicar la Comisión 
especial á que se refiere el artículo 8.° del presente 
convenio^ se efectuará de manera que la parte oc-
cidental de la península incluso la bahía del Oeste, 
se adjudique á España, y que el Cabo Blanco pro-
piamente dicho, y la parte oriental de la misma 
península sean para Francia.,, 
La costa tiene una longitud de 700 kilómetros 
y su extensión superficial es de 190,000 kilóme-
tros cuadrados. 
Orogra f í a .—Este país presenta el aspecto de 
un anfiteatro, cuyos escalones van ganando altitud 
hasta llegar á la gran meseta de Tiris. 
La cesta es alta y cortada desde Cabo Bojador 
hasta punta Elbón y desde este punto hasta Cabo 
Blanco es baja y arenosa, formándose la península 
y bahía de Río de Oro y la de Cabo Blanco y bahía 
del Galgo. 
Presenta la costa pocos accidentes, distinguién-
dose sin embargo, las bahías ó ensenadas de An-
gra de Rui vos, Angra de Cintra y San Cipriano y 
los cabos de Carnet, Barbas y Corveiro. 
Hidrogra f í a .—Apenas se encuentran en toda 
esta costa algunos riachuelos, secos casi todo el 
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año, no explicándose satisfactoriamente el nombre 
de Río de Oro dado á la ensenada donde se ha 
construido la colonia ó factoría Vil la Cisneros. 
Existen en esta región varios pozos abiertos 
desde tiempo inmemorial, distinguiéndose los de 
Tishekten en la región de Guer-guer; los de Te-
nuaca en la región de Ar-Rak; el de Bu Hofra en 
el territorio de Hanfrit; el de Hausert cerca de 
Hassi Anger y otros varios. 
Existen también algunas lagunas, siendo las 
más notables las de Daya-Lanquiya en el Adrar-
Sutuf. 
Vías de comunicación.—Las vías de comuni-
cación, los caminos naturales abiertos desde tiempo 
inmemorial, teniendo su paso obligado por los po-
zos y lagunas. El camino frecuentado por la caí a -
vana de Timbucti pasa por Anaai, Hassi, Dumus, 
el Akrab y Simsern hasta penetrar en el territorio 
de Marruecos. 
C l ima—El clima es excesivamente caluroso, 
llegándose en el interior á la enorme cifra de 70° 
centesimales al sol. El aire durante el día es seco 
y cálido, dejando caer gran cantidad de rocío por 
la noche á causa del enfriamiento de la tierra. 
Se cría en el país el esparto^ trigo, cebada y 
pastos, existiendo hacia el interior grandes bosques 
de palmeras que producen exquisitos dátiles que 
consumen los habitantes del país. 
Entre los animales que allí se crían merecen 
especial mención las hienas, tigres, chacales, leo-
pardos, cabras, gacelas, caballos y camellos. 
Sus costas producen excelente pesca que se 
ejerce en sus dos centros principales; Río de Oro 
y bahía del Galgo. 
Indus t r ia y comercio.—La industria en este 
país es nula^ pero el comercio está muy desarro-
llado, exportándose pieles de antílope, gacela y t i -
gre; plumas de avestruz, lana merina, ganado va-
cuno, caballar y cabrío, carneros, camellos, asnos, 
dátiles y algunas partidas de oro en polvo. Se im-
portan muselina, retortas y guinea catalanas; ar 
mas de fuego de Eibar, blancas de Toledo y Al -
bacete; azúcar, tabaco^ pólvora, plomo, bujías, 
espejos, peines^ tijeras, etc. 
Población.—Habitan este territorio varias t r i -
bus, siendo las más notables las de Uled-Delim, 
Uled-Beiruk, Uled-Arosiyin, Uled-Zegri, Uled-Ta-
rás, Uled-Bu-Sba, Uled-Erguibats; Uled-Sidi-Mo-
hamed, Uled-Akschar y Uled-Amar. 
No existen poblaciones ni aldeas como las que 
en Europa se conocen, sino campamentos que se 
varían bien en épocas determinadas ó según las 
circunstancias. 
Imposible es calcular el número de sus habitan-
tes por la vida que hacen; pero según datos proba-
bles deben elevarse á la cifra de 30,000. 
SANTA CRUZ DE MAR PEQUEÑA.—El sitio es-
cogido como emplazamiento de Santa Cruz, según 
los datos más verídicos, ha sido una ensenada si-
tuada á los 29u 24' 10" de latitud Norte y á los 3o 
59' 47" longitud Oeste de San Fernando ó sean 
á los 6o 31' longitud Oeste de Madrid, en donde 
desemboca el río (Uad-Ifni). 
La llamada ensenada de Guadalifní está com-
prendida entre las puntas Mercedes é Isabel. 
Yendo del Norte al Sudoeste nos encontramos 
con una costa escarpada de unos 50 metros de al-
tura, la cual disminuye hasta llegar á la desembo-
cadura del río, en que la costa se transforma en 
arenosa playa, detrás de la cual se elevan unas 
colinas en donde está edificado el pueblo de Idííf-
ker y detrás de ellas y en la márgen izquierda del 
río (aguas arriba) están los restos de una fortaleza 
conocida con el nombre de B o r x E r R u m í . 
Desde la desembocadura del río hasta punta 
Isabel, la playa es arenosa, elevándose después y 
formando unas alturas en donde está edificado el 
pueblo de Amesdog. Desde la playa se descubren 
el monte D u - D r a r y las alturas de Taulaxt. 
Las sendas que cruzan este terreno en todos 
sentidos, hacen suponer al territorio muy poblado. 
Cuando fué á tomar posesión el Blasco de 
Garay, manifestaron los expedicionarios que gran 
parte del terreno estaba roturado y sembrado de 
trigo y de cebada, existiendo huertas, árboles y 
muchas colmenas. 
A l Norte del río habita la kábila de Ait-Bu-
Beker y al Sur la de Misti; confiando ambos hacia 
el interior con la de Ai t Musákana. 
Este territorio está situado en el Sidi Hecham, 
uno de los países más fértiles de Marruecos, regado 
por el Guadaldrá (Guad-Dra). Hacia el Sudoeste, 
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después de punta Isabel, nos encontramos al cabo 
Non, en cuya parte Sur existen ruinas de otra for-
taleza española llamada Tagadir R u m í ; algx) más 
abajo está la desembocadura de el Guada lassak 
(Guad Assak), después existe un pedazo de costa 
despejada, cubierta de arena, que los canarios de-
nominan Playa blanca y los naturales Bueda 6 
Buida . 
Merecen citarse después el cabo N u n , la des-
embocadura del Guadaldrd, M i n a ó Meano, 
punta de Blasco Garay, Guadalxibica) Boquita 
del cosco, Boquita del morro. Punta del morro, 
Meano colorado, Boca del Rio, Riscos del aire. 
A r g i l a 6 Puerto cansado, Tarfaya ó Matas 
de San Bartolomé y finalmente cabo Yubi 6 
Buib ixa , en donde los ingleses se han establecido 
recientemente. 
Hacia el Norte y después de una extensión de 
playa bastante considerable y poco conocida, nos 
encontramos sucesivamente á Agadir , Mogador, 
la desembocadura del Tensift, Rabal, Salé} La-
rache y Tánger. 
Las kábilas que habitan en la ensenada de 
Guada l i fn í pertenecen á la tribu de Ai t -Bu-
Amran . 
La importancia de las pesquerías es muy 
grande, habiéndoselas comparado con las de Te-
rranova. 
El país es el más feráz del imperio de Ma-
rruecos. 
Entre sus productos sobresalen: la miel de 
abeja, el aceite de argan, la cera, el aceite 
de olivo, almendras, esparto, gomas, granos, plu-
mas de avestruz muy apreciadas, pieles de cabra y 
maíz. 
Todas las tribus que habitan este país son va-
lientes, sobrias y guerreras; pero deseosas de co-
merciar con los extranjeros. 
El Sultán de Marruecos no ejerce en este país 
sino una autoridad nominal y en algún documento 
oficial (Tratado de 1.° de Marzo de 1799) se ex-
presa claramente que en dicho terri torio no ejerce 
autoridad el Su l t án . 
RESUMEN.—Reasumiendo todos los datos que 
tenemos de nuestras posesiones, formamos el cua-
dro siguiente: 
Annobón 
Coriseo 
Elobey Chico 
Elobey Grande 
Terr i tor io del M u n i . . . . 
Fernando Póo 
Sahara Español . , . . 
Santa Cruz de Mar pequeña . 
Totales 
E X T E N S I Ó N 
I i l ó m t t r o s 
25 
18 
0'27 
2 
25.000 
2,027 
190,000 
? 
217,072 
POBLACIOS 
1,204 
2,000 
222 
250 
i^ VOOO 
40.000 
30,000 
? 
103,676 
NOTA.—Los derechos de España sobre los te-
rritorios reseñados se fundan en los documentos 
siguientes: 
Annobon y Fernando Póo.—Fueron cedidas 
á España por la reina de Portugal doña María I en 
1778 reinando Cárlos I I I á cambio de la isla de 
Santa Catalina y de la colonia del Sacramento. 
Coriseo, los Elobey es y el Territorio del 
Muni.—Han sido adquiridos estos terrenos por 
España mediante el reconocimiento de su soberanía 
por los habitantes del país, habiendo tomado pose-
sión de Coriseo el Capitán de Navio don José Le-
rena, en 15 de Marzo de 1843. De los Elobeyes la 
expedición mandada en 1858; del territorio del 
Muni en diferentes veces y por distintas expedicio-
nes. El dominio reconocido á España se extendía 
desde el Río Campo hasta el cabo Esteiras; pero 
según el tratado firmado en París en 27 de Junio 
de 1900, solo se nos reconoce soberanía sobre el 
territorio cuyos límites se determinan. 
Sahara Español,—Desde tiempo inmemorial 
ha ejercido España su soberanía en la costa del 
Sahara, pero la formal posesión de dicho territorio 
data del año 1884 en que fué comisionado para ello 
el teniente de infantería señor Bonelli. 
Por acta firmada en 12 de Julio de 1886 entre 
los representantes de las principales tribus y don 
Julio Cervera, tomó posesión España de todos los 
territorios interiores de la costa del Sahara incluso 
del l y i l y sus salinas y del Adrar Tmarr. 
Territorio de Santa Cruz de M a r p e q u e ñ a , 
—La legalidad de nuestro derecho á varios puntos 
de la costa de Marruecos data de muy antiguo. 
Nuestros derechos reales ó sea de conquista y 
explotación datan del año 1405 en que fué conce-
dida por Enrique I I I á Juan de Bethancourt la so-
beranía de las islas Canarias y de la costa de Africa 
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situada frente á ellas. En 1476 don Diego de He-
rrera, señor de las islas Canarias y del Mar de 
Berbería, se dirigió con una escuadra al puerto 
de Guader 6 de Santa Crus de M a r pequeña , 
en donde desembarcó y construyó una fortaleza. 
En Bula expedida en 1494 por el Papa Alejandro V I , 
se sanciona la conquista de Herrera y se conceden 
al Reino de Castilla las conquistas en Africa^ aña-
diéndose desde entonces al título de Adelantados 
de Canarias, el de Capitanes generales de Africa, 
y al de los Gobernadores de la Gran Canaria el de 
Alcaides de Santa Cruz de M a r menor. 
En 1499 se declaran vasallos del rey de Castilla 
los pobladores de 38 lugares del valle de Ufrán y 
poco después gran número de ciudades del reino 
de Bu-Tata que comprendía en sus límites la po-
blación de Ifní. 
Finalmente nuestro derecho fué 'reconocido por 
el art. 8.° del Tratado de paz y amistad firmado 
en Tetuán en 26 de A b r i l de 1860. 
POBLACIÓN DE ESPAÑA 
C E N S O D E 1 9 0 0 
Diccionario geográfico los Ayuntamientos del Reino (indicándose si tienen estación férrea). Provincias y Par-
tidos judiciales á que pertenecen, número de habitantes y número de la página á que corresponden 
A Y U N T A M I E N T O S 
A 
Abnbuj 
Abades 
Abadía 
Abariiano. . . . , 
Abadín 
A b á i g a r 
Abajas. . . . . . 
Abalcisqueta . 
Abales 
Abanadas 
Abanco. . . . . 
Abanilla . . ' . . 
Abanto y Cié rvana . . 
Abanto 
A b a r á n 
Abarca 
Abarzuza 
Abastas. ^ . . . . 
Abaurrea Alta . . 
Abaurrea Baja. . . 
Abay. . . . . . . 
Abegondo . . . 
Abejar 
Abejuela 
Abelón 
Aballa de la Cenca . 
Abena 
Abenjibre 
Abenó j a r 
Aber in 
Abertura 
A b e z a m e « 
Abia de la Obispalía. 
Abia de las Tonos . . 
Ablego 
Abión 
Abizanda 
Abia 
Ablanque 
Ablitas 
Abrera 
Abrucenn 
Abusejo 
Acebeda(La) . . . 
Acebedo 
Acebedo 
Acebo 
Acebrón (El) . . . 
Acedera 
Acedil lo 
Acehuche. . . . . 
Ace i tuna . . . . 
Acequias. . . . . 
Acered. . . . '. . 
Aceuchal 
Acín 
Ac rijos 
Acumuer 
Achondoa (V. Jemein) 
Adahuesca 
Adalia 
A d a m ú z . . . . . 
Adanero 
Adeje.. • . . . . . 
Aderaúz 
Adiós 
Ador . . • 
Adoves 
Adra . . . . . . . 
Adrada (La). . . . 
Adrada de Haza. . . 
Adrada de P i rón . . T 
Adradas SSt . . • 
P R O V E C I A S Püilulos judiciales 
Teruel . . 
Segovia.. 
C á c e r e s . . 
Vizcaya. . 
Lugo. . . 
Navarra. . 
Burgos. . 
Guipúzcoa 
Logroño . . 
Guadalajara 
Soria. . . 
Murcia . . 
Vizcaya. . 
Zaragoza 
Murcia . . 
Falencia . 
Navarra. . 
Palencia . 
Navarra. . 
Navarra. , 
Huesca. . 
Coruña . . 
Soria . . 
Teruel. . 
Zamora. . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Albacete . 
Ciudad- Rea 
Navarra. . 
Cáceres . . 
Zamora. . 
Cuenca. . 
Falencia . 
Huesca. . 
Soria. . . 
Huesca. . 
Almería . 
Guadalajara 
Navarra. . 
Barcelona. 
Almería . 
Salamanca 
Madr id . . 
L e ó n . . . 
Orense . 
Cáce re s . . 
Cuenca. . 
Badajo^. . 
Burgos. . 
Cáce res . . 
Cáce re s . . 
Granada . 
Zaragoza. 
Badajoz . 
Huesca. . 
Soria . . 
Huesca. , 
Huesca. . 
Valladolid. 
Córdoba . . 
A v i l a . . . 
Canarias. 
Valencia. 
Navarra. . 
Valencia. 
Guadalajara 
Almer ía . 
A v i l a , . . 
Burgos. . 
Segovia. . 
Soria . . 
Teruel . . . 
Segovia. . 
H e r v á s . . . 
Ü u r a n g o . . 
Mondoñedo . 
Estella.. . 
Bi iviesca.. 
Tolosa,. . 
Haro. . . 
Cifuentes.. 
A lmazán . . 
Cieza . . 
Va Imaseda 
Darocu.. . 
Cieza. . . 
lelos 
Camp 
Frechilla 
Estella.. 
Frechilla 
Aoiz. 
Aoiz. 
Jaca.. . 
Belanzos 
Soria. . 
Mora de Rub 
Bermil lo de Sayago 
Tremp. . . . 
Jaca . . 
Casas-Ibáñez. 
Almodóvar del 
Estella.. . . 
Log rosán . . . 
Toro. . . . 
Cuenca. . . 
Carr ión de los Con 
Barbastro., . 
Soria, . . . 
Bo l t aña . , . 
Gérga l . , . . 
Cifuentes,. . 
l ú d e l a . . . . 
San Felio..* . 
Gérga l . . . 
Ciudad-Rodrigo 
Torrelaguna . , 
Riaño. . 
Celanova. 
Hoyos. . 
Ta ra neón 
Fuebla de Alcocei 
Villadiego. . 
Garrovillas. . 
Hervas.. . . 
Orgiva.. . . 
Da roca. . . 
Almene! ralejo 
Jaca.. . . . 
Agreda. . . 
Jaca 
Barbastro.. . 
Mota del Morqu 
Montoro, . . 
Aréva lo . . . 
La Oro ta va . 
Chelva . . . 
Pamplona.. . 
G a n d í a . . . 
Mol ina . . . . 
Berja. . . -
Cebreros. . . 
Roa 
Segovia. . . 
A lmazán , . . 
de 
húmero 
de 
l iahilanles 
89 i 
439 
1,936 
5,005 
223 
263 
554 
787 
285 
140 
6,634 
8,853 
631 
3(83i 
187 
887 
313 
391 
168 
463 
7,376 
692 
649 
293 
779 
313 
870 
2,251 
779 
1,124 
441 
612 
638 
990 
174 
504 
2,461 
680 
1,814 
848 
2,227 
619 
257 
723 
1,676 
1,713 
401 
180 
270 
1,768 
633 
237 
736 
4,226 
280 
180 
534 
688 
332 
6,974 
994 
I , 705 
3,403 
311 
822 
291 
I I , 188 
1,289 
653 
245 
362 
Pss, 
405 
365 
119 
444 
267 
300 
107 
208 
259 
198 
m 
293 
445 
462 
293 
327 
301 
327 
300 
300 
224 
159 
384 
405 
452 
253 
224 
45 
145 
301 
120 
454 
168 
325 
221 
384 
222 
63 
198 
303 
99 
63 
344 
278 
240 
309 
120 
170 
81 
112 
119 
119 
191 
462 
79 
224 
381 
224 
221 
434 
153 
70 
474 
424 
301 
425 
200 
63 
72 
t H 
365 
381 
A Y U N T A M I E N T O S 
Adrados 
Adsubia ', 
Aduna 
Adzaneta 
Adzaneto , 
Aforados de Moneo. . . 
Agacte 
Agallas . 
Ager 
Agés . . . . . . . . 
Agón 
Agonc iüo 
Agost . . . ' . . . . 
Agramunt . . . . . 
Agreda 
Agres 
A g r ó n . . . , , . 
Aguadulce -Sé • . . , 
Agua rón 
Aguas 
Aguas 
Aguasal 
Aguas Cándidas . . . . 
Agua tón . ' . . . . . 
Aguaviva 
Agua viva 
Agudo 
Agüe ro 
Aguilafuente . . . . 
Agui lar Ss, 
Agui lar 
Agui lar . 
Agui lar de Angui la . . 
Aguilar de Bureba. . . 
Agui lar de Carapóo í fe . 
Agui lar de Campos. . . 
Agui lar del Rio Alhama 
Agui lar do Montuenga. 
Agui lar de Segarra. . . 
Aguilas .*« 
Aguilera (La). . . . 
Aguilón 
A g ü i m e s 
Aguinalfu 
Agulo , 
Agullana 
Agullent jg*. . . . , 
Al i igal , 
Ahigal de los Aceiteros, 
Al i iga l de Vi l la r ino . . , 
Ahillones , 
Abín , 
Aibar . . . . . . 
Aiguafreda J^, . . , 
Aiguamurcia 
Aiguaviva 
Ainsa 
Ainzón £& 
Aisa 
Ainza rnazéba l 
Aja lv i r . 
A jami l . . . . . . . 
Ajánguiz 
Ajqitvi) 
A jofrín 
Alacón . . ^ . . . , 
A lacuás 
Aladrén 
Alaejos. 
Alaron . . . . 
A lu j a r . 
Ala¡eró 
Alaló. . 
Alameda 
Alameda (La). . . 
Segovia.. 
Alicante . 
Guipúzcoa. 
Castel lón. 
Valencia. 
Burgos. . 
Canarias. 
Salamanca 
Lér ida . . 
Burgos. . 
Zaragoza. 
Logroño. . 
Alicante.. 
Lér ida . . 
Soria, . . 
Alicante.. 
Granada.. 
Sevilla. . 
Zaragoza. 
Alicante. . 
Huesca. . 
Valladolid. 
Burgos, . 
Teruel . . 
Soria . . 
Teruel . . 
Ciudad-Rea 
Huesca. . 
Segovia. . 
Córdoba . . 
Navarra. . 
Teruel . . 
Guadalajara 
Burgos. . 
Falencia . 
Valladolid. 
Logroño . 
Soria . 
Barcelona. 
Murcia. . 
Burgos. . 
Zaragoza. 
Canarias. 
Huesca. . 
Canarias. 
Gerona. . 
Valencia. 
Cáceres , , 
Salamanca 
Salamanca 
Badajoz . 
Caste l lón, 
Navarra . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Gerona. . 
Huesca, . 
Zaragoza 
Huesca. , 
Guipúzcoa. 
Madr id . . 
Logroño . , 
Vizcaya. . 
A v i l a . . . 
Toledo. . 
Teruel . . 
Valencia . 
Zaragoza 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Huelva. . 
Canarias. 
Soria , . 
Málaga . . 
Salamanca 
l'arlidos judiciales 
rga. 
Alba 
Cuél lar . . . 
Pego . . . 
San Sebast ián 
Lucena. . . 
Albaida. . . 
Villa rea yo. . 
Guía. 
Ciudad-Rodn 
Balaguer. . 
Burgos., , , 
Borja. . . . 
Logroño. . . 
Novelda. . . 
Balaguer. . . 
Agreda. . . 
Cocentaina. . 
Alhama. . .• 
Estepa.. . .' 
Da roca.. . . 
Jijona. . . . 
Huesca.. . . 
Olmedo. . . 
Briviesca. . , 
Albarracin 
Medinaceli. . 
Castellote.. 
Almadén . . . 
Jaca 
Cuél lar . . . 
Aguilar . . 
Estella.. . . 
Teruel . . . 
S i g ü e n z a . . 
Briviesca.. 
Cervera da Fisu 
Villalón. 
Cervera del Rio 
Medinaceli. . 
Manresa. . 
Lorea, . . . 
Aranda de Due 
Belcliite . . 
Las Palmas. . 
Benabarre. 
Sta. Cruz de Tenerife 
Figueras. . 
Onteniente 
Hervás . 
Vi l igudino. 
Ledesma. . 
Llerena. . 
Segorbe. . 
Aoiz. . . . 
Granollers. 
Vendrel l . , 
Gerona,. , 
Bo l taña . . 
Borja, . . 
Jacú . . , 
Azpeitia. . 
Alcalá de Henares.. 
Torrecilla en Cameros 
Guernica y Luno 
Aréva lo . . . . 
Orgaz 
M o n t a l b á n . . . 
Torrente . . . . 
Da roca 
Nava del Rey. . . 
Almunia de D.1 Godir 
Aracena 
Sta. Cruz de Tenerife 
A l m t z á n 
Archidona. . . . 
Ciudad-Rodrigo. , 
Niiincro 
de 
halutóstes 
469 
631 
379 
2,992 
99:í 
510 
2,835 
744 
2,136 
367 
499 
930 
2,958 
2,453 
3,210 
1,133 
754 
2,198 
2,288 
1,300 
338 
199 
408 
166 
352 
1.778 
2,538 
1,161 
1,393 
13,236 
523 
472 
228 
261 
1,571 
1,018 
1,884 
165 
523 
15,868 
924 
990 
2,889 
295 
1,522 
1,641 
1,133 
1,768 
651 
270 
2,414 
487 
1.68Í 
450 
1,902 
560 
361 
2,064 
355 
409 
732 
222 
844 
220 
. 2,208 
894 
2.370 
341 
3,561 
3,745 
2,491 
1,195 
216 
4,235 
36ii 
56 
20b 
136 
423 
113 
474 
344 
250 
107 
461 
260 
54 
250 
381 
53 
189 
374 
462 
54 
2*3 
435 
10 
402 
383 
m 
145 
224 
363 
152 
301 
405 
202 
10 
326 
437 
259 
383 
98 
293 
106 
461 
474 
221 
474 
180 
426 
119 
34 
345 
80 
137 
300| 
9: 
396 
181 
222 
461 
224 
208 
276 
261 
444 
70 
413 
m 
42 
462 
435 
460 
215 
474 
381 
28t: 
NOTA.—Las poblaciones que contienen este signo £fe indican que hay es tac ión de f e r r o c a r r i l . 
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A Y U N T A M I E N T O S Partidos judiciales 
Guadalajuru IBriliuega. 
Alameda (La) Soria . . . 
Alameda de la Sagra ft. Toledo. . . 
Alameda del Valle , . . Madr id . . . 
Alamedilla (La). . . . Avi la . . . 
Alamedilla Granada . . 
Alamedilla (La) . . . . Salamanca . 
Alami l lo Ciudad-Real 
Alaminos Guadalajara 
Alamo (El) Madr id . . . 
A l a m ú s Lér ida . . 
Alange Badiijoz. . . 
Alanis Jgg. Sevilla. , , 
Alaraz Salamanca . 
Alarba Zaragoza. , 
Ala rcón Cuenca. . . 
Alar del Rey Jfc . . . Falencia. , 
Alar i l la 
Alarójgá. Baleares. 
Alas Lér ida , . 
Alatoz Albacete. 
Alayor Baleares. 
Alba Teruel . , 
Albacete fié . . . . Albacete . 
Alba de Gerrato. . . . Falencia . 
Alba de los C a r d a ñ o s . . F a l e n c i a . 
Alba de Termes js^ . . Salamanca 
Alba de Yeitos. . . . Salamanca 
Albagés Lér ida . . 
Albaida Sevilla. . 
Albaida Valencia. 
Albal y Ben ipar re l l . . . Valencia. 
Albaladejo Ciudad-Real 
Albaladejo del Cuende . Cuenca. . 
Albalat . . . . . . C á c e r e s . . 
Albalat de la Ribera.. .Va lenc ia . 
Albalat deis Sorells fe . Valencia. 
Albalat de Segart. . .Va lenc ia . , 
Albalate de Cinca. . . Huesca. . 
Albalate del Arzobispo.. Teruel . . . 
Albalatede lasNogueras Cuenca. . , 
Albalate de Zorita, . . Guadalajura 
Alba la tü lo Huesca. . , 
Albanchez Almer ía . , 
Albancliez J a é n . . . . 
A lbañá Gerona. . . 
Alba-Real de Tajo. . . Toledo. . . 
Albares Guadalajara 
Albares León. . . . 
A lba r rac ín Teruel . . . 
Albatarrech Lér ida . . . 
A l b a t e r a f e Alicante. . . 
Albelda Huesca. . , 
Albelda Logroño . . 
Albella y Janovas. . . H u e s c a . . . 
Albendea Cuenca. . 
Albendiego Guadalajara 
Albentosa fe . . . . Teruel . . . 
Alborea (La) Cuenca. . . 
Alborea (La) Salamanca . 
A lbe rgue r í a de Arga-
fíán (La) Salamanca . 
Alberique fe . . . , Valencia. . 
Alberi te Logroño . . , 
Alberi te Zaragoza. . 
Albero Al to Huesca. . . 
Albero Bajo Huesca, . . 
Alberuela de la Liena. . Huesca. . . 
Alberuela de Tubo. . . Huesca. . . 
Albesa Lér ida . . . 
Albeta Zaragoza. . 
Albí Lér ida . . . 
Albil los Burgos. . . 
A l b i ñ a n a . . . . . . . Tarragona. . 
Albiol Tarragona. . 
Albis tur i Gu ipúzcoa . . 
A lbocáce r j Caste l lón. . 
Alboloduy : A l m e r í a . . . 
Albolote ;Granada , . 
A lbondón Granada. . 
Albons Gerona. , . 
Alborache Valencia. 
Alboraya fe . . . . Valencia. 
Alborea Albacete . 
Alboreca ¡Guadalajara 
Alborge Zaragoza. 
Albornos Avi la . . , 
Albox A l m e r í a , , 
Soria 
Illescas 
Torrelaguna.. , , 
Avila 
Guadix 
Ciudad-Rodrigo, . 
A lmadén 
Ci tu en tes 
Na va lea mero . . . 
Lérida 
Mérida 
Cazalla de la Sierra. 
Peñaranda de Bracamonte. . 
Cu la la y ud 
Moli l la de Falancar. 
Cervera de Fisuerfía. 
Inca. 
Seo de Urge l . . . 
Casas - Ibáñez . . . 
Mabón 
A l b a r r a c í n . . . . 
Albacete 
Bul lanás 
Cervera de Fisuerga. 
Alba de Tormos. . 
Ciudad-Rodrigo. . 
Lérida 
á a n l ú c a r l a Mayor . 
Albaida 
Torrente 
Infantes 
Cuenca 
Mon táncbez . . . . 
Sueca 
Valencia 
Sagunto. . . . . 
Fraga 
Hi jar 
Friego 
Pastrana 
S a r i ñ e n a 
Furcbena 
Mancba Real. . . 
Figueras 
Torri jos 
Fastrana 
Fonferrada. . . . 
A lba r r ac ín . . . , 
Lér ida 
Dolores. . . . • 
Tamarite. . . ". 
Logroño 
Bollaua 
Friego 
Alienza 
Mora de Rubielos.. 
San Clemente. . . 
Sequeros 
Albudeite. . 
Albuera (La) 
Albuixecb fe 
A l b u ñ á n . . 
A lbuño l . . . 
A l b u ñ u e l a s . 
Alburquerque 
Alcabón . . . 
A lcáce r . . . 
Murc ia . . 
Badajoz. . 
Valencia. 
Granada . 
Granada . 
Granada . 
Badajoz. . 
Toledo. . 
Valencia. 
Ciudad-Rodrigo. 
Alberique. . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Borja 
Huesca, 
Huesca 
Barbas t r o . . . 
S a r i ñ e n a . . . . 
Ba laguer. . . . 
Borja 
Lérida . . . . 
Burgos 
Vendrel l . . . . 
Valls 
Tolosa 
Albocáce r . . . 
Gérgal 
Granada. . . . 
Albufiol . . . , 
Gerona. , . . 
Chiva 
Valencia. . . 
Casag-Ibáñez . 
S igüenza . 
Fina. 
Aréva lo . 
Hué rca l -Ove ra , 
Muía . 
Badajoz. 
Valencia. 
Guadix 
Albuño l . 
Orgiva. 
Alburquerque, 
Torri jos, , . 
Torrente. . . 
Nuincro 
de 
habitan les 
308 
1,151 
408 
252 
920 
741 
967 
254 
806 
374 
1,844 
3,662 
1,637 
467 
796 
864 
570 
5,976 
380 
1,192 
4,933 
027 
21,512 
411 
421 
3,321 
45Í8 
777 
615 
4,035 
2,293 
1,532 
661 
2,083 
2,625 
1,198 
857 
1,377 
4,220 
976 
980 
461 
2,275 
2,193 
275 
392 
8i2 
2,106 
1,897 
564 
3,939 
1,133 
1,224 
940 
506 
466 
1,0H 
1,163 
1,709 
958 
5.792 
1,031 
267 
375 
211 
375 
248 
1,448 
300 
1,267 
195 
1,118 
277 
768 
3,663 
2,178 
1,977 
2,822 
584 
1,244 
4,700 
1,767 
252 
433 
460 
10,049 
1,331 
820 
1,514 
828 
8,646 
2,078 
9,030 
934 
3,200 
384 
412 
278 
71 
190 
344 
145 
198 
277 
251 
80 
374 
S45 
461 
169 
326 
197 
469 
25 
45 
469 
402 
45 
325 
326 
343 
344 
251 
375 
423 
427 
146 
168 
121 
426 
427 
426 
223 
403 
169 
201 
225 
64 
233 
180 
415 
201 
240 
402 
251 
54 
226 
260 
222 
109 
197 
405 
170 
347 
344 
423 
260 
461 
223 
223 
221 
225 
250 
401 
251 
107 
396 
396 
208 
136 
63 
189 
189 
181 
424 
427 
45 
202 
463 
70 
64 
293 
79 
427 
190 
189 
191 
79 
415 
427 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcadozo 
Alcaine. . . . . . 
Alcalá de Chisbert fe 
Alcalá de Ebro. . . 
Alcalá de Guadaira fe 
Alcalá do Garrea,, 
Alcalá de Henares fe 
Alcalá de la Selva, . 
Alcalá de la Vega. . 
Alcalá del J ú c a r . . . 
Alcalá del Obispo. . 
Alcalá de los Gazules 
Alcalá del Río. . . . 
Alcalá del Valle. . . 
Alcalá del Moncayo.. 
Alcalá la Real.. . . 
Alcalalí 
Alcampel 
Alcanadre fe . • . 
Alcanar 
Alcanó 
Alcán ta ra 
Alcán ta ra . . . . 
Alcantar i l la fe . . 
Alcantud 
Alcañ ices 
Alcañiz . fe . . . 
Alcañizo fe . . . 
Alcaracejos 
Alcaraz 
Alcarraz 
Alcaucln . . . . 
A l c a u d e t e f e . . . 
Alcaudete de la Jara. 
Alcázar y B.irgis. . . , 
Alcázar del Rey. . . , 
Alcázar de San Juan fe 
Alcaznrén 
Alci ra fe . . . . 
' Alcoba 
Alcoba de la Torre . . 
Alcobendas 
Alcover fe 
Alcocer 
Alcocer de Flanes. . . 
Alcocero 
Alcohujate , 
Alcolea 
Alcolea de Calatrava. . 
Alcolea de Cincá . . . 
Alcolea de las F e ñ a s . , 
Alcolea del F i n a r . . . 
Alcolea del Río, . . 
Alcolea de Tajo, . . . 
Alcolecha 
Alcoletge 
Alcol lnr ín 
Aleonaba 
Aleonada 
Aleonada 
Alconcbel . . . •, . . 
Alconcbel 
Alconcbel 
Alconera 
A l c ó n t a r 
Alcora 
Alcorcón fe . . . . 
Alcorisa 
Alcor lo 
A Ico roches 
Alcoy fe 
Alco/.ü r 
Alcubierre 
Alcubi l la de Avellaneda 
Alcubi l la de las F e ñ a s . . 
Alcubi l la del M a r q u é s , , 
Alcubi l la de Nogales. . 
Alcubil las 
Alcublas 
Alcudia 
Alcudia 
Alcudia de Carlel fe . 
Alcudia de Cresp íns fe 
Alcudia dé Guadix, . . 
Alcudia de Veo. . . . 
A l c u é s c a r 
Alcuneza fe . . . . 
Alda 
Aldaya fe 
Aldeacentenera . . . 
Aldeacipresle 
Aldeadávi la de la Ribera 
Aldea del C a n o f e . . 
Aldea del Fresno.. , . 
Aldea del Obispo.. . . 
Aldea del Obispo.. . , 
PROVINCIIS 
Albacete. , 
Teruel . . 
Cas te l lón . 
Zaragoza. 
Sevilla. . 
Huesca. . 
Madr id . . 
Teruel . . 
Cuenca. , 
Albacete. 
Huesca. , 
Cádiz , . 
Sevilla, . 
Cádiz . . 
Zaragoza. 
J a é n . . . 
Alicante. . 
Huesca. . 
Logroño . 
Tarragona. 
Lér ida . . 
i C á c e r e s . . 
Valencia. 
Murcia . . 
Cuenca. . 
Zamora . 
Teruel . . 
Toledo. . 
Córdoba . . 
Albacete. 
Lér ida . . 
Málaga. . 
J a é n . . . 
Toledo. . , 
Granada . . 
Cuenca. . , 
Ciudad-Real 
Valladolid . 
Valencia. 
Ciudad-Real 
Soria . . . 
Madrid . . . 
Tarragona. 
Guadalajara 
Alicante. . . 
Burgos. , . 
Cuenca. . . 
Almer ía . 
Ciudad-Real 
Huesca. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Sevilla. . 
Toledo. . 
Alicante., 
Lé i ida , . 
Cáce res . . 
Soria . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Badajoz . 
j^luenca. . 
Zaragoza. 
Badajoz. . 
Almer ía . 
Caste l lón, 
Madr id , . 
Teruel . . 
Guadalaj.'iro 
Guadalajara 
Alicante. . , 
Soria . . , 
Huesca. . , 
Soria . . 
Soria , . , 
Soria , . . 
Zamora. . , 
Ciudad-Real 
Valencia. 
Almer ía . . 
Baleares. . 
Valencia. 
Valencia. 
Granada., . 
Castel lón. . 
Cáce res . 
Guadalajara 
Alava. . , . 
Valencia. 
Cáce res . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
C á c e r e s . . . 
Madr id . . . 
C á c e r e s . . . 
Salamanca . 
Parí idos judiciales 
Snincro 
de 
b b i l a n l c s 
Cbincbilla 
Mon ta lbán 
San Mateo 
Almunia de D.a Godina 
Utrera 
Huesca 
Alcalá de Henares,. . 
Mora de Rubielos . . 
Cañe te • 
Casas- Ibáñez . . . . 
Huesca . . . . . 
Medina-Sidonia.. . . 
Sevilla 
Olvera 
Tarazona 
Alcalá la Real. . . • 
Denia. 
Tamarite 
Calahorra 
Tortosa 
Lérida 
Alcántara 
Alberique 
Murcia 
Priego 
Alcañ ices 
Alcañiz 
Puente del Arzobispo. 
Fozoblanco 
Alcaraz 
Lérida 
Velez-Málaga . . . 
Alcalá la Real. . . . 
Puente del Arzobispo. 
Albuñol 
T a r a n c ó n 
Alcázar de San Juan.. 
Olmedo 
Alcira 
Fiedrabuenn . . . . 
El Burgo de Osma.. . 
Colmenar Viejo. . . -
Valls 
Sacedón 
Cocentaina 
Belorado 
Friego 
Canjayar 
Fiedrabuena 
Fraga 
Atienza 
Sigüenza 
Lora del Río . . . . 
Fuente del Arzobispo. 
Cocentaina 
Lérida 
Logrosán 
Soria 
Peñaranda de Bracamonte. . 
Riaza. . . . . . 
Oüvenza 
Belmente 
Ateca 
Zafra 
Furcbena 
Lucena 
Getafe 
Castellote.. . . 
Atienza 
Molina 
Alcoy 
El Burgo de Osma.. . 
S a r i ñ e n a 
El Burgo de Osma,, . 
Mcdinaceli 
El Burgo de Osma,. . 
Benavente 
Infantes 
L i r i a . . . . . . 
Sorbas • 
Inca 
Carlet 
Jút iva 
Guadix 
Segorbe 
M o n t á n c b e z 
S igüenza 
Vitoria 
Torrente 
Tru j i l l o 
Bójar 
Vitigudino 
Cáce res 
Navalcarnero 
Tru j i l lo 
Ciudad-Rodrigo. . . 
1,439 
1.089 
6,293 
388 
8,198 
632 
11,206 
1,490 
712 
2,968 
432 
8,877 
3,006 
3,211 
«67 
15,973 
1,118 
1,863 
1,578 
4,998 
357 
3,248 
921 
4,972 
494 
1,308 
7,806 
717 
2,886 
4,501 
2,342 
2,423 
9,907 
2,265 
797 
806 
11,499 
1,275 
20,572 
447 
269 
1,347 276 
1,953 396 
1,441 
347 
282 
360 
1,602 
1,715 
2,299 
234 
465 
2,304 
636 
964 
898 
867 
382 
413 
287 
3,469 
569 
681 
1,143 
1,483 
4,551 
657 
3,136 
278 
530 
32,053 
407 
1,569 
45 
403 
137 
460 
375 
223 
276 
405 
167 
45 
223 
129 
375 
129 
464 
232 
53 
226 
259 
395 
251 
119 
423 
293 
169 
451 
402 
413 
153 
45 
251 
287 
232 
413 
189 
170 
145 
435 
423 
146 
382 
780 
405 
320 
H25 
1.098 
2.775 
606 
2,703 
3,312 
1,398 
1,646 
867 
3,087 
400 
319 
' 2,906 
1,953 
563 
1,923 
1,536 
318 
609 
1,052 
201 
53 
106 
169 
63 
146 
223 
197 
202 
374 
413 
53 
251 
120 
384 
345 
363 
81 
167 
460 
81 
64 
136 
277 
403 
197 
200 
53 
382 
225 
382 
383 
382 
451 
146 
425 
64 
469 
424 
425 
190 
137 
121 
202| 
31 
42" 
122 
343 
347 
119 
277 
122 
344 
Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 4s: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Aldea del Rey 
Aldea del Rey.. . . . 
Aldea del Rey . . . . 
Aldea de San E s t é b a n . . 
Aldea de San Miguel . . 
Aldeaencubo d Escalona 
Aldealabad del Mi rón . . 
A ldea l a íuen te 
Aldealcorbo 
Aldealengua SSt . . . 
Aldealengua de Pedraza 
Aldealengua Sta. Mar ía . 
Aldealices 
Aldealpozo 
Aldea l seño r 
Aldeamayor d S. Mar t ín 
Aldeanueva de Atienza. 
Aldea nueva de Barba-
rroya y Corralrubio. . 
Aldeanueva de Ebro. . 
Aldeanueva de Figueroa 
Aldeanueva de Guada-
laja ra 
Aldeauueva Serrezuela. 
Aldeanueva de la Sierra 
Aldeanueva d é l a Vera. 
Aldeanueva Camino 
Aldeanueva del Codonul 
Aldeanueva del Monte.. 
Aldeanueva de San Bar-
tolomé 
Aldeanueva de Sta. Cruz 
Aldeaquemada. . . . 
Aldearrodrigo . . . . 
Aldearrubia 
Aldeas de M.edina. . . 
Aldeaseca. e . . . . 
Aldeuseca de Alba. . . 
Aldeaseca d . la Frontera 
Aldeasoña. '* ' 
Aldeatejada 
Aldeavieja 
Aldea vieja 
Aldeorno . • 
Aldehuela (La). . . . 
Aldebuela 
Aldehuela 
Aldebuela de Agreda 
Aldehuela de Bóveda ¿g. 
Aldebuela del Codonai.. 
Aldehuela de Liestos. . 
Aldehuela del R i n c ó n . , 
Aldehuela de Per iañez . . 
Aldehuela de Yeltes.. . 
Aldehuelas (Las) . . . 
Aldeire • • 
Aldeonsancho . . . . 
Aldeonte 
Aldover 
Aleas 
Aledo 
Alegría ííV 
Alegría 
Aleixar 
Alella 
Alentisque £ » . . • • 
Ale r 
Alerre S t 
Alesanco 
Alesón 
Al í aca r 
Altafar m • • 
Alfafara 
Alfahuir 
Alfajarín 
Alfambra 
Alb imén 
A l f a r 
Alfara . 
Al ia ra de Alg imia . . . 
Alfara del Patriarca., . 
Alfaraz, 
Alfarnate 
Alfarnatejo . . . . . 
Alfaro S t 
A l f a r p . . . . . . . 
A l fa r rá s 
Alfarras í 
A l f a z d e l P í . . . . : . 
Alfós 
Alfondeguilla . . . . 
Alforja 
Alforque 
Alfoz 
Alfoz de Bric ia . . . 
Alfoz de Lloredo (Valle) 
Avila . . . 
Ciudad-Real 
Segovia. . 
Soria . , . 
Valladolid. . 
Toledo. . . 
A v i l a . . . . 
Soria . . , 
Segovia. . , 
Salamanca . 
Segovia. . 
Segovia. . , 
Soria . . , 
Soria . . . 
Soria . . . 
Valladolid. , 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Logroño . . , 
Salamanca , 
Guadalajara 
Segovia. . 
Salamanca 
Cáce re s . . 
Cáceres . . 
Segovia. . 
Segovia. . 
Toledo. . 
Avi la . . 
J a é n . . . 
Salamanca 
Salamanca 
Burgos. . 
Avila . . 
Salamanca 
Salamanca 
Segovia. . 
Salamanca 
Avila . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Avila . . 
Cáceres . 
Teruel . . 
Soria . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Zaragoza, 
Soria . . 
Soria . . 
Salamanca 
Soria . . 
Granada . 
Segovia.. 
Segovia. . 
Ta rragona. 
Guadalajara 
Murcia . . 
Alava , . 
Guipúzcoa 
Tarragona. 
Barcelona. 
Soria . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Logroño . . 
Logroño . . 
Granada . 
Valencia. 
Alicante . 
Valencia. 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Gerona. . 
Tarragona, 
Valencia. 
Valencia. 
Zamora. . 
Málaga . . 
Málaga . . 
Log roño . . 
Valencia, 
Lér ida . . 
Valencia. 
Alicante. . 
Lér ida , . 
Caste l lón. 
Tarragona, 
Zaragoza. 
Lugo. . . 
Hurgos. . 
Santander. 
hirtidos judiciales 
Avila 
A l m o d ó v a r d e l Campo 
Segovia. . . . 
El Burgo de Osma. 
Olmedo. . . . 
Escalona. . , . 
Piedraluta. . . 
Soria 
Sepú lveda . 
Salamanca. . . 
Sepú iveda . . . 
Riaza 
Soria 
Agreda 
Soria 
Olmedo. . , 
Atienza. 
Puente del Arzobispo 
A i faro 
Salamanca. . . . 
Guadalajara.. . . 
Riaza 
Sequeros 
.iarandilla 
Hcrvás 
Sin, María de Nieva, 
Riaza 
Puente del Arzobispo 
151 Barco de; Avila 
La Carolina 
Ledesma . 
Salamanca. 
Villarcayo. 
Aréva lo . . 
Alba de Termes. 
P e ñ a r a n d a de Bracamente. 
Cuél la r 
Salamanca. . . 
Avila 
Alba de Tormes. 
Riaza. . . . "'. 
El Barco de Avi la . 
Plasencia.. . . 
Teruel 
Agreda 
l.edesma. . . . 
S ta . -Mar ía de Nieva. 
Da roca.. . 
Soria. . . 
Soria. . . 
Ciudad-Rodrigo, 
¡Soria 
Guadix 
Sepúlveda . . . 
Sepú lveda . 
Tortosa. . . . 
Cogolludo. . . 
Tol»na 
Vitoria 
Tolosa 
Ueus 
M a t a r é 
Almazán . . . . 
l í e n a b a r r e , . . 
Huesca. 
Ná jera 
Xájera 
Granada. . . . 
Torrente. . . . 
Cocentaina. . 
Gandía 
Zaragoza. . , . 
Teruel . . . . 
A l mu nía de D.4 Godina 
Figueras . 
Tortosa. . . . 
Sagunto. . . . 
Valencia. . . . 
Bermil lo de Sayago 
Colmenar.. . . 
Colmenar.. 
Alfaro 
Carlet 
Balaguer. . . 
Albaida. . . . _ 
Callosa de Ensa r r i á 
Lér ida 
Nules 
Reus 
Pina 
M o n d o ñ e d o . . . 
S e d a ñ o 
S. Vicente de la Barquera 
Numero 
de 
liabitanlrs 
575 
3,163 
78í) 
24ó 
4(;4 
7Ü2 
283 
307 
335 
2 i l 
591 
30 i 
103 
217 
256 
í)5l 
237 
1.715 
2,753 
951 
443 
411 
3i0 
1 841 
1,842 
514 
308 
978 
559 
818 
348 
796 
1,678 
403 
333 
746 
333 
313 
620 
486 
572 
774 
172 
377 
180 
626 
256 
269 
148 
196 
730 
411 
1,806 
317 
284 
1,380 
285 
970 
647 
840 
971 
1,370 
325 
168 
238 
1,308 
191 
1,532 
2,552 
562 
385 
978 
1,335 
639 
306 
1,000 
638 
1,342 
582 
2,979 
673 
5,938 
1,089 
741 
686 
1,186 
o5i-
913 
1,909 
371 
3.713 
1.491 
2.5 H 
Pgs. 
71 
145 
365 
382 
435 
412 
73 
38 i 
366 
3Í6 
366 
363 
384 
381 
384 
435 
197 
413 
259 
3i6 
199 
363 
347 
120 
119 
364 
363 
413 
72 
232 
345 
346 
113 
70 
343 
345 
363 
346 
71 
343 
363 
72 
121 
405 
381 
345 
364 
462 
384 
384 
344 
384 
190 
366 
366 
395 
199 
293 
37 
208 
395 
98 
381 
221 
223 
260 
260 
189 
427 
53 
425 
464 
405 
460 
180 
395 
426 
427 
452 
286 
286 
259 
424 
250 
4)3 
53 
251 
137 
395 
463 
267 
112 
356 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alfoz de Santa Gadea, 
Algaba (La).. 
Algadefe., 
Algaida Skk 
Algámi tas , 
Algar . . 
Algar . . 
^'Í- SSt 
Igarinejo. 
Igarra. . 
Iganobo. 
Igatocín. 
Igeciras S t 
Igemesí Sk 
rervi. . . 
Igete. , . 
Igimia de Alfara 
íimia de Almonacid 
Iginet 
Igodonales. 
l^odre. . 
gora, . 
gorfa. . 
guaire.. 
guazas i 
había . , 
hama. . 
hama 
hama 
hama de Almer í a 
hambra. , . . 
hau r ín de la Torre 
haur ín el Grande 
h e n d í n . 
bendiga, 
hucemas 
iá. . . 
iaga. . 
iaguilla. 
ican te S í 
i cún . . 
icún de Ortega 
ija de los Melones 
ins. . , 
ins, . 
i ñ á , 
ió. . . 
ique. , 
¡seda Its, 
iseda de Tormes, 
i u d . , , 
jaraque 
j u c é n Si 
macellaí- Sk 
macera jg» 
machar, . 
madén 
madén de la Plata 
madenejos S t 
madrones. 
magro .ga. 
majano. . 
maluez. . 
mansa S t • 
manza . . 
mará i l . . . 
maraz. . . 
maraz,. 
maraz , . 
marcha (La), 
margen 
marza . 
marza . . 
mal re t . 
mazán S t 
mazora jg» 
mazul. . . 
medijar. . 
medina. . 
raedinilla . 
mepijar. . 
meida. , . 
menar.. . 
menar.. 
me na ra ¿Pj. 
menara. . 
menara. . 
mendra. , 
mendral . 
mendral , 
mendralejo S t 
mendro (ElV 
mendros. . 
mensilla. . 
mería S t • 
m i n í e l e . . 
P R O V i E l A S Pnrlidos judic ia le i 
Burgos. . . 
Sevilla, . . 
L e ó n . , . . 
Baleares. . 
Sevilla. . . 
Cádiz . . . 
Guadalajara 
Valencia . , 
Granada.. . 
Cuenca. . . 
Málaga . , . 
Má laga . . . 
Cádiz . . . 
Valencia. . 
Lér ida . , 
Madr id . . . 
Valencia. . 
Castel lón. . 
Valencia. : 
Cádiz . . . . 
Zamora. . 
Guadalajara 
Alicante.. . 
Lé r ida . . . 
Murcia . . . 
Almer ía . . 
Granada. . 
Murcia . . . 
Zaragoza. . 
Almer ía . . 
Ciudad-Real 
Má laga . . , 
Málaga . . . 
Granada. . 
Guadalajara 
Posesiones de Africa. 
C á c e r e s . . . 
Teruel . . 
Cuenca, . . 
Alicante. . . 
Almer ía . . 
Granada.. . 
L e ó n . . . . 
Huesca. . . 
Lé r ida , . . 
Lér ida . . . 
Tarragona. . 
Guadalajara 
Cáce re s . , . 
A v i l a . . . 
Soria . . . 
Huelva. . 
Badajoz . . 
Lé r ida . . . 
Valencia. 
Málaga . , . 
Ciudad-Real 
Sevilla. . . 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Soria . . . 
Soria . . . 
Albacete. 
L e ó n . . . . 
Soria . . . 
Cáce re s . . . 
Valladolid. , 
Zamora. . 
Cuenca. , . 
Má laga . . 
Logroño . . . 
Soria , . . 
Lér ida . . 
Soria . . . 
Caste l lón. . 
Soria . . . 
Caste l lón. , 
Ciudad-Real 
Córdoba . . 
Granada.. . 
Zamora. . , 
Lé r ida . . . 
Soria . . . 
Cas te l lón . , 
Salamanca , 
Valladolid. . 
Salamanca . 
Badajoz. 
Toledo. 
Badajoz, 
Huelva. 
Cuenca. 
Sevilla. 
Almer ía 
Guadalajara 
S e d a ñ o 
Sevilla 
Valencia de Don Juan. 
Palma 
Morón 
Arcos de la Frontera. . 
Molina 
Sagunto 
Loja 
Cañe te 
Torrox 
Gaucín 
Algeciras 
Alcira 
Balaguer 
Alcalá de Henares.. . 
Sagunto 
Segorbe 
Carlet 
OI vera. 
Za mora 
S igüenza 
Orihuela 
B;i laguer. 
Milla , 
Gérgal 
Alhama 
Futaua 
Ateca 
Canjáyar 
Infantes. 
Málaga 
Coín 
Santafé 
Sacedón 
Logrosán 
Mon la lbán 
C a ñ e t e 
Alicante 
Canjáyar . 
Guadix 
La Ba ñeza 
Tamai i le , . . . . . 
Sort 
Seo de Urgel . . , , 
Valls 
Sacedón 
Cáceres 
El Barco de Avi la . , . 
Soria 
Huelva 
Mér ida 
L é r i d a , , . . . . 
Valencia 
Colmenar 
Almadén 
Cazalla de la Sierra. . 
A lmadén 
Sigüenza 
Almagro 
Soria 
Medinaceli 
Almansa 
S a h a g ú n 
Soria, 
Navalmoral d é l a Mata. 
Mota del M a r q u é s . . . 
Zamora 
San Clemente, . . , 
Campillos.. . . , , 
Torrecil la en Cameros. 
Soria 
Lérida V, . 
Almazán 
Castel lón de la Plana. 
Soria 
Segorbe 
Infantes. . . . . . 
Priego de Córdoba . . . 
Albuñol . 
Bermi l lo de Sayago . 
Balaguer. . . * , . 
Soria 
Nules 
Ledesma 
Olmedo 
Ledesma 
Olivenza 
Talavera de la Reina,. 
Almendralejo. . . , 
Ayamonte 
Ta ra neón . . . . . . 
Sevilla 
Almer ía 
Cogolludo •, 
Numero 
de 
hal i lanles 
783 
3,763 
741 
4,084 
1,207 
I , 571 
236 
765 
6,321 
240 
3,076 
1,572 
13,302 
8,127 
994 
1,181 
957 
1,191 
5,020 
5,232 
612 
405 
422 
2,346 
2,559 
1,578 
7,679 
8,461 
1,637 
4,003 
1,996 
3,973 
8,601 
2,216 
664 
353 
3,189 
1,137 
1,310 
50,142 
531 
814 
1,997 
139 
230 
489 
690 
129 
1,546 
630 
290 
1,808 
417 
1,411 
1,675 
2,126 
7,375 
2,531 
995 
286 
7,974 
357 
466 
I I , 180 
765 
136 
986 
198 
981 
1,007 
1,885 
269 
514 
1,390 
2,731 
2,076 
467 
830 
987 
3,935 
1,294 
1,771 
2,260 1250 
606 !384 
1,503 
491 
249 
663 
3,357 
702 
12,587 
1,261 
1,178 
869 
47,326 
266 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Álmise ra t 
Almócita . 
Almochuel . . . . . 
Almodóvarde lCampoff i 
A lmodóvar del Pinar. 
A lmodóvar del-Río SSt 
Aimogía 
Almoguera . . . . 
Almoha'ja 
A lmohar ín 
Almpines • • • 
Almolda (La) 
Alnionaeid de la Cuba. 
Almonacid de la Sierra 
Almonacid del Marque-
sado.' . . . •. . 
Almonacid de Toledo ¡g* 
Almonacid de Zorita 
Alraonaster la Real ¿js 
Almonte . . . 
Almoradí £m. . 
PROVINCIAS 
Valencia* 
Almer ía . . 
Zaragoza. . 
Ciudad-Real 
Cuenca. . . 
Córdoba . . . 
Má laga . . . 
Guadalajara 
Teruel . . . 
Cáce re s . . , 
Valencia. 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Almorox 
Almoster . . . 
Almudaina. . . 
A l m u d é b a r .gg.. 
Almunia de U." Godina. 
Almunia de S. Juan (La) 
Almuniente 
A l m u ñ ó c a r . . . . 
Almuradie l j f e . . . . 
Almusafes 
Alobras. . . . . . 
Alocén 
Alora Sá. 
Alós de Bnluguer.. . . 
Alosno i5> 
Alovera 
Atozaina 
A l p . ; 
A l pan del re 
Alpanseque 
Alpa r l i r 
Alpedrete 
Alpedrete de la Sierra . 
Ajpedroches 
Alpéns 
A lpeñés 
A [pera & > . , . . . 
Alpuente . . . . . 
Alquer ía de Aznar. . 
Alquer ía de la Condesa 
Alquézar 
Alquife 
Alquiza 
Alsamora 
Alsasua £ » . . . . 
Alsodux . . . . . . . 
Altable 
Altafulla . . . 
Al larejos . . . . . 
Altea 
Al t rón 
Al tura 
A l üs tan te . . . . . 
Alza 
Alzaga. . . . . . . 
Alzo. . . . . . . 
Allande 
AHariz 
Al lepúz 
Al l e r 
AUín 
Al io 
Al loza . 
Ajlueva. . . . . 
Ama vida , 
Amaya 
Amayas 
Amayuelas de abajo. 
Amayuelas de arriba 
A m h é l l . . . . . . . 
Arnbi e. . .' . . . 
Ambrona j ^ o r i a , . 
Ambroz . . . . . . Granada 
Amer í§k Gerona 
Cuenca. . . 
Toledo. . . 
Guadalajara 
Huelva. . . 
Huelva. . . 
Alicante. . . 
Toledo. . . 
Tarragona. . 
Alicante. . 
Huesca. , . 
Zaragoza. . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Granada . 
Ciudad-Rea 
Valencia. 
Teruel . . 
Guadalajara 
Málaga . . 
Lér ida . . 
Huelva. . 
Guadalajara 
Málaga . . 
Gerona. . 
Málaga . . 
Soria. . . 
Zaragoza. 
Madr id , . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Barcelona. , 
Teruel. . . 
Albacete. . 
Valencia. 
Alicante. . , 
Valencia. . 
Huesca. . . 
Gr-anada. . 
Guipúzcoa . , 
Lér ida . . . 
Navarra.. . 
iVlmería , . 
Burgos. . 
Tarragona. . 
Cuenca. . . 
Alicante. . 
Lér ida . . . 
Castel lón. . 
Guadalajara 
Guipúzcoa. . 
Guipúzcoa. . 
Guipúzcoa . . 
Oviedo. . , 
Orense. . . 
Teruel, . . 
Oviedo. . . 
Navarra, . . 
Navarra. . . 
Teruel . . . 
Teruel . . . 
Avila . . . 
Burgos. . , 
Guadalajara 
Palencia. . 
Palencia. , 
Zaragoza. , 
Madr id , , . 
Parlidos judiciales 
G a n d í a . . . . . 
Canjáyar . . . . . . . 
Belchile 
Almodóvar del Campo 
Mol i l l a del Palancar . 
Posadas. 
Alora 
Pastrana 
Alba r r ac ín . . . . . 
Mon táncbez . . . . 
Gandía 
Pina 
Belchite. . . . ' . . , 
Almunia de D.* Godina. 
Godina. 
Ames 
Améscoa Baja . . 
Ametl la (La) . . 
Amet l la (La) Set • 
Ameyugo. . . . 
Amézque ta ¡Guipúzcoa 
Amieva. !Oviedo. . 
La Coruña . 
Navarra,. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Burgos . 
Amoeiro. , 
Amorebieta 
Amoroto, . 
Amposta £6 
Orense. . 
Vizcaya.. 
Vizcaya. . 
Tarragona. 
Belmente . . 
Orgaz 
Pastrana. . . 
Aracena. . . 
La Palma . . 
Dolores. , . 
Escalona . . 
Reus. . . . 
Cocentaina. . 
Huesca. . . 
Almunia de D. 
Turnante 
Su r iñena 
M o t r i l 
Va ldepeñas . . . . . . 
Sueca 
A l b a r r a c í n . . . . . 
S a c e d ó n . . , . . . 
Alora 
Ba laguer 
V . i 'verdedel Camino . 
Guadalajara 
Alora 
P u i g c e r d á 
Ronda 
Medinaceli. . . . . 
Almunia de D / Godina. 
S. Lorenzo del Escorial. 
Cogolludo 
Atienza 
Berga 
Muula lbán 
A l mansa 
Chelva 
Cocentaina 
Gandía 
Bi rbas t ro 
Guadix 
Tolosa 
Tremo 
Pamplona 
Gérgal 
Miranda de Ebro. . . 
Vendrell . . . . . . 
Cuenca 
Callosa de E n s a r r i á . . 
Sort 
Segorbe 
Molina 
San Sebas t i án . . . . 
Tolosa , 
Tolosa. ; 
Tineo , 
Al lar iz , 
T e r u e l . . . . . . . . 
Labiana 
Rslella 
Rstella . . . . . . 
Hí jar . , 
Montalbán 
Piedrali iUi 
Villadiego. . , . . . 
Molina , 
Astudil lo 
Astudillo , 
Borja. , 
Alcalá de Henares, , . 
Medinaceli 
S a n t a f é . . . . . . . 
Gerona 
Negreira 
Estella i . . 
Granollers 
Tortosa. . . . . . . 
Miranda de Kbro. . . 
Tolosa 
Cangas de O n í s . . . . 
Orense 
Du rango 
Marquina 
Torlosa 
Kiiraoro 
de 
habilanles 
329 
556 
97 
12,525 
921 
4.Ü34 
6,511 
1,103 
243 
2,879 
960 
1,124 
666 
2,711 
940 
1.479 
1,338 
4,182 
6,917 
4,960 
2,422 
455 
473 
2,968 
3,948 
975 
568 
8,022 
814 
2,267 
501 
306 
10,325 
780 
8,187 
388 
3,172 
588 
996 
375 
1,031 
490 
356 
294 
470 
205 
3,167 
3,070 
223 
1,352 
826 
897 
522 
818 
2/1H4 
505 
168 
773 
725 
5,977 
264 
2,734 
1,187 
2,103 
178 
454 
8,495 
9,083 
892 
13,159 
L 5 I 4 
1.925 
1,742 
577 
472 
393 
203 
182 
277 
924 
763 
199 
267 
2,688 
7,097 
1,302 
716 
2,537 
217 
1,19.* 
2,670 
4,490 
3,716 
716 
425 
63 
461 
145 
169 
153 
286 
201 
402 
121 
425 
463 
461 
460 
167 
413 
201 
215 
2i(; 
54 
412 
395 
5;s 
223 
46Ü 
226 
225 
191 
146 
426 
402 
201 
286 
250 
216 
199 
286 
182 
287 
383 
460 
277 
199 
197 
96 
403 
45 
424 
53 
425 
221 
190 
208 
253 
302 
63 
110 
396 
168 
53 
253 
137 
200 
208 
208 
208 
19 
309 
405 
319 
301 
30J 
403 
403 
73 
112 
200 
325 
325 
461 
276 
383 
191 
181 
160 
301 
97 
395 
110 
208 
318 
310 ( 
444 
445 
4,226 395 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia . . . . . 
Ampuerp . . . . 
A m u r r i o f e . . . . 
Amusco S% • . . . 
Amusqui l lo 
A n a d ó n 
Anaya 
Anaya de Alba . . . 
Ancín 
Ancbuela del Campo. 
Ancbuela del Pedregal 
Anchuelo 
Anchuras 
Andaluz , 
Andav ía s 
Andil la 
Andoain ÜB. . . . . 
Andor ra , . , . , . 
Andosilla, . . . . 
A n d r a i t x . . . . . 
A n d ú j a r f ñ . • • • 
Anento . . . . . 
Ang lés fig . . . . 
Atjglesola S t . . , 
Angón . . , , . , 
Anguciana, . , , . 
A n g ü é s , 
Auguiano 
Angui la . . . . . . 
Anguix 
Aniés . . . . . . . 
Anievas (Valle (de) . 
A n i ñ ó n . . . . . . 
Anna 
Anoeta. , 
Antjuela del Ducado. 
Auquela del Pedregal. , 
Anserall 
A n s ó . 
Ansoain. . . . . . 
Antas 
Antas 
Antel la . . ¡ . . . 
Antequera Sk . , . . 
Antigua. 
Antigua (La) . . . , 
Ant igüedad 
Anti l lón 
A n t o ñ a n á . . . . . . 
A n u é . . . . . . . 
Anzán igo SSk , . . 
Anzuola 
Aña 
A ñ a s t r o 
A ñ e . 
Anón . . . . . . . . 
A ñ o r a 
A ñ o r b e . , . , . 
A ñ o v e r del Tajo. . . 
Afiover de Tormes. . . 
Añoza . . . . . . . 
Aoiz 
Apatamonasterio.. . . 
Apel lániz 
Apiés 
Aqui lué 
Ara 
Arabayona de Mogica ú 
Horni l los 
Ara bel 1 
Aracaldo 
Aracena 
Arafo 
Aragoncii lo 
Aragoneses 
Arnguós del Solano.. . 
Arogüés del Puerto . . 
Ara bal (El) fe . . . 
Arabuetas 
Araiz 
Arama 
Aramayona. 
Ararnunt . . . . . 
Aranarache. . . . 
Ara ii a z 
A i ' a u c ó n . . . . . . 
Aranda de Duero fe 
Aranda de Moncayo. 
A r á n d i g a . . . . . 
Arandi l la . . . . . 
Arandi l la . . . . . 
Aranga fe . . . . 
Aranguren . * . . . 
Aranjuez fe . . . 
A r a ñ o 
Aránzazu . . : . . 
PROVINCIAS 
Palencia. 
Santander. 
A l a v a . . 
Palencia . 
Valladolid. 
Teruel . . 
Segovia. . , 
Salamanca 
Navarra. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Madr id . . 
Ciudad-Real 
Soria . . , 
Zamora. . 
Valencia. 
Guipúzcoa . , 
Teruel . . 
Navarra . 
Baleares. 
J a é n , , . . 
Zaragoza. , 
Gerona, . . 
Lér ida , . , 
Guadalajara 
Logroño. . , 
Huesca. . , 
Logroño . , . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Huesca. . . 
Santander. . 
Zaragoza, . 
Valencia. , 
Guipúzcoa . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Lér ida . . 
Huesca. . . 
Navarra. . 
Almer ía . 
Lugo. . . . 
Valencia. 
Málaga . . . 
Canarias. . 
L e ó n . . . 
Palencia. 
Huesca. . 
Alava . . . 
Navarra. . . 
Huesca. . . 
Guipúzcoa . . 
Lér ida . . . 
Burgos. . . 
Segovia , 
Zaragoza. . 
Córdoba . . . 
Navarra. . . 
Toledo. . . 
Salamanca . 
Palencia. . 
Navarra. . 
Vizcaya. . , 
Alava . . . 
Huesca, , . 
Huesca. . 
Huesca. . . 
Salamanca . 
Lér ida . . . 
Vizcaya. . . 
Huelva. . , 
Canarias. . 
Guadalajara 
Segovia. . , 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Sevilla. . 
Segovia, . . 
Navarra. . 
Guipúzcoa . . 
Alava.. . . 
Lé r ida . . 
Navarra. , . 
Navarra. , 
Soria . . . 
Burgos. . . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Burgos. . . 
Cuenpa, . ,\ 
La C o r u ñ a . , j 
Navarra. 
Madrid . 
Navarra. 
Vizcaya. 
Partidos judiciales 
Palencia 
La redo 
Arourr io . . . . . I 
Astudil lo . . . . . 
Valeria la Buena. . . 
Monta lbán 
Segovia. 
Alba de Termes. . . 
Estella . . . . . . 
Molina 
Molina 
Alcalá de Henares. . 
Piedrabuena. . . . 
Almazán 
Zamora 
Chelva 
Tolosa 
Hí jar . 
Estella 
Palma . . . . . . 
Andú ja r . . . . . . 
D a r o c a . . . . . . 
Sta. Coloma de P a r n é s 
Cervera, 
Atienza 
Haro 
Huesca 
Nájera . . . . . . 
S igüenza 
Roa 
Huesca 
Torrelavega 
Ateca. 
Knguera . . . . . 
Tolosa 
Molina 
Molina . . . . . . 
Seo de U r g e l . . . . 
.Ifica 
Pamplona 
Vera 
Chantada . . . . . 
Alberique 
Anlequera 
Arrecife 
Bañeza 
Bal ta ñas 
S a r i ñ e n a 
Vitoria . . . . . . 
Pamplona 
Jaca 
Vergara. . . . , . 
Balaguer 
Miranda de Ebro. . . 
Segovia 
Tarazona 
Pozoblanco 
Pamplona 
Illescas 
Ledesma 
Frechilla 
Aoiz 
Durango 
Vitoria 
Huesca ; 
Jaca 
Jaca 
peñaranda de Bracamonte. . 
Seo de Urge l . . . 
Durango 
Aracena 
Sta. Cruz de Tenerife 
Molina 
Sta. Mar ía de Nieva 
Jaca 
Jaca i 
Marchena. . . . . 
Sepú lveda 
Pamplona 
Tolosa. 
Vitoria , 
Tremp. 
j Kstella 
Pamplona, . . , . 
Soria 
Aranda de Duero . . 
Ateca 
Calatayud 
Aranda de Duero . . 
Priego 
Betanzos 
Aoiz 
Chinchón 
Pamplona. . . .• .• 
Durango 
Ntimero 
de 
habitantes 
1,592 
3,006 
1.207 
1,537 
369 
353 
251 
772 
315 
308 
392 
357 
979 
230 
665 
1,439 
2,866 
2,510 
1,750 
6,516 
16,302 
370 
1,626 
1,696 
255 
820 
1,031 
1,676 
930 
548 
672 
661 
1,861 
2,111 
329 
341 
326 
283 
1,192 
1,445 
3,042 
5,409 
1,421 
31,609 
2,387 
1,635 
1,172 
450 
362 
1,210 
367 
1,480 
1,432 
198 
.200 
979 
2,063 
797 
2,630 
355 
225 
1,120 
228 
285 
837 
252 
259 
820 
381 
155 
6,281 
1,604 
401 
3o0 
253 
483 
7,981 
232 
1,513 
124 
2,056 
404 
154 
1,088 
234 
5,736 
1,570 
1,121 
461 
180 
4,710 
942 
12,670 
410 
285 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Aranzueque 
A r a ñ ó 
Arafuiel. . . . . . 
Arafjües ^ . . . • 
Araqui l . 
Aras 
A r a s c u é s 
Aras de Alpuenle. . • 
Arauzo de Mie l . . . • 
Arauzo do Salce. . . 
Ara vaca 
Arbácegu i y Guer r icá iz . 
A r b a n c ó n 
Arban ié s 
Arbeca 
Arbcjal 
ArbeteLa 
Arbizu 
Arbo S* 
Arbolea-^ í i s • • • 
Arbolí 
Arbós / • • • • 
Arbuciaa 
A r b u é s 
Arca be 11 
Arcas 
Arce 
Arcediano 
Arcenilhis 
Arcén l a l e s fS?. . . . 
Arcicó l la r . . . . . 
Arc i niega 
Arco 
Arco (El) 
Arconada. . . . . 
Arcunes 
Arcos 
Arcos Sst 
Arcos 
Arcos de la Cantera., 
Arcos de la Frontera 
Arcos de la Polvorosa. 
Arcos do la Sierra. . 
Arcusa 
Arcbena . . . 
Árchez 
Archidona . 
Archi l la 
Ardales 
Ardisa 
A r d ó n 
Arecbavalela. . - . 
Arellano. . . . 
A r é n 
I>ISOVI\Ci:lS Parlidos judiciales 
Guadalajara 
Lér ida . . 
Castel lón. . 
Salamanca . 
Navarra., . 
Navarra. , . 
Huesca, . . 
Valencia. 
Burgoa. . . 
l iurgos. . . 
Madr id . . . 
Vizcaya. . . 
Guadalajara 
Hue&ca. . . 
Lé r ida . . , 
Falencia. . 
Guadalajara 
Navarra. . 
Pontevedra 
Almería . 
Tarragona. 
Tarragona. 
Gerona. . 
Huesca. . 
Lérida . 
Cuenca . 
N a v a r r a . 
Salamanca . 
Zamora. . . 
Vizcaya. . . 
Toledo, . . 
Álava . . . 
Gáceres , . 
Salamanca . 
Falencia . . 
S^irovia . 
Burgos, . 
Soria . . 
Teruel, . 
Cuenca. , . 
Cádiz . 
Zamora. , 
Cuenca. , . 
Huesca. . 
Murcia . 
Malaga . 
Malaga. , , 
Guadalajara 
M á1a ga 
Zura goza. 
L e ó n . . . 
Guipúzcoa. 
Navarra.. 
Huesca. . 
Arenal (El) Avila 
Arenas 
Arenas 
Arenas del Rey . . , 
Arenas de San Juan. , 
Arenas do San Pedro 
Arenillas 
Arenillas de Riopisuergi 
Arenillas de San Polayi 
Arenillas de Villadiego 
A r é n s de Lledó, . . 
Arcnys de Mar , 
A r ó n y s de Munt , . , 
Arenzana de abajo. , 
Arenzana de arriba. . 
Areo. 
Ares 
Ares del Maestre., , 
Areso . . . . . . 
Areval i l lo 
Areval i l lo . . . . 
Aréva lo fe . . . • 
Aréva lo de la Sierra. 
Arfa 
Argamasilla de Alba fe 
A r g a m a s i l l a de Gala 
trava fe . . . . 
Arganda fe . , . 
Arganza 
A r g a ñ i n 
Argavieso . . . . 
Argecilla 
Argelaguer . . . . 
Argeli ta 
Argensola . . . . 
Argente 
Argentera fe . . . 
Argén tona 
A r g é s 
Argones 
Arguedas 
Argui jo 
Málaga. 
Santander. . 
Granada . 
Ciudad-Real 
Avila . . 
Soria . . 
Burgos. . 
Falencia . 
Burgos. . 
Teruel . . 
Barcelona 
Barcelona. 
Logroño , 
Logroño . , 
Lér ida , . . 
La Cor uña . . 
Caste l lón. . 
Navarra. . . 
Avila . . . 
Segovia. . . 
Avila , . . 
Soria . . . 
Lér ida . . . 
Ciudad-Real 
Pastrana 
Cervera 
Viver 
Salamanca 
Pamplona 
Estella 
Huesca 
Chelva 
Salas de los Infantes . 
Salas de los Infantes . 
S Lorenzo del Escorial 
Marquina 
Cogoll iulu 
Huesca 
L é r i d a . . . . . . 
Cervera de Pisuerga.. 
Cifaentee 
Pamplona . . . . . 
Cañiza 
Huérea l -Overa . . . 
Falset 
Vendrell . . , • • 
Sta. Coloma de F a r n é s 
Jaca 
S e o d e U r g e l . . . • 
Cuenca 
Aoiz 
Salamanca 
Zamora 
Vülmaseda 
Torri jos 
Amurr io . . . . 
Garrovillas. . . . . 
Ledesma 
Carr ión de los Condes 
Sepúlveda 
Burgos 
Modinaceli 
Mora de Rubielos,. . 
Cuenca 
A reos de la Frontera . 
Benavente 
Cuenca 
Bol taña 
Muía 
Torrox 
Archidona 
Bri buega 
Campillos 
Rgea d é l o s Caballeros 
Valencia de Don Juan. 
V e rga ra 
Bslella 
Bcnabarre . . . . 
Arenas de S Pedro. 
Velez Málaga . . . . 
Tórre la vega 
Al liama 
Üaimiel 
Arenas de S, Pedro. . 
Almazán 
Caslrogeriz . . . . 
Sa ldaña 
Villadiego 
Alcañiz 
Arenys de M a r . . . . 
Arenys de M a r , . . . 
Nájera 
Nájera • 
Sort 
Buenledeume. . . 
Morella 
Pamplona 
Piedrabitu . . . . 
Sepúlveda 
A r é v a l o 
Soria 
S e o d e U r g e l . . . . 
Alcázar de S. Juan. . 
Ciudad-Real 
Madr id . . , 
L e ó n . . . . 
Zamora, . . 
Huesca. . , 
Guadalajara 
Gerona. . , 
Castel lón, , 
Barcelona, 
Teruel . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Toledo. . 
Santander, 
Navarra. . 
Soria . . 
Número 
do 
haliiiji ules 
Almodóvar del Campo, 
Ch inchón . . . , . 
Villa franca del Vierzo. 
Bermil lo de Sayago. . 
Huesca 
Bi ihuega 
Olot 
Lucena 
Igualada 
Monta lbán . . . . 
Falset 
M a t a r é 
Toledo 
San toña . . . . 
Tudela 
Soria 
391 
792 
856 
557 
2,259 
5i6 
25á 
1,257 
830 
560 
861 
1,172 
628 
546 
2,921 
258 
562 
821 
5,867 
2,m 
515 
1,918 
3,602 
357 
208 
520 
1,380 
405 
515 
1,145 
507 
1,106 
85 
223 
504 
692 
603 
1,303 
1/231 
276 
13,926 
332 
332 
830 
4,590 
653 
8,880 
290 
4,818 
502 
1,769 
1,860 
573 
1,148 
1,623 
1,876 
2,414 
i,m 
8;i8 
3,375 
431 
640 
249 
347 
762 
4,618 
3,003 
729 
173 
215 
4,209 
2,082 
430 
476 
259 
3,586 
224 
396 
3,505 
3,177 
4,053 
2,061 
391 
301 
567 
844 
400 
510 
675 
242 
2,014 
575 
511 
1,786 
126 
A Y U N T A M I E N T O S 
•201 
250 
138 
:?46 
302 
301 
223 
424 
111 
111 
278 
445 
199 
223 
251 
320 
198 
302 
335 
64 
394 
396 
183 
22 í 
252 
KiS 
300 
346 
454 
445 
415 
37 
119 
345 
325 
366 
107 
383 
405 
168 
120 
151 
168 
222 
203 
287 
286 
197 
286 
463 
241 
2^9 
30] 
221 
70 
287 
356 
189 
146 
70 
381 
100 
328 
112 
402 
96 
96 
260 
260 
253 
161 
136 
302 
73 
366 
70 
384 
252 
145 
145 
277 
242 
452 
223 
197 
182 
136 
97 
403 
394 
98 
414 
356 
303 
384 
mmtm 
Arguis. . . . . 
Arguisuelas. . . 
Arguj i l lo . . . . 
Argusino, . . • 
Aria 
Arico 
Ar iñez 
Ar iño 
Aristot 
Arive 
A riza fe . . . . 
Arjona 
Arjoni l la fe . . 
Ar ianzón . , . . 
Arlucea 
Armal lones . . . 
Arma ña nzas. . 
Arme jún . . . . 
Armentera. . . , 
Armen teros. . . 
Armi l l a 
Armil las . . . . 
Armiñón . . . . 
Arrr .unia, . . . 
A r m u ñ a 
A r m u ñ a 
A r m u ñ a fe . . , 
Arnedi l lo . . . . 
Arnedo 
A r n é s 
Arnoya^ , , . . 
Arnuero , . . . 
Arocbe 
Arona 
Arqui l l inos 
Arqui l los 
Ars 
Arsoguell 
Arta 
Artajona 
Arta na. 
Artazu 
Arteaga 
Artci jo . . . . . . . 
Artenara 
Artes 
Artesa de Lér ida . . . 
Artesa de Segre. . . . 
Artieda 
Ar t iés 
Arucas 
Arure 
Arzua • • 
Anabalde . . . . . 
Arra iza 
Arrancucepas 
Arrancudiaga 
Arrastaria 
Arraya 
Arraya 
Arrázola 
A i i a z ú a 
Arrazua 
Arrecife 
Arredondo 
A r r é s . 
Arr iasgoi l i 
A n iate fe . . . . ( 
Arr ic ia 
Arrigorriaga • . 
Arroba 
Arrón iz 
A r r ó s y V i l a , . . . 
Arroyal 
Arroyo 
Arroyo de Cuél la r . . 
Arroyo de las Fraguas 
Arroyo del Puerco, . 
Arroyo de San Servan. 
Arroyomolinos. . . 
A r r o y o m o l i n o s de la 
Vera 
Arroyomolinos de León 
Arroyomolinos de Mon 
tánchez . . . . 
Arroyomuerto . . 
Arruazu . . . . 
Aseó fe . . . • 
Asín 
Aso de Sobremonte 
Aspa 
Aspa riegos. . . . 
A s p á r r e n a , . . . 
Aspe 
Asteasu 
Astigarraga. . . 
Partidos judiciales 
Huesca. . . 
Cuenca. . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Navarra. . . 
Canarias. • 
Alava . . . 
Teruel , , , 
Lér ida . . , 
Navarra. . 
Zaragoza. . 
J a é n . . . . 
J a é n . . . . 
Burgos. . . 
Alava . . . 
Guadalajara 
Navarra, . , 
Soria . . . 
Gerona. . . 
Salamanca . 
Granada. . 
Teruel . . , 
A l a v a . , 
L e ó n . . . , 
Almer ía . 
Guadalajara 
Segovia. . 
Logroño . . 
Logroño . 
Tarragona 
Orense, 
S a n í a n d c r 
Huelva. . 
Canar i a» . 
Zamora. . 
J a é n , . , 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Baleares. 
Navarra. . 
Castel lón. 
Navarra. . 
Vizcaya. . 
La Coruña . 
Canarias, 
Barcelona, 
Lér ida . . 
rida. . 
Zaragoza. 
Lér ida . . 
Canarias. 
Canarias. 
La Coro ña . 
Zamora. . 
Navarra. . 
Cuenca. . 
Vizcaya. . 
Alava . . 
Alava , , 
Burgos, . . 
Vizcaya. . . 
Mava . . . 
Vizcaya. . . 
Canarias. . 
Santander. . 
Lér ida . . . 
Navarra . . 
Málaga . . . 
Vizcaya, . . 
Vizcaya. . . 
Ciudad-Real 
Navarra. . . 
Lér ida . . . 
Burgos. , . 
VaMadolid. , 
Segovia, . , 
Guadalajara 
Cáce res . . 
Badajoz. . 
Madr id . . 
Huesca 
Cañe te . , . • • 
F u e n t e s a ú c o . . • • 
Bermil lo de Sayago. . 
Aoiz 
La O rota va 
Vitoria 
Hi jar 
S e o d e U r g e l . . . . 
Aoiz 
Ateca 
A n d ú j a r 
lAndujar 
Burgos 
Vi to r ia 
Ci fu en tes 
Estella 
Agreda 
Gerona 
Alba de Torraes . . 
Granada 
Monta lbán . . . . 
Vitoria 
León 
Purchena 
Pastrana 
Sta. Mar ía de Nieva . 
Arnedo 
Arnedo 
Gandesa 
Ribadavia . . . . 
San ton a 
Aracena 
La O rota va 
Zamora 
La Carolina . . . • 
Seo de U r g e l . . • • 
Seo de U r g e l . . • • 
Mana cor 
Tafalla 
Nules 
Estella 
Guernica y Luno. . • 
Coruña 
Guía 
Manresa 
Lérida 
Balaguer . , . . 
Sos 
Viella 
Las Palmas. . . . 
Sta. Cruz de Tenerife 
Aizúa . . . . . 
Benavente 
Pamplona. . . . 
Priego 
Durango 
Amurr io 
Vitoria 
Belorado . . . . 
Durango 
Vitoria 
Guernica y Luno. . 
Arrecife 
Ramales 
Viella 
Aoiz 
Ronda 
Guernica y Luno. . 
Bilbao 
Piedrabuena . . . 
Estella 
Viella 
Burgos . . . . . . 
V a l l i d o l i d . . . . 
Cué l la r 
Cogolludo . . . . 
C á c e r e s 
Mér ida 
Navalcarnero. . . 
Cáceres . . , 
Huelva. . , 
Cáce re s . , 
Salamanca 
Navarra. , 
Tarragona, 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Lér ida , 
Zamora. , 
Alava . . 
Alicante . 
Guipúzcoa . 
Guipúzcoa . 
Numero 
de 
bahiUnlcs 
Plasencia 
Aracena 
M o n t á n c h e z 
Sequeros 
Pamplona 
Gandesa 
Egea de los Caballeros 
Jaca 
Lér ida 
Toro 
Vitor ia 
Novelda 
Tolosa 
San Sebas t i án . - • • 
272 
372 
815 
903 
193 
3,724 
240 
1,374 
202 
156 
1,724 
7,041 
4,350 
675 
425 
502 
333 
176 
841 
1,417 
1.304 
339 
374 
1,163 
439 
244 
556 
1,221 
4,341 
1,280 
2,903 
1,565 
4,748 
1,971 
451 
1.848 
250 
284 
5,831 
2,201 
2,758 
388 
1,217 
9,b29 
1.112 
2,543 
967 
1,736 
275 
424 
9,367 
1,559 
9,036 
1.176 
265 
289 
583 
634 
777 
331 
330 
513 
815 
3,082 
1,538 
101 
342 
3,546 
1,010 
1,986 
439 
1,773 i301 
307 
266 
308 
478- 363 
264 
7,094 
1,764 
148 
223 
167 
453 
452 
300 
474 
37 
403 
252 
300 
460 
232 
232 
107 
37 
1981 
301 
381 
181 
343 
189 
403 
37 
239 
64 
201 
364 
259 
259 
39 i 
310 
35b 
215 
474 
454 
232 
252 
252 
469 
303 
137 
301 
4441 
1591 
474 
98| 
251 
250 
463 
254 
474 
474 
159 
451 
302 
170 
444 
3 
37 
106 
444 
3 
444 
474 
355 
254 
300 
287 
444 
444 
146 
254 
107 
43 
734 
2,366 
199 
119 
80 
27 
121 
215 
121 
34 
1,901 
340 
309 
2,499 1394 
324 
248 
502 
787 
2,140 
7,927 
1,161 
1,285 
302 
46? 
224 
251 
45i 
37 
54 
208 
208 
123 
490 Í N D I C E A L F A B É T I C O POS A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S PROVlfíCIAS 
Astigarreta 
Aslí l lero S t . • - • 
Astor^a fw. • . • • 
Astudil lo. . . . . 
Asturianos 
Atájale 
Atalaya 
Atalaya (La) 
Atalaya del Cañava t e . . 
Alance. . . . . . . 
Ata rizón 
Atapuerca 
Ataquines j é . . . . 
A t a r é s 
Atarfe Sét 
Ataun 
Ata uta 
Atea 
Ateca ü á 
Atez 
Alianza 
A u ñ ó n 
Ausejo 
Ausejo ó Cué l la r de la 
Sierra 
Ausiues (Los) . , . . 
Aul i l la del Pino. . . . 
Aut i l lo de Campos. . . 
Aulo l 
Aveinte 
Avellaneda . . . . 
Avellanes 
Avellanosa del P á r a m o 
A.vellanosa de M u ñ ó . . 
Aviá 
Avila JfS* . . . . . . 
Avilés 
Avinyó 
Avinyonel 
Av iñone t 
Avión 
Axpe 
Aya fe 
Ayala 
Ayamonte 
Ayegui 
Ayelo de Malferi t . . . 
Ayelo de Rugat. . . . 
Ayerbe fe . . . . . 
Aylagas 
Ayllón 
Ayna 
Aynet de B e s á n . . . . 
A y ó d a r 
Ayóo de Vidr ía lea . . . 
Ayo ra 
Aytona 
Ayuela 
Aynelas 
Azagra 
Azaila fe 
Azanúy 
Azana fe 
Azañón 
Azara 
Azcoitia 
Azlor 
Azna lcéza r fe . . . 
Aznalcól la r 
Azofra 
Azpeitia. . . . e . . 
Azuaga fe 
Azuara 
A z u é b a r 
Azuelo. 
Azuqueca deHenares fe 
Azulan 
Babilafuenle 
Bacá icoa fe 
Baca res. . . 
Badajoz fe . 
Badalona fe 
B á d a r á n . . . 
B á d e n a s . . . 
Badilla. . . 
Badolatosa.. 
Badules. . . 
Baél is ( L a ) . . 
B a é l t s . . . 
Baena fe 
Baeza fe . 
Bagá . . . . 
Guipúzcoa . 
Santander. . 
L e ó n . . . . 
Falencia. . 
Zamora. . 
Málaga . . . 
Badajoz. . . 
Salamanca . 
Cuenca . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Valladolid. . 
Huesca. . , 
Granada.. . 
Guipúzcoa . . 
Soria . . . 
Zaragoza. , 
Zaragoza. , 
Navarra. . , 
Guadalajara 
Guadalajara 
Logroño . 
Soria , . 
Burgos. . 
Falencia . 
Falencia . 
Logroño . . 
Avila . . 
Avila . 
Lé r ida . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Ba rcelona 
Avila . , 
Oviedo. . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Gerona. . 
Orense. . 
Vizcaya. . 
Guipúzcoa . 
Alava . 
Huelva. . 
Navarra. . 
Valencia. 
Valencia. 
Huesca. . 
Soria . . 
Segovia. . 
Albacete. 
Lér ida . . 
Cas te l lón . 
Zamora. . 
Valencia. 
Lé r ida . . 
Falencia . 
Burgos. . 
Navarra. . 
Teruel . . 
Huesca. . 
Toledot . 
Guadalajara 
Huesca. . 
Guipúzcoa . 
Huesca. . 
Sevilla. . 
Sevilla. . 
L o g r o ñ o . 
Guipúzcoa 
Badajoz, . 
Zaragoza. 
Caste l lón. 
Navarra. . 
Guadalajara 
'Toledo. . , 
Salamanca 
Navarra.. 
A lmer í a . 
Badajoz.. 
Barcelona. 
Logroño . 
Teruel . . 
Zamora. . 
Sevilla. . 
Zaragoza. 
Bu rcelona. 
Huesca. . 
Córdoba . . 
J a é n . . . 
Barcelona. 
I'ailiiios judiciales 
Azpeitia 
Santander. . . . 
Astorga 
Astudillo 
Puebla de Sanabria 
Gaucín 
Fuente de Cantos.. 
Ciudad-Rodrigo. . 
San Clemente. . . 
S igüenza 
Brihuega . . . . 
Burgos 
Olmedo 
Jaca 
Santa Fé 
Tolosa 
El Burgo de Osma. 
Daroca 
Ateca 
Pamplona. . . . 
Atienza. . . . . 
Sucedón . . . . 
Calahorra . . . . 
Mitncro 
de 
habil.'inttís 
Soria 
Burgos 
Palencin 
Frecbilln 
Calahorra 
A v i l a 
El Barco de Avi la , , . 
Balaguer 
Burgos 
Lerma. . i . . . , 
Berga 
Avila 
Avilés 
Manresa 
Viliafranca del P a n a d é s 
Figueras 
Riba diavia. . . . .• 
ü u r a n g o 
Azpeitia 
A m u r r i o 
Ayamonte 
Estella 
On teniente . . . . 
Albaida 
Huesca 
El Burgo de Osma. . 
Riaza 
Yeste. 
Sort 
liucena 
Benavente. . . . . 
Ayora 
Lérida 
Saldada 
Miranda de Ebro. . . 
Estella 
Hijar 
Tama rite 
Uescas 
Cifuentes 
Barbas tro 
Azpeitia 
Rarbastro 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Nájera 
Azpeitia 
Llerena 
Belchite 
Segorbe 
Hlstella 
Guadalajara 
Puente del Arzobispo. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. . 
P a m p l o n a . . . . 
Purchena . . . . 
Badajoz 
Barcelona. . . . 
Nájera 
Monta lbán . . . . 
Bermil lo de Sayago. 
Estepa . . . . . 
Daroca 
Berga 
Tamarite 
Baeria 
Baeza 
Berga 
225 
3,582 
5,573 
3,080 
1,110 
417 
612 
387 
627 
2fi5 
(i 58 
639 
1,331 
271 
2,996 
2,663 
500 
1,209 
3 123 
706 
I , 996 
1,241 
1,554 
383 
405 
796 
687 
2,856 
451 
412 
1,247 
302 
672 
1,197 
I I , 885 
12,563 
1,505 
1,452 
546 
4,923 
477 
2,261 
3,167 
7,530 
494 
2,883 
290 
2,54'J 
242 
1,222 
1,671 
234 
947 
946 
4,980 
2,075 
279 
249 
1,797 
691 
979 
607 
301 
491 
5,506 
494 
1,795 
4,117 
655 
6,066 
14,192 
2,344 
702 
265 
476 
427 
1,137 
496 
1,479 
30,899 
19,240 
1,155 
450 
444 
2,977 
446 
128 
727 
1 L539 
1 M ' 9 
800 
I'ÍÍS. 
208 
355 
239 
125 
453 
287 
80 
344 
170 
2U2 
197 
107 
435 
224 
191 
208 
382 
462 
460 
302 
197 
201 
259 
384 
107 
327 
327 
259 
71 
72 
250 
108 
109 
96 
71 
318 
98 
100 
180 
310 
444 
208 
37 
215 
301 
426 
423 
223 
382 
363 
46 
253 
136 
451 
424 
251 
328 
110 
301 
403 
226 
412 
198 
221 
208 
221 
375 
375 
260 
208 
80 
461 
137 
301 
199 
413 
346 
302 
64 
79 
96 
260 
403 
452 
374 
462 
96 
226 
152 
232 
96 
A Y U N T A M I E N T O S 
Bagerque. 
Baget.. . 
Báguena JES 
Bagues. . 
Bagur . , 
Bahabón . 
Bahabón de 
Bahenl. . 
Bahil lo . . 
Bahides fe 
Bailén fe 
Bailo. . , 
Bajol (La). 
Balaguer. 
Balazole.. 
Balbaci!. . 
Balbarda. 
Balbases (Los) 
Balboa. . 
Balconcl ián 
Balconele, 
Baldellou. 
Baldoma,. 
Baleira. 
Balenyá fe 
Baliai ra in. 
Balisa . . 
Balones. . 
Balsa de Ves 
13a Isa re n y | g 
Bal lanás 
Ba i l a r . 
Ballestar 
Ballestero (El) 
Ballesteros 
Ballobar . 
Bamba. . 
B a n a r i é s . 
Banastas . 
Bandwliés. 
Bande. 
Baña (La) 
Baña lbufa r 
Esgueva 
B a ñ a r e s . . 
B a ñ e r a s fe 
B a ñ e r a s . . 
Bnñeza (La) 
B a ñ o b á r e z . 
B a ñ ó l a s . . 
Bañón . . 
B a ñ o s fe 
B a ñ o s . . 
Baños de Cerrato 
Baños de Ebro.. 
B iños de la Encina 
B a ñ o s de Melgas 
B a ñ o s de Rioja. 
B a ñ o s de Río Tobía 
Baños de Valdearados 
B a ñ u e l o s . . . . 
B a ñ u e l o s de Bureba 
B a ñ u e l o s del R u d r ó n 
Baque r ín de Campos 
Baquio. . 
Baracaldo 
B a r a g u á s . 
Ba rabona. 
Barajas de Madr id 
Barajas de Meló 
Barasoain. . , 
Barasona. . , 
Barbadanes. . 
Barba de Puerco 
Barbadillo fe . 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Fez. . 
Barbalimpia, . . . 
Barbalos 
Barbará 
Barbará 
Barba r in 
Barbastro fe . . . 
Borbéns . . . . . 
Barbóles 
Barbolla . . . . . 
B a r b u é s 
B a r b u ñ a l e s 
Barca fe . , . . 
Bárcabo 
Ba rea rrota 
Barcelona fe -. . . 
Barcena de Campos.. 
Barcena de Cicero . 
Barcena de Fie de Con 
cha fe . . . . 
I'IKIVIMIAS 
Lér ida . . . 
Gerona. . . 
Teruel. . . 
Zaragoza. . 
Gerona. . . 
Valladolid. . 
Burgos, . . 
Lérida 
Falencia , . 
Guadalajara 
J a é n . . . . 
Huesca, . . 
Gerona, . 
Lér ida . . . 
Albacete . . 
Guadalajara 
Avila . . . 
Burgos. . . 
L e ó n . . . . 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Huesca. . . 
Lérida. . 
Lugo. . . 
Barcelona. 
Guipúzcoa 
Segovia. , 
Alicante.. . 
Albacete. . 
Barcelona. 
Palencia . 
Orense. . . 
Castel lón. . 
Albacete. . 
Ciudad-Real 
Huesca. . 
Valladolid 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Orense. . 
La C o r u ñ a . . 
Baleares. 
Logroño . . . 
Alicante., 
Tarragona 
L e ó n . . 
Salamanca 
Gerona. . 
Teruel . . 
C á c e r e s . . . 
Guadalaja ra 
Palencia , , 
Alava.. . . 
J a é n . . . , 
Orense. . . 
Logroño. , . 
Logroño . 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Burgos. . 
Burgos. . . 
Palencia . 
Vizcaya. . 
Vizcaya, . 
Huesca, . 
Soria. . 
Madrid . . 
Cuenca. . 
Navarra . 
Huesca. . 
Orense. . 
Salamanca 
Salamanca 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . , 
Cuenca. . 
Salamanca 
Barcelon.-i. 
Tarragona. 
Navarra . 
Huesca. . 
Lér ida , , 
Zaragoza. 
Segovia. . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Soria . . 
Huesca. . 
Badajoz. . 
Bircfelona. 
Palencia . 
Santander. 
Santander. 
hrt idos judiciales 
Viella 
Olot 
Teruel 
Sos . 
La Bisbat . , . . . 
Peñafiel 
Lerma 
Sort 
Car r ión de los Condes 
S igüenza . 
La Carolina 
Jaca 
Figueras 
B.) laguer 
Albacete 
Molina. . . . . . . 
Avila. „ 
Castrogeriz 
Viliafranca del Vierzo. 
Daroca. . . . , . 
Brihuega 
Tamarite 
Balaguer 
Konsagrada 
Vich 
Tolosa 
Sta. María de Nieva. . 
Cocentaina 
Casas Ibáñez . . . . 
Manresa 
Baila nás . . . . . 
Ginzo de Limia . . . . 
Morella 
Alcaráz 
Ciudad-Real . . . . 
Fraga 
Tordesillas 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Bande 
Negreira 
Pa 1 m a 
Santo Domingo de la Calzada. . 
Alcoy 
Vendré 11 
La Ba ñeza, 
Vitigudino 
Gerona . . . . . . 
Monta lbán . . . . . 
Hervas 
Molina 
Palencia. . . . 
La guardia 
La Carolina 
Al lar iz . , . . . . . 
Santo Domingo de la Calzada. . 
Nájera 
Aranda de Duero. . . 
Alianza 
Briviesca 
S e d a ñ o 
Frechilla 
Guernica y Luno. . . 
Valmaseda 
Jaca 
Medinaceli . . . . 
Alcalá de Henares. . 
Ta ra neón 
Ta falla 
Be n abarre 
Orense 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Salamanca 
Salas de los Infantes . 
Salas de los Infantes . 
Salas de los Infantes . 
Cuenca 
Sequeros 
Sabadell 
Montblanch 
Estella 
Barbastro 
Balaguer 
Almunia de D.aGodina 
Sepúlveda 
Huesca 
Barbastro. . , , . 
Almazán 
Boltaña 
Jerez de los Caballeros. 
Barcelona 
Saidaña 
San toña 
Muniero 
de 
h b i l a n t c s 
Pas. 
Torrelavega.. 
107 
1,092 
1.456 
246 
1,908 
358 
444 
233 
588 
425 
7,420 
775 
2i5 
4,938 
1,794 
314 
576 
1,242 
1,276 
176 
399 
738 
747 
4,768 
6i3 
21 u 
177 
381 
1,180 
1,559 
2,439 
3,13* 
371 
1.630 
1,306 
2,325 
689 
215 
121 
256 
5,721 
5,797 
707 
902 
3,317 
789 
3,360 
1,136 
5,103 
6«7 
1,807 
386 
737 
433 
3,922 
4,78(5 
23 i 
933 
1,026 
?2S 
251 
125 
431 
500 
15,013 
280 
- mi 
1,406 
1,912 
631 
432 
3,835 
770 
1,122 
857 
653 
640 
368 
451 
780 
1,368 
169 
7,033 221 
812 |250 
681 |46i' 
582¡366 
463 ¡223 
431 '221 
585 38) 
791 22¿ 
6.090 80 
533,000 06 
259 328 
2,040 356 
' I 
1.091 ,356 
254 
182 
405 
463 
180 
435 
109 
253 
325 
20-
232 
224 
i « 0 
250 
45 
200 
71 
m 
242 
462 
197 
226 
250 
267 
91 
208 
364 
53 
45 
9í 
325 
309 
136 
45 
14L 
2223 
436 
223 
223 
22: 
3') 
160 
Í6!l 
26 J 
53 
396 
23! i 
348 
181 
40 
120 
21)1. 
323 
37 
232 
30i 
261 
26(1 
101 
i97 
10, 
I k 
32~ 
i h 
22 i 
ü83 
27( 
171 
303 
221 
310 
344 
: \ U ] 
111 
111 
111 
341 
9f 
391 
301 
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Bnrceo 
Barcial de la Loma. . . 
B a r c i a ! del Barco S t 
Barcience 
Barcina de los Montes, 
Barco (El) jife . . . . 
Barco de Avila (El) . 
Barcones 
Ba relíela 
Barch ín del Hoyo. . 
Bardallur 
Bareyo. . . . . 
Bargas ¿ s * . . . . . 
Bargota 
Báng 
B a r i l l a s 
Barjas 
Barlovento 
Barluenga 
Baron ía de la Vansa. 
Baron ía de Rialp.. . 
Barquilla 
Barracas jgg. . . 
Barraco 
Barrachina.. 
Barrado 
Barrax • 
Barreiros. . . . . 
Barrica 
Barriobusto. . . 
Barr io de M u ñ ó . . . 
Barrio de San Felices. 
Barrio de San Pedro. . 
Barr iomarLín. . . . • 
Barriopedro. . . . . 
Barrios (Losl JSt . . . 
Barrios de Bureba(Los). 
Barrios de Colina. . . 
Barrios de Luna (Los) . 
Barrios de Salas (Los), 
Barrios de Villadiego. 
Bar ro . . 
B a r r o m á n 
Barruecopardo. . 
Barruelo 
Barruelo de Sanlullan 
Barruera 
Barrundia 
Bas 
Basabu rúa Mayor. . 
Basa rán 
Bt isardi l ta .« . . . . 
Basauri 
Bascara 
Basconcillos del Tozo 
Báscones de Ojeda. . 
B a s c u ñ a n a . . . 
B a s c u ñ a n a 
Basella 
Bassagoda. . . 
Bastida ( L a ) , . . . 
Batea 
Balerno 
Balet 
Batres 
Bausén 
Bnyacas 
B a y á r c a l . . . . . 
Bayarque 
Bayona. . . . . . 
Bayubas de Abajo. . 
Baza fe 
Baz tán 
Bea 
Beade 
Beamud 
Beariz 
Beas fe 
Beasá in fSé. . . . . 
Boas de Granada . 
Boas de Giutdix. . . 
Beas de Segura. . . 
Becedas 
Becedillas 
Beceite 
Bece r r eé 
Becerril 
Becerril 
Becerril de Campos fe 
Becerril del Carpió . . 
Becilla de Valderaduey 
Bechí 
Béda r 
Bedmar. . . . 
Begps,. • 
B e g i j a r f e . . . . 
Salamanca 
Valladolid . 
Zamora. . 
Toledo. . 
Burgos. . 
Orense. . 
Avila . . . 
Soria . . 
Valencia. 
Cuenca. . . 
Zaragoza. 
Santander. . 
Toledo. . . 
Navarra . . 
Valencia. 
Navarra. . 
L e ó n . . . . 
Canarias. . 
Huesca. . 
Lér ida . . 
Lér ida . . . 
Salamanca . 
Castel lón, . 
Avi la . . , 
Teruel . . 
Caceres . . 
Albacete. . 
Lugo. . . . 
Vizcaya. . , 
A lava . . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Palencia . 
Soria . . 
Gu a da laja ra 
Cádiz . 
Burgos. . 
Burgos. . 
L e ó n . . . 
L e ó n . . . 
Burgos. . 
Pontevedra 
Avila . . 
Salamanca 
Valladolid 
Palencia . 
Lér ida , . 
Alava.. , 
Gerona. . 
Navarra . 
Huesca . 
Segovia. . 
Vizcaya . 
Gerona. . 
Burgos. 
Palencia . 
Burgos. . 
Cuenca. . 
Lér ida . . 
Gerona. 
Salamaiwa 
Tarragona. 
Badajoz. . 
Gerona. . 
Madrid. . 
Lérida. . 
Granada . 
Almería . 
A lmer í a . . 
Pontevedra 
Soria . . 
Granada . 
Navarra. . 
Teruel . . 
Orense. . 
Cuenca. . 
Orense. . 
Huelva, . 
Guipúzcoa . 
Granada . 
Granada . 
J aén . . • 
Avila . . 
Avila . . 
Teruel . . 
Lugo. . . 
Madrid. . 
Segovia. . 
Palencia . 
Palencia . 
Valladolid. 
Castel lón. 
A l m e r í a . . 
J a é n . . . 
Barcelona, 
laén . . . 
Partidos judiciales 
íiiimcro 
de 
bahiianlcs 
Vitigudino 
Villalón 
Benavenle 
Torrijos 
Briviesca 
Va Id corras 
tíl Barco de Avila . . 
Medinaceli . . . . 
Játiva 
Moli l la del Palancar . 
Almunia de D.a Godina 
S a n l o ñ a 
Tuledo 
LCstella 
Alcira . . . . . . 
Tudela 
Villafranca del Vierzo 
Santa Cruz de la Palma 
Huesca 
Balaguer. . . . 
Solsona. . . . 
Ciudad Rodrigo, 
V i ver 
Cebreros. . . . 
Monta lbán . . . 
Plasencia . . • 
Albacete. . . . 
Ribadeo.' . . , 
B i l b a o 
Laguardia. . , 
Castrogeriz. . 
Villadiego. . . 
Cervera de Pisuerg; 
Soria. . . . 
Br i l iuega. . 
San Roque. . 
Bribiesca.. . 
Burgos.. . . 
Mur ías de Paredes. 
Pon ierra da. . 
Villadiego. 
Caldas.. . . 
Arévalo. . . 
Vitigudino. . 
Mota del Marqués . 
Cervera de Pisuerg! 
Tremp.. 
Vitoria. . 
Olot 
Pamplona. 
Bollaña. 
Segovia. . . 
Bilbao. . . . 
Gerona . . . 
Vil ladiego. . 
Sa ldaña . . 
Belorado. . 
Cuenca. 
Solsona. . 
Olot.. . . 
Sequeros. . 
Gandesa. . 
Puebla do Alcocer 
Olot.. . . 
Getafe. . . 
Viella. . . 
Orgiva. . . 
Canjáyar . . 
Purchena.. 
Vigo. . . 
Almazán . . 
Baza. . . 
Pamplona . 
Monta lbán . 
Ribadavia . 
Cañete . . , 
Carballino. 
Huelva . . 
Tolosa.. . 
Granada. . 
Guadix., . 
Vil lacarrülo 
ICl Barco de Avila 
Piad ra hita. . 
\ l c a ñ í z . . . 
Becerrea. . . 
Colmenar Viejo 
Biaza. . . . 
Palencia. . 
Cervera de Pis 
Vil la lon. . . 
Nales. . . . 
Vera. . . . 
Vlanchn-Beal 
San Fel ío de Llobregat 
Baeza 
uerg 
332 
724 
320 
277 
516 
5,321 
1,894 
583 
1,121 
480 
814 
1,184 
3,437 
616 
48í) 
201 
2,357 
1,^86 
532 
464 
1,244 
467 
495 
2,327 
700 
609 
2,288 
4,394 
587 
347 
116 
505 
645 
135 
130 
5,287 
417 
4(15 
1,759 
1,961 
Í34 
3,405 
483 
* 944 
310 
3,389 
8i9 
1,304 
1,700 
1,497 
260 
284 
2,056 
857 
1,147 
27Í) 
268 
129 
815 
494 
. 196 
3,233 
•m 
396 
155 
370 
203 
438 
598 
4,423 
784 
12,770 
9,234 
174 
1,738 
481 
2,226 
2,715 
1,932 
584 
549 
6,045 
1,483 
551 
2,158 
9,153 
597 
261 
2,754 
400 
1.2Í9 
2,077 
4.529 
3.256 
1,077 
2,864 
Pas. 
348 
437 
451 
415 
107 
310 
72 
383 
425 
169 
4f)0 
356 
i 14 
301 
423 
303 
242 
474 
223 
250 
253 
344 
138 
72 
404 
121 
45 
268 
444 
37 
109 
112 
326 
384 
197 
tHÜ 
10 
108 
240 
240 
112 
335 
70 
348 
434 
320 
254 
37 
182 
30¿ 
222 
365 
444 
181 
112 
328 
106 
168 
253 
182 
347 
394 
81 
182 
277 
254 
191 
63 
64 
336 
381 
189 
302 
404 
310 
167 
309 
215 
208 
189 
190 
233 
72 
73 
402 
267 
276 
363 
327 
326 
4371 
137 
64 
233 
99 
232 
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liegonte. , 
Begoña fe 
Begudá . . 
Beire fe. 
Beires. . 
Beizama.. 
Béjar fe . 
Bejís fe . 
B e l . . . 
Bela lcázar , 
Belascoóin . 
Belaunza. 
Belbimbre. 
Belcbite. . 
Biileña. . 
Be leña . . 
Bólííida. . 
Belianes.. 
Belicena.. 
Bc l inchón . 
Bélmez fe 
Bélmez de la Moraleda, 
Bolmonle. 
Belmonle. 
Belmonle. 
Belmente de Campos. 
Belmente de Tajo ó Po-
zuelo de la Soga. 
Belmontejo.. 
Belorado. 
Bel tejar. . . 
Belver.. . 
Ikí lver de los Montes. 
Belvis de la Jara, 
Belvis de Monroy. 
Bel lcaire . 
Bel lcaire . . 
Bell-Lloch fe 
Bellmunt. 
Bollmunt . . 
B o l l o . . . . 
Bellprat. . . 
Bellpuig fe 
Bel l reguai i . . 
B e l l ú s . . . 
Bollver. . . 
Beilvey. . . 
Bellvís. . . 
Bembibre fe 
Benabarre . 
Benacazón fe 
Benadaiid. . 
Bena la reos. . 
Beua ler. . 
Bena í igos . . 
Menagalbón . 
Benagév^r . . 
Benaguacit £g 
Benabtidux 
Benaliavis . 
BenalauHa , 
B e n a l m á d e n a 
Benalúa de Guadix , 
Benalúa de las Villas. 
Benamargosa. 
Benamaurel, 
Benamej í . 
Benamira. 
Be na mocarra, 
Benaocaz. 
Benaojan ,Í 
Benar rabá , 
Benasal. . 
B e n a s á u . . 
Benasque. 
Benatae. . 
Benavent. 
Benavent de 
Benavento 
Benavente fe 
Benavides. 
Benaviles. 
Benegida. 
Benegiles. 
Benejama £ 
Benejúzar . 
B e n é s . . 
Bene túse r . 
Benfer r i . . 
Beniarbeig. 
Beniarda. 
Beniar jó , . 
B e n i a r r é s £ 
Beniatjar. 
Benicar ló & 
Benicas ím 1 
Lér ida 
P11ÜV1,\CIAS 
Lugo. . . . 
Vizcaya. . . 
Gerona. . . 
Navarra. . . 
Almería . . 
Guipúzcoa . . 
Salamanca . 
Caste l lón. . 
Castel lón. . 
Córdoba. . . 
Navarra. . . 
Guipúzcoa . 
Burgos. . . 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Salamanca . 
Valencia. 
Lér ida . . . 
Granada . 
Cuenca. . 
Córdoba . . 
J a é n . . . . 
Cuenca. . . 
Teruel . . . 
Zaragoza. . 
Palencia . . 
Madr id . . 
Cuenca. . 
Burgos. . . 
Soria. . 
Hue&ca. . . 
Zamora. . . 
Toledo. . , 
Cáce res . . 
Gerona, . 
Lér ida . . 
Lérida. . 
Lér ida . . 
T a r r a g o n » . 
Teruel . 
Barcelona. 
Lérida. . 
Valencia. 
Valencia. 
Lérida. . 
Tarragona. 
Lér ida . . 
L e ó n . . . 
Huesca. . 
Sevilla. . 
Málaga. . 
Valladolid. 
Castel lón. 
Castel lón. 
Málaga . 
Valencia. 
Valencia. 
Almería . 
Málaga . . 
Málaga . . 
Málaga. . 
Granada . 
Granada . 
Málaga. . 
Granada . 
Córdoba . 
Soria . . 
Málaga , . 
Cádiz . , 
Málaga . . 
Málaga . . 
Castel lón. 
Alicante . 
Huesca. . 
J a é n , . . 
Lér ida . , 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Zamora. . 
L e ó n . . , 
Valencia, 
Valencia. 
Zamora. . 
Alicante. 
Alicante. . 
Lér ida . . 
| Valencia. 
! Alicante. . 
Alicante. . 
Alicante.. 
Valencia. 
Alicante, . 
Valencia. 
Caste l lón. 
Castel lón. 
l 
Partidos judiciales 
Viüalba . . . 
Bilbao. . . . 
Olot 
Tafalla.. . , 
Canjayar. . . 
Azpeitia. . . 
Béjar . , . . 
Vi ver. , , . 
Morella. . , 
Hinojosa del Duque 
Pamplona . 
Tolosa. . . . 
Castrogeriz. . 
Belcbite. . . 
Cogolludo. . 
Alba de Tormea 
Albaida. . . 
L é r i d a . . 
Santa Fé . . 
Ta ra neón . . 
Fuen teovejuna. 
Huelma, . . 
Belmente.. 
Alcañíz . 
Calatayud , 
Frechilla, . 
Ch inchón . , 
Cuenca, 
Belorado. , 
Medinaceli. 
Fraga. , , 
Toro, . . 
Puente del Arzobispo 
Navalmoral de la M 
Gerona , , 
Balaguer, . 
Lérida. , . 
Balaguer, , 
Falset. . . 
Albar rac ín . 
Igualada. . 
Cervera. . 
Gandía , , . 
Já t iva . . . 
Seo de Urgel 
Vendrell, , 
Balaguer. . 
Ponferrada, 
Be na barre. 
S a n l ü c a r la Mayor 
Gaucín , . 
Mota del M a r q u é s 
Viver, . . 
A lbocáce r . 
Málaga . . 
Chelva.. 
L i r ia . , . 
Almería . . 
Marbella. . 
Gaucín . . 
Marbella, . 
Guadix.. . 
(znalio/., . 
Velez-Málaga 
Baza. . . 
Rute. . . 
! Medinaceli 
Velez-Málaga 
¡Grazalema. 
I Ronda, . . 
Gauc ín . . , 
¡Albocácer . 
'Cocentaina. 
Bol taña. . 
Orcera.. 
T remp . . . 
L é r i d a , . . 
! Benabarre. 
' Benavente. 
Astorga, . 
Sagunlo, , 
Alberique,. 
Zamora. . 
V i l l ena . , 
Dolores, 
Tremp. 
Valencia, . 
Orihuela, . 
Denia. . 
Callosa de Ensa r r i á 
Gandía . 
Cocentaina 
Albaida. . 
Vinaroz. . 
Castel lón de la Plana 
ata. 
Número 
de 
habitantes 
P'-s. 
6,541 
5,8ü2 
2,201 
587 
635 
634 
9,488 
1,276 
208 
7,682 
299 
248 
244 
3,334 
235 
682 
1,053 
1.330 
762 
1,201 
8,978 
1,493 
2,508 
907 
867 
206 
1,123 
738 
2,298 
324 
1,582 
1,311 
3,492 
1,041 
431 
1,728 
1,395 
519 
731 
987 
315 
2,374 
2,476 
325 
1,620 
848 
2,714 
3 406 
1.652 
2,895 
780 
488 
442 
803 
4.828 
636 
5,807 
1,477 
806 
1,009 
2.0 W 
454 
985 
2,981 
3.418 
4.681 
298 
2,4S3 
1,195 
1,424 
1,50« 
2,860 
651 
1,364 
892 
453 
487 
289 
4,959 
2,559 
455 
476 
687 
2,529 
2,094 
m 
990 
90Í 
9i7 
741 
984 
1,381 
5(10 
7,2.ril 
1.302 
268 
444 
182 
303 
63 
208 
343 
138 
136 
152 
302. 
208 
109 
461 
199 
343 
423 
251 
191 
171 
152 
232 
167 
402 
461 
327 
277 
168 
106 
383: 
22:'. 
454 
413 
I2J 
M 
250 
251 
2501 
394 
402 
97 
250 
425 
t23 
252 
39b 
2Í01 
240 
221 
375 
287 
4341 
138 
136 
287! 
42 í 
42S 
63 
287 
287 
2^7 
190 
190 
28; 
189 
153 
383! 
287 
129 
287 
287 
136 
53 
222 
233 
254 
251 
221 
451 
23: 
426 
123 
454 
55 
54 
254 
42: 
55 
53 
53! 
t-z-
5 
42 
13 
136 
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Benicolet. . 
Benichembla 
Benidoleig. . 
Benidorm. . 
Beniel . . 
Benifairó de Valldigna 
BeuifHilet. . 
Benifal l im. . 
Benifato.. 
Beiiií'ayó de Espioca S t 
Beniflá. . . 
Benií íánim 
Beni jóíar Jgs 
Benillobn. . 
Beni l lup . , . 
Benimantell . 
Benimarful l . 
Benimasot. . 
Ben ime l i . . 
Benimodo. . 
Benimuslera. 
Ben ína r . . . 
Beniopa.. . 
Beniparrel l . . 
Bempeixcar. 
Benirredt á . . 
Benisa. . 
Benisanet. . 
B e n i s a n ó . 
Benisuda . 
Benisaera. . 
BeniLachell.. 
Benitagla. . 
Benizalón. . 
Benlloch . 
Benqucrencio 
etiquerencia 
B e ú l a r i q u e . . 
Belitre te a. . 
B e n t u é de Rasa! 
Benuza. . . 
Be rango ^ . 
Berantevill i i . 
B'- 'ranúy.. 
Berás legu i . . 
Bet 'atón. . 
(Berbegal. . 
Bérbero na. . 
Berb ízana . . 
Berbusa.. . 
Berceo. . . 
Bercero. . , 
Berceruelo., 
Bercial . , . 
Bercial de Zapardiel 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Ca 
era. 
mino 
Bercianos de Vidr ía les 
Bercimuel . 
Berc imudb 
Bé rehules. 
Berd^jo. . 
B e r d ú n . . 
Berga 
Berganzo. 
Bergasa. . 
Bergasillas Baj 
Berge.. . . 
Bergondu. . 
Bergua. . 
B e r g ü e n d a . . 
Berja . . . 
Berlanas (Las) 
Berlanga 
Berlanga. . 
Berlanga de Duero SS* 
Berlanga de Roa.. 
Bermellnr . . . . 
Bermeo 
Bermi l lo de Sayago. 
Bernardos. . . . 
Bernedo.. , . . 
Berninches.. . . 
B e r n ú e s 
B e r n ú y de Coca. . 
B e r n ú y de Porreros. 
B e r n ú y - S a l i n e r o . . 
B e r n ú y Zapardiel. 
Bér t iz -Arana . . 
Berzocana. . 
'Berzos» 
Berzos a 
Berzosa de Bureba. 
Berzosilla. . . . 
B e r r i a t ú a . . . . 
P R O V I M A S 
Valencia. 
Alicante. . 
Alicante. . 
Alicante.. 
Murc ia . . 
Valencia. 
Tarragona. 
Alicante. . 
Alicante. . 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Alicante. . 
Alicante. . 
A l i c a n t e . . 
Alicante. . 
Alicante. . 
Alicante. . 
Alicante. . 
Valencia. 
Valencia. 
Almer ía . 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Alicante.. 
Tarragona, 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Alicante.. 
Almería . 
Almería . 
Castel lón. 
Badajoz . 
Cace res. . 
Almería . 
Burgos. . 
Huesca. . 
L e ó n . . 
Vizcaya. . . 
Alava.. . . 
H u e t c a . . . 
Guipúzcoa . . 
Soria. . . . 
Huesca. . 
Burgos. . . 
Navarra.. 
Huesca. . . 
L o g r o ñ o . . 
V u l l a d o l i d . 
Valtadolid. 
Segovia.. . 
A v i l a . . . . 
L e ó n . . . 
L e ó n . . . 
Zamora . 
Segovie.. 
Salamanca . 
Granada.. . 
Zaragoza. . 
Huesca. . . 
Barcelona. . 
Alava.. . . 
Logroño . . . 
Logroño . . . 
Teruel . . . 
La C o r u ñ a . . 
Huesca. . . 
Alava.. . 
A l m e r í a . . . 
A v i l a . . . . 
Badajoz . , 
L e ó n . . . . 
Soria . . . 
Burgos. . . 
Salamanca . 
Vizcaya. . . 
Zamora. . . 
Segovia. . . 
Alava.. . . 
Guadalajara 
Huesca. . . 
Segovia. . 
Segovia. . , 
A v i l a . , . 
A v i l a . . . 
Navarra . 
Cáce res . . , 
Madr id . . . 
Soria . . . 
Burgos. . . 
Palencia. . 
Vizcaya. . . 
Partidos judiciales 
Albaida. 
Pego 
Denia. . 
Villajoyosa 
Murcia . 
Alcira . 
Tortosa. 
Alcoy. . 
Callosa de 
Carlet. . 
Gandía . 
Albaida. 
Orihuela. 
Gocen taina 
Gócenlo i na 
Callosa de 
Cocentaina 
Cocentaina 
Denia. . 
Carlet. . 
Alberique. 
Berja. . 
Gandía . 
Torrente. 
Gand ía . . 
Gandía . . 
Callosa de 
Gandesa. 
Li r ia . . 
Albaida. 
Albaida. 
Denia. . 
Sorbas.. 
Sorbas.. 
Albocácer 
Castuera. 
Mon lánch 
Cañjóyar . 
B r i vieses. 
Huosca. 
Pon ierra de 
Bilbao. . 
Lagua rdia 
Be na barre 
Tolosa. . 
Agreda . 
Barbastro 
Villarcayo 
Ta falla.. 
Jaca.. . 
Ná je ra . . 
Tordesillas 
Tordesillas 
Sta. Mar ía 
Aré va lo. 
La Bañeza 
Ensarna 
E n s a r r i á 
E n s a r r i á 
del Vierzo 
S a h a g ú n . 
Be na ven te 
Sepúlveda 
Béjar . . 
Ugí jar . . 
Ateca. . 
Jaca.. . 
Berga. . 
Lagua rdia 
Arnedo. 
Arnedo. 
Caslellole. 
Betanzos. 
Bol taña . 
Amurr io . 
Berja. . 
Avi la . . 
Llerena. 
Vi Ha franca 
Almazán 
Roa.. . 
Vitigudino 
Guernica y Luno. 
Bermil lo de Sayago. 
Sta. Mar ía de Nieva. 
Laguardia 
Sacedón . 
Jaca., . 
Sta. Mar ía de Nieva 
Segovia. 
Avi la . . 
Aréva lo . 
Pamplona 
Logrosan. 
Torrelaguna 
El Burgo de Osma . 
Briviesca 
Ce r ve ra de Pisuerga 
Marquino 
de Nievo 
NllllKM'O 
de 
babiUnics 
592 
758 
641 
3,417 
1,621 
1,331 
2,0ÜS 
5*7 
349 
4,267 
158 
3,492 
750 
1,5^1 
207 
934 
780 
336 
454 
1,157 
398 
982 
2,267 
503 
656 
563 
5,700 
1,901 
997 
321 
299 
1,885 
245 
808 
1,811 
2,466 
308 
975 
140 
279 
2 , 8 i l 
716 
755 
270 
1,173 
395 
1,120 
374 
789 
305 
548 
99'1 
108 
396 
437 
1,230 
537 
581 
377 
649 
2,107 
339 
911 
5,465 
305 
513 
250 
789 
5,869 
204 
803 
13,224 
605 
5,040 
926 
2,159 
446 
616 
9,061 
1,143 
1,457 
625 
597 
228 
174 
423 
306 
361 
8K9 
1,938 
90 
435 
254 
486 
1,190 
PfS. 
423 
55 
53 
55 
293 
423 
31)5 
53 
53 
424 
425 
423 
55 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
424 
423 
63 
425 
427 
425 
425 
53 
934 
425 
423 
423 
54 
64 
64 
136 
79 
121 
63 
107 
223 
240 
44 i 
37 
221 
208 
381 
221 
113 
303 
224 
260 
436 
436 
364 
70 
239 
241 
451 
366 
343 
192 
460 
224 
96 
3 
259 
259 
403 
159 
222 
37 
63 
71 
80 
242 
381 
111 
348 
444 
452 
364 
37 
201 
224 
364 
365 
71 
70 
302 
120 
278 
382 
107 
326 
445 
A Y U N T A M I E N T O S 
Berrobi 
Berrocal S t . . . . 
Berrocal de Huebra.. . 
Berrocal de Salvatierra. 
Berrocalejo 
Berrocalejo deAragona. 
Berruecos 
Berrueco (El) 
Berrueco. . . . . . 
Besalú 
Bescanó S t . . . . . 
B e s c a r á n 
Bescós de Garcipollera. 
Bespén 
Betancuria 
Betanzos 
Betelu 
Bé te ra S t 
Belesa 
Be te ta 
Be t l én . 
Beuda 
Bezares 
Be zas 
B é z n a r 
Biar .gs 
Bicorp 
Biel 
Bielsa . . . . . . 
Bienservida. . . . 
Bienvenida £&. . . 
Bierge 
Biescas 
Bigas 
Bigastro 
Bijuesca 
Bilbao . . . . 
Bimenes 
Binaced 
Binéfar jjg. . . . . 
B in i é s . . . . . . 
Beni^alem 
Biosca 
Biota. 
Bisauri . . . . . . 
Bisbal (La^i Jgg, . . . 
Bisbal de Falset. . . 
Bisbal del P a n a d é s . . 
B í s c a r r u é s 
Bisirabre 
B iu r run Se. . . . . 
Blacos 
Blacha 
Blanca 
Blanca fort 
Blancas 
Blancos 
B l a n e s í f e . . . . 
Blascoeles 
Blascomi l lán . . . . 
Blasco ñ u ñ o de Malaca 
bras 
Blascosancho. . . . 
Blázqnez 
Blecua 
Blesa 
Bliecos 
Blocona 
Boada . . . . 
Boada de Campos. . 
Boada de Roa. . . . 
Boadilla 
Boadilla del Camino. 
Boadilla del Monte. . 
Boadilla de Rioseco.. 
Bual 
Boa lo 
Bobadilla 
Bobadilla del Campo. 
Bobera 
Boborás 
Boca de H u é r g a n o . . 
Bocairente £ ^ . . . 
Boceguillas . . . . 
Bocigano 
Bocigas 
Bocigas 
Bocos 
Bocos fíí . . . . 
Bodera (La). . . . 
Bodón 'El) 
Bodonal de la Sierra £ 
Boecillo 
Bogajo S t • • • • 
Bogarra 
B o h o d ó n ( E l ) . . . . 
PKOVINCUS Piu lidos judiciales 
Guipúzcoa . 
Huelva. . 
Salamanca 
Salamanca 
Cáce res . . 
A v i l a . . . 
Valladolid. 
Madr id . . 
Zaragoza. 
Gerona. . 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Canarias. 
La C o r u ñ a . 
Navarra. . 
Valencia. 
Huesca. . 
Cuenca. . 
Lér ida . . 
Gerona. . 
Logroño . . 
Teruel . . 
Granada . 
Alicante. . 
Valencia. 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Albacete. 
Badajoz . 
Huesca. . 
Huesca. . , 
Barcelona. . 
Alicante.. 
Zaragoza, . 
Vizcaya. . 
Oviedo. . 
Huesca. . 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Baleares. , 
Lér ida . . . 
Zaragoza. . 
Huesca. . . 
Gerona. . . 
Tarragona. . 
Tarragona. . 
Huesca. . . 
Zaragoza. . 
Navarra. . . 
Soria. . . . 
Avila . . . 
Murcia . . . 
Tarragona. . 
Teruel . . . 
Orense. . . 
Gerona. . 
Avila . , . 
A v i l a . . . . 
A v i l a . . . . 
A v i l a . . . . 
Córdoba . . 
Huesca. . 
Teruel . . . 
Soria . . . 
Soria . . . 
Salamanca . 
Palencia . , 
Burgos. . , 
Salamanca . 
Palencia . . 
Madrid . . . 
Palencia . . 
Oviedo. . . 
Madrid . . 
Logroño . . . 
Valladolid. . 
L é r i d a . . . 
Orense . , 
L e ó n . . . . 
Valencia. . 
Segovia. . , 
Guadalajara 
Soria . . . 
Valladolid. , 
Burgos. . 
Valladolid. 
Guadalajara 
Salamancd 
Badajoz. . 
Valladolid. 
Salamanca 
Albacete . 
Avi la . . 
Tolosa 
Valverde del Camino 
Sequeros. . . 
Alba de Termes 
Navalmoral de la Mata 
Avi la . . . . . 
Medina de Rioseco 
Torrelaguna. 
Daroca . . 
Olot.. . . 
Gerona. . 
Seo de Urgel 
Jaca.. . . 
Huesca. . 
Arrecife. , 
Betanzos. . 
Pamplona . 
L i r i a . . . 
Benabarrc. 
Priego., . 
Viella. . 
Olot.. . . 
N á j e r a . . . 
A lba r rac ín . 
Orgiva. . . 
Villena . . 
Enguera. . 
Sos. . . . 
Bo l taña . . 
Alcaraz. . 
Fuente de Cantos. 
Barbastro.. 
Jaca.. 
Granollers 
Oribuela. . 
Ateca. . . 
Bilbao. . . 
Siero. . 
Fraga. . . 
Tamaji le . 
Jaca . 
Inca . . 
Solsona. . 
Egea de los Caballeros 
Bol taña . 
La Bisbal . . 
Falset. . . 
Ve::drel l . . 
Huesca. . 
Borja. . 
Pamplona . 
A lmazán . . 
Avi la . . . 
Cieza. . 
Montblanch 
Alba r r ac ín . 
Ginzo de Limia . . 
Sta. Coloma de P a r n é s 
Avi la . . . 
Piedra hita. 
Aréva lo . . 
Aréva lo . . . 
Fuenteovejuna. 
Huesca. . . 
M o n t a l b á n . . 
Soria. . . . 
Medinaceli . . 
Ciudad-Rodrigo 
Frechil la. . . 
Roa 
Ciudad-Rodrigo 
Astudil lo. . . 
Navalcarnero. 
Frechida. . . 
Castropol.. 
Colmenar Viejo 
N á j e r a . . . . 
Méd ina del Campo 
L é r i d a . . . . 
Carballino. . 
R iaño . . . . 
Onteniente. . 
S e p ú l v e d a . . 
Cogolludo. . 
El Burgo de Osma 
Olmedo. . . 
Vil larcayo. 
Peñaf íe l . . . 
Alienza. , . 
Ciudad-Rodrigo 
Fregenal de la Sierra 
Olmedo. . . 
Vi l igudino. 
Alcaraz. . 
Aréva lo . . . 
de 
babihi ules 
338 
827 
511 
730 
757 
196 
595 
229 
226 
1,258 
1,966 
241 
334 
490 
586 
.8,948 
514 
2,855 
315 
472 
305 
620 
132 
328 
842 
3,550 
925 
1,273 
841 
1,883 
4,85: 
208 
216 
347 
343 
121 
71 
434 
278 
m 
182 
181 
252 
224 
223 
474 
159 
b02 
425 
221 
170 
254 
182 
260 
402 
191 
55 
424 
463 
222 
45 
80 
652 221 
1,475 
908 
1,490 
835 
83,306 
2,841 
1,761 
1,545 
275 
3,930 
835 
1,194 
696 
4,598 
749 
1,630 
654 
275 
402 
225 
312 
3,842 
1,162 
850 
2,550 
4,969 
535 
224 
97 
55 
4601 
444 
3191 
223 
226 
224 
469 
253 
463 
222 
180 
394 
396 
223 
461 
302 
381 
71 
293 
394 
402 
30b 
183 
71 
499' 73 
134 
471 
1,089 
406 
1,302 
189 
387 
929 
176 
404 
559 
646 
778 
1,368 
5,648 
457 
264 
577 
740 
7,399 
2,266 
3,971 
496 
279 
398 
370 
198 
237 
413 
1,005 
2,745 
556 
774 
1,866 
392 
70 
70 
152 
223 
404 
384 
383 
344 
32'; 
111 
344 
325 
277 
32: 
318 
276 
260 
434 
251 
309 
240 
426 
366 
199 
382 
435 
113 
435 
197 
344 
79 
435 
348 
45 
70 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Bohonal de Ibor. . . . 
Molioyo 
Buimorto 
Boiro 
Bojar 
Bola ( L a ) 
Bola (La) 
Bolaños 
Bularlos de Campos.. . 
Bolbaite 
Bolea 
Bolla ña 
B o l u l l a 
Bolvi r 
Bólliga 
Bollo (El) 
Bollulios de la Mi ta -
ción 
Bollulios par del Con-
dado 
Bonansa 
Bonares 
Bonastre 
Bonete 
Boniches 
Boni l l a 
Bonil la de la Sierra.. . 
Boni l lo (El) 
Bono . 
Bonrepós y Mirambel l 
Bofiar £gt 
Boós 
Boquei jón 
Boquiñeni 
Borau 
Bordalba 
Bordas (Las) 
Bordecorex.. • . . . 
Bord i l s 
Bordón 
Borge ' 
Borja £ é 
PROVINCIAS 
Borjabad 
Borjas gg. 
Borjas dul Campo 
B «rmujos . . . . 
Bornes 
Borobia 
Borox 
B o r r a s s á 
B o r r e d á 
Borrenes 
Borr io l 
Bosost 
Bosque (El) . . . . 
Bot 
Botarell 
Botaya 
Botija 
Botorrita . . . 
•liouza (La) . . . . 
Bouzas 
Bóveda . . . ' . 
B ó v e d a d e l R í o A l 
mar 
Bóveda del Toro (La). 
Boya 
Bozoo 
Brabos 
Brafim 
Brahojos 
B r a ñ o s e r a 
Braojos 
Brazacorta 
Braza tortas 
Brazuelo 
Brea , 
Brea 
Bredajife 
Brenes S t . . . . 
B r e ñ a Alta 
B r e ñ a Baja 
B r e t ó . 
Bretocino 
B r e t ú n . . . . . . 
Brlas 
Brieva 
Brieva 
Brihuega 
Brirae de Sog. . . 
Br ime de Urz . . . 
Brincones 
B r i ñ a s 
Br ión 
Briones S í . . . . 
Briviesca SSt • • • 
Cáceres . . 
A v i l a . . , 
La Goruña . 
La C o r u ñ a . 
Caste l lón. 
Barcelona. 
Orense. . 
Ciudad-Real 
Valladolid 
Valencia. 
Huesca. . 
Huesca. . 
Alicante . 
Gerona. . 
Cuenca. . 
Orense. . 
Sevilla. . 
Huelva. . 
Huesca. . 
Huelva. . 
Tarragona. 
Albacete. 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
Avi la . . 
Albacete. 
Huesca. . 
Valencia. 
L e ó n . , 
Soria . . 
La C o r u ñ a . 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Znnigo^a. 
Lér ida . 
Soria . . 
Gerona. . 
Teruel . . 
Má laga . . 
Zaragoza. 
Soria . 
Lér ida . . 
Tarragona, 
Sevilla. . 
Cádiz . . 
Soria . . 
Toledo. . 
Gerona. . 
Barcelona. 
L e ó n . . . 
Castel lón. 
Lér ida . . 
Cádiz . . 
Tarragona. 
Tarragona. 
Huesca. . 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
Salamanca 
Pontevedra 
L u g o . . . 
Salamanca 
Zamora. . 
Zamora. . 
Burgos. . 
Avi la . . 
Tarragona. 
Valladolid. 
Palencia. 
Madr id . . 
Burgos. . 
Ciudad-Rea 
León . . 
Madr id . . 
Zaragoza 
Gerona. . 
Sevilla. . 
Cananas. 
Canarias. 
Zamora. . 
Zamora. . 
Soria . . 
Soria . . 
Logroño . . 
Segovia. . 
Guadalajara 
Zamora. . 
Zamora. . 
Salamanca 
L o g r o ñ o . , 
La Goruña . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. . 
Piulidos jiidicínles 
Navalmoral de la Mata. 
El Barco de Avi la , . 
Arzua 
Noya 
Morella 
Vich 
Celanova 
Almagro. . . * . . . 
Villalón 
Enguera 
Huesca 
Bol laña 
Callosa de E n s a r r i á . . 
Pu igcerdá 
Cuenca 
Viana del Bollo. , . 
Sevilla 
Ktiner* 
de 
halulnnlcs 
La Palma 
Benabarre 
Moguer 
Vendrel l 
Cli incbil la 
Cañe te 
Huete 
Piedrahita 
Alcaraz 
Benabarre 
Valencia 
La Vecilla 
El Burgo de Osraa. . . 
Santiago 
Borja 
Jaca 
Ateca • , 
Viella 
Almazán 
Gerona 
Caslellote 
Colmenar 
Borja. 
Almazán 
L é r i d a . . . . . . . . 
Reus , 
Sevilla 
Arcos de la Frontera, , 
Agreda 
illescas , 
Figueras , 
Berga 
Pon ferrada 
Castellón de la Plana. . 
Viella 
Grazalema, . . • . . 
Gandesa. 
Reus , 
Jaca 
Mon táncbez , 
Almunia de D 11 Godina . 
Ciudad-Rodrigo 
Vigo 
Monforte. . . . . . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamente. . 
F u e n t e s a ú c o . . , , 
Alcañices 
Miranda de Ebro. . . , 
Avila 
Valls 
Medina del Campo. . 
Cervera de Pisuerga.. 
Torrelaguna 
Aranda de Duero. , . 
Almodóvar del Campo. 
Astorga 
Chinchón *, 
Calatayud 
Santa Coloma de F a r n é s 
Sevilla 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de la Palma 
Benavente 
Benavente 
Soria 
Almazán 
Nájera 
Segovia 
Brihuega 
Benavente 
Benavente 
Ledesma 
Haro 
Negreira 
Haro 
Briviesca 
947 
1,446 
4,044 
8,953 
561 
224 
4,043 
4,03 
9H0 
1,620 
1,778 
1,379 
901 
416 
373 
5,204 
2,018 
7,922 
418 
3,928 
779 
1,665 
525 
305 
1,017 
5,061 
278 
643 
2,864 
377 
4,239, 
906 
394 
531 
446 
172 
902 
510 
1,026 
5,701 
236 
4,254 
1,175 
1,339 
5,001 
823 
1,761 
774 
837 
984 
3,385 
756 
1,114 
1,412 
433 
184 
604 
350 
265 
7,569 
4,398 
655 
1.857 
158 
385 
305 
1.132 
333 
1,227 
302 
445 
1,952 
1,747 
868 
1,437 
1.380 
2,411 
2,589 
1,816 
558 
405 
347 
298 
408 
291 
3,330 
474 
374 
444 
442 
5,681 
2,872 
3,375 
121 
72 
159 
160 
136 
99 
309 
145 
437 
424 
223 
222 
53 
182 
168 
310 
375 
216 
221 
215 
396 
45 
167 
168 
73 
45 
221 
427 
242 
382 
161 
461 
224 
460 
254 
381 
181 
403 
286 
461 
382 
251 
395 
375 
129 
381 
412 
180 
96 
240 
136 
254 
129 
394 
395 
224 
121 
460 
344 
336 
267 
346 
453 
451 
110 
71 
396 
434 
326 
278 
106 
145 
239 
277 
461 
183 
375 
474 
474 
451 
451 
384 
382 
260 
365 
197 
451 
451 
345 
259 
160 
259 
107 
A Y U N T A M I E N T O S 
Brocá 
Bronchales 
Broto 
B r o z a s 
B r u c h . 
B r u l l 
B r ú ñ e t e 
Bruñóla 
Buadella . . . . . . 
Baberos 
Bubierca ¡Si . . . . 
Bubión 
Buciegas 
Budia 
Buenache de Ala rcón , . 
Buenache de la Sierra, , 
Buenamadre 
Buenaventura 
Buenavista 
Buenavista deValdavia. 
Buend ía 
B u e ñ a 
Buera 
Buéu 
Butali 
Bugarra 
Bugedo 
B ú g e r 
Buimanco 
Buitrago 
Buitrago 
Bujalance. . . . . 
Bujalaro 
Buján 
Bujaraloz. . . . . . 
Bu ¡ar rabal 
Bularros 
Bulbuente 
Bullas 
B u n i e l ó Vi l la r rea l de 
Buniel 
B u ñ o l Ss. 
Boñola 
B u ñ u e l 
B u r b á g u e n a , . . . . 
Bureta ffa. . . . . . 
Burganes de Valverde.. 
B u r g a s ó 
Burgo 
Burgo de Ebro (El) fe . 
Burgo de Osma ( E l } f e 
Burgohondo 
Burgorranero (El) S t • 
Burgos fe 
Burguete 
Burgui 
Burguil los 
Burguillos 
Burguil los 
Burjasot fe 
B u r ó n 
Buru jón . . . . . 
Burriana fe . . . . 
Busot 
Busquís tor . . . . . . 
Bustares. . . . . . 
Bustarviejo 
Buste (El) 
Busl i l lo de Chaves. . . 
Busti l lo de la Vega. . . 
Basti l lo del Oro. , . . 
Busti l lo del P á r a m o . . . 
Busti l lo del P á r a m o . . . 
Busto ¡El) 
Busto de Bureba. . . . 
Busturia fe 
I ' R O V I E I A S 
Cabacés 
Cabaco (El) 
Caballar 
Cabana 
Cabanabona . . . 
Cabanas 
Cabanellas 
Gabanes 
Cabanillas 
Cabanillas de la Sierra. 
Cabanillas del Campo. 
Cabanyas (Las). . . 
C a b a ñ a s f e . . , , 
Cabañas 
C a b a ñ a s (Las) fe. , ' 
C a b a ñ a s 
Barcelona. . 
Teruel . . . 
Huesca. . . 
Cáce res , , , 
Barcelona, . 
Barcelona, . 
Madr id . . . 
Gerona, . . 
Gerona. . . 
Soria . . . 
Zaragoza. , 
Granada. . 
Cuenca. . , 
Guadalajara 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Salamanca . 
Toledo. . . 
Canarias. . 
Palencia, . 
Cuenca. . , 
Teruel , . , 
Huesca, . . 
Pontevedra. 
Valencia. 
Valencia, 
Burgos. , . 
Baleares. . 
Soria . . . 
Madrid . , . 
Soria . . . 
Córdoba . . . 
Guadalajara 
La C o r u ñ a . . 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Avila . . 
Zaragoza. 
Murc ia , . 
Burgos. . 
Valencia. 
Baleares. 
Navarra . 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zamora. . 
Huesca. . 
Málaga , , 
Zaragoza. 
Soria. . . 
'Avi la , . 
¡León . . 
Burgos. . 
'Navarra. , 
j Navarra. . 
I Badajoz . 
.Sevilla. . 
Toledo . 
Valencia. 
¡León . . 
¡Toledo. . 
¡Castel lón. 
Alicante. . 
Granada . 
Guadalajan 
Madr id . . 
Zaragoza. 
Valladolid. 
Palencia, 
Zamora. , 
León . . 
Palencia, 
Navarra, . 
Burgos. . 
Vizcaya. . 
Tarragona. . 
Salamanca . 
Segovia. . . 
La C o r u ñ a . . 
Lé r ida . . . 
Gerona, . . 
Gerona. . . 
Cas te l lón , . 
Navarra . . . 
Madr id . . , 
Guadalajara 
Barcelona. 
C á c e r e s . , , 
La Coruña . , 
Palencia . 
Segovia. . . 
Partidos jadic ia le i 
Berga 
Alba r rac ín . J . . . . 
Bol taña 
Alcán ta ra 
Igualada 
Vich 
Navalcarnero 
Santa Coloma de F a r n é s . 
Figueras 
Soria 
Ateca 
Orgiva 
Priego 
Brihuega 
Monti l la del Palancar. . 
Cuenca 
Ledesma 
Talavera de la Reina. . 
La O rota va 
Sa ldaña 
Huete 
Alba r rac ín 
Barbaslro 
Pontevedra 
Albaida 
Li r ia 
Miranda de Ebro. . . . 
Inca 
Agreda . . . . . . . 
Torrelaguna 
Soria 
Bujalance 
S igüenza 
Ordenes 
Pina 
Sigüenza 
Avila 
Borja 
Muia . 
Burgos 
Chiva. . . . . . , • 
Palma 
Tu déla . 
Teruel 
Borja. . , • . . - . 
Benavente 
Bol taña . . . . . . 
Ronda 
Zaragoza 
El Burgo de Osma. . 
Avila 
S a h a g ú n 
Burgos 
Aoiz 
Aoiz 
Fregenal de la Sierra. 
Sevilla 
Toledo 
Valencia 
R i a ñ o 
Torri jos. . . . . 
Nules 
Jijona, 
Orgiva 
Atienza 
Torrelaguna . . . . 
Ta ra zona 
Villalón 
S a l d a ñ a . . . , . , 
Toro 
Bañeza (La) 
Car r ión de los Condes. 
Estella 
Bribiesca 
Guernica 
a Plana. 
Falset. . 
Sequeros. 
Segovia. 
Carballo. 
Balaguer. 
Figueras. 
Figueras. 
Castel lón de 
Tudela.. . 
Torrelaguna,. 
Guadalajara. 
Villafranca del 
L o g r o s á n , . , 
Puentedeume. 
Car r ión de los Condes 
Segovia. . , . . . 
JUamero 
de 
habilantei 
P a n a d é s 
197 
810 
315 
5,143 
1,186 
334 
1,453 
1,403 
504 
226 
889 
595 
310 
999 
1,490 
362 
54H 
740 
2,113 
638 
1,423 
354 
350 
7,233 
304 
1,404 
266 
1,146 
155 
643 
117 
10,756 
' 384 
4,409 
1,403 
277 
343 
1,050 
7,722 
500 
4,832 
2,303 
1,589 
1,331 
673 
777 
629 
3,180 
919 
3,509 
1,578 
1,453 
30,167 
435 
767 
5,826 
420 
389 
4,009 
1,430 
840 
12,962 
1,275 
1,247 
477 
1,263 
418 
302 
478 
991 
2,023 
293 
171 
631 
1,584 
885 
484 
U l 
P 2 7 
330 
862 
964 
3,758 
688 
306 
591 
366 
2 . 1 ^ 
3,322 
342 
419 
124 
m Í N D I D E A L F A B K T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
C a b a ñ a s 
Cabanas de la Sagra i 
Cabanas de Sayago. . 
Cabanas de Yepes. . 
C a b a ñ u s r a r a s . . . . 
C a b a ñ e s de Esgueva. 
Cabezadas (Las). . . 
Cabeza de Bé ja r (La) 
Cabeza de b'ru monta nos 
Cabeza de Buey 
Cabeza del Caballo. 
Cabeza la Vaca ggt 
Cabezamesuda.. . 
Cabezarados. . . 
Cubezarrubias . 
Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo.. 
Cabezas del Vil lar 
Cabezas de S. Juan i 
Cabezas Rubias. . 
Cabeza vellosa.. . 
Cabezavellosa,. . 
Cabezo 
Cabezón . . . 
Cabezón de Cameros 
Cabezón de la Sal 
Cabezón de la Sierra 
Cabezón de Liébana 
Cabezón de Valderaduey 
Cabezuela. . . 
Cabezuela. . . 
Cabezuela deSalvatierra 
Cabia.. . , . . 
Gabizuela. . . 
Cabó 
Cabolat'uenle . 
Cabra S t • 
Cabra . . . . 
Cabra del Sto. Cristo S i -
Cabra de Mora. . 
Gab rales . . . . 
Cabranes. . . . 
Cabredo 
Cabrejas del Campo. 
Cabrejas del Pinar. 
Cabrera (P de Igualada) 
Cabrera (P de Mataró) . 
Cabrera (La) 
Cabreriza. . . . . . 
Cabrerizos 
Cablero. . . .. . . . 
Cabreros del Monte.. . 
Cabreros del Río . . . . 
Cabrils. 
Gabrillanes 
Cabrillas 
Gabuérn iga (Valle de). . 
Gacabelos 
Cá ce re s 
Cacín . , 
Gachorrilla 
Cadalso 
Cadalso. . . . • • , 
Cadaqués 
Cádia r . . . . . . 
C á d i z S k 
Cadreita 
Cadrete fe 
Caixáns 
Cájar . . 
Cala . . 
Calabazas. . .. , . . 
(lalaceite 
Caladrones 
O ' l a F f e 
C.ilafell Sk 
Calahorra . |Sj, . . . . 
Calahorra de Boedo.. . 
Culamocha fe . . . . 
Calamonte fe . . . . 
Calanda 
C a l a ñ a s fe 
Calasanz 
Galasparra fe . . . • 
C a l a t a ñ a z o r . . . . . 
Calatayud fe . . . . 
Calatorao fe . . . . 
í ía lcena . . . . 
Caldas de Eslrach fe . 
Caldas de Malavella J& 
Caldas de Mon tbúy fe 
Caldas de Reyes.r. 
Calde r s 
Calderuela. . . . 
Calelta fe . . . . 
Calera y Chozas fe 
P R O V I N C I A S 
Zaragoza. . 
Toledo. . . 
Zamora. . . 
Toledo. . . 
L e ó n . . , . . 
Burgos. . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Salamanca , 
Badajoz 
Salamanca , 
Badajoz., , 
Toledo. . 
Ciudad-Real 
Ciudad-Real 
Avjla . . 
Avila . • . 
Avi la . . , 
Sevilla. . 
Huelva. . . 
C á c e r e s . . , 
Salamanca , 
Cáce re s . . 
Valladolid. , 
Log roño . . , 
Santander. 
Burgos. . 
Santander. 
Valladolid. 
Cáce re s . . 
Segovia. . 
Salamanca 
Burgos. . 
Avi la . . 
Lér ida . . 
Zaragoza.. 
Córdoba . . 
Tarragona. 
J a é n . . . 
Teruel . . 
Oviedo. . 
Oviedo. . 
Navarra.. 
Soria . . 
Soria . . , 
Barcelona. 
Barcelona. 
Madr id . . , 
Soria . . 
Salamanca 
Cáce res . 
Valladolid. 
León. . . 
Barcelona. . 
L e ó n . . 
Salamanca 
Santander. , 
L e ó n . . . . 
Cáce re s . 
Granada . 
Cáce res . . 
Cáceres . . 
Madrid. . . 
Gerona. . 
Granada . . 
Cádiz , . . 
Navarra. . . 
Zaragoza. . 
Gerona. . . 
Granada. . 
Huelva. . 
Segovia. . . 
Teruel . . 
Huesca. . . 
Barcelona. . 
Tarragona . 
Logroño . . 
Palencia. . 
Teruel . . 
Badajoz . . 
Teruel . . 
Huelva. . . 
Huesca. . . 
Murcia . . . 
Soria . . . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Barcelona. . 
Gerona. . 
Barcelona. . 
Pontevedra . 
Barcelona. . 
Soria . . . 
Barcelona. . 
Toledo. . . 
Partidos judiciales 
Almunia de D." Godina 
illescas 
Bermil lo de Sayago . 
Oca ña 
Ponferrada 
Lerma. 
Atienza, ' 
Béjar 
Ledesma 
Castuera 
Vit igudino 
Fregenal de la Sierra. 
Quintanar de la Orden. 
Almodóvar del Campo. 
A lmodóva r del Campo. 
Aréva lo . . . . . . 
Aréva lo . . . 
Piedrahita. . . 
Utrera 
Valverde del Camino. 
Plasencia 
Salamanca 
H e r v á s 
Valeria la Buena. . . 
Torrecil la en Cameros. 
Gabué rn iga . . . . . 
Salas de Jos Infantes.. 
Potes 
Villalón 
Plasencia 
Sepúlve la 
Alba de Turmes . . 
Burgos 
Arévalo 
Seo de Urgel . . . . 
Ateca 
Cabra 
Val ls 
Huelma. . . . . . 
Mora de Bubielos.. . 
Llanes 
Inhes tó . . . . . . 
Estella 
Soria 
Soria 
Igualada 
Mataró 
Torrelaguna . . . . 
Almazán 
Salamanca 
Plasencia 
Medina del Ríoseco . . 
Valencia de Don Juan. 
Mata ró 
Mur í a s de Paredes. . 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Gabué rn iga . . . . 
Villafranca del Vierzo. 
Cáce res 
Alhama 
Coria 
Hoyos 
S. MartindeValdeiglesias 
Figueras 
Ugijar 
Cádiz . 
Tudela ,. , 
Zaragoza . 
Pu igce rdá 
Granada 
Aracena. . . . . . . 
Guél lar 
Alcañíz 
Bena barre. . . . . . . 
guajada 
Veodrel l . 
Calahorra 
Sa ldaña 
Teruel 
Mérida 
Alcañíz . 
Valverde del Camino . . 
Tamarite 
Caravaca * . 
Almazán 
Calatayud 
Almunia de D.a Godina. . 
Borja. 
Mata ró 
Santa Coloma de F a r n é s . 
Granollers. . . . . . 
Caldas de Reyes. . . 
Manresa, . . . . . . 
Soria 
Arenys de Mar. , . . 
Puente del Arzobispo. . 
Kninero 
bbi tantcs 
498 
43¿ 
797 
962 
963 
791 
208 
722 
725 
7,566 
931 
2,943 
969 
2,287 
991 
189 
407 
1,080 
4,593 
977 
804 
263 
919 
1,139 
188 
2,787 
339 
2,199 
164 
1,82U 
775 
269 
478 
22;J 
541 
474 
13,127 
981 
3,967 
517 
3,847 
3,635 
367 
296 
743 
329 
806 
387 
195 
275 
m 
576 
T'.i^ 
789 
1,679 
1,0<>2 
2,2(52 
•2 180 
16,933 
915 
425 
749 
2,188 
1 557 
1,900 
69,332 
728 
654 
231 
646 
2,381 
295 
2,641 
358 
1.396 
1,257 
9,475 
347 
2,525 
, .3,876 
8,307 
727 
6,442 
511 
11,526 
2,295 
776 
678 
1,835 
3,474 
7,505 
1,654 
278 
4,310 
. .3,371 
m 
ii-¿ 
i52 
413 
240 
110 
19 
343 
345 
79 
348 
79 
414 
145 
145 
70 
70 
73 
375 
216 
121 
346 
120 
436 
261 
355 
111 
355 
437 
121 
366 
343 
108 
70 
252 
460 
152 
396 
232 
405 
319 
318 
301 
384 
384 
97 
98 
278 
382 
346 
121 
434 
241 
98 
240 
344 
355 
242 
119 
189 
119 
120 
278 
180 
192 
129 
303 
464 
182 
189 
215 
363 
402 
221 
97 
396 
259 
328 
405 
80 
402 
210 
226 
293 
382 
461 
460 
461 
98 
183 
97 
335 
98 
384 
)0 
413 
A Y U N T A M I E N T O S 
Calera de León. , . . , 
C á l e m e l a 
C á l e m e l a . . . . . 
Galicasas 
Gálig 
Galmarza 
Calomarde , 
Galonge í 
Calonge 
G dpe 
Caltojar. . . . . . 
Cilvarrasa de Abajo. 
Calvarrasa de Ar r iba . 
Galvera 
Calvia 
Calvos de B a n d í n . . 
Calzada de Bé ja r (La). 
Calzada de Calatrava j g 
Calzada de Don Diego. 
Calzada del Goto fe . 
Calzada de los Molinos 
Calzada de O repesa fe 
Calzada de Valdunciel . 
Calzadilla 
Calzadilla de la Cueza. 
Calzadilla de los Barros 
Calzadilla de Tera. . 
G a l l ó n 
Galles 
Callosa de E n s a r r i á . . 
Callosa de Segura fe 
Gallús 
Gamaleño (Valle .de). 
G a m a ñ a s . . . . . 
Gama rasa 
Camarena 
Camarer ía . . . . 
Gamarenilla . . . 
Gamargo. . . . . 
Camarillas 
Camarinas 
Gamarma de Esteruelas 
Gamarznna de Tera. . . 
Camas fe . . . . . . 
Cambados. . . . . 
Cambil 
Cambre fe 
Cambrils fe 
CJ meno 
Caminomorisco. . 
Gaminreal fe . . . . 
C a m ó s 
Campana (La) 
Campanario fe . . . . 
Campanet 
C a m p a r a ñ ó n 
Campaspero 
Gampazas 
Campdeváno l 
Gampellas 
Campillo 
Campillo (El) 
Campillo (El) fe . . . 
Campillo 
Campillo de Altobuey, , 
Campillo de Aranda. . . 
Campillo de Arenas.. . 
Campillo de Azaba. , 
Ounpi l lo de Deleitosa. 
Campillo de Dueñas . 
Campillo de Llerena. 
Campillo de Ranas. . . 
Campillo de Salvatierra. 
Campillos fe . . . . . 
Campillos- Para vientos. 
Campillos-Sierra.. . . 
G a m p í n s 
Gampisóbalos 
Campllonch. . . . 
Campo 
Campo (El) 
Campo 
Campo 
Gampocerrado. . , . 
Campo de Griptana fe . 
Campo de Guél lar . . . 
Campo de Ledesma (El). 
Campo de Loma. . . . 
Campo de M i r r a . . . . 
Gampode Peñaranda(E l ) 
Campo de San Pedro. . 
Campo de Villavidel . . 
GampódeYuso(Va l l e de) 
Gampofrío 
Campóla ra 
Gamponaraya 
PROVINCIAS 
Badajoz. . . 
Burgos. . . 
Toledo. . . 
Granada . . 
Caste l lón. . 
Zaragoza. . 
Teruel . . . 
Barcelona. . 
Gerona. . 
Alicante . 
Soria . . 
Salamanca 
Salamanca 
Huesca. . 
Baleares. . 
Orense. . 
Salamanca 
Ciudad-Real 
Salamanca . 
L e ó n . . . • 
Palencia. 
Toledo. . . 
Salamanca 
Cáce res . . . 
Palencia . 
Badajoz. . 
Zamora. . . 
Huesca. . , 
Valencia 
Alicante, . . 
Alicante . 
Barcelona. . 
Santander. . 
Teruel . . . 
Lér ida . . 
Teruel . . 
Toledo. . . 
Toledo. . , 
Santander. , 
Teruel . . 
La G o r u ñ a . . 
Madr id . . 
Zamora. . . 
Sevilla. 
Ponlevedi . i . 
Jaén . . 
La Goruña . . 
Tarragona, , 
Burgos. . 
Cáce res . . 
Teruel . . . 
Gerona. . . 
Sevilla. . 
Badajoz. . 
Baleares. 
Soria . 
Valladolhl. , 
L e ó n . . . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Teruel . . 
Toledo. . . 
Valladolid. . 
Zaragoza. . 
Cuenca. . 
Burgos. . . 
J aén . . . . 
Salamanca 
Cáce res . 
Guadalaj.i ra 
Badajoz. . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Málaga. . . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . 
Barcelona. . 
Guadalajara 
Gerona. . . 
Cáce res . 
C á c e r e s . . . 
Huesca. . . 
Pontevedra . 
S ilamntica . 
Ciudad-Real 
Segovia. . . 
Salamanca . 
L e ó n , . . . 
Alicante. . . 
Salamanca , 
Segovia. . . 
L e ó n , , . . 
Santander. . 
Huelva. . . 
Burgos. . 
L e ó n . . . . 
Pitriidos judiciales 
Fuente de Cantos. . . . 
Aranda de Duero. . . . 
Puente del Arzobispo. . 
Granada. 
Vinaroz , 
Ateca , 
Alba r rac ín , 
Igualada 
La Bisbal 
Callosa de E n s a r r i á . . 
A lmazán . , . . . . 
Salamanca 
Salamanca 
B e n a b a r r e . . . . , 
Palma , 
Ginzo de L imia , . . . 
Béjar , 
Almagro , 
Salamanca , 
Sahagun 
Garr ión de los Condes. , 
Puente del Arzobispo. , 
Salamanca 
Coria , 
Garr ión de los Condes. 
Fuente de Cantos. . . 
Benavente. . . . . 
Huesca . . . . . 
Chelva 
Callosa de E n s a r r i á . . 
Dolores. . . . . . 
Manresa 
Potes. . . . . i . . 
Teruel 
Balaguer 
Teruel , 
Torr i jos . . . . . . . 
Torri jos. . . . . . 
Santander 
Teruel . 
Gorcubión 
Alcalá de Henares. 
Benavente 
Sevilla 
Gambados. 
I luo lma. . . . . . 
Goruña 
Bous 
Briviesca 
Hervás 
Teruel 
Gerona 
Carmena 
Villanueva de la Serena 
Inca . 
Soria 
Peíiafiel. . . . . 
Valencia de Don Juan. 
P u i g c e r d á 
Puigcerdá 
Teruel 
Puente del Arzobispo. 
Medina del Campo. . 
Ateca. . . . . . . 
Motil la del Palancar. . 
Aranda del Duero.. . , 
Huelma 
Ciudad-Rodrigo. 
Navalmoral de la Mata. 
Molina. 
Llerena. . . • . . 
Cogolludo . . . . . . 
Alba de Tormes. . . 
Campillos , 
Cañe te 
Cañe te 
Arenys de M a r 
A t i e n z a . . . . . . . 
Gerona 
Coria. . . . . . . . 
L o g r o s á n . . , . . . . 
Bol taña 
Caldas , 
Ciudad-Rodrigo. . . , 
Alcázar de San Juan. . . 
Guél lar . . . . . . . 
Ledesma 
Murias de Paredes. . . 
Villena. . , . 
PeBaraoda de Bracamoqte. . 
Biaza. . . . . . 
Valencia de Don Juan. 
Reinosa. 
Aracena. . , . , . 
Salas de los Infantes. , 
Villafranca del Vierzo. 
Niiincro 
de 
hábil;) ules 
2,225 
771 
491 
232 
3,102 
352 
379 
4:U 
3,3í)3 
2,415 
715 
675 
52; 
273 
2,567 
3,650 
775 
6,760 
578 
789 
410 
2,337 
921 
1,187 
4>1 
1,193 
1,109 
203 
1,092 
4,195 
5,275 
783 
2,686 
446 
1,729 
787 
1,522 
330 
4,923 
755 
4,153 
472 
1,316 
1,850 
5,603 
4,454 
6,722 
2,653 
265 
964 
1,127 
464 
3,921 
7,450 
2,984 
165 
1,391 
561 
1,318 
403 
344 
1,641 
440 
668 
3,%4 
697 
2,682 
410 
423 
553 
2,393 
680 
691 
6,223 
436 
456 
293 
592 
434 
1,249 
795 
764 
3,952 
162 
7,707 
391 
409 
890 
945 
499 
315 
512 
1,701 
1,351 
335 
1,456 
INDICE ALFABÉTICO POR AYUNTAMIENTOS 4í)5 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cnrripo Real. . . . 
Cumijorredondo. . 
Camporredondo. . . 
Camporrells. . . . 
Gamporrobles.. . . 
Campos. 
Campos 
Campos 
Campos de Arenoso.. 
Campoté ja r 
Camprodóu . . . . . 
Camprov ín . . . J . 
C a m u ñ a s 
Canalejas 
Canalejas 
Canalejas de Peñafie l . 
('anales 
Ca nales 
Canales del Ducado. 
Canales de Mol ina . . 
Oanals 
Oandamo. . . . 
Candasnos 
Candelaria 
Candelario 
Candeleda. . . . . 
Candilichera. . . . 
Candin 
Cañedo 
Caneján 
Cañen» 
Catiencia 
Canet de A d r i . . . . 
Canetde Berenguer. 
Canet de Mar ¿gt . . 
Canet lo Roig. . . . 
Csnfranc 
Cangas 
Cangas de Onís . . . 
Cangas de Tineo. . . 
Canias 
Canicosa de la Sierra. 
Caniles 
Canillas 
Canillas 
Canillas de Abajo. . 
Canillas de Aceituno. 
Canillas de Albaida. . 
Canillas de Esgueva.. 
Canillejas 
Canjayar 
Canonja (La) . . . 
Canovellas 
Cánoves . 
Canredondo. . . . 
Ganredondo. 
Can labran a 
Cantagallo . . • . 
Cantalapiedra Sk • 
Cantalejo 
Cantalojas 
Canlalpino 
Cantallops 
Cantaracillo. . . . 
Cantavieja 
Cantillana 
Oanlimpalos. . . . 
Cantiveros 
Canter ía jgi . . . 
Canyellas 
Cañada 
Cañada jg» . . . . 
Cañada de Bfmatanduz 
Cañada del Hoyo.. . 
Cañada de Verich (La) 
Cañada juncosa . . .. 
Cañada Vell ida. . . 
C a ñ a m a q u e . . . . 
C a ñ a m a r e s 
C a ñ a m e r o 
C á ñ a r 
C a ñ a s . . . . . . 
Cañava te El) 
Cañavera l . . . 
Cañavera l de León . . 
C a ñ a v e r a s 
Cañave rue l a s . . . . 
Cañe te . . . - . 
CaHele de las Torres. . 
Gánete la Real . . 
Cañiza (La) 
Cañizal 
G.iñizar 
Cañizar 
Cañizar de los Ajos.. . 
Cañizares 
PROVINCIAS 
Madr id . . . 
Palencia. , 
Valladolid. . 
Huesca. . , 
Valencia. 
Baleares. , 
Murcia . . , 
Teruel . . . 
Caste l lón. , 
Granada.. . 
Gerona. . . 
Logroño . . 
Toledo. . , 
Cuenca. . 
León . . . 
Valladolid. , 
A v i l a . . . , 
Logroño , . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Valencia. 
Oviedo. . 
Huesca. . 
Canarias. , 
Salamanca , 
Avila . . 
Soria . . . 
L e ó n . . . 
Orense. . , 
Lér ida . . 
J a é n . . . 
Madr id . . , 
Gerona. . 
Valencia. 
Barcelona. 
Castel lón. 
Huesca. . 
Pontevedra 
Oviedo. . 
Oviedo. . 
Huesca. . 
Burgos. . 
Granada . 
Logroño . . 
Madr id . . . 
Salamanca 
Málaga . . 
M á l a g a . . 
Valladolid. 
Madrid . . 
Almer ía . 
Tarragona. 
Barceloníi . 
Barcelona. , 
Guadalajara 
Soria.. 
Burgos. . 
Salamanca , 
Salamanca . 
Segovia. . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Gerona. . . 
Salamanca . 
Teruel. . . 
Sevilla. . . 
i Segovia . . 
A v i l a . . . . 
Almer ía 
Barcelona. . 
Aligante.. 
Ciudad-Real 
Teruel. . 
Cuenca. . . 
Teruel . . . 
Cuenca. . . 
Teruel . . . 
Soria . . . 
Cuenca. . . 
Cáceres . . . 
Granada.. . 
Logriino.. . 
C u e n c a . 
Cáceres . 
Muelva. . . 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
Cuenca. . . 
Córdoba . . 
Málaga . . 
Pontevedra , 
Zamora. . 
Guadalajara 
T . r u e l . . . 
Burgos. . 
Cuenca.,. .1 
Partidos judiciales 
Alcalá de Henares. . 
Cervera de Pisuerga.. 
Olmedo. . , . . . 
Tamarite 
Requena. . . . . . 
Manacor. . . . . . 
Muía 
Monta lbán 
Viver. . . . . . . 
Iznalloz 
P u i g c e r d á . . . . . 
N á j e r a . . . . . . . 
Madridejos 
Priego 
S a h a g ú n 
Peñat ie l 
A révalo 
Nájera 
Cifuentes.. . . . . 
Molina 
Játiva 
Pravia 
Fraga 
Sla. Cruz de Tenerife. 
Bé ja r 
Arenas de S. Pedro. . 
Soria 
Villafranca del Vierzo. 
Orense 
Viella 
Ubeda 
Torrelaguna 
Gerona 
Sagunto 
Arenys de M a r . . . . 
S. Maleo 
Jaca 
Pontevedra. . . . . 
Cangas de Onís . . .. 
Cangas de Tineo. . . 
Jaca 
Salas de los Infantes . 
Baza 
Nájera 
Alcalá de Henares. . 
Ledesma 
Vélez-Málaga. . . . 
Torrox 
Valoría !a Buena. . 
Alcalá de Henares. . 
Canjayar 
Tarragona 
Granollers . . . . 
Granollers 
Cifuentes 
Soria 
Brivíesca 
Béjar . . . . . . 
Peñaranda de Bracamoote. . 
Sepúlveda 
Atienza 
Peñaranda de Bracamonte. . 
Fi^ueras 
Peñaranda de Bracamonte. . . 
Casltíllote 
Lora del Rio . . . . 
Segovia 
Arévalo 
H u é r c a l - O v e r a . . . . 
Villanueva y Gel t rú . . 
Villena 
Ciudad-Real 
Mora de Rubielos.. . 
Cañe te 
Alcañíz . . 
S. Clemente. 
Teruel. . . 
A lmazán . . 
Priego. 
L o g r o s á n . . 
Orgiva . . . 
Ná je ra . . 
S. Clemente. 
Garrovillas. 
Ara cena. . 
Priego. . . 
Priego. . . 
Cañete , . 
Bujalance.. 
Campillos.. 
La Cañiza. 
F u e n t e s a ú c o . 
Brihuega . . 
Monta lbán . , 
Castrogeriz. . 
Priego.. . . 
Niinim» 
de -
liabilaiilfs 
1,456 
359 
52i 
^23 
1,960 
4,611 
1'491 
218 
696 
881 
1,513 
507 
1,890 
910 
476 
748 
110 
802 
244 
248 
4,695 
5,244 
1.006 
2,345 
2,324 
3,2J9 
5:i6 
2,188 
5,844 
637 
1.611 
567 
985 
630 
2,899 
2,400 
776 
8 011 
8,537 
22,742 
185 
1 037 
5,758 
258 
1 648 
'546 
2 637 
1 073 
516 
583 
3,801 
1 412 
'335 
697 
437 
15Q 
422 
70S 
1 910 
2 238 
626 
1 806 
731 
751 
1,942 
5,273 
641 
383 
4,876 
561 
1,036 
406 
540 
948 
282 
657 
178 
417 
643 
1,975 
991 
277 
520 
2,418 
817 
• 08 i 
394 
1,732 
2,972 
4,898 
7,923 
1,635 
5i() 
410 
701 
PfiS. 
276 
3261 
4351 
226 
426 
469 
293 
404 
138 
190 
182 
260 
412 
170 
241 
435 
70 
260 
198 
200 
425 
319 
223 
474 
343 
70 
384 
242 
310 
254 
233 
278 
181 
426 
96 
137 
224 
335 
318 
318 
224 
111 
189 
260 
276 
345 
287 
287 
436 
276 
63 
395 
97 
97 
198 
:^ 84 
107 
343 
346 
366 
197 
346 
180 
346 
403 
374 
365 
70 
64 
100 
55 
145 
405 
167 
402 
170 
405 
382 
170 
121 
191 
260 
170 
119 
215 
170 
170 
167 
152 
286 
335 
453 
197 
404 
109 
170 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cañizo. . 
Capafons. . 
Caparucena . 
C a p a r r ó s e S 
Capdepera. . 
Capdesaso. . 
Cápela. . . 
Capella. . , 
Capellades jg 
Capileira. . 
Capilla. .. . 
Capillas. . . 
Capmany. . 
Capolat. . 
Capsanes Jg, 
Capsech. . . 
Carabancbel A l t o . 
Carabañche i Bajo. 
Ca rabantes 
Caraba ña. 
("arabias.. 
Caracena. 
Caracenilla 
Caracuel 4-
Caralps. . 
Cara launas 
Caravaca. 
Cara vía. . 
Carazo. . 
Carbajales de Alba 
Carbajo . . . . 
Carbajosa de A r m u ñ a 
Carbajosa de la ¡Sagr 
Garba i leda 
Carballeda de Avia . 
Carballedo. 
Garba t l iao. 
Garba l i o . . 
Carbellino. 
Carbia. . 
Carbonera. 
Carbonera. 
Carboneras 
Carboneras 
Carbonero de Ahus ín 
Carbonero el Mayor 
Carboneros . . . 
Garcaboso. . 
Ca reabuey 
ada 
Carcagente 
Gá rcar 
Cárcast i l lo . . . . 
Carcedo de Bureba. 
Carcedo de Burgos. 
Carce lén . . . . 
Cá rce r 
Gárcbel . . . . . 
CarHielejo.,. . , 
Cardedeu 4*V-
C a i d e j ó n . . . . 
Cá rdenas . . . . 
Cardenete. . . . 
Gardeñadi jo . . 
Ca rdeña j imeno . . 
Cardeñosa . . . . 
Cardeñosa . . . . 
Cardeñue la - Riopico 
Cardiel de los Montes 
Cardona.. 
Cardoso de 
Carenas. . 
Car iñena jj». 
Carlet ,£& . 
Carlota ^La) j 
Carme. . . 
Carmena m, 
C á r m e n e s . . 
Carmena 
Carino ni ta jg. 
Camota. . . 
Carolina (La) 
Carpesa. . . 
Carpió (El) £ á 
Carpió 
Carpió de Azaba J 
Carpió de Tajo (EL 
C a r p i ó - M e d i a n e r o . 
Cartagena 
Cartajima 
Cár tama jg. 
Carta ya. . . 
Cartel le. . .. 
Garles. 
Cartirana. . 
Carucedo. . 
Carracedelo. 
PROVINCIAS 
Zamora. . 
Tarragona. 
Granada . 
Navarra. . 
Baleares. 
Huesca. . 
La Goruña . 
Huesca. . 
Barcelona. 
Granada.. 
Badajoz. . 
Palencia . 
Gerona. . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Gerona. . 
Madr id . . 
Madr id . . 
Soria . . 
Madr id . . 
Guadalajara 
Soria . . 
Cuenca. . 
Ciudad-Real 
Gerona. . 
Granada . 
Murcia . . 
Oviedo. . 
Burgos. . 
Zamora. . 
Cáceres . 
Salamanca 
Salamanca 
Orense. . 
Orense. . 
L u g o . . . 
Orense. . 
La Goruña . 
Zamora. . 
Pontevedra 
Logroño . 
Soria . 
Almer ía . 
Cuenca. . 
Segovia. . 
Segovia. . 
J a é n . . . 
Cáceres . . 
Córdoba . . 
Valencia. 
Navarra. . 
Navarra.. 
Burgos. . 
Burgos. . 
Albacete. 
Valencia. 
J aén . . . 
J a é n . . . 
la Sierra (El) Guadalaj 
Barcelona. 
Soria . 
Logroño . . 
Cuenca. . 
Burgos . 
Burgos. . 
Avi la . . . 
Palencia . 
Burgos. , 
Toledo. . 
Barcelona. 
ara 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Valencia. 
Córdoba . . 
Barcelona. 
Toledo. . 
L e ó n . . . 
Sevilla. . 
Badajoz. . 
La Goruña 
J a é n . . . 
Valencia. 
Córdoba . . 
Vnlladolid. 
Salamanca 
Toledo. . 
Avi la . . 
Murcia . . 
M á l a g a . . 
Málaga . . 
Huelva. . 
Orense. . 
Santander. 
Huesca. . 
L e ó n . . . 
L e ó n . . . 
Partidos judiciales 
Villalpando 
Montblanch 
Santa-Fe 
Ta falla , .. 
Manacor 
S a r i ñ e n a 
Puentedeume. . . . 
Benabarre 
Igualada. 
Orgiva 
Puebla de Alcocer. . 
Frechil la. . . . . . 
Figueras 
Beiga • 
Falset 
Olot 
Ge ta fe 
Ge ta fe 
Soria 
Ch incbón 
S igüenza 
El Burgo de Osma. . 
Huele 
.Vlmodovar del Campo. 
Pu igcerdá 
Orgiva 
Caravaca 
Villaviciosa 
Salas de los Infantes.. 
Alcañices 
Valencia de Alcán ta r a . 
Salamanca 
Salamanca 
Valdeorn.o 
Ribadavia 
Chantada 
Carbal l íno 
Carballo, 
Bermil lo de Sayago. . 
Lalín 
Arnedo 
Soria . 
Vera 
Cañe te 
Segovia 
Segovia 
La Carolina 
Pla?pncia 
Priego de Córdoba. . 
Alcira 
Estella 
Tudela 
Briviesca 
Burgos 
Casas - Ibáñez . . . . 
A Iberique 
Huelma 
Jluelma 
Granollers 
Agreda 
N á j e r a . . . . . . . 
Cañe te 
Burgos , . . . . . 
Bu rgos 
Avila 
Frechilla 
Burgos 
Talavera de la Reina.. 
Berga. . . . . . . 
Cogolludo 
Ateca 
Da roca 
Carlet 
Posadas 
Igualada 
Torri jos 
La Vecil la. . . . . 
Carmena 
Mér ida 
Muros 
La Carolina 
Valencia 
Bujalance 
Medina del Campo. . 
Ciudad-Rodrigo, . . 
Torri jos 
Picdrí .hi ta 
Cartagena. . . . . 
Ronda. 
Alora 
Huelva 
í^elanova 
Torrelavega 
Jaca 
Ponferrada 
Villafranca del Vierzo. 
Número 
de 
tiahitantes 
978 
422 
273 
2,072 
2,712 
464 
3,960 
564 
2,629 
1,166 
685 
513 
813 
237 
882 
1,799 
2,059 
5,862 
411 
1,962 
257 
169 
463 
218 
611 
368 
15,846 
951 
393 
1,277 
396 
252 
223 
4,018 
3,463 
9,804 
8,447 
13,032 
843 
9,924 
133 
167 
4,706 
983 
388 
1,875 
1,016 
358 
4,624 
12,262 
1,548 
1,418 
3S2 
362 
1,525 
• 979 
641 
1,924 
1,533 
228 
441 
1,530 
583 
454 
874 
268 
311 
228 
3,855 
305 
1,217 
3,427 
6,199 
5,822 
817 
1,689 
2,033 
17,215 
438 
5,507 
9,756 
2,397 
1,345 
451 
3,549 
99,871 
822 
5,625 
5,552 
7,136 
1,338 
277 
1,586 
2.748 
496 Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O 
Carral 
Carranque 
Carranza S t • • • 
Carrascal 
Cfirrascal de Barregas. 
Carrascal del Obispo 
Carrascal del R ío . . 
Carrascalejo • • 
Carra sea lej o . . . 
Carrascosa de Abajo, 
Carrascosa de Ar r iba . 
Carrascosa de Haro. . 
Carrascosa de Henares 
Carrascosa de lí} Sierra 
Carrascosa del Campo. 
Carrascosa de Tajo. . 
Carrascosa Sierra. . 
Carratraca 
C a i r e ü o . . . . . . 
Carrera (La). . . . 
Carrias 
Carricola 
Carriel tes 
Carri l . . . . 
Car r ión de Calatrava 
CHITÍÓM de Céspedes J i 
Car r ión de los Condes. 
Carrizo 
Carrizosa. . . . 
Carrocera. . . . 
Casabermcjo. . . 
Casa de Uceda. . 
CaSÍIfranca . . . 
Casalarreina. . . 
Casarabonela. . . 
Casar de Gócerea í?> 
Casarde Esc iena (El ) . 
Casar de Palomero. . 
Casar de Tala manca (El 
Casa rejos . . . . 
Casares 
Casares. . . . . 
Casariche gp. . . . 
Casarrubius del Monte. 
Casarrubuelos.. . " 
Casas Altas 
Casasana 
Casas Bajas. . . . 
Casasbuenas .. . . 
Casos de Bení tez . . . 
(Jasas de Don Antonio. 
Casas de Don Gómez. 
Casas de Don Pedro. 
Casasde l-cniMiido Alón 
so ó lo?- Tea linos. . 
Casasde Garcimolina 
Casas de ( iu i jarro , . 
C a s a s de Haro. . . . 
Casas de Juan N ú ñ e z 
Casas de Láza ro . . . 
Casas del C a s t a ñ a r . . 
Casas del Conde (Las). 
Casas del Monle Hg. 
Casas de los Pinos. . 
Casas del Puerto.. 
Casas del Puerto de Tor 
navacas 
Casas del Puerto de V i 
Ha toro . . . . 
Casas de Mil lán . . . 
Casas de Boina . 
Casas de San Galindo. 
Casas de Ves. . . . 
Casaseca de C a m p e á n 
Casaseca de las C h a ñ a s 
Casas - lbáñez . . , 
Casasimarro. . , 
Cásase la 
Cásase la de A n ó n 
C á s a s e l a de la E n 
mienda. . . * 
Casa tejada . . 
Casavells. . . . 
Casavieja. , . . 
Casbas de Huesca. 
Cascajares . . 
Cascajares de Bureba 
Cascajares de la Sier 
Cascante Ss- • 
Cascante. . . 
Cáseda . . . . 
Caseras. . . . 
Caserras.. . . 
Caserras . , . 
Casillas. . 
Casillas. . . , 
PROVINCIAS 
La C o r u ñ a . . 
Toledo. . . 
Vizcaya. . . 
Zamora. . . 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Segovia.- . . 
Badajoz. . . 
Cáceres . . . 
Soria . . . 
Soria . . . 
Cuenca. . . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Cuenca. . . 
Guadalajara 
Cuenca. . . 
Málaga . . . 
Oviedo. . . 
Av i l a . . . . 
Burgos . . 
Valencia. . 
Toledo . . 
Pontevedra 
Ciudad-Real 
Sevilla. . . 
Palencia. . 
L e ó n . . . 
Ciudad-Real 
León. . . 
Málaga , . 
Guadalajaui 
Salamanca. 
Logroño . . . 
Málaga. . . 
Cáceres . . 
Toledo. . 
Cáce res . 
Guadalajara 
Soria . . 
Cáce res . . 
Málaga . . 
Sevilla. . 
Toledo. . 
Madr id . . 
Valencia. 
Guadalajara 
Valencia. 
Toledo. . . 
Cuenca. . 
Cáce re s . . . 
( ' áce res . . . 
Badajoz.. 
Cuenca. . . 
Cuenca. . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . 
Albacete. 
Albacete. 
Cáce res . 
Salamanca.. 
C á c e r e s . . . 
Cuenca. . 
C á c e r e s . . . 
Avila . . . 
Avila . . . 
C á c e r e s . . 
Badajoz . 
Guadalajarí! 
Albacete. 
Zamora. . 
Zamora. . 
Albacete . . 
Cuenca. . 
Avila . . . 
Valladolid. , 
Salamanca. 
Cáce res . . 
Gerona. . . 
A v i l a . . . , 
Huesca. . 
Segovia. . 
Burgos. . , 
Burgos. . 
Navarra. . 
Teruel . . 
Navarra , . 
Tarragona. 
Bnrcelonu. . 
Huesca. . . 
Vvila . . . 
C á c e r e s . . . 
Partidos jndiciales 
Número 
lialiiliHitcs 
Coruña 
Ulescas 
Valmaseda. . . . . 
Zamora 
Salamanca 
Salamanca. . . . . 
S e p ú l v e d a . . . . . 
Mér ida 
Navalmoral d é l a Mata. 
El Burgo de Osma . . 
El Burgo de Osma . . 
Belmente 
Brihuega 
Soria 
Huete 
Cifuentes * . 
Priego 
Campillos 
Gijón 
El Barco de Av i l a . . . 
Belorado 
Albaida. . . . , . 
Torrijos 
Cambados 
Ciudad-Real., . . . 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Carr ión de los Condes. 
Asiorga 
Infantes 
León 
Colmenar 
Cogolludo 
Alba de Termes. . . 
Haro 
Alora 
Cáce re s 
bisca lona 
Hervás 
Guadalajara 
l i l Burgo de Osma , . 
H e r v á s 
Estepona 
Estepa 
Ulescas 
Ge ta fe 
Chelva 
Sacedón 
Chelva 
Toledo 
San Clemente. . 
.Montánchez 
Coria 
Herrera del Duque. . 
San Clemente. . . . 
Cañe te 
San Clemente. . . . 
Sun Clenn-nte. . . . 
C a s a s - l b á ñ c z . . . . 
Alcarfiz 
Plasencia 
Sequeros 
H e r v á s . . . . . , 
San Clemente. . . . 
Navalmoral de la Mata. 
El Barco de Ávi la . . . 
Piedrahita 
Garrovillas 
Llerena. . . • . . 
Brihuega 
Casas - lbéñez . . . 
Zartiora 
Zamora. . . . . 
C a s a s - l b á ñ e z . . . . 
Motil la del Palancar.. 
Avila 
Mota del M a r q u é s 
Ledesma 
Navalmoral de la Mata. 
La Bisbal 
Arenas de San Pedro. 
Huesca 
Biaza ; . 
Briviesca 
Salas de los Infantes . 
1 udela 
Teruel 
Aoiz 
Gandesa 
Berga 
Benaban e 
Cebreros 
Coria 
5,082 
1,123 
4,237 
229 
344 
704 
535 
131 
977 
337 
236 
553 
244 
209 
lt859 
430 
349 
1,462 
7,533 
682 
220 
193 
716 
2.303 
3,536 
2 930 
3;318 
l, 'j79 
1,507 
1,213 
3,618 
486 
393 
1,713 
4,545 
4,291 
1,278 
1,433 
913 
352 
381 
5,702 
3,479 
1,769 
501 
703 
320 
1,214 
422 
1.301 
727 
586 
1,819 
754 
383 
28'* 
l.nj!» 
'9(J7 
1,591 
859 
4^2 
1,035 
578 
586 
767 
m 
1,611 
976 
208 
2,163 
733 
1,206 
3,014 
2,433 
475 
1,324 
154 
1,850 
330 
2,548 
734 
201 
254 
149 
4,086 
552 
1,610 
610 
1,457 
474 
993 
1.039 
hs . 
159 
412 
415 
45^ 
346 
346 
366 
80 
121 
382 
382 
167 
197 
384 
168 
198 
170 
286 
318 
72 
106 
423 
415 
335 
145 
375 
325 
239 
146 
239 
286 
199 
343 
259 
286 
119 
412 
|120 
199 
382 
120 
286 
374 
412 
277 
424 
201 
424 
414 
170 
121 
119 
80 
170 
167 
170 
170 
45 
45 
122 
347 
120 
170 
121 
72 
73 
119 
80 
197 
45 
454 
454 
45 
169 
71 
434 
345 
121 
180 
70 
223 
363 
107 
111 
303 
4U5 
300 
394 
96 
221 
72 
119 
A Y U N T A M I E N T O S PROimiAS 
Casillas de Flores 
Casillas del Angel 
Casinos. . . . 
Casia 
Caso 
Caspe Sk . . 
C a s p u e ñ a s . . . 
Cassá de la Selva 
Castalia. . . . 
Castanesa. . 
Cas t aña r de Ibor. 
C a s t a ñ a r e s de Bioja 
Cas tañeda (Valle de) 
Cas taño del Robledo 
Cás la ras 
Castejón 
Castejón 
Castejón de Alarba 
Castejón de Henares 
Castejón de las Armas 
Castejón del Puente fSk 
Castejón de Monegros 
Castejón de Sobrarbe. 
Castejón de Sos. . 
Castejón de Tornos. . 
Castejón de Valdejasa. 
Castel de Cabra. . . 
Castelflorite. . . . 
Castelnou 
Cas te l se rás 
Caslelvispal. . . . 
Castel lad ra 1. . . . 
Castellanos de Castro. 
Castellanos de Moriscos 
Castellanos deVilliquera 
Castellanos de Zapardiel 
Castellar 
Castellar'fife . . . . 
Castellar 
Castellar.. . . . . . 
Castellar (El) 
Castellar del R iu . . . . 
Castellar de Nuch . . . 
Castellar de Santiago. . 
Castellar de San l i s t éban 
Caslellas 
Castellbisbal 
C a s l e l l b ó . . . • . 
Castellcir 
Castellciutat 
Cas te l ldaséns 
Caslell de A m p u r d á . . , 
Castell de Cabres . . . 
Caslell de Castells. . . 
Castelldefels fife . 
Castell del Areny. . . 
Castellet 
Castellfort 
Castellfullit de la Roca. 
Castellfullit del Boix. . 
Castellfullit de Riubre 
gós- • • 
Castellgall. . . . . . 
Castellnou de Bages. . 
Castellnou de Seana. . 
Castellnovo 
Castel ló de Fa r f aña . . . 
Castellolí 
Castel lón de Ampurias. 
Castel lón de la Plana 
Castel lón del Duc ó de 
Rugat 
Castellonet. . . . . . 
Castellote 
Cas te l l será 
Castelltersol 
Castellvell 
Castellvell 
Castellvi de la Marca. . 
Castellví de Rosanes. , 
Gastielfabib 
Castiello de Jaca.. . . 
Castigaleu 
Castilblanco 
Castilblanco 
Castilblanco 
Castil de Carrias. . . . 
Castil de Lences. . . . 
Castildelgado 
Castil de P é o n e s . . . . 
Castil de Tier ra . . . . 
Castil de Vela 
Castilfalé 
Castilforte 
Castilfrío de la Sierra. . 
Castiliscar 
Partidos judiciales 
íiuraero 
de 
kabilanlcs 
Salamanca , 
Canarias. 
Valencia. 
Segovia. . , 
Oviedo. . , 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Gerona. . 
Alicante. . 
Huesca. . 
Cáceres . . 
L o g r o ñ o . 
Santander. 
Huelva. . 
Granada . 
Cuenca. . 
Soria . . 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Huesca. . 
Teruel . . 
Teruel . . 
Teruel . . 
Barcelona. 
Burgos. . 
Salamanca 
Salamanca 
Avila . . . 
Barcelona. . 
Cádiz. . . 
Guadalajara 
Lér ida . , . 
Teruel . . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Ciudad-Real 
J a é n . . . . 
Lér ida . . . 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Lér ida . . . 
Gerona. . . 
Cas te l lón . . 
Alicante . . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Castel lón. . 
Gerona. . . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Caste l lón. . 
Lér ida . . . 
Barcelona. . 
Gerona. . . 
Cas te l lón . . 
Valencia. . 
Valencia. . 
Teruel . . . 
Lér ida . . . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Tarragona. . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Valencia. . 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Badajoz.. . 
Guadalajara 
Sevilla. . . 
Burgos, . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Soria. . . . 
Palencia . . 
L e ó n . . . . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Zaragoza. . 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Arrecife 
L i i ia 
Sepú lveda 
Labiana 
Caspe 
Brihuega 
Gerona 
Jijona ,. . 
Benabarre 
Navalmoral de la Mata. 
Haro 
Vil lacarr iedo. . . . 
Aracena 
Albuñol 
Priego. . . . . . . 
Agreda 
Calatayud 
Sigüenza 
Ateca. . . . . . . 
Barbastro 
S a r i ñ e n a 
Bol ta ña 
Bol ta ña 
Montalban 
Egea de los Caballeros. 
Monta lbán 
S a r i ñ e n a 
Hí jar • 
.-Vlcañiz 
Mora de Rubielos.. . 
Manresa 
Castrogeriz 
Salamanca 
Salamanca 
Arévalo 
Sabadell 
San Roque 
Molina 
Solsona 
Mora de Rubielos.. . 
Berga 
Berga 
Va ldepeñas 
Vi l lacar r i l lo . . . . 
Seo de Urge l . . . . 
Tarrasa 
Seo de Urge l . . . . 
Vich 
Seo de Urge l . . . . 
Lérida 
La Bisbal 
Moreila 
Callosa de E n s a r r i á , . 
Snn Felio de Llobregat. 
Berga 
Villanueva y Ge l t rú . . 
Morei la . . ' . . . . 
Olot 
Manresa 
Igualada 
Manresa 
Manresa 
Lér ida 
Segorbe 
Balaguer 
Igualada 
Figueras 
Castel lón de la Plana. . 
Albaida 
Gandía 
Castellote 
Balaguer 
Granollers. . . . . . 
Manresa 
Reus 
Villafranca del P a n a d é s . 
San Felio de Llobregat. . 
Chelva 
Jaca 
Benabarre 
Herrera del Duque. . . 
S igüenza 
Sevilla 
Belorado 
Briviesca 
Belorado 
Briviesca 
Soria 
Frechilla 
Valencia de Don Juan. 
Sacedón ' 
Soria 
Sos 
1,145 
1,229 
1,794 
490 
5,412 
7,735 
302 
4,969 
4,285 
368 
1,570 
821 
1,112 
97/ 
1,634 
922 
154 
295 
417 
781 
580 
1,471 
361 
708 
447 
1,048 
585 
257 
579 
2,107 
191 
1,418 
159 
507 
289 
264 
3,511 
1,428 
268 
394 
459 
307 
573 
2,128 
4,948 
185 
1,420 
177 
257 
476 
1,323 
152 
416 
1,451 
289 
249 
1,834 
1,432 
983 
782 
410 
775 
327 
1,160 
1,240 
1,421 
457 
2,591 
29,904 
1,499 
240 
2,086 
1,209 
1,384 
2,026 
712 
1,357 
269 
2,393 
490 
259 
2.288 
148 
2,904 
151 
237 
146 
348 
111 
391 
373 
340 
216 
814 
344 
474 
425 
366 
319 
462 
J97 
181 
54 
221 
121 
259 
356 
215 
189 
170 
381 
461 
202 
460 
221 
226 
222 
222 
404 
463 
404 
225 
403 
402; 
405 
98 
109 
m 
346 
70 
98 
130 
200 
253 
405 
96 
96 
146 
233 
252 
99 
252 
99 
252 
251 
180 
lb6 
53 
99 
96 
100 
136 
182 
98 
97 
98 
98 
251 
137 
250 
97 
180 
136 
423 
425 
403 
250 
97 
98 
395 
100 
99 
424 
224 
221 
80 
202 
375 
106 
107 
106 
107 
384 
327 
241 
201 
384 
463 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Castilraimbre 
Castilnuevo. . . . 
Gaslilruiz. . . . . . 
Gasli lsubús 
Castillazuelo 
Caslilleja de Guzmún . . 
GastiHeja de la Guestn. . 
Gaslilleja del Gutnpo. . 
Gostil léjar 
Gastillejo de AZHI)H. . . 
Gastillejo de des Cosas . 
Gastillejo de Initísla. . . 
C a s t i l l e j o de l R o -
meral 
C a s t i l l e j o M a r U n Vie-
jo 
Castillejo de Mes león . . 
Castillejo de Robledo. . 
Casti l lejo-Sierra. . . . 
Castillo y Klejfibeitia. 
Cas t i l lo-Al l ia ráñez . . 
Castillo de Aro í & . . 
Castillo de BayuUa. . . 
Castillo de Garc imuñoz 
Castillo de las Guardús 
(El) . 
Castillo de L o c u b i u . . . 
C a s t i l l o de V i l i a m a -
lela;. . . . . . . 
Gastillonroy. . . . 
Cast i l lo Nuevo . • . 
Gastialvo 
Gaslraz 
Gast re jón. . . . . 
Gas t re jón . . . . . 
Cás t re lo del Valle. . . 
l á s t r e l o de M i ñ o . . . 
Gastril 
Casirillo de Cabrera . . 
Castrillo de don Juan. . 
Gaslrillo de Duero. . . 
Castrillo de la G u a r e ñ a . 
Castrillo de la Reino. , 
Castrillo de la Valduer-
Guadalajara 
Guadalajaru 
Soria . . 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Sevilla. • 
Sevilla. . . 
Sevilla'. . 
Granada.. . 
Sala manca . 
Salamanca . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Castrillo de la Vega . 
Castrillo de los Poiva-
Sala manca 
Sc^uvia , 
Sor!9 . 
Cuenca . 
Vizcaya. . 
Cuenco. . 
Gerona. . 
Toledo. . 
Cuenca. . 
Sevilla. . 
J a é n . . . 
Caste l lón. 
Huesca. . 
Navarra . 
Teruel . . 
Salamanca 
Pulencia . 
Valladolid. 
Orense. . 
Orense. . 
Granada.. 
L e ó n . . . 
Falencia . 
Valladolid 
Zamora. . 
Burgos. . 
L e ó n . . 
Bureos. 
zares 
Castrillo de! Val, . . . 
Castrillo de Murcia . . . 
Castrillo de Onielo. . . 
Castrillo de Riopisuertra 
Castrillo de Sepúlvedu . 
Castrillo de Sdarana. . 
Castrillo de Villavega. . 
Cas t r i l lo -Mata jud íos . . 
Castr i l lón 
Castrillo-Tejeriego, . . 
Castro, . . . . . 
Castro 
Castro ó Cillorigo, . . 
Castrobol 
Cas l roca lbón 
Castro-Caldelas. . . . 
Gastrocontrigo. . . . 
Castro de F o n t i d u e ñ a . . 
Castro del Río 
Castro del Rey. . , . 
Castrodeza. . . . 
Castrofuerte. , . 
Castrogeriz 
Castrogonzalo 
Castrojimeno 
Castromembibre . . . 
Castromocho 
Castromonte. . . , . 
Castromudarra . . . 
Castronuevo 
Castronuevo de Esgueva 
Cas l ronu í ío S& . . . 
Castropodame 
Castropol 
Castropot ce 
Gastroserna de Abajo. , 
Costroserna de Ar r ib ; i . 
C a s t r o s e r r a c í n . . . . 
Caslroti^rra 
Gastro-Urdiales . . 
Castroverde 
Castroverdede Campos 
Castroverde de Cerrato. 
Castrovido. . . . ' . . 
Castroviejo 
Gastuera . . 
Catadau 
Gatarroja S » . • • 
L e ó n . . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Falencia . 
Burgos. . 
Segovia. 
Burgos. . 
Falencia, 
Burgos. . 
Oviedo . 
Valladolid. 
Almería . 
La Corufio. 
Sanlander, 
Valladolid, 
L e ó n . , . 
Orense. . 
L e ó n . . . 
Segovia.. 
Córdoba . . 
Lugo, . . 
Vaüodolid. 
L e ó n . , 
Burgos. . 
Zamora. . 
Segovia. . 
Valladolid, 
Falencia . 
Valladolid. 
L e ó n . . . 
Zamora. . 
Valladolid. 
Valladolid. 
L e ó n . . . 
¡ O ' i e d o . . 
Valladolid. 
•Spgovia. . 
Si govia. . 
Segovia. . 
L e ó n . . . 
Santander. 
Lugo . . . 
Zamora. . 
Valladolid. 
Burgos. . 
Logroño . . 
Badajoz.. 
Valencia. 
Valencia. 
líitilidfls jiuliciales 
Brihuega 
Molina 
Agreda 
Huesca 
Barba^lro 
Sevilla 
Sevilla 
S a n l ú c a r lo Mayor. 
H u é s c a r 
Ciudad-Rodrigo, . 
Ciudad-Rodrigo. . 
Moti l lu del Palancar. 
Huete. 
Ciudad-Rodrigo. . 
S e p ú l v e d a . . . 
El Burgo de Osma. 
Friego. 
Durango 
Friego 
La Bisbal . , . . 
Tala vera de la Reina 
San Clemente. . • . 
S a n l ú c a r la Mayor. 
Alcalá la Real.. 
Lucena 
Tamarite. . . . 
A o i z . . . . . . . 
T e r u e l . . . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . 
Cervera de Fisuerga 
Nava del Rey. . . 
Verin 
Ribadavia . 
H u é s c a r . . . , 
Fonferrada. . . 
Ba l l anás . . . . 
Feñafíel , . . . 
F u e n t e s a ú c o . . . 
Salas de los í n f an l e t 
La Bañeza , , . 
Aranda de Duero. 
Astorga. . * . 
Burgos 
Caistrogeri/. . 
Baltanas. . 
Vil ladiego. . , 
Sepú lveda . . . 
Lerma 
S a l d a ñ a . . . . 
Castrogeriz. . . 
Avilés. . . • . 
Valeria la Buena. 
Gérgal 
Fuentedeume. . 
Futes 
Vil lalón. . . . 
La Bañeza . . 
Puebla de Trives 
La Bañeza . . 
C u é l l a r . . - . 
Castro del Rio. . 
Lugo. . . . . 
Tordesulas. . . . 
Valencia de Don Juai 
Castrogeriz. . . . 
Be na ven te. . . -
S e p ú l v e d a . . . . 
Mota del M a r q u é s . 
Frechilla 
Medina de Ríoseco . 
S a b a g ú n 
Toro 
Valeria la Buena. . 
Nava del Rey. . . 
Po.nferrada. . . . 
Castropol . . . . 
Vil lalón. . . . • 
S e p ú l v e d a . . 
S e p ú l v e d a . . . 
S e p ú l v e d a , . . . 
S a h a g ú n . . 
Castro Urdiaies. . 
Lugo 
Villalpamb' , . . . 
Valeria la Buena, . 
Salas de los Infantes 
Náje ra 
Gastuera 
Garlet 
Torrente 
SUHHTO 
de 
kbiliiiitos 
281 
169 
651 
249 
780 
1«3 
l.S'.'ü 
450 
2,:U8 
338 
348 
324 
505 
965 
511 
740 
3üb 
803 
173 
1,185 
1,1^5 
1,067 
4,422 
6,276 
1,339 
807 
210 
296 
23!) 
\,i'<-> 
839 
2,975 
4,;{78 
3 989 
1,416 
908 
851 
558 
1,054 
681 
1,157 
883 
591 
G21 
807 
396 
276 
378 
900 
259 
6,162 
592 
426 
4,923 
2,476 
383 
1833 
5,441 
2,658 
272 
11,821 
7,211 
824 
468 
2,366 
1,058 
320 
409 
1,185 
1,089 
245 
886 
694 
2,699 
2,416 
7,731 
483 
200 
249 
244 
25 i 
14,191 
6.189 
1,690 
600 
331 
22 i 
6.322 
1,839 
7,043 
tos. 
197 
200 
381 
223 
221 
375 
Í75 
375 
190 
344 
344 
169 
168 
m 
382 
170 
444 
170 
180 
414 
170 
375 
232 
22'i 
300 
i-i 5 
344 
32<; 
435 
310 
310 
190 
240 
32.r 
f': 
453 
111 
239 
106 
239 
108 
i 09 
325 
112 
366 
110 
328 
109 
318, 
436 
63 
161 
355 
437 
239 
310 
239 
363 
152 
267 
436 
241 
109 
451 
366 
434 
327 
434 
241 
454 
436 
435 
240 
318 
437 
366 
366 
31)6 
241 
355 
267 
454 
436 
111 
260 
79 
424 
427 
A Y U N T A M I E N T O S PHOVIXUIS 
Cati. . . . . . 
Gatllar . . 
Gatoira .£» . . 
Catral . .. 
Candé ó Cánde te . 
Cánde te • • 
Caudete. , . 
Candiel ^ 
Caudilta. . , 
Can re í . . . . 
Cavó. . . . 
Cayuela. , . , 
Cazalegns. , 
Ctza.Ullu . 
Cazalla de la S ien 
Cazorla. . . . 
Cazurra. , 
Cea 
Cea 
Ceadea, . . . 
Ceanuri. . . , 
Cebanic". 
Ceberio. . . . 
Cebolla. . . . 
Cebolla fgj 
Cebrecos. . . 
Cebreros, . . 
Gebrones del Río 
Ceclavin.. . . 
Cedeira. . , . 
Codillo. . . . 
Cedillo. . . . 
Cedillo de la Torre 
Cedril las. . , 
Cée. . 
Cegama . 
Cehegín . . , 
Geinos. . . , 
Celada del Camino 
Celada de Roblecedo 
Celadas (Las). . 
Celadas. . 
Geiadi l la -Sotobr ín 
Celanova . 
Ce Irá Jg» . . . 
Celia fe . . . 
Cel lor igo. . , 
Genurruza. , , 
G'indejas de Enmedio 
Cendejas de la Torre . 
Genera de Zalima 
Genes de la Vega 
Cenia (La). . . 
Cenicero Ss¡ • 
Cenicientos.. . 
Cenizate.. 
Genlle. . . . 
Centellas fe . 
Centenera. . . 
Centenera de Andaluz.. 
Cepeda. . . . 
Cepeda la Mora 
Cera i n, . 
Ce rbón . . . , 
Gercadillo. . 
Cerceda. . . . 
Cercedilla fe . 
Cerda 
Cerdedo. . . , 
Cerdido. . . . 
Cereceda. 
Cereceda. . . 
Cerecinos de Campos, 
Gerecinos del Carrizal 
Cerezal de Aliste. . . 
Cerezal de Peña horcado 
Cerezo 
Cerezo 
Cerezo de Abajo. . . 
Cerezo de A rriba . . 
Cerezo de Riut i rón . , 
Cernadilla 
Gernégnla . . 
Gerollera 
Cervantes. . . . 
Cervatos de la Cueza. 
Cervel ló 
Cervera 
Cervera fe . . . . 
Cervera 
Cervera de Buitrago. 
Cervera de la C a ñ a d a . 
Cervera del Maestre. 
Cervera del R i n c ó n . . 
Cervera del Río Alham-i 
Cervera de Fisuerga fe 
Castel lón. 
Tarragona. 
Fon le ved ra , 
Alicante.. . 
Teruel . . . 
Albacete. . 
Valencia. 
Castel lón. 
Toledo. . . 
Lugo . . . . 
Lér ida. . 
Burgos, . 
Toledo. . . 
J a é n . . . 
Sevilla. . 
J a é n . . 
Zamora. . . 
L e ó n . . . . 
Orense. 
Zamora. . 
Vizcaya. . , 
L e ó n . . . . 
Vizcaya. . 
Avila . , 
Toledo. . , 
Burgos. . 
Avila . . , 
L e ó n . . . . 
Cáceres . . . 
l a Goruña . . 
C á c e r e s . . . 
Toledo. . . 
Segovia. . . 
Teruel . . . 
La Coruña . . 
Guipúzcoa . . 
Murcia , . 
Valladolid. , 
Burgos. 
Falencia. . 
Burgos. , 
Teruel . . 
Burgos. . , 
Orense. , 
Gerona. . , 
Teruel . . 
Logroño . . 
Vizcaya.. 
Guada la ja ra 
Guadalajara 
Falencia. . 
Granada.. . 
Tarragona. , 
Logroño . , 
Madr id . . . 
Albacete. . 
Orense. . , 
Barcelona. . 
Guadalajara 
Soria . . , 
Salamanca , 
Avila . . . 
Guipúzcoa . . 
Soria . . , 
Guadalaja ra 
La Goruña . 
Madr id . . 
Valencia. 
Pontevedra 
La C o r u ñ a . 
Guadalajara 
Salamanca 
Zamora. . 
Zamora. . 
Zamora. . 
alamanca 
C á c e r e s . . 
Guadalajara 
Segovia. . 
Segovia. . 
Burgos. . , 
Zamora. . 
Burgos. . 
Teruel . . 
L u g o . . . 
Falencia . 
Barcelona, 
Cuenca. . 
Lé r ida . . 
Toledo. . 
Madr id . . 
Zaragoza. 
Caste l lón. 
Teruel . . 
Logroño . , 
Falencia . 
Parí idos judiciales 
Nú ni e ro 
de 
habil.'inle! 
Albocaci' r 
Tarragona 
Caldas 
Dolores. . . . . 
Teruel 
Almansa, 
Requena 
Viver. .• 
Tor rijos 
Quiroga 
Seo de Urge!. . . 
Burgos 
Talavera de la Reina . 
Andúja r 
Cazalla de la Sierra. . 
Cazorla 
Zamora 
S a h a g ú n 
Carballino 
Alcañices 
Durango 
S a h a g ú n 
Durango 
Arévalo 
Talavera de la Reina.. 
Lerma 
Cebreros. . . . . , 
La Bañeza 
Alcántara 
Ortigueira 
Valencia de A lcán t a r a . 
Illescas. . ...... . . 
Biaza 
Teruel 
Corcubión 
Azpeitia 
Carayaca 
Villalói 
Burgos 
Cervera de Fisuerga.. 
Burgos 
Teruel 
Burgos 
Celanova 
Gerona 
Albar rac ín . . . . . 
Haro 
Marquina 
Sigüenza 
Siyüenza 
Cervera de Pisuerga.. 
Gronoda 
Tortosa 
Logroño 
S. Mar t ín de Voldeiglesias 
Casa s - Ibáñez . . . 
Ribadavia 
Vich 
Guadalaja io 
Almazán 
Sequeros 
Pied rabila 
Azpeitia 
Agreda 
Atienza 
Ordenes 
San Lorenzo del Escorial 
Jáliva 
La Estrada 
Ortigueira 
Cifuentes 
Sequeros 
Villalpando 
Zamora 
Alcañ ices 
Vi t igudino 
H e r v á s 
Cogolludo 
Sepúlveda 
Sepúlveda 
Belorado 
Puebla de Sanabria. . , 
S e d a ñ o 
Castellote 
Becerrea 
Car r ión de los Condes. 
San Felio de Llobregat. 
Belmente 
Cervera 
Talavera de la Reina . 
Torrelaguna 
Ateca 
San Mateo. . . . . 
Monta lbán 
Cervera del Río Alhama 
Cervera de Fisuer í ía . . 
te. 
3,522 
1,252 
1,916 
2,592 
956 
5,913 
1,459 
1,768 
59 
6,4 i 3 
278 
244 
638 
91 N 
7,782 
7,9 6 
36 i 
1.002 
6,441 
1,577 
2.515 
1,158 
I , 9 i 7 
128 
2,343 
253 
4,046 
1,041 
5 023 
5,219 
836 
1,067 
572 
860 
4,060 
2,055 
I I , 601 
721 
373 
790 
178 
798 
244 
4,895 
1,579 
2,578 
205 
927 
388 
42 í-
587 
361 
3,452 
2,646 
2,172 
726 
4,047 
1,985 
351 
288 
1,461 
475 
552 
249 
339 
4,803 
1.187 
404 
5,331 
3, OtO 
265 
• m 
i ,602 
556 
822 
538 
264 
340 
503 
580 
1,457 
394 
429 
417 
7,181 
808 
1,720 
976 
4,350 
771 
203 
. 901 
2,523 
150 
5,9;{0 
1,155 
136 
395 
335 
54 
401 
45 
426 
138 
415 
267 
¿52 
108 
414 
^ 2 
374 
232 
454 
¿41 
30. 
45 
4.4 
241 
444¡ 
70 
414 
110 
72 
239 
119 
16i 
12V 
412 
363 
405 
|,V) 
208 
293 
437 
108 
326 
108 
405 
108 
309 
181 
402 
259 
445 
202 
202 
32( 
189 
395 
260 
278 
ir, 
310i 
99 
199 
3821 
347 
73 
208 
381 
197 
160 
278 
425 
335 
m 
198 
34: 
454 
451 
348 
120 
199 
366 
366 
106 
453 
112 
m 
267 
325 
99 
167 
250 
H 
278 
i-OO 
1371 
404 
32 
»25 
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Cerveruéla 
C e r v i á 
Gerviá 
Gervillego de la Cruz. 
Gerbo 
Cerra Ibo 
CerraIbos (Los). . . 
Cer ra lón de Juarros. 
Cerro (El) fe . . . 
Cerro (El) 
• ^ espedut-a. . . . 
Ceslona fe . . . . 
Cesuras fe . . . . 
Cetina fe . . . . 
Heuta 
Ceutí 
í-evico de la Torre . . 
Cevico Navero. • . 
Cindoncha. . 
Cidamón 
Cidones 
Ciempozuelos fe . 
Cierva 'La) 
Cioza fe , 
Cieza (Valle de). . . , 
Cifuentes 
Cigales 
Cigoitia 
Cigudosa 
Ciguñue la 
Cihuela 
Ci h u r i 
Cijuela 
Cillán 
Cillaperlata . . . . 
Cillas , 
Cilleros , 
Cilleros de la Bastida. 
Cilleros el Hondo. . 
Gilleruelo de Abajo. . 
Gilleruelo de Arr iba . 
Gilleruelo de S. Maraés 
Cimanes de la Vega.. 
Gtmanes del Tejar. . 
Gimballa 
Cinco Olivas. . . . 
Gincovillas 
Cinctorres. . . . 
C in t ruén igo 
Cional 
Giordia. . . . . . . 
Gipérez. . . . . . . 
Cirat 
Cirauqui 
Ciria 
Gi i iza . , . . . . . . 
Ciruelas 
Ciruelos ó Vi l la r rea l . 
Ciruelos de Cervera . . 
Ciruelos de Coca fe . , 
Ci rueña 
Cirugeda 
Cirujales del R í o . . . . 
Gisla 
G i s n e r o s f e . . . . 
Cistella 
Cis lérniga 
Cislierna fe . . . , 
Citorea,del P á r a m o . . 
Cindadela 
Ciudad-Real fe . . . 
Ciudad-Rodrigo fe . 
Ciurana . 
Cinrana 
Ciutadilla 
Civís 
Cizúrqui l fe . . . 
Gladélls 
Clamosa . . . . 
Glaravá l l s . . . . 
Clares 
Clarés 
Glariana.. . , , 
Claverol . . . . . 
Clavijo, . . . . . 
C o a ñ a . . . . . . . 
Gobatillas 
Cóbda r 
Gobeja. . . . 
Gobeña 
Gobertelada. . . . 
Cobeta 
Cobisa 
Cobos de Gerrato. . 
Cobos de F u e n t i d u e ñ a 
Cobos de Segovia. . 
Zaragoza. . 
Gerona. . . 
Lér ida . . . 
Valladolid. . 
L u g o . . . . 
Salamanca . 
Toledo. . . 
Burgos. . 
Huelva. . . 
Salamanca . 
Sala manca 
Guipúzcoa , . 
La C o r u ñ a . . 
Zaragoza. . 
Cádiz . , 
Murcia . . 
PalenciH . 
Pal encía . 
Burgos. . . 
Logroño . . . 
Soria . . 
Madr id . . . 
Cuenca. . 
Murcia . . . 
Santander. . 
Guadalajara 
Valladolid .. 
Alava.. . . 
Soria. . . . 
Valladolid. . 
Soria . . . 
Logroño . . 
Granada . . 
A v i l a . . . . 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Cáce re s . . 
Salamanca , 
Salamanca . 
Burgos. . . 
Burgos. . 
Segovia. . . 
L e ó n . , . . 
L e ó n . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. . 
Guada l;ija ra 
Cas te l lón . 
Navarra. . . 
Zamora. . , 
Navarra. . 
Salamancd . 
Cas te l lón . . 
Navarra , 
Soria. . . . 
Navarra. . 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Burgos. . . 
Segovia. . . 
Logroño. . 
Teruel . . . 
Soria . . . 
A v i l a . . . . 
Palencia. . 
Gerona. . . 
Valladolid. . 
L e ó n . . . . 
Burgos. . . 
Baleares. . 
Ciudad-Real 
Salamanca . 
Gerona. . . 
Tarragona. . 
Lé r ida . . . 
L é r i d a . . . 
Guipúzcoa . . 
Gerona. . , 
Huesca. . , 
Lé r ida . . , 
Guadalajara 
Zaragoza. 
Lé r ida . . . 
Lé r ida . . . 
Log roño . . . 
Oviedo. . . 
Teruel . . . 
A lmer í a . . 
Toledo. . . 
Madr id . . . 
Soria . . . 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Palencia. . 
Segovia. . . 
Segovia.. . 
Partidos judiciales 
Daroca. . . . . . 
Gerona 
Lérida 
Medina del Campo. . 
Vivero . . . . 
Vi t igudiuo 
Talavera de la Reina. 
Belorado 
Valverde del Camino. 
Béjar 
Béjar 
Azpeilia 
Betanzos 
Ateca. . . . . . 
Algeciras 
Muía 
Ba l t anás 
Ha lianas 
Lerma 
Santo Domingo de la Calzada. . 
Soria 
Ge ta fe 
Cañete 
Cieza. . . . . . 
Ti > r reía vega 
Cifuentes 
Valeria la Buena. . . 
Vi tor ia 
Agreda 
Valladolid 
Soria. . . . . . . 
Haro 
Santa Fe 
Avila 
Hriviesca 
Molina 
Hoyos. 
Sequeros 
Salamanca 
Lerma . 
Lerma 
Biaza 
Valencia de Don Juan. 
León 
Ateca 
Caspe 
Atienza 
Morella 
Tudela 
Puebla de Sanabria. . 
Pamplona 
Vitigudino 
Viver 
Bsteila 
Agreda 
Pamplona 
Guadalajara 
Ocaña 
Lerma 
Sta. María de Nieva. . 
Santo Domingo de la Calzada. . 
Montalbun 
Soria 
Arévalo 
Frechilla. . . 
Figueras 
Valladolid 
Biafío 
Castrogeriz 
Mahón 
Ciudad-Beal 
Ciudad-Rodrigo. . 
Figueras 
Falset 
Cervera 
Seo de U r g e l . . . . 
Tolosa 
Sta. Coloma de F a r n é s . 
Bol ta ña 
Cervera 
Molina 
Ateca 
Solsona 
Tremp 
Logroño 
Castropol 
Monta lbán 
Purchena 
Illescas 
Alcalá de Henares. . 
A lmazán 
Molina 
Toledo 
B a l t a n á s 
Cué l l a r 
Sta. Mar í a de Nieva. . 
Número 
de 
habllüiilcs 
4Í7 
782 
1,763 
420 
4,838 
883 
767 
258 
4,504 
1,115 
1,629 
2,61)1 
4,U89 
1,318 
13,2)9 
2,286 
2 235 
999 
436 
172 
;Í.;2 
4,U)3 
, m 
13,t.26 
1,002 
1,0.6 
2.2ü0 
1,2^3 
316 
6i6 
5tó 
513 
828 
328 
230 
252 
2,708 
193 
330 
472 
404 
178 
824 
1,632 
556 
513 
2y9 
1,537 
3,959 
316 
461 
1,171 
1,543 
1,354 
589 
175 
438 
444 
543 
228 
405 
431 
161 
329 
1,810 
710 
1,086 
3,024 
164 
8,611 
15,255 
8,930 
243 
166 
713 
508 
902 
375 
441 
595 
178 
450 
329 
469 
418 
4,128 
130 
870 
408 
363 
482 
615 
264 
472 
211 
241 
l»2S, 
462 
181 
251 
434 
2fc)8 
348 
414 
lOü 
216 
343 
343 
20á 
159 
460 
129 
29o 
325 
325 
110 
261 
384 
277 
167 
293 
356 
198 
436 
37 
381 
437 
384 
¿59 
ih2 
71 
107 
200 
120 
347 
34b 
110 
110 
363 
241 
23!) 
460 
462 
197 
136 
303 
453 
302 
348 
138 
301 
381 
302 
199 
413 
110 
364 
¿61 
404 
384 
70 
327 
180 
437 
240 
109 
469 
145 
344 
180 
394 
250 
252 
208 
183 
222 
250 
200 
460 
253 
254 
260 
318 
404 
64 
412 
276, 
382 
200 
414 
325 
363 
364 
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Cobre ros 
Coca fe . . . . 
Coca de Alba . . . 
Cocentaina fe . . . . 
Coculina 
Codes 
Codesal 
Codo 
Codoñera (La). . . . 
Codorniz.. . • . . . 
Codos 
Codosera (La) 
Gofrentes 
Cogeces de Iscar.. . . 
Cogeces del Monte. . . 
Cogollor 
Cogollos 
Cogollos de Guadix. . 
Cogollos Vega.. . . , 
Cogolludo 
Cogull 
Coin 
Goirós 
Cojáyar 
Coles 
Golilla (La) 
Colinas de Trasmonte. . 
Qolindres 
Colmenar 
Colmenar 
Colmenar del Arroyo . 
Colmenar de la Sierra. . 
Colmenar de Oreja. . , 
Golmenarejo 
Colmenar Viejo. . % 
Colomera. . . . 
Colomós 
Colunga 
Colungo . . . 
Collado 
Collado (El) 
Collado de Contreras. . 
Collado del Mi rón . , 
Collado Hermoso. 
Collado Mediano fe . 
Collados 
Collado Villalba fe . 
Collazos de Boedo. . 
Collbató 
Colldejou. . . . . 
Coll de N a r g ó . . . , 
Cólliga 
Collsuspina 
Gomares 
Comillas 
Cómpeta 
Concud 
Concha. . . . . . 
G ó n c h a r 
Condado de Castilnovo 
Condado d e T r e v i ñ o . 
Condemios de Abajo. 
Gondemios de Arr iba . 
Conesa 
Confrides 
Congosto 
Congosto de Valdavia. 
Congostrina 
Conil 
Conjo 
Conques 
Conquezuela. . 
Conquista 
Conquista 
Consta ntí 
Constantina . . . . 
Constanzana. . . 
Consuegra 
Contamina 
Contrasta 
Contreras 
Coomonte. 
Copernal 
Copons 
Coracliar 
Corha lán 
Gorbatón 
Corbera 
Corbera 
Corbera de Alc i ra , . 
Corbillos de los Oteros 
Corbins 
Córco les . . . . . . 
Coreos ó Cohorcos fe 
Gorcubión 
Córdoba fe . . . . 
l ' l iOVh\CÜS 
Zamora . . 
Segovia. . . 
Salamanca . 
Alicante. . . 
Burgas. . . 
Guadalajara 
Zamora. . 
Zaragoza. . 
Teruel. . . 
Segovia. . . 
Zaragoza. 
Badajoz . . 
Valencia. 
Valladolid . 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Granada . . 
Granada . . 
Guadalajara 
Lér ida . . . 
Málaga. . . 
La C o r u ñ a . . 
Granada.. . 
Orense. . . 
A v i l a . . . , 
Zamora. . . 
Santander . 
Málaga . . . 
Salamanca . 
Madr id . . . 
Guadalajara 
Madr id . . . 
Madr id . , . 
Madr id . . . 
Granada . , 
Gerona. . 
Oviedo. . 
Huesca. . 
Cáce res . 
Soria . 
Avila . . 
A v i l a . . . , 
Segovia. . 
Madrid. . 
Cuenca. . 
Madr id . . 
Palencia. , 
Barcelona. 
Tarragona. 
Lérida. . 
Cuenca. . 
Barcelona. 
Málaga. . 
Santander. 
Málaga. . 
Parlidos judiciales 
Puebla de Sanabria . . 
Sta. María de Nieva. . 
Alba de Tormes. . . 
Cocentaina. . . . . . 
Villadiego 
Molina 
Puebla de Sanabria. . 
Beicbite 
Alcañíz 
Sta. Mar ía de Nieva. . 
Daroca 
Alburquerque. . . . 
Ayora 
Olmedo 
Pe ña ti el 
Cifuentes. . 
Lerma 
Guadix 
Granada 
Cogolludo 
Lérida 
Coin 
Betanzos 
Ugí jar 
Orense 
Avila 
Benavente 
La redo 
Colmenar 
B é j a r . . . • . . 
San Loret ' /o del Escorial 
Cogolludo 
Ch inchón 
San Lorenzo del Escorial 
Colmenar Viejo.. . . 
Iznalloz 
Gerona 
Vi l la viciosa 
Barba stro 
Jaramilla 
Agreda 
Aréva lo 
Piedrahita 
Segovia 
San Lorenzo del Escori&l 
Cuenca 
San Lorenzo del Escorial 
Salda ña 
Igualada. . . . . 
Falset 
Seo de Urgel . 
Cuenca 
Vich 
Colmenar 
Teruel, 
Guadalajara 
Granada. . 
Segovia.. . 
Burgos . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Tarragona. . 
Alicante.. . 
L e ó n . . . . 
Palencia . . 
Guadalajara 
Cádiz . . 
La Coruña . . 
Lér ida . . , 
Soria . . 
Cáce res . . 
Córdoba . , 
Tarragona. , 
Sevilla. . . 
Avila . . . 
Toledo, . 
Zaragoza. . 
A l a v a . . . 
Burgos. . , 
Zamora. . 
Guadalajara 
Barcelona. . 
Caste l lón. . 
Teruel . . . 
Teruel . . . 
Barcelona. . 
Tarragona. . 
Valencia. 
L e ó n . ^ . . 
Lérida'. . . 
Guadalajara 
Valladolid. . 
La C o r u ñ a . . 
Córdoba . . . 
San Vicente de l a Barquera . . 
Torrox 
Teruel . 
Molina 
Orgi va 
Sepúlveda 
Miranda de Ebro. . . . 
Atienza 
Atienza 
Montblanch 
Callosa de E n s a r r i á . . 
Pon ferrada 
S a l d a ñ a . 
Atienza 
Chiclana de la Frontera, 
Santiago 
Número 
de 
habilmilcs 
1,767 
1,409 
236 
7,093 
311 
'328 
368 
1,011 
1.351 
548 
1,195 
1,541 
1,644 
410 
1.403 
186 
411 
1,134 
1,687 
1,269 
486 
12,326 
2 550 
365 
5.273 
308 
485 
1,189 
3,956 
747 
463 
433 
6,182 
400 
5,255 
2,878 
362 
7,629 
747 
271 
178 
479 
215 
340 
554 
155 
1,326 
426 
665 
403 
707 
360 
361 
2 449 
2 754 
3 075 
i remp 
Medinaceli . . . . 
Tru j i l lo 
Pozoblanco . . . . 
Tarragona 
Cazalla de la Sierra . 
Aréva lo 
Madridejos. . , . 
Ateca 
Vitoria 
Salas de los Infantes . 
Benaven te 
Brihuega . . . . . 
Igualada . . . . . . 
Morella 
Teruel 
Monta lbán 
San Fel ío de Llobregat 
Gandesa 
Alc i ra 
Valencia de Don Juan 
Lér ida 
Sacedón 
Valeria la Buena . . 
Gorcubión 
Córdoba 
293 
502 
552 
3,701 
189 
258 
451 
744 
1,844 
m 
388 
5,579 
7,398 
437 
218 
544 
892 
2 306 
9,975 
145 
7,601 
169 
247 
600 
626 
264 
777 
225 
387 
89 
882 
2,256 
2,110 
777 
959 
6Í0 
927 
1,551 
58,275 
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Cordobüla 
Cordovilla 
Cordovilla la Real 
Gordov ín . . 
Corduente . 
Conella. . . 
Corera. . . 
Goreses S t • 
Corgo . . . 
Coria . . . 
Coria del Rio 
Coripe. . . 
Corista neo . 
Cornago . . 
Cornel lá . 
Cornel lá . . 
Cornudella . 
Cornudel la . . 
Cornudilla . 
Coronada. . 
Coronil (El) fe 
Corpa . . . 
Corporales . 
Corporario . 
Corsá fe . . 
Co i l econcep ió r 
Corte de Peleas 
Cortepadn. . 
Gorlegana fe 
Corte iüzor . 
Corles y Graena 
Cortes. 
Corles £ 
Cortes de Aragón 
Cortes de Arenoso 
Cortes de Baza 
Cortes de la Frontera 
Cortes de Pal lás 
Cor tézubi . 
Gorlillas. 
Cortos. 
Gorullón . 
C o r u ñ a ( L a ) f e . 
Coruña del Cunde 
Corvera 
Corve ra 
Corral de Almaguer 
Corral de Ayllón 
Corral de Calatrava 
Corrales (Los) fe 
Corrales (Los) . 
Corrales fe . . 
Corrales de Duero 
Corral-Rubio . 
Corres. 
Cosa . . . . 
Coscojuela de Fantova 
Coscojuela de Sobrarbe 
Coscullano 
Goscurita. ^ 
Coslada. . 
Cospeito . 
Cos leán . . 
Costitx. . 
Costur. . 
Cosuenda. 
Cotanes. . 
Cotes. . 
Cotillas. . 
Cotillas fe 
Cotobad. . 
Co va leda . 
Covarrubias 
Covelo. . 
Cox. . 
Gózar , . 
Gozuelos.. 
Cozuelos de 
Gozvíjar. . 
Creciente. 
Cregenzán . 
Creixell . . 
Cresp iá . . 
Crespos. . 
Cretas. . 
Grevillente 
Cr ipán . . 
Cristina. . 
C r i s t ó b a l . 
O i v i l l é q . . 
Gruilles.- . 
Cuacos. . 
Cuadros. . 
Cualedro. 
Guartango 
Guart de les Valls 
Ojeda 
p i i o m x n s 
Badajoz.. . 
Salamanca . 
Falencia. . 
Logroño . . . 
Guadalajara 
Navarra.. 
Logroño . . . 
Zamora. . . 
Lugo. . . . 
Cóceres . . . 
Sevilla. . . 
Sevilla. . . 
La C o r u ñ a . . 
Logroño . . . 
Barcelona. . 
Gerona. , . 
Huesca. . . 
Tarragona... 
Burgos. . . 
Badajoz . . 
Sevilla, . . 
Madrid . . . 
Logroño. . , 
Salamanca . 
Gerona. . , 
Huelva. . . 
Badajoz. . , 
Orense . 
Huelva. . 
Huelva. . 
Granada . 
Guadalajara 
Navarra. . , 
Teruel . . , 
Gaslel lón. , 
Granada . , 
Málaga . . , 
Valencia. 
¡Vizcaya. . , 
Huesca. . 
Soria. . . . 
León. . . . 
La Coruña . . 
Burgos. . . 
Oviedo. . 
Santander. . 
Toledo. . . 
Segovia . . 
Ciudad-Real 
Santander. 
Sevilla. . 
Zamora. . 
Valladolid, 
Albacete. 
Alava.. . 
Teruel . . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Soria . . 
Madrid. . 
Lugo. . . 
Huesca. . 
Baleares, 
Gaslel lón. 
Za ragoza. 
Zamora. . 
Valencia. 
Albacete . 
Murc ia . . 
Pontevedra 
Soria . . 
Burgos. . 
Pontevedra 
Alicante. . 
Ciudad-Real 
Segovia. . 
Falencia. 
Granada . 
Pontevedra 
Huesca. . 
Tarragona. 
Gerona. . 
Avila . . 
Teruel . . 
Alicante.. 
Alava.. . 
Badajoz. . 
Salamanca 
Teruel . . 
Gerona. . 
Cáce res . 
L e ó n . . 
Orense, . 
Alava.. . 
Valencia. 
h ú í h i indic ía les 
Mnrir'a . . . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
Astuüil to 
Nájera . 
Molina . 
Tudela . 
A n i e d o . 
Zamora. 
Lugo. . 
Coria. . 
Sevilla . 
M o r ó n . , 
Carballo 
Gervera del Río Alhama 
San Felio de Llobregat 
Gerona 
Benabarre 
Falset 
Briviesca 
Villanucva de la Serena 
Morón 
Alcalá de Henares, 
Santo Domingo de l a Calzada. 
Vitigudtuo. 
La Bisbal . . . . 
Aracena . . . . 
Almendralejo. . . 
Celanova . . . . 
Aracena . . . . 
Aracena . . . . 
Guadix 
Sigiienza . . . . 
Tíldela 
Mon ta lbán . . . . 
Lucena 
Baza 
Gaucín 
A.yora 
Guernica y Luno . 
Boltaña 
Soria 
Villafranca del Vierzo 
Coruña 
Aranda de Duero , 
Avilés 
Vil lacarr iedo, . . 
Quintanar do la Orden. 
Biaza . 
Almodóvar del Campo 
Torrelavega , . 
Osuna . . . . 
Zamora. . . . 
Peñafiel, . . . 
Chinchil la. . . 
Vitoria . , . . 
Monta lbán . . . 
Barbastro . . 
Bol taña. . , . 
Huesca. . . . 
Almazán . . . 
Alcalá de Henares 
Villa Iba. . 
Barbastro . 
Incn . . . 
Lucena. . 
Da roca . . 
Villalpando 
Alberique . 
Alca ra z. . 
Muía 
Puente-Coldelas 
Soria, . 
Lerrna . 
La Cañiza 
Dolores. 
Infantes 
Cué l l a r . 
Cervera de Pisuerga 
Orgiva . . 
La Cañiza . 
Barbastro . 
Vendrell . 
Figueras . 
Aréva lo . , 
Alcañiz . . 
Elche . . 
Laguardi;). 
Don Benito 
Béjar. . . 
Monta lbán . 
La Bisbal . 
Jarandilla . 
León. . . 
Numero 
de 
babilaiilr 
Verín . 
Vitoria . 
Saa:unto. 
1,0 í-9 
S49 
GÜ;) 
296 
40 • 
6.793 
687 
1,759 
6,813 
3.142 
6,101 
1,977 
6,495 
1,953 
2,197 
1,257 
458 
2,353 
250 
2,014 
4,985 
609 
201 
302 
634 
1,177 
1,058 
3,524 
5,710 
740 
830 
243 
1,410 
50J 
1,439 
1,773 
4,550 
1,340 
739 
296 
170 
3,856 
43,971 
540 
4,068 
2.884 
4,996 
4U7 
2,199 
2,752 
2,5/5 
2,350 
378 
1,299 
164 
301 
418 
318 
241 
680 
245 
7,113 
457 
1,293 
996 
1,270 
729 
229 
568 
2,606 
7,978 
827 
1,685 
6,881 
1,744 
2,152 
330 
171 
591 
5,247 
315 
420 
607 
784 
1,562 
10,726 
302 
472 
842 
960 
906 
1,177 
2 061 
3,097 
1V013 
918 
80 
:H6¡ 
3251 
2(50 
200 
303 
259 
455 
267 
119 
375 
374 
159 
259 
99 
181 
221 
394 
107 
81 
374 
276 
261 
348 
180 
215 
79 
309 
215 
210 
190 
202 
303 
404 
136 
189 
287 
424 
444 
222 
384 
242 
159 
106 
318 
356 
414 
363 
145 
356 
375 
455 
435 
45 
3 
40* 
221 
222 
2^3 
382 
276 
268 
221 
469 
136 
462 
454 
423 
45 
293 
336 
384 
H 0 
335 
54 
146 
363 
326 
191 
335 
221 
396 
180 
70 
402 
54 
37 
79 
343 
404 
180 
120 
240 
310 
37 
426 
A Y U N T A M I E N T O S P1U)VI\CUS 
Guart de Poblet fe 
Guarte 
Cuarte fe . . . 
Cuartetl . . . . 
Guatretonda. . 
Cuatretondeta . . 
Cuba (La). , . . 
Cubas 
Cubel 
Cube l l a s f e . . . 
Cubells 
Cubillas de Cerrato . 
Gubillas de los Oteros . 
Cubillas de Rueda , , 
Cubillasde S ta. Mar ta fe 
Cubillejo de la Sierra 
Cubillejo del Sitio. 
Cubillo (El) 
Cubillo (El) 
Cubillo 
Cubillo del Campo , . 
Cubillos 
Cubillos . . . . . . 
Cubillos del Rojo . . . 
Gubia 
Cubo de Benavente . . 
Cubo de Bureba . . . 
Cu bode Don Sancho(E!) 
Cubo de la Sierra. . . 
Cubo de la Solana. , , 
Cubo de Tierra del V i -
' no (El) fe 
Cucalón 
Cudillero 
Cuelgamures , . . . 
Guóllar 
Cuenca fe 
Cuenca (La) 
Cuencabuena . . . . 
Cuenca de Campos . 
G u e r l 8 s ( L a s ) . . . , 
Cuerva 
Cuervo (El) 
Cuesta 
Cuesta (La) 
Cueva-Cardiel, . . . 
Cueva de Agreda . 
Cueva de Juarros. . . 
Cueva del Hierro . . . 
Cueva de Roa (La) . . 
Cuevas-Bajas . . . . 
Cuevas de A l m u d é n , , 
Cuevas de Amaya , . . 
Cuevas de Aylión . . . 
Cuevas de C a ñ a r t (Las\ 
Cuevas del Becerro . . 
Cuevas del Valle , . . 
Cuevas de Portalrubio . 
Cuevas de Provanco, . 
Cuevas de San Clemente 
Cuevas de San Marcos. 
Cuevas de Soria ¡Las) . 
Cuevas de Velasco fe . 
Cuevas de V r r a . . . 
Cuevas de Vin romá . . 
Cuevas Labradas . . . 
Culebras . . . . . 
Culla 
Cullar de Baza. . . . 
Cu llar-Vega 
Cullera fe 
Culleredo 
Cumbre (La) , . . , 
Cumbres de Enmedio . 
Cumbres de S. Bar to-
lomé 
Cumbres Mayores fe . 
Cunchillos 
Cunit 
Gunquilla de Vidriales. 
Cuntis 
Guriel 
Curtis fe 
Cutanda 
Cúta r 
Cuzcurrita Rio Ti rón . 
C H 
Valencia. . 
Huesca. . . 
Zaragoza 
Valencia. . 
Valencia. 
Alicante.. . 
Teruel . . . 
Madr id . . 
Zaragoza. , 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Falencia. . 
L e ó n . . . , 
L e ó n , • . , 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Cuenca. . . 
Guadalajara 
Segovia. . . 
Burgos. . . 
León . . , 
Zamora, . . 
Burgos. . 
Teruel . , . 
Zamora. . . 
Burgos. . , 
Salamanca 
Soria . . , 
Soria . . . 
Zamora. . 
Teruel, . 
Oviedo. , 
Zamora, . 
Segovia. . 
Cuenca. . 
Soria . 
Teruel . , 
Valladolid 
Zaragoza, 
Toledo. , 
Teruel , . 
Segovia.. 
Soria . . , 
Burgos. . . 
Soria . . . 
Burgos, . , 
Cuenca. . , 
Burgos. , . 
Málaga . . , 
Teruel. . . 
Burgos. . . 
Soria . , . 
Teruel . . . 
Málaga . . , 
Avila . , 
Teruel . . 
Segovia.. . 
Burgos, . . 
Málaga, . 
Soria . . . 
Cuenca. . 
Almer ía . 
Castel lón. . 
Teruel . . . 
Cuenca. . , 
Caste l lón. 
Granada,. , 
Granada , 
Valencia,, 
La C o r u ñ a . 
C á c e r e s . . , 
Huelva. . , 
Huelva. . 
Huelva. . 
Zaragoza, 
Tarragona. 
Zamora. . 
Pontevedra 
Valladolid, 
La Coruña . 
Teruel . , 
Málaga . . 
Logroño , , 
Partidos judiciales 
Numero 
de 
habitaatos 
Chafarinas , , . , 
Chagarc ía Medianero 
Ghalamera , , . , 
C h a m a r t í n . . , . 
C h a m a r t í n de la Rosa 
Chandreja de Quoja . 
Torrente . . . . 
Huesca 
ZaiMj íOZa . . . . 
Sagunto . . . . 
Alliaida 
Callosa de E n s a r r i á 
Castellote . , . . 
Getafe 
Daroca 
Vil la nueva y Gel t rú 
Balaguer . . . . 
Ba l tanás . , . . 
Valencia de D. Juan 
S a h a g ú n . , , . 
Valeria la Buena , 
Molina , , . . , 
Molina 
Cañe te 
Cogolludo, . . . 
Segovia 
Burgos 
Ponferrada . , . 
Zamora 
S e d a ñ o 
Teruel 
Benavente, , . . 
Briviesca . . , . 
ViiigudinO. . . . 
Soria 
Soria 
F u e n t e s a ú c o , , . . 
Monta lbán 
Pravia 
F u e n t e s a ú c o , . , , 
Cuél la r 
Cuenca 
Almazán 
Monta lbán 
Villalón 
Daroca 
Navahermosa. . . . 
Albar rac ín . . . 
Segovia 
Soria 
Belorado 
Agreda 
Burgos 
Priego 
Roa 
Archidona 
Monta lbán . . , . . 
Villadiego 
El Burgo de Osroa . . 
Castellote 
Campillos 
Arenas de San Pedro, 
Monta lbán 
Cuél lar 
Lerma 
Archidona 
Soria 
Cuenca 
Cuevas de Vera . . , 
Albocácer 
Teruel 
Cuenca 
A l b o c á c e r . . , . . 
Baza 
Santa F é 
Sueca 
C o r u ñ a . . . . . . 
Truji l ío 
Aracena 
Aracena . 
Aracena . 
Tarazona . 
Vendrel l , 
Benavente. 
Caldas . . 
Peñafiel , . 
Arzúa . . 
Mon ta lbán . 
Colmenar . 
Haro. . . 
Posesiones de Africa. . . 
Salamanca .[Alba de Termes 
Huesca. . . ¡F raga . . . 
Avila . . . Avi la . . . . 
Madr id . . . Colmenar Viejo 
Orense. . . Puebla de Trives 
1,814 
172 
273 
999 
2,114 
440 
272 
214 
493 
895 
1,325 
757 
617-
I , 515 
528 
388 
315 
346 
543 
212 
240 
263 
776 
654 
368 
409 
512 
789 
403 
724 
884 
508 
9,977 
369 
4.064 
10,756 
292 
233 
1,194 
327 
1,450 
506 
638 
184 
333 
388 
443 
129 
371 
2.577 
254 
360 
587 
610 
2,934 
1,068 
190 
679 
380 
4,371 
305 
495 
20,562 
4,411 
380 
247 
2,807 
8,007 
992 
I I , 947 
7,495 
1,858 
168 
1,199 
2,893 
364 
388 
180 
5,866 
516 
4,335 
604 
1,330 
1,531 
652 
391 
422 
260 
4,489 
2,949 
Í2-
223 
m 
426 
423 
53 
403 
277 
100 
250 
325 
241 
241 
436 
200 
200 
16" 
199 
365 
108 
112 
455 
112 
405 
451 
107 
348 
384 
384 
453 
404! 
319 
453 
363 
168 
3S2 
404 
43"; 
4621 
413 
402! 
3651 
384 
106 
381 
108 
170 
111 
286 
4U4, 
112 
m 
403 
286 
0 
464 
363 
110 
286 
384 
168 
63 
136 
405 
168 
13(í 
i 89 
m 
426 
159 
122 
215 
215 
215 
464 
396 
451 
335 
435 
159 
404 
286 
259 
475 
343 
223 
71 
276¡ 
310 
I N D I D E A L F A B E T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
Número 
de 
baliilantcs 
Número 
de 
liahilnnlcs 
Parí idos jndiciales P R O V I E I A S Partidos judiciales PROvmlAS A Y U N T A M I E N T O S A Y U N T A M I E N T O S 
Frontero 
Chan ta da, 
Clmñe 
Ojia orna . 
Chapiner ía . 
Clin relies. . 
Cha tún 
CíiQuchína . 
Chavaler. . 
Checa . . . 
Cheles. . . 
Chelva. . . 
Chella. . . 
Chequilla. , 
Chera . . . 
Chérco les fe 
Chercos . . 
Che r ín . . . 
Chert . . . 
Cherta. . 
Cheste fe • 
Chía . . 
Chiclana . . 
Chiclana de la 
Chi lches fe . 
Chiloeches . 
Chi l larón de Cuenca 
Ch i lia rón del Rey. 
Chillón fe . . . 
Chimeneas . . , 
Chimillas. , . 
Chinchilla de Monte 
Aragón fe . . 
Ch inchón . . . 
C h i p i o n a f e . . . 
Chiprana fe . . 
Chirivel . . . . 
Chirivella 
Chile y T a l a r á . . 
Chiva fe . . . . 
Chiva de Morella . 
Chodes . . . . 
d iodos . . . . 
Chóvar . . . . 
Chozas de Abajo . 
Chozas de Canales 
Chozas de la Sierra 
Chucena . 
Chueca . 
Chulilla . 
Chumillas 
Churriana 
Churriana 
Dnganzo de Ar r iba 
Dsifontes ü 
Daimiel fe 
Dairauz . 
Dalias. . 
Darnius . 
Da roca 
Da roca fe 
Darrical , 
Darro . . 
Das. . 
Da ya Nueva 
Da ya "Vieja 
Débanos . 
Doga ña . 
Dehesa . 
Dehesa de Montejo 
Dehesa de Romanos 
Dehesas de Guadix 
Dehesas Viejas 
Deleitosa. . 
Denia fe . 
De rio fe . 
Desea rgamar í a 
Desojo . . 
Deslt'iana. . 
Deus to fe 
Deva fe . . 
Deyá . . . 
Deza . . 
Dicasli l lo. . 
Diego-Alvaro 
Diezma . . 
Dilar . . . 
Dimá . . . 
Dios íe guarde 
Diustes . . 
Dodro . . . 
Dólar . . . 
Dolores fe . 
Lugo . . . . 
Segovia, . . 
Soria . . . 
Madr id . . , 
Granada. . 
Segovia. . . 
Granada . 
Soria . . . 
Guadalajara 
Badajoz . . 
Valencia. 
Valencia. 
Guadalajara 
Valencia. 
Soria . . • 
Almer ía . . 
Granada . . 
Cas te l lón . , 
Tarragona. . 
Valencia. 
Hue&ca. . . 
J a é n . . , , 
Cádiz . . . 
Cas te l lón . . 
Guadalajara 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Ciúdad-Rea i 
(1 ra nuda . 
Huesca. , 
Albacete. 
Madrid . . 
Cádiz . , 
Zaragoza. 
Almer ía . 
Valencia. 
Granada . 
Valencia. 
Castel lón. 
Zaragoza. 
Castel lón. 
Castel lón. 
L e ó n . . . 
Toledo. . 
Madr id . . 
Huelva. . 
Toledo, . 
Valencia. 
Cuenca. . 
Granada. 
Málaga . . 
Madr id . . . 
Granada . 
Ciudad-Real 
Valencia 
A l m e r í a . . . 
Gerona. . . 
Logroño . . . 
Zaragoza. 
Almer ía , . 
Granada . ; 
Gerona. . 
Alicante . . 
Alicante.. , 
Soria . . 
Oviedo. . . 
Segovia. . . 
Falencia . 
Falencia . . 
Granada . 
Granada . . 
Cáce re s . . 
Alicante.. 
Vizcaya. . 
Cáce re s . . 
Navarra.. 
L e ó n . . . . 
Vizcaya. . . 
Guipúzcoa . 
Baleares . 
Soria • • 
Navarra . 
Avila . . 
Granada . 
Granada . 
Vizcaya. . 
Salamanca , 
Soria . , , 
La Coruña . 
Granada . 
Alicante.. . 
Chantada . 
Cuó l l a r . . . 
Mtídinaceli . 
Na val carnero 
Guadix . . . 
C u é l l a r . . . 
Santa Fe 
Soria 
Molina . 
Olivenza 
Chelva . 
Knguera 
Molina . 
Requena 
Al mazan 
Purchena 
Ugi jar . 
San Mateo 
Tortosa. 
Chiva . 
Bol taña . 
Vi l lacarr i l lo . 
Chiclana de la Fronte 
Nulos . ' . 
Guadalajara 
Cuenca, 
Sacedón . 
A lmadén . 
\ lh iunu . . 
Huesea. . 
Chinchilla, 
Chinchón , 
S a n l ú c a r de Barrameda 
Caspe 
D / 
Vélez-RuL 
Torrente 
Qrgiva . 
Chiva , 
Morelln. 
Almunia d 
Lucena. 
Segorbe. 
León. . 
Ulescas, 
Colmenar V i e j o 
La Palma 
Orgaz . 
Chelva . 
Moti l la del 
Granada 
Málaga . 
Pala ncar 
Godin 
Alcalá de Henares 
[znalloz. 
Daimiel. 
Gandía . 
Berja . 
Figueras 
Logroño 
Da roca . 
Berja . 
[znalloz. 
Pu igcerdá 
Dolores. 
Dolores, 
Agreda . 
Cangas de T i 
Cuél lar . 
Cervera de Pisv 
Sa ldaña 
Guadix . 
Iznalloz 
Tru j i l l o . 
Denia . 
Guernica y Luno 
Hoyos . 
Estella . 
La Bañeza 
Bilbao . 
Azpeilia. 
Palma . 
Soria. , 
Estella . 
Piedra hita 
Iznalloz. 
Granada 
Du rango 
Ciudad-Rod 
Soria. . 
P a d r ó n . 
Guadix . 
Dolores. 
15,00' 
750 
355 
793 
588 
324 
2,929 
116 
1,258 
1,322 
5,218 
2,706 
154 
981 
352 
798 
620 
2,648 
2,773 
6,039 
356 
2,593 
10,868 
870 
1,075 
40S 
378 
3,414 
1,498 
213 
6,680 
5.074 
4,009 
1.381 
2,877 
1,429 
978 
4,975 
672 
498 
920 
7(>S 
2,830 
979 
262 
1,741 
343 
1,619 
307 
1,963 
3,036 
Lt í 
190 
363 
192 
38 i 
200 
81 
424 
200 
426 
382 
64 
192 
137 
395 
424 
l l l 
233 
129 
137 
199 
168 
201 
145 
18Í1 
223 
46 
277 
130 
462 
64 
427 
191 
424 
136 
460 
Í3fi 
l:<7 
2Í0 
412 
276 
216 
413 
424 
169 
189 
287 
663 
1,063 
11,825 
891 
7,136 
1,168 
120 
3,641 
941 
945 
354 
698 
212 
416 
1,677 
371 
667 
229 
708 
659 
1,589 
12,431 
293 
839 
356 
1,730 
4,142 
2,968 
8i2 
1,600 
1,336 
935 
1,651 
1,108 
2,280 
265 
314 
3,181 
1.342 
2,241 
fe 
276 
190 
146 
425 
63 
180 
260 
462 
63 
190 
182 
54 
54 
381 
•M8 
363 
326 
328 
191) 
190 
122 
54 
444 
120 
301 
239 
444 
208 
469 
384 
301 
73 
190 
189 
444 
344 
384 
160 
1ÍK) 
5 
Dom bellas 
Domeño . . . , , 
Domingo García 
Domingo Pérez 
Donado. . . . 
Don Alvaro 
D o n a m a r í a 
Don Beniio 
Doncell . . 
Donhierro, . 
Donjimeno. . 
Donvidas. . 
Doña María ¡j 
Doña Mencía 
Doñinos de Ledesma 
D o ñ i ñ o s de S a l 
manca fe 
Dos Aguas. . 
Dosaiguas fe 
Dosbarrios. . 
Dos Hermanas 
D o s q u é r s . . 
Dosrius. . . 
Dos-Toi res , 
Dos-Torres . 
D o z ó n . . . 
Driebes. . . 
Dudar . . . 
D u e ñ a s fe . 
Dumbr ía . . 
Durango fe 
Dura tón , 
Dúrca l . . . 
D u r ó n . , . 
Dimie lo , . . 
Duruelo de la Sierra 
Durro 
A 
Soria . . . 
Valencia. 
Segovia. . . 
Toledo. . . 
Zamora. . . 
Badajoz, . . 
Navarra . 
Badajoz. . . 
Lér ida . . . 
Segovia. , 
A v i l a . . . . 
Avila . . . . 
Almer ía . . 
Córdoba . . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Valencia. 
Tarragona, , 
Toledo. . . 
Sevilla. . . 
Gerona. , . 
Barcelona. 
Córdoba. . 
Teruel , . 
Ponteved ra 
Guadalaja ra 
Granada . 
Falencia , 
La C o r u ñ a . , 
Vizcaya. . . 
Segovia. . 
Grabada . 
Guadalajara 
Segovia. . 
Soria . . 
Lér ida . . 
Soria 
Chelva 
Sania Mar ía de Nieva, 
Torrijos 
Puebla de Sanabria . 
M é r i d a 
Pamplona 
Don Benito . . . . 
Balaguer 
Santa Mar ía de Nieva. 
Aré va lo 
Arévalo 
Gérgal 
Cabra 
Ledesma 
Salamanca 
Chiva . •„ 
Falset . . 
Ocaña . . 
Utrera . . 
Figueras . 
M a t a r é . . 
Fozoblanco 
Ca*lcUuid . 
La ii n , . 
Paslrana . 
Granada , 
Falencia . 
Corcubión . 
D u ra n go . 
Sepúlveda . 
Orgiva , . 
Cifuentes . 
Se |)úlvedn. 
Soria . . 
Tremo . , 
Ea 
Ecija fe . . . . 
Echalar , . 
Kchano. . . . . 
Eclurr r i , , . . 
Echarri-Aranaz fe 
Echauri 
E c h é v a r r i . ., . 
Echevar r í a . 
Ejea de los Caballeros 
E ^ ü é s 
Eibar fe... • 
Ejeme 
Ejulve 
Elanchove, . 
El Bu rgo , . . , 
E l Ciego . . . . 
Elche fe, . . . 
Elche de la Sierra. 
Elda fe . . . . 
Elduayen. . . • , 
E l g ó i b n r f e . , , 
Elgorriaga. . . . 
Elgueta 
El jas 
Rlorp 
Elorr io 
Elvi l lar . . . . 
E l l a r 
límhid 
Embid de Ariza 
Emhid du la Ribera 
Emhun . . . . 
Kmperador . . . 
l ina, 
Encina ( L a ) . , 
Eucinacorba , . 
Encina de San Silvestre 
Encinares . . . 
Encinas. . . . . 
Encinas de Abajo . 
Encinas de Arr iba 
Encinas de Esgueva 
Encinasola . . . 
Encinasola de los Co-
mendadores . 
Encinas Reales 
Encinedo. 
Encinillas 
Enc ío . . 
Enciso. . 
E n d r i n a l , 
Enér iz . . 
E» fes la . 
Enguera . 
E u g u í d a n o s 
Vizcaya. . 
Sevilla, . . 
Navarra.. . 
Vizcaya. . 
Navarra.. . 
Navarra. . . 
Navarra. . . 
Vizcaya. . . 
Vizcaya. . 
Zaragoza, . 
Navarra . . . 
Guipúzcoa . . 
Salamanca . 
Teruel , , . 
Vizcaya, , 
Alava . . . 
Alava.. , . 
Alicante , . 
Albacete. . 
Alicante.. . 
Guipúzcoa . 
GuipOzcon . 
Navarra., . 
Guipúzcoa . 
C á c e r e s . . 
Navarra. . 
Vizcaya. . 
Alava.. . 
Lér ida . . 
Guadalaja ra 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Huesca. , 
Valencia. 
Huesca. , 
Salamanca 
Zaragoza. 
Salamanca 
Avila , . 
Segovia. . 
Salamanca 
Salamanca 
Valladol id . 
Huelva. . 
Salamanca 
Córdoba . , 
L e ó n . . . 
Segovia. , 
Burgos. . 
Logroño, . 
Salamanca 
Navarra, . 
La C o r u ñ a . 
Valencia. 
Cuenca. . 
Guernica y Luno. . . 
Ecija , 
Pamplona 
Guernica y Luno . 
Pamplona 
Pamplona 
Famplona . . , , . 
Bilbao 
Marquina 
Egea de los Caballeros. 
Aoiz 
Ve rga ra 
Alba de Termes, . . 
Monta lbán 
Guernica y Luno. . . 
Vitoria 
La guardia 
E l c h e 
Yesle. 
M o n ó v a r 
Tolosa, . . . . . . 
Ve rga ra 
Pamplona 
Ve rga ra 
Hoyos 
Aoiz 
Durango 
Laguardia. . . , . 
Seo de Urgel , . . . 
Molina 
Ateca 
Calatayud 
Jaca 
Valencia 
Jaca 
Ciudad-Rodrigo. . , 
Da roca 
Ledesma 
¡El Barco de Avi la , . 
Sepú lveda 
Alba de Tormos. . . 
Alba de Tormes. . . 
Valeria la Buena . . 
Aracena 
Vi l igudino. . . , 
Lucena 
Fonlerrada . . .' 
Segovia 
Miranda de Ebro . 
Arnedo 
Sequeros . . . . 
Pamplona . . . . 
Santiago . , , . 
Enguera , . . . 
Mol i l la del Palancar 
262 
954 
211 
958 
11U 
932 
623 
16,565 
738 
208 
221 
143 
1,097 
4,307 
356 
479 
1,174 
428 
2,405 
7,857 
181 
872 
4,275 
398 
2,750 
384 
424 
364 
415 
453 
81 
302 
79 
250 
364 
70 
70 
63 
152 
345 
346 
424 
394 
413 
375 
180 
98 
153 
403 
335 
603 201 
343 189 
4,053 
3,526 
4,319 
304 
3,05:$ 
420 
396 
530 
353 
1,443 
24,372 
1,397 
9 H 
190 
1,499 
587 
637 
1,068 
4,627 
1,715 
6,583 
288 
1,255 
1,199 
467 
1,560 
27,308 
4,027 
6,131 
381 
4,317 
209 
2,169 
1,750 
1,227 
2,776 
762 
148 
191 
504 
568 
756 
172 
284 
545 
1,036 
472 
306 
361 
469 
268 
817 
4,768 
732 
2,559 
2,393 
226 
210 
1,237 
888 
387 
4,192 
5,746 
1,368 
327 
159 
444 
366 
191 
198 
366 
385 
254 
444 
3 
302 
'A\ 
302 
302 
30i 
444 
445 
463 
300 
209 
343 
404 
444 
38 
37 
54 
46 
54 
208 
209 
302 
209 
120 
300 
444 
37 
252 
200 
460 
461 
224 
42 
224 
344 
462 
345 
72 
36K 
343 
343 
43( 
215 
348 
153 
240 
365 
110 
25^ 
3i7 
302 
161 
424 
169 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Enix 
Enmedio (Valle de). . 
Enova 
Entrala 
Entrambas-Aguas. . 
Entrena 
Entr imo 
En viny 
Epila . . . . 
Erandio JBjk . . • . 
Era su n 
Ercina (La) . . 
Erdao 
E r e ñ o 
Ergoyena 
Erla . 
Ermua 
Eró les 
Erustes 
Erro 
Escacena del Campo j&s. 
Escala (La) 
Escalada 
Escalante 
Escaló 
Escalona 
Escalona 
Escalonilla 
Escamilla., 
Escañue lo 
Escarabajosa 
Escarabajosa de Cabezas 
Escariche 
Escároz 
Escarrilla 
Esca t rón . . . . . . 
Escó 
Escobar 
Escobar . 
Escobosa de Almazán . . 
Escopete 
Escorca 
Escorial (Glj fig. . . . 
Escoriaza 
Escorihuela 
Escriche 
Escuadro 
Escucha 
Escuer 
Escúl lar 
Escuñau 
Escurial 
Escurial de la Sierra. . 
Escúza r 
Esfiliana 
Esgos 
Es<;'uevillas de Esgueva. 
Eslava. . . . . . . 
P R O V I N C I A S 
Esl ida 
E s p a d a ñ a 
E s p a d a ñ e d o . . . . . 
Espadilla 
Espartinas 
Esparza 
Esparragalejo. . . . . 
Esparragosa de Lares. . 
Espa r r agóse de la Se 
rena 
Esparraguera 
Espeja ¿jjs 
Espeja 
Espejo ' 
Espejón 
Espeiuy S t 
Espera 
Espés . 
Espiel 
Espinar Jfe 
Espinelvas 
Espino de la Orbada. 
Espinosa de Cervera. 
Espinosa de Cerrato. 
Espinosa de Henares j g 
Espinosa del Camino. 
Espinosa de los Caba-
lleros 
Espinosa de ios Monte-
ros j & 
Espinosa de Villagonza 
\ o m - • • • • 
Espinoso del Rey. . 
Espirdo 
Esplegares 
Espluga Calva , . . 
Espluga de F ranco l í 
Espluga de Serra . . 
A lmer í a . 
Santander 
Valencia. 
Zamora. . . 
Santander. . 
L o g r o ñ o . . 
Orense. . . 
Lér ida . . . 
Zaragoza. . 
Vizcaya. . . 
Navarra. . . 
L e ó n . . . . 
Huesca. . . 
Vizcaya . . , 
Navarra. . . 
Zaragoza. '. 
Vizcaya. . . 
Lér ida . . . 
Toledo. . 
Navarra. . . 
Huelva. . . 
Gerona. . . 
Burgos. . . 
Santander. . 
Lér ida . . . 
Segovia.. . 
Toledo. . . 
Toledo. . . 
Guadalajara 
J a é n . . . . 
Avila . . . 
Segovia. . . 
Guadalajara 
Navarra. . . 
Huesca. . . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
León. . . , 
Segovia . . 
Soria . . -
Guadalajara 
Baleares. . 
Madr id . . 
Guipúzcoa. 
Teruel . . 
Teruel . . 
Zamora. . 
Teruel . . 
Huesca. . 
Almería . 
Lér ida . . 
Cáceres . . 
Salamanca 
Granada . 
Granada . 
Orense. . 
Valladolid. 
Navarra . 
Castel lón. 
Salamanca 
Zamora. . 
Castel lón. 
Sevilla. . 
Navarra. . 
Badajoz. . 
Badajoz . 
Partidos judiciales 
Almer ía 
Rei nosa 
Já t iva . 
Zamora. 
San toña 
Logroño 
Bande 
Sort. 
Almunia de D.* Godina 
Bilbao 
Pamplona 
La Vecilla 
Benabarre 
Gueniica y Luno. . . 
Pamplona 
Egea de los Caballeros. 
Marquina 
Tremp 
Torr i jos 
Aoiz 
La Palma 
Gerona 
S e d a ñ o 
Santofia 
Sort H 
Segovia 
Escalona. . . . . . 
Torri jos 
Sacedón 
Andujar 
Gebreros 
Segovia. . . . . . 
Pastrana 
Aoiz 
Jaca 
Caspe 
Sos 
S a h a g ú n 
húmero 
de 
habilfi ules 
Badajoz. . 
Barcelona 
Salamanca . 
Soria . . 
Córdoba . . 
Soria . , 
J a é n . . . 
Cádiz . . 
Hue&ca, . 
Córdoba. . 
Segovia. . 
Gerona, . 
Salamanca 
Burgos. . 
Palencia . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Ávila . . . 
Burgos. . . 
Palencia. . 
Toledo. . . 
Segovia. . . 
Guadalajara 
Lér ida , . . 
Tarragona. . 
Lé r ida . . . 
Segovia 
Almazán 
Pastrana. . . . . . . 
Inca • 
San Lorenzo del Escorial 
Verga ra 
Teruel 
Teruel 
Bermil lo de Sayago. . . 
Monta lbán 
Jaca 
Gérga i < . . 
Viel la 
Tru j i l lo 
Sequeros 
Santa Fe 
Guadix 
Orense 
Valor ía la Buena. . . . 
Aoiz 
Nules 
Ledesma. 
Puebla de Sanabria. ." . 
Lucena 
S a n l ú c a r la Mayor. . . 
Aoiz . 
Mér ida 
Puebla de Alcocer. . . 
Castuera 
San Felio de Llobregat. 
Ciudsd-Rodrigo. . . 
El Burgo de Osma. . 
Castro del Río. . . . 
El Burgo de Osma. . 
Andú ja r 
Arcos de la Frontera . 
Benabarre 
Fuenteovejuna.. . . 
Segovia 
Sla. Coloma de F a r n é s . 
Salamanca 
Salas de los In fan te» . . 
Ba l t anás 
Br ihuega. . . . . . 
Belorado 
Aréva lo . 
Vil larcayo. 
Sa ldaña 
Puente del Arzobispo. 
Segovia 
Cifuentes 
Lér ida 
Montblanch 
Tremp 
1,672 
2,695 
1,312 
571 
2,236 
904 
3,389 
743 
3,669 
6,385 
423 
1,463 
344 
577 
1,179 
929 
698 
492 
302 
2,336 
2,169 
2,515 
211 
779 
277 
995 
1,272 
3,101 
53Ü 
1,138 
628 
478 
529 
403 
176 
2,319 
260 
386 
684 
169 
332 
355 
1,411 
1,901 
462 
79 
275 
462 
157 
992 
318 
1,792 
829 
1,233 
607 
3,100 
1,127 
562 
1,504 
388 
1,031 
296 
1,160 
293 
856 
2,533 
1,337 
4,209 
906 
1,236 
4,917 
401 
387 
2,765 
306 
3,726 
2,160 
421 
687 
306 
862 
461 
231 
265 
3,731 
680 
1,171 
338 
419 
1.195 
3,654 
362 
PÍS. 
63 
355 
425 
455 
356 
260 
309 
253 
460 
444 
302 
2i2 
221 
444 
302 
463 
445 
254 
415 
300 
216 
181 
112 
356 
253 
365 
412 
415 
201 
232 
72 
365 
201 
300 
224 
462 
463 
241 
365 
382 
20 
469 
278 
209 
405 
405 
452 
404 
224 
63 
254 
122 
347 
192 
190 
310 
436 
300 
137 
345 
453 
136 
375 
300 
81 
81 
79 
99 
34 i 
382 
152 
382 
232 
129 
221 
152 
365 
183 
346 
111 
325 
198 
106 
70 
113 
328 
413 
365 
198 
251 
394 
254 
A Y U N T A M I E N T O S 
Esplugas 
Esp lús 
Espolia 
Espone l lá 
Esporlas 
Esposa 
Espot 
E s p r o n c e d a . . . . 
E s p u é n d o l a s . . . , 
Espunyola 
Esquedas 
Esquivias jggi . . . 
Es tab lés 
Establiments. . , . 
Estach 
Estada 
Estadilla 
Es tahón 
Estany 
Es t a r á s 
Esteban vella . . . 
Estella 
Estellenchs 
Estepa 
Estepa de San Juan. 
Es t épa r 
Eslepona 
Esteras de Lubia ó de 
Soria. 
Esteras de Medina, . 
Es te rcue í 
E s t e r í b a r 
Esterri de Aneu ó de 
Areo 
Esterri de Cardós . . . 
Estiche, 
Estimariu 
Estivella J& . . . . 
Estollo 
Es top iñán 
Estorninos 
Estrada ¡La) . . . . 
Estrella (La) . . . . 
Estremera 
Estuveny 
Etayo 
Eterna 
Etreros 
Eulate 
Ezcabarte 
Ezcaray 
Kzcurra , . 
Ezprogui 
E z q u i o g a . . . . . . 
PROVINCIAS 
Fabara S t 
Fabero 
Facheca . 
Fago 
Falces 
Falset Sk 
Fa morca 
Fanlo.. . . . . . . 
Fanzara . . . . . . 
F a n a n á s 
Fara ján 
Kara montanos de T á -
bara 
F a r a s d u é s . . . . , . 
Fariza 
Fa ríete 
Farrera . 
Fasnia. 
Fa la rel ia. . . . , . 
Ea va reta 
Fayón ¿Sfe 
Fayos (Los1 . . . . 
F e b r ó 
Feianit | g . 
Félix 
F e m é s 
Fene . . 
Fé rez 
Feria 
Fermoselle 
F e r n á n c a b a l l e r o SB* . 
F e r n á n - N ú ñ e z Sst • 
Ferreira 
Ferreirola . . . . 
Ferreras de Abajo, , 
Ferreras de A r r i b a . . 
F e r r e r í a s 
Ferreruela 
Ferreruela 
Partidos judiciales 
Barcelona. . 
Huesca. , . 
Gerona. . . 
Gerona. , . 
Baleares, . 
Huesca. . . 
Lér ida , , . 
Navarra. . , 
Huesca. . . 
Barcelona. . 
Huesca. . . 
Toledo. . . 
Guadalajara 
Baleares. . 
Lé r ida . . . 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Lér ida . . . 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Segovia. . . 
Navarra. . . 
Baleares. . 
Sevilla. . . 
Soria . . . 
Burgos. . , 
Má laga . . , 
Soria . . . 
Soria . . i 
Teruel. . . 
Navarra. . , 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Lér ida . . 
Valencia, 
L o g ro ñ o . . 
Huesca. . 
C á c e r e s . . 
Pontevedra 
Toledo . 
Madr id . . 
Valencia. 
Navarra. . 
Burgos. . 
Segovia. . 
Navarra . . 
Navarra. . 
Logroño . , 
Navarra . 
Navarra. . 
Guipúzcoa . 
Zaragoza. . 
León . . . 
Alicante. , . 
Huesca. , . 
Navarra. . . 
Tarragona. . 
Alicante . . 
Huesca. . . 
Cas te l lón . . 
Huesca. . . 
Málaga . . . 
San Felio de Llobregat. 
Fraga 
Figueras 
Gerona 
Palma 
Jaca 
Sort 
Estella.. 
Jaca . 
Berga. . 
Huesca. 
111 escás . 
Mol ina . . 
Palma. . 
S o r t . . 
Tamarite. 
Tamarite, 
Sort.. . 
Manresa. 
Cervera. 
Riaza. . 
Estella,. 
Palma. . 
Estepa,. 
Soria. . 
Burgos . 
Estepona. 
fi limero 
de 
habitanles 
Zamora. . 
Zaragoza. 
Zamora. . 
Zaragoza. 
Lé r ida . . . 
Canarias. . 
Tarragona. . 
Valencia. , 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Tarragona. . 
Baleares. . 
A lmer í a . . 
Canarias. . 
La C o r u ñ a . , 
Albacete. . 
Badajoz . . 
Zamora. . 
Ciudad-Real 
Córdoba . . , 
Granada . 
Granada. 
Zamora. . 
Zamora. , 
Baleares, 
Teruel , , 
Zamora. , 
Agreda . , 
Medinaceli . 
Mon ta lbán . 
A o i z . . , 
Sort 
Sort 
S a r i ñ e n a 
Seo de Urgei . , . . 
Sagunto 
Náje ra 
Tamarite 
A lcán t a r a 
La Estrada. . . . . 
Puente del Arzobispo. 
Ch inchón 
Enguera 
Estella 
Belorado 
Sta. Mar ía de Nieva. 
Estella ,. 
Pamplona. . . 
Santo Domingo de la Calzada. 
Pamplona. . ~. , 
Aoiz 
Azpeitia 
Caspe 
Villafranca del Vierzo. 
Callosa de E n s a r r i á . . 
Jaca 
Tafalla 
Falset 
Callosa de Ensa r r i á . . 
Bol taña 
Lucena 
Huesca 
Ronda 
Alcañ ices 
Egea de los Caballeros. 
Bermi l lo de Sayago. . 
Pina 
Sort 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Gandesa 
Alcira 
Caspe 
Tarazona 
Montblanch 
Manacor 
Almer ía 
Arrecife 
Puentedeume. . . . 
Yes te 
Zafra, . . . . . . 
Bermi l lo de Sayago. . 
Piedra buena. , . . 
La Rambla 
Guadix 
Orgiva 
Alcañ ices 
Alcañ ices 
M a h ó n 
Monta lbán 
Alcañ ices . . . . , . 
1,057 
560 
990 
759 
2,953 
140 
310 
321 
267 
383 
307 
1,456 
480 
1,484 
383 
621 
1.814 
409 
440 
468 
505 
5,736 
668 
8,591 
99 
396 
9,310 
160 
125 
975 
2,102 
707 
192 
420 
299 
1,315 
PfiS. 
99 
223 
180 
181 
Í69 
•¿•¿i 
253 
301 
224 
96 
223 
412 
200 
469 
253 
226 
226 
253 
98 
250 
363 
301 
469 
374 
385 
108 
286 
381 
384 
404 
300 
253 
253 
225 
252 
426 
371 1260 
915 
258 
23,916 
1,810 
1,906 
255 
^85 
273 
355 
427 
1,165 
2,150 
443 
566 
664 
2,039 
I . 155 
294 
317 
3,068 
3,573 
266 
775 
651 
560 
876 
660 
670 
1,103 
499 
444 
1,796 
2,289 
783 
1.290 
508 
316 
I I . 294 
2 31)9 
372 
5,388 
1,203 
3,307 
4,624 
1,289 
5,499 
1,292 
481 
865 
723 
1,315 
256 
882 
2^!i 
119 
335 
413 
277 
424 
301 
106 
364 
301 
302 
261 
302 
300 
2081 
462 
242 
53 
224 
303 
394 
53 
22 
136 
22^  
28 
451 
463 
452 
463 
252 
474 
394 
423 
462 
464 
395 
469 
63 
47 
16! 
46 
81 
452 
146 
153 
190 
191 
451 
451 
469 
404 
451 
126 
502 Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ferrol (El) 
Fet 
Fica 
Fígois 
Pigula 
Figuera (La) . . . . 
Figueras 
Figuerolii 
Figuerola de Orcáu . . 
Figueroles 
Piguerosa 
Figueruela de Abajo. . 
Kigueruela de Ar r iba . . 
Figueruelas 
Fines Sg. 
Finestrat 
Finisterre 
Fifia na ¡gg 
Firgas • 
Fiscal 
Fi lero 
Flassá Si: 
Fl ix m 
Floix'jachs 
Flores de Avi la . . . . 
Floresta üs- . . . 
Florida de Liébana ó 
Muelas 
Fogós de M o n c l ú s . . . 
Fogás de Toi-dera. . . 
Foixá 
Folgarolas 
Folgosode la Ribera. . 
Fombellida 
Kum buena 
Fompedraza 
Foncea 
Fon da relia 
F o n d ó n 
Fonelas |gs 
Fon fría 
Fonollosa 
Fonsagrada 
Fontanar ü l . . . . . 
Font í ínare jo 
Fonlanillas 
Fontanillas de Castro . 
Fonlcuberta 
Fontellas, . . . . . 
Fon le ta 
F ju l ihoyuelo 
Fonlioso 
Fontiveros 
Fonlllonga 
Fontrubi 
Fonz 
Fonzaleche 
Foradada 
Foradada 
Forcai l 
Fo rcé rey 
F o r é s 
Forfoleda 
Formentera 
Formentera 
Formiche Al to . . . . 
Formiche Bajo. . . 
Forna 
Fornalutx 
Fornelos de Montes. 
Fornells de la Selva 
Fornes 
Fornil los de Fermoselle 
F ó r n o l e s 
Fornols 
F'oronda 
Fortaleny 
Forlanete 
Fo r t i á 
Fortuna 
Forna jgg, . , . . . 
Foyos .'/:* . . . . . 
Foz 
Foz-Calanda. . . . 
Frades 
Frades 
Fraga 
Frago (El) . . . . 
Fraguas (Las. . . . 
Frailes 
Franco (El) . . . . 
F r a n d o v í n e z . . . . 
Frasno (Eh , . . . 
Freas de Eiras. . . 
Frechil la 
Frechil la 
PROVINCIAS 
La C o r u ñ a . . 
Huesca. . . 
Vizcaya.. 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Tarragona. . 
Gerona. . . 
Tarragona. . 
Lé r ida . . . 
Caste l lón. . 
Lér ida . . . 
Zamora, . . 
Zamora. . , 
Zaragoza. 
Almer ía . . 
Alicante . . 
La C o r u ñ a . . 
Almer ía . . 
Canarias. . 
Huesca. . . 
Navarra. . . 
Gerona. . . 
Tarragona. . 
Lér ida . . . 
Avila . . . 
Lér ida . . , 
Salamanca . 
Borcelona. . 
Barcelona. . 
Gerona. . . 
Barcelona. ' 
León . . , 
Valladolid. , 
Zaragoza. , 
Valladolid. . 
Logroño . . 
Lér ida . . . 
A l m e r í a . . , 
Granada , . 
Zamora. . . 
Barcelona. . 
L u g o . . . . 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Gerona. . . 
Zamora. . . 
Gerona. . . 
Navarra. . . 
Gerona. . , 
Valladolid. . 
Burgos. . . 
Avila . . . 
Lér ida . . . 
Barcelona, . 
Huesca. . . 
L o g r o ñ o . . 
Huesca. . . 
Lér ida . . . 
Castel lón. . 
Pontevedra . 
Tarragona. . 
S í l a m a n c a . 
Alicante . . . 
Baleares. 
Teruel . . . 
Teruel . . . 
Alicante. . . 
Baleares . . 
Pontevedra . 
Gerona. . 
Granada . 
Zamora. . 
Teruel. . 
Lérida . . 
Alava.. . . 
Valencia. 
Teruel . . . 
Gerona. . . 
Murcia . . . 
Vizcaya. . . 
Valencia. . 
Lugo. . . . 
Teruel . . . 
La Coruña . . 
Salamanca . 
Huesca. . . 
Zaragoza. . 
Soria . . . 
J a é n . . . . 
Oviedo. . . 
Burgos. . . 
Zaragoza. . 
Orense. . . 
Palencia. . 
Soria. . , . 
Partidos judiciales 
El Fer ro l 
Benabarre 
Guernica y Luno. . . . 
Berga 
Seo de Urge l . . . . , 
Falset. 
Figueras 
Valls , 
Trerap » 
Lucena 
Cervera 
Alcañ ices , 
Alcañ ices 
Almunia de D." Godina 
Purchena . 
Villajoyosa 
Corcubión 
Gérgal 
Las Palmas. . . . 
Bol taña 
Tudela 
Gerona 
Güiidesa 
Cervera 
\ r é v a l o 
Lér ida 
Níiinm 
de 
habilanlcíi 
Salamanca 
Granollers . . . . 
Arenys de Mar. . . . 
La Bisbal 
Vich 
Ponferrada 
Valeria la Buena. . . 
Da roca 
P e ñ a ü e l 
Haro 
Lér ida 
Can jáyar 
Guadix.. . . . . . 
Alcañices 
Manresa 
Fonsagrada 
Guadalajara 
Piedrabuena 
La Bisbal 
Zamora 
Gerona 
Tudela 
L a Bisbal 
Villulón 
Lerma 
Arévnio 
Baiagucr , 
Villfifraiica del P a n a d é s . 
T a m a r i te . . . . . . . 
Haro 
Bol taña . . . . . . 
Balaguer 
Morella 
La Estrada , 
Mon iblanch 
Salammca 
Dolores , 
(biza 
Mora de Ruhielos.. . , 
Mora de Rubielos.. . , 
Pego 
Palma . . 
Redondela , 
Gerona , 
Alhama , 
Bermil lo de Sayago. . , 
Alcañiz , 
Seo de Urge l . . . . , 
Vitoria 
Alcira 
Mora de Rubielos . . , 
Figueras 
Cieza. . . . . . . 
Guernica y Luno, . , , 
Valencia 
Mondoñedo . . . . . . 
Castellote 
Ordenes 
Sequeros 
Fraga 
Egea de los Caballeros, 
Soria. 
Alcalá la Real 
Caslropol 
Burgos 
Cala ta y nd 
rielanova 
Frecli i i la 
Almazán 
25 281 
2ñ2 
326 
219 
451 
519 
10,714 
758 
493 
712 
736 
427 
1,438 
385 
2,354 
4,708 
4,754 
2,088 
598 
3,449 
476 
2,516 
1,077 
864 
556 
517 
811 
485 
976 
735 
1,955 
497 
221 
391 
552 
387 
2,603 
m 
1,501 
818 
17.302 
299 
508 
223 
353 
563 
323 
513 
404 
354 
1.015 
919 
1 624 
2,(»52 
717 
517 
801 
2,105 
7,751 
418 
489 
950 
2,258 
496 
396 
178 
793 
2,795 
756 
768 
820 
733 
461 
871 
576 
1,461 
470 
5.015 
000 
1,548 
6,514 
764 
3,328 
862 
6 SO!) 
541 
309 
2,917 
4,58 í-
3íl3 
1.147 
2,926 
1.285 
218 
150 
221 
444 
96 
252 
394 
180 
396 
254 
136 
250 
451 
451 
460 
64 
55 
159 
63 
474-
222 
303 
181 
394 
250 
70 
251 
3i6 
97 
90 
180 
99 
240 
436 
i62 
435 
299 
2 
63 
190 
451 
98 
267 
199 
146 
180 
455 
181 
303 
180 
437 
110 
70 
250 
100 
226 
259 
223 
250 
137 
335 
395 
346 
54 
469 
405 
405 
55 
469 
336 
181 
189 
452 
402 
252 
38 
423 
405 
180 
293 
44 i 
427 
2(17 
403 
100 
347 
223 
40:5 
385 
232 
318 
108 
461 
309 
;{27 
3821 
AYUNTAMIENTOS 
osa 
Fredes . . . . . 
Fregenal de la Sierra 
Fregeneda (La) SSé. 
Fregenile. . 
Freginals. . 
Freila, . . . 
Freixanet, . 
Freixanet. . 
F r é s c a n o f g . 
Fresneda (La) 
Fresneda de Altarejos 
Fresneda de Guél la r . 
Fresneda de la Sierra 
Fresneda de la Sierra 
Fresnedilla.. 
Fresnedillas. 
Fresnedo. . 
Fresnedoso.. 
Fresnedoso.. 
F r e s n e ñ a . 
Fresnillo de las D u e ñ a s 
Fresno (El) . . . . 
F r e s n o - A l h á n d i g a Sm 
FVesno de Cantespino 
FVesno de Caracena 
Fresno de la Fuente 
Fresno de la Polvo 
FVesno de la Ribe 
FVesno de la Vegt 
Fresno del Río. 
Fresno de Riol i rón 
Fresno de Rodilla 
Fresno de Sayago 
Fresno de Torete 
Fresno el Viejo. 
F r í a s 
F r í a s 
Friera de Val verde 
Frigi l iana. . 
F r io l . . . . 
From isla gg. 
Frontera (La) 
F'rumales, . 
F rún i z . . . 
Fuencalderas. 
F'uencaliente. 
• Fuencaliente. 
Fuencalienlede Medina 
Fuencarral . 
F u e n c e m i l l á n . 
Fuende j a lón . 
Fucndetodos. 
Fuen ferrada. 
Fuengirola. , 
Fucnlabrada £ 
Fuenlabrada dé los Mon 
tes 
Fuenllana, . . 
Fuenmayor 
F u e n s a l d a ñ a . . 
Fuensalida.. . 
Fuensanta. . . 
Fuensanta. , . 
F u e n s a v i ñ á n (La) 
Fuente-Alamo, 
Fuente- A lamo , 
Fuentealbilla. . 
Fuente-Andi-ino. 
Fuen tón rmegil . 
Fuentebella. . 
Fuentebureba,. 
F u e n t e c a m b r ó n . 
Fuen leca niales. 
Fuentecanlos. . 
F u e n t e c é n . . . 
Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 
Fuente del Maestre. 
Fuente de Pedro 
borro 
Fuente de Piedra j g . 
Fuente de San Este-
ban (La) £fV . . . 
Fuente de Sla. Cruz j g 
Fuente el Carnero. . 
Fuente el Fresno . . 
Fuente el Olmo de Fuen 
l idueñn 
Fuente el Olmo de Iscar 
Fuente el Sauz. 
Fuente el Saz.. 
Fuente el Sol. , 
Fuente Encalada 
Fuen te-Enearroz 
Fuenlegelmes,, 
Fuenleguinaldo, 
Na 
P R O V E C I A S 
Castel lón, 
Badajoz. , 
Salamanca 
Granada . 
Tarragona 
Granada . 
Gerona. . 
Lér ida . , 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Segovia. . 
Burgos. . 
Cuenca. . 
Avila . . 
Madr id . . 
León . , 
C á c e r e s . . 
Salamanca 
Burgos. . 
Burgos, . 
Avila . . 
Salamanca 
Segovia. , 
Soria . . 
Segovia. , 
Zamora. . 
Zamora. , 
León , . 
Palencia . 
Burgos. . 
Burgos, , 
Zamora. . 
Madr id , . 
Valladolid. 
Burgos. , 
Teruel , . 
Zamora. , 
Málaga , , 
L u g o . . , 
Palencia , 
Cuenca. . 
Segovia,, 
Vizcaya. . 
Za ragoza. 
Canarias. 
Ciudad-Real 
Soria . . 
Madr id . . 
Guadalajara 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Málaga . , 
Madr id , , 
Badajoz.. 
Ciudad-Real 
L o g r o ñ o . 
Valladolid. 
Toledo. , 
Albacete. 
J a é n , , 
Guadalajara 
Albacete. 
Murcia . , 
Albacete. 
Palencia , 
Soria . . 
Soria . . 
Burgos. . 
Soria . . 
Soria . . 
Soria . . 
Burgos. . 
Bada joz . . 
Badajoz.. 
Badajoz . 
Cuenca. . 
Málaga . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Zamora. . 
Ciudad-Real 
Segovia. . . 
Segovia. . . 
Avila . . , 
Madr id . . . 
Valladolid. . 
Zamora. , . 
Valencia, 
Soria , , , 
Salamanca , 
Parlidos judiciales 
Morella 
Fregenal do la Sierra. 
Vit igudino 
Albuñol 
Tortosa 
Baza 
Pu igce rdá 
Cervera 
Borja 
Alcañiz 
Cuenca 
Cuél la r 
Belorado • 
Priego 
Oebreros 
San Lorenzo del Escorial 
Ponferrada 
Navalmoral de la Mata. . 
Béjar 
Belorado 
Aranda de Duero. . - . 
Avila 
Alba de Termes. . . . 
Biaza 
El Burgo de Osma. 
Sepúlveda 
Benavente 
Toro 
Valencia de Don Juan, . 
Sa ldaña 
Belorado , . 
Burgos 
Bermil lo de Sayago. , . 
Alcalá de Henares. . . 
Nava del Rey 
Briviesca 
Alba r r ac ín 
Alcañ ices 
Torrox 
Lugo 
Car r ión de los Condes. . 
Pi iego 
Cuél la r 
Guernica y Luno, . . . 
Sos . . * 
Santa Cruz de la Palma. 
A l m a d é n . 
Medinaceli 
Colmenar Vie jo . . . . 
Cogolludo 
Borja 
Belchite 
Mon la lbán 
Marbella 
Getale 
Número 
de 
habitantes 
Herrera del Duque. . 
Infantes 
L o g r o ñ o 
Valladolid 
Tor rijos 
Roda' 
Marios 
S i g ü e n z a . . . . . . 
Cbinchilla 
Cartagena 
Casas - lbáñez , 
Car r ión de los Condes. 
El Burgo de Osma. . 
Agreda 
Briviesca 
El Burgo de Osma. . 
El Burgo de Osma. . 
Soria 
Boa 
Fuente de Cantos.. . 
Llerena 
Zafra 
T a r a n c ó n . . 
Antequera. 
Ciudad • Rodrigo. . . 
Santa Maria de Nieva. 
F u e n t e s a ú c o . . , . 
Daimiel 
Cué l la r 
Cuél la r 
Aréva lo 
Alcalá de Henares. 
Medina del Campo. 
Benavente. . . 
Gandía 
Almazán . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . 
182 
9,615 
1,499 
444 
758 
1,468 
761 
536 
515 
1,790 
409 
3?>9 
463 
353 
546 
424 
929 
719 
348 
360 
549 
531 
387 
520 
U é 
293 
343 
507 
961 
378 
431 
221 
920 
294 
1,371 
1,100 
4i7 
628 
2,501 
8,805 
1,748 
742 
423 
452 
314 
1,650 
2,260 
482 
3,035 
401 
1,439 
545 
392 
5,927 
2,211 
1,840 
493 
2,297 
1,002 
3,372 
769 
3,935 
153 
2 , m 
9,969 
2,344 
171 
1,012 
202 
326 
359 
178 
215 
1,279 
8,507 
2,(12:5 
6,928 
1,574 
1,397 
1,333 
723 
223 
3,136 
607 
354 
273 
774 
440 
435 
2,192 
166 
2,378 
Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S m 
A Y U N T A M I E N T O S 
Fuenteheridos. . 
Fuentelaencina. . 
Fuenlelahiguera.. 
Fuente la Higuera 
Fuente la Lancha. 
F u e n t e l a p e ñ a . . . 
Fuen t e l á rbo l . . . 
Fuente la Reina . 
Fuen le lcésped . . 
Fuetitelespino de Haro 
Fuenlelespino de Moya 
Fuenteliante. . 
Fuentelisendo . 
Fuentelmonje . 
Fuenlelsaz , . 
Fuentelsaz . . 
Fuentelviejo. . 
Fuentemilanos. 
Fuentemizarra. 
FueuLemolinos. 
Fuentenebro . 
Fuentenovilla . 
Fuente-Olmedo _ 
Fuenteovejuna í**. 
Fuente Palmera S 
Fuentepelayo . 
Fuentepinilla . 
Fuen tep iñe l . 
F u e n t e r r a b í a . 
Fuonterrebollo. 
Fuenterroble de Salva 
tierra . 
Fuenterrobles . 
Fuentes . 
F u e n t e s a ú c o . 
F u e n t e s a ú c o . 
Fuentesbuenas. 
Fuentes Calientes 
Fuen tesela ras . 
Fuentes - Claras 
Fuentes de Agreda 
Fuen tes de Andalucía 
Fuentes de Año . 
Fuentes de Ayódar 
Fuentes de Béjar J¡ 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de Cuél la r 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Jiloca 
Ponentes de la Alcarria 
Fuentes de León . . 
Fuentes de Magaña 
Fue; 1  tes de Nava ó 
Don Bermudo . . 
Fuentes de Oñoro 
Fuentes de Ropel. . 
Fuentes de Rubielos, 
Fuentes de Valdepero 
Fuentesecas. . . . 
Fuentesoto . . . . 
Fuentespalda . . . 
Fuentespina. . . • 
Fuentespreadas . . 
F u e n t e s t r ú n . . . . 
Fuentetoba . . . . 
Fuen te -Tó ja r . . . 
Fuente Vaqueros. . 
F u e n t i d u e ñ a 
Fuen t idueña de Tajo. 
Fuerte del Rey. . . 
Fuerte-Escusa. . . 
Pulióla 
Fulleda 
Funes 
F u s t i ñ a n a . . . . 
de 
Gabaldón. . . 
Gabarda . . . 
Gabarra . . . 
Gabasa . . . 
Gabia la Chica . 
Gabia la Grande 
Gádor . . 
Gaibiel. . . . 
Gainza. . . . 
Gaja nejos. . . 
Gajate.s . . . 
Galapagar . . 
Galápagos . . 
Galar . . . . 
Galarde . . . 
Gala roza . . . 
Galbarros. . . 
i'RÜll.MUAS 
Huelva. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Valencia. 
Córdoba . 
Zamora. . 
Soria . . 
Castel lón. 
Burgos. . 
Cuenca. , 
Cuenca. . 
Salamanca 
Burgos. . 
Soria . . 
Guadalajara 
Soria 
Guadalajara 
Segovia. . 
Segovia. . 
Burgos. 
Burgos. , 
Guadalajara 
Valladoíid 
Córdoba. . 
Córdoba . . 
Segovia. . 
Soria . . 
Segovia. . 
Guipúzcoa. 
Segovia. . 
Salamanca 
Valencia. 
Cuenca. . 
Segovia. . 
Zamora. . 
Cuenca. . 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Teruel . . 
Soria . . 
Sevilla. . 
A v i l a . . . 
Castel lón. 
Salamanca 
L e ó n . . . 
Segovia.. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Guadalajara 
Badajoz . 
Soria . . 
Falencia. 
Salamanca 
Zamora. . 
Teruel. . 
Falencia . 
Zamora. . 
Segovia. . 
Teruel. . 
Burgos. . 
Zamora. . 
Soria. . . 
Soria . . 
Córdoba. . 
Granada . 
Segovia. . 
Madr id . . 
J aén . . . 
Cuenca. . * 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Navarra. . 
Navarra.. 
Cuenca. . . 
Valencia. . 
Lér ida . . . 
Huesca. . . 
Granada. . 
Granada. . 
A l m e r í a . . . 
Castel lón. . 
Guipúzcoa . . 
Guadalajara 
Salamanca.. 
Madrid , . . 
Guadalajara 
Navarra. . . 
Burgos . . 
Huelva. . . 
Burgos. . . 
Parlidos judiciales 
Ara ce na 
Pastrana 
Cogolludo. 
Ontenieute. . 
Hinojosa del Duque. 
F ' uen t e saúco . . . 
Almazán . . . . . 
Vi ver 
Aranda de Duero. . 
Belmente 
Cañete 
Vitigudino. . . . 
Roa 
Almazán 
Molina 
Soria 
Pastrana 
Segovia 
Riaza 
Roa 
Aranda de Duero. . 
Pastrana 
Olmedo . . . . 
Fuenteovejuna.. . 
Posadas 
C u é l l a r . . . . . 
Almazán 
Cuél lar 
San Sebas t i án . . . 
Sepúlveda . . . . 
Alba de Tormes. . . 
Requena ' . 
Cuenca 
Cuél la r 
F u e n t e s a ú c o . . . . 
Priego 
Teruel 
Cuenca 
Teruel 
Agreda 
Ecija 
Arévalo 
Lucena. . . . . . 
Béjar 
Valencia de Don Juan. 
Cuél lar 
Pina 
Da roca 
Brihuega 
Fregenal de la Sierra. 
Agreda 
Frechilla 
Ciudad-Rodrigo. . 
Benavente. . . . 
Mora de Rubielos.. 
Falencia 
Toro 
Cuél lar 
Castellote.. . . . 
Aranda de Duero. . 
F u e n t e s a ú c o . . , 
Agreda 
Soria 
Priego de C ó r d o b a . 
Santa F é 
Cuél lar 
Ch inchón , . . . . 
Jaén 
Priego 
Ba laguer 
Lérida 
Tafalla 
Tudela 
Moti l la del Palancar.. , 
Alberique.. . . . . , 
Solsona 
Benabarre 
Santa Fó 
Santa F é 
Almer ía . 
Viver 
Tolosa 
Brihuega. . . . . . . 
Alba de Tormes. . . . 
San Lorenzo del Escorial. 
Guadalajara 
Pamplona 
Burgos 
Aracena 
Rriviesca " 
NiiiiiiTu 
de 
habtUnh» 
1,302 
929 
430 
4,U46 
449 
2,3ü4 
545 
402 
I , 187 
084 
74H 
272 
5U5 
539 
448 
238 
363 
4Ü3 
206 
388 
903 
059 
271 
I I , 777 
4,027 
l,53f) 
767 
340 
4,345 
922 
762 
1,076 
1,193 
449 
3,629 
112 
241 
205 
1,139 
212 
6,799 
483 
489 
979 
580 
200 
2,203 
1,089 
383 
4/218 
338 
2,042 
1,205 
1,259 
879 
969 
486 
603 
830 
745 
636 
345 
273 
1,495 
2,043 
453 
1,010 
1,129 
436 
792 
423 
1,127 
1,330 
463 
746 
199 
195 
163 
2,892 
2,952 
1,125 
390 
330 
665 
894 
336 
1,5515 
222 
2,621 
PfS. 
215 
201 
199 
426 
152 
453 
382 
138 
106 
167 
167 
348 
111 
382 
200 
385 
201 
365 
363 
111 
106 
201 
435 
152 
153 
363 
382 
363 
208 
366 
343 
426 
168 
363 
453 
170 
405 
168 
405 
381 
374 
70 
136 
343 
241 
363 
463 
462 
19S 
79 
381 
327 
344 
451 
405 
327 
454 
363 
403 
106 
453 
381 
385 
153 
192 
363 
277 
233 
170 
250 
251 
303 
303 
109 
423 
253 
221 
192 
192 
63 
138 
208 
198 
343 
278 
199 
302 
108 
2(5 
263 1107 
A Y U N T A M I E N T O S 
Galbár ru l i . . . 
Galdácano . . 
Galdames. . 
Gáldar 
Calende . . . . 
Galera 
Galera (La) . . . 
Galilea 
Galindo y Perahuy 
Galinduste . . . 
Galisancho . 
Galisteo . . . . 
Gal ve . . • . . 
Gal ve 
Gálvez 
Gallega (La). . . 
Gallegos . . . . 
Gallegos de Altamiros 
Gallegos do A r g a ñ á n 
Gallegos de Hornija 
Gallegos del Pan . 
Gallegos del Río . 
Gallegos de Sobrinos 
Gallegos de So lmi rón 
Gulleguillos de Campos 
Gal lita. 
Gallinero 
GHllinero de 
Gallipienzo 
Galiocanta 
Gallués . 
Gallur 
Gamboa . 
G á m i z . . 
Gamonal . 
Gamonal . 
Gamones. 
G á n a m e . 
Gandesa . 
( landía JB 
Ga ra baila. 
Garachico 
Gara fía . 
Caray 
Cameros 
Garayoa . 
Garbajosa 
Garbayueia 
Garc ía . . 
Garcíaz . 
Garcibuey 
Garcfez , 
G a r c i h e r n á n d e z 
G a r d l l á n . 
Garci narro 
Garc io tún . 
Garcirrey. 
Garde . . 
Gargallo . 
Ga rganchón 
Garganta (La) . 
Garganta de los 
tes 
Garganta del V i l l a r 
Garganta la Olla . 
Gargantilla . . . 
Gargantilla . . . 
Gárgoles de Abajo 
Gárgoles de Arr iba 
G a r g ü e r a . . . 
Garidells. . . 
Garinoain . 
Garlitos . . . 
Garvín . . . . 
Garra fe de Torio 
Garralda . . . 
Garra y. . . . 
Garriga (La) 
Gai riiíás . 
Garrigolas . . 
Garriguella . , 
Garrobo íEt). . 
Garrovilla (La) £ 
Garrovillas £ 3 . 
Garrucha. . . 
Gaseas. . . . 
Gascones. . . 
Gascueña . . 
Gascueña . . . 
Castor (El) . . 
Gata . . . . 
Gata . . . . 
Gatica . . . . 
Gatón de Campos 
Gátova. 
Gaucín Jg. . . 
Gauna. . . . 
Mon 
i'Rt»Vt\CIAS 
Logroño . . . 
Vizcaya.. . 
Vizcaya. . . 
Canarias. . 
Zamora. . . 
Granada . . 
Tarragona. . 
Logroño . 
Salamanca.. 
Salamanca. 
Salamanca.. 
Cáceres . . . 
Guadalajara 
Teruel . . . 
Toledo. . . 
Burgos. . . 
Segovia. . . 
Avila . . . 
Salamanca., 
Vulladolid. . 
Zamora. . 
Zamora. . 
Avila . . 
Salamanca 
L e ó n . . 
Barcelona. 
Soria . . 
Logroño . 
Navarra . 
Zaragoza. 
Navarra.. 
Zaragoza. 
Álava . . 
Vizcaya. . 
Burgos. . 
Toledo. . 
Zamora. . 
Zamora. . 
Tarragona 
Valencia. 
Cuenca. . 
Canarias. 
Canarias. 
Vizcaya. . 
Navarra,. 
Guadalajara 
Badajoz.. 
Tarragona. 
Cáceres . . 
Salamanca 
J a é n . . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Cuenca. . 
Toledo. . 
Salamanca 
Navarra. . 
Teruel . . 
Burgos. . 
C á c e r e s . . 
Madrid . . 
Avila . . 
Cáceres . . 
Cáceres . . 
Madrid . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Cáce re s . • . 
Tarragona. . 
Navarra. . . 
Badajoz. . . 
Cáceres . . . 
L e ó n . . . . 
Navarra.. . 
Soria . . . 
Barcelona. . 
Gerona. . . 
Gerona. . . 
Gerona. . . 
Sevilla. . . 
Badajoz.. . 
Cáceres . , , 
Almería . . 
Cuenca. . . 
Madr id . . . 
Cuenca. . . 
Guadalajara 
Cádiz. . . , 
Alicante. . , 
C á c e r e s . . , 
Vizcaya.. , 
Valladoíid. . 
Caste l lón. . 
Málaga . . , 
A lava . . 
l'arlidos judiciales 
Haro 
Du rango 
Valmaseda . . 
Guia 
Puebla de Sanabria. 
H u é s c a r 
Tortosa 
Arnedo. . . . . 
Salamanca . . . 
Alba de Torme». . 
Alba de Tormes. . 
Plasencia 
Atienza 
Teruel 
Na va hermosa. . . 
Salas de los Infantes. 
Sepú lveda . . . . 
Avila 
Ciudad-Rodrigo. . 
Mota del M a r q u é s . 
Toro. 
Alcañices 
en Cameros. 
Piedrahita 
Béjar . . 
S a h a g ú n . 
Tarrasa. 
Soria. . 
Torrecil la 
A o i z . . 
Da roca.. 
Aoiz . . 
Borja. , 
Vitoria. . 
Guernica y Lnno. . 
Burgos 
Talavera de la Reina 
Bermil lo de Sayago. 
Bermil lo de Sayago. 
Gandesa . 
G a n d í a . . 
Cañe te . . 
La Orotava 
Santa Cruz de la Palma 
Marquiua 
Aoiz . . 
S igüenza . 
Herrera del Duque 
Falset. . . . 
L o g r o s á n . . . 
Sequeros . . 
Mancha Real 
Alba de Tormes 
Segovia. 
Huete. . 
Escalona 
Ledesma 
Aoiz . . 
Monta lbán 
Belorado 
H e r v á s . 
Torrelaguna. 
Piedrahita. 
Jarandilla . 
Hervés . 
Torrelaguna. 
Cifuentes.. 
Cifuentes.. 
Plasencia.. 
Valls. . . 
Tafalla.. . 
Puebla de Alcocer 
Navalmoral de la 
León . 
A o i z . . 
Soria. . 
Granollers 
Figueras 
Gerona. 
Figueras 
Sevil la. . 
Mér ida . 
Garrovillas 
Vera. . . 
Moti l la del Palanca 
Torrelaguna. . 
Priego. . 
Atienza. 
Olvera, . 
Denia. , 
Hoyos. . 
Guernica 
Vil lalón. 
Segorbe. 
Gaucín . 
Vi tor ia . . 
Luno. 
Mata 
^ muera 
de 
liahil.inlcs 
256 
2.825 
3,31)6 
5.278 
1,915 
3,809 
1,462 
541 
447 
1 358 
320 
1,064 
533 
412 
3,377 
398 
495 
388 
1,349 
215 
443 
1,204 
436 
1,068 
1,493 
223 
412 
1-4 
748 
352 
424 
2,886 
625 
594 
384 
1,009 
451 
726 
3,767 
10,026 
487 
2,929 
2,718 
407 
301 
212 
625 
1,(558 
1,752 
756 
493 
779 
553 
889 
3 í9 
200 
433 
620 
291 
1,303 
424 
272 
1,545 
883' 
399 
476 
307 
441 
239 
363 
797 
438 
2,441 
459 
316 
1,767 
745 
257 
932 
578 
1,318 
5,262 
4,661 
325 
212 
1,058 
377 
2,251 
3,967 
2,335 
960 
410 
1.265 
3,981 
281 
259 
í i-5 
m 
453 
.90 
3961 
259 
346 
343 
343 
122 
197 
405 
4ia 
m 
366 
71 
344 
434 
fó4 
451 
73 
343 
241 
99 
385 
261 
300 
m 
3i)0 
Wi 
:?8 
í 'h) 
108 
414 
Í52 
452 
394 
425 
167 
474 
474 
445 
300 
202 
SO 
394 
121 
347 
233 
343 
365 
108 
412 
3 ',5 
:{(>() 
404 
106 
120 
278 
73 
120 
120 
278! 
198 
198 
122 
396 
303: 
81 
121 
2i0 
300 
3851 
971 
180 
181 
180 
375 
81 
119 
64 
169 
ü78 
170 
197 
129 
54 
120 
445 
437! 
137i 
28-; 
38 
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A Y U N T A M I E N T O S 
e s ( E l ) 
Gausach . 
Gavá S t • 
Gavilanes. 
Gavin . . 
Gaviria . 
Gayé . 
Gayanes S t 
Gaztelu . 
Gea de Alba r r ac ín 
Gejo de los Rey 
Gejuelo del Barro 
Geldo . . 
Gélida 
Gelsa . 
Gelves 
Goma . . 
G e m u ñ o . 
Genalguacil 
Génave . 
Genevilla. 
Genovés fS§. 
Ger. 
Gerbe y Griébal 
G e i e n a . 
Gérga! S t 
Geria . . 
GerindoLe 
Germade. 
Gerona fSé. 
Gerri . . 
Gése ra . . 
Gessa . . 
Gestalgar. 
Ge la fe 
Geve . . 
Gibraleón Jfe 
Gijón 
Gilbuena . 
Gilena. 
GilcL ^ . 
Gilgarcla. 
Giiniulcón 
Gimileo . 
Ginebrosa (La) 
Gines . 
Ginestar 
Gineta ( L a ) i m 
Ginzo de Limia 
Gironella Jft. 
Gisclareuy 
Gista ín . . 
Gobernador 
Godall. . 
Godella Sm. 
Godelleta. 
Godojos . 
Godos. . 
Goizueta , 
Gójar . . 
Golada. . 
Golmayo . 
Golmés . 
Golpejas . 
Gomara . 
Gombreny 
Gomecello i 
Gomesende 
Gomeznart o S t 
Gomezserracfn 
Gondomor 
Gofii , . 
Gor. , . 
Gorafe. . 
Gorda liza del Pino 
Gordejuftla 
Gordo (El) 
Gordoncillo 
Gorga . . 
Górliz . 
Gormaz . 
Gorocica . 
Gósol . . 
Gotarrendura 
Gotor . . 
Goyaz . 
Gozón . 
Gozón . 
Gradefes . 
Grado ( E U 
Grado . 
Grado. . 
Graja de Gampalbo 
Graja de Iniesta 
Grajal de Campos 
Grajera . . . 
Grajos. . . . 
PROVINCIAS 
A 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Avila . . 
Huesca. . 
Guipúzcoa . 
Barcelona. 
Alicante. . 
Guipúzcoa . 
Teruel . . 
Salamanca 
Salamanca 
Cas te l lón . 
Barcelona. 
Ziii-tigoza. 
Sevilla. . 
Zamora. . 
A v i l a . . . 
Málaga . . 
J a é n . . . 
Navarra. . 
Valencia. 
Gerona. . 
Huesca. . 
Sevilla. . 
Almer ía 
Valladolid. 
Toledo. . 
Lugo. . . 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Lér ida . . 
Valencia. 
Madrid . . 
Pontevedra 
Huelva. , 
Oviedo. . 
Avila . • 
Sevilla. . 
Valencia. 
A v i l a , . . 
Avila . . 
L o g r o ñ o . 
Teruel . . 
Sevilla. . 
Tarragona. 
Albacete. 
Orense. . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Huesca. . 
Granada.. 
Tarragona. 
Valencia. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Navarra. . 
Granada . 
Pontevedra 
Soria . . 
Lér ida . . 
Salamanca 
Soria. . . 
Gerona. . 
Salamanca 
Orense. . 
Valladolid. 
Segó vi a . 
Pontevedra 
Navarra. . 
Granada . 
Granada . 
León. . . 
Vizcaya. . 
Cáce res . . 
L e ó n . . . 
Alicante . 
Vizcaya 
Soria . 
Vizcaya. . 
Lér ida . . 
A v i l a . . . 
Zaragoza. 
Guipúzcoa . 
Oviedo. . 
Palencia . 
León . . . 
Huesca. . 
Oviedo. . 
Segovia. . 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
L e ó n . . . 
Segovia. . 
Avi la . . 
Llobregat 
Viella 
San Felio de Llobregat 
Arenas de San Pedro 
Jaca. . . 
Azpeitia.. . 
Manresa. . 
Cocentaina, 
Tolosa . . 
A lba r r ac ín . 
Ledesma. . 
Ledesma. . 
Segorbe. . 
San Felio de 
Pina. 
Sevilla.. 
Zamora. 
Avi la . . 
Estepona. 
Orcera.. 
Estella.. 
Ját iva. , 
Pu igcerdá 
Bollriña. 
Sevilla.. 
G é r g a l . . 
Valladolid 
Torri jos. 
Vi l la lba . 
Gerona. 
Sort.. . 
Jaca.. . 
Parlidos judiciales 
[a 
Avi la 
Viella. . . 
L i r i a . . . 
Getafe. . . 
Pontevedra 
Huelva . . 
Gijón. . 
El Barco de A 
Estepa.. 
Sagnnto. . 
El Barco de 
A re va lo. . 
Haro. . . 
A lcañ íz . . 
Sevilla. . . 
Tortosa. . 
Albacete. . 
Ginzo de Limia 
Berga. . . 
Berga. . . 
Boltafia. . 
Guadix . . 
Tortora. . 
Valencia. . 
Chiva. . . 
Ateca. . . 
Monta lbán 
Pamplona . 
Granada. . 
La l ln . . . 
Soria. . . 
L é r i d a . . . 
Ledesma. . 
Soria. . . 
Pu igcerdá . 
Satrtmfl nca 
Celunov». . 
Medina del Cam 
jCué l i a r . , 
IV igo . . , 
jEsteila.. . 
jGuadix.. . 
¡Guadix. . 
S a h a g ú n . 
Va Imaseda 
Navalmoral de la Mata. 
Valencia de Don Juan. 
Cocentaina. . 
Guernica y Luno. . 
El Burgo de Osma. 
Guernica y Luno. . 
Solsona 
Avi la . . . . . . 
Calatayud . . . . 
Azpeitia 
Avilés 
Sa ldaña 
León 
Barbastro . . . . 
Pravia 
Riaza 
Cañe te 
Moti l la del Palancar. 
S a h a g ú n 
S e p ú l v e d a . . . . 
Avila 
po 
N limero 
ilc 
k h i l ü ules 
202 
1,»25 
885 
248 
83t> 
555 
643 
292 
1,151 
279 
299 
802 
1,733 
2,070 
1,111 
821 
551 
1,149 
1,288 
343 
1,166 
552 
465 
2,780 
4,877 
686 
1,51*7 
4,059 
15,787 
499 
467 
159 
1,755 
4,444 
3,002 
4,861 
47,544 
1,056 
3,08 i 
852 
352 
294 
176 
1,139 
1,129 
l , 7 i 5 
3,554 
5,622 
2,953 
225 
313 
295 
1,884 
2,200 '42 
1,956 |424 
438 
308 
1,111 
1,004 
4J94 
185 
1,155 
449 
827 
715 
348 
3,569 
440 
566 
7,842 
804 
3.288 
765 
590 
1,707 
1,133 
1,431 
627 
865 
198 
414 
718 
311 
844 
246 
6,996 
235 
4,307 
1,138 
17,125 
311 
270 
412 
1,474 
226 
533 
25 i 
99 
70 
224 
208 
98 
53 
208 
402 
345 
a45 
137 
99 
463 
375 
455 
71 
286 
253 
301 
425 
182 
222 
375 
63 
437 
415 
268 
18! 
253 
224 
254 
i2ó 
277 
335 
215 
318 
72 
374 
426 
72 
70 
259 
402 
375 
396 
45 
309 
96 
96 
222 
190 
396 
A Y U N T A M I E N T O S 
460 
404 
302 
189 
335 
385 
251 
3 í5 
385 
182 
346 
309 
434 
3fí3 
336 
301 
190 
190 
2Í1 
445 
12! 
241 
53 
445 
383 
445 
253 
71 
461 
208 
318 
328 
240 
221 
319 
364 
167 
160 
241 
366 
71 
G r a ñ ó n . . 
Gratellops. 
Graus. . 
Grávalos . 
Graza lemá 
Grediila de S e d a ñ o 
Gredilla la Polera. 
Griegos. . 
Grijalba. . 
Gri'jota £*. 
Gr iñón S 
Grisoleña . 
Grisel . . 
Grisén 
Grove . . 
Guadahortuna . 
Guada la jara S t 
Guada la viar. . 
Guadalcanal 
Guada lcáza r 
Guadalest . . 
Guadalix de la Sierra 
Guadalupe . 
Guadamur . 
Guadarrama 
Guadasequie 
Guadasuar . 
Guadilla de Vi l lamar 
Guadix • • 
Guadramiro. 
G u á j a r A U o . . 
Guá ' j a r -Faragü i t 
G u á j n r - F o n d ó n 
Gualba | & . , 
Gnalchos. . . 
Gualda. . . . 
Gualta. . . . 
Guandia . . . 
Guardamar 
Guardamar . . 
Guardia (La) . 
Guardia ( l a) (Partido de 
Seo de Urgel) . 
Guardia ( P a r t i d o 
Tremp). . 
Guardia . 
Guardia (La) 
Guardiola. . 
Guardo • 
Guareña .gg 
Guaro, 
(i n á r r a t e . . 
fiuarromán . 
"Guasa . . . 
Guaso. . . 
Guaza de Campos 
G ú d a r . . . 
Gudiña í L a ) . 
Guecho gf- . 
G ü é j a r - S i e r r a 
Güel . . . 
Güeñes . 
Guernica y Luno 
G ü e s a . . 
Guesalaz . 
Guetaria j 
G ü e v é j a r . 
Guia (Partido de Guía) 
Guia (Partido de la Oro 
tava) 
PüüVIM' . lAS 
Granada (La) S t 
Granada Sk • 
Granada (La). . 
Granadella. . . 
Granadilla. . . 
Granadilla. . . 
Granado (El) . 
Graná tu la j g . . 
Grandas de Salime 
Grandes.. 
Grandes. . 
Granera. . 
Granja (La) 
Gi-anja (La) 
Granja de Escarpe. 
Granja de Moreruela 
Granja de Rocamora 
Granja de Torrehermo 
Granjuela (La). 
Granollers . 
Granucillo. 
Grañane l la 
G r a ñ é n S t 
Grane na.. 
G r a ñ e n a de lasGarrigas 
d e 
Barcelona. . 
Granada.. . 
Huelva. . . 
Lér ida . . . 
Cáce res . . . 
Canarias. 
Huelva. . 
Ciudad-Rea! 
Ovieilo. . . 
Avila . . . 
Salamanca . 
Barcelona. 
Cáceres . . . 
Valencia. 
Lér ida . . . 
Zamora. . . 
Alicante. . , 
Badajoz. . 
Córdoba. . 
Barcelona. 
Zamora. . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Lér ida . . . 
Lé r ida . . . 
Logroño . . . 
Tarragona. . 
Huesca. . . 
Logroño . . . 
Cádiz . . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Teruel . . . 
Burgos. . . 
Palencia . . 
Madrid . . . 
Burgos. . . 
Zaragoza 
Zaragoza. . 
Pontevedra . 
Granada . . 
Guadalajara 
Teruel . . . 
Sevilla. . . 
Córdoba. . . 
Alicante.. . 
Madr id . . . 
Cáce res . . 
Toledo. . . 
Madr id . . . 
Valencia. . 
Valencia. . 
Burgos. . . 
Granada . . 
Salamanca . 
Granada . 
Granada . . 
Granada . 
Barcelona. . 
Granada . . 
Guadalajara 
Gerona. . . 
Canarias. . 
Alicante. . . 
Valencia. 
J a é n . . . , 
Lé r ida . . 
Lér ida . . 
Pontevedra 
Toledo. . 
Barcelona. 
Palencia . 
Badajoz. . 
Málaga . . 
Zamora. . 
J a é n . . 
Huesca. . 
Huesca. 
Palencia . 
Teruel . . 
Orense. . 
Vizcaya. . 
Granada . 
Huesca. . 
Vizcaya. . 
Vizcaya.. 
Navarra. . 
Navarra. . 
Guipúzcoa. 
Grartada. 
Canarias. 
Parlidos judiciales 
Vil la í ranca del P a n a d é s . 
Granada 
Aracena 
Lérida 
H e r v á s . 
La O rota va 
Ayamonte , . 
Almagro 
Castropol 
Piedrabita 
Ledesma 
Manresa 
H e r v á s • 
Játiva 
Lérida 
Villalpando. . 
Dolores. 
flhimero 
de 
bhi tanles 
Llerena 
Fuentcovejuna . . . . 
Granollers 
Benavente 
Cervera 
S a r i ñ e n a 
Cervera 
Lérida 
Sanio Domingo de l a Calzada. . 
Falset 
Benabarre 
Cervera del Río Aihama. 
Graza lemá 
S e d a ñ o 
Burgos 
Albar rac ín 
Castrogeriz 
Palencia. 
Getafe 
Briviesca 
Paruzona 
Almunia de D.a Godina. 
Cambados 
l/.nalloz 
Guadalajara 
Albar rac ín , . . . , . 
Cazalla de la Sierra. . . 
Pusadas. . . . . . . 
Callosa de E n s a r r i ú . . , 
Colmenar V ie jo . . . . 
Logrosán 
Toledo 
San Lorenzo del Escorial 
Albaida 
Alcira 
Villadiego 
Guadix 
Vit igudino 
Mot r i l . . 
Mot r i l 
Mot r i l 
Arenys de Mar 
Mot r i l 
Cifuenlos 
La Bisbal 
La Oro la va 
Dolores 
Gandía 
Jaén 
Canarias. 
Seo de Ur£j;el. 
Tremp 
Tu Y 
L i l lo 
Manresa. . . . 
Sa ldaña . . . . 
Don Benito. . . 
Coin 
F u e n t e s a ú c o . . 
La Carolina. . . 
Jaca 
Bol taña . . . . 
Frechil la. . . . 
Mora de Rubielos. 
Viana del B o l l o . 
Bilbao 
Granada. . . . 
Benabarre. . . 
Valmaseda. . . 
Guernica y Luno. 
Aoiz 
1,078 
75,900 
615 
1.857 
811 
3,376 
799 
2,774 
3,524 
199 
294 
296 
681 
490 
1.288 
819 
893 
4,908 
839 
6,755 
382 
555 
987 
527 
613 
I , 007 
706 
2,813 
1,025 
5,587 
284 
327 
301 
427 
1,283 
580 
295 
499 
399 
3,969 
2,058 
I I . 144 
392 
5,786 
992 
483 
1,185 
3,270 
1,523 
863 
375 
2,676 
315 
12,652 
747 
591 
1.226 
602 
622 
3,313 
479 
391 
1,699 
2,862 
149 
2,131 
100 
189 
215 
251 
120 
474 
215 
145 
318 
73 
3 í5 
9b 
120 
425 
251 
454 
54 
80 
152 
97 
452 
250 
225 
250 
251 
261 
394 
221 
259 
129 
112 
108 
402 
109 
327 
27' 
107 
464 
460 
335 
190 
199 
402 
374 
153 
53 
276 
121 
414 
278 
423 
423 
112 
190 
348 
191 
191 
191 
96 
191 
198 
180 
474 
54 
425 
2331 
Estella.. 
Azpeitia. 
Granada. 
Guia. . 
La Oro tava. 
129 
517 
6,001 
2,976 
598 
1.216 
6,731 
2.290 
784 
3 402 
315 
252 
595 
568 
2,697 
5,442 
3,521 
173 
2,318 
3,250 
237 
2,325 
1,351 
704 
5,247 
3,323 
252 
254 
336 
412 
98 
328 
79 
286 
453 
232 
224 
222 
327 
405 
310 
444 
189 
221 
445 
445 
300 
301 
208 
189 
474 
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Guiamets £», . . . . 
Guijo 
Guijo de Avila . . . . 
Guijo de Coria . . . . 
Guijo de GalUleo . . . 
Guijo de Granadilla . . 
Guijo de Sania Bá rba ra 
Guijosa . . . . . i 
Guijuelo S t 
Guils 
Guils 
Guillena 
G ü i m a r 
Gu imerá 
Guirguillano 
Guisando 
Guisona 
Guixes 
Guizaburuaga . . , . 
Gulina 
Gumiel de Hizán . , . 
Garniel del Mercado. . 
( i u n l i n 
Gurb 
Guriezo( Valle de). . . 
Gurp 
Gurrea de Gál lego. . 
Gusendos de ios Oteros 
Gu t i e r re rauñoz . . 
G u z m á n 
H 
Haba (La). . . . . , 
Hacinas 
Haría 
H a r o f i t 
Haza 
1 lazas en Cesto. . . . 
Hecho 
Helechosa 
Hell ín 
H en a rejos . . 
Henche 
Heras 
Herbes 
Herce 
Herencia 
Herencias (Las) . . . 
Herguijuela (La) . . 
Herguijuela 
Herguijuela de Ciudad-
Rudrigo 
Herguijuela de la Sierpe 
Herguijuela de la Sierra 
Hermandad de Campó 
de Suso 
Héi 'niedes de Cerrato . 
Hermigua . 
Hermisende. 
Hermosilla . 
Hernani j f e . 
H e r n á n - Fé rez 
Ilernansancho 
Hernialde . 
I ln rvás • 
Herv ías . . 
l l e r r a d ó n (El) 
H e r r a m é l l u n 
Herrera (La) 
Herrera . . 
Herrera . . 
Herrera . . 
Herrera de Alcántar i 
Herrera del Duque 
Herrera de Pisuerga 
Herrera de Va ldecañas 
H e r r e r í a . . . . 
H e r r e r í a s (Valle de) 
H e r r e r o s . . . . 
Herreros de Suso. 
Herreruela . . 
Herreruela . , . 
Herreruela . . , 
H e r r í n de Campos 
Herrumblar ^E!) . 
Hiendelaencina . 
Higuera . . . . 
Higuera (Lo) . . 
Higuera de Arjona 
Higuera de Calatrav 
Higuera de las D u e ñ a s . 
Higuera de la Serena 
Higuera de Llerena. . 
Higuera de Vargas. . . 
PROVIMllAS 
Tarragona. . 
Córdoba . . . 
Salamanca 
Cáce res . . . 
Cáceres . . 
Caceres . 
Cáce res . . . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Gerona. . . 
Lér ida . . 
Sevilla. . . 
Canarias. . 
Lér ida . . 
Navarra. . . 
A v i l a . . . . 
Lér ida . . . 
Lér ida . . . 
Vizcaya. . 
Navarra. . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Lugo. . . . 
Barcelona. . 
Santander. . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
L e ó n . . . . 
Avila . . 
Burgos. . . 
Badajoz. . 
Burgos. . 
Canarias , 
Logroño. . 
Burgos. . 
Santander. 
Huesca. . 
Badajoz . 
Albacete. 
Cuenca. . 
Guada laja ra 
Guadalajara 
Caste l lón. 
Logroño . . 
Ciudad-Real 
Toledo. . 
Av i l a . . . 
Cáceres . . 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca 
Santander. 
Palencia ^ 
Canarias. 
Zamora. . 
Burgos. . 
Guipúzcoa 
C á c e r e s . . 
Avila . . 
Guipúzcoa . 
Cáce re s . . 
Logroño , 
Avila . . 
Logroño , . 
Albacete. 
Sevilla. . 
Soria . . 
Zaragoza. 
Cáceres . . 
Badajoz . 
Palencia . 
Palencia . 
Guadalajara 
Santander. , 
Soria . . , 
Avi la . . 
C á c e r e s . . . 
Falencia. , 
Toledo. . 
Valladolid. 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Cáceres . . 
Segovia. . 
J a é n . . . 
J a é n . . . 
A v i l a . . . 
Badajoz.. 
Badajoz.. 
Badajoz.. 
Piulidos judiciales 
Falset. . . . . . . 
Pozoblanco. . . . 
Béjar 
Coria 
Coria * . 
H e r v á s 
Jarandilla , 
Sigiienza 
Alba de Tormes. . . 
Pu igcerdá 
Seo de Urgel 
Sevilla 
Santa Cruz de Tenerife 
Cervera 
Estella 
Arenas de San Pedro. . 
Cervera. 
Solsona 
Marquina 
Pamplona 
Aranda de Duero. . . . 
Aranda de Duero. . . , 
Lugo 
Vich , 
Castro Urd í a l e s . . 
Tremp. 
Huesca 
Valencia de Don Juan; , 
Aréva lo 
Roa 
Villanueva de la Serena 
S^las de ios Infantes 
Arrecife. . . 
Haro. . 
Roa 
San toña. . . 
.laca . 
Herrera del Duque 
Hel l ín . . . . ' 
Cañe te . . 
(^fuentes.. 
Bribuega, . 
.Vlurella . . 
Arnedo . . . 
Alcázar de San Juan, 
Talavera de Ja Reina, 
Piedrahita. . 
Tru j i l lo . . . 
Ciudad-Rodrigo 
Sequeros. . . 
Sequeros. . . 
Reinosa. . . 
I ja l tanás. . . 
Santa Cruz de Tenerife 
Puebla de Sanabria. 
Briviesca 
San Sebas t i án . . . 
Hoyos 
Arévalo . . . . 
Tolosa 
H e r v á s 
Santo Domingo de la Calzada. 
Cebreros . . . . 
Santo Domingo de la Calzada. 
Albacete 
í í s t epa . . . . 
El Burgo de Osma. 
Belcbite 
Valencia de Alcán ta ra 
Herrera del Duque. 
Salda ña 
Ba l l anás 
Molina 
S. Vicente de la Barq 
Soria 
Piedrahita. . . . 
Valencia de Alcán ta ra 
Cervera de Pisuerga. 
Puente del Arzobispo 
Vülalón 
Motil la del Palancar. 
Atienza 
Navalmoral de la Mala 
Segovia, . . 
Andú ja r . . , 
Marios. . . . 
Cebreros . . 
Casluera. . 
Llerena. 
Oíivenza. . . 
\ inncro 
de 
h a h i l a n t e s 
413 
59í) 
670 
75o 
826 
1,219 
8i0 
262 
1,457 
420 
190 
2,769 
5,120 
1,394 
601 
752 
1,668 
424 
371 
tóS 
2,458 
1,722 
6,31!) 
1.542 
2,32!) 
5i l8 
1,51 i 
6^ -5 
429 
763 
2,815 
48! 
3,101 
7,914 
246 
1,258 
1,661 
851 
12.558 
l.O^S 
286 
257 
666 
693 
5,953 
1,869 
360 
1,102 
520 
545 
713 
3,729 
690 
2,868 
1,487 
255 
3,672 
484 
379 
331 
4.774 
570 
S33 
5Í9 
759 
5,490 
253 
1.860 
1,013 
3,318 
1,685 
748 
236 
1,254 
484 
555 
694 
256 
427 
872 
407 
1,551 
393 
164 
1,444 
1.279 
• 876 
1,933 
672 
3,220 
Pss, 
394 
153 
343 
119 
119 
120 
120 
202 
343 
182 
¿52 
375 
474 
250 
301 
70 
250 
253 
445 
302 
106 
106 
267 
99 
155 
254 
223 
241 
70 
111 
81 
l i l 
474 
260| 
111 
356 
224 
80 
46 
167 
198 
198 
137 
259 
145; 
4141 
73 
122 
344 
347 
i 47 
355 
325 
474 
453 
107 
208 
120 
7o; 
208 i 
120, 
261 
72 
261 
451 
:1>74 
3831 
461 
122 
80 
3281 
325 
200 
356! 
385 
731 
122 
326 
413 
437 
169 
197 
121 
365 
232 
233 
72 
79 
80 
Sil 
A Y U N T A M I E N T O S 
Higuera jun io á Aracena 
Higuera la Real , . . 
Higueras 
Hii íueruela ü j , . . . . 
Hi i íueruelas 
P R O V E C I A S 
Hija de Dios ( L a ) . . . 
Hijar 
H i j e s 
Hinestrosa 
Hiniesta (La) . . . . 
Hinojal 
H i n o j a l c s 
Hinojar riel Rey . . . 
Hinojares 
Hinojos 
Hinojosa (La) . . . . 
Hinojosa . . . . 
Hinojosa de Duero £ á , 
Hinojosa de Jarque . . 
Hinojosa de la Sierra . 
Hinojosa del Campo. . 
Hinojosa del Duque , . 
Hinojosa del Valle . . 
Hinojosa de San Vicente 
Hinojosas 
Hinojosas 
Hinojosos (Los) . . 
Liiruela (La) 
Hila . . . . . . 
Hi lo (El) 
Holguera 
Hombrados 
Hondón de las Nieves . 
Honrubia 
Honrubia 
Hontalvi l la . . . . 
Hontalvilla de Almazáu 
Hontanar 
Honlunares. . . . . 
Hontanares S t • » . • 
Hon lanas 
Hon la naya 
Honlangas 
Hontgnillas 
Hontecillas 
Hontoba 
Honlomín . . . . 
Hon loria 
Hontoria de Cerrato. 
Hon loria de la Cantera. 
Hontoria del Pinar . . 
Hontoria dcValdearados 
Horcajada (La). . . . 
Horcajada de la Torre , 
Horcajo de la Ribera. . 
Horcajo de la Sierra. . 
Horcajo de las Torres . 
Horcajo de los Montes . 
Horcajo de Monlemayor 
Horcajo de Santiago. . 
Horcajo-Medianero . . 
Horcajuelo de la Sierra. 
H o re be 
H o r m a z a 
Hormazas (Las) . . 
Hormigos . . • . . 
H o r m i l l a 
Hormilleja 
Horna 
Hornachos . . . . 
Hornachuelos . 
Horn i l lo (El) . . . . 
Hornil los. , . . . . 
Hori , i l los 
Hornillos de Cerrato. . 
Hornil los del Camino . 
Hornos 
Hornos 
Horta SSt 
Horta 
Horlaleza 
Horlezuela d e O c é n ( L a ) 
Ort igúela 
Horra (La) . . : . 
Hospital de Órbigo . . 
Hospilalet ífe . . . . 
Hoslalr ich . . . . 
Hoya (La) 
Hoya-Gonzalo . . . 
Hoya les de Roa . . 
Hoyocasero 
Hoyo de Manzanares . 
Hoyo de Pinares (Eíi 
Hoyorredondo. . . 
Hoyos 
Hoyos del Collado 
Huelva. . . 
Badajoz . 
Castel lón. . 
Albacete. . 
Valencia. 
A v i l a . . , 
Teruel . . . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Zamora. . , 
Cáce re s . . . 
Huelva. . 
Burgos. . . 
J a é n . . . . 
Huelva. . , 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Teruel . . . 
Soria . . 
Soria . . 
Córdoba . . . 
Badajoz.. . 
Toledo. . . 
Ciudad-Real 
Segovia. . . 
Cuenca. . 
Madr id . . . 
Guadalajara 
Cuenca. . . 
C á c e r e s . . . 
Guadalajara 
Alicante, . 
Cuenca. . 
Segovia, , 
Segovia. . 
Soria . 
Toledo. . 
Guadalajara 
Segovia.. 
Burgos. . 
Cuenca. . 
Burgos. . 
Guadalajara 
Cuenca, . 
Guadalajara 
Burgos. . 
Segovia. . 
Palencia . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Avila . . 
Cuenca. . 
Avila . . 
Madr id . . 
Avi la . . 
Ciudad-Real 
Salamanca 
Cuenca. , 
Salamanca 
Madrid . . 
Guadalajara 
Burgos. . 
Burgos. . 
Toledo. , 
Logroño . 
Logroño . . 
Guadalajara 
Badajoz.. 
Córdoba . . 
Avila . . 
Logroño . . 
Valladolid. 
Palencia . 
Burgos. . 
J a é n . . . 
Logroño . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Madr id . . 
Guadalajara 
Burgos. . 
Burgos. . 
L e ó n . . . 
Barcelona. 
Gerona. . 
Salamanca 
Albacete. 
Burgos. . 
Avi la . . 
Madr id . . 
Avila . . 
Avila . . 
C á c e r e s 
Avila . 
Partidos judiciales 
nfanles. 
Aracena. 
Frcgenal de la Sierra, 
Viver. . . 
Chinchilla. 
Chelva.. . 
Avi la . . . 
Hi'jar. . . 
Atienza. . 
Castrogeriz, 
Zamora. , 
Gunovil las . 
Aracena. . 
Salas de los I 
Cazorla. 
La Palma 
San Clemente 
Molina . 
Vi l igudino. 
Mon ta lbán 
Soria. . . 
Agreda.. . 
Hmojosa del Duque. 
Almendralejo, 
Talavera de la Reina 
A l m o d ó v a r del Campo, 
Sepú lveda . 
Belmente.. 
Torrelaguna 
Bribuega. . 
Ta ra neón . . 
Coria. . . 
Mol ina . . . 
Novelda 
San Clemente 
Biaza . 
C u é l l a r . 
Almazán, 
Navahermosa, 
Br ihuega . . 
Segovia, . 
Castrogeriz, 
Belmente.. 
Roa., . . 
Sacedón . 
Mot i l la del Palancar., 
Pastrana. 
Burgos . 
Segovia. 
Ba l l anás . 
Burgos . 
Salas de los infantes, 
Aranda de Duero. 
El Barco de Avi la . 
Huele 
Piedrahita. . . 
Torrelaguna.. . 
Arévalo . . . 
Piedrabuena. . 
Béjar 
Ta ra neón . . . . 
Alba de Tormes, 
Torrelaguna.. , 
Guadalajara.. . 
Burgos . . . . 
B u r g o s . . . . 
Kscalona. . . . 
Naje ra 
Najera 
S i g ü e n z a . . . , 
Almendralejo. , 
Posadas, , . , 
Arenas de San Pedro. 
Torrecil la en Cameros 
Olmedo 
B a l l a n á s . . . . 
Burgos 
Orcera 
Logroño , , , . 
Barcelona. . . . 
Gandesa . . . . 
Colmenar Viejo. , 
Cifnenies . . . . 
Salas de los Infantes 
Roa 
As torga 
San Fel ío de Llobregat 
Santa Coloma de Farm' 
Béjar . 
ChinchiUi 
Roa.. 
I 
Avila. . . . 
Colmenar Viejo 
Cebreros. . . 
Piedrahita 
Hoyos. . 
Piedrahita. . 
i\iiiiiero 
de 
babilnnlcí 
2,214 
4)81¡0 
366 
2,559 
480 
302 
3,348 
318 
224 
866 
1,384 
930 
393 
975 
2,058 
519 
379 
2,059 
393 
246 
289 
10,673 
670 
1,331 
1,538 
219 
1,838 
194 
941 
632 
889 
297 
3,690 
1,513 
610 
831 
238 
565 
152 
201 
230 
970 
547 
144 
42!) 
470 
311 
457 
487 
420 
1,284 
581 
1,541 
675 
561 
408 
997 
949 
485 
2,763 
1,079 
352 
1,850 
231 
374 
573 
818 
365 
337 
4,605 
5,249 
667 
203 
357 
382 
248 
I J 4 5 
209 
4(a54 
2,498 
719 
297 
455 
1,147 
854 
4,948 
1,315 
314 
1,267 
762 
868 
363 
1.815 
575 
1,639 
174 
127 
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Hoyos del Espino. . . 
Hoyos de Miguel Muñoz 
Hoyuelos 
Hoyuelos de la Sierra . 
Hoz de Abajo . . . . 
Hoz de Arr iba . . . . 
Hoz de B.irbastro. . . 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La). . 
H u i r l e 
Huar te-Araqui l S t • 
Huecas 
Huéci ja 
Hué laga 
Hué lago 
Hué la rao 
Huelma j g . 
Huelva £ s 
H u e l v e s j & 
Huéne ja 
H u é r c a l de Almer ía £ s 
H u é r c a l - O v e r a A • • 
H u é r c a n o s 
Huerce (La). . . 
H u ó r g u i n a 
H u é r m e c e s 
H u é r m e c e s 
Huerta 
Huerta de la Obispalía . 
Huerta del Marquesado 
Huerta de! Rey . . . 
Huerta de V a l d e c a r á b a -
nos ife . . . 
Huerta de Vero 
Huertahernando 
Huertapelayo . 
H u é r t e l e s . . . 
Huerto. . . . 
Huertos (Los) . 
Huesa git . . 
Huesa del C o m ú n 
Huesca SSt • • 
H u ó s c a r . . . 
Huete .ts-. . 
Hué to r -S ;mt i l l án 
i i u é l o r - T á j a r fSk 
Hué to r -Vega . 
Huetos. . . . 
Hueva. . . . 
H u é v a r ^ . . 
Humada . . . 
Humanes . 
Humanes de Madr id 
Humilladero. . 
Hurones . . . 
Hurtumpascual 
Husillos . . . 
A v i l a . . . . 
A v i l a . . . . 
Segovia. . . 
Burgos. . . 
Soria. . . . 
Soria . . . 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Teruel . . . 
Navarra . . 
Navarra. . . 
Toledo. . . 
A lmer ía . . 
Cáce re s . . . 
Granada. . 
Cuenca. . . 
J a é n . . . . 
Huelva. . . 
Cuenca. . . 
Granada . . 
Almer ía . . 
Almer ía . , 
Logroño . . , 
Guudalujara 
Cuenca. . , 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Burgos. . . 
Toledo. . . 
Huesca. . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Soria . . . 
Huesca. . 
Segovia. . . 
J a é n . . , , 
Partidos judiciales 
Ntimcro 
de 
Teruel. . . 
Huesca. . . 
Granada.. . 
Cuenca. . 
Granada . . 
Granada. . 
Granada . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Sevilla. . . 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Madr id . . . 
Málaga . . , 
Burgos. . 
A v i l a . . . , 
Falencia. . 
Ibnliernando . . . . Cáce re s . . , 
Ibargoiti Navarra . . 
Ibars de Noguera. . . Lé r ida . . , 
I bars de U r g e l . . . . L é r i d a . _ . , 
1 barra Guipúzcoa . . 
Ibarranguolua . . . . Vizcaya. . , 
I b á r r u r i Vizcaya. , . 
Ibdes Zaragoza. . 
Ibeas de Juarros . . . Burgos. . . 
Ib i . Alicante. . , 
Ibias . . . . . . Oviedo. . . 
Ibieca Huesca. . . 
Ibiza Baleares. . 
Iborra Lér ida . . . 
Ibr i l los Burgos. . . 
Ibros J a é n . . . 
Icazteguieta Guipúzcoa . . 
I'.'od Canarias 
í c h a s o Guipúzcoa , . 
Id iazábal Guipúzcoa . . 
Igea Logroño . . . 
iglesias ' Burgos. . . 
Iglesuela 'La l . . . . ¡Toledo. . , 
Iglesuela del Cid (La) . 'Teruel . . 
Igr iés jHuesca. . , 
I g u a l a d a ^ . . . . 'Barcelona. . 
Igualeju Málaga . . . 
Igüeña L e ó n . . . . 
Iguzquiza Navarra. . . 
l lcbe Huesca. 
l l iana Guadalajara 
l l lán de Vacas | & . . .To ledo . . . 
Ulano Oviedo. . . 
I l l a r Almer ía . . 
Illas Oviedo . . 
Piedra hita 
Piedra hila. . . . . 
Santa María deNieva. 
Salas de los Infantes.. 
El Burgo de Osma. . 
El Burgo de Osma. . 
Barbastro 
Jaca. . . . 
Montalban 
Aoiz 
Pamplona . . . . . 
Torri jos 
Can jáya r , 
Coria 
Guadix 
Cfañete.. . . . . . 
Huelma 
Huelva 
T a r a n c ó n , 
Guadix , 
Almer ía 
H u é r c a l - O v e r a . . . 
Nájera , 
Atienza 
Cañe te 
Burgos 
Sigüenza 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. . 
Cuenca 
Cañete 
Salas de los Infantes. 
Ocaña 
Barbastro 
Cifuentes.. . . . 
Cifuentes 
Agreda 
S a r i ñ e n a , 
Segovia 
Cazorla, . • . . 
M o n t a l b á n , . . 
Huesca. . . . . 
H u é s c a r 
Huete 
Granada 
Loja 
Granada 
Cifuentes. . . . . 
Pastrana 
S ^ n l ú c a r la Mayor. 
Vi l ladiego. . . . 
Cogolludo. . . . 
Getafe 
Antequera. . . . 
Burgos 
Piedrahita. . . . 
Palencia 
Tru j i l lo 
Aoiz 
Halaguen 
Balaguer 
Tolosa 
Guernica y Luno . . 
Guernico y Luno . . . 
Ateca 
Burgos 
Jijona 
Cangas de Tineo. . . 
Huesca 
Ibiza 
Cervera 
Belorado 
Baeza 
Tolosa 
La Orotava 
Azpeitia 
Tulosa. , 
Cervera del Río Alhama 
Caslrogeriz. . . . . 
Talavera d é l a Reina . 
Caslellote 
Huesca . . . . . . 
Igualada 
Ronda 
Pon ferrada 
Eslella 
Barbastro 
Paslrana 
Talavera de la Reina.. . 
Castropol 
Can jáyar 
Avilés 
515 
207 
285 
2-10 
13ü 
lb5 
(384 
125 
90y 
bü? 
882 
565 
704 
Ü79 
4,6*9 
21,359 
555 
2,800 
2 390 
15,703 
847 
566 
262 
398 
312 
459 
527 
373 
1,201 
73 
73 
364 
111 
383 
385 
¿21 
¿25 
40 
¿00 
;i02 
415 
6M 
119 
190 
16 
232 
215 
171 
190 
63 
64 
260 
197 
167 
108 
202 
34b 
168 
167 
111 
2,257 413 
35 i 221 
434 1198 
571 ¡198 
298 3*1 
770 225 
318 365 
1,973 
947 
12,626 
7,763 
2,862 
1,439 
2,350 
989 
270 
408 
1,411 
923 
1.171 
322 
1,629 
195 
486 
474 
A Y U N T A M I E N T O S PROVINCIAS 
1,241 
799 
477 
928 
725 
1,360 
863 
1,229 
741 
3,653 
7,079 
401 
6,327 
266 
233 
3,758 
226 
6,706 
732 
1,423 208 
1,737 259 
610 10!) 
1,127 
1,345 
442 
10.442 
1.237 
1.931 
531 
698 
1,623 
114 
1.6S1 
1,052 
2,013 
232 
404 
223 
190 
169 
189 
191 
189 
198 
201 
375 
112 
199 
277 
286 
108 
73 
327 
122 
300 
250 
250 
208 
445 
445 
460 
108 
54 
318 
223 
469 
250 
106 
232 
2Ü8 
474 
208 
414 
403 
223 
97 
287 
240 
301 
22! 
201 
414 
318 
63 
318 
lllescas A • • 
I llora £ j . . . 
Llueca. . . . 
Imón . . . . 
Imoz . . . . 
Inca 
Incip . . . . 
I né s . . . . . 
Infantes . 
Ingenio . 
Iniesta. . . . 
Inogés . . . . 
Ins i inc ión . . 
Inviernas (Las). 
I r año ta . . 
I r iépal . . . . 
Ir i jo 
injua . . . . 
1 vías (Las) . . 
Iruecha . . . 
Iruela (La) . . 
Iruelos. . . . 
Irueste. . . . 
I r á n - . -
I ruña . . . . 
I rura . . . . 
I r u r á i z . . . . 
Isaba , . . . 
Isur 
Isasondo . . . 
Isbor . . . . 
Iscar . . . . 
Is i l 
Isla-Cristina. . 
Isóbol . . . . 
Isona . . . . 
I spás t e r . . . 
Is lán . . . . 
Isuerre. . . . 
Itero de la Vega 
Itero del Castillo 
Itero Seco . . 
I t r abo . . . . 
I t u e r o . . . . 
I tue ro . . . . 
Ituero de Azaba 
I t u ren . . . . 
l l u r m e n d i . . 
Iza 
Izagaondoa 
Izagre. . 
Izalzu . . 
I zná ja r . 
Iznalloz S t 
Iznate . . 
Iznatoraz. 
Izurza. . 
Jábaga 
Ja balara . . . . . 
Jabaloyas 
Jabalquinto • • 
Jabarrella . . . . 
Jobugo Sk . . . , 
Jaca j f t 
Jacarilla 
Jadraque A • • • 
Jaén flá 
Jiifre 
Ja lance . . . . . 
Ja lón . . . . . . 
J a l ó n 
Jambrina 
Jamilena 
Jana (La) 
Ja raba 
J a r a c o f e . . . . 
Jarafuel 
Ja ra i cejo 
Ja ra iz 
Jaramillo de la Fuente 
Jaramillo Quemado . 
Jarandilla . . . . 
Ja ra y 
Ja r i l la . . . . . . 
Jarque 
Jarque 
Jasa. . . 
J á t a r . . . . . . 
Jatiel . ' . . . . 
Jáliva j gá . . . . . 
Jau l ín . . . : . 
Ja ur riela 
Partidos jndiciales 
Número 
de 
liabitn ules 
Toledo. . . 
Granada . . 
Zaragoza. . 
Guadalajara 
Navarra. . . 
Baleares. . 
L u g o . . . . 
Soria . . . 
Ciudad-Real 
Canarias. , 
Cuenca. . . 
Zaragoza. . 
Almer ía . . 
Guadalajara 
Navarra. . , 
Guadalajara 
Orense. . . 
La C o r u ñ a . , 
Tarragona. , 
Soria . . 
J a é n . . . , 
Salamanca , 
Guadalajara 
Guipúzcoa , 
Alava. . . , 
Guipúzcoa . , 
A l a v a . . , 
Navarra. . , 
Burgos. . , 
Guipúzcoa . , 
Granada.. , 
Valladolid. 
Lé r ida . . , 
Huelva. . , 
Gerona. . 
Lé r ida . . -
Vizcaya. . 
Málaga . . , 
Zaragoza, 
Palencia. 
Burgos. . 
Palencia. 
Granada.. 
Segovia. . 
Soria . . , 
Salamanca 
Navarra . 
Navarra. . 
Navarra. . 
Navarra. . , 
L e ó n . . . , 
Navarra. . 
Córdoba . 
Granada.. , 
Málaga . . 
J a é n . . . 
Vizcaya. . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Teruel . . . 
J a é n . , . . 
Huesca. . . 
Huelva. . . 
Huesca. . . 
Alicante. . . 
Guadalajara 
J a é n . . . . 
Gerona. . . 
Valencia. . 
Alicante, . . 
Logroño . . 
Zamora. . . 
J a é n . . . . 
Caste l lón. 
Zaragoza 
Valencia , 
Valencia. 
Cáce re s . 
C á c e r e s . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Cáce re s . , 
Soria. . . 
Cáceres . 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Granada . 
Teruel . . 
Valencia. 
Zaragoza. 
Navarra. . 
lllescas 
M o n t e f r í o . . . , 
G i l a l a y u d . . . . 
S igüenza 
Pamplona. . . . 
Inca 
Sarria 
El Burgo de Osma. 
Infantes 
Las Palmas. . . 
Motil la del Palancar. 
Calatayud 
Canjáyar 
Cifuentes.. . . 
Pamplona. . . . 
Guadalajara. 
Carballino. 
Belanzos 
Reus 
Medinaceli . . . 
Cazorla 
Ledesma 
Brihuega 
San Sebas t i án . . . 
Vitoria 
Tolosa 
Vitor ia 
Aoiz 
Burgos 
I'olosa 
Orgiva. . . . . . 
Olmedo 
Sort 
Ayamonte. . . . 
P u i g c e r d á . . . . 
Tremp 
Marquina 
Marbella 
Sos. . * 
Astudil lo 
Caslrogeriz 
S a l d a ñ a 
M o t r i l 
Santa Mar í a de Nieva. 
Soria 
Ciudad-Rodrigo. , . 
Pamplona 
P a m p l o n a . . . 
Pamplona 
Aoiz 
Valencia de Don Juan. 
A o i z . . . . . . 
Rute 
Iznalloz 
Vélez-Málaga . . . . 
Villacarriedo. . . . 
Durango 
Cuenca. 
Huete. . 
A lba r rac ín , 
Baeza. . 
Jaca . . 
Aracena 
Jaca . . 
Orihuela. 
S igüenza . 
J a é n . . 
Gerona. 
Ayora . . 
Üenia . , 
Torrecil la en Cameros 
Zamora. 
Marios. . 
San Mateo, 
Ateca. . 
Gandía . . 
Ayora. . 
T ru j i l l o . 
Jarandilla 
Salas de los Infantes, 
Salas de los Infantes, 
Jarandilla 
Agreda . 
¡Hervás . 
Mon ta lbán 
jCalatayud 
Jaca. . 
I Alhama. 
, Hi jar . . 
, Já l iva . . 
. 'Belchilc. 
' A o i z . . 
1,728 
9,496 
1,73S 
- 614 
997 
7,579 
8.137 
368 
8,095 
3,486 
3,567 
4!0 
l ,3st 
445 
U 2 
559 
6.7S7 
3,561 
98 
613 
5,113 
321 
331 
9,912 
355 
399 
623 
992 
384 
525 
667 
1,796 
530 
5,969 
340 
1,257 
1.125 
1,484 
318 
575 
391 
350 
2,063 
307 
144 
487 
638 
429 
956 
985 
843 
178 
7,930 
4,152 
999 
4,045 
306 
450 
440 
686 
2,336 
319 
2,397 
4,934 
631 
1,595 
26,434 
473 
2,028 
2,702 
128 
703 
2,023 
2,303 
538 
1,481 
2,175 
1,968 
3,438 
492 
365 
1,951 
170 
615 
288 
1,441 
418 
861 
244 403 
12,600 Í 2 5 
348 '461 
479 ,300, 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Jávea 
Javier 
Javienegay 
Javierrelatre . . . . 
Jayena 
Jemein ó Achondoa . . 
J e m e n u ñ o . . . . 
Jp.resa Jrw 
Jeres del Marquesado . 
Sérez de la Frontera Sm 
jerez de los Caballeros. 
J ó r i c a f e , . . . . . 
Jerte 
Jete 
Jijona 
Jimena 
Jimena delaFronterajfc 
Jimera de Libar . . 
Jirueque 
Joara 
Joarilla de las Matas. . 
J ó c a r 
Jóda r ÍBi, 
Jodra de Cardos . . . 
J o r a i r á t a r . . . . 
Jorba 
Jorcas 
Jorquera . . . . . . 
Josa 
Josa 
Jou 
Jo ve 
Joyosa (La) fi.. . . . 
J u« rielas 
Jnarros de R í o m o r o s . 
Juarros de Voltoya ; . 
Jubera 
'.lubrique 
.ludes 
Jumilla 
J u n 
Juncosa 
Juneda S t 
Junquera (La) . . . . 
Junquera de Ambía . . 
Junquerade Kspadañedo 
Junta de la Cerca. . , 
Junta de Oteo . . . . 
Junta de Puentedey . . 
Junta de Río de Losa . 
Junta de San Mar t ín de 
Losa 
Junta de Traslaloma. . 
Junta de VillalbadeLosa 
Jiinzano . . . . . . 
Jur i sd icc ión de Lara, . 
Jur i sd icc ión de San Za-
dorni l 
Juseu 
Juslapefla. . . . . . 
Juslel 
Juviles 
Juyá m 
Juzbado . . . . . 
.1 uzear 
I ' K O T O I i S 
La bajos . 
La bastida. 
Labata. . 
Labayen . 
Labia na fi» 
Laborcilias 
Labores (Las) 
Labraza . 
Labros. . 
Labuerda. 
Laca la horra 
Lacozmon le 
Lacunza . 
L á c h a r . 
L a d r u ñ á n 
Lagartera 
Lagata. . 
Lage . . 
L a g r á n . 
Laguardia 
Laguarres 
Lagueruela 
Laguna(La) 
Lagunadalga 
Laguna de Cameros 
Laguna de Contreras 
Alicante.. . 
Navarra.. 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Granada.. . 
Vizcaya. . . 
Segovia. . . 
Valencia. . 
Granada. . 
Cádiz . . . 
Badajoz . 
Caste l lón. . 
G á c e r e s . . . 
Granada. . 
Alicante.. . 
J a é n . . . . 
Cádiz . . . 
Málaga . . . 
Guadalajara 
L e ó n . . . . 
L e ó n . . , . 
Guadalajara 
J a é n . . . . 
Soria . . . 
Granada. . 
Barcelona. . 
Teruel . . . 
Albacete. . 
Lér ida . . . 
Teruel . . . 
Lér ida . . 
L u g o . . . . 
Zaragoza. 
Gerona. . . 
Segovia.. . 
Segovia.. 
Logroño . . . 
Málaga . . . 
Soria . . , 
Murcia . . 
Granada . . 
Lér ida . . . 
Lér ida . . . 
Gerona. . . 
Orense. . , 
Orense, . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Burgos. . 
Burgos. . . 
Burgos. . 
Huesca. . , 
Burgos. . . 
Burgos. . , 
Huesca. . , 
Navarra.. . 
Zamora. . 
Granada. . 
Gerona. . 
Salamancd 
Málaga . . 
Segovia.. 
Alava . . 
I Huesca. . 
I Navarra.. 
Oviedo. . 
Granada . 
Ciudad-Real 
Alava . . 
Guadalajara 
Huesca. . 
Granada . 
' A l a v a . . 
Navarra.. 
Granada . 
Teruel . . 
Toledo. . 
Zaragozc. 
iLa Corufm. 
I A l a v a . . 
'Alava . . 
¡Huesca . . 
I Teruel . . 
Canarias. 
' L e ó n . . . 
¡Logroño. . 
Segovia.. 
Partidos judiciales 
Denia 
Aoiz 
Jaca 
Jaca 
Alhama 
Marquina 
Santa Mar ía de Nieva. 
Gandía 
Guadix 
Jerez de la F ron te ra . . 
Jerez de los Caballeros. 
Viver 
Jarandilla 
M o t r i l 
Jijona 
Mancha-Real, . . . 
San Roque 
Gaucín 
Numero 
de 
habilanlos 
aiguenza. . . 
S a h a g ú n . , . 
S a h a g ú n . . . 
Cogolludo. . 
Ubeba, . . . 
A lmazán . . . 
U g í j a r . . . . 
igualada. . , 
Te rue l . . . . 
C a s a s - I b á ñ e z . 
Solsona. . . 
Monta lbán . . 
Sort 
Vivero . . . ; . . . 
Zaragoza. . . . . . 
Olot 
Segovia 
Santa Mar ía de Nieva. 
Logroño 
Estepona. . • . 
Medinaceli . . . . 
Yecla 
Granada. , . . . . 
Lér ida 
Lér ida 
Figueras 
Allar iz 
Al lar iz 
Vil larcayo. . . . . . 
Villarcayo. . . . . 
Villarcayo 
Villarcayo 
Villarcayo. . . . 
Villarcayo. . . . 
Villarcayo. 
Huesca 
Salas de los Infantes. 
Villarcayo. . . . 
Benabarre. . . . 
Pamplona. . . . 
Puebla de Sanabria. 
Albuñol 
Gerona 
Ledesma 
Ronda 
Santa María de Nieva. 
Laguardia. 
Huesca. . 
Pamplona . 
Labiana. . 
Guadix. . 
Manzanares 
Laguardia. 
Molina . . . 
Bol ta ña. . 
Guadix. . 
Vi tor ia . . . 
Pamplona . 
Santa F é . . 
Castellote.. 
Puebla del Arzobispo 
Beichite. . 
Oarballo. . 
Laguardia . 
Laguardia. 
Benabarre. 
Monta lbán 
La Laguna 
La Bañeza . 
Torrecil la en Cameros 
Cué l l a r . . 
3;Í9 
511 
436 
1,1:27 
1,239 
432 
1,116 
2,350 
63.47.Í 
10,271 
3,119 
1,297 
S i l 
6,901 
2.825 
7,5 i9 
1,^16 
230 
776 
1,101 
2Í9 
6,8 Í8 
113 
969 
785 
42(» 
1,719 
193 
609 
308 
3,816 
298 
580 
20i 
375 
1,233 
1,877 
700 
16;4iG 
423 
1,244 
2,804 
1 588 
4,208 
1.900 
918 
2,174 
507 
626 
723 
1,255 
893 
281 
530 
458 
319 
702 
520 
567 
43 i 
368 
683 
54 
300 
2¿5 
5¿¿5 
189 
445 
364 
425 
190 
129 
80 
138 
120 
191 
54 
233 
130 
287 
202 
241 
241 
199 
233 
382 
192 
97 
405 
45 
253 
404 
253 
268 
464 
183 
365 
3t>4 
260 
286 
384 
294 
189 
251 
251 
180 
309 
309 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
223 
111 
113 
221 
302 
453 
189 
181 
345 
287 
610 
L583 
453 
669 
8.125 
298 
711 
243 
228 
418 
1 859 
390 
742 
725 
480 
2,110 
499 
3 2i5 
567 
2.470 
424 
242 
13 074 '474 
S88 239 
563 261 
. 493¡363 
364 
37 
223 
302 
319 
190 
146 
37 
200 
222 
190 
38 
302 
192 
403 
413 
461 
159 
37 
37 
221 
404 
A Y U N T A M I E N T O S 
La<;iir)ri de Duero A • 
Laguna del Marquesado 
Laguna de Negrillos 
Laguna Rodrigo 
La gu narro ta 
Lagunaseca 
Lagunil la . 
La^unil la . 
Lai in . 
Laiuenga. 
Lalueza . 
Lama . . 
La masón (Valle de 
La minoría 
Lana . . 
La naja. . 
Laucara . 
Lánca ra . 
Lanciego. 
Landete . 
Lanestosa. 
Langa. . 
Langa J&t 
Langa . . 
Langayo.. 
Langreo £ 
Languil la. 
L a n j a r ó n . 
Lanseros. 
Lantadilla 
Lanteira . 
Lantejuela (La) 
Lanuza . 
Lanz . 
Lanzahita. 
Lanzuela. 
Lapa (La). 
Laperdiguera 
Lapeza. . 
Lapoblacióñ 
Lapuebla de Labarca 
Laracha , 
Laranueva 
Lardero . 
La redo . 
Laroco. . 
Laroles . 
Laroya, . 
L a r u é s . , 
L a r r a b e z ú a 
Larraga . 
Larraona. 
L a r r a s o a ñ a 
Larraul . 
Larraun . 
L a r r é s . . 
Lar riba ó Torrera 
Larrodrigo 
Lascasas . 
Lascellas. 
Lascuarre 
Laspaú les 
L a s p u ñ a . 
Lastanosa { g . 
Lastra del Cano (La) 
Lastras de Cuél la r 
Lastras del Pozo 
Lastrilla (La) 
Latre . . . 
Laujar de Anda 
Lauqu ín iz 
Lavadores 
Lavid . . 
Lavid de Ojeda 
Layana 
Layna. 
La j os . 
Laza . 
Lazagur r í a 
Lazeano 
Leaburu 
Leache 
Leb rancón 
Lebrija 
Léce ra . , 
L e c i ñ e n a . 
Lechago . 
Lechón . 
Ledanca . 
Leda ña . 
Ledesma . 
Ledesma . 
Ledesma . 
Ledigos . 
Ledrada , 
Leganés 
P R ü m X l A S 
Valladolid. , 
Cuenca. . 
L e ó n . . . . 
Segovia.. . 
Huesca. . 
Cuenca. . . 
Logroño. . . 
Salamanca . 
Pontevedra . 
Huesca. . . 
Huesca. . , 
Pontevedra . 
Santander. . 
Vava. . . . 
Navarra.. . 
Huesca. . 
L e ó n . . 
Lugo. . . . 
A.lava., . . 
Cuenca. . . 
Vizcaya. . . 
Avila . . . 
Soria . , . 
Zaragoza. . 
Valladolid. . 
Oviedo. . . 
Segovia, , . 
Granada . 
Zamora, . . 
Palencio . 
Granada . 
Sevilla. . . 
Huesca. . 
Navarra.. . 
A v i l a . . . , 
Teruel . . , 
Badajoz. . 
Huesca. . . 
Granada . 
Navarra, . , 
Alava . . . 
La C o r u ñ a . , 
Guadalajara 
Logroño . . , 
Santander. . 
Orense. . 
Granada . 
Vlmería . 
Huesca. . 
Vizcaya. . . 
Navarra.. 
Navarra. . . 
Navarra . 
Guipúzcoa . . 
Navarra. . . 
Huesca 
Logroño . . . 
Salamanca , 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Avila . . 
Segovia. . . 
Segovia. . . 
Segovia. . 
Huesca. . . 
\ l m e r í a . . . 
Vizcaya. . . 
Pontevedra . 
Barcelona, . 
Palencia. . 
Zaragoza. . 
Soria . . 
Toledo. . . 
Orense. . . 
Navarra, . . 
Guipúzcoa, . 
Guipúzcoa, . 
Navarra.. , 
Guadalajara 
Sevilla. . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Zaragoza, 
Guadalajara 
Cuenca. . 
Logroño . . 
Salamanca 
Soria . . 
Palencia . 
Salamanca 
Madrid. . 
Partidos judiciales 
Valladolid 
Cañete . . . . . . . . 
La Bañeza . . . . . . 
Santa Muría de Nieva. . 
Sari nena 
Priego 
Logroño 
Béjar 
Lalín 
Barbastro 
S a i i ñ e n a 
Puente-Caldelas . . *. 
S. Vicente de la Barquera 
Vitoria 
Estella 
Sa r iñena 
Mur ías de Paredes. . . 
Sarria 
Laguardia 
C a ñ e t e . . , 
Valmaseda 
Aré va lo 
El Burgo de Osma. . . 
Da roca 
Pe ña ti el 
Labiana 
Riaza 
Orgiva 
Puebla de Sanabria 
Astudillo 
Guadix 
Osuna 
Jaca 
Pamplona. . . . . 
Arenas de San Pedro. . 
Monta lbán 
Zafra 
Barbastro 
Guadix 
Estella 
Laguardia 
Carballo 
S igüenza 
Loirroño 
Laredo , 
Puebla de Trivesl . . . 
Ugíjar 
Purchena., . . . . 
Jaca 
Guernica y Luno. . . , 
Ta ta Ha 
Estella 
Aoiz 
Tolosa 
Pamplona 
Jaca 
Torreci l la en Cameros. . 
Alba de Tormes. . . . 
Huesca 
Barbastro 
Benabarre. . . . . . 
Benabarre. . . . . 
Bol taña , 
Sa r iñena 
El Barco de Avi la . . . . 
Cué l la r , 
Santa María de Nieva. 
Segovia 
Jaca 
íinmero 
de 
kabilantet 
Canjáya r 
Bilbao 
Vigo , 
Vil lalranca del P a n a d é s . 
Cervera de Pisuerga. . 
Egeu de los Caballeros. . 
Medinaceli . . 
Toledo 
Verín 
Estella 
Tolosa 
Tolosa 
Aoiz 
Molina 
Utrera 
Beichite 
Zaragoza 
Monta lbán 
Daroca 
Brihuega 
Mol i l la del Palancar.. 
Náje ra 
Ledesma 
Soria 
C a r d ó n de los Condes. 
Bé ja r 
Ge la fe 
1,098 
342 
1,722 
248 
456 
212 
1,099 
1,663 
16,238 
784 
700 
5,305 
894 
564 
721 
1,827 
2,106 
5,169 
1,147 
1,816 
720 
56S 
1,316 
608 
695 
18,714 
384 
4,200 
199 
1,113 
1,429 
991 
153 
341 
910 
236 
488 
362 
2,702 
382 
806 
7.993 
169 
1,072 
5,097 
1,618 
1,305 
846 
350 
1,424 
1,845 
270 
202 
285 
3,457 
263 
437 
614 
256 
442 
529 
453 
449 
437 
16Í 
23y 
364 
225 
170 
260 
343 
335 
221 
225 
336 
356 
3* 
301 
225 
240 
26-
37 
167 
445 
70 
383 
462 
435 
319 
364 
191 
453 
325 
190 
375 
225 
302 
70 
404 
81 
221 
190 
301 
37 
159 
202 
260 
355 
310 
192 
64 
225: 
445 
303 
301 
300 
209 
302 
225 
261 
343 
223 
221 
221 
221 
222 
316 225| 
610 72 
905 
285 
213 
280 
3,051 
5'10 
363 
364 
365 
225 
6:^  
444 
326 
463 
384 
414 
1,585 336 
718 ilOO 
332 
393 
629 
438 
4,405 310 
210 30 
947 209 
339 209 
289 300 
720 i200 
10,997 
1.857 
1,470 
501 
16S 
845 
1,682 
1N4 
3,^99 
237 
317 
893 
4.148 
375 
461 
464 
41) 
462 
198 
16Í 
26^ 
345 
385 
326 
34 
o-
nos Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
Lego ni el . 
• -ejíMfda . 
Legítria . 
Le^azpia . 
Logorreta i 
Leiro . 
Leita riegos 
Leiva . . 
Leiza . 
Lejona 
Lemona 
Lemóniz 
Lena 
Lances 
Lenleg í 
León S t 
Leoz . 
Lepe . 
Lequeitio 
Lerga . 
Lér ida S i 
Ler ín , 
Lerma. 
Les. 
Lesaca. 
LeLnr . 
Letux . 
Leza . 
Leza de Río Leza 
Lezamii 
Lezama 
Lezo f » 
Lezuzü 
Libr i i l a 
Libros. 
Liceras 
Lidón . 
Lié.lena 
Liendo (Valle de) 
L i é r g a n e s 
Lierla . . 
Liesa . . . 
L i é t o r . . 
L igüérzana 
Li jar . . 
Li'llo . . 
L i l l o , . 
Limpias , 
Linares 
Linares . 
Linares . 
Linares . 
Linares de la Sierra 
L inás de Broto. 
Linea (La) 
Liñola . 
L i r ia S 
Litago 
L¡ l uénigo 
Lizarza 
Lizoain 
Loarre. 
Lobera 
Lobera 
L o b ó n . 
Lo b ras. 
Lodares de Osma 
Lodosa SSk 
Lodoso . 
Loeclies . 
Logro no j 
Logrosé ix. 
Leja jü , . 
Lomas. . 
Lominchar ó Villanueva 
de la Sagra 
Lomoviejo . 
Longares S k 
L o n g á s . . 
Lóngu ida . . 
Lopera. . . 
Lnporzano . 
Lora de Estepa 
Lora del Río g 
Loranca del Campo 
L o ranea de Ta juña 
L o r b é s 
L o rea 4«V -
Lorcha £9. 
Lorenzana 
Lores . . 
Lor igui l la . 
Lorqui 
Losa (La) j 
Losacino. 
Losacio . 
PROVINCIAS 
Cuenca. . . 
Navarra. . 
Navarra. . . 
Guipúzcoa . . 
Guipúzcoa . . 
Orense , . 
Oviedo; . 
Logroño . . . 
Navarra. . . 
Vizcaya. . 
Vizcaya. . . 
Vizcaya. . . 
Oviedo. . . 
Burgos. . . 
Granada. . 
L e ó n . . . . 
Navarra. . . 
Huelva. . . 
Vizcaya. . . 
Navarra. . , 
Lér ida . . , 
Navarra. . . 
Burgos. . . 
Lér ida . . , 
Navarra. . 
Albacete, 
Zaragoza. 
Alava. . . 
L o g r o ñ o , . 
Alava . . . 
Vizcaya. . 
Guipúzcoa . , 
Albacete. 
Murc ia . . , 
Teruel . . , 
Soria . 
Teruel . . 
Navarra. . , 
Santander. 
Santander. 
Huesca. . 
Huesca. . . 
Albacete. , 
Falencia. 
Almer ía . 
León . . , 
Toledo. . 
Santander. 
J a é n . . . 
Salamanca , 
Segovia.. 
Teruel . . . 
Huelva. . 
Huesca. . . 
Cádiz . . , 
Lér ida . . 
Valencia. 
Zaragoza. , 
Zaragoza. , 
Guipúzcoa 
Navarra. . 
Huesca. . 
Orense. . 
Za ragoza. 
Badajoz. . 
(iranada . 
Soria . . , 
Navarra . 
Burgos. . , 
Madrid . . , 
Logroño . . , 
C á c e r e s . . 
Granada . 
Falencia . 
Toledo. . 
Valladolid. , 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Navarra. . 
J a é n . . . , 
Huesca. . , 
Sevilla. . , 
Sevilla. . , 
Cuenca . 
Guadalajarn 
Zaragoza. . 
Murcia . . 
Alicante . , 
Lugo. . . . 
Falencia , . 
Valencia.. . 
Murcia . . 
Segovia. . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Partidos judiciales 
T a r a n c ó n 
Famplona . . . . 
Estelta 
Verga ra 
Tolosa 
Rivadavia . . . . 
Cangas de Tineo. . 
Santo Domingo de la Calzada. 
Famplona. . . . 
Bilbao 
Durango 
Guernica y L u n t . . 
Lena 
Briviesca. . . . . 
M o t r i l 
León 
Tafalla 
Ayamonte. . . . 
Marquiua 
Aoiz . . . . . . 
L é r i d a . . . * . . . 
Estella 
L^rma 
Viella 
Famplona. . . . 
Yeste 
Belchite 
Laguardia. . . . 
Logroño . . . . 
Amur r io . . . . 
' iuernica y Luno. . 
San Sebas t i án . . . 
La Roda 
Tota na 
Teruel 
El Burgo de Osma. 
Monta lbán . . . . 
Aoiz 
La redo 
-•antoña 
Huesca 
Huesca 
Hellín 
Cervera de Fisuerga. 
Purcliena . . . . 
Riaño 
Li l lo 
La redo 
Linares 
Sequeros 
Riaza 
Mora de Rubielos.. 
Ara cena . . . . 
Bol ta ña 
San Roque. . . . 
Balafcuer 
L i n a v. 
Ta razona 
Tarazona 
Tolosa 
Aoiz 
Huesf a 
Bande 
Sos 
Mérida 
Albuñol 
El Burgo de Osma. . 
Eslella 
Burgos . . . . . 
A l c a l á de Henares. . 
L o g r o ñ o 
Logrosán 
Loja . . . . . 
Car r ión de los Condes. 
Número 
de 
habiliiiites 
1,190 
'382 
394 
1,246 
652 
4,973 
353 
678 
1,460 
1,846 
957 
718 
12,239 
192 
551 
15,580 
1,130 
5,125 
3,944 
503 
21,432 
2,315 
2,627 
«SI 
2,304 
2,153 
1,059 
461 
157 
1,521 
1,060 
1,198 
3,584 
2,465 
642 
327 
317 
6891300 
1,237 355 
2,378 ¡356 
579 223 
311 
17! 
302 
301 
209 
20!) 
310 
3!8 
261 
302 
444 
444 
445 
319 
107 
191 
240 
303 
215 
445 
300 
251 
301 
1!0 
251 
302 
46 
461 
37 
260 
37 
445 
208 
46 
293 
405 
383 
404 
Illescas 
Medina del Campo. . 
Almunia de D.a Godina 
Sos 
A o i z . . . . 
Andú ja r . . . . 
Huesca 
Estepa . . . . 
Lora del Río . . . . 
Huele. . . . . . 
Pastrana 
Sos 
Lo rea 
Cocentaina . . , 
M o n d o ñ e d o . . . 
Cervera de Fisuerg.i. 
Chelva 
Muía 
Segovia 
Alcañices 
A l c a ñ i c e s . . 
2,905 
2i9 
1,024 
1,535 
2,630 
1,474 
38,245 
1,634 
344 
1,331 
821 
34S 
31.862 
. 1,430 
8,864 
600 
358 
576 
659 
1,544 
3,040 
485 
1,110 
758 
237 
3,115 
234 
946 
19,237 
4,460 
19,198 
291 
599 
626 
1,329 
m 
1,142 
4,577 
517 
954 
7,0 Í2 
660 
706 
191 
69,836 
1,489 
5,105 
231 
784 
1,489 
49! 
223 
46 
326 
6* 
241 
412 
355 
233 
347 
364 
405 
215 
222 
130 
250 
425 
464 
464 
209 
300 
223 
309 
463 
81 
189 
38a 
301 
10s 
276 
260 
121 
191 
32*3 
412 
434 
460 
463 
300 
232 
224 
374 
374 
169 
201 
m 
293 
53 
267 
326 
424 
293 
365 
A Y U N T A M I E N T O S 
778 451 
561 451 
Losa del Obispo . . 
Losana 
Losaría. . . . . . 
Losar (El) 
Losa reos . . . . . 
Losar de la Vera . . 
Lóseos 
Losbuetos . . . . 
Losilla ( L a ) . . . . 
Lousame. . . . . 
Loviugos 
Lovlos 
Lozoya 
Lozoyuela . . . . 
Lubian 
Lubr ín 
Lucainena d é l a s Torres 
L ú c a r 
Lucena Jgg . . . . 
Lucena 
Lucena del Cid. . 
Lucena del Puerto . 
Luceni fe . . . . 
Luciana 
Lucil lo 
Lucillos 
Luco de Bordón . 
Luco de Uiloca 
Luchente 
Ludiente 
Luelmo 
Luena (Valle de) . .• 
Luesia 
Luesma 
Luezas . . , . • 
Lu^arNuevo de Fenollet 
Lugar Nuevo de la Co-
rona 
Luga* Nuevo de San Je-
rón imo 
Lugo £ s 
Lugi-os 
Luisiana (La) j g , . 
L u j a r 
Lujua 
Lumbier 
Lumbrales jgg . 
Lumbreras . . . . 
Lumias . . . . . 
Lnmniaque . 
Luna 
Lupiana 
Lu piñén 
Lupión 
Luque . . . . 
Luquin . . . . . 
Lu/.aga 
Luzós 
Luzón 
Llacuna (Lal . . , . 
Lladó 
Lladorre . . . . 
Lladurs 
Llagostera . . . 
Llamas de la Ribera. 
Llambillas j g . . . . 
Llanas 
Llanera 
Llanera . . . . 
Llanera 
Llanes 
Llano de Olmedo . . 
Llanos (Losl. . . . 
Lia nos i Los). . 
Llansá S i • • . . 
Lla rdecáns . . . 
L laur í 
Llavorsí 
Lledó 
Llera 
Llerena 
Llerona fe . . . . 
Liers 
Lies 
Llesp 
Llesúy 
Ll íber 
Ll imiana 
Ll inás fe . . . • 
Llissá de M u n l . . . 
Llissá de Valí . . . 
Ll iv ia 
Valencia. 
Segovia. . 
Soria . . 
A v i l a . . . 
Navarra. . 
Cáce re s . . 
Teruel . . 
Alava . . 
Soria , . 
La Coruña . 
Segovia. . 
Orense. . 
Madr id . . 
Madr id . . 
Zamora. . 
Almer ía . 
Almer ía . 
Almer ía . 
Córdoba . . 
Zaragoza. 
Caste l lón. 
Huelva. , 
Zaragoza. 
Ciudad-Real 
L e ó n . . . 
Toledo. .t . 
Teruel . . . 
Teruel . . . 
Valencia. 
Cas te l lón . 
Zamora. . 
Santander. . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Logroño . . . 
Valencia. 
Valencia. , 
Valencia. 
Lugo. . . . 
Gianada. . 
Sevilla. . . 
Granada . 
Vizcaya. . 
Navarra. . 
Salamanca . 
Logroño , . . 
Sor ia . . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Guadalajai <i 
Huesca. . . 
J a é n . . . . 
Córdoba . . . 
Navarra. . . 
Guadalajarn 
Huesca. . 
Guadalajara 
Barcelona. 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Gerona. . 
L e ó n . . . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Oviedo. . 
Valencia. 
Oviedo. . 
Valladolid. 
Avi la . . 
Canarias. 
Gerona, . 
Lér ida . . 
Valencia. 
Lé r ida . . 
Teruel . . 
Badajoz. . 
Badajoz . 
Barcelona. 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Lér ida . , 
Alicante. . 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Gerona. . 
Partidos judiciales 
Chelva 
Segovia 
El Burgo de Osma. . 
El Barco de Avi la . , , 
Estella . . . . . . . 
Jarandilla. . . . . 
Monta lbán 
Vitor ia 
Agreda 
Noya 
Cuél la r 
Bande 
Torrelaguna 
Torrelaguna 
Puebla de Sanabria. . 
Vera 
Sorbos 
Purcbena.. . . . . 
Lucena . . . . . 
Almunia de D." Godina 
Lucena 
Moguer 
Borja. 
FiedraLuena. . . . 
Astorga, . . ' . . . 
Talavera de la Reina.. 
Castellote 
Teruel 
Albaida. . . . . . 
Lucena 
Bermil lo de Sayago. . 
Villacarriedo. . . . 
Sos 
Da roca , , . 
Torrecil la en Cameros. 
Jáliva 
halntank; 
Torrente. 
Gandía 
f-ugo 
Guadix , 
l í c i j a , 
Motr i l 
Bilbao . . . . . 
Aoiz 
Vil igudino. . , . . . 
Torrecilla en Cameros. , 
Al mazan 
Almunia de D.a Godina. 
Egea de los Caballeros. , 
Guadalajara . , . . , 
Huesca 
Baeza . 
Baena . . 
Eslella 
Sigüenza 
Benabaire 
Molina 
Igualada. 
Figueras. 
Sort.. . 
SolsonV 
Gerona . 
Astorga. 
Gerona. 
Puigcerdá 
Solsona. 
Oviedo . 
Já l iva . . 
Llanes. . 
Olmedo. 
El Barco de Avila 
Santa Cruz de la Palma 
Figueras 
Lér ida . . . 
Alc i ra , . . 
Sort.. 
Alcañ íz . . 
Llerena. . 
Llerena. . 
Granel lers. 
Figueras. . 
Seo de Urgel 
T remp . . . 
S o r t . . . 
Denia . 
Tremp . . 
Granollers. 
Granollers. 
Granollers. 
P u i g c e r d á . 
789 
238 
483 
674 
2,117 
1,873 
651 
241 
95 
5,543 
318 
4,201 
612 
601 
1,506 
6,593 
2,455 
1,960 
21,179 
,478 
4,040 
1,456 
801 
394 
2,373 
902 
575 
903 
1,558 
1,1 I I 
8')3 
2,764 
1,545 
325 
108 
450 
256 
538 
26,959 
972 
2,481 
1,279 
964 
2,000 
3,048 
740 
157 
1,407 
1,842 
542 
676 
866 
4,972 
377 
368 
203 
972 
1,420 
979 
592 
608 
4,140 
1,811 
440 
. 702 
372 
7,706 
890 
18,684 
189 
411 
6.638 
1,829 
1,351 
959 
662 
570 
1.553 
7,049 
1,888 
1.295 
552 
410 
525 
838 
448 
1,274 
966 
305 
941 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Lloñ 
Llodio ^ 
Llorabay . . . 
Llorach . . . 
LloreDs . . 
Lloret de Mar . 
Llosa (La) . . 
Llosa de Ranas 
Llosas (Las). . 
Lloseta . . 
Llovera . . . 
Llubí m . . • 
L lummayor . 
Liusá . . . . 
M 
Macael 
Ma castre 
Maceda 
Maco te ra 
Machacón 
Macharavialla . . . . 
Mndarcos 
Maderal {E\) . . . . 
Maderuelo 
M a d r e m a ñ a 
Madrid ^ 
Madr ideños 
Madridejos 
Madrigal 
Madrigal de las Altas 
Torres 
Madrigal de la Vera. . 
Madrigal del Monte . . 
Madrigalejo 
Madrigalojo del Monte. 
Madriguera 
Madrigueras . . . . 
Madrona 
Madroña l 
M a d r o ñ e r a 
M a d r u é d a n o . . . • 
Maella 
Maello 
Magacela 
Magalión 
Magán 
Magaña 
Magaz 
Magaz 
Maguí llü 
Mahamud . . . '. . 
Mahide 
Mahón . . . . . -
Ma hora 
Maleas. . . . . • 
Mai l lo (E l ) 
M f i n a r . . . . . . 
Maire de Castroponce . 
Mairena 
Mairena del Alcor fife . 
Mairena del Aljarate. . 
Majadnhonda . . . . 
Majadas 
Majadas (Las) . . . . 
Majaelrayo . . . . . 
M a j á n . : 
Ma jones 
Mala 
Málaga 
Málaga del Fresno . . 
M a l a g ó n f i i 
Malaguiüa 
Malanquilla 
Malcocinado . . . , 
Maldá 
Maleján 
Malgrat ^ 
Malillos 
Malón fis 
Malpartida 
Malpartida de Gáceres . 
Malpartida de Corneja . 
Malpartida de la Serena 
Malpartida de Plasen-
cia fife 
Malpás 
Mal pica 
Malpica 
Malpica 
Maluenda 
Malva . 
Malla 
Mallavia 
M a l l ó i i & 
LIS 
Tarragona. 
Alava . . 
falencia. 
Tarragona. 
Tarragona 
Gerona. . 
Castel lón. 
Valencia. 
Gerona. . 
Baleares. 
Lér ida 
Baleares. 
Baleares. 
Barcelona. 
Almer ía . . 
Valencia. . 
Orense. . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Málaga . . . 
Madr id . . 
Zamora. . . 
Segovia. . . 
Gerona. . . 
Madr id , . . 
Zamora. . . 
Toledo. . 
Guadalajara 
Avila . . . 
Cáceres . . . 
Burgos. . . 
G á c e r e s . . 
Burgos. . . 
Segóvia . . 
Albacete. . 
Segovia. . 
Salamanca . 
Cáceres . . 
Soria . . . 
Zaragoza, 
Avila . . . 
Badajoz. , . 
Zaragoza. . 
Toledo. . . 
Soria . , . 
L e ó n . . , . 
Falencia. 
Badajoz.. 
Burgos. , . 
Zamora, . 
Baleares. . 
Albacete . . 
Teruel . . 
Salamanca . 
Zaragoza. . 
Zamora. . 
Granada . . 
Sevilla. . . 
Sevilla. . . 
Madrid . . . 
Cáceres , . . 
Cuenca, . . 
Guadalajara 
Soria . . 
Huesca. . , 
Granada. . 
Málaga . . 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Zaragoza. , 
Badajoz . . 
Lérida, . , 
Zaragoza, , 
Barcelona, . 
Zamora, . . 
Zaragoza. . 
Salamanca . 
Cáceres , . . 
Avila . . , 
Badajoz . , 
C á c e r e s . . 
Lérida. , 
La Coruña . 
Toledo. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zamora. . 
Barcelona. 
Vizcaya. . 
Zaragoza. 
Partidos judiciales 
Falset 
Amurr io 
Carlet 
Montblanch 
Vendrell 
Sta. Coloma de F a r n é s . 
Nules 
.látiva 
Puigcerdá . . . . 
Inca 
Solsona 
Inca 
Palma. . . . . . . 
Berga 
Purchena,. . . 
Chiva 
Allar iz . . . , 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. 
Alba de Tormes; 
Vé lez -Málaga . . 
Torrelaguna,. . 
F u e n t e s a ú c o . , 
Riaza. . . . . 
Gerona, . . . 
M a d r i d . . . . 
Zamora. . 
Madridejos. , . 
Atienza. . . . 
rVrévalo 
Jarandil la , . . . 
Lerma 
Logrosán 
Lerma. , . . _ , . 
Riaza 
La Roda 
Segovia 
Sequeros 
Tru j i l lo 
El Burgo de Osma. 
Caspe 
Avila 
Villanueva de la Serena 
Borja 
Toledo 
Agreda 
Astorga. . . . . 
Palencia 
Llei-ena 
Lerma 
Alcañices 
Mahón . . . , . . . 
Casas-Ibafiez. . . . 
Monta lbán. . . . . 
Ciudad-Roiirigo. , . 
Daroca 
Benavente 
Lg í j a r 
Carmena 
Sevilla 
San Lorenzo del Escoria 
Navaimoral de la Mata 
Cuenca , 
Cogolludo 
Almazán 
Jaca 
Santa Fó . . . . . . . 
Málaga 
Cogolludo 
Piedrabuena. . ; . 
Cogolludo 
Ateca. . . . . . . . 
Llerena, . . . . . . 
Cervera 
Borja . 
Arenys de Mar 
Bermillo de Sayago. . . 
Tarazona 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. . 
Cáceres 
Piedrahita 
Castuera 
Plasencia 
Tremp 
Carballo 
Talavera de la Reina . 
Sos 
Calalayud 
Toro 
Vich. 
Marquina 
Borja 
do 
habiUt ntes 
537 
2,0»7 
341 
883 
3,242 
293 
2,257 
1,0Ü3 
1.883 
316 
2,685 
8,859 
613 
1,632 
987 
4,948 
3,132 
433 
650 
145 
764 
H22 
865 
539,835 
1,251 
7.158 
189 
3,342 
903 
425 
2,124 
356 
459 
2,539 
695 
253 
4,321 
236 
3,344 
1,276 
1,553 
2,813 
854 
494 
1,397 
72t) 
1,610 
637 
921 
17,144 
2,a79 
400 
682 
474 
464 
491 
4,479 
1,178 
806 
518 
595 
316 
2S4 
232 
740 
130,109 
493 
5,012 
403 
435 
1,239 
896 
535 
3,738 
271 
1,223 
465 
4,474 
586 
1,776 
3,583 
354 
5,577 
1,052 
225 
1,412 
951 
390 
1,039 
2,403 
Pgs. 
394 
37 
424 
395 
390 
183 
137 
425 
182 
469 
253 
Í69 
469 
96 
64 
424 
309 
346 
343 
28 
278 
453 
364 
181 
277 
455 
412 
197 
70 
120 
110 
121 
110 
364 
46 
365 
347 
122 
383 
462 
71 
81 
461 
414 
381 
239 
32 
80 
110 
451 
469 
45 
404 
344 
462 
452 
192 
374 
375 
278 
121 
168 
199 
382 
225 
192 
287 
199 
146 
199 
460 
80 
250 
461 
96 
452 
464 
346 
119 
73 
79 
122 
254 
159 
414 
404 
462 
454 
99 
445 
461 
A Y U N T A M I E N T O S 
;La} Mallona 
Mambla 
Mam brilla de Castrejón 
Mambril las de Lara . , 
Mamolar 
Manacor S t • . * . 
Mancera de abajo, . , 
Man cera de arriba . 
Mancha Real . . . . 
Man chita 
Manchones g j . . , . 
Mandayona. . . . ' 
Mangan eses de la L a m -
prearía jg» . . . . 
Mang.meses de la Pol-
vorosa 
Matiilva 
Manises SSL. 
Ma rija bálago . , , , 
Manja r rés . . . , , 
Manjirón 
Manlleu jüg. 
Manquillos 
Manre&a 
Ma ti resana 
Mansilla 
xMansilla de Burgos . , 
Mansilla de las Muías . 
Mansilla Mayor . . , 
Mantiel 
Mantinos . . . . 
Manuel jü , 
Manzanal de Arr iba 
Manzanal del Barco. . 
Manzanaldeios Infantes 
Manzanares , . 
Manzanares de Rioja 
Manzanares el Rea l . 
Mnnzaneda . . . . 
Manzaneque jfe . . 
Manzanera , . , , 
Manzanilla , . . , 
Manzanillo . . . , 
Manzano (El) . , . 
Manarla 
Muñeru 
Mafión. . . . . 
Maqueda 
Mará 
Maracena . . . . 
M a r a n c h ó n . . . . 
Maranges . . . . 
Maraña 
Marañón 
Marazoieja . , . , 
Marazovel , . . , 
Marazuela 
Marbella 
Marcén 
Mar-cilla . . . . 
M a r c i l l a l i s . . . . 
Marchagaz 
Marcha 1 
M a r c h á m a l o . , . . 
Marchena fpj . . 
Marga leí" 
María 
María 
María £ á 
Mariana 
M a r í n . . . . . . 
Marina de Cudeyo gét 
Marinaleda . . . . 
Marines (Los) . . . 
Marines 
Marjaliza 
Marl ín 
Marraellar de abajo . 
Marmellar de arriba. 
Marmolejo Sk • • . 
Marquina 
Marqu ínez . . . . 
Marsá S i . . . . 
Martes 
Marliago 
Marliherrero . 
Mart inamor. . . , 
Mar t ín de la Jara. . 
Mar l ín del Río fij* . 
Mar t ín del Río . , . 
Mar t ínez 
Mar t ín Miguel . . . 
Mai l in Muñoz de la De 
besa 
Mar t ih Muñoz de las P« 
sadas . . . 
PROVINCUS 
Soria . . . 
Avila , . , 
Burgos, . . 
Burgos, . . 
Burgos, , 
Baleares, , 
Salamanca . 
Avila . . , 
Jaén . . . . 
Badajoz,. . 
Zaragoza. . 
Guadalajara 
Zamora. . . 
Z.imora. . 
Málaga, , . 
Valencia. . 
Avi la . , . 
L o g r o ñ o . . 
Madr id , . 
Barcelona. 
Palencia . . 
Barcelona, . 
Lér ida , . . 
L o g r o ñ o . , 
Burgos. , . 
L e ó n . . . . 
L e ó n . . . . 
Guadalajara 
Palencia. . 
Valencia. . 
Zamora. . 
Zamora. . . 
Zamora. , . 
Ciudad-Real 
L o g r o ñ o . 
Madrid . . 
Orense. . . 
Toledo, . , 
Teruel, . . 
Huelva . . 
Valladolid . 
Salamanca , 
Vizcaya, . 
Navarra, . 
La C o r u ñ a . . 
Toledo. . . 
Zaragoza, . 
Granada . 
Guadalajara 
Gerona, . . 
L e ó n . , , . 
Navarra . . 
Segovia . . 
Soria , , . 
Segovia, . , 
Málaga . . 
Huesca. . . 
Navarra . 
Palencia. . 
Cáceres . . 
Granada . . 
Guadalajara 
Sevilla 
Tarragona. , 
Almer ía . . 
Baleares, . 
Zaragoza. , 
Cuenca. . , 
Pontevedra. 
Santander. . 
Sevilla. . 
Huelva. . . 
Valencia. . 
Toledo. . . 
Avila . . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
J aén . . . . 
Vizcaya. . . 
Alava. . , . 
Tarragona. . 
Huesca. , . 
Salamanca . 
Avi la . . 
Salamanca . 
Sevilla. . . 
Salamanca . 
Teruel . . . 
Avila . . . 
Segovia.. . 
Segovia.. . 
Segovia.. . 
!>:irlidos judicialu 
Almazáu 
Aré va lo 
Roa 
Salas de los Infante» 
Salas de los Infantes 
Man» cor 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. . 
Piedrahita. , . 
Mancha-Real. . . 
Don Benito. . . . 
Daroca 
Siarüenza 
Villalpando. 
Benavente 
Estepona 
Torrente 
Piedrahita. , . . . 
Nájera 
Torrelaguna 
Vich . 
Palencia 
Ma n resa 
Cervera. . . . , . 
Nájera 
Burgos 
León 
León 
Cifuentes 
Sa ldaña 
.látiva. , , , . , 
Puebla de Sanabria. . 
Alcañices 
Puebla de Sanabria. . 
Manzanares 
Santo Domingo de l a Calzada. . 
Colmenar Viejo, . , 
Puebla de Trives, , , 
Oigáz 
Mora de Rubielos.. . 
La Palma 
Peñafiel 
Ledesma 
Du rango 
Estella 
Ortigueira 
Escalona 
Daroca 
Granada 
Molina 
Pu igcerdá 
Riaño 
Estella 
Santa María de Nieva. 
Medi naceli 
Santa Mar ía de Nieva, 
Marbella 
Car iñena , 
Ta falla 
Car r ión de los Condes. 
Hervás . . . » , . , 
Guadix 
Guadalajara. , . . 
Marchena 
Falset 
Vélez-Rubio , . . 
Inca 
Zaragoza, , , . , . 
Cuenca. . . . 
Pontevedra 
San toña 
Estepa 
Aracena 
Li r ia 
Orgáz 
Avila 
Burgos 
Burgos 
A n d ú j a r 
Marquina 
Vitoria 
Falset 
J a c a . . . . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . , 
Avila 
Alba de Termes. . . 
Osuna. . . . . . . 
Ciudad-Rodrigo. , , 
Monta lbán 
Piedrahita 
Segovia 
Santa María de Nieva. . 
Santa María de Nieva. , 
Número 
de 
habilantes 
174 
514 
615 
465 
346 
12,40S 
856 
477 
6,267 
524 
646 
913 
1,594 
949 
3,166 
3,577 
303 
259 
291 
5,823 
265 
23,2ó2 
467 
6U6 
192 
1,430 
772 
277 
260 
2 130 
1,197 
526 
667 
11,229 
283 
431 
3,283 
561 
2 651 
3,095 
227 
342 
690 
1,038 
4,459 
556 
730 
2,728 
1,643 
296 
404 
219 
407 
267 
386 
9,629 
358 
1;456 
504 
360 
461 
1,199 
12,468 
591 
3,383 
1,966 
608 
361 
9,228 
2,435 
1,603 
541 
915 
441 
270 
164 
139 
5,326 
1,716 
248 
1,261 
270 
1,224 
411 
283 
1.483 
865 
618 
806 
388 
300 
1,101 
128 
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A Y U N T A M I E N T O S 
M a r t o r e l l f i * . . . . 
Martorel las . . . . . 
Marios S t 
M a r u g á n 
Majrurí 
Marzales 
Marra tx í Jfá. . . . . 
Marrupe 
Masa 
Masalavés . . . . 
Masalcorreig . . . . 
Masalfasar . . . . . 
Masamagrell j g | . . 
Masanasa. . . . . . 
Masarach 
Mascaraque gg, . . . 
Mfts de Barberans . . 
Mas de las Matas . . . 
Masdenverge . . . 
Masegosa 
Masegoso 
Masegoso , 
Mas ías de Roda , . . 
Mas ías de San Hipólito 
de Vollregti . . . . 
Mas ías de San Pedro de 
Tore l ló 
Maside 
Mastlorens . . . . 
Masnou 
Masó . . . . . . . 
Masoteras 
Maspujols 
Masqueí'a j ü g t . . . , 
Masroig 
Massa ñas 
Massanet de Gabrénys . 
Masanet de la Selva . . 
Masueco 
Matii (La). 
Main (La) 
Matabuena 
Mata de Alcán ta ra . . 
Mala de A r m n ñ a (La) . 
Mata de Cuél iar . . . 
Mata de Ledesma (La) . 
Mata de los Olmos (La) 
Matadeón de los Ote 
Mui.idepera . . 
Matalebreras . . 
Matallana . . 
Mo tama ludeAlmazán 
Matanza . . . 
Matanza . . . 
Matanza . . . . 
Mata pozuelos Jg^ . 
Mataróf i s , . . . 
Matarrubia . . . 
Matase jún . 
Matet 
Mal i l la (La ) . . . 
Mal i l la de Arzón . 
Mal i l la de los Caños 
Mali l la de los Caños 
Malil la la Seca 
Matute. . . 
Mayá . . . 
Maya . . . 
Maya (La) ¡fia 
Mayalde . . 
Mayá is . . . 
Mayorga . 
Mazaleón. . 
Maza rambróa 
Maza re te. . 
Mazaricos . 
Mazariegos . 
Mazarullequa 
M a z a r r ó n . £fe 
Mazalerón 
Mazcuerras 
Mazo . . 
Mazuecoa. 
Mazuecos. 
Mazuela . 
Mazuelo de M u ñ ó 
M e a ñ o . . 
Mecerreyes 
Mecina-Alfahar 
Mecina-Boni harón 
Mecina-Fon dales 
Mecina-Tedel 
Meco . . 
Medel l ín f fe 
Mediana . . 
Mediana . . 
PROVINCIAS Pnrlidos judiciales 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
J a é n . . . . 
Segovia.. . 
Vizcaya.. . 
Valladolid. . 
Baleares. . 
Toledo. . . 
Burgos. . . 
Valencia. 
Lér ida . . . 
Valencia. . 
Valencia. . 
Valencia. 
Gerona. . . 
Toledo. . . 
Tarragona. . 
Teruel . . . 
Tarragona. . 
Cuenca. . . 
Albacete. . 
Guadalajara 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Bircelona. . 
Orense. . . 
Tarragona. . 
Barcelona. . 
Tarragona. . 
Lér ida . . 
Tarragona. 
Barcelona 
Tarragona . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. . . 
Salamanca 
Caste l lón. 
Toledo. . . 
Segovia. . 
Cáceres . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Salamanca 
Teruel . . 
León . . 
Barcelona 
Soria . . 
L e ó n . . . . 
Soria . . . 
Canarias. 
L e ó n . . . 
Soria . 
Valladolid. 
Barcelona. 
GuadalajaiM 
Soria. . 
Castel lón. . 
Segovia. . 
Zamora. . . 
Salamanca . 
alladolid. . 
Zamora. . . 
Logroño . . 
Gerona. . , 
Navarra. . . 
Salamanca 
Zamora. . . 
Lér ida. . . 
Valladolid. . 
Teruel . . . 
Toledo. . . 
Guadalajara 
La Coruña . . 
Palencia . 
Cuenca. . . 
Murc ia . . . 
Soria. . . . 
Santander. . 
Canarias. . 
Guadalajara 
Palencia. . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Pontevedra . 
Burgos. . , 
Granada. . 
Granada . , 
Granada . . 
Granada. . 
Madr id . . • 
Badajoz.. , 
Avila . . . 
Zaragoza. . 
San Felio Je Llobregat, 
Granollers, 
Marios 
Santa Mar ía de Nieva. . 
Guernica y Luno. . . . 
Tordesillas 
Palma 
Talavera do la Reina . . 
S e d a ñ o 
Alberique 
Lérida 
Sagunto 
Sagunto 
Torrente 
Figueras , 
Orgaz 
Tortosa , 
Castellole 
Tortosa 
Priego 
Alcaraz 
Brihuega 
Vich 
Vich, 
V i c h . 
Carballino 
Vendrell 
Mata ré 
Valls 
C e i v e r a 
Ueus 
Igualada 
i/ulset 
Santa Coloma de F a r n é s 
Figueras 
Santa Coluina de F a r n é s , 
Vitigudino 
Morella 
Tor rijos 
Sepul veda 
Alcántara 
Salamanca 
Juéllar 
Ledesma 
Castellole 
Valencia de Don J u a n . . 
Tarrasa 
Agreda 
La Vecilla 
A-lmazán 
La Laguna 
Valencia de Don Juan. . 
El Burgo de Osma . . . 
Olmedo 
M a t a r é . . . . . . 
Cogolludo 
Agreda 
Segorbe 
Supúlveda. . . . . , 
Benavente 
Salamanca 
Tordesillas . . . . 
Toro 
Nájera 
Olot 
Pamplona 
Alba de Termes. . . , 
F u e n t e s a ú c o . . . . , 
Lérida 
Villalón 
Alcañiz 
Orgáz 
Molina 
Muros 
Frechilla. 
Huele. 
Tota na.. 
Soria 
Cabuérn iga 
Santa Cruz de la Palma 
Pastrana 
Frechilla 
Lerma 
Burgos 
Cambados 
Lerma 
Ugí ja r 
Ugi'jar 
Orgiva 
U g í j a r . . . . . . 
Alcalá de Henares. . 
Don Benito. . . . . 
A v i l a 
Pina 
Niimeni 
de 
hnliilniilos 
3.221 
831) 
17,078 
266 
639 
285 
3,815 
a:-i5 
267 
796 
617 
853 
2.613 
3,229 
399 
1,092 
1,610 
1,966 
7o9 
349 
1,470 
325 
432 
1,451 
279 
6,339 911 
3,396 351 
427 
629 
959 
1,185 39 i 
725 
1,670 
1,462 
l,0S)Ü 348 
(ÍJO 137 
1,295 415 
569 
947 
fots. 
99 
97 
233 
364 
445 
436 
469 
414 
n¿ 
423 
2U 
426 
426 
427 
180 
413 
396 
403 
396 
170 
45 
198 
99 
99 
99 
309 
396 
98 
396 
251 
395 
97 
A Y U N T A M I E N T O S 
183 
180 
183' 
392 
i 85 
602 
436 
999 
530 
538 
1 800 
592 
2 030 
854 
320 
I 589 
I9JÓ4 
363 
220 
605 
m 
681 
1 270 
300 
259 
771 
527 
5i8 
415 
566 
2 271 
2,473 
1 418 
1,416 
366 
119 
346 
363 
3i5 
403 
241 
97 
381 
242 
382 
474 
241 
383 
435 
98 
i99 
381 
137 
366 
452 
3i6 
436 
454 
260 
182 
302 
343 
453 
251 
437 
Í02 
413 
6,036 
362 200 
160 
539 327 
538 169 
¿3,284 293 
301 " 
1,755 
4,081 
780 
527 
270 
434 
4,149 
884 
324 
1,535 
503 
444 
906 
1,625 
282 
1,370 
385 
355 
474 
201 
327 
110 
108 
335 
110 
192 
192 
191 
192 
276 
79 
71 
463 
Mediano 
Medinaceli S t • • 
Medina de las Torres £ 
Medina del Campo jfe 
Medina de Pomar. . 
Medina de Ríoseco Jgfe. 
Modina-Sidonia 
Medini l la . . 
Medinil la . . 
Mediñá . . 
Medio Cudeyo 
Mediona . . 
Medranda. . 
Medra no . 
Megoces , . 
Megina 
Meira * . . 
Meis . . . 
Mejorada. . 
Mejorada del Campo 
Melegís . . 
Melgar de ahajo 
Melgar de arriba 
Melgar de Fernamental 
Melgar de Tera 
Me:gar de Yuso 
Melgosa (La) 
Meliana £ 
Mélida. . 
Mel i l la . . 
M e l ó n . . 
Melque . 
M e l l i d . . 
Memhibre 
Memhiibe 
Membril la 
Memhri l la r 
Mein hril lera 
Membrío . 
M e n a r g u é n s 
Menasalbas 
Móndala . 
Mendavia S k 
Mendaza . 
Mondeja . 
Meiuligorría 
Mendoza . 
Meneses de Campos 
Mengabril . 
Mengamnñoz 
Mengíbor i g 
Méntr ida & t 
Moñaca . . 
Mequinenza. 
Merca |La) . 
Mercada I 
Mérida j g i . 
Merindad de Castilla la 
Vieja . . 
Merindad de 
Urr ia . . 
Merindad de Montija 
M e r i n d a d de Solos 
PROVINCIAS 
Huesca. . . 
Soria . . 
Badajoz. . 
Valladolid. . 
Burgos. . . 
Valladolid. . 
Cádiz . . . 
A v i l a . . . . 
Burgos. . 
Gerona. . . 
Sai . tander. 
Barcelona. 
Guada laj;> ra 
L o g r o ñ o . . 
Valladolid. 
Guadalajara 
Lugo. . . . 
Pontevedra . 
Toledo. . . 
Madrid. . • 
Granada. • 
Valladolid . 
Valladolid . 
Burgos. . . 
Zamora. . 
Palencia . . 
Cuenca. . . 
Valencia. 
Navarra 
Paflirtos judiciales 
Bol ta ña 
Medinaceli 
Zafra 
Medina del Campo. . 
Villarcayo. 
Medina de Rioseco. . , 
Medina-Sidonia . . . 
El Barco de Avi la . . . . 
Burgos 
Gerona 
San toña 
Villa franca del Panadés , 
Alieuza 
Logroño 
Olmedo. . . . . 
Molina 
Fon su grada , 
Cambados 
Talavera do la Reina . 
Alcalá de Ilunares. . 
Orgiva 
Villalón 
Villalón 
Castrogeriz 
Benavente 
Astudillo 
Cuenca 
Valencia 
Tndela . . 
Número 
de 
habil«i;lPf 
Cuesta-
cueva 
Merindad de Valdepo 
rres 
Merindad de Valdivielso 
Mer l i 
Meruelo 
Mesas (Las). . . . 
Mesas de Ibor . . . 
Mesegar . . . . . 
Mesegar de Corneja . 
Mesía 
Mesones . . . . 
Mesones 
Mestanza 
Meta uten 
Meza locha . . . . 
Mezquelillas. . . . 
Mezquita (La) . . . 
Me/.quita de Jarque . 
Mezquita de Lóseos . 
Miajadas 
Míanos 
Micereces de Tera . 
Micieces de Ojeda. . 
Miedos 
Miedos. . .< . . . 
Míengo 
Miera 
Mieras 
Mieres fSt • . • • 
Mierla (La) . . . . 
Mieza 
Migue láñez . . . . 
Posesiones dn Africa. 
Orense. . 
Segovia. . 
La C o r u ñ a . . 
Segovia. . . 
Salamanca . 
Ciudad-Real 
Palencia . . 
Guadalajara 
Caceres.. 
Lér ida . . . 
Toledo. . . 
Vizcaya.. 
Navarra . , 
Navarra.. . 
Vizcaya.. . 
Navarra.. , 
A lava . . . 
Palencia. , 
Badajoz . , 
w i l a . . . , 
J a é n . . . , 
Toledo . , 
Vizcaya. . 
Zaragoza. 
Orense. . 
Baleares. 
Badajoz . 
Burgos. 
Burgos. 
Burifos. 
Burgos. . . Villarcayo 
Ribadavia 
Santa Mar ía de Nieva 
Arzúa . . . . . . . 
( 'uél lar . . . . . 
Sequeros 
Manzanares . . . . 
Sa ldaña 
Cogolludo 
Valencia de Alcántara 
Balaguer 
Navahermo.*a. . . . 
Guernica y Luno. . . 
Fuel la 
Estella 
Marquina 
Tafalla 
Vitoria 
Frechilla 
Don Benito 
Piedrahita 
And újar 
Escalona 
Guernica y Luno.. . . 
Caspe 
Gelanova 
Mahón 
Mér ida 
Villarcayo. 
Villarcayo. 
Villarca yo. 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Huesca. . . 
Santander. . 
Cuenca. . . 
C á c e r e s , . , 
Toledo. . , 
Avila . . . 
La C o r u ñ a . . 
Guadalajara 
Zaragoza. 
Ciudad-Real 
Navarra.. . 
Zaragoza. . 
Soria . . . 
Orense. . . 
Teruel . . . 
Teruel . . 
Cáce res . . . 
Zaragoza. . 
Zamora. . . 
Palencia. , 
Guadalajara 
Zaragoza. . 
Santander. . 
Santander. . 
Gerona. . 
Oviedo. . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Segovia.. , 
Villarcayo 
Villarcayo 
Benabarre 
San toña 
Belmente 
Navalmoral de la Mata. 
Torri jos 
Piedrahita 
Ordenes '. 
(Jogo Iludo 
Calata j u d 
Almodóvar del Campo. 
Estalla 
Almunia de D.* Godina 
Medinaceli . . . . 
Viana del Bollo . . . 
Monta lbán 
Monta lbán 
Tru j i l lo . . . . ; . . 
Sos 
Benavente 
Cervera de Pisuerga.. 
A lienza 
D a r o c a . . . . . 
Tórre la vega 
San toña 
Olot 
Lena 
Cogolludo 
Vit igudino 
Santa Mar ía de Nieva. 
249 
1,046 
3 383 
5 071 
2,284 
5,007 
11,040 
974 
116 
337 
3,351 
J ,530 
382 
373 
470 
318 
4,475 
4,503 
1,099 
I , 025 
482 
o90 
979 
2,203 
611 
614 
262 
2 696 
817 
8.056 
3,324 
428 
0,512 
211 
476 
K936 
504 
830 
2,042 
i,285 
3,811 
1.035 
2,442 
921 
419 
1,385 
313 
691 
444 
254 
3,605 
2.530 
657 
2.819 
4.975 
3.076 
I I , 16S 
2,876 
1.971 
3,073 
2,951 
2.092 
3/33 
283 
8 49 
1 036 
705 
513 
443 
4,198 
22 i 
615 
3,332 
764 
542 
297 
3,033 Ul Ul 
5 462 
237 
1,398 
213 
543 
020 
1,275 
1,489 
1.042 
18 083 
237 
1,181 
6.0 
222 
38 í 
81 
434 
113 
434 
129 
72 
í08 
18i 
356 
100 
197 
260 
435 
200 
267 
335 
414 
270 
191 
437 
437 
109 
45j 
325 
168 
427 
303 
485 
310 
364 
159 
363 
347 
146 
328 
199 
m 
250 
413 
445 
301 
301 
445 
303 
38 
327 
79 
73 
232 
412 
445 
462 
309 
469 
81 
113 
m 
113 
113 
113 
113 
221 
356 
167 
121 
415 
73 
160 
199 
162 
145 
301 
460 
384 
310 
104 
404 
122 
464 
452 
320 
19"; 
462 
356 
356 
182 
319 
199 
348 
m 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Miguel Esteban . . . 
Miguel Ibánez . . . . 
Miguel turra fít • * 
Mijares 
M i j a é • 
Miiá 
Milagro Sk 
Milagros 
Milano • 
M i l marcos . . . . • 
M i l l a n a 
M i l lañes 
Millares ' 
Millena 
Mi lies de la Polvorosa. 
Minas de Ríot into fié . 
Minaya Sk . . . 
Mingíaiiilla 
Mingorr íaf i fe . . . . 
Miñana 
Miño de Medina £& . . 
Miño de San Esteban . 
JVlmosa (La) . . . . . 
Mipanas 
M r a . 
Mirabel 
Mirabueno 
Mi ra flor . 
Mifafloros de la Sierra, 
Mirafuentes. . . . 
Miralcarap . . . . • 
M i ral rio 
Mi ra mar 
Mirambel 
Miranda 
Miranda de Arga . . . 
Miranda de Azan . . . 
Miranda de Ebro , 
Miranda del Cas t aña r . 
Mirandi l la . . . . . 
Miravalles fe". . . • 
Mi ra veo he 
Miravet 
M i ra vete 
Mirón (El) 
PROimiAS 
MironciHo , . . . . 
Mi rueña . . . . . 
Mislata fe . . . . • 
Moa ña 
Mocejón fe 
M o d í n . . . . . . . 
Moclinejo 
Mochales 
Modamio 
Modúbar de la Empare 
dada 
Moeche 
Mogán 
Mogarraz 
Mogá ta r . . . * . 
Mogente fe . . . . 
Moguer 
Mohedas 
Mohedas de la Jara . , 
Mohernando . . . . 
Mohorte 
Mqjácar 
Mojados 
Mo!á 
Molacillos 
Molar (El) 
Molezuelus de la Garba-
lleda 
Molina 
Molina 
Molina de Ubierna (La). 
Molinaseca 
Molinicos. , , . . . 
Mol in i l lo 
Molinos (Los) fe . . . 
Molinos 
Molinos de Duero. . . 
Mol ins He Rey fe . 
Molsosa 
Moivizar . . . . . . 
Molledo fe 
Moí lerusa fe . . . . 
Mollet fe 
Mollet 
Mollet cerca de Perelada 
Moll ina 
Molió 
Mombel t r áu 
Momblona 
Mombuey 
Monachil 
Tolrdo. . . 
Segovia. . . 
Ciudad-Real 
Avila . . . 
Málnga. . . 
Tarragona. . 
Navarra. . 
Burgos. . . 
Salamanca . 
Guadalajara 
Guadalajara 
C é c e r e s . . . 
Valencia. 
Alicante. . • 
Zamora. . . 
Huelva. . . 
Albacete. . 
Cuenca. . . 
Avila . . 
Soria . . . 
Soria . . . 
Soria . . . 
Guadalnjara 
Huesca. . . 
Cuenca. . . 
Cáceres . . 
Guadalajara 
Alicante.. . 
Madrid . . . 
Navarra. , . 
Lérida . . 
Guadalajara 
Valencia. 
Teruel. . . 
Oviedo. . 
Navarra.. . 
Salamanca , 
Burgos. . . 
Salamanca . 
Badajoz.. , 
Valencia. 
Burgos. . . 
Tarragona. . 
reruel . . . 
Avila . . . 
Avila . . . 
Avila . . . 
Valencia. 
Pon le ved ra . 
Toledo. . . 
Granada. , 
Málaga. . . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Burgos. . . 
La C o r u ñ a . . 
Canarias. . 
Salamanca . 
Zamora. . . 
Valencia. 
Huelva. . . 
Cáceres . . 
Toledo . . 
Guadalajara 
Cuenca. , . 
Almería . . 
Vaüadoiid. . 
Tarragona. . 
Zamora. . , 
Madr id . . . 
Zamora. , . 
Guadalajara 
Murcia . . . 
Bargos. . . 
L e ó n . . . . 
Albacete. . 
S>iamanca . 
Madrid . . . 
Teruel. . . 
Soria . . . 
Barcelona. . 
Lérida . . 
Granada. . 
Santander. . 
Lér ida . . 
Barceton.i. . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Málaga. . 
Gerona. . 
A v i l a . . . 
Soria . . 
Zamora. . 
Granada . 
Partidos judiciales 
Quintannr de la Orden 
Santa M.-u-ía de Nieva.. 
Ciudad-Real . . . . 
Arenas de San Pedro. 
Marbella 
Vails 
Ta falla 
Aranda de Duero. . . 
Vi l igudino 
Molina 
Sacedón 
Navalmoral de la Mata 
Ayo ra • 
Cocentaina . . . . 
Benavente 
Valverde del Camino. 
L i Roda 
Moti l la del Palanear . 
Avi la . . . . . 
Soria. . . . . . . 
Medinaceli 
El Burgo de Osma. . 
Atienza 
Barbastro 
C i ñ e t e 
Hlasencia 
Sigüenza 
Denia. . . . . . . 
Colmenar Viejo. . . 
Estella 
Lérida 
Brihuega 
Gandía 
Castellote 
Belmente 
Ta falla 
Salamanca 
Miranda de Ebro. . . 
Sequeros 
Mérida 
Du rango 
Miranda de Ebro. . . 
Gandesa 
Teruel 
Piedrahita 
Avila 
l-'iedrahita. . . . 
Valencia 
Pontevedra. . . . 
Toledo 
Iznalloz 
Málaga. 
Molina 
El Burso de Osraa. 
Burgos 
El Ferrol 
Guia 
Sequeros. . • . . . . 
Bermillo de Sayago. . 
Enguera 
Moguer 
l l e r v á s . . . . . . 
Puente del Arzobispo. 
Guadalajara 
Cuenca 
Vera, 
Olmedo. 
Falset 
Zamora. 
Colmenar Viejo. 
Puebla de Sanabria 
Molina 
Muía 
Burgos 
Pon térra da 
Yeste 
Sequeros 
San Lorenzo del Escorial 
Castellote 
Soria 
San Felio de Llobregat. 
Solsona 
Motr i l 
Torrelavega 
Lér ida . . . . . . 
Granollers. . . . . . 
Gerona 
Figueras 
Antequera 
Puigcerdá 
Arenas de San Pedro. . 
Almazán 
Puebla de Sanabria. . . 
Granada 
Número 
de 
k b i l a n l c s 
2,556 
2K) 
6,653 
1,04 
5.690 
272 
1,586 
755 
571 
841 
557 
300 
816 
354 
409 
11,603 
2,393 
2.959 
1,013 
175 
328 
431 
685 
243 
1,745 
1,141 
421 
335 
1,671 
20i 
744 
493 
880 
8*1 
7,121 
1,405 
235 
6,199 
1,667 
1,205 
766 
639 
1,868 
590 
29Í 
787 
1,4! I 
6,091 
2.612 
4,016 
1,417 
596 
130 
239 
3,168 
768 
1,065 
M i 
4,333 
8,455 
803 
1,412 
257 
402 
4,427 
1,548 
868 
532 
1,595 
2.907 
8.6 5 
347 
1,6i0 
2,061 
233 
507 
1,319 
22 í 
2,936 
20 i 
2 309 
2,692 
1,759 
2 130 
312 
343 
3,462 
996 
1,699 
216 
582 
1,369 
414 
361 
145 
70 
287 
396 
303 
106 
200 
201 
121 
424 
53 
452 
216 
46 
169 
71 
385 
381 
383 
197 
221 
167 
122 
202 
54 
276 
301 
251 
198 
425 
403 
318 
303 
346 
110 
3i7 
81 
44* 
110 
39 i 
405 
73 
71 
73 
427 
335 
414 
190 
287 
200 
383 
108 
159 
474 
347 
452 
425 
215 
120 
413 
200 
168 
64 
435 
394 
455 
276 
453 
200 
293 
108 
240 
46 
347 
278 
403 
385 
99 
253 
191 
356 
251 
97 
181 
180 
286 
182 
70 
382 
453 
189 
A Y U N T A M I E N T O S 
Monasterio . . . . . 
Monasterio de la Sierra 
Monasterio de Rodilla . 
Monasterio de Vega. . 
Moneada fe . 
Moneada fe 
Monca lv i l lo . . 
Monca lv i l lo . . 
M o n d a r . . . 
Muncófar . . . 
Moncor t é s . . 
Monda. . . . 
Mondár iz . . , 
Mondéja r . . . 
M o n d o ñ e d o . . 
Mondragón 
Mondúja r 
Monegritlo 
Monéi ls . 
Monesma de Benabarre 
Monesterio . . 
Moneva . . . 
Monfarracinos. 
Monfero . . . 
Monflorite . . 
Monforte fe . 
Monforte £ 
Monforte. 
Monforte. 
Mongay . 
Monistrol £ 
Monleón . 
Monloras. 
Monmaneu 
Monóvar fe 
Monreal 
Monreal 
Monreal de Ariza 
Monreal del Camp 
Monrós . . 
Monroy . . 
Mon royo . . 
Monsagro. . 
Monsalupo . 
Monseny. . 
Monserrat . 
Montaberner 
Montagut 
Montafbán . 
Monta lbán . 
Montalbanejo 
MotUalbo. 
Montalbo en Cameros 
Montalbos 
Montamarta 
Monlán . . 
Monta nchez 
Mon la nejos 
Mon tanisell 
Mon ta u u y 
Mon tan yola 
Mon la ña na 
M o n t a r r ó n 
Monlblanch 
Monlbr ió de la Marca 
Mon lb r ió de Tarragona 
Monteagudo. . 
Monteagudo. . 
Monteagudo fe 
Monteagudo. . 
Montea legre. . 
Montealegre. . 
Mon tea ragón fe 
Montederramo. 
Montefr ío. . . 
Montehermoso. 
Montejaque fe 
Monte j ícar . . 
Montejo . . . 
Montejo de Arévalo . 
Montejo de la Sierra. 
Montejo de la Vega de 
la Serrezuela. 
Montejo de Liceras 
Montel lá . . . . 
Montellano . . . 
Montemayor. . . 
Montemayor. . . 
Montemayor. . . 
Montemol ín . . . 
Montenegro de Carne 
Monterde. . 
Monterde. . 
Monterrey . 
Mon terroso . 
Monterrubio 
fe 
ros 
PROVINCIAS 
Guadalajara 
Burgos. . 
Burgos. . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Valencia. 
Burgos. . 
Cuenca. . 
Barcelona. 
Castel lón. 
Lér ida . . 
Málaga . . 
Pontevedra 
Guadalajara 
Lugo. . . 
Guipúzcoa . 
Granada.. 
Zaragoza. 
Gerona. . 
Huesca. . 
Badajoz. . 
Zaragoza. 
Zamora. . 
La Coruña . 
Huesca. . 
Alicante. . 
L u g o . . . 
Salamanca 
Terut í l . , 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Salamanca 
Salamanca 
Barcelona, 
Alicante.. 
Cuenca, . 
Navarra. . 
Zaragoza, 
Teruel . , 
Lér ida . . 
C á c e r e s . . 
Teruel . . 
Salamanca 
Avila . 
Barcelona. 
Valencia. 
Valencia. 
Gerona. . 
Córdoba . , 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
Logroño . 
Albacete. 
Zamora. . 
Castel lón, 
C á c e r e s . . 
Caste l lón. 
Lérida, . 
Huesca, . 
Barcelona. 
Huesca. . 
Guadalajara 
Tarragona 
Tarragonu. 
Tarragona. 
Cuenca. . 
Navarra. . 
Soria . . 
Teruel . . 
Albacete, 
Valladolid. 
Toledo. . 
Orense. . 
Granada, 
Cáceres . . 
Málaga . . 
Granada.. 
Salamanca 
Segovia . 
Madr id . . 
Segovia. , 
Soria . . 
Lér ida . . 
Sevilla. . 
Córdoba . . 
Salamanca 
Valladolid. 
Badajoz.. 
Soria . . 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Orense. . 
L u g o . . . 
Sesovia. . 
Partidos jndiciales 
Cogolludo 
Salas de los Infantes . 
Bri viesca 
Villalón 
Sabadell 
Valencia... . , ; . 
Salas de los Infantes . 
Huete 
Berga 
N u l e s 
Sort 
Coin 
Puenteareas . . . . 
Pastrana 
M o n d o ñ e d o 
Verga ra. 
Orgiva . 
Pina 
La Bisbal 
Benabarre 
Fuente de Cantos.. . 
Belchite 
Zamora. . . . . . 
Fuenledeume. . . . 
Huesca 
Movelda . . . ; . 
Monforte 
Sequeros 
Monta lbán 
Tialaguer 
Manresa 
Sequeros 
Liídesma 
Igualada 
Monóva r 
Belmente 
Aoiz 
Ateca 
Teruel 
Sort 
Garrovillas . . . . 
Castellote 
Ciudad Rodrigo. , . 
Avi la 
Granollers 
Carlet. . . . . . . 
Albaida 
Olot 
Rambla 
Monta lbán 
Belmente 
Huete , . 
Torrecilla en Cameros. 
La Roda 
Zamora 
V i ver 
M o n t á n c h e z 
Viver 
Seo de Urge l , . . . 
Benabarre 
Vich 
Benabarre 
Cogolludo. . . . . 
Monlblanch 
Monlblanch 
l l eus 
i .'uenca 
iTudela 
Almazán 
T e r u e l . . . . . . . 
Alma usa 
Medina de Rioseco. . 
Talavera de la Reina . 
Puebla de Trives. . , 
Montefr ío 
Plasencia 
Ronda 
Iznalloz 
Alba de Termes. . . 
Santa M a r í a de Nieva. 
Torrelaguna . . . . 
Numero 
de 
habí lanles 
Riaza , 
El Burgo de Osraa. , 
Seo de Urgel . . . . 
Morón 
Rambla, . . . . 
Béjar 
Peñafiel 
Fuente de Cantos . 
Soria 
A lba r r ac ín . . . . 
Ateca 
Verín 
Chantada 
Santa Mar ía de Nieva, 
169 
270 
715 
520 
1,710 
3,589 
491 
432 
353 
1,820 
478 
3,432 
5,213 
2.128 
10 590 J 
3,713 
499 
818 
364 
284 
4.864 
559 
701 
5,715 
325 
3 798 
12.912 
373 
702 
1,205 
2,332 
478 
657 
3ü3 
10,601 
141 
556 
716 
2,387 
458 
1.678 
1,206 
485 
292 
424 
2,450 
1,009 
1,354 
2,960 
2,030 
912 
1,131 
104 
363 
1,249 
1,180 
4,747 
885 
483 
527 
404 
768 
469 
5,243 
327 
1,493 
1,266 
771 
454 
3,453 
614 
747 
4,076 
10,725 
2.979 
1,642 
3.013 
712 
614 
494 
379 
913 
656 
6,877 
2 826 
810 
1,399 
ÓMI 
4'5 
^63 
9 0 8 
' 4 23< 
5.52Í 
3J2 
199 
111 
107 
437 
98 
427 
111 
169 
96 
137 
253 
28ti 
335 
201 
267 
209 
191 
463 
18U 
221 
80 
461 
455 
161 
224 
54 
267 
34" 
404 
250 
98 
347 
345 
o: 
54 
167 
300 
460 
405 
253 
119 
403 
344 
71 
97 
424 
423 
182 
153 
404 
16: 
169 
261 
46 
455 
138 
121 
138 
252 
221 
99 
221 
199 
395 
395 
395 
570 1168 
303 
382 
405 
45 
434 
414 
310 
191 
\2z 
2S1 
190 
343 
3:H 
278 
m 
383 
252 
371 
153 
3i4 
i 36 
8'i 
385 
402 
460! 
310 
267 
36'! 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Monterrubio de A r m u ñ á 
Moterrubio de la Se-
Monlerrubiodela Sierra 
M on terru bio de la Sierra 
Mo 11 Lesa . 
Montesclaros 
Monticl ielvo 
Momie l . 
Moul i jo 
Monti l la í g 
Monti l lana 
Monlmajor 
Montraany 
Manl rae ló . 
MonlmelL 
Monlnegre 
Montol íu deCervera 
Montol íu de Lér ida 
Montón . 
Montor io . 
Moi i tornés 
Mon tornes 
M o n t o r o g » 
Montoro . 
M o n l r á s ^ 
Mont rea l . 
Mon l ro ig . 
Monlruy . 
Moulueuga 
Montuenyii 
Montu i r i S 
Monturque 
Monzón jgs. 
Monzón 
Mora S t 
Mora de Ebro 
Mora de Rubiolos S t 
Moradi l lo de Roa . 
Moradil lo de S e d a ñ o 
Moral 
Mora ía Nueva ggt 
Moral de Galatrava | 
Mora l de la Reina. 
Moral de Sayago . 
Moraleda de Zafayona 
Moraleja . . . . 
Moraleja de Coca. 
Moraleja de C u é ü a r 
Moraleja de enmedio 
Moraleja de las Pa 
deras . . . . 
Moraleja del V i n o 
Moraleja de M.itacabra 
Moraleja de Sayago 
Morales . . . . 
Morales de Campos 
Morales del Vino . 
Morales de Rey . 
Morales de Toro . 
Morales de Val verde 
Moralina . . . . 
Moralzarzal .gs. . 
Morana . . . . 
Morasverdes . . 
Morata de Jalón . 
Mora la de Jiloco í & 
Morata de TajUna f& 
Mora ta lia 
Mora tilia de Henares 
Moratil la de los Meleros 
Moralinos 
Morci l lo . 
Morc ín . 
Mord ie ra . 
Moreda . 
Moreda £ s 
Moreiras . 
More l l 
Morel la . . 
Moreni l la . 
Moren t in . 
Morera (La) 
Morera (La) 
Moreruela de los Infan 
zones . . • • 
Moreruela de T á b a r a 
M o r é s ^ . . . 
Morga 
Mor i l l e . . . . 
Mor i l le jo . 
Mor i l lo de Monc lús 
M o r í ñ i g i ) . . . . 
Moriscos ^ . . 
M o r ó n de Almazán 
Morón de la Frontera FV 
PROVINCIAS 
Salamanca . 
Badajoz.. . 
Burgos. . . 
Salamanca . 
Valencia. 
Toledo. . . 
Valencia, . 
Ciudad-Real 
Badajoz., . 
Córdoba . . . 
Granada . . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Barcelona. 
Tarragona. . 
Barcelona. . 
Lér ida . 
Lér ida . 
Zaragoza 
Burgos. 
Barcelona 
Lér ida . 
Córdoba . 
Teruel . 
Gerona. 
Tarragona. . 
Tarragona. . 
Valencia. 
Segovia. . 
Soria. . . 
Baleares. . 
Córdoba. . . 
Huesca. . . 
Palencia. 
Toledo. . . 
Tarragona. . 
Teruel . . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Segovia. . . 
Tarragona. . 
Ciudad- Real 
Valladolid. . 
Z a m ó r a . . . 
Granada. . 
C á c e r e s . . . 
Segovia. . . 
Segovia. . . 
Madr id . . . 
Valladolid. . 
Zamora. . 
Avi la ' . . . 
Zamora. . . 
Sor ia . 
Valladolid. . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Zamora, . 
Madr id . . . 
Pontevedra . 
Salamanc.i 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Madr id . . . 
Murcia . . . 
Guada laja ra 
Guadalajara 
Palencia. . 
Cáceres . . . 
Oviedo. . . 
Soria . . . 
Alava., . . 
Granada . 
Orense. . . 
Tarragona . 
Cas t e l lón . ' . 
Guada laj ara 
Navarra.. 
Badajoz. . . 
Tarragona. . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Zaragoza. . 
Vizcaya. . . 
Salamanca . 
Guadalajara 
Huesca. . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Soria . . 
Sevilla, . . 
I'arlidns judiciales 
Salamanca, 
Castuera 
Salas de los Infantes . 
Alba de Tormes. . . 
Enguera 
Talavera de la Reina . 
Albaida 
Infantes 
Mérida 
Monti l la 
Iznalloz 
Berga 
Granollers, . . . , 
Granollers 
Vendrt 11 
Arenys de Mar , . , 
Cervera 
Lérida 
Da roca 
Villadiego 
Granollers. . . . 
Cervera 
Montoro 
Mon ta lbán 
La Bisbal 
Montb ianch , . . . , 
Reus 
Carlet 
Santa Mar ía de Nieva. 
Medinaceli 
Manacor 
A g n i l a r 
Barbas tro 
Palencia 
Orgaz . 
Gandesa 
Mora de Rubielos , . 
Roa 
S e d a ñ o 
Riaza 
Falset 
Va ldepeñas . . . . 
Medina de Rioseco. . 
Bermil lo de Sayago, . 
Alhama 
Coria 
Santa Mar ía de Nieva. 
Cuél la r 
Ge ta fe 
Número 
de 
Medina del Campo. . 
Zamora 
A nóvalo 
ISermillo de Sayago. , , 
Al mazan 
Medina de Rioseco. , , 
Zamora 
Benavente 
Toro 
Alcañices 
Bermil lo de Sayago. . . 
Colmenar Viujo. , . . 
Caldas 
Ciudad-Rodrigo . . . 
Almunia de D." Godina, 
Calatayud 
Chinchón 
Cara vaca 
Sigüenza 
Paslrana , 
Car r ión de los Condes. . 
Coria , 
Oviedo 
El Burgo de Osma, , . 
Laguardia ». 
Iznalloz 
Ginzo de Limia . . . . 
Tarragona 
Morella , 
Mol ina 
Eslella 
Zafra 
Falset 
Zamora. . . . 
Alcañices . . 
Calatayud . . 
Guernica y Luno. 
j Alba de Tormes, 
¡Sacedón. . . . 
¡Bol taña. . . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
Salamanca. . . 
A lmazán . . . . 
M o r ó n . . . . 
215 
3,218 
558 
i,m 
612 
819 
1,ÍJ03 
7.644 
13,603 
1,380 
694 
402 
537 
1,018 
483 
S i l 
439 
487 
403 
1,044 
306 
14,581 
378 
618 
766 
2.669 
1,508 
399 
476 
2,727 
1,364 
3,829 
670 
7,795 
4,065 
3,091 
699 
215 
419 
1,865 
6,166 
609 
535 
959 
1,978 
329 
284 
399 
116 
2,492 
246 
899 
251 
462 
1,670 
1,742 
1,772 
388 
673 
656 
4,975 
591 
2,156 
901 
»,2U0 
12,689 
288 
586 
348 
215 
3,045 
414 
540 
1,0S4 
1,797 
1,372 
7,335 
209 
585 
896 
' 547 
579 
1,621 
869 
759 
603 
475 
1,060 
396 
246 
1,121 
14.190 
Pus. 
346 
79 
111 
3W 
425 
41 í 
423 
14fi 
81 
153 
190 
96 
97 
97 
396 
96 
251 
251 
462 
112 
97 
251 
153 
404 
180 
395 
395 
424 
364 
384 
469 
152 
221 
327 
413 
394 
405 
111 
112 
364 
394 
146 
434 
452 
189 
119 
364 
363 
277 
434 
455 
70 
452 
382 
434 
455 
452 
454 
451 
452 
276 
335 
344 
460 
462 
277 
293 
202 
201 
326 
119 
319 
383 
37 
190 
309 
395 
137 
200 
301 
81 
394 
455 
451 
462 
445 
343 
201 
222 
346 
346 
382 
374 
A Y U N T A M I E N T O S 
Moronta 
Moros 
Morrano . . . . . 
Mos 
Mosca rdón . . . . 
Mosqueruela . . . 
Mósto les fi» : . . 
Mota de A lia rejos. . 
Mota del Cuervo . . 
Mota del M a r q u é s . . 
Motii ia del Palancar. 
Motilleja 
Motos 
Mét r ico 
Mot r i l 
Moyá 
Moya 
Moyuela 
Muzárvez 
Mozoncillo , . . , 
Mozota á& . . . • 
Mucientes . . . . 
Muchamiel . . . , 
M u d á 
Mudarra (La) Sk • • 
Muduex 
Muedra(La) . . . . 
Muel S t 
Muela (La) . . . . 
Muelas de los Caballeros 
Muelas del Pan 
M u é s , , . . 
Muga de Sayago 
Mugardos . . 
Mugía 
Muiños . . . . 
Mnjica fié . . . 
Muía 
Mundaca. 
M u n é b r c g a . . . 
Muñe ra . . . . 
Mungu ía üg. . . 
Muniesa . . . . 
Mani l la . . . . 
M u r a n a . . . . 
Muñico . . . . 
M n ñochas , . , 
Muñoga l indo , , 
M u ñ o g r a n d e , . 
M u ñ o m e r del Peco 
M u ñ o p e d i o . . . 
Muñopepe . . . . 
M u ñ o s a n c h o . 
Muñote l lo . . , 
Mu Hoveros . . . 
Muñoz 
M u r 
Mura 
Muras 
Murcia • • • 
Murchanto , . 
Mu echas . . . . 
Muré laga , . , , 
MureroJE? . . . 
Mur í a s de Paredes 
Mu riel . . . . . 
M u r i e l . . . . . 
Mur ie l de la Fuente 
Mur ie l Viejo , . 
Muriela . . . . 
Mur i l lo de Gallego 
Mur i l lo de Río Leza 
Mur i l lo el Cuende, 
Mur i l l o el Fruto . 
Muría 
M u r o f i f t . . . . 
Muro fe- . . . 
Muro de Agreda . 
Muro de Aguas. . 
Muro de Roda , . 
Muro en Cameros. 
Muros . . , , , 
Muros 
Murtas . . . . 
Murueta fe. . . 
Muruzába l . . . 
Musa y Aransú . . 
Musara (La). . , 
Museros fe. . . 
Musques . , .' -
Mutiloa 
Muyo 
N 
Nacimiento fe 
PROVINCIAS 
Salamanca . 
Zaragoza. , 
Huetca. . , 
Pontevedra. 
Teruel. . . 
Teruel , . . 
Madr id . , . 
Cuenca. , . 
Cuenca. . . 
Valladolid. . 
Cuenca. . . 
Albacete. . 
Guadalajara 
Guipúzcoa. . 
Granada, . 
Barcelona. . 
Canarias, . 
Zaragoza . 
Salamanca . 
Segovia. . . 
Zaragoza. . 
Valladolid. . 
Alicante, , . 
Palencia. . 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. , 
Zamora. . , 
Zamora. . , 
Navarra. . . 
Zamora. . . 
La C o r u ñ a . . 
La C o r u ñ a . , 
Orense. . 
Vizcaya. . , 
Murcia . . , 
Vizcaya. . 
Zaragoza, 
Albacete, , 
Vizcaya. . 
Teruel . , 
Logroño . 
Avi la , . 
A v i l a . . . 
Avila . . 
Avi la . . 
A v i l a . . . 
Avi la . . 
Segovia. . 
Avila , . 
Avi la . . 
Avila . . 
Segovia. . 
Salamanca. 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Lugo. . . , 
Murcia . . 
Navarra. . , 
Granada . 
Vizcaya. . 
Zaragoza. 
L e ó n . , . 
Guadalajara 
Valladolid. 
Soria . , 
Soria . . 
Navarra.. 
Zaragoza. 
L o g r o ñ o . 
Navarra. , 
Navarra, . 
Alicante. . 
Alicante. . 
Baleares, 
Soria , . 
L o g r o ñ o , 
Huesca. , 
Logroño . . 
La Coruña . 
Oviedo, . 
Granada . 
Vizcaya. . 
Navarra. . 
Lér ida . . 
Tarragona. 
Valencia. 
Vizcaya, , 
Guipúzcoa . 
Segovia,. 
Almer ía 
PjrlMos judiciales 
Vitigudino 
Ateca 
Huesca . 
Redondela 
Albarrac ín 
Mora de Rubielos . . . . . 
Gelafe 
Cuenca 
Belmonte . . . , . 
Mota del M a r q u é s . . , 
Moti l la del Palancar . , 
Casas - Ibáñez , . . . 
Molina 
Vergara 
M o t r i l 
Manresa 
Guía 
Belchite , 
Salamanca 
Segovia 
Almunia de D ' Godina 
Valuria la Buena. . . 
Alicante , 
Cervera de Pisuerga . 
Medina de Rioseco. . 
Brihuega 
Soria 
Almunia de D.a Godina 
Almunia de D." Godina 
Puebla de Sanabria. . 
Zamora 
Kstella 
Bermil lo de Sayago. . 
Puentedeume. . . . 
Gorcubión 
Bande 
Guernica y Luno. . . 
Muía 
Guernica y Luno, . . 
Calatayud 
La Roda 
Guernica y Luno. . . 
Monta lbán 
Arnedo 
Avila 
Piedrahita 
Avila 
Avila . 
Avila 
Arévalo 
Santa María de Nieva. 
A v i l a . ' 
Arévalo 
Piedrahita 
Segovia 
Ciudad-Rodrigo, , . 
Tremp , 
Manresa 
Vivero . . . . . . . 
Murcia 
Tudela 
Orgiva 
Marquina 
Daroca 
Mur ías de Paredes. 
Cogolludo 
Olmedo 
El Burgo de Osma, . 
El Burgo de Osma. . 
Estella 
Egea de los Caballeros. 
Logroño 
Tafalla 
Ta falla 
Pego, . 
Cocentaina . . . . 
Inca 
Agreda. . . . . . . 
Arnedo 
Boltaña 
Torreci l la en Cameros 
Muros 
Pravia 
Ugí jar 
Guernica y Luno. ,• , 
Pamplona 
Seo de Urgel , , . , 
Reus 
Sagunto 
Valmaseda 
Azpeitia 
Riaza 
Niunero 
de 
habilíinles 
Gérgal 
371 
1,188 
358 
6,094 
416 
2,713 
1,344 
122 
2,980 
1,448 
3,139 
841 
163 
3,520 
18 528 
2,576 
4,674 
962 
498 
1,067 
372 
1,375 
3,606 
181 
455 
368 
247 
1,206 
783 
658 
757 
374 
888 
6,517 
6,542 
4,579 
1,287 
12,731 
1,916 
1,308 
3,310 
4,621 
1,874 
1,725 
849 
426 
156 
614 
366 
126 
594 
J42 
390 
594 
564 
436 
315 
615 
3,272 
111,539 
1,862 
344 
1,282 
518 
3,160 
214 
637 
249 
155 
396 
1,130 
2,013 
369 
875 
696 
3,406 
4,557 
406 
735 
327 
232 
9,130 
1,815 
2,878 
424 
401 
319 
291 
1,576 
2,831 
524 
198 3641 
2,238 
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NatVia do Ucero. . . • 
Nafría la Llana. . . . 
Naharros 
Náje ra 
Nalda 
Natech 
Na :n broca 
Nanclares de la Oca fig. 
Naquera 
Nanla 
Narón 
Narri l los del Alamo . . 
Narri l ios de! Rebollar . 
Narril los de San Leo-
nardo 
Narros. , . . . . 
Narros 
Narros del Castillo . . 
Narros del Puerto, . . 
Narros de ¡Nía ta la yegua. 
Narros de Saldueña . 
Nava (La). . . . . 
Nava (La) ^ . . . 
Nava 
Navacarros 
Navacepeda de Tormes 
Navacepedilln de Cor 
neja 
Navacerrada . . 
Navaconcejo . . 
Na va de Arévolo . 
Nava de Bójar . . 
Nava de Francia . 
Nava de la A.-sanción j g , 
Nava del Barco . . 
Nava del Rey . 
Nava de Ricomalillo (La) 
Nava de Roa . . . . 
Nava de Solrobal . . . 
Navodijos 
Navaescurial . . . . 
Na va fría 
Nava hermosa . . . . 
Navahondilla , . . 
Nn va jas .g& 
Navojún 
Naval 
Na v a la cruz 
Navalafuente . . . . 
Navalagarnella. . . , 
Navalcaballo Jf& . . . 
Nava lcán 
Navalcarnero S s • • • 
Navaleno. . . . • . 
Navales 
Navaltlla 
Navalmanzano. . . . 
Nava Ira ora i 
Navalmorai 
Navalmoral de la Ma-
ta jfe 
Navalmoralejo . . . . 
Navairaorales (Los) . . 
N a v a l ó n . . . . . . 
Na valonguilla . . . . 
Na valosa 
Na va i pe ra i dePi na res ^ 
Navalperal de Tormes ó 
de la Ribera . . . . Avi la 
Navalpino Ciudad-Rea 
Navalpotro Guadalajara 
Navalucillos (Los). . . Toledo 
Navaluenga Avila 
Navatvilla de Ibor . . Cáceres . 
Navalvillar de Pela . .Badajoz. 
Navnmorales . . . . Salamanca 
Navamorcuende . . . Toledo. 
Navaquesera . . . . Avila 
Navarcles Barcelona 
N a v a r d ú n Zaragoza. 
Navares de Ayuso. . . Segovia 
Navares de enmedio. . Segovia 
Navares de las Cuevas. Segovia 
Navaridas Alava 
N a v á r n i z . . . . . . Vizcaya.. 
Navarredonda . . . . Madr id . . 
N a v a r r e d o n d a d é l a Rin-
conada Salamanca 
Navarredonda de la Sie-
rra Avila . . 
Navarredonda de Salva-
tierra Salamanca. 
NavarreHondilla . . . Avi la . . 
N a v a n é s Valencia. 
Novar re te Logroño . . 
Navarrete Teruel . . , 
Soria . . 
Soria . . 
Cuenca. . 
Logrón o.. 
Logroño . . 
Lér ida . , 
Toledo. . 
Alava.. . 
Valencia. 
Granada . 
La Coruña . 
Avila . . 
Avi la . . 
Avi la . . 
Segovia. . 
Soria . . 
Avi la . . 
Avi la . . 
Salamanca. 
Avila . . 
Badajoz , 
Huelva. . 
Oviedo. . 
Salamanca. 
Avila . . 
Avila . . 
Madrid. . 
Cáceres , . 
Avila . . 
Salamanca. 
Salamanca 
Segovia. . 
\ v i l a . . 
Valladolid 
Toledo. . 
Burgos. . 
Salamanca 
Avila . , 
Avila . . 
Segovia. . 
Toledo. . 
Avila . . 
Castel lón. 
Logroño . . 
Huesca. . 
Avila . . 
Madr id . . 
Madrid. . 
Soria . . 
Toledo. . 
Madr id . , 
Soria . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Segovia. . 
Avi la . . 
Salamanca 
C á c e r e s . . , 
Toledo. . 
Toledo. . 
Cuenca. . 
Avila . . 
Avila . . 
Avi la . . 
l'arlidos judiciales 
El Burgo de Osma. 
Almazan , . . . 
Huete 
Nájera 
Logroño . . . . 
Gervera. ^, . . . 
Toledo . . . . . 
Vitoria 
Sagunto 
Ugijar 
Ferrol 
Piedrahita. . . . 
Avi la 
Numero j 
de ¡Pgs. 
bhilaiilos 
Avila. . . 
C u é l l a r . . 
Soria. . . 
Arévalo . . 
Avi la . . . 
Sequeros . 
Arévalo . . 
Mérida . . 
Ara ce na . 
In í ies to . . 
Béjar . . . 
Piedrahita. 
Piedrahita 
Colmenar Viejo. . . 
Plasencia.. . . . . 
Arévalo 
Béjar t . 
Sequeros 
Santa María de Nieva. 
El Barco de A v i l a , . 
Nava del Rey. . . . 
Puente del Arzobispo. 
Boa 
P e ñ a r a n d a de Bracamonfe. . 
Piedrahita 
Piedrahita. . . . . 
Sepúlveda . . . . . 
Navaherraosa. . . . 
Gebreros 
Segorbe. . . • . . 
Cervera del Río Alhama 
Barbastro 
Avila 
rorrclaguna 
San Lurenzo del Escorial 
Soria 
Tala vera de la Reina . 
Navalcarnero 
El Burgo de Osma. . . 
Alba de Tormes. . . , 
Sepúlveda 
C u é l l a r . . . / . . . 
Avi la 
Béjar 
Navalmoral de la Mata. , 
Puente del Arzobispo. . 
Navahermosa. . . . , 
Cuenca 
El Barco de Avi la . . . 
Avila 
Cebreros 
Piedra li i ta 
Piedrabuena . . . . 
S igüenza 
Navahermosa. . . . 
Cebreros 
Navalmorai de la Mata 
Puebla de Alcocer . . 
Béjar . . . . . . , 
l'alavera de la Reina . . 
Avi la . . . . . . . . 
Manresa 
Sos 
Sepúlveda 
Sepúlveda 
Sepúlveda 
Laguardia 
Guernica y Luno. . . . 
Torrelaguna 
Sequeros. . 
Piedrahita. 
Alba de Tormes. 
Avila 
Enguera. . . . 
Logroño . . . . 
Mon ta íbán . . . 
486 
302 
306 
2,836 
1,714 
474 
907 
603 
1,097 
464 
8.133 
779 
283 
357 
321 
268 
636 
320 
876 
367 
777 
516 
5,857 
467 
691 
733 
249 
1 260 
793 
638 
381 
!.i)60 
585 
3.148 
946 
914 
570 
251 
430 
734 
3,635 
354 
895 
310 
1.214 
984 
193 
57!) 
413 
2 266 
3,85 i 
393 
408 
365 
1,236 
1,407 
325 
4,504 
343 
3,975 
408 
892 
855 
1,092 
734 
738 
193 
3,924 
2,124 
461 
3,609 
735 
1,948 
303 
1,714 
436 
331 
599 
405 
345 
688 
294 
709 
1,017 
250 
642 
2,643 
1,737 
615 
383 
382 
169 
260 
260 
251 
414 
38 
426 
192 
15!) 
73 
71 
71 
363 
385 
70 
71 
347 
70 
81 
215 
318 
344 
73 
73 
276 
122 
70 
344 
347 
364 
72 
435 
413 
111 
346 
73 
73 
366 
413 
72 
137 
259 
221 
71 
278 
- 78 
385 
4!4 
277 
383 
343 
366 
363 
71 
344 
121 
413 
413 
168 
72 
71 
72 
73 
146 
202 
413 
72 
121 
81 
344 
414 
71 
98 
464 
366 
366 
366 
37 
445 
278 
347 
73 
343 
71 
425 
260 
404 
A Y U N T A M I E N T O S PROVINCIAS 
Na varre visca . . . . 
Navasa 
Navascués 
Navas de Buitrago (Las) 
Navas de Bureba . . . 
Navas de Estena . . . 
Navas de Judraque . . 
Navas de Jorquera . . 
Navas de la Concep-
ción (Las) 
Navas del M a d r o ñ o . . 
N a v a s d e l M a r q u é s 
(Cas) ts&i . . . . . 
Navas dei Rey . . . 
Navas de Oro . . . . 
Navas de San Antonio . 
Navas de San Juan . . 
Navasfrias 
Navata 
Navatalgordo . . . . 
Nava tejares 
Na vés 
Navia 
Navia de Suarna . . . 
Navianos de Valverde . 
Nazar 
Nebreda . . . . . . 
Nechite * 
Neda , . 
Negredo 
Negredo 
Negreira 
Negrilla de Palencia. . 
Neila 
Neila . . . . . . . 
Neira de Jusá . . . . 
Nepas 
Ner i l 
Nerja 
Nerpio 
Nerva 
Nestar 
Nestares 
NidáguHa 
Niebla ^ 
Nieva 
Nieva de Cameros . . 
N ig rán . 
Nigüe las 
Nigüella 
Niharra 
Nijar 
N íva r 
Noalejo 
Noblejas jgé • . . . 
Noceda 
Nocito 
iJódalo 
Noez 
Nogal de las Huertas . 
Nogales 
Nogales 
Negrales 
Nogueira de R a m u í n . 
Noguera 
Nogueras 
Nogueruelas. . . . . 
Noja 
Ñola y 
Nombela 
Nombrevilla 
Nomparedes 
N o n a s p e ^ . . . . . 
N o r e ñ a . . . . . 
Noris 
Nou (La) 
Nou (La) . . . . 
Novales . . . . 
Novallas . . . . 
Novelda . . . 
Novelé 
Noves 
Novés 
Noviales . . . . 
Noviercas . . , 
Novillas . . . . 
Noya . . . . . . 
Nucía (La) . . . 
Nueno. •. . . . 
Nueros . . . . 
Nueva-Garteya. . 
N u é v a l o s . . . . 
Nuevo Baz tán . , 
Nuez de abajo (La) 
Nuez de Ebro . . 
N u l e s i f i t . . . . 
Avila . . . 
Huesca. . . 
Navarra.. . 
Madr id . . . 
Burgos. . . 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Albacete. . 
Sevilla. . 
C á c e r e s . . 
Avila . . 
Madr id . . 
Segovia. . 
Segovia. . 
J a é n . . . 
Salamanca 
Gerona, . 
A v i l a . . , 
Avila . . 
Lér ida . . 
Oviedo. . 
Lugo. . . 
Zamora. . 
Navarra.. 
Burgos. . 
Granada . 
La Coruña 
Guadalajara 
Segovia. . 
La Coruña . 
Salamanca 
Avila . . 
Burgos. . 
Lugo . . . 
Soria . , 
Huesca. , 
Málaga, , 
Albacete. 
Huelva. . 
Palencia . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. , 
Huelva. . 
Segovia. . 
Logroño . . 
Pon tevedra 
Granada . 
Zaragoza. 
Avila , . 
Almer ía . 
Granada . 
J aén . . . 
Toledo. . 
L e ó n . . . 
Huesca. . 
Soria . . 
Toledo. . 
Palencia . 
Badajoz.. 
Lugo . . . 
Soria. . . 
Orense. . 
Teruel. . 
Teruel . . 
Teruel . . 
Santander. 
Soria . 
Toledo. . 
Zaragoza 
Soria . . 
Zaragoza. 
Oviedo. . 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Huesca. , 
Zaragoza. 
Alicante . 
Valencia. 
Lér ida . . 
Toledo. . 
Soria . . 
Soria . , 
Zaragoza. 
La C o r u ñ a . 
Alicante. . 
Huesca. . 
Teruel . . 
Córdoba . . 
Zaragoza. 
Madr id . . 
Burgos. . 
Zaragoza. 
Cas te l lón . 
Partidos judiciales 
Avi la . . . . 
Jaca. . . . 
A o i z . . . . 
Torrelaguna . 
Briviesca . . 
Piedrabuena. 
Atienza. . . 
Casa s - l báñez , 
Cazalla de la Sierra. 
Garrovillas. . . . 
Cebreros 
S. Mar t índeValde ig les ias 
Cuél lar 
Segovia 
La Carolina . . , . . 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Figueras 
Avila 
El Barco de Avila . . 
Sulsona, . . . . . . . 
Luarca 
Fonsagrada 
Alcañices . . . . . . 
Estella 
Lerma 
Ugijar 
Ferrol 
S igüenza 
Biaza 
Negreira 
Salamanca 
El Barco de Av i l a . . . . 
Salas de los Infantes . . 
B e c e r r e á 
Almazén 
Be na barre 
Torrox 
Yes te.* 
Valverde del Camino . . 
Cervera de Pisuerga . . 
Torrecil la en Cameros. 
S e d a ñ o 
Moguer 
Santa Mar ía de Nieva, . 
Torrecil la en Cameros. . 
Vigo 
Orgiva 
Calatayud 
Avi la . . . . . . . . 
Sorbas 
Granada 
Huelraa 
Ocaña 
Pon ferrada. . . . . . 
Huesca 
Aimazán 
Navahermosa . . . . 
Car r ión de los Condes. . 
Atmendralejo 
Bece r r eá 
El Burgo de Osma. . . 
Orense 
Alba r rac ín . . • . . . 
Monta íbán 
Mora de Rubielos.. . . 
San toña 
Aimazán 
Escalona 
Da roca 
Soria 
Caspe 
Si ero 
Sort 
Berga 
Vendrel l 
Huesca 
Ta ra zona 
Novelda 
Já t iva . 
Seo de Urge l 
Torri jos 
El Burgo de Osma. . , 
Agreda 
Borja . . 
Noya 
Callosa de E n s a r r i á . . . 
Huesca 
Monta íbán 
Cabra 
Ateca 
Alcalá de Henares. . . 
Burgos 
Pina 
Nules. 
Número 
de 
habilantcs 
71 
225 
30Ü 
278 
107 
146 
197 
45 
374 
119 
72 
278 
363 
365 
232 
344 
180 
71 
72 
2531 
319 
267 
451 
301 
110 
1!)2! 
160 
202 
364| 
m 
346 
72 
111] 
5,955 ¡2671 
289 :{82 
174 222 
7,112 2S7 
4,420- 46! 
7.908 21Q 
799 
307 
1,010 
191 
152 
544 
175 
952 
3,256 
2,861 
2,647 
831 
1,153 
992 
4,688 
1,459 
819 
1,146 
430 
857 
5,804 
6,670 
334 
233 
464 
216 
4,753 
229 
248 
5,847 
355 
416 
497 
746 
158 
210 
1,651 
672 
711 
326 
261 
112 
215! 
364 
261 
6,180 336 
937 
270 
381 
12,497 
464 
3.216 
2,809 
1,766 
268 
196 
784 
373 
í ,530 
5,057 
106 
7,881 
460 
359 
1,156 
055 
252 
1,857 
265 
179 
1,628 
2,007 
62 
262 
387 
385 
1,504 
1 i ,388 
612 
421 
2,646 
195 
817 
916 
9,791 
2,102 
431 
160 
2,722 m 
942 ! 460 
306 ¡276 
249 108 
191 
462 
71 
64 
189 
232 
413 
210 
224 
382 
413 
32(1 
79 
267 
383 
310 
402 
404 
405 
356 
382 
412 
462 
385 
462 
319 
253 
9fí 
396 
224 
464 
54 
425 
252 
415 
383 
381 
461 
160 
53 
22 í-
404 
464 
5,367 
403 
137 
129 
514 Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
Nuiles £ » . 
Ñ u ñ o Gómez 
N u ñ o m o r a l . 
Obanos . . . . 
Obón 
Ocaña 
Oca ña JSs. . . . 
Ocenilla . . . . 
Ocenlojo . . . . 
Ocio 
Oco 
Ocón 
Ocón de ^7illafranca 
Ochagavia . . , 
Ochandiano. . . 
Ochando . . . . 
O c h á n d u r i . . . 
Oden 
Odena 
Odieta 
Odón 
Oencia 
Ogasa 
Ogijares . . . . 
Ohanes . . . . 
Oimbra . . . . 
Oix 
Oiz 
Ojacastro. . . . 
Ojén 
O.jós 
Ojos Albos . . . 
Ojos Negros. . . 
ü l n b e r r í a . . . . 
Olá ibar . . . . 
Olalla 
Olazagul ía jg* . . 
Oiba 
Olbán . . . . . 
Olcoz . . . . • 
Olea 
Oleiros 
Olejua 
Olérdolo 
Olesa de Bonesvalls 
Olesa de Montserrat 
Oliana 
Olías 
Olías del Rey , . 
0 lie te 
Olióla . . . . 
O l i t e ^ . . . . 
Ol íus 
Oliva íSt. . . . 
Oliva (Laj. . . . 
Oliva íes . . . . 
Oliva de Jerez . . 
Oliva de Mér ida . 
Oliván 
Olivar (El) . . . 
Olivares . . . . • 
Olivares . . . . 
Olivares de Duero 
Oíivella . . . . 
Olivenza . . . . 
Olmeda de Cobeta. 
Olmeda de Jadraque (La) 
Olmeda de la Cebolla(La) 
Olmeda de la Cuesta. 
Olmeda del Extrem 
Olmeda del Rey . 
Olmedilla de Ala rcón 
Olmedilla de E l i z . 
Olmedilla del Campo 
Olmedillas . . . 
O.imedillo de Roa . 
1 imedo jg i . . . 
Olmedo fis 
Olmil los . . . . 
Olmillos de Castro 
Olmillos de M u ñ ó . 
01 millos j un t o á S a s a m ó n 
Olmos (Los) . . . 
Olmos de Esgueva 
Olmos de la Picaza 
Olmos de Ojeda . 
Olmos de Pefiaíiel . 
Olmos de Pisuerga 
Olocau 
Olocau. . . . 
Olombrada . . . 
Olóriz 
Tarragona. 
Toledo. . 
C á c e r e s . . 
Navarra. . , 
Teruel . . , 
A lmer í a . , 
Toledo. . , 
Soria . . . 
Guadalajara 
Alava. . . 
Navarra. . 
Logroño . . , 
Burgos . 
Nava rra. . 
Vizcaya. . 
Segovia., 
L o g r o ñ o . 
Lér ida . . 
Barcelona. . 
Navarra. 
Teruel . . 
León . . 
Gerona. . 
Granada , 
Almer ía . 
Orense. . 
Gerona. . 
Navarra . 
Logroño. . 
M á l a g a . ' . 
Murc ia . . 
A v i l a . . . 
Teruel . . 
Guipúzcoa . 
Navarra. . 
Teruel . . 
Navarra. . 
Teruel . . 
Barcelona. 
Navarra. . 
Palencia . 
La Coruña 
Navarra. . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Málaga , . 
Toledo. . 
Teruel . . 
Lér ida . . 
Navarra. . 
Lér ida . . 
Cáce re s . . 
Canarias. 
Valencia. 
Badajoz.. 
Badajoz.. 
Huesca. . 
Guadalajara 
Cuenca. . 
Sevilla. . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Badajoz.. 
Guadalajara 
Guadalajara 
Madr id . . , 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Guadalajara 
Burgos. . , 
Salamanca , 
Valladolid. , 
Soria . . , 
Zamora. . , 
Burgos. . , 
Burgos. , 
Teruel . . 
Val ladol id. 
Burgos. . 
Palencia . 
Valladolid. 
Palencia. 
Cas te l lón . , 
Valencia. 
Segovia. . 
Navarra. . 
Paríalos judiciales 
Val l s . . 
Escalona 
H e r v á s . 
Pamplona 
Mon ta lbán 
Gérgal 
Ocaña . 
Soria 
Cifuentes 
Laguardia 
Estella 
Arnedo 
Belorado 
Aoiz 
Durango 
Santa Mar ía de Nieva. . 
Haro. 
Solsona. 
Igual&da 
Pamplona 
Albar rac ín 
Villafranca del Vierzo. . 
P u i g c e r d á . . . . . . 
Granada. . . . . . 
Can jáya r 
Verín 
Olot 
Pamplona 
Santo Domingo de fa Calzada. . 
Marbel lu , 
Cieza 
Avila . , 
A lba r rac ín , 
Tolosa 
Pamplona , 
Monla lbán , 
Pamplona , 
Mora de Rubielos. . 
Berga 
Pamplona 
S a l d a ñ a 
La Coruña . . . . 
Estella 
Villafranca del P a n a d é s 
Villanueva y Gel t rú . . 
Tarrasa 
Solsona 
M á l a g a . . . . . 
Toledo . . . . . . 
Hí jar 
Halaguer 
Ta falla 
Solsona 
Plasencia 
Arrecife 
Gandía 
Jerez de los Caballeros 
Mérida 
Jaca 
Sacedón . . . . . 
San Clemente . . . 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Valeria la Buena . . 
Villanueva y Gel t rú . 
Olivenza 
Molina 
S igüenza 
Alcalá de Henares. . 
Priego 
Brihuega 
Cuenca. . . . . . 
Mol i l l a del Palancar . 
Priego 
Huete 
S igüenza 
Roa 
Vit igudino 
Olmedo 
El Burgo de Osma. . 
Alean i ees 
Lorma 
Castrogeriz . . . . 
Castellote 
Valeria la Buena . . 
Villadiego 
Cervera de Pisuerga. 
Peña fiel. . . . ; . 
S a l d a ñ a 
Morella 
Li r ia 
Cué l la r 
Ta falla 
Número 
de 
habilnntes 
682 
466 
1,082 
i ,m 
1,202 
948 
6,610 
U ó 
255 
205 
150 
1,309 
250 
1,097 
1,537 
266 
274 
615 
1,239 
522 
PÜS, 
396 
412 
120 
•m 
A Y U N T A M I E N T O S 
2,426 
1.578 
1,243 
2,219 
2,082 
892 
174 
775 
1,605 
1/277 
316 
1,405 
486 
276 
347 
780 
1,706 
786 
204 
184 
6,972 
173 
1,438 
643 
3,554 
986 
827 
1,305 
2,186 
923 
2,662 
488 
1,225 
2,46i 
7,956 
8,348 
2,135 
440 
342 
1,164 
3,55i 
638 
350 
9,066 
378 
366 
492 
a96 
104 
1,035 
334 
305 
396 
h69 
979 
724 
2 82^ 
262 
801 
125 
585 
566 
464 
341 
872 
378 
377 
546 
1,243 
1,014 
601 
104 
63 
413 
385 
198 
37 
301 
259 
106 
300 
444 
364 
260 
253 
97 
302 
402 
242 
182 
189 
63 
310 
182 
302 
261 
287 
293 
71 
402 
209 
302 
404 
302 
405 
96 
302 
328 
159 
301 
100 
100 
99 
253 
28 
414 
403 
250 
303 
253 
122 
474 
425 
80 
81 
225 
201 
170 
375 
436 
100 
81 
200 
202 
276 
170 
198 
168 
169 
170 
169 
202 
111 
348 
435 
383 
451 
110 
109 
403 
436 
112 
326 
436 
328 
137 
426 
363 
303 
Olost 
Olot 
Olsón 
Olujas 
Olula de Castro. . . . 
Olula del Río 
OI vega 
Olvena. . . . . . 
OI vera 
Olvés 
Olza 
Olzinellas 
Ollauri 
Ollería 
Olio 
O m a ñ a s (Las) . . . . 
Omel lóns 
Omellsde Nagaya. . . 
Oucala 
Onda 
Ondara 
Ondár roa 
Ouil 
Onis 
Outeniente . . . . 
OnLigóla con Oreja Jg. . 
On l iñena 
Onlur 
< hizonilla 
Oña 
Oña te 
Oquendo 
<) |uillas 
Orba. 
Orbada (La). . . - , 
Orba i ce ta 
Orbaneja del Castillo. , 
Oí baneja-Riopico. . , 
Orba ra , 
Orbiso , 
Orbita 
Oreajo 
Orcau 
Orce 
Orcera 
Orcheta. 
Ordenes 
Ordial (El) 
Ordis 
O r d u ñ a | & . . . . 
Orea 
Oreja 
Orejana 
Orel la na la Sierra. . 
Orellana la Vieja . . 
Orendain 
Orense . . . . 
O re ra 
Orés 
Orgañá 
Orgaz con Ar í sgo tas . 
Oria 
Orihuela fife . . . 
Orihuela dei Tremedal 
Orio 
Or ís 
Orisoain . . . . . 
Oristá 
Orjiva . . ' . . . 
Ormáiz legui . . 
Orna Sét . . . . . 
Orol 
Orón 
Oronz 
O repesa . . . . 
Oropesa y Corchuela £ 
Oroso 
O rota va (La), . . 
Oroz-Betelu. . . . 
Orozco 
Orpí 
Orsavinyá 
Ortells 
Ortigosa 
Ortigosa del Monte. . 
Ortigosa de P e s t a ñ o . 
Ortigueira 
Orti l la 
Ortoneda 
Orusco 
(>crios 
Orrius 
Osa de la Vega. . . 
Os de Balaguer. . . 
Oseja 
Oseja de Sajambre. . 
PROVINCIAS 
Barcelona. . 
Gerona. . . 
Huesca. . . 
Lér ida . . . 
Almer ía . . 
A l m e r í a . . . 
Soria . . . 
Huesca. . . 
Cádiz . . . 
Zaragoza. . 
Navarra. . 
Barcelona. . 
Logroño . . . 
Valencia, 
Navarra . . 
L e ó n . . . . 
Lér ida . . 
Lé r ida . . . 
Soria. . . . 
Caste l lón. . 
Alicante.. . 
Vizcaya. . 
Alicante.. 
Oviedo. . 
Valencia. 
Toledo. , 
Huesca. . 
Albacete]. . 
L e ó n . . . . 
Burgos. . 
Guipúzcoa. . 
Á'.a va . . . 
Burgos. . . 
Alicante.. . 
Salamanca . 
Navarra.. . 
Burgos. . , 
Burgos. . . 
Navarra. . , 
Alava . . . 
A v i l a . . . . 
Zaragoza. . 
Lér ida . . . 
Granada . . 
J a é n . . . . 
Alicante. . , 
La C o r u ñ a . 
Guadalajara 
Gerona. . , 
Vrilencia. 
Guadalajara 
Guipúzcoa . 
Segovia.. 
Badajoz.. 
Badajoz.. 
Guipúzcoa . 
Orense. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Lér ida . . 
Toledo. . 
A l m e r í a . . 
Alicante . 
Teruel . . 
Guipúzcoa . 
Barcelona. 
Navarra. . 
Barcelona. 
Granada . 
Guipúzcoa . 
Huesca. . 
Lugo . . . 
Burgos . 
Navarra. . 
Castel lón. 
Toledo. . 
La C o r u ñ a . 
Canarias. 
Navarra. . 
Vizcaya. . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Caste l lón. 
Logroño . . 
Segovia.. 
Segovia.. 
La C o r u ñ a . 
Huesca. . 
Lér ida . . 
Madr id . . 
Teruel . . 
Barcelona. 
Cu en éa . . 
Lér ida . . 
Zaragoza, 
L e ó n . . . 
Partidos judiciales 
V i c h . 
Olot 
Boltaña 
Cervera 
Gérgal 
Purchena . . . . 
Agreda 
Benabarre. . . . 
Olvera 
Calatayud . . . . 
Pamplona. . , , 
Aren ya de Mar . , 
Haro 
Albaida 
Pamplona . . . . 
Mudas de Paredes. 
Lér ida 
Cervera 
Agreda 
Nules 
Denia 
Marquina . . . . 
Jijona 
Cangas de Onís . . 
Ontenienlu. . . . 
Ocaña 
Fraga 
Hellín 
León 
Briviesca . , , . 
Verga ra 
Amurr io 
Aranda de l) I O. . 
Pego 
Salamanca. . . . 
Voiz 
S e d a ñ o . . 
Burgos. . 
Aoiz 
Vitoria . 
Arévñlo. . 
Dnroca . . 
T r e m p . . . 
H u é s c a r . . 
Orcera . 
Villajoyosa. 
Ordenes . 
Nuniorn 
de 
fsbltSiBlOJ 
Atienza 
Figueras . 
Valmaseda 
Molina 
Tolosa 
Sepúlveda 
Puebla de Alcocer. . , 
Puebla de Alcocer. . , 
Tolosa 
Orense 
Calatayud , 
Egea de los Caballeros 
Seo de Urgel . . . . 
Orgáz 
Purchena 
Orihuela 
Albar rac ín 
San Sebas t i án . . . . 
Vich 
Ta falla 
Vich 
Orgiva 
Azpeitia 
Jaca 
Vivero 
Miranda de Ebro. . . 
Aoiz 
Castel lón de la Plana. 
Puente del Arzobispo. 
Ordenes 
La Orotava 
Aoiz 
Durango 
Igualada 
Á r e n y s de Mar . . . 
Morella 
Torrecil la en Cameros. 
Segovia. . . . . . 
Santa Mar ía de Nieva, 
Ortigueira 
Huesca 
Tremp 
Alcalá de Henares. . 
Teruel 
M a t a r é 
Belmonte. . . . . . 
Balaguer 
Ateca . . . . . . 
R i año 
PfS 
917 
7,938 
315 
520 
727 
1,L96 
1,6S8 
373 
9,284 
6 .7 
2,066 
250 
8*9 
3, / J / 
1,019 
I , 27 Í 
51 í 
641 
216 
6,50.-) 
3.508 
3,6 9 
2 9i8 
2 0 >3 
I I , 430 
635 
1,827 
4,061 
1,373 
1,515 
5,9:5 
770 
271 
1,178 
4*0 
523 
434 
333 
186 
;ss. 
320 
405 
473 
4,113 
2,545 
832 
7,260 
381 
48 i 
3,:<25 
735 
214 
433 
879 
3,105 
408 
15,194 
398 
715 
1,002 
3,000 
5,844 
28.530 
860 
1,268 
859 
230 
970 
4,371 
639 
345 
5,720 
370 
110 
836 
2.817 
3.231 
9,192 
651 
3,005 
324 
334 
576 
994 
245 
164 
18,426 
554 
482 
1,057 
393 
268 
1,226 
1,286 
345 
1,223 
100' 
IK2 
22i 
251 
03 
64 
381 
129 
462l 
302 
96 
2f;o 
423 
302 
240 
251 
251 
381 
137 
541 
445 
54 
318 
426 
413 
223 
46 
240 
107 
209 
37 
101 
55 
m 
30d 
112 
108 
300 
38 
7G 
462 
254 
190 
23: 
55 
UiO 
197 
181 
445 
200 
20!) 
366 
81 
81 
209 
310 
46¿ 
463 
252 
413 
64 
55 
i02 
;Oh 
100 
303 
100 
191 
208 
225 
268 
116 
136 
413 
160 
474 
300 
44 
9 
96 
137 
261 
365 
36 
160 
22 i 
254 
276 
405 
98 
167 
250 
460 
241 
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Osera • . 
Osia 
Osme .gg. . . . . . 
Oso (Eij 
Osor , 
Osornillo 
Osoruo S i . . . 
Ossa de Montie l . . . 
Osso 
Ossó 
Ostiz. . . . . . . 
Osurja & . • • -
Oleizu 
Oteo 
O loro 
Ulero de Bodas . . 
Ulero de Centenos. . 
Otero de Guardo . . 
Ulero de Herreros. 
Ulero de Rey. . . . 
Utero de Sanabria. . 
Utero de Sariegos. . 
ü t c r u e l o del Val le . . 
Oteruelos 
Olivar 
Oto 
Otones 
Otos 
Ulura . . . . 
Uulés 
Ovejo 
Oviedo .fiá. . . . . 
Oya 
Oyárzun . . . . 
Oyón 
Oza 
Oza 
Pachs . . . . . . 
Paderne 
Puderne 
Padiernos 
Padilla de Abajo. . . 
Padilla de A r r i b a . 
Padilla de Duero . . 
Padilla de Hi la . . . 
Padilla dol Ducado. . 
Padrenda 
Padrón Hs . . - . 
Padrones de Bureba. 
Padul.. 
Padules. 
Páganos 
Pa i porta 
Pá ja ra . 
Paja rejos 
Pajares. 
Pa j a res. 
Pajares 
Pajares. 
Pajares de Fresno. . 
Pajares de los Oteros 
Pa ja rón 
Pajaroncillo. . . . 
Palacios (Loa) y V i l l a -
franca 
Palacios de Benaver. . 
Palacios de Campos . . 
Palacios de Goda . 
Palacios del Alcor . . . 
Palacios del Arzobispo. 
Palacios d é l a Sierra. . 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Pan . . . 
Palacios del Si l . . . . 
Palacios de Riopisuerga 
Palacios de Salvatierra. 
Palacios de Sanabria. . 
Palaciosrubios. . . . 
Palafoüs 
Palafrugell Sst . . . . 
P a l a m ó s ja*. 
Pa hincares 
Palanques 
Palas de Rey 
Palau de Anglesola fe • 
Palau de Montagut . . 
Palau de Noguera. . . 
Palau de Santa Eulalia. 
Palau-Sabardera . . . 
Palau-Sacosta . . . . 
Palau-Sator 
Palausolitar fib . . . 
PllOVIKIAS 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Soria . . 
A v i l a . . . 
Gerona. . 
Falencia . 
Falencia . 
Albacete. 
Huesca. . 
Lér ida . . 
Navarra., 
tsevilla. . 
Navarra. . 
Alava.. . 
Toledo. . 
Zamora. . 
Zamora. . 
Falencia . 
Segovia. . 
Lugo . . . 
Zamora. . 
Zamora. . 
Madr id . . 
Soria . . 
Granada . 
Huesca. . 
Segovia. . 
Valencia. 
Granada . 
La Coruña . 
Córdoba . . 
Oviedo . 
Pontevedra 
Guipúzcoa . 
A l a v a . . 
La Coruña . 
La Coruña . 
Barcelona. . 
La Coruña . , 
Orense. . 
Avila . . , 
Burgos. . . 
Burgos. . 
Valladolid. , 
(iuadalajara 
Guadalajara 
Orense. . 
La Coruña . 
Burgos . 
Granada,. " 
Almer ía . 
Alava . . 
Valencia. 
Canallas. 
Segovia. . 
A v i l a . . . 
Guadalajara 
Salamanca 
Zamora. . 
Segovia. . 
León , . 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
Sevilla. . 
Burgos. . 
Valladolid. 
A v i l a . . . 
Falencia . 
Salamanca 
Burgos. . 
León . . 
Zamora. , 
L e ó n . . . 
Burgos. . 
Sala manca 
Zamora . 
Salamanca 
Barcelona. 
Gerona. . 
Gerona. . 
Guadalajara 
Castel lón. 
Lugo. 
Lé r ida . . 
Gci 'ona. . 
Lér ida . . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. 
Barcelona. 
Partidos judiciales 
Fina 
Juca 
El Burgo de Osma. . 
Avila 
Santa Coloma de F a r n é s 
Car r ión de los Condes. 
Car r ión de los Condes, 
Alcaraz. 
Fraga. . 
Cervera. 
Pamplona 
Osuna. . 
Eslella.. 
Vitoria . 
Tur rijos, 
Benavenle, 
Puebla de Sanabria. 
Cervera de Fisuerga 
Segovia. 
Lugo. . 
Puebla de Sanabria. 
Villalpando. . 
Torrelaguna . 
Soria. . . . 
Mo t r i l . . . . 
Bol la ña . . . 
Segovia. . . 
Albaida. . . 
Santa F é . . . 
Muros. . . . 
Córdoba. . . 
Oviedo. . . 
Tuy . . . . . 
San Sebas t ián . 
Laguardia. . 
Belanzos. . . 
La Coruña . . 
Kümcro 
de 
bhiliuitcs 
Villafranca del P a n a d é s 
Belanzos. . . . 
Al lar iz 
Avila 
Caslrogeriz. . . 
Caslrogeriz. . . 
Peñafiel . '. . . 
Brihuega. . . . 
Ci íuenles . . . . 
Bande 
P a d r ó n . . . . 
Bi'iviesca. , . . 
Granada. • . 
Canjáyar . . . . 
Laguardia. . . 
Valencia. . . . 
Arrecife. . . . 
S e p ú l v e d a . . . 
Arévalo . . . . 
Brihuega . . . 
Salamanca. . . 
Zamora. . . . 
Biaza 
Valencia de Don Juan 
Cañe te 
Cañe te 
Utrera . . 
Burgos . . 
Medina de Bioseco, 
Arévalo . 
Astudi l ío . . 
Ledesma. . 
Salas de los Infantes, 
Le Bañeza. 
Zamora. 
Mur ías de Paredes, 
Caslrogeriz. . , 
Alba de Formes, 
Puebla de Sanabria 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. 
Arenys de Mar. 
La Bisbal.. 
La Bisbal . . 
Alienza. . 
Morella. . 
Chantada. . 
Lérida. . . 
Olot . . . 
Tremp . . 
Figueras. . 
Figueras. . 
Gerona. . 
La Bisbal. . 
Sabadeil. . 
475 
15b 
1,631 
488 
1,243 
340 
1,622 
l,30i> 
707 
61Í) 
163 
18,072 
1,012 
124 
205 
5¡yj 
2 Í 2 
•626 
815 
5,yu3 
205 
158 
217 
301 
1,530 
236 
^80 
825 
1.62Í 
9,UiO 
1,679 
48,103 
2,030 
3,!:'60 
084 
5,475 
9,644 
399 
4,737 
3,785 
518 
725 
534 
447 
153 
172 
4,142 
7,4 5 
236 
4,335 
783 
237 
2,2b6 
1,182 
144 
497 
223 
325 
1,185 
260 
1,644 
322 
417 
5,438 
458 
564 
832 
341 
646 
1,204 
«27 
;s23 
2,766 
239 
351 
087 
716 
836 
7,087 
3,895 
212 
249 
9,800 
939 
735 
349 
247 
969 
264 
597 
952 
463 
225 
383 
71 
183 
326 
326 
45 
223 
251 
302 
375 
301 
38 
415 
452 
453 
326 
365 
26 
453 
46 
276 
385 
191 
222 
365 
423 
192 
160 
152 
319 
33(3 
208 
3 
159 
159 
100 
159 
309 
71 
109 
109 
436 
198 
198 
309 
J6Ü 
10 
189 
63 
37 
427 
474 
366 
70 
198 
346 
455 
364 
241 
167 
167 
375 
108 
434 
70 
325 
345 
111 
239 
455 
240 
109 
343 
453 
346 
96 
180 
180 
197 
137 
267 
251 
182 
254 
181 
181 
181 
180 
98 
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Palazuelo de Sayago, . 
Palazuelo de Vedija.. . 
Palazuelos 
Palazuelos 
Palazuelos de la Sierra. 
Palazuelos de M u ñ ó . . 
Falencia 
Falencia de Negri l la . . 
Palenciana 
Palenzuela 
Palma j ü , 
Palma (La) fe . . . . 
Palma (La) 
P á l m a c e s de Jadraque.. 
Palma de Gandía . . . . 
Palma del Río fe • • 
tJalmas (Las) . . . . 
Palmera 
iJalmerola 
Palo 
Palol de Rebardit. . . 
Palomar 
Palomar 
Palomares 
Palomares 
Palomares del Campo. . 
Palomas 
Lalomeque 
Palomera 
Palomero 
Palos de la Frontera. . 
Palou 
Pa í s 
Pallaresos 
Pallargas 
P a l í a m e l o de Monegros 
Pallejá 
Pal leról^ 
Pampaneira 
Pampliega 
Pamplona fe . . . . 
Pancorvo fe . , . , 
Pancrudo 
Panillo. . . . . . . 
Paniza 
Pan ti cosa 
Pantoja fe 
P a n t ó n 
Panzano 
Paones 
Fapatrigo 
Papiol fe 
Paracuellos 
Paracuellos de Jarama.. 
Paracuellos de Jiloca fe 
Paracuellos de la R i -
bera fe 
Parada de A r r i b a . . . 
Parada del Sil 
Parada de Rubiales . . 
Paradas fe 
Paradaseca , . . . . 
Paradela 
Paradinas 
Paradinas 
P á r a m o 
P á r a m o 
P á r a m o de Boedo. . . 
P á r a m o del S i l . . . . 
1 'a ra uta 
Parcent 
Pardilla 
Pardinas 
Pardo (El) 
Pardos . 
Paredes fe 
Paredes 
Paredes 
Paredes de Builrago. . 
Paredes de Nava fe 
Pareja 
Pa ré i s fe 
Parla fe . . . . . . 
Pa r labá 
Parta loa 
Parte de Bureba (La) . 
Partido de la Sierra en 
Tobalina 
Parra (La> 
Parra (La) 
Parra (La) 
Parral (EL 
Parras de ('aslellote (Las 
Parras de Mar t ín (Las: , 
Parres 
Parrilla (Lu) , . . . 
P R O V E C I A S 
Zamora, . 
Valladolid. 
Guadalajara 
Segovia.. 
Burgos. . 
Burgos, . 
Falencia. 
Salamanca 
Córdoba. . 
Falencia . 
Baleares. 
Huelva. . 
Tarrsgona. 
Guadalajara 
Valencia. 
Córdoba . 
Canarias. 
Valencia.. 
Gerona. . 
Huesca. . 
Gerona. . 
Teruel . . 
Valencia, 
Salamanca 
Sevilla. . 
Cuenca. . 
Badajoz, , 
Toledo. . 
Cuenca. . 
Cáce res . . 
Huelva. , 
Barcelona. 
Gerona. , 
Tarragona. 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Gra nada . 
Burgos. . 
Navarra. . 
Burgos, , 
Teruel . . 
Huesca. . 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Toledo. . 
Lqgo . . . 
Huesca. . 
Soria . 
Avila . . 
Barcelona. 
Cuenca. . 
Madrid . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
^Salamanca 
Orense . 
Salamanca 
Sevilla. . 
' L e ó n . . . 
Lugo. . . 
Salamanca 
Segovia. . 
Burgos. . 
Lugo . . . 
Palencia, 
L e ó n . . . 
Málaga , . 
Alicante.. 
¡Burgos . . 
'Gerona. . 
¡Madrid . , 
i Guadalajara 
¡Cuenca. . 
•Guadalajara 
Toledo. . 
Madr id , . 
Palencia . 
Guadalajara 
Barcelona. 
Madrid. . 
Gerona. . 
Almer ía . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Avila . . 
Badajoz . 
Cuenca. , 
Avi la . . 
Teruel, . 
Teruel , . 
Oviedo. . 
Valladolid. 
Paitidos judiciales 
Bermil lo de Sayago, , 
Medina de Rioseco. , 
Sigüenza 
Segovia 
Burgos 
Caslrogeriz 
Palencia 
Salamanca 
Rute , . 
Bal lanás 
Palma 
La Palma 
i'alset, . . . . . 
Alienza 
Gandía . . . . . . 
Posadas 
Las Palmas 
Gandía 
Pu igcerdá 
Bol la ña 
Gerona 
Monta Iban. . . . . . 
Albaida 
Béjar 
Sevilla 
Huele 
Almendralejo. . . , 
Ülescas 
Cuenca 
H e r v á s 
Moguer 
Granollers 
La Bisbal 
Tarragona. . . . . 
Cervera 
S a r i ñ e n a 
San Felio de Llobregal. 
Seo de Urge l , . . . 
Orgiva 
Caslrogeriz 
Pamplona 
Miranda de Ebro. . . 
Mon la lbán . . . . . . 
Benabarre 
Uaroca 
Jaca 
1 llescas 
Monforte . . . . . . 
Huesca 
Almazán 
Arévalo 
San Felio de Llobregal 
Motilla del Palancar., 
Alcalá de Henares. . 
Calatayud 
N ú n n 
de 
h a b i l a n t e í 
Calatayud. . , . . . 
Salamanca 
Puebla de Trives, . . . 
Salamanca 
Ma rchena 
Villafranca del Vierzo. . 
Sarria. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte . 
S a n i a Maria de Nieva. . 
Burgos 
Sarria 
Salda ña 
Pon ferrada 
Honda 
Pego 
Aranda de Duero. , . . 
Pu igcerdá 
San Lorenzo del Escoriai 
Molina 
T a r a n c ó n 
Alienza 
Kscaiona 
Torrelaguna 
Freohilla 
Sacedón 
Granollers 
Ge ta fe 
La Bisbal 
Purchena . . . . . . 
Briviesca 
Vil la rea yo 
Arenas de San Pedro. 
Zafra, 
Cuenca 
Piedra hita 
Castellole 
Monlalbán . . 
i '.angas de Onís . . . 
Olmedo 
439 
1,197 
463 
638 
3U« 
322 
1 5 , 9 í 0 
636 
2 369 
1,177 
63,937 
6,669 
989 
421 
937 
7,914 
44,517 
458 
2ü6 
268 
517 
593 
10b 
305 
453 
1,525 
613 
226 
571 
587 
1,621 
661 
1,286 
378 
732 
336 
656 
138 
:8r) 
l , 3 i 6 
28.886 
1,372 
'¿Vb 
307 
1,817 
606 
614 
12,988 
341 
325 
496 
912 
881 
665 
730 
915 
576 
3,287 
907 
6,639 
2,208 
4,875 
786 
345 
119 
3,743 
368 
2,284 
992 
1,192 
420 
476 
1,790 
179 
140 
505 
469 
227 
4 676 
974 
1,245 
1.255 
417 
977 
287 
630 
469 
1,772 
446 
248 
1,077 
232 
6,754 
43 í 
202 
365 
10-
101) 
327 
341. 
153 
32r 
469 
216 
394 
197 
425 
153 
474 
i2a 
182 
222 
181 
40'* 
Í23 
34* 
375 
169 
79 
41: 
168 
120 
215 
97 
180 
395 
251 
225 
99 
25v 
1911 
109 
:J02 
no! 
10* 
222 
v d 
225 
412 
267 
224 
382 
70 
99 
169 
276 
4621 
462 
346 
310 
346 
3" 
242 
2(18 
346 
361 
108 
268 
:!2S 
240 
287 
55 
106 
182 
27S 
200 
171 
197 
412 
278 
327 
201 
97 
277 
180 
64 
107 
113 
73 
81 
168 
731 
4031 
404 
3181 
722 1435'! 
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Pdn illas 
Parroquia de Besalu 
Parroquia de Or tó 
Parroquia de Ripol l 
Pasajes S 
Pasanant. 
P a s a r ó n . 
Pascualcobo 
Paso. . 
Pastores . 
Pastoriza. 
Pastrona . 
Pastriz. . 
Paterna. . 
Paterna. . 
Paterna 
Paterna del Campo. 
Paterna de Rivera. 
Patones. . 
Pau. . . 
Paú l s . . . 
P a v í a s . . 
Paymogo. 
Payo (El). 
Payo de Ojeda.. 
Pazos de Borbén 
Pazuengos . . 
Peal de Becerro. 
Pechina. . . . 
Pedernales fSt • 
Pedernoso (El ) . 
P e d r á y Coma.. 
Pedraja de Porti l lo (La) 
Ped rajas.. 
Pedrajas de San Esteban 
Pedralba . . . . 
Pedralba . . . . 
Pedraza 
Pedraza de Alba. , 
Pedraza de Campos 
Pedreguer. . . . 
Pedrera . . . 
Pedrezuela . . . 
Pedro Abad JSt . 
Pedro Bernardo. . 
Pedroche . . 
Pedrola . . . 
Pedro Mar t ínez gg. 
Pedro Muñoz . . . 
P e d r o ñ e r a s (Las) . 
Pedro Rodr íguez . . 
Pedrosa de Duero. 
Pedresa de la Vega. 
Pedrosa del P á r a m o 
Pedrosa del P r í n c i p e 
Ped rosa de Rey. 
Pedrosa de Río-Ürbe l 
Pedrosas (Las). . 
Pedrosillo de Alba 
Pedrosillo de los Aires. 
Pedrosillo el Ralo. 
Pedroso 
Pedroso 
Pedroso (El) ft. . 
Pedroso (El) 
Pega laja r. . . . 
Pego 
Pego (E l i . . . . 
Peguerinos.. . . 
Pelabravo. . . . 
P e l a h u s t á n . . . 
P e l a r r o d r í g u e z . . 
Pelayos 
Pelayos 
Pelayos . . . . 
Peleagonzalo. . 
Polcas de Abajo. . 
Peleas de Ar r iba . 
Pelegrina. . . . 
Peligros 
Pel i l la . . . . . 
Peleche 
Penagos . . . . 
P e n á g u i l a . . . . 
Penellas 
P e ñ a (La) 
P e ñ a c a b a b e r a . . 
P e ñ a c e r r a d a . . . 
Peñafiel . . . 
Peñaf lor Jg. . . . 
Peñaf lor 
Peña lba 
P e ñ a l b a 
Peña lba 
Peña lba de Castro. 
Peña lba de San Esteban 
P1UIVI.\C1AS 
Toledo. . . 
Gerona, . . 
Lér ida . . 
Gerona. . . 
Guipúzcoa . , 
Tarragona. . 
Cáceres . . . 
Avila . . . 
Canarias. 
Salamanca . 
Lugo. . . . 
Güadala jara 
Zaragozíi . . 
Albacete . 
Almería . , 
Valencia. 
Huelva. . . 
Cádiz. . . . 
Madrid . . . 
Gerona. . 
Tarragona. , 
Castel lón. , 
Huelva. . , 
Salamanca . 
Palencia . 
Pon Le ved ra , 
Logroño . 
J a é n . . . 
Almer ía . , 
Vizcaya. . . 
Cuenca. . , 
Lér ida . . 
Valladolid. . 
Soria . . . 
Valladolid. . 
Valencia. . 
Zamora. . , 
Segovia. . , 
Salamanca , 
Palencia. , 
Alicante. . . 
Sevilla. . . 
Madrid . . . 
Córdoba . . , 
Avi la . . , 
Córdoba . , 
Zaragoza. , 
Granada.. . 
Ciudad-Real 
Cuenca. . . 
Avila . . , 
Burgos. . . 
Palencia . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Valladolid , 
Burgos. . . 
Zaragoza. . 
Salamanca , 
Salamanca , 
Salamanca . 
Cáce re s . . 
Logroño . . . 
Salamanca . 
Sevilla. . . 
J a é n . . . . 
Alicante. . . 
Zamora. . , 
A.vila . . . 
Salamanca . 
Toledo. . . 
Salamanca . 
Madr id . . . 
Salamanca . 
Segovia. . . 
Zamora. . . 
Zamora. . 
Zamora. . . 
Güadala jara 
Granada . 
Salamanca 
Badajoz. . . 
Santander. . 
Alicante.. . 
Lé r ida . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Alava . . . 
Valladolid. . 
Sevilla. . . 
Valladolid. . 
Avi la . . . 
Güadala ja ra 
Huesca'. . . 
Burgos. . . 
Soria . . 
Parlidos judiciales 
Talavera de la Reina . . 
Otot 
Seo de Urgel 
Puigcerdá 
San Sebas t ián 
Montblanch 
Jarandilla 
Piedrahita 
Santa Cruz de la Palma . 
Ciudad-Rodrigo. . . . 
Mondbñedo 
Pastrana 
Zaragoza 
Alcaraz 
Can jáyar 
Valencia 
La Palma 
Medina-Sidonia. . . . 
Torrelaguna 
Eigueras 
Tur Losa 
Viver 
Valverde del Camino. . 
Ciudad-Rodrigo, , . . 
Cervera de Pisuerga.. 
Redondela. 
Santo Domingo de l a Calzada. . 
CazorÍM 
Almena 
Guernica y Luno. . . . 
Belmonte 
Solsona 
Olmedo 
Soria 
Olmedo 
Lir ia 
Puebla de Sanabria. . . 
Sepú lveda . . . . . , 
Alba de Tormes. . . 
Palencia 
Denla 
Estepa 
Colmenar Viejo. . . . 
Bujalance 
Arenas de San Pedro. . 
Pozoblanco 
Almunia de D a Godina. 
Guadix 
A l c á z a r de San Juan . . 
Belmonte 
Arévalo 
Roa 
Sa ldaña 
Castrogeriz. . . . . . 
Castrogeriz 
Tordesillas. 
Burgos 
Esea de los Caballeros. . 
Alba de T o r m é s . . . . 
Alba de Tormes. . . . 
Salamanca 
Garrovillas 
Nájera 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte . 
Cazalla de la Sierra. . . 
Mancha-Real . . . 
Pego 
F u e n t e s a ú c o 
Ce b re ros 
Salamanca 
Escalona 
Ledesma 
S. M a r t í n d e V a l d e i g l e d a s 
Alba de Tormes. . . . 
Segovia 
Toro 
Zamora 
F u e n t e s a ú c o 
Sigüenza 
Granada 
Ledesma 
Herrera del Duque. . . 
San toña 
Alcoy 
Balaguer 
Vitigudino 
Béjar 
Lafíuardia 
Peñafiel 
Lora del Río 
Mota del M a r q u é s . . 
Avila 
Cogolludo 
Fraga 
Aranda de Duero. . . . 
El Burgo de Osma. . , 
Minero 
de 
liabiUtDtcs 
1,184 
786 
434 
968 
2,856 
915 
1,680 
667 
4,038 
254 
7,734 
2.551 
706 
1,701 
1,193 
3,509 
2,842 
2,566 
289 
554 
1,241 
508 
1,469 
1,156 
288 
2.887 
401 
2,937 
3,986 
345 
1,413 
487 
1.030 
284 
1,366 
2.983 
1.181 
919 
i-13 
602 
5,287 
2,160 
620 
1.819 
3 131 
2 798 
2,284 
1,602 
3.709 
3 575 
230 
M)7 
635 
m 
596 
977 
304 
398 
450 
980 
m 
691 
557 
648 
3,914 
4,440 
(1.983 
688 
923 
2X5 
1,248 
416 
162 
476 
239 
963 
388 
(598 
557 
990 
272 
520 
1,746 
i,366 
983 
449 
468 
866 
4,406 
3,102 
1,017 
323 
219 
1.164 
356 
378 
Páts, 
414 
182 
252 
183 
208 
395 
120 
73 
474 
34^ 
267 
201 
464 
45 
63 
4^7 
216 
12« 
278 
181 
396 
138 
216 
3*4 
326 
336 
261 
232 
63 
445 
167 
253 
435 
385 
435 
426 
453 
366 
343 
327 
54 
374 
276 
152 
70 
153 
460 
190 
145 
167 
70 
111 
328 
109 
109 
436 
108 
463 
343 
343 
346 
119 
260 
346 
374 
233 
55 
453 
72 
3 i6 
412 
345 
278! 
343 
365 
454 
4551 
453 
202 
189 
345 
80 
356 
53 
250 
348 
344' 
371 
436 
3741 
434. 
7 l l 
199 
223 
108 
383 
A Y U N T A M I E N T O S 
de 
Peña lcázar . . . . 
Pefialén 
P e ñ a l s o r d o . . . . 
P e ñ a l v e r . . . . 
Pe ña mello ra Al ta . 
Peñame l l e r a Baja. 
P e ñ a p a r d a . . . . 
P e ñ a r a n d a de Braca 
monte. . . . . 
P e ñ a r a n d a de Duero 
Peña rand i l l a . . 
P e ñ a r r o y a . £ s • • 
IVñar roya . . . . 
Pefiarrubia.. 
Peíuirrubia (Valle 
Peñascosa . . 
P e ñ a s de San Pedro 
P e ñ a u s e n d e . . . 
Peñíscola . . . . 
Peñón de la Gomera 
Pepino 
Peque 
Pera (La) fe . . 
Pe ra con se . . 
Pe ra ti l a . . . . 
Pera lo ft £fe , . . 
Peral i El (. . . . 
Pera! de Arlanza . 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San R o m á n 
Peraleda de Zaucejo 
Peraleja (La) . . 
Peralejos. 
Peralejos. . . . 
Peralejos de Abajo. 
Peralejos de Arriba 
Perales . . . 
Perales . 
Perales . 
Perales de Ta juña 
Peralta . . . 
Peralta de Alcocea 
Peralta de la Sal 
Peralt i l la . . . 
Peralvecbe . 
Perame.i . . . 
Peramola. . . 
Peranzanes . 
P e r a r r ú o . . . 
PeratallaHa . . 
Perazancas . . 
Perdigón íEI) fe 
Perdiguera . . 
Pereirodn Aguiar 
Perelada . . 
Pe re l ló . . . . 
P e r e ñ a . . . 
Perora (La) . . 
Pereruela. . . 
Periana . . . 
Perilla de Castro 
Peroja (La) . . 
Peromingo . . 
Peroniel del Campo 
Perorrubio . . 
Pertusa . . , 
Pesadas de Burgos 
Pesaguero . . 
Pescueza, . . 
Pesga (La) . . 
Pesoz . . . , 
Pesquera (La) . 
Pesquera . 
Pesquera de Duero 
Pesquera de Ebro 
Petillá de Aragón 
Pet ín . . 
Petra ,üV . . 
Petrel . . . . 
P e t r é s . . . . 
Pé t ro la . . . . 
Pezuela de las Torres 
Pías 
Picafía . 
Picasent @, . . 
Picazo (El i . . 
Picena. . . 
Picón . . . . 
Piedra (La) . . 
Piedrabuena. . 
Piedrafita. . , 
Piedra tí ta. . . 
Piedrahita , 
Piedrahila . . 
Piedrahita de Castro JO* 
Piedralabes 
I W I M I A S 
Soria . . . 
Güadala jara 
Badajoz. . . 
Güadala jara 
Oviedo. . . 
Oviedo. . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Burgos. . 
Salamanca . 
Córdoba . . . 
Teruel. . . 
Málaga . , . 
Santander. . 
Albacete. . 
Albacete. . 
Zamora. . . 
Caste l lón. . 
Partidos judiciales 
Soria , 
Molina , 
Puebla de Alcocer . . 
PasLrana 
Llanes 
Llanos 
Ciudad-Rodrigo. . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte . ; 
Aranda de Duero. . 
Alba de Tormes. . . 
Fuenteovejuna.. . . 
Castellote 
Campillos 
S. VicentedelaBarquera 
Alcaraz 
Chinchilla 
Bermil lo de Sayago. . 
Vinaroz 
Posesiones de Africa. 
Toledo. . . 
Zamora. . . 
Gerona. . 
Teruel. . . 
Barcelona. 
Tarragona. . 
Cuenca . , 
Burgos. . . 
Cáceres . . 
Cáceres . . 
Badajoz. . 
Cuenca. . . 
Güadala jara 
Teruel . . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Cáce res . . 
Falencia . . 
Teruel. . 
Madr id . . . 
Navarra. . . 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Güadala jara 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
L e ó n . . . . 
Huesca. . . 
Gerona. . 
Palencia . 
Zamora. . . 
Zaragoza. . 
Orense. . 
Gerona. . . 
Tarragona. . 
Salamanca . 
Soria . . . 
Zamora. . . 
Málaga , . . 
Zamora, . 
Oviedo. . 
Salamanca . 
Soria. . . . 
Segovia. . 
Huesca. . . 
Burgos. . 
Santander. . 
Cáce re s . . . 
Cáce re s . . 
Oviedo. . . 
Cuenca. . . 
Santander. . 
Valladolid. . 
Burgos. . . 
Navarra. . . 
Orense. . . 
Baleares. . 
Alicante.. . 
Valencia. 
Albacete. . 
Madr id . . 
Zamora. . 
Valencia . . 
Valencia. . 
Cuenca, , , 
Granada . 
Ciudad-Real 
Burgos, , . 
Ciudad-Real 
Huesca, , . 
Lugo. . . 
Avi la . . . 
Teruel . . 
Zamora. . 
A v i l a . , . . 
Talavera 
Puebla de Sanabria. . 
La Risbal 
Albar rac ín . . . . . 
Vicb 
Ta rragona 
Motilla del Palancar. . 
Lerma 
Naval moral de la Mata. 
Navalmoral de la Mata. 
Castuera 
Huete 
Molina 
Teruel 
Vitigudino 
Vit igudino 
Hoyos. . . . . . . 
Palencia 
Teruel 
Ch inchón 
Ta falla 
S a r i ñ e n a 
Tamarite 
Barbastro 
Sacedón 
Sort 
Solsona 
Villafranca del Vierzo. 
Benabarre. . . . . 
La Bisbal . . . . ! 
Cervera de Pisuerga,. 
Zamora. . . . . . . 
Zaragoza. . . 
Orense 
Figueras 
Tortosa 
Ledesma 
El Burgo de Osma . . 
Bermil lo de Sayago, . 
Colmenar 
Alcañices 
Orense 
Béjar 
Soria 
Sepúlveda 
S a r i ñ e n a 
Sedaño 
Potes 
Coria 
H e r v á s 
Castropol . . . . . 
Motilla del Palancar . 
Reinosa 
Peñañe l 
S e d a ñ o 
Aoiz 
Valdeorras. 
Manacor 
Monóvar . 
Sagun lo. 
Chinchilla 
Alcalá de Henares 
Puebla de Sanabria. 
Torrente. 
Torrente, 
Motilla del Palancar 
Ugí jar 
Piedrabuena 
Sedaño 
Piedrabuena 
Jaca 
Bece r r eé 
Piedrahita 
Monla lbán 
Zamora 
Ararlas de San Pedro. 
líutoeífl 
de 
baliila ules 
121 
274 
2,727 
766 
1,720 
3,437 
1,355 
4 2')5 
1,590 
408 
3,156 
1,550 
1,566 
872 
1,595 
2.973 
1,283 
3.142 
321 
390 
592 
559 
356 402 
301 
385 
200 
81 
201 
319 
319 
344 
346 
106 
343 
152 
403 
286 
356 
45 
46 
452 
13: 
4751 
414 
453 
180 
100 
395 
169 
110 
121 
121 
79 
169 
5! 18 
852 
431 
2,208 
1,156 
764 
885 
525 200 
279 ¡405 
802 348 
468 348 
1,223 ¡120 
395 |327 
483¡405 
1,700 277 
3,425 303 
1,236 2-5 
1,397 226 
429 221 
407 201 
2 5 a 
9? 
242 
222 
180, 
326 
713 
1,702 
589 
701 
505 
1,830 '455 
681 '464 
6,731 ¡hlQ 
1.412 181 
4,134'396 
1,656 345 
98 383 
1,586 |452 
3,726 286 
624 451 
6,564 '310 
564 314 
336 385 
490 ! 366 
066 ,225 
167 ¡112 
1.285 '355 
661 ¡119 
584 ¡120 
890 318 
8^2 169 
358 355 
1,141 ¡436 
346 112 
459 300 
2.568 310 
3.957 469 
3,928 54 
547 426 
1.704 46 
888 276 
674 453 
1,293 |4¿7 
4.052 427 
1.260 169 
798 192 
684 
473 
3.810 
327 
4.217 
2,936 
423 
514 
1,864 
146 
112 
146 
225 
267 
73 
404 
455 
70 
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Piedratnillera . . , 
Piedramorrera. . . 
Piedras Albita . . . 
Piedratajada. . . . 
Piélagos (Valie de). . 
Pie ra gg. 
Pierola 
Pilas 
Pilas (Las) . . . . 
Piles 
Pilona 
Pilzán 
Pina 
Pina J& 
Pinarejo 
Pinarejos 
Pinarnegrillo . . . 
Pineda 
Pineda 
Pineda de la Sierra . 
Pinedas 
Pineda -Trasmonte . 
Pinell . . . . . . 
Pinell 
Pinet . . . . . . 
Pini l la-Ambroz. . . 
Pinilla de Jadraque . 
Pinilla del t 'ampo. . 
Pinilla del Olmo . . 
Pinilla de los Barruecos 
Pinilla de los Moros . . 
Pini l ladei Valle . . . 
Pinilla de Molina . . , 
Pinilla de Toro. . . . 
Pinilla-Trasmonte . , 
Pinillos 
Pino (El) 
Pino (El) 
Pino 
Pino de Bureba . . . 
Pino del llío . . . 
Pinofran(|ueado . . . 
ipinós 
Pinos del Valle. . . . 
Pinos- Gonil 
Pinoso 
P i n o s - P u e n l e f i í . . . 
Pinseque 
Pintano 
Pinto Sfa • 
Pi ñ a (La ; 
Pifia de Campos 
Piñu de Esgueva . . . 
Pinar 
Piñel de Abajo. . . • 
Piñel de Ar r iba . . . 
Pinero (El) . . . . 
P iño r 
P i ñ u é c a r . . . . 
P iñuel 
Piornal 
Pioz 
Pipaón 
Piquera de S m Esteban 
Piqueras 
Piqueras 
Pira 
P i r acés 
Pitarque 
Pitiegua , 
Pitillas fe 
Pitres 
Pizarra S i 
Pizarral 
Placencia fe . . . . 
P l a d e C i b r a . . . . 
Pía del P a n a d é s . . . 
Pía de Sant Tirs . . . 
Plan 
Planas (Las) fe . • . 
Planes 
Pianolas 
Plasencia fe . . . . 
Plasencia fe . . . . 
Plasencia de Jalón fe . 
Plasenzuela 
Pleitas 
Plenas 
Plencia fe 
Pliego 
Plou 
Pobar 
Población de Arroyo. . 
Población de Campos . 
Población de Cerra to. . 
Pobla de Ciérvoles . . 
PROVINCIAS 
Navarra.. 
Huesca. . 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
Santander. 
Ba reelona. 
Barcelona. 
Sevilla. . 
Tarragona. 
Valencia. 
Oviedo. . 
Huesca. . 
Cas te l lón . 
Zaragoza. 
Cuenca. . 
Segovia.. 
Segovia.. 
Barcelona. 
Cuenca. . 
Burgos. . 
Salamanca 
Burgos. . 
Lér ida . . 
Tarragona 
Valencia. 
Segovia.. 
Guadalajara 
Soria . 
Soria . 
Burgos. 
Burgos. 
Madrid. 
Guadalajara 
Zamora. . 
Burgos. . 
Logroño. . 
La Goruña . 
Salamanca 
Zamora. . 
Burgos, , 
Palencia. 
C á c e r e s . . 
Lér ida . . 
Gianada . 
Granada . 
Alicante.. 
Granada . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Madrid. . 
Gerona. , 
Palencia . 
Vfilladolid. 
Granada . 
Valladolid. 
VaHadolid. 
Zfimora. . 
Orense. . 
Madrid. . 
Zamora. . 
Cáceres . 
Guadalajara 
Alava . . 
Soria . . 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Tarragona. 
Huesca. . 
Teruel. . 
Salamanca 
Navarra. . 
Granada . 
Málaga . . 
Salamanca 
Guipúzcoa. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Lér ida . , 
Huesca. . 
Gerona. . 
Alicante.. 
Gerona. . 
C á c e r e s . . 
Hue&ca. . 
Zaragoza. 
Cáceres . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Vizcaya.. 
Murcia . . 
Teruel . . 
Soria, . 
Palencia . 
Palencia . 
Palencia . 
Lérida. . 
Parlidos judiciales 
Eslella 
Huesca 
Alcántara 
Egea de los Caballeros 
Santander 
Igualada 
Igualada. . . . . . 
Sun lúca r la Mayor 
Montblancb 
Gandía . 
1 nfiesto 
Benabarre 
Viver 
Pina 
San Clemente. . . . 
Cuél lar 
Cué l la r 
Arenys de Mar . . . 
Huete 
Belorado 
Sequeros. . . . . . 
Lerma 
Solsona 
Gandesa 
Albaida 
Sania María de Nieva. 
Sigüenza 
Agreda 
Medinaceli 
Salas de los Infantes . 
Salas de los Infantes • 
Torrelaguna . . . . 
Molina 
Toro 
Lerma 
Torrecil la en Cameros. 
Arzúa 
Salamanca 
Alean ices 
Briviesea 
Salda ña 
H e r v á s 
Solsona 
Orgiva 
Granada 
Monóvar 
Santa F é 
Almunia de D ' Godina 
Sos 
Ge ta fe 
Olot 
Astudillo. . . . . . 
Valórja la Buena. . , 
Iznniloz. 
Peñafiel . 
Peñatiel 
Fuen t e saúco . . . . 
Harballino 
Torrelaguna . . . . 
Bermillo de Sayago. . 
Plasencia , 
Pastrana , 
Laguardia 
El Burgo de Osma. . , 
Motilla del Palancar.. , 
Molina , 
Montblnnch. . . . . , 
H u e s c a . . . . . . . 
Munta lbán 
Salamanca 
Ta falla 
Orgiva • 
Alora • 
Alba de Termes. . . . 
Vergara 
Valls 
Villafranca del Panadés , 
Seo de Urgel 
Boltaña 
Olot 
Cocentaina 
Puigcerdá 
Plasencia 
Huesca 
Almunia de D.a Godina. 
Trn j i l lo 
Almunia de D," Godina. 
Belcliite 
Bilbao 
Muía 
Monta lbán 
Agreda 
Carr ión de los Condes. . 
Garr ión de los Condes, . 
Ba l t anás 
Lérida 
Nimifcro 
de 
bbttanlcs 
368 
117 
1,019 
479 
5,698 
2.6b3 
923 
4,251 
47 "> 
1.687 
18.228 
375 
551 
2,404 
1,054 
351 
416 
1,807 
458 
598 
374 
406 
758 
1,891 
363 
178 
212 
155 
170 
444 
352 
289 
302 
1,412 
719 
147 
6,232 
258 
475 
274 
592 
1,09 i 
625 
996 
715 
7,916 
4,814 
725 
366 
2,669 
465 
1,366 
800 
1,405 
514 
345 
755 
3,932 
321 
388 
1,174 
345 
271 
432 
275 
297 
486 
254 
904 
451 
1,054 
915 
3,563 
357 
2,108 
1,838 
1,031 
407 
429 
1,540 
1,654 
414 
8,208 
475 
875 
945 
158 
700 
1,537 
2,745 
498 
352 
294 
861 
308 
790 
301 
224 
119 
463 
355 
97 
97 
375 
395 
425 
318 
222 
138 
463 
170 
363 
363 
96 
169 
106 
34 
110 
253 
39 i 
423 
3(54 
202 
38l 
m 
111 
111 
278 
200 
454 
110 
261 
150 
34(5 
451 
107 
328 
120 
253 
191 
189 
54 
192 
460 
464 
27 
182 
325 
436 
190 
136 
436 
453 
309 
278 
452 
122 
201 
37 
383 
169 
200 
395 
224 
40 i 
340 
303 
191 
286 
343 
209 
396 
100 
252 
•>22 
182 
53 
183 
122 
224 
460 
'122 
460 
461 
m 
393 
404 
381 
320 
320 
325 
A Y U N T A M I E N T O S 
Pobla de C l a r a m u n t 
(La) fe 
Pobla de la Granadella . 
Pobla de L i l l e t (La ) . . 
Pobla de Mafumet . . 
Pobla de Masaluca . , 
Pobla de Mon to rnés fe 
Pobla de Segur. , . 
Pobladura del Valle fe 
Pobladura de Pe l a y o 
García 
Pobladura de Soliedra . 
Pobladura de Valdera-
duey 
Poblela de Bel lvehí . . 
Poblete 
Pobo (El) 
Pobo (El) 
Poboleda 
Pocilgas 
Pol 
Polaciones (Valle de) . 
Pola de u o r d ó n (La) fe 
Pulán 
Polanco 
Polentinos 
Poleñ ino fe . . . • 
Pul ¡car 
Polinyá . . . . . . 
Poli ña 
Polop 
Polopos 
Pollensa 
Pollos fe 
Pomar 
Pomar de Valdavia . . 
Pomer 
Ponfe r rada fe . . . 
Ponga 
Pons 
Pont de Armentera . . 
Pont de Molina. . . . 
Pont de ¡Suert . . . , 
Pon tejos 
Pontevedra fe , . . 
Pontones 
P o n t ó n s 
P o n t ó s 
Ponzano , . . . . 
Porcuna 
Porquera 
Porqueras . . . . , 
Portaje 
Purtulrubto 
Portulrubio 
Partas fe . , " . . 
Port-Bou fe . . . . 
Portelrubio 
Porlell 
Porte II 
Portella 
pjr te l lada ó Port i l la-
da (La) 
Portezuelo . . . 
Portilla 
Purl i l lo 
Porti l lo 
Porti l lo 
Porto 
Portugalete fe . . . 
P ó r t u g o s 
Porzuna 
Porrera 
Porreras fe . . . . 
Porrino fe 
Posada de Valdeón . . 
Posadas fe 
Potes 
Po t r í e s fe 
Poveda 
Póveda 
Poveda de la Obispalía , 
Poveda de las Cintas. , 
Poveda de la Sierra . . 
Povedilla 
Poyales 
Poyales del Hoyo , . . 
Poyatos 
Poyo . . . . . 
Poyo (El) 
Poyos 
Poza de la Sal . . . . 
Poza de la Vega . . . 
Pozal de Gallinas fe . 
Pozaldez fe . . . . 
Po/.almuro . . . . 
PROVINCIAS 
Barcelona. . 
Lér ida . . . 
Barcelona. . 
Tarragona. . 
Tarragona. . 
Tarragona.. 
Lérida. . . 
Zamora. . . 
L e ó n . . . . 
Valladolid. . 
Zamora. . . 
Lér ida. . . 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Teruel . . . 
Tarragona. . 
Salamancd . 
Lugo. . . . 
Santander. . 
L e ó n . . . . 
Toledo. . . 
Santander. . 
Palencia . 
Huesca. . . 
Granada . 
Barcelona, 
Valencia. 
Alicante.. . 
Granada . . 
Baleares. 
Valladolid, . 
Muesca. . , 
Palencia. . 
Zaragoza. . 
L e ó n . . . 
Oviedo. . . 
Lérida. . 
Tarragona. 
Gerona. . , 
Lér ida. . . 
Zamora. . , 
Pontevedra , 
laén . . . , 
Barcelona. 
Gerona. . , 
Huesca. . . 
l aén . . . , 
Orense. . 
Gerona. . , 
Cáceres . . , 
Cuenca. . 
Teruel. . . 
Pontevedra . 
Gerona. . , 
Soria . . 
Castellón, . 
Lérida. . . 
Lérida. . 
Teruel. . . 
C á c e r e s . . . 
Cuenca. . . 
Soria . . . 
Toledo. . . 
Valladolid. . 
Zamora, . . 
Vizcaya,, . 
Granada. . 
Ciudad-Real 
Tarragona, . 
Baleares. . 
Pontevedra . 
León '. . . 
Córdoba . . . 
Santander. , 
Valencia. , 
Avila . . . 
Soria , . . 
Cuenca. . . 
Salamanca . 
Guadalajara 
Albacete . . 
Logroño . . 
A v i l a . . . 
Cuenca. . . 
Pontevedra. 
Teruel . , . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Palencia . . 
Valladolid. . 
Valladolid. . 
Soria . . . 
Parlidos judiciales 
Igualada. . 
L é r i d a . . . 
Berga. . . 
Tarragona. 
Gandesa. . 
Vendrell . . 
Tremp. . . 
Benavente. 
La Bañeza . . . . 
Mota del M a r q u é s . 
Real 
Toro. 
S o r t . 
Ciudad-
Molina 
Teruel 
Falset 
Alba de Tormes. . 
Lugo . . . . . 
Cabuérn iga . . . . 
l^a Vecilla. . . . 
Toledo 
Tórre la vega. . . . 
Cervera de Pisuerga. 
Sa r iñena 
Guadix 
S tbadell 
Alcira 
Callosa de Ensa r r i á . . 
Albuñol 
Inca 
Nava del Rey. . . . 
Sa r iñena 
Cervera de Pisuerga.. 
Borja 
Ponferrada 
Cangas de O n í s . . . 
Solsona 
Valls 
Figueras 
Tremp 
Zamora 
Pontevedra 
Orcera 
Villafranca del P a n a d é s 
Figueras 
1!irhastro 
Mar tos 
Guinzo de L imia . . . 
Gerona 
Coria 
Numero 
de 
liabilaRtes 
Huete. . . 
Monta lbán . 
Caldas.. . 
Figueras. . 
Soria. . . 
Morella. . 
Cervera. . 
Balasuer. . 
Alcañiz . . , . , . 
Garrovillas 
Cuenca 
S )ria 
Torrijos 
Olmedo 
Puebla de Sanabrla, . 
Valmaseda 
Orgiva 
Piedra buena , . . . 
Falset 
Manacor 
Tu y 
R iaño 
Posadas 
Potes 
Gandía 
Piedrahita 
Soria 
Cuenca 
Peñaranda de Bracamoote . 
Molina 
Alcaraz 
Arnedo . , . . . 
Arenas de San Pedro. 
Priego 
Pontevedra 
Teruel 
Sacedón 
Briviesea 
Sa ldaña 
Medina del Campo. . 
Olmedo 
Agreda 
1,074 
791 
1,340 
4i7 
1,028 
949 
1,519 
863 
600 
179 
97 
251 
9 
395 
39íJ 
396 
25 i 
452 
239 
434 
454 
253 
145 
200 
405 
394 
343 
267 
355 
242 
414 
356 
326 
225 
190 
271 
418 
478 
1,015 
487 
1,112 
270 
5,274 
1,140 
4,486 
2.403 
1,(172 
2S2 
481 
382 
382 
1,925 
1,639 
2,122 
8,308 
1,202 
899 
1,839 
464 
7,188 
2,710 
1,829 
896 
496 
511 
420 
22,330 
3,068 
512 
474 
5341221 
9.554 233 
3.(158 309 
0 43 1181 
1,230 1119 
475 ,169 
254 ¡404 
2,675 ,335 
2,581 |181 
111 
1,067 
646 
520 
423' 
53 
189 
469 
435 
225 
326 
461 
240 
318 
253 
396 
181 
254 
455 
335 
233 
10L) 
¡181 
385i 
137 
251 
250 
865 
632 
345 
116 
1,851 
2,192 
765 
5,182 
694 
1,806 
1,203 
4,907 
7,213 
1.117 
6,376 
1,241 
834 
217 
240 
277 
416 
438 
030 
648 
1,476 
-433 
5,028 
707 
338 
1,052 107 
399 ; 32^ 1 
622 43W 
2,168 4^9 
620 38 ! 
402 
119 
168 
385 
415 
435 
453 
445 
191 
146 
39+ 
Í69 
336 
241 
153 
355 
425 
73 
385 
168 
346 
200 
45 
259 
70 
170 
335 
405 
203 
I30 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Pozanco . . . . 
Pozancos. . . . 
Pozan de Vero . . 
P o z o - A i c ó n . . . 
Pozoa margo. . . 
Pozoantiguo. . . 
Pozoblanco . . . 
Pozo de Almoguera 
Pozo de Güadala ja ra 
Pozo de Uruma . 
Pozohondo . . ' . 
Pozo Lorente . 
Pozondón . . . . 
Pozorrubio . . . 
Pozos de Hinojo . 
P o z o s e c o . . . . 
Pozuel de Ariza gg. 
Pozuel del Campo. 
Pozuelo . . . . 
Pozuelo . . . . 
Pozuelo (El) . . 
Pozuelo . . . . 
Pozuelo de Alarcón £ 
Pozuelo de Calatrava 
Pozuelo de la Orden 
Pozuelo del P á r a m o 
Pozuelo del Rey . 
Pozuelo de Vidr ía les 
Pozuelos de Calatrava 
Pozuelos del Rey . 
Pradales . . . . 
P r á d a n o s de Bureba 
P r á d a n o s de Ojeda 
Prade jón . . . . 
Pradell . . . 
P r á d e n a . . . . 
P r a d e ñ a de Atienza 
P r á d e n a del Rincón 
Prades 
Pradilla de Ebro . 
Pradillo . . . . 
P r a d o S . • • • 
Prado 
Prado del Rey . . 
Pradoluengo. . . 
Pradose^s"' • 
Prados Redondos. 
Prat de Gompte . 
Prat de Llobregat j g 
Pratdip . . . . 
Prats y Sampsor . 
Prals del Rey . . 
Prals de L lusanés . 
Pravia . . . . 
Preixana . . . . 
Preixens . . . . 
P r é j ano . . . . 
P r e m i é de Mar 
P r e ñ a n c s a . . . . 
Presas (Las). . . 
Presencio. . . . 
P r i ü r a n z a , . . . 
Priego 
Priego de Córdoba 
Prioro 
Proaza 
Provencio (El) . . 
Pruifc 
P r u l l á n s . . . . 
Pruna 
Puebla (La) ^ . . 
Puebla de Albor tón 
Puebla de Alcocer 
Puebla de A l ü n d é n 
Puebla de Almenara 
Puebla deAlmoradier(L 
Puebla de Arenoso 
P u e b l a de Arganzón 
(La) fe . . . 
Puebla de Azaba . 
Puebla de Beleña . 
Puebla de Ben i í a sa r 
Puebla de Castro (La) 
Puebla de Cazalla (La) 
Puebla de Don Fadrique 
Puebla de Don Fadri 
que(La) , . . 
Puebla de Don Rodrigo 
Puebla de Eca . . 
Puebla de Fantova (La 
Puebla de Farnals 
Puebla de Guzmán 
Puebla de Híjar (La) 
Puebla de la Calzada 
Puebla de la M u j e r 
Muerta (La) . . 
PROVINCIAS 
Avila . . . 
Güadala jara 
Huesca. . , 
J aén , . . , 
Cuenca. . , 
Zamora. . , 
Córdoba . . , 
Guadal» jara 
Giiadala ¡ara 
Falencia . 
Albacete . 
Albacete. 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Salamanca 
Cuenca. . 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Albacete. 
Cáce re s . . 
Cuenca. . 
Zaragoza. 
Madrid. . 
Ciudad-Real 
Valladolid 
L e ó n . . . 
Madr id . . 
Zamora. . 
Ciudad-Real 
Falencia . 
Segovia. . 
Burgos. . 
Palencia . 
Logroño . . 
Tarragona. 
Segovia. . 
Güadala jara 
Madrid . 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Logroño . . 
L e ó n . . 
Zamora. . 
Cádiz . . 
Burgos. . 
Avila . . 
Güadala ja ra 
Tarragona. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Barcelona. 
OvieHo. . 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Logroño . . 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Gerona. . 
Burgos. . 
L e ó n . . . 
Cuenca. . 
Córdoba . . 
L e ó n . . , 
Oviedo. . 
Cuenca. . 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Sevilla. . 
Baleares. 
Zaragoza. 
Badajoz. . 
Zaragoza. 
Cuenca. . 
Toledo. . 
Castel lón. 
Burgos. . 
Salamanca 
Güadalajara 
Castel lón. 
Huesca. . 
Sevilla. . 
Granada . 
Toledo. . 
Ciudad-Real 
Soria . . 
Huesca. . 
Valencia. 
Huelva. . 
Teruel . . 
Badajoz.. 
Madr id . . 
Partidos judiciales 
Avi la 
Sigüenza 
Barbas tro 
Gazorla. . . . 
San Clemente . . . 
Toro 
Pozoblanco. . . . . . 
Pastrana 
Güada la ja ra 
Frechilla 
Chinchilla 
Casa s - Ibáñez . . . . 
Albar rac ín 
T a r a n c ó n 
Vit igudino. . . . . . 
Moti l la del Palancar.. 
Ateca 
Albar rac ín 
Chinchilla 
Coria 
Priego 
Borja 
Navalcarnero. . . . 
Almagro 
Medina de Rioseco. . 
La Bañeza 
Alcalá de Henares. . 
Be na vente 
A l m o d ó v a r d e l Campo. 
FrecbiUa 
Riaza 
Briviesca 
Cervera de Pisuerga . 
Calahorra 
Falset 
Sepú lveda . . . . 
Atienza. . . . . 
Torrelaguna . . . . 
Montblanch 
Egea de lo^ Caballeros, 
Torrecil la en Cameros. 
Biaño 
Villalpando , 
Arcos de la Frontera . 
Belorado 
Piedra hita 
Molina 
Gandesa 
San Felio de Llobregat 
Falset 
Seo de Urgel . . . 
Igualada 
Berga 
Pravia 
Cervera 
Balaguer 
Arnedo 
Mata ré 
Cervera 
Olot 
Lerma 
Ponferrada 
Priego 
Priego de Córdoba . . 
R iaño 
Oviedo 
San Clemente . . . 
Vich 
Seo de Urgel . . . . 
Morón 
Diumero 
de 
habilanlcs 
inca 
Belchite 
Puebla de Alcocer . . 
Zaragoza 
T a r a n c ó n 
Quintanar de la Orden 
Viver. Í , 
Miranda de Ebro. . . , 
Ciudad-Rodrigo. , . 
Cogolludo 
Morella 
Benabarre 
Morón 
H u é s c a r 
Quintanar de la Orden 
Piedrabuena . . . . 
Almazán 
Benabarre 
Sagunto 
Valverde del Camino . , 
Híjar 
Mér ida 
Torrelaguna 
187 
27.5 
8á9 
4,352 
725 
1,067 
12,792 
341 
20ti 
285 
3,a:{9 
611 
509 
1,0«6 
418 
219 
293 
569 
1,82Ü 
1,351 
246 
679 
1,873 
2,250 
518 
1,447 
581 
406 
520 
71 
202 
221 
232 
170 
454 
153 
201 
200 
3¿7 
46 
45 
402 
171 
348 
169 
460 
40 
46 
119 
170 
461 
277 
145 
434 
239 
276 
452 
145 
221 327 
526 364 
322 
1,242 
1,815 
754 
990 
300 
303 
911 
687 
326 
872 
282 
3,107 
2 543 
399 
725 
896 
2,804 
956 
220 
883 
1,469 
9,559 
742 
903 
818 
2,2:59 
490 
990 
702 
1,990 
2,345 
16,90 i 
987 
3,517 
2,112 
310 
489 
4,022 
5,999 
589 
2,891 
998 
1,120 
3,628 
1,875 
600 
539 
284 
695 
8:í8 
6,755 
7,420 
3,121 
923 
238 
377 
1,081 
3,9)1 
1,934 
3,757 
305 
107 
326 
259 
394 
366 
197 
278 
395 
463 
261 
241 
454 
129 
106 
73 
260 
394 
99 
394 
252 
97 
96 
319 
251 
250 
259 
98 
251 
182 
110 
240 
170 
153 
241 
319 
170 
100 
252 
374 
469 
461 
81 
464 
171 
Í U 
138 
110 
344 
199 
137 
222 
374 
190 
414 
1 46 
3S2 
222 
426 
216 
403 
81 
278 
A Y U N T A M I E N T O S 
Puebla de la Reina . . 
Puebla del Brollón fe . 
Puebla del Ca ramiña l . 
Puebla del Duch Sst • • 
Puebla del Maestre . . 
Puebla de los Infan-
tes (La) 
Puebla del P r í n c i p e . . 
Puebla del Prior . . . 
Puebla del Salvador . . 
Puebla de Monta lbán (La 
Puebla de Obando . . 
Puebla de Pedraza . . 
Puebla de Rocamora. . 
Puebla de Roda (La). . 
Puebla de Sanabria . . 
Puebla de Sancho P é -
Puebla de San Medeí . 
Puebla de Sun Miguel . 
Puebla de Trives . . . 
Puebla de Váidavia {Laj 
Puebla de V a l v e r d e 
(La) fe 
Puebla de Vallbona fe . 
Puebla de Val lés . . . 
Puebla de Yeltes , . . 
Puebla junto á Coria. . 
Puebla Larga fe . . . 
Puebla Nueva (La) . . 
Puebla-Tornesa 
Pueblica de Valverde 
Pueblonuevo del T e r r i -
ble 
Puendeluna. . . . 
Puen tea reas . . . 
Puente Caldelas . . 
Puente-Ceso. . . . 
P u e n t e de Domingo 
Flórez 
Puen te del Arzobispo (El 
Puente del Congosto. 
Puenledeume . . . 
Puentedeva . . . . 
Puente-Duero . 
Puentcdura . . . . 
Puente Genil fe . . 
Puente la Reina . 
Puente-Sarupayo . . 
Puentes de García Ro 
driguez 
Puenteviesgo fe . . 
Puerta (La) . . . . 
Puerta (La) . . . . 
Puertas 
Puerto de Bé ja r fe . 
Puerto de Cabras . . 
Puerto de La Cruz . 
Puerto de la Selva . 
Puerto de Santa Cruz . 
Puerto de Santa Mariu 
(El) fe 
Puerto de San Vicente . 
P u e r t o L á p i c b e . . . 
P u é r t o l a s 
Puertotlano fe . . . 
P u e r t o m a r í n . . . . 
Puertomingalvo . 
Puerto-Moral . . . . 
Puerto-Real fe . . . 
Puerto Serrano . . . 
Pueyo 
Pueyo de A r a g u á s (El 
Pueyo de F a ñ a d a s . 
Pueyo de Jaca (El) . . 
Pueyo de Sania Cruz. . 
P u i g f e 
Pu igce rdá . . . 
Puigdalba 
Puiggros 
Puigpelat 
P u i g p u ñ e n t . . . . , 
Puigreig fe 
Puigtif iós 
Puigvert de Agramunt . 
Puigverl de Lér ida fe . 
Pujalt 
Pujerra 
Pulgar. 
Pulianas . . . . . 
Pulianillas 
P u l p í f e 
Pungfn 
Punlagorda . . . , . 
Puntal la na 
Pura a 
PROVINCIAS 
Badajoz. . . 
Lugo . . . . 
La Coruñu . . 
Valencia. 
Badajoz . 
Sevilla. . . 
Uiudad-Real 
Badajoz . . 
Cuenca . . 
Toledo. . . 
Badajoz. . 
Siegoviu. . . 
Alicante. . 
Hue&ca. . 
Zamora. . . 
Badajoz.. . 
Salamanca . 
Valencia. 
Orense. . 
Palencia. . 
Teruel . . . 
Valencia. 
Güadala jara 
Salamanca . 
Sevilla. . . 
Valencia. 
Toledo . . 
Caste l lón. , 
Zamora. , . 
Córdoba . . . 
Zaragoza. , 
Pontevedra 
Pontevedra , 
La G o r u ñ a . , 
L e ó n . . . , 
Toledo. . . 
Salamanca , 
La C o r u ñ a . . 
Orense. . . 
Valladolid. , 
Burgos. . . 
Córdoba . , 
Navarra. . 
Pontevedra 
La C o r u ñ a . . 
Santander. . 
Güadala jara 
J a é n . . . . 
Salamanca , 
Salamanca , 
Canarias. . 
Canarias. . 
Gerona. . . 
C á c e r e s . . . 
Cádiz . . . 
Toledo . , 
Ciudad-Real 
Huesca. . . 
Ciudad Real 
Lugo. . . . 
Teruel . . . 
Huelva, . . 
Cádiz . , . 
Cádiz . . . 
Navarra. . . 
Huesca. . , 
Huesca . . 
Huesca. . , 
Huesca, , , 
Valencia. . 
Gerona, . , 
Barcelona. , 
Lér ida . , . 
Tarragona, , 
Baleares. 
Barcelona. , 
Tarragona, , 
Lér ida , , 
Lér ida . . , 
Barcelona. , 
Málaga . . , 
Toledo. . . 
Granada. . 
Granada . . 
Almería . , 
Orense'. . 
Canarias. 
Canarias. , 
Valladolid. . 
Piirlidns judiciales 
Almendralejo. . 
Quiroga. . . , 
Noya 
Albaida. . . . 
Fuente de Cantos, 
Lora del Río . . . 
Infantes 
Almendralejo. , . 
Motilla del Palancar. 
Tor rijos 
Alburquerque, . , 
S e p ú l v e d a . . . . 
Dolores 
Benabarre. . . . 
Puebla de Sanabria. 
Zafra. . 
Béjar . . 
Chelva.. 
Puebla de 
Sa ldaña . 
Trives. 
Teruel 
Li r ia 
Cogolludo. . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Sevilla 
Alberique 
Talavera de la Reina . 
Castellón de la Plana. 
Benavente 
Numero 
de 
habilanlos 
Fuen leovej una 
Egea de los Caballeros. 
Puenteareas 
Puente-Caldelas. . . . 
Carballo 
Ponferrada 
Puente del Arzobispo. 
Béjar 
Puenledeume. . . . 
Cela no va 
Valladolid 
Lerma 
Aguilar 
Pamplona 
Puente-Caldelas. . . 
Ortigueira. . 
Viilacarriedo. 
Ci í 'uenles . . 
Orcera . . . 
Ledesma. , , 
Béjar . . . 
Arrecife. . , 
La Orota va. . 
Figueras. . 
Tru j i l lo , . . 
Puerto de Santa María . 
Puente del Arzobispo. 
Alcázar de San Juan 
Bol ta ña 
Almodóvar del Campo. . 
Chantada 
Mora de Rubielos . . , 
Aracena 
Puerto de Santa Mar ía , 
OI vera 
Ta Calla 
Bol taña. 
Huesca 
Jaca , 
Fraga , 
Sagunto 
Puigcerdá 
Vil la t ranca del P a n a d é s 
Lér ida 
Valls 
Palma 
Berga 
Vendrel l 
Balaguer 
Lér ida 
Igualada 
Éstepona 
Navahermosa, , . . 
Granada 
Granada. . . . . . 
Cuevas de Vera. . , 
Carballino 
Santa Cruz d é l a Palma, 
Santa Cruz de la Palma, 
Olmedo , 
991 
7,992 
6,540 
1,954 
2,526 
3,551 
718 
485 
812 
6,189 
1,163 
291 
310 
283 
1,107 
2,790 
266 
377 
5,5 U 
591 
1,9G5 
3,491 
298 
389 
2,841 
2,213 
2,495 
901 
607 
6,789 
218 
13,452 
7,103 
6,987 
1,935 
1,766 
759 
5.913 
1,296 
372 
4Í9 
12,956 
2,214 
1,424 
4,626 
1,972 
212 
2,809 
507 
1,182 
506 
5,562 
1,4H 
930 
20,120 
572 
1,060 
888 
7,548 
4,697 
1,219 
317 
I0,Ü35 
3.500 
647 
388 
362 
159 
717 
1,923 
2.572 
402 
298 
680 
l,6b9 
3,709 
429 
551 
882 
33U 
388 
1,096 
78: 
393 
3,745 
2,173 
1,341 
2,152 
176 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Puras de Vülofranca. 
Purchena 
Purchi l 
Purujosa 
Purulletia. . . . . 
Purroy 
Purroy 
Puzol JBfc 
Q 
Quart (La). 
Quart • 
Quel . . 
Quemada. 
Q u é n t a r . 
Quer 
Quero 
Querol 
Quesa 
Quesada Hg,. . . . . 
Quicena 
Quijorna 
Quintana 
Quintana y Congosto. . 
Quintana de la Serena . 
Quintana dol Castillo. . 
Quintana de! Marco , . 
Quintana del Pidió . 
Quintana del Puente 
Q u i n t a n n d u e ñ a s . . . 
Qu in tanaé lez . . . . 
Q u í n t a n a l a r a . . 
Quintanaloma . . . . 
Quintanaloranco . . 
Quintanaluengos . . . 
Quinlanamanvirgo . . 
Qu in lanaor tu í ío . . . 
Quintanapalla . . . 
Quinlanar de la Oi'den . 
Quintanar de Is Sierra. 
Quintanar del Rey . . 
Quintana Redonda j g . . 
Quinlanarraya . . . . 
Quintanarruz . . . . 
Quinta ñas de Gormaz-gg, 
Quiiitanas R u b i a s de 
Abajo 
Quintanas Rubias de 
Arr iba 
Quintanavides . . . , 
Qu in tan i l l abón . 
Qilintanilla de Abajo Sfe, 
Quintanilla de Arriba ^ 
Quii i la i i i l ia del Agu;i. . 
Quintanilla de la Mala . 
Quintanilla del Coco. . 
Quintanilla del Mular 
Quintanilla del Monte . 
Quintanilla del Olmo . 
Quintanilla de Onsoaa 
Quintanil la de Somoza. 
Quinlanil la de Tres Ba-
rrios 
Quintanilla deTrigueros 
Quinlanil la de Urz . , 
Q u i n t a n i l l a - Pedro 
Abarca 
Qu 
Qu 
Qu 
Qu 
Qu 
Qu 
Qu 
Qu 
Qu 
nlanillas ÍLas) 
nlanilla-San García , 
n tan illa -Sob resierra 
n t a n i l l a - S o m u ñ ó . . 
n lani l la-Vivar . . . 
ntela de Leirado . . 
nto ífii 
nzano. 
ñoñer í a (La) . . . 
roga 
rós 
ruelas de Vidr ía les 
smondo 
Rabanal del Camino. 
Rabanales . . . . 
Rabanera 
Rabanera del Pinar . 
R á b a n o 
R á b a n o de Aliste . . 
R á b a n o s 
R á b a n o s (Los! . . . 
Rallé de las Calzadas. 
Rabos 
PROVINCIAS 
Burgos. . 
Almería . 
Granada . 
Zaragoza. 
Granada . 
Huesca. . 
Zaragoza. 
Valencia. 
Barcelona. . 
Gerona. . . 
Logroño . . 
Burgos. . . 
Granada. . 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Tarragona. . 
Valencia. 
J a é n . . . . 
Huesca. . . 
Madr id . . . 
A lava . . . 
L e ó n . . . . 
Badajoz. . . 
L e ó n . . 
León. . . . 
Burgos. . . 
P.iloncia. . 
Burgos. . . 
Burgos . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Palencia. . 
Burgos. . . 
Burgos. . 
Burgos. . . 
Toledo. . . 
Burgos. . 
Cuenca. . . 
Soria . . . 
Burgos . . 
Burgos. . . 
Soria . . . 
Soria . . . 
Soria . . 
Burgos. . 
B u rgos. . 
Valladoiid. 
Valladolid. 
Burgos . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Valladolid. 
Zamora. . 
Zamora. . 
Palencia . 
L e ó n . . . 
Soria . . 
Valladolid. 
Zamora. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Orense. . 
Zaragoza. 
Huesca. . 
Soria . . 
L u g o . . . 
Oviedo. . 
Zamora. . 
Toledo. . 
León. . . . 
Zamora. . . 
Logroño . . . 
Burgos. . . 
Valladolid. . 
Zamora. . . 
Burgos. . . 
Soria . . . 
Burgos. . . 
Gerona. . . 
Partidos judiciales 
Belorado. . 
Purcbena . 
Santa Eé . . 
Borja. . . 
Guadix. . 
Benabarre. 
Calatayud. 
Sagunto. . 
Berga 
Gerona. 
Arnedo. . . . . . . 
Aranda de Duero. . . . 
Granada 
Guadalajara 
Quintanar de la Orden. 
Montblanch 
Enguera 
Cazorla 
Huesca 
Navalcarnero 
Laguardia 
La Bañeza 
Castuera , 
Astorga , 
La Bañeza , 
Aranda de Duero. . . , 
B d t a n ó s 
Burgos i 
Briviesca , 
Salas de los lula ules . 
S e d a ñ o , 
Belorado 
Cervera de Pisuerga.. , 
Roa 
Burgos 
Burgos , 
Quintanar de la Orden, 
Salas de los Infantes . 
Motil la del Palancar. , 
Soria 
Salas de los Infantes . . 
Briviesca , 
El Burgo de Osma. . , 
El Burgo de Osma. . , 
El Burgo de Osma. . , 
Briviesca 
Briviesca 
Peñafiel 
Peñafiel 
Lerma 
Lerma 
Lerma 
Villalón 
Villalpando 
Villalpando 
Sa ldaña 
Astorga 
Numero 
de 
habil.tnles 
El Burgo de Osma , 
Valoría la Buena. , 
Benavenle. . . , 
Burgos. . 
Briviesca . 
Briviesca . 
S e d a ñ o . . 
Burgos . . 
Burgos . 
Oelanova. . 
Pina. . . 
Huesca. . 
Soria. . . 
Quiroga. . 
Lena. . . 
Benavente. 
Escalona. . 
Astorga 
Vlcañices 
Torrecil la en Cameros. 
Salas de los Infantes . 
Peñafiel 
Alcañices 
Belorado 
Soria. . . . . . . 
Burgos 
Fi í íueras 
249 
3.00 i 
1,062 
425 
L4t>3 
288 
300 
3,702 
281 
755 
2,031 
707 
1,343 
20 i 
2,14 i 
779 
943 
7,599 
251 
283 
287 
1,460 
4,809 
2 261 
973 
805 
382 
335 
419 
208 
241 
580 
544 
485 
248 
407 
8,276 
1,402 
3,114 
900 
426 
209 
346 
3G0 
191 
467 
179 
1,430 
854 
912 
405 
401 
189 
511 
255 
815 
2,485 
341 
496 
305 
235 
425 
6fí5 
362 
350 
431 
2.::!5l 
2,478 
239 
1*7 
8,SS9 
6,273 
824 
1,405 
1,627 
1,400 
212 
472 
601 
i,336 
513 
455 
:Í16 
403 
Pgs, 
106 
64 
192 
461 
190 
222 
i-()2 
426 
96 
181 
259 
106 
190 
200 
114 
395 
tó3 
232 
224 
277 
37 
239 
79 
230 
230 
106 
325 
108 
107 
111 
112 
106 
326 
111 
108 
108 
414 
111 
169 
385 
111 
107 
383 
383 
383 
107 
107 
436 
436 
110 
110 
110 
437 
454 
454 
328 
239 
383 
436 
452 
108 
tos 
107 
112 
IOS 
IOS 
309 
463 
234 
385 
267 
319 
452 
412 
239 
451 
261 
111 
430 
451 
106 
385 
108 
181 
A Y U N T A M I E N T O S 
Rada de Haro . . . . 
Radiquero 
Radona £ s 
Rafal 
Béfales 
Rafelbuñol j j£ . . . . 
Rafelcofer 
Rafelguraf 
Báfol de Almunia . • 
Balol de Salem. . , . 
Rágama 
Rágol 
Rairiz de Veiga . . , 
Rajadell S é 
Ramales 
Rambla (La) 
Rambla (La) 
Ramiro 
Rapa riegos 
Rasal 
Rascafría 
Ras í l lo (El ) 
Rasines 
Rasquera 
Rasueros. . . . . • 
Raureli 
Real de Gandía . . . . 
Real de la Jara (El) . . 
Real de Montroy . . 
Real de San Vicente (El) 
Realejo Alto 
Realejo Bajo . . . . 
Rebaña l de las Llantas 
Rebollar 
Bebolledas (Las) . . . 
Rebolledo de la Torre . 
Rebollo 
Rebollo m. . . . . . 
Rebollosa de Hita. 
Rebollosa deJadraque . 
Recas 
Becueja (Lal . . . . 
Recuenco (El) . . . . 
Recuerda. . . . *. . 
Bedal(El) 
Redecilla del Camino . 
Redecilla del Campo. . 
Redonda(Lal . . . . 
Redondela 
Redondo Sm. . . . . 
Redován 
R e d u e ñ a 
Regencós 
Régil . . . . . . . 
Regueras. . . . . . 
Regueras de arriba . . 
RRÍIIO 
Reina 
Rci n osa ^ 
Re inóse 
Ri 'inoso de Cerrato . 
R ' ¡ a s de San Esteban. 
R lleu 
Rel l inás 
Relio 
Remolinos 
Remondo 
Rena 
Renales 
Renau 
Renedo 
Bonedo de la Vega . . 
Renedo de Valdavia . . 
Renedo de Valde tué ja r 
Benora 
Renieblas 
Renter ía 
Renuncio. . , . . . 
Reocín 
Requejo 
Bequena 
Bequena de Campos. 
líesoba 
Bespenda de la P e ñ a 
Resiábal 
Retamal 
Botascón . . . . 
Retiendas. . . . 
R a o r l i l l o . . . . 
Relort i l lo. . . . 
Retuerta . . . . 
Retuerta . . • . 
Reus f iá . . . . . 
Revelliuos . . . 
Revenga . . . . 
Revenga de Campos 
piuivims 
Cuenca. . . 
Huesca. . . 
Soria . . . 
Alicante.. . 
Teruel. . . 
Valencia. . 
Valencia. 
Valencia. 
Alicante. . . 
Valencia. 
Salamanca . 
A lmer í a . . . 
Orense. . 
Barcelona. 
Santander. 
Córdoba. . 
Teruel . . . 
Valladolid . 
Segovia., 
Huesca. . . 
Madrid . . . 
Logroño . . 
Santander. . 
Tarragona. 
Avila . . . 
Tarragona. . 
Valencia. 
Sevilla. . . 
Valencia. 
Toledo. . 
Cananas. . 
Canarias. . 
Palencia. . 
Soria . . . 
Burgos. . 
Burgos . 
Segovia. . . 
Soria. . . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Albacete. . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Logroño . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Sitbiinanca . 
Pontevedra. 
Palencia. . 
Alicante.. 
Madr id . , . 
Gerona. . . 
Guipúzcoa. . 
Oviedo. . . 
León . . . 
Cuenca. . . 
Badajoz.. . 
Santander. . 
Burgos. . , 
Palencia. . 
Soria. . 
Alicante.. 
Barcelona. . 
Soria . . . 
Zaragoza. . 
Segovia.. . 
Badajoz . . 
Guadalajara 
Tarragona. . 
Valladolid. . 
Palencia . . 
Palencia. , 
L e ó n . . . . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Guipúzcoa . . 
Burgos. . . 
Santander. . 
Zamora. . . 
Valencia. 
Palencia. . 
Palencia, . 
Palencia . , 
Granada . 
Badajoz . 
Zaragoza. 
Cuadalajara 
Salamanca 
Soria . . . 
Burgos. . 
Ciudad-Real 
Tarragona. 
Zamora. . 
Segovia. . 
Palencia. 
Pnrüdos judicialei 
Belmente . . . . . . 
Barbastro 
Mediuaceli . . . . . 
Dolores 
Gastellote 
Sagunto 
Gandía 
Jáliva 
Pego 
Alb;iida 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. . 
Canjáy «r 
Giozo de Limia . . . 
Manresa. . . . . . 
Ramales 
La Rambla 
Monta lbán 
Olmedo 
Santa Muría de Nieva. . 
Jaca 
l'orrelaguna 
Torrecil la en Cameros. , 
Bamales , 
Torlosa , 
Arévalo 
Tarragona 
Gandía 
Cazalla de la Sierra. . 
Carlet 
Talayera de la Reina . 
La Orotava 
La Orotava. . . . . , 
Cervera de Pisuerga.. 
S jr ia 
Burgos , 
Villadiego . . . . , 
Sepúlveda 
iUmazan 
B r i buega 
Atienza 
lllescas 
C a s a s - l b á ñ e z . . . . 
Sacedón 
El Burgo de Osma. . 
Arnedo 
Belorado 
Belorado 
Vitigudíno 
Redondela 
Cervera de I isuerga.. 
Orihuela 
Torrelaguna . . . . 
La Bisbal 
Azpeitia 
Oviedo . . . . . . 
La Bañeza 
Cañete 
Llerena 
Beinosa 
Briviesca 
Ba l tanás 
El Burgo de Osma. . 
Villajoyosa 
Tamisa 
Almazan 
Egea de los Caballeros 
Guóllar 
Don Benito 
Cifuentes 
Kimiero 
de 
lialiiliin'Ps 
Pg8. 
Tarragona 
Valladolid 
Sa ldaña 
Saldaña 
Biaño 
Pastrana 
Soria 
San Sebas t i án . . . . 
Burgos 
Torrelavega 
Puebla de Sanabria. . 
Requena , 
Carr ión de los Condes. 
Cervera de Pisuerga . 
Cervera de Pisuerga . 
Orgiva 
Llerena 
Da roca 
Cogolludo 
Ciudad Rodrigo. . . 
El Burgo de Osma. 
Lerma 
Piedrabuena . . . . 
Reus 
Villalpando 
Segovia 
Carr ión de los Condes. 
293 
422 
361 
403 
8UÓ 
1,689 
1,783 
1,217 
538 
593 
777 
1,405 
4,084 
455 
2,051 
6,110 
121 
201 
mi 
517 
733 
407 
1.497 
1,305 
942 
489 
1,405 
1,503 
1,574 
1,840 
4.677 
2,902 
145 
277 
139 
073 
337 
340 
241 
117 
1.355 
782 
403 
585 
564 
335 
407 
392 
10 843 
1,050 
1.591 
115 
320 
1,530 
4,03:Í 
548 
485 
852 
2,979 
166 
334 
397 
3,342 
3Í.S 
2i2 
1,076 
383 
200 
298 
166 
876 
5:í5 
489 
1,441 
486 
406 
4,081 
273 
2,751 
584 
1*1,236 
203 
16S 
3,669 
670 
863 
18S 
424 
9¡f8 
640 
549 
641 
20,681 
747 
405 
840 
167 
221 
384 
54 
403 
420 
tó5 
4¿5 
55 
423 
346 
6) 
30^ 
9S 
355! 
153 
»()4l 
135 
364 
225 
278 
6 
355 
3x6 
7(i 
395! 
4^5 
374 
i-24 
414 
474 
Í74 
120 
385 
108 
112 
306 
382 
198 
197 
412 
45 
¿02 
^83 
i?59 
tít6! 
106 
348 
336 
3¡¿6 
55 
278 
180 
20S 
319 
230 
167 
80 
355 
107 
m 
583 
55 
00 
382 
m 
363 
T0 
198 
•m 
37 
328 
328 
241 
201 
387 
m 
108 
356 
453 
426 
326 
.2( i 
3 0 
19! 
80 
m 
10!* 
m 
383 
110 
IÍ6 
395 
i5í 
36r' 
326 
520 Í N D I C E A L F A B E T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
San Barto-
Revilla ( L a ) . . . 
Revilla ( L a ) . . . 
Revilla-Cabriada . 
Revilla de Campos 
Revilla de Collazos 
Revüla del Campo. 
Revillarruz 
Revilla-Vallegera 
Reyero. . 
Uezmondo 
Reznos . 
Riaguas de 
lomé. . 
Ria huelas 
Rialp . . 
Rianjo. . 
Ria ño . . 
Riaza . . 
Riba (La) 
Ribadavia i & 
Ribadedeva . 
Riba de Esca ló te (La) 
Ribadeo . . . 
Riba de Saelices 
Riba de Santiuste 
Ribadesella 
Ribudumia 
Ribaflecba 
Kibaíbrada , 
Ribagorda 
R i b a m o n t á n al Mar 
R i b a m o n t á n a lMonte 
Bibarredonda . 
Ribarroja 
Bibarroja ^ . 
Bibas . . . . 
Ribas . . . . 
Bibas . . . . 
Ribas de Ja rama 
Ribas del S i l . 
Riba ta ja da 
Ribatajadilla. . 
Ribatejada . 
Ribeira . . . 
Ribera Al ta . . 
Ribera Baja. . 
Ribera de Ar r iba 
Bibera de Cnrdós 
Bibera del Fresno 
Bibera-Oveja 
Biberos de la Cueza 
Ribesalbes 
Ribota. . 
Riela . 
Ricobayo. 
Ricote. 
Ridaura . 
Riego de In Vega 
Riego del Camino 
Rielves j*? . . 
Riello . . . . 
Biells . . . . 
Riera (Ln; jgg . 
Riglos @L . . 
Rigoitia . . . 
Ri i lo . . . . 
R i l l o . . . . 
Rinconada (La). 
Rinconada (La) 
Rincón de Soto ¿gg 
Riner 
Río 
Ríobarba . . . . 
Riocavado . . . 
Riocavado de la Sierra 
Ríocerezo. . . 
Río de Oro . . 
Ríodeva . . . 
Ríofrío. . . . 
Ríof'río. . . . 
Riof'río. . . . 
Ríofrío de Biaza 
R íogordo . . . 
Rioja . . . . 
Rióla . . . . 
Riolobos . . . . 
l ü o n a n s a ¡Valle de) 
R íoneg ro del Puente 
Riópar . . . . 
Riós . . 
Riosa . . . . 
Ríosal ido. . . 
Ríoseco . . . 
Ríoseco de Tapia 
Ríoseras . . . 
Río tor to . . . 
P R O V I M I A S 
Burgos. . . 
Soria . . . 
Burgos. . . 
Palencia. . 
Palencia. . 
Burgos. . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
L e ó n . . . . 
Burgos. . . 
Soria . . . 
Segovia.. . 
Segovia.. . 
Lérida . . 
La C o r u ñ a . . 
L e ó n . . . . 
Segovia. . . 
Tarragona. . 
Orense. . . 
Oviedo. . . 
Soria . . . 
Lugo. . . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Oviedo. . . 
Pontevedra . 
Logroño . . . 
Navarra. . . 
Cuenca. . . 
Santander. . 
Santander. . 
Guadalajara 
Tarragona. . 
Valencia.. . 
Gerona. . . 
Logroño . . . 
Puluiicia . 
Madr id . . . 
L u g o . . . . 
Cuenca. . , 
Cuenca. . , 
Madrid . . . 
La C o r u ñ a . . 
Alava . . . 
A i i i v t i . . . 
Oviedo. . . 
Lérida . . 
Badajoz.. . 
C á c e r e s . . . 
Palencia. . 
Caste l lón. . 
Segovia. . , 
Zaragoza. . 
Zamora. . . 
Murcia . . . 
Gerona. . . 
L e ó n . . . . 
Zamora. . . 
Toledo. . 
[.eón. . . . 
Gerona. . . 
Tarragona. , 
Huesca. . 
Vizcaya. . 
Guadalajara 
Teruel . . 
Salamanca 
Sevilla. . 
Logroño . . 
Lér ida . . 
Orense. . 
Lugo . . . 
Avi la . . . 
Burgos. . 
Burgos. 
Parlidns judiciales 
Salas de los Infantes 
¿Umazán 
Lerma 
Palencia 
Sa ldaña 
Burgos 
Burgos 
Casirogeriz. . . . 
B i a ñ o 
Villadiego. . . . 
Soria 
Riaza 
Riaza 
Sort 
P a d r ó n 
Riaño 
Biaza 
Valls 
Ribadavia . . . . . . 
Llanos 
Almazán 
Ribadeo 
Ci fu en tes . 
Atienza 
Cangas de O n í s . . . . 
Cambados 
Logroño 
Tudela . 
Cuenca. . . . . . . 
San toña 
San toña 
Ci fuentes . 
Gandesa. . . . . . . 
Lir ia 
Puigcerdá 
H a r o . . 
As ludi l lo 
Alcalá de Henares. . . 
Quiroga. . . . . . . 
Priego 
Priego 
Alcalá de Henares. . . 
Noya 
Vitoria 
Vitoria 
Oviedo 
Sort 
Almendralejo 
I b ' r v á s 
Cnrr ión de los Condes. . 
L u c e n a 
Riaza 
A l m u n i a de D.a Godina. 
Alcañ ices 
Cieza 
Olot 
La Bañeza 
Villalpando 
Torri jos 
Mur ías de Paredes. . . 
Sta. Coloma de F a r n é s . . 
Vendrel l 
Jaca 
Guernica y Luno . . . 
Molina 
Monta lbán 
Sequeros 
Sevilla 
Alfaro 
Solsona 
Puebla de Trives. . . 
Vivero 
I Avi la 
¡Salas de los Infantes . 
' Burdos 
Nátter* 
de 
ítahilai.tes 
Posesiones de la Costa Occidental de Africa. 
Teruel . . 
Avila . . 
Guadalajarii 
Zamora. . 
Segovia.. 
Málaga . . . 
Almería . . 
Valencia. 
Cáce res . . 
Santander. . 
Zamora. . . 
Albacete. . 
Orense . . 
Oviedo. . . 
Guadalajara 
Soria . . , 
L e ó n . . . . 
Burgos. . . 
Lusro.. . . 
Teruel . 
Avila 
Atienza , 
Alcañ ices , 
Riaza , 
Colmenar , 
Almer ía 
Alcira 
Coria 
S. Vicente de la Barquera 
Puebla de Sanabria. . 
Alcaráz 
Verin 
Lena 
S igüenza 
Almazán . . . . 
León 
Burgos 
M o n d o ñ e d o . . . . . 
48i-
344 
241 
324 
3«1 
360 
619 
595 
136 
458 
294 
175 
506 
8,277 
2.025 
2,190 
767 
4,7íí8 
3,083 
289 
8,847 
398 
410 
7,354 
3,057 
1,520 
946 
357 
1,607 
2,132 
185 
2,093 
3,t)¿4 
1,69J 
144 
460 
445 
3,767 
394 
142 
398 
12,218 
1,169 
582 
2,390 
270 
4,407 
181 
3U7 
1,012 
354 
2,480 
343 
2,597 
955 
2,005 
577 
553 
2,385 
580 
1,163 
418 
1,264 
303 
354 
539 
895 
1,%6 
471 
3,630 
4,563 
339 
365 
261 
130 
700 
1,120 
458 
904 
344 
3,201 
1,606 
1,058 
1,321 
1,519 
946 
2.755 
4,664 
1,726 
493 
755 
1,168 
538 
4,695 
Pcs. 
I I I 
382 
110 
327 
328 
108 
108 
109 
241 
112 
385 
364 
364 
253 
160 
241 
364 
396 
3i0 
319 
382 
268 
198 
197 
318 
335 
260' 
3031 
168 
356' 
356 
198 
391 
426 
183 
•¿m 
325 
276 
267 
170 
170 
•¿m 
160 
38 
38 
319 
253 
79 
120 
326 
136 
3(54 
400 
451 
293 
182 
2^9 
454 
415 
240 
183 
396 
225 
445 
200 
404 
347 
375 
259 
253 
310 
268 
71 
111 
108 
477 
405 
71 
197 
451 
304 
286 
63 
423 
119 
356 
453 
45 
310 
319 
202 
382 
240 
108 
267 
A Y U N T A M I E N T O S 
Bío luer lo 
Bipol l m • 
B i p o l l e t í » . . . . 
Risco . . . . . . 
Ríu 
R í u d a r e n a s . . . . 
R í u d e c a ñ a s . . 
Kíudecols . . . . 
Riudal ióts de la Selva ü 
B i u d ó m s 
B i u m ó r s 
Bivil la de Barajas. . 
Boa 
Boules 
Bubla (La) JS» . . . 
Róbladillo" . . . . 
Bubíadil lo . . . . 
Rubleda 
Bubitida 
Bobledillo de Gata . 
Bobledillo de la Jara. 
Robledillo de la Vera 
Bobledillo de Moher 
nando 
Bobledillo de Tru j i l lo 
Bobledo 
Robledo . . . . . 
Robledo de Cbavela fi 
Robledo del Mazo . 
Robledollano . . . 
Robliza de Cojos . . 
Rub redo -Tenuño . . 
Rub regordo. . . . 
Bv)bre!3 
Robres 
Roca (La) 
Roca (La) 
Rocafort . . . . 
R o c a f o r t f i » . . . . 
Rocafort du Queral . 
Rocafort de Vallbona 
Rociaría 
R o d a ( L a ) f i » . . . 
Roda 
Roda 
Roda 
Roda (La) fife . . . 
Roda S t 
Bodeiro 
Bodellar . . . . . 
Bodén 
B ó d e n a s 
Rodezno 
Rodiezmo 
Rodilana 
Rodoñá 
Roeloa 
Rois 
Rojalesfig . . . . 
Rojals 
R('j;is 
Ruilamienta. . . . 
Rollan 
Romaneos . . . . . . 
R o m á n g o r d o . . . . 
Romanillos de Al ien/a 
Romanillos de Medina-
celi 
Romanones 
Romanos. . . . . . 
Romanzado 
Romeral 
Roncal 
Roncesvalles . . . . 
Ronda Sm . . . . 
Ronquillo (El) . . . . 
Boperuelos del P á r a m o . 
Roquetas 
Boquetas 
Bos 
Rosal 
Rosal de la Frontera . 
Rosario (El) 
Rosas 
Rosell 
Rese l ló 
Rosinosdela Requejada 
Bosinos de Vidr ía les . . 
Bota m 
Botgl.» y Corbera . . . 
Bótova 
Boturas 
Boyo (El) 
Boyuela 
Boyuela 
Bozalén del Monte . . 
P H O V I M Ü S Pi(i-!i(ios judiciales 
Número 
de 
habilanles 
Santander. . 
Gerona. . . 
Barcelona. . 
Badajoz. . . 
Lér ida . . . 
Gerona. . . 
Tarragona. . 
Tarragona. . 
Gerona. . 
Tanagona. . 
Gerona. . . 
A v i l a . . . , 
Burgos. . , 
Valladolid. . 
L e ó n . . . . 
Palencia. . 
Valladolid. . 
Salamanca . 
Zamora. . . 
Cáce re s . . 
Madrid . . , 
C á c e r e s . . . 
Guadalajara 
C á c e r e s . . 
Albacete. 
Guadalajara 
Madrid. ' . 
Toledo. . 
Cáce re s . . 
Salamanca 
Burgos . 
Madr id . . 
Huesca. . 
Logroño . . 
Badajoz.. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Valencia. 
Tarragona. 
Lér ida . , 
Huelva. . 
Albacete. 
Barcelona. 
Huesca. . 
Segovia. . 
Sevilla. . ' 
Tarragona. 
Pontevedra 
Huesca. . 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Logroño . . 
León. . . 
Valladolid. 
Tarragona. 
Zamora. . 
La C o r u ñ a . 
Alicante.. 
Tarragona. 
Burgos. . 
Soria . . 
Salamanca 
Guadalajara 
Cacares. . . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Guadalajara 
Zaragoza. . 
Navarra. . 
Toledo. . . 
Navarra. . . 
Navarra . . 
Málaga . . . 
Sevilla. . . 
L e ó n . . . . 
Almer ía . . 
Tarragona. . 
Burgos. . . 
Pontevedra . 
Huelva. . . 
Canarias. . 
Gerona. . , 
Caste l lón. . 
Lér ida . . , 
Zamora. . 
Zamora. . 
Cádiz . . 
Valencia. 
Valencia. 
Valladolid. 
Soria . . 
Burgos. . 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Santoña 
P u i g c e r d á 
Sabadell 
Puebla de Alcocer . . . 
Seo de Urgel 
Santa Coloma de F a r n é s . 
Falset 
Reus . 
Santa Colonia de F a r n é s . 
Reus 
Figueras 
Aré va lo 
Roa 
Villalón 
L a Vec i l la 
Carr ión de los Condes. . 
Valladolid 
Ciudad-Rodrigo. . . . 
Puebla de Sanabria. . 
Hoyos 
i'orrelaguna 
Jarandilla 
Cogolludo 
Tru j i l lo 
Alcaraz 
Atienza 
San Lorenzo del Escorial 
Puente del Arzobispo. . 
Logrosán 
Salamanca 
Burgos 
I'orrelaguna . . . . 
S a r i ñ e n a 
Arnedo 
Alburquerque. - . 
Granollers. . . . . . . 
Manresa 
Valencia. 
Montblanch 
C e r v e i a 
La Palma 
La Boda 
Vich 
Benabarre 
Segovia 
Eslepa 
Vendrell 
Lal ín . . . . . . . . 
Bol taña 
Pina 
Albarrac ín 
Haro 
La Vecilla 
Medina del Campo. . , 
Valls 
Btn mil lo de Sayago. . . 
Padrón 
Dolores , 
Montblanch 
Briviesca 
Soria , 
Ledesma 
Brihuega 
Na val n i oral de la Mata 
AlienzH 
Medínaceli 
Pastrana 
Da roca 
Aoiz 
L i l l o 
Aoiz 
Aoiz 
Bonda 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
La Bañeza 
Almer ía . • . . . . 
Tortosa 
Burgos 
Tuy 
Valverde del Camino . 
La Lnguna 
Figueras 
Vinaroz 
Lérida . . . . • 
Puebla de Sanabria. . 
Benavente 
Puerto de Santa Mar í a . 
Játiva 
Gandía 
I'eñafiel 
Soria 
Lerma. . . 
Albar rac ín . 
T u r a n c ó n . 
Pg*. 
2,068 
4,919 
1,501 
261 
145 
1,295 
965 
972 
BiO 
3,5,0 
370 
240 
2,794 
960 
2,704 
194 
126 
i .m 
1 527 
599 
413 
482 
454 
1,440 
1,901 
511 
1,371 
1,005 
559 
507 
353 
382 
985 
428 
1,752 
1,769 
1,321 
526 
760 
617 
4 291 
7 066 
2,287 
270 
245 
2.482 
774 
7,066 
623 
282 
386 
855 
3,0^9 
770 
912 
876 
5.791 
2,5t2 
498 
604 
190 
1 324 
613 
705 
389 
484 
646 
307 
875 
.2,301 
507 
152 
20,995 
1,667 
1.101 
2,396 
4.933 
281 
5,162 
1,399 
2,767 
2,690 
2,094 
670 
1,643 
370 
7,471 
973 
1,090 
165 
699 
• 577 
415 
339 
356 
183 
98 
81 
252 
183 
394 
?t95| 
18, 
395! 
181 
71 
111 
437 
'42 
437 
344 
453 
120 
27b 
120 
199 
122 
45 
197 
278 
414 
121 
347 
108 
279 
¿25 
259 
79 
97 
98 
427 
395 
251 
216 
4b 
100 
222 
365 
374 
396 
335 
222 
463 
402 
260 
242 
434 
396 
452 
160 
54 
395 
luí 
385 
3i5 
198 
121 
197 
384 
201 
463 
300 
412 
300 
300 
287 
375 
239 
63 
396 
IOS 
336 
216 
474 
181 
137 
252 
453 
452 
130 
425 
425 
436 
385 
U0 
402 
171 
Í N D I C E A L F A B E T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 521 
A Y U N T A M I E N T O S 
Rozas de Madr id (Las) 4 
Rozas ¡Las) £fe . . 
Rozas de Puerto Real 
Rúa 
Ruanes 
Rubena 
Rubí 
Rubiales 
Rubiaiia 
Rubí de Bracamente. 
Rubielos Altos. , . 
Rubie íos Bajos. . . 
Rubielos de la Cérida 
Rubielos de Mora fife 
R u b i ó , . . . . . . 
Bui) io(El) . . . . 
H u b i t e 
Rublacedo de Aba jo . 
Rucandio 
Rudilla 
Rueda 
Rueda 
Rueda 4*3, . . . . 
R ú e n t e 
Ruesca 
Ruesga (Valle de). . 
Ruesta 
Rugat 
Ruguilla . . . . . 
Ruiloba 
Rupiá 
Rus. . . . . . . 
Rute 
Sabadell JSt . . . 
Sabayés 
Sab iñán igo fis . . . 
Sabiote 
S a c a ñ e t . 
Sacecorbo . . . . 
Saceda del Río. . . 
Saceda-Trasierra. . 
Sacedón 
Sacedoncillo. . . . 
Saceruela 
Sacramenia . . . . 
Sada 
Sada . / 
S á d a b a 
Saelices 
Saelices 
Saelices del Río . . 
Saelices de Mayorga. 
Saelices el Chico . , 
S a g á s 
Sagides 
Sagra 
Sagrada (La; , . . 
Sagunto fe . . . . 
S a h a g ú n jgg,. . . . 
S a h ú n 
Saja zarra 
Salamanca ffi, . . . 
Sa lamón 
Salar 
Sa la rdú 
Satareb 
Salas 
Sa lá s 
Salas 
Salas Altas . . . . 
Salas Bajas , . . . 
Salas de Bureba . . 
Salas de los Infantes. 
Salavinera . . . . 
Salazar de Amaya . 
Salce 
Salceda 
Salceda 
Salcedo 
Suldañíi 
Saldara 
SaIdañü de Burgos . 
Saldeana 
Saldes 
Sa ld ías 
Sa ldón 
Salduero 
Salem 
Saleres . . . . . 
Salguero de Jnarros , 
Sáb i l a s 
Salillas fe . . . . 
MIOVINCIAS 
Madrid. . . 
Santander. . 
Madrid. . , 
Orense. . 
Cáceres . . . 
Burgos, . . 
Barcelona. . 
Teruel . . 
Orense. . 
Valladolid. . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Teruel . . . 
Teruel . . 
Barcelona. . 
Sevilla. . . 
Granada. . 
Burgos. . . 
Burgos. . . 
Teruel . . . 
Guada la ja ra 
Valladolid. , 
Zaragoza. . 
Santander. . 
Zaragoza. 
Santander . 
Zaragoza. . 
Valencia 
Guadalajara 
Santander. . 
Gerona. . 
J a é n . . . . 
Córdoba. 
Parliéos judiciales 
Suu Lorenzo del Escorial 
Reinosa 
S. Mar t ín deValdeiglesias 
Valdeorras 
Tru j i l lo 
Burgos 
Tarrasa 
Teruel 
Valdeorras 
Medina del Campo. . . 
Moti i la del Palancar . . 
Molilla del Palancar . . 
Montalbnn 
Mora de Rubielos . . . 
Igualada 
Osuna 
Albuñol 
l í r iviesca 
Briviesca 
Monta lbán 
Molina . . . . . . . 
Medina del Campo. . . 
Almunia de D.* Godina. 
Cabuérn iga 
Daroca 
Ramales 
Sos 
Albaida. . . . . . . 
(Ufuentcs 
S Vicente dé la Barquera. 
La Bisbal 
Ubeda 
Rute 
Jiúmero 
de 
babilanlcs 
Barcelona. . Sabadell. . 
Huesca. . . Huesca. . 
Huesca. . . Jaca . . . 
J a é n . . . . Ubeda. . . 
Cas te l lón . . Viver . . . 
Guadalajara Cifuentes . 
Cuenca. . . Huete. . . 
Cuenca. . . Huete. . . 
Guadalajara S i c e d ó n . . 
Cuenca. . Cuenca. . 
Ciudad-Real Almadén . 
Segovia. . Cuél la r . . 
La Coruña . . Betanzos. . 
Navarra. A o i z . . . 
Zaragoza. . Sos. . . . 
Cuenca. . . T a r a n c ó n . 
Guadalajara Cifuentes.. 
L e ó n . . . S a h a g ú n . . 
Valladolid. . Vil la lón. . 
Salamanca Ciudad-Rodrigo 
Barcelona. . Berga. . . 
Soria . . . MediHaceli 
Alicante. . . Pego. . . 
Salamanca . Sequeros . 
Valencia. . Sagunto. . 
León, . . . S a h a g ú n . . 
Huesca. . . Bol taña . . 
Logroño. . . Haro, . . 
Salamanca . Salamanca 
L e ó n . . . . R iaño , . . 
Granada. . Lo ja . . . 
Lér ida . . . Viel la . . . 
Málaga . . . T o r r o x . . 
Gerona. . . Olot . . . 
Lér ida . . . Tren»p . . . 
Oviedo. . . Belmonte . 
Huesca. . . Barbastro . 
Huesca. . . Barbastro , 
Burgos. . . Briviesca. . 
Burgos. . . Salas de los Infantes 
Barcelona . Igualada. , 
Burgos. . . Villadiego. 
Zamora, . . Bermillo de Sayago 
Pontevedra , T u y . . . 
Segovia. . . Segovia. . 
Alava.. . . Vi tor ia . . 
Patencia. . Sa ldaña . . 
Segovia. . . Riaza. . . 
Burgos. . . Burgos. # . 
Salamanca Vit igudino. 
Barcelona. . Berga. . . 
Navarra.. . Pamplona. 
Teruel . . . Albar rac ín . 
Soria . . . Soria. . . 
Valencia. . Albaida. . 
Granada . . O r t i v a , . . 
Burgos. . . Burgos . . 
Huesca. . . Sa riñe na . 
Zaragoza. . Almunia de D.* Godina 
1,041 
2 059 
656 
2^11 
613 
338 
4,400 
26 i 
3,73S 
543 
243 
664 
456 
2.257 
337 
2,563 
1,378 
287 
223 
296 
355 
4,466 
898 
1,145 
181 
2,829 
553 
179 
466 
1,007 
425 
3,350 
10,740 
23,294 
303 
280 
4,872 
535 
647 
480 
436 
2,224 
'169 
489 
939 
6,569 
776 
1,800 
1,408 
285 
632 
614 
645 
343 
421 
559 
397 
7,139 
2.787 
783 
644 
25,690 
868 
1 840 
313 
510 
444 
929 
17,147 
928 
623 
421 
1.S83 
300 
:í41 
431 
4,408 
248 
655 
1.562 
223 
187 
461 
369 
366 
386 
263 
750 
484 
313 
3(14 
586 
'ffs. 
278 
355 
278, 
3I0! 
1221 
108 
99 
4051 
310 
434 
169 
169 
404 
405 
97 
375 
189 
107 
107 
404 
200 
434 
460 
355 
463 
355 
464 
423 
198 
356 
180 
233 
153 
98 
224 
225 
233 
138 
198 
169 
16^ 
202 
168 
145 
363 
159 
300 
464 
171 
198 
241 
437 
344 
96 
384 
55 
•347 
426 
241 
222 
260 
347 
241 
191 
254 
287 
182 
251 
318 
221 
221 
107 
111 
97 
112 
452 
336 
365 
38 
328 
364 
108 
348 
96 
302 
402 
385 
423 
191 
108 
225 
460 
A Y U N T A M I E N T O S I W I S C 1 A S 
Salinas 
Salinas fe 
Salinas de A ñ a n a . . . 
Salinas de Hoz . . . 
Salinas de Jaca. . . , 
Salinas de Manzano . , 
Sal inasdeMedinacel i fe 
Salinas de Oro. . . , 
Salinas de Pisuerga fe 
Saliniilas de B u r a d ó n . 
Salinillas de Bureba . . 
Sa lmerón 
Salmeroncillos. . . . 
Salmoral 
Salobral 
Salobre 
Sa lobreña 
Sa lomó fe . . . . . 
Salorino . . . . . . 
Salsadella 
Salt fe 
Salteras fe 
Salvaca fíete, . . . . 
Salvadiós 
Salvador 
Salvaleón 
Salvatierra fe . . . . 
Salvatierra fe . . . . 
Salvatierra . . . , , 
Salvatierra de los Ba-
rros 
Salvatierra de Santiago. 
Salvatierra de Termes . 
Sallent fe . . . . . 
Sallent 
Sama niego 
Samboal 
Samir de los Caños . . 
Saraos 
Sampedor fe . . • , 
Samper de Calanda fe . 
Samper del Salz . . 
San Acisclo de Vallal ta. 
San Adr ián 
San Adr ián de Besós ' 
San Adr ián de Juarros . 
San Adr ián del Valle . 
San Agust ín 
San Agus t ín 
San Agus t ín . . . . . 
San A g u s t í n d e L l u s a n é s 
Sanahuja 
San Amaro . . . . , 
San A n d r é s y Suaces . 
San A n d r é s del Te r r i . 
San A n d r é s de la Barca 
San A n d r é s del Congosto 
San A n d r é s del Raba-
nedo 
San A n d r é s del Rey . . 
San A n d r é s de Lleva-
neras 
San A n d r é s de S. Pedro 
San A n d r é s de Soria ó 
deAlmarza . . . . 
San A n d r é s Salou . . 
San Antonio Abad . . 
San Antonio de Vilano-
va de Vilamajor. . , 
San Asensio fe . . . 
San Bar to lomé . . . . 
San Bar to lomé de Bé ja r 
San Bar to lomé de Cor-
neja 
San Bar to lomé de las 
Abiertas 
San Bar to lomé de la 
Torre fe . . . . 
San Bar to lomé del Gran 
San Bar to lomé de Pi 
nares 
San Bar to lomé de T i r a -
ja ha 
San Bar to lomé de Tor-
mos 
San Baudilio de L i o -
brega t 
San Baudilio de L lu 
s a n é s 
San Carlos de la Rápita 
San Carlos del Valle. 
San Cebr ián de Campo.-
San Cebr ián de Castro 
San-Cebr ián de Mazóte 
San Cebrián de Mudá . 
Saiiccdo 
Alicante. . . 
Guipúzcoa . . 
A l a v a . . . 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Cuenca. . . 
Soria. . . . 
Navarra. . 
Patencia. . 
A l a v a . . . 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Cuenca. . . 
Salamanca . 
Avila . . . 
Albacete. . 
Granada. . 
Tarragona. . 
Cáce res . . . 
Castel lón. . 
Gerona. . . 
Sevilla. . . 
Cuenca. . . 
Avila . . . 
Valladolid. . 
Badajoz . . 
Alava . . . 
Pontevedra. 
Zaragoza. . 
Badajoz . . 
C á c e r e s . . . 
Salamanca . 
Barcelona. . 
Huehca. , . 
Alava.. . . 
Segovia. , . 
Zamora. . . 
Lugo. . . . 
Barcelona. . 
Teruel . . . 
Zaragoza. . 
Barcelona. . 
Navarra. . . 
Barcelona. . 
Burgos. . . 
L e ó n . . . . 
Madr id . . . 
Teruel , . . 
Zamora. . , 
Barcelona, . 
Lé r ida . . . 
Orense. , . 
Canarias, . 
Gerona . 
Barcelona. . 
Guadalajara 
L e ó n . . . . 
Guadalajara 
Barcelona. . 
Soria . , 
Soria . . . 
Gerona, , 
Baleares. . 
Barcelona. . 
Logroño . . 
Canarias. . 
A v i l a , . , . 
A v i l a . , , . 
Toledo. . . 
Huelva. . . 
Barcelona. . 
Avi la . . . 
Canarias. 
Avila . . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Ciudad-Rea! 
Palencia . 
Zamora, . 
Valladolid 
Palencia . 
L e ó n . . . 
Partidos judiciales 
Monóvar , 
Vergara. 
Vitoria . 
Barbastro 
Jaca , , 
N ú m e i o 
de 
bbilanles 
Cañete 
Medinacel í 
Estella 
Cervera de Pisuerga . 
Laguardia 
Briviesca 
Sacedón 
Priego 
Peñaranda de Braounonte . 
Avila 
Alcaraz 
M o t r i l 
Vendrel l 
Valencia de A lcán t a r a . 
San Mateo 
Gerona 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Cañe te 
Aréva lo 
Olmedo 
Jerez de los Caballeros. 
Vitoria 
Puenteareas . . . . 
Sos 
Jerez de los Caballeros. . 
M o n t á n c h e z 
Alba de Tormos. . , . 
Manresa 
Jaca 
Laguardia 
Cuél la r 
Alcañicea 
Sarria 
Manresa , 
Hi jar 
Belchite 
Arenys de M a r . , . , 
Estella , 
Barcelona , 
Burgos 
La Bañeza , 
Colmenar Viejo, 
Mora de Rubielos . . , 
Villalpando , 
Vicli 
Solsona 
Carballino 
Santa Cruz de la Palma 
Gerona 
San Felio de Llobregat 
Atienza 
León, . 
B r i buega 
M a t a r é . 
Agreda, 
Soria 
Santa Coloma de P a r n é s . 
Ibiza. . . . . . . . 
Granollers . . 
Maro 
Arrecife. . . . 
El Barco de Avila 
Piedra hita 
Talavera de la Reina . 
Huelva 
Vich . 
Gebreros 
Las Palmas 
Piedrabita 
San Felio de Llobregat 
Vich 
Tortosa 
Manzanares . , , . 
Car r ión de los Condes. 
Zamora 
Mota del M a r q u é s , . 
Cervera de Pisuerga . 
Villafrenca del Vierzo. 
1,440 
503 
783 
253 
414 
461 
411 
491 
623 
487 
478 
977 
621 
1,481 
244 
1,160 
4,982 
814 
1,949 
1,704 
2,280 
1,594 
1,390 
306 
400 
3,135 
1,393 
9,242 
951 
3,812 
1.318 
696 
4,602 
626 
431 
646 
564 
7,507 
1,885 
2,604 
393 
794 
959 
418 
306 
770 
588 
1,200 
303 
226 
1,006 
3,205 
3,409 
465 
814 
430 
54 
2(19 
38 
221 
225 
167 
38-1 
301 
326 
37 
107 
202 
170 
346 
71 
45 
191 
396 
122 
137 
181 
375 
167 
71 
435 
80 
38 
335 
•465 
80 
121 
343 
98 
225 
37 
363 
451 
268 
98 
403 
461 
% 
301 
96 
IOS 
239 
27^! 
405¡ 
454 
100 
253 
309 
474 
181 
90 
197 
2.084 2 40; 
162 198 
1,129 
219 
403 
322 
4,263 
m 
2.420 
1.8ti0 
534 
325 
9> 
381 
385; 
469 
97! 
2eo 
474, 
72 
1,2:0 414 
1,160 
473 
1,356 
4,644 
296 
5,311 
478 
3 901 
860 
1,027 
771 
(568 
198 
1,007 
215 
100 
99 
100 
396 
146 
32(5 
455 
434 
326 
24^ 
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San Celoni £ s . . . , 
SanceHas 
San Cipr ián 
San Cipr ián de V i ñ a s . 
San Cipriano de V a -
llalta 
San Clemente . . . . 
San Clemente del Valle . 
San Clemente de L l o -
bregtit 
San Clemente Sasebas . 
San Cristóbal de Boedo 
San Cris tóbal de Guél lar 
San Cris tóbal de Entre 
vinas 
San Cristóbal de l a 
Cuesta 
San Cris tóbal de la Po-
lantera 
San Cris tóbal de la Vega 
Sancti Sp í r i t u s . . . 
San Cugal del Val lés . 
San Cugat de Sasga-
rrigas . . . 
S a n c h i d r i á n S t . . • 
S a n c h ó n de la Ribera . 
S a n c h ó n de la Sagrada, 
S a n c h o n u ñ o . . . , . 
Sanchorreja 
Sanchotello 
San Daniel . . . . . . 
Sandianes 
Sando 
Sandoval de la Reina 
San Emiliano . . . . 
San Esteban de Gor-
maz fi» . . . . • 
San Esteban de la Sierra 
San Esteban de Litera . 
San Esteban del Malí . 
San Esteban del Motar 
San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Palau-
tordera 
San Esteban de Valdueza 
San Esteban de Zapar 
diel 
San Esteban de Sasro-
viras j * * . . . . 
Sanet y Negrals . . 
San Fausto de Camp-
centeilas 
San Felices (Vil la y Va-
lle de) 
San Felices . . . . 
San Felices de los Ga-
llegos 
San Felío de Godinag . 
San Felío de Llobre-
g " t ^ 
Sun Felío Saserra. . . 
San Fel íu de Buxalleu 
San Felíu de Guixols 
San Fe l íu de Palla 
r u l s f i t 
San Fernando jg» . . . 
San Fernando ^ . . 
Sfin Fructuoso de Bages 
San Fulgencio . . , . 
Sanga rc í a . . . , . 
San García de Ingelmos 
San ga r rón 
Sangenjo 
San Ginés de Vilasar . 
San Gregorio . . . . 
S a n g ü e s a . 
San Hilar io Sacalm . . 
San Hipólito de Voltrega 
San Ildefonso . . . . 
San Jaime de F ron tanyá 
San Javier 
San Jordi Desválls ífiji 
San Jorge 
San José 
San Juan 
San Juan. . . . . 
San Juan 
San Juan Bautista. . . 
San Juan de Aznalfa-
rache . . , . . . . 
San Juan de Énova . . 
San Juan de F á b r e g a s 
San Juan de la Enrini l la 
San Juan de la Nava. . 
PROVINCIAS 
Barcelona. 
Baleares. 
Zamora. . 
Orense. . 
Barcelona. 
Cuenca. . 
Burgos. . 
Barcelona. 
Gerona. . 
Falencia . 
Segovia.. 
Zamora. . 
Salamanca 
León, . . 
Segovia. . 
Salamanca 
Barcelona. 
Barcelona. 
Avi la . . 
Salamanca 
Salamanca 
Segovia.. 
Avila . . 
Salamanca 
Gerona. . 
Orense. . 
Salamanca 
Burgos. . 
L e ó n . . . 
Soria . . 
Salamanca 
Huesca. . 
Huesca. . 
Zamora. . 
Avi la . . 
Avila . . 
L e ó n . , . 
Barcelona. 
L e ó n . . . 
Avila . . 
Barcelona. 
Alicante.. 
Barcelona. 
Santander. 
Soria . . 
Salamanca 
Barcelona. 
Ba rcelona. 
Barcelona. 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Cádiz. . 
Madrid. . 
Barcelona. 
Alicante.. 
Segovia. . 
Avila . . 
Huesca. . 
Pontevediii 
Barcelona 
Gerona, . 
Navarra.. 
Gerona. . 
Barcelona. 
Segovia. . 
Barcelona. 
Murcia . . 
Gerona. . 
Castel lón. 
Baleares , 
Alicante. . 
Baleares. 
Huesca. . 
Baleares. 
Sevilla. . 
Valencia. 
Barcelona. 
Avila . . 
Avila . . 
Parliilos judiciales 
Arenys de Mar , . 
Inca . . . . . . 
Puebla de Sanabria. 
Orense 
Arenys de Mar 
San Clemente. 
Belorado. . . 
San Felio de Llobregat. 
Figueras 
Sa ldaña 
Cuél la r 
Benavente 
Salamanca. 
La Bañeza 
Santa Mar ía de Nieva. 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Sabadell 
Villafranca del Panadés , 
Aré v.i lo , 
Viligudino 
Sequeros. . . . . . . 
Cué l l a r , 
Avila 
Béjar 
Gerona. . . . . . 
Ginzo de Limiü . . . , 
Ledesma 
Villadiego 
M u r í a s de Paredes, , , 
El Burgo de Osma, , , 
Sequeros , 
Ta nía rite 
Benabarre 
Villalpando 
Avila 
Arenas de San Pedro. . 
La Bañeza , 
Arenys de Mar 
Por.ferrada, . 
Aréva lo . 
San Felio de Llobregat, 
Denia 
GranoIIers. 
Torrelavega 
Agreda. . 
Vit igudino. 
GranoIIers. 
San Felio de Llobregat, 
Manresa 
Santa Coloma de P a r n é s , 
La Bisbal . . . . 
Olot , 
San Fernando, . . . , 
Alcalá de Henares. . , 
Manresa 
Dolores 
Santa M a r í a de Nieva. , 
Piedrahita. 
Huesca 
Cambados 
Mataró 
Gerona 
Aoiz 
Santa Coloma de P a r n é s , 
Vicfa 
Segovia 
Berga 
Murcia 
Gerona. 
Vinaroz 
Ibiza 
Alicante 
Manacor 
Bol taña 
Ibiza 
Sevilla . 
Alberique 
V i c h . , 
Avila . . 
Cebreros. 
Número 
de 
habilnntcs 
2,568 
3,266 
455 
3,410 
429 
4,579 
33« 
984 
790 
284 
430 
1,452 
366 
1,837 
565 
1,056 
2,120 
672 
960 
539 
251 
671 
315 
798 
622 
2,388 
637 
m 
2,400 
667 
2,218 
245 
839 
429 
591 
1.404 
586 
1,754 
2,450 
3,314 
559 
1,454 
11,333 
Pgs, 
96 
m 
310 
96 
170 
106 
99 
181 
328 
363 
452 
3i7 
239 
364 
344 
98 
100 
71 
348 
34 
363 
71 
a44 
181 
309 
345 
112 
240 
1,812 383 
1,471 347 
1,4^2 
249 
639 
228 
1.758 
896 
1.627 
29,6:35 
851 
1,702 
702 
69 i 
520 
511 
7,732 
3,113 
1,861 
3,255 
2.510 
1.631 
3,388 
214 
4,489 
757 
1,575 
3,980 
3,326 
2,431 
269 
4,229 
859 
383 
511 
5i6 
1,214 
220 
222 
454 
71 
70 
239 
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9G 
240 
71 
99 
54 
97 
356 
381 
348 
97 
99 
98 
183 
180 
182 
13 
276 
98 
54 
364 
73 
224 
335 
98 
181 
300 
183 
100 
365 
96 
293 
181 
137 
469 
53 
469 
2^2 
469 
375 
423 
100 
71 
72 
San Juan de la Rambla. 
San Juan de las Abade-
desas . . . . . 
San Juan del Mol in i l lo . 
San Juan del Monte. . 
San Juan del Puerto SS* 
San Juan de Pa l amós SBé. 
San Juan Despí S t • 
San Juan de Vilasar j & 
San Ju l i án de Cerda 
nyola 
San Ju l ián de Ramis. 
San Justo 
San Justo de la Vega. 
San Justo Desvérn . 
San Leonardo 
San Lorenzo 
San Lorenzo 
San Lorenzo 
San Lorenzo 
San Lorenzo 
San Lorenzo de H o r t ó n s 
San Lorenzo de la Muga 
San Lorenzo de la Pa-
r r i l l a 
San Lorenzo de Mo-
r ú n y s 
San Lorenzo Savall . . 
Sanlucar de Barrame-
da S t 
Sanlucar de Guadiana . 
Sanlucar la Mayor jg» 
San L ló ren te . . . . 
San Llórente de la Vega 
•San Mames de Burgos . 
San M a m é s de Campos 
San Marcia l . . . . 
San Mar t ín y M u d r i á n 
San Mart ín de Boniches 
San Mar t ín de Cente-
lliis 
Sun Mar t ín de la Vega 
San Mar t ín de la Vega . 
San Mar t ín del Bas . . 
San Mart ín del Cas tañar 
San Mar t ín de los He-
rreros 
San Mar t ín del Pimpo 
llar f . 
San Mar t ín del Rey A u 
relio 
San Mar t ín del Río . . 
San Mar t ín de L lémana 
San Mar t ín de Moncayo 
San Mar t ín de Mon 
talbán 
San Mar t ín de Oseos. . 
San Mar t ín de Pusa . . 
San Mar t in de Riude-
peras 
San Mar t ín de Rubia-
les fe 
San Mai Lín deTorruella 
San Mar t ín de Trevejo . 
San Mar t ín de Unx , . 
San Mar t ín de Valde-
igíesias 
San Mar t ín de Valdera-
duey 
San Mar t ín de Valveni . 
Sa Mart ín Sarroca . 
San Mar t ín Sasgayolas 
San Mateo 
San Mateo . . . . 
San Mateo de Bages . 
San Maleo de Gallego . 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo . 
San Miguel de Bernuy . 
San Miguel de Camp-
mnjor 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de F l u v i á f » 
San Miguel dé l a Ribera 
San Miguel del A r r o y o . 
San Miguel del Pino. 
San Miguel del Valle . 
San Miguel de Salinas . 
San Miguel de S e r r é 
zuela 
San Miguel de Valero 
San Millán . . . . 
San Millán de la Cogolla 
San Millán de Lara . 
San Millán de los Caba-
lleros . . . . . 
PROVINCIAS 
Canarias, 
Gerona. . 
Avi la . . 
Burgos. . 
Huelva. . 
Gerona. . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Gerona. , 
Zamora. . 
L e ó n . . . 
Barcelona, 
Soria . . 
Avila . . 
Baleares. 
Canarias. 
Ciudad Real 
Madrid . . 
Barcelona. 
Gerona. . 
Cuenca. . 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Cádiz . . 
Huelva. . 
Sevilla. . 
Valladolid. 
Falencia . 
Burgos. . 
Falencia . 
Zamora. . 
Segovia. . 
Cuenca. . 
Barcelona. 
Avila . , 
Madrid . . 
Barcelona. 
Salamanca 
Falencia , 
Avila . , 
Oviedo. . 
Teruel . . 
Gerona. . 
Zaragoza. 
Toledo. . 
Oviedo. . 
Toledo. . 
Barcelona. 
Burgos. . 
Barcelona. 
C á c e r e s . . 
Navarra, . 
Madr id . . 
Zamora. . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cananas. 
Caste l lón. 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Canarias. 
Santander 
Segovia . 
Gerona, . 
Avi la . . 
Gerona. . 
Zamora. . 
Valladolid. 
Valladolid. 
Zamora. . 
Alicante, . 
Avi la . . 
Salamanca. 
Alava . . 
Logroño; . 
Burgos . 
León. . . 
Partidos judiciales 
La Oro ta va. 
Pu igce rdá 
Cebreros 
Aranda de Duero. . . 
Huelva 
La Bisbal 
San Felio de Llobregat. 
M a t a r ó 
Berga 
Gerona 
Puebla de Sanabria. . 
Astorga. . . . . . 
San Felio de Llobregat. 
El Burgo de Osma. . 
El Barco de Avi la . . 
Manacor 
Las Palmas 
Almodóva r del Campo. 
San Lorenzo del Escorial 
San Felio de Llobregat. 
Figueras 
Cuenca 
Solsona. 
Tarraba. 
Sanlucar de Barrameda. 
Ayamonte 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Peña fiel 
Car r ión de los Condes, 
Burgos . 
Car r ión de los Condes, 
Zamora 
Cuél la r 
Cañe te . . . . 
Vich . . . 
Piedrahita. 
Gelafe, . . 
Berga. , , 
Sequeros. . 
Cervera de Pisuerga 
Piedrahita. . . 
Labiana. 
Teruel . . 
Gerona, 
Tarazona, 
Nava hermosa. 
Castropol . . 
Nava hermosa. 
Vich . 
Roa . . 
Manresa, 
Hoyos. . 
Ta falla . 
S ,Mar t í ndeVaIde ig l e s i a s 
Villalpando 
Valona la Buena. . . . 
Villafranca del P a n a d é s . 
Igualada 
Las Palmas 
San Mateo 
Manresa 
Zaragoza 
La Orotava 
Reinosa 
Cué l l a r 
O l o t . . . 
Piedrahita. 
Figueras. . 
F u e n t e s a ú c o 
Olmedo. . 
Tordesillas. 
Villalpando, 
Orihuela, . 
Piedrahita 
Sequeros 
Vitoria 
Náje ra 
Salas de los Infantes . . 
^Valencia de Don Juan, 
Niiiiicni 
de 
liabílniiii's 
2,024 
2,995 
919 
728 
3,541 
1,242 
1,172 
2,953 
392 
340 
965 
2,574 
l ,10i 
963 
527 
2,440 
4,346 
817 
4,470 
902 
761 
2,408 
769 
1,406 
23,883 
724 
4,373 
450 
260 
333 
478 
592 
486 
90 
182 
453 
230 
99 
383 
72 
469 
474 
145 
278 
99 
181 
168 
253 
99 
130 
215' 
375 
436 
320 
108 
320 
455 
363 
438 ¡167 
448 100 
746 73 
1,404 277 
210 1 96 
842 347 
Pífs. 
474 
183 
72 
100 
215 
180 
99 
534 
530 
7,590 
1,338 
887 
384 
1,252 
1,538 
1,483 
664 
939 
707 
1,655 
1,629 
3,787 
638 
675 
l , 9 i 0 
568 
4,108 
3,992 
492 
975 
1,785 
446 
332 
842 
5Í8 
286 
1,216 
1,370 
199 
981 
1,313 
945 
.959 
1 907 
824 
5Í5 
203 
73 
319 
405 
182 
464J 
413 
318 
413 
100 
111 
98 
120 
303 
278 
454 
436 
100 
97 
474 
137 
98 
404 
474 
355 
36: 
182 
73 
181 
453 
435 
436 
454 
55 
73 
347 
38, 
261! 
11J 
241 
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San Millán de Yécora . 
San Morales 
San M o r i 
San Muñoz 
San Nicolás 
San Nicolás del Puerto 
San Pablo . . . 
San Pablo de la Mora 
leja 
San Pablo de Segarles . 
San Pascual 
San Pedro 
Siiti Pedro Bercianos . 
SÍUI Pedro de Ceque. . 
San Pedro de Gaíllos . 
San Pedro de la Mata 
San Pedro de la Nave . 
San Pedro del Arroyo . 
San Pedro de Latarce . 
San Pedro de la Viña 
San Pedro del Pinatar . 
San Pedro del Romeral. 
San Pedro del Valle . . 
San Pedro de Mérida . 
San Pedro de P remió . 
San Pedro de Ribas . . 
San Pedro de Riudevil,-
Ues 
San Pedro de Rozados . 
San Pedro de Tarrasa 
San Pedro de Tore l ló 
San Pedro de Vilamajor 
San Pedro de Zamudia 
San Pedro Manrique. . 
San Pedro Palmiches 
San Pedro Pescador. 
San Pedro Samuel . . 
San Pelayo . . . . . 
San Pelayo 
San Pol de Mar £& . . 
San Privat de Bas . . 
San Quin t ín de Mediona 
San Quirce de Riopi 
suerga 
San Quirico de Beso 
ra fe . . . . . 
San Quirico de Tarrasa 
San Quirico de Safaja 
San R o m á n . . . . 
Sun R o m á n . . . . 
San R o m á n de Campezo 
San R o m á n de la Hor 
miv i \ i ; i . r 
mja 
San R o m á n de la Cuba . 
San R o m á n del Valle . 
San Roque fSt • 
San Roque de Riomiera 
San S a d u r n í 
San Salvador . . . . 
San Salvador de Blaña 
San Salvador de Canta 
muga 
San Salvador del Valle 
San Sa turn ino . . . . 
San Saturnino de No 
San Saturnino de Osor 
mort 
San Sebas t ián . . . 
San Sebas t ián fe . 
San Sebas t i án de losBa 
Uesteros . . . . 
San Sebas t i án de los 
Reyes . . . . 
San Silvestre de Guz 
man 
Sansoain 
Sansol. . . . . . 
Santa (La) 
Santa Amalia . . . . . . 
Santa Ana 
Santa Ana de Pusa . . 
Santa Ana la Real. . . 
Santa B á r b a r a . . . . 
Santa B á r b a r a fe . , 
Santa Brígida . . . . 
San taca ra 
Santa Cecilia . . . . 
Santa Cecilia del Alcor . 
Santa Cecilia de Mon 
serrat 
Santa Cecilia de V o l -
t regá . . . . . 
Santa Ciha de Jáca . . 
Santa Clara de Avedillo 
Santa Coloma . . . , 
Logroño . . 
Salamanfa 
Gerona. 
Salamanca 
Canarias. 
Sevilla. . 
Toledo. . 
Valladolid. 
Gerona. . 
Avi la . . 
Albacete. 
L e ó n . . 
Zamora. . 
Segovia . 
Toledo. . 
Zamora. . 
Avi la . . 
Valladolid 
Zamora. . 
Murcia . . 
Santander. 
Salamanca 
Badajoz. . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Salamanca 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Zamora. . 
Soria . . 
Cuenca. . 
Gerona. . 
Burgos. . 
Salamanca 
Valladolid. 
Barceloní i . 
Gerona. . 
Barcelona 
Burgos . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Logroño . . 
Toledo. . 
Alava . . 
Valladolid. 
Palencia . 
Zamora. . 
Cádiz . 
Santander. 
Gerona. . 
Valladolid. 
Gerona. . 
Palencia . 
Vizcaya. . 
La Coruña . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Canarias . 
Guipúzcoa . 
Córdoba , . 
Madr id . . 
Huelva. . 
Navarra.. 
Navarra.. 
Logroño . . 
Badajoz . 
Cáce res . . 
Toledo. . 
Huelva. . 
Huelva. . 
Tarragona. 
Canarias. 
Navarra. . 
Burgos. . 
Palencia . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Huesca. . 
Zamora. . 
Logroño. . 
Partidos judiciales 
Número 
de 
liabítanles 
Sanio Domingo de la Calzada. 
Salamanca. . 
Gerona 
Sequeros . . . . 
Guía 
Cazalla de la Sierra 
Navahermosa, . . 
Olmedo 
Puigcerdá 
Arévalo 
Chinchilla 
La Bañeza 
Benavente 
Sepúlveda 
Torri jos 
Zamora 
Avila 
Mota del Marquéb . . . 
Benavente 
Murcia. 
Villacarriedo. . ' . . . 
Ledesma 
Mérida 
M a t a r ó . . . . . . 
Villanueva y Gel t rú . . 
Villafranca del P a n a d é s . 
Salamanca 
Tarrasa 
Vich 
Granoller.-
Alcañ ices . . . . . . 
Agreda. . . \ . . , 
Priego 
Figueras 
Burgos 
Ledesma . ." . . . . 
Mota del M a r q u é s . . . 
Arenys de Mar . . . 
Olot 
Villafranca del P a n a d é s . 
Villadiego. 
Vich 
Sabadell 
Granollers 
Torrecil la en Cameros 
Talavera de la Reina . 
Laguardia 
Tordesillas . . 
Frechil la . . . 
Benavente. . . 
San Roque. . 
Villacarriedo. . 
La Bisbal . . . 
Mota del Marqué.-
Olot 
Cervera de Pisuerga 
Valmaseda. . . . 
Ferrol 
Villafranca del P a n a d é s 
V i c h . . . . . . . . 
Santa Cruz de Tenerife 
San Sebas t i án . . . , 
La Rambla . . . . 
Colmenar Viejo. 
A j á m e n t e 
Tá falla 
Kslella 
Torrecil la en Cameros 
Don Benito . . . . 
Tru j i l lo 
Navahermosa. . . .. 
Aracena . . . . . 
Valverdc del Camino. 
Tortosa 
Las Palmas . . . . 
Ta falla 
Lerma 
Palencia. . . . . 
Manresa 
Vich . . . 
Jaca . . . 
F u e n t e s a ú c o 
Nójera . . 
155 
294 
299 
1.274 
1,860 
2,670 
1,766 
395 
461 
243 
1,562 
532 
822 
m 
133 
781 
411 
1,539 
362 
2,647 
1,078 
423 
598 
1,199 
2,081 
1,614 
1,055 
í,m 
975 
728 
: W 
921 
323 
1,058 
170 
297 
288 
1.249 
1,443 
2,011 
503 
2 207 
752 
291 
752 
710 
205 
1.243 
411 
432 
8,569 
912 
607 
227 
343 
611 
6,748 
5,201 
2,671 
233 
3,487 
37,812 
981 
1,130 
848 
189 
332 
171 
2,213 
527 
824 
983 
1,131 
3,384 
4,917 
634 
287 
244 
233 
190 
467 
834 
490 
261 
347 
182 
347 
474 
374 
413 
435 
183 
71 
46 
239 
452 
366 
415 
455 
71 
434 
152 
293 
35(i 
345 
81 
98 
100 
100 
347' 
99' 
100 
97 
451 
381] 
no: 
181 
108 
345' 
4341 
96' 
182 
100 
112 
100, 
99 
97 
2611 
414 
37 
43(5 
;5iJ7 
452 
130 
356 
180 
434 
182 
326 
445 
160 
100 
100 
474 
208 
153 
270 
215 
303 
301 
261 
79 
122 
413 
215 
216 
396 
474 
303 
110 
327 
98 
ion 
225 
453 
261 
A Y U N T A M I E N T O S 
Santa Coloma de Cer-
veiló 
Santa Coloma de F a r n é s 
Santa Coloma de Gra-
manet fe . . . -
Santa Coloma deQueralt 
Santa Colomba de Cu-
rueno 
Santa Colomba de las 
Ca rabias 
Santa Colomba de las 
Monjas 
Santa Colomba de So-
moza 
Santa Comba . . . . 
Santa Cristina deAro fe 
Santa Cristina de la Pol-
vorosa 
Santa Cristina de V a l -
madrigal 
Santa Groya deTera. . 
Santa Cruz 
Santa Cruz . . . - . 
Santa Cruz de Alhama ó 
del Comercio. . . 
Santa Cruz de Beza 
PROVINCIAS 
Barcelona. . 
Gerona. . . 
Barcelona. . 
Tarragona. . 
L e ó n . . . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
na 
Santa Cruz de Boedo 
Santa Cruz de Campezo. 
Santa Cruz de Grío . . 
Santa Cruz de Juarros . 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruzdela Salceda 
Santa Cruz de la Sierra. 
Santa Cruzdela Zarza fe 
Santa Cruz de los Ga-
namos 
Santa Cruz del Retamar 
Santa Cruz del Valle. . 
Santa Cruz del Val le . . 
Santa Cruz de Moncayo 
Santa Cruz de Moya. . 
Santa CruzdeMude la fe 
Santa Cruz de Nogueni:-
Santa Cruz de Olorde 
Santa Cruz de Panlagua 
Santa Cruz de Pinares . 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de Yanguas. 
Santa Elena fe . . . 
Santa Elena de Jamuz . 
Santaella 
Santa Engracia . . . 
Santa Eufemia. . . , 
Santa Eufemia. . . . 
Santa Eugenia fe . . 
Santa Eugenia. . . . 
Santa Eugenia de Berga 
Santa Eulalia . . . . 
Santa Eulalia fe . . . 
Santa Eulalia Bajera. 
Santa Eulalia de Gallego 
Santa Eulalia de Oseos. 
Santa Eulalia de R i u -
primer . . , . . 
Sta. Eulalia de Ronsana 
Santa Eulalia la Mayor-
Santa Fe 
Santa Fe fe . . . . 
Santa Fe de Mondú-
j a r f e 
Sonta Gadea del Cid . . 
Santa Inés 
Santa Lecinu . 
Santa Leocadia de A l -
gama 
Santa Liestra y S. Quílez 
Santa Liña 
Santa Lucía 
Santa Lucia. . . . . 
S a n t a Magdalena de 
Pulpis 
Santa Margarita . . . 
Santa Margarita . . . 
S a n t a Margarita de 
M o m b ú y 
Santa María fe . . 
Santa María A n a n ú ñ e z 
Santa Mar ía de Besora. 
Santa María de B u i l . . 
Santa Mar ía de Cayón . 
Santa María de Coreó . 
Santa Mar ía de Huer-
. ta fe 
Santa María de la Ala 
meda fe 
L e ó n . . . . 
La C o r u ñ a . . 
Gerona. . . 
Zamora^ . . 
L e ó n . . . 
Zamora. . . 
A l m e r í a . . 
Huesca. . . 
Granada . 
Santander . 
Palencia . . 
A l a v a . . . 
Zaragoza. 
Burgos 
Canarias. 
Burgos. . 
C á c e r e s . . 
Toledo. . . 
Ciudad-Real 
Toledo. . 
Avila . 
Burgos. . . 
Zaragoza. . 
Cuenca. . 
Ciudad-Real 
Teruel . . 
Barcelona 
Cáce re s . . . 
Avila . . . 
Canarias. 
Soria . . 
J a é n . . . . 
L e ó n . . 
Córdoba . . . 
Huesca. . 
Córdoba . 
Valladolid. . 
Baleares. . 
Gerona. . . 
Barcelona. . 
Baleares. . 
Teruel. . . 
L o g r o ñ o . . 
Zaragoza. . 
Oviedo. . 
Barcelona. . 
Barcelona. . 
Huesca. . . 
Barcelona. . 
Granada . . 
Almería . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Huesca. . . 
Gerona. . . 
Huesca. . 
Lér ida . . . 
Avila . . . 
Canarias. . 
Caste l lón. 
Baleares. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Baleares. 
Burgos. . 
Barcelona. 
Huesca. . 
Santander. 
Barcelona. 
Soria . . 
Madr id , . 
Partidos judiciales 
San Felio de Llobregat. 
Santa Coloma de F a r n é s . 
Barcelona. 
Montblanch 
La Vecilla. 
Benavente. 
Benavente. 
Astorga. . 
Negreira . 
La Bisbal . 
Benavente. 
S a h a g ú n . 
Benavente. 
Gérgal . 
Jaca . . . 
Alhama 
Santander 
Sa ldaña . 
Laguardia 
Calatayud 
Burgos 
Santa Cruz de la Palma 
Aranda de Duero , . 
Tru j i l lo 
Ocaña 
Núincro 
de 
habilanles 
Infantes 
Escalona 
Arenas de San Pedro. . 
Belorado . . . . . . 
Tarazona 
Cañe te 
Valdepeñas 
Monta lbán 
San Felio de Llobregat. 
H e r v á s 
Cebreros 
Santa Cruz de Tenerife . 
Soria . 
La Carolina 
La Bañeza 
La Rambla 
Jaca 
Hinojosa del Duque . 
Medina de Rioseco. . 
Palma 
Gerona 
Vich 
Ibiza 
Albarracin 
Arnedo 
Egea de los Caballeros 
Castropol 
V ich . . . 
Granollers 
Huesca 
Villafranca del P a n a d é s . 
Santa F é 
Almer ía . . . . 
Miranda de Ebro 
Lerma . . . . 
S a r i ñ e n a . . . 
Figueras . . . 
Benabarre, . 
Balaguer . . . 
El Barco de Avi la 
Las Palmas . . 
San Mateo . . . . 
Inca 
Villafranca del P a n a d é s 
Igualada . 
Palma . . 
Vi l ladiego. 
V i c h . . . 
Bo l t aña . . 
Villacarriedo 
V i c h . . . 
Medinaceli . . . . . . 
San Lorenzo del Escoria 
542 
4,666 
1,510 
2,886 
1,669 
401 
314 
1.947 
9.075 
1,069 
807 
826 
732 
863 
392 
735 
2 052 
315 
1,086 
915 
545 
7,024 
875 
748 
4,291 
817 
2,124 
732 
506 
322 
1,830 
4,898 
337 
207 
733 
663 
38,419 
319 
2,155 
1,867 
3,803 
447 
1,630 
648 
1,537 
368 
453 
4.748 
1,162 
257 
902 
1,632 
416 
810 
477 
262 
6,700 
842 
599 
541 
508 
235 
366 
459 
303 
2,713 
1,496 
4,159 
1,333 
531 
3,083 
223 
467 
385 
2,845 
1,537 
573 
799 
99 
183 
96 
395 
242 
452 
452 
239 
160 
18 
4523 
241 
452 
63 
225 
189 
355 
328 
37 
462 
108 
474 
106 
122 
413 
146 
412 
7<i 
106 
464 
167 
146 
404 
99 
120 
72 
47 í 
385 
232 
239, 
153 
225 
152 
434! 
469; 
182 
100 
W.) 
402 
259 
463 
318 
100 
9" 
221 
100 
192! 
63 
l i d 
110 
225 
181 
222 
250 
72 
474 
137 
469 
100 
97 
469 
112 
¡00 
222 
356 
100 
384 
278 
524 Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S PROVINCIAS 
Santa Mar í a de la Isla . 
Santa Mar ía del Arroyo 
Santa M a r í a de las Ho-
yas 
S a n t a M a r í a del Berrocal 
Santa M a r í a del Campo 
Santa Mar í a del Campo 
Santa Mar ía del Invierno 
Santa María de los Ca-
balleros 
Santa Mar ía de los L l a -
nos 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Santa Mar ía del Va l . . 
Santa Mar ía de Mar l é s . 
Santa Mar ía de Merca-
dilio 
Santa Mar í a de Meyá . 
Sania Mar ía deMiral les 
Santa Mar ía de Nieva üg, 
Santa Mar ía de Oló . . 
Santa Moría de O r d á s . 
Santa Mar ía de Palau-
tordera jfe . . . . 
Santa Mar ía de Riaza . 
Santa Mar ía de Sando . 
Santa Mar ía deValverde 
Santa Mar ía enCameros 
Santa Mar í a - Ribarre-
donda 
Santa Mar ía -Ta jadura . 
Santa Marina del R^ y . 
Santa Marta . . . . 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santander . . . . 
Sant An io l de Finestra.--
Sant Antol í y Vilanova . 
Santany 
Santa Olalla 
Santa Olalla . . . 
Santa Olalla . . . 
Santa Olalla de Bure-
ba ^ 
Santa Oliva 
Santa Pan 
Santa Perpetua 
Santa Perpetua de Mo-
ñuda 
Santa Pola ^ . . . . 
Santas M a i - t u s 
Santa Susana 
Santa Ursula 
Sant Cerní . . . * . 
Santed 
S a n t e r v á s de Campos 
Santervas de la Vega 
Santesteban. . . 
Sant Guim de la Plañí) 
Santiago 
Santiago jjg. . . . 
Santiago de Calatrava 
Sanliago de Carbajo. 
Santiago de la Espada 
Santiago de la Puebla 
Santiago del Campo , 
Santiago del Collado. 
Santiago Mil las . . 
S a n t i b á ñ e z de Ayllón 
San t íbáñez de Béjar . 
San t ibáñez de Ecla. . 
San t ibáñez de la Sien-i 
San t ibáñez del Val . 
S a n t i b á ñ e z de Resoba 
San t ibáñez de Valcorvr 
S a n t i b á ñ e z de Vidríale 
S a n t i k i ñ e z el Alto . 
S a n t i b á ñ e z el Bajo . 
Sant ibáñez-Zarzagnd,) 
Santillana . . . . 
Santillana de Campos 
Santiponce . . . . 
San Tirso de Abre- , 
Santiso 
San t i -Sp í r i tus . . . . 
Santisteban del Puerlo . 
Santiui'de deReinosa jg*. 
Sanliurde de Toi-anzo . 
Santiuste 
Santiuste de Pedraza . 
Santiuste de S in .Tu MI 
Bautista 
Sanliz 
Sant Jaume deis O o -
ménys 
León . . . 
Avi la . 
Soria . . 
A v i l a . . . 
Burgos 
Cuenca. . 
Burgos. . 
Avi la . . 
Cuenca. . 
L e ó n . . . 
Cuenca. . 
Barcelona. 
Burgos. . 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Segovia. . 
Barcelona. 
L e ó n . . . 
Barcelona. 
Segovia. . 
Salamanca 
Zamora. . 
Logroño. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
León . . 
Badajoz. . 
Cáce res . 
Salamanca 
Segovia. . 
Santander 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Baleares. 
Huelva. . 
Salamanca 
Toledo. . 
Burgos. . 
Tarragona. 
Gerona. . 
Tarragona. 
Barceloiwi. 
Alicante . 
L e ó n . . . 
Barcelona. 
Ca n a ria s. 
Lér ida . . 
Zarago/a 
Valla'dolid. 
Palencia . 
Navarra . 
Lérida. . 
Canarias. 
La Goruña . 
J aén . . . 
Cáceres . . 
J a é n . . . 
Salamanca. 
Cáceres . 
Avila . 
L e ó n , . . 
Segovia. . 
Salamanr. i. 
Palencia . 
Salaman> ¡ t . 
Burgos. . 
Palencia . 
ValladoliJ. 
Zamora. . 
Cáce res . 
C á c e r e s . . 
Burgos. . 
Saulan ler. 
Palencia . 
Sevilla. . 
Oviedo. . 
La Cora ña. 
Badajo/. . 
J a é n . . . 
Santander. 
Santander. 
Guadalajai 
Segovia. . 
Segovia.. 
Salamanca. 
Tarragona. 
Partidos judiciales 
La Bañezn. 
Avi la . . . 
El Burgo de Osma 
Piedrahita. . . , 
Lerma 
San Clemente , , 
Briviesca. . . 
El Barco de Avi la 
Belmente . 
La Bañezn . 
Priego. 
Berga. . . 
Lerma 
Balaguer 
Igualada 
Santa María de Nieva. 
Man retía 
Mu Has de Paredes. . 
Arenys de Mar . . . 
Riaza 
Ledesma 
A l c a ñ i c f s 
Torrecilla en Cameros. 
Miranda de Ebro. . . 
Burgos . . . . . . 
Astorga 
Almendrulejo. . . 
Tru j i l lo 
Salamanca 
Sepúlvcda 
Santander 
Olot 
Cervera 
Manacor 
Aracena . . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . . 
Escalona 
Briviesca. 
Vendrell . 
O l o t . 
Montblancb 
Sabadell 
Elche 
Valencia de Don Juan. 
Arenys de M M- . 
Laguna 
Tremp 
Üaroca 
Villalón 
Salda ña 
Pamplona 
Cervera 
La Oro ta VÍ; 
Santiagi' 
Martes 
Valencia de A lcán t a r a . 
Orce ra 
P e ñ a r a n d a de Bracamoote . 
( iarrovi l luf 
Piedrahitii. 
Astorga 
Riaza 
Béjar 
Cervera de Pisuerga.. 
Sequeros 
Lerma 
Cervera de Pisuerga . 
Peñafiel 
Benavent" 
Hoyos 
H e r v á s . . . . . 
Burgos 
Torrelavega 
Carr ión de los Condes. 
Sevilla . . . 
Castropo' 
Ar/.úa 
Puebla de Alcocer. 
Vil lacarr i l lo . . . . 
Reinosa 
Villacurriedn. . , . 
Sigüenza 
Seaovia 
W inero 
le 
ha 1)1 Ui n le: 
836 
232 
895 
1,617 
1,262 
1,357 
428 
908 
759 
1.317 
275 
403 
393 110 
412 1250 
409 
9i2 
.035 
,090 
Sania María de Nieva. 
Ledesma 
Vendrell . 
ht. 
239 
72 
383 
73 
110 
170 
107 
72 
167 
239 
170 
96 
1.114 
255 
440 
•¿n 
102 
603 
144 
2,328 
4,427 
463 
159 
305 
54.604 
936 
593 
6,692 
2,981 
103 
2,187 
228 
0S5 
2.066 
813 
1,742 
i-, 100 
1,808 
408 
2,113 
265 
289 
776 
1.026 
646 
405 
1,432 
24,120 
2.1H4 
1.812 
5.579 
1,359 
1,146 
904 
1,745 
562 
1.689 
293 
752 
231 
189 
i02 
807 
973 
1,197 
821 
1,623 
772 
1,685 
1.853 
4,173 
912 
6.380 
1,083 
2,037 
24*1 
489 
1,061 
795 
1,475 
97 
365 
98 
240 
96 
364 
345 
451 
201 
110 
108 
239 
79 
122 
347 
366 
355 
182 
251 
469 
215 
345 
412 
107 
396 
182 
395 
99 
54 
241 
96 
474 
254 
463 
437 
328 
302 
251 
474 
161 
233 
122 
233 
346 
119 
73 
239 
364 
344 
326 
347 
110 
326 
436 
452 
120 
120 
108 
356 
326 
375 
318 
159 
81 
233 
355 
35fi 
202 
365 
365 
345 
396 
A Y U N T A M I E N T O S 
Sant Mar t í de Maldá, . 
Sant Miguel de la Valí . 
Santo Adriano . . . . 
Santo Demingo de la 
Calzada. . . . . . . 
Santo Domingo de las 
Posadas . . . . 
Santo Domingode M o y u 
Santo Domingo de P i rón 
Santo Domingo de Silos 
Santolea 
Santofla 
Santorcaz 
San Torcuato . . . . 
Santorens 
Santos (Los) 
Santos (Los) 
Santos déla Humosa (Los 
Santo T o m é 
Santo T o m é del Puerto. 
Santo T o m é deZabarcos 
Santovenia 
Santovenia 
Santovenia 
Santovenia . . . . . 
Santoyo 
Sant Pere deis Arqué l l s 
Sant Romá de Abolla 
Sant Salvador de Toló . 
Santurce . . . . . . 
San tu rde 
Sanlurdejo 
Sant Vic-éns deis Cal-
ders 
San Vicente de A l c á n -
t a r a £ s , 
San Vicente de Arana . 
San Vicente de Arévalo 
San Vicente de Caste-
H e t í g i 
San Vicente de la Bar-
quera 
San Vicente de la Ca-
beza 
San Vicei.te de la Son-
sierra 
San Vicente del Barco . 
S m Vicente del Palacio 
San Vicente del Ras-
peij 
San Vicente deis Horts 
San Vicente de Lleva-
ñ e r a s . * 
San Vicente de Tore l ló 
San Vi tero 
Sanzoles 
Sapeira . . . ' , , 
Sardanyola js* _ . 
Sardas. . . . . . . 
S a r d ó n de Duero S t 
S a r d ó n de los Frailes 
Sargentes de la Lora. 
Sariego , 
Sariegos 
S a r i ñ e n a 
Sarnago 
Saro 
Sarsa de Surta. . 
Sarsamarcuello . . 
Sartaguda . . . . 
Sarta jada. . . 
Sa rv i sé . . * . . 
S a r r a c í n 
Sarratella . . . . 
Sarreal 
Sarreaus 
Sar r i á S t . . . . 
Sarria 
Sarria . . . . 
S a r r i é s . . . . 
Sa r r ión fe . . . . 
Sarroca 
Sarroca de Bollera . 
Sasa del Abadiado . 
Sa samón 
Sás tago 
Saúca 
Saucedilla . . . . 
Saucejo El, . . . . 
Saucelle 
Saúgo (El) . . . . 
Sauquillo de Alcázar . 
Sauquillo de Boñices 
Sauquillo de Cabezas 
Sauquillo de Paredes 
Saus 
Hiiimcns Partidos judiciales 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Oviedo. . 
Logroño . . 
A v i l a . . . 
Cuenca. . 
Segovia. 
Burgos. . 
Teruel . . 
Santandv i 
Madr id . . 
Log roño . 
Huesca. . 
Badajoz. 
Salamanca 
Madrid . . 
J a é n . . . 
Segovia. , 
Avila . 
Burgos. . 
L e ó n . . . 
Valladolid 
Zamora. . 
Palencia . 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Lérida 
Vizcava.. 
Logroño . . 
L o g r o ñ o . 
Tarragona. 
Badajoz, . 
Alava . 
A v i l a , . . 
Barcelona. 
Santa ndor. 
Zamora. . 
Logroño . . 
Zamora. . 
Valladolid. 
Alicante . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Zamora. . 
Zamora . 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Huesca. . 
Valladolid. 
Salamanca 
Burgos. , 
Oviedo. 
L e ó n . . 
Huesca . 
Soria . . 
Santander. 
Huesca. . 
Huesca . 
Navarra. . 
Toledo. . 
Huesca. . 
Burgos. . 
Castel lón. 
Tarragona. 
Orense. . 
Barcelona. 
Gerona. . 
L u g o . . . 
Navarra 
Teruel . . 
Lér ida . . 
Lérida 
Huesca 
Burgos. . 
Zaragoza. 
Guadalajar; 
C á c e r e s . . 
Sevilla. . 
Salamanca 
Salamanca 
Soria . 
Soria . . 
Segovia. . 
Soria . 
Gerona . 
Cervera 
Tremp 
Oviedo 
Santo Dominga de l a Calzada. 
Avila 
Cañe te 
Segovia 
Salas de los Infantes 
Castellote . . . . 
S a n t o ñ a , . . . 
Alcalá de Henares. 
Santo Domingo de l a Calzada. 
Benabarre. . 
Zafra 
Sequeros 
Alcalá de Henares. 
Cazorla 
Sepú lveda . . . . 
Avila 
Burgos 
León 
Valladolid. . . . 
Benavente . . 
Astudil lo 
Cervera 
Tremp . . . . . 
Tremp 
Valmaseda. . . . 
Santo Domingo de l a Calzada. 
Santo Domingo de l a Calzada. 
Vendrel l . . . . . 
Alburquerque. 
Vitoria . . . 
Aréva lo . . . 
Manresa, 
S. Vicente de la Ba rquera. 
Alcañicee 
Haro 
Alcañ ices . . . . 
Medina del Campo. 
Alicante . . . . . . 
San Felio de Llobregat. 
M a t a r é 
Vich 
Alcañ ices 
Toro 
Tremp 
Sabadell 
Jaca 
Peñafiel . . . . 
Ledesma 
S e d a ñ o 
Sioro 
L e ó n 
S a n ñ e n a . . . 
Agreda 
Vil lacarr iedo . 
Boltaña 
Huesca 
, ¡Estella 
, i Tala vera de la Reina . 
. Bol la ña 
. ¡ B u r g o s . . . . 
. Albocácer 
Montblancb . . . 
. Ginzo de Limia . . . 
I Barcelona 
. [Gerona 
Sarria 
Aoiz 
Mora de Rubielos . . 
Lérida 
Tremp 
Huesca 
Castrogeriz. . . 
Caspe 
S igüenza . . . . , . 
Navalmoral de la Mata, 
Osuna 
Vitigudino. . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . 
Soria 
Soria 
Segovia 
E! Burgo de Osmn.. 
Gerona 
Número 
de 
bbitanles 
1,243 
414 
1,706 
3,826 
341 
1.436 
180 
1,221 
796 
4,389 
647 
277 
504 
6.849 
1,475 
888 
1,944 
655 
308 
225 
1,204 
315 
791 
1,012 
397 
389 
590 
7,781 
629 
692 
321 
7,722 
236 
245 
1,429 
1,76!) 
895 
2,616 
739 
547 
4,041 
1,809 
658 
1,534 
970 
1.650 
427 
928 
404 
720 
358 
959 
1,460 
1.063 
3.322 
346 
709 
438 
532 
785 
237 
411 
251 
700 
1.890 
3,640 
6,576 
936 
11,998 
173 
2,168 
877 
466 
164 
1,199 
2,777 
593 
335 
5,002 
1,151 
815 
153 
171 
053 
88 
708 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Sauzal 
Saval lá del Condado. 
S a v i u á n 
Sav iñao 
Sax fe 
Sayalongo . . . . 
Saya tón 
Sebú lco r 
Seca (La) 
Secaslilla 
S e c o r ú n . . . . . . 
Secuita (La) & . • 
S e d a ñ o 
Sedaví 
Sedella 
Sediles 
Segart de Alba la t . . 
Segorbe fe . . . . 
Segovia fe . . . . 
Segura fe . . . . 
Segura 
Segura 
Segura de la Sierra . 
Segura de León . . 
Segurilla 
Seira . . . 
Selas 
Selaya 
Selgua fe . . . . 
Selva 
Selva (La) fe . . . 
Selva de Mar . . . 
Sella 
Sellent 
Sel lera (La) fe . . 
Semillas 
Se m pe re 
Sena 
Senant 
S e n e g ü é y Sorripas . 
S e n é s 
S e n é s 
Senioras 
Senija , 
Senmanat fe . . . 
Seno 
Senterada . . . . 
S e ñ e r a 
Seo de Urgol . . . 
Sepulcro-Hilario . . 
Sepú lveda . . . . 
Sequera de Fresno . 
Sequera de Haza (La) 
Sequeros 
Se rán les . . . . . 
Serch 
Serchs 
Ser iñá 
Serna (La) . . . . 
Serna(La) . . . . 
Serón fe . . . . 
S e r ó n 
S e r ó s 
S e r u é 
Sé rve lo 
Serra 
Serra 
S e r r a c í n 
Serrada (Ln) . . . 
Serrada 
Serrada 
Serradell 
Serradilla 
S e r r a d i ü a del Arroyo 
Serradilla del Llano . 
S e r r a d ú y 
Serranillos . . . . 
Serranillos . . . . 
S e r r e j ó n , . . . . 
Sesa 
S e s e ñ a . . . . 
Sesma 
Seslao fe • • • . 
Sestrica 
Sotados fe . . . . 
Setcasas . . . . . 
Setenil £ & . . . . 
Seliles. . . . . . . 
Setla y Mirarrosa. . 
8eva fe 
S e v i l l a ^ . . . . 
Sevilla la Nueva . . 
Sevilleja de la Jara . 
Sextniro . . . . . 
Sidamunt 
Sienes 
PROVINCIAS 
Cananas. . 
Tarragona. . 
Zaragoza. . 
Lugo. . . . 
Alicante.. . 
Málaga . . . 
Guadalajara 
Segovia. . . 
Valladolid . 
Huesca. . . 
Huesca. . . 
Tarragona. . 
Burgos. . 
Valoncia. 
Málaga . . . 
Zaragoza. . 
Valencia. . 
Castel lón. . 
Segovia. . 
Cáce re s . . 
Guipúzcoa 
Teruel . . 
J a é n . . . 
Badajoz.. 
Toledo. . 
Huesca. . 
Guadalajara 
Santander 
Huesca. . 
Baleares. 
Tarragona 
Gerona. . 
Alicante. . 
Valencia. 
Gerona. . 
Guadalajara 
Valencia. 
Huesca. . 
Tarragona. 
Huesca. . 
Almer ía . 
Huesca. . 
Barcelona. 
Alicante. . 
Barcelona. 
Teruel . . 
Lér ida . . 
Valencia. 
Lérida 
Salamanca 
Segovia.. 
Segovia. . 
Burgos. . 
Salamanca 
La C o r u ñ a . 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Gerona. . 
Madr id . • 
Falencia . 
Almer ía . 
Soria. . . 
Lér ida . . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Gerona. . 
Valencia. 
Segovia. . 
Avila . . 
Madr id . . 
Valladolid. 
Lér ida . . 
Cáqeres . . 
Salamanca 
Salamanca 
Huesca. . 
Avila . . 
M í d r i d . . 
Ciceros . , 
Huesca. . 
Toledo. . 
Navarra.. 
Vizcaya. . 
Zaragoza. 
Pontevedra 
Gerona, . 
Cádiz . . 
Guadalajar; 
Alicante.. 
Barcelona. 
Sevilla. . 
Madr id . . 
Toledo. . 
Salamanca 
Lér ida . . 
Guadala ja i í 
Pulidos judiciales 
La Laguna 
Monlblanch 
Calatayud 
Mon forte 
Villena 
Torrox . . . . . . . . 
Pastrana 
Sepúlveda 
Medina del Campo. . . 
Bena barre 
Bol la ña 
Tarragona 
S e d a ñ o 
Torrente , 
Torrox 
Calatayud 
Sagunlo 
Segorbe 
Segovia 
l i e r v á s 
Azpeitia . 
Munla lbán . . . . , , 
Orcera 
Fregenal de la Sierra. . 
Talavera de la Reina . . 
Boltaña 
Molina -. . 
Villacarriedo 
Barbaslro. . . . . . 
Inca -. . 
Beus 
Figueras 
Villajoyosa. . . . . 
Enguera. . . . . . , 
Santa Coloma de Fa rnés , 
Atienza 
Al balda 
Sa r iñena , 
Montblanch 
Jaca 
Sorbas '. . 
S a r i ñ e n a 
Vicb . . 
Denia 
Sabadell 
Castellote 
Tremp 
Alberiqun 
Seo de Urgel 
Ciudad-Bodrigo. . . , 
Sepúlved.» 
Riaza . . 
Roa 
Sequeros 
El Ferrol 
Seo de Urgel . . •. . , 
Berga 
Gerona 
Torrelaguna 
Salda ña 
Purchena 
Almazán 
Lérida 
Jaca . 
Boltaña 
La Bisbal 
Sagunto 
Rinía • . . 
Avila 
Torrelaguna 
Medina del Campo. . . 
Tremp 
Plasencia 
Ciudad-Rodrigo. . . . 
Ciudad-Rodrigo. . . . 
Benabarre . . . . 
Arenas de San Pedro. . 
Getafe , 
Navalmoral de la Mata. . 
S a r i ñ e n a . . . . . . 
lllescas 
Estella 
Valmnseda , 
Calatayud 
Puen tea roas 
Puigcerdá 
Olvera 
Molina ' 
Dpnia 
Vich 
Sevilla 
Navalcarnero . . •. . 
Puente de! Arzobispo. . 
Ciudad-Rodrigo. . . . 
Lér ida 
Atienza. 
Numero 
de 
habilank's 
1,478 
366 
1,759 
11,182 
4,582 
1,196 
480 
412 
2,970 
835 
1,110 
980 
652 
1.827 
- 1,557 
291 
196 
7,0 í-5 
14,547 
387 
1,278 
793 
2,929 
4,026 
1,107 
271 
355 
1,937 
1.060 
4,875 
á ,9U 
529 
1,758 
391 
l ,3 t2 
133 
200 
9i2 
279 
382 
643 
156 
Í77 
700 
1,256 
351 
466 
531 
3.0Í4 
861 
2.273 
294 
341 
875 
7,513 
634 
404 
957 
152 
327 
4.689 
875 
2,083 
190 
324 
311 
1,371 
107 
309 
135 
972 
659 
2,668 
995 
461 
234 
703 
382 
1.516 
834 
1,223 
1,3^2 
10,833 
1,006 
6,008 
439 
3.291 
718 
556 
675 
148,315 
356 
1.917 
305 
376 
311 
te 
474 
395 
462 
267 
55 
287 
201 
366 
43 í 
222 
'¿•¿i 
395 
112 
427 
287 
462 
426 
137 
305 
120 
208 
40i 
233 
79 
414 
222 
20l> 
356 
221 
469 
395 
181 
55 
42 
183 
19 
423 
225 
395 
225 
64 
225 
100 
54 
99 
403 
25 V 
423 
252 
3i5 
306 
361 
111 
317 
160 
252 
96 
182 
279 
328 
64 
382 
252 
225 
222 
180 
426 
364 
72 
279 
434 
254 
122 
345 
345 
222 
70 
277 
121 
225 
412 
301 
4*5 
4(52 
335 
183 
129 
201 
54 
100 
375 
277 
414 
345 
252 
197 
A Y U N T A M I E N T O S 
ero fe . 
erpe (La1» 
erra de Fuentes, 
erra de Luna, 
erra de Yeguas 
e r r a - E n g a r c e r á n 
e r r o . . . . 
oso de Huesca 
este . . . . 
é t amo . . . 
ete-Aguas fe 
eteiglesias. 
ete Iglesias fe 
ete Iglesias . 
geres . . . 
gúenza fe 
güe ro . 
gueruelo 
güés . . 
les . . 
los . . 
ls fe . 
Ha fe . 
Ueda. . 
mancas, 
mat de Valldígna fe 
n y Salinas 
nareas . 
ii eu fe . 
ngra. 
nlabajos 
inués. . 
pán . . 
iruela . 
isamón . 
isa n te . 
jes fe 
¡trama de Tera 
Soba (Valle de). 
Sober . . . . 
Sobradiel. . . 
Sobradillo . . 
Sobradillo de Paloma 
Sobrado . . . 
Sobrado . . . 
Sobremunt . . 
Sobrescobio. . 
Socovos . . . 
Socué l l amos fe 
Sogo . . . . 
Sojuela . . . 
Solana (La) . . 
Solana de Bé ja r 
Solana de los Barros 
Solana del Pino . 
Solana de Rioalmar 
Solanillos del Extremo 
Solarana 
Solas de Bureba 
Solduetigo 
Solera 
Solera 
So le rás 
Soliedru 
Solivella 
So lórzano . 
Solosancho . 
Solsona . . 
S o l i a n a f e . 
Sól le r . . . 
S o m a é n . . 
Somiedo . . 
Somolinos . 
S o m o n t í n . . 
Somosierra . 
Somozas . . 
Son, . . . 
Son. . . . 
Son del Puerto 
Sondica fe . 
Soneja fe . 
Sonseca con Ca 
Son Servera 
Sopeira 
Sopelana ,{*• 
Sopo r tuja r 
Sopuerta j g 
Sora . . 
Sorbas. . 
Sordillos . 
Soria fe . 
Soriguera 
Sorihue!;-. 
Sorihuelii 
Seriada 
Sorpe . . 
salgord 
PROVINCIAS 
Oviedo. . 
Salamanca 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
Málaga . . 
Caste l lón. 
Almer ía . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Valencia. 
Madr id . . 
Salamanca 
Valladolid. 
Avila . . 
Guadalajara 
Segovia. . 
Segovia.. 
Zaragoza. 
J a é n . . . 
Canarias. 
Gerona. . 
Valencia. 
Pontevedra 
Valladolid. 
Valencia. 
Huesca. . 
Valencia. 
Baleares. 
Teruel . . 
Avila . . 
Huesca. . 
Huesca. . 
Badajoz.. 
Zaragoza. 
Cuenca. . 
Barcelona. 
Zamora. . 
Santander. 
Lugo. 
Zaragoza. 
Salamanca 
Zamora. . 
La C o r u ñ a . 
León . . 
Barcelona. 
Oviedo. . 
Albacete. 
Ciudad-Rea 
Zamora. . 
Logroño . 
Ciudad-Real 
Avila . . . 
Badajoz . 
Ciudad-Beal 
A v i l a . . . . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Burgos. , , 
Burgos. . , 
Cuenca. . , 
J aén . . . , 
Lér ida . . . 
Soria . . . . 
Tarragona. . 
Santander. . 
Avila . . . 
Lér ida . . , 
Valencia. , 
Baleares. , 
Soria . . , 
Oviedo . , 
Guadalajara 
Almer ía . . 
Madr id . . , 
La C o r u ñ a . . 
La C o r u ñ a . . 
Lér ida . . , 
Teruel . . . 
Vizcaya. . , 
Castel lón, , 
Toledo. . , 
Baleares. , 
Huesca. . , 
Vizcaya. . 
Granada . 
Vizcaya, . 
Barcelona, 
Almer ía . 
Burgos. . 
Soria . 
Lé r ida . . 
J a é n . . . 
Salamanca 
Navarra. . 
Lér ida . . 
Parliíios judiciales 
Siero 
Sequeros. . ' 
Cáceres 
Egea de los Caballeros. . 
Campillos 
Albocácer 
Purchena 
Huesca 
Boltaña 
Huesca. 
Chiva 
Torrelaguna 
Alba de Termes. . . . 
Nava del Rey 
Avi la 
S'guenza • 
Sepúlveda 
Sopúlveda 
Sos • 
Orcera . . . . . . . 
La Orotava 
Santa Coloma de F a r n é s . 
Torrente 
Lalín 
Val ladol id . . , 
Alcira 
Boltaña 
Chelva . . . . . . . 
Inca . . . 
Albar rac ín . . . .. 
Arévalo 
Jaca . 
Huesca 
Herrera del Duque. . • 
Ateca 
San Clemente 
Villanueva y Gel t rú . . . 
Benavente 
Ramales 
Mon forte 
Zaragoza 
Vil igudino 
Bermil lo de Sayago. . . 
Arzúa 
Villafcanca del Vierzo . 
Vich ' . 
Labiana. . . . . . . 
Yeste. . . . . . . . 
Alcázar de San Juan . . 
Bermil lo de Sayago. . . 
Logroño 
Manzanares 
El Barco de Avila . . . 
Almendralejo 
Almodóvar del Campo, . 
Piedrahita. . . . . 
Br i buega 
Lerma 
Bi'iviesca 
Briviesca 
Moti l la del Palancar . . 
Huelma 
Lér ida 
Almazan 
Montblanch. . . . . . 
San toña 
Avila 
Solsona 
Sueco. . . . . . . 
Palma . . . . . 
Medinaceli. . . . . . 
Belmente 
Atienza 
Purchena 
Torrelaguna 
Ferrol 
Noya 
Sort 
Mon ta lbán 
Guernica y Luno . . . , 
Segorbe 
Orgaz 
Manacor 
Benabarre 
Bi lbao . . . . . . . . 
Orgiva 
Valmaseda 
Vich 
Sorbas . . . . . . 
Villadiego 1 . 
Soria 
Sor t . 
Vi l lacar r i l lo 
Béjar . . . . . . . . 
Estella 
Sort 
Nútiicro 
de 
bAbitántes 
22,503 
17ü 
1,698 
689 
3,356 
2,524 
939 
392 
370 
736 
1,853 
76 
236 
2,094 
175 
4,638 
369 
232 
649 
3,172 
1,452 
1,221 
4,421 
11,483 
1,108 
2,771 
29!-» 
1,154 
5,139 
417 
360 
172 
219 
4.016 
446 
3,039 
3,162 
32^ 
3,756 
9,120 
460 
1,487 
376 
4,899 
1,164 
170 
1,643 
2,039 
4,586 
2.S7 
283 
7.944 
566 
745 
908 
"604 
318 
391 
204 
261 
211 
1,007 
927 
180 
1.610 
1,079 
1,207 
2,3ü4 
1,819 
8,026 
465 
5,006 
290 
1,190 
185 
3,801 
9,244 
237 
149 
783 
1,814 
4,415 
2,777 
310 
841 
603 
3,320 
453 
7,306 
139 
7,151 
579 
2,158 
832 
257 
262 
319 
347 
119 
463 
286 
136 
64 
224 
222 
224 
424 
279 
343 
m 
72 
202 
366 
366 
464 
233 
474 
183 
427 
335 
437 
423 
222 
i24 
469! 
4021 
71 
225 
224 
80 
460: 
170 
100! 
452 
355 
267 
464 
348 
452 
159 
242 
100 
319 
46 
145 
452 
260 
146 
72 
79 
145 
73 
198 
l i o 
107 
107 
1691 
2;j-
252 
382 
395 
356 
72! 
253 
426 
489 
318 
197 
64 
279 
160 
160 
404 
445 
137 
413 
469 
222 
444 
191 
445 
100 
64 
112 
385 
253 
233 
3441 
30! i 
253 
T32 
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Sort 
S o r v ü á n 
Sorzano 
Sos y S e s u é . . . . 
Sos . 
Soses 
Sotalbo 
Sot de Hhera . . 
Sot de Ferrer . . . 
So tés 
Sotillo ¡El) . . . . 
Soi i l lo 
Sotillo de la Adrada . 
Sotillo de la Ribera . 
Sotillo de las Palomas 
Sotillo del R i n c ó n . . 
Soto y Amío . . . . 
SotoL-añado y Priorato 
Sotoca 
Sotoca 
Soto de Cerrato . . 
Soto de la Vega . 
Soto del Barco. . . 
Soto de San Esteban. 
Sotodosos . . . . 
Soto en Cameros . . 
Sotomayor . . . . 
Sotopalacios. . 
Sotos . . . . . . 
Sotosalbos . . . . 
Sotoserrano. 
Sotovellanos . . . 
Sotragero 
Sotresgudo . . . . 
Suances 
PROVIDAS 
Subijana . . . . 
S u b i r é i s . . . . 
Sudanell . . . . 
Sueca jgs . * . 
Suellacabras . . 
Sueras. . . . . 
Suflí 
S u m a c á r c e l . . . 
Sumbilla . . . . 
Suñó 
Suria 
Surp 
Susmos del P á r a m o 
Susqueda. . . . 
S u t e r r a ñ a . . . 
Ta bañe ra de Cerrato. 
Tabanera de Valdavia 
Tnbanera la Luenga. 
T á b a r a 
Ta be ra de Abajo . . 
Tabernas 
Tabernas 
Tabernes Blanques . 
Taberries de Valldi^ 
na m 
Taberno 
T a b é r n o l a s . . . . 
Tablada del R u d r ó n . 
Tabladillo . . . . 
Taboada 
Taboadela . . . . 
Tabuenca 
Tacoronte . . . . 
T a f a l l a f e . . . . 
Tagamanent, . . 
Ta gara buena . . . 
Tabal 
T a h ú s 
Tajahuerce . . . . 
Tajueco 
Ta'laCLa) 
Talamanca . . . . 
Talamanca . . . . 
Talamantes . . . . 
T a l á r n 
Ta la r rub ias . . . -
T a l a v á n 
Talayera . . . . . 
Talayera de la Reina | 
Talavera la Real £&. . 
Talevera la Vieja . . 
Talaveruela . . . . 
Talayuela . . . . 
Talayuelas . . . . 
Tales 
Tál iga 
Talveila 
Lér ida . . . 
Granada . . 
Logroño . . . 
Huesca. . 
Zaragoza, . 
Lé r ida . . . 
A v i l a . . . . 
Valencia. 
Castel lón. 
Logroño . . . 
Guadalujara 
Segovia. . . 
Avila . . . 
Burgos. . . 
Toledo. . . 
Soria . . . 
León . . . 
Palencia . . 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Palencia . . 
L e ó n . . , . 
Oviedo. . . 
Soria . . . 
Guadalajara 
Logroño . . . 
Pontevedra , 
Burgos. . , 
Cuenca. . . 
Segovia. . , 
Salamanca . 
Burgos. . , 
Burgos. . 
Burgos. . 
Santander. 
Alava. . . 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Valencia. 
Soria . . 
Castel lón. 
Almer ía . 
Valencia.. 
Navarra. . 
Lér ida . 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Burgos. . 
Gerona. . 
Lé r ida . . 
Palencia. 
Palencia. 
Segovia. . 
Zamora. . 
Salamanca 
Almer ía . 
Huesca. . 
Valencia. 
Valencia. 
Almer ía . 
Barcelona. 
Burgos. . 
Segovia. . 
L u g o . . . 
Orense. , 
Zaragoza. 
Canarias. 
Navarra. . 
Barcelona. 
Zamora. . 
Almer ía . 
Lér ida . . 
Soria . . 
Soria , . . 
Salamanca 
Barcelona. 
Madr id . . 
Zaragoza. 
Lér ida . . 
Badajoz.. 
Cáceres . . 
Lér ida . . 
Toledo. . 
Badajoz.. 
C á c e r e s . . 
C á c e r e s . . 
Cáce res . 
Cuenca. . 
Castel lón, 
Badajoz.. 
Soria . . 
Partidos judicialcí 
S o r t . . 
Albufiol . 
Logro ñ(.> 
Boi taña . 
Sos. . . 
Lérida 
Avila 
Requena. . 
Segorbe 
Logroño 
Cifuentes 
Sepú lveda 
Cenreros 
Aranda de Duero. . . . 
Talavera de la Reina . . 
Soria . 
M u r í a s de Paredes. . . 
Sa ldaña 
Cuenca. . . . . . 
Cifuentes 
Ba l t anás 
La Bafieza 
Avilés 
El Burgo de Osma. . . 
Oifuentes . . . . . . 
Torrecil la en Cameros. . 
Bedondela. . . . . 
Burgos 
Cuenca 
Segovia 
Sequeros 
Villadiego 
Burgos 
Villadiego 
Torrelavega. . . . . 
Vitoria 
Villafranca del P a n a d é s 
Lér ida 
Sueca ,. 
Agreda 
Lucena 
Purchena . . . .. 
Alberique 
Pamplona . . . . . 
Lé r i aa . . . . - . . , 
Manresa 
Sort. 
Burgos . 
Santa Coloma de F a f n é s 
Tremp 
Número 
de 
habilantes 
Bal t anás . 
Sa ldaña . 
Segovia. 
Alcañices . 
Ledesraa . 
í i é r g a l . . 
Huesca. 
Valencia. 
Sueca 
Vélez Rubio . . . . 
Vicb . 
S e d a ñ o 
Santa Mar í a de Nieva. 
Chantada 
A.llariz 
Borja 
La Laguna . . . . 
Tafalla 
Granollers 
Toro. 
Sorbas . . . . . . 
Seo de Urge l . . . . 
Agreda 
A l m a z á n 
Alba de Tormes. . . 
Manresa 
Colmenar Viejo. . . 
Borja 
Tremp 
Herrera del Duque. . 
Garrovillas . . . . 
Cervera 
Talavera de la Reina. 
Badajoz 
Navalmoral de la Mata. 
Ja ra nd il la 
Navalmoral de la Mata. 
Cañe te . . . . . . 
Nnles. . . . 
Olivenza 
El Burgo de Osma. . 
946 
1,950 
484 
287 
3.647 
1,116 
571 
699 
934 
5ri8 
•¿¿ó 
297 
1,929 
1,461 
531 
662 
2,173 
703 
271 
164 
277 
2,457 
4,301 
284 
500 
971 
3,275 
311 
455 
413 
8:i3 
170 
239 
446 
1,798 
335 
2,969 
719 
14,435 
398 
1 291 
952 
988 
1.034 
479 
1.041 
384 
253 
(03 
297 
253 
189 
260 
222 
46 i 
252 
72 
426 
13 
260 
366 
72 
106 
414 
385 
240 
;i28 
168 
199 
325 
318 
38;í 
199 
261 
336 
108 
168 
36: 
34: 
112 
IOS 
i 12 
35b 
38 
100 
252 
42« 
381 
136 
64 
423 
302 
252 
98 
253 
108 
183 
254 
A Y U N T A M I E N T O S 
461 325 
228 338 
202 
1.018 
259 
7,629 
344 
607 
7,990 
2,350 
284 
300 
184 
8,139 
2,901 
1,326 
4,204 
5,494 
279 
1,059 
1,978 
254 
185 
381 
620 
370 
494 
446 
596 
3,023 
1,665 
855 
10,580 
2 567 
845 
726 
417 
982 
1,112 
987 
721 
365 
451 
345 
63 
224 
427 
426 
64 
100 
112 
365 
267 
309 
461 
474 
303 
97 
454 
64 
252 
381 
382 
343 
98 
276 
461 
254 
80 
119 
251 
414 
79 
121 
120 
121 
167 
137 
81 
383 
Tallada (La) 
Talladell . 
Talltendre 
Tamajón . 
Tamame . 
Tamames. 
T á m a r a . 
Tamari t . 
lama rite de Li tera 
Tamariz de Campos 
Ta marón . 
Tamurejo. 
T a n i ñ e . . 
Tanque . 
Tapia . . 
Tapia . . 
Tapió les . 
Ta ra ha US. 
Ta race na. 
Taradell . 
Taragudo. 
Ta ra m un di 
Tara neón £ 
T a r a n c u e ñ a 
Tai avil la . 
Ta razona. 
Tarazona. 
Tarazona g 
T á r b e n a . 
Ta rdágu i l a 
Ta rda. jos . 
Tardajos . 
Tardelcuende 
T a r d e m é z a r 
Tardesillas 
Tardienta i 
Tardobispo 
Ta riego . 
Tarifa . . 
Taroda. . 
Tartanedo 
Tarragona j 
Tarrasa £ j 
T á r r e g a 
T a r r é s . . 
Ta r roja . 
Ta usle. 
Tavertet . 
T é b a ^ . 
T é b a r . . 
Tegueste . 
Teguise . 
Teijeira (La^ 
Tejada. . 
Tejadillos. 
Tejado (El) 
Tejado. . 
Tejares j j& 
Tejed a. . 
Tejeda. 
Tejeda. . 
Te'lde . . 
Telia . . 
Tembleque 
Tendilla . 
T e n e b r ó n (El) 
Teo. 
Tera . 
Teresa. 
Teresa de Cofrentes 
Termens . 
T e r m i n ó n , 
Teror . . 
Terque. . 
Teruel fié 
Terzaga . 
Terradas . 
Terradillos 
Terradil los 
Terradillos de S e d a ñ o 
Terra sola. 
Terra teig. 
Tferraza . 
Terror S t 
Terriente. 
Terrinches 
Terroba . 
Terroso . 
Tet i r . . 
Teulada . 
Teverga . 
Teyá . . 
Tía na 
Tías . . 
T i b i . . . 
Tiebas. 
PROVINCIAS Parlidos judiciales 
Gerona. . . 
Lér ida , . 
Lér ida . . 
Guada laja ra 
Zamora. . . 
Salamam a 
Palencia . 
Tarragona. . 
Huesca. . 
Valladolid. . 
Burgos. . 
Badajoz.. , 
Soria . . , 
Canarias. , 
Burgos. . . 
Oviedo. . , 
Zamora. . , 
Gerona. . , 
Guadalajara 
Barcelona. . 
Guadalajara 
Oviedo. . 
Cuenca. . , 
Soria . . , 
Guadalajara 
Albacete. 
Salamanca 
Zaragoza. 
Alicante 
SalamaiK-ii 
Burgos.. . 
Soria . . 
Soria . . 
Zamora. . . 
Soria . . . 
Huesca. . . 
Zamora. . 
Palencia . . 
Cádiz . . 
Soria . 
Guadalajara 
Tarragona. . 
Barcelona. , 
Lér ida . . . 
Lér ida . . . 
Lé r ida . . . 
Zaragoza. . 
Barcelona. . 
Málaga . . . 
Cuenca. . 
Canarias. . 
Canarias. . 
Orense. . . 
Burgos. . . 
Cuenca. . . 
Salamanca . 
Soria . . . 
Salamanca 
Cáce re s . . . 
Canarias. . 
Salamanca . 
Canarias. . 
Huesca. . . 
Toledo. . . 
Guadalajara 
Salamanca . 
La C o r u ñ a . . 
Soria . . 
Castel lón. . 
Valencia. 
Lér ida . . . 
Burgos. . . 
Canarias. . 
A lmer í a . . 
Teruel . . . 
Guadalajara 
Gerona. . . 
Palencia. . 
Salamanca . 
Burgos. . . 
Barcelona. . 
Valencia. . 
Guadalajara 
Zaragoza. . 
Teruel . . . 
Ciudad-Real 
Logroño . 
Zamora. . . 
Canarias. . 
Alicante . . 
Oviedo, . . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Canarias. 
Alicante.. 
Navarra. . . 
La Bisbal . . 
Cervera. . 
Seo de Urgel 
Cogolludo . 
Bermillo de Sayago 
Sequeros. 
Astudillo. 
Tarragona 
Tamarite. 
Medina de Rioseco 
Castrogeriz 
Herrera del Duque 
Agreda . . . . 
La Orotava. . . 
Villadiego. . . 
Castropol.. . . 
Villalpando. . . 
Figueras. . . . 
Guadalajara.. 
Vicb 
Brihuega. . , . . 
Castropol.. , . . 
Ta ra neón . . . 
El Burgo de Osma 
Molina . . . . 
La Roda. . . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
Tarazona . . 
Callosa de Ensa r r i á 
Salamanca. . 
Burgos . . . . 
>oria 
Soria. . . 
Benavente. . . 
Soria, . . . . 
Huesca . . . . 
Zamora. . . . 
Ba l t anás . . , . 
Algeciras . . 
A lmazán . . . 
Molina . . . . . • 
Tarragona. . . 
Tarrasa. . . . 
Cervera. . . . 
Lérida 
Cervera. . . . 
Rgea de los Caba 
Vicb 
Campil los . . . 
Motilla del Palanca 
La Laguna. . . 
Ar rec i té . . . . 
Puebla de Trives 
Lerma 
Cuñete . . . . 
Béjar 
Soria 
Salamanca. . . 
Plasencia . . . 
Guía 
Pequeros . . . 
Las Palmas. . . 
Boitaña. . . . 
Li l lo 
Pastrana. . . . 
Ciudad-Rodrigo. 
Padrón . . . . 
Soria 
Viver, . . . . 
Ayora 
Baiaguer. . . . 
Briviesca. . . . 
Las Palmas. . . 
Canjáyar . . . . 
Teruel . . . . 
Molina . . . . 
Figueras. . . . 
Cer r ión de los Con 
Alba de Tormes 
S e d a ñ o . . . 
Villafranca del P a n a d é s 
Albaida. . 
Molina . . 
Calatayud , 
Albar rac ín 
Infantes. . 
Torrecilla en Cam 
Puebla de Sanabri 
Arrecife. 
Denia. . 
Belmente 
M a t a r é . 
M a t a r é . 
Arrecife. 
Jijona. . 
Aojz . . 
de 
eros 
Niuncro 
de 
labilanlrs 
489 
594 
181 
673 
441 
1,659 
6*7 
372 
3,867 
563 
227 
604 
216 
1,189 
303 
5,106 
695 
150 
282 
l ,6Vl 
147 
2,928 
5,2^2 
435 
372 
4,865 
707 
8,790 
1,515 
'ii2 
919 
405 
,570 
237 
110 
1,551 
6t7 
747 
11,723 
399 
3,í7 
23 m 
15 956 
4,552 
361 
460 
4,630 
394 
5.576 
1,442 
1,859 
3,786 
2,271 
378 
455 
1,123 
453 
616 
705 
2.891 
668 
8,978 
.270 
3,666 
1,048 
395 
7,036 
179 
1.052 
. 1,691 
990 
125 
4,794 
986 
10,797 
256 
717 
513 
452 
233 
515 
405 
9ri0 
1,023 
l,0i)5 
1S3 
349 
1.110 
3.347 
4,794 
1,208 
2.130 
2.365 
1,571 
381 
180 
251 
252 
199 
452 
347 
3>5 
395 
226 
431 
109 
80 
381 
474 
112 
318 
154 
181 
200 
100 
198 
318 
171 
383 
201 
46 
340 
464, 
53 
347 
108 
385 
3S5 
452 
385 
224 
455 
325 
129 
38; 
¿01 
395 
99 
251 
252 
251 
463 
100 
2.S6 
169 
474 
474 
310 
110 
167 
344 
385 
347 
122 
474 
347 
474 
222 
412 
201 
345 
160 
385 
138 
424 
250 
107 
474 
63 
406 
201 
181 
326 
343 
112 
100 
423 
20 
402 
402! 
146 
261 
453 
474 
54 
318 
98 
98 
M i 
54 
300 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Tiedra. . . . 
Tielmes . . . 
Tiemblo (El). . 
T i e r g a . . . . 
Tiermas . . . 
Tierz . . . . 
T ierzo . . . . 
Ti ja ra fe . . , . 
Tijola jOg.. . ' . 
Tinajas . . . 
Tinajo . 
Tineo . . . . 
Tinieblas. . . 
Tiñosi l los . . . 
T i rapu . . . . 
Tirgo . . . . 
T i r i g . . . . 
Tii 'via . . . . 
T ¡ t aguas . . . 
Ti túlela . . . 
Tiurana . . , , 
Tivenys . . . 
Tivisa . . . . 
Toba (La). . . 
Tobar . . . . 
Tobar (Et) . . 
Tobarra . . 
Tobed . . . . 
Tobes y ftahedo 
Tobfa . . . . 
Toboso (E!) . . 
Tocina j g . , . 
Todolella. . . 
Toén . . . . 
Toga; . . . . 
Tojos (Los) . , 
Tc'i b a ñ o s . . . 
Toledo. . . . 
Toledo . . 
To loc i r io . . . 
Tolor lu . . . 
Tolosa 4 ^ . . 
Tolox . . . . 
PROVIDAS 
Tolva 
Tollos 
Tomares 
Toraeliosa . . . • 
Tomelloso . . . • 
T o m l ñ o 
Tona 
Toados 
Topas 
Toques 
Tor 
T o r á 
Toral de los Guzma-
nes4g& . . . . • 
T o r á s JSa . . • • 
Tordehuruos . • . 
i 'o rdei rébaho . . • 
Tordellego . . . • 
Tordera SSt • • • • 
Tordesilos . . . • 
Tordesillas . . . • 
Tordil los 
T o r d ó m a r . . . . 
Tordoya 
Tordueles . . . . 
T o i e l l ó f e . . . . 
Toreno 
Tori ja 
T o r i l 
T o r i l 
Torla 
Torlengua . . . . 
Tormantos . • • 
Tormellas. . . • 
To rmi l lo{E l ) f e . 
T o r m ó n . . . . 
Tormos . . . . 
Torms 
Tornabous . . • 
Tornadizo (El ) . , 
Tornadizos de Avila 
Tornavacas . . . 
Torno (El) . . . 
Tornos . . . . 
Toro (El) . . . . 
Toro fe . . . . 
Torquemada fe . 
Tortajada. . . . 
Tor te l l á . . . . 
Tór to la . . . . 
Tór to la . . . 
Tó r to l e s 
Tórtoles . . . . 
Valladolid. . 
Madrid. . , 
Avila . . , 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Huesca. . . 
Guadalajara 
Canarias. 
A l m e r í a . . , 
Cuenca. . , 
Canarias, 
Oviedo. . 
Burgos. . . 
Avila . . . 
Navarra. . 
Logroño. . 
Caste l lón. . 
Lér ida . , 
Valencia. 
Madr id . . . 
Lér ida . . . 
Tarragona. . 
Tarragona . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Cuenca. . . 
Albacete. 
Zaragoza. . 
Burgos . . 
L o g r o ñ o . . 
Toledo. . . 
Sevilla. . . 
Caste l lón. . 
Orense. . . 
Castel lón. . 
Santander. . 
A v i l a . . . 
l í uesca . . . 
Toledo. . . 
Segovia. . 
Lér ida . . 
Guipúzcoa. 
Málaga . . 
Huesca. . . 
Alicante.. . 
Sevilla. . . 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Pon te ved ra 
Barcelona. . 
Cuenca. . 
Salamanca . 
La Cu ruña . 
Lérida. . 
Lér ida . . . 
L e ó n . . . 
Castel lón. . 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Barcelona. . 
Guadalajara 
Valladolid. . 
Salamanca . 
Burgos, . . 
La Coruña . 
Burgos. . 
Barcelona. . 
León. . . . 
Guadalajara 
Gí ice res . . . 
Teruel . . 
Hueaca. . , 
Soria . . . 
Logroño . . 
Avila . . , 
Huesca. . , 
Teruel . . , 
Alicante. . . 
Lér ida . . 
Lér ida . . , 
Salamanca , 
Avila . . , 
C á c e r e s . . 
C á c e r e s . . 
Teruel . . . 
Caste l lón. 
Zamora. . 
Palencia . 
Teruel . . 
Gerona. . , 
Cuenca, . 
Guadalajara 
Avila . . 
Burgos. . 
Partidos judiciales 
Mota del M a r q u é s . . . 
Ch inchón 
Cebreros 
Calatayud 
Sos • • 
Huesca. 
Molina 
Santa Cruz de la Palma, 
Purchena • 
Huele 
Arrecil'e. 
Tineo 
Salas de los Infantes . 
, \ révalo 
Pamplona 
Haro. . . . . - • 
Albocácer 
Sort 
Chelva 
Ge ta fe 
Sotsona. . . . , 
Tor tosa 
Falset. . . . . . . 
Atienza 
Villadiego 
Priego 
Hellín 
Calatayud . . . . . 
Burgos 
Nájera 
Quintanar de la Orden 
Lora del R í o . . . . 
Morella 
Orense . . 
Lucena 
Cabuórniga 
Avila . 
Bol ta ña 
Toledo 
Santa Mar ía de Nieva. 
Seo de Urgel . . . . 
Tolosa 
Coin 
Benabarre 
Cocentaina. . . . . 
Sevilla 
Br i buega 
vlcázar de San Juan. 
Tuy . . . . . . . 
Vich 
Cuenca 
Salamanca. . . . . 
Arzúa 
Sort 
Solsona 
Valencia de Don Juan. 
Viver 
Medina de Rioseco. . 
Atienza 
Molina 
Arenys de Mar . . 
Molina 
Tordes i l l a s . . . . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte . -
Lerma 
Ordenes. . . . . 
Lerma 
Vich 
Ponferrada 
Brihuega 
Navalmoral de la Mata. 
Albarrac ín 
Bol tü ña 
Almazán 
Santo Domingo de la Calzada. . 
El Barco de Avi la . . 
S a r i ñ e n a 
Albar rac ín 
Pego 
Lér ida 
Balaguer 
Sequeros . . . . . 
Avila 
Jara'ndilla 
Piasen cía 
Albar rac ín 
Viver 
Toro. 
Astudillo 
Teruel 
Olot 
Cuenca. . 
Guadalajara 
P íedrab i ta . 
Lerma . . 
Na mero 
de 
hahitanlos 
2,094 
1,357 
2,696 
683 
789 
282 
258 
2,552 
3.338 
889 
1.688 
21,865 
417 
307 
181 
630 
1 ,519 
405 
1,106 
467 
471 
1,895 
4,694 
638 
215 
250 
7,787 
996 
292 
171 
l,8í)5 
1,840 
718 
3,881 
269 
80 i 
' 660 
410 
23,317 
178 
352 
8,111 
2,905 
657 
210 
687 
414 
13,929 
10,186 
' 1,268 
307 
897 
2,940 
85 
931 
810 
797 
1,674 
' 224 
435 
2,714 
611 
3.590 
747 
690 
3,707 
472 
3,806 
2,810 
692 
m 
298 
491 
443 
699 
391 
637 
232 
477 
4i9 
975 
463 
603 
1,554 
J,209 
582 
1,201 
8,379 
2,957 
281 
1,299 
317 
657 
580 
1,197 
Píts. 
434 
277 
72 
462 
464 
224 
201 
474 
64 
169 
474 Zlh 
111 
71 
3U2 
260 
136 
253 
42 i 
2/7 
253 
396 
394 
197 
112 
170 
46 
462 
109 
261 
414 
374 
137 
310 
136 
355 
72 
223 
414 
365 
252 
209 
286 
222 
53 
375 
198 
145 
336 
100 
168 
347 
159 
253 
253 
241 
138 
434 
197 
201 
96 
201 
436 
346 
110 
160 
110 
100 
240 
198 
121 
402 
223 
382 
261 
72 
225 
402 
55 
252 
250 
347 
72 
120 
122 
402 
138 
454 
325 
406 
182 
168 
200 
73 
110 
A Y U N T A M I E N T O S PROVECIAS Parlidos judiciales 
Tortonda Guadalajara 
Tortosa fe Tarragona. . 
Tortuera Guadalajara 
Tortuero . . . . . Guadalajara 
Torviscón . . . . . Granada . . 
Torviscoso . . . . Cáce res . . . 
Torralba Caste l lón. . 
Torralba Ciudad-Real 
Torralba Cuenca. . 
Torralba Huesca. . 
Torralba . , . . . . Navarra. . . 
Torralba del Burgo . . Soria '. . . 
Torralba de los Frailes. Zaragoza. . 
Torralba de los Sisones Teruel . . . 
Torralba de Oropesa. . Toledo . . 
Torralba de Ribota . . Zaragoza. 
Torralbil la Zaragoza. . 
Torre (La) . . . . Avila . . . 
Torread rada Segovia. . 
T o r r e - A l h á q u i m e . . Cádiz . . . 
To r r ea r éva lo . . . . Soria. . . . 
Torre Baja Valencia. 
To r r ebe l eña . . . . Guadalajara 
Torrebeses . . . . Lér ida . . . 
Torreblacos . . . . Soria . . . 
Torreblanca fe . . . Castel lón. . 
Torreblascopedro fe . J aén . . . . 
Torrecaballeros . . . Segovia.. . 
Torrecampo Córdoba. . . 
Torre-Cardela . . . . Gianada . . 
Torrecil la Cuenca. . . 
Torrecil la Toledo. . s 
Torrecilla de Alcañiz . Teruel. . 
Torrecilla de la Abadesa Valladolid. 
Torrecil la de la Orden . Valladolid. 
Torrecilla de la Torre . Valladolid. . 
Torrecil la del Monte. . B u r g o s . . . 
Torrecil la de los Angeles C á c e r e s . . . 
Torrecil la del Pinar . .Segovia . . , 
Torrecil la del Rebollar . Teruel. . . 
Torrecil la de Valmadrid Zaragoza. . 
Torrecil la en Cameros . Logroño . . . 
Torrecillas de la Tiesa . C á c e r e s . . 
Torrecilla sobre A l e -
sanco Logroño . . . 
Torrecuadrada de los 
Valles Guadalajara 
Torrecuadrada de Mo-
lina Guadalajara 
Torrecuadradilla . . . Guadalajara 
Torrechiva Caste l lón. . 
Torre de Arcas . . . Teruel . . . 
Torre de Capdella. . . L é r i d a . . , 
Torre de Ciaramunt , . Barcelona. . 
Torre de Don Miguel . C á c e r e s . . . 
Torre de Embesora . . Caste l lón. . 
Torre de Endoraénech . Caste l lón. . 
Torre de Esgueva ó To-
rrefombellida . . . Valladolid, . 
Torre de Esteban Ham-
brán (La) . . . . . Toledo. . . 
Torre de Fontaubella . Tarragona. . 
Torre de Juan Abad . . Ciudad-Real 
Torre de las Arcas . . Teruel . . . 
Torre del Burgo . . .Guadalajara 
Torre del Campo fe . J a é n . . . . 
Torre del Compte. . . Teruel . . . 
Torre del Español . . . Tarragona. . 
Torre de los Molinos, . Palencia , . 
Torre del Valle (La) . . Zamora. . . 
Torredembarra. fe . .Tar ragona . 
Torre de Miguel Ses-
mero Badajoz.. . 
Torre de Mormojón (La ) Palencia. . 
Torre de Peñaf ie l . . . Valladolid. . 
'Torre de Santa Mar ía . Cáce re s . . . 
'Tprre de Valdealmen-
dras Guadalajara 
Torredonjimeno fe . . J a é n . , . . 
Torre en Cameros . . Logroño . . . 
Torrefarrera . . . . Lé r ida . . . 
Torrefeta Lér ida . . . 
'Torrefrades Zamora. , . 
Torregalindo . . . . Burgos. . . 
Torregamones . . . . Zamora. . . 
Torregrosa Lér ida . . . 
Torrehermosa Zaragoza 
Torreiglesias . . . . Segovia. . , 
'Torrejoncillo . . . . Cáce res . . , 
Torrejoncitlo del Rey . Cuenca. , 
Torrej 'ón de Ardoz fe , Madr id . . . 
Torrej"ón de la Calzad.'. Madrid, , . 
Tor re jón de! Rey . . .Guadalajara 
Torrejón de Velasco fe Madrid 
S igüenza 
Tortosa 
Molina 
Cogolludo 
Albuñol 
Navalmoral de la Mata. 
Viver 
C i u d a d - R e a l . . . . 
Cuenca 
Huesca 
lis Le lia 
El Burgo de Osma. . 
• a r o c a . . . . . . 
Albar rac ín 
Puente del Arzobispo. 
Calatayud 
Daroca 
Avila 
Cuél lar 
Olvera , . . . . 
Soria. 
Chelva 
Cogolludo. . . . 
Lérida 
Almazán . . . . . 
Castel lón 
Baeza 
Segovia 
Pozoblanco 
Iznalloz. . . . . . 
Cuenca 
Navahermosa. . . . 
Alcañiz 
Tordesillas 
Nava del Rey. . , . 
Mota del M a r q u é s . . 
Lerma » 
Hoyos 
Cuél la r 
Monta lbán 
Zaragoza 
Torrecilla en Cameros. 
Tru j i l l o 
Kuraero 
de 
bailantes 
Nájera 
Cífuentes . 
Molina . , 
Cifuentes , 
Lucena. , 
Castellote 
Sort . . 
Ii íualada, , 
Hoyos. . , 
Albocácer , 
Albocácer , 
Valoría la Buena. 
Rsc&lona 
Falset 
Infantes 
Monta lbán 
Brihuega 
J a é n - • 
Alcañiz 
Falset 
Car r ión de los Condes, 
Benavente 
Vendrell 
Olivenza. . 
Palencia. . 
Peñafiel . . 
M o n t á n c h e z 
T o r r e j ó n el Rubio 
Torre la Cárce l . . 
Cáceres . 
Teruel . 
S igüenza 
Martes 
Torreci l la en Cameros. 
Lér ida 
Cervera 
Bermil lo de Sayago. . 
Aranda de Duero. . . 
Bermi l lo de Sayago. . 
Lér ida 
Ateca 
Segovia 
Coria 
Huele 
Alcalá de Henares. . 
Getafe 
Guadalajara . . . . 
Getafe 
Trujillo 
Albar rac ín 
229 
24,452 
667 
249 
2,431 
69 
295 
4,234 
852 
415 
426 
390 
540 
597 
637 
676 
388 
447 
613 
987 
202 
898 
476 
855 
274 
3,434 
1,508 
427 
2,558 
1,272 
511 
910 
1.136 
546 
1,536 
109 
291 
491 
476 
574 
77 
1,545 
1,459 
289 
307 
351 
201 
434 
457 
447 
713 
1,719 
409 
569 
Pgs. 
202 
396 
201 
199; 
189 
121 
138 
145 
168 
224 
3'1 
383 
463 
402 
414 
46i: 
463 
72 
363 
129 
385 
424 
199 
252 
382 
136 
232 
3*i5 
153 
190 
168 
413 
402 
436 
35 
43 í 
110 
120 
363 
404 
46 í 
261 
122] 
261 
1991 
201 
199 
136 
403 
253 
97 
120 
136 
136 
366 436 
1,956 
255 
2.516 
509 
213 
6,454 
766 
1,527 
197 
458 
1,973 
2,053 
524 
318 
885 
168 
10,456 
22 í 
795 
1,123 
525 
420 
769 
1,976 
261 
631 
5,424 
1,720 
1.888 
163 
446 
1,137 
«99 
[23 
412 
394 
146 
404 
198 
233 
403 
394 
326 
452 
396 
8! 
327 
436 
121 
202 
233 
261 
252 
251 
452 
106 
452 
252 
460 
365 
119 
169 216 
277 
200 
277 
122 
402 
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Torrelaguna. . 
Torrelameo . 
Torre la paja . . 
Tór re l a ra. . . 
Torre la Ribera 
Tór re la vega 
Torre loba lón . 
Torrelodones S t 
Torre los Negros 
Torrel la . . . 
Torre l las . . . 
Torre l las . . . 
Torrellas de Foix 
Torremanzanas 
Torremayor . . 
T u r r e m e g í a i fe 
Turteinenga. . 
To'rremocha. . 
Torremocha. . 
Torremocba. . 
Torremocha de Ayllón 
Torremocha de Jad raque 
Torremocha del Campo 
Torremocha del Pinar 
Torremoc huela. 
Tonemol inos . 
Torremonlalbo. 
Torreut . . 
Torrente S& . 
Torrente de Cinca 
Torrenueva . . 
Torreorgaz . . 
Torre-Pachecu fe 
Porrepadre . . 
Torreperogil . . 
Torrequebrudilla 
Torrequemada. 
Torres. . . . 
Torres. . 
Toi res. . 
Torres (Las). . 
Torres. . . 
Torres. 
Torresandino . 
T o r r e s a b i ñ á n (La) 
Torrescarcela . 
Torres de Albanchez 
Torres de Alcanadre 
Torres de B e n ellén 
Torres del Obispo 
Torres de Montes 
Torres de Segre 
Torreserona. . 
Torresmenudas 
Torres Torres . 
Torre Va l de San 
Tor reve l i l l a . . 
Torrevicente . 
Torrevieja . 
Torr ico . . . 
Torri jas . . . 
Torr i jo 
T o i r i j o del Campo 
T o r r i j o s í g s . 
Torroeiia ile Fluviá 
Torroella de Montg 
Tur roja . . . . 
Torronteras . . . 
Torrox 
Torrubia . . . . 
Torrubia . . . . 
Torrubia del Campo 
Torrubia del Castillo 
Tosal 
Tesantes . . . . 
Tosas . . . 
Tosos . 
Tossa . . . 
Test. . . . 
Tota lán . . 
Totana ^ . 
T o t a n é s . . 
Touro . . . 
Tous . . • 
Tous . . -
Trabada . . 
Trabadelo . 
T ra banca. . 
Trabazos . . 
Trutí i icete. . 
T r a g ó . . . 
Traid . . . 
T ra i g ü e r a . 
Tramacasliel 
Tramacastilla 
T r a m a c a s t i ü a 
Pedro 
PROVINCIAS 
Madrid . . . 
Lér ida . . . 
Zaragoza. . 
Burgos. . . 
Huesca. . . 
Santander. . 
Valladolid. . 
Madr id . . . 
Teruel . . . 
Valencia. . 
Barcelona, . 
Zaragoza. . 
Barcelona. . 
Alicante. . . 
Badajoz. . , 
Badajoz. . . 
Cáce res . . . 
C á c e r e s . . . 
Madr id . . . 
Teruel . . . 
Soria >. . . 
Guadalejaru 
Guadalajara 
Guadalajara 
Guadalajara 
Málaga . . , 
Logroño . . . 
Gerona. . , 
Valencia, 
Huesca. . , 
Ciudad-Real 
C á c e r e s , . , 
Murc ia . . , 
Burgos. . . 
J a é n . . . , 
J a é n . . . 
C á c e r e s . . , 
Jaén 
Partidos judiciales 
Madr id . . . 
Navarra. . . 
Salamanca . 
Teruel . , . 
Zamora. . . 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Valladolid. . 
J a é n . . . . 
Huesca. . . 
Zaragoza, . 
Huesca. . 
Huesca. . ' 
Lér ida . . . 
Lér ida . . 
Salamanca . 
Valencia. . 
Segovia. . . 
Teruel . . . 
Soria . . . 
Alicante.. . 
Toledo. . . 
Teruel . . . 
Zaragoza. 
Teruel . . . 
Toledo. . , 
Gerona. . 
Gerona. . , 
Tarragona. , 
Guadalajara 
Málaga . . . 
Guadalaja ra 
Soria . . 
Cuenca. . , 
Cuenca. . 
Lérida . , 
Burgos. . 
Gerona. . , 
Zaragoza. 
Gerona. . 
Lér ida . . , 
Málaga . . , 
Murcia . . , 
Toledo. . , 
La C o r u ñ a . 
Barcelona. , 
Valencia. 
Lugo . . . 
León . . 
Salamanca 
Zamora. . 
Cuenca. . 
Lér ida 
Guadalajara 
Caste l lón. 
Teruel . . 
Huesca. . 
Teruel . . 
Torrelaguna 
Balaguer. . 
Ateca. . . 
Salas de los Infantes 
Benabarre. . . 
Tór re la vega. . . 
Mota del M a r q u é s 
San Lorenzo del Escorial 
Mon La I han. 
Já t iva . 
San Felio de Llobregat 
Ta razo na. , 
Villafranca del P a n a d é s 
Jijona. . . 
M é r i d a . 
Mérida . . 
Jarandilla . 
M o n t á n c h e z . 
Torrelaguna 
A l b a r r a c í n . 
E l Burgo de O&ma 
S igüenza . . 
S igüenza . . 
Molina . . 
Molina . . 
Malaga. . 
Logroño . . 
La Bisbal . 
Torrente. . 
Fraga. . 
Va ldepeñas 
Cáce re s . . 
Murcia . . 
Lerma. . . 
Ubeda. . . 
Mancha-Real 
C á c e r e s . . 
Mancha Real 
Alcalá de Henares 
Estella . . 
Salamanca. 
Alba r r ac ín . 
Zamora. . 
Lerma . 
S igüenza . . 
Peñafiel . . 
Orcera . 
S a r i ñ e n a . . 
Zaragoza. . 
Benabarre. 
Huesca. . 
Lér ida . . 
Lér ida . . 
Salamanca. 
Sagunto. . 
S e p ú l v e d a . 
Alcañíz . . 
Medinaceli. 
Orihuela . 
Puente del Arzobispo 
Mora de Rubielos 
Ateca . 
Terue l . . 
Torr i jos . 
Figueras. 
La Bisbal 
Falset. . 
Sacedón 
Torrox . 
Molina . 
Soria. . 
T a r a n c ó n 
San Clemente 
Balaguer. 
Belorado. 
Pu igcerdá 
Belchile. 
Santa Coloma de F a r n é 
Seo de Urgel 
Malaga. . 
Totana . 
Navahermosa 
Arzua. . 
igualada. 
A l benque 
Ribadeo. 
Villa I ra oca del Vierzo. 
Ledesma. . 
Alcañices . 
Cuenca. 
Balaguer. , 
Molina . , 
San Mateo, 
Te rue l , . . 
Jaca . . . 
A lba r r ac ín 
Número 
de 
bafaitantes 
2,380 
579 
333 
160 
305 
7,777 
1,159 
364 
4i4 
251 
682 
8n9 
1,676 
1.641 
694 
567 
354 
2,018 
163 
413 
553 
188 
260 
389 
173 
3,048 
120 
253 
8,561 
l . ^ O 
3,431 
1,130 
8,549 
412 
6,427 
298 
1,265 
3,577 
885 
392 
2o7 
4h9 
531 
944 
148 
5(H 
1,280 
460 
1,164 
492 
412 
1,619 
256 
375 
5í2 
602 
799 
2:^ 5 
7,706 
1,251 
629 
2,076 
1,325 
2,923 
466 
3,543 
719 
111 
6,953 
287 
264 
l , 3 9 i 
133 
224 
VIO 
635 
865 
1.716 
398 
1,123 
1:5,703 
458 
6,678 
797 
1,659 
3,682 
2,174 
502 
1,180 
1,397 
1,106 
591 
2.962 
638 
232 
432 
A Y U N T A M I E N T O S 
279 ¡ 
250 
460 
111 
222, 
3561 
434 
2781 
404 
425 
99 
í-64 
100 
54 
81 
81 
120 
121 
279 
402 
383 
202 
202 
201 
201 
287 
260 
180 
427 
22^ 
146 
119 
293 
110 
233 
2b3 
119 
233 
276 
301 
3i2 
m 
i55 
110 
202 
« 6 
233 
2¿5 
464 
222 
224 
252 
252! 
347 
426 
366 
403 
,-.84 
55 
414 
Í05 
460 
406 
415 
181 
180 
ó94 
2(12 
287 
201 
385 
171 
170 
250 
106 
183 
401 
183 
252 
287 
293 
413 
159 
97 
423 
268 
242 
345 
451 
168 
¿50 
201 
137 
406 
225 
402 
Trasierra. . . 
Trasmiras . . 
Trasmoz . . . 
Trasobares . . 
Trasparga . 
Traspinedo . . 
Trazo . . . . 
T r é b a g o . . . 
Trebujena . . 
T r e d ó s . . . . 
Trefacio . . . 
Tremedal. ^ . 
Tremedal. . . 
Tremellos (Los) 
Tremp. . . . 
Trescasas. . . 
Tresjuncos . . 
Trespadernc. . 
Tres viso . 
Trevé lez . . , 
Treviana . . . 
Trevijano. . . 
Triacastela . . 
Tribaldos. . , 
Tr ic io . . . . 
Trigueros flfe . 
Trigueros. . . 
Tri jueque. . . 
T r i l l o . . . . 
Tr io l lo . . . . 
Triste . . . . 
T r o n c h ó n . . . 
T ruc ío s . . . 
Truchas . . . 
Truji l lanos . . 
T ru j i l lo . . . 
Truj i l los . . . 
Tubilla del Agua 
Tubil la del Lago 
Tudanca . . . 
Tudela. . . . 
Tudela JS» • • 
Tudela de Duero 
Tudelilla . . . 
Tué ja r . . . . 
Tuineje . . . 
Tulebras Jfe . 
Turcia . . . . 
T u r é g a n o . . . 
I n r i s . . . . 
Tur leque . . . 
Turrniel . . . 
T u r ó n . . . . 
Tur re . . . . 
Tur r i l l as . 
Turrubueio . . 
Tu r runcun . . 
Tuxent . . . . 
T ú y f e . . . 
Ubarrundia 
Ubeda. . 
Ubidea. . 
Ubierna . 
Ubrique . 
Ucar . . 
Uceda . . 
Ucero . . 
Uclés . . 
Udías . 
Ugena. 
Ugí j ap . . 
Ujados. . 
Ujué . . 
U'lea . . 
Uleila del Campo 
Ulzama . 
Ullá . . 
Ullastrel l . 
Ulldecona jgfe 
Ul ldemol íns 
Ullestret . 
Umbrete . 
U m b r í a s . 
Unarre . 
Uncastillo 
Unci t i . . 
U n d u é s do Lerda 
U n d u é s Pintano 
ü n g i l d e . . . 
Unión ( L a ) f t . 
Unión (L&l . . 
U n z u é . . . . 
PROUMÍS 
Badajoz.. . 
Orense. . . 
Zaragoza. . 
Zaragoza. . 
Lugo. . . . 
Valladolid. . 
La C o r u ñ a . . 
Soria . . . 
Cádiz . . . 
Lé r ida . . . 
Zamora. . . 
Avi la . . . 
Salamanca . 
Burgos. . . 
L é r i d a . . , 
Segovia. . . 
Cuenca. . . 
Burgos. . . 
Santander. . 
Granada. . 
L o g r o ñ o . . . 
Logroño . . . 
Lugo . . . . 
Cuenca. . . 
Logroño . . . 
Huelva. . . 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Palencia . , 
Huesca. . 
Teruel . . , 
Vizcaya. . , 
L e ó n . . . , 
Badajoz , , 
Cáce res . . , 
Granada . 
Burgos. . , 
Burgos. . , 
Santander. , 
Lé r ida . . 
Navarra. . 
Valladolid. 
L o g r o ñ o , 
Valencia, 
Canarias. 
Navarra. . 
L e ó n . . . 
Segovia. . 
Valencia. 
Toledo. . 
Guadalajara 
Granada . 
A l m e r í a . . 
A l m e r í a . . 
Segovia. . 
L o g r o ñ o . 
Lér ida . . 
Pontevedra 
Alava.. . . 
J a é n . . . . 
Vizcaya.. 
Burgos. . . 
Cádiz . 
Navarra. . . 
Guadalajara 
Soria . . , 
Cuenca. . , 
Santander. , 
Toledo. . . 
Granada. , 
Guadalajara 
Navarra.. 
Murcia. . 
Almería . 
Navarra . 
Gerona. . 
l í a rce lona . 
Tarragona. 
Tarragona 
Gerona. . 
Sevilla. . 
Avila . . 
Lér ida . . 
Zaragoza. 
Navarra. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zamora. . 
Murcia . . 
Valladolid 
Navarra. , 
Partidos judiciales 
Llerena 
Ginzo de L imia . . . . . 
Ta razona 
Borja , 
Villalba 
Valladolid 
Ordenes , 
Agreda ', 
S a n l ú c a r d e Barrameda, 
Viella , 
Puebla de Sanabria . , 
El Barco de Avi la . . , 
Ledesma . . . . . 
Burgos 
Tremp 
Segovia 
Belmente 
Vil la rea yo 
Potes. . . . . . . 
Orgiva 
Haro 
Torrecil la en Cameros. 
Bece r reá 
T a r a n c ó n . . . . . 
Nójera 
Huelva 
Valeria la Buena . . 
Brihuega • 
Cifuentes 
Cervera de Pisuerga . 
Jaca 
Castellote . . ' . . 
Va Imasedó 
As torga i 
Mér ida 
Tru j i l lo 
Iznalloz 
S e d a ñ o 
Aranda de Duero. . 
C a b u é r n i g a . . . . . 
Balaguer 
Tudela 
Val ladol id . . . . 
Arnedo 
Chelva 
Arrecife 
Tudela 
Astorga 
Segovia 
Chiva 
L i l l o 
Molina 
Ugí ja r 
Vera 
Sorbas 
Sepúlveda , . . . 
Arnedo. . . . . . 
Seo de Urgel . . . . 
Tuy 
Niimero 
de 
habila ules 
Vitoria . . . . . . 
Ubeda 
Durango 
Burgos 
Grazaloma 
Pamplona 
Cogolludo 
ELBurgo de Osma. . 
T a r a n c ó n 
S Vicente de la Barquera 
Illescas 
Ugí ja r 
Atienza 
Ta falla 
Cieza 
Sorbas 
Pamplona . . . . 
La Bisbal . . . . . 
Tarrasa 
Tortosa 
Falset 
La Bisbal 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
El Barco de Avi la . . 
Sort 
Sos - • • 
Aoiz •. . 
Sos 
Sos. 
Puebla de Sanabria. . 
La Un ión 
Villalón 
Tafalla 
869 
2,679 
340 
529 
10.028 
98ü 
3¿540 
390 
3,785 
166 
693 
152 
197 
217 
2,054 
284 
1,171 
804 
377 
1,268 
1,167 
339 
2,584 
776 
655 
5,455 
985 
690 
871 
529 
452 
970 
969 
2,654 
•708 
12,512 
334 
729 
603 
756 
797 
9,449 
3,097 
1.198 
I , 881 
2,205 
178 
1,792 
1,585 
4,802 
1,228 
426 
1,904 
2.593 
1,397 
346 
308 
344 
I I , 113 
80 
309 
i04 
461 
2()8! 
437 
160 
381 
130 
254 
453 
72 
345 
10^ ) 
254 
365 
167 
113 
355 
191 
26(i 
261 
267 
171 
261 
215 
43C 
19í 
199 
327 
225 
403 
4i5 
239 
81 
122 
190 
112 
106 
355 
250 
303 
43: 
259 
424 
474 
303 
239 
365 
424 
412 
201 
192 
64 
64 
366 
259 
252 
336 
502 
19,913 
413 
579 
5,739 
358 
721 
287 
1,030 
903 
340 
2,903 
222 
1,385 
1.198 
2,010 
2,369 
360 
641 
6,593 
1,42 i 
450 
2,325 
6yo 
541 
2.732 
719 
483 
330 
395 
30 275 
982 
• 392-
38 
233 
444 
109 
129 
302 
199 
38;Í 
171 
356 
4L 
192 
19' 
303 
293 
64 
302 
180 
99 
39(' 
394 
180 
375 
72 
25S 
46^ 
30(1 
464 
464 
453 
294 
437 
303 
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U ñ a de Quintana . . . 
Urbe l del Castillo. . . 
UrcabusLáiz S t • • • 
Urda ¿g* 
Urdax 
Urdia in 
Urdiales del P á r a m o . , 
U r d u é s ! 
U r d ú l i / 4*$ . ' . ' . ' » • : 
Urniela ^ . . . . 
Urones de Castroponce 
U r t g 
U r u e ñ a 
U r u e ñ a s 
U r u ñ u e l a 
U r ú s 
Urzainqui . . . . 
U r r á c a i , 
Urraca-Miguel . . . 
U r r a u l Al to . . . . 
U r r au l Bu jo . . . . 
Urrea de Gaén . . . 
Urrea de Ja lón . . . 
Urrez 
Urr ies 
Urroz 
Urroz 
Usagre íes . . . • 
Usanos 
Used 
Used . . . . . 
Useras 
U s ó n 
Usú rb i l S » . . • 
Utande 
Utebo 
Uterga 
Utie l Ss* 
Utrera M 
U l r i l l a . 
Ut r i l las 
Uz tá r roz 
V 
Tera 
PRÜVLMIAS 
Zamora. . . 
Burgos. . . 
A l a v a . . . 
Toledo. . . 
Navarra. . . 
Navarra . , 
L e ó n . . . . 
Huesca. . . 
Vizcaya. . . 
Guipúzcoa . . 
Valladolid. . 
Gerona. . . 
Valladolid. . 
Segovia. . . 
Logroño . . , 
Gerona. . . 
Navarra . . 
Almer ía . . 
A v i l a . . 
Navarra. , . 
Navarra. . , 
Teruel . . . 
Zaragoza. . 
Burgos. . . 
Zaragoza. , 
Navarra.. , 
Navarra.. 
Badajoz.. . 
Guadalajara 
Huesca. . 
Zaragoza. 
Cas te l lón . 
Huesca. . 
Guipúzcoa . 
Guadalaja ra 
Zaragoza. 
Navarra.. 
Valencia. 
Sevilla. . 
Soria . . 
Teruel . . 
Navarra. . 
Partidos judiciales 
Número 
de 
hahilnnlos 
Benavente. 
Vi l ladiego. 
A m u r r i o . . 
Madridejoa 
Pamplona . 
Pamplona. 
La Bañeza . 
Jaca . . . 
Bilbao 
i) Sebas t i án . . . 
Villalón 
Puigcerdá . . . . 
Mola del M a r q u é s . 
S e p ú l v e d a . . . 
Nájera 
P u i g c e r d á . . . . 
Aoiz 
Purchena . . . . 
lia 
Vacarisas. £g 
Vadi l lo . . . 
Vadillo de la Guaren 
Vadi l lo de la Sierra 
Vado (El). . 
Vadocondes 
Valucloclie . 
Valbona . 
Valbuena de Duei 
Valbuena de Pisu 
Valcabado . . 
V a l c á r c e r e s (Los) 
Valcarlos. . . 
Valcavado de Roa 
Valdál iga (Valle de) 
Valdanzo. . 
Váida r á c e t e . 
Valdarachas. 
Valdastillas . 
Valdealgorfa. 
Valdeanclieta 
Valdeande . 
Valdearcos . 
Valdearenas. 
Valdeavelluiio 
Valdeavellano de 
Valdeavero . 
Valdeaveruelo 
Valdecaballeros 
Valdecabras. 
V a l d e c a ñ a s . 
Va ldecañas . 
Valdecarros. 
Valdecasa . 
Valdecebro . 
Valdecolmenas de Abajo 
ValdecolmenasdeArriba 
Valdeconcha 
Valdeconejos 
Valdecuenca 
Valdefinjas . 
Valdefresno. 
Valdefuen tes 
Valdefuentes 
Valdefuen tes 
ramo . . 
Valdegama . 
Valdeganga . 
Valdeganga de Cuenca 
Valdegobia . . . . . 
P á -
Barcelona. . 
Soria . . . 
Zamora. . . 
Avila . 
Guadalajara 
Burgos. 
Teruel . . 
Teruel . 
Valladolid. , 
Palen'cia . , 
Zamora. 
Burgos . 
Navarra . 
Burgos . 
Santander. 
Soria . . 
Madrid. . 
Guadalajr.ra 
Gáceres . . 
Teruel . . 
Guadalajara 
Bu rgos. 
Valladoli.l 
Guadala jn ra 
Guadalajara 
Soria . . 
Madr id . . 
Guadalajara 
Badajoz. . 
Cuenca. . 
Cace res. . 
Palencia . 
Salamanca 
A v i l a . . . 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Cuenca, . 
Guadalajara 
Teruel . . 
Teruel . . 
Zamora. . 
L e ó n . . . 
C á c e r e s , . 
Salamanca 
León . 
Palencia . 
Albacete. 
Cuenca. . 
Alava . . 
Aoiz 
Aoiz 
Hi jar . . . . . . . 
Almunia de D o ñ a G o d i n a 
Burgos 
Sos 
Aoiz 
Pamplona 
Fuente de Cantos . . 
Guadalajara . . . . 
Bol laña 
Daroca 
Lucena 
S a r i ñ e n a 
San Sebas t i án . . . 
Brihuega . . . . . 
Zaragoza 
Pamplona 
Bequena 
Utrera 
Medinaceli . . . . 
Monta lbán 
Aoiz . 
Tarrasa 
El Burgo'de Osma. . . 
F u e n t e s a ú c o 
Piedra hita 
Cogollndo 
Aranda de Duero. . . . 
Teruel 
Mora de Bubielos . . . 
Peñafiel 
Asludillo 
Zamora 
Villadiego 
A o i z . 
Roa 
S. Vicen te de la Barquera 
El Burgo de Osma. . . 
Chinchón 
Guadalajara . . . . . 
Plasencia 
Alcañiz 
Brihuega 
Aranda de Duero. . . . 
Peñafiel 
Brihuega . . . . . 
Brihuega 
Soria 
Alcalá de Henares . . . 
Guadalajara , . . . 
Herrera del Duque. . . 
Cuenca 
Navalmoral de la Mata. 
Ba l t anás 
Alba de Termes. . . . 
Avila 
Teruel 
Cuenca 
Cuenca 
Pastrana 
Monta lbán 
A lba r r ac ín . . . . , . 
Toro. 
León '. 
M o n t á n c h e z 
Béjar 
La Bañeza . . . . 
Cervera de Pisuerga. 
Casas Iháñez. . . 
Cuenca 
Amur r io . . . . 
667 
517 
1,209 
3,505 
625 
682 
1,009 
308 
728 
2,084 
470 
348 
I , 010 
587 
1,017 
127 
266 
938 
384 
973 
1.048 
1,153 
799 
427 
491 
616 
335 
2,821 
002 
327 
1.405 
3,0S8 
278 
1,831 
360 
1,403 
398 
I I , 642 
15,138 
639 
485 
674 
PffS. 
452 
112 
37 
412 
302 
302 
239 
225 
444 
208 
437 
183 
435 
366 
261 
183 
300 
64 
72 
300 
300 
403 
460 
109 
464 
300 
302 
^0 
200 
223 
463 
136 
225 ¿OS 
198 
464 
302 
426 
375 
384 
404 
300 
808 
148 
886 
923 
337 
956 
207 
650 
838 
313 
509 
533 
1,035 
224 
3,566 
654 
1,258 
103 
559 
1 761 
182 
499 
397 
558 
395 
729 
609 
116 
1.093 
751 
300 
345 
811 
315 
205 
555 
179 
513 
256 
269 
496 
2,249 
1.874 
998 
508 
795 
1,973 
3 í0 
3,005 
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99 
383 
453 
73 
199 
106 
m 
405 
436 
325 
155 
112 
300 
111 
351) 
383 
277 
20(1 
22 
m 
198 
106 
4361 
198| 
198 
3851 
276: 
200 
80 
168 
121 
325 
3i3 
72 
406 
168 
168 
201 
404 
402 
454 
240 
121 
344 
239 
327 
45 
168 
37 
ndez 
Valdegrudaá . 
Valdehijaderos 
Valdehorna . 
V a l d e h ü n c a r 
Valdejeña 
Valdelacasa. 
Valdelacasa. 
Valdelageve. 
Valdelagua . 
Valdelagua . 
Valdelaguna. 
Valdelarco . 
Valdelateja . 
Valdelcuho . 
Valdelinares. 
Valdelosa. . 
Valdeltormo. 
Valdelugueros 
Valdemadera 
Valdemaluque 
Valdemanco. 
Valdemanco. 
Valdemaqueda 
Valdemeca . 
Valdemerilla 
Valdemierque 
Valdemolinos 
Valdemora . 
Valdemorales 
Va Idem ori l lo 
Valdemorillo 
Valdemoro Jg» 
Valdemoro . 
Valdemoro del Rey 
Valdemoro-Sierra 
Valdenarros. 
Valdenebro . 
Valdenebro . 
Valdenoches 
V a l d e n u ñ o - F e r n á 
Valdeobispo. 
Valdeolea. . . 
Valdeolivas . . 
Valdeolmillos . 
Valdeolmos . , 
V a l d e p e ñ a s S t 
V a l d e p e ñ a s . . 
Va ldepeñas de la 
Valdepiélago 
Vatdepi^lagos . 
Valdepolo. . . 
Valdeprado . . 
Valdeprado . 
Valdeprados. . 
Valderas . . . 
Valderejo. . • 
V a l d e r r á b a n o . 
Valderrehollo . 
Valderredible . 
Valderrey . . 
Valderrohres . 
Valderrodil la . 
Valderrodrigo . 
V a l d e r r o m á n . 
Valderrueda. . 
Va ldés . . . . 
Valdesamario . 
V a l de San Garc ía 
Val de San Loren 
Val de San Mart ín 
Val de Santo Üomin 
Val de San Vicente 
Valdesaz . . 
Valdescorriel 
Valdesimonte 
Va i desotos . 
Valdespina . 
Valdeslillas S » 
Valdeteja. 
Valdetorres 
Valdetorres. 
Valdevacas . 
Valdevacas de 
Va ldeva rnés , 
Valdeverdeja 
Valdevimbre 
Valdezate. . 
Valdilecha . 
Valdorros. . 
Valdovifio 
Valdunciel 
Valdunquil lo 
Valencia 
Valencia de 
ra S t • • • • 
Valencia de Arco . 
Sie 
Mon 
Alcé 
PllOVlEIAS 
go 
tejo, 
Guadalajara 
Salamanca . 
Zaragoza. . 
C á c e r e s . . . 
Soria . . . 
C á c e r e s . . . 
Salamanca . 
Salamanca . 
Guadalajara 
Soria . . . 
Madr id . . . 
Huelva. . . 
Burgos. . . 
Guadalajara 
Teruel . . 
Salamanca . 
Teruel . . . 
L e ó n . . . . 
Logroño . . . 
Soria . . . 
Ciudad-Real 
Madr id . . . 
Madr id . . . 
Cuenca. . . 
Zamora. . . 
Salamanca . 
Avi la . . , 
L e ó n . . . , 
C á c e r e s . , 
Cuenca. . . 
Madr id . , , 
Madr id . . . 
Soria . . . 
Cuenca. . , 
Cuenca. . . 
Soria. . . . 
Soria . . . 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Guadalajara 
C á c e r e s . . . 
Santander. . 
Cuenca. . . 
Palencia. . 
Madr id . . . 
Ciudad Real 
J a é n . . . . 
Guadalajara 
L e ó n . . . . 
Madr id . . . 
L e ó n . . . . 
Santander. . 
Soria . . . 
Segovia. . . 
L e ó n . . . . 
Alava . . . 
Palencia. . 
Guadalajara 
Santander. . 
L e ó n . . . • 
Teruel. . . 
Soria . . . 
Salamanca . 
Soria. . . . 
L e ó n . . . . 
Oviedo. . . 
León . 
Guadalajara 
León . . . 
Zaragoza. . 
Toledo. . . 
Santander. . 
Guadalajara 
Zamora. . , 
Segovia,. . 
Guadalajara 
Palencia. , 
Valladolid. , 
L e ó n . . . , 
Badajoz.. , 
Madr id . . . 
Segovia. . 
Segovia. . , 
Segovia. . 
Toledo. . 
León . . . 
Burgos. . 
Madr id . . 
Burgos. . 
La C o r u ñ a . 
Salamanca 
Valladolid. 
Valencia. 
Partidos judicialM 
ta 
N u moro 
de 
habitantes 
Brihuega 
Béja r 
Daroca 
Navalmoral de la Mata. 
Agreda 
Navalmoral de la Mata. 
Bé ja r 
Béjar 
Ci fuentes 
Agreda , . 
Ch inchón 
Aracena 
S e d a ñ o 
Atienza. . . . . . . 
Mora de Rubielos . . . 
Ledesma . . . . . . 
Alcañiz 
La Vecilld 
Cervera del Río Alhama. 
El Burgo de Osma. . . 
A l m a d é n 
Torrelaguna 
S. Lorenzo del Escorial. 
Cañe te 
Puebla de Sanabria. . . 
Alba de Tormes. . . . 
Piedra hita 
Valencia de Don Juan. 
Mon tánchez 
Cañe te 
S. Lorenzo del Escorial. 
Ge ta fe 
Agreda 
Huete 
Cañe te 
El Burgo de Osma. . . 
El Burgo de Osma. . . 
Medina de Rioseco. . . 
Guadalajara 
Cogolludo 
Plasencia 
Reinosa 
Priego 
Astudil lo 
Alcalá de Henares. . . 
Va ldepeñas 
Martos 
Cogolludo 
L-» Vecil la. . . . . . 
Colmenar Viejo. . . 
S a h a g ú n 
Reinosa 
Agreda 
Segovia 
Valencia de Don Juan. 
A m u r r i o 
S a l d a ñ a 
Brihuega 
Reinosa 
As torga 
Alcañiz 
A lmazán 
Vitigudino 
El Burgo de Osma, . . 
R iaño 
Luarca 
M u r í a s de Paredes. . . 
Cifuentes 
Astorga 
Daroca 
Torr i jos 
S.Vicente d é l a Barquera 
Brihuega 
Villalpando. . . • . . 
Sepú lveda 
Cogolludo 
Astudillo 
Olmedo 
La Vecilla 
Don Benito 
Alcalá de Henares. . . 
Segovia 
Biaza 
Riaza 
Puente del Arzobispo. . 
Valencia de Don Juan. . 
Roa 
Alcalá de Henares. . . 
Lerma 
Ferro l 
Salamanca 
Villalón 
Valencia 
C á c e r e s 
Lé r ida . 
264 
342 
228 
561 
223 
1,624 
943 
2¿0 
167 
268 
712 
844 
463 
337 
589 
980 
725 
1,031 
303 
198 
344 
463 
121 
381 
121 
344 
344 
199 
381 
277 
215 
112 
197 
405 
345 
403 
242 
259 
855 ¡383 
420 1145 
293 279 
307 ,278 
616 167 
439 '453 
230 
340 
Valencia de Alcán ta r a . 
Sort 
323 
857 
422 
2,057 
2,833 
159 
372 
829 
577 
331 
718 
264 
346 
993 
2,335 
1,199 
431 
382 
21,015 
4,803 
765 
1 ,174 
337 
1,795 
2,631 
427 
217 
3,666 
323 
332 
194 
7,4*2 
2 086 
3,023 
461 
506 
213 
1,709 
25.682 
883 
182 
1,720 
336 
1,807 
2,570 
480 
740 
369 
145 
559 
1,002 
352 
961 
1,005 
384 
313 
349 
3,619 
2,251 
889 
1,536 
287 
6,178 
341 
1.012 
213,550 
9.417 
117 
343! 
731 
2411 
1211 
16: 
278, 
277 
381! 
1691 
16: 
383, 
383 
431 
200 
199 
i2) 
355 
170 
325 
27i; 
146 
233 
199 
242^  
276; 
241 
355 
38! 
36E 
241 
3: 
3281 
198 
355 
2391 
403 
382; 
348 
383 
241 
319 
240 
199 
239 
463Í 
415 
356 
198 
454 
366 
199 
325 
435 
242 
7!t 
276 
36E 
364 
364 
414 
241 
111 
21 
11U 
160 
34: 
43: 
427 
122 
253 
133 
530 Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
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Valencia de D . Juan. 
Valencia de las Torres 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Ventoso 
Valencina . . . 
Valenzuela . . . 
Valenzuela . . . 
Valera de Abajo . 
Velera de Ar r iba . 
Valero 
Val ía r ta . . . . 
Va Hermoso de las Mon 
jas . . . . ; 
Valfermoso de Ta juña 
Valga 
Va lgañón . 
Valhermoso. . , 
Valbermoso. . . 
Valjunquera. . , 
Valraadrid . . . 
Valmala . . . . 
Valmaseda , . 
Valmojado . . . 
Valor . . . . 
Valoria de Agui lar 
Valona del A l c o r . 
Valoria la Buena . 
Valpalmas . . . 
Va lpara í so . 
Va lpa ra í so de Abajo 
Valpara íso de Arr iba 
Vaísa labroso 
Val&alobre . 
Val seca . . . . 
Valsequillo . 
Valsequillo í g . . . 
Va i labiado de Beteta 
Vallablado del Río 
Val Lajeros 
Valtiendas 
Va Hierra . 
VaUorres. 
Va l tueña . 
Valvenedizo 
Val verde. 
Val verde. 
Valverde . 
Val verde. 
Valverde de Campo 
Valverde de J ú c a r . 
valverde de la Vera 
Valverde del Camino 
Valverde del Camino 
Valverde de L e g a n é s 
Valverde del Fresno 
Valverde del Majano 
Valverde de Llerena 
Valverde de Mér ida 
Valverde de Valdelacasa 
Vatverde-Enrique 
Val verdejo . 
Valverde junto á Bur 
guillos . 
Val verdón 
Valvieja . . . . 
Vallada . 
Valladolid ^ . . 
Vallanca . . . . 
Vallarla de Bureba 
Vallat 
Vallbona j g . . . 
Vallbona de las Monj 
Vallcebre, . . . 
V a l i d a r a . . . . 
Validan . . . . 
Val í de Alcalá . . 
Valí de Almonacid 
V a l l d e E b o . . . 
Valí de Gallinera . 
Valí de Laguar. . 
Valldemosa . . . 
Valí de Uxó . . . 
Vallecas £fe. . . 
Val leci l lo . . . . 
Valleci l lo (El) . . 
Valle de Abda lag í s 
Valle de B a r d a g í . 
Valle de Caste l lbó 
Valle de Cerra to . 
Valle de Finolledo 
Valle de Hoz de Arreba 
Valle de la Serena 
Valle de Lierp . . 
Valle de Manzanedo 
Valle de Matamoros 
Valle de Mena . . 
PROVINCIAS 
L e ó n . . . . 
Badajoz.. . 
Badajoz. . . 
Badajoz., . 
Sevilla. . 
Ciudad-Real 
Córdoba . . 
Cuenca. . . 
Cuenca. . . 
Salamanca . 
Huesca, . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Pontevedra 
Log roño . . 
Cuenca. , 
Guadalajara 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Burgos. . 
Vizcaya. . 
Toledo. . 
Granada . 
Palencia . 
Palencia . 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Zamora. . 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
Salamanca 
Cuenca. . 
Segovia. . 
Canarias . 
Córdoba . 
Cuenca. . 
Guadalajara 
Soria . . 
Segovia.. 
Navarra.. 
Zaragoza. 
Soria . . 
Soria . 
Canarias. 
Guadalajara 
Madr id . . 
Teruel . . 
Valladolid. 
Cuenca. . 
C á c e r e s . . 
Huelva. . 
L e ó n . , . 
Badajoz.. 
Cáce re s . . 
Segovia. . 
Badajoz.. 
Badajoz.. 
Salamanca 
L e ó n . . . 
Cuenca. . 
Badajoz.. 
Salamanca 
Segovia. . 
Valencia. 
Valladolid. 
Valencia. 
Burgos. . 
Caste l lón. 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alicante. . 
Castel lón, 
Alicante.. 
Alicante. . 
Alicante. . 
Baleares. 
Castel lón, 
Madrid . . 
L e ó n . . . 
Teruel . . 
Málaga . . 
Huesca. . 
Lérida. . 
Palencia. 
L e ó n . , , 
Burgos, , 
Badajoz , 
Huesca. , 
Burgos, . 
Badajoz., 
Burgos. . 
Piulidos judiciales 
Número 
de 
habilanlos 
Valencia de Don Juan 
Llerena 
Jerez de los Caballeros 
Fuente de Cantos 
Sevilla . 
Almagro 
Baena . 
Cuenca. 
Cuenca, 
Sequeros 
Fraga . 
Brihuega 
Brihuega 
Caldas . 
Sto. Domingo de l a Calzada 
Motil la del Palancar 
M o l i n a . . 
Alcañiz . 
Belchite', . 
Belorado . 
Valmaseda 
Illescas. . 
Ugijar . . 
Cervera de Pisuerga 
Palencia . . . . 
Valoria la Buena. . 
Egea de los Caballeros 
Puebla de Sanabria 
Huete . 
Huete . . . 
Vit igudino. . 
Priego . . . 
Segovia. . . 
Las Palmas . 
Fuenteovejuna 
Priego . . . 
Gifuentes . 
Agreda. . . 
Cué l l a r . , . 
Tudela . . . 
Ateca. . . . 
A lmazán . . 
El Burgo de Osma, 
Sta. Cruz de Tenerife 
A lienza 
Alcalá de Henares. 
Montalban. . . . 
Medina de Rioseco. 
San Clemente . . 
Jarandilla . . . . 
Valverde del Camino 
León . . 
Olivenza 
Hoyos . 
Segovia. 
Llerena, 
Mérida . 
Béjar . . 
Valencia de D o n j u á n 
Moúl la del Palancar 
Fregenal de la Sierra 
Salamanca 
Biaza . . 
Enguera . 
Val ladol id . 
Chelva . . 
Briviesca . 
Lucena, . 
Igualada . 
Cervera. . 
Berga . . 
Montblanch 
Berga . . 
Pego, , , 
Segorbe . 
Pego. 
Pego. 
Pego. 
Palma 
Nales 
Alcalá de Henares. 
S a h a g ú n . 
Albarracin . 
Antequera. 
Bol ta ña . , 
Seo de Urgel , 
Ba l t anás 
Villafranca del Vierzo 
S e d a ñ o , . 
Oastuera . 
Bol taña . . 
Villarcayo. 
Jerez de los Caballeros 
Vil larcayo 
2,314 
1,853 
1,688 
4,697 
1,653 
1,288 
2,182 
1,185 
908 
776 
303 
231 
566 
6,002 
530 
29!) 
305 
1,271 
210 
296 
3,226 
1,807 
935 
450 
408 
1,265 
440 
718 
665 
423 
532 
253 
70 
3,210 
1,253 
87 
185 
6:i5 
1,753 
3(J2 
300 
313 
6,508 
425 
261 
200 
539 
1.964 
1,078 
6,495 
2,058 
3,374 
2,020 
1,088 
1.825 
1,332 
284 
363 
196 
923 
413 
275 
2,757 
68,789 
1,087 
309 
173 
767 
1,034 
459 
375 
282 
571 
893 
774 
1,949 
1,627 
1,732 
8,643 
10,128 
498 
342 
3,201 
185 
419 
551 
2,086 
2,228 
1,849 
160 
1,010 
1,434 
242 
80 
80 
80 
375 
145 
152 
168 
168 
347 
223 
198 
198 
335 
261 
i69 
201 
403 
461 
106 
445 
412 
192 
327 
327 
436 
463 
453 
169 
169 
a48 
170 
365 
474 
152 
170 
199 
206 381 
363 
303 
461 
382 
383 
474 
197 
276 
404 
434 
170 
120 
216 
240 
81 
120 
365 
80 
81 
344 
242 
169 
79 
347 
364 
425 
437 
424 
107 
136 
98 
251 
97 
395 
97 
55 
137 
55 
55 
55 
469 
137 
276 
241 
402 
286 
223 
252 
325 
242 
112 
79 
223 
113 
80 
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6.132 113 
PROVINCIAS 
Valle de Oro . . 
Valle de Santa Ana 
Valle de San tu l l án 
Valle de TabUrtlillo 
Valle de Tüba l ina . 
Valle de Valdebezana 
Valle de Valdelaguna 
Valle de Valdelucio 
Valle de Zamanzas 
Vallegera. . . . 
Vallegera. . . 
Vallehermoso . . 
Va l idado . . . . 
Valleruela de Pedraza 
Vá l l emela d e S e p ú l v e d a 
Val les . . . 
Va l les . . . 
Val lesa . • . 
Valleseco. . 
Vallfogona . 
Vallfogona . 
Vallfogona . 
Vallgorguina 
Vall ibona, . 
Va 11 i ra na. 
Vall-Llobrega 
Va l lmol l . . 
Valla Sk • • 
Val lué rcanes 
Vande l lós . 
Vansa(La) . 
Vanes. . . 
Vara del Rey 
Vea. . . , 
Veciana . . 
Vecilla (La) 
Vecinos . . 
Vedia f & 
Vedra . . , 
Vega (La). , 
Vega (La). , 
Vegacervera 
Vega de Almanza (L 
Vega de Bur 
Vega de Doña Olimpa 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Liébana (La 
Vega de Pas. . , 
Vega de Ríbadeo . 
Vega de Ruiponce 
Vega de Santa Mar ía 
Vega de Te ra . . 
Vega de Tirados . 
Vega de Valcarce. 
Vega de Valdetronco 
Vega de Villalobos 
Vega fría . . 
Vegalatrave. 
Vegamión 
Vegii rizones . 
Vegaquemada 
Vegarienza . 
Vegas del Condado 
Vegas de Matute . 
Veguillas. , . , 
Veguillas (Las). , 
Veguillas. . . . 
Vejer de la Frontera 
Velada. . . . . 
Velamazán . . 
Velascá lvaro 
Velayob . . . 
Veletique. 
Vélez Blanco . . 
Vélez de Benaudalla 
Vólez Málaga , . 
Vélez Rubio. . -. 
Ve l i l l a . . . . . 
Veli l la de Cinca . 
Velilla de Ebro . 
Velil la de Guardo. 
Velilla de Jiloca .gg 
Velilla de la Sierra 
Velilla de los Ajos. 
Vel i l la de Medinaceli 
Veli l la de San Antonio 
Veli l la de San Esteban 
Velillas . 
Vellés (La) 
Vellisca £ 9 
Vei'iza. . 
VeUón (El) 
Vendrell . 
Venia Ibo . . . 
Venta del Moro 
L u g o . . . 
Badajoz. . 
Palencia. 
Segovia. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos, . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos, . 
Salamanca 
Canarias. 
Segovia. . -
Segovia. . 
Segovia.. 
Burgos, . 
Valencia.. 
Zamora. . 
Canarias, 
Gerona. , 
Lér ida . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Caste l lón. 
Barcelona. 
Gerona. , 
Tarragona. . 
Tarragona. . 
Burgos, . 
Tarragona. . 
Lér ida . . . 
Palencia. . 
Cuenca. . . 
Soria . , . 
Barcelona. . 
L e ó n , . . . 
Salamanca , 
Vizcaya. . . 
La C o r u ñ a . . 
Orense. . : 
Soria . . , 
L e ó n . . . , 
L e ó n . . . , 
Palencia. , 
Palencia. , 
L e ó n . . . , 
L e ó n . . 
Santander. , 
Santander, , 
Oviedo. . , 
Valladolid. , 
Avila . . 
Zamora. . 
Salamanca 
L e ó n . . . 
Valladolid. 
Zamora, . 
Segovia. . 
Zamora. . 
L e ó n . . . 
Partidos judiciales 
Segovia.. . 
L e ó n . , , . 
L e ó n . . . . 
León . . . . 
Segovia. . 
Guadalajara 
Salamanca . 
Teruel . . . 
Cádiz . . . 
Toledo. . . 
Soria . . , 
Valladolid. . 
Avila . . . 
Almer ía . , 
A lmer ía . , 
Granada . 
Málaga . . , 
Almer ía . . 
Valladolid. . 
Huesca. . . 
Zaragoza. . 
Palencia. . 
Zaragoza. . 
Soria . . , 
Soria . , . 
Soria . . . 
Madr id , . , 
Soria . . , 
Huesca. . . 
Salamanca , 
Cuenca. . . 
Valladolid. , 
Madr id , . 
Tarragona. . 
Zamora. . . 
Valencia. , 
Mondoñedo . . . . 
Jerez de los Caballeros 
Cervera de Pisuerga . 
Sepülveda 
Villarcayo; . . . . 
S e d a ñ o 
Salas de los Infantes . 
Vil ladiego. . . . . 
S e d a ñ o 
Castrogeriz . . . . 
Bé j a r 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Cuél la r 
Sepü lveda 
Sepülveda 
Castrogeriz . . . . 
Ját iva 
F u e n l e s a ú c o . . . . 
Las Palmas . . . . 
Pu igcerdá 
Balaguer . . . , . 
Montb lanch ' . . . . 
Arenys de M a r . , 
Morel la . , . . . , 
San Felio de Llobregat 
La Bisbal 
' Valls 
Va lis 
Miranda de Ebro . , 
Falset 
Seo de Urge l . . •. . 
Cervera de t ' isuerga.. 
San Clemente . . 
Agreda 
Igualada 
La Vecilla. . . . . 
Salamanca 
Durango 
Santiago 
Valdcorras . . . . 
Soria. . . . . . . 
La Vecilla 
S a h a g ú n 
Cervera de Pisuerga.. 
Saldaría 
Villafranca del Vierzo 
León . 
Potes 
Villacarriedo, . . . 
Castropoi 
fiumero 
de 
habitan los 
V i Halón. 
Avi la , 
Benavente 
Ledesma 
Villafranca de! Vierzo . 
Mota del M a r q u é s . . . 
Vi l la Ipando 
Cué l l a r 
A lcañ ices 
R iaño 
Segovia 
La Vecilla 
Mur í a s de Paredes. . . 
León 
Segovia. 
Atienza 
Salamanca 
Albarracin 
Cliiclana de la Frontera, 
Talavera de la Reina . , 
Almazán 
Medina del Campo. . , 
Avi la , 
Gérgal 
Vé tez -Rubio . . , . , 
M o t r i l 
Vélez Málaga . . , . 
Vélez Rubio . , . . • 
Tordesillas . . . . . 
Fraga 
Pina. 
Sa ldaña . . . . . . . . 
Oalatayud 
Soria , 
A lmazán , 
Medinaceli 
A Icalá de Henares. . 
El Burgo de Osma. 
Huesca 
Salamanca , 
Huete , 
Tordesillas . . . . , 
Torrelaguna . . . . 
Vendrell 
Toro 
Requena . . . . •. 
3,856 
1,770 
495 
555 
3,952 
2,209 
1,357 
1,282 
566 
180 
385 
5,027 
923 
376 
519 
434 
268 
710 
2.689 
927 
703 
467 
708 
1,708 
1.466 
254 
1,421 
12.625 
m 
2,722 
331 
, 529 
1,740 
231 
284 
074 
560 
717 
5,570 
6,977 
285 
940 
937 
615 
489 
1 377 
I . 136 
2 38S 
2.066 
6 643 
796 
402 
1.102 
398 
3,574 
497 
5i4 
191 
346 
1,325 
588 
1 693 
1,527 
3,197 
653 
157 
587 
271 
I I , 298 
1.700 
465 
215 
896 
1,174 
6,825 
3 871 
23.586 
10,109 
376 
9S0 
1,020 
542 
500 
196 
273 
912 
581 
200 
409 
1,125 
916 
928 
779 
4,782 39 
1,734 454 
3,309 426 
267 
80 
327 
366 
113 
112 
112 
112 
112 
109 
344 
474 
363 
366 
366 
109 
425¡ 
453 
474 
183' 
250 
395 
96 
13' 
99 
180 
396 
396 
110 
381 
25i 
327| 
170 
381 
98 
242 
347 
444 
161 
310 
385 
242 
241 
327 
328 
242 
240 
355 
356 
318 
437 
72; 
452 
3451 
242 
435 
^54 
363 
451 
241 
365 
242 
240 
240 
365 
197 
347 
402 
129 
414 
382 
43J 
7^ 
63 
641 
191 
28: 
64 
436 
223 
463 
328 
162 
3851 
382 
384 
276 
383 
224 
347 
169 
436 
279 
61 
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Agui-
PROVINCIAS 
Vera 
Vental ló . . . 
Ventas con P e ñ a 
lera (Las) . . 
Ventas de Huelma 
Ventasde He tamosa íLas 
Ventas de S. Ju l ián (Las 
Ventas de Za ía r raya . . 
Ventosa (La) . . . . 
Ventosa 
Ventosa de la Cuesta. . 
Ventosa de la Sierra. . 
Ventosa del Río Altnar. 
Ventosa de Pisuerga. . 
Ventosa de San Pedro . 
Ventosilla yTejadi l la . 
Ventrosa . 
Venturada 
Vera . . 
Vera . . 
Vera . . 
Verdelpino de Huete 
V e r d ú . . . 
Verea . . . 
Verga ño . . 
Verga i a . 
Vergel . 
Verges. . . 
Ver ín . . . 
Verla vi l lo. . 
Vérr iz . . . 
Vesgas (Las). 
Vespella . . 
V e z d e m a r b á n 
Viacamp y Litera 
Vía na . . . 
Viana . . 
Viana . . . 
Viana de Cega 
Viana de . íadraque 
Viana de Mondé ja r 
Viandar de la 
Vianos. . . 
V íó lo r . . . 
Vicálvaro ¿g. 
Vicar . . . 
Vicién . 
Vicolozano . 
Victoria (La) 
Victoria (La) 
Vich m . . 
Vid (La) íSs . 
Vidangoz. . 
Vidania . . 
Vidaurreta . 
Vidayanes 
Vid de Bureba ( L 
Videmala. . 
Vídola (La) . 
Vidrá . . . 
Vidreras . . 
Viella . . . 
Vierlas. . . 
Vigo fe . «. 
Viguera . . 
Vilabella £& 
Vilaber l rán . 
Viiablareix . 
Vilaboa 
Vi lacb . . . 
Vilada. . . 
Vi ladaséns . 
Vi ladecabál ls 
Viladecans S 
Vi ludemát . 
V ü a d e m ú l s . 
Viladonja. . 
Viladrau . . 
Vilafant . . 
Vilaflor . . 
Vilagrasa. . 
Vilabur . . 
Vilajuiga Ss-
Vila l leóns . 
Vilal ler . . 
Vilallonga . 
Vilallonga . 
Vilallovent . 
Vilamacolum 
Vilamalla S t 
Vilamaniscle 
Vilaraitjana . 
Vi lamós . . 
Vilanant . 
Vilanova deBel lpuig 
Vilanova deEscornalbou 
Vilanova de la Aguda . 
Gerona. 
Toledo. . 
Granada . 
Toledo. . 
Toledo. . . 
Granada. . 
Cuenca. . . 
L o g r o ñ o . . . 
Valladolid. . 
Soria . . . 
Salamanca . 
Palencia. . 
Soria . . . 
Segovia. . . 
Logroño . . 
Madr id . . . 
A lmer ía . . 
Navarra. . . 
Zaragoza. , 
Cuenca. . . 
Lér ida . . . 
Orense. . . 
Palencia. . 
Guipúzcoa . . 
Alicante.. . 
Gerona. . . 
Orense. . . 
Palencia. . 
Vizcaya. . . 
Burgos . . 
Tarragona. . 
Zamora, . 
Huesca. . , 
Navarra.. . 
Orense. . 
Soria . . . 
Valladolid , 
Guadalajara 
Guadalajara 
S á c e r e s . . 
Albacete. 
Almer ía . 
Madr id . . 
Almer ía , 
Huesca. . 
Avi la . . 
Canarias 
Córdoba . 
Barcelona. 
Burgos. . 
Navarra.. 
Guipúzcoa . 
Navarra.. 
Zamora. . 
Burgos. . 
Zamora. . 
Salamanca 
Gerona. . 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Zaragoza. 
Pontevedra 
Logroño. . 
Tarragona. 
Gerona. . 
'Gerona. . 
i Pontevedra 
'Lé r ida . . 
1 Barcelona, 
(jrerona. . 
Barcelona, 
j Barcelona. 
Gerona. . 
•Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Canarias. 
Lér ida . . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Barcelona. 
Lérida. . 
Gerona. . 
Tarragona. 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona. . 
Gerona, . 
Lé r ida . . 
Lér ida . . 
Gerona. . 
Lér ida . . 
Tarragona. 
Lér ida . . 
Parlidos judiciales 
Gerona. . . 
Navahermosa. 
Alhama. . 
Illescas. . 
Puente del Arzobispo 
Alhama. . 
Cuenca. 
Nájera . . 
Olmedo. . 
Soria. . . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
Sa ldaña . . 
Agreda . . 
S e p ú l v e d a . 
Nojera . 
Torrelaguna 
Vera. . . 
Pamplona. 
Ta razona . 
Huete . . 
Cervera. . 
Bande . . 
Cervera de Pisuerga 
Verga ra. . 
Denia . . 
Gerona. . 
Ver ín . . 
Bíil tnnés . 
Marquina . 
Briviesca . 
Vendrell . 
Toro. . . 
Benabarre. 
Kstella , . 
Viana del Bollo 
Altnazón . 
Olmedo. . 
S igücnza . 
Cifuentes . 
Jarandilia . 
Alcnraz. . 
Almer ía . . 
Alcalá de Henares 
Almer ía . . 
Huesca. . 
Avi la . , . 
La Laguna. 
L i Rambla 
Vtch. . . 
Aranda de Duero 
Auiz . . . 
Azpeitia. . 
Pamplona . 
VÜlalpando 
Briviesca . 
Alcafiicos . 
ViLigudino, 
P u i g c e r d á . 
Sta. Coloma de P a r n é s 
Viella . . 
Ta ra zona . 
Vigo . . . 
Logroño . 
Va lis. . . 
Figueras . 
Gerona. . 
Pontevedra 
Viella . . 
Berga . . 
Gerona. . 
Tarrasa. . 
San Felio de Llobregal 
(ierona . 
Gerona . 
Pu igce rdá 
Sta. Coloma de P a r n é s 
Figueras . 
La O rota va 
Cervera. . 
Gerona. . 
Figueras . 
Vich. • • 
Tremp . . 
Pu igce rdá . 
Valls. . . 
P u i g c e r d á . 
Figueras . 
Figueras . 
Figueras . 
Tremp . . 
Viella . . 
Figueras . 
Cervera. . 
Falset . . 
Solsona. . 
Número 
de 
habilantes 
878 182 
2,221 
895 
544 
130 
908 
662 
407 
527 
125 
465 
520 
324 
187 
4S1 
195 
8,446 
2 710 
1,314 
573 
1,844 
3,07/ 
240 
6,196 
2,0,.)3 
1,021 
4,968 
714 
I , 695 
346 
201 
2,417 
458 
2, «76 
8,016 
472 
446 
252 
262 
mi 
2,158 
2,093 
2,735 
802 
356 
222 
2,787 
1,308 
I I , 028 
655 
325) 
644 
204 
329 
172 
480 
492 
4S2 
2,123 
705 
221 
23,259 
1..H27 
1 ;2hS 
Ni 12 
352 
4,179 
158 
502 
421 
743 
1,194 
450 
1.921 
182 
974 
509 
1,191 
616 
2:U 
810 
224 
593 
1,107 
1,236 
289 
405 
207 
316 
407 
234 
538 
999 
77 i 
743 
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413 
189 
412 
414 
189 
108 
261 
435 
3^5 
340 
328 
381 
366 
261 
279 
64 
302 
464 
169 
251 
309 
327 
209 
54 
182 
310 
325 
44 
107 
396 
454 
222 
301 
310 
382 
435 
202 
199 
120 
45 
63 
276 
63 
224 
72 
474 
153 
100 
106 
300 
208 
302 
454 
107 
451 
348 
183 
183 
254 
464 
336 
260 
396 
181 
182 
335 
254 
97 
182 
99 
m 
182 
182 
183 
183 
181 
474 
251 
182 
181 
100 
254 
183 
390 
183 
181 
181 
181 
254 
254 
181 
251 
394 
253 
PROVINCIAS 
Vilanova de la Muga. 
Vilanova del Camí SSi 
Vilanova de Meyá. 
Vilanova de Prados 
Vilanova de Sau . 
Vilanova de Segr iá 
Vilaplana. 
Vilarrodona 
Vilasacra. 
Vilasantar 
Vilaseca Sk 
Vilatenim. 
Vilatorta . 
VilaverL 
Vilclies-gs 
Vildé . 
Vilecb y Es taña 
Vilella Alta . 
Vilella Baja . 
Vi l tña . . . 
Vilopríu . . 
Viloria. . . 
Vi loria de Rioj 
Vilosell , . , 
Viloví . .' . 
Viloví . . . 
Vi lueña (La) 
Vilvestre . . 
Vilviestre del Pinar 
Vilviestre de M u ñ ó 
Villaba. . 
Vil labáñez 
Viilaliaruz de Campos 
Viliubasta. . 
Vi Haber mudo 
Villablanca . 
ViUablino. . 
Villabona 
Villab rágima 
Villa braz. . 
Vi l labrázaro . 
Villabuena . 
Villabuena . 
Villabuena . 
Villacadima . 
Vü lacañas JgÁ 
Villacarlos . 
Vi Macarra lón 
Villaearriedo 
Vi l lacarr i l lo . 
Vijlacastín . 
Vil locé. . . 
Villacidaler , 
Vil lacid de Campos 
Vil laciervos. . 
Villaco. . . . 
Villaconancio . 
Villaconejos. . 
V¡ Ha conejos. . 
Villacorta. . . 
Villacorza . . 
Villacreces . 
Víllada m - . 
Villadangos del 
mo í & • • • 
Villadeca nes . 
Vil la de la Unión 
Vil la del Prado « 
Vi l la del Rev . 
Vil la del Río 
VUlademor de la Vega 
Villadeiiera 
Villa de Ves 
Villadiego 
Villadiezma 
Villadoz . 
Villaeles de Valdavia 
Villaescusa (Valle de) 
ViUaescusa . . . . 
Villaescusa de Aro . 
ViUaescusa del But rón 
Villaescusa de Palositos 
ViUaescusa de Roa . 
Villaescusa la Sombr ía 
Villaespasa . . . . 
ViUaesper 
Villafáfila 
Villafamés . . . . 
ViUafel icheffi i . . 
Villafer 
Vil laferrueña . , . 
VillaHor 
ViHaflores . . . . 
Villat'rades de Campos 
Vi Ha franca . . . . 
Villafranca tí* . , 
Partidos judicialei 
Gerona. . 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Tarragona, 
Barcelona. 
Lér ida . . 
Tarragona 
Tarragona 
Gerona. . 
La Coruña 
Tarragona. . 
Gerona. . 
Barcelona. 
Tarragona, 
J a é n . . . 
Soria , . 
Lér ida . . 
Tarragona, 
Tarragona, 
Burgos. . 
Gerona. . 
Valladolid, 
Burgos, . 
Lér ida , . 
Barcelona. 
Gerona, . . 
Zaragoza. . 
Salamanca . 
Burgos. , . 
Burgos. . . 
Navarra. . 
Valladolid. . 
Valladolid. . 
Palencia. . 
Palencia. . 
Huelva. . . 
L e ó n . . . . 
Guipúzcoa . . 
Valladolid. . 
León . . . 
Zamora. . . 
Alava . . . 
Soria . . . 
Zamora. . . 
Guadalajara 
Toledo, . . 
Baleares. . 
Valladolid. . 
Santander. . 
J a é n . . . , 
Segovia. . , 
León. . . , 
Palencia. , 
Valladolid. . 
Soria . . , 
Valladolid. , 
Palencia . . 
Cuenca. , , 
Madrid . . , 
Segovia. . . 
Guada lo ja ra 
Valladoíid. . 
Palencia, , 
P á r a -
nadés 
Figueras ; . 
Igualada . . 
Balaguer . . 
Falset . . . 
Vich , . . . 
Balaguer . . 
Reus, . . . 
Valls. . . . 
Figueras . . 
Arzúa . . . 
Tarragona. . 
Figueras . . 
Vich . , . . 
Montblanch . 
La Carolina . , 
El Burgo de Osma 
Seo de Urgel. 
Falset . . . 
Falset . . . 
Briviesca . , 
Gerona. . , 
Peñafiel . . , 
Belorado . 
Lér ida . . , 
Villafranca del Pa 
Santa Coloma de P a r n é s 
Ateca . . 
Vit igudino. 
Salas de los Infantes 
Burgos . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Villalón . 
Sa ldaña , . 
Cervera de Pisuerga 
Ayamonte. . 
M u r í a s de Paredes 
Tolosa . . . . 
Medina de Rio,seco 
Valencia de Don Juan 
Benavente. 
La guardia . 
Soria. , , 
Fuenlesauco 
Atienza, . 
L i l lo . . . 
Mahón . . 
Villalón. . 
Villaearriedo 
Vil lacarr i l lo 
Santa María de Nieva 
Valencia de Don Juan 
Frecbilla . . . 
Villalón. . , . 
Soria . . . . 
Valoría la Buena 
Ba l t anás . . . 
Priego . . . . 
Chinchón . . 
Biaza . . . . 
Si^íüenza . , . 
Vil lalón. . . . 
Prechilla . , . 
L e ó n , . . . 
L e ó n . . . , 
Valencia. 
Madr id . . . 
Cáce res . . . 
Córdoba . . . 
L e ó n . . . 
Zamora. . . 
Albacete . . 
Burgos. . . 
Palencia . 
Zaragoza. . 
Palencia. . 
Santander, . 
Zamora, . . 
Cuenca. . . 
Burgos. • , 
Guadalajara 
Burgos. . 
Burgos. . ! 
Burgos. . , 
Valladolid, , 
Zamora. . 
Caste l lón, 
Zaragoza. 
L e ó n . . . 
Zamora. . 
A v i l a . . . 
Salamanca 
Valladolid. 
Baleares. 
Guipúzcoa . 
Numero 
de 
habílanles 
León 
Villafranca del Bierzo 
Sagunto 
S.Mart in de Valdeiglesias 
Alcántara . . . . 
Montero . . . . 
Valencia de Don Juan 
Bermil lo de Sayago 
Casa s - Ibáñez . . . 
Villadiego. . . . 
Car r ión de los Condes 
Da roca 
Sa ldaña 
Santander. . . . 
F u e n t e s a ú c o . . . 
Belmente . . . . 
V i lia rea yo. . . . 
S a c e d ó n . . . . 
Roa 
Belorado . . . . 
Salas de los Infantes 
Medina de Rioseco. 
Villalpando . . . 
Castel lón de la Plana 
Daroca 
Valencia de Don Juan 
Benavente. . -
Avila 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. 
Villalón. . . . 
Manacor . . . 
Tolosa . . . . 
Pgs. 
778 
446 
814 
523 
727 
494 
837 
1,949 
445 
3,020 
3,101 
208 
941 
949 
4,035 
493 
128 
477 
725 
205 
473 
295 
231 
627 
911 
1,103 
384 
1,672 
644 
142 
914 
882 
333 
171 
373 
1,711 
2.877 
1.529 1209 
1.7 4s m 
548 
590 
m 
383 
1,304 
253 
6,202 
2,497 
428 
2,417 
9,711 
1,416 
703 
469 
765 
610 
303 
497 
181 
98 
250| 
394 
100 
250 
395i 
390 
18l| 
159 
395! 
181 
1 0 0 
3951 
23¿\ 
383 
25ü! 
39 i 
39 í 
107 
182 
436! 
10 
252 
too 
183 
461 
348 
i 12 
1091 
303 
437 
437 
328| 
32^ 
215 
2í0i 
1,584 
370 
24! 
2.695 
1,015 
2.361 
2,26u 
2 255 
770 
3,8l0 
944 
788 
568 
1,419 
383 
481 
300 
2,970 
1,103 
905 
320 
157 
400 
379 
3(i2 
175 
1,501 
6,708 
1,364 
651 
460 
420 
764 
593 
1,094 
1,421 
3"; 
385 
453| 
197] 
412 
469 
4371 
356 
2131 
;«Í5I 
242 
327 
437 
385 
430! 
32E 
170 
277 
364, 
202 
437' 
327 
240 
2^2! 
126 
278 
119 
153 
242 
452 
45Í 
112 
326 
463 
:!28 
365 
453 
107 
113 
202 
111 
106 
112 
434 
454 
136 
Í63 
242 
452 
72 
340 
437 
409 
209 
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Villafranca ggt • . . . 
Villafranca de Córdo -
ba 
Vi Ha tranca de Duero. . 
Villa franca de Ebro . . 
Villafranca de la Sierra. 
V i lia franca del Bierzojfigs 
Villafranca d e l Cam-
po, 
Ba-
Villafranca del Cid 
Villafranca de los 
iros fó. 
Villafranca de los Caba 
lleros 
Villafranca del Pana-
dés ^fe 
Villafranca - Montes de 
Oca 
Villafranqueza. . . . 
Vil lhfrechós 
Villa fría de Burgos £ * . 
Vil lafruel 
Villefruela 
Villaí 'uerle 
Vil la fufre 
Vil lagaii jo 
V i lia garc ía 
V i llaga reía 
Vil lsgarcía . . . . 
Vill . igarcía de Campos . 
Vil lagatón . . . . . 
Vil lageriz 
Vil lagómez la Nueva. . 
Villagonzalo S t . . , 
Villagonzalo 
Villagonzalo 
VillagoDza lo-Pedernales 
Vi l lagul iér rez 
Villalián de Palenzuela. 
Vñtahar ta 
Villaliermosa . 
Villahermosa . . . 
Villaliermosa . . . 
Villa herreros . . 
Villahizán de T rev iño 
Villa hoz 
Villajimena . . . . 
Villajoyosa . . . . 
Vil la juán 
VillaJaco 
Villalán de Campos . 
V i ila lar 
Vil ialszán . . . . 
Vi 1 la I ha 
V i lia Iba 
Villalba 
Villalba 
Vil lalba 
Villalba 
Vi Mal ha 
PROVINCIAS 
Alta . . . 
Baja . . . . 
rio Adaja . 
Villalba de Duero. . . 
Villalba de Guardo . . 
Villalba de Lampreana. 
Villalba del Alcor . 
Villalba del Alcor . . 
Villalba de la Loma . . 
Villalba de la Sierra . . 
Villalba de los Barros . 
Villalba de'los Llanos . 
Villalba de los Morales. 
Villalba del Rey , . . 
V i l la 1 barba 
Villalba Saserra . . . 
Villalbil la 
Vi l la lb i l la de Gumiel . . 
VillaFbíl la j unto á Burgos 
Vil la lbi l la junto a Villa-
diego 
Vil la íbos 
Villalcarapo 
Vil la lcázar de Sirga . . 
Villalcón 
Vi l la ldemiro 
Villalengua 
Villalgordo del J ú c a r . . 
Vitlalgordo del Marque-
sado. . . ' . . 
Vil lalmanzo. . . . . 
Villalobar 
Villalobón 
Villalobos. . . . . . 
Vil lalómez 
Villalón de Campos . . 
Villalonga fe . . . . 
Villalonso 
Villalpando 
Navarra. . . 
Córdoba . . . 
Valladolid. . 
Zaragoza. . 
A v i l a . . . . 
L e ó n . . . . 
Teruel . . . 
Cas te l lón . . 
Badajoz.. . 
Toledo. . . 
Barcelona. . 
Burgos. . . 
Alicante. . . 
Valladolid. . 
Burgos. . . 
Falencia. . 
Burgos. . . 
Valladolid. . 
Santander. . 
Burgos. . . 
Badajoz. . . 
Cuenca. . . 
Pontevedra. 
Valladolid. . 
L e ó n . . . . 
Zamora . 
Valladolid. . 
Badajoz.. . 
Salamanca.. 
Segovia. . , 
Burgos. . , 
Burgos. . , 
Falencia. , 
Córdoba . . , 
Caste l lón. . 
Ciudad-Real 
Teruel . . 
Falencia. 
Burgos. . 
Burgos. . 
Falencia . 
Alicante . 
Pontevedra 
Falencia . 
Valladolid. 
Valladolid 
Zamora. . 
Logroño . 
Lugo . . . 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Teruel . . 
Teruel. . 
Valladolid. 
Burgos. . 
Falencia . 
Zamora. . 
Huelva. . 
Valladolid. 
Valladolid. 
Cuenca. . 
Badajoz.. 
Salamanca 
Teruel . . 
Cuenca. . 
Val ladol id 
Barcelona. 
Madrid . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos . 
Zamora. . 
Falencia . 
Falencia . 
Burgos. '. 
Zaragoza. 
Albacete . 
Partidos judiciales 
Tudela 
Cuenca, . 
Burgos. . 
Logroño . . 
Falencia . 
Zamora. . 
Burgos, . 
Valladolid. 
Valencia. 
Zamora. . 
Zamora. . 
Montero 
Nava del Rey. . . . 
Pina 
Piedrahita 
Villafranca del Bierzo 
Albarracin . 
Morel la . . 
Almendralejo 
Madridejos . . , . . 
Villafranca del P a n a d é s , 
Belorado 
Alicante 
Medina de Rioseco. . 
Burgos 
Sa ldaña 
Lerma 
Valeria la Buena . . 
Vil lacarriedo. . . . 
Belorado . . . . . 
Llerena 
Motil la del Palancar . 
Gambados 
Medina de Rioseco. . 
Ast jrga 
Benavente 
Villalón 
Mér ida 
Alba de Termes. . . 
Santa Mar ía de Nieva 
Burgos . . . . . . 
Burgos . . . . . . 
Ba l t anás 
Fuenteovejuna , . . 
Lucena 
Infantes . . . . ' . 
Montaban 
Car r ión de los Condes 
Villadiego 
Lerma 
Astudil lo 
Villajoyosa . . . . 
Gambados 
Astudillo 
Villalón 
Tordesillas . . . . 
Toro 
Haro 
Villalba 
Gandesa 
Calata yud 
Teruel 
Teruel 
Olmedo 
Aranda de Duero . . 
Sa ldaña 
Villalpando . . . . 
La Falma 
Medina de Rioseco. . 
Villalón 
Cuenca 
Almendralejo. . . , 
Salamanca 
Albarracin 
Huete 
Mola del M a r q u é s . . 
Arenys de iV'ía r . . . 
Alcslá de Henares, . 
Aranda de Duero . . 
Burgos 
Número 
de 
habitantes 
Villadiego 
Belorado 
Alean ices 
Carr ión de los Condes 
Frechilla 
JCaslrogeriz . . . . 
Ateca 
La Roda 
Belmente . . . . 
Lerma 
Santo Domingo de la Calzada. 
Falencia . . . . 
Villalpando . , . 
Belorado . . . . 
Villalón 
Gandía 
Toro 
Villalpando . . . 
2,881 
2,543 
514 
693 
1,096 
4,424 
973 
2,898 
9,954 
3,730 
7,749 
827 
1,431 
1,^28 
46 i 
391 
83Ü 
65U 
1,518 
517 
2,661 
1,333 
7,312 
959 
2,303 
178 
482 
1,850 
348 
247 
6i2 
195 
614 
634 
2,475 
4,581 
237 
8t6 
471 
1,259 
220 
8,902 
3,119 
369 
250 
1,007 
428 
388 
13,572 
1,772 
261 
285 
419 
235 
551 
328 
765 
3,904 
1,292 
318 
4 U 
2,732 
440 
202 
1,178 
566 
178 
554 
375 
284 
234 
120 
968 
695 
543 
356 
1,391 
1,758 
290 
774 
314 
462 
1,142 
221 
3 683 
2.814 
617 
3,165 
l'ss. 
303 
153 
435 
463 
73 
242 
102 
137 
7!) 
Í12 
100 
106 
53 
434 
109 
328 
MO 
436 
356 
IU7 
80 
169 
335 
434 
239 
452 
437 
81 
343 
365 
109 
109 
325 
152 
136 
146 
404 
326 
112 
110 
325 
55 
335 
325 
43 
436 
454 
260 
268 
394 
462 
406 
406 
435 
106 
32S 
454 
216 
434 
437 
168 
79 
347 
402 
169 
435 
9(i 
276 
10G 
109 
112 
107 
451 
326 
327 
109 
461 
46 
167 
110 
261 
327 
454 
107 
437 
425 
454 
454 
A Y U N T A M I E N T O S PROVINCIAS 
Villalpardo . . . . . 
V i l l a l ube . . . . . . 
Villaluenga y Gaviñoa . 
Villaluenga Sét . . . 
Villaluenga del Rosario 
Villalumbroso fin • • 
Villálvaro 
Villamalea 
Vi l lumalur 
Villamandos 
Vil lamanrique . . . . 
Vil lamanrique . . . 
Vil lamanrique de Tajo . 
Villamanta 
Vil lamanti l la . . . . 
V i l l amañán 
Villamarcbante £ B . . 
Vil la mar ín 
Vi t lamarl ín 
Vil larnart in 
Vi l lamar t ín de Campos. 
V i l l a m a r t í n d e D Sancho 
Vi l lamar t índeVi l lad iego 
Vil lamayor . . . . 
Vil lamayor . . . . 
Vil lamayor . . . . 
Vi l lamayor . . . . 
Villamayor de Campos 
Vil la mayor délos Montes 
Vil lamayor de Santiago. 
Vi l lamayor de T rev iño . 
Villambistia 
Vi l lameá 
Vil lameá 
Villamediana . . . . 
Villamediana . . . . 
Vil lamedianil la. . . . 
Vi l lamej i l 
Vi l lameriel 
Villamesias 
Vi l lamiel 
Vi l lamie l £ » . . . . 
Vi l lamie l de la Sierra . 
Villaminaya 
Vil lamizar 
Vi l lamol 
Vi l lamontán de la V a l -
duerna 
Villamoratiel de l a s 
Malas 
Vil lamorco 
Vi l lamor de Cadozos. . 
Vi l lamor de la Ladre . 
Vi l lamor de los Escu-
deros 
Villamoronta . . . 
Villamuelas 
Villamuera de la Cueza 
Vi l lamur ie l de Campos. 
Vi l l amur ie l de Cerrato . 
Vi l l anañe 
V i l l a n a s u r - R í o de Oca. 
Vi l l anázar 
Villán de T( rdesillas. . 
Vi l langómez . . , . 
Villanova 
Villanúa 
Villanubla 
Villanueva y Gel t rú . 
Villanueva 
Villanueva de Abajo. . 
Villanueva de Alcolea . 
Villanueva de Alcorón . 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva deAlpicat 
Villanueva de Argano . 
Villanueva deArgecil la 
Villanueva de Arosa. 
Villanueva de Azoague. 
Villanueva do Bogas 
Villanueva de Cameros 
Villanueva de Campean 
Villanueva de Carazo 
Villanueva de Castellón 
Villanueva de Córdoba 
Villanueva de Duero. 
Villanueva de Gálle 
Villamieva de Gómez 
Villanueva de Gormaz 
Villanueva de Guada 
majuz 
Villanueva de Gumiel 
Villanueva de Henares 
Villanueva de Jiloca . 
Villanueva de la Barca 
Partidos judiciales 
Cuenca. . . 
Zamora. . . 
Falencia . . 
Toledo. . . 
Cádiz. . . . 
Falencia . . 
Soria . . . 
Albacete. . 
Caste l lón. . 
L e ó n . . . . 
Ciudad-Real 
Sevilla. . . 
Madr id . . . 
Madr id . . . 
Madr id . . . 
L e ó n . . . . 
Valencia. 
Orense. . . 
Cádiz . . . 
Orense. . . 
Falencia . , 
León . . . . 
Burgos. . . 
Ciudad-Real 
Navarra. . 
Salamanca , 
Zaragoza. . 
Zamora. . . 
Burgos. . , 
Cuenca. . 
Burgos. . , 
Burgos. . . 
Lugo . . . . 
Orense. . . 
Logroño . . . 
Falencia. . 
Burgos. . . 
L e ó n . . 
Falencia . . 
C á c e r e s . . . 
C á c e r e s . . . 
Toledo. . . 
Burgos. . . 
Toledo. . . 
L e ó n . . . . 
L e ó n . . . . 
L e ó n . , . . 
L e ó n . . . 
Falencia . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Zamora. . . 
Falencia, . 
Toledo, . . 
Falencia. . 
Valladolid. . 
Falencia. . 
A l a v a . . 
Burgos. . . 
Zamora. . . 
Valladolid . 
Burgos. . 
Huesca. . . 
Huesca. . 
Valladolid. , 
Barcelona. . 
Navarra. . 
Falencia . , 
Castel lón. , 
Guadalajara 
Málaga. . , 
Lér ida . . 
Burgos. . 
Guadalajara 
Fonlevedra 
Zamora. . 
Toledo. . 
Logroño . . , 
Zamora. . 
Burgos. . 
Valencia. 
Córdoba . . 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Avila . 
Soria . . 
Cuenca. . 
Burgos. . 
Falencia . 
Zaragoza. 
Lér ida . : 
Moti l la del Palancar . 
Toro 
Sa ldaña . . . . . 
Illescas 
Grazalema 
Frechilla 
El Burgo de Osma. . 
C a s a s - I b á ñ e z . . . . 
Viver 
Valencia de Don Juan 
Infantes 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Chinchón 
Nuvalcarnero. . . . 
Navalcarnero. . . . 
Valencia de Don Juan 
Li r ia 
Orense 
Arcos de la Frontera . 
Valdeorras 
Patencia 
S a h a g ú n 
Villadiego 
A lmodóva r del Campo 
Estella 
Salamanca 
Zaragoza . . ." . . 
Villalpando . . . . 
Lerma 
T a r a n c ó n . . . . . 
Vi l ladiego. . , . . 
Belorado 
Ribadeo 
Cela nova 
Logroño 
Astudil lo 
Castrogeriz . . . . 
Astorga 
Sa ldaña 
Tru j i l lo 
Hoyos 
Torri jos 
Burgos 
Orgaz 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
Número 
de 
habitantes 
La Bañeza . 
S a h a g ú n 
Car r ión de los Condes 
Bermil lo de Sayago . 
Bermil lo de Sayago . 
F u e n t e s a ú c o . . . . 
Sa ldaña 
Ocaña 
Car r ión de los Condes 
Medina de Rioseco. . 
Falencia 
A m u r r i o 
Belorado 
Benavente 
Tordesillas . . . . 
Lerma 
Bol taña 
Jaca 
Valladolid. . . , . 
Villanueva y Gel t rú . 
Aoiz 
Sa ldaña 
Albocácer 
Cifuentes 
Archidona 
Lérida 
Castrogeriz . . . . 
Br i buega 
Cambados 
Benavente 
Orgaz . . . . . . 
Torrecil la en Cameros 
Zamora 
Salas de los Infantes . 
Alberique 
Fozoblanco . . . . 
Medina del Campo. . 
Zaragoza . . . . 
Arévalo . . . . 
El Burgo de Osma. 
Pgs. 
Huete 
Aranda de Duero . 
Cervera de Pisuerga 
Daroca 
Lérida 
564 
892 
897 
1,518 
1,003 
453 
360 
2,028 
516 
729 
2,065 
3,079 
573 
552 
573 
1,632 
3.322 
4,206 
6,159 
3,866 
468 
508 
330 
4,039 
239 
497 
2,091 
1,986 
751 
3,520 
364 
401 
2,259 
2,527 
1,169 
951 
191 
1,435 
725 
1,004 
1,770 
640 
242 
692 
1,427 
793 
I , 631 
565 
305 
496 
469 
1,521 
431 
688 
284 
4S4 
1,572 
269 
284 
631 
268 
563 
243 
731 
1,267 
I I , 856 
411 
326 
2,125 
578 
4,165 
974 
24b 
78 
6,817 
382 
781 
483 
564 
248 
4,344 
9,771 
559 
1,384 
692 
268 
169 
454 
328 
412 
129 
327 
383 
45 
138 
242 
U 6 
375 
277 
277 
277 
242 
426 
310 
129 
310 
32: 
241 
112 
145 
301 
347 
464' 
454 
110 
171 
112 
107 
268' 
ao9; 
260 
325 
109 
2'¿\) 
328 
122 
1201 
415 
109 
413 
241 
241 
239 
241 
326 
453 
453 
453 
328 
413 
326 
43 i 
32^ 
37 
107 
452 
436 
110 
223 
2251 
437 
100 
300' 
328| 
136 
199 
286 
252 
109 
198 
335 
452 
413 
261 
455 
112 
423 
153 
434 
464 
71 
383 
386 169 
621 ¡106 
6i3 327 
541 1463 
779 252 
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Villanueva d é l a Cañada 
Villanueva del Aceral . . 
V i 11»nueva dé la Condesa 
Villanueva de la Fuente 
Villanueva de !a Jara. . 
Villanueva de la Reina , 
Villanueva de la Rei 
na 
Vil la mieva d e l A r i s -
c a ! ^ 
vil la nueva del Arzobispo 
Villanueva delasCruces 
Villanueva de la Sere-
Villa nueva de la Sierra. 
Villanueva de las Man-
zanas 
Villanueva de las Peras. 
Villanueva de las Turres 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de la Torre 
Villanueva do la Vera . 
Villanueva del Campillo 
Villanueva del Campo . 
Villanueva del Cárdele 
Villanueva del Cunde . 
Villanueva del Conde . 
Villanueva del Duque . 
Villanueva del Fresno . 
Villanueva del Huerva . 
Villanueva de los Cabe 
lleros . . . . . . 
Villanueva de los Casli 
llejos 
Villanueva d é l o s Escu-
deros 
Villanueva de los I n -
fantes 
Villanueva de los I n -
fantes 
Villanueva del Pardillo. 
Villanueva del Rebol lar 
Villanueva del Rebollar 
Villanueva del Rey . 
Villanueva del Río . . 
Villanueva del Río Se 
g»'"» • 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco, 
Villanueva de Me»ía. 
Villanueva de Odra . 
Villanueva de Oseos 
Villanueva de Perales 
Villanueva de Puerta 
V i l l a n u e v a de Río 
Ubierna 
Villanueva de S. Carlos 
Villanueva de San Juan 
Villanueva deS. Mancio 
Villanueva de Sifrena . 
Villanueva de Tapia . . 
V i l l anuño de Valdavla . 
Villaobíspo ú Olera de 
Escarpizo 
Villaodrid 
Villaornate . . . . 
VillupHiacios . 
Vil lnprove- io 
Villoquejida 
Vil luqui la inbre. . 
Vil laquirán de la Puebla 
VHlaquíráii de los I n -
fantes fife 
Villaralbo 
Vi lia rallo 
Viilarcuyo 
Vi l lar de Arnedo (El) . 
Vi l l a r de Barr io . . . 
Vi l la rdebós 
Vi l la r de Canes. . . . 
Vi l lar de Cañas . . . . 
Vi l la r de Ciervo . . . 
Vi l la r de Ciervos . . . 
Villardeciei'vos. . . . 
Vi l l a r de Cobela . . . 
Vi l l a r de Corneja . . . 
V i l l a r de Domingo Gar-
cía 
Villardefallaves . . . 
VUlardefrades • . . . 
V i l l a r de Gallimazo |$$ . 
Vi l la r de la Encina . . 
V i ib i r del Aguila . . . 
V i l l a r del Ala . . . . 
V i l l a r del Arzobispo. - . 
V i i l a r .de la Yegua , . 
Madr id . . . 
Avila . . . 
Valladolid. . 
Ciudad-Real 
Cuenca. . , 
Cas te l lón . , 
J a é n . . . • 
Sevilla. . . 
J a é n . . . • 
i lue lva . . . 
Badajoz . . 
Caceres.. . 
L e ó n . . . . 
Zamora. . . 
Gra nada . 
Valladolid. . 
Guadalajara 
Cáce res . . . 
\ v i l a . . . 
Z imora. . . 
Toledo. . . 
Burgos. . 
Salamanca 
Córdoba . 
Badajos . 
Zaragoza. 
Valladolid. 
Huelva. . 
Cuenca. . 
Orense. . 
Valladolid 
Madrid . . 
Palencia . 
Teruel . . 
Córdoba. . 
Sevilla. . 
Murcia 
Malaga. . 
Málaga. . 
Granada . 
Burgos. . 
Oviedo. . 
Madrid . . 
Burgos. . 
Burgos. . 
Ciudad-Be» 
Sevilla. 
Valladolid. 
Huesca. . 
Málaga. . 
Palencia . 
L e ó n . . . 
L u g o . . . 
L e ó n . . . 
Albacete. 
Palencia . 
León . . 
L e ó n . . , 
Burgos. . 
Pailidos judiciales 
Navalearnero. . . 
Aré va lo 
Villalón 
Infantes . . . . 
Moli l la del Palancar 
Vi ver 
Número 
de 
hahilautcs 
Andú ja r 
S a n l ú c a r la Mayor. . 
Vil lacarr i l lo . . . . 
Valverde del Camino . 
Villanueva de U Serena 
Coria 
Valencia de.Don Juan. 
Alca ñ i ees . . . 
Guadix . . . . 
Medina del Campo 
Guadalajara . . 
Jarandilla . 
Piedrabita. . . 
Villalpando . . 
Quinlanar de la Orden 
Miranda de Ebro 
Sequeros . 
Pozol lance . 
Olivenza . . . 
Belchile . . . 
Burgos. . . 
Zamora. . . 
Córdoba . . , 
Burgos . . 
Logroño. . . 
Orense. . . 
Orense. . 
Castel lón. . 
Cuenca. . , 
Salamanca . 
Salamanca . 
Zamora. . . 
Guadalajara 
Avila . . 
Cuenca. . 
Zamora. . 
Valladolid. 
Salamanca 
Cuenca. . 
Cuenca, . 
Soria . . 
Valencia. 
Salamanca 
Mota del Marqués 
Ayamonle . . 
Cuenca. 
Celanova 
Valoría la Buena 
S Lorenzo del Escorial 
Frecbilla . . . 
Monta lbán . . . 
Fuenleovejuna . 
Lora del Río . . 
Cieza 
Archidonn. . . 
A re bidón a . . 
Loja 
Villadiego . 
Caslropol . . . 
Navalearnero. 
Villadiego. . . 
Burgos . . . 
Almodóvar del Camp 
Osuna . . . . 
Medina de Rioseco 
S a r i ñ e n a . . t 
Arcbiduna. , . 
Sa ldaña . . . . 
Astorga. . . . 
Ribadeo. . . . 
Valencia de Don Juan 
Alcaraz. . . . 
Sa ldaña . . . . 
Valencia de Don Juan 
León 
Castrogeriz . . 
Castrogeriz . 
Zamora. . 
Ilinojosa del Duq 
Vil |arcayo. . . 
Arnedo. . . . 
Allar iz . . . . 
Ver ín . . . . 
AJbocácer . . . 
Belmente . . . 
Ciudad Rodrigo. 
Vi t igudino. . , 
Puebla de Sanabria 
Molina . . . . 
Piedrabita. . . 
Cuenca. . . . 
Villalpando . . 
Mota del M a r q u é s 
P e ñ a r a n d a de Bracaraonte 
Belmente . . 
Huete . . . 
Soria. . . . 
L i r ia . 
Ciudad Rodrigo 
668 
361 
153 
3,370 
2,388 
349 
2,947 
2,486 
7,396 
491 
13,489 
1,257 
1,071 
407 
778 
Í52 
193 
2.249 
1,016 
2.821) 
3.188 
208 
1,194 
3,790 
4,3íl3 
970 
904 
2,537 
350 
1,822 
362 
474 
453 
302 
3,131 
2,791 
963 
2.091 
2.30'f 
781 
343 
1,255 
386 
383 
2(^ 2 
776 
2,149 
387 
960 
1,147 
445 
1,175 
4,206 
479 
1.580 
516 
977 
1,933 
290 
381 
1,143 
1,381 
930 
1.222 
3 220 
4,095 
707 
1,243 
1,458 
460 
943 
351 
331 
771 
368 
941 
557 
573 
344 
209 
3.9:29 
713 
A Y U N T A M I E N T O S 
277 
71 
437 
140 
109 
138 
232 
375 
233 
210 
81 
119 
242 
451 
15)0 
43 4 
200 
120 
73 
454 
l 4 
110 
U 
IÓ:', 
81 
401 
435 
215 
108 
309 
436 
278 
327 
iO'i. 
152 
374 
293 
28 
'M 
lül 
112 
318 
277 
112 
100 
145 
375 
434 
¿25 
80 
328 
23!) 
26á 
242 
45 
328 
2i2 
2Í0 
109 
100 
455 
152 
113 
250 
309 
310 
130 
107 
345 
348 
453 
201 
73 
168 
454 
435 
340 
167 
109 
385 
$26 
345 
PROVINCIAS Partidos juditiales 
Vi l l a r del Buey. . . . Zamora. . . 
V i l l a r del Campo . . . Soria . . . 
Vi l la r del Cobo. . . . Teruel . . 
V i l l a r del Horno . . . Cuenca. . . 
V i l l a r del Humo . . . Cuenca. . . 
V i l l a r del Lad rón . . . Cuenca, . 
V i l l a r del Maestre , . Cuenca. . . 
Vi l lar del Olmo . . . Madr id . . . 
V i l l a r de los Navarros . Zaragoza. . 
Vi l l a r del Pedroso . . Cáce res . . 
Vi l lar del Pozo. . . . Ciudad-Real 
Vi l la r del Rey . , . .Badajoz . . . 
V i l l a r del Río . . . . Soria. . . . 
Vi l l a r del Salz . . . . Teruel . . . 
Vi l l a r del Saz de Arcas Cuenca. . . 
Vi l la r del Saz de Na-
valón S t Cuenca. . , 
Vi l lar de Maya. . . . Soria . . . 
Vi l l a r de Olalla. . . . C u e n c a . . , 
Vi l la r de Peralonso . . Salamanca , 
Vi l la r de Plasencia . . C á c e r e s . . . 
V i l l a r de Puerco . . . Salamanca , 
Vi l la r de Rena. . . .Bada joz . . . 
Vi l l a r de Santos . , .Orense. . . 
Vi l l a r de S o b r e p e ñ a . . Segovia. . 
V i l l a r de Torre. . . . L o g r o ñ o . . 
VillardieguadelaRibera Zamora. . 
Vil lárdiga Zamora. . 
Villardompardo . . . J a é n . . . 
Villardondiego. . . . Zamora . 
Villa rejo Log roño . . 
Villarejo (El) . . . . Teruel . . . 
Villare'jo de Fuentes. . Cuenca. . , 
Vil larejo de la Peñue l a Cuenca. . . 
Villarejo del Rspartal . Cuer.ca. . . 
Villarejo del Valle . . Avila . . 
Villarejo de Medina . . Guadalajara 
Villarejo de Monta lbán . Toledo. . , 
Villarejo de Orbigo . . León. . . 
Vil larejo de Sa lvanés . Madr id . . 
Viilareio-Periesteban . • uenca. . , 
Vil larejo Seco . . . . Cuenca. . , 
Villarejo Sobrebuerta . Cuenca. . , 
Villares (Los) . . . . J a é n . . . , 
Villares (Los) . . . . Soria. . . , 
Vil lares de Jadraque. . Guadalajara 
Villares de la Reina. , Salamanca. 
Villares del Saz . . . Cuenca. . , 
Villares de Orbigo . , León. . . 
Vil lares de Yeltes Jgi . Salamanca. 
Vil largordo í5s . . . J»én . . . 
Vil largordo del Cabriel. Valencia 
Villariezo Burgos. . 
Vil la rijo Soria , . 
VMlárino Salamanca 
Vil lar ino de Conso . . O r e n s e . . 
Vil lar ino tras la Sierra . Zamora. . 
V ü l a r l u e n g o Teruel . . 
Vil larmayor La Coruña . 
Vi l larmayor Silamanca 
V i liarme ntero . . . . Burgos. . 
Vi l larmenlero . : . . Palencia . . 
Vi l iarmenlero . . . . Valladolid. , 
Vil larmero Burgos. . . 
Vi l larmuer to . . . . Salamanca . 
Vil laro Vizcaya. . . 
Vil larquemado. . v . Teruel . . . 
Villarta Cuenca. . . 
Vi l lar la de los Montes . Badajoz . . 
Villarta de San Juan. . Ciudad-Real 
Villarta-Quiutana. . . Logroño. . . 
Vil larrabé Palencia . . 
Vi l larramiel Palencia . . 
Villarrasa í » . . . . Huelva. . . 
V i l lar real. Alava.. . . 
Vil larreal . fié . . . . Castel lón. . 
Villarreal Guipúzcoa . 
Villarreal H u e t c a . . . 
Villarreal Zaragoza. 
Villarín de Campos . . Zamora. . . 
Villarrobledo . . . Albacete. . 
Vil larrodrigo l a é n . . . . 
Vi l la rroya Logroño . , . 
Vil larroya de la Sierra. Zaragoza. . 
Vi l larroya dé los Pinares Teruel . . , 
Vi l lar rubia de los Ojos. Ciudad-Real 
Vi l la r rubia de Santia-
go í » . Toledo. . , 
Vi l la r rubio Cuenca. . , 
Villasabariego. . . León . . . 
Villasabariego . . . . Palencia . 
Villasandino Burgos. . 
Villasarracino . . . . Palencia . 
Villasayas Soria. . . 
Villasbuenas . . . . Cáce res . , 
Villasbuenas . . . . Salamanca 
Bermil lo de Sayago 
Agreda . . . . 
Albarracin . . . 
Cuenca . . . . 
Cuñete . . . . 
Priego . . . . 
Cuenca. . . . 
Alcalá de Henares. 
Belchite . . . 
Navalmoral de la Mala 
Ciudad-Beal . . 
Alburquerque . 
Soria 
Albarracin . . . 
Cuenca. . . . 
Cuenca. . . 
Soria. . . * . 
Cuenca. . . 
Ledesma . . 
Plasencia . . 
Ciudad-Rodrigo 
Villanueva de la Serena 
Ginzo de Limia . 
S e p ú l v e d a . . . 
Najera . . . . 
Bermil lo de Sajag 
Villalpando . . 
Marios . . . . 
Toro 
Nójera . . ' . . 
Monta lbán . 1 . 
Belmonte . . . 
C u e n c a . . . . 
Priego . . . 
Arenas de San Pedro 
Cifuentes . . . 
Navabermosa . 
Astorga. . . . 
Cbincbón . . . 
Cuenca. . 
Cuenca. : 
Cuenca. . . 
Jaén 
Soria 
Alienza. . . . 
Salamanca. . 
Belmonte . . . 
Astorga. . . . 
Vitigudino. . . 
Baeza . . . . 
Requena . . . 
Burgos . . . . 
Agreda . . . . 
Ledesma . . . 
Viana del Bollo . 
Alcañiees . . . 
Mon ta lbán . . , 
Puenledeume . 
Ledesma . . . 
Burgos . . . . 
Car r ión de los Co 
Valeria la Buena 
Burgos . , . . 
Vitigudino 
Durango . . 
Albarracin. . . 
Mol i l la del Palancar 
Herrera del Duque 
Manzanares 
Santo Domingo de l a Calzada 
Sa ldaña . . 
Frecbilla . 
La Palma . 
Vitoria . 
Castel lón de la Plana 
Vergara. . 
Jaca . . . 
Da roca . . 
Villalpando 
La Roda . 
Orcera . . 
Arnedo . . 
Ateca . . 
Teruel . . 
Daimiel . . 
Ocaña . . . . 
Ta ra neón . 
León 
Carr ión de los Condes 
Castrogeriz . . 
Sa ldaña . . . . 
Almazán . . . 
Hoyos . . . . 
Vit igudino. . . 
ndes 
i\iinKTü 
de 
btiilaiilps 
963 
217 
HA 
305 
978 
375 
283 
555 
979 
1,876 
221 
2,767 
337 
383 
202 
272 
. 248 
930 
80 Í 
701 
303 
443 
1,514 
346 
434 
623 
462 
1,513 
726 
127 
165 
2 091 
109 
204 
1,013 
402 
284 
2,569 
3,239 
3^ 1 
loo 
2SI 
3 880 
337 
204 
1,026 
1,0X0 
1 544 
547 
2,0i2 
1,372 
270 
203 
2.125 
2,25(1 
000 
1,0^3 
3,002 
486 
125 
2i0 
315 
147 
453 
828 
926 
530 
1,577 
1,011 
454 
790 
3,894 
2.877 
1,430 
16,008 
1.110 
285 
503 
1,583 
10,133 
1,700 
404 
2,384 
939 
5 337 
Pgs 
381 
m 
16» 
167 
170 
I6f 
2761 
461 
121 
145 
79 
385 
402 
tías 
168 
38f 
108 
345 
122 
345 
81 
:í09 
:-i66 
201 
i53 
4541 
233 
451 
¿m 
404 
16, 
ití8 
170 
70 
199 
413 
239 
2" 
108 
I08i 
108 
23 
3í 
I97| 
3Í:I 
107 
200 
34* 
232 
426 
i (m 
381 
343 
310 
451 
40 i 
lOi 
315 
109 
:í20 
436 
10! 
US1 
444 
4U2 
16' 
80 
140 
26 
:t2s 
327i 
2i6 
38. 
I3(i 
2*'91 
22^ ), 
ÍOO; 
Í54 
46 
¿33 
250 
461 
400 
146 
3,137 
794 
1,751 
330 
951 
1,182 
445 
674 
954 
413 
171 
240 
326 
109 
328) 
382 
120 
348; 
l ? 4 
534 Í N D I C E A L F A B É T I C O POR A Y U N T A M I E N T O S 
A Y U N T A M I E N T O S PROVINCIAS 
Villasdardo . . . . 
Villaseca. . . . • 
Villaseca de Arcíe l . 
Villaseca de Henares 
Villaseca de la Sagra Jm 
Villaseca de Uceda 
Villaseco. . . . 
Viilaseco de los Gamites 
Villaseco de los Reyes . 
Vi l laselán , . . . . 
Villasequilía d e Y e -
pes ¿¡Su 
Villasexmir 
Villasidro 
Villasila y Villamelendro 
Vil las i los . 
Villasrubias 
V ü l a s t a r 9 
V ü l a s u r de Herreros. , 
V i lia tobas 
Villatoquite 
Vi l la toro 
Viílatoya 
Villatueida 
Vil laluerta 
Ví l i a tu rde 
Vi l l a lu r ie l 
VillHumbrales ISB . . . 
Vil lavaquér ín . . . . 
Vil lavedón 
Villavelayo . . . . . 
Vi l lavel l id 
Villavetidimio . . . . 
Villaverde 
y Pasaeonsol 
Odón 
Villaverde 
Villaverde 
Villaverde • . • 
Villaverde . . . . 
Villaverde . . . . 
Villaverde . . . . 
Villaverde de Arcayos 
Villaverde de Ucar . 
Villaverde del Ducado 
Villaverde del Monte 
Villaverde del Río 
Villaverde de Moa tejo 
Villaverde de T r u c í o 
(Valle de) S t . 
Villaverde Mogina 
Vi t laverde-Peñaborad;* 
V i l lávela . . . . 
Villaveza del Agua 
Villaveza de Valverdí 
Villavicencio de los 
bolleros. 
Villaviciosa 
Villaviciosa 
Viilaviciosa 
Villaviciosa de 
Villnvieja. 
Vi Ha vieja. 
Vülavie ja . 
Villuvieja S 
Villa vieja. 
Villaviudas 
Vil lavHndre 
Vil la yerno-Morquil la 
Villayón . 
Villayuda. 
Víllazala . 
Villazanzo 
duey. , 
Villazopeque 
Villegas . 
Vi lk 'gui l lo 
Vi l l e l . . 
Vi l le! de Me 
Villelga . 
Villena m 
Vil ler ías , 
Vil lodre . 
Vil lodrigo 
Vil loldo . 
Vi l lora . . 
Vil lorejo . 
V i i torea . 
Villoría . 
Vi l lorobe. 
Villoruebo 
Viitoruela 
Villoslada. 
Villoslada. 
Villota del Duque-
Vi 11 ota del P á r a m o 
Viilovela de RsgueTa 
Vil lovieco 
de Valdera 
Parlidos judiciales 
Salamanca . 
Segovia.. . 
Soria . . . 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Guadalajara 
Zamora. . 
Salamanca. 
Salamanca 
L e ó n . . . 
Toledo. . 
Valladolid. 
Burgos. . 
Falencia. 
Burgos. . 
Salamanca 
Teruel . . 
Burgos. . 
Toledo. . 
Palencia . 
Avila . . 
Albacete. 
Burgos. . 
Navarra. . 
Palencia . 
L e ó n . , . 
Falencia . 
Valladolid. 
Burgos. . 
Logroño . . . 
Valladolid. . 
Z«rnora . . . 
Albacete. . 
Cuenca. . . 
Logroño. . 
Madr id . . . 
Salamanca 
Soria . . 
Valladolid. . 
León . . . . 
Segovia.. . 
Guadalajara 
Burgos. . . 
Sevilla. . , 
Segovia.. . 
Santander. . 
Burgos. . . 
Burgos. . 
Burgos. . . 
Zamora. . .. 
Zamora. . , 
Valladolid 
Córdoba . 
Guadalajara 
Oviedo. . 
Madrid. . 
Burgos. . 
Cnstel lón. 
Madr id . . 
Salamanca 
Valladolid. 
Falencia. 
León. . 
Burgos, . 
Oviedo . 
Burgos. . 
León . . 
Ledesma . 
Sepú lveda . 
Soria. . . 
Siguenza . 
í l lescas . . 
Cogolludo, 
Zamora. 
Ledesma . 
Ledesma . 
S a b a g ú n . 
Oca ña . • 
iMuta del M a r q u é s 
Castrogeriz 
Su ldaña . . 
C»strogeriz 
Ciudad-Rodrigo 
Teruel . 
Burgos . . 
L i l l o . . . . 
Frecbilla . . 
Piedra hita. 
C a s a s - I b a ñ e z 
Roa . . . 
Estella . . . 
Carr ión de los Condes 
León. . 
Palencia . 
Valoría la Buena 
Villadiego. 
Májera . . 
Mota del M a r q u é s 
Toro. . . . 
Alcaraz, . . 
San Clemente 
Nájera . . . 
Ge ta fe . . . 
Salamanca . 
Soria. . , . 
Medina del Campo 
S a b a g ú n . . 
ü u é l l a r . . . 
S igüenza . . 
Lerma . , . 
Lora del R í o . 
Riaza . . . 
Castro Urd í a l e s 
Castrogeriz 
Burgos. . 
Castrogeriz 
Bena vente. 
Alcañices . 
V i Halón. . 
Córdoba . . 
Bribuega . 
Villaviciosa 
Navalcarnero 
Burgos . . 
Nules . 
Torrelaguna 
vi t igudino. 
Tordosiilas 
Ba l t anás . 
Riaño . . 
Burgos . . 
Lúarea . . 
Burgos . . 
La Bañeza , 
L e ó n . . . . 
Burgos. . . 
Burgos., . . 
Segovia.. . 
Teruel . . . 
Guadalajara 
Palencia . . 
Alicante.. . 
Palencia . 
Falencia. . 
Falencia. . 
Palencia . 
Cuenca. . 
Burgos. . 
Castel lón. , 
Salamanca , 
Burgos. . , 
Burgos. . 
Salamanca , 
Logroño. . . 
Segovia. . , 
Falencia . . 
Falencia . 
Burgos. . . 
Palencia . . 
S a b a g ú n . 
Castrogeriz 
Villadiego . 
Santa María de Nieva 
Teruel . 
Molina . . 
Frecbilla . 
Villena . . 
Frecbilla . 
Astudillo . 
Astudillo . 
Carr ión de los Condes 
Cañete . . 
Burgos . 
Morella. . 
Peaaraoda de Bracamonte. 
Burgos . 
Salas de los Infantes 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte. 
Torrecilla en Carneros 
Santa Mar ía de Nieva 
Saldarla. . 
Sa idaña . , 
Roa . . . 
Car r ión de los Condes 
Niimero 
do 
b b i l a n l c s 
Pss. 
95 
igy 
31)1 
1,478 
134 
705 
567 
665 
1,144 
1,523 
S U 
162 
321 
540 
6/5 
709 
656 
3Jl<i5 
241 
950 
389 
537 
651 
642 
2,U5U 
922 
707 
394 
437 
52Í) 
925 
1,090 
411 
220 
1,3*8 
477 
303 
927 
372 
597 
2<i0 
493 
1,595 
345 
366 
38 
¿02 
41 
199 
455 
345 
3i5 
241 
413 
435 
109 
109 
3 5 
406 
10 
412 
32T 
73 
45 
111 
301 
32( 
240 
32 
431 
112 
2H1 
435 
45 
4" 
170 
261 
277 
347 
385 
4:i4 
2 i l 
36d 
202 
110 
374 
411 364 
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726 
461 
316 
424 
425 
334 
1.048 
4,500 
121 
20,995 
1,569 
311 
2,275 
347 
1,850 
500 
989 
1.550 
237 
3,843 
400 
1,296 
1,908 
317 
667 
333 
1,116 
679 
283 
14,099 
455 
213 
372 
974 
725 
283 
533 
1,074 
585 
459 
808 
722 
311 
410 
922 
508 
402 
355 
109 
109 
109 
452 
451 
437 
152 
198 
319 
277 
109 
137 
279 
348 
43t 
325 
241 
109 
319 
109 
239 
241 
109 
Í t 2 
3fi5 
406 
201 
327 
55 
327 
325 
325 
326 
167 
109 
137 
346 
109 
112 
346 
261 
365 
328 
328 
111 
326 
Vi l lus to . 
Vimbodí fSk 
Vimia nzo. 
V i n aceite. 
Vinaixa 
Vinalesa . 
Vinuroz Sk 
Vindel. . 
Vinebre . 
Viniegra de Abajo 
Viniegra de Arr iba 
Vinuesa . 
Viñas . . 
Viñegra de Morana 
Viñóls y Arcbs. 
V iñue la , 
Viñuela . 
Viüuelas , 
Visiedo 
Viso (El) , 
Viso (El) , 
Viso del Alcor (El) 
Viso del M a r q u é s 
Vídiabella . . 
Vistabella . . 
Vita 
Vit igudino . . 
V iloria fái . . 
Vju de Llevata. 
Viure . . , , 
Vivel del Río Mar t ín 
V'iver . . . . 
V i v e r g á . . • 
Viver de la Sierra 
Vivero. 
Viveros . . 
Vizcaínos. . 
Vizmanos. . . 
Viznar, . . . 
Voto (Junta de), 
Vuzmediano. . 
Vulpellacb Sm • 
Yaiza . . . 
Yanci . . . 
Y a n g u a s ü s . 
Yanguas , . 
Yator . . . 
Yátova. . . 
Yébenes (Los), 
Yebes . . . 
Yebra . . . 
Yebra . . . 
Yecla ! & - • 
Yoda . . . 
piumscm 
Yécora 
Yegen 
Yela 
Yélamos de Abajo. . 
Yé lamos de Arr iba . 
Ye l e s í f e 
Yelo 
Ycmeda . . . . . 
Yepes 
Yernes y Tamoza . . 
Y e r r i 
Yesa 
Yesa (La) . . . . . 
Yése ro . . . . . . 
Yeste . . . . . . 
Yudego y Ví l landiego 
Yuncler 
Yuncl i l los , . . , 
Yunces 
Yunquera fSk . . . 
Yunquera . . . . 
Yunta (La) . . . . 
Yur re 
Yurreta 
Zabalza 
Zael . 
Zafara . 
Za tarraya 
Zafra £&. 
Zafra . 
Zafrilla 
Zallara. 
Zabinos , 
Burgos. . 
Tarragona, 
La Coruña 
Teruel. . 
Lér ida . . 
Valencia. 
Castel lón. 
Cuenca. . 
Tarragona 
Logroño. . 
L o g r o ñ o . 
Soria . . 
Zamora. . 
Avila . . 
Tarragona. . 
Málaga , . . 
Zamora. . . 
Guadalajara 
Teruel. . . 
Córdoba . . . 
Toledo. . . 
Sevilla. . 
Ciudad-Real 
Castellón 
Zaragoza. 
Avila . . 
Salamanca1 , 
Alava.. . 
Lér ida . . 
(ierona. . 
Teruel . . 
Barcelona. 
Castel lón. 
Zaragoza 
Lugo . . . 
Albacete , 
Burgos. . 
Soria , . 
Granada . 
Santander. 
Soria . . 
Gerona. . 
Partidos judiciales 
Villadiego. 
Montblanch 
Corcubión 
Hijar. . 
Lérida . 
Valencia 
Vinaroz. 
Pliego . 
Falset . 
Nájera . 
Nájera . 
Soria. . 
Alcañices 
Aré va lo. 
Reus. . 
Vélez- Málaga 
Berrnillo de Sayag 
Cogolludo , 
Monta lbán 
Hinojosa del Duque 
Illescas. 
Carmena 
Valdepeñas 
Lucena. 
Da roca . 
Piedra hila 
Viiigudino 
Vitoria . 
Tremp . 
Figueras 
VI o n La Iban 
Berga . 
Viver . 
Calatayud 
Vivero . 
Alcaraz. 
Salas de los Infantes 
Soria 
Granada 
Laredo . 
Agreda . 
La Bisbal 
Canarias, 
Navarra. 
Segovia. . 
Soria. . . 
Granada . 
Valencia, 
Toledo. . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Huesca, . . 
Murcia . . 
Salamanca . 
Alava.. . . 
Granada , 
Guadalajar.f 
Guadalajara 
Guadalajara 
Toledo. . 
Soria . . 
Cuenca. . 
Toledo. . • 
Oviedo. . . 
Navarra. . . 
Navarra. . , 
Valencia. 
Huesca. . . 
Albacete. . 
Burgos. . 
Toledo. . . 
Toledo . , 
Toledo. . . 
Guadalajara 
Málaga . .« , 
Guadalajara 
Vizcaya, . , 
Vizcaya. . 
N a v a r r a . . 
Burgos, . 
Zamora, . 
Granada , 
Badajoz,. 
Cuenca. . 
Cuenca. . 
Cádiz. , . 
Badajoz.. 
Arrecife. . 
Pamplona 
Segovia. 
Soria. . 
ü g í j a r . 
Chiva . 
Orgaz . 
Guadalajara 
Pastrana 
.laca . . 
Yecla . 
Viligudi no, 
Laguardia 
Ugíjar . 
Btiiiuega 
Brihuega 
Bribuega 
Illescas. 
Medinaceli 
Cañe te . 
Ocaña . 
Belmente 
Estella . 
Ao iz . . 
Cbelva . 
Jaca . , 
Yes le . 
Castrogeriz 
Illescas. 
Illescas. 
Illescas. 
Guadalajara 
Ronda . 
Molina . 
Du rango 
Durango 
Siimero 
habitanlfis 
Pamplona 
Lerma 
Berrnillo de Sayago . 
I .oja. 
Zafra 
Belmente 
Cañe te 
Olvera . . . . . . 
Jerez de los Caballeros 
205 
l,7;io 
8,637 
470 
1,103 
1,272 
8,025 
207 
1,196 
400 
312 
908 
982 
30 i 
631 
1 644 
470 
292 
638 
3,579 
315 
5,1*6 
3.673 
2,418 
497 
2*2 
2,424 
30.7Ot 
427 
5Í-3 
621 
479 
2.479 
282 
1 .^843 
1,474 
2i2 
266 
867 
3,151 
449 
407 
112 
m 
159 
403 
252 
427 
137 
170 
394 
26. 
261 
385 
451 
71 
395 
287 
453 
199 
40 í 
152 
412 
374 
146 
136 
Í63 
73 
348 
38 
254 
181 
404 
97 
138 
Í62 
208 
45 
112 
385 
190 
355 
381 
180 
1.302 
590 
518 
656 
476 
2.173 
4.828 
220 
1,000 
319 
i 8,743 
t.0(í2 
513 
915 
3 1 4 
330 
4H1 
184 
436 
173 
2 636 
795 
4,207 
447 
947 
227 
6,615 
650 
984 
695 
600 
1,151 
3,672 
529 
11365 
1,565 
226 
385 
233 
3,106 
6,136 
777 
746 
2,220 
1,930 
474 
303 
365 
385 
192 
424 
413 
200 
201 
294 
348 
37 
192 
198 
198 
i 98 
412 
384 
167 
413 
318 
301 
300 
m 
225 
46 
109 
412 
412 
412 
200 
287 
201 
444 
444 
303 
110 
453 
191 
81 
167 
167 
129 
80 
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Zaida (La) fe'. . • 
Zaidín 
Zalamea de la Serena 
Zalamea la Real . 
Zaldivia 
Zaldua 
Zalduendo 
Zalduendo 
Zalla Sk . . . . . . 
Zamarra . . . \ . . 
Zamarramala . . . . 
Z a m a y ó n 
Zambrana 
Zamora 
Z a m u d i o ^ 
Zaorejas 
Zapardiel de la Cañada . 
Zapardiel de la Ribera . 
Zaragoza 
Zarapicos 
Z a r á t a m o 
Zara t án fg . 
Zarauz fig. 
Zarza 
Zarza (La) £ » . . . • 
Zarza-Capilla . . . • 
Zarza de Granadilla . . 
Zarza de Montónchez 
Zarza de Putmireda (La) 
Zarza de Tajo . , . . 
Zarza junto Alange j g . . 
Zarza la Mayor. . . . 
Zarzalejo J ¿ . . . . 
Zarzosa . , . . . . 
Zarzosa de Riopisuerga 
Zaragoza. . 
Huesca. . . 
Badajoz.. . 
Huelva. . . 
Guipúzcoa. . 
Vizcaya. . . 
A lava . . . 
Burgos. . • 
Vizcaya.. . 
Salamanca . 
Segó v í a . . . 
Salamanca . 
Alava . . . 
Zamora. . . 
Vizcaya.. . 
Guadalajara 
Avila . . , 
Avi la . . . 
Zaragoza. . 
Salamanca . 
Vizcaya.. , 
Valladolid. , 
Guipúzcoa. , 
Avila . -
Valladolid. 
Badajoz.. , 
C á c e r e s . . , 
Gáceres . . 
Salamanca , 
Cuenca. . 
Badajoz.. . 
G á c e r e s . . 
Madrid. . 
Logroño. . 
Burgos. . , 
l'arlidns judiciales 
Pina 
Fraga 
Castuera . . . . 
Valverde del Camino 
Tolosa 
Marquina . . . . 
Vitoria 
Burgos 
Valmaseda. . . . 
Ciudad-Rodrigo. . 
Segovia 
Ledesma . . . . 
Laguardia. . . . 
Zamora. . . . . 
Bilbao 
Cifuentes . . . . 
Piedra hita. . . . 
Piedrahita. . . . 
Zaragoza . . . . 
Numero 
de 
bahilíinles 
Ledesma . . . . . . 
Du rango 
Valladolid 
Azpeitia 
El Barco de Ávila . . . 
Olmedo 
Puebla de Alcocer . . 
Hervós 
Montá nchez 
Vit igudino 
T a r a n e ó n 
Mérida 
Alcán ta ra ; 
San Lorenzo del Escorial 
Arnedo 
Villadiego 
474 
1,808 
5,567 
7,3115 
1,205 
070 
252 
302 
2,19i 
550 
536 
661 
386 
16.287 
1,170 
802 
631 
696 
248 
516 
1,363 
2,838 
335 
335 
1,670 
i j m 
I Í67 
559 
750 
3,390 
3,681 
697 
276 
249 
403 
223 
79 
116 
209 
Í45 
38 
101) 
445 
345 
365 
345 
37 
455 
444 
199 
73 
73 
464 
345 
444 
437 
2o8 
72 
435 
81 
120 
121 
348 
171 
81 
119 
278 
259 
112 
A Y U N T A M I E N T O S 
Zarzuela 
Zarzuela de Jadraque 
Zarzuela del Monte . 
Zarzuela del Pinar 
Zarra 
Zarra tón 
Zas 
Zayas de Torre . . . 
Zazuar 
Zenzano 
Zizur 
Zoilo 
Zoma (La) . . . . 
Zorita 
Zorita 
Zorita de la Frontera 
Zorita de la Loma. . 
Zorita de los Canes 
Zor raqu ín . . . . 
Zotes del P á r a m o . . 
Zubia 
Zubiela Jjjfe . . . . 
Zucaina 
Zuera Sk . . . . 
Zufre . . . . . . 
Zugarramurdi . . . 
Zuheros 
Zújar í fe 
Z u m á r r a g a SBk . . . 
Zumaya 
Zumel 
Zuñeda 
Zuñiga 
Zurgena 
Zuya 
PROVINCIAS 
Cuenca. . . 
Guadalajara 
Segovia. , . 
Segovia.. . 
Valencia. . 
L o g r o ñ o . . 
La Corufia. , 
Soria . . . 
Burgos. . . 
Logroño . . . 
Navarra.. . 
Vizcaya. . 
Teruel . . . 
C á c e r e s . . . 
Castel lón. . 
Salamanca . 
Valladolid . 
Guadalajara 
Logroño . . . 
L e ó n . . . . 
Granada.. , 
Navarra.. , 
Castel lón. . 
Zaragoza. , 
Huelva. . , 
Navarra.. , 
Córdoba. . , 
Granada.. , 
Guipúzcoa. , 
Guipúzcoa. , 
Burgos. . 
Burgos. . 
Navarra.. 
Al muría . 
Á l a v a . . 
Partidos judiciales 
Cuenca 
Atienza 
Segovia 
Cuél la r 
Ayora 
Haro 
Corcubión . . . . 
El Burgo de Osma . 
Aranda de Duero . 
Logroño . . . . 
Pamplona. . . . 
Durango . . . . 
Monla lbón . . . . 
Logrosán . . . . 
Morella 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte . 
VillaiÓD 
Paslrana . . . . 
Santo Domingo de l a Calzada. 
L a B a ñ e z a . . . . 
Granada . . . . 
Pamplona. . . . 
Lucena 
Zaragoza . . . . 
A ra cena . . . . 
Pamplona . . . . 
^abra 
Baza 
^ergara 
Azpeitia . . 
Burgos. . 
Briviesca . . 
Hlstella . . . 
Huérca l Overa 
Vitoria . . . 
Nénero I 
de Pgs 
habitanlcs 
459 
386 
890 
733 
873 
759 
5,691 
437 
L037 
166 
1,834 
205 
183 
4,496 
1,236 
756 
159 
174 
118 
1, ^ 
3,436 
527 
1.050 
2.597 
2 418 
582 
2, ¿10 
4.573 
2,034 
2,404 
158 
207 
333 
2,594 
2,250 
168 
197 
365 
363 
424 
200 
159 
383 
106 
260 
303 
444 
404 
121 
137 
340 
437 
201 
261 
•¿:v.) 
190 
303 
13b 
46^ 
215 
303 
152 
189 
209 
208 
109 
10" 
301 
64, 
38 
N O T A S 
Con el último cuaderno repartimos dos portadas, al objeto de que pueda encuadernarse la obra 
en dos tomos, el primero el texto y el segundo los mapas. 
En vista de la extraordinaria aceptación que ha merecido esta obra, hemos.resuelto continuarla, 
publicando una biblioteca geográfica, titulada ATLAS GEOGRÁFICO IBERO-AMERICANO, formando 
cada país una obra completa, compuesta de dos partes: Texto y Atlas. 
Seguirá inmediatamente la descripción de Portugal, continuando después la de los países de 
América. 
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